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ERLAUTERUNGEN 
Allgemelne Begriffsbestlmmungen 
Die Angaben beziehen.sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemaB den in den ein· 
zelnen Mitgl iedstaaten fUr die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angoben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu· 
grunde. 
CST -Schliissel 
Die Worenbenennungen je CST-Schlusselnummer sind in dem 
getrennt veroffentlichten Heft tlnternationales Warenverzeich-
nis fur den AuBenhandel {CST)c enthalten. Da jedoch die 
Ergebnisse des vorliegenden Bandes aus den umgeschlusselten 
Angaben der einzelnen GZT-Positionen der Tabellen 2 und 3 
erstellt sind und eine genaue Gegenuberstellung GZT-CST 
nicht besteht, muBten einzelne Sonderpositionen geschaffen 
werden, die mehr oder weniger vom normalen Warenverzeichnis 
abweichen. Auf Seite IV' erscheint ein Verzeichnis dieser Son-
derpos itionen. 
,. 
NB: Die Angaben des vorliegenden Bandes konnen von den 
in den tAnalytischen Obersichten des AuBenhandels c ver· 
offentlichten abweichen, entweder durch die oben erwahnten 
Sonderpositionen oder auf Grund von Berichtigungen einzelner 
nationaler Angaben. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs· 
und Bestimmungslcinder. Eine vollstcindigere Bezeichnung wird 
auf Seite VII unter dem Titel t EWG-Liinderverzeichnis, Ausgabe 
1962c gebracht, Der Aufgliederung nach einze1nen Ursprungs· 
und Bestimmungslcindern folgt eine Gliederung nach Zonen und 
Lcindergruppen; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB an dos 
Londerverzeichni s na chgewie sen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutsch land 
schlieBen den Han.del des Saarlandes und Berlins {West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wa"hrungsgebieten der 
DM-Ost. 
GZT .Zolle 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein· 
samen Zolltarifs vom 1. Juli 1963. Wo vertragsmiiBige Zoll-
scitze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den ubrigen Fallen 
die autonomen Zollscitze. Die wertzollmciBige lnzidenz der 
spezifischen und Mischzollscitze wurde auf Grund des Durch-
schnittswerts der Einfuhren des Jahres 1962 aus Drittlcindern 
berechnet. 
Zollertrag und ·lnzidenz 
Zunochst wurde der Zollertrog fur jede GZT -Unterte ilung er· 
stellt, indem der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz 
multipliziert und dos Ergebnis durch 100 geteilt wurde. Diese 
Zollertroge wurden anschlieBend - wie die Einfuhrwerte - nach 
CST und nach Ursprungslondern summiert. Die tlnzidenzc ist 
dei' Quotient der Teilung des Zollertrags durch den Einfuhrwert: 
sie stellt den mittleren GZT-Zollsatz dar, gewogen durch die 
Einfuhrwerte. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons chaque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partir de chiffres annuels 
revises. 
Code CST 
La designation des produits correspondant au code CST est 
fourn ie dons· le fascicule cC lass ilication statistique et tari· 
faire pour le commerce international {CST)t publie separement. 
Toutefois, les resultats du present ouvrage ont ete obtenus 
par transposition des resultats par positions duTarifDouanier 
Commun {tableaux 2 et 3) et, faute d'une correspondance exacte 
entre le TDC et la CST, il a parfois ete necessaire de creer 
des regroupements speciaux s'ecartant plus ou mains de la 
class ilication norma le. La I iste de ces regroupements figure 
page IV. 
N.B. Les donnees du present ouvrage peuvent differer des 
donnees publiees dons les c Tableaux analytiques du commerce 
exterieurt, soit par suite des regroupements speciaux, soit 
par suite des revisions de certaines donnees nationoles. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete est 
fournie page1Vll isous le titre cCiassification geographique CEE, 
version 1962 t. La ventilation par pays individuels d'origine ou 
destination est sui vie d'une venti lotion par zones ou groupes 
de pays, dont la composition est indiquee a la suite de la 
classification geographique. 
'Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sorre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce evec la zone monetaire du 
DM-Est. 
Droits TDC 
En regie generale les donnees se referent a la situation du 
Tarif Douanier Commun au 1er juillet 1963 et reprennent les 
droits contractuels s'il en existe, ou sinon, les droits auto· 
names. Les droits specifiques ou mixtes ont ete convertis en 
equivalents ad valorem sur la base de la valeur moyenne des 
importations en provenance des pays tiers en 1962. 
Perceptions et incidences 
Les perceptions sont ea lculees initialement pour chaque sub-
division du Tarif Douanier Commun en effectuant le praduit de 
la valeur d'impartotion par le droit carrespondant, divise por 
100. Les perceptions ainsi abtenues sont ensuite totalisees 
comme les valeurs d'importations, selon la classification CST 
et par origines. L'c incidence t est abtenue en divisant la 
perception par la valeur d'importation: elle nipresente la 
.moyenne des droits TDC ponderee par les valeurs d'importations. 111. 
SONDERPOSITIONEN DER CST 
FUR DIE ZOLL TARIFSTATISTIK 
022.90 Milch und Rahm, konserviert oder eingedickt (022.10, 
022.21, 022.22) 
053.30 Fruchtpasten und Fruchtmuse, Konfitiiren, Gelees und 
Marmeladen (053.31, 053.32) 
061.30 Riiben· und Rohrzucker (061.10, 061.20) 
211.00 Haute und Fe lie, roh, ausg. Pelzfelle (CST -Gruppe 211) 
242.00 Rohholz, ouch vier· oder zweiseitig grab zugerichtet 
(CST-Gruppe 242) 
243.90 Schnittholz und Hobelware (243.21, 243.22, 243.31, 
243.32) 
262.00 Wolle und Tierhaare (CST-Gruppe 262) 
265.10 Flachs, nicht versponnen, Werg, Abfalle und ReiB-
spinnstoff (265.11, 265.12, 265.13) 
265.90 Sisal und andere pflanzliche Spinnstoffe, a.n.g., nicht 
versponnen, Abfalle und ReiBspinnstoff (265.40, 265.80) 
283.80 Unedle NE-Metallerze, a.n.g., ausg. Thorium- und 
Uranerze un"d Matten (283.11, 283.21, 283.30, 283.60, 
283.91, 283.92, 283.93, 283.99, 285.01, X00.10) 
332.70 Erdole, bearbeitet und Zubereitungen, a.n.g. (331.02, 
332.10, 332.20, 332.30, 332.40, 332.51, 332.91) 
332.80 Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen 
Mineralteeren (332. 92, 332. 93) 
420.00 Pflanzliche Ole, ausg. Oliven- und Rizinusol (CST-
Abschnitt 42 ohne 421.50, 422.50) 
611.50 Rind- und Kalbleder, RoBieder (611.30, 611.40) 
656.60 Schlaf- und Reisedecken (656.61, 656.62, 656.69) 
673.00 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. Spundwand-
stahl (CST -Gruppe 673) 
674.00 Breitflachstahl und Bleche (CST-Gruppe 674) 
724.30 Sende- und Empfangsgerate, Fernsehkameras und 
andere Hochfrequenzgerate (724.10, 724.20, 724.99) 
733.39 Anhanger (733.31, 733.32) 
861.50 Kinematographische Apparate (861.51, 861.52) 
921.00 Postpakete und besondere E in- und Ausfuhren, a.n.g. 
(CST-Gruppen 911 und 931) 
X00.20 Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet oder als Halb-
zeug, ouch platiniert (X00.21, X00.22) 
IV 
REGROUPEMENTS SPECIAUX DE LA CST UTILISES 
DANS LES STATISTIQUES TARIFAIRES 
022.90 
053.30 
061.30 
211.00 
242.00 
243.90 
262.00 
265.10 
265.90 
283.80 
332.70 
332.80 
420.00 
611.50 
656.60 
673.00 
674.00 
724.30 
733.39 
861.50 
921.00 
La it et creme de lait, conserves ou concentres (022.10, 
022.21, 022.22) 
Purees et pates de fruits, confitures, gelees et mar-
malades (053.31, 053.32) 
Sucres de betteraves et de can ne (061.1 0, 061.20)· 
Peaux brutes, sauf pelleteries (groupe CST 211) 
Bois ronds, bruts ou simplement equarris (groupe CST 
242) 
Bois d'oeuvre (243.21, 243.22, 243.31, 243.32) 
Laines et pails d'origine animale (groupe CST 262) 
Lin non file, etoupes, dechets et effiloches (265.11, 
265.12, 265.13) 
Sisal et fibres textiles vegetales n.d.a. (265.40, 
265.80) 
Minerais, metaux non ferreux de base n.d.a., sauf 
uranium, thorium et mattes (283.11, 283.21, 283.30, 
283.60, 283.91, 283.92, 283.93, 283.99, 285.01, 
X00.10) 
Huiles de petrole autres que brutes et preparations 
n.d.a. (331.02, 332.10, 332.20, 332.30, 332.40, 
332.51, 332.91) 
Brai et coke de brai de goudrons mineraux (332.92, 
332.93) 
Huiles d'origine vegetale, sauf d'olive et de ricin 
(division CST 42, sauf 421.50, 422.50) 
Cuirs et peaux de bovins et d'equides (611.30, 
611.40) 
Couvertures et couvre-pieds (656.61, 656.62, 656.69) 
Barres et profiles en fer ou en acier, palplanches 
incluses (groupe CST 673) 
Larges plots et tales (groupe CST 674) 
Appareils d'emission et de reception radioelectriques; 
appareils de prises de vue pour le television (724.10, 
724.20, 724.99) 
Remorques (733.31, 733.32) 
Appareils cinematographiques (861.51, 861.52) 
Col is postaux et transactions special as non classes 
ailleurs (groupes CST 911 et 931) 
X00.20 Or et alliages d'or, bruts ou mi-ouvres, or platine 
inclus (X00.21, X00.22) 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(NO = nic:ht getrennt ausgewiesen) 
001.90 
046.02 
047.02 
048.11 
051.30 
051.95 
052.01 
071.30 
099.02 
221.60 
221.80 
251.20 
251.90 
271.40 
275.10 
283.12 
283.22 
284.02 
284.03 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
331.02 
332.70 
512.11 
512.12 
513.12 
513.24 
561.31 
571.40 
641.21 
641.22 
641.50 
641.95 
Einschl. 941.00 
Einschl. Getreidekorner, geschi:ilt, Flocken usw., aus 
Weizen; ausg. Keime 
Einschl. Getreidekorner, geschi:ilt, Flocken usw., aus 
anderem Getreide als Weizen; ausgen. Gersten· und 
Haferflocken und Getreidekeime 
Nur Gersten· und Haferflocken sowie Getreidekeime 
Einschl. Bananen, getrocknet 
Einschl. Ananas, Mango·, Mangostan· und Avocato· 
fruchte und Guaven, getrocknet 
Einschl. Oatteln, frisch 
Einschl. 099.02 
NO, in 071.30 enthalten 
NO, in 221.80 enthalten 
Einschl. 221.60 
Einschl. 251.90 
NO, in 251.20 enthalten 
NO, in 561.31 enthalten 
NO, in 667.20 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
NO, in 683.10 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
NO, in 683.10 enthalten 
NO, in 686.22 enthalten 
NO, in 687.10 enthalten 
NO, in 283.80 enthalten 
Einschl. X00.50 
NO, in 332.70 enthalten 
Einschl. 331.02 
NO, in 512:12 enthalten 
Einschl. 512.11 
NO, in 513.24 enthalten 
Einschl. 513.12 
Einschl. 271.40 
NO, in 951.00 enthalten 
NO, in 641.50 enthalten 
NO, in 641.95 enthalten 
Einschl. 641.21 
Einschl. 641.22 
651.30 Einschl. 651.41 
651.41 NO, in 651.30 enthalten 
651.80 NO, in 653.80 enthalten 
652.1 i NO, in 652.21 enthalten 
652.12 NO, in 652.22 enthalten 
652.13 NO, in 652.29 enthalten 
652.21 E inschl. 652.11 
652.22 Einschl. 652.12 
652.23 
652.29 
653.13 
653.22 
653.63 
653.80 
653.96 
667.20 
667.30 
672.90 
678.30 
679.20 
679.30 
682.11 
682.12 
683.10 
686.22 
687.10 
697.21 
698.91 
714.96 
714.97 
719.15 
719.19 
719.42 
719.43 
725.01 
726.10 
729.51 
732.10 
732.20 
732.60 
732.70 
812.30 
861.71 
861.81 
894.33 
NO, in 653.22 enthalten 
Einschl. 652.13 
NO, in 653.22 enthalten 
Einschl. 652.23, 653.13, 653.63, 653.96 
NO, in 653.22 enthalten 
Einschl. 651.80 
NO, in 653.22 enthalten 
Einschl. 275.10, 667.30 
NO, in 667.20 enthalten 
NO, in 678.30 enthalten 
Einschl. 672.90 
NO, in 698.91 enthalten 
NO, in 698.91 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
Einschl. 283.12, 284.02, 682.11 
Einschl. 283.22, 284.03 
Einschl. 284.08 
Einschl. 284.09 
Einschl. 812.30 
Einschl. 679.20, 679.30 
NO, in 714.97 enthalten 
Einschl. 714.96 
NO, in 725.01 enthalten 
Einschl. 719.43 
NO, in 725.01 enthalten 
NO, in 719.19 enthalten 
Einschl. 719.15, 719.42 
NO, in 861.71 enthalten 
Einschl. 861.81 
Einschl. 732.20 
NO, in 732.10 enthalten 
NO, in 732.70 enthalten 
Einschl. 732.60 
NO, in 697.21 enthalten 
Einschl. 726.10 
NO, in 729.51 enthalten 
Einschl. Teilen von Kriegswaffen der BZ T ·Rubriken 
9301 und 9302 
941.00 NO, in 001.90 enthalten 
951.00 Einschl. 571.40; fur Benelux auBerdem einschl. 
894.31, 894.32, 894.33 
961.00 Einschl. X00.40, X10.00 
X00.10 NO, in 283.80 enthalten 
X00.40 NO, in 961.00 enthalten 
X00.50 NO, in 285.02 enthalten 
X10.00 NO, in 961.00 enthalten 
V 
001.90 
046.02 
047.02 
048.11 
051.30 
051.95 
052.01 
071.30 
099.02 
221.60 
221.80 
251.20 
251.90 
271.40 
275.10 
283.12 
283.22 
284.02 
284.03 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
331.02 
512.11 
512.12 
513.12 
513.24 
561.31 
571.40 
641.21 
641.22 
641.50 
641.95 
651.30 
651.41 
651.80 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
VI 
NOTES PAR PRODUITS 
(ND = non disponible) 
Y compris 941,00 652.23 NO, repris sous 653.22 
Y compris grains mondis, flacons etc., de froment, 652.29 Y compris 652.13 
souf germes 
Y compris grains mondes, flocons etc., outres que le 
653.13 NO, repris sous 653.22 
froment, a !'exclusion des flacons d'orge et d'avoine 653.22 Y compris 652.23, 653.13, 653.63, 653.96 
et des germes de ceriales 653.63 NO, repris sous 653.22 
Ne comprend que flocons d'orge et d'avoine ainsi que 
germes de Cerea les I 653.80 Y compris 651.80 
y compris bananes seches 653.96 NO, repris sous 653.22 
Y compris ananas, mangues, 
667.20 Y compris 275.10, 667.30 
mangoustes, avocats et 
goyaves secs 667.30 NO, repris sous 667.20 
Y compris dattes fraiches 672.90 NO, repris sous 678.30 
Y compris 099,02 678.30 Y compris 672.90 
NO, repris sous 071.30 679.20 NO, repris sous 698,91 
NO, repris s'aus 221.80 679.30 NO, repris sous 698.91 
Y compris 221.60 682.11 NO, repris sous 682.12 
Y compris 251.90 682.12 Y compri s 283. 12, 284.02, 682.11 
NO, repris sous 251.20 683.10 Y compris 283.22, 284,03 
NO, repris sous 561.31 686.22 Y compris 284.08 
NO, repris sous 667.20 687.10 Y compris 284.09 
NO, repris sous 682.12 697.21 Y compris 812.30 
N 0, repris sous 683.10 698.91 Y compris 679.20, 679.30 
NO, repris sous 682.12 714.96 NO, repris sous 714.97 
NO, repris sous 683.10 714.97 Y compris 714.96 
NO, repris sous 686.22 719.15 NO, repris sous 725.01 
NO, repris sous 687.10 719.19 Y compris 719.43 
NO, repris sous 283.80 719.42 NO, repris sous 725.01 
Y compris X00.50 719.43 NO, repris sous 719.19 
NO, repris sous 332.70 725.01 Y compris 719.15, 719.42 
NO, repris sous 512.12 726.10 NO, repris sous 861.71 
Y compris 512.11 729.51 Y compris 861.81 
NO, repris sous 513.24 732.10 Y compris 732.20 
Y compris 513.12 732.20 NO, repris sous 732.10 
Y compris 271.40 732.60 NO, repris sous 732.70 
NO, repris sous 951.00 732.70 Y compris 732.60 
NO, repris sous 641.50 812.30 NO, repris sous 697.21 
NO, repris sous 641.95 861.71 Y compris 726.10 
Y compris 641.21 861.81 NO, repris sous 729.51 
Y compris 641.22 894.33 Y comprls pieces ditachies d'armes de guerre des ru-
Y compris 651.41 briques NOB 9 301 et 9 302 
941.00 NO, repris sous 001,90 
NO, repris sous 651.30 
951.00 Y compris 571.40; de plus, pour les pays du Benelux ND, repris sous 653.80 Y compris 894.31, 894.32, 894.33 ' 
ND, reprls sous 652.21 961.00 Y compris X00.40, X10.00 
NO; repris sous 652.22 X00.10 NO, repris sous 283.80 
NO, repris sous 652.29 X00.40 NO, reprls sous 961.00 
Y compris 652.11 X00.50 ND, reprls sous 285.02 
Y compris 652.12 X10.00 NO, repris sous 961.00 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPIDQUE COMMUN 
Europiisehe Wirt-
schaCtagemeinsehaCt 
Frankreich. Andorra 001 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 002 
Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutsch- 004 
land ( einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 005 
'Obrigea Europa 
Vereinigtes Konigreich 016 
Island 017 
Irland, Republik 018 
Norwegen 027 
Schweden 028 
Finnland 029 
Diinemark, Firoer, 037 
Gronland 
Schweiz 038 
Osterreich 039 
Portugal 04 7 
Spanien (einschl. Kana- 048 
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
. Gibraltar, Malta (fiir 049 
Italien nur Malta 
B. 069) 
Jugoslawien 057 
Griechenland Q67 
Tiirkei 068 
Europa a.n.g. (fiir 069 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
polo. undsowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; 8. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 
Wiihrungsgebiete der 078 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 079 
Tschechoslowakei 087 
Ungam 088 
Rumiinien 089 
Bulgarien 097 
Albanien 098 
Kanarische lnseln, 
Ceuta und Melilla 
Ifni, Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
FranzCSsische Sahara 
Tunesien 
Libyen 
Agyten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
118 
128 
138 
158 
159 
168 
178 
188 
189 
207 
208 
209 
217 
218 
(STAND - 1962 - VEBSIOI'I) 
Communau~ 
&onomique Europeenne 
FRANCE,Andorre 
(cf. 069) 
BELG. LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Ber-
lin (Ouest), Sarre l partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de !'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, F&oa, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'ltalie uni-
quement Malte cf 069) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 
PO LOG NE (cf 069) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ACrique 
CANARIES, Ceuta, Melilla 
SAHARA ES (incl. Ifni) 
MAROC 
.D.ALGERI 
.DE. OASIS 
TUNIS lE 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
Senegal 227 
Gambia 228 
Guinea, Portugiesisch- 237 
( einschl. Kapverdische 
Inseln, Sio Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 238 
Sierra Leone 248 
Liberia 257 
Elfenbeinkiiste 258 
Ghana 267 
Togo 268 
Dahome 277 
Nigeria (einschl. des 278 
nordl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( eiuschl. des 307 
siidl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Re- 308 
publik 
Spanisch-Guinea 309 
Gabun 317 
Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo (Uopoldville) 328 
Ruanda-Urundi 337 
~ola 338 
.Athiopien und Eritrea 34 7 
FranziSsische Somali- 348 
kuste 
Somalia 357 
Kenia und Uganda (fiir 358 
ltalien nur Kenia, 
•• 359) 
Uganda (nur fiir Italien, 359 
•• 358) 
Tanganjika 367 
Sansibar und Pemba 368 
Mosambik 369 
Madagaskar 377 
Reunion, Komoren (fiir 378 
Frankreich nur Reu-
nion, s. 379) 
K()moren (nur flir 379 
Frankreich. s. 378) 
Rhodesien und Njassa- 387 
land 
Sudafrikanische Union 388 
(einschl. Sudwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 410 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Guatemala 508 
Britisch-Honduras, Ba- 509 
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 517 
El Salvador 518 
Nicaragua 519 
Costa Rica 527 
Panama. Republik 528 
Panamakanal-Zone 529 
Kuba 537 
Haiti 538 
Dominikanische Rep. 539 
,SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN. PORT (incl. Ues du 
Cap Vert. St. Thomas, 
Ue du Prince) 
GUINEERE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
cieunement britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
• CENTRAF. [Rep. Centrafri-
caine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA-U 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. 
de 
.CF SOMAL, [c&te fran91lise 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya. cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni-. 
quement, cf. 358) 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores (pour 
la France uniquement Reo· 
nion, cf 379) 
• CO MORES (pour la· France 
uniquement. cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-
Africaine], (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amerique 
ETATSUNIS (incl. Porto· 
Rico) 
CANADA 
.STP. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, Ues Bahamas, 
Ues Bermudes 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. VII 
VIII 
Frauaaische Antillen 547 
(fir Fraubeich nur 
Guadeloupe ( einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (niirdl. Tell), 
Lea Saintea, la D~si-
rade und Harie-Ga-
lante, s. 548) 
Martinique (nur fir 548 
Frankreich s. 54 7) 
Weatibdiacher Bund 549 
Antillen, Nieder· 557 
liindische 
Kolumbien 558 
Venezuela 559 
Britiach-Guayana,Falk- 567 
landinseln 
Surinam 568 
Franzasisch-Guayana 569 
Ecuador 577 
Peru 578 
Bruilien 579 
~e 587 
Bolivien 588 
Paraguay 589 
Uruguay 597 
Azgentinien 598 
A.sien 
Zypern 607 
Libanon 608 
Syrien 617 
lrak 618 
Iran 627 
Afghanistan 628 
Israel 629 
Jordanien 637 
Saudi-Azabien 638 
Kuwait 647 
Bahrain 64.8 
Katar 64.9 
Hukat und Oman, Be- 659 
friedetes Oman 
Jemen 668 
Aden 669 
Pakistan 707 
lndien, Republik, 708 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 709 
Nepal, Bhutan 717 
Birma 718 
Thailand 719 
.ANT. FR. (Antilles fran-
t;aises] (pour la France uni· 
quement la Guadeloupe, 
(incl. St Barth~Iemy, St. 
Martin Nord, les Saint~s, la 
Desirade et Harie-Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 54 7) 
F. IND. OCC [Fed. des lndes 
occidentales] 
.ANT. NEER (Antilles n~er-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, lies Falk-
land 
.SURINAM 
.GUYANEF 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
A.sie 
IRAN 
A.FGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KO WElT 
BAHREIN 
QA.TAR 
OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
Laos 727 
Vietnam, Nord- 728 
Vietnam, Siid· 729 
Kambodscha 738 
Malaiischer Bund 739 
Singapur 7 4 7 
lndonenen 748 
Nordbomeo, Brunei, 757 
Sarawak 
Philippinen 758 
Portugiesich-lndien, 767 
Macau, Portug.• 
Timor 
Mongolische Volksrepu· 777 
blik 
China, Volksrepublik, 778 
Tibet 
Korea, Nord· 787 
Korea, Siid· 788 
Japan 789 
Taiwan (Formosa) 797 
Hong Kong 798 
A.ustralien und 
Ozeanien 
Australien 817 
Neuseeland 827 
Neuguinea, Niederliin· 837 
disch-
Ozeanien,Amerikanisch- 847 
Ozeanien, Britisch· (fir 857 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 858 
Frankreich, s. 85 7) 
Ozeanien, Franzamch- 867 
(fiir Frankreich ohne 
Polynenen, s. 868) 
Franzasisch-Polynenen 868 
(nur fiir Frankreich 
s. 867) 
Verschiedenes 
Schift'sbedarf 917 
So~derfiille, a.n.g., Po- 937 
largebiete 
Nicbt ermittelte Liinder 957 
Freibiifen 958 
Geheim 977 
LAOS 
VIETNNRD 
VIETNSUD 
CAMBODGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREENRD 
COREESUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
A.ustraHe et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
NZELANDE 
N GUIN N (Nouvelle Guin~e 
neerlandaise] 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
saufles Nouvelles-H~brides, 
cf 858) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf857) 
.N. CALEDO (Nouvelle Cal8-
donie] (pour la France sauf 
la Polyn~sie, cf 868) 
. POLYN. FR (pour la France 
uniquement, cf 867) 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, rigions polaires 
NON SPEC 
P. FRANCS [Ports francs] 
SECRET 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS· UND BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num• 
mem derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlussel· 
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Landerverzeichnis 
der EWG (Seite VII). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C.E.E. (page VII). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veriiffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne sont 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Abkiirzung/ B 1 h Abrevlatlon eze c nung 
MONDE Welt 
C. E. E. Europiii ache Wirtschoftsgemelnschoft 
EXTRA C. E. E. Extro-EWG 
C. E. E. ASSOC. EWG und ossozllerte Liinder 
TRS GATT Dritte Liinder des GATT 
AUT. TIERS Andere dritte Liinder, weder assozi· 
lert noch GATT ·Mitglied 
CLASSE 1 lndustrialislerte westliche Liinder 
Designation 
Monde 
Communaute economique europeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes nl 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi· 
dental 
Erlauterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4 - 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+ 14+ 15 
8+10+16+20 
11 + 17 + 21 + 23 
8 + 12 
8 A.E.L.E. Europiilsche Frelhondelsverelnlgung Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
AUT.CL.1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
18 TIERSCL2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT.CL.3 
24 I DIVERS 
(Assozllerte Liinder der Klasse 1) (Pays assocles de la clone 1) 067,068 
(Andere dritte Liinder des GATT, 
Klasse 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe1) 029,048,049,388,410,417,789,817, 
(Drltte Liinder nicht GATT, Klassel) 
Andere Liinder der Klasse 1 
Entwicklungslander 
Assozlierte afrlkanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assozllerte iiberseelsche Liin· 
der, Gebiete und Departements, Alge· 
rien 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 
Autres pays de la clone 1 
Pays en vole de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres associes, terrltoires et depar· 
tements d'outre•mer et Algerie 
(Drltte Liinder des GATT, Klasse 2) (Pays tiers du GATT, clone 2) 
(DriHe Liinder nicht GATT, Klasse 2) (Pays tiers non-GA TT, clone 2) 
Drltte Entwlcklungsliinder 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstoaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropai sche Liinder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaoten 
Verschiedenes a. n. g. 
Pays tiers en vole de developpement 
Pays du bloc sovietlque 
(Pays du GATT, clone 3) 
(Autre• en Europe orlentale) 
Europe orlentale 
Autres pays sovletlques 
Non classes ailleurs 
827 
017,018,057,069 
9+10+11 
14+ 15+ 18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
158,159,348,378,379,427,547,548, 
557,568,569,858,867,868 
118,128,228,237,248,267,278,309, 
338,358,359,367,368,369,387,509, 
519,537,538,539,567,578,579,587, 
597,629,648,649,669,707,708,709, 
718,738,739,748,757,767,798,837, 
847,857 
138,168,178,188,189,238,257,347, 
507,508,517,518,527,528,529,549, 
558,559,577,588,589,598,607,608, 
617,618,627,628,637,638,647,659, 
668,717,719,727,729,747,758,788, 
797 
16+ 17 
22+23 
087 
077,078,079,088,089,097,098 
20+21 
728,777,778,787 
917,937,957,958,977 
IX 

TABELLE 4 
Einfuhr der EWG nach CST-Positionen und Ursprungslandem -
Werte, Zollertrage und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 4 
Importations de la CEE par positions CST et par origines-
valeurs, perceptions et incidences moyennes 

Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzlc!enz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlossel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schhissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code C.ST Va/eurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
00120 00150 
EUR.EST 561 80 14,3 ROY.UNI 1188 34 2,9 CLASSE 3 561 80 14,3 I SLANOE 29 6 20,7 EXTRA CEE 860 o,o IRLANOE 613 67 10,9 CEE ASSOC 131 o,o OANEMARK 4415 503 11,4 
TRS GATT 113 5 4,4 SUISSE 37 7 18,9 
AUT. TIERS 747 107 14,3 AUTRICHE 1257 130 10,3 C E E 131 o,o PORTUGAL 11 1 9,1 
MONOE 991 o,o ESPAGNE 336 41 12.2 
YOUGOSLAV 9201 1020 11.1 FRANCE 20 o,o GRECE 332 38 11,4 PAYS 8AS 82 o,o EUROPE NO 19 4 21.1 ALLEM.FEO 28 o,o u.R.s.s. 1985 230 11o6 ROY.UNI 78 o,o ALL.M.EST 413 51 12.3 IRLANOE 11 o,o POLOGNE 6336 721 11,4 SUISSE 12 1 8,3 TCHECOSL 1670 189 11,3 
-0020 AUTRICHE 22 3 13,6 HONGRIE 2659 309 11,6 EUROPE NO 25 4 16,0 ROUMANIE 405 44 10,9 AELE 171549 11 o,o POLOGNE 95 11 11,6 BULGARIE 70 7 10,0 AUT.CL.l 24160 o,o HONGRIE 464 70 15,1 MAROC 1108 126 llo4 CLASSE 1 195709 19 o,o MAROC 142 21 14,8 .O.ALGERJ 1657 192 11.6 TIERS CL2 79 o,o TUNIS lE 820 91 11.1 CLASSE 2 84 o,o 991 111 11,2 • ETATSUNIS 70 3 4,3 EUR.EST 28625 o,o BRESIL 31 o,o CLASSE 3 28625 o,o JAPON 23 3 13,0 EXTRA CEE 224418 o,o 00130 CEE ASSOC 2733 o,o 47307 3818 8,1 • TRS GATT 195754 19 o,o AELE 148<;1 2368 15,9 AUT.TIERS 28659 o,o AUT.CL.l 554 o,o C E E 2728 o,o CLASSE 1 15445 2457 15,9 00190 MONDE 227146 o,o AUT.AOM 386 o,o 
TIERS CL2 15 2 13,3 AELE 2356 203 8,6 FRANCE 921 o,o CLASSE 2 401 64 16,0 AUT.CL.1 4035 o,o 
BELG.LUX. 895 o,o EUR.EST 8153 1304 16,0 CLASSE 1 6391 483 7,6 PAYS BAS 751 o,o CLASSE 3 8153 1304 16,0 EAMA 338 o,o 
ALLEMo FED 154 o,o EXTRA CEE 23999 o,o TIERS CL2 4169 417 10,0 ROY.UNI 40538 o,o CEE ASSOC 10624 o,o CLASSE 2 4515 417 9,2 SUEDE 79 o,o TRS GATT 14891 2368 15,9 EUR.EST 4231 188 4,4 SUISSE 128440 8 o,o AUT. TIERS 8722 1396 16,0 CLASSE 3 4237 188 4,4 AUTR ICHE 2487 2 Otl C E E 10238 o,o EXTRA CEE 15143 o.o YOUGOSLAV 33 o,o MONDE 34237 o,o CEE ASSOC 2512 o,o 
u.R.s.s. 28625 o,o TRS GATT 6080 237 3,9 R.AFR.SUD 2821 o,o FRANCE 5383 o,o AUT. TIERS 8714 852 9,8 ETATSUNIS 21153 7 o,o BELG.LUX. 4204 o,o C E E 2163 o,o CANADA 42 o,o PAYS BAS 650 o,o MONDE 17306 o,o PEROU 78 o,o ROY.UNI 152 13 8,6 JAPON 111 o,o IRLANDE 163 26 16,0 FRANCE 46 o,o 
SUEDE 2955 471 15,9 BELG.LUX. 499 o.o 227146 18 o,o • DANEMARK 11761 1882 16,0 PAYS BAS 1101 o,o 
AUTRICHE . 17 3 17,6 ALLEM.FED 452 o,o 
YOUGOSLAV 391 63 16t1 ITA LIE 65 o,o 
-0030 u.R.s.s. 24 4 16,7 ROY.UNI 1786 203 11,4 
POLOGNE 5265 842 16,0 IRLANDE 759 120 15,8 AELE 27 2 7,4 HONGRIE 1813 290 16,0 NORVEGE 28 o,o CLASSE 1 30 2 6,7 ROUMANIE 221 35 15,8 SUEDE 44 o,o 
EXTRA CEE 30 o,o BULGARIE 830 133 16,0 DANE MARK 160 o,o CEE ASSOC 247 o,o .O.ALGERI 386 62 16,1 SUISSE 298 0,3 
TRS GATT 30 2 6,7 TUNIS lE 11 2 18,2 AUTRICHE 39 o,o C E E 247 o,o ESPAGNE 255 29 11,4 MONDE 277 o,o 34237 3827 11,2 • YOUGOSLAV 1588 128 8,1 
u.R.s.s. 36 o,o ALLEM.FED 247 o,o POLOGNE 1570 187 11,9 
AUT~ ICHE 25 2 e,o 00140 TCHECOSL 1042 2 o,z HONGRIE 1079 o,o 
277 2 0,7 • AELE 81 10 12,3 ROUMANIE 371 o,o AUT.CL.l 954 o,o BULGARIE 128 o,o CLASSE 1 1035 124 12,0 TUNIS lE 23 o,o 00110 TIERS CL2 148 18 12,2 .MALI 30 o,o CLASSE 2 148 18 12,2 .H.VOLTA 31 o,o AELE 86820 10610 12,2 EUR.EST 27 3 11,1 .SENEGAL 242 o,o AUT.CL.1 15294 o,o CLASSE 3 27 3 11.1 GUINEE RE 27 o,o CLASSE 1 102114 11452 11.2 EXTRA CEE 1210 o,o SJERRALEO 58 o,o AUT.AOM 13 o,o CEE ASSOC 5806 o,o GHANA 26 o,o CLASSE 2 14 2 14,3 TRS GATT 1161 139 12,0 NIGERIA 27 o,o EUR.EST 22295 1575 7tl AUT.TIERS 49 6 12.2 .CONGOLEO 10 o,o CLASSE 3 22295 1575 7tl C E E 5806 o,o ETHIOPIE 69 o,o EXTRA CEE 124423 o,o MONDE 7016 o,o KENYA OUG 109 o,o CEE ASSOC 19382 o,o TANGANYKA 67 o,o TRS GATT 87111 10629 12,2 FRANCE 51 o,o R.AFR.SUD 36 o,o AUT.TIERS 37287 2398 6,4 BELG.LUX. 1361 o,o ETATSUNIS 1122 o,t C E E 19357 o,o PAYS BAS 4041 o,o CANADA 201 o,o MONDE 143780 1),0 ALL EM. FED 288 o,o ME X I QUE 68 o,o 
ITAL:IE 65 o,o COLOMBIE 53 o,o FRANCE 7807 o.o ROY.UNI 81 10 12,3 EQUATEUR 24 o,o BELG.LUX. 1727 o,o YOUGOSLAV 22 3 13,6 PEROU 25 o,o PAYS BAS 9475 o,o HONGRIE 27 3 11,1 BRESIL 62 o,o 
ALLEM. FED 286 o,o ETATSUNIS 913 110 12,0 ARGENTINE 2698 417 15,5 ITA LIE 62 o,o CANADA 17 2 11,8 PAKISTAN 28 o,o ROY.UNI 3734 595 15,9 ISRAEL 148 18 12,2 INDE 366 o,o IRLANDE 3749 600 16,0 THAILANOE 40 o,o SUEDE 168 o,o 7016 146 2.1 • MALA ISlE 74 o,o DANE MARK 57023 8462 14,8 SINGAPOUR 133 o,o SUISSE 2689 96 3,6 INDONESIE 10 o,o AUTRICHE 23200 1457 6,3 00150 JAPON 53 o,o ESPAGNE 118 19 16tl HONG KONG 90 o,o 
YOUGOSLAV 11242 223 2,0 AELE 6908 677 9,8 .N GUIN N 11 o,o GRECE 12 o,o AUT.CL.1 10625 o,o 
u.R.s.s. 12 o,o CLASSE 1 17533 1861 10,6 17306 1089 6,3 • POLOGNE 4956 151 3,0 AUT.AOM 1657 o,o 
HONGRIE 17055 1423 8,3 TIERS CL2 1965 217 11,0 
ROUMAN lE 267 1 0,4 CLASSE 2 3622 409 11,3 01110 
.O.ALGERI 13 2 15,4 EUR.EST 13538 1552 11,5 
ETATSUNIS 92 o,o CLASSE 3 13538 1552 11,5 AELE 23546 4709 20,0 CANADA 81 o,o EXTRA CEE 34693 o,o AUT.CL.1 8633 o,o CEE ASSOC 14604 o,o CLASSE 1 32179 6436 20,0 
143780 13030 9,1 • TRS GATT 9039 914 10,1 EAMA 695 o,o 
AUT. Tl ERS 23664 2679 11,3 TIERS CL2 44420 8884 20,0 C E E 12614 o,o CLASSE 2 45115 9023 20,0 00120 MONDE 47307 o.o EUR.EST 2722 544 20t0 CLASSE 3 2722 544 20,0 
AELE 112 5 4,5 FRANCE 1614 o,o EXTRA CEE 80016 o,o AUT. Cl. .1 45 o,o BELG.LUX. 61 o,o CEE ASSOC 68983 o,o 
CLASSE 1 157 10 6,4 PAYS BAS 1488 o,o TRS GATT 29926 5985 20,0 
TIERS CL2 142 21 14,8 ALLEM.FED 9270 o,o AUT. TIERS 49395 9879 20,0 CLASSE 2 142 21 14,8 ITALIE 181 o,o DIVERS 211 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annu 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code ar Valeurs Perceptions Dralt ou 
et orlglne Incidence 
Code aT Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
Code ar Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
01110 01140 01181 
C E E 68288 o,o CLASSE 1 81468 14664 18,0 ISRAEL 276 15 5,.4 
MONDE 148515 o,o Tl ERS CL2 284 51 18,0 
CLASSE 2 284 51 18,0 2198 164 7,5 • 
FRANCE 33811 o,o EUR.EST 14774 2659 18,0 
BELG.LUX. 955 o,o CLASSE 3 14774 2659 18,0 
PAYS SAS 29724 o,o EXTRA CEE 96526 o,o 01189 
ALLEM.FED 3769 o,o CEE ASSDC 48849 o,o 
ITAL!E 29 o,o TRS GATT 80552 14499 18,0 AELE 3569 326 9,1 
RDY.UNI 106 21 19,8 AUT. TIERS 15974 2875 18,0 AUT.CL.1 1724 o,o 
IRLANDE 1107 221 zo.o DIVERS 83 o,o CLASSE 1 5293 453 8,6 
NDRVEGE 440 88 20,0 C E E 48849 o,o AUT.AOM 71 o,o 
SUEDE 163 33 20,2 MONDE 145458 o,o TIERS CL2 1226 103 8,4 
DANE MARK 22397 4479 20,0 CLASSE 2 1297 109 8,4 SUISSE 15 3 zo,o FRANCE 6380 o,o EI,JR.EST 2279 222 9,7 
AUTRICHE 425 85 20,0 BELG.LUX. 3576 o,o AUT.CL.3 173 16 9,2 
YOUGOSLAV 7170 1434 20,0 PAYS BAS 38399 o,o CLASSE 3 2452 236 9,6 
PDLOGNE 1608 322 zo,o ALLEM.FED 60 o,o EXTRA CEE 9042 o,o 
TCHECOSL 16 3 11!,8 ITA LIE 434 o,o CEE ASSOC 1574 o,o 
HONGRIE 265 53 zo,o NORVEGE 11 2 18,2 TRS GATT 488~ 440 9,0 ROUMANIE 833 167 20,0 SUEDE 12 2 16,7 AUT. TIERS 408 353 8,6 
KENYA DUG 22 4 18,2 FINLANDE 41 7 17.1 C E E 1497 o,o 
.MADAGASC 695 139 20,0 DANEMARK 27033 4866 18,0 MONOE 10541 o,o 
ETATSUNIS 16 3 18,8 YOUGOSLAV 1559 281 18,0 
GUATEMALA 27 5 18,5 POLOGNE 6684 1203 18,0 FRANCE 13 o,o 
PEROU 31 6 19,4 TCHECOSL 371 67 18,1 BELG.LUX. 241 o,o 
BRESIL 2116 423 20,0 HONGRIE 5933 1068 18,0 PAYS BAS 1046 o,o 
URUGUAY 3827 765 zo,o ROUMANIE 527 95 18,0 ALLEM.FEO 175 o,o 
ARGENTINE 38382 7676 • 20,0 BULGAR lE 1252 225 18,0 ITALIE 22 o,o 
N ZELANDE 335 67 20,0 ETATSUNIS 52370 9427 18,0 ROY.UNI 872 61 7,0 
NON SPEC 211 42 19,9 CANADA 424 76 17,9 SUEDE 15~S 1 6,3 ARGENTINE 12 2 16,7 OANEMARK 182 llt7 
148515 16043 1D,8 * ISRAEL 272 49 18,0 AiJTRICHE 1085 76 7,0 
NON SPEC 83 15 18,1 PORTUGAL 41 4 9,8 
ESPAGNE 343 24 7,0 
01120 145458 17389 12,0 * YOUGOSLAV 541 39 7,2 
u.R.s.s. 24 2 8,3 
AELE 263 53 20,2 POLOGNE 1544 161 10,4 
AUT.CL.l 2989 o,o 01160 HONGRIE 512 39 7,6 
CLASSE 1 3252 650 zo,o ROUMANIE 195 18 9,2 
TIERS CL2 212 42 19,8 AELE 9222 1840 20,0 .D.ALGERI 71 6 a,s 
CLASSE 2 212 42 19,8 AUT.CL.1 17453 o,o TUN! SIE 23 2 8,7 
EUR.EST 246 49 19,9 CLASSE 1 26675 5214 19,5 ETATSUNIS 88 9 10,2 
CLASSE 3 246 49 19,9 EAMA 26 o,o ARGENTINE 1057 74 7,0 
EXTRA CEE 3710 o,o TIERS CL2 3223 548 17,0 INOE 128 24 18,8 CEE ASSOC 5807 o,o CLASSE 2 3249 553 11,0 CHIN CONT 173 16 9,2 TRS GATT 732 146 19,9 EUR.EST 1076 187 17,4 AUSTRALIE 527 38 7,2 AUT. TIERS 2978 596 20,0 CLASSE 3 1076 187 17,4 N ZELANDE 209 15 7,2 C E E 5807 o,o EXTRA CEE 31000 o,o 
MONDE 9519 o,o CEE ASSOC 5653 o,o 10541 798 7,6 * TRS GATT 26996 5272 19,5 
FRANCE 25 o,o AUT. Tl ERS 3978 676 17,0 
PAYS BAS 5513 o,o C E E 5627 o,o 01210 
ALLEM.FED 267 o,o MONDE 36632 o,o 
ROY.UNI 225 45 zo,o AELE 231 58 25t1 IRLANDE 817 163 20,0 FRANCE 397 o,o AUT.CL.1 2941 o,o AUTRICHE 35 7 20,0 BELG.LUX. 361 o,o CLASSE 1 3172 793 25,0 
ESPAGNE 85 17 20,0 PAYS BAS 4650 o,o TIERS CL2 132 33 25,0 
YOUGOSLAV 1701 340 20,0 ALLEM.FED 102 o,o CLASSE 2 132 33 25,0 POLOGNE 28 6 21,4 ITALIE 117 o,o EUR.EST 16 4 25,0 
HONGRIE 218 44 20,2 IRLANDE 52 10 19,2 CLASSE 3 16 4 25,0 ARGENTINE 208 42 20,2 NORVEGE 21 4 19,0 EXTRA CEE 3320 o,o 
AUSTRALI E 99 20 20,2 SUEDE 488 97 19,9 CEE ASSOC 6061 g.o N ZELANDE 281 56 19,9 DANEMARK 8703 1737 20,0 TRS GATT 243 61 2 '1 YOUGOSLAV 43 8 18,6 AUT • TIERS 3077 769 25,0 9519 743 7,8 * ALL.".EST 10 1 10,0 C E E 6061 o,o POLOCNE 694 117 16,9 MONDE 9384 o,o 
TCHECOSL 169 33 19,5 01130 HONGRIE 43 8 18,6 FRANCE 297 o,o 
ROUMANIE 121 22 18,2 BELG.LUX. 1270 o,o AELE 4599 917 19,9 BULGARIE 39 6 15,4 PAYS SAS 2973 o,o AUT.CL.1 3448 o,o KENYA DUG 12 2 16,7 ALLEM.FED 279 o,o CLASSE 1 8047 1592 19,8 .MADAGASC 26 5 19,2 ITA LIE 1242 o,o 
·AUT .AOM 40 o,o ETATSUNIS 16391 3190 19,5 SUEDE 25 6 24o0 TIERS CL2 1586 317 20,0 CANADA 458 91 19,9 OANEMARK 198 50 25,3 CLASSE 2 1626 323 19,9 BRESIL 205 37 18,0 YOUGOSLAV 2940 735 25,0 EUR.EST 4847 926 19,1 URUGUAY 30 4 13,3 TCHECOSL 11 3 27,3 CLASSE 3 4847 926 19.1 ARGENTINE 2976 504 16,9 MAROC 20 5 zs.o EXTRA CEE 14520 o,o AUS TRALI E 253 34 13,4 ARGENTINE 112 28 25,0 CEE ASSOC 30055 o,o N ZELANDE 255 39 15,3 TRS GATT 5498 1096 19,9 9384 831 8,9 • AUT.TIERS 8924 1735 19,4 36632 5952 16,2 • DIVERS 13 o,o 
C E E 29957 o,o 01290 MONDE 44490 o,o 01181 
AELE 62 14 22,6 FRANCE 4477 o,o AELE 70 9 12,9 AUT.CL.1 809 o.o BELG.LUX. 10677 o,o AUT.CL.l 829 lg!g CLASSE 1 871 146 16,8 PAYS BAS 14634 o,o CLASSE 1 899 98 TIERS CL2 2627 425 16t2 ALL EM. FED 168 o,o TIERS CL2 277 15 5,4 CLASSE .2 2628 425 16,2 IRLANDE 45 9 zo,o CLASSE 2 277 15 5,4 EUR.EST 11 2 18,2 NORVEGE 258 52 20,2 EUR.EST 960 50 5,2 CLASSE 3 11 2 18o2 SUEDE 1149 230 20,0 CLASSE 3 960 50 5,2 EXTRA CEE 3510 o,o DANE MARK 3164 630 19,9 EXTRA CEE 2136 o,o CEE ASSOC 206 o.o SUISSE 18 4 22.2 CEE ASSOC 62 o,o TRS GATT 881 148 16,8 YOUGOSLAV 3345 663 19,8 TRS GATT 917 99 10,8 AUT. TIERS 2628 425 16,2 TURQUIE 58 4 6,9 AUT. TIERS 1219 65 5,3 C E E 205 o,o ALL. M. EST 401 80 20,0 C E E 62 o.o MONDE 3724 o,o POLOGNE 544 86 15,8 MONDE 2198 o,o TCHECOSL 880 176 20,0 FRANCE 121 o,o HONGRIE 1788 355 19,9 FRANCE 46 o,o BELG.LUX. 76 o,o ROUMANIE 917 168 18,3 PAYS BAS 15 o,o ROY.UNI 10 2 zo,o BULGARIE 317 63 19,9 DANEMARK 62 8 12,9 SUISSE 51 12 23,5 
.D.ALGERI 40 5 12o5 YOUGOSLAV 303 16 5,3 HONGRIE 10 2 20,0 BRESIL 19 4 21.1 POLOGNE 139 9 6,5 ETATSUNIS 388 64 16,5 ARGENTINE 1559 312 zo,o TCHECOSL 45 2 4,4 CANADA 414 66 15,9 NON SPEC 13 2 15,4 HONGRIE 669 35 5t2 COSTA RIC 12 3 25,0 ROUMANIE 17 4 5,2 ARGENTINE 2589 416 16ol 44490 2846 6,4 * BULGARIE 30 1 3,3 
ETATSUNIS 510 71 13,9 3724 574 15,4 • CANADA 15 2 13,3 01140 
AELE 27074 4873 18,0 01330 2 AUT.CL.1 54394 o,o AELE 1491 3 0,2 
Jahr- 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST·SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST ..SchiOssel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung W41rte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence et orlglne Incidence 
01330 02230 02400 
AUT.CL.l 1670 o,o AELE 44 7 15,9 CLASSE 3 902 207 22,9 CLASSE 1 3161 3 0,1 AUT.CL.l 285 o.o EXTRA CEE 71924 o.o EAMA 135 o,o CLASSE 1 329 53 16.1 CEE ASSOC 80548 o,o TIERS CL2 1065J) 4 o,o EXTRA CEE 329 o.o TRS GATT 70700 16251 23,0 CLASSE 2 10785 4 o,o CEE ASSOC 5131 o.o AUT. TIERS 1209 275 22,7 
EXTRA CEE 13946 o,o TRS GATT 44 7 15,9 DIVERS 22 o.o CEE ASSOC 197 o,o AUT. TIERS 285 46 l6ol C E E 80533 o,o TRS GATT 5198 4 Ool C E E 5131 o,o MONDE 152479 o,o AUT. Tl ERS i1613 3 o,o MONDE 5460 o.o C E E 62 o,o FRANCE 11659 o,o MONDE 14008 o,o FRANCE 4044 o.o BELG.LUX. 2225 o,o 
BEL G. LUX. 164 o,o PAYS BAS 48030 o,o 
FRANCE 32 o,o PAYS BAS 856 o,o ALLEM.FED 12618 o,o 
ALLEM.FED 16 o,o ALLEM.FED 67 o.o ITA LIE 6001 o,o 
ROY.U~l 218 2 0,9 AUTRICHE 41 7 l7ol ROY.UNI 233 53 22,7 NORVEGE 1201 o,o YOUGOSLAV 285 46 16ol IRLANDE 12 3 25,0 SUISSE 72 1,4 NORVEGE 2310 530 22,9 
NIGERIA 57 o,o 5460 53 loO " SUEDE 1844 424 23,0 
.SOMALIA 31 o,o FINLANDE 5760 1324 23,0 
KE~YA DUG 308 o,o DANE MARK 27861 6407 23,0 
.MADAGASC 104 o,o 02290 SUISSE 25422 5839 23,0 R.AFR. SUO 1020 o,o AUTRICHE 6268 1441 23o0 ETATSUNIS 61 o,o AELE 8518 1689 19,8 YOUGOSLAV 64 15 23,4 
BRESIL 674 o,o AUT.CL.l 2111 o,o GRECE 10 2 20,0 PARAGUAY 1145 o,o CLASSE 1 10629 2068 19o5 POLOGNE 11 3 27,3 URUGUAY 998 1 0,1 TIERS CL2 76 15 19,7 TCHECOSL 60 14 23,3 ARGENTINE 7468 3 o,o CLASSE 2 76 15 19,7 HONGRIE 629 143 22,7 JAPON 166 o,o EUR.EST 32 6 18,8 ROUMANIE 77 18 23,4 
AUSTRALIE 369 o,o CLASSE 3 32 6 18,8 BULGARIE 125 29 23o2 N ZELAtlDE 54 o,o EXTRA CEE 10737 o,o TUNISIE 182 40 22,0 CEE ASSOC 12255 o,o ETATSUNIS 25 6 24o0 14008 7 o,o " TRS GATT 10693 2081 19,5 CANADA 35 8 22,9 AUT.TIERS 44 8 18.2 ARGENTINE 107 24 22,4 
DIVERS 41 o,o AUSTRALIE 279 64 22,9 01340 C E E 12255 o,o N ZELANDE 591 136 23,0 
MONDE 23033 o.o NON SPEC 22 5 22,7 AELE 212 44 20,8 
AUT.CL.l 360 o,o FRANCE 6378 o,o 152479 16530 10,8 " CLASSE 1 572 120 21,0 BEL G. LUX. 2670 o,o 
EUR.EST 1138 239 21,0 PAYS BAS 3196 o,o CLASSE 3 1138 239 21,0 ALL EM. FED 11 o,o 0250l EXTRA CEE 1716 o,o ROY.UNI 1553 280 18o0 CEE ASSOC 3181 o,o SUEDE 375 68 18ol AELE 14943 2017 13,5 
TRS GATT 248 52 21,0 DANE MARK 1302 237 18o2 AUT.CL.l 5073 o,o AUT.TIERS 1468 308 21,0 SUISSE 3138 716 22.8 CLASSE 1 20016 2706 13,5 C E E 3181 o,o AUTRICHE 2149 387 18o0 TIERS CL2 939.1 1304 13,9 MONDE 4903 o,o POLOGNE 16 3 18,8 CLASSE 2 9391 1304 13,9 
TCHECOSL 16 3 18o8 EUR.EST 27963 3456 12,4 FRA'JCE 503 o,o AFR.N.ESP 11 2 18.2 CLASSE 3 27963 3456, 12o4 BELG.LUX. 465 o,o ETATSUNIS 1172 211 18.0 EXTRA CEE 57370 o,o PAYS BAS 718 o,o CANADA 476 86 18,1 CEE ASSOC 99024 o.o ALLEM. FED 100 o,o PARAGUAY 12 2 16o7 TRS GATT 25896 3494 13,5 ITALIE 1395 o,o MALAISIE 28 6 21.4 AUT. TIERS 31473 3972 12o6 OANEMARK 202 42 20,9 SINGAPOUR 15 3 20o0 DIVERS 10 o,o YOUGOSLAV 351 74 21ol AUSTRAL! E 124 22 17o7 C E E 99023 o,o TCHECOSL 27 6 22o2 N ZELANDE 335 60 17,9 MONOE 156403 o.o HONGRIE 1066 224 21,0 "lON SPEC 41 9 22.0 
ROUMANIE 45 9 20,0 FRANCE 101 o,o 
23033 2097 9o1 " 8ELG.LUX. 15244 o,o 4903 360 7,3 " PAYS BAS 83468 o,o ALLEM.FED 180 o,o 02300 ITALIE· 30 o,o 01380 ROY.UNI 76 10 13.2 AELE 18062 4335 24o0 NORVEGE 24 4 16,7 AELE 1927 498 25,8 AUT.CL.1 7788 o,o SUEDE 1071 152 14,2 AUT.CL.1 3199 o.o CLASSE 1 25850 6204 24,0 FINLANDE 1888 266 14t1 
CL~SSE 1 5126 1272 24,8 TIERS CL2 271 65 24o0 DANE MARK 13729 1847 13,5 EAM 1636 o,o CLASSE 2 271 65 24,0 SUISSE 14 2 14t3 TIERS CL2 3131 814 26,0 EUR.EST 5985 1436 24o0 AUTRICHE 17 2 11,8 CLASSE 2 4767 1240 26o0 CLASSE 3 5985 1436 24o0 PORTUGAL 12 1 8o3 EUR.EST 5621 1461 26,0 EXTRA CEE 32106 o,o ESPAGNE 37 5 13,5 
. CLASSE 3 5624 1462 26,0 CEE ASSOC 27936 o,o YOUGOSLAV 1425 177 12,4 
EXTRA CEE 15517 o,o TRS GATT 24615 5908 24.0 POLDGNE 18580 2275 12,2 CEE ASSOC 12875 o,o AUT. TIERS 7491 1798 24,0 TCHECOSL 1092 132 12.1 TRS GATT 4510 1113 24,7 DIVERS 26 o,o HONGRIE 455 57 12,5 AUT.TIERS 9370 2435 26,0 C E E 27936 o,o ROUMANIE 1572 191 12t2 DIVERS 41 o.o MONDE 60068 o,o BULGARIE 6252 801 12,8 C E E 11238 o,o MAR DC 142 17 12o0 MONDE 26796 o,o FRANCE 13466 o,o R.AFR.SUD 890 127 14t3 BELG.LUX. 3199 o,o ETATSUNIS 811 111 13t7 FRANCE 2695 o,o PAYS BAS 11230 o,o ARGENTINE 2963 443 15,0 BELG.LUX. 948 o,o ALL EM. FED 41 o.o AFGHANIST 65 9 13,8 PAYS BAS 7432 o,o ROY.UNI 43 10 23,3 ISRAEL 6212 834 13t4 ALLEM. FED 81 o.o IRLANDE 1454 349 24,0 AUSTRALIE 12 1 8,3 ITALIE 82 o,o NORVEGE 1161 279 24o0 NON SPEC 10 1 10,0 
ROY.UNI 210 54 25,7 SUEDE 7091 1702 24.0 
IRLANDE 147 38 25,9 FINLANDE 753 181 24,0 156403 7467 4,8 " NORVEGE 397 103 25,9 DANEMARK 7856 1885 24,0 SUCDE 119 31 26ol AUTRICHE 1902 456 24,0 
DANE MARK 1028 268 26,1 YOUGOSLAV 41 10 24o4 02502 
SUISSE 156 40 25,6 POLOGNE 3186 765 24,0 
AUTRICHE 17 4 23,5 TCHECOSL 220 53 24o1 AELE 2600 160 6o2 YOUGOSLAV 1073 278 25,9 HONGRIE 674 162 24o0 AUT.CL.1 7958 o,o 
POLOGNE 4936 1283 26,0 ROUMANIE 1233 296 24o0 CLASSE 1 10558 643 6,1 
TCHECOSL 457 119 26o0 BULGARIE 672 161 24o0 TIERS CL2 2595 158 6,1 
HONGRIE 224 58 25,9 KENY\ DUG 40 10 25,0 CLASSE 2 2595 158 6,1 
ETHIOPIE 326 85 26tl R.AFR.SUO ll08 266 24,0 EUR.EST 3266 192 5,9 
.SOMALIA 339 88 26,0 ETATSUNIS 469 113 24o1 AUT.CL.3 3110 186 6,0 
KENYA DUG 23 6 26,1 ARGENTINE 229 55 24,0 CLASSE 3 6376 378 5,9 
.MADAGASC 1297 337 26,0 AUSTRAL! E 1733 416 24t0 EXTRA CEE 19529 o,o 
R.AFR. SUO 299 78 26tl N ZELANDE 2229 535 24,0 CEE ASSOC 6887 o,o 
ETATSUNIS 1360 296 21,8 NON SPEC 26 6 23o1 TRS GATT 7715 472 6,1 CANADA 41 11 26,8 AUT. TIERS 11814 708 6,0 BRESIL 61 16 26,2 60068 7712 12t8 " C E E 6887 o,o PARAGUAY 208 54 26t0 M ON DE 26416 o,o 
URUGUAY 60 16 26,7 
ARGENTINE 2445 636 26,0 02400 FRANCE 296 o,o 
AUSTRALI E 271 70 25,8 BELG.LUX. 27 o,o 
NON SPEC 41 11 26,8 AELE 63938 14697 23,0 PAYS BAS 6262 o,o AUT.CL.1 6788 o.o ALLEM.FED 226 o,o 
26796 3985 14,9 " CLASSE 1 70726 16257 23t0 ITALIE 76 o,o TIERS CL2 291 64 22t0 ROY.UNI 190 ll 5,8 CLASSE 2 296 66 22.3 IRLANDE 12 1 8,3 3 EUR.EST 902 207 22t9 SUEDE 25 1 4,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schli15sel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST- Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
02502 03120 03201 
F!NLANDE 354 24 6,8 PAYS SAS 7227 o,o ALLEM.FEO 513 o,o 
DANE MARK 2319 140 6,0 ALLEM.FED 2272 o,o !TA LIE 299 o,o 
SU!SSE 45 3 6,7 ROY.UN! 1564 21~ 13,6 ROY,UNI 135 26 19,3 AUTR !CHE 21 3 14,3 ISLANOE 4501 58 n,o ISLANDE 416 91 21t9 
YOUGOSLAV 3964 244 6,2 IRLANDE 211 26 12,3 IRLANDE 25 6 24t0 
POLOGNE 2401 143 6,0 NORVEGE 10500 1370 n.o NORVEGE 1817 386 21t2 
TCHECOSL 800 48 6,0 SUEDE 74 9 12o2 SUEDE 139 29 20,9 
ROUMANIE 60 o,o DANEMARK 4570 598 13.1 DANE MARK 695 164 23t6 
ETHIOPIE 357 20 5,6 PORTUGAL 54 8 14,8 PORTUGAL 20339 5046 24,8 
R.AFR.SUD 63 4 6,3 ESP ACNE 5459 808 14o8 ESPAGNE 4664 1146 24,6 
ETATSUN!S 2913 171 5,9 u.R.s.s. 120 15 12,5 YOUGOSLAV 3544 845 23t8 
MEXIQUE 137 8 5,8 POLOGNE 30 5 16,7 TURQUIE 84 20 23,8 
BRESIL 58 3 5,2 MAROC 46 7 15,2 u.R.s.s. 1442 336 23,3 
ARGENTINE 1370 81 5,9 .O.ALGERI 1169 176 15,1 POLOGNE 65 14 21t5 
ISRAEL 260 21 8,1 ETATSUNIS 329 47 14o3 ROUMANIE 23 7 30,4 
INDE 15 1 6,7 CANADA 509 66 13t0 AFR.N.ESP 90 21 23,3 
VIETN SUO 393 24 6.1 .ST P.MIQ 39 6 15,4 MAROC 16782 4190 25t0 
CHIN CONT 3110 186 6,0 HONG KONG 15 2 13,3 .D.ALGERI 929 231 24,9 
AUSTRAL! E 646 39 6,0 TUNIS lE 1552 359 23tl 42092 3943 9,4 • LIBYE 270 69 25,6 
26416 1176 4,5 • .SENEGAL 4520 1129 25,0 
.C.IVOIRE 846 212 25,1 
03130 ANGDLA 74 19 25,7 
03110 • SOMALIA 453 113 24,9 
AELE 5308 750 14.1 R.AFR.SUD 1044 229 21,9 
AELE 50782 7554 14,9 AUT.CL.l 5460 o,o ETATSUNIS 573 104 18e2 
AUT.CL.l 23242 o,o CLASSE 1 10768 1425 13o2 CANADA 1987 319 16ol 
CLASSE 1 74024 11960 16,2 EAMA 266 o,o EQUATEUR 14 4 28,6 
EAMA 850 o,o AUT.AOM 160 o,o PEROU 1149 268 23,3 
AUT.AOM 693 o,o TIERS Cl2 2950 504 17.1 IRAN 598 180 30t1 
TIERS CL2 3687 833 22,6 CLASSE 2 3376 589 17,4 MALAISIE 207 52 25t1 
CLASSE 2 5230 1126 21,5 EUR.cST 532 16 3,0 JAPON 11687 2544 2lo8 
EUR.EST 1392 151 10,8 AUT.CL.3 175 29 16,6 NON SPEC 32 8 25,0 
CLASSE 3 1398 153 10,9 CLASSE 3 707 46 6,5 
EXTRA CEE 80652 o,o EXTRA CEE 14851 o,o 79066 18182 23,0 • 
CEE AS~OC 32488 o,o CEE ASSOC 11144 o,o 
TRS GATT 67297 10995 16,3 TRS GATT 9046 1353 15,0 
AUT. Tl ERS 11196 1860 16o6 AUT.TIERS 4405 608 13,8 03202 
DIVERS 2112 o,o DIVERS 38 o,o 
C E E 30329 o,o C E E 9744 o,o AELE 1034 207 20o0 
MONDE 113093 o,o MONDE 24633 o,o AUT.CL.l 3406 o,o 
CLASSE 1 4440 888 20,0 
FRANCE 1264 o,o FRANCE 491 o,o TIERS CL2 1372 274 20,0 
BELG.LUX. 3155 o,o 8ELG.LUX. 135 o,o CLASSE 2 1384 277 20o0 
PAYS BAS 20179 o,o PAYS BAS 8161 o,o EUR.EST 4492 898 20o0 
ALLEM.FED 5506 o,o ALLEM.FED 565 o,o CLASSE 3 4495 899 20>0 
ITA LIE 225 o,o !TA LIE 392 o,o EXTRA CEE 10319 o,o 
ROY.UNI 2617 386 14,7 ROY.UNI 2162 278 12o9 CEE ASSOC 3403 o,o 
ISLANDE 5635 857 15,2 IRLANDE 909 124 13,6 TRS GATT 5154 1031 20o0 
IRLANDE 309 32 10o4 NORVEGE 1339 220 16,4 AUT. TIERS 5145 1029 20,0 
NORVEGE 12404 1941 15o6 SUEDE 31 4 12o9 C E E 3383 o,o 
SUEDE 3475 504 14,5 DANE MARK 329 43 13.1 MONDE 13702 o,o 
DANE MARK 31635 4643 14,7 SUISSE 142 o,o 
SUISSE 366 37 10.1 AUTRICHE 78 o,o FRANCE 138 o,o 
AUTRICHE 50 4 8,0 PORTUGAL 1227 203 16,5 BELG.LUX. 132 o,o 
PORTUGAL 235 35 14,9 ESPAGNE 1268 127 lOoO PAYS 8AS 2579 o,o 
ESPAGNE 1145 202 17,6 YOUGOSLAV 461 46 10,0 ALLEM.FEO 488 o,o 
YOUGDSLAV 778 94 12.1 GRECE 60 3 5,0 !TA LIE 46 o,o 
GRECE 226 30 13,3 TURQUIE 914 9 loO ROY.UNI 25 5 20o0 TURQUIE 390 64 16,4 u.R.s.s. 23 3 13,0 IRLANOE 43 9 20,9 
ALL. M. EST 43 4 9,3 POLDGNE 206 10 4,9 NORVEGE 448 90 20ol POLOGNE 970 105 10,8 TCHECOSL 23 1 4,3 SUEDE 119 24 20,2 
TCHECOSL 74 7 9,5 HONGR!E 124 1 o,8 DANE MARK 411 82 20o0 HONGRIE 239 24 10,0 ROUMANIE 133 1 o,8 PORTUGAL 29 6 20,7 
ROUMANIE 61 10 16,4 8ULGARIE 23 1 4,3 ESPAGNE 170 34 20o0 AFR.N.ESP 65 10 15,4 AFR.N.ESP 152 12 7,9 u.R.s.s. 4492 898 20,0 
MAROC 2349 585 24,9 MAR DC 1663 273 16,4 MAR DC 513 103 20,1 
TUNISIE 318 45 14,2 .O.ALGERI 111 19 17.1 TUNISIE 11 2 18,2 
.SENEGAL 717 127 17,7 TUNIS lE 269 51 19,0 EGYPTE 51 10 19,6 
.C.!VOIRE 124 31 25,0 EGYPTE 344 60 17,4 R.AFR.SUD 363 73 20o1 GHANA 13 3 23,1 .SENEGAL 256 49 19.1 ETATSUNIS 199 40 20ol ANGOLA 26 7 26,9 R.AFR.SUD 603 146 24,2 CANADA 400 80 20,0 
R.AFR.SUD 588 132 22o4 ETATSUN!S 189 17 9,0 CUilA 504 101 20o0 ETATSUN!S 582 70 12o0 CANADA 282 49 17,4 CHILl 204 41 ~Dol CANADA 2328 259 11.1 MEXIQUE 14 2 14,3 INDE 34 1 0,6 
.ST P.MIQ 523 93 17,8 CUBA 266 67 25,2 COREE SUO 14 3 21,4 PANAMA RE 336 82 24,4 .ANT.FR. 10 3 30,0 JAPON 2212 442 zo,o GUYANE BR 11 1 9,1 .MARTINI Q 39 10 25,6 HONG KONG 27 5 Ho5 PEROU 156 35 22o4 CHILl 24 6 25,0 
BRES IL 30 3 10,0 SYRIE 14 o,o 13702 2062 15,0 • CEYLAN 36 4 u. 1 PAKISTAN 11 2 18o2 THAI LANDE 48 5 10o4 VIETN SUO 19 3 15,8 CAMBODGE 98 25 25,5 CHIN CONT 175 29 16,6 04100 MALAISIE 40 5 12,5 JAPON 281 37 13,2 SINGAPOUR 66 7 10,6 HONG KONG 129 23 17,8 AELE 9128 1826 zo,o JAPON 11234 2663 23o7 AUSTRALI E 450 107 23,8 AUT.CL.l 230284 o,o HONG KONG 44 10 22,7 N ZELANDE 32 8 25,0 CLASSE 1 239412 47882 20,0 N ZELANDE 18 2 11.1 DIVERS NO 38 3 7,9 TIERS CL2 109844 21969 20,0 
.N.HEBRID 160 39 24,4 CLASSE 2 109844 21969 20o0 DIVERS NO 2092. 314 15,0 24633 2060 8,4 • EUR.EST 16362 3272 20,0 NON SPEC 20 3 15,0 CLASSE 3 16362 3272 20,0 
113093 EXTRA CEE 365618 o,o 13551 12,0 • 03201 CEE ASSOC 30342 o.o TRS GATT 240369 48074 20,0 AELE 23126 5650 24o4 AUT. TIERS 125249 25050 20o0 03120 AUT.CL.l 24037 o,o C E E 30342 o.o CLASSE 1 47163 10955 23o2 MONDE 395960 o,o AELE 16764 2197 13.1 EAMA 5835 o,o 
AUT.CL.l 11017 o,o AUT.AOM 929 o,o FRANCE 25448 o,o CLASSE 1 27781 3733 13,4 TIERS CL2 20757 5166 24,9 BELG.LUX. 3795 o,o AUT.AOM 1208 o,o CLASSE 2 27521 6855 24,9 PAYS SAS 783 o,o TIERS CL2 81 11 13o6 EUR.EST 1536 359 23,4 ALLEM.FED 315 o,o CLASSE 2 1290 193 15,0 CLASSE 3 1537 359 23,4 ROY.UNI 243 49 20o2 EUR.EST 151 20 13o2 EXTRA CEE 76221 o,o SUEDE 8278 1656 20,0 CLASSE 3 151 20 13,2 CEE ASSOC 9664 o,o F!NLANDE 1465 293 20,0 EXTRA CEE 29222 o,o TRS GATT 44623 10359 23,2 DANE MARK !~2 22 20,0 CEE ASSOC 14082 o,o AUT.TIERS 24746 6100 24,7 AUTRICHE 99 20,0 TRS GATT 23081 3120 13o5 DIVERS 32 o,o ESPAGNE 643 129 20o1 AUT. Tl ERS 4927 643 13.1 C E E 2813 o,o u.R.s.s. 16117 3223 20,0 C E E 12868 o,o M ON DE 79066 o,o ALL. M. EST 245 49 20,0 MONDE 42092 o,o MAROC 4046 809 20,0 FRANCE 301 o,o TUNIS lE 3793 759 20,0 FRANCE 3183 o,o 8ELG.LUX. 145 o,o LIB YE 99 20 20o2 4 BELG.LUX. 185 o,o PAYS BAS 1555 o,o ETATSUNIS 76328 15266 20,0 
Jahr. 1962. Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -SchiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnztdenz 
CST-Schlilsse• Zollsau CST-Schlilssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
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Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
Olt.lOO 04300 04520 
CANADA 173315 24663 20,0 MONDE 213817 o,o CLASSE 2 15161 1971 13,0 URUGUAY 59 12 20,3 FRANCE 37004 o,o EUR.EST 2142 278 13,0 ARGENTINE 81323 16265 20,0 8ELG.LUX. 35 o,o CLASSE 3 2142 278 u.o SYRIE 17921 3584 20,0 PAYS BAS 9314 o,o EXTRA CEE 55105 . o,o 
IRAK 1466 293 20,0 ALL EM. FED 40 o,o CEE ASSOC 3457 o,o 
ISRAEL 895 179 20,0 ROY.UNI 21159 2736 12,9 TRS GATT 37480 4868 u,o JORDAN lE 232 46 19,8 NORVEGE 302 39 12,9 AUT. TIERS 17420 2265 13,0 AUSTRALI E 28533 5707 20,0 SUEDE 3506 437 12,5 C E E 3252 o,o 
DANEMARK 4218 531 12,6 M ON DE 58357 o,o 
395960 73125 18,5 • AUTRICHE 259 17 6,6 
ESPAGNE 96 6 6,3 FRANCE 109 o,o 
TURQUIE 110 14 12,7 PAYS BAS 3081 o,o 
04210 u.R.s.s. 3908 508 13,0 ALLEM.FED 60 o,o 
PDLOGNE 1898 247 13,0 NORVEGE 909 118 u,o AUT.CL.1 11755 o,o TCHECOSl 1815 236 13,0 SUEDE 4974 646 13,0 CLASSE 1 11755 1411 12,0 .D.ALGERI 165 21 12,7 DANE MARK 928 116 12,5 
EAMA 42 o,o LIB YE 31 4 12,9 ESPAGNE 14 2 14,3 AUT.AOM 2238 o,o ETATSUNIS 79439 10327 13,0 YOUGOSLAV 321 42 13,1 TIERS Cl2 1464 176 12,0 CANADA 55 7 12,7 u.R.s.s. 2142 278 13,0 CLASSE 2 3744 449 12,0 PANAMA RE 12 2 16,7 MAROC 323 42 13,0 AUT.Cl.3 409 49 12,0 ARGENTINE 11451 1489 13,0 .O.ALGERI 204 27 13,2 CLASSE 3 409 49 12,0 LIBAN 54 7 13,0 ETATSUNIS 18260 2374 13,0 EXTRA CEE 15908 o,o SYRIE 13605 1769 13,0 CANADA 275 36 13.1 CEE ASSOC 5036 o,o IRAK 8889 1156 13,0 ARGENTINE 14633 1902 13,0 
TRS GATT 12033 1444 12,0 AUSTRAl lE 16420 2134 13,0 AUSTRALIE 12116 1575 13,0 AUT. Tl ERS 1595 191 12,0 C E E 2756 o,o 213817 21690 10,1 • 58357 7159 12,3 • MONDE 18664 o,o 
FRANCE 19 o,o 04400 04590 
ITALIE 2733 o,o 
ESPAGNE 158 19 12,0 AELE 295 4 1,4 AELE 17 5,9 MAROC 106 13 12,3 AUT.CL.1 210411 o,o AUT.CL.1 67698 o.o 
.D.ALGER I 81 10 12,3 CLASSE 1 210706 18735 8,9 CLASSE 1 67715 5433 8,0 EGYPTE 247 30 12.1 TIERS Cl2 132025 11781 8,9 AUT.AOM 22 o,o 
.MADAGASC 42 5 11,9 CLASSE 2 132027 11781 8,9 TIERS Cl2 21499 1721 8o0 
ETATSUNIS 11597 1392 12,0 EUR.EST 25699 2302 9,0 CLASSE 2 21521 1723 8,0 
.SURINAM 2157 259 12,0 CLASSE 3 25699 2302 9,0 EUR.EST 143 11 7,7 URUGUAY 243 29 11,9 EXTRA CEE 368432 o,o AUT.Cl.3 12 1 8,3 ARGENTINE 357 43 12,0 CEE ASSOC 6005 o,o CLASSE 3 155 12 7,7 BIRMANIE 34 4 11,8 TRS GATT 219205 19419 8,9 EXTRA CEE 89391 o,o 
THAILANDE 464 56 12,1 AUT.TIERS 149225 13399 9,0 CEE ASSOC 2252 o,o VIETN SUO 12 1 8,3 C E E 6003 o,o TRS GATT 67036 5380 8,o CHHl CONT 409 49 12,0 MONDE 374437 o,o AUT. TIERS 21604 1729 8,0 C E E 1501 o,o 
18664 1910 10,2 • FRANCE 5337 o,o M ON DE 90892 o,o 
BELG.LUX. 131 o,o 
PAYS BAS 248 o,o FRANCE 23 o,o 04220 ITA LIE 283 o,o 8ELG.LUX. 312 o,o AUTRICHE 261 3 1.1 PAYS BAS 517 o,o AELE 10 10,0 PORTUGAL 28 o,o ALLEM.FED 22 o,o AUT.CL.1 3461 o,o YOUGOSLAV 1144 102 8,9 ITALIE 627 o,o CLASSE 1 3471 553 15,9 u.R.s.s. 2446 220 9,0 ROY.UNI 12 1 8,3 EAMA 5926 o,o HONGRIE 137 1 0,7 GRECE 28 2 7,1 AUT.AOM 501 o,o ROUMANIE 21604 1944 9,0 TURQUIE 701 56 8,o T1 ERS Cl2 17796 2783 15,6 BULGARIE 1512 136 9,0 POLOGNE 11 1 9,1 CLASSE 2 24223 3811 15,7 MAROC 176 16 9,1 HONGRIE 36 3 8,3 AUT.CL.3 1351 209 15,5 ANGOLA 749 67 8,9 ROUMANIE 96 8 8,3 CLASSE 3 1351 209 15,5 KENYA DUG 529 37 7,0 MAROC 3492 279 8,0 EXTRA CEE 29045 o,o OUGANDA 30 3 10,0 .O.ALGERI 22 2 9,1 CEE AS~OC 8722 o,o ZANZIBAR 73 7 9,6 SOUDAN 8~1 66 8,o TRS GATT 12933 2017 15,6 MOZAMBICU 14 1 7,1 R.AFR.SUD 5 4 57 9,9 AUT.TIERS 9685 1528 15,8 RHOD NVAS 8228 669 8,1 ETATSUNIS 65621 5251 8,o C E E 2295 o,o R.AFR.SUD 41094 3554 8,6 CANADA 215 22 10.2 MONDE 31340 o,o ETATSUNIS 167897 15053 9,0 PANAMA RE 20 2 10,0 CANADA 276 22 8,o BRESIL 38 4 10,5 FRANCE 32 o,o PARAGUAY 68 6 8,8 ARGENTINE 16846 1348 8,0 BELC.LUX. 416 o,o URUGUAY 15 1 6,7 LIBAN 16 1 6,3 PAYS BAS 960 o,o ARGENTINE 122117 10971 9,0 SYRIE 248 20 8,1 ALLEM.FED 162 o,o CHIN CONT 12 1 8,3 ITALIE 725 o,o 374437 32815 8,8 • AUSTRALI E 553 44 8,0 Rov.u;H 10 1 10,0 
ESPAGNE 179 28 15,6 90892 7169 7,9 • MAROC 520 83 16,0 04510 
.O.ALGERI 265 42 15,8 
EGYPTE 206 32 15,5 AELE 7495 1199 16,0 04601 
ANGOLA 48 8 16,7 AUT.CL.1 28015 o,o 
.MADAGASC 5926 948 16,0 CLASSE 1 35510 5682 16,0 AELE 76 17 22.4 ETATSUNIS 3203 510 15,9 TIERS CL2 944 151 16,0 AUT.CL.1 5309 o,o MEXIQUE 809 129 15,9 CLASSE 2 944 51 16,0 CLASSE 1 5385 1591 29,5 GUYANE BR 123 20 16,3 EUR.EST 10955 1753 16,0 AUT.AOM 51 o,o 
.SURINAM 236 38 16,1 CLASSE 3 10955 1753 16,0 TIERS Cl2 135 41 30,4 EQUA TEUR 35 6 17.1 EXTRA CEE 47409 o,o CLASSE 2 186 56 30,1 
BRESIL 960 151 15,7 CEE ASSOC 2914 o,o EXTRA CEE 5572 o,o 
CHill 22 4 18,2 TRS GATT 37554 6009 16,0 CEE ASSOC 9106 o,o URUGUAY 798 127 15,9 AUT. TIERS 9855 1577 16,0 TRS GATT 5385 1591 29,5 ARGENTINE 1359 213 15,7 C E E 2914 o,o AUT. TIERS 136 41 30,1 
LIBAN 42 7 16,7 MONDE 50323 o,o DIVERS 36 o,o PAKISTAN 233 37 15,9 C E E 9055 o,o BIRMANIE 3500 533 15,2 FRANCE 39 o,o MONDE 14663 o,o 
THAILANDE 4921 778 15,8 PAYS BAS 2157 o,o 
VI ETN SUO 440 69 15,7 ALLEM.FED 717 o,o FRANCE 2239 o,o CAMBODGE 3766 583 15,5 SUEDE 3249 520 16,0 BELG.LUX. 16 o,o CHIN CONT 1351 209 15,5 FINLANDE 128 20 15,6 PAYS BAS 49 o,o AUSTRALI E 79 13 16,5 DANEP'ARK 4244 679 16,0 ALLEM.FED 6751 o,o 
YOUGOSLAV 27 4 14,8 ROY.UNI 40 12 30,0 31340 4570 14,6 • u.R.s.s. 7926 1268 16,0 AUTRICHE 36 5 13,9 ALL.M.EST 15 2 13,3 .D.ALGERI 51 15 29o4 TCHECOSL 2065 330 16,0 ETATSUNIS 5146 1544 30,0 04300 ROUMANIE 949 152 16,0 CANADA 159 29 u.z ETATSUNIS 20304 3249 16,0 JORDAN lE 135 41 30t4 AELE 29444 3760 12,8 CANADA 7556 1209 16,0 NON SPEC 36 11 30,6 AUT.CL.l 96138 o,o ARGENTINE 938 150 16,0 
CLASSE 1 125582 16250 12,9 14663 1658 llt3 • AUT.AOM 165 o,o 50323 7584 15,1 • 
TIERS Cl2 34047 4426 13,0 
CLASSE 2 34212 4448 13,0 04602 
EUR.EST 7624 991 13,0 04520 
CLASSE 3 7630 992 13,0 AUT.CL.1 582 o,o 
EXTRA CEE 167424 o,o AELE 6811 881 12,9 CLASSE 1 587 176 
3J:8 CEE ASSOC 46675 o,o AUT.CL.l 30991 o,o AUT.AOM 1406 TRS GATT 127269 16470 12,9 CLASSE 1 37802 4909 u,o TIERS Cl2 506 152 ) .. AUT.TIERS 39873 5183 13,0 AUT.AOM 204 o,o CLASSE 2 1912 574 30,0 C E E 46393 o,o TIERS Cl2 14957 1944 u·,o EXTRA CEE 2499 o,o 5 
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Code CST Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
04602 04820 04881 
CEE ASSOC 2023 o,o BELG.LUX. 6605 o,o TRS GATT 71 14 19,7 
TRS GATT 587 176 30,0 PAYS BAS 723 o,o C E E 68 o,o 
AUT. TIERS 506 152 30,0 ALLEM.FED 1694 o,o HDNDE 139 o,o 
C E E 617 o,o ROY.UNI 2880 576 zo,o 
MONDE 3116 o,o IRLANDE 515 103 20,0 PAYS BAS 41 o.o DANEMARK 760 152 20,0 ALLEH.FED 23 o.o 
FRANCE 50 o,o AUTRICHE 731 146 20,0 ROY.UNI 52 10 19,2 
ITAllE 556 o,o POLOGNE 241 48 19,9 DANE HARK 17 3 17,6 
ESPAGNE 579 174 30.1 TCHECOSL 4035 807 zo,o 
.O.ALCERI 1406 422 30,0 CANADA 17 3 17,6 139 13 9,4 • 
TUNIS lE 506 152 30,0 22078 1835 8,3 • 
3116 750 24,1 • 04882 
04830 AELE 461 115 24,9 
04701 AUT.CL.l 458 o.o AELE 12 4 33,3 CLASSE 1 919 230 25,0 
AUT.CL.1 166 o,o CLASSE 19 6 31,6 EXTRA CEE 925 o,o 
CLASSE 1 167 13 7,8 AUT.AOM 1634 o,o CEE ASSOC 3548 o,o 
EXTRA CEE 173 o,o TIERS CL2 846 254 30,0 TRS GATT 878 220 25,1 
CEE ASSOC 1171 o,o CLASSE 2 2480 744 30,0 AUT. TIERS 47 12 25,5 
TRS GATT 167 13 7,8 AUT.CL.3 22 7 31,8 DIVERS 45 o.o 
C E E 1171 o,o CLASSE 3 23 7 30,4 C E E 3548 o,o 
MONDE 1344 o,o EXTRA CEE 2522 o,o HONDE 4518 o,o CEE ASSOC 4233 o,o 
FRANCE 149 o,o TRS GATT 61 18 29,5 FRANCE 579 o,o 
BELG.LUX. 360 o,o AUT. TIERS 827 248 30,0 BELG.LUX. 639 o,o 
PAYS BAS 22 o,o DIVERS 43 o,o PAYS SAS 2139 o.o 
ALLEM. FED 637 o,o C E E 2599 o,o ALLEM.FED 179 o.o 
R.AFR.SUD 93 7 7,5 MONDE 5164 o,o ITAllE 12 o,o 
ETATSUNIS 73 6 8,2 ROY.UNI 159 40 25,2 FRANCE 823 o,o SUISSE 298 75 25,2 
1344 13 1,0 • BEL G. LUX. 147 o,o YOUGOSLAV 44 11 25o0 PAYS BAS 175 o,o ETATSUNI S 168 42 25,0 
ALLEM.FED 222 o,o CANADA 178 45 25,3 
04702 ITA liE 1232 o,o AUSTRAllE 66 17 25,8 SUISSE 12 4 33,3 NCN Sl'EC 45 11 24,4 
AELE 128 29 22,7 MAROC 46 14 30,4 
AUT.CL.1 278 o,o .O.ALGERI 1634 490 30,0 4518 243 5,4 • 
CLASSE 1 406 93 22,9 TUNISIE 738 221 29,9 
EXTRA CEE 407 o,o SINGAPOUR 18 5 27,8 
CEE ASSOC 1915 o,o CHIN CONT 22 7 31,8 04883 
TRS GATT 406 93 22,9 HONG KONG 40 12 30,0 
C E E 1915 o,o NON SPEC 43 13 30,2 TIERS CL2 13 3 23,1 
MONDE 2322 o,o CLASSE 2 13 3 23.1 5164 769 14,9 • EXTRA CEE 20 o,o 
FRANCE 802 o,o CEE ASSOC 91 o,o 
BELG.LUX. 418 o,o AUT. TIERS 13 3 23,1 
PAYS BAS 130 o,o 04841 C E E 91 o.o 
ALLEM.FED 559 o,o MONDE 111 o,o 
ROY.UNI 23 5 21,7 AELE 3602 870 24,2 
DANE MARK 70 16 22,9 AUT.CL.1 182 o,o BELG.LUX. 35 o,o 
SUISSE 35 8 22,9 CLASSE 1 3784 917 24,2 PAYS BAS 50 o,o 
ETATSUNIS 277 64 23.1 AUT.AOM 46 o,o VIETN SUO 13 3 23,1 TIERS CL2 22 5 22,7 
2322 93 4,0 • CLASSE 2 68 15 22.1 111 5 4,5 • EXTRA CEE 3852 o,o 
CEE ASSOC 1416 o,o 
04811 TRS GATT 3801 921 24,2 05111 C E E 1370 o,o 
AELE 212 63 29,7 MONDE 5222 o,o AELE 267 46 17.2 
CLASSf 1 217 65 30,0 AUT.CL.1 124533 o,o 
EXTRA CEE 218 o,o FRANCE 305 o,o CLASSE 1 124800 21972 17,6 
CEE ASSOC 1492 o,o PAYS BAS 721 o,o AUT.AOH 31207 o,o 
TRS GATT 217 65 30,0 ALLEM.FED 263 o,o TIERS CL2 64080 10994 17.2 
C E E 1492 o,o ITA LIE 72 o,o CLASS~ 2 95287 16752 17,6 
MONDE 1710 o,o ROY.UNI 65 18 27,7 EXTRA EE 220087 o,o NORVEGE 28 7 25,0 CEE ASSOC 40574 o,o 
FRMJCE 328 o,o SUEDE 3457 830 24,0 TRS GATT 143822 25058 17.4 
BELG.LUX. 65 o,o FINLANDE 141 34 24,1 AUT. TIERS 44671 7844 17,6 
PAYS SAS 487 o,o DANEMARK 24 7 29,2 C E E 89110 o,o 
ALLEM.FED 612 o,o SUISSE 27 7 25,9 MONDE 229067 o,o 
ROY.UNI 202 60 29,7 .D.ALGERI 46 9 19,6 ETATSUNIS 41 12 29,3 FRANCE 52 o,o 
1710 65 3.,8 • ISRAEL 17 4 23,5 BELG.LUX. 1453 o,o PAYS SAS 421 o,o 
5222 929 17,8 • ALLEM.FED 78 o,o 
04812 ITA liE 6976 o,o ROY.UNI 256 44 17,2 
AELE 1386 249 18,0 04842 ESPAGNE 101293 18101 17,9 
AUT.CL.1 357 o,o GRECE 336 55 16.4 
CLASSE 1 1743 314 18,0 AELE 2803 1012 36,1 TURQUIE 51 10 19,6 
EXTRA CEE 1748 o,o AUT.CL.1 95 o,o AFR.N.ESP 11 2 18,2 
CEE ASSDC 267 o,o CLASSE 1 2898 1047 36,1 MAROC 39439 6885 17,5 
TRS GATT 1731 312 18,0 EXTRA CEE 2906 o,o .O.ALGERI 30861 5699 18,5 
AUT.T!ERS 13 2 15,4 CEE ASSOC 27664 o,o TUNISIE 4435 817 18,4 
C E E 263 o,o TRS GATT 2891 1043 36,1 liB YE 53 10 18,9 
MONDE 2011 o,o AUT.TIERS 12 4 33,3 EGYPTE 355 63 17,7 C E E 27661 o,o MOZAMBIQU 40 7 17,5 
tlELG.LUX. 13 o,o MONDE 30567 o,o R.AFR.SUD 16522 2680 16,2 
PAYS eAS 234 o,o ETATSUNIS 6306 1076 11·A ROY.UNI 1185 213 18,0 FRANCE 4356 o,o MEXIQUE 25 4 16, 
IRLMJDE 12 2 16,7 BELG.LUX. 9073 o,o .SURINAM 346 60 17.3 
DANE MARK 195 35 17,9 PAYS BAS 11644 o,o BRESIL 7702 1265 16,4 
ETATSUNIS 343 62 18.1 AllEM.FED 1187 o,o ARGENTINE 205 38 18,5 ITALIE 1401 o,o CHYPRE 82 13 15,9 
2011 314 15,6 • ROY.UNI 1064 379 35,6 llBAN 68 12 17,6 NORVEGE 85 31 36,5 ISRAEL 11650 1875 16,1 
SUEDE 19 7 36,8 AUSTRALIE 21 4 19,0 
04820 DANEMARK 768 288 37,5 SUISSE 787 279 35,5 229067 38726 16,9 • 
AELE 4371 874 20,0 AUTRICHf 80 30 37,5 
AUT.CL.1 535 o,o ETATSUNIS 72 25 34,7 
CLASSE 1 4906 981 20t0 JAPON 15 5 33,3 05112 
EUR.EST 4278 856 20,0 
CLASSE 3 4278 856 20,0 30567 1050 3,4 • AUT.CL.1 10133 o,o 
EXTRA CEE 9184 o,o CLASSE 1 10140 2028 zo.o CEE ASSOC 12894 o,o AUT.AOM 18636 o,o 
TRS GATT 8424 1685 20,0 048&1 TIERS CL2 10841 2168 20,0 
AUT.TIERS 760 152 20t0 CLASSE 2 29477 5895 20,0 
C E E 12894 o,o AELE 71 14 19,7 EXTRA CEE 39617 o.o 
MONDE 22078 o,o CLASSE 1 71 14 19,7 CEE ASSOC 21894 o,o 
6 
EXTRA CEE 71 o,o TRS GATT 9898 1980 20,0 
rRANCE 3872 o,o CEE ASSOC 68 o,o AUT. TIERS 10807 2161 20,0 
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05112 05130 05150 
C E E 2982 o,o MONO:: 164430 o,o 
MONDE 42599 o,o BEL G. LUX. 1128 o,o 46860 2634 5,6 • PAYS BAS 37 o,o 
FRANCE 101 o,o ALLEM.FEO 126 o.o BELG.LUX. 99 o,o ESPAGNE 1476 295 zo.o 05171 ITA LIE 2773 o,o AFR.N.ESP 3289 658 20,0 
ESPAGNE 9836 1967 20,0 .MAURITAN 173 35 20t2 AELE 75 3 4.0 GRECE 172 34 19,8 LIBERIA 94 19 20,2 AUT.CL.l 59 o,o TURQUIE 104 21 20,2 .C.IVOIRE 18396 3679 20o0 CLASSE 1 134 6 4,5 MAROC 8994 1799 20,0 .CAMEROUN 7814 1563 20,0 EAMA 350 o,o 
.O.ALGERI 18636 3727 20,0 .CONGOBRA 90 18 zo,o AUT.AOM 209 o,o TUNIS lE 1725 345 20,0 .CONGOLEO 1817 363 20.0 TIERS CL2 7649 292 3,8 EGYPTE 48 10 20,8 ANGOLA 28 6 21,4 CLASSE 2 8208 319 3,9 ETHIOPIE 22 4 18,2 ETHIOPIE 562 112 19,9 EXTRA CEE 8343 o,o ETATSUNIS 14 3 21,4 .SOMALIA 15264 3053 20,0 CEE ASSOC 626 o,o ISRAEL 28 6 21,4 KENYA DUG 230 46 20.0 TR¥ GATT 1159 274 3,8 
.MADAGASC 481 96 20,0 AU • TIERS 605 22 3,6 42599 7923 18,6 ' R.AFR.SUD 17 3 17,6 C E E 47 o,o CANADA 33 7 21,2 MONDE 8390 o,o GUATEMALA 6734 1347 20,0 05121 HONOUR. RE 1796 359 20,0 ALLEH.FED 21 o,o PANAMA RE 660 132 20,0 ITA LIE 22 o,o AUT.CL.1 13889 o,o DOMINIC.R 12248 2450 zo,o ROY.UNI 57 3 5,3 CLASSE 1 13896 1112 8,0 .ANT .FR. 22279 4456 20.0 SUEDE 18 o,o AUT.AOM 551 o,o .MARTINIQ 22342 4468 zo,o TURQUIE 20 1 5,0 TIERS CL2 2152 172 8,o .ANT.NEER 530 106 20,0 .C.IVOIRE 45 2 4,4 CLASSF 2 2703 216 8,o COLOMBIE 18474 3695 20,0 GHANA 35 2 5,7 EXTRA CEE 16599 o,o .SURINAM 172 34 19,8 .DAHOMEY 241 12 5,0 CEE ASSOC 19053 o,o .GUYANE F 212 42 19,8 TANGANYKA 11 o,o TRS GATT 13739 1099 s,o EQUATEUR 26900 5380 zo.o ZANZIBAR 39 1 2,6 AUT. TIERS 1237 99 8,o BRESIL BB 18 20,5 MOZAMBIQU 15 o,o C E E 17430 o,o AFGHAN 1ST 15 3 20t0 .MADAGASC 56 2 3,6 MONDE 34029 o,o ISRAEL 894 179 20,0 ETATSUNIS 38 2 5,3 
DOMINIC.R 55 2 3,6 
FRA~<CE 14 o,o 164430 32628 19,8 • INDES OCC 10 o,o BELG.LUX. 62 o,o PEROU 175 6 3,4 PAYS BAS 166 o,o BRESIL 1500 51 3,4 ALLEM.FED 51 o,o 05140 INDE 1944 74 3,8 ITA LIE 17137 o,o CEYLAN 3270 132 4,0 ESPAGNE 8269 662 8,o AELE 1518 180 11,9 PHILIPPIN 578 21 3,6 GRECE 101 8 7,9 AUT.CL.1 14878 o,o .POLYN.FR 203 10 4,9 TURQUIE 971 78 s,o CLASSE 1 16396 1793 10,9 
MAROC 470 38 8,1 TIERS CL2 15919 1435 9,0 8390 321 3,8 • 
.O.ALGERI 551 44 s,o CLASSE 2 15919 1435 9,0 
TUNIS lE 358 29 8,1 EUR.EST 1335 180 13,5 
EGYPTE 33 3 9,~ CLASSE 3 1335 180 13,5 05172 R.AFR.SUD 151 12 7, EXTRA CEE 33650 o,o 
ETATSUNIS 4376 350 8,o CEE ASSOC 90437 o,o AELE 3301 201 6,1 BRESIL 14 1 7,1 TRS GATT 14921 1588 10,6 AUT.CL.l 53746 o,o CHILl 532 43 8,1 AUT.TIERS 16653 1558 9,4 CLASSE 1 57047 2924 5,1 URUGUAY 37 3 8,1 C E E 88361 o,o AUT.AOM 379 o,o CHYPRE 307 25 Bd MONDE 122011 o,o TIERS CL2 6470 427 6,6 LIBAN 60 5 8,3 CLASSE 2 6849 452 6,6 ISRAEL 331 26 7.9 FRANCE 2156 o,o EUR.EST 671 52 1,1 AUSTRAL! E 21 2 9,5 BEL G. LUX. 1647 o,o CLASSE 3 680 53 7,8 PAYS BAS 9248 o.o EXTRA CEE 64576 o.o 34029 1330 3,9 • ALLEM.FED 215 o.o CEE ASSOC 78814 o,o ITA LIE 75095 o.o TRS GATT 24011 1577 6,6 ROY.UNI 108 10 9,3 AUT. TIERS 7138 479 6,7 05122 DANEMARK 654 13 11.2 C E E 45387 o.o SUISSE 753 93 12.4 HONDE 109963 o,o AELE 22 3 13,6 ESf'AGNE 14 1 7.1 AUT.CL.l 4807 o,o YOUGOSLAV 11 2 18,2 FRANCE 4959 o.o CLASSE 1 4829 579 12,0 GRECE 2076 261 12.6 BELG.LUX. 42 o,o EAMA 28 o,o HONGRIE 1176 158 13,4 PAYS BAS 57 o,o AUT.AOM 1375 o,o BULGAR lE 154 20 13,0 ALLEM.FED 185 o,o TIERS CL2 5340 645 12,1 R.AFR.SUD 1929 163 8,4 ITALIE 40144 o,o CLASSE 2 6743 833 12,4 ETATSUNIS 1515 139 9o2 ROY.UNI 63 3 4,8 EXTRA CEE 11572 o,o CANADA 174 19 10,9 SUISSE 801 32 4,0 CEE ASSDC 1583 o,o CHILl 580 54 9,3 PORTUGAL 2432 166 6,8 TRS GATT 8917 1070 12,0 URUGUAY 27 4 14,8 ESPAGNE 18245 1206 6,6 AUT. TIER$ 1190 147 12,4 ARGENTINE 15070 1357 9t0 YOUGOSLAV lOO 7 1,0 C E E 118 o,o LIB AN 240 20 8,3 GRECE 15 1 6,7 MDNDE 11690 o,o AUSTRALIE 6654 787 u,8 TUR~UIE 33033 1348 4tl N ZELANOE 2505 242 9,7 ROU ANIE 377 30 s,o BELG.LUX. 34 o,o BULGARIE 195 15 7,1 PAYS BAS 56 o,o 1220ll 3403 2.8 • ALBANIE 97 1 7,2 ALLEM.FED 10 o,o MAROC 1289 81 6,3 IT ALl E 12 o,o .Q.ALGERI 379 25 6,6 RDY. UNI 15 2 13,3 05150 TUNIS lE 1348 94 1. 0 ESPAGNt 199 24 12, 1 LIBYE 280 19 6,8 TURQUIE 62 7 ll,3 AELE 87 18 20t7 ETATSUNIS 2351 160 6,8 MARDC 720 90 12,5 AUT.CL.1 9576 o,o LIBAN 88 3 3,4 
.O.ALGERI 972 136 14,0 CLASSE 1 9663 1890 19,6 IRAN 3352 222 6,6 TUNIS lE 66 8 12,1 AUT.AOM 537 o,o INOE 103 8 7,8 LIB YE 11 1 9,1 TIERS CL2 129 24 18t6 
EGYPTE 38 5 13,2 CLASSE 2 666 143 21t5 109963 3428 3,1 • 
.SOMALIA 28 3 10,7 EUR.EST 2752 604 21.9 MOZAMB!QU 125 15 12,0 CLASSE 3 2752 604 21.9 R.AFR.SUD 516 62 12,0 EXTRA CEE 13081 o.o 05191 ETATSUNIS 4030 483 12,0 CEE ASSOC 36609 o.o HONDUR.RE 137 16 11.7 TRS GATT 7139 1374 19,2 AUT.AOM 12 o,o !NOES OCC 109 13 11,9 AUT.TIERS 3112 678 21.8 CLASSE 2 12 8,3 
.SURINAM 403 48 11,9 C E E 33779 o,o EXTRA CEE 16 o,o BRESIL 167 20 12,0 MONDE 46860 o,o CEE ASSOC 19 o,o CHYPRE 91 11 12,1 M ON DE 19 o,o ISRAEL 3845 461 12,0 FRANCE 7511 o,o 8ELG.LUX. 809 o,o .D.ALGERI 12 8,3 11690 1409 12,1 • PAYS SAS 533 o,o 
ALL EM. FED 52 o,o 19 5,3 • !TALl£ 24874 o.o 05130 ROY.UNI 80 16 20t0 ESPAGNE 5166 1006 19,5 05192 AUT.CL.l 1536 o,o YOUGOSLAV 238 51 21t4 CLASSE 1 1536 307 zo,o GRECE 1676 347 20.7 AELE 571 90 15,8 EAMA 44035 o,o TURQUIE 617 120 19,4 AUT.CL.l 3866 o,o AUT.AOM 45543 o,o HONGRIE 697 152 21,8 CLASSE 1 4437 515 11,6 TIERS CL2 72025 14405 20,0 ROUHANIE 102 22 21t6 TIERS CL2 2700 285 10,6 CLASSE 2 161603 32321 zo,o BULGARIE 1953 428 21,9 CLASSE 2 2700 285 10,6 EXTRA CEE 163139 o,o .O.ALGERI 537 118 22t0 EUR.EST 106 14 13t2 CEE ASSOC 90869 o,o R.AFR.SUD 1874 348 1Bt6 CLASSE 3 106 14 13o2 TRS GATT 18321 3664 20,0 ARGENTINE 79 14 11t7 EXTRA CEE 7243 o,o AUT. Tl ERS 55240 11048 zo,o CHYPRE 37 8 21,6 CEE ASSOC 21502 o,o C E E 1291 o,o TRS GATT 4510 524 11,6 7 
EINFUHR-IMPORTAnONS Tab. 4 Jahr • 1962· Ann6e 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs PerceptlGns Onlltou 
et Gllglne Incidence 
Code CST Voleurs Percepu- Drvltou 
et arlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
05192 05195 05203 
AUT. TIERS 2733 289 l0o6 C E E 15 o,o CEE ASSOC 20260 o.o 
C E E 21502 o,o MONDE 2694 o,o TRS GATT 3215 257 a,o 
MONDE 28745 o,o AUT. TIERS 3582 287 a,o 
PORTUGAL 491 59 12,0 C E E 56 o,o 
FRA!lCE 635 o,o .MALI 30 4 13,3 MONOE 27057 o,o 
IIELG.LUX. 1189 o,o GUINEE RE 287 34 11,8 
PAYS SAS 2650 o,o .C.IVOIRE 856 103 u,o PAYS BAS 18 o,o 
ITA LIE 17025 o,o .CAMEROUN 259 31 12,0 AllEM.FED 21 o,o 
ROY.UNI 21 3 14.3 R.AFR.SliD 53 7 13,2 ESPAGNE 603 48 a,o 
SUISSE 548 87 15,9 .ANT.FR. 30 3 10,0 GRECE 10452 836 a,o 
ESPAGNE 1523 174 llo4 .MARTINIQ 197 24 12,2 TUR¥UIE 9752 780 a,o 
YOUCOSlAV 15 1 6,7 BRESil 351 42 12,0 ETA SUNIS 1412 113 8,o 
TCHECOSl 84 11 13ol ISRAEl 91 11 12,1 CHYPRE· 68 5 7,4 
HONGRIE 21 3 14,3 IRAN 3511 281 a,o 
R.AFR.SUD 876 97 u. 1 2694 318 11,8 • AUSTRALIE 1186 95 8,o 
ETATSUNIS 658 69 10.5 
ARGENTINE 2696 285 10,6 27057 2159 a,o • 
AUSTRALI E 752 79 10.5 05199 
N ZElANDE 42 4 9,5 AUT.Cl.l 469 o,o 05209 
2R745 813 2,a • CLASSE 1 475 52 10,9 
TIERS Cl2 357 39 10,9 AElE 43 5 11,6 
ClASSE 2 359 39 10,9 AUT.CL.l 11520 o,o 
05193 EUR.EST 174 19 10,9 ClASSE 1 11563 1606 13,9 
CLASSE 3 174 19 10,9 TIERS Cl2 3960 349 8,8 
AELE 218 38 17,4 EXTRA CEE 1008 o,o CLASSE 2 3963 349 8,8 
AUT .CL .1 12117 o,o CEE ASSOC 837 o,o EUR.EST 718 80 u, 1 
CLASSE 1 12335 2773 22,5 TRS GATT 513 56 10,9 AUT.CL.3 123 10 8,1 
AUT.AOM 141 o,o AUT. TIERS 473 52 11,0 CLASSE 3 841 90 10,7 
TIERS CL« 894 213 23,8 C E E 815 o,o EXTRA CEE 16367 o,o 
CLASSE 2 1037 248 23,9 MONDE 1823 o,o CEE ASSOC 2045 o,o EUR.EST 1846 381 20,6 TRS GATT 9472 1360 14,4 
CLASSE 3 1846 381 20o6 FRANCE 159 o,o AUT. TIERS 5994 611 10,2 
EXTRA CEE 15218 o,o PAYS BAS 173 o,o C E E 1144 o,o 
CEE ASSOC 44975 o,o ITA LIE 475 o,o MONDE 17515 o,o 
TRS GATT 3590 849 23,6 ESPAGNE 425 47 11,1 
AUT. TIERS 5773 1259 2lo8 YOUGOSLAV 12 1 8,3 FRANCE 119 o,o 
C E E 39120 o,o GRECE 19 2 10,5 PAYS BAS 70 o,o 
MONDE 54338 o,o POlOGNE 18 2 11,1 AllEM.FED 40 o,o 
TCHECOSL 60 7 11,7 ITALIE 908 o,o 
FRANCE 1236 o,o HONGRIE 77 8 10,4 ROY.UNI 10 1 10,0 
BELG.LUX. 2265 o,o ROUMANIE 17 2 11,8 ESPAGNE 22 2 9,1 
PAYS BAS 81 o,o MAROC 232 26 11,2 YOUGOSlAV 1412 206 14,6 
AllEM.FED 220 o.o TUNIS lE 31 3 9,7 GRECE 17 2 u,8 
ITALIE 35318 o,o EGYPTE 83 9 10,8 TURQUIE 881 74 8,4 
DANE MARK 37 4 10,8 R.AFR.SUD 12 1 8,3 u.R.s.s. 36 3 893 
SUISSE 161 31 19,3 POLOGNE 19 2 10,5 
ESPAGfJE 3017 737 24,4 1823 109 6,0 • HONGRIE 27 3 llol 
YOUGOSLAV 3288 715 21,7 RCUMANIE 180 17 9,4 
GRECE 5667 1251 22ol BULGARIE 451 56 12,4 
TURQUIE 45 10 22o2 05201 ZANZIBAR 10 2 20,0 TCHECDSL 254 51 20.1 R.AFR.SUD 97 7 7,2 
HONCRIE 1117 226 20,2 AELE 10 1 10,0 ETATSUNIS 8671 1273 14,7 
ROUMANIE 42 7 16,7 AUT.CL.l 178 o,o CHill 202 32 15,8 
BULGARIE 427 95 22.2 ClASSE 1 188 23 12,2 ARGENTINE 422 49 llo6 
MAROC 71 18 25,4 EAMA 19 o,o liBAN 64 5 7,8 
.O.ALCERI 141 34 24,1 AUT.AOM 7246 o,o IRAN 3249 260 a,o 
TUNIS lE 819 195 23,8 TIERS CL2 1762 211 12,0 CHIN CONT 123 10 8,1 
R.AFR. SUO lOO 21 21.0 ClASSE 2 9027 1083 12,0 JAPON 16 1 6,3 
EXTRA CEE 9215 o,o AUSTRALIE 399 36 9,0 
54338 3399 6,3 • CEE ASSOC 7958 o,o 
TRS GATT 219 26 11,9 17515 2045 11,7 • 
AUT. TIERS 1717 206 12,0 
05194 C E E 679 o,o 
MONDE 9894 o,o 05320 
AELE 661 22 3,3 
AUT.CL.l 762 o,o FRANCE 640 o,o AELE 18 5 27,8 
CLASSE 1 1423 104 7,3 BEl C. LUX. 13 o,o AUT .Cl.l 30 o,o 
TIERS CL2 10 1 10,0 PAYS BAS 13 o,o CLASSE 1 48 12 25,0 CLASSE 2 10 1 10,0 ALLEM.FEO 13 o,o TIERS Cl2 31 8 25,8 
EUR.EST 2381 286 12,0 ROY.UNI 10 1 10,0 CLASSE 2 31 8 25,8 
CLASSE 3 2381 286 12,0 GRECE 10 1 10,0 EXTRA CEE 79 o,o 
EXTRA CEE 3814 o,o .O.ALGERI 7246 870 12,0 CEE ASSOC 1822 o,o 
CEE ASSOC 13124 o,o TUN ISlE 1121 135 12,0 TRS GATT 78 20 25,6 
TRS GATT 1046 42 4,0 NIGERIA 30 4 13,3 C E E 1822 o.o AUT. TIERS 2412 293 12.1 .CAMEROUN 10 1 10,0 MONOE 1901 o,o C E E 12768 o,o ETATSUNIS 156 19 12,2 
MONDE 16582 o,o IRAK 434 52 12,0 FRANCE 326 o,o 
IRAN 153 18 11,8 BELG.LUX. 91 o,o 
FRANCE 1752 o,o ISRAEL 13 2 15,4 PAYS BAS 496 o,o 
BELG.LUX. 1667 o,o ITALIE 907 o,o 
PAYS SAS 4845 o,o 9894 1106 11,2 • ROY.UNI 12 3 25,0 
ALLEM.FEO 223 o,o R.AFR.SUD 26 7 26,9 
IT AllE 4281 o,o ISRAEL 11 3 27,3 SUEDE 474 2 0,4 05202 HONG KONG 15 4 26,7 
FINLANCE 199 o,o OANEMARK 75 8 10,7 AELE 139 14 10,1 1901 21 lol • AUTRICHE 109 12 u,o AUT.CL.1 4542 o,o 
YOUGOSLAV 174 20 u,s CLASSE 1 4681 468 10,0 
GRECE 350 56 16,0 AUT.AOM 403 o,o 05330 
POLOGNE 1299 131 10.1 CLASSE 2 408 41 10,0 
TCHECOSL 143 13 9,1 EXTRA CEE 5089 o,o AELE 618 185 29,9 HONG RI£ 243 31 12,8 CEE ASSOC 5272 o,o AUT.Cl.l 712 o,o ROUMANIE 105 16 15,2 TRS GATT 142 14 9,9 CLASSE 1 1330 399 30,0 
BULGARIE 584 93 15,9 C E E 330 o,o AUT.AOM 165 o,o 
ETATSUNIS 26 3 u.s MONDE 5419 o,o TIERS Cl2 2200 660 30,0 ISRAEL 10 1 10,0 CLASSE 2 2366 710 30,0 BELG.LUX. 15 o,o EUR.EST 421 126 29,9 16582 388 2,3 • ITA LIE 310 o,o CLASSE 3 421 126 29,9 PORTUGAL 139 14 10,1 EXTRA CEE 4117 o,o GRECE 901 90 10,0 CEE ASSOC 1810 o,o 05195 TURQUIE 3638 364 10,0 TRS GATT 1387 416 30,0 
.O.ALGERI 403 40 9,9 AUT. TIERS 2562 769 30,0 AELE 495 ·1,9 DIVERS 13 o,o AUT.CL.l 58 0 5419 509 9,4 • C E E 1642 o,o CLASSE 1 553 ..• 9 M ON DE 5772 o,o EAMA 1154 o,o AUT.AOM 229 o,o 05203 FRANCE 221 o,o TIERS Cl2 743 12o0 llELG.LUX. 494 o,o CLASSE 2 2126 255 12,0 AUT.Cl.l 23414 o,o PAYS BAS 804 o,o EXTRA CEE 2679 o,o CLASSE 1 23417 1873 a,o ALLEM.FED 35 o,o CEE ASSOC 1398 o,o TIERS Cl2 3583 287 a,o ITALIE 88 o,o TRS GATT 999 120 12,0 CLASSE 2 3583 287 8,0 ROY.UNI lt80 14ft 30,0 
8 AUT.TIERS 297 36 12.1 EXTRA CEE 27001 o,o SUEDE 21 6 28,6 
.... r-1961-AnMe Ta4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag ocler 
-
1000$ 1000$ lnztdenz 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag ocler 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST -SchiOssel ZoiiAU 
und Ursprung Werte Zollertrag ocler 
-
1000$ 1000$ lnziclenz 
Code CST Valeurs Perceptlans Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlflne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
05330 05361 05390 
SUISSE 106 32 30,2 ETATSUNIS 375 75 20,0 YOUGOSLAV 1637 405 24,7 
YOUGOSLAV 54 16 29,6 GRECE 192 48 25.0 POLOGNE 37 11 29,7 5985 812 14,6 • POLOGNE 196 47 24,0 
TCHECOSL 56 11 30,4 TCHECOSL 474 118 24,9 llO'IGR I E 69 21 30,4 HONGRIE 422 97 23,0 
ROUMANIE 117 53 29,9 05362 ROUMANIE 213 51 23,9 
BULGAR!E 82 25 30,5 BULGARlE 1049 261 24,9 MAROC 628 188 29,9 AELE 143 37 25,9 MAROC 3427 768 22,4 
.O.ALGERI )3 10 30,3 AUT.CL.1 18 o.o .O.ALGERI 442 103 23,3 TUNIS lE 1441 432 30,0 CLASSE 1 221 57 25,8 T~ISIE 680 165 24,3 R.AFR. SUO 459 138 30,1 EUR.EST 21 5 23,8 • ENEGAL 50 11 22,0 
ETATSUNIS 31 9 29,0 CLASSE 3 21 5 23,8 .C.IVOIRE 2196 548 25,0 
DOHINIC.R 30 9 30,0 EXTRA CEE 242 o,o KENYA OUG 430 107 24,9 
.MART!NIQ 129 39 30,2 CEE ASSOC 69 o,o R.AFR.SUD 3316 825 24,9 
!NOES OCC 46 14 30,4 TRS GATT 222 58 26,1 ETATSUNIS 32310 7992 24,7 
IRAK 11 5 29,4 AUT. TIERS 20 5 25,0 CANADA 303 75 24,8 
ISRAEL 34 10 29,4 C E E 69 o.o MEXIQUE 622 155 24,9 AUSTRALI E 148 44 29,7 MDNDE 311 o,o CUBA 75 22 29,3 
NON SPEC 13 4 30,8 DOMINJC.R 10 72~ 20,0 PAYS BAS 58 o.o .MARTINIQ 2919 24,8 5172 1239 21,5 • SUEDE 131 36 26,3 ARGENTINE 11 17 23,9 PDLOGNE 18 5 27,8 ISRAEL 76 17 22,4 
ETATSUNIS 75 20 26,7 INDE 15 4 26,7 
05350 MALAISIE 1113 278 25,0 
311 64 20,6 • SINGAPOUR 80 20 25,0 
AELE 825 226 27,4 PHILIPPIN 2966 134 24,7 
AUT.CL.1 12785 o,o CHIN CONT 146 36 24,7 
CLASSE 1 13610 2878 21,1 05363 JAPON 5289 1300 24,6 
EAMA 1244 o,o FORMOSE 3711 91.7 24,7 AUT.AOM 2267 o,o AELE 62 7 11,3 HONG KONG 507 117 23.1 
TIERS CL2 6370 1386 21,8 AUT.CL.1 2152 o,o AUSTRALIE 11 18 25,4 
CLASSE 2 9881 2170 22,0 CLASSE 1 2214 264 11,9 
EUR.EST 674 202 30,0 TIERS CL2 28 4 14,3 78558 17836 22.7 • CLASSE 3 674 202 30,0 CLASSE 2 28 4 14,3 
EXTRA CEE 24165 o,o EUR.EST 3195 356 11.1 CEE ASSOC 14569 o,o CLASSE 3 3195 356 11.1 05410 TRS GATT 15467 3192 20,6 EXTRA CEE 5431 o,o 
AUT.TIERS 5049 1237 24,5 CEE ASSOC 4909 o,o AELE 3170 496 15,6 
C E E 10920 o,o TRS GATT 576 81 14,1 AUT.CL.1 8274 o.o MONDE 35085 o,o AUT.TIERS 4853 543 11.2 CLASSE 1 11444 1905 16,6 C E E 4901 o,o AUT.AOM 10572 o.o 
FRANCE 4253 o,o M ON DE 10338 o,o TIERS CL2 11922 1950 16,4 
BELG.LUX. 83 o,o CLASSE 2 22494 3661 16,3 
:~n,.~~~o 625 o,o BEL G. LUX. 414 o,o EUR.EST 6389 1055 16,5 326 o,o PAYS BAS 1623 o.o CLASSE 3 6389 1055 16,5 ITA LIE 5633 o,o ALLEM.FED 34 o,o EXTRA CEE 40327 o.o 
ROY.UNI 167 35 21,0 ITA LIE 2827 o.o CEE ASSOC 62075 o,o SUEDE 76 16 21,1 AUTRICHE 53 6 11.3 TRS GATT 11369 1884 16,6 OANEKARK 25 11 44,0 ESPAGNE 383 60 15,7 AUT. TIERS 18096 2969 16,4 
SUISSE 396 116 29,3 YOUGOSLAV 1643 183 11,1 C E E 51213 o,o 
AUTR!CI'E 161 48 29,8 POLOGNE 1626 179 11,0 MONDE 91540 o.o 
ESPAGNE 1515 335 22,1 HONGRIE 99 13 13.1 
YOUCOSLAV 879 228 25,9 ROUMAN!E 990 109 11,0 FRANCE 6129 o,o 
GRECE 138 36 26,1 BULGARIE 411 54 11,5 8ELG.LUX. 1895 o,o PO LOG NE 116 33 28,4 MAROC 23 4 17.4 PAYS BAS 25201 o.o TCHECOSL 21 5 23,8 ETATSUNIS 118 13 11.0 ALLEM.FED 2660 o,o 
HO'lGI!.IE 190 58 30,5 ITALIE 15328 o,o 
I!.OUMAN!E 47 14 29,8 10338 624 6,0 • ROY.UNI 255 31 12.2 
BULGAR!E 300 92 30,7 DANE MARK 830 89 10.7 
"AI!.DC 1987 448 22,5 SUISSE 668 115 17.2 
.O.AL(;ERI 1942 468 24,1 05364 AUTRICHE 103 13 12,6 
TUNIS lE 829 227 27,4 PORTUGAL 1312 245 18,7 
.C. I VOIR~ 1243 251 20,2 AUT.CL.1 514 o,o ESPAGNE 5640 973 17,3 
KENYA DUG 155 31 20,0 CLASSE 1 516 10 1,9 MALTE GIB 154 29 18,8 MOZAMBIQU 13 2 15,4 AUT.AOM 24 o,o YOUGOSLAV 11 2 18,2 RHOD NYAS 16 3 18,8 TIERS CL2 120 2 1. 7 GRECE 282 54 19.1 R.AFR. SUO 638 124 19,4 CLASSE 2 144 3 2.1 POLOGNE 5912 976 16,3 ETATSUNIS 9603 1926 20,1 EXTRA CEE 660 o.o TCHECOSL 126 19 15,1 I'EXIQUE 592 118 19,9 CEE ASSOC 502 o,o BULGARIE 285 58 20,4 
.MARTI'HQ 325 65 20,0 TRS GATT 580 12 2,1 AFR.N.ESP 40 6 15,0 !NOES OCC 92 18 19,6 AUT. TIERS 56 1 1,8 MAR DC 8164 1255 15,4 
BRES!L 48 9 18,8 C E E 478 o,o .D.ALGERI 10512 1711 16,2 
ISRAEL 2599 520 20,0 MONOE 1138 o,o TUNISIE 586 114 19,5 MALAIS!E 19 4 21,1 EGYPTE 3059 560 18,3 SINGAPLUR 10 2 20,0 ITALIE 458 o,o ETATSUNIS 456 80 17,5 
ESPAGNE 223 4 1.8 CANADA 1719 271 15,8 35085 5245 14,9 • MAR DC 32 1 3,1 ISRAEL 64 12 18,8 
TUNIS lE 24 o,o 
ETATSUNIS 291 6 2,1 91540 6616 7,2 • 05361 HAITI 59 1 1.7 
.ANT.NEER 15 o,o 
AELE 208 42 20,2 05420 AUT.CL.1 2125 o,o 1138 12 1.1 • CLASSE 1 2333 467 20,0 AELE 3303 272 8,2 Tl ERS CL2 51 10 19,6 AUT.CL.1 13227 o,o CLASSE 2 51 10 19,6 05390 CLASSE 1 16530 1233 7,5 EUR.EST 1974 3'15 20,0 EAMA 177 o.o CLASSE 3 1974 3'15 20,0 AELE 1473 363 24,6 AUT.AOM 1383 o.o EXTRA CEE 4358 o,o AUT.CL.1 49757 o.o TIERS CL2 20936 1562 7,5 CEE ASSOC 1627 o,o CLASSE 1 51230 12509 24,4 CLASSE 2 22496 1650 7,3 
TRS GATT 643 129 20,1 EAMA 2251 o,o EUR.EST 2663 236 8,9 AUT. Tl ERS 3715 743 20,0 AUT.AOH 3365 o.o AUT.CL.3 337 23 6,8 C E E 1627 o,o TIERS CL2 13795 3F6 24.1 CLASSE 3 3000 259 8,6 MO'lDE 5985 o,o CLASSE 2 19411 4 13 24,3 EXTRA CEE 42026 o,o EUR.EST 2354 517 24,5 CEE ASSOC 19574 o.o FRANCE 223 o,o AUT.CL.3 150 38 25,3 TRS GATT 18396 1362 7,4 
BELG.LUX. 38 o,o CLASSE 3 2504 612 24,4 AUT • TIERS 19091 1513 7,9 
PAYS BAS 1299 o,o EXTRA CEE 73145 o,o C E E 15035 o.o ALLEM.FEO 24 o,o CEE ASSDC 11222 o,o MONOE 57062 o.o ITAllE 43 o,o TRS GATT 52101 12119 24,4 
ROY.UNI 16 3 18,8 AUT.TIERS 15233 3683 24.2 FRANCE 1984 o,o SUEOE 19 4 21,1 C E E 54ll o,o BELG.LUX. 3212 o,o DANEf1ARK 24 5 20,8 MONDE 78558 o,o PAYS BAS 7917 o,o 
SUISSE 87 17 19,5 ALLEM.FED 312 o,o AUTR ICHE 55 11 20,0 FRANCE 355 o.o ITAllE 1610 o.o ESPAGNE 36 7 19,4 BELG.LUX. 1016 o.o ROY.UNI 1476 108 7o3 YOUGOSLAV 16'1'1 340 20,0 PAYS BAS 2151 o.o IRLANDE 116 10 ,.6 POLOGNE 1048 210 20,0 ALL El':. FED 47 o.o SUEDE 14 1 
,:& HONGRIE 408 82 20,1 ITA LIE 1842 o.o DANE MARK 837 75 ROUMANIE 203 41 20,2 ROY.UNI 611 146 23,9 SUISSE 93 11 ••• BULGARIE 306 61 19,9 SUEDE 702 176 25.1 AUTRICHE ~69 ••• MAROC 51 10 19,6 SUISSE 49 11 22.4 PORTUGAL 14 64 .. , 
R.AFR.SUD 15 3 20,0 AUTRICHE 101 29 28,7 ESPAGNE 1245 83 a:. ESPAGNE 6636 1481 22,3 YOUGOSUV 105 9 9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr- 1962. Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
05420 05450 05482 
GRECE 447 39 8,7 AFR.N.ESP 64 9 14,1 AELE 614 74 12,1 
TURQUIE 2532 140 5,5 MAROC 4797 671 14t0 CLASSE 614 74 12,1 
ALL. M. EST 20 2 10,0 .O.ALGERI 10470 1575 15,0 EUR.EST 832 100 12,0 
POLOGNE 275 22 8,0 TUNISIE 1026 138 13,5 CLASSE 3 832 lOO 12,0 
TCHECOSL 113 10 8,8 EGYPTE 9229 1106 12,0 EXTRA CEE 1446 o,o 
HO:'-JGR!E 932 83 8,9 ETHIOPIE 119 13 10,9 CEE ASSOC 385 o,o 
ROUMANIE 27 2 7,4 R.AFR.SUD 412 49 11,9 TRS GATT 942 113 12,0 
BULGARIE 1279 115 9,0 ETATSUNIS 326 42 12,9 AUT.TIERS 504 60 11,9 
ALI:!ANIE 17 2 11,8 CANADA 20 2 10,0 C E E 385 o,o 
MAR DC 9249 737 8,0 MEXIQUE 374 45 12,0 MOI~DE 1831 o,o 
.D.ALGERI 1379 72 5,2 CHILl 146 18 12.3 
TUNIS lE 67 4 6,0 ARGENTINE 585 70 12,0 FRANCE 82 o,o 
EGYPTE 1364 95 7,0 LIBAN 55 7 12,7 BELG.LUX. 62 o,o 
SOUDAN 864 78 9,0 ISRAEL 79 8 10tl PAYS i:!AS 241 o,o 
ANGOLA 255 23 9,0 INDE 11 1 9,1 DANE MARK 600 72 12,0 
ETHIO?IE 1440 121 8,4 AUTRICHE 14 2 14,3 
KENYA DUG 134 12 9,0 188070 5820 3,1 • POLOGNE 461 55 11,9 
TANGANYKA '122 83 9,0 TCHECOSL 328 39 11,9 
.MADAGASC 171 15 a,a HONGRIE 32 4 12,5 
RHOD NYAS 24 2 8,3 05461 ROUMANIE 11 1 9,1 
R.AFR.SUD 298 26 8,7 
ETATSUNIS 8090 618 7,6 AELE 1399 266 19,0 1831 173 9,4 • 
CANADA 86 8 9,3 AUT.CL.1 43 o,o 
CHILl 3584 195 5,4 CLASSE 1 1442 274 19,0 
ARGENTINE 2258 164 7,3 EUR.EST 245 47 19t2 05483 
CHYPRE 10 o,o CLASSE 3 245 47 19,2 
LIBAN 280 15 5,4 EXTRA CEE 1687 o,o AELE 28 3,6 
SYRIE 319 19 6,0 CEE ASSOC 1135 o,o AUT.CL.1 90 o,o 
IRAK 34 2 5,9 TRS GATT 1519 289 19,0 CLASSE 1 118 2 1,7 
IRAN 79 7 8,9 AUT. TIERS 168 32 19,0 EUR.EST 973 19 2,0 
BIRMA!'JIE 20 2 10,0 C E E 1135 o,o CLASSE 3 973 19 2,0 
SINGAPOUR 10 1 10,0 M ON DE 2822 o,o EXTRA CEE 1091 o,o CHIN CONT 337 23 6,8 TRS GATT 299 6 2,0 
JAPON 81 7 8,6 FRANCE 15 o,o AUT.TIERS 792 16 2,0 
AUSTRAL! E 103 9 8,7 BEL G. LUX. 196 o,o MCNDE 1093 o,o 
N ZELANDE 124 11 8,9 PAYS BAS 797 o,o 
ALLEM.FED 13 o,o ROY.UNI 26 1 3,8 
57062 3137 5,5 • ITALIE 114 o,o u.R.s.s. 162 3 1,9 
SUEDE 1204 229 19,0 POLOGNE 559 11 2,0 
FINLANDE 10 2 20,0 TCHECOSL 181 4 2,2 
05440 DANEMARK 189 36 19,0 ROUMANIE 70 1 1,4 
POLOGNE 14 3 21t4 R.AFR.SUO 86 2 2,3 
AELE 11 3 27,3 TCHECOSL 77 15 19,5 
AUT.CL.1 4244 o,o HONGRIE 80 15 18,8 1093 22 2,0 • 
CLASSE 1 4255 542 12,7 BULGARIE 73 14 19,2 
AUT.AOM 4376 o,o ETATSUNIS 17 3 17,6 
Tl ERS CL2 34283 5260 15,3 CANADA 12 2 16,7 05484 
CLASSE 2 38659 6173 16,0 
EUR.CST 2467 633 25,7 2822 321 11,4 • AELE 234 28 12,0 
Clf,SSE 3 2467 633 25,7 AUT.CL.l 4055 o,o 
EXTRA CEE 45381 o,o CLASSE 1 4289 515 12,0 
CEE ASSOC 47724 .o,o 05462 EUR.EST 3492 419 12,0 
TRS GATT 12003 1519 12,7 CLASSE 3 3492 419 12,0 
AUT.TIERS 29001 4915 16t9 AELE 97 13 13,4 EXTRA CEE 7781 o,o 
C E E 43347 o,o AUT.CL.1 1493 o,o CEE ASSOC 4948 o,o 
MONDE 88728 o,o CLASSE 1 1590 174 10,9 TRS GATT 5501 660 12,0 
AUT.AOM 118 o,o AUT. TIERS 2280 274 12,0 
FRANCE 147 o,o TIERS CL2 421 35 8,3 C E E 4948 o,o 
BELG.LUX. 848 o,o CLASSE 2 539 45 8,3 MONDE 12729 o,o 
PAYS BAS 36668 o,o EUR.EST 738 91 12,3 
!TALl E 5682 o,o CLASSE 3 738 91 l2o3 FRANCE 438 o,o 
ESPAGNE 4208 531 12,6 EXTRA CEE 2867 o.o BELG.LUX. 475 o,o 
YOUGOSLAV 35 8 22,9 CEE ASSOC 2801 o,o PAYS BAS 53 o,o 
HONGRIE 245 63 25,7 TRS GATT 1166 131 11,2 ALLEM.FED 3982 o,o 
ROUMANIE 403 102 25,3 AUT.TIERS 1270 143 11,3 ROY.UtH 169 20 u,a 
BULGARIE 1818 467 25,7 C E E 2370 o,o AUTRICHE 65 8 12,3 
AFR.N.ESP 7782 985 12,7 MONOE 5239 o,o YCUGOSLAV 2115 254 12,0 
MAROC 26307 4236 16.1 u.R.s.s. 48 6 12,5 
.O.ALGERI 4376 915 20,9 FRANCE 39 o,o POLOGNE 115 14 12,2 
TUNIS lE 103 27 26,2 BELG.LUX. 364 o,o TCHECOSL 3329 399 12,0 
EGYPTE 30 4 13,3 PAYS BAS 1147 o,o ETATSUNIS 1938 233 12,0 
ETHIOPIE 58 7 12.1 ITA LIE 812 o,o SUISSf 46 6 13,0 12729 934 7,3 • 
88728 7348 8,3 * AUTRICHE 45 7 15,6 ESPAGNE 1053 117 11.1 YOUGOSLAV 115 17 14,8 05489 
05450 GRECE 313 26 8,3 
u.R.s.s. 20 2 10,0 AELE 282 24 8,5 AELE 1984 239 12,0 PDLOGNE 555 67 12,1 AUT.CL.1 2384 o,o 
AUT.CL.1 10204 o,o RDUMANIE 55 8 14,5 CLASSE 1 2666 170 6,4 
CLASSE 1 12188 1556 12,8 BULGARIE 98 13 13.3 AUT.AOM 1141 o,o AUT.AOM 10473 o,o MAROC 374 30 a,o TIERS CL2 3757 133 3,5 
TIERS CL2 16508 2091 12,7 .D.ALGERI 118 9 7,6 CLASSE 2 4898 216 4,4 
CLASSE 2 26988 3666 13,6 TUNIS I E 25 2 8,0 EUR.EST 101 5 5,0 EUR.EST 5685 610 10,7 ETATSUNIS 10 2 20,0 AUT.CL.3 324 16 4,9 CLASSE 3 5685 610 10,7 FORMOSE 19 2 10,5 CLASSE 3 425 21 4,9 EXTRA CEE 44861 o.o EXTRA CEE 7989 o,o CEE ASSOC 153832 o,o 5239 309 5,9 .. CEE ASSOC 2793 o,o TRS GATT 12148 1546 12,7 TRS GATT 2766 106 3,8 AUT. Tl ERS 22089 2693 12,2 AUT.TIERS 2830 147 5,2 C E E 143208 o,o 05481 DIVERS 1016 o,o MONDE 188070 o,o C E E 400 o,o 
EAMA 1166 o,o MONDE 9405 o,o FRANCE 12257 o,o AUT.AOM 11 o,o ~ELG.LUX. 20292 o,o TIERS CL2 5824 349 6,0 FRANCE 26 o,o PAYS I:!AS 65520 o,o CLASSE 2 7001 420 6,0 PAYS i:!AS 48 o,o ALLEM.FED 345 o,o EXTRA CEE 7010 o,o ALLEH.FED 54 o,o IT AL I E 44794 o,o CEE ASSDC 1180 o,o ITA LIE 269 o,o ROY.UNI 62 8 12,9 TRS GATT 5827 350 6,0 SUISSE 251 21 8,4 SUEDE 22 3 13,6 MO!'JDE 7010 o,o PORTUGAL 22 2 9,1 DA'JEMARK 426 68 16,0 ESPAGNE 879 62 7,1 SUISSE 122 19 15,6 GUIN.PORT 64 4 6,3 YOUGOSLAV 36 2 5,6 AUTRICHE 1304 134 10,3 .CONGOLEO 18 1 5,6 GRECE 364 22 6,0 PORTUGAL 41 5 12,2 ANGOLA 3067 184 6,0 TURQUIE 888 49 5,5 ESPAGNE 8695 1121 12,9 KENYA OUG 75 5 6,7 HONGRIE 62 3 4,8 MALTE GIB 15 2 13,3 TANGANYKA 704 42 6,0 BULGARIE 33 2 6,1 YOUGCSLAV 592 79 13,3 MOZAMBIQU 341 20 5,9 MAR DC 1038 63 6,1 GRECE 43 6 14,0 .MAOAGASC 1148 69 6,0 .O.ALGERI 1141 82 7,2 TURQUIE 101 13 12,9 RHOD NYAS 1563 94 6,0 TUNIS lE 109 6 5,5 . POLOGNE 3544 325 9,2 R.AFR.SUD 17 1 5,9 TCHECOSL 390 49 12,6 7010 420 6,0 • ETATSUNIS 82 4 4,9 HONGRIE 1565 202 12,9 !NOES OCC 44 o,o ROUMANIE 97 16 16,5 PEROU 84 1,2 
10 BULGARIE 89 12 13,5 CHill 11 9,1 
Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Wei'te Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
05489 05543 05552 
ARGENTINE 18 1 5,6 CEE ASSOC 618 o,o AUT.AOM 4592 o,o CHYPRE / 98 2 z.o TRS GATT 406 77 19,0 TIERS CL2 6833 1517 22.2 
LIBAN 30 1 3,3 AUT. TIERS 59 11 18,6 CLASSE 2 11425 2437 21,3 SYRIE 313 16 5o1 C E E 618 o,o EUR.EST 3330 668 20o1 
IRAN 694 35 5,0 MONDE 1083 o,o AUT.CL.3 163 38 23o3 
AFGHAN 1ST 12 1 8,3 CLASSE 3 3493 706 20,2 PAKISTAN 620 o,o FRANCE 144 o,o EXTRA CEE 32689 o.o 
INOE 662 7 1ol PAYS BAS 316 o,o CEE ASSOC 38536 o,o CHIN CONT 324 16 4,9 ALL EM. FED 157 o,o TRS GATT 17132 3765 22o0 
HONG KONG 14 o,o ROY.UNJ 120 23 19,2 AUT.TIERS 10192 2207 21.7 
AUSTRALI E 114 6 5,3 SUEDE 175 33 18,9 DIVERS 12 o,o 
SECRET 1016 20 z,o POLOGNE 59 11 18,6 C E E 33171 o,o 
ETATSUNIS 104 20 19,2 M ON DE 65872 o,o 
9405 426 4,5 • 
1083 88 8,1 • FRANCE 8649 o,o SELG.LUX. 10076 o,o 
05510 PAYS SAS 3737 o,o 
05544 ALLEM.FED 16S o,o 
AELE 628 102 16t2 JTALIE 10541 o.o 
AUT.CL.1 3946 o,o CLASSE 15 3 20,0 ROY.UNI 40 9 22,5 
CLASSE 1 4574 742 16,2 EAMA 150 o,o SUEDE 171 41 24,0 
TIERS CL2 2209 419 19,0 TIERS CL2 20295 3045 15,0 DANE MARK 107 25 23,4 
CLASSE 2 2209 419 19,0 CLASSE 2 20445 3068 15,0 SUISSE 101 23 22,8 
EUR.EST 2582 443 17.2 AUT.CL.3 13 2 15,4 AUTRJCHE 24 5 20,8 
AUT.CL.3 29 5 17,2 CLASSE 3 13 2 15,4 PORTUGAL 184 34 18,5 
CLASSE 3 2611 448 17.2 EXTRA CEE 20473 o,o ESPAGNE 4057 866 21,3 
EXTRA CEE 9394 o,o CEE ASSOC 165 o,o YOUGOSLAV 403 93 23,1 
CEE ASSOC 3059 o.o TRS GATT 2451 369 15.1 GRECE 768 156 20,3 
TRS GATT 2493 408 16,4 AUT. TIERS 17872 2681 15,0 u.R.s.s. 19 4 2lo1 
AUT.TIERS 6893 1199 17,4 C E E 15 o,o POLOGNE 167 40 24,0 
C E E 3051 o,o MONOE 20488 o,o TCHECOSL 343 65 19,0 
MONDE 12445 o,o HONGRIE 672 129 19,2 
.CONGOLEO 144 22 15,3 ROUMANIE 239 52 21,8 
FRANCE 624 o,o ANGOLA 64 10 15,6 BULGARIE 1886 378 20,0 
8ELG.LUX. 25 o,o TANGANYKA 189 28 14,8 MAROC 2449 511 20o9 
PAYS SAS 1481 o,o MOZAMBIQU 359 54 15,0 .O.ALGERJ 4592. 920 zo,o 
ALLEM.FED 228 o.o RHOD NYAS 330 50 15.2 TUNIS lE 307 68 22.1 
ITALIE 693 o,o INDE 456 68 14,9 R.AFR.SUD 34 8 :.!3,5 
ROY.UNI 83 13 15,7 THAILANDE 17858 2679 15,0 ETATSUNIS 9483 2094 22ol 
SUEDE 139 22 15,8 JNDONESIE 1026 154 15,0 CANADA 735 176 23,9 DANE MARK 114 18 15,8 CHIN CONT 13 2 15,4 PEROU 76 17 22,4 
SUISSE 178 28 15,7 BRESIL 14 3 21,4 
AUTR ICHE 111 18 16o2 20488 3074 15,0 • ISRAEL 98 23 23,5 
ESPAGNE 228 38 16.7 CHIN CONT 163 38 23,3 
YOUGOSLAV 2496 400 16,0 JAPON 1593 358 22,5 
u.R.s.s. '105 52 17.0 05545 FORMOSE 3873 891 23,0 
POLOGNE 894 144 16.1 AUSTRALIE 18 4 22o2 
TCHECOSL 82 13 15,9 EAMA 1258 o,o N ZELANDE 43 10 23,3 
HONGRIE 765 135 17,6 TIERS CL2 167 43 25,7 NCN SPEC 12 2 16,7 
ROUMANIE 194 35 18,0 CLASSE 2 1425 371 26,0 
BULGARIE 342 64 18,7 EXTRA CEE 1427 o,o 65872 7049 10,7 • 
MAROC 39 6 15,4 CEE ASSOC 1305 o,o 
TUNIS lE 36 6 16,7 TRS GATT 152 40 26,3 
EGYPTE 1758 347 19,7 AUT. TJ ERS 17 4 23,5 06130 
MOZAMSIQU 30 5 16,7 C E E 47 o,o 
RHOD tlYAS 123 20 16,3 MONDE 1474 o,o AELE 4346 3477 8o,o 
ETATSUNIS 1178 195 16,6 CLASSE 4349 3479 80,o 
CHILl 41 7 17ol FRANCE 30 o,o EAMA 5157 o,o 
ARGENTINE 16 3 18,8 PAYS BAS 14 o,o AUT.AOM 65199 o,o 
ISRAEL 84 13 15,5 .TOGO 103 27 26,2 TIERS CL2 4890 3912 8o,o 
INDE 46 7 15,2 .MADAGASC 1155 300 26,0 CLASSE 2 75246 60197 8o,o 
CHIN CONT 29 5 17,2 BRE SI L 12 3 25,0 EUR.EST 4525 3620 8o,o 
JAPON 33 5 15,2 MALAISIE 126 33 26,2 CLASSE 3 4525 3620 8o,o 
HONG KONG 13 2 15,4 SJNGAPOUR 15 4 26,7 EXTRA CEE 84120 o,o 
INDONESIE 10 3 30,0 CEE ASSOC 81668 o,o 
12445 1604 12,9 • TRS GATT 10224 8179 ao,o 
1474 370 25,1 • AUT. TIERS 3540 2832 ao,o 
DIVERS 21 o,o 
05541 C E E 11312 o,o 
05551 M ON DE 95453 o,o 
AELE 49 6 12t2 
CLASSE 1 49 6 12t2 AELE 249 55 22,1 FRANCE 10355 o,o 
EXTRA CEE 57 o,o AUT.CL.l 371 o,o BELG.LUX. 507 o,o 
CEE ASSOC 10 o,o CLASSE 1 620 136 21,9 PAYS BAS 313 o,o 
TRS GATT 54 7 13,0 AUT.AOM 14 o,o ALLEM.FED 137 o,o 
C E E 10 o,o TIERS CL2 203 45 22,2 ROY.UNI 4190 3352 ao,o 
MONDE 67 o,o CLASSE 2 217 48 22.1 DANE MARK 155 124 8o,o 
EUR.EST 1693 372 22,0 u.R.s.s. 219 175 79,9 
SUISSE 41 6 14,6 CLASSE 3 1694 373 22,0 ALL.M.EST 105 84 8o,o 
EXTRA CEE 2531 o,o POLOGNE 3101 2481 8o,o 
67 B 11,9 • CEE ASSOC 1441 o,o TCHECOSL 985 788 8o,o 
TRS GATT 660 145 22,0 HONGRIE 115 92 8o,o 
AUT. TIERS 1823 401 22,0 .MADAGASC 5157 4126 8o,o 
05542 C E E 1393 o,o .REUNION 32044 25635 80,o 
M ON DE 3927 o,o CUBA 4189 3351 8o,o 
AELE 13 2 15,4 DOMINIC.R 699 559 80,o 
AUT.CL.1 127 o,o FRANCE 362 o,o .ANT.FR. 19858 15886 ao,o 
CLASSE 1 140 18 12,9 BELG.LUX. 236 o,o .MARTINIQ 13025 10420 8o,o 
TIERS CL2 80 11 13,8 PAYS BAS 549 o,o .SURINAM 272 218 80,1 
CLASSE 2 89 12 13,5 ALLEM.FED 51 o,o NON SPEC 21 17 81,0 
EUR.EST 17 2 11o8 ITA LIE 195 o,o 
CLASSE 3 17 2 11 ,a ROY.UNJ 100 22 22,0 95453 67313 70,5 • 
EXTRA CEE 246 o.o AUTRICHE 142 31 21,8 
CEE ASSOC 14 o,o ESPAGNE 52 11 21o2 
TRS GATT 220 29 13o2 YOUGOSLAV 274 60 21,9 06150 
AUT. TIERS 17 2 11o8 GRECE 34 7 20,6 
MONDE 251 o,o POLOGNE 454 100 22,0 AELE 627 248 39,6 
TCHECOSL 200 44 22,0 AUT.CL.1 1441 o,o 
ROY.UNI 10 1 10o0 HONGRIE 558 123 22,0 CLASSE 1 2068 874 42,3 
ROUMANIE 10 1 10,0 ROUMANIE 52 11 21o2 EAMA 76 o,o 
ETATSUNIS 119 15 12.6 BULGARIE 429 94 21,9 AUT.AOM 110 o,o 
CEYLAN 77 10 13o0 MAROC 52 11 21,2 TIERS CL2 6686 3166 47,4 
.O.ALGERI 14 3 21,4 CLASSE 2 6872 3191 46,4 
251 31 12o4 • ETATSUN1S 11 2 18,2 EUR.EST 1900 654 34,4 ISRAEL 140 31 22,1 CLASSE 3 1900 654 34,4 
EXTRA CEE 10840 o,o 
05543 3927 553 14,1 • CEE ASSOC 3489 o,o TRS GATT 6744 3372 50,0 
AElE 302 57 18,9 AUT. TIERS 3183 1084 34,1 
AUT.CL.1 104 o,o 05552 C E E 2576 o,o CLASSE 1 406 77 19,0 MONDE 13416 o.o 
EUR.EST 59 ll 18o6 AELE 627 139 22o2 CLASSE 3 59 11 18o6 AUT.CL.l 17144 o,o FRANCE 963 o,o 
EXTRA CEE 465 o,o CLASSE 1 17771 3907 22,0 BELG.LUX. 236 o,o 11 
EINFUHit -IMPORTATIONS T&4 Jahr-196l-Ann6e 
CST -SchiOssel Zollsatz CST -SchUissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz lnzldenz 
- 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST -Schliissel ZoiiAtz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
Code csr Valeurs l'erceptlons Oroltou 
et orlglne Incidence 
06150 06201 07110 
PAYS BAS 728 o,o AUT. TIERS 888 223 25o1 DOHINIC.R 2670 427 16,0 
ITALIE 646 o,o C E E 16114 o,o .ANT.FR. 158 26 16o5 
ROY.UNI 224 109 48,7 HONDE 22890 o,o INDES OCC 112 18 16ol 
IRLANDE 86 39 45,3 .ANT.NEER 31 976~ 16ol NORVEGE 41 20 48,8 FRANCE 1827 o,o COLOHBIE 60982 16,0 
DANE MARK 20 o,o BEL G. LUX. 3058 o.o VENEZUELA 2244 359 16o0 
SUISSE 16 4 25,0 PAYS BAS 8251 o,o .SURINAH 410 65 15,9 
AUTR ICHE 325 115 35,4 ALLEM.FED 1314 o,o .GUYANE F 166 27 l6o3 
TURQUIE 727 239 32,9 ITA LIE 1664 o,o EQUATEUR 5268 81t3 16,0 
u.R.s.s. 291 66 22,7 ROY.UNI 3786 970 25,6 PEROU 3769 6~3 16,0 POLOGNE 1244 450 36,2 IRLANDE 286 69 24o1 BRESIL 119424 191 8 l6o0 ROUMANIE 363 137 37,7 SUEDE 11 .3 27,3 BOLIVJE 74 1~ 6., EGYPTE 1146 384 33,5 DANEMARK 234 58 24,8 PARAGUAY 24 16, 
ZANZIBAR 75 49 65,3 SUJSSE 203 55 27,1 URUGUAY 10 2 20,9 
.MADAGASC 76 o,o AUTRICHE 150 41 27,3 ARGENTINE 12 2 16, 
.REUNION 106 23 21,7 ESPAGNE 22 6 27,3 ARAB.SEOU 32 5 15,6 
R.AFR.SUD 96 60 62,5 GRECE 10 3 30,0 YEMEN 1094 175 16,0 
ETATSUNIS 526 285 54,2 ALL.M.EST 12 3 25,0 ADEN l't3 
6'i 
16o1 
CUBA 5393 2726 50,5 POLOGNE 268 72 26,9 INDE 4202 16o0 
!NOES OCC 39 1 2.6 TCHECDSL 147 39 26,5 CEYLAN 11 18,2 
INDO'lESIE 21 3 14,3 ROUHANJE 101 27 26,7 BJRHANJE 15 2 13,3 HAROC 205 48 23,4 HALAJSJE 2468 395 16,8 13416 4721 35,2 • R.AFR.SUD 229 59 25,B· SJNGAPOUR 1128 181 16, 
ETATSUNIS 920 236 25,7 INDONESIE 5375 862 16,0 
ISRAEL 148 36 24,3 TIHOR HAC 112 18 16,1 06160 AUSTRALIE 667 107 16,0 
22B90 1733 7,6 • .N GUIN N lo30 68 15,8 AUT.CL.1 3747 o,o .N.HEBRJD 84 13 15,5 CLASSE 1 3753 1126 30,0 .N.CALEDO 924 148 16,0 AUT.AOM 25 o,o 06202 .POLYN.FR lOO u 16·9 TIERS CL2 10486 3146 30,0 NON SPEC B9 24, CLASSE 2 10511 3153 30,0 EUR.EST 183 95 51,9 
15,8 • EUR.EST 1787 536 30,0 CLASSE 3 1B3 95 51,9 509191 80350 AUT.CL.3 312 94 30.1 EXTRA CEE 188 o,o CLASSE 3 2099 630 30,0 CEE ASSOC 380 o,o EXTRA CEE 16363 o,o TRS GATT 39 20 51,3 07130 CEE ASSOC 663 o,o AUT. TIERS 148 77 52,0 
TRS GATT 5048 1514 30,0 C E E 379 o.o AELE 599 144 24,0 AUT.TIERS 11269 3381 30,0 M ON DE 567 o,o AUT.CL.l 782 o,g C E E 617 o,o CLASSE 1 1381 331 24, MONDE 16980 o,o FRANCE 54 o,o EAHA 15 o. BELG.LUX. 163 o,o TIERS CL2 2366 568 i~:g FRANCE 500 o,o PAYS BAS 158 o,o CLASSE 2 2381 571 BELG.LUX. 19 o,o POLOGNE 147 76 51,7 EXTRA CEE 3762 o, PAYS BAS 64 o,o TCHECOSL 36 19 52,8 CEE ASSOC 3546 
22:g ALLEH•FED 15 o,o TRS GATT 2943 706 ITALIE 19 o,o 567 99 17,5 • AUT. TIERS 804 193 24, ESPAGNE 522 157 30.1 C E E 3531 o,o YOUGOSLAV 139 42 30,2 MONDE 7293 o,o GRECE 20 6 30,0 07110 
u.R.s;.s. 19 6 31,6 FRANCE 445 o.o POLOGNE 386 116 30.1 AELE 958 174 18.2 BELG.LUX. 398 o,o TCHECOSL 397 119 30,0 AUT.CL.1 2305 o,o PAYS 8AS 2261 o,o HONGRIE 629 189 30,0 CLASSE 1 3263 562 17,2 ALLEM.FED 426 o,o ROUHANIE 356 107 30,1 EAMA 119395 o,o ROY.UNJ 321 11 24,0 
.D.ALGERI 1~ 5 33,3 AUT.AOH 1899 o,o DANE MARK 23 6 26,1 ETATSUNIS 1259 378 30,0 TIERS CL2 375172 60175 16,0 SUJjSE 248 60 24, CANADA 56 17 30,4 CLASIE 2 497066 79714 16,0 .c. IRE 15 4 26,7 ME X I QUE 415.:. 1247 30,0 EUR.E T 358 57 15,9 ETA ~NJS 606 145 23,9 GUATEMALA 867 260 30,0 CLAS : 3 361 58 16,1 CANA A 48 12 25,0 HONDUR.RE 16 5 31,3 EXTRA CEE 500690 o,o MEXJr.:E 156 37 23,7 SALVADOR 209 63 30,1 CEE ASiOC 129710 o,o GUAT MALA 520 125 24og COSTA RIC 90 27 30,0 TRS GA T 203862 32697 16,0 SALVADOR 127 30 23, CUBA 472 142 30,1 AUT. TIERS 175521 28097 16,0 NICARAGUA 1184 284 24,0 HAITI 29 9 31,0 DIVERS 98 o,o ISRAEL 376 90 23,9 OOMINIC.R 73 22 30,1 C E E 8412 o,o JAPON 128 31 24,2 CHILl 474 142 30,0 M ON DE 509191 o,o ARGENTINE 4089 1227 30,0 7293 903 12,4 • CHIN CONT 312 94 30,1 FRANCE 230 o,o JAPON 64 19 29,7 BEL G. LUX. 1101 o,o AUSTRAL! E 1650 495 30,0 PAYS BAS 5265 o,o 07210 N ZELANOE 36 11 30,6 ALLEM.FEO 1193 o,o 
ITA LIE 623 o,o AELE 543 49 9,0 16980 4914 28,9 • ROY.UNI 66 11 16,7 AUT.CL.1 2543 o,o NORVEGE 33 5 15,2 CLASSE 1 3086 278 9,0 SUISSE 792 145 18,3 EAMA 59819 o,o 06190 PORTUGAL 64 10 15,6 AUT.AOM 972 o,o YOUGOSLAV 10 2 20,0 TIERS CL2 110073 9907 9,0 AELE 107 59 55.1 TCHECOSL 220 35 15o9 CLASSE 2 170864 15378 9,0 AUT.CL.1 123 o,o HONGRIE 138 22 15,9 EXTRA CEE 173950 o,o CLASSE 1 230 114 49,6 GUIN.PDRT 81 13 16,0 CEE ASSOC 61676 o,o EXTRA CEE 239 o,o GUINEE RE 48 8 16,7 TRS GATT 102246 9202 9,0 CEE ASSOC 1658 o,o SIERRALED 60 10 16,7 AUT • TIERS 10913 982 9,0 TRS GATT 160 79 49,4 LIBERIA 48 8 16,7 C E E 885 o,o AUT. Tl ERS 17 39 50,6 .C.IVOIRE 56659 9189 16,2 MONDE 174836 o,o C E E 1656 o,o .TOGD 5005 801 16,0 MDNDE 1895 o,o .DAHOMEY 1162 186 16,0 FRANCE 27 o,o NIGERIA 70 11 15,7 BELG.LUX. 191 o,o FRANCE 505 o,o .CAMEROUN 19924 3188 16,0 PAYS BAS 158 o,o BELG.LUX. 567 o,o .CENTRAF. 3726 597 16,0 ALLEM.FED 236 o,o PAYS BAS 232 o,o .GABON 359 57 15,9 ITALJE 273 o,o ALLEM. FED 308 o,o .CONGOBRA 565 90 15,9 ROY.UNI 477 43 9,0 ITALIE 44 o,o .CDNGOLEO 10531 1689 16,0 SUJSSE t~ 4 9,5 ROY.UNI 103 56 54,4 .BURUN.RW 136 21 15o4 PORTUGAL 2 u,8 YOUGOSLAV 70 35 50,0 ANGOLA 16652 2667 16o0 GUIN.PORT 1493 134 9,0 ETATSUNIS 19 9 47,4 ETHIOPIE 4238 678 16,0 GUJNEE RE 14 1 7,1 CANADA 16 5 31,3 KENYA DUG 20652 3305 16o0 SIERRALEO 1735 156 9,0 JAPON 12 3 25,0 OUGANDA 56 9 16,1 LIBERIA 391 35 9,0 TANGANYKA 5253 840 16,0 .C.IVOIRE 25364 2283 9,0 1895 119 6,3 • MOZAMBIQU 26 4 15,4 GHANA 55893 5030 9,0 
.MAOAGASC 21325 3416 16,0 .TOGO 3937 354 9,0 
.COHORES 15 2 13,3 NIGERIA 30463 2742 9,0 06201 R.AFR.SUD 56 9 16.1 .CAMEROUN 27055 2435 9,0 ETATSUNIS 1565 270 17,3 GUJN.ESP. 81 7 8,6 AE~E 4386 1126 25,7 MEXIQUE 8989 1439 16,0 .GABON 540 49 9ol AU .CL.1 1487 o,o GUATEMALA 21889 3504 16,0 .CONGOBRA .338 30 8,9 CLASSE 1 5873 1503 25,6 HONDUR.BR 235 38 16,2 .CONGOLEO 2373 214 9,0 TIERS CL2 359 87 24,2 HONDUR.RE 3319 531 16,0 ANGOLA 117 11 9,4 ~r~SE 2 365 88 24o1 SALVADOR 39730 6357 16,0 KENYA DUG 22 2 9,1 E • ~T 538 145 27,0 NICARAGUA 6061 971 16,0 TANGANYKA 42 4 9,5 ~s ~ 3 538 145 27,0 COSTA RIC 25640 4104 16,0 .MADAGASC 199 18 9,0 ~~ A EE 6776 o,o PANAMA RE 482 77 16,0 .COMORES 16 1 6,3 
12 ~E ASf\!C 16p5 o,o CUbA 176 28 15,9 ETATSUNIS 369 33 8,9 T S GA 5 67 1507 25,7 HAITI 12421 1991 16o0 HONDUR.RE 13 1 7,7 
Jahr • 1962-AnMe Tlllt.4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -SchiOssel Zollsatz 
unci Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
tOOO$ 1000$ lnzldenz 
CST-SchiOssel Zollsatz CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et ortglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou Code CH Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
07210 07300 07510 
SALVADOR 2B 3 10t7 CLASSE 1 BB25 23BB 27t1 BELG.LUX. 16 o,o COSTA RIC 234 21 9,0 TIERS CL2 53 14 26,4 PAYS BAS 36 o.o 
PANAMA RE 31 3 9,7 CLASSE 2 54 15 27,8 ALLEM.FED 18 o.o 
.ANT.FR. 55 5 9,1 EUR.EST 402 109 27t1 ITALIE 26 o,o 
.MARTINI~ 47 4 8,5 CLASSE 3 402 109 27,1 ROY.UNI 31 7 22t6 !NOES OC 1946 175 9,0 EXTRA CEE 9281 o,o ESPAGNE 292 73 25,0 
VENEZUELA 2515 226 9,0 CEE ASSDC 2476i. o,o YOUGOSLAV 157 39 24,8 
.SURIJ'<AM 642 58 9,0 TRS GATT 8876 2402 27,1 POLOGNE 10 3 30t0 
EQUATEUR 5717 515 9,0 AUT. TIERS 404 109 27,0 TCHECOSL 82 21 25t6 
BRESIL 8710 784 9,0 DIVERS 1512 o,o HONGRIE 911 227 24,9 
ARGENTINE 13 1 7,7 C E E 24761 o,o ROUMANIE 50 12 24t0 ADEN 36 3 8,3 MONDE 35554 o,o BULGARIE 62 15 24.2 
INDE 14 1 7,1 MAROC 64 13 20,3 CEYLAN 183 16 B,7 FRANCE 4121 o,o TUNISIE 47 11 23,4 
INDONESIE 114 10 a,B BELG.LUX. 7545 o.o .TOGO 19 4 2lt1 AUSTRAL! E 1624 146 9,0 PAYS 8AS 11079 o.o NIGERIA 51 10 19,6 
N ZELANOE 543 49 9,0 ALLEM.FED 1056 o,o .CENTRAF. 24 3 12.5 
.N GUIN N 198 18 9,1 ITA LIE 960 o,o KENYA OUG 18 3 16.7 OCEAN USA 13 1 7,7 RDY.UNI 2537 685 27t0 .MADAGASC 1209 242 20,0 OCEAN BR 29 3 10,3 IRLANDE 77 21 27,3 ETATSUNIS 73 17 23,3 
.N.HEBRID 192 li' 8,9 SUEDE 673 182 27t0 MEXIQUE 122 24 19,7 DANEMARK 69 19 27,5 !NOES OCC 529 105 19,8 
174836 15652 9,0 • SUISSE 5024 1356 27,0 BRESIL 462 92 19,9 
AUTRICHE 195 53 27t2 INDE 1933 386 20,0 
POLOGNE 298 80 26tB CAMBODGE 130B 262 20t0 
07220 TCHECOSL 75 20 26,7 MALAISIE 227 45 19,B 
26,6 HONGRIE 29 8 
27,6 SINGAPOYR 130 146 20,0 
AELE 64 17 ETATSUNIS 185 55 29,7 INDONES E 1047 210 20.1 
AUToCL.1 16 o,o CANADA 60 16 26,7 BORNEO BR 3597 720 20,0 
~LASSE 1 80 22 27,5 ISRAEL so 14 28,0 CHIN CONT u 4 22,2 T ERS CL2 26 7 26,9 SECRET 1507 407 27t0 JAPON 4 22t2 CLASSE 2 26 7 26,9 
EXTRA CEE 106 o,o 35554 2920 8.2 • 13324 2712 20t4 • CEE ASSOC 3918 o,o 
TRi GATT 86 23 26,7 AU • TIERS 20 5 25,0 07410 07521 C E !: 3918 o.o 
MONDE 4024 o,o AELE 701 l'tB 21.1 EAMA 1134 o.o AUT.CL.1 96 o,o AUT.AOM 1255 o.o 
FRANCE 119 o,o CLASSE 1 797 167 21,0 TIERS CL2 41 6 14.6 
BELG.LUX. 66 o,o EAMA 252 o,o CLASSE 2 2430 365 15,0 
PAYS BAS 3414 o,o TIERS CL2 19386 3534 18.2 EXTRA CEE 2435 o.o 
ALLEM.FED 191 o,o CLASSE 2 19644 3579 18,2 CEE ASSOC 2651 o.o 
ITALIE 128 o,o EUR.EST 21 4 19,0 TRS GATT 46 7 15.2 
ROY.UNI 47 13 27,7 AUT.CL.3 441 84 19,0 C E f 262 o.o SUISSE 17 5 29,4 CLASSE 3 462 BB 19,0 MONDE 2697 o.o 
MAR DC 20 5 25,0 EXTRA CEE 20903 o,o 
ETATSUNIS 16 4 25t0 CEE ASSOC 678 o,o FRANCE 147 o,o TRS GATT 19593 3593 18,3 ALLEM.FED 115 o,o 
4024 29 o,7 • AUT. TIERS 1052 194 18t4 .CF SOMAL 16 2 1~,5 DIVERS 8337 o,o .MADAGASC 1134 110 1 ,o C E E 420 o,o .REUNION 316 47 14,9 
07231 M ON DE 29660 o,o .COMORES 72 11 15,3 
.ANT.FR. 19 3 15,, AUT.CL.1 25 o,o PAYS BAS 325 o,o INDONESIE 35 5 14. 
CLASSE 1 27 1 25,9 ALL EM. FED 92 o,o .N.CALEDO 37 6 16.2 
EAMA 107 o,o ROY.UNI 695 147 21,2 .POLYN.FR 795 119 u.o 
TIERS CL2 472 118 25,0 u.R.s.s. 21 4 19,0 
CLASS!: 2 579 145 25,0 .CONGOLEO 232 42 18,1 2697 365 13,5 • 
EXTRA CEE 606 o,o KENYA DUG 1486 268 18,0 
CEE ASSOC 234 o.o TANGANYKA 185 33 17,8 
TRS GATT 498 125 25.1 ZANZIBAR 26 5 19,2 07522 C E E 127 o.o MOZAMBIQU 199 36 18.1 
MONDE 733 o.o RHOD NYAS 208 37 17,8 TIERS CL2 951 191 20,, ETATSUNIS 12 2 16,7 CLA~SE 2 957 192 20. 8ELG.LUX. 11 o,o PER DU 11 2 18,2 AUT. L.3 44 9 20, PAYS BAS 33 o,o 8RESIL 134 24 17,9 CLASS~ 3 44 9 
'8:1 ALLEM.FED B1 o.o ARGENTINE 194 35 18,0 EXTRA EE 1007 .CAMEROUN 107 27 25t2 PAKISTAN 60 11 18,3 CEE ASSOC 46 o, ETATSUNIS 24 6 25,0 INDE 7899 1429 18,1 TRS GATT 933 187 20. 
DOMINIC.R B6 22 25,6 CEYLAN 6435 1193 18,5 AUT. TIERS 6B 13 19, BRESIL 385 96 24,9 VIETN SUO 22B 41 18,0 C E E 40 o. MALA ISlE 23 4 17.4 MONDE 1047 o.o 
733 152 20,7 • INDONESIE 2126 384 18,1 CHIN CONT 437 83 19,0 BELG.LUX. 10 o.g JAPON 84 17 20,2 PAYS BAS 24 o. 
07232 FORI'IOSE 159 29 18,2 ZANZIBAR 55 11 20.0 SECRET 8329 1499 18,0 CEYLAN 407 82 fK'l AELE 374 75 20.1 MALAISIE 22 4 AUT.CL.1 96 o,o 29660 5334 18,0 • SINGAPOUR 20 4 20: CLASSE 1 470 94 20.0 INOONESIE 438 88 20.1 
EAMA 3B55 o.o CHIN CONT 38 7 18,4 
TIERS CL2 2666 533 20.0 07420 
CLASSE 2 6526 1305 20,0 1047 201 19.2 • 
EXTRA CEE 6996 o.o TIERS CL2 60 15 25,0 CEE ASSOC 12124 o.o CLASSE 2 60 15 25,0 
TRS GATT 3118 624 20t0 EXTRA CEE 60 o.o 07523 
AUT. TIERS 18 4 22t2 TRS GATT 55 14 25,5 C E E 8264 o.o MONDE 60 o.o EAMA 279 
.. I MONDE I';260 o.o AUT.AOM 34 28' BRESIL 55 14 25t5 TIERS Cl2 298 60 FRANCE 441 o.o CLASSE 2 611 123 20' BELG.LUX. 202 o.o 60 15 25,0 • EXTRA CEE 614 o! 
PAY~ BAS 7262 o,o CEE ASSOC 314 
2B! ALLEM. FED 157 o.o TRS GATT 300 61 ITALIE 202 o,o 07510 MONDJ 615 
ROY.UNI 304 61 20t1 
SUISSE 14 3 21.4 AELE 42 8 19,0 ZANZIBAR 291 59 11:! PORTUGAL 54 11 20,4 AUT.Clo1 540 o.o .MAOAGAiC 279 57 ESPAGNE 17 3 11t6 CLASSE 1 582 140 24,1 .COMORE 32 6 
.C.IVOIRE 104 21 20t2 EAMA 1273 o.o 
.CAMEROUN 3751 750 20,0 TIERS Cl2 10175 2035 20,0 615 123 20.. • 
ETATSUIH S 73 15 20,5 CLASSE 2 11455 2290 20,0 
SALVADOR 17 3 17.6 EUR.EST 1115 277 24,8 
DOMINIC.R 130 26 20.0 AUT.Clo3 18 4 22t2 0752'1 
BRESIL 2511 502 20,0 CLASSE 3 1133 282 24,9 EXTRA CEE 13170 o.o AUT.~~·l 21 ~~ 15260 1398 9,2 • CEE ASSOC 1433 o.o CLA E 1 30 6 TRS GATT 9176 1855 20.2 T!ERS CL2 3099" 613 AltT • TIERS 2714 602 22,2 LASSE 2 3103 6 4 01300 ~0~0~ 153 o.g rrA 'EE 3133 13324 o. E AS ye tAU AELE 8500 2295 27t0 A~ JtERs 311 13 AUT.CL.1 325 o.o FRANCE 57 o.o 1278 25 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Draitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Draltou 
et orlgine Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
07524 08111 08120 
C E E 107 o,o FRANCE 1255 o,o ROUMANIE 105 8 7,6 
MONDE 3240 o,o BELG.LUX. 228 o,o MAROC 1082 l74 16,1 
PAYS BAS 241 o,o .O.ALGERI 4264 446 10,5 
BELG.LUX. 35 o,o ALLEM.FED 891 o,o TUNISIE 3105 321 10,3 
PAY$ 1\AS 54 o,o DANE MARK 13 o,o EGYPTE 39 8 20,5 
ALLEM.FED 17 o,o POLOGNE 232 o,o SOUOAN 164 31 18,9 
ETATSUNIS 10 2 20,0 .SENEGAL 143 11 7,7 
GUATEMALA 49 9 18,4 2884 o,o • TANGANYKA 146 30 20,5 
INDCS OCC 130 27 20,8 MOZAMBIQU 28 5 17,9 
INDE 289 58 20,1 .MADAGASC 369 60 16,3 
MALA ISlE 268 53 19,8 08112 RHOD NYAS 296 53 17,9 
SINGAPOUR 1091 219 20,1 R.AFR.SUD 6601 1382 20t9 
INDONESIE 828 166 20,0 AELE 1522 o,o ETATSUNIS 1604 255 15,9 
BORNEO BR 27 5 18,5 AUT.CL.1 5053 o,o OOMINIC.R 80 13 16,3 
.N GUIN N 405 84 20,7 CLASSE 1 6575 o,o GUYANE BR 14 3 21,4 
TIERS CL2 391 o,o .SURINAM 11 2 18,2 
3240 628 19,4 • CLASSE 2 391 o,o PARAGUAY 123 23 18,7 
EUR.EST 89 o,o ARGENTINE 16685 2460 14,7 
CLASSE 3 89 o,o LIBAN 563 85 15,1 
07525 EXTRA CEE 7055 o,o SYRIE 318 54 17,0 
CEE ASSOC 5497 o,o IRAK 24 5 20,8 
AUT.CL.1 449 o,o TRS GATT 6310 o,o PAKISTAN 14 3 21,4 
CLASSE 1 451 25 5,5 AUT. Tl ERS 494 o,o INOE 14 3 21,4 
TIERS CL2 432 23 5,3 C E E 5246 o,o BIRMANIE 16 3 18,8 
CLASSE 2 433 23 5,3 MONDE 12301 o,o 13,6 • EUR.EST 377 21 5,6 47258 6441 
AUT. CL .3 173 37 21,4 FRANCE 3234 o,o 
CLASSE 3 550 59 10,7 BEL G. LUX. 199 o,o 
EXTRA CEE 1434 o,o PAYS BAS 1790 o,o 08130 
CEE ASSOC 586 o,o ALLEM.FED 23 o,o 
TRS GATT 273 15 5,5 SUEDE 100 o,o AELE 7l73 o,o 
AUT.TICRS 1040 86 8,3 DANEMARK 1333 o.o AUT.CL.1 62408 o,o 
C E E 465 o,o AUTRICHE 76 o,o CLASSE 1 69581 o,o 
MONDE 1899 o,o ESPAGNE 106 o,o EAMA 15176 o,o 
YOUGOSLAV 14 o,o AUT.AOM 783 o,o 
FRANCE 13 o,o TURQUIE 251 o,o TIERS CL2 107685 o,o 
PAYS BAS 312 o,o POLOGNE 22 o,o CLASSE 2 123644 o,o 
ALLEM.FED 27 o,o ROUMANIE 67 o,o EUR.EST 9006 o,o 
ITALIE 111 o,o MAROC 146 o,o CLASSE 3 9006 o,o 
ESPAGNE 221 12 5,4 TUNIS lE 38 o,o EXTRA CEE 202231 o,o 
YOUGOSLAV 94 6 6,4 R.AFR.SUO 189 o,o CEE ASSOC 54495 o,o 
TURQUIE 119 6 5,0 ETATSUNIS 4493 o,o TRS GATT 93101 o,o 
POLOGNE 147 8 5,4 LII!AN 21 o,o AUT. T1 ERS 91525 o,o 
HONGRIE 31 2 6,5 SYRIE 184 o,o C E E 36890 o,o 
ROUMANIE 82 4 4,9 MONDE 239121 o,o 
BULGARIE lOB 5 4,6 12301 o,o • 
MAROC 198 11 5,6 FRANCE 3852 o,o 
TUN! SIC 14 o,o BELG.LUX. 7405 o,o 
EGYPT!: 10 1 10,0 08119 PAYS BAS 17594 o,o 
ETATSUNIS 14 1 7,1 ALLEM.FED 4345 o,o 
ARGENTINE 19 1 5,3 AELE 152 o,o ITALIE 3694 o,o 
LIBAN 48 3 6,3 AUT.CL.1 221 o,o ROY.UNI 4264 o,o 
SYRIE 64 3 4,7 CLASSE 1 373 4 1,1 I RLANDE 58 o,o 
IRAN 37 1 2,7 AUT.AOM 38 o,o SUEDE 115 o,o 
I"' DE 27 1 3,7 TIERS CL2 17 o,o FINLANDE 71 o,o VIETN NRD 70 16 22,9 CLASSE 2 55 o,o DANE MARK 2011 o,o CHIN CONT 103 21 20,4 EUR.EST 307 12 3,9 SUISSE 535 o,o 
CLASSE 3 307 12 3,9 AUTRICHE 112 o,o 
1899 102 5,4 * EXTRA CEE 735 o,o PORTUGAL 136 o,o CEE ASSOC 1357 o,o YOUGOSLAV 606 o,o 
TRS GATT 348 3 0,9 TURQUIE 1646 o,o 
07529 AUT.TIERS 335 12 3,6 u.R.s.s. 7830 o,o 
C E E 1305 o,o POLOGNE 63 o,o 
AELE 82 18 22,0 MONDE 2041 o,o ROUMANIE 1111 o,o 
AUT.CL.l 760 o,o MAROC 1538 o,o 
CU.SSE 1 842 143 17,0 FRANCE 435 o,o .O.ALGERI 711 o,o 
AUT .AUt'. 20 o,o ~ELG.LUX. 92 o,o TUNIS lE 70 o,o 
TIERS CL2 516 112 21,7 PAYS BAS 544 o,o EGYPTE 1037 o,o 
CLASSE 2 538 117 21,7 ALL EM. FED 122 o,o SOUDAN 6451 o,o 
EUR.EST 16 3 18,8 ITA LIE 112 o,o .H.VOLTA 56 o,o 
AUT.CL.3 19 4 21,1 ROY.UNI 10 o,o .NIGER 36 o,o 
CLASSE 3 35 7 20,0 SUISSE 32 o,o .TCHAO 148 o,o 
EXTRA CEE 1415 o,o PORTUGAL 95 o,o .SENEGAL 9970 o,o 
CEE: ASSOC 486 o,o YOUGOSLAV 15 o,o GUIN.PORT 86 o,o 
TRS GATT 997 179 18,0 GRECE 14 o,o .C.IVOIRE 44 o,o AUT. Tl ERS ~15 71 22,,5 POLOGNE 45 2 4,4 GHANA 72 o,o 
C E E 383 o,o ROUMANIE 257 10 3,9 NIGERIA 72 o.o MONDE 1798 o,o .O.ALGERI 38 o,o .CAMEROUN 383 o,o 
ETATSUNIS 149 2 1,3 .CENTRAF. 42 o.o FRA.'KE 88 o,o CANADA 37 o,o .CONGO~ RA 56 o,o 
PAYS DAS 95 o,o .CONGOLEO 4209 o,o 
ALLEM.FED 102 o,o 2041 14 0,7 • ANGOLA 301 o,o 
ITALIE 96 o,o ETHIOPIE 1191 o,o R6-Y.UNI 51 11 21,6 • SOMALIA 21 o,o SUISSE 27 7 25,9 08120 KENYA OUG 121 o,o ESPAGNE 627 102 16,3 TANGANYKA 1659 o,o GRECE 32 6 18,8 AELE 60 12 20,0 ZANZIBAR 44 o,o TURQU I E 49 8 16,3 AUT.CL.1 11704 o,o MOZAMBIQU 610 o,o 
~1AROC 33 4 12,1 CLASSE 1 11764 2212 18,8 .MADAGASC 211 o,o 
.O.ALGERI 20 5 25,0 El\ MA 512 o.o R.AFR.SUO 4100 o,o TUNIS lE 221 55 24,9 AUT.AO" 4278 o.o ETATSUNIS 54363 o,o NIGERIA 116 23 19,8 TIERS CL2 22149 3283 14,4 MEXIQUE 891 o,o ETATSUNIS 2~ 5 zo,o CLASSE 2 27539 3803 13,8 GUATEMALA 145 o,o INDE s ace 12 2 16,7 EUR.EST 2506 432 17.2 HONDUR.BR 34 o,o INDE 110 22 20,0 CLASSE 3 2506 432 17.2 HCNDUR.RE 65 o,o CHIN CONT 19 4 21,1 EXTRA CEE 41809 o,o SALVADOR 290 o,o JAPON 20 4 20,0 CEE ASSOC 13233 o.o PANAMA RE 122 o,o TRS GATT 9402. 1870 19,9 DOHINIC.R 87 o,o 1 7'18 265 14,7 • AUT.TIERS 24623 3595 14,6 !NOES OCC 167 o.o C E E 5449 o,o COLOM81E 102 o,o MONOE 47258 o,o GUYANE BR 35 o,o 08111 .SURINAM 70 o,o FRANCE 799 o,o EQUATEUR 71 o,o AELE 22 o,o BEL G. LUX. 625 o,o PEROU 332 o,o CLASSE 29 o,o PAYS BAS 2821 o,o BRESIL 9746 o,o EUR.EST 240 o,o All[M.FED 982 o.o CHill 453 o,o CLASSE 3 240 o,o ITA LIE 222 o,o PARAGUAY 429 o,o EXTRA CEE 269 o,o ROY.UNI 20 4 20,0 URUGUAY 2859 o,o CEE ASSOC 2615 o,o FINLANDE 18 4 22,2 ARGENTINE 60546 o,o TRS GATT 29 o,o PORTUGAL 25 5 20,0 llBAN 971 o,o AUT.TIERS 240 o,o ESPAGNE 478 98 20,5 SYRIE 1126 o,o C E E 2615 o,o TURQUIE 2994 460 15,4 IRAK 115 o,o 
14 MONDE 2884 o,o u.R.s.s. 2385 420 17,6 IRAN 362 o.o POLOGNE 16 2 12,5 PAKISTAN 1106 o,o 
Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence et orlgine incidence 
Code CS'F Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
08130 08193 09130 
1:'-IDE 3675 o,o AUT.CL.1 9917 o,o ALLEM.FED - 114 o,o CEYLAN 829 o,o CLASSE 1 10175 o,o ROY.UNI 10 2 20,0 81RMAI>:IE 1130 o,o T1 ERS CL2 1668 o,o SUEDE 213 43 20,2 
THAILANDE 29 o,o CLASSE 2 1668 o,o DANE MARK 1489 297 19,9 
VIETN SUO 396 o.o EUR.EST 1439 o,o SUISSE 28 6 21t4 INDONESIE 1646 o,o CLASSE 3 1443 o,o PDLDGNE 135 27 20,0 
PHILIPPIN 5730 o,o EXTRA CEE 13286 o,o HONGRIE 102 18 17,6 JAPDN 966 o,o CEE ASSOC 6645 o,o ROUMANIE 24 4 16,7 
AUSTRAL! E 594 o,o TRS GATT 10364 o,o MAROC 14 3 21,4 OCEAN BR 910 o,o AUT.TIERS 2922 o,o ETATSUNIS 6897 1378 20,0 
C E E 6645 o,o ISRAEL 10 2 20,0 239121 o,o • MONOE 19931 o,o 
14569 1780 12,2 • 
FRANCE 3062 o,o 08140 BEL G. LUX. 822 o,o 
PAYS BAS 2285 o,o 09140 
AELE 5389 215 4,0 ALL EM. FED 387 o,o 
AUT.CL.1 8712 o,o ITA LIE 89 o,o AELE 124 31 25,0 CLASSE 1 14101 540 3,8 ROY.UNI 215 o,o AUT .CL.l 12 o,o 
AUT.AOM 50 o,o AUTRICHE 29 o,o CLASSE 1 136 34 25,0 
TIERS CL2 78737 3122 4,0 ESPAGNE 953 o,o EXTRA CEE 137 o,o CLASSE 2 78789 3124 4,0 YOUGOSLAV 313 o,o CEE ASSOC 2296 o,o 
EUR.EST 44 2 4,5 POLOGNE 1247 o,o TRS GATT 136 34 25,0 
CLASSE 3 44 2 4,5 HONGRIE 63 o,o C E E 2296 o,o 
EXTRA CEE 92934 o,o ROUMANIE 121 o,o MONOE 2434 o,o CEE ASSOC 2045 o,o TANGANYKA 23 o,o 
TRS GATT 85918 3409 4,0 RHOD NYAS 150 o,o FRANCE 97 o,o 
AUT,TIERS 6960 255 3,7 R.AFR.SUO 577 o,o BELG.LUX. 1187 o,o 
01 VERS 14 o,o ETATSUNIS 8014 o,o PAYS SAS 367 o,o C E E 1989 o,o CANADA 60 o,o AllEM.FED 644 o,o 
MONDE 94937 o,o BRESIL 67 o,o OANEMARK 105 26 24,8 
ARGENTINE 935 o,o ETATSUNIS 12 3 25,0 
FRA'lCE 477 o.o LIB AN 16 o,o 
BELG.LUX. 502 o,o SYRIE 215 o,o 2434 33 1,4 • 
PAYS BAS 885 o,o PAKISTAN 65 o,o 
ALLEM.FEO 125 o,o INDE 180 o,o 
ROY.UNI 31 2 6,5 09901 
ISLANDE 2811 112 4,0 19931 o,o • 
NORVEGE 2436 97 4,0 AELE 97 21 21,6 
FINLMJDE ~9 2 3,4 AUT.CL.1 10 o,o 
DANE MARK 2096 84 4,0 08194 CLASSE 1 107 23 21,5 
AUTRICHE 27 1 3,7 EXTRA CEE 107 o,o 
PORTUGAL 799 32 4,0 AUT.AOM 295 o,o CEE ASSOC 239 o,o 
POLOGNE 44 2 4,5 TIERS CL2 51 o,o TRS GATT 107 23 21,5 
MARDC 1545 62 4,0 CLASSE 2 346 o,o C E E 239 o,o 
TUNISIE 52 2 3,8 EXTRA CEE 347 o,o MONDE 346 o,o GUPJ,PORT lOO 4 4,0 CEE ASSOC 465 o,o 
ANGOLA 3007 120 4,0 AUT. TIERS 51 o,o PAYS BAS 37 o.o 
ETHIOPIE 13 o,o C E E 170 o,o ALLEM,FED 144 o,o 
TANGANYKA 89 3 3,4 MONOE 517 o,o ITALIE 55 o,o 
R.AFR,SUD 3279 131 4,0 ROY.UNI 28 6 21,4 
ETATSUmS 1917 59 3,1 FRANCE 169 o,o SUISSE 58 13 22,4 
CANADA 16 1 6,3 .D.ALGERI 295 o,o AUTRICHE 11 2 18,2 
.ST P,f,HQ 46 2 4,3 TUNISIE 51 o,o 
PANAMA RE 45 2 4,4 346 23 6,6 • 
PEROU 67340 2693 4,0 517 o,o • 
BRESIL 13 1 1,1 CHILl 3634 145 4.0 09903 
PARAGUAY 15 o,o 08199 
URUGUAY 184 6 3,3 AELE 63 1 11,1 
ARGENTINE 2434 74 3,0 AELE 1379 170 12,3 CLASSE 1 68 8 u,8 
PAKISTAN 260 10 3,8 AUT.CL.1 2278 o,o EXTRA CEE 68 o,o 
JAPDN 66 3 4,5 CLASSE 1 3657 485 13,3 CEE ASSDC 372 o.o 
AUSTRAL lE 292 8 2,7 Tl ERS CL2 42 6 14,3 TRS GATT 68 8 11,8 
N ZELANDE 268 8 3,0 CLASSE 2 49 7 14,3 C E E 372 o.o 
DIVERS ~JD 14 o,u EUR.EST 26 4 15,4 MONDE 440 o.o CLASSE 3 26 4 15,4 
94937 3666 3t9 • EXTRA CEE 3732 o,o FRANCE 250 o,o 
CEE ASSOC 12034 o,o BELG.LUX. 82 o,o 
TRS GATT 3444 468 13,6 ALLEM.FED 36 o,o 
08191 AUT. TIERS 281 27 9,6 ROY.UNI 59 6 10,2 DIVERS 241 o,o 
C E E 12027 o,o 440 8 1t8 • 
MDNDE 16000 o,o 
5 20,0 • 
FRANCE 2338 o,o 09904 
BELG.LUX. 1397 o,o 
081'12 PAYS BAS 7143 o,o AELE 710 142 zo,o 
ALLEM.FED 967 o,o AUT .CL.l 435 o,o 
AELE 964 87 9,0 ITA LIE 182 o,o CLASSE 1 1145 229 zo,o 
AUT.CL.l 464 o.o ROY.UNI 211 32 15,2 TIERS CL2 179 36 20.1 
CLASSE 1 1428 129 9,0 ISLANDE 248 22 8,9 CLASSE 2 183 37 20.2 
EAMA 21 o,o r~ORVEGE 102 13 12.7 AUT.CL.3 48 10 20,8 
TIERS CL2 297 27 9,1 DANE MARK 661 64 9,7 CLASSE 3 49 10 20,4 
CLASSE 2 320 29 9,1 SUISSE 400 60 15,0 EXTRA CEE 1377 o,o 
EXTRA CEE 1748 o,o ALL,M.EST 21 3 14,3 CEE ASSOC 2246 o,o 
CEE ASSOC 517 o,o ANGOLA 31 5 16.1 TRS GATT 1267 253 20,0 
TRS GATT 1638 147 9,0 R.AFR,SUD 195 18 9,2 AUT.TIERS 106 21 19,8 
AUT.TIERS 87 8 9,2 ETATSUtHS 1758 264 15,0 C E E 2242 o,o 
C E E 494 o,o CANADA 70 11 15,7 MONDE 3619 o.o 
MONDE 2242 o,o NON SPEC 241 36 14,9 FRANCE 117 o.o 
FRANCE 125 o,o 16000 531 3,3 • BELG.LUX. 130 o.o 
BELG.LUX. 34 o,o PAYS BAS 953 o,o 
PAYS BAS 37 o.o ALLEM,FED 636 o,o 
ALLEM.FED 295 o,o 09130 !TAL~ 406 o,o ROY,UJH 881 79 9,0 RQY, I 613 123 20,1 
IRLANOE 84 8 9,5 AELE 1740 348 20,0 SUISSE 90 18 20.0 
SUISSE 47 4 8,5 AUT.CL.1 6897 o,o ETATSUNIS 402 80 19,9 
AUTRICHE 34 3 8,8 CLASSE 1 8637 1726 20,0 ISRAEL 57 11 19,3 
GHANA 50 5 10,0 TIERS CL2 24 5 20,8 INDE 33 7 21.2 
.CAMEROUN 21 2 9,5 CLASSE 2 24 5 20,8 VIETN SUO 31 6 19,4 
ETATSUNIS 290 26 9,0 EUR.EST 261 50 19,2 SINGAPOUR 18 4 22.2 
CANADA 34 3 8,8 CLASSE 3 261 _50 19,2 CHIN CONT 48 10 20,8 
OOMINIC.R 87 8 9,2 EXTRA CEE 8922 o,o JAPON 27 5 18,5 
BRESIL 150 14 9,3 CEE ASSOC 5647 o,o HONG KONG 2-6 5 19,2 
AUSTRALI E 51 5 9,8 TRS GATT 8647 1728 zo,o AUT. TIERS 275 53 19,3 3619 273 7,5 • 
2242 158 7,0 • C E E 5647 o,o 
M ON-DE 14569 o,o 09905 
08193 FRANCE 2893 o,o BELG.LUX, 578 o,o AELE 813 179 22t0 15 AELE 258 o,o PAYS BAS 2062 o,o AUT.CL.1 66 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS T&4 Jahr· 1962-AnMe 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CMe CST Valeurs Perceptions Droltau 
et artglne Incidence 
CMe CST Valeurs Perceptions Droltau 
et orlglne Incidence 
CMe CST Valeurs Perceptions Droltou 
et arlglne lncldela 
09905 11101 11213 
CLASSE 1 879 193 22,0 MONDE 2411 o.o BELG.LUX. 880 o,o 
EXTRA CEE 887 o,o FRANCE 1521 o,o PAYS BAS 243 o,o 
CEE ASSOC 6634 o,o BELG.LUX. 301 o,o ITALIE 4966 o,o 
TRS GATT 880 194 zz,o PAYS BAS 10 o,o AUTRICHE 22 32 145,5 
C E E 6634 o,o ALLEM.FED 446 o,o 
MONOE 7521 o,o SUISSE 10 1 10,0 7760 32 0,4 • 
AUTRICHE 52 4 7,7 
FRANCE 162 o,o YOUGOSLAV 34 3 8,8 
BELG.LUX. 406 o,o TCHECOSL 18 1 5,6 11220 
PAYS BAS 5390 o,o 
ALLEM.FEO 415 o,o 2411 10 0,4 • AUT.Cl.1 28 o.o 
ITAL!E 261 o,o CLASSE 1 30 4 13,3 
ROY.UNI 152 33 21,7 EXTRA CEE 30 o,o 
SUISSE 622 137 zz,o 11102 CEE ASSOC 379 o,o 
AUTRICHE 32 7 21,9 TRS GATT 29 4 13,8 
ETATSUNIS 54 12 22,2 AELE 36 7 19,4 C E E 379 o,o AUT.Cl.1 34 o,o MONOE 409 o,o 
7521 196 2,6 • CLASSE 1 70 14 zo,o 
EXTRA CEE 75 o,o BELG.LUX. 93 o,o 
CEE ASSOC 2381 o,o PAYS BAS 280 o,o 
09906 TRS GATT 70 14 zo.o JAPON 26 3 11,5 C E E 2381 o,o 
AELE 213 33 15,5 MONOE 2457 o,o 409 3 0,7 • 
AUT.CL.1 214 o,o 
CLASSE 1 427 55 12,9 FRANCE 20 o,o 
TIERS CL2 338 34 10.1 BEL G. LUX. 334 o,o 11230 
CLASSE 2 338 34 10,1 PAYS BAS 1172 o,o 
EXTRA CEE 765 o,o ALL EM. FED 70 o,o AELE 5413 1624 30,0 
CEE ASSOC 1614 o,o ITA LIE 785 o,o AUT.Cl.1 228 o.o 
TRS GATT 427 55 12,9 ROY.UNI 10 2 zo,o CLASSE 1 561t1 1692 30,0 
AUT.TIERS ·338 34 10,1 SUISSE 22 4 18,2 EUR.EST 473 142 30,0 
C E E 1614 o,o ETATSUNIS 34 7 20,6 CLASSE 3 473 142 30,0 
MONDE 2379 o,o EXTRA CEE 6116 o,o 
2457 15 0,6 • CEE ASSOC 12142 o,o 
FRANCE 842 o,o TRS GATT 5889 1767 30,0 
I!ELG.LUX. 438 o,o AUT. TIERS 225 68 30,2 
PAYS RAS 74 o,o 11211 DIVERS 68 o,o ALLEM.FED 220 o,o C E E 12140 o,o 
ITAL!E 40 o,o AUT.AOM 191 o,o MONDE 18324 o,o 
ROY.UNI 42 12 28t6 TIERS Cl2 359 144 40,1 
SUISSE 45 7 15,6 CLASSE 2 550 220 40,0 FRANCE 594 o.o 
AUTRICHE 118 12 10,2 EXTRA CEE 550 o,o 8ELG.LUX. 5074 o,o 
ETATSUNIS 38 6 15,8 CEE ASSOC 200 o,o PAYS BAS 1540 o,o 
JAPON 176 18 10,2 AUT. TIERS 359 144 40,1 ALLEM.FEO 4931 o,o 
FORMOSE 338 34 10,1 MONOE 559 o,o ROY.UNI 2885 866 30,0 
IRLANOE 223 67 30,0 
2379 90 3,8 • MAROC 275 1lg 40,0 DANE MARK 1970 591 30,0 
.O.ALGERI 191 39,8 SUISSE 138 41 29,7 
TUNISIE 84 34 40,5 AUTRICHE 408 122 29,9 
09907 TCHECOSL 471 141 29,9 
559 220 39,4 • NON SPEC 68 20 29,4 
EXTRA CEE 11 o,o CEE ASSOC 99 o,o 18324 1855 10t1 • C E E 99 o,o 11212 
MONDE 111 o,o AELE 12320 6492 52,7 11240 
FRANCE 68 o,o AUT.CL.1 12204 o,o 
BELG.LUX. 17 o,o CLASSE 1 24524 15418 62,9 AELE 23128 12593 54,4 AUT.AOM 233920 o,o AUT.CL.1 1236 o,o 
111 7 6,3 • TIERS CL2 33800 24499 72,5 CLASSE 1 24364 13189 54,1 
CLASSE 2 267720 194545 72,7 EAMA 341 o,o 
EUR.EST 1161 766 66,0 AUT.AOM 9418 o,o 09909 CLASSE 3 1161 766 66,0 TIERS Cl2 1725 1732 100t4 EXTRA CEE 293405 o,o CLASSE 2 11484 11623 101,2 AELE 2257 564 25,0 CEE ASSOC 312092 o,o EUR.EST 238 1~5 52,5 AUT.CL.1 549 o,o TRS GATT 20743 12132 58,5 CLASSE 3 242 1 7 52,5 CLASSE 1 2806 702 25,0 AUT. TIERS 36746 26704 72,7 EXTRA CEE 36090 o,o AUT.AOM 34 o,o DIVERS 524 o,o CEE ASSOC 24000 o,o 
TIERS Cl2 255 64 25,1 C E E 76176 o,o TRS GATT 24359 13279 54,5 CLASSE 2 295 74 25,1 M ON DE 370105 o,o AUT. TIERS 1956 1761 90,0 AUT.CL.3 27 7 25,9 DIVERS 156 o,o CLASSE 3 27 7 25,9 FRANCE 50926 o,o C E E 14225 o,o EXTRA CEE 3128 o,o BEL G. LUX. 1174 o,o M ON DE 50471 o,o CEE ASSOC 7353 o,o PAYS SAS 233 o,o 
TRS GATT 2943 736 25,0 ALLEM.FEO 1159 o,o FRANCE 12947 o,o AUT.TIERS 114 29 25,4 ITALIE 22684 o,o BELG.LUX. 31 o,o C E E 7282 o,o ROY.UNI 25 8 32,0 PAYS BAS 532 o,o MONDE 10410 o,o SUISSE 279 484 173,5 AllEM.FED 375 OeD AUTRICHE 2213 1571 n,o ITA LIE 340 o,o FRANCE 958 o,o PORTUGAL 9802 4428 45,2 ROY.UNI 22445 12241 54;5 BELG.LUX. 2652 o,o ESPAGNE 7760 5146 66,3 IRLANDE 34 14 41,2 PAYS 8AS 2255 o,o MALTE GIB 21 16 76,2 DANE MARK 70 32 45,7 ALLEM.FED 1080 o,o YOUGOSLAV 2091 1635 78,2 SUISSE 571 305 53,4 ITAL!E 337 o,o GRECE 1860 1754 94,3 AUTRICHE 35 13 37,1 ROY.UNI 711 178 25,0 TURQUIE 136 92 67,6 ESPAGNE 172 91 52,9 SUEDE 183 46 25,1 u.R.s.s. 38 14 36,8 YOUGOSLAV 147 73 49,7 DANE MARK 196 49 25,0 HONGRIE 873 574 65,8 GRECE 13 7 53,8 SUISSE 815 204 25,0 ROUMANIE 91 63 69,2 u.R.s.s. 152 80 52,6 AUTRICHE 349 87 24,9 BULGARIE 158 115 72,8 POLOGNE 43 23 53,5 ESPAGNE 63 16 25,4 MAROC 15875 11270 n,o TCHECOSL 15 8 53,3 GRECE 28 7 25,0 .O.ALGERI 233920 170046 72,7 HONGRIE 24 13 54,2 
.O.ALGERI 31 8 25,8 TUNISIE 17504 12911 73,8 .D.ALGERI 147 70 47,6 ETATSUNIS 436 109 25,0 LIB YE 19 16 84,2 TUNIS lE 27 14 51,9 BRESIL 135 34 25,2 R.AFR.SUD 334 281 84,1 .MADAGASC 340 347 102,1 liNGAPOUR 29 7 24,1 CHILl 246 165 67,1 .REUNION 1446 1478 102.2 HIN CONT 27 7 25,9 CHYPRE 96 107 111,5 ETATSUNIS 596 284 47,7 FORMOSE 39 10 25,6 ISRAEL 58 31 53,4 CANADA 257 116 45,1 HONG KONG 27 7 25,9 DIVERS NO 107 71 66,4 M EX I QUE 52 49 94,2 NON SPEC 417 310 74,3 .ANT.FR. 3136 3205 18~:~ 10410 784 7,5 • .MARTINIQ 4552 4651 370105 211112 57,0 • INDES OCC 1461 1484 101,6 
1101 .GUYANE F 114 117 102,6 INDONESIE 154 157 101,9 11213 .POL.YN.FR 22 22 100,0 .U~E 64 5 7,8 NON SPEC 156 74 47,4 ~ .il.1 34 o,o AELE 24 32 133,3 l~ ~~ 1 98 8 8,2 CLASSE 1 25 32 128,0 50471 25017 49,6 • ~ • .SSE 3 27 2 7,4 EXTRA CEE 25 o,o 27 2 7,4 C~E ASSOC 7734 o,o r U CEE 129 o,o T S GATT 24 32 133,3 12100 EJ AS,OC 2281 o,o C E E 7733 o,o 1t GA T 82 7 8,5 MONDE 7760 o,o AElE 285 102 35,1 AU • TIERS 47 4 8,5 AUT.Cl.1 181792 o,o 16 C E E 2281 o,o FRANCE 1643 o,o CLASSE 1 182077 66456 36,5 
JMr-1962-AnMe T&4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST -SchiOssel Zollsau 
unci Unprung Werte Zollertrag ocler lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsau 
und Unprung Werte Zollertrag ocler lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsau 
und Unprung Werte Zollertrag ocler lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vclleurs Perceptions Oroitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
12100 12220 21100 
EAMA 7533 o.o FRANCE 120 o,o .CENTRAF. 107 o.o AUT.AOM 10 o,o BELG.LUX. 5761 o.o .GABON 116 o,o TIERS Cl2 77447 29250 37,s PAYS SAS 3199 o,o .CONGOIIRA 44 o,o CLASSE 2 S4990 32059 37,7 AllEM.FED 4152 o,o .CONGOLEO 53 o.o 
EUR.EST 15S62 5641 35,6 ITA LIE 6S o.o .BURUN.RW 211 o,o AUT.CL.3 501 178 35,5 ROY.UNI 2207 3973 180,0 ANGOLA 27 o.o CLASSE 3 16363 5819 35,6 SUISSE 797 1435 180,1 ETHIOPIE 4951 o.o EXTRA CEE 283430 o,o GRECE 11 20 181,8 .CF SOMAL 15 o,o CEE ASSOC 103950 o.o MAROC 25 45 180,0 .SOMALIA 1249 o.o TRS GATT 180981 66798 36,9 .O.ALGERI 156 281 1S0.1 KENYA DUG 3682 o,o 
AUT • TIERS 33091 11929 36,0 EGYPTE 23 41 17S,3 OUGANDA 525 o,o C E E 34592 o.o ETATSUNIS 8452 15214 180,0 TANGANYKA 1594 o,o MONDE 318023 o,o NON SPEC 163 293 179,8 MOZAMBIQU 117 o,o 
.MADAGASC 1481 o,o 
FRANC~ 700 o,o 25157 21344 S4r8 • .REUNION 51 o,o 
BELG.LUX. 2412 o,o RHOD NYAS 1213 o,o 
PAYS BAS 32SO o,o R.AFR.SUD 10868 o,o 
ALLEM.FED 9530 o.o 12230 ETATSUNIS 14806 o,o ITALIE 18670 o,o CANADA 3192 o,o 
ROY.UNI 74 27 36,5 AELE 296 444 150,0 HONOUR.RE 31 o.o NORVEGE 10 4 40r0 AUT.CL.1 206 o,o PANAMA RE 26 o,o 
SUISSE 196 69 35,2 CLASSE 1 502 758 151,0 CUBA 174 o,o ESPAGNE 33 12 36,4 AUT.AOM 266 o,o HAITI 94 o,o YOUGOSLAV 4S66 1821 37r4 TIERS CL2 162 206 127,2 .ANT.FR. 15 o,o GRECE 38664 14254 36,9 CLASSE 2 428 471 110,0 .MARTINIQ 42 o,o 
TURQUIE 23151 8544 36,9 EXTRA CEE 930 o,o !NOES OCC 30 o,o 
u.R.s.s. 1953 702 35,9 CEE ASSOC 2477 o,o .ANT.NEER 32 o,o POLOGNE 972 345 35,5 TRS GATT 6'33 947 l49r6 COLOMBIE 27 OrO 
HONGRIE 788 280 35,5 AUT. TIERS 31 18 58,1 GUYANE BR 62 o,o 
ROUMANIE 741 262 35,4 C E E 2211 o,o .SURINAM 16 o,o 
BVLGARIE 11406 4052 35,5 MONOE 3141 o,o EQUATEUR 41 OrO L liVE 14 5 35,7 PEROU 907 o,o 
.CAMERUUN .2242 922 41.1 BEL G. LUX • 68 o,o BRESIL 1646 o.o 
.CENT RAF. 195 69 35,4 PAYS BAS 2007 OrO CHill 482 o,o 
.CONGOilRA 310 118 38.1 ALLEM.FED 135 o,o BOLIVIE 88 o.o 
.CONGOLEO 97 36 37,1 ROY.UNI 239 365 152,7 PARAGUAY 932 o,o 
ANGOLA 15 6 40r0 DANEMARK 10 18 180,0 URUGUAY 6799 o,o T i<NGAi~YKA 112 40 35,7 SUISSE 45 60 133,3 ARGENTINE 30171 o,o MOZAMBIQU 72 25 34,7 .O.ALGERI 266 265 99,6 CHYPRE 192 o,o 
.MAO.~GASC 4689 1660 35,4 TUNISIE 30 16 53,3 LIBAN 1283 o,o 
RHOD NYAS 22939 8143 35,5 ETATSUNIS 205 311 151,7 SYRIE 627 o,o 
R.AFR.SUO 936 331 35,4 BRESIL 34 14 41,2 IRAK 899 o.o 
ETATSUNIS 106591 38665 36,3 I'lDONESIE 98 176 179,6 IRAN 1290 o,o CANADA 1336 479 35,9 AFGHANIST 156 o,o 
MEXIQUE 1788 638 35,7 3141 1228 39,1 • JORDANIE 73 o,o CUBA 680 255 37,5 ARAB.SEOU 699 o,o DOMINIC.R 3821 1408 36,8 YEMEN 495 o,o 
INDES OCC 64 23 35,9 21100 ADEN 719 o,o COLOMBIE 2025 747 36,9 PAKISTAN 3548 o.o 
BRESIL 16192 6137 37,9 AELE 21523 o,o INOE 2126 o.o 
PARAGUAY 13S9 495 35,6 AUT.CL.1 115661 o,o BIRMANIE 44 o.o 
ARGENTINE 2441 905 37,1 CLASSE 1 137184 o.o THAJLANDE 149 o,o CHYPRE 10 4 40,0 EAMA 6623 o.o BIRMA313 39 o,o 
l18AN 45 16 35,6 AUT.AOM 4299 o,o MALAISIE 916 o.o SYRIE 35 12 34,3 TIERS CL2 76883 o,o SINGAPOUR 213 o,o 
IRAN 33 13 39,4 CLASSE 2 87805 o.o INDONESIE 1172 o.o IND( 1644 619 37,7 EUR.EST 3580 o.o BORNEO BR 22 o.o 
THAILANDE 1177 419 35,6 AUT.CL.3 316 o,o MONGOLIE 19 o,o 
INOONESIE 20034 8300 41,4 CLASSE 3 3896 o,o CHIN CONT 297 o,o 
BORNEO BR 52 18 34,6 EXTRA CEE 228885 o,o JAPON 14 o.o PHILIPPIN 1872 668 35,7 CEE ASSOC 77643 o.o HONG KONG 123 o,o CHIN CONT 501 178 35,5 TRS GATT 15S261 o.o AUSTRALIE 55818 o.o COREE SUO 63 23 36,5 AUT. TIERS 51559 o,o N ZELANOE 13808 o,o 
JAPON 6215 2249 36,2 C E E 58617 o.o .N GUIN N 77 o,o 
FORMOSE 888 315 35,5 MONOE 287503 o.o OCEAN BR 19 o,o 
318023 104336 32,8 • FRANCE 18110 o,o 287503 o,o • 
BELG.LUX. 7506 o,o 
PAYS BAS 12818 o,o 
12210 AllEM.FED 15021 o.o 21200 ITALIE 5162 o.o 
AELE 74 59 79,7 ROY.UNI 7980 o,o AELE 20432 o,o 
AUT.CL.l 24 o.o ISLANDE 1022 o.o AUT.CL.1 32548 o.o CLASSE 1 9S 78 79,6 IRLANDE 823 o.o CLASSE 1 52980 o,o 
T~ERS Cl2 1069 855 8o,o NORVEGE 2112 o,o EAMA 75 o,o LASSE 2 1069 855 so,o SUEDE 1530 o.o AUT.AOM 25 o,o 
EXTRA CEE 1167 o,o FINLANDE 1527 o.o TIERS CL2 19514 o,o CEE ASSOC 8690 o,o DANEMARK 3000 o.o CLASSE 2 19614 o,o 
TRS GATT 1116 893 8o,o SUISSE 4655 o,o EUR.EST 15501 o,o 
AUT.TIERS 51 41 80,4 AUTRICHE 1859 o,o AUT.CL.3 2228 o,.o 
C E E 8690 o,o PORTUGAL 387 o,o CLASSE 3 17729 o.o 
"'ONOE 9857 o,o ESPAGNE 5490 o.o EXTRA CEE 90323 o,o MAL TE GIB 97 o.o CEE ASSOC 6342 o,o 
FRA'lCE 24 o,o YOUGOSLAV 84 o,o TRS GATT 58080 o.o 
BELG.LUX. 3688 o,o GRECE 5136 o.o AUT. TIERS 31951 o.o 
PAYS SAS 4649 o.o TURQUIE 2968 o.o C E E 6050 o,o ALLEM.FED 209 o,o u.R.s.s. 246 o.o MONDE 96373 o,o 
ITALIE 120 o.o POLOGNE 2972 o.o ROY.UNI 10 8 8o,o TCHECOSL 47 o,o FRANCE 3297 o.o SUISSE 60 48 80,0 HONGRIE 90 o.o BELG.LUX. 535 o,o 
ETATSUNIS 24 19 79,2 BULGARIE 40 o,o PAYS BAS 1208 o,o 
ME X I QUE 11 9 81,8 ALBANIE 137 o,o AllEM.FED 989 o,o CUBA 988 790 80,o AFR.N.ESP 15 o.o ITALIE 21 o.o 
BRESIL 28 22 78,6 MAR QC 1063 o.o ROY.UNI 6232 o,o 
PHILIPPIN 34 27 79,4 .D.ALGERI 4128 o,o ISLANDE 139 o,o TUNISIE 758 o.o IRLANDE 27 o.o 9857 934 9,5 • llBY( 589 o.o NORViGE 4751 o.o EGYPTE 46 o.o SUEDE 4643 o.o SOUDAN 760 o,o FINLANDE 1311 o.g 12220 • MALI 682 o,o DANE MARK 3569 o • 
.H.VOLTA 407 o,o SUISSE 707 o.g AELE 3006 5411 180,0 .NIGER 447 o.o AUTRICHE 523 o, 
AUT.CL.1 !1484 o,o .TCHAO 826 o,o ESPAGNE 134 o.o CLASSE 1 11490 20682 180,0 .SENEGAL 636 o.o YOUGOSLAV 150 o.o 
AUT.AOM 156 o.o GAMBlE 13 o.o GRECE 22 o,o 
TIERS Cl2 48 86 l79r2 CUI N. PORT 104 o,o TURQUIE 170 o.o 
CLASSE 2 204 367 179,9 GUINEE RE 215 o,o u.R.s.s. 14088 o,o EXTRA CEE 11694 o.o SIERRALEO 11 o,o All. M. EST 24 o.o CEE ASSOC 13469 o.o .C.IVOIRE 36 o,o POLOGNE 281 8:8 TRS GATT 11468 20642 180,0 GHANA 164 o.o TCHECOSL 227 
AUT. TIERS 57 103 180,7 .TOGO 16 o.o ROUMANIE 790 o.g DIVERS 163 o,o .DAHOMEY 10 o.o BULGARIE 89 Ot C E E 13300 o,o NIGERIA 4646 o,o NIGERIA 322 o.o 17 MONDE 25157 o,o .CAMEROUN 301 o,o ANGOLA 10 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
' 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlu.sel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 1000. 1000$ 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origine Incidence 
21200 22120 l2150 
ETHIOPIE 219 o.o C E E 46 o,o ETHIOPIE 1001 o,o 
.CF SOMAL 24 o.o M ON DE 78489 o,o ETATSUNIS 9588 o.o 
, SOMALIA 43 o,o CANADA 8609 o,o 
KENYA DUG 47 o,o 8ELG.LUX. 14 o,o 8RESIL 1032 o,o 
R,AFR.SUD 14291 o,o PAYS BAS 25 o,o URUGUAY 2398 o,o 
ETATSUNIS 13186 o,o TURQUIE 12 o,o ARGENTINE 1511 o,o 
CANADA 2754 o.o .SENEGAL 327 o,o IRAK 71 o,o 
ME X I QUE 265 o.o GUIN.PORT 150 o,o N ZELANDE 12 o,o 
HONDUP, .BR 26 o,o GUINEE RE 41 o,o o.o • HONDUR.RE 63 o,o .TOGO 384 o,o 28918 
NICARAGUA 41 o,o .DAHOMEY 37 o,o 
COLOMBIE 139 o,o NIGERIA 385 o,o 
EQUATEUR 14B o,o ZANZIBAR 50 o,o 22170 
PERDU 75 o,o MOZAMBIQU 2B13 o,o o,o BRESIL 1562 o,o .COMORES 3B8 o,o AUT .CL.1 81 
CHILl 25 o.o LIB AN 34 o,o CLASSE 1 81 o,o 
ROLl VIE 83 o,o MALA ISlE 273 o,o EAMA 574 o,o 
PARAGUAY 62 o,o SINGAPOUR 292 o,o TIERS CL2 9157 o,o 
URUGUAY 66 o,o INDONESIE 3400 o,o CLASSE 2 9731 o,o 
ARGENT !NE 2034 o.o BORNEO BR 1178 o,o AUT.CL.3 134 o,o 
IRAK 142 o,o PHILIPPIN 59450 o,o CLASSE 3 134 o,o 
IRAN 534 o,o AUSTRALIE 549 o,o. EXTRA CEE 9946 o,o 
AFGHAN 1ST 10408 o,o N ZELANDE 105 o,o CEE ASSOC 574 o,o 
YEMEN 13 o,o .N GUIN N 533 o,o TRS GATT 898 o,o 
ADEN 59 o,o OCEAN BR 120 o,o AUT.TIERS 8474 o,o 
PAKISTAN 1050 o,o .N.HEBRID 3159 o,o M ON DE 9946 o,o 
IN DE 2084 o,o .N.CALEDO 169 o,o 
CHIN CONT 2221 o,o ,POLYN.FR 4584 o,o MAROC 59 o,o 
JAPDN 61 o,o LIB YE 394 o,o 
AUSTRAL lE 292 o,o 784B9 o,o • SOUDAN 248 o,o 
N ZELANDE 11 o,o 
·• TOGO 90 o,o 
.DAHOMEY 85 o,o 
96373 o,o " 22130 ETHIOPIE 
• SOMALIA 
665 o,o 
13 o,o 
EAMA 14229 o,o KENYA DUG 104 o,o 
22110 TIERS CL2 32297 o,o TANGANYKA 335 o,o CLASSE 2 46526 o,o MOZAMBIQU 146 o,o 
AELE 159 o,o EXTRA CEE 46526 o,o .MAOAGASC 375 o.o 
AUT.CL.1 7640 o,o CEE ASSOC 14229 o,o R.AFR.SUD 81 o,o 
CLASSE 1 7799 o,o TRS GATT 31513 o.o HAITI 28 o,o 
EAMA 80304 o,o AUT.TIERS 784 o,o EQUATEUR 2061 o,o 
TIERS CL2 65672 o,o DIVERS 1231 o,o PEROU 45 o,o 
CLASSE 2 145976 o,o MONDE 47757 o,o PARAGUAY 2169 o,o 
AUT.CL.3 65 o,o ARGENTINE 544 o,o 
CLASSE 3 67 o,o .NIGER 128 o,o PAKISTAN 152 o,o 
EXTRA CEE 153842 o,o .SENEGAL 826 o,o THAILANDE 2180 o,o 
CEE ASSOC 80B13 o.o GAMBlE 27 o,o PHlllPPIN 13 o,o 
TRS GATT 61551 o,o GUIN.PORT 957 o.o CHIN CONT 134 o,o 
AUT.TIERS 11B33 o,o GUINEE RE 464 o,o 
C E E 355 o,o SlERRALEO 2040 o,o 9946 o,o • 
MONDE 154197 o,o LIBERIA 320 o,o 
.C.IVOIRE 1491 o,o 
FRANCE 22 o,o .lOGO 1425 o,o 22180 
BELG.LUX, 20 o,o .DAHOMEY 5641 o,o 
PAYS SAS 217 o,o NIGERIA 26819 o,o AELE 4080 o,o 
ALLEM.FED 79 o,o ,CAMEROUN 1740 o.o AUT.CL.1 13830 o,o 
ITALIE 17 o,o .CENTRAF. 116 o,o CLASSE 1 17910 o,o 
ROY.UNI 14~ o.o GUIN.ESP. 18 o,o EAMA 354 o.o 
SUISSE 13 o,o .CONGOBRA 935 o,o AUT.AOM 336 o,o 
ESPAGNE 117 o.o .CONGOLEO 1925 o,o TIERS CL2 14813 o,o GRECE 17 o,o ANGOLA 708 o,o CLASSE 2 15503 o,o 
TURQUIE 137 o,o TANGANYKA 50 o,o EUR.EST 9674 o,o 
LIB YE 1501 o.o MALAISIE 143 o,o AUT.CL.3 851 o,o 
EGYPTE 243 o,o INDONESIE 751 o,o CLASSE 3 10525 o,o 
SOUDAN 85B6 o,o SECRET 1231 o,o EXTRA CEE 4393B o,o 
.MALI 1703 o,o CEE ASSOC 4929 o,o 
.H.VOLTA 236 o,o 47757 o,o • TRS GATT 24898 o,o 
.NIGER 13444 o,o AUT, TIERS 18169 o,o 
.TCHAD 56 o,o DIVERS 189 o,o 
.SENEGAL 60273 o,o 22140 C E E 4058 o,o 
GAMBlE 5975 o,o MONDE 48185 o,o 
.TOGD 253 o.o AUT.CL.1 188796 o,o 
.DAHOMEY 1336 o,o CLASSE 1 188796 o,o FRANCE 2866 o,o 
NIGERIA 38898 o,o TIERS Cl2 7359 o.o BELG.LUX. 99 o,o 
.CAMEROUN 1500 o,o CLASSE 2 7363 o,o PAYS BAS 709 o.o 
.CENTRAF, 126 o,o AUT,CL.3 6574 o,o ALLEM.FED 54 o,o 
.GABON 23 o.o CLASSE 3 6574 o,o ITALIE 330 o,o 
.CONGOBRA 182 o,o EXTRA CEE 202733 o,o ROY.UNl 55 o,o 
.CONGOLEO 26 o,o TRS GATT 195586 o,o SUEDE 1368 o.,o ANGOLA 214 o.o AUT. TIERS 7143 o.o FINLANDE 79 o,o ETHIOPIE 760 o,o M ON DE 202735 o.o DANE MARK 2408 o,o KENYA DUG 111 o,o AUTRICHE 248 o,o OUGANDA 16 o,o ETATSUNIS 188475 o.o ESPAGNE 97 o,o TANGANYKA 137 o,o CANADA 314 o.o YOUGOSLAV 326 o,o MOZAM8IQU 109 o,o PEROU 144 o,o GRECE 46 o,o 
.MADAGASC 1142 o,o BRESIL 6641 o,o TURQUIE 135 o,o RHOD NYAS 2659 o.o ARGENTINE 566 o.o u.R.s.s. 64 o,o R.AFR.SUD 72B2 o,o CHIN CONT 6574 o,o POLOGNE 1219 o,o ETATSUNIS 87 o,o TCHECOSL 503 o,o MEXIQUE 261 o.o 202735 o,o .. HONGRIE 1470 o.o BRES IL 333 o,o ROUMANIE 1377 o,o ARGENTINE 17 o.o BULGARIE 5041 o,o LIBAN 1B5 o,o 22150 .D.ALGERI 311 o,o SYRIE 194 o,o EGYPTE 483 o,o ISRAEL 924 o,o AUT.CL.1 18209 o,o SOUDAN 4085 o,o INDE 4372 o,o CLASSE 1 18210 o,o .H.VOLTA 61 o,o INDDNESIE 155 o.o TIERS CL2 6620 o,o .NIGER 38 o,o CHIN CONT 56 o,o CLASSE 2 6620 o,o SIERRALEO 13 o,o EUR.EST 217 o,o .C.IVOIRE 90 o,o 154197 o.o " CLASSE 3 217 o.o .DAHOMEY 10 o,o EXTRA CEE 25047 o,o NIGERIA 1927 o,o CEE ASSDC 3871 o,o .CENTRAF. 69 o,o 22120 TRS GATT 21640 o,o .GABON 47 o,o AUT. TIERS 3407 o.o .CONGOBRA 18 o,o AUT.CL.1 666 o,o C E E 3871 o,o .CONGOLED 16 o,o CLASSE 1 667 o,o M ON DE 28918 o,o ETHIDPIE 878 o,o EAMA 748 o,o KENYA DUG 87 o.o AUT.~OM 8302 o,o FRANCE 24 0;0 OUGANDA 34 o,o Tl ER CL2 68726 o,o BEL G. LUX. 1986 o.o TANGANYKA 779 o,o CLASSE 2 77776 o,o PAYS BAS 1834 o,o MOZAMSIQU 165 o.o EXTRA CEE 78443 o,o ALLEM.FED 18 o,o .REUNION 22 o,o CEE ASSOC 9108 o,o BULGARIE 217 o,o RHOD NYAS 12 D,O 
18 TRS GATT 9562 
o,o MAR DC 477 o,o R.AFR.SUD 448 o,o AUT.TIERS 59819 o,o TUNIS lE 127 o,o ETATSUNIS 631 o,o 
Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsau CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprdng Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
- 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Voleurs Perceptions Oroltou. Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
22160 23120 24120 
CANADA 12064 o,o ALL.M.EST 260 o,o AUT, TIERS 1000 130 13,0 
BRESIL 1451 o,o ETATSUNIS 54563 o,o DIVERS 123 o,o 
CHILl 176 o,o CANADA 17763 o,o C E E 532 o,o 
ARGENTINE 14 o,o HONOUR.RE 12 o,o MONDE 1904 o,o 
LIBAN 161 o,o PANAMA RE 70 o,o SYRIE 54 o,o MALAISIE 43 o,o FRANCE 245 o,o 
IRAN 116 o,o INDONESIE 36 o,o BELG.LUX. 14 o,o 
INDE 146 o,o SECRET 52 o,o PAYS BAS 94 o,o CAMBODGE 20 o,o .ALLEM.FED 177 o,o SINGAPOUR 1996 o,o 110546 2 o,o • YOUGOSLAV 647 64 13,0 
INDONESIE 390 o,o TCHECOSL 127 17 13,4 BORNEO BR 1768 o.o ROUMANIE 344 45 13t1 CHIN CONT 851 o,o 23130 CEYLAN 98 13 13,3 SECRET 189 o,o SECRET 123 16 13,0 
AELE 494 12 2t4 
48185 o,o • AUT.CL.1 120 o,o 1904 179 9,4 • CLASSE 1 614 15 2,4 
EUR.EST 20 1 s,o 
22190 CLASSE 3 20 1 5,0 24200 EXTRA CEE 636 o,o 
AELE 68 5 7,4 CEE ASSOC 637 o,o AELE 20652 108 o,s 
AUT.CL.1 21 o,o TRS GATT 635 16 2,5 AUT.CL.1 55832 o,o CLASSE 1 89 6 6,7 C E E 637 o,o CLASSE 1 76484 121 o,2 
EXTRA CEE 92 o,o MONDE 1273 o,o EAMA 108406 o,o CEE ASSOC 120 o,o 
o,o 
AUT.AOH 662 o,o 
TRS GATT 92 7 7,6 FRANCE 171 TIERS CL2 57247 15i6 2,6 C E E 120 o,o BEL G. LUX. 89 o,o CLASSE 2 166315 50 4 3,0 
MONOE 212 o,o PAYS BAS 173 o,o EUR.EST 40121 45 0,1 ALL EM. FED 179 o,o CLASSE 3 40121 45 0,1 
BELG.LUX. 31 o,o ITALIE 25 o.o EXTRA CEE 282920 o,o 
ALLEM.FED 73 o,o ROY.UNI 304 6 2,6 CEE ASSOC 151940 o,o 
RDY.UNI 68 5 7,4 SUEDE 125 3 2,4 TRS GATT 131627 1644 1t2 
ETATSUNIS 21 1 4,8 SUISSE 62 2 3,2 AUT, TIERS 42089 37 0,1 TCHECOSL 19 o,o DIVERS 20 o,o 
212 6 2,8 • ETATSUNIS 120 3 2,5 C E E 42740 o.o MONDE 325676 o,o 
1273 16 1,3 • 
23110 FRANCE 24526 o,o BELG.LUX. 9593 o,o 
AELE 506 o.o 23140 PAYS BAS 3436 o,o 
AUT.CL.1 308 o,o ALLEH.FED 5179 o,o CLASSE 1 814 o,o AELE 669 o,o ROY.UNI 2374 2 Ot1 
EAMA 12043 o,o AUT.CL.1 308 o,o IRLANDE 33 o,o AUT, Am~ 29 o,o CLASSE 1 977 o,o NORVEGE 657 o,o 
TIERS CL2 207876 o,o AUT.AOM 17 o,o SUEDE 7313 3 o,o CLASSE 2 219948 o,o CLASSE 2 25 o,o FINLANDE 28247 o,o 
AUT.CL.3 209 o,o EUR.EST 17 o,o OANEHARK 411 o,o CLASSE 3 211 o,o CLASSE 3 17 o,o SUISSE 1410 1 0,1 
EXTRA CEE 220973 o,o EXTRA CEE 1019 o,o AUTRICHE 7755 102 1,3 
i~~ ~H~c 13242 o,o CEE ASSOC 1294 o,o PORTUGAL 732 o,o 155426 o,o TRS GATT 977 o,o ESPAGNE 20 o,o 
AUT.TJERS 53475 o,o AUT, Tl ERS 24 o,o YOUGOSLAV 3575 o,o 
DIVERS 1916 o.o C E E 1276 o,o GRECE 19 o,o 
C E E 1170 o,o MONDE 2295 o,o TURQUIE 128 o,o MONDE 224059 o,o u.R.s.s. 25038 o,o FRANCE 361 o,o POLOGNE 1394 o,o 
FRANCE 26 o.o BELG.LUX. 112 o,o TCHECOSL 7799 42 0,5 
BELG.LUX. 711 o,o PAYS BA$ 292 o,o HONGRIE 1330 3 0,2 
PAYS BAS 311 o,o ALLEM.FED 435 o,o ROUMANIE 4327 o,o 
ALLEM.FED 114 o,o ITA LIE 76 o,o BULGARIE 230 o,o 
ROY.UNI 506 o,o ROY.UNI 475 o,o , TCHAD 17 o,o 
LIBERIA 2781 o,o SUEDE 64 o,o LIBERIA 240 12 5,0 
.C.IVOIRE 52 o,o DANE MARK 32 o,o .C.IVOIRE 45724 2121 4,6 
NIGERIA 5238 o,o SUISSE 87 o,o GHANA 17456 769 4,5· 
.CAMEROUN 1866 o.o AUTRICHE 11 o.o NIGERIA 14114 636 4,5 
.CENTRAF, 15 o,o .O.ALGERI 17 o,o .CAMEROUN 8686 373 4,2 
.CONGOBRA 92 o,o ETATSUNIS 293 o,o .CENTRAF. 17 o,o 
.COtJGOLEO 10018 o,o GUIN.ESP. 153 7 4,6 
KENYA OUG 29 o,o 2295 o,o • .GABON 36666 224 0,6 
ETATSUNIS 294 o,o .CONGOBRA 12976 589 4,5 CANADA 14 o,o .CONGOLEO 4076 194 4,8 
PANAMA RE 11 o,o 24110 ANGOLA 309 13 4t2 
,SURINAM 29 o,o KENYA OUG 16 1 6,3 
BRESIL 44 o,o AELE 2063 o,o TANGANYKA 93 2 2,2 Ci::YLAN d064 o,o AUT.CL.1 3722 o,o MOZAMBIQU 31 o,o 
BIRP1ANIE 882 o,o CLASSE 1 5785 o,o R.AFR.SUD 11 o,o THAI LANDE 15281 o,o EUR.EST 2378 o,o ETATSUNIS 11517 3 o,o 
VI ETN :-IRD !51 o,o CLASSE 3 2378 o,o CANADA 12099 4 o,o 
VIETN SUO 30273 o,o EXTRA CEE 8165 o,o GUATEMALA 69 o,o CAMBOOGE 6519 o,o CEE ASSOC 5441 o,o HONDUR.BR 23 o,o 
MALA ISlE 123935 o,o TRS GATT 2267 o.o HONDUR,RE 299 6 2•0 SINGAPOUR 4899 o,o AUT,TIERS 5897 o.o SALVADOR 10 o,o 
INDONESIE 8686 o,o C E E 5440 o,o NICARAGUA 78 o,o 
I!ORNEO BR 1175 o,o MONDE 13606 o,o COSTA RIC 58 o.o 
T1 MOR ~AC 13 o,o HAITI 15 o,o COREE NRD 58 o,o FRANCE 3878 o,o DOHINIC.R 117 0,9 SECRET 1911) o,o BEL G. LUX. 435 o,o INDES OCC 57 o,o PAYS BAS 938 o,o COLOMBIE 68 1,5 
224059 o,o • ALLEM,FED 126 o,o VENEZUELA 28 o,o ITA LIE 63 o,o GUYANE.BR 152 3 2,0 SUEDE 405 o,o .SURINAM 595 17 2t9 
23120 DANEMARK 323 o,o .GUYANE F 59 o,o SUISSE 633 o,o EQUATEUR 10 o,o 
AELE 9765 2 o,o AUTRICHE 695 o.o BRESIL 1566 6 0,4 
AUT.CL.1 72351 o,o YOU GO SLAV 3719 o,o CHILl 44 o,o 
CLASSE 1 1!2116 2 o,o POLOGNE 409 o,o SYRIE 119 o,o 
TIERS CL2 165 o.o TCHECOSL 201 o,o IRAN 147 o.o CLASSE 2 169 o,o HONGRIE 54 o,o PAKI~TAN 26 o,o 
EUR.EST 264 o,o ROUMANIE 1714 o,o INDE 4911 o,o CLASSE 3 264 o,o CEYLAN 29 o,o 
EXTRA CEE 82549 o.o 13606 o,o • NEPAL BHU 148 o.o CEE ASSOC 27951 o,o BIRHANlE 7400 15 Ot2 TRS GATT 82195 2 o,o THAlLANDE 1260 13 1t0 
AUT. TIERS 350 o,o 24120 HALAISIE 16 1 6t3 
Dl VERS 52 o,o lNDONESIE 670 4 0,6 C E E 27947 o,o AUT.CL.1 663 o,o BORNEO BR 3821 2 0,1 
MONDE 110548 o,o CLASSE 1 671 87 13,0 PHlllPPIN 3629 o,o TIERS CL2 98 13 13,3 JAPON 179 5 2t8 
FRANCE 6339 o,o CLASSE 2 98 13 13,3 .N GUIN N 27 1 3,7 
BELG.LUX. 296 o,o EUR.EST 480 62 12t9 
i'AYS bAS 8971 o,o CLASSE 3 480 62 12,9 325676 5197 1t6 • ALLEM,FED 5121 o,o EXTRA CEE 1249 o.o 
ITALIE 7220 o,o CEE ASSOC 532 o.o 19 ROY.UNI 9744 2 o,o TRS GATT 249 32 12,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST -SchiOssel Zollsatz CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ocler und Ursprung Werte Zollertrag ocler lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ocler lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou Code CST Valeuts Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
Code CST Valeuts Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
24310 24390 25120 
AELE 123 8 6r5 CANADA 50 3 6,0 
AUT.CL.1 1130 o,o 516017 1522 0,3 • 20097 1188 5,9 • CLASSE 1 12 3 77 6r0 
EAMA 605 o.o 
CLASSE 2 605 36 6r0 24401 25150 EXTRA CEE 1889 o.o 
CEE ASSOC 5350 o.o AELE 4945 318 6,4 
o,o TRS GATT 395 24 6r1 AUT.CL.1 1935 o,o AELE 511 
AUT. TIERS 889 53 6r0 CLASSE 1 6880 441 6,4 AUT.CL.1 2769 o,o 
C E E 4745 o,o AUT.AOM 999 o,o CLASSE 1 3280 o.o 
MONDE 6634 o,o TIERS CL2 2502 155 6,2 EUR.EST 13 o,o CLASSE 2 3501 21q 6r3 CLASSf 3 13 o,o 
FRANCE 4360 o,o EXTRA CEE 10381 o,o EXTRA CEE 3293 o.o 
8ELG.LUX. 113 o,o CEE ASSOC 1303 o,o CEE ASSOC 2558 o,o 
PAYS 8AS 25 o.o TRS GATT 6880 441 6,4 TRS GATT 3278 o,o 
ALLEM.FEO 247 o,o AUT. TIERS 2502 155 6r2 AUT. TlfRS 15 o,o 
SUEDE 2.5 2 BoO C E E 304 o,o C E E 2558 o,o 
DANE MARK 59 4 6,8 M ON DE 10685 o,o MONDE 5851 o,o 
SUISSE 17 1 5r9 222 o,o AUTRICHE 22 1 4,5 FRANCE 201 o,o FRANCE 
YOUGOSLAV 889 53 6r0 PAYS 8AS 36 o,o PAYS 8AS 1846 o,o 
.CAMEROUN 559 34 6t1 ITA LIE 55 o,o ALL EM. FED 413 o,o 
.GABON 46 3 6o5 SUISSE 138 10 7,2 ITALIE 77 o,o 
ETArSUNIS 268 16 6o0 PORTUGAL 4802 307 6,4 NORVEGE 127 o,o 
ESPAGNE 1917 122 6,4 SUEDE 188 o,o 
6634 114 1r7 • MALTE GIB 17 1 5,9 DANE MARK 109 o,o 
MAROC 2449 152 6,2 AUTRICHE 77 o,o 
.O.ALGERI 999 64 6r4 ROUMANIE 10 o,o 
24390 TUNIS lE 52 4 7,7 ETATSUNIS 2759 o,o 
AELE 202920 296 Or1 10685 660 6,2 • 5851 o,o • 
AUT.CL.! 131280 o.o 
CLASSE 1 334200 569 Or2 
EAMA 5403 o,o 24402 25160 
AUT.AOM 189 o.o 
TIERS CL2 28332 502 1r8 AELE 826 99 12r0 AELE 32931 o,o CLASSE 2 33924 927 2o7 AUT.CL.1 41 o,o AUT.CL.1 26024 o,o 
EUR.EST 120039 30 o,o CLASSE 1 867 104 12,0 CLASSE 1 5.8955 o,o CLASSE 3 120041 30 OrO TIERS CL2 12 1 8,3 TIERS CL2 83 o,o 
EXTRA CEE 488165 o.o CLASSE 2 20 2 10,0 CLASSE 2 83 o.o 
CEE ASSOC 33435 o,o EXTRA CEE 887 o,o EXTRA CEE 59038 o,o 
TRS GATT 349485 932 Or3 CEE ASSOC 17 o,o CEE ASSOC 3626 o,o 
AUT.TICRS 133093 168· Oo1 TRS GATT 867 104 12,0 TRS GATT 56862 o,o 
C E E 27848 o,o AUT. TIERS 12 1 8r3 AUT.TIERS 2176 o,o 
MONDE 516017 o,o M ON DE 896 o,o C E E 3626 o,o MONDE 62664 o,o 
FRANCE' 17073 o.o PORTUGAL 823 99 12r0 
BELG.LUX. 4923 o,o ESPAGNE 40 5 12r5 ALLEM.FED 3620 o,o 
PAYS BAS 1614 o.o MAROC 12 1 8,3 ISLANDE 42 o,o ALLEM.FED 4007 o.o NORVEGE 5768 o,o 
I TALl E 231 o.o 896 106 11,8 • SUEDE 24837 o,o 
ROY.UNI 62 o.o FINLANDE 4234 o,o 
IRLANDE 40 3 7r5 AUTRICHE 2326 o,o 
NORVEGE 448 o.o 25110 YOUGOSLAV 2065 o.o 
SUEDE 95947 259 Or3 MAROC 69 o,o 
FINLANDE 73211 16 o.o AELE 7546 13 o.z ZANZIBAR 14 o,o 
DANE MARK 1106 6 Or5 AUT.CL.1 1562 o,o R.AFR.SUD 408 o,o 
SUISSE 202 1 Or5 CLASSE 1 9108 16 o,z ETATSUNIS 18903 o,o AUTRICHE 104841 16 o.o TIERS CL2 20 o,o CANADA 372 o.o 
PORTUGAL 314 14- 4,5 CLASSE 2 29 o,o 
ESPAGNE 168 10 6r0 EUR.EST 20 o,o 62664 o,o • 
MALTE GIB 11 o,o CLASSE 3 20 o,o 
YOUGOSLAV 21960 48 Or2 EXTRA CEE 9157 o,o 
GRECE 11 o,o CEE ASSOC 9310 o,o 25171 
u.R.s.s. 59238 22 o,o TRS GATT 9121 16 Or2 
ALL.~~. EST 1234 3 Ot2 AUT.TIERS 23 o,o AELE 19989 1199 6,0 
POLOGNE 13469 o.o C E E 9297 o,o AUT.CL.1 18101 o,o 
TCHECOSL 15384 2 o.o MONDE 18454 o,o CLASSE 1 38090 2285 6,0 
HONGRIE 1489 o,o TIERS CL2 109 7 6,4 ROUI1AN lE 27684 2 o,o FRANCE 258 o,o CLASSE 2 109 7 6,4 
BULGARIE 1541 1 Or1 8ELG.LUX. 1805 o,o EUR.EST 3142 189 6,0 L HI ER I A 11 1 9tl PAYS 8AS 6221 o,o CLASSE 3 3142 189 6,0 
.C.IVOIRE 2157 183 8r5 ALLEM.FED 1012 o,o EXTRA CEE 41341 o,o GHANA 2"115 186 6r9 ROY.UNI 2986 o,o CEE ASSOC 1409 o,o NIGERIA 35~ 27 7r6 NORVEGE 94 o,o TRS GATT 38135 2288 6,0 
.CAMEROUN 825 54 6,5 SUEDE 2210 2 Or1 AUT.TIERS 3206 192 6,0 
.CENTRAF. 33 3 9r1 FINLANDE 49 1 2,0 C E E 1409 o,o 
.GABON 227 14 6r2 DANEMARK 939 o,o MONDE 42750 o,o 
.CONGOBRA 321 20 6t2 SUISSE 1285 10 o,8 
.CONGDLEO 1838 146 7r9 AUTRICHE 32 o,o FRANCE 1330 o,o ANGOLA 68 3 4,4 TCHECOSL 17 o,o ALLEM.FED 70 o,o KENYA OUG 149 4 2r7 ETATSUNIS 1495 3 Oo2 ROY.UNI 19 1 5,3 TANGANYKA 185 1 Or5 INDES OCC 12 o,o NORVEGE 77 5 6r5 MOZAMBIQU 204 3 1,5 SUEDE 17998 1080 6,0 R.AFR>SUD 40 2 5,0 18454 17 0,1 • FINLANOE 13274 796 6,0 ETATSUNIS 23589 169 o,7 SUISSE 46 3 6,5 CANADA 10613 20 Or2 AUTRICHE 1375 83 6,0 HONDUR.BR 303 o,o 25120 PORTUGAL 473 28 5,9 HOClDUR.RE 2667 6 Or2 u.R. s.·s. 3140 188 6,0 SALVADOR 10 1 lOrD AELE 16184 971 6,0 ANGOLA 11 1 9,1 NICARAGUA 230 2 Or9 AUT.CL.1 3583 o.o RHOD NYAS 26 2 7,7 VENEZUELA 27 2 7,4 CLASSE 1 19767 1186 6,0 R.AFR.SUD 148 9 6,1 GUYANE BR 49 o.o EUR.EST 32 2 6,3 ETATSUNIS 2852 171 6,0 
.SURINAM 189 4 2. 1 CLASSE 3 32 2 6,3 CANADA 1827 110 6r0 EQUATEUR 205 o.o EXTRA CEE 19799 o,o SYRIE 60 4 6,7 BRESIL 9193 7 Or1 CEE ASSOC 298 o,o CHILl 46 o,o TRS GATT 19756 1185 6,0 42750 2481 5r8 • PARAGUAY 16 o,o AUT. TIERS 43 3 7,0 INDE 76 o.o C E E 298 o,o BIRMANIE 1387 9 0,6 MONOE 20097 o.o 25172 THAILANDE 3108 67 2t2 
YIETN SUO 57 1 1t8 FRANCE 58 o,o AELE 52287 3137 6r0 CAII80DGE 183 2 1tl PAYS BAS 140 o,o AUT .CL.1 55593 o,o IULAI S lE 3230 136 4t2 ALLEM.FED 2B o.o CLASSE 1 107880 6473 6,0 JINGAPOUR 301 10 3r3 ITALIE 72 o,o TIERS CL2 1284 77 6,0 ~NESIE 627 3 Or5 NORVEGE 7338 440 6,0 CLASSE 2 1284 77 6,0 EO BR 2675 28 1t0 SUEDE 7708 462 6,0 EUR.EST 828 50 6r0 I IPPIN 15 o,o FINLANDE 3423 205 6,0 CLASSE 3 828 50 6,0 JAPON 1454 2 Ot1 SUI SSE 646 39 6,0 EXTRA CEE 109992 o,o HONG KONG 105 o.o AUTRICHE 461 28 6r1 CEE ASSOC 4110 o.o AUSTRAL! E 177 1 Or6 PORTUGAL 25 2 8,o TRS GATT 107902 6474 6,0 
.N GUIN N 101 2 2,0 ESPAGNE 93 6 6,5 AUT. TIERS 2090 125 6,(1 
2t YOUGOSLAV 11 1 9,1 C E E 4110 o,o u.R.s.s. 30 2. 6r7 MONOE 114102 o,o 
Jahr- 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Oroltou Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
25172 26110 26200 
FRANCE 3353 o,o BULGARIE 21 o,o ESPAGNE 502 o,o 
BELG.LUX. 26 o,o LIB AN 45 1 2t2 YOUGOSLAV 423 2 0,5 
PAYS BAS 26 o,o IRAN 138 3 2,2 GRECE 323 o,o 
ALLEM.FED 705 o,o TURQUIE 1709 o,o 
RDY.UNI 44 3 6,8 1388 28 2,0 • u.R.s.s. 2410 o,o 
NDRVEGE 653 39 6,0 POLOGNE 14 o,o SUEDE 50420 3025 6,0 TCHECOSL 1535 7 0,5 
FINLANDE 20003 1200 6,0 26120 HONGRIE 305 o,o 
SUISSE 284 17 6,0 ROUMANIE 508 o,o 
AUTR ICHE 640 38 5,9 AELE 116 o,o ALBANIE 61 o,o 
PORTUGAL 246 15 6,1 AUT.CL.1 2708 o,o MAROC 1454 o,o 
u.R.s.s. 821 49 6,0 CLASSE 1 2824 o,o .O.ALGERI 170 o,o 
MAROC 1261 76 6,0 TIERS CL2 1119 o,o TUNIS lE 36 o,o 
ANGOLA 21 1 4,8 CLASSE 2 1119 o,o LIB YE 205 o,o 
R.AFR.SUD 24 1 4,2 EUR.EST 1737 o,o EGYPTE 138 o,o 
ETATSUNIS 24598 1476 6,0 AUT.CL.3 339 o,o SOUDAN 46 o,o 
CANADA 10954 657 6,0 CLASSE 3 2076 o,o .MALI 47 o,o 
EXTRA CEE 6019 o,o NIGERIA 20 o,o 
114102 6597 5,8 • CEE ASSOC 1709 o,o .GABON 70 o,o 
TRS GATT 3695 o,o KENYA OUG 47 o,o 
AUT.TIERS 2218 o,o ZANZIBAR 10 o,o 
25181 C E E 1603 o,o R.AFR.SUO 87855 134 0,2 
MONDE 7622 o,o ETATSUNIS 7903 3 o,o 
AELE 19962 1198 6,0 CANADA 361 o,o 
AUT.CL.1 17284 o,o FRANCE 32 o,o M EX I QUE 102 o,o 
CLASSE 1 37246 2235 6,0 BELG.LUX. 21 o,o SALVADOR 18 o,o 
EUR.EST 4704 282 6,0 ALL EM. FED 27 o,o COSTA RIC 12 o,o 
CLASSE 3 4704 282 6,0 ITA LIE 1523 o,o DOMINIC.R 11 o,o 
EXTRA CEE 41<J50 o,o ROY.UNI 18 o,o COLOMBIE 20 o,o 
CEE ASSOC 949 o,o SUISSE 95 o,o GUYANE BR 595 o,o 
TRS GATT 37493 2250 6,0 YOUGDSLAV 36 o,o EQUATEUR 23 o,o 
AUT. TIERS 4457 267 6,0 GRECE 26 o,o PEROU 3228 2 Ot1 C E E 949 o,o TURQUIE 80 o,o BRESIL 208 o,o 
MONOE 42899 o,o u.R.s.s. 1635 o,o CHILl 2576 o,o 
ROUMANIE 71 o,o BOLIVIE 11 o,o FRANCE 21 o,o BULGARIE 31 o,o PARAGUAY 317 o,o 
BELG.LUX. 317 o,o ETATSUNIS 427 o,o URUGUAY 26105 320 1,2 
ALLEM.FEO 608 o,o SYRIE 42 o,o ARGENTINE 63029 59 0,1 
NORVEGE 304 18 5,9 IRAN 33 o,o CHYPRE 22 o,o 
SUEDE 15992 960 6,0 INDE 1005 o,o LIBAN 590 o,o 
FINb"<NDE 15462 928 6,0 THAILANDE 14 o,o SYRIE 789 o,o 
DANE MARK 18 1 5,6 CHIN CONT 336 o,o IRAK 110 o,o SUISSE 237 14 5,9 JAPON 2138 o,o IRAN 900 o,o 
AUTRICHE 3332 200 6,0 AFGHAN 1ST 86 o,o 
PORTUGAL 79 5 6,3 7622 o,o • BAHREIN 11 o,o 
YOUGOSLAV 771 46 6,0 PAKISTAN 1424 o,o 
u.R.s.s. 3686 221 6,0 INDE 2594 o,o 
TCHECOSL 1018 61 6,0 26130 THAI LANCE 829 o,o 
ETATSUNIS 30 2 6,7 LAOS 63 o,o CANADA 1019 61 6,0 AELE 1564 156 10,0 MALAISIE 24 o,o 
AUT .CLol 19528 o,o SINGAPOUR 96 o,o 
42899 2517 5,9 • CLASSE 1 21092 2109 10,0 INDONESIE 26 o,o 
TIERS CL2 1816 182 10,0 MONGOLIE 1333 o,o 
CLASSE 2 1816 182 10,0 CHIN CONT 7018 1 o,o 25182 EUR.EST 496 50 10.1 JAPON 2226 40 1,8 AUT.CL.3 6034 603 10,0 FORMOSE 21 o,o 
AELE 56746 3405 6,0 CLASSE 3 6530 653 10,0 HONG KONG 12 o,o 
AUT.CL.1 24064 o,o EXTRA CEE 29438 o,o AUSTRALIE 275613 2 o,o CLASSE 1 80810 4849 6,0 CEE ASSOC 885 o,o N ZELANDE 136026 o,o TIERS CL2 103 6 5,8 TRS GATT 21186 2119 10,0 OCEAN USA 21 o,o CLASSE 2 103 6 5,8 AUT. Tl ERS 8252 825 10,0 .N.CALEDO 13 o,o 
EUR.EST 1485 89 6,0 C E E 885 o,o 
CLASSE 3 1485 89 6,0 MONOE 30323 o,o 845452 842 0,1 • EXTRA CEE 82398 o,o 
CEE ASSOC 4481 o,o FRANCE 295 o,o 
TRS GATT 81047 4863 6,0 ALL EM. FED 14 o,o 26310 
AUT.TIERS 1351 81 6,0 ITALIE 575 o,o 
C E E 4481 o,o SUISSE 1564 156 10,0 AELE 325 o,o 
MONDE 81>879 o,o POLOGNE 10 1 10,0 AUT.CL.1 186184 o,o ROUMANIE 145 15 10,3 CLASSE 1 186509 o,o 
FRANCE 537 o,o BULGARIE 341 34 10,0 EAMA 34861 o,o 
BELG.LUX. 58 o,o BRESIL 41 4 9,8 AUT.AOM 574 o,o 
PAYS BAS 32 o,o CAMBODGE 34 3 8,8 TIERS CL2 353296 o,o 
ALL EM. FED 3854 o,o CHIN CONT 6034 603 10,0 CLASSE 2 388731 o,o 
ROY.UNI 32 2 6,3 COREE SUO 1716 172 10,0 EUR.EST 20422 o,o 
NORVEGE 9470 568 6,0 JAPON 19528 1953 10,0 CLASSE 3 20422 o,o SUEDE 38599 2316 6,0 HONG KONG 18 2 11,1 EXTRA CEE 595662 o,o 
FINLANDE 16221 973 6,0 CH ASSOC 103266 o,o SUISSE 408 24 5,9 30323 2943 9,7 • TRS GATT 261795 o,o 
AUTRICHE 8107 486 6,0 AUT. TIERS 236611 o,o PORTUGAL 130 8 6,2 C E E 6010 o,o YOUGOSLAV 688 41 6,0 26200 MONDE 601673 o,o 
u.R.s.s. 536 32 6,0 
ALL.~~. EST 19 1 5,3 AELE 46680 262 0,6 FRANCE 173 o,o TCHECOSL 92J 56 6.1 AUT.CL.1 515748 o,o BELG.LUX. 1762 o,o MAROC 100 6 6,0 CLASSE 1 562428 452 0.1 PAYS BAS 228 o,o R.AFR.SUD 141 8 5,7 EAMA 118 o,o ALLEM.FED 3546 o,o 
ETATSUNIS 5724 343 6,0 AUT.AOM 183 o,o ITA LIE 301 o,o CIINADA 1290 77 6,0 TIERS CL2 105890 383 0,4 ROY.UNI 225 o,o CLASSE 2 106191 383 0,4 IRLANOE 10 o,o 86879 4941 5,7 • EUR.EST 4842 7 o, 1 SUISSE 58 o,o AUT.CL.3 8358 2 o,o PORTUGAL 36 o,o CLASSE 3 13200 9 Otl ESPAGNE 1329 o,o 
26110 EXTRA CEE 681819 o,o YOUGOSLAV 19 o,o CEE ASSOC 165966 o,o GRECE 14055 o,o 
AUT.CL.1 873 o,o TRS GATT 595653 771 0,1 TURQUIE 47766 o,o CLASSE 1 873 17 1,9 AUT.TIERS 83833 73 Otl u.R.s.s. 19702 o,o 
Tl ERS CL2 183 4 2,2 C E E 163633 o,o ALL. M. EST 341 o,o CLASSE 2 183 4 2,2 MONDE 845452 o,o POLOGNE 36 o,o 
EUR.EST 316 6 1t9 ALBANIE 335 o,o 
CLASSE 3 316 6 1,9 FRANCE 84219 o,o MAROC 214 o,o EXTRA CEE 1372 o,o BELG.LUX. 50301 o,o .O.ALGERI 510 o,o CEE ASSOC 863 o,o PAYS BAS 8314 o,o EGYPTE 33449 o,o TRS GATT 12 o,o ALLEM.FED 15023 o,o SOUDAN 38309 o,o 
AUT. TIERS 513 10 1,9 !TALl E 5776 o,o .MALI 1223 o,o C E E 16 o,o ROY.UNI 42142 244 0,6 .H.VOLTA 16 OoO MONDE 138!' o,o ISLANDE 116 o,o .NIGER 96 o,o IRLANDE 2686 9 0,3 • TCHAD 13062 o.o ITALIE 13 o,o NORVEGE 363 o,o .TOGO 1130 o,o YOUGOSLAV 26 1 3,8 SUEDE 397 o,o .DAHOMEY 173 o,o GRECE 345 7 2,0 DANEMARK 624 1 0,2 NIGERIA 8839 o,o 
TURQUIE 502 10 2,0 SUISSE 1464 7 o,s .CAMEROUN 6292 o,o 
u.R.s.s. 283 6 2.1 AUTRICHE 1138 1 0,1 .CENTRAF. 4924 o,o 
21 TCHECOSL 12 o,o PORTUGAL 552 9 1,6 .CONGOBRA 338 o.o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnztdenz 
CST -SchiOssel Zollsatz CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrac oder und Ursprung Werte Zollertrac oder 
lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptlolls Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
26310 26330 26510 
.CONGOLEO 6466 o.o SUISSE 836 o,o 
.BURUN.RW 428 o,o AUTRICHE 350 o,o 41536 o,o • 
.SOMALIA 256 o,o PORTUGAL 38 o,o 
KENYA DUG 7602 o,o ESPAGNE 15 o,o 
OUGANOA 448 o,o TURQUIE 48 o,o 26520 
TANGANYKA 4032 o,o u.R.s.s. 46 o,o 
MOZAMBIQU 58 o.o TCHECOSL 762 o,o AELE 54 o,o 
.MAOAGASC 457 o,o ALBANIE 15 o,o AUT .CL.1 2634 o,o 
.REUNION 36 o,o EGYPTE 326 o,o CLASSE 1 2688 o,o 
ETATSUNIS 122998 o.o .CONGOLEO 10 o,o TIERS CL2 694 o,o 
I'EXIQUE 77598 o,o ETATSUNIS 4383 o,o CLASSE 2 694 o,o 
GUATEMALA 1868 o,o CANADA 63 o,o EUR.EST 3194 o,o 
HO~OUR.BR 28 o,o NICARAGUA 15 o,o AUT.CL.3 76 o,o 
HONDUR.RE 1702 o,o COLOMBIE 56 o,o CLASSE 3 3270 o,o 
SALVADOR 1989 o.o PEROU 36 o,o EXTRA CEE 6652 o,o 
NICARAGUA 12050 o,o BRESIL 129 o,o CEE ASSOC 1184 o,o 
COSTA RIC 15 o,o ARGENTINE 13 o,o TRS GATT 933 o,o 
HAITI 80 o.o LIB AN 62 o,o AUT. TIERS 5639 o,o 
OOMINIC.R 13 o.o ISRAEL 42 o,o C E E 1104 o,o 
.ANT.FR. 28 o,o PAI<ISTAN 652 o,o HONOE 7756 o,o 
!NOES OCC 17 o,o INDE 976 o,o 
COLOMBIE 9750 o.o JAPON 232 o,o FRANCE 58 o,o 
PEROU 39267 o,o HONG KONG 120 o,o BELG.LUX. 37 o,o 
BRESIL 56300 o,o PAYS BAS 18 o,o 
PARAGUAY 2494 o,o 21139 o,o • ALLEH.FED 56 o,o 
ARGENT !NE 13909 o,o ITA LIE 935 o,o 
SYRIE 23108 o.o ROY.UNI 10 o,o 
IRAK 407 o,o 26340 SUEDE 15 o,o 
IRAN 10660 o,o AUTRICHE 12 o,o 
AFGHAI'<IST 372 o.o AELE 62 2 3,2 ESPAGNE 209 o,o 
ISRAEL 1177 o.o CLASSE 1 62 2 3,2 YOUGOSLAV 2343 o,o 
ARAS.SEOU 55 o,o EXTRA CEE 70 o,o lURQUIE 80 o,o QATAR 12 o,o CEE ASSOC 116 o,o u.R.s.s. 1221 o,o 
YEMEN 177 o,o TRS GATT 70 2 2t9 POLOGNE 34 o,o 
.~DEN 401 o,o C E E 116 o,o TCHECOSL 11 o,o 
PAKISTAN 3733 o,o MONOE 186 o,o HONGRIE 1237 o,o 
!~DE 2086 o,o ROUHANIE 205 o,o 
BIRMANIE ·~95 o,o FRANCE 81 o,o BULGARIE 486 o,o 
THAILANOE 64 o.o BEL G. LUX. 30 o,o ANGOLA 23 o,o 
INOONESIE 15 o.o SUISSE 62 2 3,2 TANGANYKA 21 o,o BRESIL 44 o,o 
601673 o,o " 186 2 1,1 • PAKISTAN 41 o,o INOE 528 o,o 
THAILANDE 15 o,o 
26320 26400 PHILIPPIN 22 o,o CHIN CONT 76 o.o 
AELE 41 o,o AELE 886 o,o 
AUT.CL.l 12651 o,o AUT.CL.l 28 o,o 7756 o,o • 
CLASSE 1 12692 o,o CLASSE 1 914 o,o 
EAMA 52 o.o TIERS CL2 71643 o,o 
AUT.AOM 14 o.o CLASSE 2 71649 o,o 26530 
TIERS CL2 1809 o.o EXTRA CEE 72568 o,o 
CLASSE 2 1875 o,o CEE ASSOC 2625 o,o AELE 49 o,o 
EUR.EST 557 o,o TRS GATT 60269 o,o CLASSE 1 51 o,o 
CLASSE 3 559 o,o AUT. Tl ERS 12282 o,o TIERS CL2 375 o,o 
EXTRA CEE 15126 o,o C E E 2608 o,o CLASSE 2 375 o,o 
CEE ASSUC 2869 o,o MONOE 75176 o,o AUT.CL.3 235 o,o 
TRS GATT 13169 o,o CLASSE 3 235 o,o 
AUT.TICRS 1510 o.o FRANCE 48 o,o EXTRA CEE 661 o.o C E [ 2422 o,u BEL G. LUX. 2122 o,o CEE ASSOC 126 o.o 
MONOE 17548 o,u PAYS BAS 231 o,o TRS GATT 225 o,o 
ALLEM.FED 147 o,o AUT. TIERS 436 o,o 
ALLEM.FEO 2396 o,o ITA LIE 60 o,o C E E 126 o,o 
ITALIE 15 o.o ROY .UtH 817 o,o MONDE 787 o,o 
ROY.UNI 39 o,o AUTRICHE 27 o,o 
GRECE 115 o,o PORTUGAL 31 o,o FRANCE 63 o,o 
TURQUIE 266 o,o TURQUIE 11 o.o ALLEH.FEO 59 o,o 
u.R.s.s. 557 o,o PAKISTAN 58944 o,o SUISSE 41 o,o 
.O.ALGERI 14 o,o IN DE 331 o,o BRESIL 174 o,o 
.TCHAO 14 o.o CEYLAN 11 o,o PHILIPPIN 195 o,o 
.CENTRAF. 22 o.o NEPAL BHU 30 o,o CHIN CONT 235 o,o 
ANGULA 13 o.o IJIRMANIE 66 o,o 
MOZAMBIQU 24 o,o THAILANDE 12211 o,o 787 o.o • 
ETATSUNIS 12267 o,o PHILIPPIN 12 o,o 
MEXIQUE 443 o,o 
NICARAGUA 14 o,o 75176 o,o • 26550 
COLOMBIE 28 o,o 
PEROU 109 o,o AELE ll5 o,o 
BRESIL 523 o.o 26510 CLASSE 1 ll5 o,o 
ARGENTINE 184 o,o TIERS CL2 4104 o,o 
LIBAN 28 o,o AELE 529 o,o CLASSE 2 4104 o,o 
SYRIE 158 o,o AUT.CL.l 14 o,o EXTRA CEE 4219 o,o 
IRAN 110 o.o CLASSE 1 543 o,o CEE ASSOC 90 o,o 
ISRAEL 119 o,o TIERS CL2 1036 o,o TRS GATT 247 o,o 
PAKISTAN 53 o,o CL ASSE 2 1036 o,o AUT. Tl ERS 3972 o.o 
EUR.EST 7162 o,o C E E 90 o,o 
17548 o.o • AUT.CL.3 10 o,o MONDE 4309 o,o 
CLASSE 3 7172 o,o 
EXTRA CEE 8751 o,o BELG.LUX. 87 o,o 
26330 CEE ASSOC 32786 o,o ROY .UNI 115 o,o TRS GATT 552 o,o GUIN.ESP. 42 o,o 
AELE 3176 o,o AUT.TIERS 8198 o,o BORNEO BR 79 o,o 
AUT.CL.1 4751 o,o C E E 32785 o,o PHILIPPIN 3970 o,o 
CLASSE 1 H27 o.o MONOE 41536 o,o 
EAMA 10 o,o 4309 o.o • 
TIERS CL2 2449 o,o FRANCE 9867 o,o 
CLA5SE 2 2463 o,o BEL G. LUX. 12853 o,o 
EUR.EST 823 o,o PAYS BAS 9557 o,o 26590 
CLASSE 3 828 o,o ALLEM.FEO 99 o,o 
EXTRA GEE 11218 o,o ITA LIE 409 o,o AELE 108 o,o CEE ASSOC 9991 o,o ROY.UNI 343 o,o AUT.CL.l 32 o.o TRS GATT 10606 o.o SUEDE 78 o,o CLASSE 1 140 o,o 
AUT. TIERS 542 o,o DANE MARK 32 o,o EAMA 4137 o,o 
C E E 9921 o,o SUISSE 18 o,o AUT.AOM 155 o,o 
MONDE 21139 o,o AUTRICHE 58 o,o TIERS CL2 49613 o.o 
u.R.s.s. 5216 o,o CLASSE 2 53905 o,o FRA:.CE 1337 o,o POLOGNE 1488 o,o EXTRA CEE 54050 o,o 
BELG.LUX. 1129 o,o HONGRIE ll9 o,o CEE ASSOC 8325 o,o 
PAYS BAS 3231 o,o BULGARIE 339 o,o TRS GATT 45770 o,o 
ALLEM.FEO 3708 o,o EGYPTE 1016 o,o AUT. TIERS 3988 o,o 
IT AL I E 516 o,o ISRAEL 10 o,o DIVERS 38 o.o ROY.UNI 1795 o.o CHIN CDNT 10 o,o C E E 4033 o,o 
22 SUEDE 143 o,o M ON DE 58121 o.o DA:<::MARK 11 o,o 
Jahr • 1962. Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
26590 26623 26640 
FRANCE 11 o,o JAPON 314 35 llol AUSTRAL! E 42 4 9o5 
llELG.LUX. 499 OoO 
PAYS SAS 3425 o,o 12273 121 loO • 6295 2.99 4o7 • ALLEM. FEO 98 o,o 
ROY.UNI 73 o.o 
DANE MARK 22 o,o 26631 2-6 701 
.D.AL':;ERI 10 o,o 
GUIN.PDRT 187 o,o AELE 4025 403 10,0 AELE 213 30 14.1 
.CE)<TRAr. 33 o,o AUT.CL.l 3445 o,o AUT.Clol 2186 o,o 
.CO'lGOLEO 102 o,o CLASSE 1 7470 747 10,0 CLASSE 1 2399 336 14,0 
ANGOLA 3400 o,o EUR.EST 981 98 10,0 AUT.AOM 13 o,o 
• SOMALIA 11 o,o CLASSE 3 981 98 10,0 TIERS CL2 26 4 15oft 
KENYA OUG 2467 o,o EXTRA CEE 8451 o,o CLASSE 2 39 5 12t8 
TANGANYKA 13161 o,o CEE ASSOC 9515 o,o EXTRA CEE 2447 o,o 
ZANZIEAR 138 o,o TRS GATT 7075 708 10,0 CEE ASSOC 820 o,o 
I'OZAMBIQU 2039 o,o AUT. TIERS 1376 138 10,0 TRS GATT 2401 336 14,0 
.MADAGASC 39''11 o,o C E E 9515 o,o AUT. TIERS 33 5 15,2 
.COMORES 145 o,o M ON DE 17966 o,o C E E 807 o,o 
ETATSUNIS 21 o,o M ON DE 3254 o,o 
MEXIQU!: 400 o,o FRA'lCE 724 o,o 
HAITI 927 o,o 'IELG.LUX. 583 o,o FRANCE 18 o,o 
!NOES OCC 65 o,o PAYS BAS 427 o,o BELG.LUX. 366 o,o 
PEROU 23 o,o ALLEM.FED 7046 OiD PAYS BAS 201 o,o 
BRESIL 17580 o,o ITA LIE 735 o,o ALLEM.FEO 218 o,o 
PIIKISTAN lOO o,o ROY.UNI 689 69 10,0 ROY.UNI 131 18 13,7 
ltlOE 665 o,o SUEDE 46<l 47 10,0 SUEDE ItS 7 14,6 
CEYLAN 4815 o,o DANE~tARK 12 1 8,3 DANE MARK 29 4 13,8 
THAILANDE 3465 o,o SUISSE 107 11 10,3 .O.ALGERI 13 2 15,4 
VI ETN SUO 14 o,o AUTRICHE 2748 275 10,0 ETATSUNIS 2154 302 14,0 
MALA ISlE 11 o,o ESPAGNE 2725 273 10,0 CANADA 10 1 10,0 
I NDD~IE SI E 121 o,o YOUGOSLAV 395 40 10,1 LIBAN 14 2 14,3 
PHILIPPIN 27 o,o ALL.M.EST <l81 98 10,0 N ZELANDE 20 3 15,0 
SECRET 38 o,o ETATSUN!S 189 19 10ol JAPON 135 14 10,4 3254 342 lOoS • 58121 o,o • 17966 847 4,7 • 
26702 
26621 26632 AELE 7899 o,o 
AELE 4'•5 49 11o0 AUT.CL.l 15143 o,o AUT.CL.1 2349 o,o AELE 125 13 10,4 CLASSE 1 2301t2 o,o 
CLASSE l 2794 307 11,0 AUT.CL-1 2178 o,o AUT.AOM 24 o,o 
EXTRA CEE 2794 o,o CLASSE 1 2303 230 lOoO TIERS CL2 1474 o,o 
CEE ASSOC 11248 o,o EXTRA CEE 2303 o,o CLASSE 2 1498 o,o 
TRS GATT 2794 307 11o0 CEE ASSOC 1007 o,o EUR.EST 893 o,o 
C ~ E 11248 o.o TRS GATT 2303 230 10,0 CLASSE 3 896 o,o 
MONDE 14042 o,o C E E 1007 o,o EXTRA CEE 25436 o,o 
MONDE 3310 o,o CEE ASSOC 20438 o,o 
FRANCE 1473 o,o TRS GATT 23661 o,o 
BELG.LUX. 123 o.o FRANCE 515 o,o AUT. TIERS 1552 o,o 
PAY~ BAS 2094 o.o ALLEM.FED 488 o,o C E E 20215 o,o 
ALLEM. FED 7091 o,o SUISSE 121 12 9,9 MONDE 45653 o,o 
IT AL I E 467 o,o ETATSUNIS 2121 212 10,0 
ROY.UNI 99 11 11.1 CANADA 57 6 lOoS FRANCE 3814 o,o 
SUEDE 14 2 14,3 BELG.LUX. 4483 OoO 
DANE MARK 24 3 12,5 3310 230 6,9 • PAYS BAS 5468 o,o 
SUISSE 306 34 11. l ALLEM.FED 6018 o,o 
ETATSUNIS 2275 250 l1o0 ITALIE 432 o,o 
CANADA 17 2 11o8 26633 ROY.UNI 5017 o,o 
JAPON 56 6 10,7 IRLANDE 37 o,o AELE 33 4 12.1 NORVEGE 151 o,o 14042 308 2,2 • CLASSE 1 37 5 13,5 SUEDE 700 o,o 
EXTRA CEE 37 o,o FINLANDE 43 o,o CEE ASSOC 1555 &g OANEMARK 354 o,o 26622 TRS GATT 37 5 SUISSE 1277 o,o 
C E E 1555 o,o AUTRICHE 395 o,o 
AELE 462 51 11,0 MONDE 1592 o,o ESPAGNE lOO o,o 
AUT.CL.l 7497 o,o GRECE 12 o,o 
CLASSE l 7959 875 11,0 FRANCE 862 o,o TURQUIE 187 o,o 
TIERS CL2 36 4 11,1 BEL G. LUX. 287 o,o u.R.s.s. 61 o,o CLASH 2 36 4 11,1 PAYS BAS 67 o,o ALL. M. EST 133 o,o 
EXTRA CEE -1995 o,o ALLEM.FEO 306 o,o POLOGNE 135 o,o 
CCE ASSOC 9116 o,o ITA LIE 33 o,o TCHECOSL 234 o,o 
TRS GATT 7959 875 11,0 ROY.UNI 22 3 13,6 HONGRIE 120 o.o AUT.TIERS 36 4 11,1 ROUMANIE 169 o,o C E E 9116 o,o 1592 5 0,3 • BULGARIE 41 o,o 
MONDE 17111 o,o MAROC 42 o,o 
.O.ALGERI 24 o,o 
FRA"'CE 2468 o,o 26640 TUNIS lE 55 o,o 
I:IELG.LUX. 95 o,o EGYPTE 412 o,o 
PAYS BAS 3310 o,o AELE 1153 120 10,4 R.AFR.SUO 35 o,o 
ALLEM.FED 3161 o,o AUT.CL.l 1602 o,o ETATSUNIS 12037 o,o 
ITALIE 82 o,o CLASSE l 2755 288 10,5 CANADA 560 o,o 
ROY.UNI 388 43 11,1 TIERS CL2 36 4 llo1 BRESIL 151 o,o 
SUISSE 72 8 ll ol CLASSE 2 36 4 llo1 URUGUAY 22 o,o 
ETATSUNI S 7494 824 11o0 EUR.EST 77 8 10,4 ARGENTINE 286 o,o 
PANAMA RE 36 4 11,1 CLASSE 3 77 8 10,4 LIB AN 25 o,o EXTRA CEE 2868 o,o PAKISTAN 29 o.o 17111 879 Sol • CEE ASSOC 3428 o,o INDE 316 o,o TRS GATT 2696 282 10,5 THAILANDE 19 o,o AUT. TIERS 171 17 9,9 JAPON 1417 o,o 
26623 C E E 3427 o.o HONG KONG 103 o.o MONDE 6295 o,o AUSTRALIE 599 o,o 
AELE 591 65 11,0 N ZELANOE 112 o,o AUT.CL.l 508 o.o FRA"'CE 294 o,o CLASSE 1 1099 121 11,0 BELG.LUX. 518 o,o 45653 o,o • 
EXTRA CEE 1099 o,o PAYS SAS 955 o,o 
CEE ASSGC 11174 o,o ALLEM.FEO 1465 o,o 
TRS GATT 1082 119 11,0 ITA LIE 195 o,o 27110 
AUT.TIERS 17 2 11o8 ROY.UNI 562 60 10,7 
C E E 11174 o,o NORVEGE 32 3 9,4 AELE 15 o,o 
MONDE 12273 o.o SUEDE 169 17 l0o1 CLASSE l 24 o,o FINLANDE 43 4 9,3 TIERS CL2 421 o,o 
FRA:>!CE 1884 o,o SUISSE 284 30 10o6 CLASSE 2 423 o,o 
BELG.LUX. 1328 o,o AUTRICHE 97 9 9,3 EXTRA CEE .455 o,o 
PAYS BA~ 7701 o,o YOUGOSLAV 85 9 10,6 CEE ASSOC 492 o,o AlL EM. F 0 4867 o,o ALL•M.EST 72 7 9,7 TRS GATT 445 o,o 
ITALIE 394 o,o ETATSUNIS 1286 135 10,5 C E E 490 o,o 
ROY.UNI 39 4 10,3 CANADA 105 ll 10,5 MONDE 945 o,o 
IRLANDE 17 2 llo8 INDE 27 3 u, 1 
SUEDE 160 18 11.3 JAPON 33 4 12.1 FRANCE 218 o.o SUISSE 391. 43 11,0 BELG.LUX. 32 o,o 
ETATSUNIS 175 19 10,9 PAYS BAS 154 o,o 23 ALLEM.FEO 79 o,o 
IINfUHil-IMPOilTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-..-
CST -5chiOssel Zollsatz CST -Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST -Schlilssel ZoiiiMZ 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Vcrleurs Perceptions Orolt ou Code CST Vcrleurs Perceptions Oroltou 
et orlflne Incidence et orlglne Incidence 
Code CST Vcrleurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
27110 27312 27330 
PEROU 421 o,o ISRAEL 14 o,o ROY.UNI 57 o.o PAKISTAN 196 o,o SUEDE 19 o,o 
945 OoD • DANE MARK 73 o,o 19246 16 Dol • SUISSE 12 o.o YOUGOSLAV 24 o,o 
27120 ETATSUNIS 46 o,o 27313 
TIERS Cl2 5163 o,o 14062 o,o • 
CLASSE 2 5163 o,o AELE 7794 18 Ot2 
EXTRA CEE 5168 o,o AUT.CL.1 1456 o.o 
TRS GATT 5163 o,o CLASSE 1 9250 38 Oo4 27340 
MONDE 5176 o,o TIERS CL2 390 o,o CLASSE 2 390 o,o AELE 6378 o,o 
CHill 5163 o,o EUR.EST 89 1 ltl AUT.Cl.l 79 o,o CLASSE 3 89 1 lo1 CLASSE 1 6457 o,o 
5176 o,o • EXTRA CEE 9729 o,o EUR.EST 105 o,o CEE ASSOC 2840 o,o CLASSE 3 105 o,o 
TRS GATT 9524 38 0,4 EXTRA CEE 6564 o,o 
27130 AUT. TIERS 205 1 Oo5 CEE ASSOC 17602 o,o C E E 2840 o,o TRS GATT 6381 o.o 
AUT.CL.1 18047 o,o MONDE 12569 o,o AUT.TIERS 183 o,o 
CLASSE 1 18047 o,o C E E 17602 o,o 
EAMA 6190 o,o FRANCE 386 o,o MONDE 24166 o,o 
AUT.AOM 3061 o,o BELG.LUX. 662 o.o 
TIERS CL2 59070 o,o PAYS BAS 20 o,o FRANCE 2509 o,o 
CLASSE 2 68321 o,o ALLEM.FED 1378 o,o BELG.LUX. 4455 o,o 
EUR.EST 7681 o,o ITA LIE 394 o,o PAYS BAS 2607 o,o 
CLASSE 3 7681 o,o IRLANDE 10 o,o ALLEM.FED 6469 o,o 
EXTRA CEE 94049 o,o NORVEGE 2301 o,o ITALIE 1562 o,o 
CEE ASSOC 10262 o,o SUEDE 3984 o.o ROY.UNI 11 o,o 
TRS GATT 17976 o,o FINLANDE 97 o,o IRLANDE 76 o,o 
AUT. Tl ERS 66751 o,o DANEMARK 916 o.o NORVEGE 160 o.o 
C E E 940 o,o SUISSE 355 16 4o5 SUEDE 1436 o,o 
MONDE 94989 o,o AUTRICHE 185 1 o,s DANEMARK 4401 o,o PORTUGAL 50 o,o SUISfE 119 o,o BELG.LUX. 929 o,o ESPAGNE 91 o,o AUTR CHE 167 o,o 
PAYS BAS 10 o,o YOUGOSLAV 11 o,o PORTUGAL 18 o,o 
ESPAGNE 10 o,o u.R.s.s. 17 o,o POLOGNE 104 o,o 
TURQUIE 11 o,o POLOGNE 13 1.1 
u.R.s.s. T679 o,o TCHECOSL 58 o,o 24166 o,o • 
MAROC 47674 o,o R.AFR.SUD 1243 20 1t6 
.D.ALGERI 2299 o,o PEROU 13 o,o 
TUNIS lE 11347 o,o BRESIL 68 o.o 27410 
.SE:~EGAL 4886 o,o URUGUAY 155 o,o 
.TOGO 1304 o,o ARGENTINE 149 o,o AELE 10 10,0 
ETATSUNIS 17965 o,o AUT.CL.1 7168 o,o 
.ANT.NEER 762 o,o 12569 39 Ot3 • CLASSE 1 7178 2 o,o 
LIBAN 45 o,o TIERS CL2 4605 o,o CLASSE 2 4605 o,o 
94989 o,o • 27321 EUR.EST 1231 o,o CLASSE 3 1231 o,o 
AELE 154 o,o EXTRA CEE 13014 o,o 
27311 AUT.CL.1 69 o,o CEE ASSOC 4859 o,o CLASSE 1 223 o,o TRS GATT 7180 2 o,o 
AELE 431 o,o EXTRA CEE 228 o,o AUT. TIERS 5834 o,o 
CLASSE 1 435 o,o CEE ASSOC 3370 o,o C E E 4859 o,o 
EXTRA CEE 438 o,o TRS GATT 214 o.o M ON DE 17873 o,o 
CEE ASSOC 680 o,o AUT.TIERS 14 o,o 
TRS GATT 435 o,o C £ E 3370 o.o FRANCE 4512 o,o 
C E E 680 o,o MONOE 3598 o,o BELG.LUX. 30 o,o 
MONDE 1118 o,o PAYS BAS 108 o,o FRANCE 2197 o,o ALL EM. FED 85 o,o 
FRANCE 181 o,o BELG.LUX. 211 o,o ITA LIE 124 o,o 
BELG.LUX. 41 o,o PAYS BAS 31 o,o u.R.s.s. 935 o,o 
PAYS BAS 172 o,o AlL EM. FED 889 o,o POLDGNE 294 o.o ALLEM.FED 170 o,o ITA LIE 36 o.o ETATSUNIS 7041 o,o !TAll E 116 o,o RDY.UNI 29 o.o CANADA 127 o,o NORVEGE 241 o,o AUTRICHE 119 o,o MEXIQUE 4605 o,o 
SUISSE 60 o,o ETATSUNIS 54 o,o 
PORTUGAL 117 o,o 17873 o,o • 3598 o,o • 
1118 o,o • 27420 
27322 
27312 AELE 8867 o,o AELE 571 o,o AUT.CL.1 16378 o,o 
AELE 3988 6 0,2 AUT.CL.1 10 o,o CLASSE 1 25245 o,o 
AUT.CL.1 2412 o,o CLASSE 1 581 o,o AUT.AOM 318 o,o CLASSE 1 6400 15 0,2 EUR.EST 31 o,o TIERS Cl2 8695 o,o 
TIERS CL2 945 o,o CLASSE 3 31 o,o CLASSE 2 9013 o.o 
CLASSE 2 945 o,o EXTRA CEE 612 o.o EUR.EST 1998 o,o 
EUR.EST 119 o,o CEE ASSOC 2475 o,o CLASSE 3 1998 o,o 
CLASSE 3 119 o,o TRS GATT 574 o.o EXTRA CEE 36256 o,o 
EXTRA CEE 7464 o,o AUT. Tl ERS 38 o,o CEE ASSOC 3875 o,o 
CFE ASSOC 12926 o,o C E E 2475 o,o TRS GATT 21100 o,o 
TRS GATT 4654 11 0,2 MONDE 3087 o,o AUT. TIERS 12345 o,o 
AUT. Tl ERS 1666 4 0,2 C E E 1064 o,o C E E 11782 o,o FRANCE 337 o,o MONDE 37320 o,o 
MDNDE 19246 o,o BEL G. LUX. 2078 o.o 
PAYS BAS 24 o,o ITALIE 1064 o,o 
FRANCF 2248 o,o ALLEM.FED 35 o.o IRLANDE 214 o,o 
BELG.LUX. 3523 o,o SUEDE 523 o.o NORVEGE 5661 o,o 
PAYS BAS 13 o,o OANEMARK 42 o,o SUEDE 58 o,o ALLEM.FEO 176 o,o POLOGNE 31 o,o FINLANOE 873 o,o 
ITALIE 5822 o,o PORTUGAL 3148 o,o 
ROY.UNI 18 o,o 3087 o.o • ESPAGNE 11175 o,o 
NORVEGE 74 1,4 YOUGOSLAV 1527 o,o 
SUEDE 90 1,1 GRECE 476 o,o 
SUISSE 251 0,8 27330 TURQUIE 2017 o,o AUTRICHE 229 0,4 u.R.s.s. 1998 o,o 
PORTUGAL 3326 0,1 AELE 177 o.o .D.ALGERI 318 o,o 
ESPAGNE 416 ) 1,2 AUT.CL.1 72 o.o ETATSUNIS 96 o,o 
YOUGOSLAV 838 4 0,5 CLASSE 1 249 o.o CUBA 89 o,o GRECE 900 o,o EXTRA CEE 251 o,o CHYPRE 8605 o,o 
TURQUIE 244 o,o CEE ASSOC 13811 o,o 
u.R.s.s. 10 o,o TRS GATT 225 o.o 37320 o,o • TCHECOSL 14 o,o AUT.TIERS 26 o.o 
HONGRIE 13 o,o C E E 13811 o.o 
ROUMANIE 50 o,o MONDE 14062 o,o 27521 
BULGARIE 29 o,o 
FRANCE I!AROC 346 o,o 2041 o,o AELE 2681 o,o 
I!EXIQUE 81 o,o BELG.LUX. 4753 o.o AUT.CL.1 849 o,o ARGENTINE 22 o,o PAYS BAS 5860 o,o CLASSE 1 3530 o,o 
24 IRAN 267 o,o ALLEM.FED 1156 o,o EAMA 25 o,o 
Jahr- 1962-Ann6e T&4 EINFUHR·IMPOilTATIONS 
CST-Schliissel Zollatz CST -Schlllael Zollatz CST -Schlllael z.n.a 
und Ursprung Werte Zollertraa ocler und Ursprung Werte Zollertraa ocler und Ursprung Wem Zollertraa ocler lnzldenz lnzldenz lnzidenz 
- 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs l'erceptloM DraltOII Code CST Valeurs Perceptions Droit 011 Code CST Valeurs l'erceptJons Droit 011 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
27521 27621 27624 
TIERS CL2 11 o,o MONDE 48980 o,o 'RESIL 34 o,o CLIISSE 2 36 o,o FRANCE 5512 o,o NDE 457 o.o EXTRA CEE 3567 o,o 8ELG.LUXo 808 o,o 
tEE ASSOC 2556 o,o PAYS BAS 674 o,o 15172 o,o • TRS GATT 3541 o,o ALLEM.FED 8052 o,o C E E 2531 o,o ITA LIE 118 o,o MONDE 6098 o,o ROY.UNI 18477 o,o 27630 SUEDE 197 o,o FRANCE 17 o,o DANEMARK 11 o,o AELE 68 15 22tl BELG.LUX. 1526 o,o SUISSE 12 o,o AUT.tL.l 363 o.o PAYS BAS 964 o,o AUTRICHE 635 o,o CLASSE 1 431 82 19,0 ALLEM,FEO 23 o,o PORTUGAL 327 o,o AUToAOM 416 o.o ROY.UNJ 2295 o,o ESPAGNE 520 o,o TIER~ CL2 643 139 2lo6 SUISSE 376 o,o YOUGOSLAV 102 o,o CLA S¥ 2 1059 265 25,0 GHANA 11 o,o GRECE 409 o,o EUR.E~ 13 3 23ol 
.CO!\IGOLEO 25 o,o POLOGNE 712 o,o CLAS E 3 l5A~ 3 23,1 R.AFR. SUO 61 o,o TCHECOSL 3852 o.o EXTRA CEE o,o ETATSUNJS 788 o,o MAROC 293 o,o CEE ASSOC 5694 o,o 
oOoALGfRI 455 o,o TRS GATT 431 82 19,0 6098 o,o • MOZAMB QU 35 o,o AUT. TIERS 656 142 21,6 R.AFR.SUD 2086 o,o C E E 5278 o,o ETATSUNIS 383} o,o MONDE 6781 o,o 27522 ISRAEL 20 o,.o INDE 1620 o,o FRANCE 709 o.o AELE 594 o,o JAPON 15 o,o 8ELGoLUX. 17 o.o AUToCL.1 1427 o,o PAYS BAS 2188 o.o CLASSE 1 2021 o.o 48980 o,o • ALLEM.FED 2228 o,o AUT.AOM 431 o,o ITALIE 136 o,¥ CLASSE 2 431 o,o ROYoyNI 20 4 20. EUR.EST 68 o,o 27622 A~TR tHE 46 10 U:1 CLASSE 3 68 o,o E PAGNE 315 59 EXTRA EE 2520 o,o AELE 749 o,o ALLoMoEST 13 3 23,1 CEE ASSOC 1217 o,o AUT.CL.1 26 o,o .O.ALGERI 416 126 30,3 TRS GATT 1731 o,o CLASSE 1 775 o,o TUNIS lE 450 104 23,1 AUT. Tl ERS 358 o,o EAMA 6n o,o EGYPTE 193 35 18tl C E E 786 o,o TIERS CL2 o,o ETATSUNIS 48 10 2o,8 MONDE 3306 o,o CLASSE 2 750 o,o EUR.EST 198 o,o 6781 351 5,2 • FRANCE 446 o,o AUT.CL.3 30 o,o ALLEM.FED 207 o,o CLASSE 3 228 o,o ITALIE 123 o,o EXTRA CEE 1753 o,o 27640 ROY.UNI 18 o,o CEE ASSOC 1080 o,o DANE MARK 564 o,o TRS GATT 961 o,o AELE 150 o,o ESPACNE 21 o,o AUT. TIERS 139 o,o AUT.CLo1 42 88 o,8 YOUGOSLAV 290 o,o C E E 427 o,o CLASSE 1 42938 o. HONGRIE 67 o,o M ON DE 2180 o,o TIERS CL2 2386 8•o 
,Q.ALGERI 431 o,o CLASSE 2 f386 ,o ETATSUNIS 1114 o,o FRANCE 64 o,o EUR.EST 063 8:8 ALLEM.FED 2n o,o CLASSE 3 7063 3306 o,o • ITA LIE o,o EXTRA CEE 52387 o,o ROY.UNI 51 o,o CEE ASSOC 1}26 o,o NORVEGE 88 o,o TRf GATT 45 22 o,o 27523 AUTRICHE 609 o,o AU • TIERS 7065 o.o 
u.R.s.s. 109 o,o C E E 1126 o.o AELE 22 4,5 TCHECOSL 89 o,o M ON DE 53513 o,o AUT.CL.1 6?2 o,o .MAOAGASC 651 o,o CLASSE 1 714 14 z,o ETATSUNIS 20 o,o FRANCE 571 o,o EXTRA tEE 715 o,o CEYLAN 97 o,o BELG.LUX. 73 o.o 
tEE ASSOC 2546 o,o CHIN CONT 30 o,o PAYS BAS 142 o,o TRS GATT 425 10 2,4 ALLEM.FEO 39 o,o C E E 2256 o,o 2180 o,o • ITALIE 301 o,o Mor·IDE 2971 o,o ROY.UNI 295 0;0 
NYRVEGE 17 o,o FRA.~CE 26 o,o 27623 F NLANOE 162 o.o PAYS 8AS 118 o,o SUISSE 25 o,o ALLEM.FED 1708 o,o AELE 1230 8 0,7 u.R.S·f· 7063 o,o ITALIE 402 o,o AUT.CL.1 41 o,o MOZAM8 QU 130 o,o ROY.UNI 20 o,o CLASSE 1 1271 9 0,7 RHOD NYAS 2~46 o.o GRECE 184 4 2,2 EXTRA CEE 1271 o.o R.AFR.SUD 10 75 o.o 
TUR~UIE 106 o,o tEE ASSOC 4945 o,o ETATSUNIS 217 o.o ETA SUNIS 401 10 2,5 TRS GATT 1270 9 0,7 CANADA 31645 o,o C E E 4945 o,o AUSTRALIE 187 o,o 
2~71 14 0,5 .. MONDE 6216 o,o 53513 o,o • FRANCE 200 o,o 27610 BEL Go LUX. 3685 o,o ALLEM.FED 1055 o.o 27651 AELE 28 o,o ROY.UNI 60 3 s,o 
A~T-~L.1 1403 o,o NORVEGE 1002 o,o AELE 978 8 o,8 LA SE 1 1431 o,o AUTRICHE 161 5 3,1 AUT.Clol 95 o.o TIERS Cl2 279 o,o ESPAGNE 36 o,o CLASSE 1 1073 8 0,7 CLASSE 2 279 o,o TlERS CL2 .. o.o EXTRA CEE 1717 o,o 6216 8 Ool • LASSE 2 18 o,o CEE ASSOC 52 o,o EXTRA CEE Utt o,o TRS GATT 1431 o.o CEE ASSOC o,o AUT. TIERS 286 o,o 27624 TRf GATT 1111 8 o,7 C E E 51 o,o tue·peRs 55 o,o MONOE 1769 o,o AELE 8916 o.o 1042 o,o AUT.CL.1 4135 o.o MONDE 2208 o,o PAYS llAS 10 o,o CLASSE 1 13051 o.o AllEM.FED 33 o.g TIERS CL2 49 o,o FRANCE 84 o,o ROY.UNJ 14 o, CLAS~E 2 49 o,o BEL~oLUX. 191 o,g DANE MARK 12 o,o EUR.E T 958 o,o PAY BA~ 74 o, ETAT~UNIS 1403 o,o CLASSE 3 958 o.g ALL M.F D 623 o.o INDE OCC 269 o,o ~XTRA CEE 1450 8•o IT ALl~ 70 o,o EE ASSO 3312 NO&V~ E 734 3 o,~ 1769 o,o • TRf GATT 11271 o:o 59 1 AU .T.JERS 589 8•8 ~Hfjse 128 2 
l11 C E E 672 POR UGAk 44 27621 MONDE 15172 o:o YOUi~Sl V 55 ETA UNIS 36 o, AELE 19659 o,o FRANCE 29 g.o BRESJL. 88 o. AUT.Clo1 6963 o,o BEL G. LUX. 11 .o CLASSE 1 26622 o,o PAYS BAS 451 o,o 2208 6 o,J • AUT.AOM 455 o,o ALLEM.FED 165 o,o TIERS CL2 2161 o.o ITALIE 16 o,o CLASSE 2 2618 o.o ROY.UNI 334 o,o 27652 EUR.EST 4576 o,o SUISSE 12 o,o CLASSE 3 4576 o,o ~iJTRICHE 8565 o.o 1fu', 1035 f:l EXTRA CEE 33816 o,o SPAGNE 1n o,o 316 yEE ASfOC }tgi~ o,o YOHHSLAV o,§ 14,1 Rf GA T 1'0 i~2 {11\s 2!H I• ¥ ufsiLJ 315, AU .TIERS ,oC E E 1u.x ,o o:o 4249 25 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr • 1961- AniiM 
CST·SchiOssel Zollsatz CST -Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
- 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST -Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
27652 27668 27694 
EXTRA CEE 5671 o,o MONDE 498 o,o CEE ASSOC 425 o,o 1028 o,o • 
o,o TRS GATT 5212 o,o ESPAGNE 13 
AUT.TIERS 63 o,o TURQUIE 71 o,o C E E 29 o,o 27669 u.R.s.s. 408 o,o 
MO tiDE 5700 o,o 498 o.o • AELE 1569 o,o 
PAYS BAS 13 o,o AUT.CL.1 73 o,o 
ALLH1. FED 12 o,o CLASSE 1 1642 o,o ROY.UNI 792 o,o EUR.EST 25 o,o 27695 
NORVEGE 241 o,o CLASSE 3 25 o,o 1533 38 2,5 .H.\'OLTA 16 o,o EXTRA CEE 1667 o,o AELE 
TAf'IGANYKA 96 o,o CEE ASSOC 9146 o,o AUT.CL.l 262 o,o 
.MADAGASC 380 o,o TRS GATT 1571 o,o CLASSE 1 1795 43 2tlt 
RHOD NYAS 14 o,o AUT. TIERS 70 o.o TIERS CL2 126 1 o,8 
R.AFR.SUD 169 o,o C E E 9120 o,o CLASSE 2 126 1 0,8 
ETATSUNIS 215 o.o MONDE 10787 o.o AUT.CL.3 362 6 1,7 BRESIL 97 o,o CLASSE 3 362 6 1.7 
ARGENTINE 53 o,o FRANCE 2904 o.o EXTRA CEE 2283' o,o 
IN DE 3578 o,o BEL G. LUX. 3770 o,o CEE ASSOC 1375 o,o 
PAYS BAS 608 o,o TRS GATT 1915 44 2,3 
5700 o,o • ALLEM.FED 1751 o,o AUT. TIERS 368 7 1,9 
ITA LIE 87 o,o C E E 1375 o,o 
ROY.UNI 739 o,o MONDE 3658 o,o 
27653 SUEDE 361 o,o AUTRICHE 462 o.o FRANCE 738 o,o AELE 1074 o,o YOUGOSLAV 45 o,o ALLEM.FED 29 o,o CLASSE 1 1076 o.o GRECE 26 o,o ITALIE 604 o,o EXTRA CEE 1076 o.o POLOGNE 25 o,o NORVEGE 733 18 2,5 TRS GATT 1074 o,o SUEDE 15 o.o 
MONDE 1078 o.o 10787 o,o • AUTRICHE 771t 19 2t5 ESPAGNE 21 1 lt,8 
DANE MARK 1069 o,o ETATSUNIS 152 4 2,6 
27691 INDE 120 1 0,8 
1078 o,o • CHIN CONT 362 6 1,7 
AELE 295 o,o AUSTRALIE 83 o.o CLASSE 1 298 o,o 
27654 EXTRA CEE 298 o,o 3658 49 1,3 • CEE ASSOC 3395 o,o AELE 977 1 0,1 TRS GATT 298 o,o 
AUT.CL.1 972 o,o C E E 3395 o,o 27697 CLASSE 1 1949 22 1.1 MONDE 3693 o,o TIERS CL2 163 4 2,5 AUT.CL.l 7116 o,o 
CLASSE 2 163 4 2,5 FRANCE 2676 o,o CLASSE 1 7116 o,o 
EUR.EST 24 1 4,2 BELG.LUX. 411 o,o EXTRA CEE 7116 o,o AUT.CL.3 543 16 2,9 PAYS BAS 93 o,o CEE ASSOC 2541 o,o CLASSE 3 567 17 3,0 ALLEM.FEO 205 o.o TRS GATT 4575 o,o EXTRA CEE 2679 o,o ITA LIE 10 o.o MONOE 7116 o,o CEE ASSOC 2075 o,o SUEDE 34 o,o 
TRS GATT 1972 23 1.2 DANEMARK 235 o.o TUR¥UIE 251t1 o,o AUT.TIERS 707 20 2,8 AUTRICHE 13 o,o ETA SUNIS 4575 o,o C E E 2075 o,o MONDE 4754 o,o 3693 o,o • 7116 o,o • 
FRANCE 1009 o,o 
PAYS BAS 53 o,o 27692 27699 ALLEM.FED 5<J2 o,o ITALIE 420 o,o AELE 126 3 2t4 AELE 1144 o,o ROY.UNI 15 o,o AUT .CL.l 51 o,o AUT .CL.l 2303 o,o NORVEGE 545 o,o CLASSE 1 177 4 2,3 CLASSE 1 3447 o,o SUEDE 414 o,o TIERS CL2 11 o,o AUT.AOM 55 o,o FINLANDE 19 o,o CLASSE 2 11 o,o TIERS CL2 337 o.g ESPAGNE 528 16 3,0 EXTRA CEE 193 o,o CLASSE 2 395 o, 
YOUGOSLAV 28 o,o CEE ASSOC 212 o,o EUR.EST 216 o,o 
ALL. I'. EST 24 1 4,2 TRS GATT 182 5 2,7 AUT.CL.3 10 o,o R. AFR. SUO 331 6 1,8 AUT.TIERS 11 o,o CLASSE 3 226 o,o CANADA 63 o,o C E E 212 o.o EXTRA CEE 4068 o,o ME X I QUE 112 3 2.7 MONDE 405 o,o CEE ASSOC 3344 o,o IN DE 36 o,o TRS GATT 361t0 o,o CHIN CO.'H 543 16 2,9 FRANCE 134 o,o AUT. TIERS 194 o.o HONG KONG 15 o.o PAYS BAS 19 o,o C E E 3110 o,o ALLEM.FED 50 o,o MONDE 7178 o.o 4754 42 0,9 • DANEMARK 10 o,o AUTRICHE 103 3 2,9 FRANCE 237 o.o ESPAGNE 44 1 2t3 BELG.LUX. 312 o,o 27662 CHYPRE 10 o,o PAYS BAS 924 o,o ALLEM.FED 1591 o,o AELE 364 o,o 405 4 1,0 • ITALIE 46 o,o AUT.CL.1 926 o,o ROY.UNI 694 o,o CLASSE 1 1290 o,o NORVEGE 111 o·,o TIERS CL2 14 o,o 27693 SUEDE 32 o,o CLASSE 2 14 o,o DANE MARK 51 o,o EXTRA CEE 1304 o,o AELE 73 1,4 SUISSE 164 o,o CEE ASSOC 1175 o.o AUT.CL.l 271 o,o AUTRICHE 92 o,o TRS GATT 1290 o,o CLASSE 1 344 1 0,3 GRECE 168 o,o AUT.TIERS 14 o,o TIERS CL2 226 o,o TCHECOSL 52 o,o C E E 1175 o,o CLASSE 2 227 o,o HONGRIE 157 o,o MONDE 2479 o,o EXTRA CEE 580 o,o ANGOLA 31 o,o CEE ASSOC 1583 o,o TANGANYKA 81 o,o FRANCE 17 o,o TRS GATT 343 0,3 MOZAMBIQU 132 o,o BELG.LUX. 176 o,o AUT.TIERS 236 o,o RHOD NYAS 73 o,o PAYS BAS 134 o,o C E E 1582 o,o R.AFR.SUO 1210 o,o ALLEM.FED 845 o,o MONDE 2162 o.o ETATSUNIS 783 o,o DANE MARK 221 o.o MEXIQUE 14 o.o AUTRICHE 135 o,o FRANCE 65 o,o .SURINAM 55 o.o ETATSUNIS 79 o.o ALL EM. FED 1472 o,o CHIN CONT 10 o,o CANADA 846 o,o ITA LIE 36 o,o AUSTRALIE 128 o,o ARGENTINE 14 o,o ROY.UNI 73 1,4 
ESPAGNE 269 o,o 1178 o,o • 2479 o,o • MAROC 226 o,o 
27668 2162 o,o • 28130 
CEE ASSOC AELE 180640 o,o 1028 o,o 27694 AUT.CL.1 29923 o,o C E E 1028 o,o CLASSE 1 210563 o,o MONOE 1028 o,o AUT.CL.1 84 o,o AUT.AOM 7505 o,o CLASSE 1 85 o,o TIERS CL2 184316 o.o FRANCE 959 o,o EUR.EST 408 o,o CLASSE 2 191821 o,o 8ELG.LUX. 67 o,o CLASSE 3 408 o,o EUR.EST 2133 o,o EXTRA CEE 496 o,o CLASSE 3 2133 o,o CEE ASSOC 73 o,o EXTRA CEE 404517 o,o TRS GATT 15 o,o CEE ASSOC 106062 o,o 
26 AUT.TIERS 410 o,o TRS GATT 335004 o,o 
Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST -Schlilssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine Incidence 
28130 28201 28204 
AUT. TIERS 60038 o,o NIGERIA 21 o,o SUISSE 584 o,o 
C E E 96587 o,o .CAMEROUN 15 o,o AUTRICHE 70 o,o 
MONDE 501104 o,o ETATSUNIS 3735 o,o PORTUGAL 166 o,o 
CANADA 175 o,o ESPAGNE 15 o,o 
FRANCE 95661 o,o .ANT.FR. 15 o,o MALTE GIB 117 o,o 
BELG.LUX. 564 o,o YOUGOSLAV 107 o,o 
PAYS BAS 130 o,o 17537 o,o • TURQUIE 18 o,o ALLEM.FED 203 o,o EUROPE NO 33 o,o 
ITALIE 29 o,o u.R.s.s. 19 o,o 
NORVEGE 10026 o.o 28202 ALL.M.EST 59 o,o SUEDE 169264 o,o MAROC 364 o,o 
DANE MARK 135 o,o AELE 3247 o,o .O.ALGERI 1943 o,o 
SUISSE 804 o,o AUT .CL.l 2103 o,o TUNIS lE 290 o,o 
PORTUGAL 411 o,o CLASSE 1 5350 o,o LIB YE 76 o,o 
ESPAGNE 10164 o,o EAMA 43 o,o .SENEGAL 15 o,o 
YOUGOSLAV 12 o,o AUT.AOM 303 o,o SIERRALEO 48 o,o GRECE 922 o,o TIERS CL2 178 o,o LIBERIA 15 o,o 
TURQUIE 1048 o,o CLASSE 2 524 o,o NIGERIA 17 o.o 
u.R.s.s. 2133 o,o EXTRA CEE 5883 o,o .CAMEROUN 54 o,o 
AFR.N.ESP 389 o,o CEE ASSOC 6986 o,o ETHIOPIE 56" o,o 
MAROC 4428 o,o TRS GATT 5370 o,o R.AFR.SUD 11 o,o 
.O.ALGERI 7505 o,o AUT. TIERS 166 o,o ETATSUNIS 46137 o,o 
TUNIS lE J027 o,o C E E 6639 o.o CANADA 3126 o,o EGYPTE 136 o,o MONDE 12522 o,o HONDUR.RE 51 o,o 
GUINEE RE 651 o.o NICARAGUA 13 o.o SIERRALEO 14973 o,o FRANCE 3128 o,o PANAMA RE 35 o,o 
LIBERIA 24809 o,o BEL G. LUX. 1672 o,o HAITI 10 o.o 
NIGERIA 126 o,o PAYS BAS 1426 o,o .ANT.NEER 63 o.o ANGOLA 6182 o.o All EM. FED 413 o,o .SURINAM 30 o,o 
R.AFR. SUO 934 o,o ROY.UtH 2724 o.o LIBAN 105 o.o CANADA 16823 o,o IRLANDE 11 o,o ISRAEL 17 o.o VENEZUELA 24759 o,o NDRVEGE 71 o,o INDE 31 o.o 
PEROU 16772 o,o SUEDE 49 o,o MALAISIE 12 o.o 
BRESIL 51942 o,o DANEMARK 335 o.o NON SPEC 50 o.o CHILl 8217 o,o AUTRICHE 65 o,o 
URUGUAY 221 o,o ESPAGNE 19 o,o 170402 o,o • 
IRAN 71 o,o MALTE GIB 13 o,o 
I~IDE 1a949 o,o YOUGOSLIIV 26 o,o 
TIMOR MAC 8756 o,o MAR DC 16 o,o 28340 
.O.ALGERI 291 o,o 
501104 o,o • TUNIS lE 65 o,o AELE 5085 o.o 
LIB YE 20 o,o AUT.CL.1 14898 o,o 
SIERRALEO 20 o,o CLASSE 1 19983 o.o 28140 NIGERIA 33 o,o EAMA 266 o,o 
.CAMEROUN 34 o,o AUT.AOM 362 o,o 
AELE 3752 o,o ETHIOPIE 12 o,o TIERS CL2 16667 o.o 
AUT.CL.1 7745 o,o ETATSUNIS 1842 o,o CLASSE 2 17295 o,o 
CLASSE 1 11497 o,o CANADA 182 o,o EUR.EST 3094 o.o 
TIERS CL2 362 o.o .ANT.NEER 12 o,o CLASSE 3 3094 o.o 
CLASSE 2 362 o.o EXTRA CEE 40372 o,o 
EXTRA CEE 11859 o,o 12522 o.o • CEE ASSOC 2254 o,o 
CEE ASSOC 7061 o.o TRS GATT 24300 o.o 
TRS GATT 11243 o,o AUT. TIERS 13955 o,o 
AUT. TIERS 362 o,o 28203 C E E 137 o,o C E E 6807 o,o MONDE 40509 o.o MQrJDE 18666 o,o AELE 47 o,o 
AUT.CL.1 61 o.o ITA LIE 136 o,o FRANCE 2682 o,o CLASSE 1 108 o,o ROY.UNI 50 o,o 
BELG.LUX. 11176 o,o AUT.AOM 19 o.o NORVEGE 519 o,o PAYS BAS 801 o.o TIERS CL2 43 o,o SUEDE 3766 o.o 
ITALIE 1447 o.o CLASSE 2 66 o,o FINLANDE 296 o,o NORVEGE 697 o,o EXTRA CEE 174 o,o DANE MARK 190 o,o 
SUEDE 1881 o,o CEE ASSDC 330 o,o PORTUGAL 560 o,o 
FINLANDE 2167 o,o TRS GATT 60 o.o ESPAGNE 35 o,o 
DANE MARK 704 o,o AUT. TIERS 91 o.o YOUGOSLAV 228 o,o SUI S SE 140 o,o DIVERS 1939 o,o GRECE 1351 o.o AUTR ICHE 10 o,o C E E 307 o,o TURQUIE 138 o.o 
PORTUGAL 320 o.o MONDE 2420 o,o POLOGNE 537 o,o 
ESPAGNE 4265 o,o HONGRIE 314 o,o 
GRECE 254 o.o FRANCE 144 o,o BULGARIE 2243 o,o 
MAROC 250 o,o PAYS BAS 156 o,o MAROC 8516 o,o 
EGYPTE 112 o,o IRLANDE 11 o,o .O.ALGERI 362 o,o 
ETATSUNIS 154 o,o SUEDE 34 o,o NIGERIA 16 o,o 
CANADA 905 o.o DANEMARK 11 o,o .CONGDLEO 266 o.o 
YDUGDSLAV 37 o,o R.AFR.SUD 5802 o.o 
18666 o,o .. MAR DC 28 o,o CANADA 4515 o,o 
.D.ALGERI 19 o,o GUAH:MALA 31 o,o 
TUNIS lE 15 o,o HONDUR.RE 158 o,o 
28201 AUSTRAL lE 13 o,o EQUATEUR 128 o.o SECRET 1939 o.o PEROU 5866 o,o AELE 3412 o,o CHILl 152 o,o AUT.CL.1 3951 o,o 2420 o,o .. BOLIVIE 1677 o,o CLASSE 1 7363 o,o THAILANDE 89 o.o EM:A 15 o,o COREE SUO 29 o.o AUT.AOM 20~ o,o 28204 AUSTRAL lE 2533 o,o 
T1 ERS CL2 393 o,o 
CLASSE 2 613 o.o AELE 14721 o,o 40509 o,o • 
EUR.EST 44 o.o AUT.CL.1 49736 o,o CLASSE 3 44 o,o CLASSE 1 64457 o,o 
EXTRA CEE 8020 o,o EAMA 72 o,o 28350 
CEE ASSOC 9738 o,o AUT.AOM 2036 o,o 
TRS GATT 7392 o,o TIERS CL2 1143 o,o AELE 5667 o,o AUT. Tl ERS 407 o.o CL ASSE 2 3251 o,o AUT .CL-1 12383 o,o C E E 9517 o,o EUR.EST 86 o,o CLASSE 1 18050 o.o 
MONDE 17537 o,o CLASSE 3 86 o,o EAMA 2141 o,o 
EXTRA CEE 67794 o.o ~Vh~0~L2 4308 o.o FRANCE 1455 o,o CEE ASSOC 104687 o,o 9763 o,o 
BELG.LUX. 778 o,o TRS GATT 64293 o,o CLASSE 2 16212 o,o 
PAYS BAS 91 o,o AUT. TIERS 1372 o,o EUR.E:ST 494 o,o ALLEM.FED 7188 o,o DIVERS 50 o,o CLASSE 3 494 o,o 
ROY.UNI 3224 o,o C E E 102558 o,o EXTRA CEE 34756 o.o NORVEGE 18 o.o MONDE 170402 o,o CEE ASSOC 12529 o,o SUEDE 15 o,o TRS GATT 21330 o.o 
DANE MARK 105 o,o FRANCE 45359 o,o AUT.TIERS 5559 o.o SUISSE 32 o.o BEL G. LUX. 11160 o,o C E E 4662 o,o AUTR ICHE 18 o,o PAYS BAS 5487 o,o MONDE 39418 o,o 
I'ALTE GIB 15 o,o ALL EM. FED 40485 o,o 
EUROPE. NO 10 o,o ITA LIE 67 o.o FRANCE 105 o.o 
u.R.s.s. 38 o,o ROY.UNI 13359 o,o BELG.LUX. 1035 o,o 
MAROC 177 o,o ISLANDE 69 o.o PAYS BAS 167 o,o 
.O.ALGERI 183 o.o IRLANDE 9l o.o ALLEM.FED 751 o.o TUNIS lE 121 o,o NORVEGE 103 o.o ITALIE 2604 o,o 
LlBYE 4B o,o SUEDE 104 o,o ROY.UNI 62 o.o 27 SIERRALEO 19 o.o DANEMARK 335 o.o NORVEGE 636 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962- Ann6e 
CST·SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST ..SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droitou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
28350 28380 28404 
SUEDE 4450 o.o TCHECOSL 407 o,o AUT.CL.l 20479 o,o 
FINLANDE 3173 o.o HONGRIE 378 o.o CLASSE 1 24047 612 2,5 
DANE MARK 516 o.o ALBANIE 33 o,o EAMA 31 o,o 
ESPAGNE 1486 o.o MAROC 3022 o,o AUT.AOM 441 o.o 
YOUGOSLAV 483 o,o .D.ALGERI 477 o,o TIERS CL2 670 5 0,7 
GRECE 979 o,o EGYPTE 38 o,o CLASSE 2 1142 8 0,7 
TURQUIE 439 o.o .SENEGAL 772 o,o EUR.EST 536 3 0,6 
TCHECOSL 494 o,o GUINEE RE 134 o.o CLASSE 3 536 3 0,6 
MAROC 2706 o,o GHANA 391 o,o EXTRA CEE 25725 o,o 
.D.ALGERI 4308 o,o NIGERIA 539 o,o CEE ASSOC 5170 o,o 
TU"liSIE 37() o,o .CONGOLEO 16385 o,o TRS GATT 23836 591 2t5 
.CONGOLEO 2141 o.o .BURUN.RW 3446 o,o AUT. TIERS 1417 29 2t0 
R.AFR.SUD 1203 o,o KENYA DUG 21 o,o C E E 4698 o,o 
ETATSUNIS 148 o.o MOZAMBIQU 85 o,o M ON DE 30423 o,o 
CANADA 3165 o,o .MADAGASC 639 o,o 
ME X I QUE 1159 o,o RHOD NYAS 393 o,o FRANCE 1899 o,o 
GUATEMALA 22 o,o R.AFR.SUD 6553 o,o BELG.LUX. 838 o,o 
PEROU 4244 o,o ETATSUNIS 10186 o,o PAYS SAS 14B8 o,o 
CHILl 42 o.o CANADA 4707 o,o ALLEM.FED 469 o,o 80LI VIE 77 o,o MEXIQUE 124 o,o ROY.UNI 996 7 Ot7 
ARGENTINE 388 o,o GUYANE BR 3298 o,o I SLANDE 17 o.o 
IRAN 354 o,o .SURINAM 1613 o,o IRLANDE 276 1 0,4 
BIRMANIE 398 o,o PEROU 1925 o,o NORVEGE 159 1 0,6 
AUSTRAL! E 1307 o.o BRESIL 332 o,o SUEDE 63 1 lt6 CHill 8961 o,o FINLANDE 71 2 2,8 
39418 o,o • BOL!VIE 4512 o,o DANE MARK 24 o,o ARGENTINE 113 o,o SUISSE 828 15 1,8 
CHYPRE 7362 o,o AUTRICHE 1487 34 2,3 
28370 IRAN 1654 o,o PORTUGAL 11 o,o 
IN DE 1381 o,o MALTE GIB 31 o,o 
AELE 186 o.o BIRMANIE 149 o,o YOUGOSLAV 528 26 4,9 
AUT.CL.1 10539 o.o THAILANDE 52 o,o TCHECOSL 260 3 1.2 
CLASSE 1 10725 o,o MALA ISlE 710 o,o HONGRIE 276 o,o 
EAMA 5671 o,o PHILIPPIN 959 o,o MAROC 210 2 1,0 
TIERS CL2 20820 o,o CHIN CONT 521 o.o .O.ALGERI 427 3 Ot7 
CLASSE 2 26491 o,o COREE NRO 24 o,o TUNIS lE 23 o,o 
EUR.EST 7056 o.o COREE SUO 999 o,o LIB YE 41 o,o AUT.CL.3 92 o,o AUSTRALIE 5441 o,o GHANA 51 o,o 
CLASSE 3 7148 o,o .N.CALEOO 478 o,o NIGERIA 86 o,o 
EXTRA CEE 44364 o,o SECRET 10605 o,o .CAMEROUN 19 o,o 
CEE ASSOC 6976 o.o KENYA OUG 39 o,o 
TRS GATT 19787 o.o 132552 o,o • ZANZIBAR 13 o,o AUT.TIERS 18323 o.o RHOD NYAS 15 o,o 
C E E 722 o.o R.AFR.SUD 90 o,o 
MONDE 45086 o,o 28401 ETATSUNIS 14490 344 2,4 CANADA 4917 182 3,7 
FRANCE 326 o,o AELE 8773 o,o .ANT .NEER 10 o,o 
PAYS BAS 256 o,o AUT.CL.1 9842 o,o CHYPRE 20 o,o 
ALLEM.FED 115 o.o CLASSE 1 18615 o,o LIBAN 14 o,o 
ITALIE 20 o,o EAMA 31 o,o ISRAEL 71 3 4,2 
ROY.UNI 151 o,o AUT.AOM 20 o,o ADEN 27 o,o 
PORTUGAL 33 o.o TIERS CL2 2026 o,o CEYLAN 15 o,o GRECE 423 o,o CLASSE 2 2077 o,o MALAISIE 17 o,o 
TURQUIE 160 o,o EUR.EST 885 o,o AUSTRAliE 46 1 2,2 
u.R.s.s. 6780 o,o AUT.CL.3 13 o,o N ZELANDE 10 o,o 
HONGRIE 276 o,o CLASSE 3 898 o,o 
MAROC 10039 o,o EXTRA CEE 21590 o,o 30423 625 2tl • 
EGYPTE 891 o,o CEE ASSOC 16495 o,o 
LIBERIA 182 o.o TRS GATT 18927 o,o 
.C.IVOIRE 1627 o.o AUT. TIERS 2121 o,o 28405 
GHANA 2297 o,o C E E 15953 o,o 
.GABON 627 o,o MONDE 37543 o,o AELE 58 1,7 
.CONGOLED 3417 o,o AUT.CL.l 18 o,o ANGOLA 579 o.o FRANCE 4750 o,o CLASSE 1 76 lt3 
RHOD NYAS 1126 o.o BEL G. LUX. 1296 o,o TIERS CL2 11 o,o 
R.AFR.SUD 9826 o,o PAYS BAS 3268 o,o CLASSE 2 16 o,o CUBA 61 o.o ALLEM.FED 4894 o,o EXTRA CEE 92 o.o GUYANE BR 30 o,o ITA LIE 1745 o,o CEE ASSOC 28 o,o 
BRESIL 1206 o,o ROY.UNI 5966 o,o TRS GATT 66 1 lt5 CHILl 117 o.o IRLANDE 597 o,o AUT. TIERS 21 o,o IRAN 57 o.o NORVEGE 196 o,o C E E 23 o,o 
IN DE 4157 o.o SUEDE 545 o.o MONDE 115 o,o T I I', OR MAC 65 o,o FINLANDE 1016 o,o CHI"! CONi 92 o.o DANE MARK 260 o,o SUEDE 20 s,o AUSTRAL! E 130 o.o SUISSE 1262 o,o SUISSE 20 o,o AUTRICHE 489 o,o AUTRICHE 12 o,o 45086 o.o • PORTUGAL 55 o.o YOUGOSLAV 10 o,o 
ESPAGNE 104 o,o MAROC 10 o,o YOUGOSLAV 194 o,o 
28380 GRECE 434 o,o 115 0,.9 • 
TURQUIE 57 o,o AELE 5877 o.o ALL.M.EST 17 o,o AUT.CL.1 45921 o.o POLOGNE 41 o,o 28406 CLASSE 1 51798 o.o TCHECOSL 195 o.o EAMA 21242 o,o HONGRIE 524 o,o AELE 476 o,o AUT.AOM <:566 o.o BULGARIE 107 o,o AUT .CL.1 162 o,o Tl ERS CL2 37216 o,o MAROC 211 o,o CLASSE 1 658 o.o CLASSE 2 61026 o,o .D.ALGERI 20 o,o EAMA 51 o,o EUR.EST 5767 o.o TUN ISlE 111 o,o AUT.AOM 364 o,o AUT.CL.3 545 o.o .CONGOLEO 31 o,o TIERS CL2 260 o,o CLASSE 3 6312 o,o KENYA DUG 275 o,o CLASSE 2 695 o,o EXTRA CEE 119136 o,o RHOD NYAS 941 o,o EUR.EST 66 o,o CEE ASSOC 35657 o,o R.AFR.SUD 1186 o,o CLASSE 3 66 o,o TRS GATT 52055 o,o ETATSUNIS 2947 o,o EXTRA CEE 1419 o.o AUT. TIERS 34235 o,o CANADA 1493 o,o CEE ASSOC 3145 o,o DIVERS 10605 o.o PEROU 33 o,o TRS GATT 712 o,o C E E 2611 o,o BRESIL 24 o,o AUT. TIERS 272 o,o MONDE 132552 o.o CHill 47 o,o C E E 2710 o,o ARGENTINE 35 o,o MONDE 4129 o,o FRANCE 1891 o.o CHYPRE 87 o,o BELG.LUX. 501 o.o liBAN 44 o,o FRANCE 1276 o,o PAYS BAS 126 o.o ISRAEL 27 o,o BELG.LUX. 251 o,o ALLEM.FED 286 o,o INDE 30 o,o PAYS BAS 324 o,o ROY.UNI 933 o,o THAILANDE 127 o,o ALLEM.FED 859 o,o IRLANDE 466 o,o CHIN CONT 13 o,o NORVEGE 81 o,o NORVEGE 3416 o,o AUSTRALIE 1769 o,o DANE MARK 37 o,o DANE MARK 45 o.o N ZELANDE 38 o,o SUISSE 338 o,o AUTR I CHE 1247 o,o MALTE GIB 30 o,o PORTUGAL 229 o.o 37543 o.o • YOUGOSLAV 90 o,o ESPAGNE 631 o,o BULGARIE 66 o,o YOUGOSLAV 8895 o.o .O.ALGERI 346 o,o GRECE 4952 o,o 28404 TUNIS lE 35 o,o 
28 TURQUIE 4084 o.o LIB YE 27 o,o u.R.s.s. 4949 o.o AELE 3568 57 1,6 .SENEGAL 22 o.o 
Jahr- 1962- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 1 000,$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag ocler 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droltau 
et arlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltau 
et orlglne Incidence 
28406 29111 29113 
.C.IVUIRC 12 o,o AELE 66 o,o .CONGOLEO 49 o,o GHANA 32 o,o AUT.CL.1 83 o,o TANGANYKA 20 o,o NIGERIA 35 o,o CLASSE 1 149 o,o ZANZIBAR 12 o,o 
.CAMEROUN 10 o,o EAMA 13 o,o 
ETATSUNIS 30 o,o TIERS CL2 6563 o,o 255 o,o • !NOES OCC 18 o,o CLASSE 2 6584 o,o 
.ANT.NEER 34 o,o EUR.EST 167 o,o 
PEROU 22 o,o CLASSE 3 167 o,o 29114 CHYPRc 20 o,o EXTRA CEE 6900 o.o CEYLAN 41 o,o CEE ASSOC 2253 o,o AUT.CL.1 21 o,o AUSTRALI E 11 o,o TRS GATT 5569 o,o CLASSE 1 22 o,o N ZELANDE 12 o,o AUT.TIERS 1280 o,o AUT.AOM 22 o,o C E E 2202 o,o TIERS CL2 30 o,o 4129 o,o • MONDE 9102 o,o CLASSE 2 56 o,o 
EXTRA CEE 78 o,o 
FRANCE 433 o,o CEE ASSOC 49 o,o 
28407 BEL G. LUX. 1094 o,o TRS GATT 43 o,o 
PAYS BAS 178 o,o C E E 23 o,o AELE 420 o,o ALLEM.FED 172 o,o MONDE 101 o,o AUT.CL.1 82 o,o ITA LIE 325 o,o 
CLASSE 1 502 o,o SUISSE 29 o,o PAYi BAS 23 o,o AUT.AOM 79 o,o AUTRICHE 29 o,o .SU INAM 22 o,o CLASSE 2 89 o,o YOUGOSLAV 53 o,o INDE 11 o,o EXTRA CEE 591 o,o TURQUIE 29 o,o AUSTRALIE 20 o.o CEE ASSOC 2173 o,o POLOGNE 86 o,o 
TRS GATT 504 o,o HONGRIE 72 o,o 101 o,o • C E E 2091 o,o MAROC 17 o,o 
MO~IDE 2682 o,o TUN ISlE 14 o,o 
NIGERIA 180 o,o 29115 
FRA~Ci: 88 o,o KENYA DUG 25 o,o 
BELG.LUX. 484 o,o BRESIL 24 o,o AELE 255 o,o 
PAYS BAS 1209 o,o URUGUAY 50 o,o AUT.CL.1 1310 o,o 
Alll:M.FcD 310 o,o ARGENTINE 858 o,o CLASSE 1 1565 o,o 
ROY.UNI 80 o,o LIB AN 40 o,o EAMA 61 o,o 
NORVEGE 35 o,o PAKISTAN 1320 o,o AUT.AOM 554 o,o SUEDE 84 o,o IN DE 3826 o,o TIERS CL2 1479 o,o 
FINLANDE 18 o,o BIRMANIE 67 o,o CLASSE 2 2094 o,o DAN[I'ARK 53 o,o THAILANDE 131 o,o EXTRA CEE 3659 o.o SUISSE 158 o,o CEE ASSOC 1179 o,o 
AUTRICHE 10 o,o 9102 o,o • TRS GATT 2313 o,o 
.D.ALGERI 79 o,o AUT. TIERS 731 o,o 
AUSTRALI E 60 o,o C E E 564 o,o 
29112 M ON DE 4223 o,o 
2682 o,o • 
AELE 65 o,o FRANCE 41 o,o 
AUT.CL.1 420 o,o PAYS BAS 470 o,o 
28502 CLASSE 1 485 o,o ALLEM.FED 21 o,o EAMA 20 o,o ITALIE 27 o,o 
AELE 1996 o,o TIERS CL2 1229 o,o DANE MARK 242 o,o 
AUT.CL.l 356 o,o CLASSE 2 1254 o,o SUISSE 10 o,o CLASSE 1 2352 o,o EUR.EST 220 o,o ESPAGNE 24 o,o 
Tl ERS CL2 373 o,o CLASSE 3 220 o,o TUNIS lE 20 o,o 
CLASSE 2 388 o,o EXTRA CEE 1959 o,o SOUDAN 154 o,o 
EUR.EST 541 o,o CEE ASSOC 373 o,o ETHIOPIE 45 o,o CLASSE 3 541 o,o TRS GATT 1335 o,o .CF SOMAL 16 o,o 
EXTRA CEE 3281 o,o AUT. TIERS 564 o,o .SOMALIA 10 o,o 
CE~ ASSOC 1693 o,o C E E 313 o,o KENYA DUG 32 o,o 
TRS GATT 2391 o,o MONDE 2272 o,o ZANZIBAR 71 o,o AUT.TIERS 1!24 o,o MOZAMBIQU 30 o,o 
C E E 1627 o,o FRANCE 79 o,o .MADAGASC 51 o,o MO'IDE 4908 o,o BELG.LUX. 27 o,o ETATSUNIS 97 o,o 
PAYS BAS 57 o,o HCNDUR.BR 18 o,o 
FRANCE 34 o,o ALLFM.FED 86 o,o ARAB.SEOU 75 o,o 
13ELG.LUX. 91 o,o ITA LIE 64 o,o ADEN 55 o,o 
PAYS BAS 1474 o,o ROY.UNI 28 o,o MALAISIE 154 o,o 
ITALIE 24 o,o AUTRICHE 25 o,o SINGAPOUR 387 o,o 
ROY.UNI 14 o,o ESPAGNE 17 o,o INDONESIE 259 o,o 
NORVEGE 46 o,o YOUGOSLAV 50 o,o BORNEO BR 11 o,o SUEDE 713 o,o TURQUIE 35 o,o PHILIPPIN 21 o,o 
FINLANDE 88 o,o u.R.s.s. 12 o,o JAPON 383 8•8 DANE MARK 243 o,o POLOGNE 42 o,o AUSTRALIE 738 
SUI S SE 628 o,o TCHECOSL 95 o,o N ZELANDE 64 o!o AUTRICHE 285 o,o ROUMANIE 46 o,o .N GUIN N 45 o,o 
PORTUGAL 67 o,o BULGARIE 19 o,o OCEAN BR 61 o,8 ESPAGNE 137 o,o EGYPTE 67 o,o .N.HEBRID 10 o, 
YOUGOSLAV 12 o,o NICER lA 25 o,o .N.CALEDO 406 o,o GRECE 30 o,o ANGOLA 10 o,o .POLYN.FR 121 o,o TURQUIE 21 o,o RHOD NYAS 55 o,o 
HONCRIE 336 o,o R.AFR.SUD 241 o,o 4223 o,o • 
BULGARIE 205 o,o MEXIQUE lB o,o 
EGYPTE 243 o,o VENEZUELA 18 o,o 
ETATSUNIS 4~ o,o PER DU 16 o,o 29191 CA!<ADA 13 o,o 13RESIL 468 o,o PERDU 35 o,o CHill 19 o,o AUT.CL.1 56 o,o 
BRES IL 11 o,o PARAGUAY 18 o,o CLASSE 1 63 o,o ARGENTINE 19 o,o URUGUAY 28 o,o TIERS CL2 176 o,o 
IN DE 54 o,o ARGENTINE 217 o,o CLASSE 2 176 o,o PAKISTAN 14 o,o EUR.EST 43 o,o 
4908 o,o • INDE 178 o,o AUT.CL.3 234 o,o 
THAILANDE 29 o,o CLASSE 3 277 o,o 
INDONESIE 13 o,o EXTRA CEE 516 o,o 
28600 AUSTRALI E 77 o,o CEE ASSOC 550 o,o TRS GATT 248 o,o 
AUT.CL.1 294 o,o 2272 o,o • AUT • TIERS 265 o,o CLASSE 1 296 o,o C ~ E 547 o,o EAI-:A 8623 o,o MO DE 1063 o,o CLASSE 2 8628 o,o 29113 
EXTRA CEC 8924 o,o ITALIE 539 o,o CEE ASSDC 8623 o,o AELE 16 o,o TCHECOSL 21 o,o 
TRS GATT 301 o,o CUSSE 1 17 o,o HONGRIE 22 o,o 
MONDE 3924 o,o EAMA 140 o,o ETATSUNIS 43 o,o 
TIERS CL2 56 o,o ·INDE 169 o,o 
.GABO~J 7166 o,o CLASSE 2 196 o,o CHIN CONT 228 o,o 
.CONGOilRA 1163 o,o EXTRA CEE 213 o,o 
.MADAGASC 294 o,o CEE ASSOC 182 o,o 1063 o,o 
ETATSUNIS 34 o,o TRS GATT 72 o,o CANADA 178 o,o C E E 42 o,o AUSTRALI E 82 o,o MDNDE 255 o,o 29192 
8924 o,o • BEL G. LUX. 13 o,o AELE 992 o.g PAYS BAS 29 o,o AUT.CL.1 2653 o, 
ROY.UNI 16 o,o CLASSE 1 3645 o.g 29111 .CENTRAF. 35 o,o TIERS Cl2 1229 o, 29 .CONGOBRA 49 o,o CLASSE 2 1229 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code csr Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
29192 29193 29197 
EUR.EST 927 o,o N ZELANDE 2193 o,o AUT.Cl.1 1092 o,o 
AUT.CL.3 2755 o,o SECRET 63 o,o CLASSE 1 1102 2 0,2 CLASSE 3 3682 o,o TIERS Cl2 801 2 0,2 
EXTRA CEE 8556 o,o 54028 o,o • CLASSE 2 802 2 0,2 
CEE ASSOC 2620 o,o EXTRA CEE 1904 o.o 
TRS GATT 4111 o,o CEE ASSOC 1208 o,o 
AUT. Tl ERS 4370 o,o 29194 TRS GATT 81 o,o C E E 2545 o.o AUT. TIERS 710 2 0,3 
MONDE 11101 o,o AELE 25 o,o DIVERS 167 o,o CLASSE 1 26 o,o C E E 155 o,o 
FRANCE 323 o.o AUT.AOM 20 o,o MONDE 2226 o,o 
BELG.LUX. 194 o.o TIERS Cl2 23 o,o FRANCE PAYS BAS 397 o,o CLASSE 2 43 o,o 119 o,o 
ALLEM.FED 1312 o,o EXTRA CEE 69 o,o BELG.LUX. 19 o,o 
ITALIE 319 o,o CEE ASSDC 162 o,o ITA LIE 16 o,o 
ROY.UNI 769 o.o TRS GATT 25 o,o YOUGOSLAV 34 o,o 
DANE MARK 30 o,o AUT. TIERS 24 o,o GRECE 1035 2 0,2 
SUISSE 123 o,o C E E 142 o,o TURQUIE 17 o,o 
AUTR ICHE 66 o,o MONDE 211 o,o TUNISIE 697 2 0,3 
YOUGOSLAV 413 o,o LI8YE 21 o,o GRECE 20 o,o BELG.LUX. 14 o,o CUBA 65 o,o TURQUIE 55 o,o PAYS BAS 112 o,o SYRIE 10 o,o 
u.R.s.s. 477 o,o ALLEM.FED 14 o,o· DIVERS NO 167 o,o 
POLOGNE 286 o.o NORVEGE 11 o,o 
TCHECOSL 49 o,o MAROC 22 o,o 2226 4 0,2 • 
HONGRIE 20 o,o .O.ALGERI 20 o,o 
BULGARIE 95 o,o 
ETATSUNIS 1628 o,o 211 o,o • 29198 
ME X I QUE 24 o,o 
BRESIL 33 o,o AELE 774 o,o CHILl 18 o,o 29195 .Ag[A~~e 1 1 1630 o,o URUGUAY 15 o,o 2404 o,o 
ARGENTINE 103 o,o AELE 90 o,o TIERS CL2 1177 o,o IRAN 73 o.o AUT.CL.1 96 o,o CLASSE 2 1178 o,o 
PAKISTA~ 12 o,o CLASSE 1 186 o,o EUR.EST 305 o,o 
IN DE 810 o,o TIERS CL2 14 o,o AUT .CL.3 16 o,o SINGAPOUR 19 o,o CLASSE 2 18 o,o CLASSE 3 321 o,o 
CHIN-CONT 2748 o,o EXTRA CEE 208 o,o EXTRA CEE 3903 o.o COREE SUO 72 o,o CEE ASSOC 1057 o,o CEE ASSOC 1657 o,o JAPON 515 o.o TRS GATT 115 o,o TRS GATT 3064 o,o 
FORMOSE 28 o.o AUT. Tl ERS 89 o,o AUT.TIERS 838 o,o C E E 1053 o,o C E E 1656 o,o 
11101 o,o • MONDE 1261 o,o M ON DE 5559 o,o 
FRANCE 91 o.o FRANCE 587 o.o 29193 BEL G. LUX. 107 o,o BELG~LUX. 196 o.o PAYS BAS 126 o,o PAYS BAS 609 o,o 
AELE 15006 o,o ALLEM.FED 300 o,o ALLEM.FED 259 o,o 
AUT.CL.1 9722 o,o ITA LIE 429 o,o ROY.UNI 157 o,o CLASSE 1 24728 o,o DANE MARK 16 o,o IRLANDE 25 o.o AUT.AOM 378 o,o SUISSE 14 o,o NORVEGE 31 o.o TIERS Cl2 11959 o,o AUTRICHE 49 o,o SUEDE 15 o,o CLASSE 2 12345 o,o YOUGOSLAV 17 o,o OA"NEMARK 67 o,o EUR.EST 1272 o,o ETATSUNIS 11 o,o SUISSE 495 o,o AUT.CL.3 5122 o,o ARGENTINE 10 o,o POLOGNE 222 o,o CLASSE 3 6394 o,o TCHECOSL 27 o.o EXTRA CEE 43467 o,o 1261 o,o • HONGRIE 29 o,o CEE ASSOC 12012 o,o ROUMANIE 12 o,o TRS GATT 24560 o,o ETHIOPIE 163 o.o AUT.TIERS 17393 o,o 29196 RHOD NYAS 18 o,o DIVERS 63 o,o R.AFR.SUD 15 o,o C E E 10498 o,o AELE 3339 49 1,5 ETATSUNIS 1341 o.g MONDE 54028 o.o AUT.CL.1 4144 o,o CANADA 69 o, CLASSE 1 7483 60 o,8 MEXIQUE 40 o,o FRANCE 2000 o,o TIERS CL2 1810 3 0,2 BRESIL 166 o,o BELG.LUX. 1908 o,o CLASSE 2 1810 3 0,2 URUGUAY 63 o.o PAYS BAS 3603 o,o EUR. EST 8296 4 o,o ARGENTINE 292 o.o ALLEM.FED 2466 o,o AUT.CL.3 3356 1 o,o ADEN 64 o,o !TAll E 521 o.o CLASSE 3 11652 5 o,o INDE 329 o,o ROY.UNI 1685 o,o EXTRA CEE 20945 o.o CHIN CONT 16 o,o IRLANDE 191 o.o CEE ASSOC 10731 o,o HONG KONG 16 o,o NORVEGE 93 o,o TRS GATT 6884 62 0,9 AUSTRALIE 107 o,o SUEDE 1167 o,o AUT. TIERS 14061 6 o,o N ZELANOE 71 o,o FINLANDE 46 o,o C E E 10731 o,o DANE MARK 10421 o,o MONDE 31676 o,o 5559 o,o • SUISSE 957 o,o 
AUTRICHE 177 o,o FRANCE 8035 o,o PORTUGAL 506 o,o BEL G. LUX. 182 o,o 29199 ESPAGNE 980 o,o PAYS BAS 1171 o,o YOUGOSI.AV 911 o,o ALLEM.FED 303 o,o AELE 776 o-,o GRECE 143 o,o ITA LIE 1040 o,o AUT.CL.1 743 o,o TURQUIE 985 o,o ROY.UNI 1430 2 0,1 CLASSE 1 1519 o,o 
u.R.s.s. 535 o,o ISLANDE 15 o,o AUT.AOM 13 o,o ALL. M. EST 15 o,o IRLANDE 173 o,o TIERS CL2 1840 3 0,2 POLOGNE 99 o,o OANEMARK 1679 46 2,7 CLASSE 2 1853 3 0,2 TCHECOSL 47 o,o SUISSE 195 1 0,5 EUR.EST 22 o,o HONGRIE 422 o.o AUTRICHE 20 1 5,0 AUT.CL.3 35 o,o ROUMANIE 123 o,o PORTUGAL 10 o,o CLASSE 3 57 o,o BULGARIE 31 o,o YOUGOSLAV 1963 o,o EXTRA -CEE 3429 o,o P'AROC 748 o,o POLOGNE 3204 2 o,1 CEE ASSOC 1534 o,o 
.D.ALGERI 378 o.o TCHECOSL 1147 o,o TRS GATT 1986 1 o.1 TUNIS lE 24 o,o HONGRIE 2000 2 0,1 AUT. TIERS 1430 3 0,2 ETHIOPIE 10 o.o ROUMANIE 1884 o,o C E E 1521 o,o ETATSUNIS 2657 o,o BULGARIE 61 o,o MONOE 4950 o,o CANADA 454 o,o R.AFR.SUD 175 5 2,9 ME X I QUE 38 o.o ETATSUNIS 1547 5 0,3 FRANCE 67 o,o PEROU 202 o,o CANADA 193 o,o BELG.LUX. 162 o,o BRESIL 474 o,o ARGENTINE 40 o,o PAYS BAS 1092 o,o CHill 33 o,o ISRAEL 27 o,o ALLEM.FEO 137 o,o PARAGUAY 118 o,o THAILANDE 269 o,o ITALIE 63 o,o URUGUAY 241 o,o VIETN NRD 164 o,o ROY.UNI 19 o,o ARGENT !NE 2267 o,o VIETN SUO 445 o,o I SLANDE 220 o,o CHYPRE 13 o.o MAL AISlE 17 o,o NORVEGE 321 o,o LIBAN 1340 o,o CHIN CONT 3192 o,o FINLANDE 33 o,o SYRIE 236 o.o JAPON 76 o,o DANE MARK 433 o,o IRAK 145 o,o FORMOSE 649 1 0,2 ESPAGNE 60 o,o IRAN 4491 o,o HONG KONG 352 2 0,6 YOUGOSLAV 16 o,o AFGHANJST 461 o,o AFR.N.ESP 83 o.o ADEN 24 o,o 31676 68 0,2 • MAR DC 12 o,o PAKISTAN 877 o,o .O.ALGERI 12 o,o IN DE 148 o,o ETHIOPIE 66 3 4,5 CHIN CONT 5122 o,o 29197 TANGANYKA 11 o,o 
30 
FORMOSE 27 o,o ETATSUNIS 195 o,o AUSTRAL! E 1144 o,o AELE 10 o,o MEXIQUE 82 o,o 
Jahr- 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code C::ST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
CST-Schlilssel Zollsau CST-Schlussel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
29199 29220 29240 
PEROU 97 OoO BORNEO BR 382 OoO R.AFR.SUD 44 
1 2o3 
BRESIL 269 OoO PHILIPPIN 382 OoO ETATSUNIS 459 
7 lo5 
PARAGUAY 18 OoO JAPON 10 OoO CANADA 58 
OoO 
URUGUAY 1•25 OoO AUSTRALIE 27 OoO MEXIQUE 45 OoO 
ARGENTINE 9'34 OoO N ZELANDE 16 OoO GUATEMALA 91 
OoO 
ADEN 108 OoO .N GUIN N 88 OoO HONDUR.BR 19 
OoO 
THAILANDE 14 OoO NICARAGUA 44 
OoO 
CHIN CONT 35 OoO 15887 6 OoO • COSTA RIC 28 
OoO 
JAPDN 184 OoO !NOES OCC 32 
3ol 
AUSTRALIE 23 OoO COLOMBIE 67 
OoO 
29230 EQUATEUR 32 OoO 
4950 3 0.1 • PEROU 16 OoO AELE 684 OoO BRESIL 410 10 2o4 
AUT.CL.l 1328 OoO CHILl 39 1 2o6 
29210 CLASSE 1 2012 OoO ARGENTINE 67 
2 3o0 
EAMA 1223 OoO LIBAN 46 1 2o2 
AELE 84 OoO TIERS CL2 4133 21 Oo5 SYRIE 73 
1 lo4 
AUT.CL.1 954 OoO CLASSE 2 5360 21 Oo4 IRAK 15 
OoO 
CLASSE 1 1038 OoO EUR.EST 976 7 Oo7 IRAN 593 
12 2o0 
TIERS CL2 903 OoO AUT.CL.3 405 4 loO PAKISTAN 16 
OoO 
CLASSE 2 907 OoO CLASSE 3 1381 11 Oo8 INDE 
759 20 2o6 
EUR.EST 27 OoO EXTRA CEE 8753 OoO THAILANDE 12 
OoO 
AUT.CL.3 291 OoO CEE ASSOC 2655 OoO VIETN SUO 38 
OoO 
CLASSE 3 318 OoO TRS GATT 4455 18 oo·4 CAMBODGE 28 
1 3o6 
EXTRA CEE 2263 OoO AUT. TIERS 3053 16 Oo5 MALA ISlE 
37 1 2o7 
CEE ASSOC 266 OoO C E E 1410 OoO SINGAPOUR 12 
OoO 
TRS GATT 1589 OoO MONDE 10163 OoO INDONESIE 104 
2 lo9 
AUT.TIERS 567 o,o CHIN CONT 304 
OoO 
C E E 159 OoO FRANCE 123 OoO JAPON 
15 OoO 
MONDE 2422 OoO 8ELG.LUX. 205 OoO HONG KONG 10 
OoO 
PAYS BAS 759 o,o AUSTRAL! E 689 20 2o9 
FRA:-JCE 16 OoO ALLEM.FED 190 o,o .N.HEBRID 
51 OoO 
BELG.LUX. 55 o,o ITA LIE 133 o,o .N.CALEOO 27 
o,o 
!TALl E 82 o,o OANEMARK 58 o,o SECRET 
468 8 lo7 
ROY.UNI 29 o,o AUTRICHE 619 OoO 
AUTRICHE 52 OoO ESPAGNE 83 OoO 14290 
286 2o0 • 
ESPAGNE 62 OoO YOUGOSLAV 443 OoO 
YOUGOSLAV 10 OoO GRECE 18 o,o 
TURQUIE 103 OoO POLOGNE 168 3 lo8 29250 
HONGRIE 26 OoO HONGRIE 393 3 Oo8 
R.AFR. SUO 751 OoO ROUMANIE 354 OoO AELE 7228 
577 8oO 
ME X I QUE 17 o,o ALBANIE 49 OoO AUT.CL.l 8705 OoO 
NICARAGUA 19 OoO .MADAGASC 1222 OoO CLASSE 1 15933 1212 
7o6 
HAITI 225 OoO THAILANDE 67 OoO AUT.AOM 109 
OoO 
!NOES OCC 17 OoO MALAISIE 688 2 Oo3 TIERS CL2 2409 
184 1ob 
PEROU 152' OoO SINGAPOUR 1118 5 Oo4 CLASSE 2 2521 
193 1o1 
CHYPRE 15 OoO INOONESIE 1183 3 Oo3 EUR.EST 5721 
403 1o0 
LlllAN 110 OoO CHIN CONT 403 4 loO CLASSE 3 5730 
404 7ol 
PAKISTAN 12 OoO JAPON 783 1 Ool EXTRA CEE 24U!4 
OoO 
IN DE 226 OoO FORMOSE 24 OoO CEE ASSOC 20539 
OoO 
SINGAPOUR 10 OoO HONG KONG 1007 12 lo2 TRS GATT 16042 
1199 7o5 
CHIN CCNT 291 .OoO AUT. TIERS 7085 
506 7ol 
COREE SUO 61 OoO 10163 33 Oo3 • C E E 19482 
OoO 
AUSTRALI E 27 OoO MONDE 43666 
OoO 
2422 OoO • 29240 FRANCE 5707 OoO 8ELG.LUX. 802 OoO 
AELE 308 8 2o6 PAYS BAS 6184 OoO 
29220 AUT.CL.l 2766 OoO ALLEM.FED 
2678 OoO 
CLASSE 1 3074 72 Zo3 ITALIE 4111 OoO 
AELE 283 Oo4 EAMA 595 OoO ROY.UNI 
2009 130 6o5 
AUT.CL.1 516 OoO AUT.AOM 518 OoO IRLANDE 77 
5 6o.5 
CLASSE 1 799 Oo1 TIERS CL2 3952 88 2o2 SUEDE 227 
19 8o4 
EAMA 2320 OoO CLASSE 2 5065 109 Zo2 DANE MARK 
3934 348 8o8 
TIERS CL2 11878 5 OoO EUR.EST 3651 99 2o7 SUISSE 195 
19 9o7 
CLASSE 2 14198 5 o,o AUT.CL.3 304 OoO AUTRICHE 179 
14 7o8 
AUT.CL.3 29 OoO CLASSE 3 3955 99 Zo5 PORTUGAL 683 
44 6o4 
CLASSE 3 33 OoO EXTRA CEE 12094 OoO ESPAGNE 
1058 82 7o8 
EXTRA CEE 15030 OoO CEE ASSOC 3210 OoO YOUGOSLAV 
739 46 6o2 
CEE ASSOC 3479 OoO TRS GATT 3983 93 Zo3 GRECE 126 
15 11o9 
TRS GATT 5363 6 Ool AUT. TIERS 6629 157 2o4 TURQUIE 819 80 9o8 
AUT.TIERS 7045 OoO DIVERS 468 OoO u.R.s.s. 16 
1 6o3 
C E E 857 OoO C E E 1728 OoO ALL.M.EST 
114 13 11o4 
MONDE 15887 OoO MONDE 14290 OoO POLOGNE 
2468 169 6o8 
TCHECOSL 1038 61 5o9 
FRANCE 140 OoO FRANCE 330 o,o HONGRIE 
1835 137 7o5 
BELG.LUX. 23 OoO BEL G. LUX. 168 OoO ROUMANIE 166 
15 9,0 
PAYS BAS 98 OoO PAYS BAS 250 OoO BULGARIE 
84 6 7,1 
ALLEM•FED 564 OoO ALLEM.FED 331 OoO MAROC 
340 27 7o9 
ITALIE 32 OoO ITA LIE 649 OoO .O.ALGERI 
105 8 1ob 
ROY.UNI 260 Oo4 ROY.UNI 37 1 2o7 TUNIS lE 222 
16 7.2 
AUTRICHE 17 o,o NORVEGE 29 1 3o4 SOUDAN 94 
5 5o3 
ESPAGNE 38 OoO SUISSE 20 1 5o0 KENYA DUG 32 
1 3ol 
GREC': 41 OoO AUTRICHE 165 5 3o0 TANGANYKA 
52 4 1o1 
TURQUIE 261 OoO PORTUGAL 54 1 lo9 RHOD NYAS 36 3 8o3 
MAROC 43 OoO ESPAGNE 251 6 Zo4 R.AFR.SUD 
379 31 8o2 
SOUDAN 4345 OoO YOUGOSLAV 879 20 2o3 ETATSUNIS 
4329 297 6o9 
.MAURITAN 781 OoO GRECE 296 8 Zo7 CANADA 
644 39 6ol 
.MALI 105 OoO TURQUIE 73 2 Zo7 BRES!t 10 1 lOoO 
.TCHAD 198 OoO u.R.s.s. 244 4 lob CHILl 148 
22 14o9 
.SENEGAL 807 OoO POLOGNE 400 10 2o5 ARGENTINE 55 
3 5,5 
NIGERIA 99 OoO TCHECOSL 367 11 3o0 CHYPRE 
30 2 6,7 
.CENTRAF. 17 OoO HONGRIE 644 18 2o8 LIB AN 344 
25 7o3 
.CONGO BRA 49 OoO ROUMANIE 337 8 2o4 SYRIE 
394 28 7ol 
.CONGOLEO 327 OoO BULGARIE 1621 47 2o9 IRAN 
68 5 7o4 
ANGOLA 36 OoO ALBANIE 38 1 2o6 t~r.~~IST 23 1 4o3 
ETHIOPIE 100 OoO MAROC 273 7 Zo6 102 
9 8o8 
.SOMALIA 26 OoO .D.ALGERI 436 13 3o0 INDE 
139 13 9o4 
TANGANYKA 22 OoO TUNIS lE 32 1 3ol BIRMANIE 
307 18 5o9 
ETATSUNIS 110 OoO EGYPTE 175 5 Zo9 JAPON 
91 8 8o8 
CANADA 13 OoO SOUDAN 475 14 2o9 AUSTRALIE 
213 14 6o6 
SALVADOR 61 OoO .SENEGAL 31 1 3o2 N ZELANDE 
227 16 1o0 
COLOMBIE 81 OoO .C.IVOIRE 32 OoO 
BRES IL 12 OoO .CAMEROUN 191 5 2o6 
43666 1800 4ol • 
IRAN 1396 OoO .CENTRAF. 65 1 lo5 ARAB.SEOU 21 o,o .CONGOLEO 178 o,o 
ADEN 54 OoO .BURUN.RW 78 OoO 29261 
IN DE 2842 5 OoZ ANGOLA 91 3 3o3 
THAILANDE 357 OoO ETHIOPIE 44 1 2o3 AELE 
458 53 11o6 
LAOS 22 OoO KENYA OUG 132 1 Oo8 AUT.CL.l 
808 OoO 
VIETN NRD 29 OoO TANGANYKA 15 OoO CLASSE 1 
1266 136 10.7 
MALA ISlE 428 OoO ZANZIBAR 29 3o4 EAMA 
24 o.o 
SINGAPOUR 191 OoO MOZAMBIOU 13 OoO TIERS CL2 
185 22 llo9 31 
INDONESIE 880 OoO .MADAGASC 20 5o0 CLASSE 2 
215 25 11o6 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr · 1961· Ann6e 
CST -SchlOssel Zollsatz CST -SchiOssel Zollsm CST -SchlOssel Zolbc 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag ocler Jnzldenz lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droltau Code CST Va/eurs Perceptions Droltau Cade CST Valeurs Perceptions Droit au 
et arlglne Incidence et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
29261 29272 ~9292 
EUR.EST 35 3 8,6 TIERS CL2 38 2 5,3 ZANZIBAR 10 o,o CLASSE 3 35 3 8,6 CLASSE 2 38 2 5r3 MOZAMBI~U 83 o,o 
EXTRA CEE 1516 o,o EUR.EST 17 2 11e8 .MAOAGA C 12 o,o 
CEE ASSOC 35853 o,o CLASSE 3 17 2 11r8 HEX I QUE 11 o,o 
TRS GATT 1287 140 10,9 EXTRA CEE 3306 o.o THAILANOE 301 o,o 
AUT.TIERS 143 17 llr9 CEE ASSOC 4715 o,o VIETN SUO 125 o,o 
C E E 35767 o,o TRS GATT 3253 214 6t6 CAMBODGE 1168 o,o MONOE 37283 o,o AUT. TIERS 53 5 9r4 INOONESIE 261 1 o.~ C E E 4715 o,o 
FRANCE 280 o,o M ON DE 8021 o,o 9134 193 2,1 • 
BELG.LUX. 2359 o,o 
PAYS BAS 32413 o,o FRANCE 190 o,o 
ALL EM. FED 402 o,o BELG.LUX. 80 o,o 29293 
ITALI E 313 o,o PAYS BAS 662 o,o o,o ROY.UNI 81 8 9,9 ALL EH. FED 13 o.o AELE 10 
IRLANDE 10 1 ro,o ITA LIE 3770 o,o AUT.CL.1 669 o,o 
DANE MARK 338 39 llr5 NORVEGE 314 4 1,3 CLASSE 1 679 o,o 
AUTRICHE 18 2 11.1 SUEDE 35 o,o EAMA 64 o,o PORTUGAL 15 2 13,3 FINLANDE 1046 8 o,a AUT.AOM 10 o,o TURQUIE 56 6 10,7 DANEMARK 1716 191 11t 1 TIERS CL2 61~9 o,o 
ALL. M. EST 28 3 10,7 SUISSE 16 1 6e3 CLASSE 2 6223 o,o 
AFR.N.ESP 32 4 12.5 AUTRICHE 47 5 10e6 EUR.EST 285 o,o MAROC 91 11 12t1 ESPAGNE 16 2 12t5 CLASSE 3 285 o,o 
.C.IVOIRE 22 2 9,1 YOUGOSLAV 36 2 5r6 EXTRA CEE 7187 o,o R.AFR.SUD 180 18 10,0 POLOGNE 15 2 13r3 CEE ASSOC 364 o,o 
ETATSUNIS 369 39 10,6 BRESIL 12 1 8r3 TRS GATT 1778 o,o 
ISRAEL 36 4 11,1 INOE 25 1 4,0 AUT. TIERS 5293 o,o 
INDE 11 1 9,1 JAPON 21 2 9r5 C E E 248 o,o JAPON 182 18 9,9 MONOE 7435 o,o 8021 219 2.7 • 
H283 161 0,4 • ~ELG.LUX. 39 o,o AYS SAS 33 o,o 
29291 ITALIE 164 o,o 
29269 ESPAGNE 152 o,o AELE 2378 136 5e7 YOUGOSLAV 402 o,o 
AELE 1610 239 14,8 AUT.CL.1 2515 o,o GRECE 42 o,o 
AUT.CL.l 552 o,o CLASSE 1 4893 251 5,1 TCHECOSL 17 o,o CLASSE 1 2162 317 14,7 EAMA 226 o,o HONGRIE 76 o,o 
EAHA 52 o,o AUT.AOH 19 o.o ROUHANlE 191 o,o 
AUT.AOM 569 o,o TIERS CL2 3175 75 2t4 HAROC 158 o,o 
TIERS CL2 147 22 15,0 CLASSE 2 3420 82 2,4 .O.ALGERI 10 o,o 
CLASSE 2 768 57 7,4 EUR.EST 10 1 10,0 TUNISIE 82 o,o 
EUR.EST 17 2 u,a CLASSE 3 10 1 ro,o SIERRALEO 349 o,o CLASSE 3 17 2 11.e EXTRA CEE 8323 o.o LIBERIA 121 o,o 
EXTRA CEE 2947 o,o CEE ASSOC 3930 o,o NIGERIA 156 o.o CEE ASSOC 15717 o,o TRS GATT 6734 287 4r3 .MAOAGASC 63 o,o 
TRS GATT 2261 331 14,6 AUT. TIERS 628 9 lr4 ETATSUNJS 68 o,o 
AUT.TIERS 65 10 15,4 C E E 2969 o,o HEX I QUE 3458 o,o C E E 15096 o,o M ON DE 11292 o,o VENEZUELA 36 o,o 
HONDE 18043 o,o 8RESIL 260 o,o FRANCE 822 o,o ARGENTINE 767 o,o 
FRANCE 507 o,o BELG.LUX. 31 o,o INDE 648 o,o 
BELG.LUX. 6576 o,o PAYS BAS 592 o,o CEYLAN 24 o,o 
PAYS BAS 6778 o,o ALLEM.FED 729 o,o INOONESIE 88 o,o 
ALLEM.FED 783 o,o ITA LIE 795 o.o 
ITAL lE 452 o,o ROY.UNJ 344 16 4r7 7435 o,o • 
ROY.UNI 64 9 14t1 NORVEGE 40 o,o OANEMARK 1349 202 15r0 DANEHARK 1326 69 5r2 SUISSE 165 24 14r5 SUISSE 488 39 a,o 29294 
AUTRICHE 17 3 11,o AUTRICHE 27 5 18r5 ESPAGNE 28 4 14,3 PORTUGAL 153 4 2t6 TIERS CL2 50 o,o AFR.N.ESP 93 14 15tl ESPAGNE 518 18 3,5 CLASSE 2 50 o,o 
HAROC 35 5 14r3 YOUGOSLAV 14 o,o EXTRA CEE 56 o,o 
.O.AL:;ERI 568 28 4,9 TURQUIE 716 32 4t5 AUT.TIERS 49 o,o 
.SENEGAL 13 2 15,4 u.R.s.s. 10 1 ro,o MONOE 57 o,o 
.C.IVOIRE 36 5 13,9 MAROC 395 6 1r5 
ETATSUNIS 481 69 14r3 .O.ALGERI 14 1 7.1 SOUOAN 28 o,o CANADA 23 3 13,0 .CONGOBRA 14 o,o EQUATEUR 21 o,o JAPON 12 2 16,7 .CONGOLEO 167 3 lr8 
.BURUN.RW 38 2 5e3 57 o.o • 
18043 376 2,1 • KENYA OUG 1241 59 4e8 TANGANYKA 68 o,o R.AFR.SUD 140 o,o 29299 
29271 ETATSUNIS 704 53 7r5 
!NOES OCC 13 o,o AELE 802 o,o 
AELE 255 58 22r7 ISRAEL 39 7 17r9 AUT.CL.l 355 o,o 
AUT.CL.l 1892 o,o PAKISTAN 54 o,o CLASSE 1 1157 o,o CLASSE 1 2147 438 20,4 IN DE ll08 Oel AUT.AOM 1044 o,o AUT.AOM 13 o,o CEYLAN 50 o,o TIERS CL2 2068 o.g TIERS CL2 127 26 20r5 THAILANDE 116 o,o CLASSE 2 3112 o, CLASSE 2 140 29 20,7 §OREE SUO 61 2 3,3 EUR.EST 12 o,o EXTRA CEE 2290 o,o APON 418 13 3el CLASSE 3 15 o,o CEE ASSOC 32187 o,o EXTRA CEE 4284 o,o 
TRS GATT 2176 443 20r4 11292 332 2r9 • CEE ASSOC 1822 o,o AUT. T1 ERS 100 20 20,0 TRS GATT 2067 o,o C E E 32173 o,o AUT. TIERS 1173 o,o MONDE 34463 o,o 29292 C E E 778 o,o 
FRANCE 1597 MONDE 5062 o,o o,o AELE 127 4 3rl BELG.LUX. 88 o,o AUT.CL.l 224 o,o FRANCE 258 o,o PAYS 3AS 15942 o,o CLASSE 1 351 11 3,1 PAYS BAS 80 o,o ALLEM.FED 10 o,o EAMA 78 o.o ALLEM.FED 27 o,o ITALIE 14536 o,o AUT.AOM 89 o,o ITALIE 408 o,o ROY.UNI 17 4 23,5 TIERS CL2 8030 180 2t2 ROY.UNI 53 o,o DANEP.,ARK 221 51 23,1 CLASSE 2 8197 183 2t2 IRLANDE 34 o,o PORTUGAL 15 3 20r0 EXTRA CEE 8548 o,o NORVEGE 428 o,o ESPAGNE 1793 360 20t1 CEE ASSOC 753 o,o DANE MARK 10 o,o MAROC 59 1! 1Br6 TRS GATT 2002 12 0,6 PORTUGAL 302 o,o EGYPTE 16 18,8 AUT. TIERS 6379 178 2r8 ESPAGNE 126 o,o R.AFR.SUD 31 6 19,4 C E E 586 o.o MAROC 992 o,o ETATSUNIS 42 8 19,0 MONDE 9134 o,o .O.ALGERI 1036 o,o 
.MARTINI Q 13 3 23,1 TUNISIE 25 o,o ISRAEL 23 4 17r4 BEL G. LUX. 182 o.o ETHIOPIE 78 o,o SINGAPOUR 19 4 21.1 PAYS SAS 241 o,o ZANZIBAR 32 o,o AUSTRALIE 25 5 20,0 ALLEM.FEO 156 o,o R.AFR.SUD 75 o,o SUISSE 91 3 3r3 ETATSUNIS 2·9 o,o 34463 466 1r4 • AUTRICHE 34 1 2r9 CHIL I 84 o,o ESPAGNE 222 7 3r2 PAKISTAN 382 o,o 
29272 MAROC 5939 178 3,0 INDE 342 o,o .O.·ALGERI 89 3 3,4 CEYLAN 81 o,o 
AELE 
.MALl 32 o,o HALAISIE 17 o,o 2129 201 9,4 .TOGO 20 o.o SINGAPOUR 20 o,o AUT.CL.1 1122 o,o .DAHOMEY 13 o.o JAPON 89 o.o 
32 CLASSE 1 3251 216 6,6 TANGANYKA 114 o,o 
Jahr- 1961-Annee Tab.4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlllssel Zollsatt 
unci Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST -Schliissel Zollsatt 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatt 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
29299 32162 33101 
HONGRIE 33 o,o .O.ALGERI 131243 o,o 
5062 o,o • .OE.OASIS 206249 o.o 18449 26 0,1 • TUNIS lE 54569 o,o LIS YE 69023 o,o 
32140 EGYPTE 28033 o,o 32170 NIGERIA 28781 o,o 
AELE 46061 4330 9,4 .GABON 12870 o.o 
AUT.CL.1 203689 o,o AELE 40 1 2o5 .CONGOBRA 2424 o.o 
CLASSE 1 249750 23477 9,4 CLASSE 1 40 1 2,5 ETATSUNIS 844 o,o 
AUT.AOM 31 o.o EXTRA CEE 40 o,o COLOMBIE 16492 o,o 
Tl ERS CL2 2306 217 9,4 CEE ASSOC 2401 o.o VENEZUELA 180971 o.o CLASSE 2 2337 220 9,4 TRS GATT 40 2,5 .GUYANE F 125 o,o 
EUR.EST 66778 6277 9,4 C E E 2401 o,o LIBAN 61985 o,o 
AUT.CL.3 2922 275 9,4 MONOE 2441 o,o SYRlE 82323 o.o 
CLASSE 3 69700 6552 9,4 IRAK 414203 o.o 
EXTRA CEE 321787 o,o PAYS BAS 910 o,o IRAN 284514 o,o CEE ASSOC 344610 o,o ALLEM.FEO 1484 o,o ARAB.SEOU 221643 o,o 
TRS GATT 250532 23550 9,4 DANE MARK 33 3,0 KOWEIT 485040 o,o 
AUT. TIERS 71224 6695 9,4 QATAR 68923 o,o 
DIVERS 99 o.o 2441 o,o • HASC OMAN 3080 o.o 
C E E 344579 o,o INOONESIE 2059 o,o 
HONOE 666465 o,o SECRET 23149 o,o 32181 
FRANCE 16689 o,o 2451340 o,o • 
BELG.LUX. 34444 o,o CEE' ASSOC !51 o,o 
PAYS BAS 41656 o,o C E E 151 o,o 
ALLEM.FEO 251790 o,o MONOE 153 o,o 33252 
ROY.UNI 44254 4160 9,4 
IRLANOE 189 18 9,5 PAYS BAS 24 o,o AELE 905 72 s,o 
NORVEGE 1741 164 9,4 ALL EM. FED 127 o,o AUT.CL.l 1989 o,o DANE HARK 20 2 lOoO CLASSE 1 2894 232 s.o SUISSE 25 2 a,o 153 o,o • EXTRA CEE 2898 o,o 
AUTRICHE 21 2 9,5 CEE ASSOC 2795 o,o 
YOUGOSLAV 523 49 9,4 TRS GATT 2894 232 s,o 
u.R.s.s. 43288 4069 9,4 32182 DIVERS 16 o,o 
ALL. M. EST 29 3 10,3 C E E 2793 o,o 
POLOGNE 21966 2065 9,4 AELE 2153 127 5,9 HONDE 5707 o,o 
TCHECOSL 1494 140 9,4 AUT.CL.l 223 o,o 
MAROC 2064 194 9,4 CLASSE 1 2376 140 5,9 FRANCE 249 o,o 
.O.ALGERI 31 3 9,7 EUR.EST 257 15 5,8 BELG.LUX. 244 o,o 
R.AFRoSUO 4301 404 9,4 CLASSE 3 257 15 5,a PAYS BAS 879 o,o 
ETATSUNIS 198676 18676 9,4 EXTRA CEE 2635 o,o ALLEM.FEO 1404 o,o 
VIETN NRO 2922 275 9,4 CEE ASSOC 196367 o,o ITA LIE 17 o,o 
VIETN SUO 242 23 9,5 TRS GATT 2357 139 5,9 ROY.UNI 693 56 Sol SOUT .AV IT 99 9 9ol AUT. TIERS 278 16 5,a NORVEGE 19 1 5,3 
c E E 196367 o,o SUEDE 40 3 7,5 
666465 30258 4,5 • M ON DE 199002 o,o DANE MARK 13 1 7,7 SUISSE 113 9 s,o 
FRANCE 564 o,o AUTRICHE 27 2 7,4 
32150 BELG.LUX. 6558 o,o ESPAGNE 12 1 8,3 PAYS BAS 36074 o,o ETATSUNIS 1977 158 8,0 
AELE 2108 2 Uol ALL EM. FED 152899 o,o SOUT .AV IT 13 1 7,7 
AUT.CL.1 63 o,o ITA LIE 272 o,o CLASSE 1 2171 2 Dol ROY.UNI 1979 117 5,9 5707 232 4ol • 
EXTRA CEE 2174 o,o IRLANDE 16 1 6,3 CEE ASSOC 28049 o,o NORVEGE 16 1 6,3 
TRS GATT 2166 2 0,1 SUEDE 48 3 6,3 33261 
C E E 28049 o,o DANEMARK 109 6 5,5 
MONDE 30223 o,o ALL.M.EST 25 1 4,0 AELE 36 2 5,6 HONGRIE 232 14 6,0 AUT.CL.1 1054 o,o 
FRANCE 532 o,o ETATSUNIS 201 12 6,0 CLASSE 1 1090 69 6,3 
BELG.LUX. 6854 o,o EXTRA CEE 1090 o,o 
PAYS BAS 12523 o,o 199002 155 Ool • CEE ASSOC 480 o,o 
ALLEM.FED 8140 o,o TRS GATT 1090 69 6,3 
ROY.UNI 2107 2 o,1 C E E 480 o,o 
ETATSUNIS 58 o.o 32183 M ON DE 1570 o,o 
30223 2 o,o • EUR.EST 1102 o,o FRANCE 16 o,o CLASSE 3 1102 o,o BELG.LUX. 10 o,o EXTRA CEE 1102 o.o PAYS SAS 174 o,o 
32161 CEE ASSOC 13 o,o ALLEM.FEO 264 o,o TRS GATT 1102 o,o ITALIE 16 o,o 
AELE 147 o,o C E E 13 o,o ROY.UNI 31 2 6,5 
AUT.CL.l 160 o,o MONOE 1115 o,o ETATSUNIS 1054 66 6,3 CLASSE 1 307 o,o 
EUR.EST 6988 o,o ALLEM.FED 13 o,o 1570 68 4,3 • 
CLASSE 3 6988 o,o TCHECOSL 1102 o,o 
EXTRA CEE 7295 o.o CEE ASSOC 387 o,o 1115 o,o • 33262 
TRS GATT 7110 o,o 
AUT. Tl ERS 185 o,o AELE 448 28 6,3 
C E E 387 o,o 32184 AUT.CL.l 8467 o,o MONDE 7682 o,o CLASSE 1 8915 563 6,3 CEE ASSOC 214 o,o TIERS CL2 3085 194 6,3 
AlL EM. FED 379 o,D C E E 214 o,o CLASSE 2 3085 194 6,3 
AUTR ICHE 147 o,o M ON DE 221 o.o EUR.EST 1680 102 6,1 
YOUGOSLAV 160 o,o CLASS~ 3 1680 102 6o1 
POLOGNE 25 o.o ALLEM.FED 206 o,o EXTRA EE 13680 o,o 
TCHECOSL 6963 o,o CEE ASSOC 3013 o,o 221 o,o • TRS GATT 11892 750 6,3 
7682 o,o • AUT. TIERS 1788 109 6ol DIVERS 685 o,o 
33101 C E E 3013 o,o 
32162 MONDE 17378 o,o AUT.CL.l 844 o,o . 
AELE 458 4 Oo9 CLASSE 1 847 o,o FRANCE 449 o,o CLASSE 458 4 0,9 EAMA 15294 o.o BELG.LUX. 10 o,o 
EUR.EST 2831 23 o,a AUT.AOM 337617 o,o PAYS BAS 963 o,o CLASSE 3 2831 23 o,a TIERS CL2 2001643 o.o ALLEM.FED 1509 o,o 
EXTRA CEE 3289 o,o CLASSE 2 2354554 o,o ITALIE 82 o,o CEE ASSOC 15160 o,o EUR.EST 69640 o,o ROY.UNI 391 25 6,4 
TRS GATT 2344 19 o,a CLASSE 3 69640 o.o DANE MARK 36 2 5,6 
AUT. TIERS 945 8 o,8 EXTRA CEE 2425041 o,o AUTRICHE 17 1 5,9 
C E E 15160 o,o CEE ASSOC 356061 o,o ESPAGNE 55 3 5,5 
MONDE 18449 o,o TRS GATT 100610 o,o u.R.s.s. 377 23 6o1 AUT. TIERS 1971520 o.o ALL. M. EST 948 56 5,9 
PAYS BAS 570 o,o DIVERS 23149 o,o POLOGNE 50 3 6og ALLEM.FED 14586 o.o C E E 3150 o,o TCHECOSL 15 2 13. 
ROY.UN1 72 1 lo4 MONDE 2451340 o,o HONGRIE 142 7 ::i DANE MARK 382 3 o,a ROUMANIE 148 9 All.MoEST 912 7 o,a BEL G. LUX. 27 o,o R.AFR.SUD 1132 71 6o 
TCHECOSL 1886 15 o,a ITA LIE 3118 o,o ETATSUNIS 7252 45J t· u.R.s.s. 69008 o,o CANADA 26 33 ALBANIE 632 o,o ME X I QUE 56 4 7:1 
EINFUHR-IMPORTA,.IONS Tab. 4 Jahr- 1962- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Cod;(;sT Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
33262 33280 35100 
VENEZUELA 35 2 5,7 ETATSUNIS 55 o,o AELE 4525 o,o 
KOWE IT 25 2 e,o AUT.CL.1 4938 o,o 
IN DE 63 4 6,3 14604 o,o • CLASSE 1 9463 o,o 
INDONESIE 2702 170 6,3 EXTRA CEE 9463 o,o 
BOR:,EO tlR 194 12 6,2 CEE ASSOC 1823 o,o 
sEcqET o85 43 6,3 33294 TRS GATT 9318 o,o AUT. TIERS 145 o,o 
17378 899 5,2 • AELE 104 o,o C E E 1823 o.o 
AUT.CL.1 10029 o,o MONOE 11286 o.o 
CLASSE 1 10133 o,o 740 33270 EXTRA CEE 10134 o,o BELG.LUX. o,o 
CEE ASSOC 4769 o,o ALLEM.FED 813 o,o 
AELE 71173 7687 10,8 TRS GATT 10133 o,o ITA LIE 270 o,o 
AUT.CL.1 46460 o,o C E E 4769 o,o RDY.UNI 92 o,o 
CLASSE 1 117633 12704 10,8 MONOE 14'W3 o,o SUISSE 4433 o,o 
EAMA 84 o,o ESPAGNE 4793 o,o 
AUT.AO~ 85024 o,o PAYS BAS 2129 o,o EUROPE NO 145 o.o 
TIERS CL2 133930 14464 10,8 ALL EM. FED 2606 o,o 11286 o,o • CLASSE 2 219038 23656 10,8 ITA LIE 28 o,o 
EUR.EST 92936 10037 10,8 SUISSE 104 o,o 
CLASSE 3 92936 10037 10,8 ETATSUNIS 9671 o,o 
EXTRA CEE 429607 o,o CANADA 358 o,o 41110 
CEE ASSDC 306516 o,o 9977 11 0,1 TRS GATT 142221 15360 10,8 14903 .o.o • AELE 
AUT.TIERS 201899 21805 10,8 AUT.CL.1 12042 o,o 
DIVERS 31134 o,o CLASSE 1 22019 31 0,1 
C E E 221029 o,o 33295 TIERS CL2 9001 o,o 
MONDE 681770 o,o CLASSE 2 9011 o,o 
AELE 339 8 2,4 EXTRA CEE 31034 o,o 
FRA~CE 27726 o,o AUT.CL.1 3385 o,o CEE ASSOC 4648 o,o 
BELG.LUX. 33158 o,o CLASSE 1 3724 80 2.1 TRS GATT 29371 30 0,1 
PAYS BAS 110752 o,o TIERS CL2 232 7 3,0 AUT. TIERS 1653 1 0,1 
ALLEM.FED 19724 o,o CLASSE 2 232 7 3,0 DIVERS 2897 o,o 
ITA LIE 29669 o,o EUR.EST 1172 o,o C E E 4638 o,o 
ROY.UNI 62404 6740 10,8 CLASSE 3 1172 o,o MONOE 38569 o,o 
NOI'.VEGE 430 46 10,7 EXTRA CEE 5128 o,o 
SUEDE 252 27 10,7 CEE ASSOC 10160 o,o FRANCE 395 o,o 
DANE MARK 1109 120 10,8 TRS GATT 3084 80 2,6 BELG.LUX. 64 o,o 
SUISSE 408 44 10,8 AUT.TIERS 2044 7 0,3 PAYS BAS 3857 o,o 
AUTRICHE 5947 642 10,8 C E E 10160 o,o ALLEM.FEO 322 o,o 
PORTUGAL 623 67 10,8 MONOE 15288 o,o ROY.UNI 1133 2 0,2 
ESPAGNE 357 39 10,9 I SLANDE 1025 1 0,1 
YOUGDSLAV 2998 324 10,8 FRANCE 541 o,o NORVEGE 7405 10 0,1 
GRECE 17 2 11,8 BELG.LUX. 4726 o,o SUEDE 26 o,o 
TURQUIE 362 39 10,8 PAYS BAS 3033 o,o DANE MARK 540 o,o 
u.R.s.s. 52866 5710 10,8 ALLEM.FEO 1107 o,o PORTUGAL 871 o,o 
ALL.M.EST 38 4 10,5 ITA LIE 753 o,o ESPAGNE 53 o,o 
POLOGNE 2976 321 10,8 ROY.UNI 243 7 2,9 MAROC 577 o,o 
TCHECOSL 226 24 10,6 SUISSE 26 1 3,8 ANGOLA 213 o,o 
HONGRIE 1867 202 10,8 AUTRICHE 60 o,o R.AFR.SUD 105 o,o 
ROUMANIE 34035 3676 10,8 YOUGOSLAV 930 o,o ETATSUNIS 2933 o,o 
RULGARIE 928 lOO 10,8 POLOGNE 25 o,o PEROU 6623 o,o 
AFR.N.ESP 1116 121 10,8 TCHECOSL 290 o,o CHILl 1544 o,o 
.O.ALGERI 10090 1090 10,8 HONGRIE 857 o,o ARGENTINE 39 o.o 
.OE.OASIS 8626 932 10,8 ETATSUNIS 2455 72 2,9 JAPON 7181 19 Ot2 
.CO"lGOLED 79 9 11,4 COLOMBIE 155 5 3,2 AUSTRALI E 112 o,o 
R.AFR.SUO 876 95 10,8 KOWE IT 77 2 2,6 DIVERS NO 2897 o,o 
ETATSUNIS 41121 4441 10,8 
CANADA 145 16 u,o 15288 87 0,6 • 38569 32 0,1 • 
SALVADOR 28 3 10,7 
NICARAGUA 184 20 10,9 
PANAMA RE 439 47 10,7 33296 41131 
INDES llCC 8340 901 10,8 
.A:>~T.NEER 66308 7161 10,8 AELE 1105 34 3,1 AELE 42 9 21,4 
COLOMiliE 22 2 9tl AUT.CL.1 855 o.o AUT.CL.1 215 o,o 
V EriE ZUELA 6'' 51~ 6968 lOoS CLASSE 1 1960 59 3,0 CLASSE 1 257 57 22t2 SRESIL 10 1 10,0 EXTRA CEE 1960 o,o TIERS CL2 11 2 18,2 
ARC.E:-.ITINE 2837 306 10,8 CEE ASSOC 1687 o,o CLASSE 2 11 2 18,2 
IRAK 4092 442 10,8 TRS GATT 1960 59 3,0 EUR.EST 61 13 21,3 
IRAN 3396 367 10,8 C E E 1687 o,o CLASSE 3 61 13 21,3 
ISRAEL 4899 529 10,8 MONOE 3647 o,o EXTRA CEE 329 o,o 
ARAB.SEOU 5242 566 10,8 CEE ASSOC 4961 o,o 
KOWE I; 17261 1864 10,8 FRANCE 585 o,o TRS GATT 268 59 22.0 BAHRE J N 15069 1627 10,8 BELG.LUX. 136 o,o AUT.TIERS 61 13 21.3 QATAR ll l 9.1 PAYS BAS 709 o,o C E E 4961 o,o 
ADE'I 6349 686 10,8 ALL EM. FED 255 o,o MONDE 5290 o,o 
AUSTRALI E 580 63 10,9 ROY.UNI 1051 32 3,0 
.N GUIN c~ 93 10 10,8 SU!SSE 27 1 3,7 FRANCE 1447 o,o SOUT.AVIT 11917 1287 10,8 AUTRICHE 12 o,o 8ELG.LUX. 1907 o,o 
DIVERS NO 10 1 10,0 ETATSUNIS 855 25 2,9 PAYS BAS 1593 o;o 
NON SPEC 2729 295 10,8 ALLEM.FEO 10 o.o SECRET 16478 1780 10,8 3647 58 1,6 • SUEDE 35 8 22,9 
HONGRIE 50 11 22,0 681 770 49760 7,3 • ROUMANIE 11 2 18,2 34110 ETATSUNIS 215 47 21o9 
ISRAEL 11 2 18,2 33280 AELE 50 2 4,0 AUT.CL.1 67 o,o 5290 72 1.4 • AELE 2606 o,o CLASSE l 117 4 3,4 
AUT.CL.l 125 o,o AUT.AOM 355 o,o 
CLASSE 1 2731 o,o TIERS CL2 20 -1 5,0 41132 EUR.EST 3855 o,o CLASSE 2 375 13 3,5 CLASSE 3 3855 o,o EXTRA CH 499 o,o AELE 878 25 2,8 EXTRA GEE 6586 o,o CEE ASSOC 17334 o,o AUT.CL.1 30504 o,o CEE ASSOC 8018 o,o TRS GATT 124 4 3,2 CLASSE 1 31382 972 3,1 TRS GATT 3263 o,o AUT. TIERS 20 1 5,0 EXTRA CEE 31384 o,o AUT. TIERS 3323 o,o C E E 16979 o,o CEE ASSOC 2916 o,o C E E 8018 o,o M ON DE 17478 o,o TRS GATT 31261 962 3,1 MONOE 14604 o,o AUT.TIERS 123 11 8,9 FRANCE 2988 o,o C E E 2916 o,o FRANCF 17 o,o BEL G. LUX. 1329 o,o MONOE 34300 o,o BELG.LUX. 688 o,o PAYS BAS 7339 o,o 
PAYS BAS 256 o,o ALLEM.FEO 5323 o,o FRANCE 185 o,o ALLEM.FED 6543 o,o ROY.UNI 37 1 2.7 BELG.LUX. 336 o,o ITALIE 514 o,o ESPAGNE 67 2 3,0 PAYS BAS 1113 o,o ROY.UNI 2574 o,o .O.ALGERI 189 7 3,7 ALLEM.FEO 1282 o,o SUISSE 20 o,o .DE.OASIS 166 6 3,6 ROY.UNI 123 5 4,1 AUTR ICHE 12 o,o KOWE IT 20 1 5,0 IRLANDE 117 10 8,5 YOUGOSLAV 70 o,o NORVEGE 27 1 3,7 U.!I.S.S. ~071 o,o 17478 11 0,1 • SUEDE 633 15 2,4 POLogNE 176 o,o DANE MARK 47 2 4,3 TCHE OSL '602 o,o SUISSE 33 2 6,1 
34 35100 AUTRICHE 15 o,o ETATSUNIS 29361 910 3,1 
Jahr- 1962- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Draitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CS'r Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
41132 42000 42150 
CANADA 382 10 2,6 TIERS CL2 63477 3935 6,2 NON SPEC 35 7 20,0 
AUSTRAL! E 454 9 2,0 CLASSE 2 141807 11612 8,2 N ZELANDE 186 7 3,8 EUR.EST 12896 1286 10,0 78362 13077 16,7 • 
AUT.CL.3 1340 43 3,2 
34300 971 2,8 • CLASSE 3 14236 1329 9,3 
EXTRA CEE 175303 o,o 42250 
CEE ASSOC 99052 o,o 
41133 TRS GATT 42671 3555 8,3 AELE 14 1 7,1 
AUT. TIERS 54177 3457 6,4 CLASSE 1 21 2 9,5 
AELE 63 7 11,1 DIVERS 10692 o,o TIERS CL2 6258 113 2t8 AUT.CL.1 419 o,o C E E 20597 o,o CLASSE 2 6258 173 2,8 
CLASSE 1 482 54 11.2 M ON DE 206592 o,o EUR.EST 1140 18 1,6 
TIERS CL2 25 1 4,0 CLASSE 3 1140 18 lt6 
CLASSE 2 25 1 4,0 FRANCE 2536 o,o EXTRA CEE 7419 o.o 
EXTRA CEE 507 o,o BELG.LUX. 3841 o,o CEE ASSOC 738 o,o 
CEE ASSOC 37 o,o PAYS BAS 12671 o,o TRS GATT 6261 173 2,8 
TRS GATT 489 55 11.2 ALLEM.FED 1542 o,o AUT. TIERS 1158 19 1,6 AUT.TIERS 18 o,o ROY.UNI 944 99 lOtS C E E 738 o,o C E E 37 o,o SUEDE 1290 85 6,6 MONDE 8157 o,o 
MONDE 544 o,o FINLANDE 670 59 8,8 
DANEMARK 917 86 9,4 FRANCE 12 o.o ALLEM.FED 26 o,o SUISSE 515 58 11t3 BELG.LUX. 504 o,o ROY.UNI 33 4 12tl PORTUGAL 158 6 3,s· PAYS BAS 197 o,o DANE MARK 30 4 13,3 ESPAGNE 424 22 5,2 ALLEM.FED 25 o,o 
ETATSUNIS 417 47 11.3 GRECE 74 3 4,1 ROY.UNI 12 1 8,3 ARGENTINE 18 o,o TURQUIE 51 2 3,9 ROUMANIE 1140 18 1,6 
u.R.s.s. 7097 710 10,0 ANGOLA 26 2 7,7 
544 56 10,3 • ALL.M.EST 164 16 9,8 BRESIL 6104 170 2,8 
HONGRIE 1805 178 9,9 ARGENTINE 12 1 8,3 
ROUMANIE 2450 245 10,0 INDE 116 o,o 
41134 BULGARIE 1380 137 9,9 
.D.ALGERI 118 8 6,8 8157 192 2,4 • AELE 410 37 9,0 TUNISIE 248 10 4,0 
AUT.CLol 136 o,o LIB YE 179 8 4,5 CLASSE 1 546 50 9,2 .H.VOLTA 136 13 9,6 43110 
EXTRA CEE 546 o,o .NIGER 1040 100 9,6 
CEE ASSOC 344 o,o • SENEGAL 45320 4820 10,6 AELE 516 72 14,0 
TRS GATT 544 49 9,0 .c. IVOIRE 352 46 13,1 AUT.CL.1 382 o,o 
C E E 343 o,o .DAHOMEY 2151 192 8,9 CLASSE 1 898 126 14.0 
MONDE q89 o,o NIGERIA 5134 467 9,1 EXTRA CEE 898 o,o 
.CAMEROUN 1085 91 8,4 CEE ASSOC 755 o,o 
FRANCE 19 o,o GUIN.ESP. 26 2 7,7 TRS GATT 898 126 14t0 
BELG.LUX. 88 o,o .CONGOBRA 1123 96 8,5 C E E 755 o,o 
PAYS BAS 32 o,o .CONGOLEO 26590 2298 8,6 M ON DE 1653 o,o 
ALLEM~FED 16(1 o,o ANGOLA 339 16 4,7 
ITA LIE 44 o,o KENYA OUG 79 7 8,9 FRANCE 94 o,o 
ROY.UNI 392 35 8,9 .MADAGASC 415 12 2,9 BELG.LUX. 59 o,o 
ETATSUNIS 29 2 6,9 RHOD NYAS 153 5 3,3 PAYS BAS 353 o,o 
JAPON 23 1 4,3 R.AFR.SUD 145 13 9,0 ALLEM.FED 248 o,o AUSTRAL! E 82 8 9,8 ETATSUNIS 13756 1299 9,4 ROY.UNI 146 20 13,7 
BRESIL 1874 79 4,2 SUEDE 25 4 16,0 
889 47 5,3 • PARAGUAY 603 18 3,0 DANE MARK 27 4 14,8 
URUGUAY 1784 71 4,0 SUISSE 314 44 14,0 
ARGENTINE 38636 2072 5,4 ETATSUNIS 375 53 14o1 
41135 CHYPRE 18 1 5,6 
ISRAEL 734 73 9,9 1653 126 7,6 • 
AELE 25 2 8,o INDE 968 97 10,0 
CLASSE 1 25 2 8,o CEYLAN 3526 276 7,8 
EXTRA CEE 25 o,o VIETN NRD 27 2 7,4 43120 
CEE ASSOC 30 o,o VIETN SUO 210 17 8,1 
TRS GATT 25 2 s,o MALAISIE 1463 99 6,8 AELE 2797 476 17,0 
C E E 30 o,o SINGAPOUR 24 1 4,2 AUT.CL.l 100 o.o 
MDNDE 55 o,o INDDNESIE 5662 498 8,8 CLASSE 1 2897 493 17o0 
CHIN CDNT 1313 41 3,1 EAMA 152 o,o 
PAYS BAS 23 o,o JAPON 150 7 4,7 TIERS CL2 378 64 16o9 
ROY.UNI 23 2 8,7 AUSTRALI E 157 13 8,3 CLASSE 2 530 90 17,0 
.N GUIN N 488 42 8,6 EXTRA CEE 3427 o,o 
55 2 3,6 • OCEAN BR 1291 74 5,7 CEE ASSOC 2629 o,o 
NON SPEC 56 6 10,7 TRS GATT 3274 558 17.0 SECRET 10636 930 8,7 C E E 2477 o,o 
41139 MONDE 5904 o,o 206592 15629 7,6 • 
AELE 1708 51 3,0 FRANCE 63 o,o 
AUT.CL.1 482 o,o BELG.LUX. 910 o,o 
CLASSE 1 2190 66 3,0 42150 PAYS BAS 855 o,o 
TIERS CL2 59 2 3,4 ALLEM.FED 649 o,o 
CLASSE 2 60 2 3,3 AELE 5684 973 17.1 ROY.UNI 10 2 20,0 
EUR.EST 31 1 3,2 AUT.CL.1 36910 o,o NORVEGE 937 159 17,0 
CLASSE 3 31 1 3,2 CLASSE 1 42594 7372 17,3 SUEDE 336 57 17t0 
EXTRA CEE 2281 o,o AUT.AOM 2072 o,o DANE MARK 979 167 17t1 
CEE ASSOC 2800 o,o TIERS CL2 30900 5318 17.2 SUISSE 534 91 17,0 
TRS GATT 2138 64 3,0 CLASSE 2 32976 5691 17,3 .CONGOLEO 152 26 17.1 
AUT. TIERS 142 4 2,8 EUR.EST 26 5 19,2 ETATSUNIS 96 17 17.7 
C E E 2799 0,1) CLASSE 3 26 5 19,2 INDE 378 64 16,9 
MONDE 5080 o,o EXTRA CEE 75596 o,o CEE ASSOC 16972 o,o 5904 584 9,9 • 
FRANCE 860 o,o TRS GATT 30423 5276 17,3 
BELG.LUX. 319 o,o AUT.TIERS 30932 5324 17.2 
PAYS BAS 146 o,o DIVERS 35 o,o 43131 
ALLEM.FEO 1474 o,o C E E 2731 o,o 
ROY.UNI 214 6 2o8 MONOE 78362 o,o AELE 2001 125 6,2 
IRLANOE 54 2 3,7 AUT.CL.1 1938 o,o 
NORVEGE 180 5 2,8 FRANCE 987 o,o CLASSE 1 3939 243 6,2 
SUEDE 144 4 2,8 BELG.LUX. 13 o,o TIERS CL2 74 4 5,4 
DANE MARK 849 25 2,9 ALLEM.FED 161 o,o CLASSE 2 86 5 5,8 
SUISSE 156 5 3,2 ITA LIE 1569 o,o EUR .. EST 215 13 6,0 
AUTRICHE 165 5 3,0 IRLANDE 21 4 19,0 CLASSE 3 215 13 6t0 
HONGRIE 31 1 3,2 SUEDE 79 16 20,3 EXTRA CEE 4240 o,o 
TUNIS lE 21 1 4,8 DANEMARK 66 11 16,7 CEE ASSOC 7338 o,o 
ETATSUNIS 214 6 2,8 SUISSE 10 2 20,0 TRS GATT 3842 237 6t2 
ARGENTINE 34 1 2,9 PORTUGAL 5529 944 17.1 AUT.TIERS 370 22 5,9 
AUSTRAL! E 187 6 3,2 ESPAGNE 24706 4298 17,4 C E E 7310 o,o 
N ZELANDE 26 1 3,8 GRECE 1168 211 18,1 MONDE 11550 o,o 
TURQUIE 10997 1885 17o1 
5080 68 1,3 • HONGRIE 26 5 19,2 FRANCE 355 o,o 
MAROC 166 30 18,1 BELG.LUX. 2511 o,o 
.D.ALGERI 2072 372 18,0 PAYS BAS 1994 o,o 
42000 TUNIS lE 25294 4352 17,2 ALLEM.FED 2441 o,o UBYE 1219 217 17,8 ROY.UNI 354 23 6,5 
AELE 3826 337 8,s MEXIQUE 19 3 15,8 IRLANDE 37 2 5,4 
AUT.CL.1 15434 o,o ARGENTINE 3821 651 17.0 NORVEGE 294 19 6,5 CLASSE 1 19260 1754 9,1 LIBAN 209 36 17.2 SUEDE 511 31 6ol 
EAMA 78212 o,o SYRIE 155 26 16,8 FINLANDE 350 21 6,~ 35 AUT.AOM 118 o,o AUSTRAL lE 11 2 18,2 DANE MARK 428 27 6, 
EINFUHR-IMPORTAnONS Jahr-1961-AnMe 
CST .SChiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST .SChlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
43131 43143 51214 
SUISSE 285 17 6,0 AELE 59 o,o FRANCE 192 o,o 
AUTRICHE 24 1 4,2 AUT.CL.l 36 o,o BELG.LUX. 64 o.o 
PORTUGAL 105 6 5,7 CLASSE 1 95 2 2,1 PAYS BAS 199 o.o 
ESPAGNE 75 5 6,7 TIERS CL2 2675 2 0,1 ALLEM.FED 911 o,o 
YDUGOSLAV 48 3 6,3 CLASSE 2 2675 2 0,1 ITA LIE 384 o,o 
GRECE 16 1 6,3 EXTRA CEE 2771 o,o ROY.UNI 516 70 13,6 
u.R.s.s. 187 11 5,9 CEE ASSOC 118 o,o SUEDE 55 8 14,5 
HONGRIE 17 1 5,9 TRS GATT 2550 3 0,1 SUISSE 267 42 15,7 
MAROC 56 3 5,4 AUT. TIERS 221 o,o YOUGOSLAV 14 2 14.3 
TUNISIE 17 1 5,9 C E E 118 o,o ALL.M.EST 51 8 15,7 
ETATSUNIS 1407 86 6,1 MONDE 2889 o,o POLOGNE 430 69 16,0 TCHECOSL 181 29 16,0 
11550 258 2,2 • PAYS BAS 19 o,o HONGRIE 59 9 15.3 ALL EM. FED 97 o,o ETATSUNIS 408 65 15,9 
ROY.UNI 58 o,o CHIN CONT 46 8 17tlt 
lt3132 ETATSUNIS 33 3,0 JAPON 75 12 16t0 ME X I QUE 217 o,o 
AELE 158 5 3,2 BRESIL 24lt9 2 0,1 3858 322 8,3 • 
AUT.CL.l 24 o,o 
CLASSE 1 182 6 3,3 2889 3 0,1 • 
AUT.AOM 47 o,o 51221 
Tl ERS CL2 22 o,o 17 17,9 CLASSE 2 69 3 4,3 51212 AELE 95 
EUR.EST 13 o,o AUT.CL.l 2059 o.o 
CLASSE 3 13 o,o AELE 4658 116 2,5 CLASSE 1 2154 388 18,0 
EXTRA CEE 264 o,o AUT .CL.l 60958 o,o EUR.EST 700 126 18.0 
CEE ASSOC 251 o,o CLASSE 1 65616 1349 2,1 CLASSE 3 700 126 18,0 
TRS GATT 172 5 2,9 AUT.AOM 25 o,o EXTRA CEE 2854 o.o 
AUT.TIERS 36 1 2,8 TIERS CL2 lit 4 28,6 CEE ASSOC 894 o,o 
C E E 195 o,o CLASSE 2 39 4 10,3 TRS GATT 2195 395 18,0 
MONDE 459 o,o EUR.EST 6655 15 0,2 AUT.TIERS 659 119 18,1 CLASSE 3 6655 15 0,2 C E E 894 o.o 
FRANCE 40 o,o EXTRA CEE 72310 o,o MONDE 3748 o.o 
BELG.LUX. 45 o,o CEE ASSOC 17806 o,o 
PAYS BAS 74 o,o TRS GATT 67014 1352 2,0 FRANCE 248 o,o 
ALLEM.FEO 36 o,o AUT. TIERS 5271 17 0,3 BELG.LUX. 36 o,o 
ROY.UNI 38 2,6 C E E 17781 o,o PAYS BAS 66 o.o 
NORVEGE 23 o,o MONOE 90091 o,o ALLEM.FED 355 o.o 
SUEDE 24 o,o ITA LIE 189 o,o 
SUISSE 12 o,o FRANCE 3555 o,o ROY.UNI 94 17 18tl 
AUTRICHE 22 o,o BELG.LUX. 1519 o,o u.R.s.s. 492 89 18tl 
PORTUGAL 39 2 5,1 PAYS BAS 4554 o,o POLOGNE 167 30 18,0 
POLOGN~ 12 o,o ALL EM. FED 6279 o,o TCHECOSL 41 7 17.1 
.O.ALGERI 47 2 4,3 ITA LIE 1874 o,o ETATSUNIS 2059 371 18,0 
CHYPRE 10 o,o ROY.UNI lt208 109 2,6 NORVEGE 26 o,o 3748 514 13,7 • 
459 5 1.1 • SUISSE 249 4 1,6 AUTRICHE 168 o,o 
ESPAGNE 34 5 14,7 51222 
43141 YOUGOSLAV 247 1 0,4 
u.R.s.s. 3844 o,o AELE 4696 819 17tlt 
AELE 111 8 7,2 ALL.M.EST 131 12 9,2 AUT.CLol 16451 o,o 
CLASSE 1 112 8 7,1 POLOGNE 351 o,o CLASSE 1 21147 3662 17.3 
EXTRA CEE 112 o,o TCHECOSL 1645 3 0,2 EUR.EST 154 27 17,5 
TRS GATT 112 8 7,1 HONGRIE 226 o,o CLASSE 3 160 28 17,5 
MONDE 118 o,o ROUMANIE 458 o,o EXTRA CEE 21307 o,o 
ETATSUNIS 60524 1215 2,0 CEE ASSOC 15356 o,o 
ROY.UNI 63 4 6,3 CANADA 149 11 7,4 TRS GATT 21147 3662 17,3 
NORVEGE 48 3 6,3 .ANT.NEER 25 o,o AUT.TIERS 160 28 17,5 ARGENTINE 14 4 28,6 DIVERS 538 o,o 
118 7 5,9 • C E E 15356 o,o 90091 1366 1,5 • M ON DE 37201 o,o 
43142 FRANCE 3546 o,o 
51213 BELG.LUX. 596 o,o 
AELE 60 2 3,3 PAYS BAS 2779 o,o AUT.CL.l 213 o,o AELE 20lt5 366 17,9 ALLEM.FED 7618 o,o CLASSE 1 273 5 1,8 AUT.CL.l 3337 o,o ITALIE 817 o,o 
EAMA 384 o,o CLASSE 1 5382 954 17,7 ROY.UNI 2453 427 17,4 
TIERS CL2 949 o,o TIERS Cl2 73 16 21,9 SUEDE 1693 302 17,8 
CLASSE 2 1339 o,o CLASSE 2 73 16 21,9 DANE MARK 21 3 14,3 
EUR.EST 200 o,s EUR.EST 1261 226 17,9 SUISSE 506 82 16,2 AUT.CL.3 48 o,o CLASSE 3 1262 226 17,9 AUTRICHE 21 3 14,3 
CLASSE 3 248 0,4 EXTRA CEE 6717 o,o ALL.M.EST 62 10 16,1 
EXTRA CEE 1860 o,o CEE ASSOC 14857 o,o POLOGNE 92 17 18,5 
CEE ASSOC 714 o,o TRS GATT 5581 994 17,8 R.AFR.SUO 30 4 13.3 
TRS GATT 704 5 0,7 AUT. TIERS 1136 202 17,8 ETATSUNIS 15522 2674 17.2 
AUT. Tl ERS 689 1 0,1 C E E 14857 o,o CANADA 845 156 18,5 C E E 247 o,o MONDE 21574 o,o JAPON 44 6 13,6 
MONDE 2107 o,o SECRET 538 102 19,0 
FRANCE 3169 o,o 
FRANCE 116 o,o BELG.LUX. 350 o,o 37201 3789 10,2 • 
PAYS SAS 61 o,o PAYS BAS 1399 o,o 
ALLEM.FEO 68 o,o ALLEM.FED 3401 o,o 
ROY.UNI 19 5,3 ITA LIE 6538 o,o 51223 
PORTUGAL 36 o,o ROY.UNI 1565 278 17,8 
ESPAG~IE 122 2 1,6 SUEDE 19 3 15,8 AELE 210 31 14.8 TURQUIE 77 o,o SUISSE 261 51 19,5 AUT.CL.l 559 o,o 
u.R.s.s. 122 o,o AUTRICHE 195 35 17,9 CLASSE 1 769 113 14,7 
HONGRIE 72 1,4 ESPAGNE 24 4 16,7 TIERS CL2 760 83 10,9 MAROC 133 o,o u.R.s.s. 423 76 18,0 CLASSE 2 760 83 10t9 TUNIS lE 50 o,o ALL.M.EST 468 82 17,5 EUR.EST 74 12 16o2 
.MALI 23 o,o POLOGNE 239 43 18,0 AUT.CL.3 128 16 12,5 GUIN.PORT 16 o,o TCHECOSL 128 24 18,8 CLASSE 3 202 28 13,9 
.CENTRAF. 81 o,o ETATSUNIS 3305 582 17,6 EXTRA CEE 1731 o,o 
.CONGOBRA 26 o,o ISRAEL 71 16 22,5 CEE ASSOC 1560 o.o ANGOLA 235 o,o TRS GATT 1277 169 13,2 ETHIOPIE 49 o,o 21574 1197 5,5 • AUT. TIERS 454 55 12tl TANGANYKA 60 o,o C E E 1560 o,o MOZAMBIQU 27 o,o M ON DE 3291 o,o 
.MADAGASC 233 o,o 51214 
ETATSUNIS 12 8,3 FRANCE 363 o,o ~M!oue 71 o,o AELE 843 118 14,0 PAYS BAS 240 o,o 27 o,o AUT.CL.l 497 o,o ALLEM.FED ltlO o.o BRESIL 89 o,o CLASSE 1 1340 198 14,8 ITA LIE 5lt0 o,o ARGENTINE 124 o,o EUR.EST 721 116 16,1 ROY.UNI 109 14 12.8 PAKISTAN 20 o,o AUT.CL.3 46 !' 17,4 SUISSE lOO 16 16,0 IN DE 19 o,o CLASSE 3 767 123 16,0 ESPAGNE 27 3 lltl CHIN CONT ItS o,o EXTRA CEE 2108 o,o ALL.M.EST 10 2 zo,o CEE ASSOC 1750 o,o TCHECOSL 15 3 zo.o 2107 5 0,2 • TRS GATT 1508 225 llt,9 HONGRIE lt3 6 llt,O AUT. TIERS 600 95 15,8 ETATSUNIS lt52 69 15,3 
36 C E E 1750 o,o BRESIL lt97 55 11.1 M ON DE 3858 o,o CHIN CONT 128 16 12,5 
,, 
Jahr- 1962- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schllissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51223 51227 51233 
JAPON 43 6 14,0 CLASSE 3 967 73 7,5 AELE 300 40 13,3 
FORMOSE 263 29 llt 0 EXTRA CEE 9379 o,o AUT.CL.1 68 o,o AUSTRAL! E 31 3 9,7 CEE ASSOC 13625 o,o CLASSE 1 368 53 14.4 
TRS GATT 8598 837 9,7 AUT.CL.3 12 2 16,7 
3291 223 6,8 • AUT.TIERS 781 50 6,4 CLASSE 3 12 2 16,7 
C E E 13625 o,o EXTRA CEE 388 o,o 
MONDE 23004 o,o CEE ASSOC 55 o,o 
51224 TRS GATT 368 53 14,4 
FRANCE 1383 o,o AUT. TIERS 20 4 20,0 
AUT.CL.1 468 o,o BELG.LUX. 1780 o,o C E E 55 o,o 
CLASSE 1 471 1822 386,8 PAYS BAS 2019 o,o MONDE 443 o,o 
AUT.AOM 2673 o,o ALL EM. FED 7978 o,o 
CLASSE 2 2673 10339 386,8 ITA LIE 465 o,o BELG.LUX. 15 o,o 
~UR,EST 319 1191 373,4 ROY.UNI 3075 271 a,8 PAYS SAS 27 o,o CLASSE 3 319 1191 373,4 SUEDE 56 9 16t 1 ALLEM.FED 13 o,o 
EXTRA CEE 3463 o,o DANEMARI< 53 2 3,8 ROY.UNI 280 37 13.2 
CEE ASSOC 3521 o,o SUISSE 504 26 5,2 ~UISSE 11 2 18t2 TRS GATT 437 1690 386,7 AUTRICHE 71 3 4,2 TATSUNIS 68 12 17,6 
AUT. Tl ERS 353 1322 374,5 ALL.M.EST 39 6 15,4 CHIN CONT 12 2 16,7 
C E E 848 o,o POLOGNE 538 35 6,5 
MONDE 4313 o,o TCHECOSL 186 23 12,4 443 56 12t6 .. 
ROUMANIE 202 8 4,0 
FRANCE 662 o,o ETATSUNIS 4447 490 11,0 
t!ELG.LUX, 151 o,o CANADA 131 7 5,3 51241 
ALLEM.FED 30 o,o JAPON 75 2 2,7 
FINLANDE 431 1667 386,8 AELE 1103 194 17,6 
YOUGOSLAV 14 132 388,2 23004 882 3,8 • AUT.CL.1 1789 o,o 
ALL. M, EST 299 1114 372,6 CLASSE 1 2892 526 18.2 
BULGARIE 20 77 385,0 EUR.EST 77 l3 16,9 
.D.ALGERI 2673 10339 386,8 51228 AUT.CL.3 14 2 14t3 
CLASSE 3 91 15 16,5 
4313 13361 309,8 .. AELE 752 123 16,4 EXTRA CEE 2983 o,o 
AUT.CL.l 296 o,o CEE ASSOC 2287 o,o 
CLASSE 1 1048 172 16,4 TRS GATT 2956 537 18.2 
51225 EUR. EST 35 5 14,3 AUT. TIERS 27 4 14,8 
CLASSE 3 35 5 14,3 C E E 2287 o,o 
AELE 210 21 10,0 EXTRA CEE 1083 o,o M ON DE 5270 o,o 
AUT.CL.l 212 o,o CEE ASSDC 868 o,o 
CLASSE 1 422 42 10,0 TRS GATT 1056 173 16,4 FRANCE 318 o.o 
EUR. EST 40 4 10,0 AUT. Tl ERS 27 4 14.8 BELG.LUX. 294 o,o 
CLASSE 3 40 4 10,0 C E E 868 o,o PAYS SAS 586 o,o 
EXTRA CEE 462 o,o MONDE 1951 o,o ALLEM.FED 1050 o,o 
CEE ASSOC 2019 o,o I TALIE 39 o,o 
TRS GATT 462 46 10,0 FRANCE 123 o,o ROY.UNI 218 35 16t1 C E E 2019 o,o BELG.LUX. 42 o,o NORVEGE 290 58 20t0 
MDNDE 2481 o,o PAYS BAS 97 o,o SUISSE 589 97 16t5 
ALLEM.FED 605 o,o POLOGNE 10 2 20,0 FRANCE 58 o,o ROY.UNI 446 72 16,1 TCHECOSL 64 11 17t2 BELG.L'JX, 517 o,o DANE MARK 15 2 13,3 ETATSUNIS 1207 219 18.1 
PAYS BAS 142 o,o SUISSE 290 48 16,6 CANADA 498 98 19t7 
ALLEM,FED 1296 o,o ALL.M.EST 19 3 15,8 CHIN CONT 14 2 14,3 
ROY.UNI 126 13 10,3 ETATSUNIS 296 50 16,9 JAPON 84 14 16,7 
NORVEGE 77 8 10,4 
TCHECOSL 40 4 10,0 1951 177 9,1 .. 5270 536 10t2 .. 
ETATSUNIS 102 10 9,8 
JAPU;~ 110 11 to,o 
'51231 51242 
2481 47 1,9 .. 
AELE 1083 199 18,4 AUT.CL.l 433 o.o 
AUT.CL.l 1728 o,o CLASSE 1 435 70 16ol 51226 CLASSE 1 2811 506 18,0 EXTRA CEE 435 o,o 
EUR.EST 113 25 22tl CEE ASSOC 306 o,o 
AELE. 125 3 2,4 AUT.CL.3 51 8 15.7 TRS GATT 435 70 16,1 AUT,Clol 92 o,o CLASSE 3 164 34 20,7 C E E 306 o,o 
CLASSE 1 217 11 Sol EXTRA CEE 2981 o,o M ON DE 741 o.o EAMA 126 o,o CEE ASSOC 4743 o,o 
TIERS CL2 1292 26 2,0 TRS GATT 2853 517 18,1 FRANCE 257 o,o 
CLASSE 2 1424 28 2o0 AUT, TIERS 122 23 18,9 ALLEM.FED 48 o,o 
EUR.EST 191 4 2' 1 C E E 4737 o,o ETATSUNIS 433 69 15o9 CLASSE 3 l'H 4 2.1 MONDE 7718 o,o 
EXTRA CEE 1832 o,o 741 69 9,3 .. CEE ASSOC 3480 o,o FRANCE 1256 o,o 
TRS GATT &18 19 3, 1 BELG.LUX. 177 o,o 
AUT.TIERS 1082 22 2,0 PAYS BAS 438 o,o 51243 
DIVERS 315 o,o ALLEM.FED 2786 o,o C E E 3348 o,o ITALIE 80 o,o AELE 2041 299 14,6 
MONDE 5495 o,o ROY.UNI 847 163 19,2 AUT.CL.1 2248 o,o 
DANEMARK 22 3 13,6 CLASSE 1 4289 631 14o7 FRMJCE 507 o,o SUISSE 209 32 15,3 TIERS CL2 1750 265 15tl BELG.LUX. 352 o,o ESPAGNE 28 4 14,3 CLASSE 2 1750 265 15o1 
PAYS BAS 2156 o,o u.R.s.s. 22 3 13,6 EUR.EST 110 17 15,5 ALLEf1, FED 295 o,o POLOGNE 46 11 23,9 AUT.CL.3 :n 5 16tl ITALIE 38 o,o TCHECOSL 42 11 26,2 CLASSE 3 141 21 14,9 NDRVEGE 39 2,6 ETATSUNIS 1697 303 17,9 EXTRA CEE 6180 o,o 
SUEDE 21 o,o CHIN CONT 51 8 15,7 CEE ASSOC 10907 o,o 
DANE MA RI< 47 2 4,3 TRS GATT 4395 648 14,7 PORTUGAL 13 o,o 7718 539 7,0 .. AUT, TIERS 1785 270 15,1 
u.R.s.s. 144 3 2.1 C E E 10907 o.o HONGRIE 47 1 2.1 M ON DE 17090 o,o MAROC 120 2 1,7 51232 EGYPTE 58 1 lo7 FRANCE 2723 o.o 
,C,IVDIRE 54 1 1,9 AELE 79 14 17,7 BELG.LUX. 282 o,o 
NIGERIA 45 1 2o2 AUT.CL.l 2180 o,o PAYS BAS 3605 o,o 
.CONGOLEO 72 1 1' 4 CLASSE 1 2259 407 18,0 ALLEM.FED 3703 o.o KENYA DUG 23 o,o EXTRA CEE 2259 o,o ITA LIE 594 o,o 
ETATSUNIS 92 7 7,6 CEE ASSOC 4027 o,o ROY.,j.INI 929 133 14,3 
GUATEMALA 25 1 4,0 TRS GATT 2259 407 18,0 SUEDE 58 10 17.2 !NOES OCC 34 1 2,9 C E E 4027 o,o SUISSE 1047 151 14o4 !!RESIL 51 1 2t0 MONDE 6286 o,o u.R.s.s. 99 15 15,2 
URUGUAY 33 1 3,0 ETATSUNIS 2044 300 14t7 ARGENTINE 373 7 1,9 FRANCE 273 o,o M EX I QUE 1638 248 15.1 INDONESIE 249 5 2.0 8ELG.LUX. 851 o,o CHIN CONT 31 5 16t1 PHILIPPI N 276 6 2,2 PAYS BAS 1585 o,o JAPON 201 31 15.4 SECRET 315 6 1,9 ALLEM.FED 1193 o,o HONG KONG 94 15 16,0 
ITALIE 125 o,o 5495 48 0,9 • ROY.UNI 44 8 18,2 17090 913 5,3 .. SUISSE 35 6 17.1 ETATSUNIS 2180 392 18,0 
'51227 51251 6286 406 6t5 .. 
AELE 375'1 313 8,3 AELE 2943 518 17.6 AUT.CL.l 4653 o,o AUT.CL.l 5162 o,¥ CLAS~t 1 0412 814 9,7 51233 CLASSE 1 8105 1355 16, 37 EUR.EST 965 73 7,6 TIERS CL2 2434 410 u..e 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schilissel Zollsatz CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Draltou 
et orlglne incidence et orlglne Incidence 
51251 51253 51211 
CLASSE 2 2434 410 16,8 CHIN CONT 27 4 14,8 CLASSE 3 1963 313 15,9 
EUR.EST 1275 249 19,5 EXTRA CEE 6495 o,o 
AUT.CL.3 30 4 13,3 10169 617 6,1 • CEE ASSOC 12156 o.o 
CLASSE 3 1305 253 19o4 TRS GATT 4551 655 14,4 
EXTRA CEE 11844 o,o AUT. TIERS 1944 310 15o9 
CEE ASSOC 15041 o,o 51261 C E E 12156 o,o 
TRS GATT 8209 1375 16,7 M ON DE 18651 o,o 
AUT. Tl ERS 3635 644 17,7 AELE 218 39 17,9 
DIVERS 2199 o,o CLASSE 1 223 40 17,9 FRANCE 1044 o,o 
C E E 15041 o,o EXTRA CEE 223 o,o BELG.LUX. 413 o,o 
MCNDE 29084 o,o CEE ASSDC 34 o,o PAYS BAS 758 o,o TRS GATT 223 40 17o9 ALLEM.FEO 9112 o,o 
FRANCE 1622 o,o C E E 34 o,o ITALIE 829 o.o 
BlLG.LUX. 376 o,o MONDE 257 o,o ROY.UNI 1057 162 15,3 
PAYS llAS 1936 o,o SUEDE 99 13 l3o1 
ALLEM.FED 9889 o,o FRANCE 24 o,o DANE MARK 74 11 14,9 
ITALIE 1218 o,o ROY.UNI 114 21 18,4 SUISSE 612 93 15o2 
ROY.UNI 1521 255 16,8 SUISSE 104 19 18o3 ESPAGNE 18 2 llo1 
'lORVEGE 271 53 19,6 u.R.s.s. 526 84 16,0 
SUEDE 233 43 18,5 257 41 16,0 • ALL.M.EST 203 32 15o8 
DANE MARK 30 4 13,3 POLOGNE ll53 184 16o0 
SUISSE 814 142 17,4 TCHECOSL 24 4 16,7 
AUTRICHE 74 13 17,6 51262 HONGRIE 37 5 13.5 
ALL. M. EST 5'11 116 19,6 ROUMANIE 20 3 15o0 
POLOGNE 487 97 19,9 ArLE 583 89 15,3 ETATSUNIS 2625 361 13o8 
TCHECOSL 104 19 18,3 CLASSE 1 583 89 15,3 HONOUR.BR 26 4 15,4 
ROUMANIE '10 16 17.8 EXTRA CEE 583 o,o JAPON 14 2 14,3 
ETATSUNIS 4956 801 16,2 CEE ASSOC 21 o,o 
CANADA 188 37 19,7 TRS GATT 583 89 15,3 18651 961 5,2 • 
MEXIQUE 2405 407 16,9 C E E 21 o,o 
PANAMA RE 28 3 10o7 MONDE 604 o,o 
CHI'~ CONT 30 4 13,3 51272 
SECRET 2199 389 17.7 PAYS 8AS 19 o,o ROY.UNI 22 4 18t2 AELE 2760 456 16o5 
29084 2402 8,3 • SUEDE 417 63 15o1 AUT.Clo1 5250 o.o SUISSE 144 22 15,3 CLASSE 1 8010 1388 17o3 
EUR.EST 287 46 16,0 
51252 604 89 14,7 • AUT.CL.3 10 2 20,0 CLASSE 3 297 48 16,2 
AELE 2280 363 15,9 EXTRA CEE 8308 o,o 
AUT.CL.1 6968 o,o 51263 CEE ASSOC 8798 o,o 
CLASSE 1 9248 1444 15,6 TRS GATT 8183 1416 17,3 
TIERS CL2 19 2 10,5 AELE 2822 445 15,8 AUT. TIERS 125 21 16,8 
CLASSE 2 19 2 10o5 AUT.CL.1 1328 o,o DIVERS 613 o,o 
EUR.E3T 411 76 18,5 CLASSE 1 4150 667 16t 1 C E E 8798 o,o 
CLASSE 3 411 76 18,5 EXTRA CEE 4154 o,o MONDE 17719 o,o 
EXTRA CEE '1678 o,o CEt: ASSOC 1457 o,o 
CEE ASSOC 16051 o,o TRS GATT 4150 667 16o1 FRANCE 3573 o,o 
TRS GATT 9420 14 75 15,7 C E E 1454 o,o BELG.LUX. 145 o,o 
AUT.TIERS 258 47 18,2 "!ONDE 5608 o,o PAYS BAS 707 o,o 
C E E 16051 o,o ALLEM.FEO 2721 o,o 
MONDE 2~729 o,o FRANCE 383 o,o ITALIE 1652 o,o BEL G. LUX. 331 o.o RCY.UNI 579 97 16,8 
FRA:KE 2440 o,o PAYS BAS 19 o,o IRLANDE 31 6 19,4 
BELG.LUX. 1055 o,o ALLE".FED 645 o,o SUEDE 965 158 16,4 
PAYS BAS 803 o.o ITALIE 76 o,o DANE MARK 43 8 18,6 
ALLEM.FED 5727 o,o ROY.UNI 1022 151 14,8 SUISSE 1165 189 16o2 
!TAL! F. 6026 o,o DA'IE"ARK 26 4 15,4 ALL.M.EST 33 5 15o2 
ROY.U~I 1274 186 14,6 SUISSE 1770 290 16,4 POLOGNE 39 6 15,4 
SUEDE 133 24 18,0 ETATSUNIS 1328 221 16,6 TCHECOSL 204 33 16o2 
DA"'EMARK ?.57 46 17.9 HONGRIE 11 1 9,1 SUISSE 524 91 17,4 5608 668 11o9 • ETATSUNIS 2646 454 17.2 
AUTRICHE 92 15 16,3 CHIN CONT 10 2 20,0 
ESPAGNE 95 16 16,8 JAPON 2567 472 18o4 
u.R.s.s. 24 5 20,9 51264 SECRET 613 95 15,5 
ALL. M. EST 71> 14 18,4 
POLDG~E 99 18 18,2 AELE 46 8 17,4 17719 1528 8,6 • 
TCHECOSL 153 2'1 19,0 AUT.CL.1 229 o,o 
HONGRIE 29 5 17.2 CLASSE 1 275 50 18,2 
ROUMANIE 23 4 17,4 EXTRA CEE 275 o.o 51273 
ETATSUNIS 6593 1020 15,5 CEE ASSOC 43 o,o 
tlRESIL 1'1 2 10,5 TRS GATT 275 50 18,2 AELE 438 67 15,3 
JAPON 275 45 11>o4 C E E 43 o,o AUT.CL.1 1894 o,o MONDE 318 o,o CLASSE 1 2332 299 12,8 
25729 1522 5,9 • TIERS CL2 38 4 10o5 
ALLEM.FED 43 o,o CLASSE 2 38 4 10,5 
ROY.UNI 45 8 17,8 EXTRA CEE 2372 o,o 
51253 ETATSUNIS 229 41 17,9 CEE ASSOC 960 o,o TRS GATT 2357 302 12o8 
AELE 1935 344 17,8 318 49 15,4 • AUT. TIERS 15 2 13,3 
AUT.CL.1 1160 o,o C E E 960 o,o 
CLASSE 1 3095 537 17,4 MONDE 3332 o,o 
AUT.AOM 25 o,o 51269 
TIERS CL2 370 39 10,5 FRANCE 312 o,o 
CLASSE 2 395 41 10,4 AELE 466 79 17o0 BELG.LUX. 148 o,o 
EUR.EST 218 41 18,8 IIUT.CL.1 902 o,o PAYS BAS 113 o,o 
AUT.CL.3 27 4 14,8 CLASSE 1 1368 233 17,0 ALLEM.FED 328 o.o 
CLASSE 3 245 46 18,8 EXTRA CEE 1368 o,o ITA LIE 59 o,o 
EXTRA CEE 3735 o,o CEE ASSOC 1308 o,o ROY.UNI 85 14 16o5 
CEE ASSOC 6461 o,o TRS GATT 1368 233 17.0 SUEDE 12 1 8,3 
TRS GATT 3125 540 17,3 C E E 1308 o,o DANE MARK 110 13 u,8 
AUT.TIERS 582 80 13,7 MONDE 2676 o,o SUISSE 226 38 16,8 
C E E 6433 o,o MAROC 13 1 7,7 MONDE 10169 o,o FRANCE 11 o,o ETATSUNIS 18'12 231 12t2 8ELG.LUX. 122 o,o URUGUAY 18 2 llo1 FRA'ICE 750 o,o PAYS BAS 31 o,o 
BELG.LUX. 1843 o,o ALLEM.FED 892 o.o 3332 301 9,0 • 
PAYS BAS 1204 o,o ITA LIE 252 o.o 
ALLEM.FED 2104 o,o ROY.UNI 66 11 16,7 
IT AL I E 532 o,o SUEDE 23 4 17.4 51274 
ROY.UNI 1192 212 17o8 DANE MARK 369 63 17.1 
DANE~ARK 65 11 16,9 ETATSUNIS 902 153 17o0 AELE 4731 813 17,2 SUI S SE 675 119 17o6 AUT .CL.l 2222 o,o 
ESPAG,~E 46 8 17,4 2676 232 8,7 • C~rE 1 6953 1200 17,3 u.R.s.s. 31 5 16tl Tl S CL2 13 2 15,4 ALL. M. EST 52 9 17,3 CL SE 2 13 2 15,4 PO LOG~;<.: 1'· 2 14,3 51271 EUR. ST 355 64 18,0 TCHECPSL 28 4 14,3 AUT. Lo3 20 3 15t0 
HONGRIE 47 9 19.1 AELE 1843 282 15,3 CLASSE 3 375 67 17,9 
ROU~lAr; lE 46 10 21.7 AUT.CL.1 2658 o,o EXTRA CEE 7341 o,o 
.D.ALGERI 25 2 8,0 CLASSE 1 4501 647 14,4 CEE ASSOC 5068 o,o 
ETATSUNIS 1041 171 16o4 T1 ERS CL2 31 5 16,1 TRS GATT 7070 1222 17,3 CANAOA 70 12 17tl CLASSE 2 31 5 16.1 AUT. TIERS 270 48 17,8 
38 ARGENTINE 357 37 10,4 EUR.EST 1963 313 15,9 C E E 5067 o,o 
Ja~r- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz CST-SchiOssel Zollsatz. 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence et orlgine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
51274 51278 51284 
MONDE 12408 o,o C E E 438 o,o TRS GATT 2369 426 18,0 
FRANCE 652 o,o M ON DE 2680 o,o C E E 1012 o,o 
BELG.LUX. 399 o,o MONOE 3381 o,o 
PAYS BAS 632 o,o PAYS BAS 177 o,o 
ALLEM. FED 2691 o,o ALLEM.FED 253 o,o FRANCE 64 o,o 
ITALIE 693 o,o ROY.UNI 111 19 17,1 BELG •. LUX. 29 o,o 
ROY.UNI 731 126 17,2 SUISSE 150 26 17,3 PAYS BAS 108 o,o 
NORVEGE 101 18 17,8 ETATSUNIS 380 65 17.1 ALLEM.FEO 806 o,o 
SUEDE 126 22 17,5 MEXIQUE 1586 270 17,0 ROY.UNI 177 32 18,1 
OANEMARK 200 34 17,0 PANAMA RE 15 3 20,0 SUISSE 267 48 18,0 
SUISSE 3529 603 17,1 ETATSUNIS 1657 298 18,0 AUTRICHE 44 8 18,2 2680 383 14,3 • JAPON 258 46 17,8 
u.R.s.s. 112 18 16,1 
ALL. M. EST 40 6 15,0 3381 426 12,6 • 
POLDGNE 38 6 15,8 51279 
TCHECOSL 105 19 18,1 
HONGRIE 59 12 20,3 AELE 1027 175 17,0 51285 
ETATSUNIS 2180 379 17,4 AUT.CL.1 1902 o,o 
ISRAEL 13 2 15,4 CLASSE 1 2929 498 17,0 AELE 20028 3237 16,2 
CHIN CONT 20 3 15,0 EXTRA CEE 2930 o,o AUT.CL.1 8375 o,o 
JAPON 38 7 18,4 CEE ASSOC 5385 o,o CLASSE 1 28403 4583 16,1 
TRS GATT 2929 498 17,0 AUT .AOM 10 o,o 
1240C 1263 10,2 • C E E 5385 o,o TIERS CL2 768 123 16,0 
M ON DE 8315 o,o CLASSE 2 778 125 16,1 
EUR.EST 364 53 14,6 
51275 FRANCE 907 o,o CLASSE 3 364 53 14,6 
BELG.LUX. 33 o,o EXTRA CEE 29545 o,o 
AELE 595 100 16,8 PAYS BAS 68 o,o CEE ASSOC 12258 o,o 
AUT.CL.1 824 o,o ALLEM.FED 4376 o,o TRS GATT 29231 4721 16,2 
CLASSE 1 1419 239 16,8 ROY.UNI 1016 173 17,0 AUT.TIERS 304 38 12,5 
EUR.EST 134 22 16,4 SUISSE 10 2 20,0 C E E 12248 o,o CLASSE 3 134 22 16,4 ETATSUNIS 1872 318 11.o MONDE 41798 o,o 
EXTRA CE E 1553 o,o JAPDN 30 5 16,7 
CEE ASSOC 2087 o,o FRANCE 2246 o,o 
TRS GATT 1489 251 16,9 8315 498 6,0 • BELG.LUX. 1010 o,o 
AUT. Tl ERS 64 11 17.2 PAYS BAS 558 o,o 
C E E 2087 o,o ALLEM.FED 7317 o,o 
MONDE 3640 o,o 51281 ITA LIE 1117 o,o 
ROY.UNI 3241 521 16,1 
FRANCE 1156 o,o AELE 689 124 18,0 SUEDE 472 74 15,7 
BELG.LUX. 25 o,o AUT.CL.1 2362 o,o DANE MARK 151 24 15,9 
PAYS BAS 241 o,o CLASSE 1 3051 549 18,0 SUISSE 16132 2614 16,2 
ALLE~;. FED 498 o,o EUR.EST 61 11 18,0 AUTRICHE 32 6 18,8 
ITALIE 167 o,o CLASSE 3 61 11 18,0 u.R.s.s. 224 26 11.6 ROY.UNI 184 32 17,4 EXTRA CEE 3113 o,o POLOGNE 26 6 23,1 
SUEDE 15 2 13,3 CEE ASSOC 3793 o,o TCHECOSL 79 18 22.8 SUISSE 387 66 17t1 TRS GATT 3051 549 18,0 HONGRIE 11 2 18,2 ALL. M. EST 32 5 15,6 AUT. Tl ERS 62 11 17,7 BULGARIE 24 3 12t5 
POLOGNE 32 6 18,8 C E E 3793 o,o .D.ALGERI 10 2 20,0 
TCHECOSL 70 12 17.1 M ON DE 6906 o,o EGYPTE 10 2 20,0 ETATSUNIS 521 88 16,9 ETATSUNIS 7885 1256 15,9 
JAPON 303 50 16,5 FRANCE 889 o,o CANADA 38 6 15,8 
BEL G. LUX. 124 o,o HONDUR.BR 630 101 16,0 3640 262 7,2 • PAYS BAS 287 o,o DOMINIC.R 49 7 14,3 ALL EM. FED 1636 o,o PEROU 24 4 16,7 
ITA LIE 857 o,o ISRAEL 47 7 14,9 
51276 ROY.UNI 354 64 18t1 JAPON 451 84 18,6 
SUEDE 21 4 19,0 
AELE 119 20 16t8 DANEMARK 15 3 20,0 41798 4765 11,4 • AUT.CL.1 6356 o,o SUISSE 299 54 18,1 
CLASSE 1 6475 1101 n,o ESPAGNE 13 2 15,4 
EUR.EST 48 8 16,7 ALL.M.EST 34 6 17,6 51286 
CLASSE 3 48 8 16,7 POLOGNE 22 4 18,2 
EXTRA CEE 6523 o,o ETATSUNIS 2308 416 18,0 AELE 2287 320 14,0 CEE ASSOC 1574 o,o JAPON 41 7 17tl AUT.CL.1 1622 o,o 
TR~ GATT 6523 1109 11,0 CLASSE 1 3909 547 14t0 C E 1574 o,o 6906 561 Btl • TIERS CL2 31 4 12t9 MONDE 8097 o,o CLASSE 2 31 4 12,9 
EUR.EST 413 58 14,0 
FRANCE 155 o,o 51282 CLASSE 3 419 59 14,1 ALL EM. FED 164 o,o EXTRA CEE 4359 o,o 
ITALIE 1250 o,o AELE 24 4 16,7 CEE ASSOC 1853 o,o 
ROY .UtH 93 16 17.2 AUT.CL.1 16 o,o TRS GATT 3989 558 14,0 
SUISSE 22 4 18,2 CLASSE 1 40 7 17,5 AUT. TIERS 370 52 14.1 TCHECOSL 48 8 16,7 EXTRA CEE 40 o,o C E E 1853 o,o 
ETATSUNIS lj112 1039 17,0 CEE ASSOC 61 o,o M or~ DE 6212 o,o JAPON 242 41 16,9 TRS GATT 40 7 17,5 
C E E 61 o,o FRANCE 102 o,o 8097 1109 13,7 • MONDE 101 o,o BELG.LUX. 54 o,o PAYS BAS 359 o,o FRANCE 24 o,o ALLEM.FED 1052 o,o 51277 ALLEM.FED 37 o,o ITA LIE 286 o,o ROY.UNI 23 4 17,4 ROY.UNI 309 43 13,9 AELC 366 59 16,1 ETATSUNIS 16 3 18,8 SUEDE 145 20 13,8 AUT.CL.l 24 o,o DANE MARK 581 81 13,9 CLASSE 1 390 62 15,9 101 7 6,9 • SUISSE 1245 174 14,0 EXTRA CEE 390 o,o YOUGOSLAV 43 6 14,0 CEE ASSOC 739 o,o u.R.s.s. 46 6 13,0 TRS GATT 390 62 15,9 51283 POLOGNE 190 27 14,2 C E E 739 o,o TCHECOSL 92 13 14,1 MONDE 1129 o,o AELE 101 17 16,8 HONGRIE 72 10 13,9 AUT.CL.1 23 o,o ROUMANIE 10 1 10,0 FRANCE 71 o,o CLASSE 1 124 21 16,9 ETATSUNIS 1473 206 14,0 
PAYS BAS 235 o,o EXTRA CEE 124 o,o HONDUR.BR 31 4 12,9 ALLEM.FED 410 o,o CEE ASSOC 57 o,o JAPON 104 15 14t4 lTALIE 22 o,o TRS GATT 124 21 16,9 . 
ROY.UeJI 235 38 16,2 C E E 57 o,o 6212 608 9,8 • SUISSE 131 21 16,0 MONDE 181 o,o 
ETATSIJNIS 22 4 18.2 ALLEM.FED 51 o,o 51287 
1129 63 5,6 • ROY.UNI 63 11 17,5 SUEDE 36 6 16,7 AELE 2335 370 15,8 ETATSUNIS 21 4 19,0 AUT.CL.1 3287 o,o 51278 CLASSE 1 5622 922 16,4 181 21 llt6 • TIERS CL2 252 38 15t1 AELE 261 44 16,9 CLASSE 2 252 38 15t1 AUT.CL.1 380 o.o EUR.EST 275 46 16,7 CLASSE 1 641 109 17,0 51284 CLASSE 3 284 48 16,9 TIERS CL2 1601 272 17,0 'EXTRA CEE 6158 o,o CLASSE 2 1601 272 17,0 AHE 454 82 18,1 CEE ASSOC 13105 o,o EXTRA CEE 2242 o,o AUT.CL.1 1915 o.o TRS GATT 5622 922 l6tlt CEE ASSOC 438 o,o CLASSE 1 2369 426 1a.o AUT.TIERS 536 85 15,9 TRS GATT 641 109 17.0 EXTRA CEE 2369 o,o C E E 13105 o,o AUT.TIERS 1601 272 17.0 CEE ASSOC 1012 o,o M ON DE 19263 o,o 39 
EINFUHR -IMPORTATIONS T&4 Jahr- 1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Voleurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence et orlglne incidence 
51287 51311 51324 
FRANCE 75 o,o MONOE 9165 o,o 
PAYS SAS 7788 o,o 605 2 0,3 • FRANCE 1534 o.o 
ALLEM. FED 4927 o,o SELG.LUX. 408 o,o 
ITALIE 311 o,o PAYS SAS 205 o.o 
ROY.UNI 102 16 15,7 51313 ALLEM.FED 187 o,o 
DANE MARK 171 26 15,2 ITALIE -845 o.o 
SUISSE 2059 327 15,9 AELE 48 4 8,3 ROY.UNI 447 41 9.2 
u.R.s.s. 27 4 14,8 AUT.CL.1 413 o,o NORVEGE 336 27 8.0 
POLDGNE 76 13 17.1 CLASSE 1 461 41 8,9 SUEDE 1237 60 4o9 
ROUMANIE 168 29 17.3 EUR.EST 37 3 8,1 SUISSE 856 68 7.9 
MAROC 90 14 15,6 CLASSE 3 37 3 8,1 AUTRICHE 10 o,o 
ETATSUNIS 3163 533 16,9 EXTRA CEE 498 o,o u.R.s.s. 15 1 6t7 
ME X I QUE 156 23 14,7 CEE ASSOC 294 o,o POLOGNE 23 1 4.3 
JAPDN 122 19 15,6 TRS GATT 461 41 8,9 HONGRIE 61 o.o AUT. TIERS 37 3 8,1 ETATSUNIS 2520 217 8,6 
19263 1006 5,2 • C E E 294 o,o CANADA 38 o.o 
MDNDE 792 o,o PEROU 119 3 2t5 JAPON 308 1 0.3 
51291 FRANCE 20 o,o SELG.LUX, 25 o,o 9165 419 4t6 • 
AELE 837 109 13,0 PAYS SAS 199 o,o 
AUT.CL.1 1168 o,o ALLEM.FED 44 o,o 
CLASSE 1 2005 261 13,0 NORVEGE 35 3 8,6 51325 
EA~A 67 o,o HONGRIE 36 3 8,3 
TI cRS CL2 49 6 12,2 ETATSUNIS 413 37 9,0 AEL.E 91 2 2t2 
CLASSE 2 116 15 12,9 AUT.CL.l 2877 o,o 
EXTRA CE E 2122 o,o 792 43 5,4 • CLASSE 1 2968 104 3t5 
CEE ASSDC 1273 o,o TIERS CL2 77 2 2t6 
TRS GATT 204!> 266 13,0 CLASSE 2 77 2 2t6 
C E E 1205 o,o 51321 EUR.EST 113 4 3t5 
MONDE 3327 o,o AUT.CL.3 681 25 3t7 AELE 257 36 14,0 CLASSE 3 794 29 3,7 
FRANCE 163 o,o CLASSE 1 257 36 14,0 EXTRA CEE 3839 o,o 
BELG.LUX. 30 o,o TIERS CL2 69 10 14,5 CEE ASSOC 3044 o.o 
PAYS BAS 199 o,o CLASSE 2 69 10 14,5 TRS GATT 2358 86 3,6 
ALLEM.FED 715 o,o EUR.EST 61 9 14,8 AUT. TIERS 1479 50 3t4 
ITA LIE 98 o,o CLASSE 3 61 9 14,8 C E E 3042 o.o 
ROY .U~Iil 126 16 12,7 EXTRA CEE 387 o,o M ON DE 6881 o.o 
DANE MARK 559 73 13,1 CEE ASSDC 782 o,o 
SUISSE 146 19 13,0 TRS GATT 257 36 14,0 BELG.LUX. 104 o.o 
ESPAGNE 26 3 llo5 AUT.TIERS 130 18 13,8 PAYS BAS 54 o,o 
.CONSOLED 59 8 13,6 C E E 782 o,o ALLEM.FED 21 o.o 
KENYA OUG 12 2 16,7 M ON DE 1169 o,o ITALIE 2860 o,o 
ETATSU~IS 872 113 13,0 RDY.UNI 74 2 2t7 
CANfiDA 80 10 12,5 FRANCE 12 o,o SUISSE 14 o,o 
BRESIL 31 4 12,9 8ELG.LUX. 239 o,o ESPAGNE 2266 84 3,7 
JAPON 173 22 12,7 HUI~AS 90 o,o YOUGOSLAV 608 19 3t1 441 o,o u.R.s.s. 99 4 4o0 
3327 275 8,3 • SUISSE 245 34 13,9 HONGRIE 14 o,o AUTRICHE 12 2 16,7 MEXIQUE 52 2 3,8 
ROUMANIE 61 9 14,8 PHILIPPIN 25 o,o 
51292 EGYPTE 66 9 13,6 CHIN CONT 681 25 3,7 
AELE 524 117 22,3 1169 54 4,6 • 6881 136 z,o • 
AUT.CL,1 267 o,o 
CLASSE 1 791 182 23,0 
EUR.EST 26 7 26,9 51322 51326 
CLASSE 3 26 7 26,9 
EXTRA CEE 817 o,o AELE 52 1 1,9 AELE 190 13 6t8 
CEE ASSOC 1832 o,o AUT.CL.1 122 (),0 AUT.CL.l 72 o,o 
TRS GATT 779 179 23,0 CLASSE 1 174 1 0,6 CLASSE 1 262 19 7.3 
AUT, TIERS 38 10 26,3 Tl ERS Cl2 1172 2 o,z EUR.EST 36 3 8,3 
C E E 1832 o,o CLASSE 2 1172 2 0,2 CLASSE 3 36 3 8t3 
MONDE 2649 o,o EXTRA CEE 1354 o,o EXTRA CEE 304 o,o 
CEE ASSOC 175 o,o CEE ASSDC 1312 o,o 
FRANCE 418 o,o TRS GATT 1354 4 0,3 TRS GATT 268 19 7.1 
BELG.LUX. 384 o,o C E E 175 o,o AUT.TIERS 36 3 8,3 
PAYS BAS 450 o,o MONDE 1529 o,o C E E 1312 o,o 
AllEM,FED 580 o,o ~ONDE 1616 o.o 
ROY.UNI 212 53 25,0 FRANCE 19 o,o 
DANE MARK 18 5 27,8 BELG.LUX. 28 o,o FRANCE 365 o,o 
SUISSE 165 33 20,0 ALL EM. FED 127 o,o ALLEM.FED 945 o,o 
AUTRICHE 129 26 20,2 ROY.UNI 47 o,o ROY.UNI 166 11 6,6 
YOUGDSLAV 38 10 26,3 CHILl 1161 o,o SUISSE 23 2 8,7 
TCHECOSL 26 7 26,9 ISRAEL 11 2 18,2 u.R.s.s. 36 3 8,3 
ETATSUNIS 229 56 24,5 JAPON 121 o,o ETATSUNIS 34 2 5,9 CANADA 38 4 10,5 
2649 190 7,2 • 1529 4 0,3 • 
1616 22 1t4 • 
51299 51323 51327 
AELE 181 36 19,9 AELE 19 2 10,5 
AUT.CL.l 193 o,o AUT.CL.1 24 o,o AELE 1266 51 4.0 
CLAScE 1 174 74 19,8 CLASSE 1 43 3 7,0 AUT.CL.1 15913 o.o 
FXTRA CEE 375 o,o EXTRA CEE 43 o,o CLASSE 1 17179 687 4,0 
CEE ASSOC 589 o,o CEE ASSOC 115 o,o TIERS CL2 24 1 4,2 TRS GATT 374 74 19,8 TRS GATT 43 3 7,0 CLASSE 2 24 1 4.2 C E E 589 o,o C E E 115 o,o EUR.ESf 52 2 3,8 
MONDE 964 o,o MONDE 158 o,o CLASSE 3 52 2 3,8 
FRANCE 
EXTRA CEE 17255 o,o 53 o,o FRANCE 43 o,o CEE ASSOC 6245 o.o PAYS ~AS 25 o,o ALL EM. FED 39 o,o TRS GATT 17179 687 4.0 ALLEM. FED 502 o,o ITA LIE 32 o,o AUT.TIERS 76 3 3,9 
ROY.UNI 42 8 19,0 ROY.U'III 18 1 5,6 C E E 6245 o.o SUISSE 125 25 20,0 ETATSUNIS 24 2 8,3 M ON DE 23500 o,o 
AUTR ICHE 14 3 21,4 
ETATSUNIS 189 38 20.1 158 3 1,9 • FRANCE 1295 o,o 
BELG.LUX. 99 o,o 964 74 1,7. PAYS SAS 2611 o.o 51324 ALLEM.FED 2019 o,o 
51311 AELE 
ITA LIE 221 o,o 2886 194 6,7 ROY.UNI 1199 48 4.0 AUT.CL.1 2878 o,o SUISSE 67 3 4.5 EXTRA CEE 16 ~.o CLASSE 1 5764 413 7,2 ALL. M. EST 32 1 3,1 CEE ASSOC 589 ) TlERS CL2 121 3 2,5 ROUMANIE 20 1 5,0 TRS GATT 16 
•,0 CLASSE 2 121 3 2.5 ETATSUNIS 15899 636 4.0 C E E 589 EUR.EST 101 3 3,0 CANADA 14 1 7.1 M ON DE 605 l.ltO CLASSE 3 101 3 3,0 IRAK 24 1 4.2 EXTRA CEE 5986 o,o 
FRANCE 446 o,o CEE ASSOC 3179 o.o l3500 691 z,9 • PAYS I:IAS 34 o,o TRS GATT 5885 415 7.1 
ALLEM.FED 107 o,o AUT.TIERS 101 2 z,o 40 C E E 3179 o,o 
Jahr • 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST -Schl!issel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origlne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
51328 51336 51342 
AELE 135 0,7 AELE 37 2 5,4 ETATSUNIS 302 29 9,6 CLASSE 1 140 0,7 CLASSE 37 2 5,4 EXTRA CEE 141 o,o EUR.EST 17 1 5,9 3396 51 1,5 • CEE ASSOC 6601 o,o AUT.CL.3 22 2 9,1 
TRS GATT 140 0,7 CLASSE 3 39 3 7,7 
C E E 660~ o,o EXTRA CEE 76 o.o 51351 MONDE 674 o,o CEE ASSOC 226 o.o 
TRS GATT 37 2 5,4 AELE 349 49 14,0 
BELG.LUX. 1332 o,o AUT. TIERS 39 3 7,7 AUT.CL.1 57 o.o 
PAYS BAS 10 o,o C E E 226 o,o CLASSE 1 406 57 14,0 ALLEM.FED 5257 o,o MONDE 302 o.o EUR.E~T 260 36 13,8 ROY.UNI 28 3,6 CLAS E 3 264 37 14,0 SUISSE 102 o,o FRANCE 86 o,o EXTRA CEE 671 o,o BEL G. LUX. 134 o.o CEE ASSOC 1071 o.o 
6742 o,o • SUEDE 22 2 9,1 TRS GATT 391 55 14.1 ALL.I'.EST 15 1 6,7 AUT • TIERS 280 39 13,9 CHIN CONT 22 2 9,1 C E E 1071 o,o 
51331 MONDE 1742 o,o 302 6 2.0 • 
CLASSE 1 10 10,0 FRANCE 273 o,o 
EXTRA CEE 10 o,o BELG.LUX. 205 o.o 
CEE ASSOC 339 o,o 51337 PAYS BAS 259 o.o 
TRS GATT 10 10,0 ALLEM.FED 282 o,o C E E 339 o,o AUT.CL.1 693 o,o ITA LIE 52 o.o 
MONDE 349 o,o CLASSE 1 697 56 a,o ROY.UNI 202 28 13,9 
EXTRA CEE 697 o,o NORVEGE 60 8 13,3 
FRANCE 124 o,o CEE ASSOC 1036 o,o SUEDE 74 10 13,5 
BELG.t.UX. 37 o,o TRS GATT 697 56 8,0 AUTRICHE 13 2 15,4 
PAYS BAS 10 o,o C E E 1036 o,o ESPAGNE 20 3 15,0 
ALLEM.FEO 168 o,o MONOE 1733 o,o YOUGOSLAV 16 2 12t5 POLOGNE 253 35 13,8 
349 o.o • FRANCE 675 o,o ETATSUNIS 17 2 u,a !TA LIE 356 o,o 
ETATSUNIS 693 55 7,9 1742 93 5,3 • 
51332 1733 55 3,2 • 
CEE ASSOC 38 o,o 51352 C E E 38 o.o MONOF 42 o,o 51339 AELE 111 12 10,8 AUT.CL.1 613 o.o 
ALLEM.FED 32 o.o AELE 285 30 10,5 CLASSE 1 724 74 10t2 AUT.CL.1 1134 o,o EXTRA CEE 729 o,o 
42 2,4 .. CLASSE 1 1419 125 8,8 CEE ASSOC 134 o,o TIERS CL2 13 1 7,7 TRS GATT 725 74 10t2 CLASSE 2 13 1 7,7 C E E 134 o,o 
51333 EXTRA CEE 1438 o,o MONOE 863 o,o CEE ASSOC 4062 o,o 
AELE 151 6 4,0 TRS GATT 1421 125 8,8 FRANCE 63 o.o 
AUT.CL.1 295 o,o AUT. TIERS 17 1 5,9 PAYS BAS 56 o,o 
CLASSE 1 446 18 4,0 DIVERS 164 o,o ALLEM.FEO 15 o,o EXTRA CEE 446 o,o C E E 4062 o.o ROY.UNI 42 4 9,5 CEE 1\SSOC 3384 o.o M ON DE 5664 o,o AUTRICHE 68 7 10t3 
TRS GATT 413 17 4,1 ETATSUNIS 10 1 10,0 
AUT.TIERS :n 1 3,0 FRANCE 199 o,o JAPON 603 61 10.1 
C E E 3384 o,o 8ELG.LUX. 40 o.o 
MONDE 3830 o,o PAYS BAS 23 o,o 863 74 8,6 • ALLEM.FEO 3650 o,o 
FRANCE 700 o,o ITA LIE 150 o,o 
BELG.LUX. 1932 o,o ROY.UNI 204 21 10,3 51353 
PAYS BAS 693 o,o NORVEGE 46 6 13,0 ALLEM. FED 59 o,o SUISSE 25 2 s,o AELE 282 23 8,2 SUISSE 149 6 4,0 ETATSUNIS 1120 93 8,~ AUT.CL.1 393 o,o ESPAGNE 262 10 3,8 PANAMA RE 12 1 a, CLASSE 1 675 54 s,o 
YOUGOSLAV 33 1 3,0 AUSTRALI E 11 1 9,1 TIERS Cl2 74 6 8,1 SECRET 164 15 9, CLASSE 2 74 6 8,1 
3830 17 0,4 • EXTRA CEE 749 o,o 5664 140 2,5 • CEE ASSOC 3567 o.o TRS GATT 675 54 8,o 
51334 AUT. TIERS 74 6 8,1 51341 C E E 3567 o,o 
AELE 19 2 10,5 HONDE 4316 o,o 
AUT.CL.1 12 o,o AELE 71 9 12,7 CLASSE 1 31 4 12,9 AUT.CL.1 50 o,o FRANCE 387 o.o 
EXTRA CEE 31 o,o CLASSE 1 121 15 12,4 ALLEH.FEO 3158 o,o CEE ASSOC 457 o,o EXTRA CEE 124 o,o ITALIE 11 o,o 
TRS GATT 31 4 12r9 CEE ASSOC 415 o,o ROY.UNI 228 18 7,9 
C E E 457 o,o TRS GATT 121 15 12t4 SUEDE 48 4 8,3 HONDE 488 o,o C E E 415 o.o ESPAGNE 243 19 7,8 MONOE 539 o,o HAROC 74 6 8,1 
FRANCE 203 o,o ETATSUNIS 98 8 8,2 
BEL G. LUX. 133 o,o FRANCE 15 o.o CANADA 52 4 7,7 
ALL EM. FED 86 o,o ALL EM. FED 391 o,o 
ITAL!E 33 o,o ROY.UNI 33 4 12.1 4316 59 1.4 • AUTRICHE 14 2 14.3 SUISSE 36 4 u, 1 
ETATSUNIS 12 1 8,3 ETATSUNIS 49 6 12.2 51354 
488 3 Or6 • 539 14 2r6 • AELE 396 32 Bt1 CLASSE 1 396 32 8,1 
51335 51342 EXTRA CEE 396 o,o CEE ASSOC 1094 o,o 
AELE 424 59 13,9 AELE 175 15 8,6 TRS GATT 396 32 8,1 
AUT.CL.1 77 o,o AUT.CL.1 329 o,o C E E 1094 o,o CLASSE 1 501 70 14.0 CLASSE 1 504 46 9t1 MONOE 1490 o,o 
EXTRA CEE 501 o,o EUR.EST 63 5 7,9 BaG.LUX. CEE ASSOC 629 o,o CLASSE 3 63 5 7,9 1066 o,o 
TRS GATT 501 70 14,0 EXTRA CEE 567 o,o ALLEM.FEO 20 o,o C E E 629 o,o CEE ASSOC 2829 o.o ROY.UNI 369 30 8r1 
MONDE 1132 o,o TRS GATT 496 45 9,1 SUISSE 27 2 7,4 AUT. TIERS 71 6 8,5 
FRANCE 221 o,o C E E 2829 o,o 1490 32 2.1 • 
BELG.LUX. 38 o.o M ON DE 3396 o.o 
PAYS SAS 44 o,o 
ALLEM.FEO 326 o,o FRANCE 1255 o.o 51355 
ROY.UNI 169 24 14,2 BEL G. LUX. 505 o,o 3868 SUISSE 212 30 14,2 ALLEM.FED 1055 o.o AELE 464 12t0 AUTR ICHE 40 6 15,0 ITALIE 14 o,o AUT.CL.1 3822 o,o 
ETATSUNIS 77 11 14t3 ROY.UNI 26 2 7,7 CLASSE 1 7690 923 12.0 DANEMARK 30 3 10,0 EXTRA CEE 7690 o,o 
1132 71 6,3 .. AUTRICHE 116 9 7,8 CEE ASSOC 11844 o,o YOUGOSLAV 27 2 7,4 TRS GATT 7690 923 12t0 
ALL.M.EST 44 4 9,1 C E E 11844 o.o 
51336 TCHECOSL 19 2 10,5 MONDE 19534 o,o 41 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST ..SchiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
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Code csr Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
51355 51363 51368 
FRANCE 372 o,o TCHECOSL 26 3 11,5 FRANCE 133 o,o 
BELG.LUX. 25tH o,o BELG.LUX. 238 o,o 
PAYS BAS 18 o,o 1478 44 3,0 • ALLEH.FED 88 o,o 
ALLEM.FED 8439 o,o ROY.UNI 353 39. 11,0 
ITALIE 454 o,o 
ROY.UNl 3863 464 12,0 51364 814 39 4,8 • 
FINLANDE 520 62 11,9 
ESPAGNE 78 9 11,5 AELE 313 23 7,3 
ETATSUNIS 2037 244 12.0 AUT.CL.1 405 o,o 51369 
JAPON 1186 142 12,0 CLASSE 1 718 54 7,5 
EXTRA CEE 718 o,o AELE 2078 163 7,8 
19534 921 4,7 • CEE ASSOC 681 o,o AUT.CL.1 3796 o,o 
TRS GATT 718 54 7,5 CLASSE 1 5874 452 1,1 
C E E 681 o,o AUT .CL.3 91 13 14,3 
51356 M ON DE 1399 o,o CLASSE 3 91 13 14,3 EXTRA CEE 5966 o,o 
AELE 184 24 13,0 FRANCE 283 o,o CEE ASSDC 4518 o,o 
AUT.CL.1 89 o,o PAYS BAS 167 o,o TRS GATT 5580 432 1,1 
CLASSE 1 273 35 12,8 ALLEP-I.FED 162 o,o AUT. TIERS 386 34 8,8 
TIERS CL2 900 117 13,0 ITA LIE 69 o,o C E E 4518 o,o 
CLASSE 2 900 117 13t0 ROY.UNI 304 23 7,6 HONDE 10484 o,o 
EUR.EST 66 9 13,6 ETATSUNIS 404 31 1,1 
CLASSE 3 66 9 13,6 FRANCE 436 o,o 
EXTRA CEE 1239 o,o 1399 55 3,9 • BELG.LUX. 1686 o,o 
CEE ASSOC 2449 o,o PAYS SAS 79 o,o 
TRS GATT 310 40 12,9 ALLEH.FED 2308 o,o AUT.T!ERS 929 121 13,0 51365 ROY.UNI 1741 138 7,9 
C E E 2449 o,o NORVEGE 248 13 5,2 
MONO£: 3668 o,o AELE 629 69 11.0 FINLANDE 405 28 6,9 
AUT.CL.1 4485 o,o AUTRICHE 87 11 12,6 
FRA:-JCC 771 o,o CLASSE 1 5114 563 11,0 ESPAGNE 163 11 6,7 
BELG.LUX. 868 o,o TIERS CL2 13456 1480 11,0 YDUGOSLAV 294 21 7,1 
PAYS BAS 20 o,o CLASSE 2 13456 1480 11,0 R.AFR.SUD 644 45 7,0 
ALLEM.FED 790 o,o EXTRA CEE 18570 o,o ETATSUNIS 2189 184 8,4 
ROY.UNI 119 15 12,6 CEE ASSOC 1744 o,o CANADA 1!H o,o 
SUEDE 43 6 14,0 TRS GATT 5469 602 11,0 CHIN CDNT 91 13 14,3 
AUTRICHE 20 3 15,0 AUT. TIERS 13101 1441 11.0 
YOUGOSLAV 34 4 11,8 C E E 1744 o,o 10484 464 4,4 • 
POLOGNE 66 9 13,6 MONDE 20314 o,o 
ETATSUNIS 55 7 12,7 
"EX! QUE 826 107 13,0 FRANCE 517 o,o 51411 
PEROU 71 9 12,7 PAYS BAS 122 o,o AllEM.FED 1094 o,o AELE 88 10 11,4 
3688 160 4,3 • ROY.UNI 592 65 u,o AUT.CL.1 131 o,o DANE MARK 11 1 9,1 CLASSE 1 219 28 12,8 
SUISSE 26 3 11,5 EUR.EST 227 31 13,7 
51361 GUINEE RE 13101 1441 u,o AUT.CL.3 14 2 14,3 
GHANA 352 39 11,1 CLASSE 3 241 33 13,7 
AELE 49 6 12t2 r:TATSUNIS 4481 493 u,o EXTRA CEE 460 o,o 
CLAS$E 1 55 7 12,7 CEE ASSOC 468 o,o 
EXTRA CEE 57 o,o 20314 2042 10,1 • TRS GATT 359 47 13,1 
CEE ASSOC 781 o,o AUT. TIERS 101 15 14,9 
TRS GATT 56 7 12,5 C E E 468 o,o 
C E E 781 o,o 51366 MONDE 928 o,o 
MONDE 838 o,o 
AELE 691 55 s,o FRANCE 12 o,o 
FRANCE 73 o,o AUT.CL.1 614 o,o PAYS SAS 111 o,o 
BELG.LUX. 247 o,o CLASSE 1 1305 104 s,o ALLEH.FED 322 o,o 
ALLEM.FED 202 o,o EUR.EST 65 5 7,7 ITALIE 17 o,o 
ITALIE 257 o,o CLASSE 3 65 5 7,7 ROY.UNI 53 5 9,4 
SUEDE 16 2 12,5 EXTRA CEE 1370 o,o AUTRICHE 28 4 14,3 AUTRICHE 31 4 12,9 CEE ASSOC 1741 o,o ESPAGNE 13 11 15t1 
TRS GATT 1339 107 s,o POLOGNE 33 5 15t2 
838 1 o,8 • AUT.TIERS 31 2 6,5 TCHECOSL 148 20 13,5 
C E E 1741 o,o HONGRIE 29 4 13,8 
MONDE 3111 o,o ETATSUNIS 50 5 10,0 
51362 CHIN CONT 14 2 14,3 
FRANCE 753 o,o 
AELE 179 25 14,0 ALL EM. HO 975 o,o 928 58 6,3 • 
CLASSE 188 26 13,8 ROY.UNI 70 6 8,6 
EUR.El.T 254 36 14,2 SUEDE 118 9 7,6 CLASSE 3 254 36 14,2 SUISSE 10 1 10,0 51412 
EXTRA CEE 442 o,o AUTRICHE 493 39 7,9 
CEE ASSOC 3851 o,o ALL.M.EST 31 2 6,5 AELE 826 85 10,3 
TRS GATT 272 38 14,0 TCHECOSL 34 3 8,8 AUT.CL.1 936 o,o AUT. Tl ERS 170 24 14.1 ETATSUNIS 614 49 a,o CLASSE 1 1762 192 10,9 
DIVERS 1215 o,o EUR.EST 179 21 11,7 
C E E 3851 o,o 3111 109 3,5 • AUT.CL.3 34 4 u.s 
MONDE 5508 o,o CLASSE 3 213 25 11,7 
EXTRA CEE 1976 o,o 
FRANCE 1151 o,o 51367 CEE ASSOC 4044 o,o 
BELG.LUX. 92 o,o TRS GATT 1797 197 u.o 
PAYS BAS 957 o,o AELE 334 50 15,0 AUT. TIERS 179 21 11,7 ALLEM.FED 595 o,o AUT.CL.1 14 o,o C E E 4044 o,o 
ITALIE 1056 o,o CLASSE 1 348 52 14,9 MONDE 6020 o,o SUEDE !56 22 14.1 EUR.EST 10 2 zo,o SUISSE 18 3 16,7 CLASSE 3 10 2 zo,o FRANCE 1493 o,o POLDGNE 160 22 13,8 EXTRA CEE 358 o,o BELG.LUX. 798 o,o TCHECCSL <;IQ 13 14,4 CEE ASSOC 1429 o,o PAYS SAS 51 o,o 
SECRET 1215 170 14,0 TRS GATT 348 52 14,9 ALLEM.FED 1622 o,o AUT.TIERS 10 2 zo,o ITALIE 80 o,o 5508 233 4,2 .. C E E 1429 o,o ROY.UNI 565 70 12,4 
MONDE 1787 o,o SUEDE 62 2 3,2 
51363 SUISSE 199 12 
6,0 
FRANCE 135 o.o ESPAGNE 88 10 11,4 ALLEM.FED 1270 o,o YOUGOSLAV 19 2 10,5 AELE 253 31 12,3 ITA LIE 15 o,o u.R.s.s. 13 2 15,4 CLASSE 259 32 12,4 ROY.UNI 323 48 14,9 ALL.M.EST 65 1 10,8 
EUR.EST 112 15 13,4 SUEDE 11 2 18,2 POLOGNE 48 6 12,5 CLASSE 3 112 15 13,4 ETATSUNIS 14 2 14,3 TCHECOSL 53 7 13,2 EXTRA CEE 311 o,o ETATSUNIS 828 95 11.5 CEE ASSOC 1107 o,o 1787 53 3,0 • CHIN CONT 34 4 u,a TRS GATT 285 35 12,3 AUT.TIERS 86 11 12,8 6020 217 3,6 • C E E 1107 o,o 51368 
MONDE 1478 o,o AELE 354 39 u,o 51413 
FRANCE 489 o,o CLASSE 1 354 39 u,o 
BELG.LUX. 168 o,o EXTRA CEE 354 o,o AELE 96 12 12,5 ALLEM.FED 446 o,o CEE ASSOC 460 o,o AUT.CL.1 919 o,o 
ROY.UNI 74 7 9,5 TRS GATT 354 39 11,0 CLASSE 1 1015 150 14,8 
SUEDE 178 23 12,9 C E E 460 o,o EXTRA CEE 1015 o,o ALL.M.P.; T 41 5 12.2 MONDE 814 o,o CEE ASSOC 171 o,o 
42 POLOGNE 45 6 13,3 TRS GATT 1015 150 14,8 
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51413 51422 51425 
C E E 777 o,o CLASSE l 109 16 14,7 ETATSUNIS 39 5 12,8 MONDE 1792 o,o EUR.EST 147 22 15,0 CHill 824 o,o 
CLASSE 3 147 22 15,0 FRANCE 171 o,o EXTRA CEE 256 o,o 3040 91 3,0 • 
ALLEM<FED 600 o,o CEE ASSOC 552 o,o 
ROY.UNI 12 2 16,7 TRS GATT 247 37 15,0 DANE MARK 29 4 13,8 DIVERS 68 o,o 51426 SUISS[ 55 6 10,9 C E E 552 o,o 
ESPAGNE 8!15 133 15,0 MONDE 876 o,o AELE 758 91 12,0 
JAPDN 28 4 14,3 AUT oCL.1 1386 o,o 
FRANCE 56 o,o CLASSE l 2144 255 11,9 1792 150 8,4 • BELG.LUX. 48 o,o TIERS CL2 201 24 11,9 
PAYS BAS 38 o,o CLASSE 2 201 24 11.9 
ALLEM.FED 387 o,o EUR.EST 49 6 12,2 51414 ITALIE 23 o,o AUT.CL.3 12 l 8,3 ROY.UNI 31 5 16t1 CLASSE 3 61 7 11,5 AELE 747 74 9,9 SUISSE 74 11 14,9 EXTRA CEE 2406 o,o AUT.CL.l 65 o,o TCHECOSL 138 21 15,2 CEE ASSOC 11496 o,o 
CLASSE l 812 81 10,0 SECRET 68 10 l4t7 TRS GATT 2349 280 llt9 
EUR.EST 294 29 9,9 AUT. TIERS 57 7 12t3 CLASSE 3 297 30 10.1 876 49 5,6 • C E E 11496 o,o 
EXTRA CEE 1109 o,o MONDE 13902 o,o 
CEE ASSDC 864 o,o 
TRS GATT 642 84 10,0 51423 FRANCE 1598 o,o 
AUT.TIERS 267 27 lOol BELG.LUX. 6602 o,o 
C E E 864 o,o AELE 63 6 9,5 PAYS BAS 585 o,o 
MONDE 1973 o,o CLASSE 66 7 l0t6 ALLEM.FED 2598 o,o 
EUR.EST 54 5 9,3 ITA LIE 113 o,o 
FRANCE 775 o,o CLASSE 3 54 5 9,3 ROY.UNI 646 77 11,9 
ALLEM.FED 27 o,o EXTRA CEE 120 o,o SUISSE 108 13 12,0 
ITALIE 60 o,o CEE ASSOC 1504 o,o ALL.M.EST 42 5 llt9 
SUEDE 211 21 10,0 TRS GATT 80 8 10,0 ETATSUNIS 1383 165 11t9 
SUISSE 518 51 9,8 AUT. TIERS 40 4 10,0 ISRAEL 201' 24 llt9 
ALL. M. EST 188 19 10,1 C E E 1504 o,o CHIN CONT 12 l 8,3 
TCHECOSL 30 3 10,0 MONDE 1624 o,o HONGRIE 72 7 9,7 13902 285 2tl • 
CANADA 44 4 9t1 FRANCE 225 o,o JAPON 18 2 11.1 BELG.LUX. 268 o,o PAYS BAS 33 o,o 51427 1973 109 5,5 * ALLEM.FED 739 o.o ITALIE 239 o,o CEE ASSOC 24 o,o 
ROY.UNI 51 5 9,8 C E E 24 o,o 51415 AUTRICHE 12 1 8,3 MONDE 33 o,o ALL.M.EST 24 2 8,3 AELE 47 7 14,9 PDLOGNE 16 2 12o5 
AUT.CL.l 73 o,o TCHECOSL 14 1 7,1 33 3,0 • CLASSE l 120 18 15,0 
EUR.EST 26 4 14,3 1624 11 0,7 • 
CLASSE 3 26 4 14,3 51428 
EXTRA CEE 148 o,o 
CEE ASSOC 399 o,o 51424 AELE 116 15 12,9 
TRS GATT 120 16 15,0 AUT.CL.1 60 o,o AUT. TIERS 26 4 14,3 AELE 1993 152 7,6 CLASSE 1 176 23 13,1 C E E 399 o,o AUT.CL.l 312 o.o EUR.EST 965 125 13,0 
MONDE 547 o,o CLASSE l 2305 189 8,2 CLASSE 3 965 125 n,o 
EUR.EST 368 42 llo4 EXTRA CEE 1141 o,o 
FRANCE 291 o,o AUT.CL.3 55 8 14,5 CEE ASSOC 3300 o,o 
PAYS t!AS 77 o,o CLASSE 3 423 49 11t6 TRS GATT 180 23 12,8 ALLEM.FED 31 o,o EXTRA CEE 2728 o,o AUT. TIERS 961 125 13,0 
ROY.UNI 47 7 14,9 CEE ASSOC 7027 o,o C E E 3300 o,o 
u.R.s.s. 11 2 16,2 TRS GATT 2328 193 8,3 M ON DE 4441 o,o HONGRIE 12 2 16,7 AUT.TIERS 400 45 11,3 CTATSUNIS 73 11 15,1 C E E 7027 o,o FRANCE 3056 o,o 
t'ONDE 9755 o,o BELG.LUX. 131 o,o 547 23 4,2 * ALLEM.FED 57 o,o FRANCE 345 o.o ITALIE 47 o,o 
BEL G. LUX. 1765 o.o ROY.UNl· 115 15 n,o 51416 PAYS BAS 224 o,o YOUGOSLAV 13 2 15,4 
ALL EM. FED 4528 o,o u.R.s.s. 175 23 13,1 
CLASSE 1 14 2 14,3 ITA LIE 145 o,o POLOGNE 724 94 n,o EXTRA CEE 21 o,o ROY.UNI 1391 99 7tl TCHECOSL 17 2 llt8 CEE ASSOC 143 o,o NORVEGE 64 4 6,3 ROUMANIE 32 4 12t5 
TRS GATT 14 2 14t3 SUEDE 13 1 7,7 BULGARIE 17 2 11,8 C E E 143 o,o FINLANDE 42 3 7,1 ETATSUNIS 47 6 12,8 
MONDE 164 o,o DANEMARK 76 9 11,8 
SUISSE 396 37 9,3 4441 148 3,3 * 
BELG.LUX. 15 o,o AUTRICHE 53 3 5,7 
PAYS BAS 2h o,o u.R.s.s. 15 2 13,3 ALLEM.FED lOO o,o All.M.EST 228 23 lOol 51429 
POLOGNE 97 12 12,4 164 3 1,8 * TCHECOSL 28 4 14,3 AELE 1203 112 9,3 ETATSUNIS 263 32 12.2 AUT.CL.l 282 o,o CHIN CONT 55 8 l4t5 CLASSE l 1485 140 9,4 51421 EUR.EST 624 69 llo1 9755 238 2,4 • AUT.CL.3 44 5 llt4 
AELE 169 20 11,8 CLASSE 3 668 73 10,9 
AUT .CL.l 162 o,o EXTRA CEE 2162 o,o 
CLASSE 1 331 44 13,3 51425 CEE ASSOC 2740 o,o 
EUR.EST 13 2 15,4 TRS GATT 1498 141 9,4 AUT.CL.3 30 5 16,7 AELE 375 45 12t0 AUT • TIERS 664 72 10,8 
CLASSE 3 43 6 14,0 AUT.CL.l 46 o,o C E E 2740 o,o 
EXTRA ::EE 374 o,o CLASSE 1 421 49 11,6 MONDE 4902 o,o 
CEE ASSOC 871 o,o TIERS CL2 824 o,o 
TRS GATT 331 44 13,3 CLASSE 2 824 o,o FRANCE 1090 o,o 
AUT. Tl ERS 43 6 14,0 EUR.EST 408 41 10,0 8ELG.LUX. 223 o,o 
C E E 671 o,o CLASSE 3 408 41 10,0 PAYS BAS 7l o,o 
MONDE 1245 o,o EXTRA CEE 1653 o,o AllEM.FED 1343 o,o 
CEE ASSOC 1387 o.o ITA LIE 13 o,o 
FRANCE 60 o.o TRS GATT 1273 51 4t0 ROY.UNI 680 64 9,4 
BELG.LUX. 52 o,o AUT. TIERS 380 38 10t0 NORVEGE 20 2 10,0 
PAYS BAS 134 o,o C E E 1387 o,o SUISSE 33 3 9tl 
ALLEM.FED 619 o,o M ON DE 3040 o.o AUTRICHE 467 42 9,0 
ROY.UNI 145 17 11.7 ESPAGNE 10 1 10,0 AUTR ICHE 15 2 13,3 FRANCE 241 o,o u.R.s.s. 319 35 11t0 
POLOGNE 11 2 18,2 BEL G. LUX. 63 o,o All.M.EST 296 32 10,8 
ETATSUNIS 162 24 14t6 PAYS BAS 51 o,o ETATSUNIS 251 24 9,6 
CHIN CONT 30 5 16,7 All EM. FED 1031 o.o CHIN CONT 44 5 11,4 ROY.UNI 253 32 12,6 JAPON 19 2 10,5 
1245 51 4ol • SUl SSE 13 2 15,4 AUTRICHE 106 11 10,4 4902 211 4,3 • 
u.R.s.s. 14 2 14o3 51422 ALL.M.EST 179 l7 9,5 POLOGNE 175 18 10,3 51431 
AELE 105 16 15,2 TCHECOSL 35 3 8,6 43 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1961- Annee 
CST-Schlllssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-. 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et origine Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
51431 51435 51494 
AELE 590 82 13,9 R.AFR.SUO 158 22 13,9 CLASSE 3 434 65 15,0 
AUT.CL.1 216 o,o ETATSUNIS 172 25 14,5 EXTRA CEE 90.7 o,o CLASSE 1 806 114 14,1 CHIN CONT 180 27 15,0 CEE ASSOC 586 o,o 
EUR.EST 91 14 15,4 COREE SUO 25 3 12,0 TRS GATT 278 42 15,1 CLASSE 3 91 14 15,4 AUT. TIERS 629 94 14,9 
EXTRA CEE 897 o,o 4832 261 5,4 • C E E 586 o,o 
CEE ASSOC 1004 o,o MONOE 1493 o,o 
TRS GATT 813 114 14,0 
AUT.TIERS 84 13 15,5 51436 FRANCE 249 o,o 
C E E 1004 o,o BELG.LUX. 144 o,o 
MONOE 1901 o,o AELE 77 9 u. 7 PAYS BAS 185 o,o 
AUT.CL.1 17 o,o SUISSE 120 18 15,0 FRANCE 26 o,o CL ASSE 1 94 ro 10,6 AUTRICHE 11 2 18,2 BELG.LUX. 113 o,o EXTRA CEE 95 o,o YOUGOSLAV 335 50 14,9 
PAYS BAS 202 o,o CEE ASSOC 90 o,o POLOGNE 144 22 15,3 
ALLEM•FED 576 o,o TRS GATT 95 10 10,5 TCHECOSL 140 21 15,0 ITALIE 87 o,o C E E 90 o,o ROUMANIE 149 22 14,8 
ROY.UNI 567 78 13,8 M ON DE 185 o,o 
SUISSE 23 4 17,4 1493 13.6 9,1 • ALL. M. EST 72 11 15,3 FRANCE 65 o,o 
ETATSUNIS 216 32 14,8 ALLEM.FEO 18 o,o 
ROY.UNI 76 8 10,5 51495 
1901 128 6,7. ETATSUNIS 15 2 13,3 
AELE 2616 245 9,4 
185 10 5,4 • AUT.CL·1 1085 o,o 51432 CLASSE 1 3701 349 9,4 
EXTRA CEE 3702 o,o CEE ASSOC 50 o,o 51437 CEE ASSOC 1552 o,o C E E 50 o,o TRS GATT 3702 349 9,4 MONOE 51 o,o AELE 440 26 5,9 C E E 1552 o,o 
AUT.CL.1 63 o,o MONOE 5254 o,o ALLEM.FED 47 o,o CLASSE 1 503 33 6,6 
EUR.EST 309 37 12.0 FRANCE 224 o,o 51 o,o • CLASSE 3 309 37 12,0 PAYS 8AS 16 o,o 
EXTRA CEE 812 o,o ALLEM.FEO 949 o,o 
CEE ASSOC 3501 o,o ITA LIE 361 o,o 51433 TRS GATT 481 30 6,2 ROY.UNI 304 32 10,5 
AUT. TIERS 331 40 12.1 NORVEGE 1642 148 9,0 AELE 394 47 11,9 C E E 3501 o,o SUEDE 34 3 8,8 AUT.CL.1 290 o.o MONDE 4313 o,o FINLANDE 12 1 8,3 CLASSE 1 684 82 12,0 SUISSE 456 42 9,2 EUR.EST 20 2 10,0 FRANCE 1790 o.o AUTRICHE 180 22 12,2 CLASSE 3 20 2 10,0 PAYS BAS 209 o,o ESPAGNE 24 2 8,3 EXTRA CEE 704 o,o ALL EM. FED 1124 o,o ETATSUNIS 1042 98 9,4 CEE ASSOC 2170 o,o ITA LIE 374 o,o TRS GATT 684 82 12.0 ROY.UNI 312 15 4,8 5254 348 6,6 • AUT. TIERS 20 2 10,0 SUISSE 84 1 8,3 C E E ~170 o,o AUTRICHE 40 5 12,5 MONDE 2874 o,o YOUGOSLAV 22 3 13,6 51496 
u.R.s.s. 309 37 12,0 FRANCE 712 o,o ETATSUNIS 37 2 5,4 AELE 36 3 8,3 BELG.LUX. 11 o,o AUT .CL.1 82 o,o PAYS BAS 469 o,o 4313 69 1.6 • CLASSE 1 118 11 9,3 ALLEM. fED 977 o,o EXTRA CEE 124 o,o ROY.UNI 268 32 11,9 CEE ASSOC 1259 o,o SUISSE 112 13 11,6 51491 TRS GATT 118 11 9,3 ALL. M. EST 13 2 15,4 C E E 1259 o,o ETATSUNIS 290 35 12.1 M ON DE 1383 o,o 
2~74 85 3,0 * 2 o,o • FRANCE 1011 o,o 
ALLEM.FED 151 o,o 
ITALIE 93 o,o 51434 51492 ROY.UNI 28 3 10,7 
ETATSUNIS 44 3 6,8 A!:LE 13B 20 14,5 AELE '142 141 15,0 CANADA 11 1 9,1 AUT .CL.1 6749 o,o AUT.CL.1 32 o,o JAPON 27 3 11,1 CLASSE 1 6887 358 5,2 CLASSE 1 974 146 15,0 EXTRA CEE 6887 o,o EUR.EST 57 9 15,8 1383 11 o,8 • CEE ASSOC 1475 o,o CLASSE 3 57 9 15,8 TRS GATT 6887 358 5,2 EXTRA CEE 1031 o,o C E E 1475 o,o CEE ASSOC 1828 o,o 51499 M UN DE 8362 o,o TRS GATT 972 146 15,0 
AUT.TIERS 59 9 15,3 AELE 28 2 7,1 FRANCE 461 o.o C E E 1828 o,o AUT.CL.1 94 o,o BELG.LUX. 443 o.o MONDE 2859 o,o CLASSE 1 122 13 10,7 PAYS BAS 464 o,o EXTRA CEE 122 o,o ALLEM.FED 93 o,o FRANCE 1143 o,o CEE ASSOC 90 o,o ITALIE 14 o,o BELG.LUX. 242 o,o TRS GATT 121 13 10,7 ROY.UNI 1 7 2 11,8 PAYS BAS 29 o,o C E E 89 o,o SUI SS!: 66 10 15,2 ALL EM. FED 414 o,o MONDE 211 OtO AUTRICHE 55 8 14,5 ROY.UNI 114 17 14,9 ETATSUNIS 6749 337 5,0 AUTRICHE 828 124 15,0 PAYS BAS 13 o,o 
35f u.R.s.s. 49 7 14,3 ALLEH.FED 74 o,o 8362 4,3 * ETATSUNIS 30 5 16,7 ROY.UNI 16 2 12,5 
SUISSE 12 1 8,3 2859 154 5,4 • ETATSUNIS 92 11 12,0 51435 
AELE 809 117 211 14 6,6 • 14,5 51493 AUT.CL.l 339 o,o 
CUSSE 1 1148 161 14,0 AELE 14 7.1 51510 TIERS CL2 28 3 10,7 AUT.CL.1 428 o,o CLASSE 2 28 3 10,7 CLASSE 1 442 41 9,3 AELE 676 o,1 EUR.EST 453 66 14,6 EXTRA CEE 442 o,o AUT.CL.1 3211 o,o AUT.CL.3 180 27 15,0 CEE ASSOC 264 o,o CLASSE 1 3887 7 0,2 CLASSE 3 633 93 14,7 TRS GATT 442 41 9,3 EAMA 47 o,o EXTRA CEE 1809 o,o C E E 264 o,o CLASSE 2 47 o,o CEE ASSOC 3023 o,o MONDE 706 o,o EXTRA CEE 3934 o,o TRS GATT 1393 199 14.3 CEE ASSOC 521 o,o AUT.TIERS 416 60 .4,4 FRANCE 126 o,o TRS GATT 3887 1 0,2 C E E 3023 o,o BEL G. LUX. 88 o,o DIVERS 73 o,o MONDE 4832 o,o ALL EM. FED 50 o,o C E E 474 o,o ROY.UNI 14 1 7.1 M ON DE 4481 o,o FRANCE 407 o,o ETA TSUNI S 427 39 9.1 BELG.tUX. 85 o,o FRANCE 163 o,o PAYS BAS 597 o,o 706 40 5,7 • 8ELG.LUX. ~22 o,o ALLEM.FED 1923 o,o PAYS BAS 61 8:8 ' ITALIE 11 o,o ALLEM.FED 25 ROY.UNI 788 114 14,5 51494 ROY.UNI 663 1 0,2 NORVEGE 17 3 17,6 
.CONGOLEO lt7 o,o u.R.s.s. 21 3 14,3 AELE 134 20 14,9 ETATSUNIS 28'>1 6 0,2 ALL. M. EST 137 20 14,6 AUT.CL.1 339 o,o CANADA 363 o,o POLOCNE 52 7 13,5 CLASSE 1 473 11 15,0 44 TCHECGSL 242 36 14,9 EUR.EST 434 65 15,0 
Jahr- 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -Sc:hiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
51510 52140 53230 
SECRET 73 o,o AUTRICHE 240 3 1,3 C E E 1947 o,o YOUGOSLAV 37 o,o HONDE 2477 o,o 4481 7 0,2 • u.R.s.s. 1904 13 0,7 ALL.M.EST 596 18 3,0 FRANCE 92 o,o POLOGNE 1876 45 2,4 BELG.LUX. 62 o,o 51520 TCHECOSL 4238 152 3,6 ALLEH.FED 1785 o,o HONGRIE 1013 o,o ROY.UNI 228 23 10,1 AUT.CL.1 319 o,o ROUMANIE 169 o,o SUISSE 99 10 10,1 CLASSE 1 323 32 9,9 R.AFR.SUD 430 13 3,0 AUTRICHE 12 1 8,3 EXTRA CEE 325 o,o ETATSUNIS 4381 76 1,7 ETATSUNIS 188 19 10,1 TRS GATT 325 33 10,2 CANADA 57 1 1,8 HONDE 331 o,o 3'60 2477 53 2t1 • 22293 1,6 • ETATSUNIS 315 32 10,2 
53240 331 32 9,7 • 53101 
AELE 136 13 -9,6 AELE 42936 6409 14,9 AUT.CL.1 1089 o,o 51530 AUT.CL.1 4268 o,o CLASSE 1 1225 120 9,8 CLASSE 1 47204 7052 14,9 TIERS CL2 4468 33 0,7 AELE 628 28 4,5 EUR.EST 5-74 86 15,0 CLASSE 2 4468 33 0,7 AUT.CL.1 390 o,o AUT.CL.3 80 12 15,0 EXTRA CEE 5693 o,o CLASSE 1 1018 42 4,1 CLASSE 3 654 98 15,0 CEE ASSOC 1586 o,o TIERS CL2 317 16 5,0 EXTRA CEE 47860 o,o TRS GATT 1405 137 9,8 CLASSE 2 317 16 5,0 CEE ASSOC 34956 o,o AUT. TIERS 4238 10 0,2 EXTRA CEE 1335 o,o TRS GATT 47287 7064 14,9 C E E 1536 o,o CEE ASSOC 246 o,o AUT. TIERS 566 85 15,0 HONDE 7229 o,o TRS GATT 1335 58 4,3 DIVERS 1042 o,o C E E 246 o,o C E E 34949 o,o FRANCE 605 o,o HONDE 1581 o,o MONDE 83851 o.o BELG.LUX. 65 o,o 
. PAYS SAS 259 o,o FRANCF 134 o,o FRANCE 3195 o,o ALLEH.FED 225 o,o ALLEM.FED 109 o,o BEL G. LUX. 1565 o,o ITALIE 382 o,o ROY.UNI 127 3 2,4 PAYS BAS 1968 o,o ROY.UNI 110 10 9,1 AUTRICHE 500 25 5,0 ALLEM.FEO 27096 o,o SUISSE 12 1 8,3 ESPAGNE 66 o,o ITA LIE 1125 o,o ESPAGNE 20 2 10t0 ETATSUNIS . 123 14 4,3 ROY.UNI 8770 1315 15,0 YOUGOSLAV 24 2 8,3 BRESIL 88 4 4,5 SUEDE 23 3 13,0 TURQUIE 50 5 10t0 IN DE 229 11 4,8 DANEMARK 560 85 15,2 KENYA OUG 87 8 9,2 SUISSE 33564 5002 14,9 TANGANYKA 14 1 7,1 1581 57 3,6 • AUTRICHE 15 2 13,3 RHOD NYAS 130 13 10,0 ESPAGNE 92 14 15,2 R.AFR.SUD 969 97 10,0 
u.R.s.s. 70 11 15,7 ETATSUNIS 18 1 5,6 52110 ALL.M.EST 178 27 15,2 PARAGUAY 405 4 1,0 POLOGNE 227 34 15,0 ARGENTINE 3806 4 o.1 AELE 1477 o,o TCHECOSL 89 13 14,6 AUl.CL.1 66 o,o ROUMANIE 10 2 20t0 7229 152 2.1 • CLASSE 1 1543 o,o ETATSUNIS 4036 608 15,1 EUR.EST 479 o,o CHIN CONT 80 12 15,0 CLASSE 3 479 o,o JAPON 117 18 15,4 53250 EXTRA CEE 2022 o,o SECRET 1042 156 15t0 CEE ASSOC 2514 o,o AELE 170 17 10,0 TRS GATT 1983 o,o 83851 7305 8,7 • CLASSE 1 172 17 9,9 AUT. TIERS 39 o,o AUT.CL.3 13 1 7,7 C E E 2514 o,o CLASSE 3 13 1 7,7 MONDE 4536 o,o 53102 EXTRA CEE 185 o,o CEE ASSOC 428 o,o FRANCE 44 o,o AELE 302 48 15,9 TRS GATT 172 17 9,9 8ELG.LUX. 203 o,o AUT.CL.1 335 o,o AUT. TIERS 13 1 7,7 PAYS BAS 556 o,o CLASSE 1 637 102 16,0 C E E 428 o,o ALLEM.FED 1609 o,o EXTRA CEE 642 o,o M ON DE 613 o,o ITALIE 102 o,o CEE ASSOC 305 o,o ROY.UNI 841 o,o TRS GATT 642 103 16,0 FRANCE 228 o.o IRLANDE 39 o,o C E E 305 o,o BELG.LUX. 189 o,o NORVECI: 52 o,o M ON DE 947 o,o ROY.UNI 168 17 10,1 SUEDE 240 o,o CHIN CONT 13 1 7,7 DANEMARK 337 o,o FRANCE 39 o,o TCHECOSL 479 o.o BEL G. LUX. 33 o,o 613 18 2t9 • ETATSUNIS 27 o,o PAYS BAS 27 o,o 
ALL EM. FED 205 o,o 4536 o,o • ROY.UNI 252 40 15,9 53310 
DANEMARK 20 3 15,0 SUISSE 21 3 14,3 AELE 2339 331 14.2 52130 ETATSUNIS 335 '54 16,1 AUT.CL.1 2041 o,o CLASSE 1 4380 588 13t4 AELE 256 10 3,9 947 102 10,8 • EUR.EST 197 25 12,7 CLASSE 1 264 11 4,2 CLASSE 3 206 26 12,6 EXTRA CEE 264 o,o EXTRA CEE 4590 o,o CEE ASSOC 84 o,o 53210 CEE ASSOC 6801 o,o TRS GATT 257 10 3,9 TRS GATT 4487 600 13,4 C E E 84 o,o AELE 276 20 7,2 AUT. TIERS 103 14 l3t6 MONDE 348 o,o AUT.CL.1 54 o,o C E E 6801 o,o CLASSE 1 330 24 7,3 M ON DE 11391 o.o BELG.LUX. 42 o,o TIERS CL2 91 5 5,5 PAYS BAS 17 o.o CLASSE 2 91 5 5t5 FRANCE 330 o,o 
ALLEM~FED 22 o,o EXTRA CEE 426 o,o BELG.LUX. 1946 o,o ROY.UNI 221 9 4,1 CEE ASSOC 358 o,o PAYS BAS 1372 o,o DANE MARK 31 1 3,2 TRS GATT 347 25 7,2 ALLEH.FED 2942 o.o AUT. TIERS 79 5 6,3 ITALIE 211 o.o 348 10 2.9 • C E E 358 o,o ROY.UNI 1658 234 14,1 MONOE 784 o.o NORVEGE 15 o.o SUEDE 40 6 15,0 52140 FRANCE 143 o,o DANE MARK 42 6 14,3 PAYS BAS 83 o,o SUISSE 475 73 15,4 AELE 1627 43 2,6 ALLEM.FEO 61 o,o AUTRICHE 109 13 11,9 AUT.CL.1 4920 o,o ITA LIE 64 o,o Alol..M.EST 72 10 13,9 CLASSE 1 6547 133 2,0 ROY.UNI 183 14 7.7 TCHECOSL 108 12 11.1 EUR.EST 8891 228 2,6 DANE MARK 59 4 6,8 ETATSUNIS 1790 226 12,6 CLASSE 3 8891 228 2,6 SUISSE 29 2 6,9 JAPON 248 29 11,7 EXTRA CEE 15441 o,o ESPAGNE 15 1 6,7 CEE ASSOC 6854 o,o ETATSUNIS 38 2 5,3 11391 613 5,4 • TRS GATT 10749 285 2,7 !NOES OCC 73 5 6,8 AUT. Tl ERS 4690 76 1,6 
C E E 6852 o.o 784 28 3,6 • 53320 
HONOE 22293 o,o 
AELE 1492 209 14,0 FRANCE 1298 o,o 53230 AUT.CL.1 486 o.o 8ELG.LUX. 2012 o.o CLASSE 1 1978 277 14,8 PAYS BAS 1340 o,o AELE 342 34 9,9 EXTRA CEE 1979 o, 
ALLEM•FED 2099 o,o AUT.CL.1 188 o,o CEE ASSOC 2935 o,o ITALIE 103 o,o CLASSE 1 530 53 10,0 TRS GATT 1978 277 14t0 ROY.UNI 1161 28 2t4 EXTRA CEE 530 o,o C E E 2935 g•o SUEDE 133 7 5,3 CEE ASSOC 1947 o.o MONOE 4914 ,o 45 SUISSE 92 3 3,3 TRS GATT 530 53 10,0 
_EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1962. Annee 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
53320 53334 54130 
FRMICE 76 o,o 
25236 1888 7,5 • BELG.LUX. 485 o,o 235 9 3,8 * PAYS BAS 364 o,o 
ALLEM.FED 1987 o,o 
54140 !TALl E 2J o,o 53335 
RDY.UNI 833 117 14.0 
13,0 SUEDE 74 10 13,5 AELE 1288 116 9,0 AELE 5533 717 
DAilEMARK 134 19 14,2 AUT.CL.1 1236 o,o AUT.CL.1 291 - o,o SUISSE 443 62 14,0 CLASSE 1 2524 227 9,0 CLASSE 1 5824 749 12,9 
ETATSUNIS 472 66 14,0 EXTRA CEE 2524 o,o EAMA 127 o,o CANADA 12 2 16,7 CEE ASSOC 2565 o,o AUT.AOM 470 o,o 
TRS GATT 2524 22? 9,0 TIERS CL2 172 14 8,1 4914 277 5,6 • C E E 2565 o,o CLASSE 2 769 109 14,2 
MONDE 5089 o,o EUR.EST 473 75 15,9 
CLASSE 3 482 76 15,8 53331 FRANCE 906 o,o EXTRA CEE 7075 o,o 
BEL G. LUX. 152 o,o CEE ASSOC 4778 o,o AELE 997 131 13.1 PAYS SAS 342 o,o TRS GATT 6033 769 12,7 AUT.CL.1 647 o,o ALL EM. FED 1147 o,o AUT. TIERS 445 70 15,7 CLASSE 1 1644 211 12,8 ITA LIE 18 o,o DIVERS 306 o,o EXTRA CEE 1649 o,o ROY.UNI 1075 97 9,0 C E E 4181 o,o CEE ASSOC 7678 o,o SUEDE 68 6 8,8 MONDE 11562 o,o TRS GATT 1644 211 12,8 SUISSE 133 12 9,0 C E E 7678 o,o ETATSUNIS 1236 111 9,0 FRANCE 153 o,o MONDE 9327 o,o BELG.LUX. 97 o,o 5089 227 4,5 • PAYS SAS 628 o,o FRANCE 825 o,o ALLEM.FEO 3235 o,o 8ELG.LUX. 157 o,o ITALIE 68 o,o PAYS SAS 3647 o,o 54110 ROY.UNI 196 21 10,7 ALLEM.FEO 3009 o,o DANE MARK 29 5 17,2 ITALIE 40 o,o AELE 14897 ,1463 9,8 SUISSE 5268 682 12,9 ROY.UNI 904 120 13,3 AUT.CL.l 4679 o,o PORTUGAL 33 6 18,2 DANE MARK 14 2 14,3 CLASSE 1 19576 1944 9,9 ESPAGNE 86 11 12t8 SUISSE 14 2 14,3 AUT.AOM 21 o,o TCHECOSL 45 7 15,6 AUTRICHE 51 6 11,8 TIERS CL2 621 64 10,3 HONGRIE 395 63 15,9 ETATSU"l!S 647 79 12,2 CLASSE 2 642 67 10,4 BULGARIE 24 3 12,5 EUR.EST 235 26 11.1 .D.ALGERI 463 79 17.1 9327 210 2,3 • CLASSE 3 235 26 11,1 .CONGOLEO 127 15 11,8 EXTRA CEE 20453 o,o ETATSUNIS 196 19 9,7 CEE ASSOC 7014 o,o HONOUR.BR 19 2 10,5 53332 TRS GATT 20225 2011 9,9 PEROU 56 1 1,8 AUT.TIERS 207 20 9,7 ISRAEL 23 3 13,0 AELE 7485 1120 15,0 DIVERS 827 o,o INDONESIE 60 6 10,0 AUT.CL.1 5595 o,o C E E 6993 o,o SECRET 306 31 10,1 CLASSE 1 13080 1955 14,9 MONOE 28273 o,o TIERS CL2 135 21 15,6 11562 960 8,3 • CLASSE 2 l37 21 15,3 FRANCE 1220 o,o 
'EXTP.A CEE 13217 o,o BELG.LUX. 64 o,o CEE ASSOC 20782 o,o PAYS SAS 2066 o,o 54150 TRS GATT 13152 1966 14,9 ALLEM.FEO 3096 o,o AUT. TIERS 58 9 15,5 ITA LIE 547 o,o AELE 2213 290 13,1 C E E 20775 o,o ROY.UNI 1057 112 10,6 AUT.CL.l 4934 o,o MONDE 33999 o,o NORVECE 227 19 8,4 CLASSE 1 7147 972 13,6 SUEDE 82 9 u,o TIERS CL2 528 74 14,0' FRANCE 1084 o,o DANEMARK 1137 113 9,9 CLASSE 2 528 74 14,0 BELG.LUX. 2096 o,o SU!SSE 12386 1209 9,8 EUR.EST 20 2 10,0 PAYS SAS 8084 o,o u.R.s.s. 32 3 9,4 CLASSE 3 23 2 8,7 ALLCM.FEO 9273 o,o POLOCNE 17 2 11,8 EXTRA CEE 7698 o,o !TALl E 238 o,o TCHECOSL 56 6 10,7 CEE ASSOC 11744 o,o ROY.UN! 4393 656 14,9 HONGR!E 127 13 10,2 TRS GATT 7162 973 13,6 NORVEGE 539 81 15,0 .D.ALGER! 21 3 14,3 AUT. TIERS 536 74 13,8 SUEDE 624 94 15,1 ETATSUN!S 3583 364 10,2 C E E 11744 o,o DANEMA~K 381 57 15,0 CANADA 38 5 13,2 MONOE 19442 o,o SU!SSE 1122 169 15.1 llONDUR.BR 36 5 13,9 AUTR!CHE 426 63 14,8 PANAMA RE 26 2 7,7 FRANCE 1826 o,o MA RUC 46 7 15,2 URUGUAY 557 57 10,2 PAYS SAS 6098 o,o ETATSUNIS 5535 826 14,9 JAPON 1058 110 10,4 ALLEM.FED 2828 o,o CANADA 19 3 15,8 SECRET 827 82 9,9 ITALIE 992 o,o ISRAEL 81 12 14,8 ROY.UNI 1396 179 12,8 JAPUN 15 3 20,0 28273 2114 7,5 • SUEDE 30 4 13,3 DANE MARK 319 46 14,4 33999 1978 5,8 • SUISSE 468 62 13,2 54130 ALL. M. EST 20 2 10,0 ETATSUNIS 4907 677 13,8 53333 AELE 5102 626 12.3 CANADA 27 5 18,5 AUT.CL.1 11255 o.o M EX I QUE 390 55 14.1 AELE 202 36 17,8 CLASSE 1 16357 1794 11,0 HONDUR.BR 15 1 6,7 AUT.CL.1 62 o,o AUT.AOM 129 o,o PANAMA RE 18 2 llt 1 CLASSE 1 264 48 18,2 TIERS CL2 29 3 10,3 ARGENTINE 101 14 13,9 EXTRA CEE 267 o,o CLASSE 2 158 20 12,7 CEE ASSOC 719 o,o EUR.EST 721 77 10,7 19442 1047 5,4 • TRS GATT 264 48 18,2 AUT.CL.3 10 1 10,0 C E E 719 o,o CLASSE 3 731 78 10,7 MONDE 986 o,o EXTRA CEE 17246 o,o 54161 CEE ASSOC 8119 o,o FRANCE 22 o,o TRS GATT 16654 1824 11 ,o ~ELE 2692 367 13,6 PAYS BAS 273 o,o AUT.T!ERS 463 51 11,0 UT.CL.l 143 o,o ALLEM.FED 403 o,o C E E 7990 o,o CLASSE 1 2835 389 13,7 ITALIE 15 o,o MONDE 25236 o,o AUT.AOM 31 o,o ROY.UNI 194 35 18,0 TIERS CL2 82 11 13,4 ETATSUNIS 16 3 lR,8 FRANCE 2433 o,o CLASSE 2 113 15 13,3 JAPON 46 8 17,4 BEL G. LUX. 209 o,o EUR.EST 61 7 11t5 PAYS BAS 1006 o,o CLASSE 3 61 7 11,5 986 47 4,8 • ALL EM. FED 1097 o,o EXTRA CEE 3009 o,o ITA LIE 3245 o,o CEE ASSOC 621 o,o 
53334 ROY.UNI 4410 538 12,2 TRS GATT 2836 388 13,7 NORVEGE 66 6 9,1 AUT. TIERS 136 18 13t2 SUEDE 56 5 8,6 C E E 584 o,o AELE 5~ 8 14,5 DANEMARK 317 41 12,9 M ON DE 3593 o,o CLASSE 1 63 9 14,3 SUISSE 219 29 13,2 EXTRA CEE 66 o,o AUTRICHE 32 6 18,8 FRANCE 170 o,o CEE ASSOC 169 o,o POLOGNE 10 1 10,0 ALLEM.FED 409 o,o TRS GATT 63 9 14,3 TCHECOSL 268 27 10,1 ROY.UNI 205 27 13t2 C E E 169 o,o HONGRIE 442 48 10,9 SUISSE 2487 339 13,6 MQ,~DE 235 o,o .D.ALGERI 129 17 13,2 HONGRIE 61 7 11,5 ETATSUNIS 105'l5 1108 10,5 .D.ALGERI 31 4 12,9 PAYS BAS 114 o,o CANADA 12 1 8,3 TUNIS lE 68 10 14,7 ALLEM.FED 42 o,o HONOUR. BR 23 2 8,7 ETATSUNIS 83 12 14,5 ROY.UNI 26 4 15,4 CHIN CONT 10 1 10,0 JAPON 43 8 18,6 SUEDE 24 3 12,5 JAPON 648 58 9,0 
3593 411 11t4 • 
Jahr • 1962 • Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlilssel Zollsatz CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droltou Code CST Vo/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
54162 54170 55110 
AELE 1715 184 10,7 GUATEMALA 486 8 1t6 AUT.CL.1 649 o,o 77555 5734 7,4 • HONDUR.8R 41 2 4,9 CLASSE 1 2364 253 10,7 HAITI 472 o,o 
Tl ERS CL2 227 24 10,6 INOES OCC 40 1 ~·' CLASSE 2 230 24 10,4 54191 .GUYANE F 20 ,o EUR.EST 10 1 10,0 PEROU 123 o,o CLASSE 3 10 1 10,0 AELE 450 63 14,0 8RESIL 1595 26 1t6 
EXTRA CEE 2604 o,o AUT.CL.1 332 o,o PARAGUAY 458 5 1tl CEE ASSOC 673 o,o CLASSE 1 782 109 13,9 ARGENTINE 23 1 4t 
TRS GATT 2437 261 10,7 EUR.EST 10 1 10,0 li8AN 104 o,o 
AUT. Tl ERS 162 17 10,5 CLASSE 3 10 1 10t0 ISRAEL 62 7 llt3 C E E 668 o,o EXTRA CEE 792 o,o INDE 27~9 37 1,3 MONDE 3272 o,o CEE ASSOC 1791 o,o CEYLAN 190 2 1t1 TRS GATT 782 109 13,9 VIETN NRO 182 o,o 
FRAN-CE 7l o,o AUT.TIERS 10 1 10,0 MALAISIE 205 3 1,5 
BEL G. LUX. 141 o,o C E E 1791 o,o SINGAPOUR 105 4 3.8 
PAYS 8AS 276 o.o MONDE 2583 o,o INDONESIE 615 4 0,7 ALLEMo FED 164 o,o PHILIPPIN 62 2 3t2 
ITAL IE 16 o,o FRANCE 587 o,o CHIN CONT 1700 17 1,0 
ROY.UNI 46 4 8,7 BEL G. LUX. 269 o,o JAPON 181 5 2.e 
DANE MARK 301 32 10t6 PAYS 8AS 192 o,o FORMOSE 1970 25 1o3 SUISSE 1343 145 10,8 ALLEM.FED 725 o,o HONG KONG 28 1 3,6 
AUTRICHE 22 2 9t1 ITA LIE 18 OiO AUSTRALIE 189 7 3,7 ETATSUNIS 192 21 10,9 ROY.UNI 342 48 14,0 CANADA 251 28 11t2 NORVEGE 31 4 12,9 41549 695 1t7 • BRESIL 75 9 12o0 DANE MARK 17 2 lltB ARGENTINE 140 15 10,7 SUISSE 55 8 14,5 
JAPON 16 2 12,5 ALL.M.EST 10 1 10,0 55121 
N ZELANDE 178 18 10,1 ETATSUNIS 322 45 14,0 
AELE 38 3 7,9 3272 279 8,5 • 2583 109 4,2 • AUT.CLo1 198 o,o CLASSE 1 236 19 8,1 
TIERS CL2 18 1 5,6 
'>4163 54199 CLASSE 2 18 1 5,6 EXTRA CEE 263 o,o 
AELE 2086 253 12.1 AELE 956 143 15,0 CEE ASSOC 41 o,o AUT.CL.1 2402 o,o AUT.CL.1 356 o,o TRS GATT 254 20 7,9 CLASSE 1 4488 546 12.2 CLASSE 1 1312 197 15,0 C E E 41 o,o AUT.AOM 11 o.o EXTRA CEE 1315 o,o MONDE 304 o.o Tl ERS CL2 113 14 12,4 CEE ASSOC 1032 o.o CLASSE 2 124 15 12t1 TRS GATT 1314 197 15,0 FRANCE 25 o,o EUR.EST 70 8 11,4 C E E 1032 o,o ROY.UNI 25 2 8,o 
CLASSE 3 70 8 11t4 MONDE 2347 o,o SUISSE 13 1 7,7 EXTRA CEE 4682 o,o ESPAGNE 18 1 5,6 
CEE ASSOC 1285 o,o FRANCE 319 o,o ETATSUNIS 171 14 8,2 
TRS GATT 4146 505 12,2 PAYS BAS 33 o,o HONG KONG 17 1 5,9 
AUT.TIERS 525 63 12,0 ALLEM.FED 663 o,o C E E 1274 o,o RO:V.UNI 277 42 15,2 304 20 6,6 • 
MONDF 5956 o,o SUEDE 25 4 16,0 
DANE MARK 12 2 16,7 
FRANCE 129 o,o SUISSE 605 91 15,0 55122 
BELG.LUX. 85 o,o AUTRICHE 37 6 16,2 
PAYS 8AS 215 o,o ESPAGNE 54 8 14,8 CEE ASSOC 39 o,o 
ALLEM.FED 611 o,o ETATSUNIS 293 44 15,0 C E E 34 o,o ITALIE 234 o,o MONDE 41 o,o 
ROY.UNI 1478 177 12,0 2347 198 8,4 • 
DANE MARK 58 9 15,5 FRANCE 32 o,o 
SUISSE 340 40 11,8 
AUTRICHE 200 24 12,0 55110 41 o,o • 
YOUGOSLAV 343 41 12,0 
HONGRIE 66 8 12t1 AELE 1306 73 5,6 
.O.ALGERI 11 1 9t1 AUT.CL.1 6495 o,o 55123 
ETATSUNIS 1357 166 12.2 CLASSE 1 7801 294 3,8 CANADA 686 82 12,0 EAMA 1127 o,o AELE 5913 591 10,0 
MEXIQUE 78 9 11,5 AUT.AOM 4482 o.o AUT.CL.1 1757 o,o 
PANA~:A RE 34 4 11,8 TIERS CL2 12276 219 1,8 CLASSE 1 7670 767 10,0 CLASSE 2 17885 386 2t2 AUT.AOM 191 o,o 5956 564 9,5 • EUR.EST 2055 10 o,s TIERS CL2 66 7 10,6 
AUT.CL.3 1882 17 o.,9 CLASSE 2 257 26 10,1 CLASSE 3 3937 25 0,6 EXTRA CEE 7929 o.o 
54170 EXTRA CEE 29623 o,o CEE ASSOC 7917 o.o CEE ASSOC 17887 o,o TRS GATT 7334 733 10,0 
AELE 30165 4053 13,4 TRS GATT 13692 390 2,a AUT • TIERS 404 40 9,9 
AUT.CL.1 10527 o,o AUT. TIERS 9970 146 1t5 C E E 7726 o.g CLASSE 1 40692 5456 13,4 C E E 11926 o,o MONDE 15655 o, 
AUT.AOM 2005 o,o MONDE 41549 o,o 
TIERS CL~ 101 14 13,9 FRANCE 3479 o,o CLASSE 2107 267 12,7 FRANCE 5199 o,o BELG.LUX. 654 o,o 
E~.E~T 71 10 14.1 BELG.LUX. 65 o,o PAYS 8AS 2826 o,o LAS E 3 76 11 14,5 PAYS BAS 456 o,o ALLEM.FEO 683 o,o 
VXTRA CEE 42875 o,o ALLEM.FED 302 o,o ITALIE 84 o,o li an9c 36688 o,o ITA LIE 5904 o,o ROY.UNI 2146 215 10,0 40747 5465 13,4 ROY.UNI 715 39 5t5 IRLANDE 358 36 10t1 
120 17 14,2 SUEDE 35 5 14,3 DANE MARK 10 1 10o0 ra~~~HRS 34680 o,o SUISSE 336 23 6,8 SUISSE 3733 373 10,0 77555 o,o AUTRICHE 143 5 3,5 AUTRICHE 13 1 7,7 PORTUGAL 70 1 1,4 MAROC 38 4 10t5 
FRANCE 6494 o,o ESPAGNE 983 26 2,6 .O.ALGERI 191 19 9,9 
JELG.LUXo 4957 o,o YOUGOSLAV 222 2 0,9 ETATSUNIS 1387 139 10,0 AY~ BA~ 1(1338 o,o TURQUIE 345 o,o ISRAEL 23 2 8,7 A~L M~F 0 11131 o,o u.R.s.s. 790 1 o,1 I ALIE 1760 o,o POLOGNE 52 1 1t9 15655 791 5,1 • 
OY.UNI 6301 846 13,4 TCHECOSL 12 o,o AA LAND 38 5 13,2 HONGRIE 103 3 2,9 RV~G 52 7 13,5 ROUMANIE 11 o,o 5512't SUED 845 119 14,1 8ULGARIE 1087 3 0,3 
FI~AN~ 12 2 16,7 MAROC 1363 21 1,5 AUT.CL.1 10 o,o DA MA 2611 356 13,6 .D.ALGERI 763 14 1,8 CLASSE 1 13 2 15,4 
SUJSfE 19851 2652 13,4 TUNISIE 567 1 Ot2 TIERS CL2 46 6 13t0 AU R tHE 497 72 14t5 EGYPTE 188 o.o CLASSE 2 46 6 u.o 
TCHEiOIL 32 5 15,6 GUINEE RE 428 48 llt2 EXTRA CEE 59 o,o HONG 22 3 13,6 .C.IVOIRE 62 7 11,3 CEE ASSOC 20 o.o 
.o.Akl RA 2005 253 12.6 .CONGOLEO 141 1 0,7 TRS GATT 11 1 9,1 R.AF .sy 37 5 13,5 ANGOLA 34 1 2t9 AUT. TIERS 46 6 u.o ETATSI:!N S 10210 1363 13,3 KENYA DUG 90 2 2.2 C E E 18 o,o CANADA 111 13 11,7 TANGANYKA 47 1 2,1 MONDE 77 o,o "~x1auE l¥ 2 20,0 ZANZIBAR 88 4 4,5 I RA L 2 llt8 .MADAGASC 916 35 3,8 FRANCE 10 12:g PAKISTAN 11~ 2 13,3 •. REUNION 2858 78 2,7 MAROC 14 2 JAPON 15 13,6 .COMORES 836 29 3,5 TUNISIE 28 3 10t7 
HONG KONG 17 2 11,8 RHOD NYAS 54 4 7,4 R.AFR.SUD 45 o,o 
ETATSUNIS 4521 181 4,0 47 MEXIQUE 12 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schlussel Zollsatz CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzldenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
55124 55430 56131 
ALLEM.FED 1786 o,o ITA LIE 31 o,o 
11 5 6,5 • ITA LIE 14 o,o ESPAGNE 1635 o,o 
ROY.UNI 1118 141 12,6 u.R.s.s. 2352 o,o 
SUEDE 56 1 12,5 ALL.M.EST 3497 o,o 
55300 DANEMARK 52 6 11,5 POLOGNE 233 o,o 
SUISSE 523 67 12,8 ETATSUNIS 2071 o,o 
AELE 6258 878 14.0 AUTRICHE 50 6 12,0 AFGHAN 1ST 84 o,o 
AUT.CL.1 1727 o,o ETATSUNIS 519 64 12,3 ISRAEL 2727 o,o 
CLASSE 1 7985 1121 l4t0 CANADA 23 3 !.3,0 
AUT.AOM 11 o,o 64650 o,o • CLASSE 2 17 2 11.8 6691 294 4,4 • 
EXTRA CEE 8011 o,o 
CEE ASSOC 16803 o.o 56132 
TRS GATT 7987 1121 14t0 56110 
AUT. TIERS 11 2 18,2 AELE 19 1 5,3 C E E 16790 o.o AELE 541 54 10,0 CLASSE 1 19 1 5,3 
MONDE 24801 o,o AUT.CL.1 92 o,o EXTRA CEE 19 o,o 
CLASSE 1 633 63 10,0 CEE ASSOC 16 o,o 
FRANCE 8627 o,o EUR.EST 881 BB 10,0 TRS GATT 19 5,3 
BELG.LUX. 2129 o,o CLASSE 3 881 BB 10,0 C E E 16 o,o 
PAYS BAS 2196 o,o EXTRA CEE 1514 o,o M ON DE 35 o,o 
ALLEM.FEO 3373 o,o CEE ASSOC 8961 o,o 
ITALIE 465 o,o TRS GATT 582 58 10,0 FRANCE 12 o,o 
ROY.UNI 4227 593 14,0 AUT. TIERS 932 93 10,0 ROY.UNI 19 5,3 
SUEDE 65 9 13,8 C E E 8961 o,o 
DANE MARK 44 6 13,6 MONDf 10475 o,o 35 1 2,9 • 
SUISSE 1821 255 14.0 
AUTRICHE 101 14 13t9 FRANCE 1391 o,o 
ESPAGNE 68 10 14t7 BELG.LUX. 3996 o,o 56190 
.O.ALGERI 11 2 18.2 PAYS BAS 329 o,o 
ETATSUNIS 1613 227 14,1 ALLEM.FEO 2903 o,o AELE 488 37 7,6 
JAPDN 39 5 12tB ITA LIE 342 o,o AUT.CL.1 1374 o,o 
ROY.UNI 31 3 9,7 CLASSE 1 1862 133 7,1 
24801 1124 4,5 • SUEDE 44 4 9,1 EUR.EST 17 2 11.8 
SUISSE 367 37 10,1 CLASSE 3 11 2 u,a 
AUTRICHE 96 10 10,4 EXTRA CEE 1879 o,o 
55410 YOUGOSLAV 51 5 9,8 CEE ASSOC 11689 o,o 
ALL.M.EST 17 2 11,8 TRS GATT 1879 135 7,2 
AELE 1020 153 15,0 PDLOGNE 864 86 10,0 DIVERS 567 o,o 
AUT.CL.l 308 o.o ETATSUNIS 41 4 9,8 C E E 11689 o,o 
CLASSE 1 1328 199 15,0 MONDE 14135 o,o 
EUR.EST 12 2 16,7 10475 151 1,4 • CLASSE 3 12 2 16.7 FRANCE 511 o,o 
EXTRA CEE 1342 o,o BELG.LUX. 3951 o,o 
CEE ASSOC 4348 o.o 56121 PAYS BAS 1527 o,o 
TRS GATT 1329 199 15,0 ALLEM.FED 4319 o,o 
AUT.TIERS 12 2 16,7 AELE 231 o,o ITALIE 1381 o,o C E E 4347 o,o CLASSE 1 237 o,o ROY.UNI 403 32 7,9 MONDE 5693 o,o TIERS CL2 48 o,o SUISSE 12 o,o 
CLASSE 2 50 o,o AUTRICHE 70 4 5,7 
FRANCE 1260 o,o EXTRA CEE 287 o,o TCHECOSL 11 2 11,8 
BELG.LUX. 1538 a·,o CEE ASSOC 17153 o,o ETATSUNIS 1374 95 6,9 
PAYS BAS 84\1 o.o TRS GATT 231 o,o SECRET 567 57 10,1 
ALLEM.FED '>86 o,o AUT.TIERS 54 o,o 
IT ALl E 14 o,o C E E 17151 o,o 14135 190 1,3 • ROY.UNI 922 138 15,0 M ON DE 17438 o,o 
DANE MARK 30 5 16,7 
SUISSE 37 6 16.2 BELG.LUX. 14463 o,o 57111 
AUTRICHE 20 3 15,0 ALLEM.FED 2682 o,o 
ESPAGNE 82 12 14o6 ROY.UNI 231 o.o AELE 438 47 10,7 ETATSUNIS 223 33 14,8 EGYPTE 48 o,o AUT.CL.1 115 o,o 
CLASSE 1 553 60 10,8 5693 201 3,5 • 17438 o,o • TIERS CL2 201 22 10,9 CLASSE 2 201 22 10,9 
EUR.EST 12 1 8,3 55420 56129 CLASSE 3 12 1 8,3 EXTRA CEE 766 o,o AELE 6117 918 15t0 AELE 85 5 5,9 CEE ASSOC 1436 o,o 
AUT.CL.1 4891 o,o AUT.CL.l 1888 o,o TRS GATT 565 61 10,8 CLASSE 1 11008 1651 15,0 CLASSE 1 1973 118 6,0 AUT. TIERS 201 22 10,9 TIERS CL2 28 4 14,3 EAMA 445 o,o C E E 1436 o,o CLASSE 2 28 4 14.3 TIERS CL2 4465 268 6,0 MCNOE 2202 o,o EUR.EST 26 4 15,4 CLASSE 2 4912 268 5,5 
CLAS~E 3 26 4 15,4 EUR.EST 350 21 6,0 FRANCE 110 o,o EXTRA CEE 11062 o.o CLASSE 3 350 21 6,0 BELG.LUX. 510 o,o CEE ASSOC 16~32 o,o EXTRA CEE 7235 o,o PAYS BAS 91 o,o TRS GATT 11035 1655 15,0 CEE ASSOC 10629 o,o ALLEM.FED 725 o,o AUT.TIERS 26 4 15,4 TRS GATT 1973 118 6,0 SUEDE 341 31 10,9 C E E 16931 o,o AUT.TIERS 4815 289 6,0 SUISSE 70 8 11o4 MONDE 27993 o,o C E E 10182 o,o AUTRICHE 14 1 7,1 M ON DE 17417 o,o TCHECOSL 12 1 8,3 FRANCE 1177 o,o EGYPTE 201 22 10,9 BELG.LUX. 5166 o,o FRANCE 213 o,o ETATSUNIS 115 13 11,3 PAYS BAS 2195 o,o BEL G. LUX. 5150 o,o ALLEM.FED 8287 o,o PAYS BAS 4671 o,o 2202 83 3,8 • ITALIE 106 o,o ALLEM.FED 80 o,o ROY.UNI 2372 356 15,0 ITA LIE 68 o,o NORVEGE 66 10 15,2 NORVEGE 85 5 5,9 57112 SUEDE 444 67 15,1 POLOGNE 350 21 6,0 DANE MARK 37 6 16o2 TUN ISlE 4465 268 6,0 AELE 1349 216 16,0 SUISSE 3143 471 15o0 .SENEGAL 445 o,o CLASSE 1350 216 16,0 AUTRICHE 55 8 14o5 ETATSUNIS 1888 113 6,0 EUR.EST 10 2 20,0 ALL.M.EST 26 4 15,4 CLASSE 3 10 2 20,0 ETATSUNIS 4868 130 15,0 17417 407 2,3 • EXTRA CEE 1360 o,o ISRAEL 28 4 14,3 CEE ASSOC 1733 o,o JAPON 10 2 20,0 TRS GATT 1350 216 16,0 56131 AUT.TIERS 10 2 20,0 27993 1660 5,9 • C E E 1133 o,o AUT.CL.1 3706 o.o M ON DE 3093 o,o CLASSE 1 3707 o,o 55430 TIERS CL2 2811 o,o FRANCE 328 o,o CLASSE 2 2811 o,o BELG.LUX. 129 o,o AELE 1800 227 12,6 EUR.EST 6082 o,o ALLEM.FEO 1275 o,o AUT.CL.1 542 o,o CLASSE 3 6082 o,o ROY.UNI 184 29 15,8 CLASSE 1 2342 294 12o6 EXTRA CEE 12600 o,o SUEDE 1023 164 16,0 EXTRA CEE 2342 o.o CEE ASSOC 52050 o,o OANEMARK 87 14 16,1 CEE ASSOC 4349 o,o TRS GATT 6434 o,o SUISSE 55 9 16,4 TRS GATT 2342 294 12o6 AUT.TIERS 6166 o,o C E E 4349 o,o C-E E 52050 o,o 3093 218 7,0 • I'IONOE 61>91 o,o MONDE 64650 o,o 
FRANCE 255 o,o FRANCE 35952 o,o 57121 BELG.LUX. 1734 o,o BELG.LUX. 4782 o,o PAYS llAS 560 o,o ALLEM.FEO 11281 o,o AELE 80 10 12,5 
Jahr- 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliis'sel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
57121 58120 58191 
AUT.CL.1 44 o,o AUT.CL.1 43479 o,o C E E 582 o,o CLASSE 1 124 15 12.1 CLASSE 1 67342 13760 20,4 MONOE 1304 o,o 
EXTRA CEE 124 o,o TIERS CL2 68 15 22.1 CEE ASSOC 128 o,o CL ASSE 2 68 15 22,1 PAYS BAS 77 o,o 
TRS GATT 124 15 12.1 EUR.EST 167 35 21,0 ALLEM,FEO 438 o,o C E E 128 o,o CLASSE 3 167 35 21,0 ITA LIE 60 o,o 
MONDE 252 o,o EXTRA CEE 67577 o,o ROY.UNI 51 5 9,8 
CEE ASSOC 88048 o,o SUISSE 396 40 10.1 
FRANCE 79 o,o TRS GATT 67241 13739 20,4 AUTRICHE 19 2 10,5 
ALLH1,FED 49 o,o AUT.TIERS 336 71 21.1 ESPAGNE 115 12 10,4 Sl!EDE 58 7 12.1 C E E 88048 o,o TCHECOSL 116 12 10,3 SUISSE B 2 15,4 MONDE 155625 o,o ETATSUNIS 17 2 11,8 
ETATSUNIS 4'• 5 11,4 FRANCE 9168 o,o 1304 74 5,7 • 
252 15 6,0 * llELG.LUX, 10652 o,o PAYS BAS 8252 o,o 
ALLEM.FED 43038 o,o 58192 57122 ITA LIE 16938 o,o 
ROY.UNI 16346 3380 20,7 AELE 1110 154 13,9 AELE 757 182 24,0 IRLANDE 74 16 21,6 AUT.CL.1 839 o,o 
AUT.CL.1 133 o,o NORVEGE 221 46 20,8 CLASSE 1 1949 270 13,9 CLASSE 1 890 214 24,0 SUEDE 1651 354 21,4 EXTRA CEE 1951 o,o 
EXTRA CEE 891 o,o DANEMARI\ 642 143 22,3 CEE ASSOC 2008 o,o 
CEE ASSOC 2438 o,o SUISSE 2759 582 2ltl TRS GATT 1950 270 13,8 TRS GATT 891 214 24,0 AUTRICHE 2181 499 22,9 C E E 2008 o,o 
C E E 2438 o,o PORTUGAL 63 13 20,6 MONDE 3959 o,o 
MONDE 3329 o,o ESPAGNE 124 24 19,4 
YOUGOSLAV 41 8 19,5 FRANCE 27 o,o 
FRANCE 274 o,o u.R.s.s. 24 4 16,7 BELG.LUX. 26 o,o 
BELG.LUX, 27 o,o ALL.M.EST 85 19 22,4 PAYS BAS 867 o,o 
ALLEM.FED 2083 o,o POLOGNE 44 9 20,5 ALLEM.FED 1078 o,o 
ITALIE 54 o,o TCHECOSL 11 3 27,3 ITA LIE 10 o,o 
ROY. U~! I 331 79 23,9 t-'AROC 54 12 22,2 ROY.UNI 1077 150 13,9 
SUEDE 41 10 24,4 ETATSUNIS 38539 7738 20,1 SUISSE 17 2 11,8 SUISSE 302 72 23,8 CANADA 1124 223 19,8 ETATSUNIS 839 115 13,7 
AUTRICHE 83 20 24.1 JAPDN 3573 722 20,2 
ETATSUNIS 133 32 24,1 3959 268 6,8 • 
155625 13797 8,9 • 3329 213 6,4 * 58199 
58131 
57130 AELE 1587 246 15,5 
AELE 57 6 10,5 AUT.CL.1 766 o,o 
AELE 342 48 14,0 AUT.CL.1 1381 o,o CLASSE 1 2353 371 15,8 
AUT,CL.1 217 u,o CLASSE 1 1438 158 u,o TIERS CL2 173 24 13,9 
CLASSE 1 559 78 14,0 EUR.EST 19 2 10,5 CLASSE 2 173 24 13,9 
TIERS CL2 202 28 13,9 CLASSE 3 19 2 10,5 EXTRA CEE 2528 o,o CLASSE 2 202 28 13,9 EXTRA CEE 1457 o,o CEE ASSOC 1653 o,o 
EUR.EST 30 4 13,3 CEE ASSOC 256 o,o TRS GATT 2353 371 15,8 
AUT.CL.3 63 9 14,3 TRS GATT 1438 158 u,o AUT, TIERS 175 25 14,3 
CLASSE 3 93 13 14,0 AUT.TIERS 19 2 10,5 C E E 1653 o,o 
EXTRA CE E 854 o,o C E E 256 o,o MONDE 4181 o.o CEE ASSDC 1038 o.o MDNDE 1713 o,o 
TRS GATT 771 108 14,0 FRANCE 1066 o,o 
AUT.TIERS 83 12 14,5 FRMJCE 10 o,o BELG.LUX. 44 o,o 
C E E 1038 o,o ALL EM. FED 126 o,o PAYS BAS 330 o,o 
MONDE 1892 o,o ITA LIE 119 o,o ALLEM.FED 197 o,o 
ROY .urn 38 4 10,5 ITA LIE 16 o,o 
FRANCE 222 o,o SUISSE 16 2 12,5 ROY.UNI 811 121 14,9 
PAYS BAS 117 o.o ALL.M.EST 19 2 10,5 NORVEGE 256 24 9,4 
ALLEM,fED 288 o,o ETATSUNIS 1380 152 u,o SUEDE 382 76 19,9 
!TAL I E 406 o.o DANE MARK 50 10 20,0 
ROY.UNI 322 45 14,0 1713 160 9,3 * SUISSE 81 15 18,5 SUISSE 10 1 10,0 MAROC 96 9 9,4 
ALL.M, EST 20 3 15,0 ETATSUNIS 690 117 17.0 
TCHECOSL 10 1 10,0 58132 CANADA 35 3 8,6 ETATSUNIS 105 15 14,3 ARGENTINE 76 15 19,7 
TIMOR MAC 182 25 13,7 AELE 7687 1535 20,0 JAPQr; 40 4 10,0 CHIN CONT 63 9 14,3 AUT.CL.1 10244 o,o 
JAPON 105 15 14,3 CLASSE 1 17931 3373 18,8 4181 395 9,4 • 
HGNG KONC 19 3 15,8 TIERS CL2 89 20 22,5 CLASSE 2 89 20 22,5 
1892 119 6,3 * EUR.EST 461 72 15,6 59920 CLASSE 3 461 72 1';,6 
EXTRA CEE 18481 o,o AELE 4282 507 11,8 
58110 CEE ASSOC 19755 o,o AUT.CL.1 2347 o,o 
TRS GATT 18034 3394 18,8 CLASSE 1 6629 788 11,9 
AELE 21622 3746 17,3 AUT.TIERS 447 70 15,7 TIERS CL2 31 4 12t9 
AUT,CL.1 19925 o,o C E E 19755 o,o CLASSE 2 40 5 12,5 
CLASSE 1 41547 7436 17,9 MQrJOF 38236 o,o EUR.EST 67 8 11,9 
EUR.EST 851 129 15,2 CLASSE 3 68 8 11,8 
CLASSE 3 851 129 15,2 FRANCE 3338 o,o EXTRA CEE 6737 o,o 
EXTRA CEE 42405 o,o BELG.LUX. 5653 o,o CEE ASSOC 12432 o,o 
CEE ASSOC 59'197 o,o PAYS BAS 1985 o,o TRS CATT 6638 789 11,9 
TRS GATT 41583 7442 17,9 ALLEM.FED 8014 o,o AUT. TIERS 90 11 12,2 
AUT.TIER~ 822 126 15.3 ITA LIE 765 o,o C E E 12423 o,o 
C E E 59997 o,o ROY.UNI 5445 1110 20,4 M ON DE 19160 o,o 
MONDE 102402 o,o NORVEGE 45 9 20,0 
SUEDE 520 97 18,7 FRANCE 1582 o,o 
FRANCE 11821 o,o DANE MARK 163 33 20,2 BELG.LUX. 771 o,o 
BELG.LUX, 3879 o,o SUISSE 958 163 n,o PAYS BAS 2133 o,o 
PAYS BAS 8000 o,o AUTRICHE 554 120 21,7 ALLEM.FED 7028 o,o 
ALLEM, FED 30525 o,o ALL.I".EST 150 21 14,0 I TAll E 909 o,o !TALl E 5772 o,o PCLOGNE 34 4 11,8 ROY.UNI 1357 160 11,8 
RDY.UNI 9492 1670 17,6 TCHECDSL 29 4 13,8 SUEDE 50 6 12,0 
NORVEGE '• 13 65 15,7 HO'JGRIE 248 42 16,9 DAN~MARK 342 41 12,0 SUEDE 3950 645 16,3 ETATSUNIS 10028 1796 17,9 SUI SE 2525 299 11,8 
FINLANDE 17 3 17,6 CANADA 186 30 16,1 ALL.M.EST 67 8 11,9 
DANH1ARK 471l 89 18,6 HONDUR.BR 82 19 23,2 ETATSUNIS 2269 272 12,0 
SUISSE 7037 1231 17,5 JAPDN 11 1 9tl CANADA 59 7 11,9 
AUTRICHE 252 43 17,1 JAPON 16 2 12,5 
ESPAGNE 62 9 14,5 38236 3452 9,0 • 
ALL.M.EST 812 123 15.1 19160 800 4,2 .. 
TCH!:COSL 39 6 15,4 
ETATSUNIS 19554 3623 18,5 58191 
CANADA 91 15 16,5 59951 
JAPON 190 38 20,0 AELE 474 47 9,9 
AUT.CL.1 132 o,o AELE 60 17 28,3 
102402 7563 7,4 • CLASSE 1 606 61 10.1 AUT.CL.1 370 o,o 
EUR.EST 116 12 10,3 CLASSE 1 430 111 25,8 CLASSE 3 116 12 10,3 EAMA 509 o,o 
58120 EXTRA CEE 722 o,o TIERS CL2 899 252 28,0 CEE ASSOC 582 o,o CLASSE 2 1408 391t 2a,o 
-49 AELE 23863 5021 21,0 TRS GATT 722 72 10,0 EUR.EST 1072 252 23,5 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Dralt ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Draltou 
et origlne Incidence 
59951 59954 59959 
CLASSE 3 1072 252 23,5 M ON DE 3412 o,o FRANCE 148 o,o 
EXTRA CEE 2910 o,o FRANCE 40 o,o BELG.LUX. 124 o,o 
CEE ASSOC 9168 o,o BEL G. LUX. 58 o,o PAYS BAS 751 o,o 
TRS GATT 1213 322 26,5 PAYS BAS 516 o,o ALLEM.FED 2174 o,o 
AUT. TIERS 1188 293 24,7 ALLEM.FED 292 o,o IT All E 23 o,o 
C E E A65Q o,o ITA LIE 'iO o,o ROY.UNI 289 50 17,3 
MONDE 11569 o,o ROY.UNI 12 1 8,3 SUEDE 17 3 17,6 
DANEMARK 223 22 9,9 SUISSE 160 26 16,3 
FRANCE 1159 o,o AUTRICHE 31 1 3,2 AUTRICHE 11 2 18,2 
BELG.LUX. 226 o,o ESPAGNE 16 o,o ETATSUNIS 666 111 16,7 
PAYS BAS 6923 o,o YOUGOSLAV 515 51 9,9 
ALLEM.rED 426 o,o POLOGNE 84 5 6,0 4374 193 4,4 • 
!TAll E 25 o,o TCHECOSL 38 4 10,5 
ROY.UNI 42 12 28,6 ETHIOPIE 47 4 8,5 
IRLANDE 145 37 25,5 ETATSUNIS 627 55 8,8 59961 
FINLANDE 15 4 26,7 BRESIL 84 o,o 
PORTUGAL 14 4 28,6 ARGENTINE 19 2 10,5 AELE 1592 34 2,1 
YOUGOSLAV 143 38 26,6 VIETN SUO 14 1 7,1 AUT.CL.1 1083 o,o 
ALL. M. EST 31 9 24,3 CHIN CONT 728 72 9,9 CLASSE 1 2675 77 2,9 
POLDGNE 744 177 23,8 EUR.EST 27 o,o 
TCHECDSL 291 65 22.3 3412 219 6,4 • CLASSE 3 27 o,o 
.TOGO 316 88 27,8 EXTRA CEE 2702 o,o 
.MADAGASC 193 54 28,0 CEE ASSOC 276 o,o 
ETATSUNIS 66 18 27,3 59955 TRS GATT 2675 77 2,9 
BRESIL 72 20 27,8 AUT. Tl ERS 21 o,o 
THAILANDE 48 13 27.1 AELE 1115 167 15,0 C E E 276 o,o 
MALA ISlE 88 25 28,4 AUT.CL.1 243 o,o MONDE 2978 o,o SINGAPOUR 62 17 27,4 CLASSE 1 1358 204 15,0 
BORNEO BR 617 173 28,0 EUR.EST 25 4 16,0 FRANCE 132 o,o 
CLASSE 3 25 4 16,0 BELG.LUX. 14 o,o 
11569 759 6,6 • EXTRA CEE 1384 o,o PAYS BAS 32 o,o 
CEE ASSOC 4891 o,o ALLEM.FED 98 o,o 
TRS GATT 1297 194 15,0 SUEDE 1508 34 2,3 
59952 AUT.TIERS 87 13 14,9 FINLANOE 609 11 loB C E E 4891 o,o AUTRICHE 35 o,o 
AELE 55 15 27,3 MONDE 6275 o,o PORTUGAL 40 o,o 
AUT.CL.l 70 o,o POLOGNE 27 o,o 
CLASSE 1 125 34 27,2 FRANCE 1296 o,o ETATSUNIS 474 33 7,0 
EXTRA CEE 125 o,o BEL G. LUX. 1286 o,o 
CEE ASSOC 109 o,o PAYS BAS 247 o,o 2978 78 2.6 • 
TRS GATT 125 34 27,2 ALLEM.FED 1822 o,o 
C E E 109 o,o ITA liE 240 o,o 
MONDE 234 o,o ROY.UNI 467 70 15,0 59962 
NORVEGE 25 4 16,0 
PAYS BAS 60 o,o SUEDE 65 10 15,4 AELE 659 59 9,0 
ALLEM.FED 49 o,o SUISSE 389 58 14,9 AUT.CL.l 170 o,o SUISSE 31 8 25,8 AUTRICHE 169 25 14,8 CLASSE 1 829 75 9,0 
AUTR ICHE 24 6 25,0 YOUGOSLAV 65 10 15,4 EXTRA CEE 830 o,o 
ETATSUNIS 16 4 25,0 POLOGNE 12 2 16,7 CEE ASSOC 373 o,o 
AUSTRALI E 52 14 26,9 HONGRIE 10 2 20,0 TRS GATT 829 75 9,0 
ETATSUNIS 174 26 14,9 C E E 373 o,o 
234 33 14,1 • MONDE 1203 o,o 6275 207 3,3 • 
FRANCE 97 o,o 59953 PAYS BAS 16 o,o 59956 ALLEM.FED 244 o,o AELE 564 81 14,4 IT All E 16 o,o AUT.CL.1 3167 o,o AELE 44 4 9,1 NORVEGE 197 18 9,1 CLASSE 1 H11 450 12.1 AUT.CL.1 181 o,o SUEDE 311 28 9,0 EAMA 27 o,o CLASSE 1 225 23 10,2 SUISSE 65 6 9,2 Tl ERS CL2 2029 186 9,2 EXTRA CEE 226 o,o AUTRICHE 83 7 8,4 CLASSE 2 2056 186 9,0 CEE ASSOC 62 o,o ETATSUNIS 170 15 8,8 EUR.EST 705 102 14,5 TRS GATT 225 23 10,2 CLASSE 3 705 102 14,5 C E E 62 o,o 1203 74 6,2 • EXTRA CEE 6492 o,o MONDf 288 o,o 
CEE ASSOC 4154 o,o 
TRS GATT 3598 430 12,0 FRANCE 32 o,o 59963 
AUT.TIERS 2867 308 10,7 ALLEM.FED 26 o,o 
DIVERS 13 o,o ROY.UNI 11 1 9.1 AELE 850 36 4,2 C E E 4127 o,o DANEMARK 26 3 11,5 AUT.CL.l 1924 o,o MDNDE 10632 o,o ETATSUNIS 173 17 9,8 CLASSE 1 2774 129 4,7 
TIERS CL2 341 13 3,8 FRANCE 2959 o,o 288 23 8,0 • CLASSE 2 342 13 3,8 8ELG.LUX. 230 o,o EUR.EST 739 30 4,1 PAYS 8AS 384 o,o CLASSE 3 745 'H 4,2 ALLEM.FED 554 o,o 59957 EXTRA CEE 3861 o,o ROY.UNI 39 5 12,8 CEE ASSOC 418 o,o ISLA'!DE 66 9 13,6 AELE 102 25 24,5 TRS GATT 2617 123 4,7 NORVEGE 237 36 15,2 AUT.CL.1 154 o,o AUT. TIERS 1080 44 4,1 SUEDE 15 3 zo,o CLASSE 1 256 63 24,6 C E E 254 o·,o DANE MARK 20 3 15,0 EUR.EST 10 3 30,0 M ON DE 4116 o,o SUISSE 185 26 14.1 CLASSE 3 10 3 30,0 PORTUGAL 67 10 14,9 EXTRA CEE 266 o,o FRANCE 57 o,o YOUGOSLAV 82 13 15,9 CEE ASSOC 8282 o,o BELG.LUX. 10 o,o u.R.s.s. 40 5 12,5 TRS GATT 256 63 24,6 PAYS BAS 46 o,o POLOGNE 596 87 14,6 AUT. T1 ERS 10 3 30,0 ALLEM.FED 140 o,o TCHECOSL 15 2 13,3 C E E 8282 o,o SUEDE 112 9 5,2 8ULGARIE 54 8 14,8 MONDE 8548 o,o FINLANDE 117 6 5,1 .CO~GOLEO 27 1 3,7 PORTUGAL 670 27 4,0 R.AF'R.SUf\ 213 31 14,6 FRANCE ~77 o,o MALTE GIB 11 1 5,9 ETA T SU:JI S 39 5 12,8 BEL G. LUX. 230 o,o GRECE 163 7 4,3 ARGE~HINE 2029 186 9,2 PAYS BAS 6972 o,o u.R.s.s. 684 27 3,9 AUSTRALI E 189 28 14,8 ALL EM. FED 302 o,o ALL.M.EST 38 2 5,3 N ZELANDE 2575 282 11,0 ITA LIE 201 o,o POLOGNE 17 1 5,9 SECRET 13 2 15,4 ROY.UNI 59 14 23,7 ETATSUNIS 1627 80 4,9 SUISSE 40 10 25,0 MEXIQUE 316 12 3,8 10632 742 7,0 • ESPAGNE 11 2 18,2 COREE SUO 19 1 5,3 POLOGNE 10 3 30,0 ETATSUNIS 141 36 25,5 4116 173 4,2 • 59954 
8548 66 o,8 • AELE 278 24 8,6 59964 AUT.CL.1 1158 o,o CLASSE 1 1436 131 9.1 59959 AELE 5163 260 5,0 TIERS CL2 169 8 4,7 AUT.CL.1 18740 o,o CLASSE 2 169 8 4,7 AELE 484 83 17.1 CLASSE 1 23903 1391 5,8 EUR.EST 123 9 7,3 AUT.CLol 668 o,o TIERS CL2 2844 143 5,0 AUT.CL.3 728 72 9,9 CLASSE 1 1152 195 16,9 CLASSE 2 2844 143 5,0 CLASSE 3 851 81 9,5 EXTRA CEE 1153 o,o EUR.EST 690 35 5,1 EXTRA CEE 2456 o,o CEE ASSOC 3220 o,o AUT.CL.3 207 10 4,8 CEE ASSOC 956 o,o TRS GATT 1151 194 16,9 CLASSE 3 897 45 5,0 TRS GATT 1047 84 8,0 C E E 3220 o,o EXTRA CEE 27644 o,o AUT. Tl ERS 1409 136 9,7 MONDE 4374 o,o CEE ASSOC 3957 o,o so C E E 956 o,o TRS GATT 22244 1309 5,9 
Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz. 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
59964 '59972 59977 
AUT.TIERS 3719 187 5,0 PAYS BAS 239 o,o ETATSUNIS 446 40 9,0 
C E E 2276 o,o ALLEM.FED 898 o,o 
MONDE 29920 o,o ROY.UNI 254 14 5,5 521 45 8,6 * 
SUISSE 23 1 4,3 
FRANCE 1016 o,o ETATSUNIS 437 24 5,5 
BELG.LUX. 225 o,o 59978 
PAYS BAS 790 o,o 2277 39 1,7 * ALLEM.FED 240 o,o AELE 119 18 15,1 
ROY.UNI 53 3 5,7 AUT.CL.1 29 o,o 
SUEDE 239 12 5,0 59973 CLASSE 1 148 22 14,9 
FINLANDE 140 7 5,0 EXTRACEE 148 o,o 
SUISSE 14 1 7tl AELE 35 2 5,7 CEE ASSOC 25'l o,o 
AUTRICHE 18 1 5,6 CLASSE 1 40 3 7,5 TRS GATT 148 22 14,9 
PORTUGAL 4832 242 5,0 EXTRA CEE 41 o,o C E E 259 o,o 
ESPACNE l347 67 5,0 CEE ASSOC 103 o,o I'ONDE 407 o,o 
MALTE GIB 11 1 9,1 TRS GATT 41 3 7,3 
GRECE 1626 81 5,0 C E E 103 o,o FRANCE 38 o,o 
TURQUIE 53 3 5,7 MONDE 144 o,o ALLEM.FED 217 o,o 
u.R.s.s. 463 23 5,0 ROY.UNI 105 16 15,2 
POLOCNE 223 11 4,9 FRANCE 18 o,o AUTRICHE 12 2 16,7 
ETATSUNIS 15560 972 6,2 PAYS BAS 48 o,o ETATSUNIS 29 4 13,8 
MEXIQUE 2747 137 5,0 ALLEM.FED 35 o,o· 
HONDUR.RC 48 2 4,2 ROY.UNI 35 2 5,7 407 22 5,4 * 
PANAMA RE 27 2 7,4 
CHIN CONT 207 10 4,8 144 2 1,4 * 
HONG KONG 18 1 5,6 59991 
29920 1576 5,3 • 59974 AELE 53 7 13,2 
AUT.CL.1 86 o,o 
AELE 1477 188 12,7 CLASSE 1 139 18 12,9 
59965 AUT.CL.1 579 o,o EXTRA CEE 142 o,o 
CLASSE 1 2056 271 13,2 CEE ASSOC 87 o,o 
ACLE zoo 8 4,0 TIERS CL2 16 2 12,5 TRS GATT 142 18 12t7 
AUT.CL.1 202 o,o CLASSE 2 16 2 12,5 C E E 87 o,o CLASSE 1 402 14 3,5 EXTRA CEE 2073 o,o MONDE 229 o,o 
EUR.EST 20 1 5,0 CEE ASSOC 3407 o,o 
CLASSE 3 20 1 5,0 TRS GATT 2056 271 13,2 PAYS BAS 21 o,o 
EXTRA CEE 423 o,o AUT • Tl ERS 17 2 11,8 ALLEM.FED 49 o,o 
CEE ASSOC 149 o,o C E E 3407 o,o ROY.UNI 41 5 12t2 
TRS GATT 395 14 3,5 M ON DE 5480 o,o ETATSUNIS 83 11 13,3 
AUT .JI ERS 28 1 3,6 
C E E 149 o,o FRANCE 222 o,o 229 18 7,9 • 
MONDE 572 o,o BELG.LUX. 81 o,o 
PAYS BAS 670 o,o 
FRANCE 96 o,o ALLEM.FED 2366 o,o 59992 
BELG.LUX. 35 o,o I TALl E. 68 o,o 
ALLEM.FED 13 o,o ROY.UNI 507 75 14,8 AELE 503 59 11,7 
SUEDE 199 7 3,5 SUI SSE 962 112 11,6 AUT.CL.1 2369 o,o 
FINLANDE 25 1 4,0 ETATSUNIS 579 83 14,3 CLASSE 1 2872 324 11,3 
u.R.s.s. 20 1 5,0 LIB AN 16 2 12,5 AUT.AOM 663 o,o 
ETATSUNIS 170 6 3,5 CLASSE 2 666 73 11t0 5480 272 5,0 • EUR.EST 112 13 11,6 
572 15 2,6 • CLASSE 3 112 13 llt6 EXTRA CEE 3650 o,o 
59975 CEE ASSOC 4909 o,o 
59966 TRS GATT 2953 334 11,3 
AELE 14052 2068 14,7 AUT.TIERS 27 3 11t 1 
AELE 164 13 7,9 AUT.CL.1 9935 o,o C E E 4239 o,o 
AUT.CL.1 72 o,o CLASSE 1 23987 3220 13,4 MONDE 7889 o,o 
CLASSE 1 236 19 8tl EXTRA CEE 23988 o,o 
EXTRA CEE 238 o,o CEE ASSOC 15460 o,o FRANCE 884 o,o 
CEE ASSOC 388 o,o TRS GATT 23987 3220 13,4 BELG.LUX. 92 o,o 
TRS GATT 236 19 8,1 C E E 15460 o,o PAYS BAS 809 o,o 
C E.E 388 o,o MONDE 39450 o,o ALLEM.FED 2425 o,o 
MONDE 626 o,o ITA LIE 29 o,o FRANCE 12219 o,o ROY.UNI 493 57 11,6 
FRANCE 60 o,o !lELG.LUX. 712 o,o TCHECOSL 89 11 12.4 
ALLEM.FED 321 o,o PAYS BAS 163 o,o HONGRIE 21 3 14,3 
ROY.UNI 15 1 6,7 ALLEM.FED 1157 o,o .D.ALGERI 663 73 11.0 
SUEDE 125 10 a,o ITA LIE 1209 o,o ETATSUNIS 2360 265 11.2 
FINLANDE 57 5 8,8 ROY.UNI 13972 2057 14,7 
SUISSE 11 1 9tl ~~ORVEGE 27 3 11,1 7889 411 5,2 * 
ETATSUNIS 13 1 7,7 SUEDE 34 4 11,8 SUISSE 14 2 14,3 
626 19 3,0 • ETATSUNIS 9887 1147 11,6 59993 CANADA 48 7 14,6 
AELE 221 27 12,2 
59971 39450 3221 8,2 • AUT.CL.1 29 o,o CLASSE 1 250 30 12,0 
AELE 731 73 10,0 EXTRA CEE 2'51 o,o 
AUT.CL.1 1430 o,o 59976 CEE ASSOC 146 o,o 
CLASSE 1 2161 216 10,0 TRS GATT 250 30 12t0 
EXTRA CEE 2161 o,o AELE 173 22 12.7 C E E 146 o,o 
CEE ASSOC 4455 o,o AUT.CL.1 174 o,o MONOE 397 o,o 
TRS GATT 2161 216 10,0 CLASSE 1 347 45 13,0 
C E E 4455 o,o EXTRA CEE 348 o,o FRANCE 116 o,o 
MONDE 6616 o,o CEE ASSOC 274 o,o ALLEM.FEO 27 o,o TRS GATT 347 45 13,0 ROY.UNI 28 3 10,7 
FRANCE 105 o,o C E E 274 o,o AUTRICHE 191 23 12,0 
BELG.LUX. 218 o,o MONOE 622 o,o JAPON 25 3 12,0 
PAYS BAS bOO o,o 
ALLEM.FED 3350 o,o FRANCE 73 o,o 397 29 7,3 * 
ITALIE 182 o,o PAYS BAS 11 o,o 
ROY.UNI 429 43 10t0 ALL EM. FED 172 o,o 
DANE MARK 177 18 10,2 ITA LIE 17 o,o 59994° 
SUISSE 104 10 9,6 RQY.UNI 169 22 13,0 
AUTR ICHE 11 1 9,1 ETATSUNIS 174 23 13t2 AELE 2559 217 8,5 
ETATSUNIS 1423 142 10,0 AUT.CL.1 545 o,o 622 45 7,2 * CLASSE 1 3104 285 9,2 
6616 215 3,2 • EXTRA CEE 3113 o,o CEE ASSOC 1011 o,o 
5'1977 TRS GATT 3113 285 9,2 
59972 C E E 1011 o,o AELE 58 5 8,6 M ON DE 4124 o,o 
AELE 287 16 '5,6 AUT.CL.1 446 o,o 
AUT.CL.1 439 o,o CLASSE 1 504 45 8,9 FRANCE 512 o,o 
CLASSE 1 726 39 5,4 EXTRA CEE 507 o,o BELG.LUX. 67 o,o 
EXTRA CEE 735 o,o CEE ASSOC 14 o,o PAYS BAS 151 o,o 
CEE ASSOC 1542 o,o TRS GATT 504 45 8,9 ALLEM.FED 274 o,o 
TRS Gll TT 732 39 5,3 C E E 14 o,o ROY.UNI 280 33 11,8 
C E E 1542 o,o MONDE 521 o,o SUEDE 792 68 8,6 
MONDE 2277 o,o SUIS~E 1482 115 7.8 ALL EM. FED 10 o,o 51 FRIINCF 403 o,o ROY.UNI 55 5 9,1 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1962. Annee 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schiiissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine Incidence 
59994 61120 61192 
ETATSUNIS 545 68 12,5 FRANCE 286 o,o BELG.LUX. 179 o,o 
BELG.LUX. 98 o,o PAYS SAS 10 o,o 
4124 284 6,9 • PAYS BAS 82 o,o ALLEH.FEO 2342 o,o 
ALLEH.FEO 1013 o,o !TAll E 11 o,o 
!TA LIE 203 o,o ROY.UNI 1720 165 9,6 
59995 ROY.UNI 45 5 11,1 IRLANOE 39 4 10,3 
SUISSE 65 7 10,8 SUISSE 51 5 9,8 
AELE 211 30 14,2 YOUCOSLAV 66 7 10,6 ESP ACNE 194 19 9,8 
AUT.CL.l 1531 o,o ETA TSUNI S 30 3 10,0 HAROC 775 77 9,9 
CLASSE 1 1742 244 14,0 ETATSUNIS 104 10 9,6 
EXTRA CEE 1742 o,o 1891 22 1,2 • PAKISTAN 61 o.o 
CEE ASSOC 735 o,o INOE 8927 1 o,o 
TRS GATT 1742 244 14,0 
C E E 735 o,o 61150 15111 285 1,9 • 
HONDE 2477 o,o 
AELE 8350 822 9,8 
FRANCE 45 o,o AUT.CL.l 1720 o,o 61193 
BELG.LUX. 40 o,o CLASSE 1 10070 993 9,9 
PAYS BAS 223 o,o EAHA 389 o,o AELE 2063 196 9,5 
ALLEM, rED 393 o,o TIERS CL2 3741 363 9,7 AUT.CL.l 294 o,o 
IT Alii: 34 o,o CLASSE 2 4132 401 9,7 CLASSE 1 2357 225 9,5 
RQY.UNI 44 6 13,6 EXTRA CEE 14202 o,o EXTRA CEE 2360 o,o 
SUEDE 130 18 13,8 CEE ASSOC 39069 o,o CEE ASSOC 3079 o,o 
SUISSE 31 4 12,9 TRS GATT 11446 1122 9,8 TRS GATT 2323 222 9,6 
ETATSUNIS 1531 214 14,0 AUT. TIERS 2364 236 10,0 AUT, Tl ERS 29 3 10,3 
C E E 38677 o,o C E E 3071 o,o 
2477 243 9,8 • HONDE 52879 o,o MONDE 5431 o,o 
FRANCE 16574 o,o FRANCE 304 o.o 
59997 BEL G. LUX. 4954 o,o BELG.LUX. 1259 o,o 
PAYS BAS 9805 o,o PAYS BAS 1375 o,o 
AELE 4671 654 14,0 ALL EH. FED 3304 o,o ALLEH.FEO 47 o,o 
AUT.CL.l 3672 o,o ITA LIE 4040 o,o ITALIE 86 o,o 
CLASSE 1 8343 1168 14,0 ROY.UNI 4199 409 9,7 ROY.UNI 1778 168 9,4 
EXTRA CEE P-346 o,o IRLANDE 43 4 9,3 IRLANDE 16 1 6,3 
CEE ASSOC 9622 o,o SUEDE 447 45 10,1 DANE MARK 208 20 9,6 
TRS GATT 8344 1168 14,0 DANE MARK 152 15 9,9 SUISSE 41 4 9,8 
C E E 9620 o,o SUISSE 1115 110 9,9 AUTRICHE 30 3 10,0 
MONDE 17966 o,o AUTRTCHE 2428 242 10,0 ESPAGNE 21 2 9.5 
ESPAGNE 115 12 10,4 YOUGOSLAV 10 1 10,0 FRANCE 350 o,o YOUGOSLAV 182 18 9,9 ETATSUNIS 228 22 9,6 
BELG.LUX. 40 o,o MAROC 1767 176 10,0 - AUSTRAL! E 11 1 9,1 PAYS SAS 4387 o,o EGYPTE 128 13 10,2 
ALLEM. FED 4493 o,o .SENEGAL 145 15 10,3 5431 222 4.1 • 
ITAllE 350 o,o .HADAGASC 244 23 9,4 
ROY. U~J I 4048 567 14,0 R,AFR.SUD 44 4 9,1 SUEDE 282 39 13,8 ETATSUNIS 1229 122 9,9 61194 DANE MARK 60 8 13,3 CANADA 16 2 12,5 SUISSE 176 25 14,2 URUGUAY 111 11 9,9 AELE 13 1 7,7 AUTRICHE 105 15 14,3 ARGENTINE 243 23 9,5 CLASSE 1 19 2 10,5 ETATSUNIS 3661 513 14,0 PAKISTAN 945 86 9,1 EXTRA CEE 19 o,o 
INDE 502 50 10,0 TRS GATT 13 7,7 1796b 1168 6,5 • 8IRMANIE 36 3 8,3 DIVERS 27 o.o JAPON 14 1 7,1 M ON DE 55 o,o AUSTRAL! E 72 7 9,7 
'\9998 ROY.UNI 13 1 7,7 52879 1392 2,6 * SECRET 27 3 11,1 AELE 1582A 2430 15,4 
AUT.CL.l 19018 o,o 55 5 9,1 • CLASSE 1 34846 4854 13,9 61191 
TIERS CL2 486 45 9,3 CLASS[ 2 494 45 9.1 AELE 6954 638 9,2 61195 EUR.EST 208 17 8,2 AUT.CL.l 13501 o,o CLASSE 3 ~08 17 8,2 CLASSE 1 20455 1967 9,6 AELE 485 49 10.1 EXTRA CEE 35548 o,o TIERS CL2 4624 47 1,0 AUT.CL.1 2'10 o,o CEE ASSOC 30635 o,o CLASSE 2 4630 48 1,0 CLASSE 1 775 78 10.1 TRS GATT 34920 4863 13,9 EXTRA CEE 25087 o,o EXTRA CEE 781 o,o AUT, TIERS 613 54 8,8 CEE ASSOC 16464 o,o CEE ASSOC 4171 o,o DIVERS 102 o,o TRS GATT 24103 1950 8,1 TRS GATT 773 77 10.0 C E E 30620 o,o AUT.TIERS 961 63 6,6 C E E 4171 o,o HONDE 66270 o,o C E E 16441 o,o MONDE 4952 o.o MONDE 41528 o,o FRANCE 7866 o,o FRANCE 566 o.o I!ELG.LUX. 3053 o,o FRANCE 13181 o,o BELG.LUX. 1688 o,o PAYS BAS 2739 o,o BEL G.LUX. 1261 o,o PAYS BAS 716 o,o ALLEM.FED 15506 o,o PAYS BAS 1547 o,o ALLEH.FED 969 o,o ITALIE 1456 o,o ALLEI",FED 295 o,o !TA LIE 232 o,o ROY.UNI 9754 1427 14,6 ITA LIE 157 o,o ROY.UNI 124 12 9,7 NORVEGE 195 34 17,4 ROY.UNI 6592 605 9,2 SUEDE 346 35 10.1 SUEDE 955 152 15,9 IRLANDE 66 4 6,1 SUISSE 11 1 9,1 FINLANCE 11 1 9,1 SUEDE 64 6 9,4 ETATSUNIS 247 25 10.1 DANEM~.RK 529 93 17,6 OANEMARK 203 20 9,9 CANADA 29 3 10,3 SUISSE 3662 638 17,4 SUISSE 29 3 10,3 AUTRICHE 732 85 11,6 AUT RICH[ 24 2 8,3 4952 77 lt6 • ALL.M•EST 17 3 17,6 PORTUGAL 41 3 7,3 POLOGNE 44 5 11,4 ESPAGNE 559 39 7,0 ROUMANIE 138 8 5,8 YOUGOSLAV 133 13 9,8 61199 HAROC 22 4 18,2 TURQUIE 17 1 5,9 ETATSUNIS 18585 2350 12,6 P<AROC 100 6 6,0 AELE 1265 114 9,0 CANADA 295 49 16,6 ETATSUNIS 12714 1270 10,0 AUT.CL.l 1536 o,o GUATEMALA 164 29 17,7 llBAN 267 16 6,0 CLASSE 1 2801 250 8,9 HONDUR.BR 11 2 18,2 SYRIE loO 10 6,3 TIERS CL2 419 34 8.1 !NOES OCC 158 o,o IRAK 231 14 6.1 CLASSE 2 419 34 8,1 COLOMB!E 49 2 4.1 PAKISTAN 38 o,o EUR.EST 80 8 10,0 PEROU 40 2 5,0 INOE 3825 2 0,1 CLASSE 3 80 8 10,0 ISRAEL 20 4 20,0 EXTRA CEE 3300 o,o JAPON 104 17 16,3 41528 2014 4,8 • CEE ASSOC 4013 o.o NON SPEC 17 3 17,6 TRS GATT 2254 198 8,8 SECR!:T 85 4 4,7 AUT, TIERS 1046 94 9,0 61192 C E E 4013 o,o 66270 4916 7,4 * MONDE 7313 o,o AELE 1795 172 9,6 
AUT.CL.l 347 o,o FRANCE 3395 o,o 61120 CLASSE 1 2142 206 9,6 BELG.LUX. 10 o,o TIERS CL2 9776 80 0,8 PAYS BAS 253 o,o AELE 113 11 9,7 CLASSE 2 9776 80 o,8 ALLEM.FED 273 o,o AUT.CL.l 96 o,o EXTRA CEE 11920 o,o !TAll E 82 o,o CLASS[ 1 2(19 21 10,0 CEE ASSOC 3191 o,o ROY.UNI 1158 104 9,0 EXTU CEE 209 o,o TRS GATT 11087 203 1,8 NORVEGE 14 1 7.1 CEE ASSOC 1682 o,o AUT, TIERS 833 82 9,8 SUISSE 57 5 8,8 Tilt~ GATT 143 14 9,8 C E E 3191 o,o AUTRICHE 23 2 8,7 AU • Tl ERS 66 7 10,6 MONDE 15111 o,o YOUGOSLAV 913 82 9t0 
52 C E E 1682 o,o POLOGNE 68 6 8,8 MONDE 1891 o,o FRANCE 589 o,o NIGERIA 11 1 9,1 
Jahr. 1962 • Annee 
CST-SchiOssel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et orlglne 
61199 
ETATSliNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
INOE 
JAPON 
61210 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CE E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
61220 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
bl230 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE A!:SOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
61290 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAll E 
ROY.UNI 
DMIEMARK 
SUISSE 
~1\11\" \..Ct: 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
337 
48 
26 
304 
10 
281 
7313 
827 
130 
957 
957 
1253 
957 
1253 
2210 
174 
260 
50 
733 
36 
329 
11 352 
114 
20 
129 
2210 
97 
l5 
112 
13 
13 
132 
151 
113 
19 
151 
283 
47 
88 
36 
54 
13 
283 
794 
783 
1577 
1585 
5926 
1522 
63 
57 
5926 
7568 
458 
1068 
863 
2019 
1518 
68 
148 
39 
72 
426 
41 
625 
63 
63 
31 
57 
7568 
258 
153 
411 
718 
720 
1136 
984 
392 
742 
982 
2124 
134 
446 
76 
171 
155 
126 
57 
28 
I< V "'I 
813 
207 
813 
1022 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
30 
4 
3 
25 
1 
25 
291 
91 
104 
104 
35 
1 
41 
11 
2 
l3 
103 
17 
20 
2 
2 
20 
3 
6 
10 
2 
23 
104 
211 
201 
11 
9 
19 
5 
10 56 
5 
82 
11 
8 
4 
7 
217 
36 
58 
101 
101 
55 
104 
18 
8 
4 
31 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Oroltou 
Incidence 
8,9 
8,3 
11,5 
8,2 
10,0 
8,9 
4,0 • 
11,0 
o,o 
10,9 
o,o 
o,o 
10,9 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
10,6 
9.1 
11,6 
9,6 
10,0 
10.1 
4,7. 
17,5 
o,o 
17,9 
15,4 
15,4 
o,o 
o,o 
17,7 
15,8 
o,o 
o,o 
o,o 
.o,o 
16,7 
18,5 
15,4 
8,1 " 
13.1 
o,o 
13,4 
o,o 
o,o 
13,2 
17.5 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
13,2 
12,8 
12,8 
13,9 
13,1 
12,2 
13.1 
17,5 
12,7 
12,9 
12,3 
2,9 • 
14,0 
o,o 
14,1 
14,1 
14,0 
o,o 
o,o 
14,0 
14,0 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
14,3 
14,0 
14,3 
VtV 
o,o 
15,0 
o,o 
o,o 
CST-Schliissel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et orlglne 
61290 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
LIB AN 
JAPON 
61300 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS SAS 
ALL EM. FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FJNLANDE 
DANE MARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JNDE 
CHIN CONT 
62101 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl I'RS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
VJFTN SUO 
62102 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM. FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
TUVVU'JLRT 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
Tab. 4 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
43 
99 
21 557 
114 
13 
30 
13 
19 
2124 
11275 
8808 
20083 
138 
138 
1853 
432 
2285 
22506 
12225 
17029 
2409 
9157 
31663 
1624 
1109 
551 
1819 
4054 
7345 
12 
2207 
540 
38 
143 
631 
408 
272 
105 
3068 
1210 
301 
32 
268 
35 
146 
4993 
169 
13 
45 
29 
16 
14 
432 
31663 
360 
523 
883 
28 
28 
912 
3567 
890 
22 
3567 
4479 
1580 
224 
1142 
416 
205 
264 
60 
19 
16 
523 
22 
4479 
4585 
5318 
9903 
10 
10 
9913 
5490 
9907 
5490 
15403 
687 
306 
810 
3316 
371 
2688 
43 
610 
1~ 
34 
45 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
14 
3 
78 
16 
2 
4 
2 
3 
160 
782 
1265 
10 
10 
129 
30 
160 
1051 
168 
510 
1 
153 
37 
3 
10 
43 
29 
19 
7 
215 
84 
21 
2 
19 
2 
10 
224 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
30 
1431 
29 
71 
2 
2 
71 
2 
21 5 
2 
1 
42 
2 
73 
593 
1273 
2 
2 
1274 
348 
6 
79 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
14,0 
14,1 
14,3 
14,0 
14,0 
15,4 
13,3 
15,4 
15,8 
7,5 • 
6,9 
o,o 
6,3 
7,2 
7,2 
7,0 
6,9 
7,0 
o,o 
o,o 
6,2 
7,0 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
6,9 
8,3 
6,9 
6,9 
7,9 
7,0 
6,8 
7,1 
7,0 
6,7 
7,0 
6,9 
7,0 
6,3 
7.1 5,7 
6,8 
4,5 
2.4 
7,7 
6,7 
6,9 
6,3 
7,1 
6,9 
4,5 " 
8,1 
o,o 
8,0 
7,1 
7,1 
o,o 
o,o 
8,0 
9,1 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
8,0 
8,3 
lOtS 6,3 
8,0 9,1 
1,6 • 
12,9 
o,o 
12,9 
2o,o 
20,0 
o,o 
o,o 
12,9 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
12,9 
14,0 
13,0 
-;a.,.yv 
1o.o 
.u,s 
11t,7 
13,3 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST -SchiOssel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et orlglne 
62102 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
62103 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI~ 
JAPON 
62104 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
M ON DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAISJE 
JAPON 
62105 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
M ON DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM<FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
TGHECOSL 
ETATSUNIS 
62106 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
PAYS BAS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
913 
330 
5279 
13 
25 
15403 
778 
1325 
2103 
2103 
1289 
2101 
1289 
3392 
90 
193 
309 
690 
734 
25 
15 
1276 
38 
3392 
1866 
915 
2781 
191 
193 
101 
101 
3075 
7402 
3003 
70 
7400 
10475 
956 
565 
665 
4682 
532 
1260 
70 
183 
61 
125 
228 
101 
776 
41 
191 
28 
10475 
3703 
2805 
6508 
13 
13 
26 
26 
6547 
5059 
6531 
16 
5059 
11606 
1252 643 
281 
2202 
681 
2657 
621 
121 95 
207 
18 
2787 
11606 
232 
27 
-259 
260 
177 
259 
177 
437 
43 
19 
67 
71 
138 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
119 
41 
675 
2 
3 
1274 
93 
252 
252 
88 
3 
2 
153 
5 
252 
269 
413 
29 
29 
15 
15 
443 
13 
184 
13 
26 
9 
18 
32 
15 
123 
6 
29 
4 
460 
518 
911 
2 
2 
4 
4 
914 
2 
372 
87 
17 
13 
29 
3 
390 
916 
8 
8 
8 
8 
17 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Oroltou 
Incidence 
13,0 
12,4 
12,8 
15,4 
12,0 
8,3 • 
12,0 
o,o 
12,0 
o,o 
o,o 
12.0 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
12,0 
12,0 
13,3 
12,0 
13,2 
7,4 • 
14,4 
o,o 
14,9 
15,2 
15,0 
14,9 
14,9 
o,o 
o,o 
14,8 
18,6 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
14,6 
18,6 
14,2 
14,8 
14,4 
14,0 
14,9 
15,.9 
14,6 
15,2 
14,3 
4.4 • 
14,0 
o,o 
14t0 15,4 
15,4 
15,4 
15,4 
o,o 
o,o 
14,0 
12,5 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
14,0 
14,0 
14,0 
13,7 
14,0 
16,7 
14,0 
7,9 • 
3,4 
o,o 
3,1 
o,o 
o,o 
3,1 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
11,9 
o,o 
12t3 
53 
55 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel 
und Ursprung 
-
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST 
et orlglne 
63281 63301 
EUR.EST 39 5 12,8 ESPAGNE 
CLASSE 3 39 5 12,8 MAROC 
EXTRA CEE 177 o,o .O.ALGERI 
CEE ASSOC 1152 o,o ETATSUNIS 
TRS GATT 115 13 11.3 
AUT.TIERS 62 7 11,3 
C E E 1152 o,o 
Mm·IDE 1329 o,o 
63302 
FRANCE 14'1 o,o 
8ELG.LUX, 139 o,o AElE 
PAYS BAS 83 o,o AUT.CL.1 
ALLtM.FED 523 o,o CLASSE 1 
ITALIE 259 o,o AUT.AOM 
ROY.UNI 15 2 13,3 TIERS CL2 
DANE MARK 11 1 9.1 CLASSE 2 
SUISSE 26 4 15,4 EXTRA CEE 
AUTRICHE 11 1 9,1 CEE ASSOC 
YOUGOSLAV 26 3 11.5 TRS GATT 
ALL. M. EST 18 2 11.1 AUT.TIERS 
HONGRIE 17 2 11,8 C E E 
ETATSUNIS 39 4 10,3 MONOE 
1329 19 1,4 • FRANCE 
BELG,LUX. 
PAYS BAS 
63282 ALLEM.FED 
ITA LIE 
AELE 148 17 11,5 ROY.UNI 
AUT.CL.1 231 o,o DA"'EMARK 
CLASSE 1 379 34 9,0 SUISSE 
EXT~A CEE 385 o.o AUTRICHE 
CEE ASSOC 563 o,o PORTUGAL 
TRS GATT 384 35 9.1 ESPAGNE 
C E E 563 o,o MAROC 
MONDE 948 o,o .D.ALGERI 
ETATSUNIS 
FRANCE 48 o,o 
BELG.LUX. 128 o,o 
PAYS BAS 17 o,o 
ALLHI.FED 331 o,o 
ITA LIE 39 o,o 64110 
ROY.UNI 24 4 16,7 
SUEDE 73 5 6,8 AELE 
FINLANDE 21'1 15 7.1 AUT.CL.1 
SUISSE 40 6 15,0 CLASSE 1 
ETATSUNIS 21 2 9,5 EUR.EST 
CLASSE 3 
948 35 3,7 * EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
63289 AUT.TIERS 
C E E 
AELE 1677 226 13,5 M ON DE 
AUT.CL.1 1061 o,o 
CLASSE 1 2738 372 13,6 FRANCE 
EAtiA 32 o,o BELG.LUX. 
AUT.AOM 133 o,o PAYS BAS 
TIERS CL2 16 2 12,5 Alli:M.FED 
CLA~SE 2 181 25 13,8 ITA LIE 
EUK.EST 175 24 13,7 ROY.UNI 
CLASSE 3 175 24 13,7 NORVEGE 
EXTRA CEE 3094 o,o SU[OE 
CEE ASSOC 3762 o,o FINLANDE 
TRS GATT 2232 300 13,4 OANEMARK 
AUT. Tl ERS 697 98 14.1 AUTRICHE 
C E E 3597 o,o u.R.s.s. 
MONDE 6691 o,o ALL.M.EST 
POLOGNE 
FRANCE 487 o,o ETATSUNIS 
BELG.LUX. 4 72 o,o CANADA 
PAYS SAS 1149 o,o 
ALLEM.FED 1107 o,o 
ITALIE 382 o,o 
ROY.UNI 379 53 14,0 
SUEDE 500 68 13,6 64130 
FINLANDE 65 9 13,8 
DANE MARK 355 50 14.1 AELE 
SUISSE 207 24 11,6 AUT.CL.1 
AUTRICHE 222 30 13,5 CLASSE 1 
ESPAGNE 54 8 14,8 EUR.EST 
YOUGOSLAV 516 72 14,0 CLASSE 3 
ALL. I'. EST 101 14 13,9 EXTRA CEE 
HONGRIE 56 8 14,3 CE[ ASSOC 
,Q,ALGERI 133 19 14,3 TRS GATT 
.CAMEROUN 26 4 15,4 AUT.TIERS 
ETATSUNIS 239 30 12,6 C E E 
CANADA 30 4 13,3 MONDE 
JAPON .150 21 14,0 
FRA~JCE 
6691 422 6,3 • BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
63301 ITA LIE 
ROY.UNI 
AELE 7295 1459 20,0 NORVEGE 
AUT.CL.1 240b o,o SUEDE 
CLASSE 1 9701 1940 20,0 FINLANDE 
AUT.ADM 294 o,o SUISSE 
TIERS Cl2 192 38 19,8 AUTRICHE 
CLASSE 2 486 97 20,0 PORTUGAL 
EXTRA CEE 10194 o,o YOUGOSLAV 
CEE ASSOC 557 'l,O POLOG'JE 
TRS GATT 9701 19 7 TCHECOSL AUT.TIERS 199 ETATSUNIS 
C E E 263 loO CANADA 
MONOE 10457 .:.,o 
FRANCE 88 o,o 
BELG.LUX. 19 o,o 
PAYS SAS 111 o,o 64140 
ALLEM.FED 39 o,o 
56 
ROY.U.'II 52 10 19,2 AELE 
PORTUGAL 7236 1447 20,0 CLASSE 
Tab. 4 
Werte lzollertragl z:::,a 
Tab. 4 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droltou 
Incidence 
2379 476 20,0 
184 37 20.1 
294 59 20,1 
18 4 22,2 
10457 2039 19,5 • 
3974 795 20,0 
708 o,o 
4682 936 20,0 
262 o,o 
1036 207 zo,o 
1298 260 zo,o 
5980 o,o 
3031 o,o 
4682 936 20,0 
1036 207 20,0 
2769 o,o 
8749 o,o 
262 o,o 
38 o,o 
1207 o,o 
268 o,o 
994 o,o 
282 56 19,9 
71 14 19,7 
12 2 16.7 
18 4 22,2 
3585 717 zo,o 
633 127 20.1 
1036 207 20,0 
262 52 19,8 
68 14 20,6 
8749 1195 13,7 • 
42715 2990 7,0 
30654 o,o 
73369 5136 7,0 
1363 95 7,0 
1363 95 7,0 
74732 o,o 
13990 o,o 
73369 5136 7,0 
1363 95 7,0 
13990 o,o 
88722 o,o 
694 o,o 
6368 o,o 
6637 o,o 
275 o,o 
16 o,o 
10 1 10,0 
11305 791 7,0 
24985 1749 7,0 
29385 2057 7,0 
17 1 5,9 
6393 448 7,0 
574 40 7,0 
461 32 6,9 
320 22 6,9 
444 31 7,0 
825 58 7,0 
88722 5230 5,9 • 
63948 101R6 15,9 
68193 o,o 
132141 21092 16,0 
95 15 15,8 
95 15 15,8 
132236 o,o 
3913 o,o 
131424 20978 16,0 
812 129 15,9 
3913 o,o 
136149 o,o 
1218 o.o 
1290 o,o 
709 o,o 
672 o,o 
24 o,o 
43 6 14,0 
3241 512 15,8 
51782 9207 15,9 
51720 8272 16,0 
140 22 15,7 
2317 369 15,9 
418 67 16,0 
744 118 15,9 
59 9 15,3 
36 6 16.7 
15483 2477 16,0 
235 38 16,2 
136149 21105 15,5 . 
85 12 14.1 
90 13 14,4 
CST-Schliissel 
und Ursprung 
CST-Schliissel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et orlglne 
64140 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
AUTRICHE 
64150 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YQUGUSLAV 
ALL.!-1. EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.O.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
64160 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
I'ONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALlE 
ROY.UNI 
:•oRVEGE 
SuEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOG'IE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSU:.l!S 
BRESIL 
64170 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MDNDE 
RCY.UNI 
JAPON 
64191 
AELE 
AUT.CL.1 
Jahr. 1962- Annee 
Jahr-1962-Ann6e 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
Incidence 
97 o,o 
691 o,o 
97 14 14,4 
691 o,o 
788 o,o 
690 o,o 
82 11 13,4 
788 13 1,6 • 
64925 10361 16,0 
49703 o,o 
114628 18303 16,0 
3215 o,o 
11 2 18,2 
3226 516 16,0 
2394 383 16,0 
24 4 16,7 
2418 387 16,0 
120272 o,o 
50573 o,o 
115555 18451 16,0 
1502 240 16,0 
47358 o,o 
167630 o,o 
11287 o,o 
9660 o,o 
15895 o,o 
9542 o,o 
974 o,o 
4622 714 15,4 
14528 2324 16,0 
26329 4212 16,0 
39710 6354 16,0 
312 50 16,0 
793 127 16,0 
18339 2934 16,0 
15 2 13,3 
436 70 16.1 
819 131 16,0 
203 32 15,8 
1365 218 16,0 
3215 514 16,0 
26 4 15,4 
7461 1191 16,0 
148 24 16,2 
24 4 16.7 
1902 295 15,5 
167630 19202 11,5 • 
13276 1991 15,0 
4533 o,o 
17809 2671 15,0 
20 3 15,0 
21 3 14,3 
414 62 15,0 
414 62 15,0 
18244 o,o 
8487 o,o 
17935 2690 15,0 
308 46 14,9 
8486 o,o 
26730 o,o 
2061 o,o 
2374 o,o 
1330 o,o 
2704 o,o 
17 o,o 
74 ll 14,9 
1241 186 15,0 
10164 1525 15,0 
3911 587 15,0 
46 7 15,2 
229 34 14,8 
1511 227 15,0 
11 2 18,2 
291 44 15.1 
121 18 14,9 
198 30 15,2 
415 62 14,9 
12 2 16,7 
26730 2737 10,2 . 
17 3 17,6 
159 o,o 
176 26 14,8 
177 o,o 
177 27 15,3 
179 o,o 
16 2 12,5 
158 24 15,2 
179 26 14,5 . 
6117 1040 17,0 
1076 o,o 
Jahr. 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
64191 64195 64211 
CLASSE 7193 1223 17,0 AUT.CL.1 8927 o,o ISRAEL 11 2 
18,2 
EUR.EST 124 21 16,9 CLASSE 1 23429 3503 15,0 JAPON 16 3 
18.8 
CLASSE 3 125 21 16,8 TIERS CL2 2777 417 15,0 
EXTRA CEE 7318 o,o CLASSE 2 2777 417 15,0 17645 716 
4,1 • 
CEE ASSOC 5706 o,o EUR.EST 63 10 15,9 
TRS GATT 7311 1243 17,0 CLASSE 3 64 10 15,6 
C E E 5706 o,o EXTRA CEE 26270 o,o 64212 
MONDE 13024 o,o CEE ASSOC 24930 o,o TRS GATT 23415 3501 15,0 AELE 14 3 H,4 
FRANCE 835 o,o AUT.TIERS 2855 429 15,0 CLASSE 1 16 3 18.8 
BELG.LUX. 2017 o,o C E E 24930 o,o EXTRA CEE 16 
o,o 
PAYS 8AS 588 o,o MONDE 51200 o,o CEE ASSOC 83 
o,o 
ALLEM~FED 2027 o,o TRS GATT 16 3 
18,8 
ITALIE 239 o,o FRANCE 4136 o,o t E E 83 
o,o 
ROY.UNI 844 143 16,9 BELG.LUX. 7494 o,o MONOE 99 
o,o 
NORVEGE 1804 307 17,0 PAYS BAS 6023 o,o 
SUEDE 2504 426 17,0 ALLEM.FED 6564 o,o FRANCE 34 
o,o 
FINLANDE 992 169 17,0 ITA LIE 713 o,o PAYS BAS 24 
o,o 
SUISSE 176 30 17,0 ROY.UNI 6377 955 15,0 ALLEM.FED 20 
o,o 
AUTRICHE 789 134 17,0 NORVEGE 774 116 15,0 
TCHECOSL 123 21 17,1 SUEDE 4041 606 15,0 99 
2 2t0 • 
ETATSUNIS 78 13 16,7 FINLANDE 2301 343 14,9 DANEMARK 147 21 14,3 
13024 1244 9.6 • SUISSE 1152 170 14,8 64220 AUTRICHE 2011 300 14,9 
YOUGOSLAV 10 2 20,0 AELE 544 109 20,0 
64192 ALL.M.EST 63 10 15,9 AUT.CL.1 27 
o,o 
MAROC 2777 417 15,0 CLASSE 1 571 114 20,0 
AELE 1358 244 18,0 ETATSUNIS 6576 984 15,0 EUR.EST 174 35 
20,1 
AUT.CL.1 2131 o,o JAPON 27 4 14,8 CLASSE 3 174 35 
20,1 
CLASSE 1 3489 628 18,0 EXTRA CEE 745 
o,o 
EUR.EST 22 4 18,2 51200 3930 7,7 • CEE ASSOC 1056 
o,o 
CLASSE 3 22 4 18,2 TRS GATT 571 114 
20,0 
EXTRA CEE 3511 o,o AUT.TIERS 174 35 
20,1 
CEE ASSOC 6098 o,o 64196 C E E 1056 
o,o 
TRS GATT 3489 628 18,0 MONDE 1801 
o,o 
AUT.TIERS 22 4 18,2 AELE 329 56 17,0 
C E E 6098 o,o AUT.CL.1 17 o,o FRANCE 193 
o,D 
MONDE 9609 o,o CLASSE 1 346 59 17,1 BELG.LUX. 112 
o,D 
EXTRA CEE 346 o,o PAYS 8AS 475 o,o 
FRANCE 116 o,o CEE ASSOC 354 o,o ALLEM.FED 218 
o,o 
BELG.LUX. 498 o,o TRS GATT 346 59 17.1 ITA LIE 58 
o,o 
PAYS BAS 5050 o,o C E E 354 o,o ROY.UNI 80 16 
20,0 
ALLEM• FED 411 o,o MONDE 700 o,o SUEDE 89 
18 20.2 
ITALIE 23 o,o SUISSE 359 72 
20,1 
ROY.UNI 267 48 18,0 FRANCE 10 o,o AUTRICHE 13 
3 23t 1 
NORVEGE 209 38 18,2 ALLEM.FED 341 o,o ALL. M. EST 174 35 
20.1 
SUEDE 648 117 18,1 ROY.UNI 72 12 16,7 ETATSUNIS 23 
5 21,7 
FINLANDE 1655 298 18,0 SUISSE 226 38 16,8 
SUISSE 103 19 18,4 AUTRICHE 17 3 17,6 1801 150 
8,3 • 
AUTRICHE 129 23 17,8 ETATSUNIS 17 3 17,6 
ALL. M. EST 22 4 18,2 
ETATSUNIS 476 86 18·, 1 700 58 8,3 • 64230 
9609 633 6,6 • AELE 418 88 21,1 64197 AUT.CL.1 129 o,o CLASSE 1 547 115 21,0 
64193 AELE 2340 445 19,0 AUT.AOM 20 
o,o 
AUT.CL.1 233 o,o CLASSE 2 23 5 21,7 
AELE 2016 363 18,0 CLASSE 1 2573 489 19,0 EUR.EST 148 
31 20,9 
AUT.CL.1 724 o,o EXTRA CEE 2575 o,o CLASSE 3 148 31 
20,9 
CLASSE 1 2740 494 18,0 CEE ASSOC 6288 o,o EXTRA CEE 718 
o,o 
EUR.EST 26 5 19,2 TRS GATT 2568 488 19,0 CEE ASSOC 2889 
o,o 
CLASSE 3 26 5 19,2 C E E 6288 o,o TRS GATT 558 117 
21,0 
EXTRA tEE 2766 o,o MONDE 8863 o,o AUT. TIERS 138 
29 21,0 
CEE ASSOC 1645 o,o C E E 2867 
o,o 
TRS GATT 2760 498 18,0 FRANCE 535 o,o MONDE 3585 
o,o 
C E E 1645 o,o BELG.LUX. 2792 o,o 
MONDE 4411 o,o PAYS BAS 851 o,o FRANCE 331 
o,o 
ALLEM.FED 2043 o,o BELG. LUX. 162 o,o 
FRAt-.ICE 94 o,o ITA LIE 67 o,o PAYS BAS 1003 
o,o 
BELG.LUX. 370 o,o ROY.UNI 1487 283 19,0 ALLEM.FEO 1093 
o,o 
PAYS BAS 597 o,o NORVEGE 10 2 20,0 ITALIE 278 
o,o 
ALLEM.FED 553 o,o SUEDE 167 32 19,2 ROY.UNI 175 37 21t1 
!TALl E 31 o,o DANEMARK 605 115 19,0 SUEDE 71 
15 21,1 
ROY.UNI 206 38 18,4 SUISSE 71 13 18,3 SUISSE 140 
29 20,7 
NORVEGE 126 23 18,3 ETATSUNIS 103 20 19,4 AUTRICHE 20 4 
20,0 
SUEDE 740 133 18,0 JAPON 106 20 18,9 ALL. M. EST 137 
29 21.2 
FINLANDE 301 54 17,9 TCHECOSL 11 2 
18,2 
DANE MARK 29 5 17,2 8863 490 5,5 • .D.ALGERI 20 4 
20,0 
SUISSE 598 108 18,1 ETATSUNIS 74 16 
21,6 
AUTRICHE 317 57 18,0 JAPON 45 9 
20,0 
TCHECOSL 22 4 18.2 64211 
ETATSUNIS 421 75 17,8 3585 150 
4,2 • 
AELE 2919 584 20,0 
4411 498 11,3 • AUT.CL.1 571 o,o CLASSE 1 3490 700 20,1 64291 
TIERS CL2 12 2 16,7 
64194 CLASSE 2 18 4 22,2 AELE 128 
19 14,8 
EUR.EST 57 11 19,3 AUT.CL.1 281 o.o 
AELE 84 13 15,5 CLASSE 3 60 12 20,0 CLASSE 1 409 
61 14,9 
AUT.CL.1 46 o,o EXTRA CEE 3568 o,o EUR.EST 31 
5 16,1 
CLASSE 1 130 21 16,2 CEE ASSOC 14083 o,o CLASSE 3 31 
5 16,1 
EXTRA CEE 139 o,o TRS GATT 3532 708 20,0 EXTRA CEE 440 
o,o 
CEE ASSOC 172 o,o AUT. TIERS 30 6 20,0 CEE ASSOC 2141 
o,o 
TRS GATT 128 20 15,6 C E E 14077 o,o TRS GATT 391 
59 15,1 
C E E 163 o,o MONDE 17645 o,o AUT. TIERS 49 
7 14,3 
MONDE 302 o,o C E E 2141 
o,o 
FRANCE 2001 DtO MONDE 2581 o,o 
FRANCE 11 o,o BEL G. LUX. 1946 o,o 
BELG.LUX. 17 o,o PAYS. BAS 6462 o,o FRANCE 1283 
o,o 
PAYS BAS 59 o,o ALLEM.FED 2605 o,o BELG.LUX. 627 
o,o 
ALLEM.FED 74 o,o ITA LIE 1063 o,o PAYS BAS 11 
o,o 
ROY.UNI 10 2 20,0 ROY.UNI 954 192 20,1 ALLEM.FED 115 
o,o 
SUEDE 11 2 18,2 NORVEGE 629 126 20,0 ITALfE 105 
o,o 
SUISSE 52 8 15,4 ~V~E~NoE 360 72 20,0 ROY.UNI 67 10 14,9 ETATSUNIS 44 7 15,9 29 6 20,7 AUTRICHE 59 9 15,3 OANEMARK 279 56 20.1 YOUGOSLAV 46 7 15,2 
302 21 7,0 • SUISSE 578 116 20,1 TCHECOSL 28 4 14,3 AUTRICHE 116 24 20,7 ETATSUNIS 233 35 15t0 
ESPAGNE 22 4 18,2 
64195 ALL.M.EST 25 5 20,0 2581 
65 2t5 • 
TCHECOSL 32 6 18,8 
AELE 14502 2168 14,9 ETATSUNIS 496 100 20,2 57 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-SchiOssef Zoffsatz CST-SchfOssef Zoffsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
fnzidenz fnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schfiissel Zolfsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder fnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Draltou Code CST Va/eur$ Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
Code csr Va/eurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
1>4292 64299 65121 
AELE 11>07 241 15,0 ALL.M.EST 267 51 19,1 CLASSE 1 1210 63 5,2 
AUT.CL.l 505 o,o TCHECOSL 11 2 18,2 EXTRA CEE 1214 o,o 
CLASSE 1 2112 317 15,0 ETATSUNIS 997 189 19,0 CEE ASSOC 11606 o,o 
EXTRA CEE 2120 o,o JAPON 265 50 18,9 TRS GATT 1202 62 5,2 
CEE ASSOC 2155 o,o C E E 11603 o,o 
TRS GATT 2113 317 15,0 15674 1622 10.3 • M ON DE 12817 o,o 
C E E 2148 o,o FRANCE 2217 o.o MONDE 4268 o,o 
65111 BELG.LUX. 6721 o,o 
FRANCE 153 o,o PAYS BAS 779 o,o 
BELG.LUX. 52 o,o AELE 1273 153 12.0 ALLEM.FEO 337 o,o 
PAYS !lAS 336 o,o AUT.CL.l 394 o,o ITA LIE 1549 o,o ALLEM. FED 1521 o,o CLASSE 1 1667 200 12o0 ROY.UNI 1071 55 Sol 
ITA LIE 86 o,o CLASSE 3 10 l to.o NORVEGE 30 2 6,7 
ROY.UNI 1198 180 15,0 EXTRA CEE 1677 o,o SUEDE l3 1 7,7 
SUEDE 13 2 15,4 CEE ASSOC 913 o,o SUISSE 49 3 6ol DANE MARK 195 29 14,9 TRS GATT 1665 200 12,0 AUTRICHE 36 2 5,6 
SUISSE 34 5 14,7 AUT. TIERS 10 1 10,0 0,5 • AUTR ICHE 167 25 15,0 C E E 911 o,o 12817 63 
ETATSUNIS 504 76 15,1 MONDE 2588 o,o 
4268 318 7,5 • FRANCE 256 o,o 65122 
BELG.LUX. 29 o,o 19471 1131 5,8 ALLEM.FED 88 o,o AELE 
64293 ITA LIE 534 o,o AUT.CL.l 346 o,o 
SUISSE 1270 152 12.0 CLASSE 1 19817 1156 5,8 
AELE 4927 788 16,0 JAPON 391 47 12,0 TIERS CL2 33 2 6,1 AUT.CL.l 2754 o,o CLASSE 2 33 2 6,1 
CLASSE 1 7681 1229 16,0 2588 200 7,7 • EXTRA CEE 19854 o,o AUT.AOM 128 o,o CEE ASSOC 127966 o.o CLASSE 2 128 20 15,6 TRS GATT 19776 1150 5,8 
EUR.EST 59 9 15,3 65112 AUT.TIERS 78 7 9,0 
AUT.CL.3 30 5 16,7 C E E 127966 o.o 
CLASSE 3 89 14 15,7 AELE 2682 188 7,0 MONOE 147820 o.o 
EXTRA CEE 7898 o,o AUT.CL.l 1073 o.o 
CEE ASSOC 7737 o,o CLASSE 1 3755 263 7,0 FRANCE 60680 o.o 
TRS GATT 7641 1223 l6o0 AUT.CL.3 1498 105 7,0 8ELG.LUX. 51117 o.o AUT. TIERS 129 21 16,3 CLASSE 3 1498 105 7,0 PAYS BAS 8512 o.o C E E 7609 o,o EXTRA CEE 5258 o.o ALLEM.FEO 694 o.o 
MONDE 15507 o,o CEE ASSOC 1805 o,o ITALIE 6963 o.o 
TRS GATT 3755 263 7,0 ROY.UNI 10213 570 5,6 
FRANCE 1267 o.o AUT. TIERS 1503 105 7,0 IRLANDE 74 7 9,5 
BELG.LUX. 1942 o,o C E E 1805 o,o SUEDE 68 3 4,4 
PAYS BAS 1741 o.o MONDE 7063 o.o DANE MARK 192 19 9,9 
ALLEM.FED 2341 o,o SUISSE 4230 269 6,4 
ITA LIE 318 o.o FRANCE 44 o.o AUTRICHE 4547 258 5,7 
ROY.UNI 1679 269 16,0 ALLEM.FEO 684 o,o PORTUGAL 218 11 5,0 
'lDRVEGE 221 35 15,8 ITA LIE 1073 o,o URUGUAY 26 1 3,8 SUEDE 1160 186 16.0 ROY.UNI 76 5 6,6 JAPON 266 18 6,8 
FINLANDE 409 65 15,9 SUISSE 2605 182 7,0 
DANE MARK 86 14 16,3 CHIN CONT 1498 105 7,0 147820 1156 0,8 • SUISSE 333 53 15,9 JAPON 1072 75 7,0 AUTRICHE l't48 232 16,0 
YDUGOSLAV 44 7 15,9 7063 367 5,2 • 65123 ALL. M. EST 47 8 17,0 
.D.ALG!'RI 128 20 15,6 AELE 4167 167 4,0 
ETATSUNIS 2184 349 16,0 65113 AUT.CL.1 74 o,o CANADA 28 4 14,3 CLASSE 1 4241 170 4,0 CHIN CONT 30 5 16,7 AELE 11 o,o EXTRA CEE 4251 o,o JAPON 84 13 15,5 CLASSE 1 15 6,7 CEE ASSOC 3332 o,o 
AUT.CL.3 14 7,1 TRS GATT 4250 170 4,0 
15507 1262 8,1 • CLASSE 3 14 7,1 c E E 3332 o,o 
EXTRA CEE 29 o,o M ON DE 7583 o,o 
CEE ASSDC 209 o,o 64294 TRS GATT 15 1 6,7 FRANCE 2130 o.o AUT. TIERS 14 1 7,1 BELG.LUX. 837 o,o AELE 66 13 19,7 C E E 209 o,o PAYS BAS 163 o,o CLASSE 70 13 18,6 MONDE 238 o,o ITALIE 195 o,o 
EUR. EST 13 2 15,4 ROY.UNI 4010 160 4,0 CLASSE 3 13 2 15,4 FRANCE 19 o,o SUISSE 155 6 3,9 EXTRA CEE 83 o,o BEL G. LUX. 23 o,o ETATSUNIS 73 3 4,1 CEE ASSOC 11>31 o.o ITA LIE 167 o,o 
TRS GATT 83 16 19o3 CHIN CONT 14 7,1 7583 169 2.2 • C E E 1631 o.o MONDE 1714 o,o 238 0,4 • 
65124 
FRANCE 150 o,o 
BELG.LUX. 309 o,o 65114 AELE 200 18 9,0 
PAYS BAS 1>05 o,o CLASSE 1 200 18 9,0 ALLEM.FED 51>3 o.o AELE lOO 13 13,0 EXTRA CEE 200 o.o ROY.UNI 22 4 l8o2 CLASSE 1 104 13 12o5 CEE ASSOC 4792 o,o SUEDE 23 4 17,4 EXTRA CEE 104 o,o TRS GATT 200 18 9,0 SUISSE 14 3 2lo4 CEE ASSOC 440 o,o C E E 4792 o,o TCHECOSL 13 2 15,4 TRS GATT 104 13 12.5 MONDE 4992 o,o 
C E E 440 o,o 1714 15 0,9 • M ON DE 544 o,o FRANCE 780 o,o 
8ELG.LUX. 971 o,o 
BEL G. LUX. 279 o,o PAYS BA$ 675 o,o 1>4299 ALLEM.FED 148 o,o ALLEM.FED 2213 o,o SUISSE 96 12 12,5 ITA LIE 153 o,o AELE 6923 1311 18,9 ROY.UNI 120 11 9,2 AUT.CL.l 1349 o,o 544 12 2,2 • SUISSE 78 7 9,0 CLASSE 1 8272 1567 18,9 
EUR.EST 283 54 19.1 4992 18 0,4 • CLASSE 3 285 54 18,9 65115 EXTRA CEE 8565 o,o CEE ASSOC 7111 o,o AELE 13 7,7 65125 TRS GATT 8285 151>9 18,9 AUT.CL.l 41 o.o AUT. Tl ERS 278 53 19,1 CLASSE 1 54 4 7,4 AELE 3160 348 11,0 C E E 7109 o,o EXTRA CEE 54 o,o AUT.CL.1 17 o.o MONDE 15674 o,o TRS. GATT 54 4 7,4 CLASSE 1 3177 349 11,0 M ON DE 54 o,o EXTRA cgE 3180 o,o FRANCE 1031 o,o CEE ASS C 20510 o,o BELG.LUX. 1070 o,o ROY.UNI 13 1 7,7 TRS GATT 3179 350 11.0 PAYS BAS 1138 o,o ESPAGNE 14 1 7,1 c E E 20509 o,o ALLEM.FED 3677 o,o ETATSUNIS 27 2 7,4 MONDE 23689 o,o ITALIE 193 o,o ROY.UNI 2572 489 19,0 54 4 7,4 • FRANCE 6766 o,o NDRVEGE 19 4 21,1 BELG.LUX. 3479 o.o SUEDE 852 162 19,0 PAYS BAS 7636 o,o FINLANDE 77 15 19,5 65121 ALLEM.FED 1968 o.o DANE MARK 1715 326 19,0 ITALIE 660 o.o SUISSE 1164 217 18,6 AELE 1199 62 5,2 ROY.UNI 1442 159 11,0 58 AUTRICilE 601 114 19,0 AUT.CL.l 11 o.o NORVEGE 54 6 11.1 
Jahr • 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Draltau 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Draltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Draitau 
et orlglne incidence 
65125 65153 65164 
SUEDE 180 2D 11t1 AELE 422 34 8,1 MDNDE 23174 o,o 
DANE MARK 76 8 10,5 CLASSE 427 35 8,2 FRANCE 5402 o,o 
"SUISSE 1314 145 11,0 EUR.EST 12 1 8,3 SELG.LUX. 6278 o,o AUTRICHE 92 10 10,9 CLASSE 3 12 1 S,3 PAYS SAS 1509 o,o R.AFR.SUD 14 2 14,3 EXTRA CEE 439 o,o ALLEM.FEO 3089 o,o 
CEE ASSDC 325 o,o ITA LIE 399 o,o 
23689 350 1,5 " TRS GATT 422 34 8,1 ROY.UNI 63 9 14.3 AUT. TIERS 17 2 11,8 SUEDE 43 6 14,0 
C E E 325 o,o DANE MARK 22 3 13,6 
65130 MONDE 764 o,o SUISSE 1923 28S 15.0 AUTRICHE S55 128 u,o 
AELE 7053 564 8,0 FRANCE 21 o,o ETATSUNIS 76 11 14,5 AUT.CL.1 360 o.o BELG.LUX. 65 o,o ISRAEl 88 13 14.8 
CLASSE 1 7413 593 8,0 ALL EM. FED 38 o,o JAPON 3421 513 15.0 
TIERS CL2 3869 310 8,0 ITA LIE 200 o,o 
4,2 " CLASSE 2 3869 310 8,0 SUISSE 10 1 10,0 2.3174 972 
EUR.EST 592 47 7,9 AUTRICHE 412 33 8,0 
CLASSE 3 592 47 7,9 HONGRIE 12 1 8,3 
EXTRA CEE 11874 o,o 65165 
CEE ASSOC 43408 o,o 764 36 4,7 " TRS GATT 7481 598 8,0 AELE 31 6 19,4 
AUT.TIERS 4352 348 8,0 CLASSE 1 33 6 18t2 
C E E 43367 o,o 65161 EXTRA CEE 33 o,o MONDE 55241 o,o CEE ASSOC 500 o,o 
AELE 10795 1295 12,0 TRS GATT 33 6 18.2 
FRANCE 6777 o,o AUT.CL.1 20939 o,o C E E 500 o,o 
8ELG.LUX. 20728 o,o CLASSE 1 31734 3808 12,0 MONDE 533 o,o 
PAYS 8AS 5379 o,o TIERS CL2 15 2 13,3 ALLEM. FED 2073 o,o CLASSE 2 15 2 13,3 FRANCE 316 o,o 
IT ALl E 8410 o,o EXTRA CEE 31749 o.o SELG.LUX. 119 o,o 
ROY.UNI 404 32 7,9 CEE ASSOC 56144 o,o ALLEM.FED 54 o,o 
NORVEGE 12 1 8,3 TRS GATT 31578 3789 12,0 ITALIE 10 o,o 
SUEDE 21 2 9,5 AUT.TIERS 171 21 12,3 ROY.UNI 14 3 21,4 
SUISSE 4621 370 8,o C E E 56144 o,o SU!SSE 10 2 20,0 
AUTRICHE 1000 80 8,o MONDE 87893 o,o 
1t3 " PORTUGAL 989 79 8,o 533 7 ESPAGNE 154 12 7,8 FRANCE 14449 o,o GRECE 40 3 7,5 SELG.LUX. 3311 o,o 
ALL.M• EST 538 43 8,0 PAYS 8AS 9185 o,o 65171 
TCHECOSL 53 4 7,5 ALLEM.FED 6519 o,o 
EGYPTE 3797 304 8,0 ITA LIE 22680 o,o AELE 7971 1196 15,0 
ETATSUNIS 151 12 7,9 ROY.UNI 3726 447 12,0 AUT.CL.1 1855 o,o 
ISRAEL 55 4 7,3 IRLANDE 153 18 11,8 CLASSE 1 9826 1474 15,0 
SUEDE 290 35 12,1 TIERS CL2 107 16 15,0 
55241 947 1,7 " DANEMARK 128 15 11,7 CLASSE 2 107 16 15.0 SUISSE 6471 777 12,0 EXTRA CEE 9940 o,o 
AUTRICHE 170 20 11,8 CEE ASSOC 26772 o,o 65142 ESPAGNE 520 62 11,9 TRS GATT 9824 1474 15,0 
YOUGOSLAV 11 1 9,1 AUT. TIERS 116 17 14.7 
AELE 266 43 16,2 ETATSUNIS 20008 2401 12,0 C E E 26772 o,o 
CLASSE 1 270 43 15,9 CANADA 89 11 12,4 MONDE 36712 o,o 
EXTRA CEE 271 o,o JAPON 154 18 11,7 
CEE ASSOC 2765 o,o FRANCE 3732 o,o 
TRS GATT 270 43 15,9 87893 3808 4,3 " BELG.LUX. 4220 o,o C E E 2765 o,o PAYS SAS 12315 o,o 
MONDE 3036 o,o ALLEM.FED 4220 o,o 65162 ITA LIE 2285 o,o 
FRANCE 1621 o,o ROY.UNI 3196 479 15,0 
BELG.LUX. 642 o,o AELE 246 33 13,4 SUEDE 252 38 15.1 
PAYS BAS 17 o,o AUT.CL.1 713 o,o DANE MARK 184 27 14,7 
ALLEM.FED 425 o,o CLASSE 1 959 130 13,6 SUISSE 4077 612 15,0 
ITALIE 60 o,o EXTRA CEE 964 o,o AUTRICHE 246 37 15,0 
ROY.UNI 79 13 16,5 CEE ASSOC 2227 o,o PORTUGAL 11 2 18.2 
"SUISSE 181 29 16,0 TRS GATT 959 130 13,6 ESPAGNE 14 2 14,3 
C E E 2227 o,o EGYPTE 62 9 14t5 
3036 44 1,4 " MONDE 3191 o,o ETATSUNIS 1490 223 15,0 CANADA 40 6 15,0 
FRANCE 258 o,o M EX I QUE 36 5 13,9 
65151 BEL G. LUX. 21 o,o JAPON 300 45 15,0 
PAYS BAS 731 o.o 
AELE 4148 392 9,5 ALL EM. FED 890 o,o 36712 1489 4,1 " AUT.CL.1 20 o,o ITA LIE 327 o,o CLASSE 1 4168 393 9,4 ROY.UNI 76 10 13,2 
EXTRA CEE 4175 o,o SUEDE 33 4 12.1 65172 
CEE ASSOC 13214 o,o SUISSE 119 16 13,4 
TRS GATT 4149 392 9,4 AUTRICHE 17 3 17,6 AELE 1999 198 9,9 AUT. Tl ERS 25 2 8,0 ETATSUNIS 670 92 13t7 AUT.CL.1 52 o,o 
C E E 13213 o,o JAPON 39 5 12,8 CLASSE 1 2051 203 9,9 
MONDE 17388 o,o EXTRA CEE 2053 o,o 
3191 131 4,1 " CEE ASSOC 557 o,o FRANCE 7883 o,o TRS GATT 2051 203 9,9 
BELG.LUX. 4472 o,o C E E 557 o,o 
PAYS BAS 786 o,o 65163 MONDE 2610 o,o 
ALLEM.FED 67 o,o 
ROY.UNI 3121 294 9,4 AELE 105 20 19,0 FRANCE 106 o,o 
IRLANDE 19 2 10,5 AUT.CL.l 12 o.o PAYS BAS 340 o,o 
SUEDE 52 5 9,6 CLASSE 1 117 22 18,8 ALLEM.FED 49 o,o 
DANE MARK 76 8 10,5 EXTRA CEE 117 o,o ITA LIE 61 o,o 
"SUISSE 210 17 8,1 CEE ASSOC 333 o,o ROY.UNl 38 4 10,5 AUTRICHE 621 61 9,8 TRS GATT 117 22 18,8 SUISSE 1961 195 9,9 
PORTUGAL 68 7 10,3 C E E 333 o.o ETATSUNIS 43 4 9,3 
MONDE 450 o,o 
17386 395 2,3 " 2610 204 7,8 " FRANCE 227 o,o 
SELG.LUX. 16 o.o 65152 ALLEM.FED 85 o,o 65173 
ROY.UNI 61 12 19,7 
AELE 116 20 17,2 SUISSE 42 8 19.0 AELE 29 5 17.~ CLASSE 1 117 20 17,1 ETATSUNIS 11 2 18,2 CLASSE 1 30 5 16. 
EXTRA CEE 117 o,o EXTRA CEE 30 o,o 
CEE ASSOC 131 o.o 450 22 4,9 " CEE ASSOC 107 o,o TRS GATT 116 20 17t2 TRS GATT 30 5 16,7 C E E 131 o,o C E E 107 o,o 
MONDE 248 o,o 65164 M ON DE 137 o,o 
FRANCE 16 o,o AELE 2910 437 15t0 FRANCE 38 o,o 
BELG.LUX. lOO o,o AUT.CL.l 3499 o,o ALLEM.FED 34 o,o ALLEM.FED 12 o,o CLASSE 1 6409 961 15,0 ITALIE 34 o,o 
ROY.UNI 94 16 l1t0 TIERS Cl2 88 13 14t8 SUISSE 27 5 18,5 SUISSE 21 4 l9t0 CLASSE 2 88 13 14.8 EXTRA CEE 6497 o,o 137 5 3t6 " 248 20 8,1 " CEE ASSOC 16677 o,o TRS GATT 6496. 974 15,0 
C E E 16677 o,o 59 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1962. Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Dro/tou 
et origine incidence 
65174 65194 65229 
AELE 4741 522 u,o AELE 788 79 lQ,O EGYPTE 535 83 15,5 
AUT.CL.1 1013 o,o AUT.CL,1 101 o.o .SENEGAL 10 1 10,0 
CLASSE 1 5754 633 u,o CLASSE 1 889 89 10,0 ETATSUNIS 4592 744 16,2 
EUR.EST 43 5 l1,6 EXTRA CEE 889 o,o CANADA 36 6 16,7 
AUT,CL.3 34 4 u,8 CEE ASSDC 363 o,o BRES!L 22 3 13,6 
CLASSE 3 77 8 10,4 TRS GATT 889 89 10,0 SYR!E 48 8 16.7 
EXTRA CEE 5831 o,o C E E 363 o,o ISRAEL 84 13 15,5 
CEE ASSOC 7779 o,o M ON DE 1252 o,o !NDE 915 140 15,3 
TRS GATT 5773 635 u,o CHIN CONT 1530 233 15,2 
AUT.T!ERS 57 6 10,5 FRANCE 13 o,o JAPON 4782 742 15,5 
C E E 7778 o,o ilELG.LUX. 36 o,o FORMOSE 58 9 15,5 
MONDE 13609 o,o ALLEM,FED 310 o,o HONG KONG 135 22 16,3 
ROY.UN! 332 33 9,9 
FRANCE 1797 o,o SUEDE 159 16 10.1 138341 7542 5,5 • 
BELG.LUX. 1989 o,o FlNLANDE 93 9 9,7 
PAYS BAS 221 o,o SUISSE 294 29 9,9 
ALLEM.FED 2656 o,o 65311 
!TAL! E 1115 o,o 1252 88 1,0 • 
ROY,UNl 62 1 l1,3 AELE 7875 l154 14,7 
NORVEGE 445 49 u,o AUT.CL.1 7085 o,o 
SU!SSE 600 66 u,o 65221 CLASSE 1 14960 2229 14,9 
AUTR !CHE 3633 400 u,o TIERS CL2 351 52 14,8 
ESPAGNE 795 87 10,9 AELE 1396 170 12.2 CLASSE 2 351 52 14,8 
YOUGOSLAV 14 2 14,3 AUT .CLol 18 o,o EUR.EST 13 2 15,4 
TCHECOSL 41 5 12,2 CLASSE 1 1414 172 12,2 AUT.CL.3 1294 201 15,5 
CHIN CONT 34 4 l1,8 EUR.EST 13 1 1.1 CLASSE 3 1307 204 15,6 
JAPON 196 22 u, 2 CLASSE 3 13 1 7,7 EXTRA CEE 16618 o,o 
EXTR.~ CEE 1427 o,o CEE ASSOC 14856 o,o 
13609 643 4,7. CEE ASSOC 283 o,o TRS GATT 15039 2242 14,9 
TRS GATT 1414 172 12.2 AUT, TIERS 1578 243 15,4 
AUT.TIERS 13 1 7,7 C E E 14855 o,o 65175 C E E 283 o,o M ON DE 31473 o,o 
MONOE 1710 o,o 
CEE ASSOC 66 o,o FRANCE 3918 o,o 
C E E 66 o,o FRANCE 127 o,o BELG.LUX. 70 o,o 
MONDE 11 o,o BELG.LUX. 24 o,o PAYS BAS 115 o,o 
PAYS BAS 19 o,o ALLEM.FED 641 o,o 
FRANCE 22 o,o ALLEM.FED 89 o.o !TAL! E 10111 o,o 
ALLEM.FED 28 o,o !TA LIE 24 o,o ROY.UNI 788 113 14,3 
ROY.UN! 21 2 9,5 !RLANDE 90 13 14,4 
71 1,4 • SUISSE 1364 166 12,2 FINLANDE 10 1 10,0 
ALL,M.EST 11 1 9.1 DANE MARK 11 2 18,2 
ETATSUN!S 12 1 8,3 SUISSE 7029 1033 14,7 65191 AUTR!CHE 40 5 12,5 
1710 172 10.1 • ESPAGNE 20 3 15,0 
AELE 38 3 7,9 BULGAR!E 10 2 20,0 
AUT.CL.1 104 o,o EGYPTE 102 16 15,7 
CLASSE 1 142 ll 1,1 65222 ETATSUNIS 212 44 16,2 
EXTRA CEE 142 o,o SYRIE 20 3 15,0 
CEE ASSOC 362 o,o AELE 21 4 19,0 INDE 151 23 15,2 
TRS GATT 142 11 7,7 AUT.CL.1 16 o,o THAILANDE 52 1 13,5 
C E E 362 o,o CLASSE 1 37 1 18,9 CHIN CONT 1294 201 15,5 
MONDE 504 o,o EXTRA CEE 38 o,o JAPON 6689 1015 15,2 
CEE ASSOC 565 o,o HONG KONG 19 3 15,8 
FRANCE 204 o,o TRS GATT 36 6 16,7 
BELG.LUX. 30 o,o C E E 565 o,o 31473 2487 7,9 • 
PAYS BAS 43 o,o MONDE 603 o,o 
ALLEMoFED 81 o,o 
SUI S SE 36 3 8,3 FRANCE 36 o,o 65312 
ETATSUNIS 97 8 8,2 BELC.LUX. 303 o,o 
PAYS BAS 104 o,o AELE 45 8 17,8 
504 12 2,4 • ALL EM. FED 107 o,o AUT.CL.1 41 o,o 
ITA LIE 15 o,o CLASSE 1 86 15 17,4 
EXTRA CEE 86 o,o 65192 603 5 o,8 • CEE ASSOC 42 o,o 
TRS GATT 86 15 17.4 AELE ll7 12 10,3 C E E 42 o,o 
CLASSE 1 117 12 10,3 65229 M ON DE 128 o,o 
TIERS CL2 317 32 10.1 CLASSE 2 323 32 9,9 AELE 26989 4149 15,4 FRANCE 16 o,o 
EXTRA CEE 440 o,o AUT.CL.1 15342 o,o !TA LIE 25 o,o CEE ASSOC 9035 o,o CLASSE 1 42331 6532 15,4 AUTRICHE 36 6 16,7 TRS GATT 434 43 9,9 EAMA 10 o,o JAPON 41 1 17,1 C E E 9029 o,o AUT.AOM 31 o,o 
MONDE 9469 o,o TIERS CL2 1872 291 15,5 128 15 11.1 • 
CLASSE 2 1913 297 15,5 FRANCE 238 o,o EUR.EST 3072 489 15,9 BELG,LUX. 8718 o.o AUT.CL.3 1530 233 15.2 65321 PAYS tlAS '•2 o,o CLASSE 3 4602 122 15,7 ALL EM. FED 31 o,o EXTRA CEE 48846 o,o AELE 53912 7286 13.5 ROY.UNI 30 3 10,0 CEE ASSOC 89795 o,o AUT.CL.1 891 o,o SUI SS~ 20 2 10,0 TRS GATT 40848 6328 15,5 CLASSE 1 54803 7406 13,5 PORTUGAL 67 1 10,4 AUT. TIERS 7698 1175 15,3 AUT.AOM 27 o,o PAKISTAN 25 3 12,0 C E E 89495 o.o TIERS CL2 38 6 15,8 INOE 292 29 9,9 MONDE 138341 o,o CLASSE 2 65 9 13,8 
EUR.EST 178 28 15,7 9469 45 0,5 * FRANCE 22557 o,o CLASSE 3 178 28 15,7 BELC.LUX. 23573 o,o EXTRA CEE 55046 o.o PAYS BAS 22321 o,o CEE ASSOC 148801 o,o 65193 ALLEM.FED 14943 o,o TRS GATT 54579 7378 13,5 ITA LIE 6101 o,o AUT. TIERS 416 58 13,9 AELE 36 3 8,3 ROY.UNI 3931 628 16,0 C E E 148750 o,o CLASSE 1 36 3 8,3 IRLANDE 36 5 13t9 M ON DE 203796 o,o TIERS CL2 10387 o,o NORVECE 33 4 12.1 CLASSE 2 10387 o,o SUEDE 1311 205 15,6 FRANCE 28145 o,o EXTRA CEE 10423 o,o FINLANDE 124 20 16.1 BELC.LUX. 26034 o,o CEE ASSOC 922 o,o DANEMARK 240 38 15,8 PAYS BAS 18194 o,o TRS GATT 10401 3 o,o SUISSE 15787 2378 15.1 ALLEM.FED 8524 o,o AUT, Tl ER$ 22 o,o AUTRICHE 4363 682 15,6 ITA LIE 678S3 o,o C E E 922 o,o PORTUGAL 1324 209 15,8 ROY.UNI 42335 5618 13.3 MONDE 11345 o,J ESP ACNE 2575 395 15,3 I RLANDE 318 42 13,2 YOUGOSLAV 2928 427 14,6 NORVECE 730 122 16,7 8ELC.LUX. 711 o,o GRECE 56 8 14,3 SUEDE 335 55 16,4 PAYS SAS 201 o,o TURQUIE 203 32 15,8 FINLANDE 14 2 14,3 SUISSE 25 3 12,0 u.R.s.s. 75 12 16,0 DANEMARK 899 133 14,8 BRESIL 11 o,o ALL.M.EST 143 23 16.1 SUISSE 6822 954 14.0 INDE 10328 o,o POLOGNE 1109 176 15,9 AUTRICHE 2789 403 14.4 CEYLAN 24 o,o TCHECOSL 567 92 16,2 ESPAGNE 140 20 14,3 THAILANDE 13 o,o HONGRIE 133 22 16,5 YOUGOSLAV 16 2 12,5 ROUMANIE 442 10 15,8 CRECE 24 3 12,5 11345 3 o,o • BULCARIE 603 96 15,9 ALL. M. EST 65 12 18,5 MAROC 35 5 14,3 TCHECOSL 113 16 14,2 
60 .O.ALGERI 29 4 13,8 .D.ALCERI 27 4 14,8 TUN ISlE 16 3 18,8 ETATSUNIS 84 12 14,3 
Jahr. 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
65321 65340 65361 
SYRIE 13 2 15,4 FRANCE 634 o,o AELE 5414 866 16,0 
ISRAEL 15 2 13,3 BELG.LUX. 1658 o,o AUT.CL.1 7197 o,o 
JAPON 287 38 13,2 PAYS BAS 470 o,o CLASSE 1 12611 2018 16,0 
ALLEM.FED 75 o,o TIERS Cl2 305 49 16,1 
203796 7441 3,7 • ITA liE 34 o,o CLASSE 2 305 49 16,1 
ROY.UNI 230 53 23,0 EUR.EST 457 73 16,0 
SUISSE 69 16 23,2 AUT.CL.3 84 13 15,5 
65322 PORTUGAL 15 3 20,0 CLASSE 3 541 87 16,1 
YOUGOSLAV 161 37 23,0 EXTRA CEE 13457 o,o 
AELE 404 77 19.1 POLOGNE 174 40 23,0 CEE ASSOC 37513 o,o 
AUT.CL.1 264 o,o HONGRIE 200 46 23,0 TRS GATT 12944 2071 16,0 
CLASSE 1 668 127 19,0 PAKISTAN 500 115 23,0 AUT. Tl ERS 513 82 16,0 
EUR.EST 54 10 18,5 IN DE 4887 1124 23,0 C E E 37513 o,o CLASSE 3 54 10 18,5 MONDE 5'0970 o,o 
EXTRA CEE 724 o,o 9122 1437 15,8 • 
CEE ASSOC 31169 o,o FRANCE 6510 o,o 
TRS GATT 698 133 19,1 BELG.LUX. 4426 o,o 
AUT. TIERS 26 5 19,2 65351 PAYS BAS 9204 o,o C E E 31169 o,o ALLEM.FED 6196 o,o 
MONDE 31893 o,o AELE 7064 1201 17,0 ITAliE 11177 o,o 
AUT.CL.1 6876 o,o ROY.UNI 1532 245 16,0 
FRANCE 2772 o,o CLASSE 1 13940 2370 17,0 SUEDE 10 2 20,0 
BELG.LUX. 20539 o,o TIERS CL2 64 11 17,2 FINLANDE 103 16 15,5 
PAYS BAS 3022 o,o CLASSE 2 66 11 16,7 DANE MARK 259 41 15,8 
ALLEM.FED 4183 o,o EUR.EST 16 3 18,8 SUISSE 3165 506 16,0 
!TAll E 653 o,o CLASSE 3 16 3 18,8 AUTRICHE 413 66 16,0 
ROY.UNI 23!! 45 18,9 EXTRA CEE 14022 o,o PORTUGAL 34 5 14,7 SUEDE 35 7 20,0 CEE ASSOC 20369 o,o ESPAGNE 2622 420 16,0 
DANEMARK 42 8 19,0 TRS GATT 13971 2375 17,0 ALL.M.EST 67 11 16,4 
SUI S SE 67 13 19,4 AUT.TIERS 49 8 16,3 POLOGNE 90 14 15,6 
AUTR ICHE 17 3 17,6 C E E 20367 o,o TCHECOSL 238 38 16,0 
ESPAGNE 160 30 18,8 MONDE 34389 o,o HONGRIE 62 10 16,1 
POLDGNE 20 4 20,0 EGYPTE 92 15 16,3 
TCHECOSL 28 5 17,9 FRANCE 6786 o,o ETATSUNIS 2632 421 16,0 
ETATSUNIS 38 7 18,4 BELG.LUX. 3597 o,o CANADA 53 8 15,1 
JAPON 65 12 18,5 PAYS BAS 1535 o,o SYRIE 102 16 15,7 
ALLEM.FED 5472 o,o INOE 22 4 18,2 
31893 136 0,4 • ITAliE 2977 o,o CHIN CONT 84 13 15,5 
ROY.UNI 495 84 17,0 JAPON 1786 286 16,0 
SUEDE 85 14 16,5 HONG KONG 73 12 16t4 
65331 DANE MARK 72 12 16,7 
SUISSE 5345 909 17,0 50970 2151 4,2 • 
AELE 1719 344 20,0 AUTRICHE 1065 181 17,0 
AUT.CL.1 133 o,o ESPAGNE 53 9 17,0 CLASSE 1 1852 370 20,0 HONGRIE 14 2 14,3 65362 
TIERS CL2 10 2 20,0 ETATSU'liS 6516 1108 17,0 CLASSE 2 10 2 20,0 CANADA 33 6 18,2 AELE 6024 1145 19,0 
EUR.EST 426 85 20,0 SYRIE 19 3 15,8 AUT.CL.1 5989 o,o 
CLASSE 3 426 85 20,0 IN DE 22 4 18,2 CLASSE 1 12013 2282 19,0 
EXTRA CEE 2288 o,o JAPON 268 46 17,2 AUT.AOM 17 o,o 
CEE ASSOC 2192 o,o HONG KONG 12 2 16,7 TIERS CL2 293 56 19,1 
TRS GATT 1988 398 20,0 CLASSE 2 310 59 19,0 
AUT.TIERS 300 60 20,0 34389 2382 6,9 • EUR.EST 704 134 19,0 
C E E 2192 o,o AUT.CL.3 56 11 19,6 
MONDE 4480 o,o CLASSE 3 760 144 18,9 65352 EXTRA CEE 13083 o,o 
FRANCE 871 o,o CEE ASSOC 42396 o,o 
BELG.LUX. 852 o,o AELE 1995 339 17,0 TRS GATT 12087 2297 19,0 
PAYS BAS 93 o,o AUT.CL.1 798 o,o AUT. TIERS 979 186 19,0 
ALLEM.FED 233 o,o CLASSE 1 2793 475 17,0 C E E 42379 o,o 
ITAliE 143 o,o EUR.EST 33 6 18.2 MONDE 55462 o,o 
ROY.UNI 1275 255 20,0 CLASSE 3 33 6 18,2 
IRLANDE 63 13 20,6 EXTRA CEE 2833 o,o FRANCE 1978 o,o 
SUEDE 83 17 20,5 CEE ASSOC 28250 o,o i!ELG.LUX. 11060 o,o 
DANE MARK 86 17 19,8 TRS GATT 2806 477 17,0 PAYS BAS 3295 o,o 
SUISSE 227 45 19,8 AUT.TIERS 25 4 16,0 ALLEM.FED 6134 o,o 
AUTRICHE 48 10 20,8 C E E 28248 o,o ITAliE 19912 o,o 
ESPAGNE 53 11 20,8 M ON DE 31081 o,o ROY.UNI 419 80 19,1 
POLOGNE 49 10 20,4 SUEDE 97 18 18,6 
TCHECOSL 189 38 20.1 FRANCE 1701 o,o FINLANDE 27 5 18,5 
HONGRIE 188 38 20,2 BELG.LUX. 9641 o,o DANE MARK 43 8 18,6 
ETATSUNI S 15 3 20,0 PAYS BAS 3584 o,o SUISSE 1897 360 19,0 
CHill 10 2 20,0 ALLEM.FED 10375 o,o AUTRICHE 3556 676 19,0 
ITA liE 2947 o,o ESPAGNE 449 85 18,9 
4480 459 10,2 • ROY.UNI 271 46 17,0 YOUGOSLAV 28 5 17,9 
NORVEGE 23 4 17,4 ALL.M.EST 330 63 19,1 
SUEDE 224 38 17,0 POLOGNE 175 33 18,9 
65332 DANEMARK 167 28 16,8 TCHECOSL 65 12 18,5 SUISSE 964 164 17,0 HONGRIE 126 24 19,0 
AUT.CL.1 40 o,o AUTRICHE 345 59 17.1 .D.ALGERI 17 3 17,6 CLASSE 1 42 9 21,4 ESPAGNE 24 4 16,7 EGYPTE 63 12 19,0 
EUR.EST 22 5 22,7 ALL.M.EST 16 3 18,8 KENYA DUG 10 2 20,0 
CLASSE 3 22 5 22,7 TCHECOSL 17 3 17,6 ETATSUNIS 534 101 18,9 
EXTRA CEE 64 o,o ETATSUNIS 350 60 17,1 liBAN 44 8 18,2 
CEE ASSOC 52 o,o JAPO'l 413 70 16,9 SYRIE 50 10 20,0 
TRS GATT 24 5 20,8 CHIN CONT 56 11 19,6 
AUT. TIERS 40 8 20,0 31081 482 lt6 • JAPON 4944 939 19,0 C E E 52 o,o FORMOSE 79 15 19t0 
MO'lDE 116 o,o HONG KONG 27 5 18,5 65353 
BELG.LUX. 12 o,o 55462 2485 4,5 • 
ITALIE 38 o,o AELE 50 9 18,0 
VOUGOSLAV 40 8 20,0 AUT.CL.1 63 o,o 
TCHECDSL 22 5 22,7 CLASSE 1 113 20 17,7 65370 EXTRA CEE 113 o,o 
116 13 11,2 • CEE ASSOC 1580 o,o AELE 7139 1169 16,4 TRS GATT 113 20 17,7 AUT.CL.1 2840 o,o 
C E E 1580 o,o CLASSE 1 9979 1628 16,3 
65340 MONDE 1693 o,o TIERS CL2 56 9 16,1 CLASSE 2 56 9 16,1 
AELE 318 73 23,0 FRANCE 283 o,o EUR.EST 12 2 16,7 
AUT.CL.1 166 o,o 8ELG.LUX. 830 o,o CLASSE 3 12 2 16,7 
CLASSE 1 484 111 22,9 PAYS BAS 24 o,o EXTRA CEE 10047 o,o 
TIERS CL2 5393 1240 23,0 ALL EM. FED 432 o,o CEE ASSOC 35870 o,o 
CLASSE 2 5393 1240 23,0 ITA LIE 11 o,o TRS GATT 9338 1526 16,3 
EUR.EST 374 86 23,0 ROY.UNI 34 6 17,6 AUT. TIERS 601 96 16,0 
CLASSE 3 374 86 23,0 SUEDE 14 3 21,4 C E E 35762 o,o 
EXTRA CEE 6251 o,o ETATSUNIS 62 11 17,7 MONDE 45809 o,o 
CEE ASSOC 2871 o,o 
TRS GATT 5710 1313 23,0 1693 20 1,2 • FRANCE 6432 o,o 
AUT.TIERS 541 124 22,9 BELG.LUX. 5767 o,o 
C E E 2A71 o,o PAYS BAS 13102 o,o 
MONDE 9122 o,o 65361 ALLEM.FEO 7348 o,o 61 I TA LIE 3113 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsau CST -Schliissel Zollsau CST -Schlilssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz lnzldenz 
- 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Va/eurs Perceptions Droltou Code CST. Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence et arlglne Incidence 
65370 65394 65403 
ROY.UNI 1034 177 11.1 CEE ASSOC 64 o,o JAPON 19 3 15,8 
IRLANDE 589 94 16,0 TRS GATT 39 s 20,5 SUEDE 1905 305 16o0 AUT. TIERS 13 3 23,1 2743 152 5,5 • 
FINLANDE 50 8 16,0 C E E 63 o,o 
DANE MARK 339 54 15,9 MONDE 116 o,o 
SUISSE 2536 420 16,6 65404 
AUTR ICHE 1320 212 16,1 PAYS BAS 48 o,o 
ESPAGNE 43 s 18,6 AUTRICHE 24 5 20,8 AELE 410 83 20,2 GRECE 10S 17 15,7 ME X I QUE 13 3 23,1 AUT.CL.1 126 o,o 
ALL. M. EST 12 2 16,7 CLASSE 1 536 109 20,3 
ETATSUIIIIS 1854 298 16.1 116 11 9,5 • EUR.EST 14 3 21,4 ISRAEL 55 9 16,4 CLASSE 3 14 3 21,4 JAPON 187 30 16,0 EXTRA CEE 550 o,o 65395 CEE ASSOC 964 o,o 45809 1637 3,6 • TRS GATT 536 109 20,3 
AUT.CL.1 101 o,o AUT.TIERS 14 3 21,4 CLASSE 1 10.6 16 15,1 C E E 964 o,o 653SO EXTRA CEE 106 o,o MONDE 1514 o,o CEE ASSOC 13 o,o 
AELE 609 110 18.1 TRS GATT 106 16 15.1 FRANCE 51S o,o AUT.CL.1 2016 o,o C E E 13 o,o SELG.LUX. 15 o.o CLASSE 1 2625 473 1S,o MONDE 119 o,o PAYS SAS 111 o,o Tl ERS CL2 44 s 1St2 ALLEM.FED 311 o,o CLASSE 2 44 8 18,2 JAPON 92 14 15,2 ROY.UNI 105 21 20,0 EUR.EST 41 7 17.1 SUISSE 276 56 20,3 CLASSE 3 41 7 17.1 119 15 12,6 • AUTRICHE 29 7 24,1 EXTRA CEE 2710 o,o ALL.M.EST 14 3 21,4 CEE ASSOC 2616 o,o ETATSUNIS 99 20 20t2 TRS GATT 2642 476 18,0 65401 JAPON 19 4 21.1 AUT. TIERS 68 12 17,6 C E E 2616 o,o AELE 1739 307 17.7 1514 113 7,5 • MONDE 5326 o,o AUT.CL.1 1263 o,o 
CLASSE 1 3002 523 17,4 FRANCE 971 o,o TlfRS CL2 25 4 16,0 65405 BELG.LUX. 269 o,o CLASSE 2 25 4 16,0 PAYS BAS 371 o,o EUR.EST 45 7 15,6 AELE 511 91 17,8 ALLEM.FED 605 o,o CLASSE 3 45 7 15o6 AUT.CL.1 317 o,o IT AL I E 400 o.o EXTRA CEE 3072 o,o CLASSE 1 S28 152 1St4 ROY.UNI 440 79 18o0 CEE ASSOC 4798 o,o EUR.EST 115 21 18,3 SUEDE 32 6 18,8 TRS GATT 3052 531 17,4 CLASSE 3 117 21 17,9 SUISSE 95 17 17,9 AUT. TIERS 20 3 15o0 EXTRA CEE 953 o.o AUTR !CHE 40 7 17,5 C E E 4798 o,o CEE ASSOC 12S16 o,o ALL. 'I. EST 24 4 16,7 MONDE 7tl70 o,o TRS GATT 725 130 17,9 TCHECDSL 17 3 17,6 AUT. TIERS 228 44 19,3 ETATSUNIS 2010 362 18,0 FRANCE 1013 o,o C E E 12816 o,o PANA.~A RE 44 s 18o2 tlELG.LUX. 1107 o,o MONDE 13769 O;O PAYS BAS 538 o,o 5326 488 9,2 • ALLEM.FED 1903 o,o FRANCE 11182 o,o ITA LIE 237 o,o BELG.LUX. 204 o,o ROY.UNI 735 124 16,9 PAYS SAS 589 o.o 65391 SUEDE 141 24 17,0 ALLEM.FED S24 o,o DMlEMARK 2S 5 17,9 ITALIE 17 o.o AUT.CL.1 10 o,o SUISSE 714 133 1S,6 ROY.UNI 133 24 18,0 CLASSE 1 16 3 18,S AUTRICHE 120 20 16,7 DANE MARK 34 6 17.6 AUT.CL.3 19 3 15,8 ESPAGNE 102 17 16,7 SUISSE 120 21 17,5 CLASSE 3 19 3 15,8 TCHECOSL 28 4 14,3 AUTRICHE 224 40 17,9 EXTRA CH 36 o,o ETA rsu~n s 584 100 17,1 YOUGOSLAV 130 26 20,0 CEE ASSDC 1n o.o URUGUAY 12 2 16,7 ALL.M.EST 77 14 u.z TRS GATT 17 3 17,6 JAPON 574 98 17.1 TCHECOSL 19 3 15,8 AUT. TIERS 19 3 15,8 HONGRIE 15 3 20,0 C E E 179 o,o 7870 532 6,8 • ETATSUNIS 1SO 32 17,8 MONDE 215 o,o 
13769 173 1,3· • FRANCE 141 o,o 65402 
ALLEM.FEO 27 o,o CH IN CONT 19 3 15,S AELE 142 28 19,7 65406 AUT.CL.1 27 o.o 215 6 2,s • CLASSE 1 169 34 20t1 AELE 16614 2326 14,0 EXTRA CEE 170 o,o AUT .CL.1 193 o.o CEE ASSOC 665 o,o CLASSE 1 16S07 2353 14,0 65392 TRS GATT 170 34 20,0 Tlt:RS CL2 14 2 14,3 C E E 665 o.o CLASSE 2 15 2 13,3 AELE 27S 44 15,8 MONOE 835 o,o EUR.EST 239 33 13,8 CLASSE 1 278 44 15oS CLASSE 3 247 35 14,2 EXTRA CEE 281 o.o FRANCE 54 o,o EXTRA CEE 17069 o.o CEE ASSOC 320 o,o BEL G. LUX. 48 o,o CEE ASSOC 6049 o,o TRS GATT 280 45 16,1 PAYS BAS 320 o,o TRS GATT 16S50 2359 14,0 C E [ 320 o.o ALL EM. FED 238 o,o AUT. TIERS 218 31 14,2 MONDE 601 o,o ROY.UNI 72 14 19,4 C E E 604S o,o SUEDE 31 6 19o4 MONDE 23117 o.o FRA)lCE 119 o,o SUISSE 36 7 19,4 BELG.LUX. 13 o,o ETATSUNIS 12 2 16,7 FRANCE 4273 o,o PAYS BAS 33 o,o JAPON 15 3 20,0 SELG.LUX. 520 o,o ALLEM.FEO 155 o,o PAYS BAS 334 o,o ROY.UNI 49 s 16,3 835 32 3,8 • ALLEM.FED 606 o,o SUISSE 26 4 15,4 ITA LIE 315 o.o AUTR ICHE 203 32 15,8 ROY.UNI 27 4 14,8 65403 DANE MARK 23 3 u.o 601 44 7,3 • SUISSE. 10572 1480 14,0 AELE 694 99 14.3 AUTRICHE 5980 837 14.0 AUT.CL.1 337 o.o ALL.M.EST 178 25 14.0 65393 CLASSE 1 1031 152 14,7 TCHECOSL 29 4 13,8 EUR.EST 17 3 17,6 HONGRIE 32 4 12,5 AELE 11 2 18,2 CLASSE 3 17 3 17,6 ETATSUNIS 109 15 13,8 CLASSE 1 11 2 18,2 EXTRA CEE 104S o,o JAPON 80 11 13,8 EXTRA CEE 11 o,o CEE ASSOC 1695 o,o CEE ASSDC 152 o,o TRS GATT 1038 153 14,7 23117 2389 10,3 • TRS GATT 11 2 1S,2 AUT.TIERS 10 1 10,0 C E E 152 o,o C E E 1695 o,o MONDE 163 o,o MONDE 2743 o.o 65510 
PAYS BAS 10 o,o FRANCE 525 o,o AELE 623 112 1S,O ALLEM.FED 13B o,o llELG.LUX. 322 o,o AUT.CL.1 74 o.o PAYS BAS 392 o,o CLASSE 1 697 124 17.8 163 0,6 .. ALLEM.FED 419 o,o EUR.EST 39 6 15,4 ITAL!E 37 o.o CLASSE 3 39 6 15,4 ROY.UN! 78 11 14t1 EXTRA CEE 744 o,o 65394 SUEDE 22 3 13,6 CEE ASSOC 6078 o,o DANEMARK 58 9 15o5 TRS GATT 743 132 17,8 AELE 25 5 20,0 SUISSE 531 73 13,7 C E E 6078 o.o CLASSE 1 26 5 19,2 ESPAGNE 11 2 18.2 MONOE 6822 o,o TIERS CL2 26 5 19o2 ALL. M. EST 10 1 10,0 CLASSE 2 21 5 18,5 ETATSUNIS 307 49 16,0 FRANCE 460 o.o 62 EXTRA CEE 53 o,o 8ELG.LUX. 954 o.o 
Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code csr. Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
65510 65544 65561 
PAYS BAS 654 o,o ETATSUNIS 34 5 14,7 ROYo'UNI 325 42 12,9 
ALLEM~FED 3930 o,o NORVEGE 33 4 12.1 
ITA LIE 80 o,o 530 17 3,2 • SUEDE 13 2 15,4 
ROY.UNI 535 97 18,1 DANE MARK 32 4. 12,5 
SUISSE 44 1 15,9 SUISSE 95 12 12,6 AUTRICHE 34 6 17,6 65545 AUTRICHE 112 15 13,4 
TCHECOSL 38 6 15,8 PORTUGAL 122 16 13,1 
ETATSUNIS 73 12 16,4 AELE 966 137 14,2 YOUGOSLAV 152 20 13,2 
AUT.CL.l 257 o,o HONGRIE 134 11 12,7 6822 131 1,9 • CLASSE 1 1223 173 14,1 .MADAGASC 68 9 13,2 
EXTRA CEE 1225 o,o ETATSUNIS 80 10 12,5 
CEE ASSOC 5431 o,o CANADA 19 2 10,5 
65541 TRS GATT 1225 17lt 14,2 MEXIQUE 14 2 14,3 
C E E 5431 o,o PHILIPPIN 161 21 13,0 
AELE 467 65 13,9 MONOE 6656 o,o JAPON 16 2 12,5 AUT.CL.1 407 o,o NON SPEC 34 4 u,a 
CLASSE 1 874 122 14,0 FRANCE 65 o,o 
EXTRA CEE 875 o,o BELG.LUX. 2789 o,o 9288 185 z,o • 
CEE ASSOC 2159 o,o PAYS SAS 1152 o,o 
TRS GATT 875 123 14,1 ALLEM.FED 1409 o,o 
C E E 2159 o,o ITA LIE 16 o,o 65562 
MONDE 3034 o,o ROY.UNI 564 79 14,0 
SUEDE 233 34 14,6 AELE 132 24 18,2 
FRANCE 251 o,o SUISSE 107 15 14,0 AUT.CL.l 182 o,o 
PAYS SAS 439 o,o AUTRICHE 58 8 13,8 CLASSE 1 314 60 19,1 
ALLEM~FED 1461 o,o ETATSUNIS 246 35 14,2 TIERS CL2 10 2 zo.o 
RtlY.UNI 341 48 14,1 CLASSE 2 11 2 18,2 
SUEDE 17 2 u,8 6656 172 2,6 • EXTRA CEE 330 o,o AUTR ICHE 105 15 14,3 CEE ASSOC 951 o,o 
ETATSUNIS 398 56 14,1 TRS GATT 321 60 18,7 65546 C E E 950 o,o 
3034 122 4,0 • MONDE 1280 o.o 
AELE 600 84 14,0 
AUT.CL.1 245 o,o FRANCE 134 o,o 
65542 CLASSE 1 845 118 14,0 BELG.LUX. 112 o,o 
EUR.EST 109 15 13,8 PAYS BAS 449 o.o 
AELE 222 31 14,0 CLASSE 3 109 15 13,8 ALLEM.FED 159 o,o 
AUT.CL.1 28 o,o EXTRA CEE 954 o,o ITALIE 96 o.o 
CLASSE 1 250 35 14,0 CEE ASSOC 848 o.o ROY.UNI 95 18 18,9 
EUR.EST 53 1 13,2 TRS GATT 932 130 13,9 SUEDE 17 4 23,5 
CLASSE 3 53 1 13,2 AUT. TIERS 22 3 13,6 SUISSE 13 2 15,4 
EXTRA CEE 303 o,o C E E 848 o,o ESPAGNE 78 15 19,2 
CEE ASSOC 1481 o,o MONDE 1802 o,o ETATSUNIS 15 2 13,3 
TRS GATT 284 40 14,1 JAPON 85 16 18,8 
AUT.TIERS 19 3 15,8 FRANCE 115 o,o HONG KONG 10 2 zo,o 
C E E 1481 o,o BEL G. LUX. 215 o,o 
MONDE 1784 o,o PAYS 8AS 281 o,o 1280 61 4,8 • 
ALL EM. FED 227 o,o 
FRANCE 380 o,o ITA LIE 10 o,o 
BELG.LUX. 92 o,o ROY.UNI 324 45 13,9 65563 
PAYS llAS 392 o,o SUEDE 13 2 15,4 
ALLEM~FED 613 o,o SUISSE 251 35 13,9 AELE 129 23 17,8 
ROY.UNI 217 30 1318 AUTRICHE 11 2 18,2 AUT.CL.1 13 o.o 
TCHECOSL 34 5 14,7 YOUGOSLAV 13 2 15,4 CLASSE 1 142 26 18,3 
HONGRIE 19 3 15,8 TCHECOSL lOO 14 14,0 EXTRA CE.E 142 o,o 
ETATSUNIS 20 3 15,0 ETATSUNIS 230 32 13,9 CEE ASSOC 147 o.o. TRS GATT 138 25 18.1 
1784 42 2,4 • 1802 133 7,4 • C E E 147 o,o M ON DE 289 o,o 
65543 65550 BELG.LUX. 43 o,o PAYS BAS 51 o,o 
AELE 3818 687 18,0 AELE 1071 150 14,0 ALLEM.FED 48 o,o 
AUT.CL.1 6247 o,o AUT.CL.l 2076 o,o ROY.UNI 62 11 17,7 
CLASSE 1 10065 1812 18,0 CLASSE 1 3147 441 14,0 SUEDE 47 8 17.0 
EUR.EST 36 6 16,7 EUR.EST 25 ... u ... o DANE MARK 14 3 21,4 
CLASSE 3 36 6 16,7 CLASSE 3 25 4 16,0 
EXTRA CEE 10101 o,o EXTRA CEE 3173 o,o 289 25 8,7 • 
CEE ASSOC 11431 o,o CEE ASSOC 3701 o,o 
TRS GATT 10067 1812 1a1o TRS GATT 3148 441 14,0 AUT.TIERS 34 6 17,6 AUT. TIERS 25 4 16,0 65571 
C E E 11431 o,o C E E 3701 o,o 
MONDE 21532 o,o MONOE 6874 o,o AELE 1887 191 10o1 AUT.CL.l 252 o.o 
FRANCE 1640 o,o FRANCE 892 o,o CLASSE 1 2139 216 10o1 
BELG.LUX. 267 o,o BELG.LUX. 459 o,o EUR.EST 389 39 10,0 
PAYS BAS 1768 o,o PAYS BAS 576 o,o CLASSE 3 390 39 10,0 
ALLEM.FED 6883 o,o ALLEM.FED 968 o,o EXTRA CEE 2529 o.o 
ITALIE 873 o,o ITA LIE 806 o,o CEE ASSOC 3710 o,o 
ROY.UNI 2867 516 18,0 ROY,UNI 789 110 13,9 TRS GATT 2304 232 10o1 
SUEDE 162 29 11o9 SUEDE 32 4 12,5 AUT.TIERS 225 23 10,2 
DANE MARK 148 27 18,2 SUISSE 214 30 14,0 C E E 3710 o,o 
SUISSE 621 112 18,0 AUTRICHE 36 5 13,9 M ON DE 6239 o,o AUTRICHE 19 3 15,8 ALL.M.EST 23 3 13,0 
ALL. M. EST 20 4 zo,o ETATSUNIS 1808 253 l4o0 FRANCE 1064 o,o 
HONGRIE 14 3 21o4 CANADA 35 5 14,3 BELG.LUX. 900 o,o 
ETATSUNIS 5521 994 18,0 JAPON 233 33 14,2 PAYS BAS 10 o,o 
CANADA 409 74 18,1 ALLEM.FED 37 o,o 
JAPON 317 57 18,0 6874 443 6,4 • ITALIE 1699 o,o ROY.UNI 455 45 9,9 
21532 1819 8,4 • IRLANDE 14 1 7,1 65561 FINLANDE 39 4 10,3 DANE MARK 137 15 10,9 
65544 AELE 732 95 13,0 SUISSE 575 57 9,9 AUT .CL.1 273 o,o AUTRICHE 718 72 10,0 
AELE 59 8 13,6 CLASSE 1 1005 131 13,0 YOUGOSLAV 197 20 10,2 
AUT.CL.1 37 o,o EAMA 68 o,o POLOGNE 13 1 1,1 
CLASSE 1 96 14 14,6 TIERS CL2 187 24 12,8 TCHECOSL 316 38 10o1 
EUR.EST 22 3 13,6 CLASSE 2 255 33 12o9 
CLASSE 3 22 3 13,6 EUR.EST 135 18 13,3 6239 253 4.1 • 
EXTRA CEE ll8 o,o CLASSE 3 141 18 12,8 
CEE ASSOC 412 o,o EXTRA CEE 1401 o.o 
TRS GATT 101 14 l3o9 CEE ASSOC 7921 o,o 65572 
AUT. Tl ERS 17 3 17,6 TRS GATT 851 111 13,o 
C E E 412 o,o AUT.TIERS 482 63 13,1 AELE 490 34 6,9 
MONDE 530 o,o DIVERS 34 o,o AUT.CL.1 106 o,o C E E 7853 o,o CLASSE 1 596 45 7,6 
FRANCE 49 o,o MONDE 9288 o,o TIERS CL2 423 24 5,7 
BELG.LUX. 160 o.o CLASSE 2 429 24 5,6 
PAYS BAS 57 o.o FRANCE 449 o,o AUT.CL.3 697 36 5,~ ALLEMHED 141 o,o BEL G. LUX. 6137 o,o CLASSE 3 697 36 5o 
ROY.UNI 40 6 15,0 PAYS BAS 658 o,o EXTRA CEE 1722 o.o 
SUISSE 18 2 u, 1 ALLEM.FED 502 o,o CEE ASSOC 931 o,o 
ALL. M. EST 17 3 17,6 ITA LIE 107 o,o TRS GATT 731 52 7,1 63 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Annee 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et origine Incidence 
65572 65591 65620 
AUT. Tl ERS 985 54 s, 5 TCHECOSL 185 35 18,9 C E E 925 o,o 1460 51 3,5 • HONGRIE ll5 22 19,1 MONDE 2647 o,o ETATSUNIS 106 20 18,9 
JAPON 187 36 19,3 FRANCE 95 o,o 65592 
6124 401 6,5 • ALLEM.FED 11 o,o ITALIE 809 o,o AELE 806 97 12,0 ROY.UNI 26 2 7,7 AUT.CL.l 79 o,o SUISSE 464 32 6,9 CLASSE 1 885 106 12,0 65660 ETATSUNIS 16 2 12,5 EXTRA CEE 886 o,o EQUATEUR 105 5 4,8 CEE ASSOC 924 o,o AELE 960 182 19,0 INDDNESIE 133 7 5,3 TRS GATT 885 106 12,0 AUT.CL.l 173 o,o CHIN CONT 697 36 5,2 C E E 924 o.o CLASSE 1 ll33 215 19,0 JAPDN 90 10 11,1 MONDE 1810 o,o AUT.AOM 151 o,o FORMDSE 178 12 6,7 TIERS CL2 153 29 19,0 FRANCE 273 o,o CLASSE 2 304 58 19,1 2647 106 4,0 • BEL G. LUX. 272 o,o EUR.EST 20 4 20,0 PAYS BAS 88 o,o CLASSE 3 20 4 20,0 ALL EM. FED 271 o,o EXTRA CEE 1457 o,o 65581 !TALl E 20 o,o CEE ASSOC 14226 o,o ROY.UNI 681 82 12,0 TRS GATT 1150 218 19,0 AELE 1317 126 9,6 SUEDE 12 1 8,3 AUT. TIERS 146 28 19,2 AUT.CL.1 621 o,o SUISSE lOO 12 12,0 C E E 14065 o,o CLASSE 1 1938 188 9,7 ETATSUNIS 79 9 llt4 M ON DE 15522 o,o EXTRA CEE 1953 o,o 
FRANCE 177 o,o CEE ASSOC ?577 o,o 1010 105 5,8 • TRS GATT 1947 189 9,7 SELG.LUX. 4143 o,o C E E 2577 o,o PAYS BA$ 5492 o,o MDNDE 4530 o,o 65610 ALLEM.FED 560 o,o 
ITA LIE 3693 o.o FRANCE 335 o,o AELE 1581 261 16,5 ROY.UNI 529 100 18,9 BELG.LUX. 591 o,o AUT.CL.1 954 o,o IRLANDE 23 4 17,4 PAYS 3AS 273 o,o CLASSE 1 2535 435 17.2 SUEDE 46 9 19,6 ALLEM.FED 1342 o,o EAMA 282 o,o DANE MARK 19 4 21,1 ITA LIE 36 o,o AUT.AOM 53 o,o SUISSE 64 13 20,3 ROY.UNI 271 27 10,0 TIERS CL2 8960 2024 22,6 AUTRICHE 290 55 19,0 SUISSE 1032 98 9,5 CLASSE 2 9295 2085 22,4 ESP ACNE 51 10 19,6 ETATSUNIS 616 61 9,9 EUR.EST 646 111 17,2 YCUGOSLAV 43 8 18,6 AUT.CL.3 226 35 15,5 HONGRIE 15 3 20,0 4530 189 4,2 • CLASSE 3 872 146 16,7 MAROC 48 9 18,8 EXTRA CEE 12702 o,o .O.ALGERI 151 29 19,2 CEE ASSOC 9480 o,o TUNIS lE 12 2 16,7 65582 TRS GATT 11006 2357 21,4 ETATSUNIS 40 7 17,5 AUT.TIERS 1360 248 18,2 INDE 73 14 19,2 AELE 180 31 17,2 DIVERS 261 o,o HONG KONG 15 3 20.0 CLASSE 1 183 31 16,9 C E E 9144 o,o EXTRA CEE 183 o,o M ON DE 22107 o,o 15522 278 1,8 • CEE ASSOC 78 o,o 
TRS GATT 183 31 16,9 FRANCE 482 o,o C E E 78 o,o BEL G. LUX. 5395 o,o 65691 MDrlDE 261 o,o PAYS BAS 1963 o,o ALL EM. FED 1247 o,o AELE 2141 471 22,0 PAYS BAS 11 o,o ITA LIE 57 o,o AUT.CL.l 1232 o,o ALLEt-:,FED 44 o,o ROY,UNI 385 48 12,5 CLASSE 1 3373 742 22,0 ITALIE 15 o,o NORVEGE 10 1 10,0 AUT.AOM 57 o,o ROY.UNI 74 i3 17,6 SUEDE 185 22 U,9 TIERS CL2 3516 774 22,0 AUTRICHE 97 16 16,5 DANEI-:ARK 401 79 19,7 CLASSE 2 3573 786 22,0 SUISSE 473 85 18,0 EUR.EST 481 106 22.0 261 31 11,9 • AUTRICHE 119 26 21,8 AUT.CL.3 426 94 22,1 YOUGOSLAV 393 90 22,9 CLASSE 3 907 200 22.1 
u.R.s.s. 18 3 16,7 EXTRA CEE 7853 o,o 65583 ALL.~.EST 243 29 11,9 CEE ASSOC 14889 o,o POLOGNE 212 47 22,2 TRS GATT 6979 1535 22,0 AELE 6084 762 12.5 HDNGRIE 168 32 19,0 AUT.TIERS 816 180 22.1 AUT.CL.1 1124 o,o MAROC 34 b 17,6 C E E 14831 o,o CLASSE 1 7208 920 12,8 .D.ALGERI 50 8 16,0 ~10NDE 22684 o,o TIERS CL2 24 4 16,7 TU'HSIE l3 1 7,7 CLASSE 2 24 4 16,7 .NICER 29 3 10,3 FRANCE 1505 o,o EXTRA CEE 7240 o,o .C.IVOIRE 35 6 17,1 BELG.LUX. 7289 o,o CEE ASSGC 7346 o,o NIGERIA 68 8 11,8 PAYS BAS 1993 o.o TRS GATT 7232 923 12,8 .CONGOLED 136 31 22,8 ALLEM.FED 2108 o,o C E E 7346 o,o .MADAGASC 58 9 15,5 ITALIE 1936 o.o MONDE 14586 o,o R.AFR.SUD 21 2 9,5 ROY.UNI 503 111 22.1 ETATSUNIS 470 74 15,7 IRLANDE 32 7 21,9 FRANCE 2179 o,o CANADA 19 1 5,3 NORVEGE 17 4 23,5 BELG.LUX. 2204 o,o ARGENTINE 27 3 lltl SUEDE 174 38 21,8 PAYS BAS 413 o,o PAKISTAN 912 208 22,8 FINLANDE 15 3 20,0 ALLEM.FED 2113 o,o INDE 7714 1773 23,0 DANE MARK 207 46 22,2 ITALIE 437 o,o CHIN CONT 226 35 15,5 SUISSE 761 172 22,0 ROY.UNI 3010 378 12,6 JAPO!'< 13 1 7,7 AUTRICHE 292 64 21,9 SUEDE 646 79 12,2 HONG KONG 145 21 14,5 PORTUGAL 167 37 22,2 FINLANDE 49 b 12,2 AUSTRALI E 26 3 11,5 ESPAGNE 256 56 21,9 DANE MARK 21 3 14,3 SECRET 260 44 16,9 YOUGOSLAV 25 6 24,0 SUI S SE 1418 179 12,6 ALL.M.EST 25 6 24,0 AUTRICHE 988 123 12,4 22107 2707 12,2 • POLOGNE 31 7 22,6 ETATSUNIS 731 110 15,0 TCHECOSL 207 46 22,2 CANADA 330 39 u, 8 HONGRIE 218 48 22t0 IN DE 24 4 16,7 65620 MAROC 20 4 20,0 
.O.ALGERI 57 13 22t8 14586 923 6,3 .. AELE 1376 261 19,0 ETATSUNIS 514 113 22,0 AUT.CL.1 296 o,o IRAN 23 5 21,7 CLASSE 1 1672 318 19,0 INDE 186 41 22,0 65591 TIERS CL2 10 2 20,0 SINGAPOUR 11 2 18,2 CLASSE 2 10 2 20,0 INDONESIE 14 3 21,4 AELE 327 49 15,0 EUR.EST 444 84 18,9 TIMOR MAC 396 87 22t0 AUT.CL.l 16 o,o CLASSE 3 444 84 18,9 CHIN CONT 423 93 22,0 CLASSE 1 343 51 14,9 EXTRA CEE 2126 o,o JAPON 388 85 21,9 EXTRA CEE 348 o,o CEE ASSOC 3998 o,o HCNG KONG 2846 626 22t0 CEE ASSDC 1112 o,o TRS GATT 1862 354 19,0 TRS GATT 347 52 15,0 AUT. TIERS 264 so 18,9 22684 1727 7,6 • C E E 1112 o,o C E ~ 3998 o,o MONDE 1460 o,o MONDE 6124 o,o 
65692 FRANCE 118 o,o FRANCE 2244 o,o BELG.LUX. 476 o,o BELG.LUX. 798 o,o AELE 787 164 2o,a PAYS BAS 276 o,o PAYS BAS 298 o,o AUT.CL.1 501 o,o ALLEM.FED 239 o,o ALL EM. FED 640 o,o CLASSE 1 1288 269 20,9 ROY.UNI 142 21 14,8 ITA LIE 18 o.o TIERS CL2 295 62 21,0 DANE MARK 14 2 14,3 RDY.UNI 434 82 18,9 CLASSE 2 295 62 21,0 SUISSE 47 7 14,9 SUEDE 181 34 18,8 EUR.EST 89 19 ll. 3 AUTRICHE 108 16 14,8 DANE MARK 170 32 18,8 CLASSE 3 98 21 21,4 ETATSUNI S 15 2 13,3 SUI SSE 91 17 18,7 EXTRA CEE 1681 o,o 
64 AUTRICHE 499 95 19,0 CEE ASSOC 3591 o,o ALL.~.EST 143 27 18,9 TRS GATT 1513 317 2lt0 
Jahr-1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs PerceptJons Droltau 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltau 
et orlglne Incidence 
65692 65751 65770 
AUT, T1 ERS 168 35 20,8 BULGARIE 83 17 20,5 DANE MARK 20 3 15,0 C E E 3591 o,o MAROC 409 85 20,8 AUTRICHE 28 5 17,9 MONDE 5272 o,o .O.ALGERI 728 151 20,7 PORTUGAL 64 11 17.2 TUNISIE 197 41 20,8 HONGRIE 80 14 17,5 FRANCE 561 o,o EGYPTE 25 5 20,0 CHIN CONT 74 13 17,6 BELG.LUX. 1301 o,o ETATSUNIS 25 5 zo.o PAYS BAS 607 o.o LIBAN 19 4 21.1 452 53 11.7 • ALL EM, FED 935 o,o IRAK 17 4 23,5 ITALIE 187 o,o IRAN 34045 7081 20,8 ROY.UNI 381 79 20,7 AFGHANIST 3350 697 20,8 65780 SUEDE 69 14 20,3 PAKISTAN 588 122 20,7 DANE MARK 30 6 20,0 INOE 232 '48 20,7 AELE 253 20 7,9 SUISSE 179 38 21.2 CHIN CONT 341 71 20,8 AUT.CL.1 733 o,o AUTRICHE 123 26 21,1 HONG KONG 24 5 20,8 CLASSE 1 986 96 9,7 ESPAGNE 34 7 20,6 EAMA 412 o,o YOUGOSLAV 51 11 21,6 45634 9359 20,5 • TIERS CL2 131 13 9,9 ALL. M. EST 82 17 20,7 CLASSE 2 543 42 7,7 ETATSUNIS 281 59 21,0 EUR.EST 339 25 7,4 !NOES OCC 24 5 20,8 65752 AUT.CL.3 180 19 10,6 INDE 28 6 21,4 CLASSE 3 519 44 8,5 JAPON 132 28 21,2 AELE 39 12 30,8 EXTRA CEE 2048 o,o HONG KONG 240 50 20,8 AUT.CL.1 61 o,o CEE ASSOC 842 o,o CLASSE 1 100 29 29,0 TRS GATT 1142 108 9,5 5272 351 6,7 • TIERS CL2 207 73 35,3 AUT, TIERS 494 44 8,9 CLASSE 2 207 73 35,3 C E E 430 o,o EXTRA CEE 309 o,o M ON DE 2478 o,o 65741 CEE ASSOC 86 o,o 
TRS GATT 80 22 27,5 FRANCE 54 o,o AELE 369 70 19,0 AUT. TIERS 172 65 37,8 BELG.LUX. 34 o,o AUT.CL.1 99 o,o C E E 29 o,o PAYS BAS 263 o,o CLASSE 1 468 89 19,0 MONDE 338 o,o ALLEM.FED 72 o,o EXTRA CEE 472 o,o ROY.UNI 11 1 9,1 CEE ASSOC 2933 o,o ALL EM. FED 12 o.o SUEDE 32 3 9,4 TRS GATT 393 75 19,1 ROY.UNI 10 3 30,0 DANE MARK 16 1 6,3 AUT, TIERS 79 15 19,0 SUISSE 10 3 30,0 AUTRICHE 185 12 6,5 C E E 2933 o,o AUTRICHE 17 6 35,3 ESPAGNE 47 4 8,5 MONDE 3405 o,o TURQUIE 57 16 28,1 YOUGOSLAV 14 1 7,1 IRAN 170 64 37,6 POLOGNE 94 6 6,4 FRANCE 340 o,o INDE 37 9 24,3 TCHECOSL 110 8 7,3 BELG.LUX, 820 o,o HONGRIE 113 B 7,1 PAYS BAS 310 o,o 338 102 30,2 • ROUMANIE 22 1 4,5 ALLEM, FED 1463 o,o .MADAGASC 412 29 7,0 ROY.UNI 274 52 19,0 ETATSUNIS 30 2 6,7 IRLANDE 78 15 19,2 65760 CHIN CONT 179 19 10,6 SUEDE 75 14 18,7 COREE SUO 60 6 10,0 AUTRICHE 20 4 zo.o AELE 6742 1550 23,0 JAPON 642 67 10,4 ETATSUNIS 20 4 20,0 AUT.CL.1 525 o,o HONG KONG 46 5 10,9 CLASSE 1 7267 1668 23,0 3405 90 2,6 • TIERS CL2 1001 228 22,8 2478 175 7,1 • CLASSE 2 1008 230 22,8 
EUR.EST 505 112 22.2 65742 AUT.CL.3 15 3 20,0 66110 CLASSE 3 520 115 22.1 AELE 1202 192 16,0 EXTRA CEE 8795 o,o AELE 51 2 3,9 AUT.CL.l 31 o,o CEE ASSOC 45455 o,o CLASSE 57 2 3,5 CLASSE 1 1233 197 16,0 TRS GATT 8109 1864 23,0 EUR.EST 236 9 3,8 EUR,EST 18 3 16,7 AUT. TIERS 613 132 21,5 CLASSE 3 236 9 3,8 CLASSE 3 18 3 16,7 C E E 45382 o,o EXTRA CEE 293 o,o EXTRA CEE 1251 o,o MONDE 54177 o,o CEE ASSOC 8120 o,o CEE ASSOC 13997 o,o TRS GATT 51 2 3,9 TRS GATT 1251 200 16,0 FRANCE 1451 o,o AUT. TIERS 242 10 4,1 C E E 13997 o,o BEL G. LUX. 31343 o,o C E E 8120 o,·o MONDE 15248 o,o PAYS SAS 7544 o,o MONDE 8413 o.o. ALLEM.FED 2099 o,o FRANCE 10811 o,o ITA LIE 2945 o,o FRANCE 1129 o,o BELG.LUX. 338 o,o ROY.UNI 4022 925 23,0 BELG.LUX. 3577 o,o PAYS SAS 1931 o,o SUEDE 138 32 23,2 PAYS BAS 15 o,o ALLEMoFED 877 o,o DANEMARK 1473 339 23,0 ALLEM.FED 3399 o,o ITALIE 40 o,o SUISSE 315 72 22,9 SUISSE 48 2 4,2 ROY.UNI 839 134 16,0 AUTRICHE 753 173 23,0 POLOGNE 236 9 3,8 SUEDE 23 4 17,4 PORTUGAL 40 9 22,5 SUI S SE 301 48 15,9 ESPAGNE 14 3 21,4 8413 11 0,1 • AUT~ICHE 32 5 15,6 YOUGOSLAV 137 29 21,2 TCHECOSL 18 3 16,7 GRECE 58 13 22,4 ETATSUNIS 13 2 15,4 ALL.M.EST 32 7 21,9 66120 i\USTRALI E 18 3 16,7 POLOGNE 13 3 23,1 
TCHECOSL 210 48 22,9 AELE 1265 101 s,o 15248 200 1,3 • HONGRIE 164 35 21,3 AUT.CL.1 508 o,o ROUMANIE 72 15 20,8 CLASSE 1 . 1773 142 a,o BULGARIE 13 3 23,1 TIERS CL2 724 58 a,o 65751 MAROC 16 3 18,8 CLASSE 2 724 58 s,o TUNIS lE 25 5 20,0 EUR.EST 515 41 s,o AELE 3461 720 20,8 EGYPTE 68 14 20,6 CLASSE 3 515 41 8,o AUT.CL.1 717 o,o ETATSUNIS 213 49 23,0 EXTRA CEE 3012 o,o CLASSE 1 4178 869 20,8 CANADA 27 6 22.2 CEE ASSOC 25381 o,o AUT.AOM 728 o,o IRAN 43 9 20,9 TRS GATT 1475 118 8,o TIERS CL2 38923 8096 20,8 INDE 778 178 22,9 AUT, TIERS 1537 123 s.o CLASSE 2 39651 8247 20,8 CHIN CONT 15 3 20,0 C E E 25381 o,o EUR.EST 825 172 2o,a JAPON 52 12 23,1 MONDE: 28393 o,o AUT .Cl.3 344 72 20,9 HONG KONG 57 13 22,8 CLASSE 3 1169 243 20,8 FRANCE 6431 o,o EXTRA CEE 44998 o,o 54177 2008 3,7 • BELG.LUX. 10220 o,o CEE ASSOC 1820 o,o PAYS SAS 35 o,o TRS GATT 4380 911 20,8 ALLEM.FED 8506 o,o AUT.TIERS 39434 8202 20,8 65770 ITA LIE 189 o,o C E E 636 o,o ROY.UNI 210 17 8,1 MONDE 45634 o,o AELE 131 22 16,8 DANE MARK 107 9 8,4 AUT.CL.1 14 o,o SUISSE 317 25 7,9 FRANCE 241 o,o CLASSE 1 145 25 17.2 AUTRICHE 622 50 s,o BELG.LUX. 42 o,o Tl ERS CL2 10 2 zo,o YOUGDSLAV 432 35 8,1 PAYS SAS 54 o,o CLASSE 2 11 2 18,2 ALL.M.EST 116 9 7,8 AllEMoFED 254 o,o EUR.EST 80 14 17,5 POLOGNE 265 21 7,9 IT ALl E 45 o,o AUT.CL.3 74 13 17,6 TCHECDSL 134 11 8,2 ROY.UNI 3225 671 20,8 CLASSE 3 154 26 16,9 TUNIS lE 724 58 s,o SUISSE 144 30 20,8 EXTRA CEE 310 o,o ETATSUNIS 76 6 7,9 AUTRICHE 37 B 21,6 CEE ASSOC 144 o,o 
PORTUGAL 36 7 19,4 TRS GATT 153 26 17,0 28393 242 0,9 • ESPAGNE 38 B 21,1 AUT, TIERS 155 26 16,8 YOUGOSLAV 195 41 21,0 C E E 142 o,o GRECE 32 7 21,9 MONDE 452 o,o 66131 TURQUIE 424 BB zo.s U.R,SoS. 453 94 20,8 FRANCE 105 o,o AELE 1548 62 lt,O HONGRIE 41 9 22,0 BELG.LUX. 19 o,o AUT.CL.1 25 o,o 65 ROUMANIE 248 52 21t0 ALL EM. FED 17 o,o CLASSE 1 1573 63 4,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962- AnnM 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
1ooos 1000$ lnzldenz -
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origlne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlgine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
66131 66182 66232 
EUR.EST 136 5 3,7 AELE 1128 135 12,0 
CLASSE 3 136 5 3,7 CLASSE 1 1130 136 12,0 35573 1602 4,5 • 
EXTRA CEE 1709 o,o EXTRA CEE 1132 o,o 
CEE ASSOC 434 o,o CEE ASSOC 479 o,o 
TRS GATT 1556 62 4,0 TRS GATT 1130 136 12,0 66233 
AUT. Tl ERS 153 6 3,9 C E E 479 o,o 
C E E 434 o,o MONDE 1611 o,o AELE 1163 47 4,0 
MONDE 2143 o,o AUT.CL.1 822 o,o 
FRANCE 34 o,o CLASSE 1 1985 79 4,0 
FRANCE 90 o,o BELG.LUX. 117 o,o EXTRA CEE 1988 o.o 
BELG.LUX. 23 o,o PAYS BAS 34 o,o CEE ASSOC 2748 o,o 
PAYS BAS 112 o,o AlL EM. FED 294 l8 
o,o TRS GATT 1981 79 4,0 
ALLEM. FED 174 o,o DANEMARK 153 11,8 C E E 2748 o,o 
ITALIE 35 o,o AUTRICHE 963 116 12.0 MONDE 4736 o,o 
NORVEGE 20 1 s,o 
SUEDE 182 7 3t8 1611 135 8,4 • FRANCE 612 o,o 
DANE MARK 88 4 4,5 BELG.LUX. 532 o,o 
SUISSE 35 1 2,9 PAYS BAS 50 o,o 
AUTRICHE 236 9 3,8 66183 ALLEM.FEO 1537 o,o 
PORTUGAL 987 39 4,0 ITA LIE 17 o,o 
YOUGDSLAV 17 1 5,9 AELE 2954 305 10,3 ROY.UNI 499 20 4,0 
POLOGNE 135 5 3,7 AUT.CL.1 598 o,o SUEDE 93 4 4,3 
CLASSE 1 3552 356 10,0 DANE MARK 24 1 4,2 
2143 67 3,1 • AUT.AOM 201 o,o SUISSE 44 2 4,5 
TIERS CL2 151 16 10,6 AUT-RICHE 496 20 4,0 
CLASSE 2 352 32 9,1 ETATSUNIS 788 32 4,1 
66132 EUR.EST 408 33 8,1 CANADA 29 1 3,4 
CLASSE 3 408 33 8.1 
AELE 955 90 9,4 EXTRA CEE 4312 o,o 4736 80 1.7 • 
AUT.Cl.1 600 o,o CEE ASSOC 11822 o,o CLASSE 1 1555 173 11.1 TRS GATT 3742 375 10,0 
TIERS CL2 20 2 10,0 AUT. TIERS 369 30 8,1 66241 
CLASSE 2 23 2 8,7 C E E 11621 o,o 
EUR.EST 79 6 7,6 MONDE 15933 o,o AELE 1285 103 8,0 
AUT.CL.3 24 3 12,5 AUT .CL.1 62 o,o 
CLASSE 3 103 9 8,7 FRA'lCE 1045 o,o CLASSE 1 1347 108 8,0 
EXTRA CEE 1681 o,o BEL G. LUX. 9174 o,o EXTRA CEE 1350 o,o 
CEE ASSDC 8815 o,o PAYS llAS 447 o,o CEE ASSOC 12462 o,o 
TRS GATT 1491 166 11.1 ALLEM.FED 906 o,o TRS GATT 1292 104 8,o 
AUT.TIERS 160 16 10,0 ITA LIE 49 o,o AUT. TIERS 58 5 8,6 
C E E 8785 o,o ROY.UNI 246 23 9,3 C E E 12462 o,o 
MONDE 10466 o,o NORVEGE 15 2 13,3 MONDE 13812 o,o 
SUEDE 1338 114 8,5 
FRANCE 800 o,o OANEMARK 169 20 11,8 FRANCE 1159 o,o 
BELG.LUX. 569 o,o SUISSE 310 36 11,6 BELG.LUX. 2649 o.o PAYS BAS 240 o,o AUTRICHE 876 111 12.7 PAYS BAS 8397 o,o 
ALLEM.FED 1128 o,o YOUGOSLAV 369 30 8,1 ALLEM.FED 128 o,o 
ITALIE 6048 o,o TCHECOSL 408 33 8.1 ITALIE. 129 o,o 
NORVEGE 327 28 8,6 .D.ALGERI 201 16 8,o DANE MARK 1067 86 8,1 
SUEDE 47 5 10,6 ETATSUNIS 225 20 8,9 SUISSE 177 14 7,9 
DANE MARK 14 2 14,3 ISRAEL 151 16 10,6 AUTRICHE 38 3 7,9 
SUISSE 404 38 9,4 2,6 • YOUGOSLAV 58 5 8,6 AUTR ICHE 122 11 9,0 15933 422 
PORTUGAL 35 4 11,4 13812 108 o,8 • ESPAGNE 443 63 14,2 
YOUGOSLAV 57 5 8,8 66231 
GRECE 26 4 15,4 66242 
POLOGNE 75 6 8,o AELE 623 66 10,6 7, 1. R.AFR.SUD 43 6 14,0 AUT.CL.1 179 o,o AELE 409 29 ETATSUNIS 13 1 7,7 CLASSE 1 802 86 10,7 CLASSE 414 30 7,2 CHIN CONT 24 3 12,5 EUR.EST 13 1 7,7 EUR.EST 59 4 6,8 CLASSE 3 13 1 7,7 CLASSE 3 59 4 6,8 
10466 180 1,7 • EXTRA CEE 815 o,o EXTRA CEE 473 o,o CEE ASSOC 342 o,o CEE ASSOC 2389 o,o 
TRS GATT 761 81 10,6 TRS GATT 473 34 7,2 66133 AUT. TIERS 54 6 11.1 C E E 2389 o,o 
C E E 342 o,o M ON DE 2862 o,o AELE 404 25 6,2 MONDE 1157 o,o AUT.CL.1 19 o,o FRANCE 826 o,o_ CLASSE 1 423 26 6.1 FRANCE 221 o,o llELG.LUX. 172 o,o EXTRA CEE 423 o,o PAYS 8AS 24 o,o PAYS BAS 1296 o,o CEE ASSOC 1135 o,o ALLEM.FED 84 o,o ALLEM.FED 66 o,o TRS GATT 423 26 6.1 ROY.UNI 29 3 10,3 ITA LIE 29 o,o C E E 1135 o,o DANEMARK 581 61 10,5 SUISSE 348 24 6,9 MONDE 1558 o,o AUTRICHE 10 1 10,0 AUTRICHE 52 3 5,8 YOUGOSLAV 54 6 11,1 TCHECOSL 59 4 6,8 FRANCE 212 o,o TCHECOSL 13 1 7,7 BELG.LUX. 150 o,o ETATSUNIS 125 14 11,2 2862 31 1.1 • PAYS BI1S 142 o,o 
ALLEM.FED 69 o,o 1157 86 7,4 .. ITALIE 562 o,o 66243 ROY.UNI 513 3 5,2 
NORVEGE 135 9 6,7 66232 AELE 434 59 13,6 SUEDE 10 1 10,0 CLASSE 440 60 13,6 PORTUGAL 199 12 6,0 AELE 15864 1269 8,o EUR.EST 345 49 14,2 ESPAGNE 19 1 5,3 AUT.CL.1 2828 o,o CLASSE 3 345 49 14,2 CLASSE 1 18692 1495 8,0 EXTRA CEE 785 o,o 1558 26 1,7 • TIERS CL2 11 1 9,1 CEE ASSOC 3314 o,o CLASSE 2 11 1 9,1 TRS GATT 627 84 13,4 EUR.EST 1336 107 8,o AUT. TIERS 158 25 15,8 66181 CLASSE 3 1336 107 8,o C E E 3314 o,o EXTRA CEE 20039 o,o MONDE 4099 o,o AELE 179 11 6,1 CEE ASSOC 15534 o,o AUT.CL.1 11 o,o TRS GATT 18441 1476 8,o FRANCE 131 o,o CLASSE 1 190 11 5,8 AUT. Tl ERS 1598 128 8,o 6ELG.LUX. 1696 o,o EXTRA CEE 190 o,o C E E 15534 o,o PAYS BAS 986 o,o CEE ASSOC 758 o,o MONDE 35573 o,o ALLEM.FEO 471 o,o TF\S Gt. TT 190 11 5,8 ITALIE 30 o,o C E E 758 o,o FRANCE 2312 o,o DANE MARK 204 22 10,8 MONDE 948 o,o BELG.LUX. 1345 o,o AUTRICHE 227 36 15,9 PAYS 8AS 464 o,o POLOGNE 150 24 16,0 FRANCE 283 o,o ALL EM. FED 11377 o,o TCHECOSL 191 25 13,1 ~~l~l'l~~~D 203 o,o ITALIE 36 o,o 266 o,o ROY.UNI 2854 228 8,0 4099 109 2,7 • ROY.UNI 108 6 5,6 NORVEGE 535 43 8,0 SUEDE 44 3 6,8 SUEDE 67 5 7,5 AUTRICHE 18 1 5,6 DANEMARK 41 3 7,3 66244 ETATSUNIS 11 1 9, 1 SUISSE 35 3 8,6 AUTRICHE 12332 986 8,o AELE 674 108 16,0 948 12 1t3 • YOUGOSLAV 1055 84 8,o AUT.CL.1 732 o,o TCHECOSL 802 64 8,o CLASSE 1 1406 225 16,0 HONGRIE 532 43 8o1 EUR.EST 160 26 16,3 
66 66182 ETATSUNIS 1625 130 8,o CLASSE 3 160 26 16,3 CANADA 147 12 8,2 EXTRA CEE 1566 o,o 
Jahr- 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST·SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
.1 000$ 1000$ lnzldenz 
CST·Schliissel Zollsatz CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit oo 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
66244 66320 66361 
CEE ASSOC 12649 o,o CLASSE 5067 456 9,0 DANEMARK 35 3 8,6 TRS GATT 1557 249 16,0 EUR.EST 24 2 8,3 SUISSE 44 3 6,8 C E E 12649 o,o CLASSE 3 24 2 8,3 EUROPE NO 10 1 10,0 MONDE 14215 o,o EXTRA CEE 5091 o,o ETATSUNIS 26 2 7,7 CEE ASSOC 7573 o,o 
34 FRANCE 132 o,o TRS GATT 5075 457 9,0 1894 1,8 • BELG.LUX. 1693 o,o AUT. TIERS 16 1 6,3 PAYS BAS 500 o,o C E E 7573 o,o ALLEHHED 10187 o,o HONDE 12664 o,o 66362 IT ALl E 137 o,o ROY.UNI 16 3 18,8 FRANCE 601 o,o AELE 636 51 8,0 SUEDE 156 25 16,0 BELG.LUX. 36 o,o AUT.CL.1 50 o,o DANE HARK 70 11 15,7 PAYS BAS lOO o,o CLASSE 1 686 55 8,o SUISSE 409 65 15,9 ALL EH. FED 6367 o,o EXTRA CEE 686 o,o AUTRICHE 20 3 15,0 ITA LIE 469 o,o CEE ASSOC 11898 o,o ESPAGNE 134 21 15,7 ROY.UNI 577 52 9,0 TRS GATT 684 55 8,o TCHECOSL 154 25 16t2 NORVEGE 35 3 8,6 C E E 11897 o,o JAPON 593 95 16,0 SUEDE 264 24 9,1 HONDE 12583 o,o DANEHARK 70 6 8,6 14215 249 1,8 • SUISSE 1704 153 9,0 FRANCE 666 o,o AUTRICHE 22 2 9,1 BELG.LUX. 1818 o,o ESPAGNE 11 1 9,1 PAYS BAS 5184 o,o 66245 ALL.H.EST 15 1 6,7 ALLEM.FED 1307 o,o ETATSUNIS 2362 213 9,0 ITALIE 2922 o,o AELE 1368 246 18,0 CANADA 20 2 10,0 SUEDE 107 9 8,4 AUT.CL.1 1023 o,o DANE HARK 397 32 8,1 CLASSE 1 2391 430 18,0 12664 458 3,6 • SUISSE 98 8 8,2 EUR.EST 724 130 18,0 AUTRICHE 26 2 1,1 AUT.CL.3 34 6 17,6 ESPAGNE 36 3 8,3 CLASSE 3 758 136 17,9 66340 ETATSUNIS 10 1 10,0 EXTRA CEE 3155 o,o CEE ASSOC 13820 o,o AELE 652 48 7,4 12583 56 0,4 • TRS GATT 3003 541 18,0 AUT.CL.1 93 o,o AUT. TIERS 152 27 17,8 CLASSE 1 745 53 7,1 C E E 13820 o,o TIERS CL2 555 28 5,0 66363 HONDE 16975 o,o CLASSE 2 555 28 5,0 EUR.EST 25 2 8,o AELE 8536 939 11,0 FRANCE 195 o,o CLASSE 3 25 2 8,o AUT.CL.1 446 o,o BELG.LUX. 465 o,o EXTRA CEE 1325 o,o CLASSE 1 8982 988 11t0 PAYS BAS 811 o,o CEE ASSOC 694 o,o EUR.EST 713 78 10,9 ALL EM. FED 7800 o,o TRS GATT 1271 81 6,4 CLASSE 3 714 79 11,1 ITALIE 4549 o,o AUT. Tl ERS 54 3 5,6 EXTRA CEE 9696 o,o ROY.UNI 912 164 18,0 C E E 694 o,o- CEE ASSOC 5212 o,o SUEDE 11 13 18,3 MONDE 2019 o,o TRS GATT 9199 1012 11,0 DANE HARK 115 21 18,3 AUT. TIERS 497 55 11.1 SUISSE 186. 33 17,7 FRANCE 297 o,o C E E 5212 o,o AUTR ICHE 79 14 17,7 BEL G. LUX. 68 o,o MONDE 14908 o,o ESPAGNE 374 67 17,9 PAYS BAS 246 o,o ALL. M. EST 88 16 18,2 ALLEH.FED 74 o,o FRANCE 2963 o,o lCHECOSL 612 110 18,0 ROY.UNI 376 26 6,9 BELG.LUX. 198 o,o BULGARIE 21 4 19,0 SUISSE 274 22 a,o PAYS BAS 44 o,o ETATSUNJ S 13 2 15,4 ALL.H.EST 18 1 5,6 ALLEH.FED 1603 o,o CHIN CONT 34 6 17,6 ETATSUNIS 79 6 7,6 ITALIE 404 o,o JAPON 621 112 18,0 ARGENTINE 36 2 5,6 ROY.UNI 459 50 10,9 INDE 503 26 5,2 JRLANDE 19 2 10,5 16975 5(18 3,3 • AUSTRALI E 13 1 1,1 NORVEGE 162 18 11.1 SUEDE 34 4 11,8 2019 85 4,2 • DANE HARK 361 40 lltl 66311 SUISSE 37 4 10,8 
AUTRICHE 7483 823 11t0 AELE 5191 396 7,6 66350 ALL.H.EST 343 38 11,1 AUT .CL.1 2076 o,o TCHECOSL 236 f~ 11,0 CLASSE 1 7267 559 1,1 AELE 559 42 7,5 HONGRIE 134 11,2 EUR.EST 169 13 7,7 AUT.CL.1 879 o,o ETATSUNIS 418 46 u,o CLASSE 3 169 13 7,7 CLASSE 1 1438 108 7,5 EXTRA CEE 7436 o,o AUT.AOH 39 o,o 14908 1067 7,2 • CEE ASSOC 8573 o,o CLASSE 2 39 3 1,1 TRS GATT 7429 571 1,1 EUR.EST 12 1 8,3 C E E 8573 o,o CLASSE 3 12 1 8,3 66370 MONDE 16009 o,o EXTRA CEE 1489 o,o CEE ASSOC 2494 o,o AELE 1378 201 14,6 FRANCE 742 o,o TRS GATT 1445 109 7,5 AUT.CL.1 573 o,o BELG.LUX. 3780 o,o C E E 2455 o,o CLASSE 1 1951 286 14,7 PAYS BAS 357 o,o HONDE 3944 o,o EUR.EST 45 6 13,3 ALLEH.FED 3099 o,o CLASSE 3 45 6 13,3 ITA LIE 595 o,.o FRANCE 826 o,o EXTRA CEE 1999 o,o ROY.UNI 1911 143 7,5 BELG.LUX. 62 o,o CEE ASSOC 2956 o,o NORVEGE 101 8 7,9 PAYS BAS 865 o,o TRS GATT 1990 292 14,7 SUEDE 723 54 7,5 ALL EH. FED 685 o,o C E E 2956 o,o DANE HARK 43 3 7,0 ITA LIE 17 o,o MONDE 4955 !l.O SUISSE 1117 84 7,5 ROY.UNI 115 8 7,0 AUTRICHE 1287 103 8,o NORVEGE 72 5 6,9 FRANCE 392 o,o ESPAGNE 10 1 10,0 SUEDE 13 1 7,7 BELG.LUX. 73 o,o TCHECOSL 162 11 6,8 FINLANDE 39 3 7,7 PAYS 8AS 11 o,o ETATSUNIS 2065 161 7,8 DANEHARK 285 20 1,0 ALLEH.FED 2386 o,o SUISSE 23 2 8,7 ITALIE 34 o,o 16009 569 3,6 • AUTRICHE 51 5 9,8 ROY.UNI 878 140 15,9 
.D.ALGERJ 39 3 1,1 NORVEGE 28 4 14,3 ETATSUNIS 774 60 7,8 DANE HARK 12 2 16,7 66312 CANADA 66 5 7,6 su1 ss·E 20 3 15,0 AUTRJCHE 436 54 12,4 AELE 64 6 9,4 3944 113 2,9 • TCHECOSL 38 5 13,2 AUT.CL.1 73 o,o ETATSUNIS 571 84 14,7 CLASSE 1 137 12 8,8 EXTRA CEE 140 o,o 66361 4955 294 5,9 • CEE ASSOC 226 o,o TRS GATT 139 13 9,4 AELE 276 19 6,9 C E E 225 o,o AUT.CL.1 198 o,o 66381 HONDE 365 o,o CLASSE 1 474 34 7,2 EXTRA CEE 475 o,o AELE 5302 776 14,6 BELG.LUX. 37 o,o CEE ASSOC 1419 o,o AUT.CL.1 897 o,o 
ALLEH•FED 125 o,o TRS GATT 310 22 7,1 CLASSE 1 6199 905 14t6 ITALIE 50 o,o AUT. TIERS 165 12 7,3 AUT.AOH 30 o,o ROY.UNI 39 3 7,7 C E E 1419 o,o TIERS Cl2 59 7 11,9 AUTRICHE 15 1 6,7 HONDE 1894 o,o Cl.ASSE 2 89 10 11.2 ETATSUNIS 11 6 8,5 EUR.EST 12 2 16,7 FRANCE 44 o,o CLASSE 3 17 2 11,8 365 10 2,7 • BELG.LUX. 1118 o,o EXTRA CEE 6305 o,o PAYS BAS 32 o,o CEE ASSOC 3112 o,o AllEM.FED 199 o,o TRS GATT 6243 908 Ht5 66320 ITALIE 26 o,o AUT. TIERS 32 5 15,6 ROY.UNI 81 6 7,4 C E E 3082 o,o AELE 2672 240 9,0 IRLANDE 154 11 7,1 M ON DE 9390 o,o 67 AUT.CL.1 2395 o,o SUEDE 113 8 7,1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droitou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origlne incidence 
I 
66381 66411 66430 
FRANCE 1008 o,o EXTRA CEE 262 o,o 
25333 401 1,6 • BELG.LUX. 301 o,o CEE ASSOC 837 o,o PAYS llAS 441 o,o TRS GATT 196 o,o 
ALLEM.FED 1234 o,o AUT. TIERS 66 o,o 
ITALIE 98 o,o C E E 837 o,o 66440 ROY.UNI 4403 633 14,4 MONOE 1099 o,o 
132 10,0 SUEDE 43 6 14,0 AELE 1318 DANE MARK 166 26 15,7 FRANCE 120 o,o CLASSE 1 1327 133 10,0 
SUISSE 128 21 16,4 8ELG.LUX. 42 o,o EXTRA CEE 1327 o,o 
AUTRICHE 557 88 15,8 PAYS BAS 364 o,o CEE ASSOC 13089 o,o 
YOUGOSLAV 27 3 11,1 ALLEM.FED 298 o,o TRS GATT 1326 133 10,0 
TCHECOSL 12 2 16,7 ITA LIE 13 o,o C E E 13089 o,o 
.O.ALGERI '30 3 10,0 ROY.UNI 155 o,o MONOE 14416 o,o ETATSUNIS 831 121 14,6 SUISSE 12 o,o 3600 o,o CANADA 31 3 9,7 AUTRICHE 15 o,o FRANCE 
ISRAEL 59 7 11,9 POLOGNE 59 o,o BELG.LUX. 6937 o,o 
PAYS BAS 310 o,o 9390 914 9,7 ... 1099 o,o • ALLEM.FEO 2240 o,o 
ROY.UNI 1283 128 10,0 
SUISSE 34 3 8,8 66382 66412 
132 14416 0,9 • AELE 4722 756 16,0 CEE ASSOC 43 o,o 
AUT.CL.1 1275 o,o C E E 43 o,o 
CLASSE 1 5997 960 16,0 MONDE 49 o,o 66450 TIERS CL2 11 2 18.2 
223 40 17,9 CLASSE 2 11 2 18,2 FRANCE 36 o,o AELE EUR.EST 21 3 14,3 AUT.CL.1 80 o,o CLASSE 3 21 3 14,3 49 o,o • CLASSE 1 303 56 18,5 EXTRA CEE 6029 o,o EUR.EST 401 68 17,0 CEE ASSOC 1450 o,o . CLASSE 3 401 68 17,0 TRS GATT 6008 961 16,0 66413 EXTRA CEE 704 o,o AUT. TIERS 21 3 14,3 CEE ASSOC 5420 o,o C E E 1450 o,o AELE 642 51 7,9 TRS GATT 555 96 17,3 MONDE 7479 o,o AUT.CL.l 578 o,o AUT. TIERS 149 28 18,8 CLASSE 1 1220 98 a,o C E E 5420 o,o FRANCE 356 o,o EUR.EST ~~ 2 8,o M ON DE 6124 o,o BELG.LUX. 68 o,o CLASSE 3 2 8,0 PAYS SAS 93 o,o EXTRA CEE 1246 o,o FRANCE 1388 o,o ALLEM.FED 789 o,o CEE ASSOC 5135 o,o BELG.LUX. 2759 o,o ITALIE 144 o,o TRS GATT 1241 99 8,o PAYS BAS 57 o,o RDY.UNI 4284 685 16,0 C E E 5135 o.o ALLEM.FED 1212 o,o SUEDE 32 5 15,6 I" ON DE 6381 o,o ROY.UNI 113 21 18,6 OANE"'ARK 108 17 15,7 AUTRICHE 106 18 17,0 SUISSE 62 10 16,1 FRANCE 1241 o,o YOUGOSLAV 64 12 18,8 AUTRICHE 236 38 16,1 BELG.LUX. 242 o,o ALL. M. EST 41 8 19,5 ALL. M. EST 20 3 15,0 PAYS 13AS 1653 o,o POLOGNE 44 7 15,9 ETATSUNIS 1244 199 16,0 ALLEM.FED 1975 o,o TCHECOSL 316 53 16,8 CANADA 19 3 15,8 ITALIE 24 o,o ETATSUNIS 16 3 18,8 ISRAEL 10 2 20,0 ROY.UNI 529 42 7,9 
AUTRICHE 99 8 8,1 6124 122 2,0 • 7479 964 12,9 * TCHECOSL 21 2 9,5 ETATSUNI S 572 46 8,o 
66460 66391 6381 99 lo6 • 
AELE 516 41 7,9 AELE 476 66 13,9 AUT.CL.1 951 o,o AUT.CL.1 541 o,o 66420 CLASSE 1 1467 117 8,0 CLASSE 1 1017 140 13,8 EUR.EST 99 8 8,1 EUR.EST 14 2 14,3 AELE 479 57 ll,9 CLASSE 3 99 8 8,1 CLASSE 3 14 2 l 1t, 3 AUT.CL.1 270 o,o EXTRA CEE 1566 o,o EXTRA CEE 1031 o,o CLASSE 1 749 90 12,0 CEE ASSOC 758 o,o CEE ASSOC 1851 o,o EXTRA CEE 751 o,o TRS GATT 1542 123 8,0 TRS GATT 1030 142 13,8 CEE ASSOC 1033 o,o AUT. TIERS 24 2 8,3 C E E 1851 o,o TRS GATT 747 90 12,0 C E E 758 o,o MONOE 2882 o,o C E E 1032 o,o MONOE 2324 o,o MotJDE 1783 o,o FRANCE 181 o,o FRANCE 370 o,o PAYS BAS 42 o,o FRANCE 455 o,o BELG.LUX. 61 o,o ALLEM. FED 1567 o,o ALLEM.FEO 572 o,o PAYS BAS 11 o,o !TAll E 54 o,o ROY.UNI 347 42 12,1 ALLEM.FEO 228 o,o ROY.UNI 366 51 13,9 SUISSE 22 3 13,6 ITA LIE 88 o,o SUEDE 67 9 13,4 AUTRICHE 110 13 11.8 AUTRICHE 509 41 8,1 SUI SS[ 42 6 14,3 ETATSUNIS 261 31 11,9 ALL.M.EST 20 2 10,0 TCHECOSL 14 2 14,3 TCHECOSL 75 6 8,o ETATSUNIS 498 67 13,5 1783 90 5,0 * ETATSUNIS 950 76 8,o JAPON 37 6 16,2 
2882 141 4,9 * 66430 2324 125 5,4 • 
AELE 1088 109 10,0 66470 66392 AUT.CL.1 742 o,o CLASSE 1 1830 183 10,0 AELE 260 47. 18,1 AELE 86 14 16,3 TIERS CL2 183 18 9,8 AUT.CL.1 463 o,o AUT.CL.1 38 o,o CLASSE 2 183 18 9,8 CLASSE 1 723 130 18,0 CLASSE 1 124 19 15,3 EUR.EST 1984 198 10,0 EXTRA CEE 727 o,o EUR.EST 113 25 22.1 CLASSE 3 1984 198 10,0 CEE ASSOC 6099 o,o CLASSE 3 114 25 21,9 EXTRA CEE 3997 o,o TRS GATT 726 131 18,0 EXTRA CEE 240 o,o CEE ASSOC 21338 o,o C E E 6099 o,o CEE ASSOC 1253 o,o TRS GATT 2470 247 10,0 M ON DE 6826 o,o TRS GATT 230 43 18,7 AUT.TIERS 1525 153 10,0 AUT.TIERS 10 2 20,0 C E E 21336 o,o FRANCE 600 o,o C E E 1253 o,o MONOE 25333 o,o BELG.LUX. 3439 o,o MONDE 1493 o,o PAYS BA$ 441 o,o FRANCE 759 o,o ALLEM.FED 1457 o,o FRANCE 216 o,o BELG.LUX. 16247 o,o ITALIE 162 o,o BELG.LUX. 208 o,o PAYS BAS 186 o,o ROY.UNI 183 33 18,0 PAYS BAS 178 o,o ALL EM. FED 3882 o,o SUEDE 12 2 16,7 ALLEM.FED 637 o,o !TALl[ 262 o,o DANE MARK 47 8 17,0 ITALIE 14 o,o ROY.UNI 617 62 10,0 SUISSE 16 3 18,8 ROY.UNI 67 11 16,4 FINLANDE 178 18 10.1 ETATSUNIS 461 83 18,0 TCHECOSL 106 23 21,7 SUISSE 92 9 9,8 ETATSUNIS 29 4 13,8 AUTRICHE 324 32 9,9 6826 130 1,9 * PORTUGAL 48 5 10,4 1493 42 2,8 • YOUGOSLAV 345 35 10,1 
u.R.s.s. 108 11 10,2 66480 ALL.M.EST 231 23 10,0 66411 POLOGNE 187 19 10,2 AELE 344 76 22.1 TCHECOSL 804 80 10,0 AUT.CL.l 165 o,o AELE 188 o,o HONGRIE 159 16 10.1 CLASSE 1 509 112 22,0 AUT.CL.l 15 o,o ROUMANIE 440 44 10,0 TIERS CL2 17 4 23,5 CLASSE 1 203 o,o BULGARIE 55 6 10,9 CLASSE 2 17 4 23,5 EUR.EST 59 o,o ETATSUNIS 216 22 10,2 EUR.EST 59 13 22.0 68 CLASSE 3 59 o,o ISRAEL 183 18 9,8 CLASSE 3 59 13 22,0 
jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Urspr~ng Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlassel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchUissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
Code CSl' Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
66480 66494 66520 
EXTRA CEE 585 o,o BELG.LUX. 174 o,o CEE ASSOC 1535 o,o PAYS BAS 611 o,o 29343 2120 7,2 • TRS GATT 531 117 22,0 ALLEM.FEO 385 o,o AUT, TIERS 54 12 22.2 ITA LIE 32 o,o C E C 1535 o,o ROY.UNI 211 32 15,2 66581 MONDE 2120 o,o SUISSE 13 2 15,4 AUTRICHE 58 9 15,5 AELE 131 128 17,4 FRANCE 97 o,o TCHECOSL 41 6 14,6 AUT.CL.1 217 o,o BELG.LUX, 447 o,o ETATSUNIS 880 132 15,0 CLASSE 1 1014 117 17,5 PAYS BAS 112 o,o PANAMA RE 18 3 16,7 EUR.EST 580 105 18,1 ALLEM.FED 609 o,o CLASSE 3 580 105 18,1 IT ALl E 270 o,o 3498 18.7 5,3 • EXTRA CEE 1598 o,o ROY.UNI 224 49 21,9 CEE ASSOC 2471 o,o SUED!: 62 14 22,6 TRS GATT 1391 244 17,5 DANE MARK 33 7 21,2 66511 AUT, TIERS 205 36 17,6 SUISSE 20 4 20,0 C E E ;1469 o,o ESPAGNE 22 5 22,7 AELE 874 166 19,0 HONDE 4067 o,o ALL. M, EST 53 12 22,6 AUT.CL.1 359 o,o ETATSUNIS 63 14 22,2 CLASSE 1 1233 234 19,0 FRANCE 378 o,o JAPON 80 18 22,5 AUT.AOM 22 o,o 8ELG.LUX, 218 o,o HONG KONG 15 3 20,0 CLASSE 2 23 4 17,4 PAYS 8AS 93 o,o EUR.EST 1590 302 19,0 ALLEM.FED 1174 o,o 2120 128 6,0 • CLASSE 3 1590 302 19,0 ROY.UNI 502 86 17.1 EXTRA CEE 2846 o,o SUEDE 10 2 20,0 CEE ASSOC 13415 o,o SUISSE 206 37 18,0 66491 TRS GATT 2699 513 19,0 AUTRICHE 10 2 20,0 AUT, TIERS 125 24 19,2 YOUGOSLAV 14 3 21,4 AELE 241 39 16,2 C E E 13393 o,o ALL. H. EST 167 30 18,0 AUT.CL.1 23 o,o MONDE 16239 o,o TCHECOSL 391 70 17,9 CLASSE 1 264 42 15,9 HONGRIE 22 4 18t2 EXTRA CEE 266 o,o FRANCE 3013 o,o ETATSUNIS 251 44 17,5 CEE ASSOC 2895 o,o 8ELG.LUX. 4852 o,o JAPON 12 2 16,7 TRS GATT 266 43 16,2 PAYS BAS 789 o,o C E E 2895 o,o ALLEM.FED 3756 o,o 4067 281 6,9 • M ON DE 3161 o,o ITA LIE 983 o,o 
ROY.UNI 512 97 18,9 FRANCE 448 o,o SUEDE 36 1 19,4 66582 BELG.LUX. 2107 o,o DANEMARK 15 3 20,0 PAYS dAS 115 o,o SUISSE 207 39 18,8 AELE 2695 320 11,9 ALLEM.FED 221 o,o AUTRICHE 78 15 19,2 AUT .CL.1 614 o,o ROY.UNI 26 4 15,4 PORTUGAL 26 5 19,2 CLASSE 1 3309 412 12,5 DANE MARK 21 3 14,3 ESPAGNE 161 31 19,3 EUR.EST 915 141 15,4 SUISSE 98 16 16,3 YOUGOSLAV 55 10 18,2 CLASSE 3 916 141 15,4 AUTR ICHE 93 15 16.1 ALL.M.EST 58 11 19,0 EXTRA CEE 4229 o,o ETATSUNIS 23 4 17,4 TCHECOSL 1520 289 19,0 CEE ASSOC 2804 o,o 
.O.ALGERI 22 4 18,2 TRS GATT 4210 546 13,0 3161 42 1,3 • ETATSUNIS 138 26 18,8 AUT. TIERS 13 3 23,1 C E E 2798 o,o 16239 541 3,3 • MONOE 7027 o,o 66492 
FRANCE 144 o,o AELE 3031 424 14.0 66512 8ELG.LUX. 130 o,o AUT.CL.1 591 o,o PAYS BAS 12 o,o CLASSE 1 3622 507 14,0 AELE 37 9 24,3 ALLEM.FED 769 o,o EUR,EST 54 8 14,8 CLASSE 4D 10 25,0 ITALIE 1743 o,o CLASSE 3 54 8 14,8 EUR.EST 63 16 25,4 RDY.UNI 42 1 16,7 EXTRA CEE 3677 o,o CLASSE 3 63 16 ' 25,4 SUISSE 51 8 15,7 CEE ASSOC 13479 o,o EXTRA CEE 103 o,o AUTRICHE 2599 301 11,6 TRS GATT 3650 511 14,0 CEE ASSOC 484 o,o ESPAGNE 278 37 13,3 AUT.TIERS 27 4 14,8 TRS GATT 57 14 24,6 ALL. M. EST 11 2 18,2 C E E 13479 o,o AUT.TIERS 46 12 26.1 TCHECOSL 904 139 15,4 MONDE 17156 o,o C E E 484 o,o ETATSUNIS 96 16 16,7 MONDE 587 o,o CANADA 11 2 18,2 FRANCE 3759 o,o JAPON 223 35 15,7 BELG.LUX, 245 o,o FRANCE 73 o,o PAYS BAS 4680 o,o BELG.LUX. 329 o,o 7027 549 7,8 • ALLEM,FED 4788 o,o PAYS BAS 21 o,o ROY.UNI 3009 421 14,0 ALLEM.FED 61 o,o SUEDE 11 2 18,2 ROY.UNI 19 5 26,3 66589 ALL. M. EST 25 4 16,0 ALL.M.EST 25 6 24,0 TCHECOSL 28 4 14,3 TCHECOSL 17 4 23,5 AELE 1010 172 17,0 ETATSUNIS 585 82 14,0 HONGRIE 21 5 23,8 AUT.CL.1 501 o,o CLASSE 1 1511 257 17,0 17156 515 3,0 • 587 26 4,4 • EUR.EST 20 3 15,0 CLASSE 3 20 3 15,0 EXTRA CEE 1532 o,o 66493 66520 CEE ASSOC 1527 o,o TRS GATT 1528 260 17,0 AELE 223 33 14,8 AELE 2881 691 24,0 C E E 1527 o,o CLASSE 232 35 15,1 AUT.CL.1 2487 o,o M ON DE 3059 o,o EUR.EST 21 3 14,3 CLASSE 1 5368 1288 24,0 CLASSE 3 21 3 14,3 TIERS Cl2 22 5 22,7 FRANCE 213 o,o EXTRA CEE 253 o,o CLASSE 2 29 7 24,1 8ELG.LUX. 33 o,o CEE ASSOC 404 o,o EUR.EST 3443 826 24,0 PAYS BAS 657 o,o TRS GATT 248 37 14,9 CLASSE 3 3444 827 24,0 ALLEM.FED 559 o,o C E E 404 o,o EXTRA CEE 8841 o,o ITA LIE 65 o,o MDNDE 657 o,o CEE ASSOC 20509 o,o ROY.UNI 809 138 17,1 TRS GATT 6163 1479 24,0 SUEDE 17 3 17,6 FRANCE 37 o,o AUT.TIERS 2671 641 24,0 SUISSE 80 14 17,5 PAYS BAS 16 o,o C E E 20502 o,o AUTRICHE 98 17 17,3 AllEM.FED 341 o,o MONDE 29343 o,o TCHECOSL 16 3 18,8 AUTR ICHE 213 32 15,0 ETATSUNIS 492 84 17,1 TCHECOSL 18 3 16.7 FRANCE 5640 o,o 
BELG.LUX. 4256 o,o 3059 262 8,6 • 657 38 5,8 • PAYS BAS 627 o,o 
ALLEM.FED 6156 o,o 
ITA LIE 3823 o,o 66640 61>494 ROY.UNI 452 108 23,9 IRLANDE 58 14 24,1 AELE 885 377 42,6 AELE 290 44 15,2 NORVEGE 24 6 25,0 AUT.CL.1 3197 o,o AUT.CL.1 887 o,o SUEDE 1085 260 24,0 CLASSE 1 4082 1740 42,6 CLASSE 1 1177 177 15,0 F INLANDE 111 27 24,3 TIERS CL2 97 41 42,3 TIERS CL2 18 3 16,7 DANEMARK 200 48 24,0 CLASSE 2 99 42 42,4 CLASSE 2 18 3 16,7 SUISSE 157 38 24,2 EUR.~ST 2151 918 42,7 EUR.EST 42 6 14,3 AUTRICHE 956 229 24,0 AUT. L.3 128 54 42,2 CLASSE 3 42 6 14,3 ESPAGNE 74 18 24,3 CLASSE 3 22-79 973 lt2,7 EXTRA CEE 1237 o,o YDUGOSLAV 1693 406 24,0 EXTRA CEE 6460 o,o CEE ASSOC 2261 o,o ALL.M.EST 630 151 24,0 CEE ASSOC 16216 o,o TRS GATT 1218 183 15.0 POLOGNE 133 32 24,1 TRS GATT 5270 2247 42t6 AUT, TIERS 19 3 15,8 TCHECOSL 2545 611 24,0 AUT.TIERS 1188 507 42t7 C E E 2261 o,o HONGRIE 76 18 23,7 C E E 16214 o,o MONDE 3498 o,o ROUMANIE 59 14 23,7 M ON DE 22674 o,o ETATSUNIS 382 92 24,1 69 FRANCE 1059 o,o JAPON 164 39 23,8 FRANCE 696 o,o 
EINFUHR-IMPORTAnONS T ... 4 Jahr- 1962-AnnM 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
esT -SchiOssel Zollsatz CST -SchiOssel Zollsltz 
und Unprung Werte Zollertrag oder und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs l'ercepu- Onlltou 
er arlglne Incidence 
Code CST Valeun ~ Droltou Code CST Valeurs PerceptJans Droltou 
er arlglne Incidence et arlglne Incidence 
66640 66710 67110 
BELG.LUX. 311 o.o PAYS BAS 47 o.o EUR.EST 399 22 5,5 
PAYS BAS 129 o.o ALL EM. FED 64 o,o CLASSE 3 399 22 5,5 
ALLEM.FED 15039 o.o ITA LIE 29 o,o EXTRA CEE 815 o.o 
ITALIE 39 o.o ROY.UNI 26 o,o CEE ASSOC 2844 o,o 
ROY.UNI 458 195 42t6 DANEMARK 23 o,o TRS GATT 384 22 5,7 SUEDE 97 41 42t3 SUISSE 512 o.o AUT. TIERS 431 24 5,6 
DANE MARK 229 98 42t8 ETATSUNIS 176 o,o C E E 2844 o,o 
SUISSE 61 26 42t6 INDE 164 o,o MONDE 3659 o,o 
AUTRICHE 27 11 40t7 JAPON 7227 o,o 
PORTUGAL 11 5 45t5 HONG KONG 36 o.o FRANCE 1376 o,o ALL. M. EST 612 261 42t6 AUSTRALIE 52 o,o BELG.LUX. 232 o,o 
POLOGNE 392 168 42t9 PAYS BAS 98 o.o 
TCHECOSL 1097 468 42t7 8571 o,o • ALL EM. FED 1138 o,o 
HONGRIE 50 21 42t0 ROY.UNI 36 2 5,6 CAMBOOGE 15 6 40,0 ESPAGNE 75 4 5,3 CHIN CONT 128 54 42t2 66720 YOUGOSLAV 32 2 6,3 
JAPON 3182 1356 42t6 u.R.s.s. 313 18 5,8 
HONG KONG 79 34 43t0 AELE 122708 3 o.o ALL. M. EST 86 5 5,8 AUT.CL.1 44474 o.o R.AFR.SUD 264 15 5,7 
22674 2752 12t1 • CLASSE 1 167182 5 o,o EAMA 6004 o.o 3659 46 1t3 • 
AUT.AOM 129 o,o 
66650 TIERS CL2 34074 o,o CLASSE 2 40207 2 o,o 67120 
AELE 2864 595 zo,a EUR.EST 47 o,o 
AUT.CL.1 557 o.o AUT.CL.3 228 o.o AELE 12115 470 3,9 CLASSE 1 3421 709 20,7 CLASSE 3 275 o,o AUT.CL.1 11207 o,o 
EUR.EST 366 74 20t2 EXTRA CEE 207b64 o,o CLASSE 1 23322 912 3,9 CLASSE 3 367 74 20t2 CEE ASSOC 41743 o,o TIERS CL2 656 27 4.1 
EXTRA CEE 3792 o.o TRS GATT 194267 7 o,o CLASSE 2 656 27 4,1 CEE ASSOC 5912 o,o AUT.TIERS 7263 o.o EUR.EST 30608 1128 3,7 
TRS GATT 3464 719 20t8 DIVERS 31464 o,o CLASSE 3 30608 1128 3,7 
AUT. Tl ERS 326 65 19,9 C E E 35609 o.o EXTRA CEE 54586 o,o 
C E E 5910 o,o MONDE 274737 o,o CEE ASSOC 48550 o,o MONDE '1702 o.o TRS GATT 23718 928 3,9 FRANCE 4062 o.o AUT. TIERS 30868 1138 3,7 
FRANCE 835 o,o 8ELG.LUX. 16984 o,o DIVERS 2111 o,o 8ELG.LUX. 951 o.o PAYS 8AS 13375 o.o C E E 48550 o,o 
PAYS 8AS 1277 o.o ALL EM. FED 1172 o.o MONDE 105247 o.o 
ALLEM. FED 1897 o.o ITA LIE 16 o.o 
ITALIE 950 o.o ROY.UNI 115428 2 o,o FRANCE 11424 o,o ROY.UNI 2128 446 21t0 IRLANDE 1028 o,o BELG.LUX. 3180 o.o 
NORVEGE 103 20 19t4 SUEDE 212 o.o PAYS BAS 9117 o,o SUEDE 391 79 20,2 DANE MARK 17 o.o ALLEM.FED 24829 o,o 
FINLANDE 177 38 21,5 SUISSE 7042 o,o ROY.UNI 7358 281 3,8 
DANE MARK 7l 15 21t1 u.R.s.s. 30 o,o NORVEGE 3536 141 4,0 SUI S SF 133 27 20t3 MAR DC 15 o.o SUEDE 633 25 3t9 AUTRICHE 34 6 17t6 .D.ALGERI 117 o,o FINLANDE 1702 62 3.6 
ESPAGNE 25 5 20t0 GUINEE RE 442 o,o SUISSE 59 2 3,4 
ALL.M.EST 211 42 19t9 SIERRALEO 127 o,o AUTRICHE 90 3 3t3 
POLOGNE 45 9 zo,o LIBERIA 4489 o.o PORTUGAL 439 18 4t1 
TCHECOSL 44 9 20t5 .C.!VOIRE 882 o.o ESPAGNE 3141 122 3,9 
HONGRIE 64 13 zo-,3 GHANA 1587 o,o YOUGOSLAV 207 9 4,3 
JAPON 352 70 19,9 .CENTRAF. 252 o.o u.R.s.s. 24903 923 3t7 
.CONGO BRA 4378 o.o ALL.M.EST 5705 205 3,6 
9702 780 8t0 • .CONGOLEO 208 o.o RHOD NYAS 303 12 4.0 KENYA DUG 19 o.o R.AFR.SUD 3615 148 4t1 
.HADAGASC 284 o,o ETATSUNIS 1604 66 4,1 
66660 RHOD NYAS 188 o,o CANADA 443 18 4.1 R.AFR.SUD 22490 o.o BRESIL 300 12 4,0 
AELE 546 152 27.8 ETATSUNIS 20087 o,o ARGENTINE 53 1~ 3.8 AUT.CL.1 984 o,o CANADA 111 o,o AUSTRALIE 495 3,4 CLASSE 1 1530 454 29,7 .ANT.NEER 12 o,o SECRET 2111 86 4.1 
TIERS CL2 82 24 29,3 COLOMBIE 214 o,o CLASSE 2 82 24 29t3 VENEZUELA 60 o,o 105247 2152 z.o • 
EUR.EST 514 183 35,6 GUYANE BR 185 o,o AUT.CL.3 17 26 33,8 8RESIL 3854 o,o CLASSE 3 591 210 35,5 URUGUAY 20 o,o 67131 
EXTRA CEE 2203 o.o LIB AN 28 o,o CEE 4SSOC 6018 o,o IRAN 52 o,o AELE 739 59 8,o 
TRS GATT 1556 466 29,9 AFGHAN 1ST 220 o,o AUT.CL.1 360 o,o AUT. Tl ERS 615 215 35,0 -ISRAEL 16608 o,o CLASSE 1 1099 88 8,0 C E E 5986 o,o INDE 4769 o,o EXTRA CEE 1101 o,o MONDE 8189 o,o CEYLAN 177 o,o CEE ASSOC 1402 o,o 
BIRHANIE 28 o,o TRS GATT 890 71 a,o 
FRANCE 459 o,o THAILANDE 315 o,o AUT. TIERS 211 17 8,1 
BELG.LUX. 244 o,o CAMBODGE 21 o,o C E E 1402 o,o PAYS 8AS 1353 o.o SINGAPOUR 105 o,o M ON DE 2503 o,o ALLEM.FED 1888 o,o CHIN CONT 228 o,o 
ITA LIE 2042 o,o JAPON 303 3 1,0 FRANCE 739 o.o 
ROY.UNI 191 57 29t8 HONG KONG 507 o,o BELG.LUX. 200 o,o SUEDE 22 5 22.7 AUSTRALIE 444 o,o PAYS 8AS 22 o,o 
DANE MARK 140 46 32t9 SECRET 31464 o,o ALLEM.FED 441 o.o SUISSE 53 12 22t6 ROY.UNI 644 52 8,1 AUTRICHE 88 19 21t6 274737 5 o,o • IRLANDE 211 17 Bt1 PORTUGAL 46 11 23,9 SUEDE 10 1 10t0 ESPAGNE 133 29 21t8 SUiiSE 85 7 8,2 GRECE 30 7 23t3 66740 ETA SUN IS 149 12 8t1 ALL. M. EST 454 165 36,3 HONGRIE 50 15 30,0 AELE F6 25 3,2 2503 89 3,6 • MEXIOUE 13 4 30,8 AUT.CL.1 80 o,o CHIN COIIT 77 26 33t8 CLASSE 1 1356 38 2,8 JAPDN 798 260 32t6 EXTRA CEE 1360 o.o 67132 HONG KONG 64 20 31,3 CEE ASSOC 298 o,o TRS GATT 1345 38 2,8 AELE 1833 147 8,o 8189 684 8t4 • C E E 286 o,o AUT.CLo1 145 o,o MONDE 1646 o,o CLASSE 1 1978 158 8,o 
66710 FRANCE EXTRA CEE 1980 o.o 235 o.o CEE ASSOC 365 o,o ALLEM.FED 30 o,o TRS GATT 1978 158 8,o AELE 564 o.o ITA LIE 12 o.o C E E 365 o,o AUT.CL.1 7457 o.o SUISSE 772 25 3,2 MONDE 2345 o,o CLASSE 1 8021 o.o GRECE 12 o,o Tl ERS CL2 231 o,o ETATSUNIS 546 12 2t2 FRANCE 130 o,o CLASSE 2 231 o,o JAPON 21 1 4,8 8ELG.LUX. 17 o,o EXTRA CEE 8253 o.o PAYS BAS 16 o,o CEE ASSOC 318 o,o 1646 38 2t3 • ALLEM.FED 1-73 o,o TRS GATT 8231 o,o ITALIE 29 o,o AUT. Tl ERS 22 o,o ROY.UNI 19"8 16 8,1 C E E 318 o,o 67110 SUEDE 1566 125 8.o MONDE 8571 o.o SUISSE 64 5 7.8 AELE 38 2 5,3 
70 
FRANC[ 154 o,o AUT.CL.l 378 o,o 8ELG.LUX. 24 o,o CLASSE 1 416 23 5,5 
Jahr- 1961- Annee T&4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -SchiOssel Zollsatz CST -Sc:~IOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Peruptions Droltou Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne lnddence et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
67132 67210 67252 
ETATSUNIS 145 12 8,3 8ELG.LUX. 269 o,o 
184 6 3,3 • ALLEM.FED 479 o,o 2345 158 6,7 • ROY.UNI 20 2 10,0 SUEDE 41 2 4,9 67231 ETATSUNIS 48 
" 
8,3 67133 
Ot7 • AELE 706 45 6,4 1093 8 AELE 496 35 7,1 AUT.CL.1 3653 o,o CLASSE 1 496 35 7,1 CLASSE 1 4359 279 6,4 EXTRA CEE 496 o,o EUR.EST 614 39 6,4 67253 TRS GATT 496 35 7,1 CLASSE 3 614 39 6,4 
MONDE 502 o,o EXTRA CEE 4973 o,o AELE 1971 134 6t8 CEE ASSOC 13938 o.o AUT.CL.1 396 o,o SUEDE 492 34 6,9 TRS GATT 713 46 6,5 CLASSE 1 2367 163 6,9 
AUT. TIERS 4260 273 6,4 EXTRA CEE 2367 o,o 502 34 6,8 • C E E 13938 o,o CEE ASSOC 4131 o,o MONDE 18911 o,o TRS GATT 2367 163 6,9 
C E E 4131 o,o· 67140 FRANCE 978 o,o MONDE 6498 o.o 8ELG.LUX. 3629 o,o 
AELE 3947 132 3t3 PAYS 8AS 22 o,o FRANCE 579 o.o AUT.Clo1 4964 o,o ALLEM.FED 9309 o,o 8ELG.LUX. 385 o,o CLASSE 1 8911 355 4,0 NORVEGE 14 1 7,1 ALLEM.FED 3071 o,o EAMA 28 o.o SUEDE 22 1 .... s ITA LIE 92 o,o CLASSE 2 30 1 3,3 AUTRICHE 668 43 6,4 ROY.UNI 143 8 5,6 
EgR.EST 892 28 3,1 YDUGOSLAV 3646 233 6,4 SUEDE 809 69 8,5 LASSE 3 892 28 3,1 ROUMANIE 589 38 6,5 AUTRICHE 1007 57 5,7 EXTRA CEE 9833 o,o 8ULGARIE 25 2 8,0 ETATSUNIS 349 27 7,7 CEE ASSOC 18050 o,o JAPON 25 1 .... o TRS GATT 8877 354 'toO 18911 318 1, 7 • AUSTRALIE 15 1 6,7 AUT. TIERS 928 29 3,1 C E E 18022 o,o 6498 163 2t5 • MONDE 27855 o,o 67232 
FRANCE 14044 o,o 67271 8ELG.LUX. 2152 o,o 
PAYS 8AS 
"" 
o,o 8 o,o • AELE 42897 2702 6t3 AllEM.FED 1569 o,o AUT.CL.1 18613 o,o ITALIE 213 o,o CLASSE 1 61510 3871 6,3 ROY.UNI 124 
" 
3,2 67233 EUR.EST 35048 2206 6,3 NORVEGE 3421 97 2,8 CLASSE 3 35048 2206 6,3 SUEDE 396 31 7,8 AELE 765 29 3,8 EXTRA CEE 96558 o,o ESPAGNE 344 25 7,3 AUT.CL.1 389 o,o CEE ASSDC 64935 o,o YOUGOSLAV 34 1 2,9 CLASSE 1 1154 
"" 
3,8 TRS GATT 61800 3890 6,3 
u.R.s.s. 839 24 2t9 EXTRA CEE 1154 D,O AUT. TIERS 34758 2188 6,3 ALL. M. EST 12 o,o CEE ASSOC 1707 o,o C E E 64935 o,o POLOGNE 41 3 7,3 TRS GATT 1154 
"" 
3,8 MONDE 161493 o.o 
.DAHOMEY 28 1 3,6 C E E 1707 o,o 
RoAFR.SUD 3152 89 2,9 MONDE 2861 o,o FRANCE 10646 o,o ETATSUNIS 106 3 2t8 BELG.LUX. 26688 o,o JAPON 1328 106 8,o FRANCE 531 o,o PAYS 8AS 6888 o.o 8ELG.LUX. 424 o,o AllEM.FED 20131 o.o 27855 384 1,4 • ALLEM.FED 747 o,o ITALIE 582 o,o ROY.UNI 281 11 3,9 RDY.UNI 1373 87 6,3 SUEDE 403 15 3,7 AUTRICHE 41524 2616 6,3 67150 SUI SSE 16 1 6,3 u.R.s.s. 33168 2090 6,3 AUTRICHE 65 2 3,1 ALL. H. EST 112 7 6t3 AELE 19431 1617 8,3 ESPAGNE 262 10 3,8 POLOGNE 921 56 6,1 AUT.CL.1 6452 o,o ETATSUNIS 127 5 3,9 TCHECOSL 290 18 6,2 CLASSE 1 25883 2155 8,3 HONGRIE 553 34 6,1 AUT.AOM 6128 o,o 2861 
"" 
1,5 • R.AFR.SUD 2168 137 6,3 TIERS CL2 22 2 9,1 ETATSUNIS 884 56 6,3 CLASSE 2 6150 431 7,0 CANADA 3431 216 6,3 EUR.Esr 3193 264 8,3 67251 JAPON 12125 760 6,3 CLASSE 3 3193 264 8,3 
EXTRA CEE 35226 o,o AELE 3353 185 5,5 161493 6077 3,8 • CEE ASSOC 18782 o,o AUT.CL.1 2942 o,o TRS GATT 24472 2013 9,2 CLASSE 1 6295 333 5,3 AUT. TIERS 4626 406 8,8 TIERS Cl2 164 11 6,7 67272 C E E 12654 o.o CLASSE 2 164 11 6,7 MONDE 47880 o,o EUR.EST 10201 698 6,8 CEE ASSOC 24 o,o CLASSE 3 10201 698 6,8 C E E 24 o,o FRANCE 8723 o,o EXTRA CEE 16660 o.o MONOE 28 o,o 8ELG.LUX. 944 o,o CEE ASSOC 81623 o,o PAYS BAS 386 o,o TRS GATT 7063 387 5,5 8ELG.LUX. lit o,o AllEMoFED 1909 o,o AUT. TIERS 9597 656 6t8 ITA LIE 692 o,o C E E 81623 o,o 28 o,o • ROY.UNl 1349 102 7,6 MDNDE 98283 D,O NORVEGE 12214 1032 8,4 SUEDE 2375 205 8t6 FRANCE 7373 o,o 67273 SUISSE 860 82 9,5 BELG.LUX. 29796 o,o 
AUTRICHE 2247 158 7,0 PAYS BAS 196 o,o AELE 14 7,1 PORTUGAL 386 38 9,8 ALLEM.FED 44186 o,o AUT.CL.1 2894 o,o ESPAGNE 657 64 9,7 ITA LIE 72 o,o CLASSE 1 2908 174 6,0 YOUGOSLAV 2317 210 9,1 ROY.UNI 705 
""' 
6,2 EXTRA CEE 2908 o.o 
u.R.s.s. 1990 170 8,5 NORVEGE 1755 88 5,0 CEE ASSOC 7761 o,o ALL.M•EST 143 14 9,8 SUEDE 605 36 6,0 TRS GATT 2908 174 6,0 POLOGNE 161 13 8,1 SUISSE 10 1 10,0 C E E 7761 o,o TCHECOSL 886 66 7,4 AUTRICHE 267 16 6,0 MONDE 10669 o.o 8ULGARIE 13 1 7,7 PORTUGAL 10 1 10,0 RHOD NYAS 22 2 9,1 ESPAGNE 2433 122 5,0 FRANCE 1986 o,o R.AFRoSUD 1138 93 8,2 YOUGOSLAV 62 
" 
6,5 8ELG.LUX. 36 o,o ETATSUNIS 823 60 7,3 u.R.s.s. 4298 301 7,0 PAYS 8AS 20 o,o CANADA 341 20 5,9 POLOGNE 785 39 s.o AllEM.FEO 5719 o,o JAPON 1174 93 7,9 TCHECOSL 830 58 7,0 SUEDE 13 1 7,7 
.N.CALEDO 6128 429 7,0 ROUMANIE 4285 300 7,0 ETATSUNIS 2894 174 6,0 EGYPTE 163 11 6,7 47880 2852 6,0 • CANADA 443 22 s,o 10669 175 1t6 • 
98283 1043 1t1 • 67210 67300 
AELE 147 5 3,4 67252 AELE 48916 3792 7,8 AUT.Clo1 23 o,o AUT.Clo1 8377 o,o CLASSE 1 170 6 3,5 AELE 72 4 5,6 CLASSE 1 57293 4466 7.8 EXTRA CEE 170 o,o AUT.CL.1 49 o.o AUT.AOM 40 o,o CEE ASSOC 14 o,o CLASSE 1 121 8 6,6 CLASSE 2 ·40 2 s,o TRS GATT 170 6 3,5 EXTRA CEE 128 o,o EURoE~T 7728 496 6t4 C E E 14 o,o CEE ASSOC 965 o.o CLAS E 3 7728 496 6t4 MONDE 184 o.o TRS GATT 127 9 7,1 EXTRA CEE 65061 1:1 c· E E 965 o,o CEE ASSOC 429017 ALLEMoFED 13 o,o MONOE 1093 o,o TRS GATT 58534 4512 SUEDE 11t7 5 3,4 AUT. TIERS 61t87 446 a:: 71 ESPAGNE 17 1 5,9 FRANCE 216 o,o C E E 428977 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte ZoHertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
67300 67502 67701 
MONDE 494038 0~0 MONDE 5449 o,o AUTRICHE 906 72 7,9 
FRANCE 91162 o,o FRANCE 231 o,o YOUGOSLAV 231 18 7,8 
BELG.LUX. 144502 o,o BELG.LUX. 24 o,o TCHECOSL 11 1 9.1 
PAYS llAS 10484 o.o ALLEM.FED 1519 o,o ETATSUNIS 122 10 8,2 
ALLEM.FED 180888 o,o ITA LIE 18 o,o 
ITALIE 1941 o,o ROY.UNI 304 21 6,9 20662 240 1,2 • 
ROY.UNI 11703 864 7,4 IRLANDE 12 1 8,3 
NORVEGE 1114 76 6,8 SUEDE 2877 271 9,4 
SUEDE 19120 1465 7,7 DANE MARK 10 1 10,0 67702 
DANE MARK 253 18 7,1 SUISSE 38 3 7,9 
SUISSE 913 74 8,1 AUTRICHE 137 12 8,8 AELE 2004 200 10,0 
AUTRICHE 15813 1289 8,2 ETATSUNIS 271 19 7,0 AUT.CL.1 224 o,o 
ESPAG~E 98 6 6.1 CLASSE 1 2228 223 10,0 
YOUGOSLAV 3017 224 7,4 5449 328 6,0 • EXTRA CEE 2229 o,o 
ALL.t1.EST 360 22 6.1 CEE ASSOC 3312 o,o 
POLOGNE 1652 104 6,3 TRS GATT 2229 223 10,0 
TCHECOSL 4260 274 6,4 67503 C E E 3312 o,o 
HONGRIE 1418 91 6t4 MONDE 5541 o,o 
ROUMANIE 38 2 5,3 AELE 2736 260 9,5 
.D.ALGERI 40 2 5,0 AUT.CL.1 2923 o,o FRANCE 106 o,o 
R.AFR.SUO 10 o,o CLASSE 1 5659 515 9,1 BELG.LUX. 1504 o,o 
ETATSUNIS 4339 365 8,4 EXTRA CEE 5661 o,o PAYS BAS 41 o,o 
CANADA 738 57 7,7 CEE ASSOC 4204 o,o ALLEM.FED 1661 o,o 
JAPON 139 11 7,9 TRS GATT 5659 515 9.1 ROY.UNI 316 32 10,1 
AUSTRAL! E 29 2 6,9 C E E 4204 o,o SUEDE 1280 128 10,0 
MONDE 9865 o,o SUISSE 18 2 11.1 
494038 4946 1,0 • AUTR!CHE 389 39 10,0 
FRANCE 1196 o.o ETATSUNIS 204 20 9,8 
BELG.LUX. 368 o,o CANADA 19 2 10,5 
67400 PAYS BAS 138 o.o 
ALLEM.FED 2380 o,o 5541 223 4,0 .. 
AELE 97255 6683 6,9 ITA LIE 122 o,o 
AUT.CL.1 35564 o,o RDY.UNI 360 34 9,4 
CLASSE 1 132819 9352 7,0 NDRVEGE 42 4 9,5 67703 
TIERS CL2 10 o.o SUEDE 2028 196 9,7 
CLASSE 2 17 o.o SUISSE 51 5 9,8 AELE 5608 561 10,0 
EUR.EST 7945 521 6,6 AUTRICHE 252 21 8,3 AUT.CL.1 446 o,o 
CLASSE 3 7945 521 6,6 ETATSUNIS 2398 202 8,4 CLASSE 1 6054 605 10,0 
EXTRA CEE 140781 o,o CANADA 309 30 9,7 EXTRA CEE 6054 o,o 
CEE ASSCC 531988 o,o JAPON 216 20 9,3 CEE ASSOC 4721 o,o 
TRS GATT 134999 9494 7,0 TRS GATT 6054 605 10,0 
AUT. Tl ERS 5775 379 6,6 9865 512 5,2 • C E E 4721 o,o 
C E E 531981 o.o MONDE 10775 o,D 
MONDE 6 72762 o.o 
67610 FRANCE 530 o,o 
FRMJC E 166154 o,o BELG.LUX. 981 o,o 
BELG.LUX. 164952 o,o AELE 2145 195 9.1 PAYS BAS 117 o,o 
PAYS BAS 38149 o,o AUT.CL.1 36 o,o ALLEM.FED 3069 o,o 
ALLEM.FED 153278 o,o CLASSE 1 2181 198 9,1 ITA LIE 24 o,o 
ITALIE 9448 o,o AUT.AOM 55 o,o ROY.UNI 1007 101 10,0 
ROY.UNI 47971 3411 7,1 TIERS CL2 82 8 9,8 SUEDE 3896 390 10,0 
IRLANDE 31 2 6,5 CLASSE 2 140 13 9,3 SUISSE 198 20 10.1 
:IJDRVEGE 283 17 6,0 EXTRA CEE 2321 o.o AUTRICHE 506 51 10,1 
SUEDE 17911 1199 6,7 CEE ASSOC 15773 o.o ETATSUNIS 241 24 10,0 
DANE MARK 696 46 6,6 TRS GATT 2183 198 9.1 CANADA 90 9 10,0 
SUISSE 155 7 4,5 AUT.TIERS 80 7 8,8 JAPON 115 12 10,4 
AUTRICHE 30238 1996 6,6 C E E 15715 o.o 
ESPAGNE 560 39 7,0 MCNDE 18036 o,o 10715 607 5,6 * 
YOUGOSLAV 128 8 6,3 
u.R.s.s. 1058 72 6,8 FRA~CE 3740 o,o 
ALL. M. EST 1078 70 6,5 BELG.LUX. 2658 o,o 67810 
POLDGNE 1299 85 6,5 PAYS BAS 94 o,o 
TCHECOSL 2339 151 6,5 ALL EM. FED 9223 o,o AELE 161 21 13,0 
HONGRIE 2037 131 6,4 ROY.UNI 2056 189 9,2 AUT.CL.1 253 o,o 
ROUMANIE 71 5 7,0 SUEDE 65 4 6,2 CLASSE 1 414 54 13,0 
BULGARIE 63 4 6,3 AUTRICHE 21 1 4,8 EXTRA CEE 414 o,o 
R.AFRoSUD 2818 194 6,9 MAR DC 71 7 9,9 CEE ASSOC 4761 o,o 
ETATSUNIS 23970 1852 7,1 .D.ALGERI 54 5 9,3 TRS GATT 176 23 13,1 
CANADA 2957 230 7,8 ETATSUNIS 34 2 5,9 AUT.TIERS 238 31 13,0 
JAPDN 4810 325 6,8 C E E 4761 o,o 
AUSTRAL! E 284 22 7,1 18036 209 1 t 2 * f'ONDE 5175 o.o 
672762 9866 1' 5 • FRANCE 1380 o,o 67620 BELG.LUX. 228 o,o 
PAYS BAS 22 o,o 
67501 AELE 97 7 7,2 ALLEM.FED 3128 o,o 
CLASSE 1 105 8 7,6 ROY.UNI 143 19 13,3 
AELE 3488 339 9,7 EXTRA CEE 107 o,o NORVEGE 10 1 10,0 
AUT.CL.1 862 o,o CEE ASSOC 2208 o,o YOUGOSLAV 238 31 13,0 
CLASSE 1 4350 424 9,7 TRS GATT 106 8 7,5 ETATSUNIS 15 2 13,3 
EUR.EST 666 55 8,3 C E E 2207 o,o 
CLASSE 3 666 55 8,3 MONDE 2314 o,o 5175 54 1,0 • 
EXTRA CEE 5020 o,o 
CEE ASSOC 83179 o.o FRANCE 364 o,o 
TRS GATT 5010 478 9,5 BELG.LUX. 401 o.o 67820 
C E E 83178 o,o PAYS BAS 36 o,o 
f:OND E 88198 o,o ALLE".FED 1406 o.o AELE 1402 168 12,0 
ROY.UNI 81 6 7,4 AUT.CL.1 126 o,o 
FRANCE 14678 o,o CLASSE 1 1528 183 12.0 
8ELG.LUX. 41562 o,o 2314 9 0,4 • EXTRA CEE 1537 o,o 
PAYS BAS 4613 o,o CEE ASSOC 866 o,o 
ALLEM.FED 22163 o,o TRS GATT 1528 183 12,0 
!TALl E 162 o,o 67701 C E E 857 o,o 
RDY.UNI 1414 133 9,4 M ON DE 2394 o,o 
SUEDE 1653 165 10,0 AELE 2641 211 8,0 
SUISSE 283 28 9,9 AUT.CL.1 361 o,o FRANCE 56 o,o 
AUTRICHE 125 11 8,8 CLASSE 1 3002 240 8,0 PAYS BAS 33 o,o 
TCHECDSL 657 54 8,2 EUR.EST 12 1 8,3 ALLEM.FED 762 o,o 
ETATSUNIS 840 82 9,8 CLASSE 3 12 1 8,3 ROY.UNI 203 24 11,8 CANADA 12 1 8,3 EXTRA CEE 3014 o,o SUEDE 1187 142 12,0 
CEE ASSDC 17648 o.o SUISSE 12 1 8,3 
88198 476 0,5 • TRS GATT 2782 223 8,0 ETATSUNIS 126 15 11,9 
AUT. TIERS 232 19 8,2 
C E E 17648 o,o 2394 183 7,6 • 67502 MONDE 20662 o,o 
AELE 3366 309 9,2 FRANCE 945 o.o 67830 
AUT.CL.1 283 o.o BEL G. LUX. 9902 o,o 
CLASSE 1 3649 330 9,0 PAYS SAS 489 o.o AELE 29227 4055 13,9 
EXTRA CEE 3649 o,o AlLEM.FED 6298 o,o AUT.CL.1 6395 o.o CEE ASSOC 1800 o,o I TALl E 14 o,o CLASSE 1 35622 4951 13,9 
TRS GATT 3637 329 9,0 ROY.UNI 562 45 8,0 EAMA 16 o.o 
72 AUT. Tl ERS 12 1 8,3 SUEDE 885 71 8,0 AUT.AOM 209 o,o C E E 1800 o,o SUISSE 284 23 8.1 TIERS CL2 386 54 14,0 
Jahr- 1962- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz CST-SchiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origlne incidence et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
67830 67910 68121 
CLASSE 2 611 86 14.1 NORVEGE 22 2 9,1 INDE 31 o,o EUR.EST 2440 342 14,0 SUEDE 37 4 10,8 
CLASSE 3 2440 342 14,0 DANE MARK 79 9 11,4 28096 13 o,o • 
EXTRA CEE 38673 o,o SUISSE 177 19 10,7 
CEE ASSOC 72150 o,o AUTRICHE 140 15 10,7 
TRS GATT 35209 4893 13,9 ESPAGNE 73 8 n,o 68122 
AUT. Tl ERS 3232 452 14,0 YOUGOSLAV 207 23 11,1 C E E 71918 o,o POLOGNE 16 2 12,5 AUT.CL.1 14 o,o 
MONDE 110591 o,o ETATSUNIS 103 11 10,7 CLASSE 1 14 7,1 JAPON 21 2 9,5 EXTRA CEE 14 o,o 
FRANCE 6585 o,o CEE ASSOC 306 o,o 
BELG.LUX, 10338 o,o 4346 1§3 3,5 • TRS GATT 14 1 7,1 
PAYS BAS 8588 o,o C E E 306 o,o ALLEM,FED 45974 o,o M ON DE 320 o,o 
ITALIE 433 o,o 68111 
ROY.UNI 8848 1232 13,9 FRANCE 11 o,o 
NORVEGE 558 78 14,0 AELE 23472 90 0,4 ALLEM.FED 295 o,o SUEDE 17209 2379 13,8 AUT .CL ol 5896 o,o ETATSUNIS 14 7.1, 
F I NL ANDE 11 2 18,2 CLASSE 1 29368 96 0,3 
DANE MARK 411 57 13,9 Tl ERS CL2 19852 o,o 320 0,3 • 
SUISSE 1414 198 14,0 CLASSE 2 19862 o,o 
AUTRICHE 787 110 14,0 EUR.EST 1082 o,o 
ESPAGNE 55 8 14,5 AUT.CL.3 18116 o,o 68212 
YOUGOSLAV 1625 228 14,0 CLASSE 3 19198 o,o 
POLOGNE 364 51 14,0 EXTRA CEE 68428 o,o AELE 83949 o,o 
TCHECOSL 962 134 13,9 CEE ASSOC 22943 o,o AUT.CL.1 145328 o,o 
HONGRIE 1113 156 14,0 TRS GATT 33606 96 0,3 CLASSE 1 229277 o,o 
.D,ALGERI 209 30 14,4 AUT. TIERS 34812 o,o EAMA 159668 o,o 
.CONGOLEO 16 2 12,5 DIVERS 150 o,o AUT.AOM 2736 o,o 
ETATSUNIS 4487 628 14,0 C E E 22933 o,o TIERS CL2 269973 o,o 
CANADA 113 16 14,2 MONDE 91511 o,o CLASSE 2 432377 o,o 
MEXIQUE 33 5 15,2 EUR.EST 2701 o,o 
VENEZUELA 83 12 14,5 FRANCE 505 o,o AUT.CL.3 219 o,o 
ISRAEL 254 36 14,2 BEL G. LUX. 7905 o,o CLASSE 3 2920 o,o 
JAPDN 96 13 13,5 PAYS SAS 1169 o,o EXTRA CEE 664574 o,o 
ALLEM.FED 13323 o,o CEE ASSOC 322915 o,o 
110591 5378 4,9 • ITA LIE 31 o,o TRS GATT 491358 o,o 
ROY.UNI 20368 46 0,2 AUT. TIERS 8809 o,o SUEDE 1010 Q,O C E E 158508 o,o 67840 DANEMARK 20 o,o M ON DE 823082 o,o 
SUISSE 1869 42 2,2 
AELE 149 19 12,8 AUTRICHE 196 2 1,0 FRANCE 19889 o,o 
CLASSE 1 151 20 13,2 YOUGOSLAV 2559 o,o BELG.LUX. 106697 o,o 
EXTRA CEE 155 o,o ALL.M.EST 16 o,o PAYS BAS 12550 o,o 
CEE ASSOC 1714 o,o ROUMANIE 1066 o,o ALLEM.FED 19214 o,o 
TRS GATT 151 20 13,2 MAR DC 33 o,o ITA LIE 158 o,o 
C E E 1710 o,o TUN ISlE 15 o,o ROY.UNI 62773 o,o 
MONDE 1865 o,o R.AFR.SUD 150 o,o ISLANDE 47 o,o 
ETATSUNIS 3180 5 0,2 IRLANDE 486 o,o 
ALLH',. FED 1708 o,o MEXIQUE 12975 o,o NORVEGE 12430 o,o 
AUTRICHE 148 19 12,8 PER DU 6523 o,o SUEDE 2386 o,o 
BIRMANIE 274 o,o FINLANDE 860 o,o 
1865 20 1.1 * VIETN NRD 34 o,o DANE MARK 2352 o,o CHIN CONT 18082 o,o SUISSE 1960 o,o 
COREE SUO 31 o,o AUTRICHE 1705 o,o 
67850 SECRET 150 o,o PORTUGAL 343 o,o 
ESPAGNE 252 o,o 
AELE 9469 1042 11,0 91511 95 0,1 * MALTE GIB 165 o,o AUT.CL.1 5714 o,o YOUGOSLAV 524 o,o 
CLASSE 1 15183 1670 11.0 TURQUIE 1999 o,o 
CLASSE 2 13 1 7,7 68112 EUROPE NO 12 o,o 
EUR.EST 81 9 11.1 TCHECDSL 267 o,o CLASSE 3 81 9 11,1 AELE 75 9 12,0 ROUMANIE 1864 o,o 
EXTRA CEE 15277 o,o AUT.CL.1 15 o,o BULGARIE 570 o,o 
CEE ASSOC 17103 o,o CLASSE 1 90 11 12,2 MAR DC 434 o,o TRS GATT 15052 1656 11,0 EXTRA CEE 90 o,o .D.ALGERI 2444 o,o 
AUT. TIERS 220 24 10,9 CEE ASSOC 434 o,o TUNIS lE 439 o,o 
C E E 17098 o,o TRS GATT 90 11 12.2 LIB YE 132 o,o MONDE 32375 o,o C E E 434 o,o .!'All 10 o.o 
MO~DE 524 o,o .SENEGAL 278 o,o 
FRANCE 2711 o,o SIERRALEO 78 o,o 
BELG.LUX. \463 o,o ALLEM.FED 423 o,o LIBERIA 20 o,o 
PAYS BAS 1214 o.o ROY.UNI 53 7 13,2 .C.IVOIRE 142 o,o 
ALLEM. FED 10746 o,o AUTRICHE 22 3 13,6 GHANA 207 o,o 
ITALIE 964 o,o ETATSUNIS 15 1 6,7 NIGERIA 234 o,o 
ROY.U~I 3l't6 346 11.0 .CAMEROUN 64 o,o 
NORVEGE 36 4 11' 1 524 11 2.1 * .CONGOBRA 200 o,o SUEDE 1016 112 11,0 .CONGOLEO 158742 o,o 
DANE MARK 89 10 11.2 .BURUN.RW 66 o,o 
SUISSE 2489 274 11,0 68121 ANGOLA 48 o.o 
AUTRICHE 2480 273 11,0 ETHIOPIE 72 o,o 
PORTUGAL 213 23 10,8 AELE 7801 10 0.1 , SOMALIA 19 o,o 
ESPAGNE 366 40 10,9 AUT.CL.1 869 o,o KENYA DUG 910 o,o 
You:;osLAV 139 15 10,9 CLASSE 1 8670 11 0,1 OUGANDA 31 o,o 
PCLOC~E 72 8 11,1 TIERS CL2 92 o,o TANGANYKA 40 o,o 
R.AFR,SUD 43 5 11,6 CLASSE 2 94 o,o ZANZIBAR 19 o,o 
ETATSUNIS 3998 440 11,0 EUR.EST 15293 2 o,o MOZAMBIQU 239 o,o 
CANADA 22 2 9, 1 CLASSE 3 15293 2 o,o .MADAGASC 130 o,o JAPON 1145 126 11,0 EXTRA CEE 24057 o,o .REUNION 16 o,o CEE ASSOC 4041 o,o RHOD NYAS 109837 o,o 
32375 1680 5,2 • TRS GATT 10009 11 0,1 R.AFR.SUD 13296 o.o AUT.TIERS 14046 2 o,o ETATSUNIS 103622 o,o C E E 4039 o,o CANADA 20646 o,o 67910 MONDE 28096 o,o MEXIQUE 1241 o,o 
HONOUR. BR 14 o,o 
1\:L: 975 107 11,0 FRANCE 1216 o,o NICARAGUA 49 o,o 
AUT.CL.1 405 o,o BLLG.LUX. 200 o,o PANAMA RE 35 o,o 
CLA~SE 1 1380 152 11.0 PAYS BAS 1150 o,o HAITI 54 o,o 
CLASSE 2 10 1 10,0 ALLEM.FEO 771 o,o DOMINIC.R 20 o,o 
EUR.EST 17 2 11.8 ITA LIE 702 o,o .ANT.FR. 26 o,o 
CLASSE 3 17 2 11.8 ROY.UNI 6556 6 0.1 !NOES OCC 384 o,o 
EXTRA CEE 1407 o,o NORVEGE 48 o,o .ANT.NEER 206 o,o 
CEE ASSOC 2947 o,o SUEDE 32 o,o VENEZUELA 35 o,o 
TRS GATT 1174 129 11,0 FINLANDE 170 o,o .SURINAM 19 o,o 
AUT,TIERS 225 25 11.1 SUISSE 1128 4 0,4 PEROU 34833 o,o 
C E E 2939 o,o AUTRICHE 35 o,o CHILl 117402 o,o 
MONDE 4346 o,o YOUGOSLAV 14 o,o BOLIVIE 59 o,o 
u.R.s.s. 13989 o,o PARAGUAY 91 o,o 
FRANCE 403 o,o POLOGNE 12 o,o URUGUAY 22 o,o 
BELG.LUX, 901 o,o TCHECOSL 1286 o,o ARGENTINE 1987 o,o 
PAYS BAS 246 o,o ETATSUNIS 685 Otl CHYPRE 53 o,o 
ALLEM,FED 1345 o,o MEXIQUE 24 o,o SYRIE 33 o,o 
ITALIE ''4 o,o PAKISTAN 36 o,o AFGHANIST 23 o,o 73 ROY.UNI 518 57 u,o I SRA~L 423 o,o 
BNfUHR-IMPORTAnONS Tab. 4 Jahr- 1962 • AnMe 
ar .schlllllel Zollsacz CST-5chllissel Zollsacz 
unci Ursprunc Werte Zollertrac ocler und Ursprunc Werte Zollertraz ocler lnzJdenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
CST -5chiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertraz ocler lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs l'erceptlolls Droltou Code CST Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlfllle Incidence et orlglne Incidence 
Code CS'r Va/eurs l'erceptlolls Droltou 
et orlfllle Incidence 
68212 68223 68310 
ADEN 31 o,o 8ELG.LUX. 123 o,o BELG.LUX. 229 o,o 
IN DE 82 o,o PAYS BAS 489 o,o PAYS BAS 469 o,o 
BIRMANIE 115 o,o ALLEM.FED 397 o.o ALLEM.FED 372 g.o MALAISIE 40 o.o ITA LIE 37 o,o ROY.UNI 23272 ,o SINGAPOUR H o,o ROY.UNI 558 56 10,0 NORVEGE 11150 o,o CHIN CONT 193 o,o SUEDE 2274 227 10o0 SUEDE 140 o,o COREE NRD 26 o,o SUISSE 163 16 9,8 FINLANDE 1876 o,o 
HONG KONG 141 o,o ETATSUNIS 3253 326 10,0 DANE MARK 39 o,o 
AUSTRALIE 3012 o,o SUISSE 209 o,o 
N ZELANDE 403 o,o 7512 625 8,3 • AUTRICHE 126 o,o 
.N.CALEDO 21 o,o GRECE 16 o.g TCHECOSL 154 o, 
823082 o,o • 68224 BULGARIE 26 o,o MAROC 14 o,o 
AELE 906 41 4,5 ETATSUNIS 2831 o.o 
68213 AUT.CL.1 225 o,o CANADA 15851 o,o CLASSE l 1131 70 6,2 CUBA 63 o,o 
AELE 368 o,o TIERS CL2 31 4 12,9 HONG KONG 30 o,o 
AUT.CL.1 98 o,o CLASSE 2 31 4 12,9 .N.CALEDO 14766 o,o CLASSE 1 466 o,o EXTRA CEE 1162 o,o 
EXTRA CEE 466 o,o CEE ASSOC 1066 o.o 73243 o,o • 
CEE ASSOC 189 o,o TRS GATT 1162 74 6,4 TRS GATT 457 o,o C E E 1066 o,o 
C E E 189 o,o MONDE 2228 o,o 68321 
MDNDE 655 o,o 
FRANCE 35 o,o AELE 4146 290 7,0 
FRANCE 36 o,o BELG.LUX. 36 o,o AUT.CL.l 1616 o,o 
BELG.LUX. 134 o,o ALL EM. FED 988 o,o CLASSE l 5762 403 7,0 
ALLEM. FED 19 o,o ROY.UNI 873 37 4o2 EXTRA CEE 5762 o,o 
ROY.UNI 245 o,o SUISSE 15 2 13.3 CEE ASSOC 1387 o,o 
SUISSE 117 o,o AUTRICHE 17 2 u,e ·TRS GATT 5762 403 7,0 ETATSUNIS 83 o,o ETATSUNIS 225 29 12,9 C E E 1387 o,o CHILl 31 4 l2o9 MONOE 7149 o,o 
655 o,o • 2228 74 3,3 • FRANCE 306 o,o BELG.LUX. 20 o,o 
68221 PAYS BAS 142 o,o 68225 ALLEM.FED 915 o,o 
AELE 4711 471 10,0 ROY.UNI 3205 224 7,0 
AUT.CL.1 734 o,o AELE 4092 409 10o0 SUEDE 341 24 7,0 C:LASSE 1 5445 545 10,0 AUT.CL.l 524 o,o SUISSE 568 40 7,0 
AUT.AOM 423 o,o CLASSE 1 4616 462 lOoO ~TRICHE 32 2 6,3 TIERS CL2 39 4 10,3 TIERS CL2 10 l 10,0 ATSUNIS 1603 112 7,0 CLASSE 2 462 46 10,0 CLASSE 2 10 l 10,0 CANADA 10 1 10,0 
EUR.EST 56 6 10,7 EXTRA CEE 4626 o,o CLASSE 3 57 6 10,5 CEE ASSOC 10399 o,o 7149 403 5,6 • 
EXTRA CEE 5964 o,o TRS GATT 4601 460 10,0 CEE ASSOC 24545 o,o AUT. TIERS 25 3 12,0 
TRS GATT 5461 546 10,0 C E E 10399 o,o 68322 
AUT. Tl ERS 80 8 10,0 MOND_E 15025 o,o C E E 24122 o.o AELE 2699 198 7,3 MONOE 30086 o,o FRANCE 1145 o,o AUT.CL.1 1703 o,o BEL G. LUX. 3238 o,o CLASSE l 4402 328 7,5 
FRANCE 1920 o,o PAYS BAS 473 o,o EXTRA CEE 4402 o,o 
BELG.LUX. 13588 o,o ALL EM. FED 5484 o,o CEE ASSOC 2270 o.o PAYS BAS 1932 o,o ITA LIE 59 o,o TRS GATT 4402 328 7,5 
ALLEM.FED 6621 o,o ROY.UNI 3266 327 10,0 C E E 2270 o.o 
ITALIE 61 o,o IRLANDE 16 2 12o5 M ON DE 6672 o,o 
ROY.UNI 2255 226 10,0 NORVEGE 35 4 11o4 SUEDE 598 60 10,0 SUEDE 35 4 llo4 FRANCE 457 o,o SUISSE 1608 161 10,0 SUISSE 211 21 10,0 BELG.LUX. 58 o,o 
AUTRICHE 242 24 9,9 AUTRICHE 539 54 lOoO PAYS BAS 96 o,o 
ESPAGNE 16 2 12,5 ETATSUNIS 262 26 9,9 ALLEM.FED 1658 o,o YOUGOSLAV 63 6 9,5 CANADA 239 24 lOoO ROY.UNI 2403 175 7,3 
TCHECOSL 55 6 10,9 SUEDE 58 5 8,6 
.D.ALGERI 423 42 9,9 15025 465 3,1 • SUISSE 238 19 8,0 ETATSUNIS 595 60 10.1 ETATSUNIS 1493 117 7,8 CANADA 56 6 10,7 CANADA 202 11 5,4 CHILl 24 2 8,3 68226 LIBAN 15 2 13,3 6672 328 4,9 • AELE 944 142 15,0 30086 598 z.o • AUT.CL.l 374 o,o CLASSE 1 1318 198 15,0 68323 EXTRA CEE 1318 o,o 68222 CEE ASSOC 1966 o,o AELE 1103 110 10,0 TRS GATT 1306 196 15,0 AUT.CL.1 678 o,o 
AELE 2442 195 8,0 AUT. TIERS 12 2 16,7 CLASSE 1 1781 178 10,0 AUT.CL.1 562 o,o C E E 1966 o,o EXTRA CEE 1181 o,o CLASSE 1 3004 240 8,o MONDE 3284 o,o CEE ASSOC 534 o,o 
EXTRA CEE 3010 o,o TRS GATT 1781 178 10,0 CEE ASSOC 14931 o,o FRANCE 230 o,o C E E 534 o,o TRS GATT 2910 233 8,0 BELG.LUX. 142 o,o MONDE 2315 o,o AUT. Tl ERS 100 8 8,o PAYS BAS 248 o,o C E E 14931 o,o ALLEM.FED 1225 o,o FRANCE 63 o,o MONDE 17941 o,o ITA LIE 121 o,o BELG.LUX. 45 o.o ROY.UNI 441 66 15,0 PAYS SAS 50 o,o FRA'lCE 1020 o,o SUEDE 66 10 15,2 ALLEM.FED 346 o,o BELG.LUX. 9070 o,o DANE MARK 121 18 14,9 ITALIE- 30 o,o PAYS I!AS 849 o,o SUISSE 278 42 15o1 ROY.UNI 1030 103 10,0 ALLEM,FED 3832 o,o AUTRICHE 36 5 13,9 SUEDE 18 2 11,1 ITALIE 160 o,o YOUGOSLAV 12 2 16,7 SUISSE 52 5 9,6 ROY.UNI 1033 83 8,o ETATSUNIS 351 53 15,1 ETATSUNIS 657 66 10,0 SUEDE 666 53 a,o CANADA 21 2 9,5 DANE MARK 15 1 6,7 3284 198 6,0 • SUISSE 430 34 7,9 2315 178 7,7 • AUTRICHE 296 24 8,1 YOUGOSLAV 99 8 8.1 68310 ETATSUNIS 452 36 8,0 68324 AELE 34939 o,o 
17941 240 1.3 • AUT.Cl.l 20593 o,o AELE 2900 190 6,6 CLASSE 1 55532 o,o AUT.CL.l 163 o,o AUT.ADM 14768 o.o CLASSE 1 3063 202 6,6 68223 TIERS Cl2 119 o,o EXTRA CEE 3063 o,o 
AELE 
CLASSE 2 14892 o,o CEE ASSOC 570 o,o 2999 300 10,0 EUR.EST 183 o,o TRS GATT 3063 202 6,6 AUT.CL.1 3253 o,o CLASSE 3 183 o,o C E E 570 o,o CLASSE 1 6252 625 10,0 EXTRA CEE 70607 o,o MONDE 3633 o,o EXTRA CEE 6252 o,o CEE ASSOC 17425 o,o CEE ASSOC 1260 o,o TRS GATT 55774 o,o FRANCE 344 o,o TRS GATT t.252 625 10,0 AUT. Tl ERS 44 o,o pELG.LUX. 54 o,o C E E 1260 o,o C E E 2636 o,o AYS BAS 69 o,o MONDE 7512 o,o MONDE 73243 o,o ALLEM.FED 103 o,o 
74 FRANCE 214 o,o FRANCE ROY.UNI 1796 123 6,8 1558 o,o NORVEGE 550 31 5,6 
Jahr • 1961-Ann6e T&4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
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und Unprunc Weru Zollennc oder 
-
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Code CST Valeurs ~ Droit ou· 
et or111ne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et or111ne Incidence et oriJine Incidence 
6S324 68422 6S510 
SUEDE 11 1 9,1 AUTRICHE 302 lft5 14,9 AUT.AOM 39 o,o 
FINLANDE 30 2 6,7 YOUGOSLAV 87 13 14,9 TIERS Cl2 17003 1360 s,o SUISSE 543 37 6,8 ETATSUNIS 3397 510 15,0 CLASSE 2 17044 1364 a,o 
ETATSUNIS 97 a s,2 CANADA 60 9 15,0 EUR.EST 2050 164 s,o CANADA 36 2 5,6 ISRAEL 93 14 15,1 AUT.CL.3 397 32 a,1 
JAPON 12 2 16,7 CLASSE 3 2447 196 s,o 3633 204 5,6 • EXTRA CEE 36634 o,o 
27540 1007 3,7 • CEE AS¥0C 11415 o,o TRS GA T 19946 1596 s,o 
6a410 AUT. TIERS 16641 1331 s,o 6S423 DIVERS 15 o,o 
AI' LE 31569 2a41 9,0 C E E 1136a o,o 
AUT.CL.1 40044 o,o AELE 401S 664 16,5 MONDE 4S017 o,o CLASSE 1 71613 6445 9,0 AUT.CL.1 266 o,o EAMA 20918 o,o CLASSE 1 42a4 712 16,6 FRANCE 360 o,o AUT.AOH 25 o,o EXTRA CEE 4286 o,o SELG.LUX. 7497 o,o 
TIERS CL2 346 31 9,0 CEE ASSOC 151S1 o,o PAYS SAS 1539. o,o 
CLASSE 2 21289 1916 9,0 TRS GATT 4283 712 16,6 ALLEH.FEO 1972 o,o 
EUR.EST 7927 713 9,0 C E E 15181 o,o RQY.UNI 6053 4S4 s,o CLASSE 3 7927 713 9,0 HONDE 19467 o,o IRLANOE 64 5 7,S 
EXTRA CEE 100829 o,o NORVEGE 13 1 7,7 CEE ASSOC 52411 o,o FRANCE 3226 o,o SUEDE 14S 12 s,~ TRS GATT 71919 6473 9,0 SELG.LUX. 1526 o.g FINLANDE 29 2 6, AUT.TIERS 7967 717 9,0 PAYS BAS 2215 o, DANE MARK 269 22 S,2 
DIVERS 105S5 o,o ALLEM.FEO 7603 o,o AUTRICHE 674 54 s,o C E E 31468 o,o ITA LIE 611 o,o ESPAGNE 717 57 7,9 
MONDE 142SS2 o,o ROY.UNI 746 116 15,5 YOUGOSLAV 2221 17a 8,0 
SUEDE a8 17 19,3 u.R.s.s. 530 42 7,9 FRANCE 29028 o,o OANEMARK 53 8 15,1 ALL. M. EST 124 10 a,~ BELG.LUX. 442 o,o SUISSE 3071 512 16,7 POLOGNE 94 s a, PAYS BAS 445 o,o AUTRICHE 58 9 15,5 TCHECOSL 147 12 S,2 
ALLEM.FEO 1513 o,o ETATSUNIS 254 46 1a,1 HONGRIE 27 2 7,4 
ITALIE 40 o,o ROUHANIE 593 47 7,9 ROY.UNI 816 73 8,9 19467 711 3,7 • SULGARIE 535 43 8,0 NOPVEGE 21071 1896 9,0 HAROC 3505 2SO s,o SUEDE 29 3 10,3 .D.ALGERI 39 3 7,7 SUISSE 6437 579 9,0 68424 TUNIS lE 2415 193 s,o AUTRICHE 3209 289 9,0 RHOO NYAS 129 10 7.a ESPAGNE 846 76 9,0 AELE 527 84 15,9 ETATSUNIS 1030 S2 s,o 
u.R.s.s. 6968 627 9,0 AUT.CL.1 32 o.o CANADA 266 21 7,9 POLOGNE 460 41 8,9 CLASSE 1 559 89 15,9 MEXIQUE 6136 491 a,o 
TCHECOSL 268 24 9,0 EXTRA CEE 559 o.o PEROU 4798 3S4 s.o 
HONGPIE 231 21 9,1 CEE ASSOC 340 o,o CHill 17 1 5,9 
.O.ALGERl 25 2 8,0 TRS GATT 559 89 15,9 CHIN CONT 391 31 7,9 
.CAMEROUN 20918 1883 9,0 C E E 340 o,o AUSTRALIE 5650 452 a,¥ RHOD NYAS 31 3 9,7 HONDE 899 o,o DIVERS NO 15 1 6, ETATSUNIS 15474 1393 9,0 CANADA 23717 2135 9,0 FRANCE 43 o,o 4a017 2928 6,1 • 
FORMOSE 308 28 9.1 BELG.LUX. 12 o,o SECRET 10585 953 9,0 ALLEM.FEO 282 o,o 
ROY.UNI 15 2 13,3 6a521 142S82 10028 7,0 • SUEDE 80 17 21,3 SUISSE 121 25 20,7 AELE 93 9 9,7 
AUTRICHE 311 40 12,9 CLASSE 1 102 10 9,S 68421 ETATSUNIS 32 6 18,8 EXTRA CEE 107 o,o 
3115 CEE ASSOC 
146 o,o 
AELE 467 15,0 899 90 10,0 • TRS GATT 102 10 9,8 AUT.CL.l 1454 o,o C E E 146 o,o CLASSE 1 4569 685 15,0 M ON DE 253 o,o AUT.AOM 12 o,o 6a425 TIERS CL2 15 2 13,3 BELG.LUX. 1S o,o CLASSE 2 27 4 14,a AELE 752 143 19,0 PAYS SAS 17 o,o EUR.EST 30 5 16,7 AUT.CL.1 447 o,o ALLEM.FED 111 o,o CLASSE 3 30 5 16,7 CLASSE 1 1199 228 19,0 ROY.UNI 80 8 10,0 EXTRA CEE 4626 o,o EXTRA CEE 1209 o,o CEE ASSOC 6175 o,o CEE ASSOC 1598 o,o 253 11 4,3 • TRS GATT 4562 684 15,0 TRS GATT 1082 206 19,0 AUT. TIERS 52 8 15,4 AUT. TIERS 127 24 18,9 C E E 6163 o,o C E E 1598 o,o 68522 
HONDE 10789 o,o HONDE 2807 o,o AUT.CL.l 644 o,o 
FRANCE 550 o,o FRANCE 241 o,o CLASSE 1 652 65 10,0 
BELG.LUX. 2358 o,o BELG.LUX. 650 o,o EXTRA CEE 652 o,o 
PAYS BAS 503 o,o PAYS SAS 149 o,o CEE ASSOC 699 o,o ALLEMO.FEO 2446 o,o ALL EM. FED 499 o,o TRS GATT 131 13 9,9 
ITALIE 306 o,o ITA LIE 59 o,o AUT. TIERS 521 52 10,0 RDY.UNI 1204 181 15,0 ROY.UNI 2a3 54 19,1 C E E 699 o,o NORVEGE 357 54 15,1 SUI SSE 424 81 19,1 HONDE 1351 o.o SUEDE 16 2 12,5 AUTRICHE 39 7 17.9 SUISSE 1481 222 15,0 YOUGOSLAV 124 24 19,4 FRANCE 16 (),0 
AUTRICHE 49 7 14,3 ETATSUNIS 315 60 19,0 BELG.LUX. 523 o,o 
u.R.s.s. 30 5 16,7 PAYS BAS 58 o,o 
.D • .UGERI 12 2 16,7 2807 230 8,2 • ALLEM.FEO 96 o,o ETATSUNIS 1211 182 15,0 ESPAGNE 123 12 9,8 CANADA 234 35 15,0 YOUGOSLAV 521 52 10,0 
VENEZUELA 14 2 14,3 68426 1351 65 4.S • 
10789 694 6,4 • AELE 286 46 16,1 AUT.Cl.1 437 o,o CLASSE 1 723 116 16,0 68523 6S422 EXTRA CEE 723 o,o CEE ASSOC 252 o,o AELE 55 3 5,5 
AELE 3053 458 15,0 TRS GATT 723 116 16,0 CLASSE 1 59 5 a,s 
AUT.CL.1 3558 o,o C E E 252 o,o EXTRA CE~ 59 o,o CLAS&E 1 6611 992 15,0 MONDE 975 o,o CEE ASSO 146 o,o 
TIERS CL2 93 14 15,1 TRS GATT 59 5 8,5 CLASSE 2 93 14 15,1 FRANCE 38 o,o C E E 146 o,o 
EXTRA CEE 67~1 o,o PAYS BAS 49 o,o M ON DE 205 o,o CEE ASSOC 208 9 o,o ALLEM.FED lOB o,o 
TRS GATT 6615 992 15,0 ITALIE 52 o,o FRANCE 74 o,o AUT. TIERS 96 14 14,6 ROY.UNI 20S 33 15,9 ALLEM.FED 62 o,o C E E 20829 o,o SUEDE 34 5 14,7 ROY.UNI 21 1 4,S 
MONOE 27540 o,o DANEHARK 23 4 17,4 SUISSE 29 2 6,9 SUISSE 20 3 15,0 
FRANCE 4579 o,o ETATSUNIS 436 70 16,1 205 3 1,5 • 
BELG.LUX. 7329 o,o PAYS BAS 3992 o,o 975 115 u,a • 
AllEMoFEO 4815 o,o 68524 ITALIE 114 o,o ROY.UNI 1067 160 15,0 6851Q AUT.CL.1 164 o,o 
NORVEGE 140 21 U:Y CLASSE 1 172 22 12,8 SUEDE 225 34 AELE 7160 573 8,0 EXTRA CEE 172 8•8 DANE MARK 211 32 15,2 AUT.CL.l 9983 o,o CEE ASiOC 136 SUISSE 1108 166 15,0 CLASSE 1 17143 1371 8,0 TRS GA T 17 2 u:s 75 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Ann6e 
CST-Schliissel Zollsatz 
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-
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Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origlne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
68524 68623 68723 
AUT,TIERS 155 20 12,9 CEE ASSOC 55 o,o 
C E E 136 o,o TRS GATT 28 4 14,3 191 8 4,2 • 
MO:-JDE 308 o,o C E E 55 o,o MO"lDE 83 o,o 
BELG.LUX. 78 o,o 68724 
PAYS BAS 38 o,o FRANCE 20 o,o 
ALLEM,FED 20 o,o BELG.LUX. 16 o,o CEE ASSOC 56 o,o 
YOUGOSLAV 155 20 12t9 ALLEM.FED 15 o,o C E E 56 o,o 
DANE MARK 23 3 13,0 M ON DE 57 o,o 
308 22 7. 1 • 83 3 3,6 • BELG.LUX. 53 o,o 
68610 57 o.o • 
68710 
AELE 3883 256 6,6 
AUT,CL.1 10495 o,o AELE 6898 o,o 68800 
CLASSE 1 14378 949 6,6 AUT.CL.1 137 o,o 
EAMA 4999 o,o CLASSE 1 7035 o,o AUT.CL.1 21 o,o 
TIERS CL2 1620 107 6,6 EAMA 2025 o,o CLASSE 1 21 o,o 
CLASSE 2 6622 437 6,6 TIERS CL2 45633 o,o EXTRA CEE 21 o,o 
EUR.EST 11387 752 6,6 CLASSE 2 47663 o,o CEE ASSOC 619 o,o 
AUT.CL.3 104 7 6,7 AUT.CL.3 7033 o,o TRS GATT 21 o,o 
CLASSE 3 11491 758 6,6 CLASSE 3 7033 o,o C E E 619 o,o 
EXTRA CEE 32491 o,o EXTRA CH 61731 o,o M ON DE 640 o,o 
CEE ASSOC 21171 o,o CEE ASSOC 24846 o,o 
TRS GATT 14752 974 6,6 TRS GATT 52611 o.o FRANCE 13 o,o 
AUT.TIERS 12737 841 6,6 AUT,TJERS 7090 o,o BELG.LUX. 606 o,o 
C E E 16169 o,o C E E 22816 o,o ETATSUNIS 21 o,o 
I'ONDE 4861:0 o,o M ON DE 84547 o,o 640 o,o • 
FRANCE 780 o,o FRANCE 189 o,o 
BELG.LUX. 10828 o,o BELG.LUX. 10363 o,o 
PAYS UAS 1666 o,o PAYS SAS 11591 o,o 68931 
ALLEM,FEO 888 o,o ALL EM. FED 619 o,o 
ROY.UNI 145 10 6,9 ITA LIE 54 o,o AELE 9569 957 10,0 
NORVEGE 2310 152 6,6 ROY.UNI 5964 o,o AUT.CL.1 8104 o,o 
SUEDE 60 4 6,7 NORVEGE 15 o,o CLASSE 1 17673 1767 10,0 
DANE MARK 106 7 6,6 SUEDE 329 o.o EXTRA CEE 17673 o,o 
SUISSE 35 2 5,7 FJNLANDE 35 o,o CEE ASSOC 1959 o,o 
AUTRICHE 1227 81 6,6 DA'lEMARK 224 o,o TRS GATT 17673 1767 10,0 
ESPAGNE 2664 176 6,6 SUI SSE 174 o.o C E E 1959 o,o 
YOUGC'SLAV 1048 69 6,6 AUTRICHE 19 o,o M ON DE 19632 o,o 
u.R.s.s. 7082 467 6,6 PORTUGAL 173 o,o 
ALL. M, EST 45 3 6,7 YOUGOSLAV 15 o,o JTALIE 1951 o,o 
POLOG'lE 1784 118 6,6 .CDNGOLEO 2025 o,o RDY.UNI 1276 128 10,0 
ROUMANIE 353 23 6,5 ETATSUNIS 62 o,o NORVEGE 8278 828 10,0 
OULGARIE 2117 140 6,6 CAMBODGE 35 o.o SUEDE 15 2 13,3 
.CO.~GOLED 4995 330 6,6 MALAISJE 42639 o,o ETATSUNIS 7289 729 10,0 
ANGOLA 30 2 6,7 SJNGAPOUR 30 o,o CANADA 815 82 10,1 
RIIDD NYAS 389 26 6,7 INDDNESIE 2615 o,o 
ETATSUNIS 87 6 6,9 CHIN CONT 7019 o,o 19632 1769 9,0 • CANADA 1960 129 616 COREE NRD 14 o,o 
MEXIQUE 203 13 6,4 JAPDIII 20 o,o 
PEROU 977 64 6,6 HONG KONG 294 o,o 68932 
BRESIL 20 1 5,0 COREE NRD 104 7 6,7 84547 o,o • AELE 259 36 13,9 
AUSTRAL lE 4732 312 6,6 AUT.CL.1 179 o,o CLASSE 1 438 59 13,5 
48660 2142 4,4 • 68721 EXTRA CEE 438 o,o CEE ASSOC 70 o,o 
AELE 70 6 8,6 TRS GATT 438 59 13,5 
68621 AUT.CL.1 13 o,o C E E 70 o,o 
CLASSE 1 83 1 8,4 MONDE: 508 o,o 
AELE 74 7 9,5 EXTRA CEE 83 o,o 
CLASSE 1 75 8 10,7 CEE ASSOC 297 o,o ALLEM.FED 61 o,o 
EXTRA CEE 75 o,o TRS GATT 83 7 8,4 ROY,UNI 67 9 13,4 
CEE ASSOC 268 o,o C E E 297 o,o SUISSE 29 4 13,8 
TRS GATT 75 8 10,7 MONDE 380 o,o AUTRJCHE 163 22 13,5 
C E E 268 o,o ETATSUNIS 167 22 13,2 
MONDE 343 o,o FRANCE 10 o,o CANADA 12 1 8,3 
BELG,LUX. 21 o,o 
FRANCE 66 o,o PAYS BAS 185 o,o 508 58 11,4 • 
BELG.LUX. 78 o,o ALLEM.FED 78 o,o 
ALLEM.FED 115 o,o RDY.UNJ 55 4 7,3 
RJY,UNI 12 1 8,3 SUJSSE 15 1 6t7 68933 SUISSE 56 6 10,7 ETATSUNIS 12 1 8,3 
AELE ll 9.1 343 8 2,3 * 380 6 1,6 • AUT.CL.1 29 o,o CLASSE 1 40 2 5,0 
EXTRA CEE 41 o,o 
68622 68722 CEE ASSOG 13 o,o 
TRS GATT 40 2 5,0 
AELE 611 44 7,2 AELE 104 6 5,8 C E E 13 o,o 
AUT.CL.1 857 o,o CLASSE 1 104 6 5,8 M ON DE 54 o,o CLASSE 1 1468 121 8,2 EXTRA CEE 104 o.o EUR,EST 56 4 7.1 CEE ASSOC 32 o,o FRANCE 10 o,o CLASSE 3 56 4 7,1 TRS GATT 104 6 5,8 ROY.UNI 11 1 9,1 EXTRA CEE 1524 o,o C E E 32 o.o ETATSUNJS 29 2 6,9 CEE ASSOC 5643 o,o MONDE 136 o,o 
TRS GATT 631 46 7,3 54 3 5,,6 • AUT.TJERS 893 80 9,0 PAYS BAS 13 o,o DIVERS 43 o,o ALLEM.FEO 19 o.o C E E 5643 o,o ROY.UNI 102 6 5,9 68941 MDNDE ·1210 o,o 
136 6 4,4 • AELE 1445 125 8,7 FRA:.CE 767 o,o AUT .CL.t 543 o,o 8ELG.LUX. 4123 o,o CLASSE 1 1988 168 a,5 PAYS BAS 87 o,o 68723 TIERS CL2 21 2 9,5 ALLEM,FEO 662 o,o CLASSE 2 21 2 9,5 ROY,UNI 534 39 7,3 AELE 80 8 1o.o EUR.EST 23 1 4,3 NORVEGE 65 5 7,7 CLASSE 1 83 9 10,8 CLASSE 3 23 1 4,3 YOUGOSLAV 837 76 9,1 EXTRA CEE 83 o,o EXTRA CEE 2032 o.o POLOGNE 56 4 7.1 CEE ASSOC 108 o,o CEE ASSOC 3900 o,o ETATSUNIS 19 1 5,3 TRS GATT 83 9 10.8 TRS GATT 2024 170 8,4 SECRET 43 3 7,0 C E E 108 o.o C E E 3900 o.o MONDE 191 o,o M ON DE 5932 o,o 7210 129 ltB • PAYS BAS 56 o,o FRANCE 215 o,o ALL EM. FED 50 o,o BELG.LUX. 786 o,o 68623 ROY.UNI 65 7 10,8 PAYS BAS 2390 o,o SUJSSE 14 1 7,1 ALLEM.FED 466 o,o AELE 26 4 15,4 JTALIE 43 o,o CLASSE 1 28 4 14,3 ROY.UNI 342 27 7,9 
76 EXTRA CEE 28 o,o SUEDE 456 37 8,1 
Jahr- 1962- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST·Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST·Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST·Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
.68941 69110 69213 
SUISSE 154 14 9,1 EUR.EST 13 7,7 AUT.TIERS 21 3 14r3 
AUTRICHE 490 45 9,2 CLASSE 3 13 7,7 C E E 1026 o,o 
TCHECOSL 23 1 4,3 EXTRA CEE 9168 o,o M ON DE 1347 o.o 
ETATSUNIS 466 38 8,2 CEE ASSOC 40136 o,o 
MALA ISlE 14 1 7,1 TRS GATT 8948 984 u,o FRANCE 150 o,o 
JAPON 68 5 7,4 AUT. Tl ERS 108 12 11,1 BELG.LUX. 47 o,o 
C E E 40024 o,o PAYS BAS 30 o,o 5932 168 2,8 .. MONDE 49192 o,o ALLEM.FED 781 o,o 
ITA LIE 18 o,o 
FRANCE 7106 o,o ROY.UNI 226 34 15,0 
68942 BEL G. LUX. 8815 o,o IRLANDE 21 3 14,3 
PAYS BAS 3555 o,o SUISSE 63 9 14r3 
AELE 1450 118 8,1 ALLEM.FED 18682 o,o ETATSUNIS 10 2 20r0 
AUT.CL.l 382 o,o ITA LIE 1866 o,o 
CLASSE 1 1832 146 a,o ROY.UNI 4477 492 u,o 1347 48 3,6 .. 
EXTRA CEE 1832 o,o NORVEGE 235 26 11.1 
CEE ASSOC 1119 o,o SUEDE 292 32 11,0 
TRS GATT 1832 146 a,o DANEMARK 124 14 11,3 69221 
C E E 1119 o,D SUISSE 569 63 11.1 
MONDE 2951 o,o AUTRICHE 658 72 10,9 AELE 2267 306 13,5 
ESPAGNE 159 17 10,7 AUT.CL.1 531 o,o 
FRANCE 70 o,o HONGRIE 11 1 9,1 CLASSE 1 2798 375 13,4 
BELG.LUX. 31 o,o MAROC 90 10 11,1 EAMA 14 o,o 
PAYS BAS 929 o,o .D.ALGERI 107 12 11,2 AUT.AOM 23 o,o 
ALL EM• FED 86 o,o R.AFR.SUD 13 1 7,7 TIERS Cl2 35 4 11.4 
ROY.UNI 239 18 7,5 ETATSUNIS 2309 254 11,0 CLASSE 2 72 9 12,5 SUEDE 76 6 7,9 CANADA 51 6 11,8 EUR.EST 55 7 12r7 
SUISSE 34 3 8,8 AUSTRAL! E 52 6 11,5 CLASSE 3 55 7 12,7 
AUTRICHE 1100 91 8,3 EXTRA CEE 2925 o,o 
ETATSUNIS ~82 27 7,1 49192 1006 2,0 .. CEE ASSOC 7693 o,o 
TRS GATT 2818 378 13,4 
2951 145 4,9 .. AUT. TIERS 68 9 l3r2 
69120 C E E 7654 o,o 
M ON DE 10579 o,o 
68943 AELE 1514 227 15,0 
AUT.CL.l 343 o,o FRANCE 1711 o,o 
AELE 371 20 5,4 CLASSE 1 1857 279 15,0 BEL G. LUX. 1867 o,o 
AUT.CL.1 552 o,o EXTRA CEE 1862 o,o PAYS BAS 1639 o,o 
CLASSE 1 923 53 5,7 CEE ASSOC 1966 o,o ALLEM.FED 2213 o,o 
EXTRA CEE 923 o,o TRS GATT 1857 279 15,0 ITALIE 224 o,o 
CEE ASSOC 407 o,o C E E 1966 o,o ROY.UNI 1699 234 13,8 
TRS GATT 923 53 5,7 MONDE 3828 o,o NORVEGE 58 8 13,8 
C E E 407 o,o SUEDE 136 17 12,5 
MDr•lDE 1330 o,o FRANCE 137 o,o DANE MARK 43 5 11,6 
BEL G. LUX. 494 o,o SUISSE 258 32 12,4 
FRANCE 11 o,o PAYS BAS 377 o,o AUTRICHE 55 7 12,7 
BELG.LUX. 10 o,o ALLEM.FED 571 o,o PORTUGAL 18 2 u, 1 
ALLEM.FED 379 o,o ITA LIE 387 o,o ESPAGNE 30 3 10,0 
ROY .U~U 126 6 4,8 ROY.UNI 323 48 14,9 YOUGOSLAV 25 3 12,0 
SUISSE 97 3 3,1 NORVEGE 164 25 15,2 POLOGNE 10 1 10,0 
AUTR ICHE 148 10 6,8 SUEDE 38 6 15,8 TCHECOSL 43 6 14,0 
ETATSUNIS 544 32 5,9 DANEMARK 473 71 15,0 .D.ALGERI 23 3 13r0 
SUISSE 499 75 15,0 TUNIS lE 24 3 12,5 
1330 51 3,8 .. AUTRICHE 17 3 17,6 .MADAGASC 13 2 15,4 
ETATSUNIS 336 50 14,9 ETATSUNIS 453 59 13,0 CANADA 12 1 8,3 
68950 J828 279 7,3 • 10579 386 3,6 • 
AELE 3452 94 2r7 
AUT.CL.1 6942 o,o 69130 
CLASSE 1 10394 433 4,2 69222 
EAMA 25521 o,o CEE ASSOC 12 o,o 
T1 ERS CL2 201 1 0,5 C E E 12 o,o AELE 645 123 19,1 CLASSE 2 25722 2113 8,2 MONDE 14 o,o AUT.CL.l 76 o,o 
EUR.EST 3955 221 5,6 CLASSE 1 721 137 19,0 
AUT.CL.3 916 56 6,1 EXTRA CEE 725 o,o 
CLASSE 3 4871 277 5,7 14 o,o • CEE ASSOC 3659 o.o 
EXTRA CEE 40987 o,o TRS GATT 718 136 18,9 
CEE ASSOC 34695 o,o C E E 3659 o,o 
TRS GATT 10976 490 4,5 69211 M ON DE 4384 o,o 
AUT. TIERS 4490 221 4,9 
C E E 9174 o,o AELE 947 114 12,0 FRANCE 539 o,o 
"ONDE 50161 o,o AUT.CL.1 960 o,o BELG.LUX. 1068 o,o CLASSE 1 1907 229 12r0 PAYS BAS 478 o,o 
FRANCE 526 o,o EXTRA CEE 1913 o,o ALLEM.FED 1284 o,o 
BELG.LUX. 5461 o,o CEE ASSOC 6097 o,o ITA LIE 290 o,o 
PAYS B~ 1866 o,o TRS GATT 1908 229 12,0 ROY.UNI 66 13 19,7 ALLEM. D 1237 o,o C E E 6096 o,o NORVEGE 22 4 18,2 
ITALIE 84 o,o MONDE 8009 o,o SUEDE 28 5 17,9 
ROY.UNI 3196 84 2,6 DANE MARK 99 19 19o2 
NORVEGE 37 o,o FRANCE 2425 o,o SUISSE 266 51 19r2 
SUEDE 87 7 8,0 BELG.LUX. 285 o,o AUTRICHE 162 31 19,1 
SU!SSE 54 3 5,6 PAYS BAS 517 o,o ETATSUNIS 72 14 19,4 
AUTR!CHE 78 3 3,8 ALL EM. FED 2705 o,o 
ESPAGNE 34 1 2,9 ITA LIE 164 o,o 4384 139 3,2 .. 
YOUGOSLAV 239 o,o ROY.UNI 212 25 11,a 
u.R.s.s. 2651 132 5,0 SUEDE 153 18 11,8 
POLOGNE 387 23 5,9 DANEMARK 96 12 12,5 69231 
TCHECOSL 718 57 7,9 SU!SSE 280 34 12rl 
HONGRIE 64 4 6,3 AUTR!CHE 204 24 11,8 AELE 905 127 14,0 
BULGAR!E 135 5 3,7 ETATSUNIS 959 115 12,0 AUT.CL.l 321 o,o 
.CONGOBRA 11 1 9,1 CLASSE 1 1226 172 14,0 
.CONGOLEO 25510 2112 8,3 8009 228 2,8 • EAMA 13 o,o 
R.AFR.SUD 390 25 6,4 TIERS CL2 17 2 11,8 
ETATSUNIS 3867 239 6,2 CLASSE 2 32 4 12,5 
CANADA 894 12 1,3 69212 EUR.EST 87 12 13,8 
ME X I QUE 28 1 3,6 CLASSE 3 87 12 13,8 
PEROU lOO o,o CEE ASSOC 24 o,o EXTRA CEE 1345 o,o CHIN CONT 898 55 6,1 C E E 24 o,o CEE ASSOC 4815 o,o 
COREE NRD 18 1 5,6 MONDE 28 o,o TRS GATT 1315 184 14t0 
COREE SUO 70 o,o AUT.TIERS 14 2 14,3 
JAPON 1514 62 4,1 ALLEM.FED 22 o,o C E E 4799 o,o M ON DE 6144 o,o 
50161 2827 5,6 • 28 o,o • FRANCE 511 o,o 
BELG.LUX. 860 o,o 
69110 69213 PAYS BAS 110 o,o ALLEM.FED 2845 o,o 
AELE 6355 699 11,0 AELE 290 44 15,2 ITA LIE 473 o,o 
AUT.CL.l 2593 o,o AUT.CL.1 31 o,o ROY.UNI 176 25 14t2 
CLASSE 1 8948 984 u,o CLASSE 1 321 48 15t0 SUEDE 141 20 14t2 
AUT.AOM 111 o,o EXTRA CEE 321 o,o DANE MARK 30 4 13t3 
TIERS CL2 96 11 11,5 CEE ASSOC 1026 o,o SUISSE 38 5 13,2 77 CLASSE 2 207 23 u, 1 TRS GATT 300 45 15r0 AUTRICHE 487 68 H,O 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
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1000$ 1000$ lnzldenz 
CST -Schliissel Zollsatz 
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69231 69320 691tl1 
PORTUGAL 30 4 13,3 AUT.CL.1 101 o.o 
TCHECOSL 87 12 13,8 1254 2 0,2 • CLASSE 1 1788 221 12,4 
.CONGO LEO 10 1 10o0 TIERS CL2 18 2 llo1 
ETATSUNIS 267 37 13,9 CLASSE 2 18 2 llo1 
JAPON 43 6 l4o0 69331 EXTRA CEE 1813 o,o CEE ASSOC 3642 o,o 
6144 185 3,0 • AELE 277 42 15,2 TRS GATT 1810 224 12,4 AUT.CL.1 50 o,o C E E 3642 o,o 
CLASSE 1 327 49 15,0 MONPE 5455 o,o 
69232 EXTRA CEE 329 o,o CEE ASSOC 6576 o,o FRANCE 280 o,o 
AELE 37 6 16,2 TRS GATT 327 49 15,0 BELG.LUX• 884 o,o CLASSE.1 45 8 l7o8 C E E 6574 o,o PAYS BAS 145 o,o 
EXTRA CEE 45 o,o M ON DE 6903 o.o ALLEM.FED 2314 o,o CEE ASSOC 128 o,o ITALIE 19 o.o 
TRS GATT 45 8 l1o8 FRA~CE 222 o,o ROY.UNI 504 55 10,9 C E E 128 o,o BEL .LUX. 4128 o,o SUEDE 274 36 llo1 
MONDE 173 D,o PAYS 8AS 234 o,o DANE MARK 18 2 llo1 ALLEM.FED 1967 o,o SUISSE 834 109 llo1 
FRANCE 88 o,o ITA LIE 23 o,o AUTRICHE 54 7 u.o 
ITALIE 33 o,o ROY.UNI 89 l3 14,6 ETATSUNIS 84 11 13ol 
ROY .U~ll 35 6 l7o1 SUEDE 26 4 15,4 JAPON 12 2 16,7 DANE MARK 15 2 13o3 HONG KONG l7 2 u,8 
173 7 4o0 • SUISSE 78 12 15,4 AUTRICHE 69 10 14,5 5455 225 4,1 • 
ETATSUNIS 50 8 16,0 
69311 6903 49 0,7 • 69412 
AELE 1915 326 17,0 
AUT.CLo1 316 o,o AELE 27 4 14,8 CLASSE 1 2231 379 l1o0 69332 CLASSE 1 30 4 13,3 EXTRA tEE 2233 o,o EXTRA CEE 30 o,o 
tEE ASSOC 10339 o,o AELE 606 61 10o1 tEE ASSOC 128 o,o 
TRS GATT 2229 379 n,o AUT.CL.1 80 o,o TRS GATT 30 4 13,3 
DIVERS 29 o,o CLASSE 1 686 69 10,1 t E E 128 o.o 
t E E 10338 o,o EXTRA tEE 687 o,o MONDE 158 o,o 
,..o,me 12600 o,o CEE ASSOC 3160 o,o TRS GATT 686 69 10o1 FRANCE 36 o,o 
FRANCE 806 o,o t E E 3160 o,o BELG.LUX. 10 o,o 
BELG.LUX. 4061 o,o MONDE 3847 o,o PAYS BAS 19 o,o 
PAYS RAS 446 o,o ALLEM.FED 63 o,o 
ALLEM.FEO 2868 o,o FRANCE 596 o,o SUISSE 23 3 13o0 
ITA LIE 2157 o,o PAYS 8AS 29 o,o 
ROY.UNI 1539 262 n.o ALLE~.FED 2515 o.o 158 3 1,9 • 
NORVEGE 19 3 15,8 ITA LIE 14 o,o 
SUEDE 217 37 17.1 ROY.UI'H 322 32 9,9 SUISSE 123 21 17o1 NORVEGE 11 1 9,1 69421 AUTR ICHE 15 3 20,0 SUEDE 173 17 9,8 
ETATSUNIS 309 53 17,2 FINLANDE 75 8 10,7 AELE 9193 1151 12,5 
NON SPEC 29 5 l1o2 SUISSE 19 2 10,5 AUT.Clo1 8572 o,o AUTRICHE . 81 8 9,9 CLASSE 1 17765 2230 12o6 
12600 385 3,1 • TIERS CL2 82 11 13,4 3847 69 1,8 • CLASSE 2 88 12 13,6 
EUR.EST 67 10 14,9 
69312 CLASSE 3 67 10 14,9 69333 EXTRA CEE 17920 o.o 
AELE 19 2 10o5 ~EE ASSOC 21079 o.o CLASSE 27 3 11,1 AUT.CL.1 11 o,o RS GATT 17856 224~ 12o6 AUT.AOM 278 o,o CLASSE 1 12 2 16,7 AUT • TIERS 58 12o1 CLASSE 2 278 28 10o1 EXTRA CEE 12 o,o C E E 21073 o,o 
EXTRA tEE 305 o,o CEE ASSUC 27 o,o MONDE 38993 o,o CEE ASSOC 1728 o,o TRS GATT 12 2 16,7 TRS GATT 26 3 11o5 C E E 27 o,o FRANCE 2243 o,o C E E 1450 o,o I' ON DE 39 o,o BELG.LUX. 2512 o,o Mtl:~DE 1755 o,o PAYS 8AS 2473 o,o 
ALLEM.FED 27 o,o ALLEM.FED 12803 o.o 
FRANCE 24 o,o ETATSUNIS 11 2 18,2 ITALIE 1042 o,o 8ELG. LUX. 1077 o,o ROY.UNI 4360 546 12.5 
PAYS SAS 23 o,o 39 2 5,1 • IRLANDE 10 1 10,0 
ALLEM.FED 323 o,o NORVEGE 19 3 15.8 ROY.UNI 14 1 7,1 SUEDE 1072 143 13,3 
.O.ALGERI 278 28 10,1 69341 DANE MARK 123 16 13,0 SUISSE 3368 408 12.1 1755 30 1.7 • AELE 80 12 15,0 AUTRICHE 251 34 13o5 CLASSE 1 81 12 14,8 YOUGOSLAV 11 1 9,1 EXTRA CEE 81 o,o POLOGNE 32 4 12,5 69313 CEE ASSOC 135 o,o TCHECOSL 32 5 15,6 TRS GATT 81 12 14.8 ETATSUNIS 8366 1054 12r6 AELE 42 8 19,0 C E E 135 o,o CANADA 82 10 12,2 AUT.Clo1 174 o,o MCJNDE 216 o,o JAPON 96 12 12.5 CLASSE 1 216 41 19,0 HONG KONG 81 11 13,6 AUT.AOM 32 o,o PAYS 8AS 12 o,o CLASSE 2 32 6 18,8 ALL EM. FED 119 o,o 38993 2249 5,8 • EXTRA CEE 248 o,o ROY.UNI 74 11 14,9 
tEE ASSOC 1061 o,o TRS GATT 216 41 19,0 216 12 5,6 • 69422 
t E E 1029 o,o MONDC 1277 o,o AELE 1169 144 12,3 69342 AUT.tl.1 113 o,o 
FRAi~CE 237 o,o CLASSE 1 1282 160 12.5 BELG.LUX. 776 o,o EXTRA CEE 1283 o,o ALLEM.FED 16 o,o CEE ASSOC 2191 o,o SUEDE 41 8 19,5 3 o,o • TRS GATT 1280 160 12,5 
.D.ALGER I 32 6 18,8 t E E 2191 o,o ETATSUNIS 169 32 18,9 MONDE 3474 o,o 69343 
1277 47 3,7 • FRANCE 282 o,o AELE 15 3 20,0 8ELG.LUX. 429 o,o 
69320 CLASSE 1 15 3 20,0 PAYS 8AS 263 o,o EXTRA tEE 15 o,o ALLEM.FED 1121 o,o 
AELE CEE ASSOC 25 o,o ITALIE 96 o,o 13 2 15r4 TRS GATT 15 3 20,0 ROY.UNI 84 11 13,1 CLASSE 1 13 2 15o4 C E E 25 o.o SUEDE 46 5 10,9 EXTRA tEE 13 o,o MONDE 40 o,o DANE MARK 24 3 12o5 CEE ASSOC 1241 o,o SUISSE 1003 123 12,3 TRS GATT 13 2 15,4 ALLEM.FED 25 o,o AUTRICHE 11 1 9,1 C E E 1241 o,o ROY.UNI 15 3 20,0 ETATSUNIS 109 15 13,8 MONDE 1254 o,o 
FRANCE 40 3 7,5 • 3474 158 4,5 • 18 o,o IIELG.LUX. 1044 o,o ALLEI'IoFED 176 o,o 69411 69510 
78 AELE 1687 208 12.3 AELE 962 115 12,0 
Jahr • 1961-Ann6e Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
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~ 
69510 69523 .69526 
AUT.tk.l 1ia OoO EUR.EST 547 71 13o0 t E E 2273 OoO CLAS E 1 1090 131 12o0 CLASSE 3 547 71 13o0 MONOE 63to9 OoO 
EUR.EST 94 11 11o7 EXTRA tEE 7892 OoO CLASSE 3 9to 11 llo7 tEE ASSOC 10326 OoO FRANCE 'tOto OoO EXTRA tEE 1185 OoO TRS GATT 7370 958 13o0 8ELG.LUX. 156 OoO 
tEE ASSOC 2235 OoO AUT. TIERS 520 68 13ol PAYS 8AS 271 OoO TRS GATT 1088 131 12o0 t E E 1032to OoO ALLEM.FED lOll o.o AUT. TIERS 97 12 12oft MONDE 18216 o,o JTALIE to3l o,o 
t E E 2235 o.o ROY.UNI 287 toO 13,9 
MONDE 3to20 o.o FRANCE 1358 o.o SUEDE 2208 309 lit tO 8ELG.LUX. 279 o,o DANE MARK 1to7 21 lto,3 
FRANCE 276 o,o PAYS BAS 373 o,o SUISSE 51t8 77 l'ttl 
BELG.LUX. lOft o,o ALL EM. FED 7610 o,o AUTRICHE 261 37 l'tt2 
PAYS ISAS 24 o,o ITA LIE 70to o.o PORTUGAL 69 10 l'tt5 ALLEMoFED 1763 o,o ROY.UNI 2210 287 13,0 YOUGOSLAV 11 2 l8t2 
ITALIE 68 o.o NORVEGE 10 1 10,0 ETATSUNIS lt30 60 1ft tO 
ROY.UNI ltolt 17 u,a SUEDE 796 103 12t9 CANADA 91 13 ltot 3 SUEDE 98 12 12.2 DANEMARK 211 27 l2t8 DANE MARK 91 11 12t1 SUISSE 1343 175 13,0 6349 573 9,0 • SUISSE 15 2 13t3 AUTRICHE 252 33 13,1 AUTRICHE 614 74 12tl YOUGOSLAV 12 2 16,7 ALL. M> EST 76 9 11.a ALL.M.EST 210 27 12t9 69601 
HONGRIE 14 2 ltot 3 POLOGNE 153 20 13ol ETATSUNIS 34 ... 11,a TCHECOSL 39 5 12t8 AELE 780 133 17tl 
JAPON 87 10 11t5 HONGRIE 145 19 13tl AUT.tL.l 1110 o,o ETATSUNIS 2259 294 13.0 CLASSE 1 1890 321 n.o 3420 142 "·2 • JAPON 211 27 12,8 TIERS CL2 13 ~ 15t4 HONG KONG 11 1 9tl CLASSE 2 13 15,4 EXTRA tEE 1911 o,o 
69521 18216 1025 5o6 • tEE ASSOC 3212 o.o 
4226 
TRS GATT 1896 322 n,o 
AELE 544 12,9 AUT.TIERS 15 3 20,0 
AUT.CL.l 3672 OoO 69524 t E E 3212 o,o CLASSE 1 7898 lOll 12o8 MONDE 5123 OoO 
TIERS CL2 13 2 15oft AELE 23887 2929 12o3 CLASSE 2 13 2 15oft AUT.tL.l 8488 o,o FRANCE 520 OoO EUR.EST 54 7 13o0 CLASSE 1 32375 3961 12o2 8ELG.LUX. 96 OoO CLASSE 3 54 7 13o0 AUT.AOM 46 OoO PAYS SAS 285 o,o EXTRA tEE 7965 OoO TIERS CL2 218 22 10,1 ALLEM.FED 1683 o.o 
tEE ASSOC 5746 o,o CLASSE 2 265 27 10,2 ITALIE 628 OoO 
TRS GATT 7920 1014 12o8 EUR.EST 371 44 11o9 ROY.UNI 370 63 n,o 
AUT • TIERS 45 6 13t3 CLASSE 3 371 
"" 
llo9 SUEDE 58 10 17o2 
t E E 5746 OoO EXTRA tEE 33011 OoO FINLANDE 29 5 17o2 
MONDE 13711 OoO tEE ASSOC 22690 OoO DANE MARK 24 4 16o7 TRS GATT 32373 3959 12o2 SUISSE 220 37 16e8 
FRANCE 322 OoO AUT. TIERS 591 66 llo2 AUTRICHE 104 18 17o3 
BELG.LUX. 538 OoO t E E 22643 OoO ESPAGNE 17 3 17,6 
PAYS BAS 75 OoO MDNDE 55654 OoO ETATSUNIS 38 6 15o8 
ALLEMoFED 4769 OoO JAPON 1021 11to n.o 
ITALIE 42 OoO FRANCE 3815 OoO 
ROY.UNI 1104 141 l~o8 BEL G. LUX. 2468 OoO 5123 325 6o3 • 
"'ORVEGE 157 20 1 • 7 PAYS BAS 2581 OoO SUEDE 1995 257 12o9 ALLEM.FED 12075 OoO 
DANE MARK 271 35 12o9 ITA LIE 1704 OoO 69602 
SUISSE 489 63 12.9 ROY.UNI 12084 lto74 12o2 AUTR ICHE 208 27 13o0 NORVEGE 34 3 a,a AELE 26 ... 15o4 
All.MoEST 16 2 12t5 SUEDE 6133 769 12o5 AUT.tL.l 10 o,o 
POLOGNE 11 1 9ol DANEMARK 180 21 11o7 CLASSE 1 36 6 16,7 TCHECOSL 12 2 16o7 SUISSE 3770 455 12ol EXTRA tEE 36 o,o HONG RI E 15 2 13o3 AUTRICHE 1668 203 12o2 tEE ASSOC 374 OoO 
ETATSUNIS 2259 284 12t6 PORTUGAL 18 3 l6o7 TRS GATT 36 6 16,7 CANADA 1378 179 13,0 ESPAGNE 117 14 12o0 t E E 374 OoO 
HONOUR.BR 12 2 16.7 YOUGOSLAV 102 12 u,a MONDE uo o,o JAPON 31 4 12,9 u.R.s.s. 15 2 13,3 ALL.M.EST 74 9 12e2 FRANCE 78 o.o 
13711 1019 7,4 • POLOGNE 172 21 12.2 BELG.LUX. 34 o,o 
TCHECOSL 93 11 u,a PAY~ ISAS 133 o,o HONGRIE 17 2 11o8 ALL M.FEO 117 o,o 
69522 .D.ALGERI 45 5 u. 1 JTALIE 12 OoO LIB YE 168 15 8o9 ROY.UNI 20 3 l5e0 
AELE 3374 364 10,8 ETATSU:IIIS 8201 997 12o2 
AUT.CL.l 2765 o,o CANADA 16 2 12,5 410 6 le5 • CLASSE 1 6139 681 u. 1 ARGENTINE 14 2 14,3 
EUR.EST 212 25 llt8 JAPON 37 4 10,8 CLASSE 3 212 25 u,8 69603 
EXTRA CEE 6355 o,o 55654 4029 7,2 • 
tEE ASSOC 8824 o,o AELE 6650 879 13.2 
TRS GATT 6180 685 llol AUT.tL.l 2839 o.o 
AUT. TIERS 175 20 lltlt 69525 CLASSE 1 9489 1256 13-,2 C E E 8824 o.o EXTRA tEE 9489 o,o 
MONUE 15179 o,o AELE 2312 231 10,0 CEE ASSOC 3541 o,o AUT.CL.l 966 OoO TRS GATT 9485 1256 13,2 
FRANCE 772 OoO CLASSE 1 3278 328 10o0 t E E 3541 o,o 
8ELG.LUX. 67 OoO EXTRA tEE 3284 OoO M ON DE 13030 OoO 
PArs BAS 1227 OoO CEE ASSOC 4688 OoO AL EM.FED 6399 OoO TRS GATT 3278 328 lOoO FRANCE 390 o,o 
ITALIE 359 OoO C E E 4687 OoO PAYS BAS 1628 o,o 
ROY.UNI 737 84 lle4 MONDE 7971 OoO ALLEM.FED 1518 o,o 
NORVEGE 25 3 12o0 ROY.UNI 6456 853 13e2 
SUEDE 1273 138 10o8 FRANCE 296 OoO SUEDE 115 15 13,0 F I NLANDE 31 3 9o7 BEL G. LUX. 140 OoO DANE HARK 17 2 u,a DANE MARK 12 1 8o3 PAYS BAS 318 OoO SUISSE 58 8 13o8 SUISSE 840 87 10e4 ALLEM.FED 3799 OoO ESPAGNE 863 121 14,0 AUTRICHE 271 27 lOoO ITA LIE 134 o.o ETATSUNIS 945 121 12e8 PORTUGAL 216 22 10o2 ROY.UNI 1034 103 lOoO CANADA 957 125 13ol 
ESPAGNE ,188 22 llo7 NORVEGE 22 2 9ol AUSTRALIE 65 9 13o8 
ALL.H.EST 48 6 l2o5 SUEDE 564 56 9,9 
POLOGNE 47 6 12o8 DANEHARK 36 4 11ol 13030 1256 9,6 • 
TCHECOSL 44 5 llolt SUISSE 282 28 9o9 
HONGRIE 72 9 l2o5 AUTRICHE 374 37 9o9 
ETATSUNIS 2171 250 11o5 ETATSUNIS 958 96 lOoO 69604 CANADA 150 15 lOoO 
JAPON 218 26 llo9 7971 326 ltol • AELE 38 5 13,2 AUT.tL.l 33 OoO 
15179 705 4o6 • CLASSE 1 71 10 ltoel 69526 TIERS CL2 26 4 15,4 CLASSE 2 26 4 15,4 
69523 AELE 3521 lt93 lltoO EXTRA tEE 97 OoO AUT.CL.l 541t OoO tEE ASSOC llt33 o,o 
AELE lt824 627 13o0 CLASSE 1 4065 569 lit eO TR~ GATT 97 14 14,4 AUT.C.Lo1 2506 OoO EXTRA tEE 4076 o,o t E 1433 o.o CLASSE 1 7330 953 13o0 CEE ASSOC 2273 OoO MONDE 1530 o.o 
TIER~ CL2 13 2 Uolt TRS GATT lt059 568. 1too0 79 CLA SE 2 15 2 13,3 AUT. TIERS 17 2 11,1 FRANCE 51 o.o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origlne Incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et origlne Incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CS·T Voleurs Petceptions Droltou 
et origine incidence 
69604 69711 69723 
PAYS BAS 102 o,o JAPON 13 2 15,4 FRANCE 292 o,o ALLEM.FED 848 o,o BELG.LUX. 207 o,o ITALIE 431 o,o 32790 316 1,0 • PAYS BAS 384 o,o ROY.UNI 27 4 14,8 ALLEM.FEO 901 o,o PAKISTAN 26 4 15,4 ITALIE 1364 o,o JAPON 26 4 15,4 69712 ROY.UNI 638 102 16,0 NORVEGE 53 8 15,1 1530 13 o,s • AELE 393 58 14,8 SUEDE 195 31 15,9 CLASSE 1 396 58 14,6 DANE MARK 30 5 16,7 EXTRA CEE 398 o,o SUISSE 505 81 16,0 69605 CEE ASSOC 109 o,o AUTRICHE 111 18 16,2 TRS GATT 398 58 14,6 ALL.M.EST 32 5 15,6 AELE 336 44 13,1 C E E 109 o,o HONGRIE 124 20 16,1 AUT.Clol 325 o,o M ON DE 507 o,o ETATSUNIS 41 7 17,1 CLASSE 1 661 86 13,0 JAPON 10 2 20,0 TIERS CL2 41 5 12,2 FRANCE 23 o,o HONG KONG 26 4 15,4 CLASSE 2 41 5 12,2 ALL EM. FED 65 o,o EXTRA CEE 710 o,o ITA LIE 14 o,o 4930 286 s,a • CEE ASSOC 2598 o,o ROY.UNI 42 6 14,3 TRS GATT 700 91 13,0 SUEDE 22 3 13,6 AUT.TIERS 10 1 10,0 SUISSE 303 45 14,9 69791 C E E 2598 o,o PORTUGAL 22 3 13,6 MONDE 3308 o,o AELE 169 29 17,2 507 57 11.2 • CLASSE 1 178 30 16,9 FRANCE 171 o,o EXTRA CEE 178 o,o PAYS BAS 78 o,o CEE ASSOC 142 o,o ALLEM. FED 1936 o,o 69721 TRS GATT 178 30 16,9 ITA LIE 405 o,o C E E 142 o,o ROY.UNI 148 19 12,8 AELE 8923 1470 16,5 M ON DE 320 o,o SUEDC 12 2 16,7 AUT.CL.1 905 o,o DANEMARK 43 6 14,0 CLASSE 1 9828 1624 16,5 FRANCE 40 o,o SUISSE 123 16 13,0 TIERS CL2 67 11 16,4 SELG.LUX. 32 o,o AUTRICHE 10 1 10,0 CLASSE 2 67 11 16,4 PAYS BAS 11 o,o ESPAGNE 14 2 14,3 EUR.EST 340 58 17.1 ALLEM.FED 34 o,o ETATSUNIS 167 22 13,2 CLASSE 3 345 59 17,1 IT ALl E 25 o,o JAPON 143 19 13,3 EXTRA CEE 10240 o,o ROY.UNI 99 17 17,2 HONG KONG 38 5 13,2 CEE ASSOC 10528 o,o NORVEGE 27 5 18,5 TRS GATT 9964 1647 16,5 SUISSE 20 3 15,0 3308 93 2,8 • AUT. TIERS 276 47 17,0 AUTRICHE 17 3 17,6 C E E 10528 o,o MONDE 20768 o,o 320 31 9,7 • 69606 
FRANCE 1719 o,o AI: LE 1201 198 16,5 BELG.LUX. 1200 o,o 69792 AUT.CL.1 2138 o,o PAYS BAS 1965 o,o CLASSE 1 ?13Q 590 17,7 ALLEM.FED 4407 o,o AELE 581 105 18.1 TicKS CL2 6£ 12 19,4 ITA LIE 1237 o,o AUT.CL.1 596 o,o CLASSE 2 62 12 19,4 ROY.UNI 361 60 16,6 CLASSE 1 1177 212 18,0 ~XTRA CEE 3403 o,o NORVEGE 113 19 16,8 TIERS CLZ 750 135 18,0 CEE ASSOC 2644 o,o SUEDE 4199 693 16' 5 CLASSE 2 750 135 18,0 TRS GATT 3399 602 17,7 FINLANDE 33 6 18,2 EUR.EST 18 3 16,7 C E E 2644 o,o DANE MARK 305 52 17,0 AUT.CL.3 22 4 18,2 MONDE 6047 o,o SUISSE 3764 616 16,4 CLASSE 3 40 7 17,5 AUTRICHE 166 28 16,9 EXTRA CEE 1967 o,o FRANCE 343 o,o PORTUGAL 15 3 20,0 CEE ASSOC 1993 o,o BELG.LUX .• 115 o,o ESPAG'IIE 13 2 15,4 TRS GATT 1696 305 18,0 PAYS SAS 637 o,o YOUGDSLAV 21 4 19,0 AUT. TIERS 262 47 17,9 ALLEM.FED 1209 o,o u.R.s.s. 11 2 18,2 C E E 1984 o,o IT AL I E 340 o,o ALL. M. EST 92 16 17,4 M ON DE 3951 o,o ROY.UNI 629 97 15,4 POLOGNE 86 15 17,4 NORVEGE 22 4 18,2 TCHECOSL 'l3 16 17,2 FRANCE 75 o,o SUEDE 86 15 17,4 HONGRIE 51 9 17,6 BELG.LUX. 146 o,o F I NL ANDE 25 5 zo,o ETATSUNIS 239 41 17,2 PAYS BAS 946 o,o DANE MARK 63 11 17,5 JAPON 595 101 17,0 All.EM.FED 471 o,o SUISSE 89 15 16,9 HONG KONG 65 11 16,9 ITALIE 344 o,o AUTRICHE 312 57 18,3 ROY.UNI 209 38 18,2 ETATSUNIS 10 1 10,0 20768 1697 8,2 • SUEDE 25 5 20,0 TI MOR MAC 53 10 18,9 DANEMARK 54 10 18,5 JAPON 2099 386 18,4 SUISSE 174 31 17,8 69722 AUTRICHE 115 21 18,3 6047 602 10,0 • ESPAGNE 90 16 17,8 AELE 676 95 14.1 ALL. M. EST 16 3 18,8 AUT.CL.1 40 o,o MAROC 21 4 19,0 69607 CLASSE 1 716 lOO 14,0 TUNIS lE 17 3 17,6 TIERS CLZ 23 3 13,0 EGYPTE 163 29 17,8 CEE ASSOC 37 o,o CLASSE 2 25 4 16,0 ETATSUNIS 57 10 17,5 C C E 37 o,o EXTRA CEE 743 o,o INDE 469 84 17,9 MONDE 41 o,o CEE ASSOC 2723 o,o CHIN CONT 22 4 18,2 TRS GATT 727 102 14,0 JAPON 436 78 17,9 ALLEMo FED 20 o,o AUT.TIERS 13 2 15,4 HONG KONG 42 8 19,0 I TALl E 14 o,o C E E 2720 o,o MONOE 3463 o,o 3951 353 8,9 • 41 2,4 • 
FRA"'CE 90 o,o f>ELG.LUX. 63 o,o 69793 69711 PAYS BAS 168 o,o ALL EM. FED 1969 o,o AELE 161 31 19,3 AELE 1659 232 14,0 ITA LIE 430 o,o AUT.CL.l 10 o,o AUT.CL.1 567 o,o ROY.UNI 189 26 13,8 CLASSE 1 171 32 18,7 CLASSE 1 2226 312 14,0 SUEDE 51 7 13,7 EXTRA CEE 171 o,o EUR.ESt 45 6 13,3 SUISSE 395 55 13,9 CEE ASSOC 259 o,o CLASSE 3 45 6 13,3 AUTRICHE 33 5 15,2 TRS GATT 171 32 18,7 EXTRA CEE 2271 o,o ETA TSUNI S 32 4 12,5 C E E 259 o,o CEE ASSOC 30519 o,o INDE 10 1 10,0 MONDE 430 o,o TI>.S GATT 2254 316 14,0 AUT.TIERS 17 2 11,8 3463 lOO z,q * PAYS BAS 78 o,o C E E 30519 o,o ALLEM.FED 126 o,o Morme 32790 o,o ITA LIE 46 o,o 69723 DANE MARK 134 25 18,7 FRANCE 5315 o,o SUISSE 19 4 21.1 BELG.LUX. 9369 o,o AELE 1532 245 16,0 PAYS SAS 4072 o,o AUT.CL.l 61 o,o 430 32 7,4 • ALLEM. FED 9690 o,o CLASSE 1 1593 255 16,0 ITA LIE 2073 o,o TIERS CLZ 30 5 16,7 ROY.UNI 663 93 14,0 CLASSE 2 32 5 15,6 69811 SUEDE 231 32 13,9 EUR.EST 156 25 16,0 OAt lE MARK 81 ll 13,6 CLASSE 3 157 25 15,9 AELE 1473 250 17,0 SUI SS£ 437 61 14,0 EXTRA CEf 1782 o,o AUT.CL.1 337 o,o AUTRICHE 244 34 13,9 CEE ASSOC 3150 o,o CLASSE 1 1810 308 17,0 ALL. M. EST 15 2 13,3 TRS GATT 1618 259 16,0 TIERS CL2 17 3 l7o6 TCHECOSL 28 4 14,3 AUT. TIERS 162 26 16,0 CLASSE 2 17 3 17,6 ETATSUNIS 489 68 13,9 C E E 3148 o,o EUR.EST 25 4 16,0 CANADA 62 9 14,5 MONDE 4930 o,o AUT.CL.3 16 3 18,8 80 CLASSE 3 41 7 17.1 
Jahr- 1962- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
- 1 000$· 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Dralt ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST Va/eurs Perceptions Dralt ou 
et orlglne incidence et origine incidenc.e 
69811 69830 69853 
EXTRA CEE 1868 o,o ESPAGNE 257 33 12,8 CEE ASSOC 5760 o,o ALL.M.EST 14 2 14,3 8245 432 5,2 • TRS GATT 1830 311 17,0 TCHECOSL 154 20 n,o AUT. Tl ERS 38 6 15,8 HONGRIE 31 4 12,9 C E E 5760 o,o ETATSUNI S 2357 306 13,0 69861 MONDE 7628 o,o CANADA 12 2 16,7 
JAPON 29 4 13,8 AELE 3131 438 14,0 FRANCE 774 o,o AUT.Cl.l 1601 o.o BELG.LUX. 114 o,o 18962 1038 5,5 • CLASSE 1 4732 662 14,0 PAVS BAS 182 o,o EXTRA CEE 4737 o,o ALLEM.FED 3613 o,o CEE ASSOC 5552 o,o ITALIE 1077 o,o 69840 TRS GATT 4733 663 14,0 ROY.UNI 364 62 11,0 DIVERS 29 o,o SUEDE 750 128 17.1 AELE 435 78 17,9 C E E 5552 o,o DANE MARK 31 5 16,1 AUT .CL.l 131 o.o MONOE 10318 o,o SUISSE 298 51 17.1 CLASSE 1 566 102 18,0 AUTRICHE 24 4 l6r7 EXTRA CEE 569 o,o FRANCE 537 o,o HONGRIE 20 3 15,0 CEE ASSOC 3b2 o,o BELG.LUX. 721 o,o ETATSUNIS 315 54 17r1 TRS GATT 567 102 18,0 PAYS BAS 363 o,o CHIN CONT 16 3 18,8 C E E 362 o,o ALLEM.FED 3353 o,o HONG KONG 17 3 17rb MONDE 931 o,o ITALIE 578 o,o 
ROY.UNI 850 119 14,0 7628 318 4,2 * FRANCE 16 o,o SUEDE 268 38 14.2 BELG.LUX. 152 o.o DANE MARK 91 13 14,3 
PAYS BAS 75 o,o SUISSE 1285 180 14,0 1>9812 ALL EM. FED 119 o,o AUTRICHE 636 89 14.0 ROY.UNI 382 69 18,1 ETATSUNIS 1588 222 14,0 AELE 4636 b49 14,0 SUEDE 22 4 18,2 SECRET 29 4 13,8 AUT.CL.l 918 o,o AUTRICHE 21 4 19,0 CLASSE 1 5554 778 14,0 ESPAGNE 115 21 18,3 10318 667 6,5 • EUR.EST 54 8 14,8 ETATSUNIS 16 3 18,8 CLASSE 3 54 8 14,8 
EXTRA CEE 5611 o,o 931 102 u.o • 69862 CEE ASSOC 18155 o.o TRS GATT 551>6 779 14,0 AELE 79 13 16,5 AUT. TIERS 42 6 14,3 69851 AUT.CL.l 21 o.o C E E t8152 o,o CLASSE 1 lOO 17 17r0 MONDE 23763 o,o AELE 186 28 15,1 EXTRA CEE 100 o,o AUT.CL.l 27 o,o CEE ASSOC 179 o,o FRANCE 1241 o,o CLASSE 1 213 31 14,6 TRS GATT 100 17 17,0 BELG.LUX. 1167 o,o TIERS CL2 29 4 13,8 C E E 179 o,o PAYS BAS 912 o,o CLASSE 2 29 4 13,8 M ON DE 279 o.o ALLEM.FED 121>44 o,o EUR.EST 17 3 17,b ITALIE 2188 o,o CLASSE 3 17 3 17,6 BELG.LUX. 44 o,o ROY.UNI 1153 lb1 14,0 EXTRA CEE 259 o,o PAYS BAS 65 o,o NORVECE 20 3 15,0 CEE ASSOC 492 o,o ALLEM.FED 64 o,o SUEDE 732 102 13,9 TRS GATT 259 38 14,7 ROY.UNI 15 3 20,0 DANE MARK 1527 214 14,0 C E E 492 o,o SUISSE 63 11 17,5 SUISSF 1b7 107 14,0 M ON DE 751 o,o ETATSUNIS 21 4 19,0 AUTRICHE 428 60 14,0 
ALL. M. EST 17 2 11,8 FRANCE 29 o,o 279 18 6,5 • TCHECOSL 14 2 14,3 ALLEM. FED 4b2 o,o 
HONGRIE 20 3 15,0 ROY.UNI 185 28 15.1 ETATSUNIS 872 122 14,0 TCHECOSL 17 3 17,6 69881 CANADA 10 1 10,0 JAPON 25 3 12,0 JAPDN 17 2 11.8 HONG KONG 29 4 13,8 AELE 74 10 13,5 AUSTRAl! E 10 1 10,0 AUT.CL.l 30 o,o 751 38 5.1 • CLASSE '1 104 15 14,4 23763 782 3,3 • EXTRA CEE 114 o,o 
CEE ASSOC 170 o,o 69852 TRS GATT 114 16 14t0 69820 C E E 170 o,o 
AELE 224 34 15,2 MONDE 284 o,o AELE 357 61 17,1 AUT.CL.1 68 o.o AUT.CL.1 50 o,o CLASSE 1 292 44 15,1 ALLEM.FED 122 o,o CLASSE 1 407 69 17,0 EUR.EST 36 5 13,9 ITALIE 39 o,o EXTRA CEE 411 o.o CLASSE 3 36 5 13,9 ROY.UNI 13 2 15,4 CEE ASSOC 578 o.o EXTRA CEE 328 o,o SUISSE 19 3 15,8 TRS GATT 406 69 11,0 CEE ASSOC 755 o,o AUTRICHE 42 6 14,3 C E E 578 o,o TRS GATT 328 49 14,9 ETATSUNIS 28 4 14r3 MONDE 989 o,o C E E 755 o,o 
MONDE 1083 o,o 284 16 5,6 • FRANCE 35 o,o 
BELG.LUX. 31 o,o FRANCE 172 o,o 
PAYS SAS 76 o,o BEL G. LUX. 19 o,o 69882 ALLEM.FED 378 o,o PAYS BAS 41 o,o 
ITALIE 58 o,o ALLEM.FED 503 o,o AELE 808 113 14,0 ROY.UNI 54 9 16,7 ITA LIE 20 o.o AUT.CL.l 407 o •. o NORVEGE 33 6 18,2 ROY.UNI 213 32 15,0 CLASSE 1 1215 170 14,0 DANE MARK 10 2 20,0 TCHECOSL 36 5 13,9 EXTRA CEE 1221 o,o SUISSE 251 43 17,1 ETATSUNIS 42 6 14,3 CEE ASSOC 985 o,o ETATSUNIS 34 6 17,6 JAPON 26 4 15,4 TRS GATT 1219 171 14,0 JAPON 15 3 20,0 C E E 985 o,o 
1083 48 4,4 • M ON DE 2206 o,o 989 71 7,2 • 
FRANCE 110 o.o 69853 BELG.LUX. 29 o,o 69830 PAYS SAS 42 o,o AELE 2759 360 13,0 ALLEM.FED 717 o.o AELE 5107 664 13,0 AUT.CL.l 487 o,o ITA LIE 87 o.o AUT.CL.1 2661 o,o CLASSE 1 3246 424 13,1 ROY.UNI 399 56 14,0 CLASSE 1 7768 1010 13,0 EUR.EST 59 8 13,6 SUEOE 19 3 15,8 Tl ERS CL2 12 2 16,7 CLASSE 3 59 8 13,6 SUISSE 385 54 14,0 CLASSE 2 12 2 16,7 EXTRA CEE 3312 o,o ETATSUNIS 406 57 14,0 EUR.EST 204 27 13,2 CEE ASSOC 4933 o,o CLASSE 3 204 27 13,2 TRS GATT 3289 429 13,0 2206 172 7,8 • EXTRA CEE 7984 o,o AUT.TJERS 23 3 13,o 
CEE ASSOC 10978 o,o C E E 4933 o,o 
TRS GATT 7923 1030 13,0 M ON DE 8245 o,o 69883 
AUT.TIERS 61 8 13.1 
C E E 10978 o,o FRANCE 513 o,o CEE ASSOC 13 o,o MONDE 18962 o,o BELG.LUX. 295 o,o C E E 13 o,o PAYS BAS 215 o,o MONOE 14 o,o FRANCE b52 o,o ALLEM.FED 3014 o,o 
BELG.LUX. 837 o,o ITA LIE 896 o,o 
PAYS SAS 593 o,o ROY.UNI 2219 290 13.1 14 o,o • 
ALLE~.FED 8006 o,o SUEDE 184 24 13,0 
ITALIE 890 o.o SUISSE 272 36 13,2 
ROY.UNI 4245 552 13,0 AUlRICHE 74 9 12r2 69884 
NORVECE 15 2 13,3 ALL.M.EST 20 3 15,0 
SUEDE 337 44 13.1 TCHECOSL 39 5 12,8 AELE 45 8 17,8 DANE MARK 107 14 13,1 ETATSUNIS 469 61 n,o AUT.CL.1 24 o,o 
SUISSE 335 44 13.1 CLASSE 1 69 12 17r"t 81 AUTRICHE 66 9 13,6 TieRS CL2 31 6 19,4 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.4 Jahr- 1961- Ann& 
CST -SchiOssel Zollsatz CST -Schllssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder und Unprung Werte Zollertrag oder lnztclenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Unprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et IJI'Iglne Incidence et IJI'Iglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et IJI'Iglne Incidence 
69881t 69891 69891t 
CLASSE 2 31 6 19,1t EXTRA CEE 12889 o,o 8ELG.LUX. 71tlt o,o EUR.EST 59 11 18,6 CEE ASSOC 26733 o,o PAYS BAS 581t o,o CLASSE 3 59 11 18,6 TRS GATT 12733 1783 llt,O ALLEM.FEO 3661t o,o EXTRA CEE 159 o,o AUT • TIERS 135 19 lit, 1 ITALIE 329 o,o CEE ASSOC lt69 o.o C E E 26712 o,o ROY.UNI 1328 238 17,9 TRS GATT 102 18 17,6 MONOE 39601 o,o NORVEGE 89 17 19,1 
AUT. TJ ERS 56 10 17,9 SUEDE 171t 33 19,0 C E E lt68 o,o FRANCE lt325 o,o DANE MARK 90 17 18,9 
MONDE 627 o.o BEL G. LUX. lt771 o,o SUISSE 1737 257 llto8 
PAYS BAS 3132 o,o AUTRICHE 127 22 17,3 PAYS BAS 81 o,o ALLEM.FED 13159 o.o ETATSUNIS 2298 ltOl 17olt ALLEM.FED 31t6 o,o ITA LIE 1325 o,o CANADA 75 lit 18,7 ITALIE 30 o,o ROY.UNI 3183 lt46 lltoO ISRAEL lit 6 17,6 ROY.UNI 22 lt 18o2 NORVEGE 270 38 lltol JAPON 19 lt 21.1 AUTRICHE 16 3 18,8 SUEDE 1313 181t llt,O ALL. M. EST 51 9 17,6 DANEMARK 6llt 86 llt,O 12178 1013 8,3 • INDE 28 5 17,9 SUISSE 1556 218 llt,O JAPON 13 2 l5,1t AUTRICHE 1236 173 lit, 0 ESPAGNE 50 7 llt,O 69895 627 28 lt,5 • YOUGOSLAV ltl 6 llt,6 ALL.M.EST 32 lt 12,5 AELE 223 36 16,1 
TCHECOSL 17 2 11.8 AUT.CL.l ltO o.o 69885 HONGRIE lt6 6 13,0 CLASSE 1 263 lt2 16,0 
.D.ALGERI 21 3 llto3 EXTRA CEE 263 o,o AELE 2640 370 14.0 ETATSUNIS 4178 585 llt,O CEE ASSOC 59 o,o AUT .CL.l 710 o,o CANADA 35 5 lit, 3 TRS GATT 263 lt2 16,0 CLASSE l 3350 lt69 lltoO JAPON llt7 21 14,3 C E E 59 o.o EXTRA CEE 3360 o,o HONG KONG 104 15 14,1t MONDE 322 o,o CEE ASSOC 4800 o,o 
o,o TRS GATT 3350 lt69 lit, 0 39601 1805 4,6 • A~LEM.FED lit C E E lt791t o,o I ALIE 43 o,o MONDE 8154 o,o ROY.UNI 186 30 l6ol 69892 NORVEGE 36 6 16,7 
FRA~CE 715 o,o ETATSUNIS 39 6 l5olt BELG.LUX. 1262 o,o AELE 1751t 21t6 lltoO PAYS SAS 1720 o,o AUT.CL.l 574 o,o 322 42 13,0 • ALLEM.FED 441 o,o CLASSE 1 2328 326 llt,O ITALIE 656 o,o TIERS CL2 133 19 14,3 ROY.U"'I 1914 268 14,0 CLASSE 2 136 19 4,0 69896 DANE MARK 227 32 lltol CLASSE 3 lit 2 llto3 SUISSE 482 67 13,9 EXTRA CEE 2478 o,o AELE 87 13 llt,9 AUTR ICHE 10 1 10,0 CEE ASSOC 4556 o,o AUT.CL.l lt6 o,o ESPAGNE 12 2 16,7 TRS GATT 21t51t 31tlt 14o0 C~ASSE 1 133 22 16,5 ETATSUNIS 697 98 llto 1 AUT. TIERS 21 3 llto3 EX RA CEE 131t o,o C E E 4553 o,o CEE ASSOC 196 o,o 8151t lt71 5,8 • MONDE 7031 o,o TRS GATT 115 19 16,5 
AUT • TIERS 19 3 15,8 FRANCE lt61t o.o C E E 196 o.o 69886 BEL G. LUX. 570 o,o MONDE 330 o.o PAYS BAS lt81t o,o AELE 41t0 66 15,0 ALL EM. FED 281t2 o,o FRANCE 56 o,o AUT.CL.l 91t o,o ITA LIE 193 o,o BELG.LUX. 38 o,o CLASSE l 531t 80 15,0 ROY.UNI 1017 llt2 14,0 PAYS 8AS 18 o,o TIERS CL2 21 3 llt,3 NORVEGE 11 2 18,2 ALLEM.FEO 78 o,o CLASS£ 2 21 3 lit, 3 SUEDE 169 21t llto2 ROY.UNI 65 10 15,4 EXTRA CEE 555 o,o DANE MARK 90 13 lltolt SUEDE 10 2 20o0 CEE ASSOC 1236 o,o SUISSE 391 55 lit, l YOUGOSLAV 18 3 16.7 TRS GATT 531t 80 15,0 AUTRICHE 76 11 llt,5 ETATSUNIS 12 2 16,7 AUT. TIERS 21 '3 14,3 ESPAGNE lt5 6 13,3 JAPON 16 3 18,8 C E E 1236 o,o ETATSUNIS lt84 68 11to0 MONDE 1791 o,o INDE 10 1 10,0 330 22 6,7 • JAPON ltlt 6 13,6 FRANCE 291 o,o HONG KONG 107 15 llt,O BELG.LUX. 151t o,o 69897 PAYS BAS lltl o.o 7031 347 lt,9 • ALLEM.FED 511 o,o AELE l91t 31 16,0 ITALIE 139 o,o AUT.C~.l 12 o,o ROY.UNI 236 35 llto8 69893 CLAS E 1 206 33 16,0 SUEDE 26 lt l5,1t EXTRA CEE 206 o,o SUISSE 156 23 14,7 AELE 373 lt5 12.1 CEE ASSOC 65.7 o,o AUTRICHE 15 2 13,3 AUT.CL.l 196 o,o TRS GATT 206 33 16,0 MAROC 21 3 llt,3 CLASSE 1 569 68 12,0 C E E 657 o.o ETATSUNIS 89 13 14,6 TIERS CL2 10 1 10,0 MONDE 863 o,o CLASSE 2 10 1 10,0 1791 81 lt,5 • EXTRA CEE 579 o,o FRANCE 10 o,o CEE ASSOC 491 o,o BELG.LUX. 408 o,b TRS GATT 579 70 12,1 PAYS BAS 28 o,o 69887 C E E lt9l o,o ALLEM.FED 206 o,o MONDE 1070 o,o ROY.UNI 113 18 15,9 AELE 3542 531 15,0 NORVEGE 13 2 15-.4 AUT.Cl.l 803 o,o FRANCE 66 o,o DANE MARK 23 lt 17,4 CLASSE l 431t5 652 15,0 BEL G. LUX. 51 o,o SUISSE 10 2 20,0 EXTRI< CEE lt31t5 o,o PAYS BAS 91 o,o AUTRICHE 26 lt l5,1t CEE ASSOC 5078 o,o ALLEM.FED 261 o,o ETATSUNIS 12 2 16,7 TRS GATT 431t5 652 15,0 ITA LIE 22 o,o C E E 5078 o,o ROY.UNI 166 20 12,0 863 33 3,8 • MONDE 9423 o,o SUEDE 19 2 10,5 SUISSE 171 19 11,1 FRANCE 350 o,o AUTRICHE 11 l 9,1 69898 BELG.lUX. 2120 o,o ESPAGNE 39 5 12.8 PAYS BAS 921 o,o ETATSUNIS llt3 18 12,6 AELE 118 19 16o1 ALLEM.FED 1678 o,o INDE 10 1 10,0 AUT.CL.l 10 o,o ROY.UNI 911 137 15,0 JAPON 14 2 14,3 CLASSE 1 128 20 15,6 NORVEGE 16 2 12,5 EXTRA CEE 132 o.o SUEDE 554 83 15,0 1070 69 6,4 • CEE ASSOC 392 o,o DANE MARK 17 3 17,6 TRS GATT 132 21 15,9 SUISSE 1924 289 15,0 C E E 392 o,o AUTR ICHE 120 18 15,0 69891t MONDE 521t o,o ETATSUNIS 767 115 15,0 JAPON 29 lt 13,8 AELE 3546 583 16,4 FRANCE 25 o.o AUT.CL.l 2395 o,o BELG.LUX. 63 o,o 9423 652 6,9 • CLASSE l 5941 lOOit 16,9 PAYS BAS 232 o,o TIERS CL2 lt3 8 18.6 ALLEM.FEO 61 o,o CLASSE 2 43 8 18,6 ITALIE 11 o,o 69891 EUR.EST 11 2 18,2 ROYoUNI 105 17 16,2 CLASSE 3 15 3 20.0 AE~E 8172 111tlt llt,O EXTRA CEE 5999 o,o 524 20 3,8 • AU .CL.l 41t61t o,o CEE ASSOC 6179 o,o C~ASSE 1 12636 1769 llt,O TRS GATT 5987 1012 16,9 AU .ADM 21 o,o AUT. TIERS 12 2 16,7 71110 TlER~ CL2 129 18 14,0 C E E 6179 o,o ~A SE 2 150 21 llt,O MONOE 12178 o,o AELE 32+5 351t u,o 
12 E • ST l8J 14 13,6 A~T.CL.l 91 8 o,o ASSE 3 14 13,6 FRANCE 858 o.o LASSE 1 12393 1363 u.o 
Jahr • 1961-AnMe EINFUHR-IMPORTAnONS 
CST -SchiOssel Zollsatz CST -SchiOssel Zollsatz CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrac oder und Ursprung Werte Zollertrac oder lnzldenz lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptl- ORIIt 011 Code CST Valeurs PerceptJons Droit ou Code CST Valeurs Perceptiii!IS Droit 011 
et orlglne IIICidence et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
71110 71141 71150 
TIERS CL2 58 6 10,3 FRANCE 7076 o,o CLASSE 2 58 6 10,3 8ELG.LUX. 29 o,o 198480 11285 5,7 • EXTRA CEE 12451 o,o PAYS 8AS 60 o,o CEE ASSOC 4796 o,o ALLEMoFED 116 o,o TRS GATT 12411 1365 11t0 ITA LIE 74 o,o 71160 AUT. TIERS 40 4 10,0 ROY.UNI 2925 283 9,7 C E E 4796 o,o NORVEGE 38 3 7,9 AELE 8118 893 lA:~ MONDE 17247 o,o SUEDE 27 3 lltl A~T.C~.l 296 DANEMARK 101 10 9,9 LAS E 1 8414 926 U: FRANCE 320 o,o SUISSE 283 28 9,9 TIERS CL2 l8 I 8ELG.LUX. 847 o,o AUTRICHE 134 11 8,2 CLASSE 2 
18:1 PAYS 8AS 454 o,o .D.ALGERI 12 ·1 8,3 EXTRA CE~ 8424 ALLEMHED 3139 o,o .CONGOLEO 22 2 9,1 ~EE ASSO 359 o. ITALIE 36 1Y:8 R.AFR.SUD 16 122l 
6,3 RJ ¥ATT 8408 925 U: ROY.UNI 1111 122 ETATSUNIS 12389 9,9 AU • IERS 10 1 
"'ORVEGE 60 7 u. 7 CANADA 358 36 10,1 C E E 353 o,o SUEDE 668 73 10,9 IRAN 20 2 10o0 MONDE 8177 o,o DANE HARK 235 26 u, 1 INDE 19 2 10,5 SUISSE 1044 115 u.o PAYS 8AS 270 o,o AUTRICHE 97 11 11,3 23749 1609 6,8 • ALLEM.FED 83 o,o ETATSUNIS 9177 1009 u,o ROY.UNI 6810 749 u.o VENEZUELA 39 4 10,3 SUISSE 1048 115 11·3 CHILl 19 2 10,5 71142 AUTRICHE 258 28 lOt ETATSUNIS 290 32 u.o 
17247 1369 7,9 • AELE 47444 4979 10,5 AUT.CL.1 73442 o,o 8777 926 10t6 • CLASSE 1 120886 12439 10,3 71120 EAMA 20 o,o 
TIERS CL2 28i2 205 10tl 71170 AELE 2213 243 11,0 CLASSE 2 1i~940 208 10,1 AUT.CL.l 653 o.o EXTRA CE~ o,o ·AELE 576 59 10,2 CLASSE 1 2866 315 11,0 CEE ASSO 0405 o,o A~T.CL.1 5475 o.o EXTRA CEE 2866 o,o TRS GATT 122440 12587 10,3 LASSE 1 6051 606 10,0 CEE ASSOC 2455 o,o AUT. TIERS 64 8 ~·5 EXTRA CEE 6051 8:8 TRS GATT 2866 315 11t0 C E E 49969 ,o CEE ASSOC 324 C E E 2455 o,o HONDE 172909 o,o ~RS GATT 6051 606 10,0 HO"' DE 5321 o,o E E 324 o,o FRANCE 7164 o,o MONDE 6375 o,o 
FRANCE 467 D,o 8ELG.Lux·. 10958 o,o 8ELG.LUX. 235 o,o PAYS 8AS 9502 o,o 8ELGoLUX. 18 o,o 
PAYS 8AS 37 o,o ALLEM.FED 18832 o,o PAY~ BAS 115 o,o ALLEH.FED 1689 o,o ITALIE 3513 o,o ALL M.FED 16 o,o 
ITALIE 27 o.o ROY.UNI 44378 4638 10,5 ITALIE 167 o,o ROY.UNI 1312 144 u,o NORVEGE 425 49 11,5 ROY.UNI 572 58 10,1 SUEDE 332 37 u. 1 SUEDE 26 4 15,4 ETATSUNIS 5475 548 10,0 SUISSE 501 55 11t0 DANEMARK 80 8 o,o AUTRICHE 53 6 11,3 SUISSE 1316 156 11.9 6375 606 9,5 • ET AT SUN IS 652 72 u,o AUTRICHE 1083 110 10,2 PORTUGAL 136 16 P•8 5321 316 5,9 • ESPAGNE 746 85 1,4 71181 
GREC! 405 47 1A,6 
.CON OLEO 20 2 1 ,o AELE 2040 245 12,0 71131 R.AFR.SUD 18 2 llt1 AUT.CL.1 575 o,o ETATSUNIS 66195 6717 f0t1 CLASSE 1 26}5 314 12t0 CEE ASSOC 10 o,o CANADA 6073 608 o,o EXTRA CEE ft4A o,o C E E 10 o,o IRAN 58 7 12.1 ill anyc 1~:8 MONDE 18 o,o ISRAEL 233 
1H 
9,9 2621 315 
PAKISTAN 1729 10,0 C E 1740 o,g MONDE 4361 o, 
18 5,6 • 172909 12648 7,3 • FRANCE 405 o,~ BELG.LUX. ~l  71132 71150 PAYS 8AS o, ALLEM.FED 869 o, 
AELE 11409 1141 10t0 AELE 53152 7164 13,5· ITALIE 330 o,, AUT .CL.1 2970 o,o AUT.CL.1 30404 o,o ROY.UNI 334 40 12t CLASSE 1 14379 1438 10,0 CLASSE 1 83556 11214 13,4 NORVEGE 57 7 12. 
TIERS CL2 36 4 11.1 EAMA 45 o,o SUEDE 126 15 llt9 CLASSE 2 36 4 11,1 TIERS CL2 247 33 13tlt SUISSE 1329 159 U:~ EUR.EST 119 12 10,1 CLASSE 2 300 lt1 13,7 AUTRICHE 188 23 CLASSE 3 119 12 1o,A EUR.EST 304 39 12,8 EfPAGNE 59 7 U:X EXTRA CEE 14534 o, CLASSE 3 304 39 12,8 E ATSUNIS 510 61 CEE ASSOC 7274 o,o EXTRA CEE 84160 o,o 
TRS GATT 14369 1437 10,0 CEE ASSOC 111tlt01 o,o 4361 3llt 7,2 • AUT.TIERS 164 16 9,8 TRS GATT 83641 11229 13,4 
C E E 7273 o,o AUT. TIERS lt30 56 13,0 MONDE 21807 o,o C E E 114312 o,o 71189 HONDE 1981t80 o,o 
FRANCE 747 o,o AELE 1887 226 12t0 8ELG.LUX. 402 o,o FRANCE 13272 o,o A~T.CLo1 
lf3' 
o,x PAYS 8AS 219 o,o 8ELG.LUX. 7315 o,o LASSE 1 390 u, ALLEH.FED 5653 o,o PAYS 8AS lt030 o,o TIERS CL2 Yl 12 1A.1 ITALIE 252 o,o ALL EH. FED 68217 o,o ~i~~~siE~ 12 1 ,5 ROY.UNI 717 72 10,0 ITA LIE 21478 &a 31t07 o.o NORVEGE 30 3 10,0 ROY.UNI 36637 5064 EE AS QC 2047 o,o 
SUEDE 391t9 395 10,0 IRLANDE 17 2 u,8 TRJ GA T 3f92 3f~ lft8 FINLANOE 22 2 9,1 NORVEGE 878 112 12t8 AU • TIERS 09 1 ,o SUISSE 6028 603 10,0 SUEDE 5413 691t 12,8 C E E 2041 o,o AUTRICHE 681t 68 9,9 FINLANOE lt7 6 12t8 MONDE 51tlt8 OtO 
YOUGOSLAV 35 4 11,4 DANE MARK l845 236 12,8 POLOGNE 119 12 10o1 SUI SSE 105 893 12t6 FRANCE 697 o,o ETATSUNIS 2902 290 10,0 AUTRICHE 1229 163 13,3 BELG.LUX. 191 o,o 
PAKISTAN 15 2 13,3 PORTUGAL 45 6 13,3 PAY~ BAS 21tlt o,o ESPAGNE 170 22 12,9 A~L M.FED 731 o.g 21807 11t51t 6,7 • YOUGOSLAV 95 11 11,6 I ALIE 178 o. GRECE 31t it P•8 ROY.UNI 5~g 61t 1~:8 ALL.M.EST 136 18 3,2 NORVEGE 2 
7llltl POLOGNE 38 
" 
1~,5 SUEDE 2lf 32 tt:a TCHECOSL 119 15 1 ,6 DAN~MARK 6 AELE 3508 338 9,6 NIGERIA lt2 6 l"'3 SUI Sl 989 111 2!i AUT.CL.1 12771 o,o .CONGOLEO 42 5 1t9 AUTRI HE 85 11 
CLASSE 1 16279 1599 9,8 ETHIOPIE 16 2 12,5 MAR¥C . 65 7 
r=• 
EAMA 32 o,o TANGANYKA 23 3 13,0 ETA SUNIS 1343 157 AUT.AOM 12 o,o R.AFR.SUD 31 
" 
2,9 CANADA 47 5 8·6 TIERS CL2 59 7 llt9 ETATSUNIS 29281t 3903 13t3 ARGENTINE 20 2 9:Y CLASSE 2 103 10 9,7 CANADA 512 67 13t1 LIBAN 22 2 EUR.EST 12 1 8,3 HONOUR.8R 19 i l0t5 CLASSE 3 12 1 8,3 PANAMA RE 45 
t=l 5448 lt01 
7,4 • 
EXTRA CEE 16394 o,o caiOMBIE u J CEE ASSOC 7399 o,o A ENTINE 3,9 TRS GATT 16311 1602 9,8 IS AEL 2A~ ltt3 71210 AUT.T1ERS 39 5 12t8 JAPON 2,8 C E E 7355 o,o A~E 5Ui 462 •·a 13 MONOE 2371t9 o,o A oCL.1 o. 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code ~T Valeurs Perceptions Droitou 
et origine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
71210 71239 71410 
CLASS E 5659 509 9,0 ETATSUNIS 132 15 11,4 SUEDE 1483 193 13,0 
AUT.AOM 21 o,o SU!SSE 2705 351 13,0 
CLASSE 2 25 2 8,o 6473 362 5,6 • AUTR!CHE 18 2 u, 1 
EUR.EST 84 8 9,5 PORTUGAL 31 4 12,9 
CLASSE 3 84 8 9,5 ALL.M.EST 478 62 13,0 
EXTRA CEE 5768 o,o 71250 TCHECOSL 447 58 13,0 
CEE ASSOC 11114 o,o ETATSUNIS 4836 627 13,0 
TRS GATT 5643 508 9,0 AELE 35928 6423 17,9 CANADA 162 21 13,0 
AUT.TIERS 104 9 8,7 AUT.CL.1 1778 o,o JAPON 23 3 13,0 
C E E 11093 o,o CLASSE 1 37707 6733 17,9 
MONDE 16861 o,o TIERS CL2 14 3 21,4 31946 1458 4,6 • 
CLASSE 2 14 3 21,4 
FRANCE 2133 o,o EUR.EST 1287 232 18,0 
BELG.LUX. 1056 o,o CLASSE 3 1287 232 18,0 71421 
PAYS BAS 1191 o,o EXTRA CEE 39008 o,o 
ALLEM. FED 6534 o,o CEE ASSOC 39170 o,o AELE '863 121 14,0 
ITAL!E 179 o,o TRS GATT 38846 6938 17,9 AUT.CL.l 14196 o,o 
ROY.UNI 1509 136 9,0 AUT. TIERS 162 29 17,9 CLASSE 1 15059 2108 14,0 
NORVEGE 301 27 9,0 C E E 39170 o,o EUR.EST 31 4 12,9 
SUEDE 196 18 9,2 MONDE 78178 o,o CLASSE 3 31 4 12,9 
FINLANDE 12 1 8,3 EXTRA CEE 15094 o,o 
DANE MARK 2810 253 9,0 FRANCE 6074 o,o CEE ASSOC 11502 o.o 
SUISSE 168 15 8,9 BEL G. LUX. 161 o,o TRS GATT 15059 2108 14t0 
AUTRICHE 148 13 s,s PAYS BAS 606 o,o AUT.TIERS 35 5 14,3 
YOUGOSLAV 17 2 11.8 ALL EM. FED 23746 o,o C E E 11502 o,o 
ALL.M.EST 83 7 8,4 ITA LIE 8582 o,o M ON DE 26596 o,o 
.D.ALGERI 21 2 9,5 ROY.UNI 32629 5865 18,0 
ETATSUNIS 459 41 8,9 SUEDE 1462 263 18,0 FRANCE 185 o,o 
CAaADA 29 3 10,3 DANE MARK 127 23 18.1 tiELG.LUX. 58 o,o 
SU!SSE 654 83 12,7 PAYS BAS 834 o,o 
16861 518 3,1 • AUTR!CHE 1045 187 17,9 ALLEM.FED 9457 o,o 
u.R;s.s. 55 10 18,2 ITA LIE 968 o,o 
ALL.M.EST 18 3 16,7 ROY.UNI 721 101 14,0 
71220 POLOGNE 36 6 16,7 DANE MARK 116 16 13,8 TCHECOSL 1139 205 18,0 SU!SSE 22 3 13,6 
AELE 19738 1776 9,0 HONGRIE 29 5 17.2 ALL. M. EST 31 4 12,9 
AUT.CL.1 8614 o,o ROUMANIE 10 2 20,0 ETATSUNIS 12738 1783 14,0 
CLASSE 1 28352 2552 9,0 ETATSUNIS 1757 307 17,5 CANADA 1458 204 14,0 
TIERS CL2 23 2 8,7 CANADA 18 2 llt1 
CLASSE 2 26 2 7,7 26596 2113 7,9 • 
EUR.EST 122 11 9,0 78178 6965 8,9 • 
CLASSE 3 122 11 9,0 
EXTRA CEE 28500 o,o 71422 
CEE ASSOC 58319 o,o 71291 
TRS GATT 28378 2554 9,0 AELE 20406 2245 u,o 
AUT.TIERS 119 11 9,2 AELE 91 11 12.1 AUT.CL.1 15687 o,o 
DIVERS 159 o,o AUT.CL.1 21 o,o CLASSE 1 36093 3971 u,o 
C E E 58316 o,o CLASSE 1 112 13 11,6 AUT. A0~1 29 o,o 
MONDE 86975 o,o AUT.AOM 172 o,o TIERS CL2 69 8 11,6 
CLASSE 2 173 21 12.1 CLASSE 2 104 11 10,6 
FRA"JCE 9741 o,o EXTRA CEE 285 o,o EUR.EST 2705 297 11,0 
BELG.LUX. 12815 o,o CEE ASSDC 812 o,o CLASSE 3 2705 297 lltO 
PAYS BAS 2113 o,o TRS GATT 113 14 12,4 EXTRA CEE 38902 o,o 
ALLEM.FED 31956 o,o C E E 640 o,o CEE ASSOC 40168 o,o 
ITALic 1691 o,o MONDE 925 o,o TRS GATT 36110 3973 11.0 
ROY.UNI 13089 1178 9,0 AUT.TIERS 2757 303 u.o 
NORVEGE 404 36 8,9 FRANCE 459 o,o C E E 40133 o,o 
SUEDE 2842 256 9,0 BELG.LUX. 15 o,o M ON DE 79035 o,o 
DANE MARK 1743 157 9,0 ALLEM.FED 152 o,o 
SUISSE 672 60 8,9 SUISSE 80 10 12,5 FRANCE 857 o,o 
AUTR ICHE 988 89 9,0 .D.ALGERI 172 21 12.2 tiELG-LUX. 76 o,o 
ALL. M. EST 112 10 8,9 ETATSUNIS 21 3 14,3 PAYS BAS 2664 o,o 
ETATSUNIS 7725 695 9,0 ALLEM.FED 12769 o.o 
CANADA 874 79 9,0 925 35 3,8 • ITALIE 23767 o,o 
HONDUR.BR 18 2 11,1 ROY.UN! 5482 604 u,o 
SECRET 159 14 8,8 NORVEGE 751 83 lltl 71299 SUEDE 10150 1117 u,o 
86975 2578 3,0 • FINLANDE 27 3 lltl 
AELE 1952 195 10,0 DANEMARK 431 48 11.1 AUT.CL.1 1027 o,o SUISSE 3207 353 11,0 
71231 CLASSE 1 2979 298 10,0 AUTRICHE 384 42 10,9 EXTRA CEE 2988 o,o ESPAGNE 531 58 10,9 
AELE 1206 121 10,0 CEE ASSOC 4187 o,o ALL.M.t:ST 2690 295 u,o 
CLASSE 1 1207 121 10,0 TRS GATT 2979 298 10,0 TCHECOSL 15 2 13,3 EXTRA CEE 1207 o,o C E E 4179 o,o .D.ALGERI 28 3 10,7 CEE ASSOC 949 o,o MONDE 7167 o,o ETATSUNIS 14120 1619 ll.O TRS GATT 1207 121 10,0 CANADA 402 45 11.2 C E E 949 o,o FRA'!CE 472 o,o M EX I QUE 62 7 11,3 MONDE 2156 o,o BELG.LUX. 319 o,o 
PAYS BAS 2622 o,o 79035 4279 5,4 • BELG.LUX. 31 o,o ALLEM.FED 751 o,o ALLEM.FED 887 o,o !TA LIE 15 o,o 
!TALl E 24 o,o ROY.UNI 931 93 10,0 71430 ROY.UNI 32 3 9,4 SUEDE 45 5 11,1 SUEDE 1120 112 10,0 DANEMARK 705 71 10.1 AELE 25790 2321 9,0 DANE MARK 27 3 11.1 SUISSE 42 4 9,5 AUT.CL.1 24285 o,o SUISSE 27 3 11.1 AUTRICHE 228 23 10,1 CLASSE 1 50075 4507 9,0 ESPAGNE 40 4 10,0 TIERS CL2 132 12 9.1 2156 121 5,6 • ETATSUNIS 987 99 10,0 CLASSE 2 134 12 9,0 EUR.EST 10 1 10,0 7167 300 4,2 • CLASSE 3 10 1 10,0 71239 EXTRA CEE 50219 o,o CEE ASSOC 54389 o,o AELE 3156 347 11,0 71410 TRS GATT 50087 4508 9,0 AUT.CL.1 134 o,o AUT.TIERS 130 12 9,2 CLASSE 1 3290 362 11,0 AELE 5265 684 13,0 C E E 54387 o,o EXTRA CEE 3290 o,o AUT.CL.1 5030 o,o MONDE 104606 o,o CEE ASSOC 3183 o,o CLASSE 1 10295 1336 13,0 TRS GATT 3290 362 11,0 CLASSE 2 14 2 14,3 FRANCE 24879 o,o C E E 3183 o,o EUR.EST 925 120 13,0 BELG.LUX. 503 o,o MONDE 6473 o,o CLASSE 3 925 120 13,0 PAYS BAS 5119 o,o EXTRA CEE 11234 o,o ALLEM.FED 19304 o,o FRA~CE 242 o,o CEE ASSOC 20717 o,o !TALl E 4582 o,o BELG.LUX. 1027 o,o TRS GATT 10744 1395 13,0 ROY.UN! 13217 1190 9,0 PAYS BAS 504 o,o AUT.TIERS 485 63 13,0 SUEDE 12425 1118 9,0 ALLEM.FED 1397 o,o C E E 20712 o,o FINLANDE 13 1 7.7 ITALIE 13 o,o MONDE 31946 o,o DANE MARK 29 3 10,3 ROY.UNI 338 37 10,9 SUISSE 38 3 7,9 SUEDE 1393 153 11o0 FRANCE 1259 o,o AUTRICHE 77 7 9,1 DANE MARK 1258 138 u,o 8ELG.LUX. 13 o,o ETATSUNIS 18237 1641 9,0 SUISSE 41 5 12,2 PAYS BAS 4527 o.o CANADA 6035 543 9,0 AUTRICHE 125 14 11o2 ALL EM. FED 7283 o,o ARGENTINE 123 11 8,9 
84 ITALIE 1b30 o,o ROY.UNI 1013 132 13,0 
Jahr • 1962 • Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1•000$ 1000$ lnzldenz 
CST -Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptlllll$ Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code csr Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
71430 71510 71523 
AUT. TIERS 8402 657 7,8 FRANCE 430 o,o 104606 4518 4,3 • C E E 145433 o,o 8ELG.LUX. 17 o,o MONDE 349686 o,o PAYS BAS 20 o,o 
ALLEM.FED 1646 o,o 71497 FRANCE 17831 o,o ITALIE 16 o,o BELG.LUX. 12961 o,o ROY.UNI 124 12 9,7 AELE 5887 715 12,1 PAYS BAS 7106 o,o NORVEGE 10 1 10o0 AUT.CL.1 5329 o,o ALLEM.FED 92998 o,o SUEDE 166 17 10,2 CLASSE 1 11216 1359 12o1 ITALIE 14537 DtD DANE MARK 22 2 9t1 TIERS CL2 15 2 13t3 ROY.UNI 30420 2271 7t5 SUISSE 113 11 9t7 CLASSE 2 19 3 15t8 NORVEGE 131 8 6t1 AUTRICHE 35 4 11o4 EUR.EST 24 3 12t5 SUEDE 6176 420 6t8 PORTUGAL 17 2 11t8 CLASSE 3 28 3 10t7 DANEMARK 926 65 7,0 ETATSUNIS 1978 211 1Dt7 EXTRA CEE 11263 DtO SUISSE 40127 2985 7t4 CEE ASSOC 3468 OtO AUTRICHE 4089 313 7t7 4596 260 5t 7 • TRS GATT 11244 1362 12t1 PORTUGAL 121 10 8t3 AUT.THRS 15 2 13t3 ESPAGNE 1685 123 7t3 C E E 3464 DtO YOUGOSLAV 708 66 9t3 71711 MONDE 14727 DtO GRECE 30 2 6t7 
u.R.s.s. 1679 124 7t4 AELE 21317 2491 llt7 FRANCE 200 DtD ALL.M.EST 2843 206 7t2 AUT.CL.1 4831 DtD BELG.LUX. 75 DtD POLOGNE 978 79 8t1 CLASSE 1 26148 3061 11,7 PAYS BAS 223 DtO TCHECOSL 8721 681 7t8 EUR.EST 40 5 12,5 
ALLEM• FED 2433 DtO HONGRIE 1863 159 8,5 CLASSE 3 40 5 12t5 ITALIE 533 DtD ROUMANIE 78 6 7t7 EXTRA CEE 26192 DtD ROY.UNI 4258 517 12,1 BULGARIE 137 11 8tO CEE ASSOC 31484 o,o 
NORVEGE 12 1 8,3 .D.ALGERI 16 1 ~;j TRS GATT 26057 3051 11t 7 SUEDE 426 53 12,4 R.AFR.SUD 122 7 AUT. TIERS 133 16 12t0 DANE MARK 645 77 llt9 ETATSUNIS 102307 7302 7t1 C E E 31482 o,o SUISSE 431 52 12t1 CANADA 204 15 7,4 MONDE 57674 DtD AUTRICHE 115 14 12t2 VENEZUELA 13 1 7,7 ESPAGNE 15 2 13t3 BRESIL 47 4 Bt5 'FRANCE 7617 DtD TCHECOSL 16 2 12,5 ARGENTINE 73 6 8,2 8ELG.LUX. 5747 o,o ETATSUNIS 3660 444 12t1 ISRAEL 73 5 6t8 PAYS BAS 224 o,o CANADA 1592 191 12t0 INDE 29 3 10t3 ALLEM.FED 13653 OtO JAPDN 55 6 10t9 CHIN CONT 21 2 9t5 ITALIE 4241 o,o HONG KONG 12 1 Bt3 JAPON 600 45 7t5 ROY.UNI 6324 727 11t5 IRLANDE 104 12 11t5 14727 1362 9,2 • 349686 14920 4,3 • SUEDE 107 12 11t2 SUISSE 14501 1707 lltB AUTRICHE 384 45 llo7 71498 71521 ESPAGNE 20 2 lOtD ALL. M. EST 27 3 llt1 AELE 1559 125 8,o AELE 2407 241 10,0 TCHECOSL 13 2 15t4 AUT.CL.1 9527 DtO AUT.CL.1 571 DtD ETATSUNIS 4564 540 ll.t8 CLASSE 1 11086 887 s,o CLASSE 1 2978 298 1Dt0 JAPON 142 17 12,0 EXTRA CEE 11088 o,o EUR.EST 34 3 Bt8 CEE ASSOC 31442 o,o CLASSE 3 34 3 8t8 57674 3067 5t3 • TRS GATT 11086 887 s,o EXTRA CEE 3012 o,o C E E 31442 o,o CEE ASSOC 7316 OtO MONDE 42530 o,o TRS GATT 3004 300 lOtD 71712 C E E 7316 DtD FRANCE 26955 o,o MONDE 10328 o,o AELE 44342 4442 10,0 BELG.LUX. 34 OtO AUT.CL.1 9313 DtD PAYS BAS 546 DtO FRANCE 643 o,o CLASSE 1 53655 5482 1Dt2 
ALLEM~FED 1787 DtD BEL G. LUX. 758 OtO TIERS CL2 11! 2 llt1 ITALIE 2120 o,o PAYS BAS 85 DtD CLASSE 2 24 3 12t5 ROY.UNI 1111 89 s,o ALLEM.FED 4392 DtD EUR.EST 1427 148 10t4 SUEDE 246 20 8,1 ITA LIE 1438 o,o CLASSE 3 1427 148 1Dt4 SUISSE 188 15 8,o ROY.UNI 1027 103 10t0 EXTRA CEE 55106 o,o ETATSUNIS 9497 760 s,o SUEDE 47 5 10,6 CEE ASSOC 34807 o,o CANADA 29 2 6,9 DANE MARK 10 1 10t0 TRS GATT 54372 5558 10o2 SUISSE 1231 123 10t0 AUT • TIERS 727 74 1Dt2 42530 887 2t1 • AUTRICHE 92 9 9,8 C E E 34800 o,o ESPAGNE 59 6 1Dt2 MONDE 89908 o,o TCHECOSL 26 3 11t5 71499 ETATSUNIS 498 sy 10t0 FRANCE 2166 DtD CANADA 13 7t7 BELG.LUX. 7403 OtD AELE 8131 898 11t0 PAYS BAS 661 OtD AUT .CL.1 22433 o,o 10328 302 2,9 • ALLEM.FED 17989 o,o CLASSE 1 30564 3366 11.0 ITALIE 6581 OtD EUR.EST 106 12 11,3 ROY.UNI 13204 1521 llt5 CLASSE 3 106 12 11t3 71522 IRLANDE 14 2 14t3 EXTRA CEE 30672 OtO NORVEGE 12 1 8t3 CEE ASSOC 10810 OtO AELE 9262 929 10,0 SUEDE 347 33 9t5. TRS GATT 30564 3366 lltO AUT.CL.1 17522 o,o DANE MARK 273 27 9,9 AUT. Tl ERS 108 12 llt1 CLASSE 1 26784 2745 10,2 SUISSE 30411 2849 9,4 C E E 10810 o,o EUR.EST 117 12 10,3 AUTRICHE 94 10 10t6 MONDE 41482 DtO CLASSE 3 117 12 10t3 ESPAGNE 125 13 10t4 EXTRA CEE 26902 o,o YOUGOSLAV 13 1 7;7 FRANCE 2677 DtO tEE ASSOC 31921 DtD ALL. M. EST 682 70 10t3 BELG.LUX. 722 OtO TRS GATT 26773 2744 10.2 TCHECOSL 745 78 10,5 PAYS BAS 1844 DtO AUT. TIERS 128 13 10,2 R.AFR.SUD 20 2 10,0 ALLEM•FED 4530 DtD C E E 31920 o,o ETATSUNIS 9070 1015 llt2 ITALIE 1037 o,o MONDE 58822 OtO SYRIE 18 2 11,1 ROY.UNI 2367 .Z63 11t1 JAPON 65 5 7t7 NORVEGE 18 2 u, 1 FRANCE 3959 DtO SUEDE 637 71 llt1 BELG.LUX. 5063 OtO 89908 5631 6o3 • FINLANDE 11 1 9,1 PAYS BAS 800 .o.o DANE MARK 118 13 lltD ALLEM.FED 20521 OtD SUISSE 4915 541 lltD ITA LIE 1577 o,o 71713 AUTRICHE 67 7 10t4 ROY.UNI 7395 740 10t0 ALL.M.EST 106 12 llt3 SUEDE 1506 153 10t2 AELE 22245 2243 10t1 ETATSUNIS 21958 2416 lltD DANE MARK 19 2 lOtS AUT.CL.l 5266 DtO CANADA 430 47 10t9 SUISSE 46 5 10,9 CLASSE 1 27511 2780 10t1 JAPON 33 4 12tl AUTRICHE 296 30 10,1 TIERS CL2 18 1 5,6 ESPAGNE 107 11 10,3 CLASSE 2 18 1 5t6 41482 3378 Bo1 • YOUGOSLAV 10 1 1Dt0 EUR.EST 87 9 10t3 ALL.M.EST 113 11 9,7 CLASSE 3 87 9 10o3 ETATSUNIS 17403 1805 10t4 EXTRA CEE 27616 DtO 71510 CEE ASSOC 27480 o.o 
7,4 58822 2758 4t7 • TRS GATT 27538 2782 10t1 AELE 81990 6073 AUT • TIERS 58 6 10t3 AUT.CL.1 105681 DtO t E E 27460 o,o CLASSE 1 187671 13636 7,3 71523 MONDE 55076 DtD AUT.AOM 16 o,o 
4311 TIERS CL2 243 19 7,8 AELE 487 49 lOol FRANCE o,o CLASSE 2 262 20 7,6 AUT.CL.l 1978 o,o BELG.LUX. 27 6 o,o EUR.EST 16299 1265 7,8 CLASSE 1 2465 260 lOtS PAYS 8AS 926 o,o AUT.CL.3 21 2 9,5 EX-TRA CEE 2467 DiD ALLEM.FED 17243 o,o CLA:iSE 3 16320 1266 7,8 tEE ASSOC 2129 OtD ITALIE 2264 o,o EXTRA CEE 204253 o,o TRS GATT 2466 260 10,5 ROY.UNI 5733 578 lOo+ CEE ASSOC 145483 o,o C E E 2129 o,o IRLANDE 12 2 l6t 85 TRS GATT 195801 14258 7t3 MONDE 4596 o,o SUEDE 255 26 1Dt2 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1962. Annee 
CST -SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code csr Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
71713 71730 71821 
FINLANDE 19 2 10,5 CLASSE 2 138 17 12,3 FRANCE 262 o,o 
DANE MARK 96 10 10,4 EUR.EST 818 99 12.1 BELG.LUX. 48 o,o 
SUISSE 15944 1608 10,1 CLASSE 3 825 lOO 12.1 PAYS BAS 162 o.o 
AUTRICHE 196 19 9,7 EXTRA CEE 29205 o.o ALLEM.FED 1893 o.o 
PORTUGAL 15 2 13,3 CEE ASSOC 28617 o,o ITALIE 66 o,o 
ESPAGNE 104 10 9,6 TRS GATT 26194 3147 12.0 ROY.UNI 373 34 9,1 
GRECE 19 2 10,5 AUT. TIERS 3008 361 12,0 SUEDE 158 14 8,9 
ALL. M. EST 33 3 9,1 C E E 28614 o,o SUISSE 3251 293 9t0 
TCHECOSL 54 6 11.1 M ON DE 57819 o,o AUTRICHE 28 3 10,7 
ETATSUNIS 4532 458 10,1 ALL. M. EST 584 53 9,1 
CANADA 507 55 10,8 FRANCE 764 o,o ETATSUNIS 2814 253 9,0 
JAPON 58 7 12,1 BELG.LUX. 998 o.o PAYS BAS 1819 o,o 9655 651 6t7 • 
55076 2791 5,1 • ALL EM. FED 19380 o,o 
ITA LIE 5653 o,o 
ROY.UNI 5947 714 12,0 71822 
71714 IRLANDE 2666 320 12,0 SUEDE 1017 122 12.0 AELE 5462 466 8,5 
AELE 613 61 10,0 FINLANDE 13 2 15,4 AUT.CL.1 7373 o,o 
AUT.CL.l 171 o,o OANEMARK 58 7 12,1 CLASSE 1 12835 1057 8t2 
CLASSE 1 784 78 9,9 SUISSE 5238 629 12,0 TIERS CL2 15 1 6,7 
EXTRA CEE 784 o,o AUTRICHE 397 48 12,1 CLASSE 2 17 1 5,9 
CEE ASSOC 829 o.o PORTUGAL 57 7 12,3 EUR.EST 232 15 6t5 
TRS GATT 784 78 9,9 ESPAGNE 370 44 11,9 CLASSE 3 232 15 6t5 
C E E 829 o,o ALL.M.EST 327 39 11,9 EXTRA CEE 13084 o,o 
MONDE 1613 o,o TCH~COSL 485 58 12.0 CEE ASSOC 5813 o,o 
ETATSUNIS 9204 1107 12,0 TRS GATT 12839 1058 8,2 
FRANCE 357 o,o IN DE 125 15 12,0 AUT. TIERS 243 16 6t6 
BELG.LUX. 56 o,o JAPON 3263 392 12,0 C E E 5811 o,o 
PAYS llAS 38 o,o M ON DE 18895 o,o 
ALLEM.FED 294 o,o 57819 3509 6,1 • 
ITALIE 84 o,o FRANCE 300 o,o 
ROY.UNI 586 59 10,1 BELG.LUX. 568 o,o 
AUTR ICHE 24 2 8,3 71811 PAYS SAS 934 o,o 
ETATSUNIS 171 17 9,9 ALLEM.FED 3250 o,o 
AELE 9720 1040 10,7 ITALIE 759 o,o 
1613 78 4,8 • AUT.CL.l 13677 o,o ROY.UNI 4016 311 7,7 
CLASSE 1 23397 2457 10,5 NORVEGE 33 3 9,1 
TIERS CL2 11 2 18,2 SUEDE 36 3 8,3 
71715 CLASSE 2 11 2 18,2 DANE MARK 147 15 10t2 EXTRA CEE 23408 o,o SUISSE 1005 106 10,5 
AELE 9820 1001 10.2 CEE ASSOC 17364 o,o AUTRICHE 224 25 11,2 
AUT.CL.l 5475 o,o TRS GATT 23386 2457 10,5 ESPAGNE 29 3 10,3 
CLASSE 1 15295 1557 10,2 AUT.TIERS 22 2 9,1 u.R.s.s. 226 15 6,6 
TIERS CL2 17 2 11,8 C E E 17364 o,o ETATSUNIS 7311 586 a,o 
CLASSE 2 17 2 u, 8 MONDE 40772 o,o AUSTRALIE 12 1 Br3 
EUR.EST 19 2 10,5 CLASSE 3 19 2 10,5 FRANCE 1071 o,o 18895 1070 5,7 • 
EXTRA CEE 15331 o,o 8ELG.LUX. 1266 o,o 
CEE ASSOC 35298 o,o PAYS BAS 1165 o,o 
TRS GATT 15246 1552 10.2 ALL EM. FED 10562 o,o 71829 
AUT. Tl ERS 31 3 9,7 ITA LIE 3300 o,o 
C E E 35244 o,o ROY.UNI 5504 587 10,7 AELE 14101 1451 10,3 
I'O~DE 50575 o,o :~ORVEGE 573 63 u,o AUT.CL.l 5168 o,o SUEDE 2166 236 10,9 CLASSE 1 19269 1960 10,2 
FRA~CE 3179 o,o FINLANDE 292 30 10,3 EUR.EST 1102 117 10,6 
BELG.LUX. 1843 o,o DANEMARK 39 4 10,3 CLASSE 3 1102 117 10,6 
PAYS BAS 2501 o,o SUISSE 1050 111 10,6 EXTRA CEE 20375 o,o 
ALLEM.FED 23368 o,o AUTRICHE 388 41 10,6 CEE ASSOC 32730 o,o 
ITALIE 4353 o,o ESPAGNE 23 2 8,7 TRS GATT 19577 1991 10,2 
ROY.UNI 3098 320 10.3 YOUGOSLAV 13 1 7,7 AUT. TIERS 796 85 10,7 
NORVEGE 112 12 10,7 ETATSUNI S 13316 1381 10,4 C E E 32728 o,o SUEDE 1539 155 10.1 CANADA 22 2 9,1 MONDE 53103 o,o· 
DANE MARK 1327 133 to,o 
SUISSE 2978 303 10,2 40772 2459 6,0 • FRANCE 1536 o,o 
AUTR ICHE 670 67 10,0 BELG.LUX. 146 o,o 
PORTUGAL 96 10 10,4 PAYS SAS 933 o,o 
ESPAGNE 73 7 9,6 71812 ALLEM.FEO 26442 o,o 
GRECE 54 5 9,3 ITA LIE 3671 o,o 
TCHECOSL 10 2 20,0 AELE 6934 693 10,0 ROY.UNI 8030 812 10,1 
ETATSUNIS 5238 532 10,2 AUT.CL.l 3429 o,o NORVEGE 28 4 14,3 CANADA 85 8 9,4 CLASSE 1 10363 1036 10,0 SUEDE 1656 173 10,4 
JIIPON 17 2 11 ,a EUR.EST 219 22 10,0 DANE MARK 194 22 11,3 CLASSE 3 219 22 10,0 SUISSE 4123 433 10,5 50575 1556 3,1 • EXTRA CEE 10584 o,o AUTRICHE 68 8 u,a CEE ASSOC 19580 o,o ESPAGNE 37 3 8,1 TRS GATT 10407 1041 10,0 ALL. M. EST 791 84 10,6 
71720 AUT. TIERS 177 18 10,2 TCHECOSL 311 31 10,0 C E E 19580 o,o ETA TSUNI S 5068 499 9,8 AEL[ 2045 221 10,8 MONO[ 30164 o,o JAPON 35 5 14,3 
AUT.CL.l 883 o,o AUSTRALIE 10 1 10,0 CLASS!: 1 2928 315 10,8 FRANCE 1133 o,o 
EUR.EST 192 20 10,4 BELG.LUX. 230 o,o 53103 2077 3,9 • CLASSE 3 192 20 10,4 PAYS BAS 1002 o,o 
EXTRA CEE 3128 o,o ALLEM.FED 16591 o,o CEE ASSOC 7074 o,o ITA LIE 624 o,o 71831 
TRS GHT 3053 328 10,7 ROY.UNI 1953 195 10,0 
AUT.TIERS 75 7 9,3 NORVEGE 49 5 10,2 AELE 1741 226 13,0 C E E 7074 o,o SUEDE 955 96 10.1 AUT.CL.l 165 o,o MONDE 10202 o,o DANE MARK 86 9 10,5 CLASSE 1 1906 248 13,0 SUISSE 3367 337 10,0 EXTRA CEE 1914 o,o FRANCE 480 o,o AUTRICHE 524 52 9,9 CEE ASSOC 1601 o,o BELG.LUX. 188 o,o ESPAGNE 88 'l 10.2 TRS GATT 1913 249 13,0 PAYS BAS 128 o,o ALL.M.EST 173 17 9,8 C E E 1601 o,o ALLEM.FED 5367 o,o TCHECOSL 44 4 9.1 MONDE 3515 o,o ITALIE 911 o,o ETATSUNIS 3324 332 10,0 ROY.UNI 1810 195 10,8 FRANCE 70 o,o SUEDE 44 5 11,4 30164 1058 3,5 • BELG.LUX. 45 o,o DANE MARK 105 12 11' 4 PAYS SAS 262 o,o SUISSE 61 7 11,5 ALLEM.FED 946 o,o AUTR ICHE 16 3 18,8 71821 I TALIE 278 o,o ALL. M. EST 66 6 9.1 ROY.UNI 197 26 13,2 TCHECOSL 126 13 10,3 AELE 3821 344 9,0 SUEDE 31 4 12,9 ETATSUN!S 869 91 10' 5 AUT.CL.1 2819 o,o DANE MARK 228 30 13,2 CLASSE 1 6640 598 9,0 SUISSE 1209 157 13,0 10202 335 3,3 .. EUR.EST 584 53 9,1 AUTRICHE 76 10 13,2 CLASSE 3 584 53 9,1 ETATSUNIS 145 19 13,1 EXTRA CEE 7224 o,o CANADA 19 2 10,5 71730 CEE ASSOC 2431 o,o TI\S GATT 6639 598 9,0 3515 249 7,1 • AELE 12720 1528 12,0 AUT.TIERS 585 53 9.1 AUT.CL.1 15522 o,o C E E 2431 o,o 
86 CLASSE 1 28242 3392 12,0 MONOE 9655 o,o 71839 TIERS CL2 13~ 16 11,9 
Jahr • 1961- Ann6e Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1. 000$ 1000$ lnzldenz 
CST ..SchiOssel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs PerceptJans Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
71839 71842 71912 
AELE 5036 504 10o0 CANADA 61 6 9,8 
AUT.CL.1 2194 o,o 130810 11037 8,4 • CLASSE 1 7230 723 lOoO 9853 708 7,2 • 
TIERS CL2 26 3 11o5 CLASSE 2 35 4 11o4 71851 
EUR.EST 49 5 10t2 71913 CLASSE 3 49 5 10o2 AELE 7498 750 10,0 EXTRA CEE 7314 o,o AUT .CL.l 3658 o,o AELE 5522 607 11,0 CEE ASSOC 17651 o,o CLASSE 1 11156 1116 10,0 AUT.CL.l 2584 o,o 
TRS GATT 7212 121 10,0 TIERS CL2 46 5 10,9 CLASSE 1 8106 892 11,0 AUT.TIERS 89 9 lOol CLASSE 2 59 6 10,2 EXTRA CEE 8108 o,o C E E 17638 o,o EUR.EST 203 20 9,9 CEE ASSOC 6402 o,o MONDE 24952 o,o CLASSE 3 203 20 9,9 TRS GATT 8104 891 u.o EXTRA CEE 11418 o,o C E E 6401 o,o 
FRANCE 1488 o,o CEE ASSOC 30403 o,o M ON DE 14509 o,o 8ELG.LUX. 1296 o,o TRS GATT 11330 1133 10,0 
PAYS BAS 2640 o.o AUT. TIERS 75 8 10,7 FRANCE 995 o.o ALLEMl.FED 9871 o,o C E E 30390 o,o 8ELG.LUX. 1128 o,o 
ITALIE 2343 o.o M ON DE 41808 o,o PAYS BAS 947 o,o 
ROY.UNI 1598 160 10,0 ALLEM.FED 2611 o,o 
ISLANDE 23 2 8,7 FRANCE 3084 o,o ITA LIE 660 o,o 
NORVEGE 142 14 9o9 BEL G. LUX. 2239 o,o ROY.UNI 1284 141 11t0 SUEDE 318 32 10,1 PAYS BAS 2131 o,o NORVEGE 58 6 10,3 DANE MARK 1245 125 10,0 ALLEM.F,ED 20573 o,o SUEDE 970 107 11,0 SUISSE 1480 148 10,0 ITA LIE 2363 o,o DANE MARK 515 57 u,1 
AUTRICHE 251 25 10.0 ROY.UNI 2711 271 10o0 SUISSE 2547 280 11t0 ESPAGNE 44 4 9t1 NORVEGE 29 3 10o3 AUTRICHE 148 16 10,8 ALL.Ml.EST 41 4 9,8 SUEDE 695 10 10,1 ETATSUNIS 2555 281 u,o 
ETATSUNIS 2091 209 lOoO DANEMARK 1456 146 10,0 CANADA 25 3 12.0 ME XI QUE 12 1 8t3 SUISSE 1823 182 lOtO ISRAEL 10 1 10,0 AUTRICHE 784 18 9,9 14509 891 6,1 • 
ESPAGNE 35 4 llo4 24952 731 2o9 • ALL.M.EST 68 7 10,3 TCHECOSL 135 14 10,4 71914 ETATSUNIS 3573 357 10,0 71841 CANADA 37 4 10,8 AELE 2742 302 u,o ISRAEL 28 3 10,7 AUT.CL.1 2248 o,o AELE 627 63 10,0 .N GUIN N 12 1 8,3 CLASSE 1 4990 549 u,o AUT.CL.l 40 o.o EUR.EST 87 10 u,s CLASSE 1 667 67 10,0 41808 ll42 2,7 • CLASSE 3 81 10 u,s 
EUR.EST 134 13 9o7 EXTRA CEE 5077 o,o CLASSE 3 134 13 9,7 CEE ASSOC 16805 o,o EXTRA CEE 803 o.o 71852 TRS GATT 4990 549 11,0 CEE ASSOC 2188 o,o AUT. TIERS 81 10 11,5 
TRS GATT 801 80 10,0 AELE 5542 510 9,2 C E E 16805 o,o C E E 2186 o,o AUT .CL.1 1613 o,o MDNDE 21882 o.o MONDE 2989 o,o CLASSE 1 7155 657 9,2 
EXTRA CEE 7157 o,o FRANCE 118 o,o 
FRANCE 154 o.o CEE ASSOC 6942 o,o BELG.LUX. 2351 o,o 8ELG.LUX. 21 o,o TRS GATT 7152 657 9o2 PAYS BAS 283 o,o 
PAYS BAS 12 o,o C E E 6942 o,o ALLEM.FED 12410 o,o ALLEMoFED 1991 o,o MONDE 14099 o,o ITALIE 983 o,o 
ROY.UNI 564 56 9,9 ROY.UNI 979 108 11o0 SUEDE 23 2 8,7 FRANCE 1864 o,o SUEDE 165 18 10,9 DANE MARK f~ 3 10,3 BEL G. LUX. 1912 o,o DANE MARK 1408 155 11o0 SUISSE 1 1o,o PAYS BAS 1627 o,o SUISSE 84 9 10,7 
TCHECOSL 134 13 9,7 ALL EM. FED 1264 o,o AUTRICHE 106 12 llo3 ETATSUNIS 40 4 10,0 ITA LIE 275 o,o ALL. M. EST 13 1 7,7 ROY.UNI 1202 115 9,6 HONGRIE 74 8 10,8 2989 79 2o6 * SUEDE 3852 348 9,0 ETATSUNIS 2243 247 u.o SUISSE 395 39 9,9 AUTRICHE 91 8 s,8 21882 559 2o6 • 71842 ETATSUNIS 1599 146 9o1 
AELE 38669 4514 11.7 14099 657 4,7 • 71919 
AUT.CL.1 55043 o,o CLASSE 1 93712 10919 llt7 AELE 22441 2334 10o4 
EAMA 30 o,o 71911 AUT.CL.1 10006 o,o 
AUT.AOM 109 o,o CLASSE 1 32447 3405 10,5 
TIERS CL2 264 23 8,7 AELE 426 47 lloO AUT.AOM 27 o,o CLASSE 2 403 39 9,7 AUT.CL.1 539 o,o TIERS CL2 10 1 10,0 
EUR.EST 663 79 llo9 CLASSE 1 965 106 u,o CLASSE 2 38 5 13,2 CLASSE 3 663 79 11,9 EXTRA CEE 965 o,o EUR.EST 40 4 10o0 
EXTRA CEE 94778 o,o CEE ASSOC 782 o,o CLASSE 3 40 4 10,0 
CEE ASSOC 36195 o,o TRS GATT 965 106 u,o EXTRA CEE 32525 o,o 
TRS GATT 94329 10993 llo7 C E E 782 o,o CEE ASSOC 59328 o,o 
AUT. Tl ERS 281 27 9,6 MONDE 1747 o,o TRS GATT 32363 3396 lOoS C E E 36027 o.o AUT.TIERS 134 14 10o4 MONDE 130810 o,o FRANCE 14 o,o C E E 59300 o,o 8ELG.LUX. 110 o,o MONDE 91825 o,o 
FRANCE 10170 o,o PAYS BAS 54 o,o 
BELG.LUX. 3952 o,o ALLEM.FED 587 o.o FRANCE 10537 o,o PAYS BAS 1903 o,o ITALIE 11 o.o BELG.LUX. 2564 o.o ALLEM.FED 17769 o.o ROY.UNI 229 25 10o9 PAYS BAS 4771 o,o 
ITALIE 2233 o,o SUISSE 144 16 u, 1 ALLEM.FED 36598 o,o 
ROY.UNI 30330 3587 11o8 AUTRICHE 50 6 12o0 ITA LIE 4830 o,o NORVEGE 88 12 13t6 ETATSUNIS 539 59 10o9 ROY.UNI 9748 1009 10,4 SUEDE 3526 402 llt4 NORVEGE 264 31 11,7 
DANE MARK 138 17 12,3 1747 106 6o1 • SUEDE . 4834 474 9,8 SUISSE 1716 192 11t2 FINLANDE 21 2 9,5 
AUTRICHE 2871 309 10,8 DANE MARK 2930 313 10,7 
YOUGOSLAV 28 3 10t7 71912 SUISSE 4087 442 10,8 
TURQUIE 23 2 8,7 AUTRICHE 578 64 llt1 
u.R.s.s. 28 3 10t7 AELE 1600 160 10,0 ESPAGNE 22 3 13t6 
POLDGNE 20 2 1o,o AUT.CL.l 5479 o,o YOUGOSLAV 91 9 9,9 
TCHECOSL 614 74 12o1 CLASSE 1 7079 108 10,0 ALL.M.EST 18 2 llo1 SAHARA ES 13 1 1,1 EXTRA CEE 7084 o,o HONGRIE 15 1 6,7 
MAROC 37 3 8ol CEE ASSOC 2769 o,o .D.ALGERI 27 3 llt1 
.D.ALGERI 107 11 10,3 TRS GATT 7082 108 10o0 ETATSUNIS 9388 1004 10t7 
.C.IVOIRE 12 1 8o3 C E E 2769 o,o CANADA 460 48 10,4 
NIGER lA 13 1 1,1 MONDE 9853 o,o JAPON 14 1 7,1 
.CONGO LEO 18 2 11tl R.AFR.SUD 28 3 10,7 FRANCE 425 o,o 91825 3407 3,7 • ETATSUNIS 54061 6288 11t6 BEL G. LUX. 65 o,o CANADA 880 105 11,9 PAYS BAS 800 o,o 
ME X I QUE 10 1 lOoO ALL EM. FED ll09 o,o 71921 SYRlE 109 8 7,3 ITA LIE 370 o,o 
IRAN 31 3 9,7 ROY.UNI 394 39 9,9 AELE 24668 2970 12,0 ISRAEL 12 1 8t3 NORVEGE 65 1 10,8 AUT.CL.1 15116 o,o 
JAPDN 14 2 14,3 SUEDE 233 23 9,9 CLASSE 1 39784 4792 12t0 DANE MARK 477 48 10o1 AUT.AOM 82 o,o SUISSE 419 42 10,0 TIERS CL2 51 6 11o8 AUTRICHE 12. 1 8,3 CLASSE 2 136 16 11o8 87 ETATSUNIS 5418 542 10,0 EUR.EST 142 17 12t0 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1961- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
71992 71999 72220 
MONDE 100596 o,o ALLEM.FED 10591 o,o VENEZUELA 14 2 14,3 FRANCE 6027 o,o ITA LIE 608 o,o JAPON 345 44 12,8 BELG.LUX. 3501 o,o ROY.UNI 4055 486 12,0 PAYS BAS b243 o,o NORVEGE 232 28 12.1 182063 10481 5,8 • ALLEMeFED 31887 o,o SUEDE 1225 147 12.0 ITALIE 4017 o,o DANE MARK 336 40 11,9 ROY.UNI 14678 1903 13,0 SUISSE 1481 173 11.7 72310 NORVEGE 173 22 12,7 AUTR!CHE 526 63 12,0 
1117 SUEDE 1924 249 12,9 ESPAGNE 16 2 12,5 AELE 7979 14,0 DANE MARK 2823 366 13,0 YOUGOSLAV 122 15 12,3 AUT.CL.1 5229 o,o SUI S SE 5441 706 13,0 GRECE 32 4 12,5 CLASSE 1 13208 1849 14,0 AUTR !CHE 2080 269 12,9 TCHECOSL 10 1 10,0 AUT.AOM 140 o,o ESPAGNE 70 9 12,9 ETATSUN!S 3722 41o7 12.0 TIERS Cl2 137 19 13,9 YOUGOSLAV 12 2 16,7 CANADA 15 2 13,3 CLASSE 2 278 39 14,0 ALL. M. EST 401 52 13,0 EUR.EST 12 2 16.7 POLOGNE 94 12 12,8 31836 1412 4,4 • CLASSE 3 12 2 16,7 TCHECOSL 12 2 16,7 EXTRA CEE 13498 o,o 
.D.ALG2Rl 177 23 13,0 CEE ASSOC 41488 o,o R.AFR.SUD 347 45 13,0 72210 TRS GATT 12992 1819 14,0 ETATSUNIS 20184 2614 13,0 AUT. TIERS 365 51 14,0 CAI<ADA 457 59 12,9 AELE 38688 4278 11,1 C E E 41347 o,o VENEZUELA 20 3 15,0 AUT.CL.1 24415 o,o M ON DE 54845 o,o CLASSE 1 63103 6993 11,1 100596 6338 6,3 * EAMA 14 o,o FRANCE 8059 o,o AUT.AOM 15 o,o BELG.LUX. 6330 o,o TIERS CL2 391 42 10,7 PAYS BAS 10569 o,o 71993 CLASSE 2 420 45 10,7 ALLEM.FED 14233 o,o EUR.EST 1129 117 10.4 ITALIE 2156 o,o AELE 32599 3953 12,1 CLASSE 3 1129 117 10,4 ROY.UNI 3532 494 14.0 AUT.CL.l 24882 o,o EXTRA CEE 64652 o,o NORVEGE 248 35 14,1 CLASSE 1 57481 6960 12,1 CEE ASSOC 100108 o,o SUEDE 1582 221 14,0 AUT.ADM 42 o,o TRS GATT 63122 6986 11.1 DANEMARK 51 7 13,7 TIERS CL2 71 8 11,3 AUT. TIERS 1404 155 11,0 SUISSE 1144 160 14,0 CLASSE 2 119 14 u, 8 C E E 99982 o,o AUTRICHE 1422 199 14,0 EUR.EST 107 13 12,1 MONDE 164634 o,o ESPAGNE 46 6 13,0 CLASSE 3 107 13 12,1 YDUGOSLAV 330 46 13,9 EXTRA CEE 57707 o,o FRANCE 15106 o,o .O.ALGERI 139 19 13,7 CEE ASSOC 62425 o,o BEL G. LUX. 16556 o,o RHOD NYAS 78 11 14,1 TRS GATT 57422 6953 12,1 PAYS BAS 13471 o,o ETATSUN!S 4770 668 14,0 AUT.TIERS 230 28 12,2 ALLEM.FEO 51475 o,o CANADA 44 6 13,6 C E E 62370 o,o ITA LIE 3374 o,o HEX I QUE 22 3 13.6 MONDE 120078 o,o ROY.UNI 10590 1177 11,1 MALAISIE 19 3 t5os ISLANDE 10 1 10,0 JAPON 10 1 10,0 FRANCE 6279 o,o IRLANDE 190 26 13,7 AUSTRALIE 26 4 15,4 BELG.LUX. 6959 o,o NORVEGE 682 72 10,6 PAYS SAS 3935 o,o SUEDE 8099 875 10,8 54845 1886 3,4 * ALLEM.FED 41453 o,o FINLANDE 209 23 u,o ITALIE 3744 o,o DANEMARK 3654 436 11,9 ROY.UNI 18036 2189 12,1 SUISSE 11460 1257 11,0 72321 NORVEGE 150 18 12,0 AUTRICHE 4161 457 u,o SUEDE 3581 440 12,3 PORTUGAL 42 4 9,5 AELE 1267 240 18,9 FINLANDE 36 4 11,1 ESPAGNE 1283 135 10,5 AUT.CL.l 719 o,o DANE MARK 1393 167 12,0 YOUGOSLAV 443 46 10,4 CLASSE 1 1986 377 19,0 SUI~Se 7574 910 12,0 GRECE 10 1 10,0 EUR.EST 90 17 18,9 AUTRICHE 1853 226 12,2 TURQUIE 87 10 11,5 CLASSE 3 90 17 18,9 PORTUGAL 12 1 8,3 u.R.s.s. 185 21 11,4 EXTRA CEE 2076 o,o ESPAGNE 163 20 12,3 ALL.M.EST 384 39 10,2 CEE ASSOC 2718 o,o YDUGOSLAV 129 15 11,6 POLOGNE 21 2 9,5 TRS GATT 2032 386 19,0 ALL. M. EST 25 3 12,0 TCHECOSL 485 48 9,9 AUT. TIERS 44 8 18,2 TCHECOSL 63 8 12,7 HONGRIE 44 4 9,1 C E E 2718 o,o 
.O.ALGERI 41 5 12.2 .D.ALGERI 12 1 8,3 MONDE 4794 o,o LIBERIA 12 1 8,3 EGYPTE 13 1 7,7 R.AFR.SUD 51 6 u,a SOUOAN 11 1 9,1 FRANCE 1327 o.o ETATSUNIS 24120 2916 12,1 .CONGOLEO 13 1 7,7 BELG.LUX. 300 o,o CANADA 280 33 11,8 RHOD NYAS 15 2 13,3 PAYS SAS 280 o,o JAPON 87 10 11,5 ETATSUNIS 21722 2414 11.1 ALLEM.FED 781 o,o CANADA 110 14 12,7 ITALIE 30 o,o 120078 6979 5,8 • VENEZUELA 54 6 u, 1 ROY.UNI 162 30 18,5 IRAN 11 1 9,1 SUEDE 24 5 20,8 ISRAEL 28 3 10,7 DANE MARK 42 8 19,0 71994 INDE 157 16 10,2 SUISSE 829 158 19,1 JAPON 301 38 12,6 AUTRICHE 208 40 19,2 AELE 1268 139 11,0 HONG KONG 15 2 13,3 ALL. M. EST 20 4 20,0 AUT.CL.l 947 o,o AUSTRAL lE 38 5 13,2 POLOGNE 19 4 21.1 CLASSE 1 2215 244 11,0 .N GUIN N 20 2 10,0 TCHECOSL 47 9 19,1 EXTRA CEE 2218 o,o ETATSUNIS 405 76 18,8 CEE ASSOC 1603 o,o 164634 7147 4,3 * JAPON 305 58 19,0 TRS GATT 2217 244 u,o C E E 1603 o,o 4794 395 8,2 * MONDE 3821 o,o 72220 
FRANCE 404 o,o AELE 39201 5031 12,8 72322 BELG.LUX. 75 o,o AUT.CL.1 42351 o,o PAYS BAS 107 o,o CLASSE 1 81552 10415 12,8 AELE 2150 326 15,2 ALLEM.FEO 885 o,o TIERS CL2 54 6 11,1 AUT.CL.1 816 o,o ITALIE 132 o,o CLASSE 2 57 8 14,0 CLASSE 1 2966 459 15,5 ROY.UNI 1027 113 11,0 EUR.EST 499 66 13,2 EUR.EST 144 24 16,7 SUEDE 142 16 11,3 CLASSE 3 501 66 13,2 CLASSE 3 144 24 16,7 DANE MARK 55 6 10,9 EXTRA CEE 82110 o,o EXTRA CEE 3114 o,o SUISSE 34 4 11,8 CEE ASSOC 99958 o,o CEE ASSOC 5417 o.o ETATSUNIS 945 104 11,0 TRS GATT 81439 10399 12,8 TRS GATT 3089 479 15,5 AUT.TIERS 666 87 13,1 AUT. TIERS 25 4 16,0 3821 244 6,4 * C E E 99953 o,o C E E 5417 o,o MONDE 182063 o,o M ON DE 8531 o,o 
71999 FRANCE 16030 o,o FRANCE 878 o,o 
4ELE 8ELG.LUX. 8162 o,o BELG.LUX. 509 o,o 7856 937 11,9 PAYS BAS 16025 o,o PAYS BAS 1345 o,o AUT.CL.1 3924 o,o ALL EM. FED 52746 o,o ALLEM.FED 2578 o,o CLASSE 1 11780 1408 12,0 ITA LIE 6990 o.o ITALIE 107 o.o TIERS CL2 27 3 ll,l ROY.UNI 11633 1489 12.8 ROY.UN! 564 87 15,4 CLASSE 2 34 4 11.8 NORVEGE lOO 12 12,0 SUEDE 75 13 17,3 EUR.EST 16 2 12,5 SUEDE 2754 352 12,8 DANE MARK 57 9 15,8 CLASSE 3 16 2 12,5 FINLANDE 11 1 9,1 SUISSE 1263 183 14,5 EXTRA CEE 11830 o,o OANEMARK 3304 426 12,9 ~~~~A~~e 190 33 17,4 CEE ASSOC 20048 o,o SU!SSE 1b003 2053 12,8 13 2 15,4 TRS GATT 11639 1390 11,9 AUTR!CHE 5403 699 12,9 ALL.M.EST 25 4 16,0 AUT. Tl ERS 149 18 12,1 ESPAGNE 380 49 12,9 TCHECOSL 119 20 16,8 C E E 20006 o,o YOUGDSLAV 245 32 13,1 ETATSUNIS 756 124 16,4 MONDE 31836 o,o ALL.M.EST 264 34 12,9 JAPON 38 6 15,8 
FRANCE TtHECOSL 106 14 13,2 207J o,o HONGRIE 127 17 13,4 8531 484 5,7 • BELG.LUX. 1650 o,o ETATSUNIS 40899 5195 12,7 90 PAYS BAS 5079 o,o CANADA 451 58 12,9 
Jahr. 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -SchiOssel Zollsatz CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrac oder und Ursprung Werte Zollertrac oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000S 1000S - 1000S 1000S 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrac oder lnzldenz 
-
1000S 1000S 
Code CST Valeurs l'erceptlans Oroltau Code CST Valeurs Perceptions Oroltau 
et orlrlne Incidence et orlrlne Incidence 
Code CsT Valeurs Perceptions Orolt au 
et orlglne Incidence 
72323 72492 72503 
AELE 23 3 13,0 EXTRA CEE 6609 o,o ROY.UNl 6962 1044 15,0 
AUT.CL.l 11 o,o CEE ASSOC 13598 o,o NORVEGE 51 8 15t7 CLASSE 1 34 5 14,7 TRS GATT 6584 921 14,0 SUEDE 564 85 15,1 
EXTRA CEE 34 o,o AUT. TIERS 20 3 15,0 DANEMARK 379 57 15,0 CEE ASSOC 149 o,o C E E 13593 o,o SUISSE 2032 305 15,0 
TRS GATT 34 5 14,7 MONDE 202D2 o.o AUTRlCHE 63 9 14,3 C E E 149 o,o ALL. M. EST 74 11 14o9 
MONDE 183 o,o FRANCE 752 o,o ETATSUNIS 557 84 15tl 8ELGoLUX. 6706 o,o JAPON 80 12 15t0 
ALLEM.FED 142 o,o PAYS 8AS 3028 o,o HONG KONG 40 6 15,0 
ROY.UNI 23 3 13,0 ALLEM.FED 2415 o,o 
ETATSUNIS 11 2 18,2 ITA LIE 692 o,o 26297 1626 6t2 • ROY.UNI 946 133 14,1 
183 5 2,7 • NORVEGE 123 17 13,8 SUEDE 147 20 13,6 72504 
DANEMARK 353 49 13,9 
72430 SUISSE 420 59 14o0 AELE 5116 664 13,0 AUTRICHE 1147 161 14,0 AUT.Clol 487 o,o AELE 31138 5476 17,6 ETATSUNIS 2827 395 14o0 CLASSE 1 5603 725 12t9 AUT .CL.l 68205 o,o CANADA 46 6 13,0 AUT•AOM 48 o,o CLASSE 1 99343 17047 17,2 JAPON 553 77 13,9 CLASSE 2 53 7 13,2 
EAMA 13 o,o EXTRA CEE 5664 o,o AUT.AOM 57 o,o 20202 923 4,6 • CEE ASSOC 7l39 o.o TIERS CL2 742 140 18,9 TRS GATT 5 03 725 12o9 CLASSE 2 812 152 18,7 AUT. TIERS 13 2 15,4 
EUR.EST 572 123 21,5 72501 C E E 7291 o,o CLASSE 3 572 123 21,5 MONDE 12955 o.o 
EXTRA CEE 100727 o,o AELE 15839 1584 10,0 CEE ASSOC 197494 o,o AUT.CL.1 7650 o,o FRANCE ·803 o,o 
TRS GATT 99127 17034 17o2 CLASSE 1 23489 2349 10o0 BELG.LUX. 95 o.o AUT. TIERS 1465 266 18,2 EUR.EST 27 3 11.1 PAYS BAS 3234 o,o C E E 197359 o,o CLASSE 3 27 3 llo1 ALLEM.FED 3011 o,o MDNDE 298086 o,o EXTRA CEE 23524 o,o ITALIE 148 o,o 
CEE ASSOC 65283 o,o RDY.UNI 3759 488 u,o 
FRANCE 14514 o,o TRS GATT 23463 2346 lDoO SUISSE 1279 166 u.o 
BELG.LUX. 53709 o,o AUT. TIERS 49 5 10o2 AUTRICHE 71 9 12,7 PAYS BAS 43627 o,o DIVERS 73 o,o ESPAGNE 58 7 12,1 
ALLEM•FED 57875 o,o C E E 65271 o.o .D.ALGERI 48 6 12o5 ITALIE 27634 o,o M ON DE 88868 o,o ETATSUNIS 370 46 12o4 
ROY.UNI 14569 2448 16,8 CANADA 25 3 12o0 
NORVEGE 588 95 16,2 FRANCE 6810 o,o JAPO.N 34 4 11,8 SUEDE 3749 633 16,9 BELG.LUX. 1865 o,o FINLANDE 63 10 15,9 PAYS BAS 916 o,o 12955 732 5,7 • DANE MARK 4659 825 17,7 ALL EM. FED 24647 o,o 
SUISSE 3571 639 17,9 ITA LIE 31033 o,o 
AUTR ICHE 3930 824 21,0 RDY.UNI 5430 543 10,0 72505 
PORTt:IGAL 72 13 18,1 NORVEGE 516 52 10o1 15,6 YOUGOSLAV 730 114 15,6 SUEDE 6979 698 10,0 AELE 4121 643 GRECE 64 12 18,8 FINLANDE 48 5 10,4 AUT.Clo1 2374 o,o 
u.R.s.s. 10 1 10,0 DANE MARK 980 98 10o0 CLASSE 1 6495 1008 15,5 ALL. M. EST 422 92 21,8 SUISSE 862 86 10,0 EUR.EST 237 38 16o0 TCHECOSL 41 9 22o0 AUTRICHE 1070 107 10,0 CLASSE 3 237 38 16,0 
HONGRIE 96 20 20,8 ESPAGNE 31 3 9,7 EXTRA CEE 6733 o.o MAROC 20 4 20,0 YOUGOSLAV 16 2 12,5 CEE ASSOC 15912 o,o 
.D.ALGERI 53 10 18,9 GRECE 12 1 8,3 TRS GATT 6498 1008 15,5 NIGERIA 11 2 18,2 ALL.M.EST 27 3 llol AUT • TIERS 235 37 15o7 
.CONGOLEO 12 1 8,3 ETATSUNIS 7526 753 10o0 C E E 15912 o,o R.AFR.SUD 28 4 14,3 CANADA 11 1 9,1 M ON DE 22645 o,o 
ETATSUNIS 52707 8730 16,6 SECRET 73 7 9,6 CANADA 7992 1271 15,9 FRANCE 2677 o,o 
VENEZUELA 124 21 16,9 88868 2359 2o7 • BELG.LUX. 937 o •. o ARGENTINE 30 6 20,0 PAYS BAS 2784 o,o ISRAEL 405 73 18,0 ALLEM.FED 8763 o,o JAPON 6570 1420 21,6 72502 ITALIE 751 o,o 
HONG KONG 102 22 21,6 ROY.UNI 1663 262 15,8 AUSTRALIE 35 6 17o1 AELE 13639 2027 14,9 NORVEGE 31 5 16o1 AUT.CL.1 1490 o,o SUEDE. 301 44 14o6 
298086 17317 5,8 • CLASSE 1 15129 2238 14,8 FlNLANDE 11 2 18o2 EXTRA CEE 15139 o,o DANE MARK 270 45 16o7 CEE ASSOC 20633 o,o SUlSSE 1024 166 16o2 
72491 TRS GATT 15125 2238 14,8 AUTRICHE 832 121 14,5 C E E 20628 o,o YOUGOSLAV tlS 2 12,5 AELE 11956 1717 14,4 MONDE 35767 o,o ALL. M. EST 27 15,9 
AUT.CL.1 2703 o,o POLDGNE 32 5 15 •. 6 CLASSE 1 14659 2114 14,4 FRANCE 2834 o,o TCHECOSL 20 4 zo,o AUT.AOM 111 o,o BELG.LUX. 1138 o,o HONGRIE 15 3 20,0 TIERS CL2 11 2 18,2 PAYS BAS 451 o,o ETATSUNlS 1650 257 15,6 CLASSE 2 122 17 1.3,9 ALL EM. FED 13128 o,o CANADA 161 23 14o3 EUR.EST 33 5 15,2 ITA LIE 3077 o,o JAPON 529 79 14o9 CLASSE 3 33 5 15,2 RDY.UNl 13422 1995 14,9 EXTRA CEE 14814 o,o NDRVEGE 13 2 15,4 22645 1045 4,6 • CEE ASSOC 25359 o,o SUEDE 19 2 10,5 TRS GATT 14628 2109 14,4 DANE MARK 11 1 9,1 AUT.TIERS 73 11 15,1 SUISSE 102 16 15o7 72620 C E E 25246 o,o AUTRICHE 72 11 15,3 MONDE 40060 o,o R.AFR.SUD 26 4 15o4 AELE 1956 254 13,0 ETATSUNIS 1071 160 14,9 AUT.CL.1 1489 o,o FRANCE 2400 o,o CANADA 69 10 14,5 CLASSE 1 3445 448 13t0 
BELG.LUX. 7950 o,o JAPON 318 37 11o6 TIERS CL2 49 6 12.2 PAYS 8AS 1376 o,o CLASSE 2 52 7 13,5 ALLEM. FED 11941 o,o 35767 2239 6,3 • EUR.EST 72 9 12,5 
ITALIE 1579 o,o CLASSE 3 72 9 12,5 ROY.UNI 976 140 14,3 EXTRA CEE 3569 o,o 
NORVEGE 134 19 14,2 72503 CEE ASSOC 9447 o,o SUEDE 7663 1100 14,4 TRS GATT 3493 454 13oD DANE MARK 132 20 15,2 :s~:cL.1 10051 1508 15,0 AUT. TIERS 63 8 12,7 SUISSE 1919 270 14,1 652 o,o C E E 9434 o,o 
AUTR!CHE 1131 168 14,9 CLASSE 1 10703 1605 15o0 MONDE 13003 o,o 
ESPAGNE 485 73 15,1 TIERS CL2 49 7 14,3 
YOUGDSLAV 44 6 13,6 CLASSE 2 49 7 l4o3 FRANCE 455 o,o ALL.MoEST 20 3 15,0 EUR.EST 83 12 14o5 BELG.LUX. 1162 o,o 
.D.ALGERI 108 15 13,9 CLASSE 3 83 12 14o5 PAYS 8AS 2426 o,o ETATSUNI S 1872 273 14,6 EXTRA·CEE 10835 o,o ALLEM.FED 4567 o,o 
JAPON 286 42 14,7 CEE ASSOC 15463 o,o ITALIE 824 o,o TRS GATT 10757 1614 15o0 ROY.UNI 347 45 13,0 
40060 2132 5,3 • AUT. TIERS 77 12 15,6 NORVEGE 12 2 16,7 C E E 15462 o,o SUEDE 812 106 13.1 
MONDE 26297 o,o FINLANDE 27 4 14,8 
72492 DANE MARK 265 34 12,8 
FRANCE 4839 o.o SUISSE 392 51 u,o 
AELE 3136 439 14,0 8ELG.LUX. 941 o,o AUTRICHE 127 17 13,4 AUT.CL.1 3453 o,o PAYS BAS 3367 o.o TUR~UIE 10 1 lOoO CLASSE 1 6589 922 14,0 ALLEM.FED 5286 o,o TCH COSL 44 6 13,6 91 CLASSE 2 12 1 8,3 ITA LIE 1029 o,o HONGRIE 21 3 l4o3 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleul's Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
72620 72930 72951 
RoAFR;.SUD 11 1 9,1 EUR.EST 733 109 14,9 FRANCE 247 o,o 
ETATSUNIS 1311 170 13,0 CLASSE 3 735 110 15,0 BELG.LUX. 280 o,o CANADA 95 12 12,6 EXTRA CEE 37989 o,o PAYS BAS 279 o,o 
JAPON 12 2 16,7 CEE ASSOC 46377 o.o ALLEH.FED 2852 o,o 
TRS GATT 37191 5665 15,2 ITA LIE 37 o,o 
13003 464 3,6 • AUT. TIERS 735 110 15,0 RQY.UNI 963 116 12.0 
DIVERS 42370 o,o SUEDE 58 7 12,1 
C E E 46314 o,o SUISSE 3234 388 12.0 
72911 HONDE 126673 o,o AUTRICHE 13 2 15,4 HONGRIE 10 1 10,0 
AELE 2247 449 20,0 FRANCE 3574 o,o ETATSUNIS 665 80 12,0 
AUT.CL.1 1243 o,o BELG.LUX. 139 o,o 
CLASSE 1 3490 698 20,0 PAYS BAS 34132 o,o 8673 598 6,9 • 
TIERS CL2 327 65 19,9 ALLEH.FED 6285 o,o 
CLASSE 2 327 65 19,9 ITA LIE 2184 o,o 
EXTRA CEE 3824 o,o ROY.UNI 5810 865 14,9 72952 
CEE ASSOC 2774 o,o IRLANDE 11 2 18.2 
TRS GATT 3817 763 20,0 SUEDE 60 10 16,7 AELE 27859 3621 13,0 
C E E 2774 o,o DANEHARK 48 7 14,6 AUT.Clo1 75922 o,o 
MONDE 6598 o,o SUISSE 1407 215 15,3 CLASSE 1 103781 13492 13,0 
AUTRICHE 403 53 13,2 AUT.AOH 135 o,o 
FRANCE 1409 o,o ALL.M.EST 19 3 15,8 TIERS CL2 97 13 13,4 
BELG.LUX. 58 o,o TCHECOSL 13 2 15,4 CLASSE 2 238 31 13,0 
PAYS BAS 246 o,o HONGRIE 699 104 14,9 EUR.EST 156 20 12,8 
ALL EM. FED 1059 o,o .CONGOLEO 63 9 14,3 CLASSE 3 157 20 12,7 
ROY.UNI 1766 353 20,0 ETATSUNIS 28829 4419 15,3 EXTRA CEE 104176 o,o 
SUEDE 17 3 17,6 CANADA 55 8 14,5 CEE ASSOC 41843 o,o 
DANE !lARK 405 81 20,0 INOE 66 10 15t2 TRS GATT 103774 13491 13,0 SUISSE 59 12 20,3 JAPON 489 74 15t1 AUT. TIERS 248 33 13,3 
ETATSUNIS 318 64 20,1 SECRET 42370 6229 14,7 C E E 41689 o,o 
CANADA 10 2 20,0 HONDE 145865 o,o 
JAPON 915 183 20,0 126673 12011 9,5 • 
HONG KONG 326 65 19,9 FRANCE 6281 o,o 
BELG.LUX. 1586 o,o 
6598 764 11,6 • 72941 PAYS BAS 5775 o,o 
AllEH.FED 26910 o,o 
AELE 4960 749 15.1 ITALIE 1137 o,o 
72912 AUT .CL.1 5747 o,o ROY.UNI 12642 1644 13,0 
CLASSE 1 10707 1684 15,7 IRLANDE 43 5 11.6 
AELE 3683 671 18,2 EUR.EST 38 7 18,4 NORVEGE 228 30 13,2 
AUT .CL.t 1643 o,o CLASSE 3 38 7 18,4 SUEDE 1886 245 13,0 
CLASSE 1 5326 954 17,9 EXTRA CEE 10747 o,o FINLANDE 23 3 13,0 
EUR.EST 213 36 16,9 CEE ASSOC 11565 o,o DANE HARK 1413 184 13,0 CLASSE 3 213 36 16,9 TRS GATT 10735 1689 15,7 SUISSE 10660 1387 13,0 
EXTRA CEE 5542 o,o AUT. TIERS 12 2 16,7 AUTRICHE 1024 133 13,0 
CEE ASSOC 6754 o,o C E E 11565 o,o ESPAGNE 166 22 13,3 
TRS GATT 5499 984 17,9 HONDE 22312 o,o YOUGOSLAV 10 2 20,0 
AUT.TIERS 43 7 16,3 ALL.H.EST 71 9 12,7 C E E 6754 o,o FRANCE 2227 o.o POLOGNE 17 2 u,8 
MONDE 12296 o,o BEL G. LUX. 391 o,o TCHECOSL 37 4 10,8 
PAYS BAS 1064 o,o HONGRIE 31 4 12,9 
FRANCE 855 o,o ALLEH.FED 6829 o.o .Q.ALGERI 134 17 12,7 
BELG.LUX. 1600 o,o ITA LIE 1054 o,o R.AFR.SUD 12 1 8,3 
PAYS SAS 1062 o,o ROY.UNI 4159 626 15.1 ETATSUNIS 71069 9239 13,0 ALLEM.FED 2887 o,o SUEDE 209 30 14,4 CANADA 3299 429 13,0 
ITALIE 350 o,o OANEMARK 15 1 6,7 PANAMA RE 45 6 13,3 
ROY.UNI 1462 277 18,9 SUISSE 554 85 15,3 JAPON 1271 166 13,1 SUEDE 1313 229 17,4 AUTRICHE 16 2 12,5 SUI SSE 394 73 18,5 TCHECOSL 28 5 17.9 145865 13539 9,3 • 
AUTRICHE 504 91 18,1 ETATSUNIS 5510 894 16.2 
ALL.M.EST 35 6 17,1 CANADA 183 33 18,0 
TCHECOSL 170 29 17,1 JAPON 44 8 18.2 72960 
ETATSUNIS 1531 264 17,2 
JAPDN 108 18 16,7 22312 1688 7,6 • AELE 5555 778 14,0 
AUT.CL.1 3045 o,o 
12296 990 8,1 • CLASSE 1 8600 1204 14,0 
72942 EUR.EST 66 9 13,6 
CLASSE 3 66 9 13,6 
72920 AELE 2014 261 13.0 EXTRA CEE 8667 o,o 
AUT.CL.1 1180 o,o CEE ASSOC 8650 o,o AELE 5192 670 12,9 CLASSE 1 3194 411 12,9 TRS GATT 8638 1209 14,0 AUT.CL.1 6053 o,o TIERS CL2 42 5 11,9 AUT. TIERS 28 4 14,3 CLASSE 1 11245 1482 13,2 CLASSE 2 42 5 11.9 C E E 8649 o,o Tl ERS Cl.2 104 13 12,5 EUR.EST 66 9 13,6 M ON DE 17316 o,o CLASSE 2 104 13 12,5 CLASSE 3 66 9 13,6 EUR.EST 1139 137 12,0 EXTRA CEE 3302 o,o FRANCE 831 o,o CLASSE 3 1140 138 12,1 CEE ASSOC 10832 o,o BELG.LUX. 394 o,o EXTRA CEE 12489 o,o TRS GATT 3254 418 12.8 PAYS BAS 591 o,o CEE ASSOC 42428 o,o AUT. Tl ERS 48 7 14.6 ALLEH.FED 6266 o,o TRS GATT 11153 1467 13,2 C E E 10832 o,o ITALIE 567 o,o AUT. Tl ERS 1336 164 12,3 MONDE 14134 o.o ROY.UNI 2223 311 14,0 C E E 42428 o,o SUEDE 261 37 14,2 MONDE 54917 o,o FRANCE 3073 o,o SUISSE 3022 423 14,0 BELG.LUX. 491 o,o AUTRICHE 38 5 13,2 FRANCE 2619 o,o PAYS BAS 114 o,o ESPAGNE 70 10 14,3 BELG.LUX. 14084 o,o ALLEM.FED 4319 o,o TCHECOSL 40 6 15,0 PAYS BAS 15111 o,o ITA LIE 2835 o,o HONGRIE 19 3 15,8 ALLEM.FEO 9208 o,o ROY.UNI 1286 163 12.7 ETATSUNIS 2950 413 14,0 ITALIE 1406 o,o SUEDE 61 8 13.1 JAPON 17 2 11,8 ROY.UNI 3775 498 13,2 SUISSE 192 27 14t1 IRLANDE 192 27 14,1 AUTRICHE 470 62 13t2 17316 1212 7,0 • SUEDE 120 15 12,5 ALL.M.EST 44 6 13,6 FINLANDE 144 17 11 ,a TCHECOSL 21 3 14,3 DANE MARK 16 2 12,5 ETATSUNIS 1009 127 12,6 72970 SUISSE 465 57 12,3 CANADA 81 11 13,6 AUTRICHE 807 97 12,0 JAPON 90 12 13,3 AELE 39 4 10,3 ESPAGNE 485 68 14,0 HONG KONG 39 4 10,3 CLASSE 1 40 4 10;0 HONGRIE 1125 136 12,1 EXTRA CEE 46 o,o ETATSUNIS 4823 647 13,4 14134 423 3,0 • CEE ASSOC 27 o,o CANADA 60 9 15,0 TRS GATT 40 4 10,0 JAPON 341 43 12,6 C E E 27 o,o HONG KONG 99 12 12,1 72951 M ON DE 73 o,o 
54917 1630 3,0 • AELE 4278 513 12,0 PAYS BAS 21 o,o AUT.CL.1 674 o,o SUISSE 38 4 10,5 CLASSE 1 4952 594 12,0 72930 EUR.EST 18 2 u, 1 73 4 s.s * CLASSE 3 18 2 u. 1 AELE 7730 1151 14,9 EXTRA CEE 4978 o,o AUT.CL.1 29391 o,o CEE ASSOC 3695 o,o 72991 CLASSE 1 37121 5653 15,2 TRS GATT 4951 594 12,0 EAMA 63 o,o AUT.TIERS 27 3 llt1 AELE 2298 276 12,0 TIERS Cl2 70 10 14,3 C E E 3695 o,o AUT.CL.1 2709 o,o 92 CLASSE 2 133 19 14,3 MONDE 8673 o,o CLASSE 1 5007 601 12,0 
Jahr. 1962. Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Voleurs PerceptJons Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
72991 72994 72999 
EUR.EST 22 3 13,6 BELG.LUX. 438 o,o 
CLASSE 3 22 3 13,6 3947 295 7,5 • PAYS BAS 3503 o,o 
EXTRA CEE 5035 o,o ALLEH.FED 2281 o,o 
CEE ASSOC 5343 DoD ITALIE 292 D,O 
TRS GATT 5023 603 12,0 72995 ROY.UNI 1424 142 10,0 
AUT. Tl ERS 10 1 10,0 NORVEGE 10 1 10,0 C E E 5341 o,o AELE 3660 512 14,0 SUEDE 121 12 9,9 
MONDE 10376 o,o AUT.CL.1 5510 o,o DANE HARK 145 15 10,3 
CLASSE 1 9170 1284 14,0 SUISSE 1232 123 10,0 
FRANCE 915 o,o TIERS CL2 45 6 13,3 AUTRICHE 120 12 10,0 
BELG.LUX. 129 o,o CLASSE 2 45 6 13,3 ETATSUNIS 8495 850 1Do0 
PAYS BAS 1222 o.o EUR.EST 10 1 10,0 CANADA 24 2 8,3 
ALLEHoFED 2688 o,o CLASSE 3 10 1 10,0 JAPON 45 5 11,1 
ITA LIE 387 o,o EXTRA CEE 9225 o,o 
ROY.UNI 1423 171 12,0 CEE ASSOC 17945 o,o 2ll58 1164 5,5 • 
NORVEGE 19 2 10,5 TRS GATT 92D9 1289 14,0 
SUEDE 176 21 11,9 AUT. TIERS 10 1 10,0 
DANE HARK 79 9 11,4 C 1: E 17939 o,o 73110 
SUISSE 411 49 11,9 HONDE 27164 o,o 
AUTRICHE 189 23 12o2 AELE 18 2 u. 1 
TCHECOSL 16 2 12.5 FRANCE 1311 o,o CLASSE 1 18 2 11.1 
ETATSUNIS 2695 323 12.0 BEL G. LUX. 2457 o,o EXTRA CEE 18 o,o 
PAYS BAS 7557 o,o CEE ASSOC 283 o,o 
10376 602 5,8 • ALLEH.FED 5774 o,o TRS GATT 18 2 u. 1 
ITA LIE 840 o,o C E E 283 o,D 
ROY.UNI 1634 229 14.0 HONDE 301 o,o 
72992 SUEDE 425 60 14,1 
FINLANDE 45 6 13,3 FRANCE 10 o,o 
AELE 10671 1473 13,8 DANEHARK 137 19 13,9 BELG.LUX. 93 o,o 
AUT.CL.1 7565 o,o SUISSE 1114 156 14,0 ALLEH.FED 18D o,o 
CLASSE 1 18236 2510 13,8 AUTRICHE 348 49 14,1 SUISSE 18 2 11.1 
EUR.EST 105 16 15o2 ESPAGNE 54 8 14,8 CLASSE 3 105 16 15,2 ETATSUNIS 5160 722 14,0 301 2 0,7 • 
EXTRA CEE 18343 o.o CANADA 37 5 13,5 
CEE ASSOC 16185 o,D JAPON 205 29 14,1 
TRS GATT 18265 2516 13o8 HONG KONG 38 5 13,2 73120 
AUT.TIERS 76 10 13t2 
C E E 16183 o,o 27164 1291 4,8 • AELE 14 2 14,3 
HONDE 34526 o,o AUT.CL.1 224 o,o CLASSE 1 238 33 13,9 
FRANCE 3212 o,o 72996 EXTRA CEE 238 o,o 
BELG.LUX. 2304 o,o CEE ASSOC 185 o,o 
PAYS BAS 1487 o,o AELE 3054 300 9,8 TRS GATT 14 2 14.3 
ALLE'1~ FED 7952 o,o AUT.CL.1 2496 o.o AUT. TIERS 224 31 13,8 
ITALIE 1228 o,o CLASSE 1 5550 547 9,9 C E E 185 o,o 
ROY.UNI 4025 533 13t2 EUR.EST 895 90 10,1 HONDE 423 o,o 
NORVEGE 22 3 13,6 CLASSE 3 895 90 10,1 
SUEDE 1294 184 14t2 EXTRA CEE 6445 o,o BELG.LUX. 30 o,o 
DANE MARK 81 10 12.3 CEE ASSOC 8911 o,o ALLEH.FED 155 o,o 
SUISSE 4319 613 14,2 TRS GATT 5548 547 9,9 SUISSE 13 2 15,4 AUTRICHE 929 129 13,9 AUT. TIERS 897 90 10,0 YOUGOSLAV 224 31 13.8 
YOUGOSLAV 28 3 10.7 DIVERS 45 o,o 
ALL.M>EST 46 7 15i2 C E E 8911 o,o 423 33 7,8 • 
TCHECOSL 58 9 15t5 HONDE 15401 o,o 
ETATSUNIS 7461 1024 13.7 
CANADA 25 3 12.0 FRANCE 1798 o,o 7313D JAPON 27 4 14,8 BEL G. LUX. 141 D,O PAYS BAS 134 o,o AELE 595 60 10,1 
34526 2525 7,3 • ALLEM.FED 5929 o,o AUT.CL.1 502 o,o 
ITA LIE 909 o,o CLASSE 1 1097 110 10,0 
ROY.UNI 2529 248 9,8 EXTRA CEE 1097 o,o 
72993 SUEDE 26 2 7,7 CEE ASSOC 1883 o,o SUISSE 487 49 \0,1 TRS GATT 1097 110 10,0 
AELE 76 9 11,9 ESPAGNE 34 3 8,8 C E E 1883 o,o 
AUT.CL.1 495 o,o u.R.s.s. 697 70 10,0 HONDE 2980 o,o 
CLASSE 1 571 69 12.1 ALL.H.EST 198 20 10.1 
EXTRA CEE 571 o,o ETATSUNIS 1202 121 10,1 FRANCE 467 o,o 
CEE ASSOC 512 o.D JAPON 1256 123 9,8 BELG.LUX. 383 o,D 
TRS GATT 571 69 12.1 SECRET 45 5 u. 1 PAYS BAS 18 o,o 
C E E 512 o,o ALLEH.FED 1015 o,o 
HONDE 1083 o,o 15401 642 4,2 • DANE HARK 139 14 10,1 AUTRICHE 450 45 10,0 
FRANCE 126 o,o ETATSUNIS 502 50 10,0 
BEu;.Lux. 154 o,o 72998 
ALLEH.FED 226 o,o 2980 109 3,7 • 
ROY.UNI 37 4 10,8 AELE 1841 203 u,o 
SUISSE 15 2 13,3 AUT.CL.1 12704 o,o 
AUTR ICHE 12 1 8,3 CLASSE 1 14545 1f>OO u,o 73140 
ETATSUNIS 494 59 11.9 EXTRA CEE 14548 o,o CEE ASSOC 3296 o,o AELE 104 14 13,.5 
1083 67 6,2 • TRS GATT 14545 1600 u,o CLASSE 1 104 14 13,5 C E E 3296 o,o EXTRA CEE 104 o,o 
MONDE 17844 o,o CEE ASSOC 460 o,o 
72994 TRS GATT 104 14 13,5 
FRANCE 1162 o,o C E E 460 o,o 
AELE 1877 225 12,0 BEL G. LUX. 303 o,o HONDE 564 o,o 
AUT.CL.1 561 o,o PAYS 8AS 244 o,o 
CLASSE 1 2438 293 12t0 ALLEH.FED 1561 o,o BELG.LUX. 60 o,o 
EUR.EST 17 2 u,8 ITA LIE 26 o,o ALLEM.F.ED 400 o,o 
CLASSE 3 17 2 11.8 ROY.UNI 487 54 llt1 ROY.UNI 104 14 13,5 
EXTRA CEE 2455 o,o SUEDE 106 12 11.3 CEE ASSOC 1492 o,o DANEHARK 35 4 ll,4 564 14 2,5 • 
TRS GATT 2423 291 12.0 SUISSE 1032 114 11o0 
AUT.TIERS 32 4 12.5 AUTRICHE 180 20 u, 1 
C E E 1492 o.o ETATSUNIS 12696 1397 u,o 73150 
HONDE 3947 o,o 17844 1602 9,0 • AELE 560 56 10,0 
FRANCE 220 o.o CLASSE 1 560 56 10,0 
BELG.LUX. 105 o,o EXTRA CEE 560 o,o 
PAYS BAS 88 o.o 72999 CEE ASSOC 20 o,o 
ALLEM. FED 969 o,o TRS GATT 560 56 10,0 
!TAL TE 110 o,o AELE 3052 305 10,0 C E E 20 o,o 
ROY.UNI 590 71 12.0 AUT.CL.1 8571 o,o HONDE 580 o,o 
IRLANDE 15 2 13t3 CLASSE 1 11623 ll62 10,0 
NORVEGE 13 2 15,4 TIERS CL2 ll 1 9t1 ALLEH.FED 20 o,o SUEDE 156 19 12.2 CLASSE 2 11 1 9,1 SUISSE 560 56 10,0 
DANE MARK 18 2 11.1 EXTRA CEE ll640 o,o 
SUISSE 1088 131 12t0 CEE ASSOC 9519 o,o 580 56 9,7 • 
AUTRICHE 12 1 8,3 TRS GATT 11626 1163 10,0 
ALL.H.EST 17 2 u,a AUT. TIERS 13 1 7o7 
ETATSUNIS 536 64 11.9 C E E 9518 o,o 73161 HONDE 21158 o,o AELE 703 70 10,0 93 FRANCE 3004 o,o CLASSE 1 703 70 10,0 
EINFUHR-IM.PORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1962. Annee 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droltau 
et orlglne Incidence 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
CST -Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
-13161 73210 73250 
EXTRA CEE 703 o,o ROY.UNI 13075 16077 22,0 MONDE 50377 o,o CEE ASSOC 20 o,o SUEDE 4141 911 22.0 FRANCE 892 o,o TRS GATT 703 70 10,0 FINLANDE 40 9 22,5 BELG.LUX. 108 o,o C E E 20 o,o DANEMARK 14 3 21,4 PAYS BAS 1185 o,o MONDE 723 o,o SUISSE 355 78 22,0 ALLEM.FED 8933 o,o AUTRICHE 656 144 22,0 ITA LIE 9201 o,o FRANCE 11 o,o ESPAGNE 44 10 22,7 ROY.UNI 17642 3528 20,0 SUEDE 59 6 10,2 TURQUIE 12 3 25,0 SUEDE 848 11D 20,0 SUISSE 608 61 10,0 u.R.s.s. 528 116 22,0 DANE MARK 33 1 21.2 AUTR ICHE 36 4 11,1 ALL.M.EST 383 84 21,9 SUISSE 14 3 21,4 TCHECOSL 1535 338 22,0 AUTRICHE 143 29 20,3 723 11 9,8 • .D.ALGERI 46 10 21,7 u.R.s.s. 20 4 20,0 
.CONGOLEO 89 20 22.5 POLOGNE 26 5 19.2 ETATSUNIS 12814 2819 22,0 TCHECOSL 478 96 20t1 13162 CANADA 11 2 18,2 ROUMANIE 151 30 19,9 JAPON 12 3 25,0 .D.ALGERI 13 3 23.1 AELE 949 133 14,0 ETATSUNIS 10664 2133 20t0 CLASSE 1 'J49 133 14,0 578473 20641 3,6 • EXTRA CEE 949 o,o 50377 6013 11,9 • CEE ASSOC 9131 o,o TRS GATT 949 133 14,0 73230 C E E 9137 o,o 73270 MO'IOE 10086 o,o AELE 11354 2497 22,0 AUT.CL.1 2100 o,o AELE 1527 336 22,0 FRMKE 911 o,o CLASSE 1 13454 2954 22,0 AUT .CL.l 122 o,o BELG.LUX. 474 o,o EAMA 11 o,o CLASSE 1 1649 363 22,0 PAYS BAS 88 o,o AUT.AOM 5278 o,o EXTRA CEE 1649 o,o ALLE~.FED 7663 o,o TIERS CL2 38 8 21.1 CEE ASSDC 5174 o,o ROY.UNI 26 4 15,4 CLASSE 2 5327 1172 22,0 TRS GATT 1649 363 22,0 SUEDE 819 115 14,0 EUR.EST 384 84 21,9 C E E 5174 o,o SUI SS:: 12 2 16,7 CLASSE 3 384 84 21,9 M ON DE 6823 o,o AUTRICHE 83 12 14,5 EXTRA CEE 19165 o,o CEE ASSOC 75069 o,o FRANCE 314 o,o 10086 134 1,3 • TRS GATT 13157 3021 22,0 llELG.LUX. 284 o,o AUT.TIERS 106 23 21,7 PAYS BAS 3726 o,o C E E 69767 o,o ALL EM. FED 617 o,o 13163 MONDE 88932 o,o !TALl E 233 o,o ROY.UNI 1206 265 22.0 AELE 117 14 12,0 FRANCE 8010 o,o SUEDE 157 35 22,3 AUT.CL.l 149 o,o OELG.LUX. 10404 o,o OANEMARK 19 4 2ltl CLASSE 1 266 32 12,0 PAYS BAS 4052 o,o SUISSE 101 22 21,8 AUT.AOM 11 o,o ALL EM. FED 41908 o,o AUTRICHE 44 10 22,7 TIERS CL2 11 1 9.1 ITA LIE 5393 o,o ETATSUNIS 104 23 22.1 CLASSE 2 22 3 13,6 ROY.UNI 8995 1979 22t0 CANADA 13 3 23.1 EXTRA CEE 288 o,o SUEDE 847 186 22,0 CEE ASSOC 383 o,o FINLANDE 10 2 20,0 6823 363 5,3 • TRS GATT 266 32 12,0 DANE MARK 218 48 22t0 AUT. TIERS 11 1 9.1 SUISSE 616 136 22.1 C E E 312 o,o AUTRICHE 664 145 21,8 73281 I'ONDE 660 o,o PORTUGAL 13 3 23,1 ESPAGNE 34 1 20,6 AELE 384 92 24,0 FRANCE 35 o,o GRECE 12 3 25,0 AUT.CL.l 29 o,o PAYS BAS 54 o,o ALL.f'.EST 23 5 21,7 CLASSE 1 413 99 24,0 ALLE~.FED 272 o,o TCHECOSL 316 70 22.2 EXTRA CEE 417 o,o ROY.UNI 57 7 12,3 HO'IGRIE 45 10 22.2 CEE ASSOC 15161 o,o SUEDE 48 6 12,5 MAR DC 26 6 23,1 TRS GATT 411 100 24,0 SUISSE 11 1 9tl .D.ALGERI 5278 1161 22,0 C E E 15161 o,o 
.D.ALGERI 11 1 9tl .CONGDLED 10 2 20,0 MONDE 15578 o,o ETATSUNIS 144 17 11,8 R.AFR.SUD 13 3 23.1 ETATSUNIS 2025 441 21t8 FRANCE 116 o,o 660 33 s,o • BELG.LUX. 216 o,o 88932 4211 4,7 • PAYS BAS 275 o,o ALLEM.FED 3197 o,o 73170 ITA LIE 11357 o,o 73240 ROY.UNI 89 21 23,6 AELE 3798 443 11,7 SUEDE 248 60 24,2 AUT.CL.l 1163 o,o AELE 1616 323 20,0 DANE MARK 20 5 25,0 CLASSE 1 4961 563 11,3 AUT.CL.l 3331 o,o SUISSE 21 5 23,8 EXTRA CEE 4970 o,o CLASSE 1 4947 989 20,0 ETATSUNIS 29 7 24,1 CEE ASSOC 13431 o,o AUT.AOM 15 o,o TRS GATT 4928 559 11,3 Tl ERS Cl2 26 5 19,2 15578 lOO 0,6 • AUT. Tl ERS 41 4 9,8 CLASSE 2 41 8 19,5 C E E 13430 o,o EUR.EST 14 3 21,4 MONDE 18400 o,o CLASSE 3 14 3 21,4 73289 EXTRA CEE 5002 o,o FRANCE 2395 o,o CEE ASSOC 4677 o.o AELE 88812 12434 14,0 BELG.LUX. 3505 o,o TRS GATT 4964 993 20,0 AUT.CL.l 42451 o,o PAYS BAS 1369 o,o AUT.TIERS 23 5 21,7 CLASSE 1 131263 18377 14,0 AllEM.FED 6127 o,o C E E 4662 o,o AUT.AOM 81 o,o !TALIE 34 o.o MONDE 9664 o,o TIERS CL2 61 9 14,8 ROY.UI~I 1103 118 10,7 CLASSE 2 142 20 14.1 IRLANDE 33 4 12.1 FRANCE 408 o,o EUR.EST 1853 259 14,0 SUEDE 1187 149 12t6 BELG.LUX. 953 o,o CLASSE 3 1853 259 14,0 SUISSE 513 50 9,7 PAYS BAS 1317 o,o EXTRA CEE 133258 o,o AUTR!CHE 986 124 12,6 All[M.FED 1950 o,o CEE ASSOC 290185 o,o ESPAGNE 117 15 12t8 ITA LIE 34 o,o TRS GATT 131561 18419 14,0 ETATSU~IS 1007 lOO 9,9 ROY.UNI 1225 245 2Dt0 AUT. TIERS 1616 226 14.0 SUEDE 129 26 20t2 C E E 290104 o,o 18400 561 3,0 • DANEt'ARK 32 6 18,8 MONDE 423362 o,o SUISSE 109 22 20,2 AUTRICHE 106 21 19,8 FRANCE 100488 o,o 73210 PORTUGAL 10 2 20,0 BELG.LUX. 4586 o,o TCHECOSL 14 3 21,4 PAYS BAS 4509 o,o AELE 78253 17216 22,0 MAROC 23 5 21,7 ALLEM.FED 150588 o,o AUT.CL.l 12943 o,o 
.D.ALGERI 15 3 20,0 ITAL lE 29933 o,o CLASSE 1 91196 20064 22,0 ETATSUNIS 3317 663 20,0 ROY.UNI 70163 9823 14,0 EM1A 98 o,o NORVEGE 18 3 16,7 AtJT.AilM 47 o,o 9664 1001 10,4 • SUEDE 14075 1971 14,0 TIERS Cl2 49 11 22,4 FINLANDE 11 2 18,2 CLASSE 2 194 43 22,2 DANE MARK 265 31 14,0 EUR.EST 2447 538 22,0 13250 SUISSE 1277 179 14,0 CLASSE 3 2447 538 22.0 AUTRICHE 3008 421 14.0 EXTRA CEE 93837 o,o AELE 18685 3737 20,0 ESPAGNE 422 59 14,0 CEE ASSOC 484794 o,o AUT.CL.l 10675 o,o YOUGOSLAV 677 95 14,0 TRS GATT 92724 20400 22,0 CLASSE 1 29360 5872 20,0 u.R.s.s. 671 94 14,0 AUT.TIERS 955 210 22t0 AUT.AOM 13 o,o ALL.M.EST ~96 27 13,8 C E E 484636 o,o CLASSE 2 15 3 20,0 TCHECOSL 58 134 14,0 MOJ>jDE 578473 o,o EUR.EST 683 131 20,1 HONGRIE 27 4 14,8 CLASSE 3 683 137 20.1 .D.ALGERI 78 11 14,1 FRANCE 111768 o.o EXTRA CEE 30058 o,o ETATSUNIS 40842 5718 14,0 llELG.LUX. 98794 o,o CEE ASSOC 20334 o,o CANADA 230 32 13,9 PAYS BAS 12708 o,o TRS GATT 29835 5967 20,0 PANAMA RE 10 1 10,0 ALLEM.FED 154158 o,o AUT. TIERS 208 42 20t2 KOWEIT 19 3 15,8 94 ITALIE 107208 o,o C E E 20319 o,o JAPON 234 33 14,1 
Jahr. 1962 • Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-SchlOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ ' 1 000$ lnzldenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
13289 73312 73410 
AUSTRALI E 34 5 14,7 R.AFR.SUO 76 7 9,2 
15548 384 z,s • ETATSUNIS 122984 12634 10,3 
423362 18657 4t4 • IRAN 1400 145 10t4 ARAB.SEOU 231 23 10,0 
73333 HONG KONG 214 21 9,8 
13291 AELE 927 111 12,0 164317 14280 8,7 • 
AELE 1280 269 21.0 AUT.CL.1 388 o,o 
AUT.CL.1 608 o,o CLASSE 1 1315 159 12,1 
CLASSE 1 1888 396 21,0 EXTRA CEE 1331 o,o 73491 
EUR.EST 323 68 21tl CEE ASSOC 4385 o,o 
CLASSE 3 323 68 21t1 TRS GATT 1315 L59 12,1 AELE: 33 6 18,2 
EXTRA CEE 2213 o,o C E E 4376 o,o ~uT.CL.1 115 o,o 
CEE ASSOC 13169 o,o MONDE 5707 o,o CLASSE 1 148 27 18,2 
TRS GATT 2155 453 21,0 EXTRA CEE 148 o.o 
AUT • Tl ERS 54 11 20,4 FRANCE 436 o,o TRS GATT 148 27 18,2 
DIVERS 795 o,o 8ELG.LUX. 179 o,o MONOE 153 o,o 
C E E 13165 o,o PAYS 8AS 468 o,o 
MONDE 16173 o,o ALLEM.FEO 3284 o,o ROY.UNI 31 6 19,4 
ROY.UNI 361 43 11,9 ETATSUNIS 95 17 17,9 
FRANCE 1368 o,o SUEDE 50 6 12,0 JAPON 17 3 l7t6 
BELG.LUX. 2398 o.o DANEMARK 159 19 11t9 
PAYS BAS 1059 o,o SUISSE 96 12 12,5 153 27 17,6 • ALLEM.FEO 4997 o,o AUTRICHE 260 31 11,9 
ITALIE 3343 o,o ETATSUNIS 388 46 11,9 
ROY.UNI 452 95 21t0 73492 
AUTRICHE 811 170 21.0 5707 159 z,s • 
YOUGOSLAV 54 11 20,4 AELE 15218 1530 10,1 
TCHECOSL 323 68 21t1 AUT .CL.1 99674 o,o 
ETATSUNIS 42 9 21.4 73339 CLASSE 1 114892 11561 10,1 
JAPON 502 105 20,9 EAMA 55 o,o 
SECRET 795 167 21,0 AELE 5568 864 15,5 TIERS CL2 474 48 10,1 AUT.CL.1 927 o,o E~~~~S~E~ 536 54 10,1 16173 630 3,9 • CLASSE 1 6495 1003 15,4 115430 o,o AUT.AOM 19 o,o CEE ASSDC 51129 o,o 
TIERS CL2 22 2 9t1 TRS GATT 115255 11597 10t1 
13292 CLASSE 2 41 5 12t2 AUT. TIERS 105 11 10,5 
EUR.EST 222 35 15,8 C E E 51059 o,o 
AELE 198 38 19,2 CLASSE 3 222 35 15,8 MONDE 166489 o,o 
AUT.CL.l 53 o,o EXTRA CEE 6758 o,o 
CLASSE 1 251 48 19,1 CEE ASSOC 8272 o,o FRANCE 13866 o,o 
EUR.EST 35 7 zo,o TRS GATT 6495 1003 15,4 BELG.LUX. 1414 o.o 
CLASSE 3 35 7 zo,o AUT. Tl ERS 244 38 15,6 PAYS BAS 1182 o,o 
EXTRA CEE 287 o.o C E E 8253 o,o ALLEM.FED 24413 o,o 
CEE ASSOC 3051 o,o MONDE 15011 o,o ITA LIE 10184 o,o 
TRS GATT 283 54 19tl ROY.UNI 14355 1443 10,1 
C E E 3051 o,o FRANCE 1057 o,o IRLANDE 18 2 11,1 
MONDE 3338 o,o tlELG.LUX. 1275 o,o NORVEGE 112 11 9,8 
o.o 
PAYS SAS 3195 o,o SUEDE 119 12 lOtl 
FRANCE 47 ALLEM.FED 2568 o,o FINLANDE 20 2 10o0 
BELG.LUX. 373 o,o ITALIE 158 o,o DANE MARK 17 8 10,4 
PAYS BAS 30 o.o ROY.UNI 4133 657 15,9 SUISSE 271 28 10,3 
ALLEM. FED 406 o,o IRLANDE 21 2 9,5 AUTRICHE 279 28 10,0 
IT ALl E 2195 o,o NORVEGE 25 4 l6t0 .CONGOLEO 42 4 9,5 
ROY.UNI 102 19 18,6 SUEDE 339 39 11,5 ETHIOPIE 24 2 8,3 
AUTRICHE 94 18 19,1 DANE MARK 752 115 15,3 ETATSUNIS 94335 9494 10,1 
TCHECOSL 34 6 17,6 SUISSE 182 27 14,8 CANADA 5239 528 10,1 
ETATSUNIS 12 2 16,7 AUTRICHE 137 22 16,1 VENEZUELA 18 2 11.1 
JAPDN 35 7 zo,o ALL.M.EST 220 35 15,9 IRAN 21 2 9,5 
.D.ALGERI 19 3 15,8 ISRAEL 329 33 10,0 
3338 53 1,6 • ETATSUNIS 898 136 15,1 PAKISTAN 36 4 11t1 
ISRAEL 18 2 11.1 INDE 15 2 13,3 JAPDN 25 2 s,o 
73311 15011 1042 6,9 • AUSTRALI E 13 1 7,7 
AELE 48 8 16,7 166489 11616 7,0 • 
CLASSE 52 9 17.3 73340 
EUR. EST 413 70 16o9 
CLASSE 3 413 70 16,9 AELE 12 2 16,7 73510 
EXTRA CEE 465 o,o CLASSE 1 13 2 15,4 
CEE ASSOC 1015 o,o EXTRA CEE 13 o,o AUT.CL.1 28 o,o 
TRS GATT 295 50 16,9 CEE ASSOC 20 o,o CLASSE 1 28 o,o 
AUT. TIERS 170 29 17tl TRS GATT 13 2 15,4 EXTRA CEE 28 o,o 
C E E 1015 o,o C E E 20 o,o TRS GATT 28 o,o 
MONDE 1480 o,o MONDE 33 o,o MONDE 28 o,o 
FRANCE 391 o,o ALL EM. FED 11 o,o ETATSUNIS 28 o,o 
BELG.LUX. 72 o,o 
PAYS BAS 459 o,o 33 2 6,1 • 28 o.o • 
ITALI E 85 o,o 
ROY.UNI 45 8 17.8 
TCHECOSL 243 41 16,9 73410 73530 
HONGRIE 169 29 17.2 AELE 12701 1316 10,4 AELE 32419 308 1,0 
1480 80 5,4 • AUT.CL.1 124074 o,o AUT.CL.1 11967 o,o CLASSE 1 136775 14069 10,3 CLASSE 1 44386 394 0,9 
EAMA 51 o,o AUT.AOM 61 o,o 
73312 TIERS CL2 1910 198 10,4 TIERS CL2 539 11 z,o CLASSE 2 1961 203 10,4 CLASSE 2 601 12 z.o 
AELE 1820 291 16,0 EUR.EST 93 12 12,9 EUR.EST 2610 8 o,3 AUT.CL.l 59 o.o CLASSE 3 93 12 12,9 CLASSE 3 2610 8 0,3 
CLASSE 1 1879 301 16t0 EXTRA CEE 138829 o,o EXTRA CEE 47597 o,o 
EUR.EST 532 85 16,0 CEE ASSOC 26277 o,o CEE ASSOC 78865 o,o 
CLASSE 3 532 85 16,0 TRS GATT 136135 13999 10,3 TRS GATT 44309 395 0,9 
EXTRA CEE 2415 o,o AUT.TIERS 1905 198 10,4 AUT. TIERS 3016 17 0,6 
CEE ASSOC 13133 o,o C E E 25488 o,o C E E 78593 o,o 
TRS GATT 2205 353 16,0 MONOE 164317 o,o M ON DE 126190 o,o 
AUT. TIERS 210 34 l6o2 
C E E 13133 o,o FRANCE 18914 o,o FRANCE 5324 o,o 
MONO[ 15548 o,o BELG.LUX. 18 o,o BELG.LUX. 8371 o,o PAYS BAS 737 o,o PAYS 8AS 21947 o,o 
FRANCE 2347 o.o ALLEM.FED 4872 o,o ALLEM.FED 33844 o.o 
BELG.LUX. 1354 o,o ITA LIE 947 o,o ITA LIE 9107 o,o 
PAYS BAS 760 o.o ROY.UNl 9852 1016 10,3 ROY.UNl 3149 147 4,7 
ALLEM.FED 5078 o,o ISLANDE 200 21 10,5 NORVEGE 3100 44 lt4 
IT ALl E 3594 o,o SUEDE 2419 253 lOtS SUEDE 22326 18 Ot1 
RDY.UNl 1361 218 16t0 DANE MARK 311 32 10,3 FINLANDE 89 5 5,6 
SUEDE 23 4 17,4 SUISSE 31 4 12,9 DANE MARK 3072 54 ltB 
SUISSE 284 45 15,8 AUTRICHE 88 12 13,6 SUISSE 650 37 5,7 AUTRICHE 145 23 15,9 ESPAGNE 76 8 10,5 AUTRICHE 122 10 g:~ ALL.M.EST 139 22 15,8 GRECE 738 81 11,0 ESPAGNE 456 
TCHECOSL 328 52 15,9 TCHECOSL 84 10 11,9 GRECE 210 o,o 
HONGRIE 65 10 15,4 LIB YE 65 6 9,2 u.R.s.s. 15 1 6,7 95 JAPDN 48 8 16.7 .CONGOLEO 51 6 u,8 ALL. M. EST 65 4 6,2 
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73530 73593 81241 
POLOGNE 2492 o,o AELE 464 37 8,0 POLOGNE 62 12 19,4 TCHECOSL 11 9,1 AUT.CL.1 25 o,o TCHECOSL 1445 285 19,7 HONGRIE 27 3,7 CLASSE 1 489 39 8,0 ETATSUNIS 207 41 19,8 MAR DC 30 3,3 EXTRA CEE 489 o,o JAPON 49 10. 20,4 
.O.ALGERI 55 o,o CEE ASSOC 178 o,o 
6,7 • LIS YE 160 10 6,3 TRS GATT 489 39 8,o 10436 704 ETATSUNIS 2570 65 2,5 C E E 178 o,o HONDUR.RE 14 o,o MONDE 667 o,o PANAMA RE 26 o,o 81242 LIBAN 180 o,o FRANCE 28 o,o MALA ISlE 32 o,o PAYS BAS 122 o,o AELE 2472 347 14,0 JAPON 8633 15 0,2 ALLEM.FEO 17 3"2 o,o AUT.CL.1 1256 o,o HONG KONG 89 o,o ROY.UNI 400 8,o CLASSE 1 3728 522 14,0 NORVEGE 56 4 7,1 TIERS CL2 221 31 14,0 126190 413 0,3 • ETATSUNI S 25 2 8,o CLASSE 2 221 31 14,0 EUR.EST 68 10 ·14,7 667 39 . 5,8 • CLASSE 3 69 10 14,5 73580 EXTRA CEE 4018 o,o CEE ASSOC 10428 o,o AELE 5279 o,o 81210 TRS GATT 3934 551 14,0 AUT.CL.1 2611 o,o AUT. TIERS 84 12 14,3 CLASSE 1 7890 o,o AELE 6812 1158 17,0 C E E 10428 o,o AUT.AOM 154 o,o AUT.CL.1 812 o,o MONDE 14446 o,o Tl ERS CL2 1259 o,o CLASSE 1 7624 1296 17.0 CLASSE 2 1413 o,o EUR.EST 150 26 17,3 FRANCE 484 o,o EXTRA CEE 9309 o,o CLASSE 3 150 26 17,3 BELG.LUX. 1646 o,o CEE ASSOC 1216 o,o EXTRA CEE 7774 o,o PAYS SAS 1644 o,o TRS GATT 7646 o,o CEE ASSOC 18405 o,o ALLEM.FED 5636 o,o AUT.TIERS 1323 o,o TRS GATT 7541 1282 17,0 ITALIE 1018 o,o DIVERS 455 o,o AUT. Tl ERS 233 40 17,2 ROY.UNI 741 104 14,0 C E E 876 o,o C E E 18405 o,o NORVEGE 101 14 13,9 MONDE 10640 o,o MONDE 26179 o,o SUEDE 333 47 14r1 FINLANDE 30 4 13,3 FRANCE 115 o,o FRANCE 8524 o,o DANE MARK 559 78 14,0 SELG.LUX. 35 o,o BELG.LUX. 3197 o,o SUISSE 303 42 13,9 PAYS SAS 465 o,o PAYS BAS 3441 o,o AUTRICHE 413 58 14,0 ALLEM. FED 261 o,o ALLEM.FEO 2998 o,o PORTUGAL 22 3 13,6 ROY.UNI 4313 o,o ITA LIE 245 o,o ESPAGNE 410 57 13,9 NORVEGE 790 o,o ROY.UNI 305 52 17,0 ALL. M. EST 64 9 14,1 SUEDE 154 o,o NORVEGE 109 19 17,4 ETATSUNIS 731 102 14,0 FINLANDE 53 o,o SUEDE 3933 669 17,0 MEXIQUE 14 2 14,3 DANE MARK 22 o,o DANEMARK 1645 280 17,0 INDE 21 3 14,3 YOUGOSLAV 72 o,o SUISSE 527 90 17.1 JAPON 77 11 14,3 GRECE 151 o,o AUTRICHE 293 50 17,1 HONG KONG 184 26 14.1 TURQUIE 35 o,o YOUGOSLAV 192 33 17.2 LIBERIA 283 o,o ALL.M.EST 38 6 15,8 14446 561 3,9 • ETATSUNIS 2256 o,o TCHECOSL 111 19 17,1 CANADA 41 o,o ETATSUNIS 596 101 16,9 PANAMA RE 719 o,o CANADA 22 4 18,2 81243 CANAL PAN 16 o,o 
.ANT .NEER 154 o,o 26179 1323 5.1 • AELE 143 26 18,2 ARGENTINE 222 o, 0 AUT.CL.1 173 o,o ISRAEL 11 o,o CLASSE 1 316 56 17,7 NON SPEC 455 o,o 81220 TIERS CL2 1376 247 18,0 CLASSE 2 1376 247 18,0 10640 o,o • AELE 688 137 19,9 EUR.EST 37 7 18,9 AUT.CL.1 45 o,o AUT.CL.3 10 2 20,0 CLASSE 1 733 146 19,9 CLASSE 3 47 8 17,0 73591 EUR.EST 60 12 20,0 EXTRA CEE 1739 o,o CL ASSE 3 60 12 20,0 CEE ASSOC 797 o,o AELE 74 o,o EXTRA CEE 793 o,o TRS GATT 1697 304 17,9 AUT.CL.1 113 o,o CEE ASSOC 7194 o,o AUT. T1 ERS 42 8 19,0 CLASSE 1 187 o,o TRS GATT 765 153 20,0 C E E 797 o,o Tl ERS CL2 40 o,o AUT.TIERS 28 5 17,9 M ON DE 2536 o.o CLASSE 2 45 o,o C E E 7194 o,o EXTRA CEE 232 o,o MONO[ 7987 o,o FRANCE 182 o,o CEE ASSOC 1578 o,o PAYS BAS 11 o,o TRS GATT 122 o,o FRANCE 428 o,o ALLEM.FED 593 o,o AUT.TIERS 40 o,o SELG.LUX. 621 o,o ROY.UNI 113 20 17,7 C E E 1508 o,o PAYS SAS 1078 o,o SUEDE 10 2 20,0 MONDE 1740 o,o ALLEM.FED 4690 o,o SUISSE 13 2 15,4 ITA LIE 177 o,o ALL. M. EST 31 6 19,4 FRANCE 118 o,o ROY.UNI 77 16 20,8 ETATSUNIS 110 19 17,3 BEL:;.LUX. 91 o,o NORVEGE 15 3 20,0 CHIN CONT 10 2 20,0 PAYS SAS 690 o,o SUEDE 394 79 20,1 JAPON 63 11 17,5 ALLEM.FED 609 o,o FINLANDE 28 6 21,4 HONG KONG 1373 247 18,0 ROY.U"ll 74 o,o SUISSE 161 32 19,9 TURQUIE 65 o,o AUTRICHE 37 7 18,9 2536 312 12,3 • ETATSUNIS 48 o,o ALL.M.EST 15 3 20,0 PANAMA RE 40 o,o TCHECOSL 32 6 18,8 HONGRIE 13 2 15,4 82101 1740 o,o • ETATSUNIS 17 3 17.6 
AELE 7888 1325 16,8 7987 158 2.0 • AUT.CL.1 2738 o,o 73592 CLASSE 1 10626 1768 16,6 
AELE 1165 TIERS CL2 663 113 17.0 92 7,9 81241 CLASSE 2 670 114 17.0 AUT.CL.1 582 o,o EUR.EST 1289 219 17,0 CLASSE 1 1747 122 7,0 AELE 1213 234 19,3 CLASSE 3 1289 219 17,0 EAMA 216 o,o AUT.CL.1 762 o,o EXTRA CEE 12585 o,o TIERS CL2 120 o,o CLASSE 1 1975 383 19,4 CEE ASSOC 20388 o,o CLASSE 2 336 7 2.1 EUR.EST 1637 322 19,7 TRS GATT 10102 1679 16,6 EXTRA CEE 2083 o,o CLASSE 3 1637 322 19,7 AUT.TIERS 2473 420 17.0 CEE ASSOC 5151 o,o EXTRA CEE 3617 o,o C E E 20378 o,o TRS GATT 1867 122 6,5 CEE ASSOC 6819 o,o M ON DE 32963 o,o C E E 4935 o,o TRS GATT 3181 621 19,5 MONDE 7018 o,o AUT.TIERS 436 84 19,3 FRANCE 1398 o,o C E E 6819 o,o BELG.LUX. 4669 o,o FRANCE 38 o,o M ON DE 10436 o,o PAYS BAS 5105 o,o BELG.LUX. 377 o,o ALLEM.FED 7106 o,o PAYS BAS 4073 o,o FRANCE 321 o,o !TAll E 2100 o,o ALLEM.FED 447 o,o dELG.LUX. 706 o,o ROY.UNI 1616 259 16,0 ROY.UNI 276 21 7,6 PAYS BAS 284 o,o NORVEGE 611 104 17,0 NORVEGE 842 67 8,0 ALLEM.FED 4573 o,o SUEDE 1322 225 17.0 AUTRICHE 47 4 8,5 ITA LIE 935 o,o FINLANDE 308 52 16,9 .COI~GOLEO 150 7 4,7 ROY.UNI 105 21 20,0 DANE MARK 4011 682 17,0 .MAOAGASC 66 o,o SUEDE 207 40 19,3 SUISSE 254 43 16,9 ETATSUNIS 582 30 5,2 FINLANDE 164 32 19,5 AUTRICHE 71 12 16,9 HONG KONG 120 o,o OANEMARK 138 26 18,8 ESPAGNE 137 23 16,8 SU·I SSE 26 5 19,2 YOUGOSLAV 1465 249 17,0 7018 129 1,8 • AUTRICHE 735 141 19,2 ALL. M. EST 292 50 17,1 ESPAGNE 97 19 19,6 POLOGNE 325 55 16,9 YOUGOSLAV 241 46 19,1 TCHECOSL 514 87 16,9 96 ALL.M.EST 130 25 19,2 HONGRIE 102 17 16,7 
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82101 82109 84112 
ROUMANIE 56 10 17,9 ETATSUNIS 387 66 17,1 FRANCE 9083 o,o 
MAR DC 14 2 14,3 IN DE 23 4 17,4 BELG.LUX. 10899 o,o 
EGYPTE 203 35 17,2 CHIN CDNT 123 21 17.1 PAYS BAS 14824 o,o 
ETATSUNIS 668 97 14,5 JAPON 52 9 17,3 ALLEM.FED 8301 o,o 
CANADA 143 18 12,6 HONG KONG 224 38 17,0 ITALIE 11295 o,o 
JAPDN 13 2 15,4 RDY.UNI 3466 693 20,0 
HONG KONG 424 72 17.0 55988 2294 4,1 • IRLANDE 195 39 zo.o NORVEGE 49 10 20,4 
32963 2099 6,4 • SUEDE 1136 227 20,0 
83100 FINLANDE 56 11 19,6 
DANE MARK 370 74 zo.o 
82102 AELE 2028 )19 15,7 SUISSE 4806 961 20,0 
AUT.CL.1 1708 o,o AUTRICHE 2752 550 20,0 
AELE 160 22 13,8 CLASSE 1 3H6 585 15,7 PORTUGAL 21 4 19,0 
AUT,Cl.1 280 o,o AUT.AOM 20 o,o ESPAGNE 322 63 19,6 
CLASSE 1 440 62 14,1 TIERS CL2 1423 215 15.1 YOUGOSLAV 169 34 20.1 
EUR.EST 60 8 13,3 CLASSE 2 1443 218 15,1 GRECE 676 135 20,0 
CLASSE 3 60 8 13,3 EUR.EST 774 117 15,1 ALL. M. EST 112 22 19,6 
EXTRA CEE 500 o,o CLASSE 3 781 118 15.1 HONGRIE 179 36 20.1 
CEE ASSOC 1179 o,o EXTRA CEE 5960 o,o .D.ALGERI 27 6 22,2 
TRS GATT 491 69 14,1 CEE ASSOC 14227 o,o ETATSUNIS 179'3 358 20,0 
C E E 1179 o,o TRS GATT 4187 653 15,6 CANADA 129 25 19,4 
MONDE 1679 o,o AUT.TIERS 1744 263 15 ol .SURINAM 17 3 17,6 C E E 14198 o,o ISRAEL 823 165 20,0 
FRANCE 94 o,o MONDE 20158 o,o CHIN CONT 36 7 19,4 
BELG.LUX. 51 o,o JAPON 2635 527 20,0 
PAYS SAS 48 o,o FRANCE 2263 o,o HCNG KONG 5259 1051 zo.o 
ALLEM,FED 852 o,o BELG.LUX, 745 o,o 
ITALIE 134 o,o PAYS BAS 2687 o,o 79458 5005 6,3 • 
ROY.UNI 24 3 12,5 ALLEM.FED 5144 o,o 
SUEDE 71 10 14.1 ITA LIE 3359 o,o 
SUISSE 36 5 13,9 ROY,UNI 1404 225 16,0 84113 
AUTRICHE 25 4 16,0 SUEDE 56 9 16.1 
TCHECOSL 52 7 13,5 DANEMARK 27 5 18,5 AELE 1412 282 20,0 
ETATSUNIS 213 30 14,1 SUISSE 242 37 15,3 AUT.CL.1 1374 o,o 
JAPO~ 62 9 14,5 AUTRICHE 291 44 15,1 CLASSE 1 2786 557 20,0 
ESPAGNE 329 49 14,9 TIERS CL2 9112 1822 20,0 
1679 69 4.1 • YOUGOSLAV 285 43 15,1 CLASSE 2 9120 1824 20,0 ALL,M.EST 260 41 15,8 EUR.EST 76 15 19,7 
POLOGNE 206 31 15,0 AUT.CL.3 65 13 20,0 
82103 TCHECOSL 89 13 14,6 CLASSE 3 141 28 19,9 HONGRIE 219 33 15,1 EXTRA CEE 12047 o,o 
AELE 419 67 16,0 MAROC 755 114 15.1 CEE ASSOC 7304 o,o 
AUT.CL.1 119 o,o .D.ALGERI 20 4 20,0 TRS GATT 11262 2252 20,0 
CLASSE 1 538 86 16,0 ETATSUNIS 424 68 16,0 AUT, TIERS 777 155 19,9 
TIERS CL2 13 2 15,4 ISRAEL 485 73 15,1 C E E 7296 o,o 
CLASSE 2 14 2 14,3 JAPON 659 103 15,6 MONDE 19343 o,o 
EUR.EST 27 4 14,8 HONG KONG 164 26 15,9 
CLASSE 3 27 4 14,8 FRANCE 655 o,o 
EXTRA CEE 579 o,o 20158 923 4,6 • BELG.LUX. 3463 o.o 
CEE ASSOC 3984 o,o PAYS SAS 1769 o,o 
TRS GATT 542 87 16,1 ALLEM.FED 540 o,o 
AUT.TIERS 36 6 16,7 84111 ITALIE 869 o,o 
C E E 3983 o,o RDY.UNI 192 38 19,8 
MONDE 4562 o,o AELE 12450 2490 zo,o NORVEGE 11 2 18,2 AUT.CL.1 9078 o.o SUEDE 296 59 19,9 
FRANCE 600 o,o CLASSE 1 21528 4306 20,0 SUISSE 264 53 20,1 
BELG.LUX. 1803 o,o TIERS CL2 3597 719 20,0 AUTRICHE 284 57 20.1 
PAYS BAS 1119 o,o CLASSE 2 3603 721 20,0 PORTUGAL 362 72 19,9 
ALL£ M, fED 354 o,o EUR.EST 224 45 20.1 ESPAGNE 26 5 19,2 
ITALIE 107 o,o AUT.CL.3 10 2 20,0 YOUGOSLAV 651 130 20,0 
ROY,UNI 193 31 16,1 CLASSE 3 234 47 20.1 TCHECOSL 15 3 20,0 
NORVEGE 17 3 17,6 EXTRA CH 25365 o,o HONGRI( 59 12 20,3 
SUEDE 10 2 20,0 CEE ASSOC 39876 o,o ETATSUNIS 300 60 20,0 
DANE MARK 108 17 15,7 TRS GATT 21277 4255 20,0 TIMOR MAC 14 3 21.4 
SUISSE 78 12 15,4 AUT. Tl ERS 4082 816 20,0 CHIN CONT 65 13 2u.o 
AUTRICHE 13 2 15,4 C E E 39870 o,o JAPON 397 79 19,9 
ESPAGNE 20 3 15,0 MONDE 65235 o,o HONG KONG 9096 1819 20,0 
ALL.MoEST 10 2 20,0 
HO:'-IGRIE 17 3 17,6 FRANCE 3340 o,o 19343 2408 12.4 • 
ETATSUNI S 86 14 16,3 BELG.LUX. 10486 o,o PAYS BAS 10607 o,o 
4562 91 2,0 • ALL EM. FED 7359 o,o 84114 
ITALIE 8078 o.o 
ROY.UNI 2230 446 20,0 AELE 1698 306 18,0 
82109 IRLANDE 24 5 20,8 AUT.CL.1 683 o,o NORVF.GE 133 27 20,3 CLASSE 1 2381 429 18,0 
AELE 8918 1516 17,0 SUEDE 758 152 20,1 TIERS CL2 892 161 18,0 
AUT.CL.l 3044 o,o DANE MARK 711 142 20,0 CLASSE 2 893 161 18,0 
CLASSE 1 11962 2034 17,0 SUISSE 1352 270 20,0 EUR.EST 177 32 Hl.l 
AUT.AOM 56 o,o AUTRICHE 7265 1453 20,0 AUT.CL.3 16 3 18,8 
Tl ERS CL2 298 51 17,1 ESPAGNE 409 82 20,0 CLASSE 3 193 35 111.1 
CLASSE 2 356 61 17,1 YOUGOSLAV 3811 762 20,0 EXTRA CEE 3467 o,o 
EUR.EST 1067 181 17,0 ALL.M,EST 101 20 19,8 CEE ASSOC 3039 o,o 
AUT.CL.3 123 21 17,1 HONGRIE 114 23 20,2 TRS GATT 3166 570 18,0 
CLASSE 3 1190 202 17.0 MAROC 17 3 17,6 AUT.TIERS 299 54 18.1 
EXTRA CEE 13508 o,o ETATSUNIS 2896 579 20,0 C E E 3037 o,o 
CEE ASSOC 42539 o,o CANADA 99 20 20,2 M ON DE 6504 o,o 
TRS GATT 10523 1789 17,0 ISRAEL 65 13 20,0 
AUT.TIERS 2926 497 17,0 CHIN CONT 10 2 20,0 FRANCE 810 o,o 
C E E 42480 o,o JAPON 1827 365 20,0 BELG.LUX. 727 o,o 
MONO£ 55988 o,o HONG KONG 3506 701 20,0 PAYS SAS 717 o.o ALLEM.FED 365 o,o 
FRANCE 3758 o,o 65235 5072 7,8 .. ITALIE 418 o,o 
BELG.LUX. 9592 o,o ROY.UNI 83 15 18,1 
PAYS BAS 8507 o.o DANEMARK 13 2 15,4 
ALLEM.FED 16836 o,o 84112 SUISSE 546 98 17,9 
ITA LIE 378/ o,o AUTRICHE 1050 189 18,0 
RDY.UNI 4244 381 17,0 AELE 12600 2520 20,0 YOUGOSLAV 106 19 17,9 
NORVEGE 257 44 17,1 AUT.CL.l 5977 o,o HONGRIE 174 31 17,8 
SUEDE 1698 289 17,0 CLASSE 1 18577 3714 20,0 ETATSUNIS 420 76 18,1 
FINLANDE 232 39 16,8 AUT.AOM 44 o,o CHIN CONT 16 3 111,8 
DANE MARK 2921 497 17,0 TIERS CL2 6100 1220 20,0 JAPON 148 27 18,2 
SUISSE 1523 259 17,0 CLASSE 2 6144 1229 20,0 HONG KONG 890 160 18,0 
AUTR ICHE 271 46 17,0 EUR.EST 299 60 20,1 
ESPAGNE 581 99 17,0 AUT.CL.3 36 7 19,4 6504 623 9,6 • 
YOUGOSLAV 1780 303 17,0 CLASSE 3 335 67 20,0 
ALL. M. EST 548 93 17,0 EXTRA CH 25056 o,o 
POLOGNE 165 28 17,0 CEE ASSOC 55122 o,o 84121 
TCHECOSL 92 16 17,4 TRS GATT 23636 4725 20,0 
HONGRIE 248 42 16,9 AUT, Tl ERS 700 140 20,0 AELE 3667 587 16,0 
ROUMANIE 14 2 14,3 C E E 54402 o,o AUT.CL.1 676 o,o 
MA RUC 37 & 16,2 MOrJDE 79458 o,o CLASSE 1 4343 695 16,0 97 
.D.ALGERI 54 9 16,7 TIERS CL2 192 31 16,1 
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84121 84125 84130 
CLASSE 2 198 32 16,2 AELE 2874 48~ 17,0 ITA LIE 2902 o,o 
EUR.EST 112 18 16,1 AUT.CL.1 2146 o,o ROY.UNI 80 13 16,3 
AUT.CL.3 28 4 14,3 CLASSE 1 5020 853 17,0 SUEDE 194 34 17,5 
CLASSE 3 140 22 15,7 TIERS CL2 358 61 17,0 DANE HARK 12 3. 25,0 
EXTRA CEE 4681 o,o CLASSE 2 358 61 17,0 SUISSE 220 35 15,9 
CEE ASSOC 2405 o,o EXTRA CEE 5383 o,o AUTRICHE 200 34 17,0 
TRS GATT 4571 731 16,0 CEE ASSOC 11)671 o,o ESPAGNE 179 30 16,8 
AUT. TIERS 104 17 16,3 TRS GATT 5093 866 17,0 YOUGOSLAV 357 58 16,2 
C E E 2399 o,o AUT. TIERS 197 33 16,8 TCHECOSL 285 54 18,9 
HONDE 7080 o,o C E E 10578 o,o HONGRIE 521 98 18,8 
MONDE 15961 o,o ROUHANIE 71 13 18,3 
FRANCE 109 o,o ETATSUNIS 131 20 15,3 
BELG.LUX. 539 o,o FRANCE 1288 o,o CANADA 10 1 10,0 
PAYS BAS 217 o,o BELG.LUX. 1976 o,o ISRAEL 141 23 16,3 
ALLEM>FED 368 o,o PAYS BAS 1646 o,o PAKISTAN 39 6 15,4 
ITALIE 1166 o,o ALL EH. FED 5597 o,o JAPON 178 31 17,4 
ROY.UNI 374 60 16,0 ITALIE 71 o,o HONG KONG 124 19 15,3 
IRLANDE 14 2 14,3 ROY.UNI 831 141 17.0 
SUISSE 3031 485 16,0 SUEDE 167 28 16,8 11943 474 4,0 • 
AUTRICHE 249 40 16,1 DANEMARK 142 24 16,9 
PORTUGAL 11 2 18,2 SUISSE 197 33 16,8 
ESPAGNE 307 49 16,0 AUTRICHE 1537 261 17,0 84141 ALL. M. EST 23 4 17,4 GRECE 93 16 17.2 
TCHECOSL 51 8 15,7 MAROC 11 2 18,2 AELE 335 77 23,0 
HONGRIE 34 5 14,7 ETATSUNIS 2023 344 17,0 AUT.CL.1 610 o,o 
TIHOR MAC 38 6 15,8 CANADA 11 2 18,2 CLASSE 1 945 217 23,0 
CHIN CONT 28 4 14,3 INDES OCC 90 15 16,7 TIERS CL2 937 216 23t1 
JAPON 349 56 16,0 LIBAN 90 15 16,7 CLASSE 2 937 216 23,1 
HONG KONG 150 24 16,0 ISRAEL 79 13 16,5 EUR.EST 493 113 22,9 JAPON 17 3 17,6 AUT.CL.3 38 9 23,7 
7080 749 10,6 • HONG KONG 83 14 16,9 .CLASSE 3 531 122 23,0 EXTRA CEE 2413 o,o 
15961 913 5,7 * CEE ASSOC 3299 o,o 
84122 TRS GATT 1890 435 23,0 AUT. TIERS 523 120 22,9 
AELE 1125 236 21,0 84126 C E E 3299 o,o 
AUT.Cl.1 3906 o.o HONDE 5712 o,o 
CLASSE 1 5031 1057 21,0 AELE 37 8 21,6 
TIERS CL2 220 46 20,9 AUT.CL.1 418 o,o FRANCE 297 o,o 
CLASSE 2 220 46 20,9 CLASSE 1 455 96 21.1 BELG.LUX. 759 o.o 
AUT.Cl.3 14 3 21,4 TIERS CL2 45 9 20,0 PAYS BAS 118 o,o 
CLASSE 3 16 3 18,8 CLASSE 2 45 9 zo.o ALLEH.FED 957 o,o 
EXTRA CEE 5267 o,o AUT.CL.3 49 10 20,4 ITA LIE 1168 o,o 
CEE ASSOC 13225 o.o CLASSE 3 49 10 20,4 ROY.UNI 86 20 23,3 
TRS GATT 5237 1100 21,0 EXTRA CEE 549 o,o NORVEGE 15 3 20,0 
AUT.TIERS 28 6 21,4 CEE ASSOC 167 o,o SUISSE 12 3 25,0 
C E E 13223 o,o TRS GATT 500 105 21,0 AUTRICHE 198 46 23,2 
MONDE 18490 o,o AUT.TIERS 49 10 20,4 PORTUGAL 13 3 23t1 C E E 167 o,o ALL. H. EST 332 76 22,9 
FRANCE 1494 o,o MONDE 716 o.o HONGRIE 151 35 23,2 
BELG.LUX. 1138 o,o ETAJSUNIS 59 14 23,7 
PAYS BAS 94 o,o FRANCE 71 o,o CANADA 73 17 23t3 
ALLEMoFED 931 o,o BEL G. LUX. 36 o,o CHIN CONT 38 9 23,7 
ITALIE 9566 o,o PAYS BAS 13 o,o JAPON 469 108 23,0 
ROY.UNJ 535 112 20,9 ALL EM. FED 20 o,o HONG KONG 936 215 23,0 
SUEDE 13 3 23.1 ITA LIE 27 o,o 
SUISSE 397 83 20,9 ROY.UNI 17 4 23,5 5712 555 9,7 • 
AUTRlCHE 177 37 20,9 ETATSUNIS 307 64 20,8 
ESPAGNE 62 13 21,0 CHIN CONT 49 10 20,4 
INDE 189 40 21.2 JAPON 109 23 21,1 84142 
TIMOR MAC 11 2 18,2 HONG KONG 45 9 zo,o 
CHIN CONT 14 3 21,4 AELE 2108 464 22.0 JAPON 3837 806 21,0 716 114 15,9 • AUJ.CL.1 987 o.o 
CLASSE 1 3095 681 zz.o 
18490 1105 6,0 • TIERS. CL2 239 53 22t2 
S4129 CLASSE 2 240 53 22.1 
EUR.EST. 542 119 22,0 
S4123 AELE 161 34 21t1 CLASSE 3 542 119 22t0 AUT.CL.1 141 o,o EXTRA CEE 3S77 o.o 
AELE 465 9S 21,1 CLASSE 1 302 63 20,9 CEE ASSOC 27067 o,o 
AUT.CL.1 20 o,o TIERS CL2 25 5 20,0 TRS GATT 3427 754 22,0 
CLASSE 1 485 102 21,0 CLASSE 2 25 5 20,0 AUT.TIERS 449 99 22,0 
EXTRA CEE 486 o,o EXTRA CEE 327 o,o C E E 27066 o.o CEE ASSOC 1733 o,o CEE ASSOC 587 o.o HONDE 30943 o,o 
TRS GATT 4S6 102 21,0 TRS GATT 310 65 21,0 C E E 1733 o,o AUT.TIERS 17 4 23,5 FRANCE 328S o.o MONDE 2219 o.o C E E 5S7 o,o BELG.LUX. 4S60 o,o 
MONDE 914 o,o PAYS SAS 3483 o,o 
FRANCE 355 o,o ALLEH.FED 6977 o.o BELG.LUX. 97 o,o FRANCE 77 o,o lTALIE 8458 o.o PAYS SAS 170 o,o BELG.LUX. 261 o,o ROY.UNJ 437 96 22.0 ALLEM.FED 274 o,o PAYS SAS 87 o.o IRLANDE 15 3 20,0 
ITALIE 837 o,o ALLEM.FED 135 o,o NORVEGE 509 112 22,0 ROY.UNJ 220 46 20,9 ITA LIE 27 o.o DANE HARK 13 3 23,1 SUISSE 147 31 21,1 ROY.UNI 28 6 21,4 SUISSE 495 109 22,0 AUTRICHE 98 21 21,4 SUEDE 53 11 20.s AUTRICHE 653 144 22,1 ETATSUNIS 12 3 25,0 SUJSSE 70 15 21,4 ESPAGNE 116 26 22,4 ESPAGNE 50 11 22,0 ALL. H. EST 376 83 22t1 2219 102 4,6 • ETATSUNJS 83 17 20,5 POLOGNE 10 2 20,0 INDES OCC 17 4 23,5 TCHECOSL 111 24 21,6 
84124 HONGRIE 45 10 22.2 914 6S 7,4 • R.AFR.SUD 103 23 22,3 
AELE 118 25 21,2 ETATSUNJS 457 101 22,1 CANADA 17 4 23,5 AUT.CL.1 15 o,o S4130 ISRAEL 236 52 22,0 CLASSE 1 133 28 21.1 JAPON 274 60 21,9 EXTRA CEE 136 o,o AELE 708 121 17,1 CEE ASSOC 90 o,o AUT.CL.1 856 o,o 30943 854 2,8 • TRS GATT 135 2S 20,7 CL ASSE 1 1564 259 16,6 C E E 90 o,o TIERS CL2 313 49 15,7 
HONDE 226 o,o CLASSE 2 315 49 15,6 84143 
FRANCE EUR.EST 884 167 18,9 10 o,o CLASSE 3 8S5 167 1S,9 AELE 4285 900 21.0 PAYS BAS 18 o,o EXTRA CEE 2764 o,o AUT .CL.1 1294 o,o ALLEM.FED 22 o,o CEE ASSOC 9182 o,o CLASSE 1 5579 1172 21t0 ITALIE 33 o,o TRS GATT 1796 303 16,9 TIERS CL2 447 94 21,0 SUJSSE 106 22 20,9 AUT • TIERS 965 172 17,S CLASSE 2 447 94 21.0 ETATSUNIS 15 3 20,0 C E E 9179 o,o EUR.EST 234 49 20t9 MONDE 11943 o,o CLASSE 3 235 49 20,9 226 2S 12,4 • EXTRA CEE 6261 o,o FRANCE 1235 o,o CEE ASSOC 12203 o,o BELG.LUX. 3334 o,o TRS GATT 6123 1286 21t0 
98 84125 PAYS BAS 1280 o,o AUT. TIERS 116 24 20,7 ALLEH.FEO 42S o,o C E E 12181 o,o 
Jahr- 1962-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-SchiOssel Zollsatz· 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 10QO$ 1000$ 
CST-Schl!issel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltau 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltau 
et orlglne incidence 
Code CsT Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
84143 84151 84159 
MONDE 18442 o,o AUT. Tl ERS 10 10,0 MONDE 3940 o,o 
FRA~CE 2203 o,o C E E 2349 o,o FRANCE 350 o,o 
BELG.LUX. 2806 o,o MONDE 4236 o,o BELG.LUX. 69 o,o 
PAYS BAS 2516 o,o PAYS BAS 27 o,o 
ALLEM.FED 1604 o,o FRANCE 691 o,o ALLEM.FED /l6 o,o 
ITAL!E 3052 o,o BELG.LUX. 498 o,o ITALIE 656 o,o 
ROY.UNI 550 116 21,1 PAYS BAS 71 o,o ROY.UNI 212 40 18,9 
NORVEGE 88 18 20,5 ALL EM. FED 148 o,o SUEDE 1519 289 19,0 
SUEDE 703 148 21,1 ITA LIE 941 o,o DANE MARK 37 7 18,9 
DANE MARK 147 31 21,1 ROY.UNI 544 18 14,3 SUISSE 166 32 19,3 
SUISSE 2264 475 21,0 DANEMARK 11 1 9,1 AUTRICHE 47 9 19,1 AUTRICHE 528 111 21,0 SUISSE 524 13 13,9 YOUGOSLAV 12 2 16,7 
ESPAGNE 738 155 21,0 AUTRICHE 769 110 14,3 ETATSUNIS 104 20 19,2 GRECE 22 5 22,7 PORTUGAL 13 1 1,1 
ALL.MoEST 75 16 21,3 ALL.M.EST 10 1 10,0 3940 403 10,2 • 
TCHECOSL 131 28 21,4 ETATSUNIS 12 2 16,7 
HONGRIE 28 6 21,4 
ETATSUNIS 501 105 21,0 4236 266 6,3 • 84160 
ISRAEL 15 3 20,0 
JAPON 21 4 19,0 AELE 1441 235 16,3 
HONG KONG 430 90 20,9 84152 AUT.CL.1 647 o,o 
CLASSE 1 2088 347 16,6 
18442 1314 7,1 • AELE 421 63 15,0 EUR.EST 13 2 15,4 
AUT.CL.1 34 o,o CLASSE 3 13 2 15,4 
CLASSE 1 455 69 15,2 EXTRA CEE 2102 o,o 
84144 EXTRA CEE 411 o,o CEE ASSOC 869 o,o 
CEE ASSOC 1352 o,o TRS GATT 2098 349 16,6 
AELE 15123 3166 20,9 TRS GATT 460 69 15,0 C E E 869 o,o 
AUT.CL.1 2325 o,o AUT. TIERS 10 2 20,0 MONDE 2971 o,o 
CLASSE 1 17448 3652 20,9 C E E 1351 o,o AUT.AOM 13 o,o MONDE 1822 o,o FRANCE 491 o,o 
TIERS CL2 6771 1422 21,0 PAYS BAS 74 o,o 
CLASSE 2 6784 1424 21,0 FRANCE 242 o,o ALLEM.FED 268 o,o 
EUR.EST 419 87 20,8 BEL G. LUX. 83 o,o ITALIE 34 o,o 
AUT.CL.3 12 3 25,0 PAYS 8AS 42 o,o ROY.UNl 1319 225 16,3 
CLASSE 3 431 90 20,9 ALLEM.FED 31 o,o AUTRICHE 43 1 16,3 
EXTRA CE E 24663 o,o ITA LIE 953 o,o TCHECOSL 10 2 zo,o 
CEE ASSOC 96386 o,o ROY.UNI 93 15 16,1 ETATSUNIS 504 90 11,9 
TRS GATT 24012 5031 21,0 SUISSE 289 42 14,5 AUSTRALIE 129 21 16,3 
AUT.TIERS 617 130 21,1 AUTRICHE 34 6 17t6 
C E E 96352 o,o ESPAGNE 10 2 zo.o 2911 350 11,8 • 
MONDE 121015 o,o JAPON 17 3 17,6 
FRANCE 15748 o,o 1822 70 3,8 • 84201 
BELG.LUX. 20129 o,o 
PAYS BAS 3466 o,o AELE 602 113 1Bo8 
ALLEM~FED 2661 o,o 84153 AUT.CL.l 274 o,o 
ITAL!E 54348 o,o CLASSE l 876 165 18,8 
ROY.UNI 6492 1358 20,9 AELE 132 139 19,0 TIERS CL2 11 2 18t2 
!RLANDE 177 37 20,9 AUT.CL.l 305 o,o CLASSE 2 13 3 23.1 
NORVEGE 720 151 .21.0 CLASSE 1 1037 197 19,0 EUR.EST 587 111 18,9 SUEDE 795 167 21,0 TIERS CL2 36 7 19,4 AUT.CL.3 10 2 zo,o 
OANEMARK 365 75 20,5 CLASSE 2 36 1 19t4 CLASSE 3 597 113 18,9 
SUI S SE 2640 554 21,0 AUT.CL.3 11 2 18,2 EXTRA CEE 1486 o,o AUTRICHE 4063 852 2lo0 CLASSE 3 13 2 15,4 CEE ASSOC 1258 o,o 
PORTUGAL 48 10 20,8 EXTRA CEE 1086 o,o TRS GATT 806 153 19t0 
ESPAGNE 67 13 19,4 CEE ASSOC 3792 o,o AUT. TIERS 629 119 18,9 
YOUGOSLAV l1 4 23,5 TRS GATT 1072 204 19,0 C E E 1207 o,o GRECE 12 3 25,0 AUT. TIERS 13 2 15,4 MONDE 2693 o,o ALL. M. EST 169 35 20,1 C E E 3791 o,o 
HONGRIE 242 51 2ltl M ON DE 4877 o,o FRANCE 563 o,o 
.D.ALGERI 13 3 23.1 BELG.LUX. 333 o·,o 
ETATSUNIS 530 108 20,4 FRANCE 1684 O;O PAYS BAS 166 o,o 
CANADA 22 5 22,7 BELG.LUX. 655 o,o ALLEM.FED 87 o,o 
URUGUAY 20 4 20,0 PAYS BAS 171 O;O ITA LIE 58 o,o 
ISRAEL 306 64 20,9 ALLEM.FED 270 o,o ROY.UNI 260 49 18t8 
CHIN CONT 12 3 25,0 ITA LIE 1011 o,o NORVEGE 40 7 17,5 
JAPON 1489 312 2lt0 ROY.UNI 246 47 19,1 SUEDE 54 10 18,5 
HO~G KONG 6442 1353 21,0 NORVEGE 14 3 21,4 DANE MARK 25 4 16,0 
SUEDE 167 32 19,2 SUISSE 24 4 l6t7 
121015 5166 4,3 • DANE MARK 83 16 19,3 AUTRICHE 199 38 19tl SUISSE 131 25 19.1 ESPAGNE 13 14 19,2 AUTRICHE 91 17 18,7 YOUGOSLAV 29 6 20,7 
84145 ETATSUNIS 268 51 19,0 GRECE 49 10 20,4 
CHIN CONT 11 2 18,2 HONGRIE 490 93 19,0 
AELE 2689 404 15,0 JAPON 33 6 18.2 BULGARIE 76 14 18,4 
AUT.CL.1 1042 o,o HONG KONG 33 6 18,2 ETATSUNIS 109 20 18,3 
CLASSE 1 3131 559 15,0 CANADA 10 2 zo,o 
TIERS CL2 106 21 19,8 4877 206 4,2 • CHIN CONT 10 2 zo,o 
CLASSE 2 106 21 19,8 
EXTRA CEE 3845 o,o 2693 279 10,4 • 
CEE ASSOC 2212 o,o 84154 
TRS GATT 3812 575 15,1 
C E E 2188 o,o AELE 157 l7 10,8 84202 
MONDE 6033 o,o AUT.CL.l 132 o,o 
CLASSE 1 289 33 11,4 AELE 61 11 18,0 
FRANCE 293 o,o EXTRA CEE 294 o,o AUT.CL.1 19 o,o 
BELG.LUX. 71 o,o CEE ASSOC 708 o,o CLASSE 1 80 14 17,5 
PAYS BAS 109 o,o TRS GATT 289 33 11,4 EXTRA CEE 81 o,o 
ALLEM.FED 1300 'o,o C E E 708 o,o CEE ASSOC 968 o,o ITALIE 409 o,o MONDE 1002 o,o TRS GATT 80 14 17,5 
ROY.UNI 1895 213 14,4 C E E 968 o,o 
SUEDE 28 5 17,9 FRANCE 55 o,o MONDE 1049 o,o 
SUISSE 676 112 16,6 BELG.LUX. 547 o,o 
AUTRICHE 89 14 15,7 PAYS BAS 16 o,o FRANCE 802 o,o 
GRECE 24 5 20,8 ALLEI(.FED 47 o,o 8ELG.LUX. 106 o.o 
ETATSUNIS 980 144 14,7 ITA LIE 43 o,o ALLEM.FED 55 o,o 
CANADA 27 4 14,8 ROY.UNI l't7 15 10,2 ROY.UNI 13 2 15,4 
ISRAEL 62 12 19,4 ETATSUNIS 85 8 9,4 AUTRICHE 48 9 18,8 
HONG KONG 43 9 20,9 JAPON 47 8 17t0 ETATSUNIS 17 3 l1t6 
6033 581 9t6 • 1002 34 3,4 • 1049 14 1,3 • 
84151 84159 85101 
AELE 1863 267 14.3 AELE 1984 377 19,0 AELE 1209 242 zo,o AUT.CL.l 13 o,o AUT.CL.1 131 o,o AUT.CL.1 2846 o,o 
CLASSE l 1876 270 14,4 CLASSE 1 2115 402 19,0 CLASSE 1 4055 811 zo,o 
EUR.EST 11 1 9,1 EXTRA CEE 2122 o,o TIERS CL2 598 120 20t1 
CLASSE 3 11 1 9,1 CEE ASSOC 1821 o,o CLASSE 2 598 120 ~0,1 EXTRA CEE 1887 o,o TRS GATT 2105 400 19i0 EUR.EST 1240 24ft o.o CEE ASSOC 2349 o,o AUT • TIERS 14 3 21.4 CLASSE 3 1240 24 zo,o 99 TRS GATT 1877 270 14,4 C E E 1818 o,o EXTRA CEE 5893 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Annee 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
85101 85104 86121 
CEE ASSOC 5114 o,o EXTRA CEE 293 o,o SUISSE 135 20 14t8 
TRS GATT 5145 1029 20,0 CEE ASSOC 233 o,o AUTRICHE 912 137 15t0 
AUT.TIERS 748 150 20,1 TRS GATT 122 17 13,9 ESPAGNE 19 3 15,8 
C E E 5114 o,o AUT. TIERS 171 24 14,0 ETATSUNIS 452 68 15t0 
M ON DE 11007 o,o C E E 233 o.o 254 3r6 • MONDE 526 o,o 7095 
FRANCE 2108 o,o 
BELG.LUX. 497 o,o FRANCE 26 o,o 
PAYS BAS 1096 o,o ALL EM. FED 34 o,o 86122 
ALLEM.FED 394 o,o ITA LIE 169 o.o 24 19t4 !TALl E 1019 o,o ESPAGNE 23 3 13,0 AELE 124 
RDY.UNI 166 33 19,9 CHIN CONT 167 23 13,8 AUT.CL.1 121 o,o 
NORVEGE 121 24 19,8 JAPON 55 8 14,5 CLASSE 1 245 47 19,2 
SUEDE 275 55 20r0 HONG KONG 31 4 12,9 EXTRA CEE 251 o.o 
FINLANDE 464 93 zo,o CEE ASSOC 3043 o.o 
SUISSE 17 3 17,6 526 40 7,6 • TRS GATT 250 48 19t2 
AUTRICHE 628 126 20,1 C E E 3043 o,o 
YOUGOSLAV 182 36 19,8 MONOE 3294 o.o 
ALL. M. EST 133 27 20,3 85105 o.o POLOGNE 136 27 19,9 FRANCE 1344 
TCHECOSL 799 160 20,0 AELE 12 2 16,7 BELG.LUX. 13 o,o 
HONGRIE 170 34 20,0 CLASSE 1 14 3 21,4 PAYS BAS 379 o,o 
MAROC 116 23 19,8 EXTRA CEE 14 o,o ALLEM.FED 582 o,o 
ETATSUNIS 54 ll 20,4 CEE ASSOC 13 o,o ITALIE 725 o,o 
ISRAEL 43 9 20,9 TRS GATT 14 3 21r4 ROY.UNI 36 7 19,4 
CEYLAN 13 3 23,1 C E E 13 o,o SUISSE 21 4 19,0 
JAPON 2132 426 20r0 MONDE 27 o,o AUTRICHE 60 ll 18,3 
HONG KONG 418 84 20,1 ESPAGNE 10 2 20r0 ETATSUNIS 52 10 19t2 
11007 1178 10,7 • 27 3 llt1 • JAPON 59 11 l8t6 
3294 47 1t4 • 
85102 86111 
AELE 10119 1675 16,6 AELE 873 122 14,0 86131 
AUT.CL.1 5224 o,o AUT.CL.1 2021 o,o 
CLASSE 1 15343 2606 17,0 CLASSE 1 2894 406 14,0 AELE 164 33 20t1 
TIERS CL2 3363 659 19,6 EUR.EST 183 26 14,2 AUT.CL.1 3290 o.o 
CLASSE 2 3367 659 19,6 CLASSE 3 183 26 14,2 CLASSE 1 3454 691 20t0 
EUR.EST 2397 413 17,2 EXTRA CEE 3083 o,o TIERS CL2 147 29 19t7 
AUT.CL.3 116 23 19,8 CEE ASSOC 1976 o,o CLASSE 2 147 29 19t7 
CLASSE 3 2513 436 17,3 TRS GATT 2873 403 14,0 EUR.EST 59 12 20,3 
EXTRA CEE 21223 o,o AUT.TIERS 210 29 13,8 CLASSE 3 68 14 20t6 
CEE ASSOC 74665 o,o C E E 1976 o,o EXTRA CEE 3669 o,o 
TRS GATT 17390 3053 17,6 MONDE 5059 o,o CEE ASSOC 463 o.o 
AUT.TIERS 3819 646 16,9 TRS GATT 3631 726 zo.o 
C E E 74651 o,o FRANCE 677 o,o AUT.TIERS 38 8 2lt1 
MONDE 95874 o,o 8ELG.LUX. 131 o,o C E E 463 o.o PAYS BAS 2 9 o,o MONDE 4132 o.o 
FRANCE 10004 o,o ALLEM.FED 876 o,o 
BELG.LUX. 7020 o,o ITA LIE 33 o.o FRANCE 150 o.o 
PAYS BAS 5004 o,o ROY.UNI 519 72 13,9 PAYS BAS 20 o.o 
ALLEM.FED 4924 o,o SUISSE 265 37 14,0 ALLEM.FEO 283 o.o 
ITA LIE 47699 o,o AUTRICHE 71 10 14,1 SUEDE 97 19 19r6 
ROY.UNI 2017 345 17,1 YOUGOSLAV 27 4 14,8 SUISSE 18 4 22.2 
NORVEGE 204 40 19,6 ALL.M.EST 31 4 12,9 AUTRICHE 46 9 19,6 
SUEDE 198 33 16,7 HONGRIE 152 21 13,8 ALL.M.EST 29 6 20t7 
FINLANDE 16 3 18,8 ETATSUNIS 1733 244 14r1 TCHECOSL 30 6 20,0 
DANEMARK 12 2 16,7 CANADA 16 2 12,5 ETATSUNIS 10 2 20t0 SUISSE 6348 1036 16,3 JAPON 244 34 13,9 JAPON 3277 655 20t0 
AUTR ICHE 1337 218 16,3 HONG KONG 147 29 19,7 
ESPAGNE 912 146 16,0 5059 432 8,5 • 
YOUGOSLAV 2083 350 16,8 4132 734 17,8 • 
ALL. M. EST 113 21 18,6 
POLOGNE 155 30 19,4 86112 
TCHECOSL 1100 193 l7r5 86132 
HONGRIE 787 130 16,5 AELE 904 154 17,0 ROUMANIE 242 39 16.1 AUT.CL.1 1385 o,o AUT.CL.1 949 o,o 
MARCC 243 39 16,0 CLASSE 1 2289 389 17,0 CLASSE 1 954 162 
-17t0 EGYPTE 60 10 16,7 EUR.EST 85 14 16,5 EXTRA CEE 957 o,o 
ETATSUNIS 230 39 17,0 CLASSE 3 85 14 16,5 CEE ASSOC 46 o,o CANADA 22 3 13,6 EXTRA CEE 2382 o,o TRS GATT 954 162 l7r0 ME X I QUE 12 2 16,7 CEE ASSOC 2789 o,o C E E 46 o,o PAKISTAN 20 3 15,0 TRS GATT 2293 390 17,0 MONDE 1003 o.o IN DE 104 21 20,2 AUT.TIERS 86 15 17.4 CHIN CONT 116 23 19,8 C E E 2786 o.o FRANCE 18 o.o JAPON 1950 387 19,8 MONDE 5168 o,o ALLEM.FED 24 o.o HONG KONG 2903 579 19,9 ETATSUNIS 875 149 17r0 FRANCE 416 o,o JAPON 74 13 17t6 951174 3696 3,9 * 8ELG.LUX. 10 o,o PAYS BAS 104 o,o 1003 162 16.2 • ALLEM.FEO 2220 o,o 85103 ITA LIE 36 o,o 
ROY.UNI 291 49 16,8 86133 
AELE 14 3 21r4 SUEDE 86 15 17,4 AUT.CL.1 16 o,o SUISSE 470 80 n,o AELE 230 28 12t2 CLASSE 1 30 5 16,7 AUTRICHE 50 9 18,0 AUT .CL.1 574 o.o EXTRA CEE 32 o,o All.M.EST 72 12 16,7 CLASSE 1 804 96 llt9 CEE ASSOC 618 o,o ETATSUNIS 391 66 16,9 EUR.EST 19 2 10,5 TRS GATT 14 3 21,4 CANADA 121 21 17,4 CLASSE 3 19 2 10,5 AUT.TIERS 18 3 16,7 JAPON 863 147 17,0 EXTRA CEE 823 o,o C E E 618 o,o CEE ASSOC 907 o.o MONDE 650 o,o 5168 405 7,8 • TRS GATT 812 97 llt9 
FRANCE AUT.TIERS 11 1 9t1 10 o,o C E E 907 o.o BELG.LUX. 47 o,o 86121 MONDE 1730 o.o PAYS BAS 11 o,o 
AllEMoFED 21 o,o AELE 1203 180 15,0 FRANCE 119 o.o ITALIE 529 o,o AUT.Cl.1 485 o,o BELG.LUX. 18 o.o SUEDE 12 2 16,7 CLASSE 1 1688 253 15,0 PAYS BAS 128 o.o YOUGOSLAV 16 3 18,8 EXTRA CEE 1696 o,o ALLEM.FED 642 o.o CEE ASSOC 5399 o,o ROY.UNI 67 8 llt9 650 5 0,8 • TRS GATT 1692 254 15,0 SUISSE 159 19 11.9 C E E 5399 o,o ALL.M.EST 11 1 9,1 MONDE 7095 o,o ETATSUNIS 35 4 llt4 85104 JAPON .539 65 12t1 FRANCE 1823 o,o AELE 13 2 15,4 BEL G. LUX. 42 o,o 1730 98 5,7 • AUT.CL.1 80 o.o PAYS BAS 143 o,o CLASSE 1 93 13 14,0 ALLEM.FED 3021 o,o TIERS Cl2 31 4 12,9 ITA LIE 370 o,o 86134 CLASSE 2 31 4 12,9 ROY.UNI 110 17 15,5 
100 AUT.CL.3 168 24 14,3 SUEDE 3.0 5 16,7 AELE 1202 168 14.0 CLASSE 3 169 24 14,2 DANE MARK 16 2 12r5 AUT.CL.1 713 o,o 
Jahr • 1962· Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origine Incidence 
86134 86150 86171 
CLASSE 1915 268 14t0 BEL G. LUX. 231 o,o [WLGARIE 15 2 13,3 EUR.EST 290 41 14,1 PAYS BAS 269 o,o ATSUNIS 2681 349 13,0 CLASSE 3 290 41 14.1 ALLEM.FED 3039 o,o PANAMA RE 51 7 13,7 
EXTRA CEE 2207 o,o ITA LIE 411 o,o BRESIL 33 .4 12tl CEE ASSOC 2577 o,o ROY.UNI 940 130 13,8 PAKISTAN 110 14 12,7 
TRS GATT 1993 279 14,0 NORVEGE 24 3 12,5 JAPON 120 16 13,3 
AUT. Tl ERS 214 30 14,0 SUEDE 15 3 20,~0 
C E E 2577 o,o SUISSE 4230 570 13,5 17836 919 5,2 * MONDE 4784 o,o AUTRICHE 2589 374 14,4 
ALL.M.EST 47 6 12,8 
FRANCE 21 o,o TCHECOSL 191 28 14,7 86172 
PAYS SAS 36 o,o HONGRIE 11 2 18,2 
ALLEM.FED 2501 o,o ETATSUN!S 2609 3'51 13,5 AELE 925 120 13,0 
ITALIE 18 o,o CAM80DGE 14 2 14,3 AUT.CL.l 902 o,o 
RDY.UNI 63 9 14,3 JAPON 3878 519 13,4 CLASSE l 1827 238 13,0 
SUEDE 10 l 10,0 EXTRA CEE 1829 o,o 
SUISSE 550 77 14,0 19522 1989 10,2 * CEE ASSOC 1252 o,o AUTR!CHE 578 81 14,0 TRS GATT 1826 237 13,0 
ALL.M.EST 207 29 14,0 C E E l25f o,o 
TCHECOSL 77 11 14,3 86161 MONDE 3080 o,o 
ETATSUNIS 197 28 14,2 
JAPON 513 72 14,0 AELE 541 76 14,0 FRANCE 233 o,o 
AUT.CL.1 1420 o,o BELG.LUX. 24 o,o 
4784 308 6,4 * CLASSE 1 1961 275 14,0 PAYS BAS 26 o,o TIERS CL2 12 2 16,7 ALLEM.FED 901 o,o 
CLASSE 2 14 2 14,3 !TA LIE 67 o,o 86139 EUR.EST 132 18 13,6 ROY.UNI 253 33 13,0 CLASSE 3 132 18 13,6 SUEDE 223 29 13,0 
AELE 770 108 14,0 EXTRA CEE 2107 o,o DANE MARK 224 29 12,9 
AUT.CL.l 776 o,o CEE ASSDC 3995 o,o SUISSE 164 21 12,8 CLASSE 1 1546 216 14,0 TRS GATT 2079 291 14,0 AUTRICHE 60 8 13,3 
TIERS CL2 ll 2 18,2 AUT.TIERS 26 4 15,4 ETATSUNIS 842 109 12,9 CLASSE 2 ll 2 18,2 C E E 3993 o,o JAPDN 57 7 12,3 
EUR.EST 26 4 15,4 MONDE 6100 o,o 
CLASSE 3 26 4 15,4 3080 236 7,1 * EXTRA CEE 1583 o,o FRANCE 261 o,o CEE ASSOC 2010 o,o BEL G. LUX. 173 o,o 
TRS GATT 1556 218 14,0 PAYS SAS 85 o,o 86182 
AUT. Tl ERS 27 4 14,8 ALL EM. FED 2989 o,o 
C E E 2010 o,o ITA LIE 485 o,o AELE 2485 354 14,2 
MONDE 3593 o,o ROY.UN! 339 47 13,9 AUT.CL.l 1378 o,o 
SUEDE 15 2 13,3 CLASSE l 3863 556 14,4 
FRANCE 179 o,o DANE MARK 20 3 15,0 EXTRA CEE 3864 o,o 8ELG.LUX. 167 o,o SU!SSE 153 21 13,7 CEE ASSDC 3655 o,o 
PAYS BAS 246 o,o AUTRICHE 14 2 14,3 TRS GATT 3863 556 14,4 
ALLEM.FED 1405 o,o ALL.M.EST 20 3 15,0 C E E 3655 o,o 
ITALIE 13 o,o TCHECOSl 106 15 14,2 MONDE 7519 o,o 
ROY.UNI 503 70 13,9 ETATSUNIS l169 164 14,0 
SUEDE 18 3 16,7 JAPON 230 32 13,9 FRANCE 710 o,o 
SUISSE 221 31 14,0 HONG KONG 12 2 16,7 8ELG.LUX. 92 o,o 
AUTR!CHE 19 3 15,8 AUSTRAL! E 20 3 15,0 PAYS BAS 152 o,o 
ALL. M. EST 25 4 16,0 ALLEM.FED 2317 o,o 
ETATSUNIS 583 82 14, l 6100 295 4,8 * ITALIE 384 o,o JAPON 190 27 14,2 ROY.UNI 695 96 13,8 
HONG KONG 10 1 10,0 SUEDE 171 29 17,0 86169 DANE MARK 62 10 16,1 
3593 222 6,2 * SUISSE 1407 199 14,1 AELE 4719 566 12,0 AUTRICHE 148 20 13,5 
AUT.CL.l 4570 o,o ETATSUNIS 1371 201 14.7 86140 CLASSE 1 9289 1115 12,0 
EUR.EST 80 10 12,5 7519 556 7,4 * AELE 1962 350 17,8 CLASSE 3 80 10 12,5 
AUT .CL.1 4793 o,o EXTRA CEE 9373 o,o 
CLASSE l 6755 1207 17,9 CEE ASSOC 6637 o,o 86191 
TIERS Cl2 76 13 17,1 TRS GATT 9366 1124 12,0 CLASSE 2 85 15 17,6 C E E 6637 o,o AELE 7414 1038 14,0 
EUR.EST 461 83 18,0 MONDE 16010 o,o AUT.CL.1 12144 o,o 
CLASSE 3 461 83 18,0 CLASSE 1 19558 2738 l4o0 
EXTRA CEE 7301 o,o FRANCE 948 o,o EAMA 12 o,o CEE ASSDC 15574 o,o 8ELG.LUX. 319 o,o TIERS CL2 62 9 14,5 TRS GATT 6809 1217 17,9 PAYS 8AS 1470 o,o CLASSE 2 82 11 13,4 AUT.TIERS 483 87 18o0 ALL EM. FED 3600 o,o EUR.EST 74 10 13,5 C E E 15565 o,o ITA LIE 300 o,o CLASSE 3 74 10 13,5 
MONDE 22866 o,o ROY.UNI 3310 397 12,0 EXTRA CEE 19714 o,o SUEDE 195 23 11,8 CEE ASSOC 6742 o,o 
FRANCE 445 o,o DANEMARK 395 47 11,9 TRS GATT 19588 2742 14,0 8ELG.LUX. 72 o,o SUISSE 802 96 12,0 AUT. TIERS 101 14 13,9 
PAYS 8AS 930 o,o AUTRICHE 16 2 12,5 C E E 6717 o,o 
ALLEM.FED 13899 o,o TCHECDSL 77 9 11.7 M ON DE 26431 o,o 
ITALIE 219 o,o ETATSUNIS 4138 497 12,0 
ROY.UNI 1056 190 18,0 JAPON 427 51 11,9 FRANCE 424 o,o SUEDE 218 39 17,9 8ELG.LUX. 185 o,o 
FINLANDE 40 7 17,5 16010 1122 1,0 * PAYS 8AS 277 o,o DANE MARK 38 7 18,4 ALLEM.FED 5680 o,o SUISSE 610 107 17.5 !TAl lE 151 o,o 
AUTRICHE 34 6 17,6 86171 ROY.UNI 3202 448 14,0 
u.R.s.s. 68 12 17,6 NORVEGE 76 11 14,5 
ALL. M. EST 382 69 18.1 AELE 3853 501 13,0 SUEDE 412 58 l4tl 
ETATSUNIS 1757 314 17,9 AUT.CL.l 2900 o,o FINLANDE 17 2 11,8 CANADA 15 3 20,0 CLASSE 1 6753 878 13,0 OANEMARK 122 17 13,9 JAPON 2962 530 17,9 TIERS Cl2 202 26 12,9 SUISSE 3525 494 14,0 
HONG KONG 30 5 16,7 CLASSE 2 204 27 13,2 AUTRICHE 75 11 14,7 
AUSTRALI E 13 2 15,4 EUR.EST 113 15 13·,3 ALL.M.EST' 59 8 13,6 CLASSE 3 113 15 13,3 TCHECOSL 11 2 18,2 22866 1300 5,7 * EXTRA CEE 7070 o,o MAROC 11 2 18,2 CEE ASSOC 10769 o,o SOUDAN 12 2 16,7 TRS GATT 6868 893 13,0 .CONGOLEO 11 2 18,2 86150 AUT.TIERS 199 26 13,1 ETATSUNIS 10807 1513 14,0 C E E 10766 o,o CANADA 1252 175 14,0 AELE 7805 1082 13,9 MONDE 17836 o,o JAPON 55 8 14,5 
AUT.CL.l 6499 o,o 
CLASSE 1 14304 1953 13,7 FRANCE 113D o,o 26431 2761 l0o4 * TIERS Cl2 24 3 12o5 8ELG.LUX. 334 o,o CLASSE 2 26 3 11,5 PAYS 8AS 1118 o,o 
EUR.EST 249 37 14,9 ALLEM.FED 7507 o,o 86192 CLASSE 3 249 37 14,9 !TA LIE 677 o,o 
1521 EXTRA CEE 14579 o.o ROY.UNI 1198 156 13,0 AELE 274 18,0 CEE ASSOC 4946 o,o IRLANDE 65 8 12,3 AUT.CL.l 58 o,o TRS GATT 14506 1983 13,7 SUEDE 886 115 13,0 CLASSE 1 1579 284 18,0 
AUT. TIERS 70 10 14,3 DANEMARK 236 31 13,1 EXTRA CEE 1589 o,o 
C E E 4943 o,o SUISSE 1251 163 13,0 CEE ASSOC 512 o,o 
MONDE 19522 o,o AUTR!CHE 276 36 13,0 TRS GATT 1588 286 18,0 
ALL.M.EST 48 6 12,5 C E E 511 o,o 101 FRANCE 993 o,o TCHECOSL 43 6 14,0 MONDE 2100 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962-Annee 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltau 
et orlglne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit au 
et orlglne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
86192 86196 86199 
FRANCE 38 o,o CLASSE 1671 242 14r5 NORVEGE 36 5 13,9 
PAYS BAS 24 o,o EUR.EST 373 63 16r9 SUEDE 235 31 13.2 
ALLEM.FED 421 o,o CLASSE 3 373 63 16r9 DANE MARK 456 59 12,9 
ITAL!E 19 o,o EXTRA CEE 2044 o,o SUISSE 2394 311 13,0 
ROY.UNI 43 8 18,6 CEE ASSOC 2705 o,o AUTRICHE 218 28 12,8 
SUISSE 1472 265 18,0 TRS GATT 1667 242 14r5 ALL. M. EST 10 1 10r0 
ETATSUNIS 56 10 17,9 AUT, TIERS 376 63 l6r8 ETATSUNIS 15422 2005 13,0 
C E E 2704 o,o CANADA 22 3 13,6 
2100 286 13,6 • MONDE 4748 o,o JAPON 23 3 13,0 
FRANCE 273 o,o 31556 2862 9,1 • 
86193 BELG.LUX. 39 o,o 
PAYS SAS 97 o,o 
AELE 8599 1067 12,4 ALL EM. FED 2232 o.o 86230 
AUT.CL.l 7503 o,o ITA LIE 63 o,o 
CLASSE 1 16102 1974 12,3 ROY,UNI 520 75 14,4 AELE 492 59 12.0 
EUR.EST 577 74 12,8 SUEDE 69 11 15r9 AUT.CL.1 785 o,o 
CLASSE 3 578 74 12,8 DANE MARK 50 7 14r0 CLASSE 1 1277 153 12,0 
EXTRA CEE 11,.683 o,o SUISSE 348 50 l4r4 EXTRA CEE 1278 o,o 
CEE ASSOC 11565 o,o AUTRICHE 26 4 15,4 CEE ASSOC 2213 o,o 
TRS GATT 16210 1989 12,3 ALL.M.EST 313 63 16r9 TRS GATT 1277 153 12,0 
AUT,TIERS 475 58 12,2 ETATSUNIS 612 88 14r4 C E E 2272 o,o 
C E E 11562 o,o JAPON 38 6 l5rB MONDE 3550 o,o 
MONDE 28250 o,o 
4748 304 6r4 • FRANCE 120 o,o 
FRANCE 1754 o,o BELG.LUX. 997 o.o 
BELG.LUX. 305 o,o PAYS BAS 155 o,o 
PAYS SAS 572 o,o 86197 ALLEM.FED 930 o,o 
ALLEM.FED 8019 o,o I TALIE 70 o,o 
ITALIE '112 o,o AELE 10547 1337 12.1 RQY,UNI 466 56 12,0 
ROY.UNI 2564 312 12,2 AUT.CL.l 10991 o,o SUISSE 17 2 11,8 
SUEDE 768 95 12,4 CLASSE 1 21538 2762 12,8 ETATSUNIS 783 94 12.0 
DANE MARK 577 73 12,7 TIERS CL2 25 3 12r0 
SUISSE 4533 567 12,5 CLASSE 2 26 3 11,5 3550 153 4r3 * 
AUTR !CHE 150 19 12,7 EXTRA CEE 21571 o,o 
ESPAGNE 14 2 14,3 CEE ASSOC 10813 o,o 
YOUGCSLAV 23 3 13,0 TRS GATT 21538 2761 12r8 86241 
ALL.M. EST 321 40 12,5 AUT.TIERS 32 4 12,5 
POLOGNE 109 13 11,9 C E E 10812 o,o AELE ll93 203 17,0 
TCHECOSL 129 18 14,0 MONDE 32383 o,o AUT.Clo1 3259 o,o 
ETATSUNIS 7263 877 12,1 CLASSE 1 4452 757 17,0 
JAPON 189 23 12,2 FRANCE 1763 o,o EXTRA CEE 4461 o,o BELG.LUX. 201 o,o CEE ASSOC 11974 o,o 
28250 2046 7,2 • PAYS SAS 2246 o,o TRS GATT 4452 757 17,0 ALLEM.FED 6080 o,o C E E 11974 o,o 
ITA LIE 522 o,o MONDE 16435 o,o 
86194 ROY.UNI 5300 679 12,8 
IRLANDE 14 2 14,3 FRANCE 1378 o.o 
AELE 578 58 10,0 SUEDE 642 83 l2r9 BELG.LUX. 7234 o,o 
AUT.CL.1 458 o,o DANEMARK 2895 354 12r2 PAYS SAS 53 o,o 
CLASSE 1 1036 104 10,0 SUISSE 1472 191 13,0 ALLEM.FED 1442 o,o 
AUT.AOM 36 o,o AUTRICHE 232 30 12r9 ITA LIE 1867 o.o 
CLASSE 2 41 4 9,8 CTATSUNI S 10931 1416 l3r0 ROY.UNI 898 153 17,0 
EUR.EST 60 6 10,0 CANADA 21 2 9,5 SUEDE 52 9 17,3 
CLASSE 3 60 6 10,0 SUISSE 239 41 17,2 
EXTRA CEE 1137 o,o 32383 2763 8,5 • ETATSUNIS 3249 552 17,0 
CEE ASSOC 2061 o,o JAPON 10 2 20,0 
TRS GATT 1035 104 10,0 
AUT.TIERS 65 7 10,8 86198 16435 760 4,6 • 
C E E 2024 o,o 
MO~DE 3161 o,o AELE 17'13 233 13,0 
AUT.CL.l 2903 o,o 86242 
FRANCE 527 o,o CLASSE 1 4696 610 13,0 
BELG,LUX, 176 o,o TIERS CL2 18 2 11.1 AELE 1721 275 16,0 
PAYS BAS 161 o,o CLASSE 2 19 2 10,5 AUT.CL.l 6085 o,o 
ALLEM.FED 1041 o,o EUR.EST 75 10 13r3 CLASSE 1 7806 1249 16,0 
I TALl E 119 o,o CLASSE 3 75 10 13,3 EUR.EST 196 31 f5•8 ROY .u:;I 224 22 9,8 EXTRA CEE 4790 o,o CLASSE 3 196 3~ 5,8 
NORVEGE 12 1 ·a,3 CEE ASSOC 3031 o.o EXTRA CEE 8004 o,o SUEDE 240 24 10,0 TRS GATT 4702 611 n,o CEE ASSOC 23990 o,o 
DANE MARK 31 3 9,7 AUT.T!ERS 86 11 12rB TRS GATT 7839 1254 16,0 
SUISSE 56 6 10,7 C E E 3029 o.o AUT, TIERS 165 26 15,8 
AUTRICHE 15 2 13,3 MONDE 7819 o,o C E E 23990 o,o 
ALL. M. EST 54 5 9,3 MONDE 31994 o,o 
.D,ALGERI 35 4 11r4 FRANCE 280 o,o 
ETATSUN!S 439 44 10,0 BELG.LUX. 103 o,o FRANCE 6543 o,o 
JAPON 11 1 9,1 PAYS BAS 321 o,o BELG.LUX. 9036 o,o 
ALLEM.FED 2256 o.o PAYS SAS ll9 o,o 
3161 114 3,6 • ITA LIE 69 o.o AlLEM.FED 4802 o,o 
ROY.U:III 957 124 l3r0 ITALIE 3490 o~o SUEDE 249 32 12,9 ROY.UNI 1588 254 16,0 86195 DANEMARK 108 14 13,0 SUISSE 128 20 15,6 
SUISSE 379 49 l2r9 ALL.M.EST 152 24 15.8 AELE 1785 214 12,0 AUTRICHE 92 12 l3r0 TCHECOSL 34 5 14,7 
AUT.CL.l 936 o,o ALL.P'.EST 65 8 l2r3 ETATSUNIS 5875 940 16,0 
CL4SSE 1 2721 327 12,0 ETATSUNIS 2835 369 13,0 CANADA 188 30 16,0 EUR.EST 22 3 13,6 PANAMA RE 14 2 l4r3 JAPON 19 3 15,8 CLASSE 3 22 3 13,6 JAPO~ 55 7 12r7 
EXTRA CEE 2748 o,o 31994 1278 4,0 • 
CEE ASSOC 2875 o,o 7819 621 7,9 • 
TRS GATT 2722 327 12,0 
AUT. TIERS 22 3 13,6 86243 
C E E 2871 o,o 86199 
MONDE 5619 o,o AELE 1290 232 18,0 AELE 6528 849 13,0 AUT.CL.1 1771 o,o 
FRA.~CE 253 o,o AUT.CL.1 15478 o,o CLASSE 1 3061 551 lBrO BELG.LUX. 62 o,o CLASSE 1 22006 2861 13r0 EUR.EST 11 2 18,2 PAYS BAS 99 o,o TIERS CL2 10 1 lOrD CLASSE 3 11 2 18,2 AllCM.FED 2393 o,o CLASSE 2 14 2 14r3 EXTRA CEE 3074 o,o !TAll E 64 o,o EUR,EST 13 2 15,4 CEE ASSOC 13514 o,o ROY.UNI 580 70 12,1 CLASSE 3 13 2 15.4 TRS GATT 3059 551 18,0 SUEDE 130 16 12,3 EXTRA CEE 22033 o,o AUT, TIERS 15 3 zo,o SUISSE 1023 123 12.0 CEE ASSOC 9527 o,o C E E 13514 o,o AUTRICHE 37 4 10,8 TRS GATT 22007 2861 13,0 M ON DE 16588 o,o ALL. M. EST 21 3 14,3 AUT, TIERS 22 3 l3r6 ETATSUNIS 924 111 12,0 C E E 9523 o.o FRANCE 2115 o,o MONOE 31556 o.o BELG.LUX. 5257 o,o 5619 329 5,9 * PAYS BAS 1783 o,o FRANCE 1698 o,o ALLEM.FEO 4251 o,o BEL G. LUX. 853 o,o ITAL!E 108 o.o 86196 PAYS BAS 1892 o.o ROY.UNI 1079 194 18,0 ALL EM. FED 4508 o,o SUISSE 198 36 18,2 AELE 1015 147 14,5 !TAL! E 572 o.o AUTRICHE 11 2 18,2 
102 AUT.Cl.l 656 o,o ROY.UNI 3188 414. l3r0 HONGRIE 11 2 18,2 
Jahr • 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
- . 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs· Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
Code CST. Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
86243 86309 86414 
ETATSUNIS 1757 316 18o0 POLOGNE 31 4 12,9 HONG KONG 25 2 8,0 
TCHECOSL 39 5 12,8 
16588 552 3,3 • HONGRIE 24 2 8,3 1936 73 3,8 • ROUMANIE 11 1 9,1 
MAROC 48 4 8,3 
86244 .O.ALGERI 28 5 17,9 86421 
LIB YE 19 3 15,8 
AELE 128 9 7,0 .SOMALIA 47 7 14,9 AELE 63 8 12o7 
AUT.Cl.1 114 o,o ETATSUNIS 2288 228 10,0 AUT.CL.1 16 o,o 
CLASSE 1 242 15 6,2 CANADA 25 3 12,0 CLASSE 1 79 10 12,7 
TIERS Cl2 80 2 2,5 MEXIQUE 38 3 7,9 EXTRA CEE 79 o,o 
CLASSE 2 93 2 2,2 ARGENTINE 11 1 9,1 CEE ASSOC 229 o,o 
EXTRA CEE 339 o,o LIB AN 21 2 9,5 TRS GATT 79 10 12o7 
CEE ASSOC 82 o,o INDE 42 4 9,5 C E E 229 o,o 
TRS GATT 262 15 5,7 JAPON 78 5 6,4 MONOE 308 o,o AUT. T1 ERS 54 2 3,7 C E E 59 o,o 13028 914 7,0 • FRANCE 13 o,o 
MONDE 398 o,o ALLEM.FED 208 o,o 
ROY.UNI 10 1 10o0 
FRANCE 11 o,o 86411 SUISSE 53 7 13,2 
PAYS BAS 24 o,o ETATSUNIS 16 2 12o5 
FINLANDE 35 3 8,6 AELE 33927 3732 11,0 
SUISSE 95 8 8,4 AUT.CL.1 188 o,o 308 10 3,2 • 
AUTRICHE 15 1 6,7 CLASSE 1 34115 3753 11,0 
ESPAGNE 20 1 5,0 AUT.ADM 12 o,o YOUGOSLAV 15 o,o CLASSE 2 16 2 12,5 86422 
TUNIS lE 19 1 5,3 EUR.EST 58 6 10,3 
ETATSUNIS 32 1 3,1 CLASSE 3 58 6 10,3 AELE 1773 235 13.3 
PEROU 1? o,o EXTRA CEE 34189 o,o AUT.CL.1 175 o,o CEE ASSOC 4936 o,o CLASSE 1 1948 259 13,3 
39U 18 4,5 • TRS GATT 34119 3753 11,0 TIERS Cl2 20 2 10,0 AUT. TIERS 58 6 10,3 'CLASSE 2 21 2 9,5 
C E E 4924 o,o EUR.EST 191 25 13o1 
86245 MONDE 39113 o,o AUT.CL.3 20 3 15.0 CLASSE 3 211 28 13.3 
AELE 259 25 9,7 FRANCE 833 o,o EXTRA CEE 2180 o.o AUT.CL.1 488 o,o BELG.LUX. 35 o,o CEE ASSOC 9350 o,o 
CLASSE 1 747 73 9,8 PAYS BAS 43 o,o TRS GATT 2074 275 13,3 
EXTRA CEE 752 o,o ALL EM. FED 3889 o,o AUT. TIERS 105 14 13,3 
CEE ASSOC 929 o.o ITA LIE 124 o,o C E E 9349 o,o 
TRS GATT 748 73 9,8 ROY.UNI 14 2 14,3 M ON DE 11529 o,o 
C E E 928 o,o SUEDE 29 3 10,3 
MONDE 1680 o,o SUISSE 33859 3724 u,o FRANCE 406 o,o AUTRICHE 15 2 13,3 BELG.LUX. 33 o,o 
FRANCE 176 o,o u.R.s.s. 57 6 10,5 PAYS BAS 254 o,o 
BELG.LUX. 334 o,o .D.ALGERI 11 1 9,1 ALLEM~FED 8343 o.o 
PAYS BAS 176 o,o ETATSUNIS 182 20 11,0 ITALIE 313 o.o 
ALLEM.FED 44 o,o ROY.UNI 592 79 13,3 
ITALIE 198 o,o 39113 3760 9,6 • SUEDE 22 3 13.6 
ROY.UNI 43 4 9,3 SUISSE 1121 149 13,3 
SUEDE 36 3 8,3 AUTRICHE 32 5 15,6 
SUISSE 167 17 10,2 86412 ESPAGNE 22 3 13o6 
ETATSUNIS 478 46 9i6 ALL.M.EST 30 4 13.3 
AELE 887 116 13,1 TCHECOSL 108 14 13,0 
1680 73 4,3 • CLASSE 1 893 117 13,1 HONGRIE 50 7 14,0 EXTRA CEE 898 o,o ETATSUNIS 64 9 14,1 
CEE ASSOC 1296 o,o CANADA 28 4 14,3 
86301 TRS GATT 893 117 13,1 ISRAEL 17 2 11o8 
C E E 1296 o,o CHIN CONT 20 3 15,0 
AELE 54 1o9 MONDE 2194 o,o JAPON 60 7 llo7 
AUT.CL.1 73 o,o CLASSE 1 127 2 1,6 FRANCE 35 o,o 11529 289 2o5 .• EXTRA CEE 137 .o.o All EM. FED 1178 o,o CEE ASSOC 126 o,o ITA LIE 74 o,o 
TRS GATT 114 2 1,8 SUISSE 877 115 13,1 86423 
AUT.TIERS 13 1 7,7 C E E 116 o,o 2194 117 5,3 • AELE 378 57 15o1 
MONDE 253 o,o AUT.CL.l 125 o,o 
CLASSE 1 503 75 14,9 
FRANCE 37 o,o 86413 EXTRA CEE 506 o.o ALLEM.FED 32 o,o CEE ASSOC 1371 o.o 
ITALIE 46 o,o AELE 2116 296 14,0 TRS GATT 506 76 15,0 ROY.UNI 36 2,8 AUT.CL.1 48 o,o C E E 1371 o,o 
AUTR ICHE 14 o,o CLASSE 1 2164 303 14,0 M ON DE 1877 o.o 
ESPAGNE 19 o,o EXTRA CEE 2164 o,o 
GRECE 10 o,o CEE ASSOC 226 o,o FRANCE 231 o,o 
ETATSUNIS 33 o,o TRS GATT 2164 303 14,0 BELG.LUX. 47 o,o 
C E E 226 o,o PAYS BA$ 21 o,o 
253 0,4 • MONDE 2390 o,o ALLEM.FED 1045 o,o 
ITA LIE 27 o,o 
FRANCE 54 o,o ROY.UNI 128 19 14o8 
86309 ALLEM.FED 168 o,o SUEDE 48 7 14,6 
ROY.UNI 12 2 16,7 SUISSE 199 30 15.1 AELE 4445 588 13,2 SUISSE 2101 294 14,0 ETATSUNIS 121 18 14,9 AUT.Cl.1 2666 o,o ETATSUNIS 28 4 14,3 
CLASSE 1 7111 842 11.8 JAPDN 20 3 15,0 1877 75 4,0 • 
EAMA 51 o,o 
AUT.AOM 31 o,o 2390 303 12,7 • 
TIERS CL2 221 22 10,0 86424 
CLASSE 2 303 34 11,2 
EUR.EST 360 42 11.7 86414 AELE 2561 359 14,0 CLASSE 3 361 42 11,6 AUT.CL.1 532 o,o 
EXTRA CEE 7775 o,o AELE 755 68 9,0 CLASSE 1 3093 433 14,0 
CEE ASSOC 5370 o,o AUT.CL.1 40 o,o EXTRA CEE 3101 o,o 
TRS GATT 7112 848 11,9 CLASSE 1 795 72 9,1 CEE ASSOC 2172 o,o AUT. T1 ERS 546 57 10,4 TIERS CL2 25 2 8,0 TRS GATT 3093 433 14,0 
C E E 5253 o,o CLASSE 2 26 2 7,7 C E E 2172 o,o 
MONDE 13028 o,o EXTRA CEE 821 o,o M ON DE 5273 o,o CEE ASSOC 1116 o,o 
FRANCE 1776 o,o TRS GATT 820 74 9,0 FRANCE 396 o,o 
BELG.LUX. 133 o.o C E E 1115 o,o BELG.LUX. 29 o,o 
PAYS BAS 571 o,o MONDE 1936 o,o PAYS BAS 202 o,o 
ALLEM.FED 586 o,o ALLEM.FED 1507 o,o 
ITALIE 2187 o,o FRANCE 420 o,o ITA LIE 38 o,o 
ROY.UNI 4063 543 13,4 BELG.LUX. 51 o,o ROY.UNI 218 31 14,2 
SUEDE 106 13 12,3 ALL EM. FED 307 o,o SUEDE 14 2 14o3 
DANE MARK 38 4 lOoS ITA LIE 333 o,o SUISSE 2320 325 14o0 SUISSE 167 20 12o0 ROY.UNI 25 2 8,o ETATSUNIS 531 74 13.9 AUTRICHE 70 6 8,6 SUISSE 726 65 9,0 
ESPAGNE 144 9 6,3 ETAYSUNIS 40 4 10,0 5273 435 a,2 • MALTE GIB 18 3 16,7 
YOUGOSLAV 64 4 6,3 
GRECE 33 1 3,0 86425 103 u.R.s.s. 252 29 1.1. 5 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1962. Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz CST -SchiOs5el Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence et orlglne Incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CSF Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence 
86425 89112 89143 
AELE 253 35 13,8 SECRET 6255 929 14,9 CLASSE 1 63 9 14,3 CLASSE 1 261 31 14,2 EXTRA CEE 68 o,o EXTRA CEE 261 o,o 12351 1270 10,3 * CEE ASSOC 92 o,o CEE ASSOC 1306 o,o TRS GATT 60 8. 13,3 TRS GATT 261 37 14,2 C E E 92 o,o C E E 1306 o,o 89120 MONDE 160 o,o MONDE 1567 o,o 
ALLEM.FED 87 o,o AELE 4938 667 13,5 FRANCE 256 o,o AUT.CL.1 3767 o,o ROY.UNI 18 3 16,7 PAYS SAS 18 o,o CLASSE 1 8705 1186 13,6 AUTRICHE 17 2 ll,8 ALLEM,fED 1030 o,o TIERS CL2 16 1 6,3 ETATSUNIS 16 2 12,5 ROY.U~I 13 2 15,4 CLASSE 2 19 3 15,8 SUEDE 41 b 14,6 EUR.EST 218 30 13,8 160 9 5,6 * SUISSE 197 28 14,2 CLASSE 3 219 30 13,7 EXTRA CEE 8943 o,o 1567 37 2,4 * CEE ASSOC 10486 o,o 89181 TRS GATT 8820 1202 13,6 AUT. TIERS 103 13 12,6 AELE 116 19 16,4 86426 DIVERS 2133 o,o CLASSE ll7 19 16,2 C E E 10466 o,o EUR.EST 35 6 17.1 AELE 104 11 10,6 MONOE 21542 o,o CLASSE 3 35 6 17,1 AUT,CL.1 10 o,o EXTRA CEE 153 o,o CLASSE 1 114 13 11.4 FRANCE 2975 o,o CEE ASSOC 284 o,o EXTRA CEE 117 o,o SELG.LUX, 491 o,o TRS GATT 123 20 16,3 CEE ASSOC 521 o,o PAYS SAS 2583 o,o AUT. TIERS 30 5 16,7 TRS GATT 117 13 11.1 ALLEM,FED 3831 o,o C E E 284 o,o C E E 521 o,o ITA LIE 586 o,o M ON DE 437 o,o MONDE 638 o,o ROY.UNI 3876 521 13,4 NORVEGE 159 22 13,8 PAYS SAS 23 o,o ALLEM,FED 506 o,o SUEDE 45 6 13,3 ALLEM.FED 114 o,o SUISSE 98 11 11,2 DANEMARK 84 12 14,3 .ITALIE 144 o,o SUISSE 526 11 13,5 SUEDE 16 3 18,8 638 12 1,9 .. AUTRICHE 247 34 13,8 SUISSE 25 4 16,0 ESPAGNE 50 6 12,0 AUTRICHE 67 11 16,4 GRECE 17 2 11,8 ALL.M.EST 30 5 16,7 8642'1 u.R.s.s. 74 9 12,2 TCHECOSL 130 18 13,8 437 25 5,7 * AELE 1175!l 1257 10,7 HONGRIE 10 1 10,0 AUT.CL.1 30 o,o ETATSU~IS 3655 506 13,8 CLASSE 1 11788 1260 10,7 CANADA 16 1 6,3 89182 EXTRA CEE 11788 o,o JAPO~ 22 2 9.1 CEE ASSOC 3466 o,o SECRET 2133 299 14,0 AELE 59 9 15,3 TRS GATT 11788 1260 10,7 CLASSE 61 9 14,8 C E E 3466 o,o 21542 1512 7,0 * EUR.EST 194 29 14,9 MONDE 1525'• o,o CLASSE 3 194 29 14,9 EXTRA CEE 255 o,o FRANCE 1779 o,o 89141 CEE ASSOC 1710 o,o ALU:M.FED 580 o,o TRS GATT 82 12 14,6 ITALIE 1095 o,o AELE 436 80 18,3 AUT. TIERS 173 26 15,0 ROY,UN! 114 13 11,4 AUT.CL.1 216 o,o C E E 1110 o,o SU!SSE ll~37 1244 10,7 CLASSE 1 652 117 17,9 M ON DE 1965 o,o FTATSU'JIS 15 2 13,3 EUR.EST 7'11 146 18,5 CLASSE 3 793 146 18.4 ALLEM.FED 905 o,o 15254 1261 8,3 * EXTRA CEF 1445 o,o ITALIE 790 o,o CEE ASSOC 1625 o,o SUISSE 50 8 16,0 TRS GATT 914 166 18,2 ALL, M. EST 168 25 14,9 89111 AUT, TIERS 531 97 18,3 TCHECOSL 21 3 14,3 C E E 1625 o,o ACLc 4261 584 l3t 7 MO~TJE 3070 o,o 1965 38 1,9 * AUT.CL.1 8515 o,o CLASSE 1 12776 1847 14,5 FRA'Kf 32 o,o EUR.EST 34 4 11,8 BELG.LUX. 49 o,o 89183 CLASSE 3 34 4 
·11' 8 PAYS BAS 454 o,o EXTRA CEE 12818 o,o ALL EM, FED 1073 o,o AELE 75 11 14,7 CEE ASSOC 17757 o,u IT ALl£ 17 o,o AUT.CL.1 113 o,o TRS GATT 12790 1850 14,5 ROY. U~ll 293 53 18.1 CLASSE 1 188 26 13,8 AUT.TIERS 25 3 12,0 IRLA~lDE 139 25 18,0 EUR.~ST 11 10 14,1 DIVERS 47423 o,o DANEMARK 66 12 18,2 CLASSE 3 72 10 13,9 C E E 17754 o,o SUI SSE 20 4 20,0 EXTRA CEE 261 o,o Mar mE 77995 o,o AUTRICHE 45 9 20,0 CEE ASSOC 521 o,o ALL.~.EST 336 62 18,5 TRS GATT 212 30 14,2 FRA~JCE 1241 o,o POLOGNE 41 1 17,1 AUT. TIERS 49 1 14,3 BELG.LUX. 650 o,o TCHECOSL 405 75 18,5 C E E 521 o,o PAYS B~S 8259 o,o ETATSUNIS 35 5 14,3 ~ONDE 782 o,o ALLEM,FED 6570 o,o JAPO'I 36 7 19,4 !TALl E 1034 o,o FRANCE 233 o,o ROY.UNI 1334 194 14,5 3070 264 8,6 • SELG.LUX. 119 o,o NORVCGE 54 7 13,0 ALLEM.FED 125 o,o SlJED E 20 2 10,0 ITA LIE 35 o,o DANE MARK 35 4 11.4 89142 ROY.UNI 45 b 13·,3 SUISSE 1093 151 13,8 SUISSE 28 4 14,3 AUTRICHE 1725 225 13,0 AELE 71 15 21.1 ALL. M. EST 47 1 14,9 ALL.~1.EST 20 2 10,0 AUT,CL.1 197 o,o TCHECOSL 24 3 12,5 TCHECOSL 14 2 14,3 CLASSE 1 268 56 20,9 ETATSUNIS 98 14 14,3 ETATSUNIS 8010 1196 14,9 EUR,EST 122 26 21,3 JAPON 13 2 15,4 JAPON 504 67 13,3 CLASSE 3 122 26 21,3 SECRET 47423 6417 13,5 EXTRA CEE 391 o,o 782 36 4,6 • CEE ASSOC 1307 o,o 77995 8267 10,6 • TRS GATT 258 54 20,9 AUT. TIERS 133 28 21,1 89184 C E E 1307 o,o R9l12 MONDE 1698 o,o AELE 160 22 13,8 AUT.CL.1 130 o,o AELE 1259 173 13,7 FRANCE 14 o,o CLASSE 1 290 41 14,1 AUT.Cl.1 1180 o,o PAYS BAS 281 o,o TIERS CL2 20 3 15,0 CLASSE 1 243'1 343 14.1 ALLEM,FED 577 o,o CLASSE 2 2{) 3 15,0 EXTRA CEE 2440 o.o ITALIE 432 o,o EUR.EST 32 4 12,5 CEE ASSOC 3656 o,o ROY.UNI 29 b 20,7 CLASSE 3 32 4 12,5 TRS GATT 2439 343 14.1 SUEDE 35 7 20,0 EXTRA CEE 342 o,o DIVERS 6255 o,o ESPAGNE 29 b 20,7 CEE ASSOC 220 o.o C E E 3656 o,o YOUGOSLAV 26 5 19,2 TRS GATT 289 40 13,8 I"ONDE 12351 o,o ALL,M,EST 78 16 20,5 AUT. TIERS 49 7 14,3 POLOGNE 26 5 19,2 C E E 216 o,o FRANCE 97 o,o TCHECOSL 15 3 20,0 M ON DE 558 o,o BELG.LUX. 72 o,o ETATSUNIS 112 24 21.4 PAYS BAS 2921 o,o JAPON 30 6 20,0 FRANCE 14 o,o ALLEM.FED 527 o,o PAYS SAS 24 o,o ITALIE 39 o,o 1698 80 4,7 • AllEM.FED 130 o,o ROY.UNI 525 76 14,5 ITA LIE 47 o,o DIINEMARK 91 13 14,3 ROY.UNI 141 20 14,2 SUISSE 256 30 11.7 89143 SUISSE 16 2 12,5 AUTRICHE 382 53 13,'1 ALL. M. EST 32 4 12,5 ETATSUNIS 1173 169 14,4 AELE 44 b 13,6 ETATSUNIS 118 17 14r4 104 AUT.CL.1 19 o,o MEX!QUE 14 2 14,3 
Jahr- 1962- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
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-
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89184 89211 89230 
TCHECOSL 559 o,o CLASSE 3 25 o,o 
558 47 8,4 • HONGRIE 109 o,o EXTRA CEE 323 o,o 
.D.ALGERI 13 o,o CEE ASSOC 126 o,o 
R.AFR.SUD 20 o,o TRS GATT 308 o,o 
89185 ETATSUNIS 3674 o,o AUT. TIERS 15 
o,o 
CANADA 63 o,o C E E 126 o,o 
AELE 33 6 18,2 ARGENTINE 11 o,o MONDE 449 
o,o 
AUT.CL.l 580 o,o LIB AN 10 o,o 
CLASSE 1 613 116 18,9 ISRAEL 27 o,o FRANCE 19 
o,o 
EXTRA CEE 613 o,o INDE 12 o,o 8ELG.LUX. 36 
o,o 
CEE ASSOC 342 o,o JAPON 80 o,o ALLEM.FED 39 
o,o 
TRS GATT 613 116 18t9 NON SPEC 45 o,o I TALIE 24 
o,o 
C E E 342 o,o ROY.UNI 82 
o,o 
MONDE 955 o,o 55531 o,o • SUISSE 37 
o,o 
AUTRICHE 100 o,o 
FRANCE 31 o,o TCHECOSL 11 
o,o 
PAYS BAS 16 o,o 89212 ETATSUNIS 67 
o,o 
ALLEMoFED 192 o,o 
!TAll E 97 o,o AELE 152 23 15,1 449 
o,o • 
ROY.UNI 19 4 21,1 AUT.CL.1 19 o,o 
ETATSUNIS 533 101 18,9 CLASSE 1 171 26 15,2 
JAPON 44 8 18t2 EUR.EST 81 12 14,8 89241 CLASSE 3 81 12 14,8 
955 116 12,1 • EXTRA CEE 253 o,o AELE 592 63 10,6 CEE ASSOC 713 o,o AUT.CL.l 289 o,o 
TRS GATT 251 38 15,1 CLASSE 1 881 93 10,6 
89189 C E E 713 o,o EXTRA CEE 884 
o,o 
MONDE 966 o,o CEE ASSOC 1102 o,o 
AELE 309 38 12,3 TRS GATT 881 93 10,6 
AUT.CL.l 43 o,o FRANCE 28 o,o C E E 1102 o,o 
CLASSE 1 352 44 12,5 BEL G. LUX. 96 o,o MONDE 1986 o,o 
EXTRA CEE 360 o,o PAYS BAS 506 o,o 
CEE ASSOC 153 o,o ALLEM.FED 52 o,o FRANCE 59 
o,o 
TRS GATT 360 45 12,5 ITAllE 31 o,o BELG.LUX. 32 o,o 
C E E 153 o,o SUEDE 60 9 15,0 PAYS SAS 230 o,o 
MONDE 513 o,o DANE MARK 10 2 zo,o ALLEM.FEO 688 o,o AUTRICHE 70 11 15,7 ITA LIE 93 o,o 
FRANCE lB o,o TCHECOSL 79 12 15,2 ROY.UNI 206 24 
11,7 
BELG.LUX. 14 o,o JAPON 14 2 14,3 SUISSE 45 4 
8,9 
ALLEM.FED 64 o,o AUTRICHE 336 33 
9,8 
ITAllE 54 o,o 966 39 4.0 • ETATSUNIS 277 30 
10,8 
ROY.UNI 23 3 13,0 
SUISSE 274 34 12,4 1986 93 
4, 7 • 
JAPON 40 5 12,5 89213 
513 45 8,8 * AELE 1074 3 0,3 89242 AUT.CL.1 143 o,o 
CLASSE 1 1217 7 0,6 AELE 967 145 15,0 
89190 EUR.EST 20 o,o AUT.CL.1 142 
o,o 
CLASSE 3 20 o,o CLASSE 1 1109 166 15,0 
AELE 1464 200 13,7 EXTRA CEE 1238 o,o EUR.EST 31 5 16t1 
AUT.CL.1 299 o,o CEE ASSOC 1027 o,o CLASSE 3 32 5 15,6 
CLASSE 1 1763 249 14,1 TRS GATT 1220 7 0,6 EXTRA CEE 1144 o,o 
EUR.EST 33 6 18,2 AUT. TIERS 17 o,o CEE ASSOC 2260 o,o 
CLASSE 3 33 6 18,2 C E E 1026 o,o TRS GATT 1111 167 15,0 
EXTRA CEE 1805 o,o MONDE 2264 o,o AUT. TIERS 32 5 15,6 
CEE ASSOC 900 o,o C E t 2259 o,o 
TRS GATT 1736 245 14,1 FRANCE 186 o,o MONDE 3403 o,o 
AUT. TIERS 69 11 15,9 BELG.LUX. 35 o,o 
C E E 900 o,o PAYS BAS 47 o,o FRANCE 268 o,o 
MONDE 2705 o,o ALLE".FED 317 o,o ~ELG.LUX. 269 o,o ITA LIE 441 o,o PAYS BAS 198 o,o 
FRANCE 86 o,o ROY.UNI 234 0,4 ALLEM.FED 762 o,o 
BELG.LUX. 38 o,o SUEDE 56 1,8 ITA LIE 762 o,o 
PAYS SAS 98 o,o DANEMARK 21 o,o ROY.UNI 405 61 15.1 
ALLEM.FED 563 o,o SUISSE 471 o,z DANEMARK 335 50 14,9 
!TAll E 11'; o,o AUTRICHE 284 o,o SUISSE 193 29 15,0 
ROY.UNI 564 lOO 17,7 ALL.M.EST 12 o,o AUTRICHE 33 5 15,2 
IRLANDE 35 5 14,3 ETATSUNIS 103 o,o ESPAGNE 72 11 15,3 
DANE MARK 63 11 17,5 JAPON 32 4 12,5 ALL.M.EST 31 5 16,1 
SUISSE 809 84 10,4 ETATSUNIS 44 7 15,9 
AUTRICHE 18 3 16,7 2264 7 0,3 • JAPON 20 3 15,0 
ALL. M. EST 30 5 16,7 
ETATSU"JIS 258 42 16,3 3403 172 5,1 • 89220 
2705 253 9,4 * AELE 4407 o,o 89291 
AUT.CL.1 1271 o,o 
89211 CLASSE 1 5678 o,o AELE 677 135 19,9 TIERS CLZ 15 o,o AUT.CL.l 180 o,o 
Af:LE 21021 o,o CLASSE 2 21 o,o CLASSE 1 857 171 zo,o 
AUT.CL.1 4075 o,o EUR.EST 52 o,o AUT.AOM 16 o,o 
CLASSE 1 25096 o,o CLASSE 3 52 o,o CLASSE 2 16 3 18,8 
AUT.AOM 17 o,o EXTRA CEE 5751 o,o EXTRA CEE 878 o,o 
TIERS CLZ 98 o,o CEE ASSOC 41421 o,o CEE ASSOC 2693 o,o 
CLASSE 2 116 o,o TRS GATT 5684 o,o TRS GATT 856 171 zo,o 
EUR.EST 1169 o,o AUT.TIERS 60 o,o C E E 2677 o,o 
CLASSE 3 1170 o,o C E E 41414 o,o MONDE 3555 o,o 
EXTRA Cf:E 26382 o,o M ON DE 47165 o,o 
CEE ASSOC 29126 o,o FRANCE 326 o,o 
TRS GATT 25668 o,o FRANCE 7145 o,o SELG.LUX. 310 o,o 
AUT.TIERS 692 o,o BELG.LUX. 14717 o,o PAYS BAS 1086 o,o 
DIVERS 45 o,o PAYS BAS 4284 o,o ALLEM.FED 905 o,o 
C E E 29104 o,o ALLEM.FED 4282 o,o ITAllE 50 o,o 
MONDE 55531 o,o ITALIE 10986 o,o ROY.UNI 216 43 19,9 ROY.UNI 2072 o,o SUEDE 191 38 19,9 
FRANCE 8956 o,o NORVEGE 22 o,o DANE MARK 26 5 19,2 
BELG.LUX. 6734 o,o SUEDE 59 o,o SUISSE 216 43 19,9 
PAYS SAS 5613 o,o DANEMARK 48 o,o AUTRICHE 12 2 16t7 
ALL[; M. FED 3482 o,o SUJSSE 1809 o,o PORTUGAL 16 3 18,8 
I TAll E 4319 o,o AUTRJCHE 397 o,o ESPAGNE 13 3 23,1 
RQY.UNI 4783 o,o ESPAGNE 110 o,o .D.ALGERI 16 3 18,8 
NORVEGE 69 o,o PDLOGNE 43 o,o ETATSUNIS 159 32 20t1 
SUEDE 357 o,o ETATSUNIS 1148 o,o 
FINLANDE 15 o,o 3555 175 4,9 • 
OANE~ARK 331 o,o 47165 o,o • 
SUISSE 9604 o,o 
AUTRICHE 5860 o,o 89292 
PORTUGAL 17 o,o 89230, 
ESPAGNE 184 o,o AELE 348 o,o 
YOUGOSLAV 32 o,o AELE 225 o,o AUT.CL.1 1033 o,o 
u.R.s.s. 204 o,o AUT.CL.1 71 o,o CLASSE 1 1381 o,o 
ALL. M. EST 132 o,o CLASSE 1 296 o,o EXTRA CEE 1383 o,o 
POLOGNE 159 o,o EUR.EST 25 o,o CEE ASSOC 2305 o,o 105 
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89292 89300 89422 
TR~ GATT 1382 o,o CLASSE 3 166 36 2lt7 ALLEM.FED 357 o,o C E 2304 o,o EXTRA CEE 16221 o,o ITA LIE 3888 o,o 
MONDE 3687 o,o CEE ASSOC 43055 o.o ROY.UNI 44 9 20,5 
TRS GATT 15983 3500 21t9 OANEMARK 19 4 21,1 
FRANCi 1fb o,o AUT.TIERS 225 49 21,8 AUTRICHE 22 4 18,2 ~~~i· ~~- o,o C E E 43042 o,o ESPAGNE 79 16 20,3 14n o,o MONDE 59263 o,o ALL.M.EST 114 23 20,2 ALLEM F 0 o,o POLOGNE 17 3 17,6 
I TAll 92 o,o FRANCE 6254 o,o ETATSUNIS 77 15 19,5 
ROY.~NI 161 o,o BELG.LUX. 6783 o,o TIMOR MAC 12 2 16,7 
suyo 14 o,o PAYS BAS 7478 o,o JAPON 283 57 20,1 SU SSE 164 o,o ALLEM.FED 15961 o,o HONG KONG 389 78 20,1 
ETATS"NtS 1031 o,o ITA LIE 6566 o.o ROY.UNI 3103 680 21,9 6042 221 3,7 • 
3687 o,o .. IRLANDE 13 3 23.1 
.'IORVEGE 255 56 22o0 
SUEDE 1389 306 22o0 89423 
89293 FINLANDE 68 15 22.1 
DANEMARK 1451 319 22.0 AELE 11160 2678 24,0 
AE~E 38 2 5,3 SUISSE 2219 485 21,9 AUT.Clo1 8352 o,o A~ .ck.1 1079 o,o AUTRICHE 932 205 22.0 CLASSE 1 19512 4683 24,0 ~AS E t 1117 3 0,3 PORTUGAL 16 4 25,0 TIERS CL2 1363 327 24,0 r R~6" 1119 o,o ESPAGNE 25 5 20t0 CLASSE 2 1367 328 24,0 628 o,o ALL.M.EST 99 21 21.2 EUR.EST 1422 341 24,0 MiiAT 1119 3 0,3 POLOGNE 19 4 21.1 AUT .CL.3 54 13 24,1 628 o,o TCHECOSL 15 2 13,3 CLASSE 3 1476 354 24,0 1747 o,o HONGRIE 31 7 22,6 EXTRA CEE 22355 o,o 
MAROC 48 11 22,9 CEE ASSOC 17373 o,o F~~CE 505 o,o .D.ALGERI 11 2 18.2 TRS GATT 21071 5058 24,0 J l .L~. 13 o,o ETATSUNIS 4881 1068 2lt9 AUT.TIERS 1253 301 24,0 
. AY B 96 o,o CANADA 87 17 19,5 C E E 17348 o,o 
filr~~~IS 25 4,0 ISRAEL 69 15 21,7 MONOE 39703 o,o 1078 o, 1 JAPON 835 183 2lo9 
HONG KONG 602 132 21,9 FRANCE 2722 o,o 
1747 2 0.1 • AUSTRALI E 27 6 22t2 BELG.LUX. 574 o,o 
PAYS BAS 1834 o,o 
59263 3550 6,0 • ALLEM.FED 9523 o,o 
89294 ITA LIE 2695 o,o 
ROY.UNI 6070 1457 24,0 
AELE 815 155 l<J,O 89410 IRLANDE 11 3 27,3 
AUT .CL.l 77 o,o NORVEGE 26 6 23,1 CLASSE 1 892 169 18,9 AELE 359 50 13,9 SUEDE 112 27 24,1 
EXTRA CEE 899 o,o CLASSE 361 51 l4tl DANE MARK 4356 1045 24,0 
CEE ASSOC 873 o,o EUR.EST 10 1 lOoO SUISSE 146 35 24,0 
TRS GATT 896 170 19,0 CLASSE 3 10 1 10,0 AUTRICHE 450 108 24,0 
C E E 873 o,o EXTRA CEE 371 o,o ESPAGNE 153 37 24,2 
IIONDF; 1772 o,o CEE ASSOC 2993 o,o YOUGOSLAV 11 3 27,3 
rdlce TRS GATT 361 51 14.1 GRECE 21 5 23,8 101 o,o AUT. TIERS 10 1 10,0 ALL.M.EST 808 194 24,0 . G.LUXa 67 o,o C E E 2993 o,o POLOGNE 221 53 24,0 B~ 200 o,o MONDE 3364 o,o TCHECOSL 254 61 24,0 ft~·ft D 393 o .• o HONGRIE 78 19 24,4 112 o,o FRANCE 318 o,o ROUMANIE 35 8 22,9 70 13 18,6 BELG.LUX, 399 o.o BULGARIE 17 4 23,5 SUED 31 6 19,4 PAYS BAS 915 o,o ETATSUNIS 1525 366 24,0 
OAN~ ARK 28 5 17,9 ALLEM.FED 187 o,o CANAOA 16 4 25,0 SUI SE 594 113 19,0 I TALl E 1174 o,o TIMOR MAC 54 13 24,1 
AUTRICHE 86 16 18,6 ROY.UNI 315 44 14t0 CHIN CONT 54 13 24,1 
ETATSUNJS 63 12 19,0 DANE MARK 41 6 14o6 JAPON 6605 1585 24,0 
JAPON 13 2 15,4 ALL.M.EST 10 1 to,o HONG KONG 1289 309 24,0 
1772 168 9,5 • 3364 51 lo5 • 39703 5364 13,5 • 
89299 89421 89424 
AELE 5027 642 12,8 AELE 182 38 20,9 AELE 1092 187 17,1 
AUT.CL.1 2032 o,o AUT.CL.l 43 o,o AUT.CL.l 6815 o,o 
CLASSE 1 7059 902 12,8 CL ASSE 1 225 47 20,9 CLASSE 1 7907 1345 17,0 
AUT.AOM 18 o,o EUR.EST 179 38 2lt2 TIERS CL2 74 12 16,2 
TIERS CL2 42 5 11,9 CLASSE 3 180 38 21.1 CLASSE 2 77 13 16,9 CLASSE 2 62 8 12,9 EXTRA CEE 407 o.o EUR.EST 185 32 17,3 
EUR.EST 66 8 12.1 CEE ASSOC 2252 o,o CLASSE 3 191 33 17,3 CLASSE 3 70 9 12,9 TRS GATT 256 54 21.1 EXTRA CEE 8175 o,o 
EXTRA CEE 7191 o,o AUT. TIERS 151 32 21.2 CEE ASSOC 2173 o,o 
CEE ASSOC 13870 o,o C E E 2252 o,o TRS GATT 7947 1352 17,0 
TRS GATT 7091 906 12,8 MONDE 2659 o,o AUT.TIERS 225 39 17,3 
AUT, Tl ERS 75 9 12,0 C E E 2170 o,o 
C E E 13B45 o,o FRA"'CE 157 o,o MONOE 10345 o,o MONDE 21036 o,o BELG.LUX. 228 o,o 
PAYS BAS 350 o,o FRANCE 398 o,o 
FRANCE 2003 o,o ALLEM.FED 429 o,o BELG.LUX. 620 o,o BELG.LUX, 1776 o,o !TALl E 1088 o,o PAYS BAS 352 o,o 
PAYS tiAS 3723 o,o ROY.UNI 136 29 21o3 ALLEM.FED 469 o,o 
ALLEM,FED 4676 o,o DA~EMARK 40 8 20,0 ITA LIE 331 o,o ITA LIE 1667 o,o ESPAGNE 25 5 20,0 RDY.UNI 706 120 17,0 ROY.UNI 1635 205 12,5 ALL.M.EST 102 21 20,6 IRLANDE 34 6 17,6 NORVEGE 26 3 11,5 POLOGNE 27 6 22,2 SUEDE 82 14 17,1 SUEDE 440 57 13,0 TCHECOSL 29 6 20,7 SUISSE 197 33 16,8 DANE MARK 383 49 12.8 ROUMANIE 17 4 23,5 AUTRICHE 105 18 17,1 
SUISSE 2049 264 12,9 ETATSUNIS 13 3 23.1 ALL.M.EST 103 17 16,5 AUTRICHE 488 62 12,7 POLOGNE 19 3 15,8 ESPAGNE 52 7 13,5 2659 85 3,2 • HONGRIE 49 9 18,4 ALL, M. EST 34 4 11,8 ETATSUNIS 6621 1126 17,0 POLOGNE 12 2 16,7 CANADA 11 2 18,2 TCHECOSL 14 2 14,3 89422 JAPON 136 23 16,9 
.O.ALGERI 17 2 u,8 HONG KONG 73 12 16,4 ETATSUNIS 1849 236 12,8 AHE 96 19 19,8 CANADf, 27 4 14.8 AUT.CL.l 441 o,o 10345 1390 13,4 • INDE 13 2 15,4 CLASSE 1 537 106 19,7 
JAPON 77 10 13t0 TIERS CL2 412 83 20.1 CLASSE 2 412 83 20.1 89425 
21036 919 4,4 • EUR.EST 155 31 20,0 
CLASSE 3 160 32 20,0 AELE 226 45 19,9 EXTRA CEE 1109 o,o AUT,CL.l 856 o,o 89300 CEE ASSOC 4935 o.o CLASSE 1 1082 216 20,0 TRS GATT 954 189 19,8 TIERS CL2 168 34 20.2 AELE 9365 2054 21,9 AUT.TIERS 153 30 19t6 CLASSE 2 168 34 20,2 
AUT.CLol 5944 o,o C E E 4933 o,o EUR.EST 1205 241 20,0 
CLASSE 1 15309 3353 21,9 MONDE 6042 o,o CLASSE 3 1207 241 20,0 AUT.AOM 11 o,o EXTRA CEE 2457 o,o TIERS CL2 735 161 21,9 FRANCE 493 o,o CEE ASSOC 2016 o,o CLASSE 2 746 163 21,8 BELG.LUX, 11 o.o TRS GATT 1479 296 20,0 
106 EUR.EST 164 35 21.3 PAYS BAS 184 o,o AUT. TIERS 978 196 20,0 
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89425 89441 89512 
C E E 2016 o,o PAYS BAS 10 o,o EXTRA CEE 1408 o,o 
MONDE 4473 o,D ALLEM.FED 185 o,o CEE ASSOC 1609 o,o 
ITA LIE 207 o,o TRS GATT 1407 211 15,0 
FRANCE 173 o,o ROY.UNI 50 8 16,0 C E E 1609 o,o 
BELG.LUX. 15 o,o NORVEGE 471 49 10,4 M ON DE 3017 o,o 
PAYS tlA~ 103 o,o SUEDE 59 10 16,9 
ALLEM.FED 916 o,o SUISSE 10 2 zo,o FRANCE 222 o,o 
ITALIE 809 o,o ESPAGNE 17 3 17,6 BELG.LUX. 88 o,o 
ROY.UNI 43 9 20,9 ALL.M.EST 91 15 16,5 PAYS BAS 395 o,o 
SUEDE 40 8 20,0 TCHECOSL 10 2 zo,o ALLEM.FED 833 o,o 
DANE MARK 80 16 20,0 ETATSUNIS 134 23 17.2 ITALIE 71 o,o 
SUISSE 14 3 21,4 JAPON 939 159 16t9 ROY.UNI 227 34 15,0 
AUTRICHE 48 10 20,8 SUEDE 122 18 14,8 
ALL. M. EST 715 143 20,0 3371 274 8,1 • SUISSE 69 10 14,5 
POLOGNE 258 52 20,2 AUTRICHE 459 69 15,0 
TCHECOSL 231 46 19,9 ETATSUNIS 494 74 15,0 
ETATSUNIS 62 12 19,4 89442 JAPON 26 4 15,4 
JAPON 789 158 20,0 
HONG KONG 161 32 19,9 AELE 4968 944 19,0 3017 210 7,0 • 
AUT.CL.l 1927 o,o 
4473 491 11.0 • CLASSE 1 6895 1310 19t0 
TIERS CL2 712 135 19,0 89521 
CLASSE 2 712 135 19,0 
89431 EUR.EST 334 63 18,9 AELE 2066 293 14.2 
CLASSE 3 340 65 19t1 AUT.CL.l 2187 o,o 
AELE 503 7l 14.1 EXTRA CEE 7947 o,o CLASSE 1 4253 641 15,1 
AUT.CL.1 678 o,o CEE ASSOC 3110 o,o EUR.EST 10 1 10,0 
CLASSE 1 1181 167 14.1 TRS GATT 7253 1378 19t0 CLASSE 3 12 2 16,7 
EUR.EST 157 22 14,0 AUT. Tl ERS 694 132 19,0 EXTRA CEE 4274 o,o CLASSE 3 157 22 14,0 C E E 3110 o,o CEE ASSOC 7423 o,o 
EXTRA CEE 1342 o,o MONDE 11058 o,o TRS GATT 4268 644 15,1 
CEE ASSOC 1959 o,o C E E 7422 o,o 
TRS GATT 1312 186 14,2 FRANCE 696 o.o M ON DE 11696 o,o 
AUT.TIERS 28 4 14,3 BELG.LUX. 260 o,o 
C E E 1957 o,o PAYS BAS 304 o,o FRANCE 1363 o,o 
MONDE 3299 o,o ALL EM. FED 1341 o,o BELG.LUX. 427 o,o 
ITA LIE 509 o,o PAYS SAS 180 o,o 
FRA~CE 21 o,o ROY.UNI 1461 278 19,0 ALLEM.FED 3903 o,o 
BELG.LUX. 780 o,o NORVEGE 230 44 19.1 ITA LIE 1549 o,o 
ALLEM.fED 297 o,o SUEDE 384 73 19,0 ROY.UNI 967 129 13,3 
I TAL! E 858 o,o FINLANDE 16 3 18,8 SUEDE 373 59 15,8 
ROY.UNI 95 15 15,8 DA~EMARK 54 10 18,5 DANE MARK 76 14 18,4 
F INLA~DE 36 5 13,9 SUISSE 289 55 19,0 SUISSE 582 81 13,9 
SUISSE 22 3 13,6 AUTRICHE 2550 485 19,0 AUTRICHE 65 9 13,8 
AUTR ICHE 370 52 14.1 ESPAGNE 15 3 20,0 ETATSUNIS 1670 259 15,5 
ESPAGNE 324 45 13,9 YOUGOSLAV 325 62 19tl CANADA 43 5 11,6 
ALL. M. EST 24 3 12,5 ALL.M.EST 128 24 18,8 JAPON 468 83 17,7 
TCHECOSL 133 19 14,3 TCHECOSL 89 17 19,1 
ETATSUNIS 308 43 14,0 HONGRIE 107 20 18,7 11696 642 5,5 • 
MAR DC 118 22 18,6 3299 190 5,8 • ZANZIBAR 18 3 16,7 
ETATSUNIS 1001 190 19,0 89522 CANADA 217 41 18,9 
89432 PAKISTAN 533 101 18,9 AELE 105 13 12,4 
INDF 28 5 17,9 AUT.CL.l 48 o,o 
AELE 84 n 15,5 JAPON 337 64 19,0 CLASSE 1 153 18 u,8 
AUT.CL.1 35 o,o HONG KONG 14 3 21t4 EXTRA CEE 158 o,o 
CLASSE 1 119 19 16,0 AUSTRAl lE 16 3 18,8 CEE ASSOC 659 o,o 
EUR.EST 26 4 15,4 TRS GATT 153 18 u,8 CLASSE 3 26 4 15,4 11058 1509 l3t6 • C E E 659 o,o 
EXTRA CEE 145 o,o MONDE 817 o,o 
CEI:: ASSOC 430 o,o 
TRS GATT 133 21 15,8 89450 FRANCE 110 o,o 
AUT.TIERS 12 2 16,7 PAYS SAS 16 o,o 
C E E 430 o,o AELE 30 3 10,0 ALLEM.FED 468 o,o 
MONDE 575 o,o AUT.CL.1 34 o,o ITA LIE 65 o,o 
CLASSE 1 64 7 10,9 ROY.UNI 96 12 12t5 
FRA:KE 12 o,o EXTRA CEE bb o,o ETATSUNIS 48 5 10,4 
AllEM. FED 408 o,o CEE ASSOC 1230 o,o 
ROY.UNI 82 13 15,9 TRS GATT 66 7 10t6 817 18 2,2 • 
TCHECDSL 14 2 14,3 C E E 1230 o,o 
ETATSUNIS 20 3 15,0 MONDE 1296 o,o 
89523 
575 22 3,8 • FRANCE 439 o,o 
BELG.LUX. 51 o,o AELE 870 137 15,7 
PAYS BAS 99 o,o AUT.CL.1 247 o,o 
89433 AlL EM. FED 232 o,o CLASSE 1 1117 173 15,5 
ITALIE 409 o,o TIERS Cl2 66 10 15,2 
AELE 81 12 14,8 AUTRICHE 19 2 10,5 CLASSE 2 66 10 15,2 
AUT.CL.1 333 o,o ETATSUNIS 17 2 11,8 EUR.EST 98 16 16,3 
CLASSE 1 414 57 13,9 JAPON 17 2 11,8 AUT.CL.3 17 3 17,6 
EXTRA CEE 417 o,o CLASSE 3 115 19 16,5 
CE[ ASSOC 366 o,o 1296 1 o.s • EXTRA CEE 1298 o,o 
TRS GATT 416 57 13,7 CEE ASSOC 2173' o,o 
C E E 366 o,o TRS GATT 1246 194 15,6 
MO.'·JDE 783 o,o 89511 AUT. TIERS 52 9 17,3 
C E E 2173 o,o 
FRANCE 31 o,o AELE 180 29 16tl MONDE 3471 o,o 
~ELG.LUX. 70 o,o AUT.CL.1 31 o,o 
AllEM.FED 30 o,o CLASSE 1 211 34 lbtl FRANCE 143 o,o 
ITALIE 234 o,o EXTRA CEE 211 o.o BELG.LUX. 29 o,o 
SUISSE 13 2 15,4 CEE ASSOC 462 o,o PAYS BAS 92 o,o 
AUTRICHE 55 7 12,7 TRS GATT 211 34 l6t 1 AllEM.FED 1889 o,o 
ETATSUNIS 324 44 13,6 C E E 462 o,o I TA LIE 20 o,o 
MONDE 673 o,o ROY.UNI 98 13 13,3 
783 56 7,2 • SUISSE 393 64 16,3 
FRANCE 181 o,o AUTRICHE 355 57 16tl 
PAYS BAS 38 o,o PORTUGAL 12 2 16,7 
89441 ALL EM. FED 220 o,o YOUGOSLAV 24 4 16,7 
ITALIE 19 o,o TCHECOSL 88 15 17.0 
AELE 608 71 u, 7 ROY.UNI 108 17 15t7 ETATSUNIS 69 10 14,5 
AUT.CL.1 1092 o,o NORVEGE 12 2 16t7 ISRAEL 62 10 16tl 
CLASSE 1 1700 256 15,1 SUEDE 43 7 16,3 CHIN CONT 17 3 17,6 
EUR.EST 101 l7 16,8 SUISSE 10 2 20t0 JAPON 154 23 14,9 
CLASSE 3 101 l7 16,8 ETATSUNIS 31 5 l6tl 
EXTRA CEE 1802 o,o 3471 205 5,9 • 
CEE ASSOC 1569 o,o 673 34 5t1 • 
TRS GATT 1711 258 15.1 
AUT. Tl ERS 91 15 16,5 89591 
C E E 1569 o,o 89512 
MONDE 3371 o,o AELE 848 135 15,9 
AELE 885 133 15,0 AUT.CL.l 313 o,o 
FRANCE 1147 o,o AUT .CL.1 520 o,o CLASSE 1 1161 184 15,8 107 BELG.LUX. 20 o,o CLASSE 1 1405 211 15t0 EXTRA CEE 1161 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr • 1962- An nee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
Code csr Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
89591 89601 89604 
CEE ASSOC 753 o,o C E E 3945 o,o AUTRICHE 431 o,o 
TRS GATT 1161 184 15,8 MONOE 12514 o.o PORTUGAL 60 o,o 
C E E 753 o,o ESPAGNE 59 o,o 
MONDE 1914 o,o FRANCE 1429 o,o YOUGOSLAV 48 o,o 
BELG.LUX. 801 o,o GRECE 79 o,o 
FRANCE 112 o,o PAYS BAS 893 o,o TURQUIE 73 o,o 
PAYS BAS 47 o,o ALLEM.FED 620 o,o u.R.s.s. 86 o,o 
ALLEM•FED 553 o,o ITALIE 202 o,o POLOGNE 50 o,o 
ITALIE 33 o,o ROY.UNI 2665 o,o TCHECOSL 101 o,o 
ROV.UNI 716 113 15,8 NORVEGE 26 o,o HONGRIE 240 o,o 
SUEDE 39 6 15,4 SUEDE 537 o,o ROUMANIE 62 o,o 
DANE MARK 79 13 16,5 DANEMARK 23 o,o SULGARIE 31 o,o 
ETATSUNIS 211 34 16.1 SUISSE 2612 o,o MAROC 25 o,o JAPON 98 14 14,3 AUTRICHE 240 o,o .D.ALGERI 19 o,o 
ESPAGNE 59 o,o TUNIS lE 51 o,o 
1914 182 9,5 .. HONGRIE 12 o,o • MAURITAN 94 010 
.D.ALGERI 81 o,o GUINEE RE 28 o,o 
ETATSUNIS 2110 o,o ETATSUNIS 850 o,o 
89592 CANADA 24 o,o SRESIL 12 o,o 
ISRAEL 20 o,o ARGENTINE 73 o,o 
AELE 49 8 16,3 CHIN CONT 10 o,o CHYPRE 33 o,o 
CLASSE 1 49 8 16,3 JAPON 29 o,o LIB AN 27 o,o 
EXTRA CEE 50 o,o HONG KONG 50 o,o ISRAEL 34 o,o 
CEE ASSOC 216 o,o CHIN CONT 23 o,o 
TRS GATT 49 8 16,3 12514 o,o * 
C E E 216 o,o 7007 o,o * 
MONDE 266 o,o 89602 
PAYS BAS 83 o,o 89605 
ALLEM.FED 102 o,o AELE 254 o,o !TALl E 24 o,o AUT.CL.l 11 o,o AELE 312 o,o 
PORTUGAL 40 7 17,5 CLASSE 1 265 o,o AUT.CL.l 226 o,o 
EUR.EST 10 o.o CLASSE 1 538 o,o 
266 8 3,0 • CLASSE 3 10 o,o EAMA 26 o,o 
EXTRA CEE 278 o,o AUT.AOM 23 o,o 
CEE ASSOC 168 o.o TIERS CL2 208 o,o 
89593 TRS GATT 264 o,o CLASSE 2 257 o,o 
AUT. Tl ERS 14 o,o EUR.EST 15 o,o 
AELE 282 37 13,1 C E E 168 o,o CLASSE 3 16 o,o AUT.CL.l 205 o,o M ON DE 446 o,o EXTRA CEE 811 o,o CLASSE 1 487 63 12,9 CEE ASSOC 205 o,o 
EXTRA CEE 488 o,o FRANCE 134 o,o TRS GATT 659 o,o 
CEE ASSOC 388 o,o BELG.LUX. 11 o,o AUT.TIERS 97 o,o 
TRS GATT 487 63 12,9 PAYS BAS 12 o,o C E E 150 o,o 
C E E 388 o,o ROY.UNI 87 o.o M ON DE 961 o,o 
MONDE 876 o,o SUISSE 111 o,o AUTRICHE 49 o,o FRANCE 70 o,o 
FRANCE 20 o,o ALL.M.EST 10 o,o PAYS BAS 32 o,o 
PAYS BAS 25 o,o ALLEM.FED 41 o,o 
ALLEM. FED 334 o,o 446 o,o • ROY.UNI 46 o,o 
ROY.UNI 37 5 13,5 SUISSE 229 o,o SUI S SE 10 1 10,0 AUTRICHE 31 o,o AUTRICHE 231 30 13,0 89603 ESPAGNE 57 o,o 
ETATSUNIS 191 25 13.1 HONGRIE 15 o,o JAPON 14 2 14,3 AELE 503 o,o MAROC 14 o,o AUT.CL.l 249 o.o .D.ALGERI 20 o,o 
876 63 7,2 • CLASSE 1 752 o,o .MALI 15 o,o 
TIERS CL2 20 o,o KENYA DUG 10 o,o CLASSE 2 20 o,o ETATSUNIS 114 o,o 89594 CLASSE 3 10 o,o IRAN 55 o,o 
EXTRA CEE 782 o,o INDE 68 o,o 
AELE 489 78 16,0 CEE ASSOC 390 o,o JAPON 20 o,o 
AUT.CL.l 591 o,o TRS GATT 762 o.o HONG KONG 27 o,o 
CLASSE 1 1080 173 16,0 AUT.TIERS 20 o,o AUSTRAL!£ 27 o,o 
EXTRA CEE 1086 o,o C E E 390 o,o .N GUIN N 13 o,o CEE ASSOC 783 o,o MONDE 1172 o,o 
TRS GATT 10~6 174 16,0 961 o,o • C E E 783 o,o FRANCE 196 o,o 
MOl WE 1869 o,o BELG.LUX. 10 o.o 
PAYS SAS 21 o.o 89606 
FRANCE 119 o,o ALL EM. FED 86 o,o SELG.LUX. 14 o,o ITA LIE 77 o,o AELE 6646 o,o 
PAYS SAS 65 o,o ROY.UNI 120 o,o AUT.CL.1 1524 o,o ALLEM.FEO 513 o,o SUISSE 273 o,o CLASSE 1 ~170 o,o 
ITALIE 72 o,o AUTRICHE 106 o,o TIERS CL2 517 o,o 
ROY.UNI 236 38 16.1 ESPAGNE 16 o,o CLASSE 2 517 o,o SUISSE 212 34 16,0 ETATSUNIS 218 o,o EUR.EST 146 u,o AUTRICHE 34 5 14r7 HONG KONG 11 o,o AUT.CL.3 204 o,o ETATSUNIS 591 95 16.1 CLASSE 3 350 o,o 1172 o,o • EXTRA CEE 9037 o,o 1869 174 9,3 • CEE ASSOC 3306 o,o 
TRS GATT 8338 o,o 
89604 AUT.TIERS 686 o,o 89595 C E E 3293 o,o AELE 3287 o,o M ON DE 12330 o,o AELE 43 5 11,6 AUT.CL.1 1216 o,o 
CLASSE 1 45 5 llrl CLASSE 1 4503 o,o FRANCE 2132 o,o EXTRA CEE 45 o,o EAMA 114 o,o SELG.LUX. 285 o,o CEE ASSOC 13 o,o AUT.AOM 26 o,o PAYS SAS 372 o,o 
TRS GATT 45 5 llrl TIERS CL2 349 o,o ALLEM.FED 231 o,o C E E 13 o,o CLASSE 2 489 o,o ITALIE 273 o,o MONDE 58 o,o EUR.EST 585 o,o ROY.UNI 5380 o,o AUT.CL.3 26 o.o I RLANDE 17 o,o ALLEM•FED 10 o,o CLASSE 3 611 o,o SUEDE 80 o,o 
ROY.UNI 39 12,8 EXTRA CEE 5603 o.o DANE MARK 54 o,o CEE ASSOC 1694 o,o SUISSE 820 o,o 58 5 8,6 * TRS GATT 4437 o,o AUTRICHE 290 o,o AUT.TIERS 874 o,o PORTUGAL 20 o,o C E E 1402 o,o ESPAGNE 649 o,o 89601 MONDE 7007 o,o GRECE 12 o,o 
FRANCE u.R.s.s. 76 o,o AELE 6109 o,o 401 o,o ALL.M.EST 25 o,o AUT.CL.1 2242 o,o BELG.LUX. 215 o,o POLOGNE 13 o,o CLASSE 1 8351 o,o PAYS BAS 321 o,o HONGRIE 26 o,o AUT.AOM 83 o,o ALLEM.FED 43 o,o MAROC 36 o,o TIERS CL2 lOO o,o ITA LIE 422 o.o EGYPTE 12 o,o CLASSE 2 187 o,o ROY.UNI 641 o,o ETATSUNIS ·ao7 o,o EUR.EST 21 o,o !SLANDE 33 o,o IRAN 240 o,o AUT.CL.3 10 o,o IRLANDE 25 o,o INDE 14 o,o CLASSE 3 31 o,o NORVEGE 3·5 o.o THAILANOE 14 o,o EXTRA CEE 8569 o,o SUEDE 140 o.o CHIN CONT 204 o,o CEE ASSOC 4036 o,o FINLANDE 23 o,o JAPON 33 o,o 
108 
TRS GATT 8419 o,o DANEMARK 76 o,o HONG KONG 167 o,o AUT.TIERS 59 o,o SUISSE 1904 o.o 
Jahr-1962-Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlgine Incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz CST-Sch1iissel 
Zollsatz 
und Ursprung .Werte Zollertrag oder und Ursprung 
Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence ·et orlgine incidence 
89606 89714 89913 
CLASSE 3 262 24 9,2 HONG KONG 399 56 14t0 
12330 o,o • EXTRA CEE 2292 o,o CEE ASSOC 307 o,o 661 84 12t7 • 
TRS GATT 2026 22 1tl 
89711 AUT. Tl ERS 264 24 9,1 C E E 305 o,o 89914 
AELE 5680 7 0,1 MONOE 2597 o,o AUT.CL.l 4563 o,o M ON DE 12 
o,o 
CLASSE 1 10243 21 0,2 FRANCE 45 o,o 
EAMA 23 o,o BEL G. LUX. 21 o,o 
AUT.AOM 229 o,o PAYS BAS 11 o,o 12 
o,o • 
TIERS CL2 244 o,o ALL EM. FED 217 o,o 
CLASSE 2 496 o,o ITA LIE 11 o,o 
EUR.EST 70 o,o ROY.UNI 24 2 8,3 89915 
AUT.CL.3 40 o,o SUISSE 78 1 1,3 
CLASSE 3 110 o,o ETATSUNIS 43 1 2t3 AELE 10 
10,0 
EXTRA CEE 10849 o,o INDE 50 1 2,0 AUT.CL.1 150 
o,o 
CEE ASSOC 21151 o,o CHIN CONT 261 24 9,2 CLASSE 1 160 
14 a,a 
TRS GATT 10387 22 0,2 JAPON 1721 9 0,5 AUT.AOM 21 
o,o 
AUT.TIERS 206 o,o HONG KONG 86 7 Btl TIERS CL2 72 
11 15,3 
C E E 20895 o,o CLASSE 2 
93 14 15.1 
MONDE 31744 o,o 2597 45 1,7 • EXTRA CEE 261 
o,o 
CEE ASSOC 354 o,o 
FRANCE 1358 o,o TRS GATT 231 
25 10,8 
BELG.LUX. 243 o,o 89720 C E E 
333 o.o 
PAYS BAS 302 o,o M ON DE 
594 o,o 
ALLEM.FEO 1941 o,o AELE 2146 386 18,0 
ITALIE 17051 o,o AUT.CL.l 948 o,o FRANCE 
28 o,c 
ROY.UNI 109 5 4,6 CLASSE 1 3094 557 18,0 ALLEM.FED 12 
o,o 
FINLANOE 40 o,o AUT.AOM 13 o,o ITA LIE 289 
o,o 
DANE MARK 44 o,o TIERS CL2 203 37 18,2 INDE 68 
11 l6t2 
SUISSE 5118 2 o,o CLASSE 2 216 39 18,1 JAPON 141 
11 7,8 
AUTRICHE 371 o,o EUR.EST 707 127 18,0 .POLYN.FR 21 
3 14,3 
PORTUGAL 27 o,o CLASSE 3 712 128 18,0 
ESPAGNE 58 o,o EXTRA CEE 4022 o,o 
594 25 4t2 • 
TCHECOSL 10 o,o CEE ASSOC 5118 o,o 
HONGRIE 58 o,o TRS GATT 3986 717 18,0 
.O.ALGERI 222 o,o AUT. TIERS 20 4 ·20,0 89916 
.SENEGAL 23 o,o C E E 5102 o,o 
ETATSUNIS 4424 12 0,3 MONDE 9124 o,o CEE ASSOC 
19 o,o 
ME XI QUE 17 o,o C E E 19 o,o 
ISRAEL 91 o,o FRANCE 516 o,o MONDE 
28 o,o 
THAILANDE 69 o,o BEL G. LUX. 25 o,o 
CHIN CONT 40 o,o PAYS BAS 185 o,o JTALIE 12 
o,o 
JAPON 31 2 6,5 ALLEM.FEO 3598 o,o 
HONG KONG 40 o,o ITALIE 778 o,o 28 
o,o • 
ROY.UNI 243 44 18,1 
31744 21 o,l • SUEDE 11 2 18,2 DANEMARK 46 8 17.4 89917 
SUJSSE 91 16 17,6 
89712 AUTRICHE 1753 316 18,0 AELE 
57 3 5,3 
ESPAGNE 119 21 17,6 CLASSE 57 3 5,3 
AELE 269 25 9,3 TCHECOSL 702 126 17,9 EUR.EST 
58 6 10,3 
AUT.CL.l 41 o,o ETA TSUNI S 198 36 18o2 CLASSE 3 
59 6 10t2 
CLASSE 1 310 29 9,4 INDE 20 4 20t0 EXTRA CEE 
122 o,o 
TIERS CL2 33 3 9,1 JAPON 625 113 18,1 TRS GATT 
65 4 6,2 
CLASSE 2 33 3 9,1 HONG KONG 172 31 18,0 AUT. TIERS 
57 6 10,5 
EUR.EST 134 12 9,0 .POLYN.FR 11 2 18,2 M ON DE 
125 o,o 
CLASSE 3 137 12 8,8 
EXTRA CEE 480 o,o 9124 724 7,9 • AUTRICHE 
48 3 6t3 
CEE ASSOC 457 o,o u.R.s.s. 
42 4 9,5 
TRS GATT 320 29 9,1 POLOGNE 
11 1 9,1 
AUT.TIERS 160 14 8,8 89911 
C E E 457 o,o 
125 9 7,2 • 
MONDE 937 o,o 
FRANCE 51 o,o 2 o,o • 89918 
BELG.LUX. 17 o,o 
PAYS BAS 64 o,o AELE 
126 18 14,3 
ALLEM.FEO 265 o,o 89912 AUT.CL.l 
1334 o,o 
IT All E 60 o,o CLASSE 1 
1460 204 l4o0 
ROY .UN I 92 9 9,8 AELE 13 2 15,4 EXTRA CEE 
1469 o,o 
NORVEGE 10 1 10,0 AUT.CL.l 65 o,o CEE ASSOC 
90 o,o 
SUEDE 12 1 8,3 CLASSE 1 78 10 12t8 TRS GATT 
1466 205 14,0 
OANEMARK 121 11 9,1 TIERS CL2 50 7 14,0 C E E 
90 o,o 
SUISSE 22 2 9,1 CLASSE 2 52 7 13,5 M ON DE 
1559 o,o 
ESPAGNE 18 1 5,6 EXTRA CEE 130 o,o 
HONGRIE 132 12 9,1 CEE ASSOC 41 o,o FRANCE 
12 o,o 
ETATSUNIS 11 1 9,1 TRS GATT 80 11 13,8 BELG.LUX. 
10 o,o 
ME XI QUE 19 2 lOtS AUT. TIERS 48 7 14t6 PAYS BAS 14 
o·,o 
C E E 39 o,o ITA LIE 48 o.o 
937 42 4,5 • MONOE 169 o,o ROY.UNI 81 
11 13,6 
SUISSE 40 6 15,0 
FRANCE 12 o,o ETATSUNIS 1333 186 14t0 
89713 ITA LIE 25 o,o JORDAN lE 44 6 13,6 1559 205 13t1 • 
AELE 116 12 10,3 JAPON 65 9 13,8 AUT.CL.1 21 o,o 
CLASSE 1 137 14 10,2 169 16 9,5 • 89921 
EXTRA CEE 140 o,o 
CEE ASSOC 274 o,o AELE 
202 21 10t4 
TRS GATT 138 14 10,1 89913 AUT.CL.1 
212 o,o 
C E E 273 o,o CLASSE 1 
414 24 5,8 
MONOE 413 o,o AELE 3b 3 7,9 TIERS CL2 
61 1 lt6 
AUT.CL.l 59 o,o CLASSE 2 63 1 lt6 
FRANCE 94 o,o CLASSE 1 97 11 llt3 AUT.CL.3 
971 11 lt1 
BELG.LUX. 15 o,o TIERS CL2 410 57 13t9 CLASSE 3 
971 11 lt1 
ALLEM•FED 148 o,o CLASSE 2 417 58 13,9 
EXTRA CEE 1448 o,o 
R:OY.UNI 86 8 9,3 AUT.CL.3 108 15 13,9 CEE ASSOC 
236 o,o 
SUEDE 13 2 15,4 CLASSE 3 108 15 13,9 
TRS GATT 436 25 5,7 
SUISSE 13 1 7,1 EXTRA CEE 622 o,o 
AUT. TIERS 1010 11 1t1 
ETATSUNIS 21 2 9,5 CEE ASSOC 46 o,o C E E 
234 o,o 
TRS GATT 506 69 13t6 M ON DE 1682 o,o 
413 13 3t1 • AUT.TIERS 109 15 13,8 C E E 39 o,o FRANCE 74 o,o 
MONOE 661 o,o ITALIE 141 o,o 
89714 SUISSE 
202 21 10t4 
FRANCE 19 o,o MAROC 18 o,o 
AELE 108 3 2,a ITA LIE 11 o,o 
HAITI 12 o,o 
AUT.CL.1 1772 o,o ROY.UNI 34 2 5,9 
PHILIPPIN 11 o,o 
CLASSE 1 1880 14 0,7 INOE 10 1 10,0 CHIN CONT 
971 11 ltl 
TIERS CL2 150 8 5,3 CHIN CONT 107 15 14t0 JAPON 
203 3 1,5 
CLASSE 2 150 8 5,3 JAPON 59 8 13t6 109 
AUT.CL.3 261 24 9,2 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1962-Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droitou 
et orlglne Incidence 
CST ..Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et orlglne Incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzlden:i: 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
89921 89925 89933 
CLASSE 1 13 2 15,4 PAYS SAS 43 o,o 1682 35 2.1 * EXTRA CEE 13 o,o ALLEH.FEO 122 o,o TRS GATT 13 2 15,4 ROY.UNI 259 49 18,9 HONDE 19 o,o SUISSE 48 9 18,8 89922 ETATSUNIS 14 3 21,4 AELE 179 25 14,0 19 2 10,5 * 666 61 9o2 * AUT.CL.1 3369 o,o CLASSE 1 3548 497 14,0 AUT.AOH 12 o,o 89926 89934 TIERS CL2 656 92 14,0 
357 15,0 
CLASSE 2 672 94 14,0 AELE 31 6 19,4 AELE 2379 EUR.EST 672 94 14,0 AUT.C~.1 12 o,o AUT.CL.1 1611 o,o AUT.CL.3 215 30 14,0 CLAS E 1 43 8 18,6 CLASSE 1 3990 599 15,0 CLASSE 3 887 124 14,0 EXTRA CEE 46 o,o TIERS Cl2 211 32 15,2 EXTRA CEE 5107 o,o TRS GATT 43 8 18,6 CLASSE 2 211 32 15,2 CEE ASSOC 2557 o,o HONDE 55 o,o EXTRA CEE 4206 o,o TRS GATT 2463 345 14,0 CEE ASSOC 2648 o,o AUT.TIERS 2627 368 14,0 ROY.UNI 31 6 19,4 TRS GATT 4193 629 15,0 C E E 2540 o,o AUSTRAL! E 11 2 18,2 AUT. TIERS 13 2 15,4 HONDE 7647 o,o C E E 2648 o,o 55 9 16,4 • M ON DE 6856 o,o FRANCE 27 o,o BELG.LUX. 144 o,o FRANCE 1654 o,o PAYS bAS 310 o,o 89927 BELG.LUX. 40 o,o 1\LLEM.FED 210 o,o PAYS BAS 223 o,o ITALIE 1849 o,o AELE 14 2 14,3 AllEH.FED 720 o,o ROY.UNI 33 5 15,2 AUT.Cl.l 12 o,o I TALIE 11 o,o DANE MARK 12 2 16,7 CLASSE 1 26 4 15,4 ROY.UNI 754 113 15,0 SUISSE 21 3 14,3 EXTRA CEE 28 o,o SUEDE 20 3 15,0 AUTRICHE 81 11 13,6 CEE ASSOC 31 o,o SUISSE 552 83 15,0 PORTUGAL 27 4 14,8 TRS GATT 26 4 15,4 AUTRICHE 1047 157 15,0 ESPAGNE 1505 211 14,0 C E E 31 o,o ETATSUNIS 132 20 15,2 YOUGDSLAV 1394 195 14,0 M ON DE 59 o,o JAPON 1470 221 15,0 POLOGNE 151 21 13,9 HONG KONG 210 32 15o2 TCHECOSL 61 9 14,8 ALL EM. FED 23 o,o HDNGRIE 270 38 14.1 ETATSUNIS 12 2 16,7 6856 631 9,2 • ROUMANIE 171 24 14,0 BULGARIE 19 3 15,8 59 4 6,8 • ~~1\RDS 368 52 14, 1 89935 .D.ALG[Rl 11 2 18,2 TUNISIE 25 4 16,0 89931 AELE 397 55 13,9 HA IT! 36 5 13,9 AUT.CL.1 298 o,o INDE 38 5 13,2 AELE 416 67 16,1 CLASSE 1 695 78 11.2 VIETN NRD 19 3 15,8 AUT.Clol 69 o,o AUT.AOM 164 o,o CHIN CONT 196 27 13,8 CLASSE 1 485 78 16,1 TIERS CL2 132 8 6,1 JAPON 466 65 13,9 TIERS CL2 35 6 17,1 CLASSE 2 296 19 6,4 HONG KONG 174 24 13,8 CLASSE 2 35 6 17.1 EUR.EST 60 8 13,3 EUR.EST lOO 16 16,0 CLASSE 3 60 8 13,3 7647 717 9,4 * Cli\SSE 3 lOO 16 16,0 EXTRA CEE 1051 o,o EXTRA CEE 620 o,o CEE ASSOC 1421 o.o CEE ASSOC 398 o,o TRS GATT 684 79 11,5 89923 TRS GATT 487 78 16,0 AUT. TIERS 168 14 8,3 AUT.TIERS 133 21 15,8 C E E 1222 o,o AELE 12 16,7 C E E 398 o,o MONOE 2273 o,o AUT.CL.1 355 o,o MO'JDE 1018 o,o CLASSE 1 367 66 18,0 FRANCE 319 o,o EUR. EST 98 18 18,4 FRANCE 26 o,o BELG.LUX. 94 o,o CLASSE 3 98 18 18,4 BELG.LUX. 80 o,o PAYS BAS 49 o,o EXTRA CEE 465 o.o PAYS BAS 176 o,o ALLEH.FED 92 o,o CEE ASSOC 73 o,o ALLEM.FED 98 o,o ITA LIE 668 o,o TRS GATT 16 3 18,8 ITA LIE 18 o,o ROY.UNI 249 35 14,1 AUT.TIERS 449 81 18,0 ROY.UNI 16 3 18,8 IRLANDE 21 3 14,·3 C E E 73 o,o ~DRVEGE 14 2 14,3 SUEDE 17 2 11,9 '1Dfl:JE 538 o,o SUEDE 27 4 14,8 DANE HARK 71 10 14,1 DANE MARK 236 38 16.1 AUTRICHE 56 8 14,3 ITA LIE 62 o,o SUISSE 106 17 16,0 ESPAGNE 212 13 6,1 YOUGOSLAV 351 63 17,9 AUTR!CHE 17 3 17,6 GRECE · 32 2 6,3 HONGRIE 96 17 17,7 ALL.M.EST 64 10 15,6 All.H.EST 17 2 u,a POLOG~lE 36 6 16,7 TCHECOSL 36 5 13,9 538 83 15,4 • ETATSUNIS 20 3 15,0 HAROC 94 6 6,4 MEXIQUE 33 5 15,2 
.O.ALGERI 164 10 6,1 JAPON 41 7 17tl TUNIS lE 28 2 7,1 89924 ETATSUNIS 30 4 13,3 1018 99 9,7 • AELE 1428 263 18,4 
2273 104 4,6 • AUT.CL.l 505 o,o CLASSc 1 1133 359 18,6 89932 TIERS Cl2 16 3 1R,8 89941 CLASSE 2 16 3 18,8 AELE 572 80 14,0 EUR.EST 2'74 57 20,8 CLASSE 579 81 14,0 AELE 72 12 16,7 AUT.CL.3 30 7 23,3 EUR.EST 144 20 13,9 AUT.CL.l 1766 o,o CLASSE 3 304 63 20,7 CLASSE 3 144 20 13,9 CLASSE 1 1838 294 16,0 EXTRA CEE L253 o,o EXTRA CEE 723 o.o TIERS Cl2 404 65 l6o1 CH t.S SDC 4491 o,o CEE ASSOC 404 o.o CLASSE 2 404 65 16,1 TRS GATT 1945 360 18,5 TRS GATT 612 86 14,1 EXTRA CEE 2251 o,o AUT.TICRS 308 64 20,8 AUT. TIERS 111 16 14,4 CEE ASSOC 1619 o,o C E E 4491 o,o C E E 404 o,o TRS GATT 2245 359 16.0 MONO~ 6744 o.o MONOE 1127 o.o C E f. 1619 o,o HONOE 3870 o,o FRAi'KE 860 o,o BELG.LUX. 355 o,o BELG.LUX. 493 o,o PAYS BAS 23 o,o FRANCE 192 o,o PAYS BAS 682 o,o ITA LIE 18 o,o 8ELG.LUX. 478 o,o ALLEM.FED 2236 o,o SUEDE 566 79 14,0 PAYS BAS 36 o,o lTALIE 220 o,o u.R.s.s. 71 10 14.1 AllEH.FED 36 o,o ROY.UNI 630 119 18,9 ALL.M.EST 13 2 15.4 ITALIE 817 o,o ~ORVEGE 207 33 15,9 TCHECOSL 33 5 15,2 ROY.UNI 24 4 16,7 SUEDE 153 29 19,0 HONGRIE 26 4 15,4 SUISSE 38 6 15.8 DANE MARK 91 16 17,6 JAPON 1760 282 16,0 SUI S SE 287 53 18,5 1127 102 9.1 * HONG KONG 403 64 15.9 AUTRICHE 60 12 zo,o YOUGOSLAV 11 2 18,2 
3870 359 9,3 * All.M.EST 190 40 21.1 89933 HO"JGRIE 72 15 zo,8 ETATSUNIS 383 71 18,5 AELE 307 58 18,9 89942 CHIN CONT 30 7 23,3 AUT.CL.l 16 o,o JAPON 88 18 20,5 CLASSE 1 323 61 18,9 AELE 42 6 14,3 HONG KONG 13 2 15,4 EXTRA CEE 323 o,o AUT.CL.1 20 o,o AUSTRAl! E 10 2 20,0 CEE ASSOC 343 o.o CLASSE 1 62 9 14,5 TRS GATT 323 61 18,9 EXTRA CEE 67 o,o 6744 425 6,3 • C E E 343 o,o CEE ASSOC 58 o,o MONDE 666 o,o TRS GATT 63 9 14,3 C E E 58 o,o 110 FRANCE 175 o,o HONDE 125 o,o 
Jahr • 1961- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Oroltou 
et orlglne Incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou CodeCSf Valeurs Perceptions Droltou 
et orlglne incidence et orlglne Incidence 
89942 89953 89961 
ALLEM.FED 40 o,o ETATSUNIS 56 9 16,1 AUTRICHE 151 15 9,9 
!TAL lE 14 o,o JAPON 194 31 16,0 ESPAGNE 20 2 10,0 
ROY.UNI 27 4 14,8 HONG KONG llO 18 16,4 ETATSUNIS 451 45 10,0 
AUTRICHE 14 2 14,3 
JAPON 19 3 15,8 6005 239 4,0 * 2922 192 6,6 • 
125 9 7,2 * 89954 89962 
89943 AELE 388 70 18,0 AELE 1269 178 14.0 
AUT.CL.1 21 o,o AUT.CL.1 682 o,o 
AELE 150 22 14,7 CLASSE 1 409 74 18,1 CLASSE 1 1951 274 14,0 
AUT.CL.1 320 o,o EXTRA CEE 415 o,o TIERS CL2 234 32 13.7 
CLASSE 1 470 68 14,5 CEE ASSOC 1114 o,o CLASSE 2 234 32 13,7 
EXTRA CEE 474 o,o TRS GATT 414 75 18,1 EXTRA CEE 2194 o,o 
CEE ASSOC 1664 o,o C E E 1114 o,o CEE ASSOC 945 o,o 
TRS GATT 474 69 14,6 MONDE 1529 o,o TRS GATT 1974 277 14,0 
C E E 1664 o,o AUT. TIERS 220 31 14,1 
MONDE 2138 o,o FRANCE 212 o,o C E E 945 o,o 
BELG.LUX. ll8 o.o MONDE 3139 o,o 
FRANCE 47 o,o PAYS BAS 16 o,o 
BELG.LUX. 33 o,o ALLEM.FED 706 o,o FRANCE 78 o,o 
PAYS BAS 12 o,o ITA LIE 62 o,o BELG.LUX. 11 o,o 
ALLEM.FED 1163 o,o ROY.UNI 62 11 17.7 PAYS BAS 69 o,o 
!TAL lE 409 o,o SUEDE 44 8 18o2 ALLEM.FED 731 o.o 
ROY.UNI 25 3 12,0 SUISSE 78 14 17,9 !TALl E 56 o,o 
SUISSE 10 2 20,0 AUTRICHE 198 36 18,2 ROY.UNI 364 52 14,3 
AUTRICHE 115 17 14,8 JAPON 11 2 18,2 SUEDE 24 3 12.5 
JAPON 320 46 14,4 SUISSE 828 117 14tl 1529 75 4,9 • AUTRICHE 51 8 15.7 
2138 69 3,2 • ETATS~,JNIS 673 94 14,0 
INDES OCC 211 30 l4o2 
89955 ISRAEL 11 2 18,2 
89951 INDE 12 1 8,3 
AELE 66 9 13,6 
AELE 59 12 20,3 AUT.CL.1 24 o,o 3139 309 9,8 * 
AUT.CL.1 35 o,o CLASSE 1 90 13 14,4 
CLASSE 1 94 19 20,2 EXTRA CEE 90 o,o 
EXTRA CEE 94 o,o CEE ASSOC 251 o,o 89991 
CEE ASSOC 35 o,o TRS GATT 90 13 14,4 
TRS GATT 94 19 20,2 C E E 251 o,o AELE 91 8 8,8 
C E E 35 o,o MONDE 341 o,o AUT.CL.1 378 o.o 
MONDE 129 o,o CLASSE 1 469 36 7,7 
FRANCE 130 o,o TIERS Cl2 27i 20 7,2 FRANCE 10 o,o BELG.LUX. 22 o,o CLASSE 2 27 20 7,2 
ITALIE 15 o,o ALLEM.FED 91 o,o EXTRA CEE 74 o,o 
ROY.UN! 59 12 20,3 ROY.UNI 66 9 13,6 CEE ASSOC 754 o,o 
ETATSUNIS 35 7 20,0 ETATSUNIS 17 2 11,8 TRS GATT 497 38 7,6 AUT. TIERS 248 18 7,3 
129 19 14,7 * 341 12 3,5 • C E E 754 o,o MONDE 1499 o,o 
89952 89956 FRANCE 116 o,o 
tiELG.LUX. 193 o,o 
AELE 667 117 17,5 AELE 48 8 16,7 PAYS SAS 75 o,o 
AUT.CL.1 917 o,o AUT .CL.1 126 o,o ALLEM.FED 180 o.o 
CLASSE 1 1584 277 17,5 CLASSE 1 174 28 16,1 ITALIE 190 o,o 
Tl ERS CL2 126 23 18,3 EXTRA CEE 176 o,o ROY.UNI 69 5 7.2 
CLASSE 2 126 23 18,3 CEE ASSOC 658 o,o ESPAGNE 283 21 7,4 
EUR.EST 158 28 17.7 TRS GATT 176 28 15,9 MAROC 248 18 7.3 
CLASSE 3 159 28 17,6 C E E 658 o,o ETATSUNIS 45 3 6,7 
EXTRA CEE 1869 o,o MONDE 83.4 o,o PEROU 22 2 9,1 
CEE ASSOC 6599 o,o AUSTRALIE 44 3 6,8 
TRS GATT 1856 326 17,6 FRANCE 425 o,o 
AUT. Tl ERS 13 2 15,4 ALLEM.FED 208 o,o 1499 54 3,6 • 
C E E 6599 o,o ITA LIE 14 o,o 
MONDE 8468 o,o ROY.UNI 17 3 l7o6 AUTRICHE 25 4 l~:~ 89992 FRANCE 868 o,o ETATSUNIS 79 13 
BELG.LUX. 88 o,o JAPON 44 7 15,9 AELE 58 10 17.2 
PAYS BAS 676 o,o AUT.CL.1 10 o,o 
ALLEM.FED 2054 o,o 834 28 3,4 * CLASSE 1 68 11 16o2 
IT All C 2913 o,o EXTRA CEE 70 o.o 
ROY.U.\11 244 43 17,6 CEE ASSOC 89 o,o 
SUEDE 17 3 17,6 89957 TRS GATT 70 11 15.7 
DANEMARK 110 20 18,2 C E E 89 o,o 
SUISSE 75 13 17,3 AELE 218 31 14,2 MONDE 159 o,o 
AUTRICHE 219 38 17,4 AUT.Cl.1 61 o,o 
ESPAGNE 104 19 18,3 CLASSE 1 279 39 14o0 FRANCE 72 o •. o 
TCHECOSL 153 27 17,6 EXTRA CEE 281 o,o ALLEM.FED 11 o,o 
ETATSUNI S 235 39 16,6 CEE ASSOC 904 o,o DANE MARK 33 5 15o2 
JAPON 569 101 17,8 TRS GATT 281 39 13,9 AUTRICHE 20 3 15o0 
HONG KONG 117 21 17,9 C E E 904 o,o M ON DE 1185 o,o 159 9 5o7 * 
8468 328 3,9 • FRANCE 252 o,o 
BELG.LUX. 55 o,o 89993 
89953 PAYS BAS 174 o,o ALLEM.FED 267 o,o AELE 31 6 19o4 
AELE 995 164 16,5 ITA LIE 156 o,o AUT.CL.1 142 o,o 
AUT.CL.1 281 o,o ROY.UNI 20 3 15,0 CLASSE 1 173 38 22.0 
CLAS~E 1 1276 209 16,4 DANEMARK 108 15 13,9 TIERS CL2 525 110 21.0 
TIERS CL2 111 18 16o2 SUI SSE 85 12 14,1 CLASSE 2 525 110 21o0 CLASSE 2 113 18 15,9 ETATSUNIS 49 7 14,3 EUR.EST 141 30 21.3 
EUR.EST 71 ll 15,5 CLASSE 3 141 30 21.3 
CLASSE 3 71 ll 15,5 ll85 38 3,2 • EXTRA CEE 839 o,o 
EXTRA CEE 1460 o,o CEE ASSOC 1909 o,o 
CEE ASSOC 4547 o,o TRS GATT 739 155 21.0 
TRS GATT 1457 238 16,3 89961 AUT. TIERS 100 22 22o0 
C E E 4545 o,o C E E 1909 o,o 
MONDE 6005 o,o AELE 1442 144 10,0 MONDE 2748 o,o AUT.CL.1 490 o,o 
FRANCE 122 o,o CLASSE 1 1932 193 10,0 FRANCE 537 o,o 
BELG.LUX. 392 o,o EXTRA CEE 1935 o,o BELG.LUX. 20 o.o 
PAYS BAS 1469 o,o CEE ASSOC 967 o,o PAYS BAS 32 o.o 
ALLEM.FED 2307 o,o TRS GATT 1931 193 10,0 ALLEM.FED 322 o,o !TAll E 255 o,o C E E 987 o,o ITA LIE 998 o.o 
ROY.UNI 514 86 16o7 MONDE 2922 o,o SUISSE 15 4 26,7 
FINLANDE 20 3 15o0 ESPAGNE 60 13 21.7 
DANE MARK 21 3 14,3 PAYS BAS 607 o,o ALL. M. EST 99 21 21.2 
SUISSE 358 59 16,5 ALLEM.FED 370 o,o TCHECOSL 42 9 21.4 
AUTRICHE 98 16 16o3 ROY.UNI 291 29 10,0 JAPON 77 17 22.1 
TCHECOSL 71 11 15,5 DANE MARK 711 71 10,0 111 R.AFR. SUD 11 2 18,2 SU!SSE 282 28 9,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1962- Annee 
CST·Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou et orlgine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code est Va/eurs Perceptions Droltou et origine Incidence 
89993 89998 92100 
HONG KONG 524 110 21,0 CEE ASSOC 408 o,o COLOMBIE 707 o,o TRS GATT 223 27 12,1 VENEZUELA 188 o,o 2748 178 6,5 • C E E 408 o,o 
.SURINAM 751 o,o M ON DE 631 o,o EQUATEUR 30 o,o PEROU 191 o,o 89994 FRANCE 341 o,o BRESIL 326 o,o ALLEM.FED 67 o,o CHill 1516 o,o AELE 20 3 15,0 ROY.UNI 53 6 11,3 BOLIVIE 773 o,o CLASSE 1 22 3 13,6 ETATSUNIS 165 20 12,1 URUGUAY 61 o,o AUT.CL.3 128 18 14,1 ARGENTINE 1006 o,o CLASSE 3 136 18 13,2 631 26 4,1 " CHYPRE 53 o,o EXTRA CEE 159 o,o LIBAN 194 o,o CEE ASSOC 303 o,o SYRIE 120 o,o TRS GATT 31 4 12,9 89999 IRAK 44 o,o AUT. Tl ERS 128 18 14,1 IRAN 376 o,o C E E 303 o,o AELE 800 104 13,0 AFGHANIST 101 o,o MONDE 462 o,o AUT.CL.1 1451 o,o ISRAEL 7969 o,o CLASSE 1 2251 262 11,6 JORDANIE 13 o,o ITALIE 283 o,o EXTRA CEE 2251 o,o ARAB.SEOU 594 o,o ROY.UNI 18 3 16,7 TRS GATT 2251 262 11,6 KOWE IT 705 o,o CHIN CONT 128 18 14.1 MONDE 2258 o,o BAHREIN 11 o,o ADEN 18 o,o 462 22 4,8 • ROY.UNI 800 104 13,0 PAKISTAN 103 o,o ETATSUNIS 426 49 11,5 INDE 3243 o,o CANADA 1025 109 10,6 CEYLAN 2263 o,o 89995 BIRMANIE 89 o,o 2258 262 11,6 " THAILANDE 7089 o,o AELE 68 10 14,7 VIETN SUO 96 o,o AUT.CL.1 67 o,o MALAISIE 1561 o,o CLASSE 1 135 20 1·<, 8 92100 SINGAPOUR 1517 o,o TIERS CL2 20 3 15,0 INDDNESIE 16175 o,o CLASSE 2 20 3 15,0 AELE 1542.64 o,o BORNEO BR 8454 o,o AUT.CL.3 62 9 14,5 AUT.CL.1 443423 o,o PHILIPPIN 35 o,o CLASSE 3 63 9 14,3 CLASSE 1 597687 o,o CHIN CONT 235 o,o EXTRA CEE 218 o,o EAMA 6271 o,o JAPON 5300 o,o CEE ASSOC 151 o,o AUT.AOM 1063 o,o FORMOSE 64 o,o TRS GATT 153 23 15,0 TIERS CL2 64157 o,o HONG KONG 363 o,o AUT. Tl ERS 65 10 15,4 CLASSE 2 71491 o,o AUSTRALIE 2262 o,o C E E 151 o,o EUR.EST 26447 o,o N ZELANDE 286 o,o MONDE 369 o,o AUT.CL.3 236 o,o 
.N GUIN N 21 o,o CLASSE 3 28683 o,o SOUT .AVIT 9622 o,o FRA~CE 66 o,o EXTRA CEE 697861 o,o PAYS BAS 23 o.o CEE ASSOC 298910 o,o ALLEM.FEO 42 o,o TRS GATT 621205 o,o 976492 o,o " ITALIE 19 o,o AUT. TIERS 46749 o,o ROY. UN I 54 8 14,8 DIVERS 9622 o,o AUTRICHE 12 2 16,7 C E E 269003 o,o 95100 ETATSUNIS 59 9 15,3 M ON DE 976492 o,o CHI~ CONT 62 9 14,5 AELE 1639 129 7,9 HONG KONG 18 3 16,7 FRANCE 84229 o,o AUT.CL.1 1014 o,o BELG.LUX. 89679 o,o CLASSE 1 2653 230 8,7 369 32 8,7 • PAYS BAS 18482 o,o EUR.EST 16 3 18,8 All EM. FED 51048 o,o CLASSE 3 16 3 18,8 ITA LIE 25565 o,o EXTRA CEE 2669 o,o 89996 ROY.UNI 55491 o,o CEE ASSOC 3809 o,o I SLA~JOE 100 o,o TRS GATT 2648 229 8,6 AUT.CL.1 90 o,o IRLA~DE 515 o,o AUT.TIERS 21 4 19,0 CLASSE 1 91 15 16,5 NORVEGE 6315 o,o DIVERS 33067 o,o TIERS CL2 38 6 15,8 SUEDE 10239 o,o C E E 3809 o,o CLAS$E 2 38 6 15,8 FINLAND!: 1861 o,o M ON DE 39545 o,o AUT.CL.3 14 2 14,3 DANE MARK 6593 o,o CLASSE 3 14 2 14,3 SUISSE 30040 o,o FRANCE 305 o,o EXTRA CEE 143 o,o AUTRICHE 40588 o,o BELG.LUX. 1345 o,o TRS GATT 129 22 17.1 PORTUGAL 4998 o,o PAYS BAS 68 o,o AUT.TIERS 14 2 14,3 ESPAGNE 2024 o,o ALLEM.FED 1677 o,o MONDE 144 o,o MAL TE GIB 38 o,o ITALIE 414 o,o YOUGOSLAV 1607 o,o RDY.UNI 692 58 8,4 CHIN CONT 14 2 14,3 GRECE 1678 o,o SUEDE 118 12 10,2 JAPON 83 14 16,9 TURQUIE 20895 o,o FINLANDE 59 11 18,6 HONG KONG 38 6 15,8 u.R.s.s. 23917 o,o DANE MARK 37 4 10,8 ALL.M.EST 455 o,o SUISSE 700 39 5,6 144 23 16,0 * POLDGNE 1397 o,o AUTRICHE 90 15 16,7 TCHECOSL 1469 o,o YOUGOSLAV 12 2 16,7 HONGRIE 534 o,o ETATSUNIS 938 89 9,5 89997 ROUMANIE 337 o,o SECRET 33067 o,o BULGARIE 338 o,o AELE 173 45 26,0 AFR.N.ESP 194 o,o 39545 233 0,6 • AUT.CL.1 211 o,o MAR DC 324 o,o CLASSE 1 384 lOO 26,0 
.D.ALGERI 258 o,o TIERS CL2 15 4 26,7 TUNIS lE 81 o,o 95101 CLASSE 2 15 4 26,7 liB YE 263 o,o EUR.EST 193 50 25,9 EGYPTE 984 o,o AELE 154 8 5,2 CLASSE 3 194 50 25,8 SOUDAN 325 o,o AUT.CL.1 466 o,o EXTRA CEE 593 o,o .MALI 47 o,o CLASSE 1 620 32 5,2 CEE ASSDC 547 o,o .SENEGAL 21 o,o EXTRA CEE 620 o,o TRS GATT 461 120 26,0 GUINEE RE 61 o,o CEE ASSOC 96 o,o AUT. TIERS 132 34 25,8 LIBERIA 953 o,o TRS GATT 620 32 5,2 C E E 547 o,o .C.IVOIRE 25 o,o C E E 96 o,o MONDE 1140 o,o GHANA 30 o,o M ON DE 716 o,o • TOGO 35 o,o FRANCE 17 "•0 NIGERIA 227 o,o FRANCE 62 o,o BELG.LUX. 140 o,o .CAMEROUN 221 o,o ALLEM.FEO 34 o,o ALLEM. FED 370 o,o .CENTRAF. 12 o,o ROY.UNI 154 8 5,2 IT ALl~ 17 o,o .CONGOBRA 78 o,o ETATSUNIS 404 20 5,0 ROY.UNI 95 25 26,3 .CONGOLEO 5802 o,o CANADA 62 3 4,8 SUEDE 58 15 25,9 .I:IURUN.RW 21 o,o SUI S SE 13 3 23.1 ANGOLA 13 o,o 716 31 4,3 • ALL.M.EST 55 14 25,5 KENYA DUG 200 o,o TCHECOSL 62 16 25,8 TANGANYKA 14 o,o HONGRIE 69 18 26.1 MOZAMBIQU 131 o,o 95102 ETATSUtJIS 155 40 25,8 RHOO NYAS 195 o,o CANADA 20 5 25,0 R.AFR.SUO 4612 o,o AELE 65 o,o JAPON 36 9 25,0 ETATSUNIS 387086 o,o AUT .CL.1 2646 o,o HONG KONG 15 4 26,7 CANADA 15159 o,o CLASSE 1 2711 o,o MEXIQUE 332 o,o EXTRA CEE 2711 o,o 1140 153 13,4 • GUATEMALA 139 o,o CEE ASSOC 69 o,o HONDUR.8R 3408 o,o TRS GATT 2711 o,o NICARAGUA 12 o,o C E E 69 o,o 89998 COSTA RIC 25 o,o M ON DE 2780 o,o PANAMA RE 24 o,o AELE 58 7 12.1 CUBA 13 o,o BELG.LUX. 25 o,o AUT .CL.1 165 o,o DOMINIC.R 13 o,o PAYS BAS 13 o,o 112 CLASSE 1 223 27 12.1 !NOES OCC 65 o,o ALLEM.FEO 29 o,o EXTRA CEE 223 o,o .ANT.NEER 46 o,o SUISSE 61 o,o 
Jahr-1962-Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne Incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
95102 
ETATSUNIS 2640 o,o 
2780 o,o * 
95104 
CLASSE 1 10 10,0 
EXTRA CEE 15 o,o 
TRS GATT 14 7.1 
MONDE 21 o,o 
21 o,o * 
95105 
AELE 19 2 10,5 
AUT.CL.1 260 o,o 
CLASSE 1 279 34 12,2 
EUR.EST ll 2 18,2 
CLASSE 3 ll 2 18,2 
EXTRA CEE 290 o,o 
CEE ASSOC 588 o,o 
TRS GATT 290 35 12,1 
C E E 588 o,o 
MONDE 878 o,o 
FRANCE 488 o,o 
BELG.LUX. 44 o,o 
ITALIE 52 o,o 
ESPAGNE 81 10 12,3 
TCHECOSL ll 2 18,2 
ETATSUNIS 179 22 12,3 
878 36 4.1 * 
96100 
AELE 10935 o,o CLASSE 1 10937 o,o 
TIERS CL2 12486 o,o 
CLASSE 2 12486 o,o 
EXTRA CEE 23429 o,o 
CEE ASSOC 367 o,o 
TRS GATT 11421 o,o 
AUT.TIFRS 12008 o,o 
C E E 367 o,o 
MONDE 23796 o,o 
PAYS BAS 360 o,o 
ROY.UNI 798 o,o 
SUISSE 8105 o,o 
AUTRICHE 2031 o,o 
ETHIOPIE 1212 o,o 
PERDU 47 o,o 
LIBAN 163 o,o 
ARAB. SEOU 10627 o,o 
ADEN 337 o,o 
INDONESIE lOO o,o 
23796 o,o * 
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TABELLE 5 
Einfuhr der EWG nach Ursprungsliindem und CST -Positionen -
Werte, Zollertriige und Durch schnittsinzidenzen 
TABLEAU 5 
Importations de la CEE par origines et par positions CST -
valeurs, perceptions et incidences moyennes 

Jahr- 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AELE AELE AELE 
05362 143 37 25,9 23140 669 o,o 
05363 62 7 11,3 231 11434 14 0,1 * 
05390 1473 363 24,6 
053 3349 865 25,8 * 24110 2063 o,o 
241 2071 o,o * 
-0020 171549 11 o,o 05410 3170 496 15,6 
-0030 27 2 7,4 05420 3303 272 8,2 24200 20652 108 0,5 
-00 171576 13 o,o * 05440 11 3 27,3 242 20652 108 0,5 * 
05450 1984 239 12,0 
171576 13 o,o 
** 
05461 1399 266 19,0 24310 123 8 6,5 
05462 97 13 13,4 24390 202920 296 0,1 
00110 86820 10610 12,2 05482 614 74 12,1 243 203043 304 0,1 * 
00120 112 5 4,5 05483 28 1 3,6 
00130 14891 2368 15,9 05484 234 28 12t0 24401 4945 318 6,4 
00140 81 10 12,3 05489 282 24 8,5 24402 826 99 12,0 
00150 6908 677 9,8 054 11124 1416 12,7 * 244 5771 417 7,2 * 
OC190 2356 203 8,6 
001 111168 13873 12,5 * 05510 b28 102 16,2 25110 7546 13 0,2 
05541 49 6 12,2 25120 16184 971 6,0 
01110 23546 4709 20,0 05542 13 2 15,4 25150 511 o,o 
01120 263 53 20,2 05543 302 57 18,9 25160 32931 o,o 
01130 4599 917 19,9 05551 249 55 22,1 25171 19989 1199 6,0 
01140 27074 4873 18,0 05552 &27 139 22,2 25172 52287 3137 6,0 
011&0 9222 1840 20,0 055 1877 363 19,3 * 25181 19962 1198 6,0 
01181 70 9 12,9 25182 56746 3405 6,0 
01189 3569 326 9,1 Obl30 4346 3477 80,o 251 206156 9923 4,8 * 
<.111 68343 12727 18,6 * 0&150 627 248 39,6 
06190 107 59 55,1 26120 116 o,o 
01210 231 58 25,1 061 508& 3786 74,4 * 26130 1564 156 10,0 
01290 62 14 22,6 261 1680 156 9,3 • 
012 293 72 24,6 * 06201 4386 1126 25,7 
062 4388 1127 25,7 * 26200 46680 262 0,6 
01330 1491 3 0.2 262 46680 262 0,6 .. 
01340 212 44 20,8 07110 958 174 18,2 
01380 1927 498 25,8 07130 599 144 24,0 26310 325 o,o 
013 3630 545 15,0 * 071 1557 318 20,4 * 26320 41 o,o 
26330 317'6 o,o 
02230 44 7 15,9 07210 543 49 9,0 26340 62 2 3,2 
02290 8518 1689 19,8 07220 64 17 26,6 263 3&04 2 0,1 • 
022 8562 1696 19,8 * 07232 374 75 20,1 
072 983 142 14.4 * 26400 886 o,o 
02300 18062 4335 24,0 264 886 o,o • 
023 18062 4335 24,0 * 07300 8500 2295 27,0 
073 8500 2295 27,0 * 26510 529 o,o 
02400 63938 14697 23,0 26520 54 o,o 
024 6J938 14697 23,0 * 07410 701 148 21.1 26530 49 o,o 
074 701 148 21t1 * 26550 115 o,o 
02501 14943 2017 13,5 26590 108 o,o 
02502 2600 160 6,2 07510 42 8 19,0 265 855 o,o • 
025 17543 2177 12,4 * 07529 82 18 22t0 
075 137 28 20,4 * 26621 445 49 11,0 
03110 50782 7554 14,9 26622 462 51 u,o 
03120 16764 2197 13,1 08111 22 o,o 26623 591 65 u,o 
03130 5308 750 14,1 08112 1522 o,o 26631 4025 403 10,0 
031 7285-'t 10501 14,4 * 08119 152 o,o 26632 125 13 10,4 
08120 60 12 20,0 26633 33 4 12,1 
03201 23126 5650 24,4 08130 7173 o,o 26640 1153 120 10,4 
03202 1034 207 20,0 08140 5389 215 4,0 266 6834 705 10,3 * 
032 24160 5857 24,2 * 08192 964 87 9,0 
08193 258 o,o 26701 213 30 14,1 
04100 9128 1826 20,0 08199 1379 170 12,3 26702 7899 o,o 
041 9128 1826' 20,0 * 081 16919 484 2,9 • 267 8112 30 0,4 • 
04220 10 1 10,0 09130 1740 348 20,0 27110 15 o,o 
042 10 l 10,0 * 09140 124 31 25,0 271 15 o,o • 
091 18&4 379 20,3 * 
04300 29444 3760 12,8 27311 431 o,o 
043 29444 3760 12,8 * 09901 97 21 21,6 27312 3988 6 Ot2 
09903 63 7 11t 1 27313 1794 18 0,2 
04400 295 4 l ,4 09904 710 142 20,0 27321 154 o,o 
044 295 4 1,4 * 09905 813 179 22,0 27322 571 o,o 
09906 213 33 15,5 27330 177 o.o 
04510 7495 1199 16,0 09909 2257 564 25,0 27340 6378 o,o 
04520 6811 881 12,9 099 4159 950 22,8 * 273 19493 24 Otl * 
04590 17 1 5,9 
045 14323 2081 14,5 * 0 522'162 91)387 17,3 27410 10 1 10,0 
27420 8867 o.o 
04601 76 17 22,4 11101 64 5 7,8 274 8877 o,o * 
046 81 19 23,5 * 11102 36 7 19,4 
111 lOO 12 12,0 * 27521 2681 o.o 
04702 128 29 22,7 27522 594 o.o 
047 129 29 22,5 * 11212 12320 6492 52,7 27523 22 4,5 
11213 24 32 133,3 275 3297 o,o • 
04811 212 63 29,7 11230 5413 1624 30,0 
04812 1386 249 18,0 11240 23128 12593 54,4 27610 28 o,o 
04820 4371 874 20,0 112 40887 20741 so. 7 * 27621 19659 o.o 
04830 12 4 33,3 27622 749 o,o 
04841 3602 870 24,2 12100 285 102 35,8 27623 1:230 8 0,7 
0't842 2803 1012 36,1 121 285 102 35,8 • 27624 8916 o.o 
04881 71 14 19,7 27630 68 15 22.1 
04882 461 115 24,9 12210 74 59 79,7 27640 350 o,o 
048 12925 3203 24,8 * 12220 3006 5411 180,0 27651 978 8 o,8 12230 296 444 150,0 27652 1035 o.o 
05111 267 46 17,2 122 3376 5914 175,2 * 27653 1074 o,o 
05122 22 3 13,6 27654 977 Otl 
05140 1518 180 llt9 44648 26769 60,0 27662 364 o.o 
05150 87 18 20,7 27669 1569 o.o 
05171 75 3 4,0 21100 21523 o,o 27691 295 o.o 
05172 3301 201 6,1 211 21523 o,o * 27692 126 3 2t4 
05192 571 90 15,8 27693 73 1 lt4 
05193 218 38 17,4 21200 20432 o,o 27695 1533 38 2t5 
05194 661 22 3,3 212 20432 o,o * 27699 1144 o.o 
05195 495 59 llt9 276 40169 74 0,2 • 
051 7235 663 9,2 • 22110 159 o,o 
22180 4080 o,o 28130 180640 o.o 
05201 10 1 10,0 22190 68 5 7,4 28140 3752 o.o 
05202 139 14 10.1 221 4309 5 o, 1 * 281 184392 o,o * 
05209 43 5 llt6 
o,o 28201 3412 o.o 052 195 20 10,3 • 23110 506 23120 9765 2 o,o 28202 3247 o.o 
05320 18 5 27,8 23130 494 12 2t4 28203 47 o,o 
05330 618 185 29,9 
05350 825 226 27,4 
05361 208 42 20,2 
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EINFUHR -IMPORTAnONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- -
-
Orlg/ne~ Va/eurs Perceptions Droltoa Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
·-AELE AELE AELE 
28204 14721 o,o 51226 125 3 2.4 53250 170 17 1o.o 
282 21427 o,o * 51227 3759 313 8,3 532 924 84 9.1 * 51228 752 123 16,4 
28340 5085 o,o 51231 1083 199 18,4 53310 2339 331 14.2 
28350 5667 o,o 51232 79 14 17.7 53320 1492 209 14,0 
28370 186 o,o 51233 300 40 13,3 53331 997 131 13.1 
28380 5877 o,o 51241 1103 194 17,6 53332 7485 1120 15,0 
283 16815 o,o * 51243 2041 299 14,6 53333 202 36 11 ,a 
51251 2943 518 17.6 53334 55 8 14,5 
28401 8773 o,o 51252 2280 363 15,9 53335 1288 116 9,0 
28404 3568 57 1,6 51253 1935 344 17,8 533 13858 1951 14.1 • 
2!1405 58 l 1' 7 51261 218 39 17,9 28406 476 o,o 51262 583 89 15,3 54110 14897 1463 9,8 
28407 420 o,o 51263 2822 445 15,8 54130 5102 626 12,3 
284 13295 58 0,4 * 51264 46 . 8 17.4 54140 5533 717 13,0 51269 466 79 17,0 54150 2213 290 13,1 
28502 1996 o,o 51271 1843 282 15,3 54161 2692 367 13,6 
285 1996 o,o • 51272 2760 456 16,5 54162 1715 184 10,7 
51273 438 67 15,3 54163 2086 253 12.1 
51274 4731 813 17.2 54170 30165 4053 13,4 
29111 66 o,o 51275 595 100 16,8 54191 450 63 14,0 
29112 65 o,o 51276 119 20 16,8 54199 956 143 15,0 
29113 16 o,o 51277 366 59 16.1 541 65809 8159 12.4 • 
29115 255 o,o 51278 261 44 16,9 
29192 992 o,o 51279 1027 175 11.0 55110 1306 73 5,6 
29193 15006 o,o 51281 689 124 18,0 55121 38 3 7,9 
29194 25 o,o 51282 24 4 16,7 55123 5913 591 1o,o 
29195 90 o,o 51283 101 17 16,8 551 7261 667 9,2 • 
29196 3339 49 l' 5 51284 454 82 18.1 29197 10 o,o 51285 20028 3237 16,2 55300 6258 878 14,0 
29198 774 o,o 51286 2287 320 14,0 553 6258 878 14,0 • 
29199 776 o,o 51287 2335 370 15,8 
291 21422 49 0,2 * 51291 837 109 13,0 55410 1020 153 15,0 
51292 524 117 22,3 55420 6117 918 15,0 
29210 84 o,o 51299 181 36 19,9 55430 1800 227 12,6 
29220 283 0,4 512 72897 11002 15.1 • 554 8937 1298 14,5 • 
29230 684 o,o 
29240 308 8 2,6 51313 48 4 8,3 56110 541 54 10,0 
29250 7228 577 a,o 51321 257 36 14,0 56121 231 o,o 
29261 450 53 11,6 51322 52 l 1,9 56129 85 5 5,9 
29269 1610 239 14,8 51323 19 2 10' 5 56132 19 1 5,3 29271 255 58 22,7 51324 2886 194 6,7 56190 488 37 7,6 
29272 2129 201 9,4 51325 91 2 2,2 561 1365 97 7.1 • 
29291 2378 136 5,7 51326 190 13 6,8 
29292 127 4 3,1 51327 1266 51 4,0 57111 438 47 10,7 
29293 10 o,o 51328 135 1 0,7 57112 1349 216 16,0 
29299 802 o,o 51333 151 6 4,0 57121 80 10 12,5 
292 16360 1277 7,8 * 51334 19 2 10,5 57122 757 182 24,0 
51335 424 59 13,9 57130 342 48 14,0 
2 911602 13411 l' 5 51336 37 2 5,4 571 2966 503 17,0. 51339 285 30 10,5 
32140 46061 4330 9,4 51341 71 9 12.7 58110 21622 3746 17.3 
32150 2108 2 0,1 51342 175 15 8,6 58120 23863 5021 21,0 
32161 147 o,o 51351 349 49 14.0 58131 57 6 10,5 
32162 458 4 0,9 51352 111 12 10,8 58132 7687 1535 20,0 
32170 40 1 2,5 51353 282 23 8,2 58191 474 47 9,9 
32182 2153 127 5,9 51354 396 32 8,1 58192 1110 154 13,9 
321 50976 4464 8,8 * 51355 3868 464 12,0 58199 1587 246 15,5 51356 184 24 13,0 581 56400 10755 19,1 • 
51361 49 6 12.2 
33252 905 72 a,o 51362 179 25 14,0 59920 4282 507 11,8 
33261 36 2 5,6 51363 253 31 12,3 59951 60 17 28,3 
33262 448 28 6,3 51364 313 23 7,3 59952 55 15 27,3 
33270 71173 7687 10,8 51365 629 69 11,0 59953 564 81 14,4 
33281) 2606 o,o 51366 691 55 8,0 59954 278 24 8,6 
33294 104 o,o 51367 334 50 15,0 59955 1115 167 15,0 
33295 339 8 2,4 51368 354 39 u.o 59956 44 4 9,1 
33296 1105 34 3,1 51369 2078 163 7,8 59957 102 25 24,5 
3~2 76716 7831 10,2 • 513 16190 1493 9,2 • 59959 484 83 17,1 
59961 1592 34 2,1 
34110 50 2 4,0 51411 88 10 11.4 59962 659 59 9,0 
341 50 2 4,0 • 51412 826 85 10,3 59963 850 36 4,2 
51413 96 12 12,5 59964 5163 260 5,0 
35100 4525 o,o 51414 747 74 9,9 59965 200 8 4,0 
351 4525 o,o • 51415 47 7 14,9 59966 164 13 7,9 
51421 169 20 11,a 59971 731 73 10,0 
3 132270 12297 9,3 51422 105 16 15,2 59972 287 16 5,6 
51423 63 6 9,5 59973 35 2 5,7 
41110 9977 11 o, 1 51424 1993 152 7,6 59974 1477 188 12,7 
41131 42 9 21,4 51425 375 45 12.0 59975 14052 2068 14,7 
41132 878 25 2,8 51426 758 91 12,0 59976 173 22 12,7 
41133 63 7 11,1 51428 116 15 12,9 59977 58 5 8,6 
41134 410 37 9,0 51429 1203 112 9,3 59978 119 18 15.1 41135 25 2 a,o 51431 590 82 13,9 59991 53 7 13,2 
41139 1708 51 3,0 51433 394 47 11,9 59992 503 59 11.7 
411 13103 142 ltl • 51434 138 20 14,5 59993 221 27 12,2 
51435 809 117 14,5 59994 2559 217 8,5 
42000 3826 337 a,a 51436 77 9 11.7 59995 211 30 14,2 
420 3826 337 8,8 • 51437 440 26 5,9 5999.7 4671 654 14,0 
51492 942 141 15,0 5999·8 15828 2430 15,4 
42150 5684 973 17,1 51493 14 1 7' 1 599 56590 7149 12,6 • 421 5684 973 17,1 • 51494 134 20 14,9 
51495 2616 245 9,4 5 370182 51935 14,0 .. 
422>0 14 7,1 51496 36 3 8,3 
422 14 7,1 .. 51499 28 2 7.1 61120 113 11 9,7 514 12821 1360 10,6 * 61150 8350 822 9,8 43110 516 72 14,0 61191 6954 638 9,2 
43120 2797 476 17,0 51510 676 1 0.1 61192 1795 172 9,6 
43131 2001 125 6,2 51530 628 28 4,5 61193 2063 196 9,5 
43132 158 5 3,2 515 1308 29 2,2 • 61194 13 1 7,7 43141 111 8 7,2 61195 485 49 10.1 43142 60 2 3,3 52110 1477 o,o 61199 1265 114 9,0 43143 59 o,o 52130 256 10 3,9 611 21038 2003 9,5 • 
431 5702 688 12,1. 52140 1627 43 2,6 
521 }360 53 1,6 • 61210 827 91 u,o 
4 28329 2141 7,6 61220 97 17 17,5 53101 42936 6409 14,9 61Z30 794 104 13,1 51212 4658 116 2,5 53102 302 48 15,9 61290 258 36 14,0 51213 2045 366 17,9 531 43238 6457 14,9 • 612 1976 248 12,6 • 
51214 843 118 14,0 
51221 95 17 17,9 "53210 276 20 7,2 
51222 4696 819 17,4 53230 342 34 9,9 
51223 210 31 14,8 53240 136 13 9·,6 
51225 210 21 10,0 
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Jahr • 1961- Ann6e Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnztdenz 
-
1000$ 1000$ lnztdenz 
-
Ortglne et Voleurs Perceptions Droitou Orlglne et Voleurs Perceptions Droit ou Origlne et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
AELE AELE AELE 
61300 11275 782 6,9 65361 5414 866 l6t0 66660 546 152 27,8 613 11275 782 6,9 • 65362 6024 1145 19,0 666 4295 1124 26.2 • 
65370 7139 1169 l6t4 
62101 360 29 8,1 65380 609 110 18tl 66710 564 o,o 
62102 4585 593 12,9 65392 278 44 15t8 66720 122708 3 o,o 62103 778 93 12,0 65393 11 2 18t2 66740 776 25 3,2 
62104 1866 269 14,4 65394 25 5 20,0 667 124048 28 o,o • 
62105 3703 518 14,0 653 92895 13834 14,9 • 
62106 232 8 3,4 67110 38 2 5,3 
621 11524 1510 13,1 • 65401 1739 307 17,7 67120 12115 470 3,9 
65402 142 28 19,7 67131 739 59 8,0 
62910 24626 4430 18,0 65403 694 99 14t3 67132 1833 147 a,o 
62930 1097 219 20,0 65404 410 83 20t2 67133 496 35 7.1 
62940 2851 342 12,0 65405 511 91 
·tr:g 67140 3947 132 3,3 62998 6321 780 12,3 65406 16614 2326 67150 19431 1617 8,3 
62999 64 10 15,6 654 20110 2934 14t6 • 671 38599 2462 6,4 • 
629 34965 5781 16,5 • 
65510 623 112 18,0 67210 147 5 3,4 
63110 3583 687 8,o 65541 467 65 13,9 67231 706 45 6,4 
63121 929 138 14,9 65542 222 31 14,0 67233 765 29 3,8 
63141 17 1 5,9 65543 3818 687 18t0 67251 3353 185 5,5 
63142 1249 162 13,0 65544 59 8 13,6 67252 72 4 5,6 
63183 lOO 8 8,0 65545 966 137 14t2 67253 1971 134 6,8 
63184 26 2 7,7 65546 600 84 14,0 67271 42897 2702 6,3 
63185 32 2 6,3 65550 1071 150 14,0 67273 14 1 7.1 
63186 111 11 9,9 65561 732 95 13,0 672 49928 3105 6,2 • 
63187 202 30 14,9 65562 132 24 18.2 
631 11252 1041 9,3 • 65563 129 23 17,8 67300 48916 3792 7,8 
65571 1887 191 10,1 673 48916 3792 7,8 • 
63210 259 37 14,3 65572 490 34 6,9 
63220 278 31 11.2 65581 1317 126 9,6 6'7400 97255 6683 6,9 
63240 7820 1091 14,0 65582 180 31 17,2 674 97255 6683 6,9 • 
63271 16 2 12,5 65583 6084 762 12.5 
63272 790 119 15,1 65591 327 49 15,0 67501 3488 339 9,7 
63273 1366 191 14,0 65592 806 97 12t0 67502 3366 309 9,2 
63281 67 8 11,9 655 19910 2706 13t6 • 67503 2736 260 9t5 
63282 148 17 11,5 675 9590 908 9,5 • 
63289 1677 226 13,5 65610 1581 261 16,5 
632 12421 1722 13,9 • 65620 1376 261 19,0 67610 2145 195 9,1 
65660 960 182 19,0 67620 97 7 7,2 
63301 7295 1459 20,0 65691 2141 471 22t0 676 2242 202 9,0 • 
63302 3974 795 20,0 65692 787 164 20,9 
633 11269 2254 20,0 • 656 6845 1339 19,6 • 67701 2641 211 8,0 
67702 2004 200 10,0 
64110 42715 2990 7,0 65741 369 70 19,0 67703 5608 561 lo,o 
64130 63948 10186 15,9 65742 1202 192 16,0 677 10253 972 9,5 • 
64140 85 12 14,1 65751 3461 720 20,5 
161 64150 64925 10361 16,0 65752 39 12 30,8 67810 21 13,0 
64160 13276 1991 15,0 65760 6742 1550 23,0 67820 1402 168 12,0 
64170 17 3 17,6 65770 131 22 16,8 67830 29227 4055 13,9 
64191 6117 1040 17,0 65780 253 20 7,9 67840 149 19 12t8 
64192 1358 244 18,0 657 12197 2586 21.2 • 67850 9469 1042 u,o 
64193 2016 363 18,0 678 40408 5305 13,1 • 
64194 84 13 15,5 66110 51 2 3,9 
64195 14502 2168 14,9 66120 1265 101 8,o 67910 975 107 u,o 
64196 329 56 17,0 66131 1548 62 4t0 679 975 107 u,o • 
64197 2340 445 19,0 66132 955 90 9,4 
641 211712 29872 14,1 • 66133 404 25 6,2 68111 23472 90 0,4 
66181 179 11 6,1 68112 75 9 12,0 
64211 2919 584 20,0 66182 1128 135 12t0 68121 7801 10 o, 1 
64212 14 3 21,4 66183 2954 305 10,3 681 31348 109 Q,3 * 
64220 544 109 20,0 661 8484 731 8,6 * 63949 64230 418 88 21,1 68212 o,o 
64291 128 19 14,8 66231 623 66 10,6 68213 368 o,o 
64292 1607 241 15,0 66232 15864 1269 8,o 68221 4711 471 10,0 
64293 4927 788 16,0 66233 1163 47 4,0 68222 2442 195 8,0 
64294 66 l3 19,7 66241 1285 103 8,0 68223 2999 300 10,0 
64299 6923 1311 18,9 66242 409 29 7.1 68224 906 41 4,5 
642 17546 3156 18,0 • 66243 434 59 13,6 68225 4092 409 10,0 
66244 674 108 16,0 68226 944 142 15,0 
65111 1273 !53 12,0 66245 1368 246 16t0 662 100411 1558 1,6 • 
65112 2682 188 7,0 662 21820 1927 s,s • 
65113 11 o,o 68310 34939 o,o 
65114 lOO 13 13,0 66311 5191 396 7,6 68321 4146 290 7,0 
65115 l3 1 7,7 66312 64 6 9,4 68322 2699 198 7,3 
65121 1199 62 5,2 66320 2672 240 9,0 68323 1103 110 10,0 
65122 19471 1131 5,8 66340 652 48 7t4 68324 2900 190 6,6 
65123 4167 167 4,0 66350 559 42 7,5 683 45787 788 lt 7 • 
65124 200 18 9,0 66361 276 19 6,9 
65125 3160 348 11,0 66362 636 51 8,o 68410 31569 2841 9,0 
65130 7053 564 8,0 66363 8536 939 11,0 68421 3115 467 15,0 
65142 266 43 16,2 66370 1378 201 14,6 68422 3053 458 15,0 
65151 4148 392 9,5 66381 5302 776 14t6 68423 4018 664 16,5 
65152 116 20 17,2 66382 4722 756 16,0 66424 527 84 15,9 
65153 422 34 8,1 66391 476 66 13t9 68425 752 143 19,0 
65161 1C795 1295 12,0 66392 86 14 16,3 68426 286 46 16t1 
65162 246 33 13,4 663 30550 3554 llt6 • 684 43320 4703 10,9 • 
65163 105 20 19,0 
65164 2910 437 15,0 66411 188 o.o 68510 7160 573 6,0 
65165 31 6 19,4 66413 642 51 7,9 66521 93 9 9,7 
65171 7971 1196 15,0 66420 479 57 llt9 66523 55 3 5,5 
65172 1999 198 9,9 66430 1086 109 10,0 665 7324 587 s,o • 
65173 29 5 17,2 66440 1318 132 to.o 
65174 4741 522 11,0 66450 223 40 17.9 68610 3883 256 6,6 
65191 38 3 7,9 66460 516 41 7,9 68621 74 7 9,5 
65192 117 12 10,3 66470 260 47 18.1 66622 611 44 7,2 
6~193 36 3 8,3 66480 344 76 22.1 66623 26 4 15,4 
65194 786 79 10,0 66491 241 39 16.2 666 4594 311 6,8 • 
651 74092 6944 9,4 • 66492 3031 424 14.0 
66493 223 33 14,8 68710 6898 o,o 
65221 1396 170 12,2 66494 290 44 15,2 68721 70 6 8,6 
65222 21 4 19,0 664 8849 1093 12.4 • 66722 104 6 5,8 
65229 26969 4149 15,4 68723 60 8 10,0 
652 28406 4323 15,2 • 66511 874 166 19,0 687 7153 20 0,3 • 
66512 37 9 24t3 
65311 7875 1154 14,7 66520 2881 691 24t0 68931 9569 957 10,0 
65312 45 8 17,8 66581 737 128 17.4 68932 259 36 13,9 
65321 53912 7286 13,5 66582 2695 320 llt9 68933 11 1 9t1 
65322 404 77 19,1 66589 1010 172 n.o 68941 1445 125 8,7 
65331 1719 344 20,0 665 6234 1466 18o0 * 68942 1450 116 8,1 
65340 318 73 23,0 66943 371 20 5,4 
65351 7064 1201 17,0 66640 885 377 42,6 
65352 1995 339 17,0 bb650 2864 595 20t8 
b5353 50 9 18,0 
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EINFUHR-IMPORTAnONS Tab. 5 Jahr- 1962 .. Annee 
Ursprung und Zollsau Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST ..SchiOssel Werte Zollertrag oder CST ..SChlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- - -
Orlglne et Voleurs Perceptions Droltou Orlglne et Voleurs Perceptions Droltou Origlneet Voleurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
AELE AELE AELE 
68950 3452 94 2t7 71499 8131 898 lltO 73170 3798 443 11t7 689 16557 1351 8t2 " 714 67901 7109 10t5 " 731 6858 794 11t6 • 
69110 6355 699 11t0 71510 81990 6073 7t4 73210 78253 17216 22t0 69120 1514 227 15t0 71521 2407 241 10t0 73230 11354 2497 22t0 691 7871 926 11t8 * 71522 9262 929 10t0 73240 1616 323 20t0 71523 487 49 10.1 73250 18685 3737 20t0 69211 947 114 12t0 715 94146 7292 7t7 73270 1527 336 22t0 69213 290 44 15t2 . 73281 384 92 24t0 69221 2267 306 13t5 71711 21317 2491 11t 7 73289 88812 12434 14t0 69222 645 123 19.1 71712 44342 4442 10t0 73291 1280 269 2lt0 69231 905 127 14t0 71713 22245 2243 10.1 73292 198 38 19t2 69232 37 6 16t2 71714 613 61 10t0 732 202109 36942 18t3 " 692 5092 720 14tl • 71715 9820 1001 10t2 
71720 2045 221 lOtS 73311 48 8 16,7 6Y3ll 1915 326 17t0 71730 12720 1528 12t0 73312 1820 291 16,0 69312 19 2 10t5 717 113102 11987 10t6 " 73333 927 111 12t0 69313 42 8 19t0 73339 5568 864 15,5 69320 13 2 15t4 71811 9720 1040 10t7 73340 12 2 16t7 69331 277 42 15,2 71812 6934 693 10t0 733 8375 1276 15.t2 " 69332 606 61 10tl 71821 3821 344 9t0 69341 80 12 15t0 71822 5462 466 8t5 73410 12701 1316 10t4 69343 15 3 20,0 71829 14101 1451 10t3 73491 33 6 18t2 693 2968 456 15t4 • 71831 1741 226 13t0 73492 15218 1530 10t1 71839 5036 504 10.0 734 27952 2852 10t2 • 69411 1687 208 12,3 71841 627 63 10t0 69412 27 4 14,8 71842 38669 4514 11 t 7 73530 32419 308 1t0 69421 9193 1151 12,5 71851 7498 750 10t0 73580 5279 o,o 69422 1169 144 12t3 71852 5542 510 9t2 73591 74 OtO 694 12076 1507 12t5 " 718 99151 10561 10t7 " 73592 1165 92 7t9 
73593 464 37 8,0 69510 962 115 12t0 71911 426 47 11t0 735 39401 437 1,1 " 69521 4226 544 12t9 71912 1600 160 10t0 69522 3374 364 lOt 8 71913 5522 607 11t0 7 146 7871 181481 12t4 .. 69523 4824 627 13t0 71914 2742 302 11.0 69524 23887 2929 l2t3 71919 22441 2334 10t4 81210 6812 1158 l1t0 69525 2312 231 10,0 71921 24668 2970 12,0 81220 688 137 19,9 69526 3521 493 14,0 71922 36168 4414 12.2 81241 1213 234 19,3 695 43106 5303 12,3 " 71923 15286 1752 11,5 81242 2472 347 14,0 71931 33470 3669 11,0 81243 143 26 18,2 69601 780 133 17tl 71932 4221 642 15.2 812 11328 1902 16,8 • 69602 26 4 15,4 71941 617 86 13,9 69603 6650 879 13,2 71951 545 54 9,9 82101 7888 1325 16,8 69604 38 5 13,2 71952 3332 367 11.0 82102 160 22 13,8 69605 336 44 13.1 71953 6445 838 13.0 82103 419 67 16,0 69606 1201 198 16,5 71954 14603 876 6,0 82109 8918 1516 17,0 696 9035 1264 14,0 " 71961 1060 106 10,0 821 17385 2930 16,9 • 71962 12896 1307 10.1 69711 1659 232 14,0 71963 2053 246 12.0 83100 2028 319 15,7 69712 393 58 14,8 71964 5626 701 12,5 831 2028 319 15,7 • 69721 8923 1470 16,5 71965 977 98 10,0 69722 676 95 14.1 71966 76 9 11.8 84111 12450 2490 20,0 69723 1532 245 16,0 71970 25491 4588 18,0 84112 12600 2520 20,0 69791 169 29 17,2 71980 40018 4794 12,0 84113 1412 282 20,0 69792 581 105 18.1 71991 2629 263 lQ,O 84114 1698 306 18,0 69793 161 31 19,3 71992 27122 3517 13,0 84121 3667 587 16,0 697 14094 2265 16,1 • 71993 32599 3953 12.1 84122 1125 236 21,0 71994 1268 139 11.0 84123 465 98 21.1 69811 1473 250 17,0 71999 7856 937 11.9 84124 118 25 21,2 69812 4636 649 14,0 719 331757 39776 12,0 " 84125 2874 489 17,0 69820 357 61 17.1 84126 37 8 21,6 69830 5107 664 13,0 72210 38688 4278 11.1 84129 161 34 21,1 69840 435 78 17,9 72220 39201 5031 12.8 84130 708 121 17.1 69851 186 28 15.1 722 77889 9309 12 ,o " 84141 335 77 23,0 69852 224 34 15,2 84142 2108 464 22,0 69853 2759 360 13,0 72310 7979 1117 14.0 84143 4285 900 21,0 69861 3131 438 14,0 72321 1267 240 18,9 84144 15123 3166 20,9 69862 79 13 16,5 72322 2150 326 15,2 84145 2689 404 15,0 69881 74 10 13,5 72323 23 3 13,0 84151 1863 267 14,3 69882 808 113 14,0 723 11419 1686 14,8 " 84152 421 63 15,0 69884 45 8 17,8 84153 732 139 19,0 69885 2640 370 14,0 72430 31138 5476 17,6 m~4 157 17 10,8 69886 440 66 15,0 72491 11956 1717 14,4 1984 377 19,0 69887 3542 531 15,0 72492 3136 439 14.0 84160 1441 235 16,3 69891 8172 1144 14,0 724 46230 7632 l6t 5 • 841 68453 13305 19,4 • 69892 1754 246 14,0 
69893 373 45 12.1 72501 15839 1584 10.0 84201 602 113 18,8 69894 3546 583 16,4 72502 13639 2027 14.9 84202 61 11 18,0 69895 223 36 16.1 72503 10051 1508 15,0 842 663 124 18,7 " 69896 87 13 14,9 72504 5116 664 13,0 69897 194 31 16,0 72505 4121 643 15,6 85101 1209 242 20,0 69898 118 19 16.1 725 48766 6426 13,2 • 85102 10119 1675 16,6 698 40403 5790 14,3 " 85103 14 3 21,4 72620 1956 254 13,0 85104 13 2 15,4 6 1495018 144172 9,6 726 1956 254 13,0 " 85105 12 2 16,7 
851 11367 1924 16,9 " 71110 3215 354 11,0 72911 2247 449 20,0 
71120 2213 243 11,o 72912 3683 671 18.2 86111 873 122 14,0 71132 11409 1141 10,0 72920 5192 670 12,9 86112 904 154 17,0 71141 3508 338 9,6 72930 7730 1151 14,9 86121 1203 180 15,0 71142 47444 4979 10,5 72941 4960 749 15,1 86122 124 24 19,4 71150 53157 7164 13,5 72942 2014 261 13,0 86131 164 33 20.1 71160 8llo 893 11.0 72951 4278 513 12.0 86133 230 28 12.2 71170 576 59 10,2 72952 27859 3621 13,0 86134 1202 168 14,0 71181 2040 245 12,0 72960 5555 778 14.0 86139 770 108 14,0 71189 1887 226 12,0 72970 39 4 10,3 86140 1962 350 17,8 711 133570 15643 11,7 • 72991 2298 276 12,0 86150 7805 1082 13,9 72992 10671 1473 13,8 86161 541 76 14,0 71210 5132 462 9,0 72993 76 9 11.8 86169 4719 566 12,0 71220 19738 1776 9,0 72994 1877 225 12.0 86171 3853 501 13,0 71231 1206 121 10,0 72995 3660 512 14.0 86172 925 120 13,0 71239 3156 347 u,o 72996 3054 300 9,8 86182 2485 354 14,2 71250 35928 6423 17.9 72998 1841 203 11,0 86191 7414 1038 14,0 71291 91 11 12.1 72999 3052 305 1o.o 86192 1521 274 18,0 71299 1952 195 10,0 729 90086 12170 13,5 • 86193 8599 1067 12.4 712 67203 9335 13,9 • 86194 578 58 10,0 73110 18 2 11.1 86195 1785 214 12,0 71410 5265 684 13,0 73120 14 2 14.3 86196 1015 147 14,5 71421 863 121 14,0 73130 595 60 10.1 86197 10547 1337 12,7 71422 20406 2245 11.0 73140 104 14 13,5 86198 1793 233 13,0 71430 25790 2321 9,0 73150 560 56 10,0 71497 5887 715 12. 1 73161 703 70 10,0 71498 1559 125 a,o 73162 949 133 14.0 
73163 117 14 12,0 
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Jahr. 1962 • Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte 
Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglneet Valeurs Percefltlons Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
AELE AELE AUT.CL.1 
86199 6528 849 13,0 89933 307 58 18,9 04400 210411 o,o 
861 67545 9084 13,4 * 89934 2379 357 15,0 044 210411 o,o * 89935 397 55 13,9 
86230 492 59 12,0 89941 72 12 16,7 04510 28015 o.v 
86241 1193 203 17,0 89942 42 6 14,3 04520 30991 o,o 
86242 1721 275 16,0 89943 150 22 14,7 04590 67698 o,o 
86243 1290 232 18,0 89951 59 12 20,3 045 126704 o,o • 
86244 128 9 7,0 89952 667 117 17,5 
86245 259 25 9,7 89953 995 164 16,5 04601 5309 o,o 
862 5083 803 15,8 • 89954 388 70 18,0 04602 582 o,o 89955 66 9 13,6 046 5891 o,o • 
86301 54 1 1. 9 89956 48 8 16,7 
86309 4445 588 13,2 89957 218 31 14,2 04701 166 o,o 
863 4499 589 13,1 * 89961 1442 144 10,0 04702 278 o,o 89962 1269 178 14,0 047 444 o,o • 
86411 33927 3732 11,0 89991 91 8 8,8 
8M12 887 116 13.1 89992 58 10 17,2 04812 357 o,o 
86413 2116 296 14,0 89993 31 6 19,4 04820 535 o,o 
86414 755 68 9,0 89994 20 3 15,0 04841 182 o,o 
86421 63 8 12,7 89995 68 10 14,7 04842 95 o,o 
86422 1773 235 13,3 89997 173 45 26,0 04882 458 o,o 
86423 378 57 15.1 89998 58 7 12.1 048 1639 o,o * 
86424 2561 359 14,0 89999 800 104 13,0 
86425 253 35 13,8 899 12906 1931 15,0 • 05111 124533 o,o 
86426 104 11 10,6 05112 10133 o,o 
86429 11758 1257 10o7 8 364401 49569 13,6 •• 05121 13889 o,o 
864 54575 6174 11,3 * 05122 4807 o,o 92100 154264 o,o 05130 1536 o,o 
89111 4261 584 13,7 921 154264 o,o * 05140 14878 o,o 
89112 1259 173 13,7 05150 9576 o,o 
89120 4938 667 13,5 95100 1639 129 7,9 05171 59 o,o 
89141 436 80 18,3 95101 154 8 5,2 05172 53746 o,o 
89142 71 15 21.1 95102 65 o,o 05192 3866 o,o 
89143 44 6 13,6 95105 19 2 10,5 05193 12117 o,o 
89181 116 19 16,4 951 1883 139 7,4 * 05194 762 o,o 
89182 59 9 15,3 05195 58 o,o 
89183 75 11 14,7 96100 10935 o,o 05199 469 o,o 
8918'• 160 22 13,8 961 10935 o,o • 051 250433 o,o • 
89185 33 6 18.2 
89189 309 38 12,3 9 167082 139 0,1 .. 05201 178 o,o 
89190 1464 200 13,7 05202 4542 o,o 
891 13225 1830 13,8 * 5675941 572314 10,1 ... 05203 23414 o,o 05209 11520 o,o 
89211 21021 o,o 052 39654 o,o • 
89212 152 23 1'i.l AUT.CL.1 
8'nl3 1074 3 0,3 05320 30 o,o 
89220 4407 o,o 05330 712 o,o 
89230 225 o.o 05350 12785 o,o 
89241 592 63 10,6 -0020 24160 o.o 05361 2125 o,o 
89242 967 145 15,0 -oo 24163 o,o • 05362 78 o,o 
89291 677 135 19,9 05363 2152 o,o 
89292 348 o,o 24163 o,o .. 05364 514 o,o 
89£93 38 2 5,3 05390 49757 o,o 
89294 815 155 19,0 00110 15294 o,o 053 68153 o.o • 
89299 5027 642 12,8 00120 45 o,o 
892 35343 1168 3,3 * 00130 554 o,o 05410 8274 o,o 00140 954 o,o 05420 13227 o,o 
89300 9365 2054 21o9 00150 10625 o,o 05440 4244 o,o 
893 9365 2054 21,9 • 00190 4035 o,o 05450 10204 o,o 001 31507 o,o • 05461 43 o,o 
89410 359 50 13,9 05462 1493 o,o 
89421 182 38 20,9 01110 8633 o.o 05483 . 90 o,o 
89422 96 19 19,8 01120 2989 o,o 05484 4055 o,o 
89423 11160 2678 24,0 01130 3448 o,o 05489 2384 o,o 
89424 1092 187 17.1 01140 54394 o,o 054 44021 o,o • 
89425 226 45 19,9 01160 17453 o,o 
89431 503 71 14.1 01181 829 o,o 05510 3946 o,o 
89432 84 13 15,5 01189 1724 o,o 05542 127 o,o 
89433 81 12 14,8 011 89470 o,o * 05543 104 o,o 
89441 608 71 11o 7 05551 371 o,o 
89442 4968 944 19,0 01210 2941 o,o 05552 17144 o,o 
89450 30 3 10,0 01290 809 o,o 055 21699 o,o • 
894 19389 4131 21,3 * 012 3750 o,o • 
180 
06150 1441 o.o 
89511 29 16,1 01330 1670 o,o 06160 3747 o,o 
89512 885 133 15,0 01340 360 o,o 06190 123 o,o 
89521 2066 293 14t2 01380 3199 o,o 061 5314 o,o • 
89522 105 13 12o4 013 5229 o.o • 
89523 870 137 15,7 06201 1487 o,o 
89591 848 135 15,9 02230 285 o,o 062 1488 o,o • 
89592 49 8 16,3 02290 2111 o,o 
89593 282 37 13.1 022 2396 o,o • 07110 2305 o,o 
89594 489 78 16,0 07130 782 o,o 
89595 43 5 11,6 02300 7788 o,o 071 3087 o,o • 
895 5817 868 14,9 * 023 7788 o,o * 07210 2543 o,o 
89601 6109 o.o 02400 6788 o,o 07220 16 o,o 
89602 254 o,o 024 6788 o,o • 07231 25 o.o 
89603 503 o,o 07232 96 o.o 
89604 3287 o,o 02501 5073 o,o 072 2680 o,o • 
89605 312 o,o 02502 7958 o,o 
89606 6646 o,o 025 13031 o,o • 07300 325 o,o 
896 17111 o,o * 073 325 o,o • 03110 23242 o,o 
89711 5680 7 0.1 03120 11017 o,o 07410 96 o,o 
89712 269 25 9,3 03130 5460 o,o 074 96 o,o • 
89713 116 12 10,3 031 39719 o,o • 
89714 108 3 2,a 07510 540 o.o 
89720 2146 386 18,0 03201 24037 o,o 07524 21 o,o 
897 8319 433 5,2 • 03202 3406 o,o 07525 449 o,o 032 27443 o,o • 07529 760 o,o 
89912 13 2 15t4 075 1782 o,o • 
89913 38 3 7,9 04100 230284 o,o 
89915 10 1 10,0 041 230284 o,o • 08112 5053 o,o 
89917 57 3 5,3 08119 221 o,o 
89918 126 18 14,3 04210 11755 o,o 08120 11704 o,o 
89921 202 21 10,4 04220 3461 o,o 08130 62408 o,o 
89922 179 25 14,0 042 15216 o,o • 08140 8712 o,o 
89923 12 2 16,7 08192 464 o,o 
89924 1428 263 18,4 04300 96138 o,o 08193 9917 o,o 
89926 31 b 19,4 043 96138 o,o • 
89927 14 2 14,3 
89931 416 67 16,1 
89932 572 80 14,0 
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EINFUHR·IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -Origine et Valeurs Perceptions Droltou Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Origineet Valeurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
AUT.CL.l AUT.CL.1 AUT.CL.1 
08199 2278 o,o 26702 15143 o,o 33262 8467 o.o 081 100765 o,o • 267 17329 o.o • 33270 46460 o,o 
33280 125 o,o 09130 6897 o,o 27130 18047 o,o 33294 10029 o,o 09140 12 o,o 271 18056 o,o .. 33295 3385 o,o 091 6909 o,~ • 33296 855 o,o 27312 2412 o,o 332 72364 o.o • 09901 10 o,o 27313 1456 o,o 09904 435 o,o 27321 69 o,o 34110 67 o,o 09905 66 o,o 27322 10 o,o 341 67 o,o • 09906 214 o,o 27330 72 o,o 09909 549 o,o 27340 79 ·o,o 35100 4938 o,o 099 1281 o,o • 273 4102 o,o • 351 4938 o,o • 
0 1461'i35 o,o 27410 7168 o,o 3 282348 o,o 27420 16378 o,o 11101 34 o,o 274 23546 o,o • 41110 12042 o,o 11102 34 o,o 41131 215 o,o 111 68 o,o * 27521 849 o,o 41132 30504 o,o 27522 1427 o,o 41133 419 o.o 11212 12204 o,o 27523 692 o,o 41134 136 o.o 11220 28 o,o 275 2968 o,o • 41139 482 o,o 11230 228 o,o 411 43798 o.o • 11240 1236 o,o 27610 1403 o,o 112 13697 o,o • 27621 6963 o,o 42000 15434 o,o 27622 26 o,o 420 15434 o,o • 12100 181792 o,o 27623 41 o,o 121 181792 o,o * 27624 4135 o,o 42150 36910 o,o 27630 363 o,o 421 36910 o,o ... 12210 24 o,o 27640 42588 o,o 12220 8484 o,o 27651 95 o,o 12230 206 o,o 27652 386 o,o 43110 382 o,o 122 8714 o,o • 27654 972 o,o 43120 lOO o.o 27662 926 o,o 43131 1938 o,o 1 204271 o,o 27669 73 o,o 43132 24 o,o 27692 51 o,o 43142 213 o,o 21100 115661 o,o 27693 271 o,o 43143 36 o,o 211 115661 o,o • 27694 84 o,o 431 2694 o,o • 27695 262 o,o 21200 32548 o,o 27697 7116 o,o 4 98843 o,o .. 212 32548 o,o • 27699 2303 o,o 276 68063 o,o • 51212 60958 o,o 22110 7640 o,o 51213 3337 o,o 22120 666 o,o 28130 29923 o,o 51214 497 o,o 22140 188796 o,o 28140 7745 o,o 51221 2059 o,o 22150 18209 o,o 281 37668 o,o * 51222 16451 o,o 22170 81 o,o 51223 559 o,o 22180 13830 o,o 28201 3951 o,o 51224 468 o,o 22190 21 o,o 28202 2103 o,o 51225 212 o,o 221 229243 o,o .. 28203 61 o,o 51226 92 o,o 28204 49736 o,o 51227 4653 o,o 23110 308 o,o 282 55851 o,o • 51228 296 o,o 23120 72351 o,o 51231 1728 o,o 23130 120 '),0 28340 14898 o,o 51232 2180 o,o 23140 308 o,o 28350 12383 o,o 51233 68 o,o 231 73087 o,o • 28370 10539 o,o 51241 1789 o,o 28380 45921 o,o 51242 433 o,o 24110 3722 o,o 283 83741 o,o • 51243 2248 o,o 24120 663 o,o 51251 5162 o,o 241 4385 o.o • 28401 9842 o,o 51252 6968 o,o 28404 2047'l o,o ':i1253 1160 o,o 24200 5:832 o,o 28405 18 o,o 51263 1328 o,o 242 55832 o,o • 28406 182 o,o 51264 229 o,o 28407 82 o,o 51269 902 o,o 24310 1160 o,o 284 30603 o,o ... 51271 2658 o,o 24390 131280 o,o 51272 5250 o.o 243 132440 o,o • 28502 356 o,o 51273 1894 o,o 285 356 o,o • 51274 2222 o,o 24401 1935 o,o 51275 824 o.o 24402 41 o,o 28600 294 o,o 51276 6356 o,o 244 1976 o,o * 286 294 o,o * 51277 24 o,o 51278 380 o,o 25110 1562 o,o 29111 83 o,o 51279 1902 o,o 25120 3583 o,o 29112 420 o,o 51281 2362 o,o 25150 2769 o,o 29114 21 o,o 51282 16 o,o 25160 26024 o,o 29115 1310 o,o 51283 23 o,o 25171 18101 0,0 29191 56 o,o 51284 1915 o,o 25172 55593 o,o 29192 2653 o,o 51285 .8375 o.o 25181 17284 o,o ~~m 9722 o,o 51286 1622 o,o 25182 24064 o,o 96 o,o 51287 3287 o,o 251 148980 o,o • 29196 4144 o,o 51291 1168 o,o 29197 1092 o,o 51292 267 o,o 26110 873 o,o 29198 1630 o,o 51299 193 o,o 26120 2708 o,o 29199 743 o,o 512 154520 o,o • 1, 26130 19528 o,o 291 21972 o,o * I 261 23109 o,o * 51313 413 o,o 29210 954 o,o 51322 122 o,o 26200 515748 o,o 29220 516 o,o 51323 24 o,o 262 515748 o,o * 29230 1328 o,o 51324 2878 o,o 29240 2766 o,o 51325 2877 o,o 26310 186184 o,o 29250 8705 o,o 51326 72 o,o 26320 12651 o,o 29261 808 o,o 51327 15913 o,o 26330 4751 o,o 29269 552 o,o 51333 295 o,o 263 203586 o,o * 29271 1892 o,o 51334 12 o,o 29272 1122 o,o 51335 77 o,o 26400 28 o,o 29291 2515 o,o 51337 693 o,o 264 28 o,o * 29292 224 o,o 51339 1134 o,o 292'l3 669 o,o 51341 50 o,o 26510 14 o,o 29299 355 o,o 51342 329 o,o 26520 2634 o,o 292 22408 o,o * 51351 57 o,o 26590 32 o,o 51352 613 o.o 265 2682 o,o • 2 1943845 o,o ... 51353 393 o,o 51355 3822 o,o 26621 2349 o,o 32140 203689 o,o 51356 89 o,o 26622 7497 o,o 32150 63 o,o 51364 405 o,o 26623 508 o,o 32161 160 o,o 51365 4485 o,o 26631 3445 o,o 321·82 223 o,o 51366 614 o,o 26632 2178 o,o 321 204135 o,o • 51367 14 o,o 26640 1602 o,o 51369 3796 o,o 266 17583 o,o • 33101 844 o,o 513 39212 o,o .. 331 844 o,a • 26701 2186 o,o 51411 131 o,o 33252 1989 o,o 51412 936 o,o 33261 1054 o,o 51413 919 o,o 
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Jahr- 1961- Annee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel 
Werte Zollertrag oder CST -SchiOssel Werte Zollertrag oder 
-
1.000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 1-000$ 1000$ lnzidenz 
-
-
Orlglne et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Orlgine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST Incidence 
Code CST Incidence 
AUT.CL.1 AUT.CL.1 
AUT.CL.1 
51414 65 o,o 59976 174 o,o 
65194 101 o.o 
51415 73 o,o 59977 446 o.o 
651 30645 o,o * 
51421 16? o,o 59978 29 o,o 
51424 31L o.o 59991 86 o,o 
65221 18 o,o 
51425 46 o,o 59992 2369 o.o 
65222 16 o,o 
51426 1386 o,o 59993 29 o,o 
65229 15342 o,o 
51428 60 o,o 59994 545 o,o 
652 15376 o,o * 
51429 282 o.o 59995 1531 o,o 
51431 216 o,o 59997 3672 o,o 
65311 7085 o,o 
51433 290 o,o 59998 19018 o,o 
65312 41 o.o 
51434 6749 o,o 599 70836 o,o • 
65321 891 o.o 
51435 339 o,o 
65322 264 o,o 
51436 17 o,o 5 439452 o,_o 
65331 133 o.o 
51437 63 o,o 
65332 40 o,o 
51492 32 o,o 61120 96 o,o 
65340 166 o,o 
51493 428 o.o 61150 1720 o,o 
65351 6876 o,o 
51494 339 o.o 61191 13501 o.o 
65352 798 o,o 
51495 1085 o,o 61192 347 o,o 
65353 63 o,o 
51496 82 o,o 61193 294 o,o 
65361 7197 o,o 
51499 94 o,o 61195 290 o,o 
65362 5989 o,o 
514 14120 o,o • 61199 1536 o,o 
65370 2840 o,o 
611 17790 o,o * 65380 ~016 o,o 
51510 3211 o,o 
65391 10 o,o 
51520 319 o.o 61210 130 o,o 
65395 101 o,o 
51530 390 o,o 61220 15 o,o 
653 34511 o,o • 
515 3920 o,o .. 61230 783 o,o 61290 153 o,o 65401 1263 
o,o 
52110 66 o,o 612 1081 o,o • 
65402 27 o,o 
52140 4920 o,o 
65403 337 o,o 
521 4994 o,o .. 61300 8808 o,o 
65404 126 o,o 
613 8808 o,o .. 65405 317 o.o 
53101 4268 o,o 
65406 193 o,o 
53102 335 o,o 62101 523 o,o 
654 2263 o,o • 
5:'11 4603 o,o * 62102 5318 o,o 62103 1325 o,o 65510 74 o,o 
53210 54 o,o 62104 915 o,o 
65541 407 o,o 
53230 188 o,o 62105 2805 o,o 
65542 28 o,o 
53240 1089 o,o 62106 27 o,o 
65543 6247 o,o 
532 1333 o,o * 621 10913 o,o • 
65544 37 o,o 
65545 257 o,o 
53310 2041 o,o 62910 4919 o,o 
65546 245 o.o 
53320 486 o,o 62930 539 o,o 
65550 2076 o,o 
53331 647 o,o 62940 1519 o,o 
65561 273 o,o 
53332 5595 o,o 62998 5539 o,o 
65562 182 o.o 
53333 62 o.o 62999 52 o,o 
65563 13 o,o 
53335 1236 o,o 629 12568 
o,o .. 65571 252 o,o 
533 10075 o,o .. 
65572 106 o,o 
63110 2663 o,o 65581 621 o.o 
54110 4679 o,o 63121 5787 o,o 
65583 1124 o,o 
54130 11255 o,o 63141 14 o,o 
65591 16 o,o 
54140 291 o,o 63142 1380 o,o 
65592 79 o,o 
54150 4934 o,o 63182 21 o,o 
655 12040 o,o .. 
54161 143 o,o 61184 26 o,o 
54162 649 o,o 63186 30 o,o 
65610 954 o,o 
54163 2402 o,o 631 9929 o,o • 
65620 296 o,o 
54170 10527 o,o 
65660 173 o,o 
54191 332 o,o 63210 65 o,o 
65691 1232 o,o 
54199 356 o.o 63220 134 o,o 
65692 501 o,o 
541 35568 o,o .. 63240 1381 o.o 
656 3156 o .. o • 
63271 16 o,o 
55110 6495 o.o 63272 383 o,o 
65741 99 o,o 
55121 198 o,o 63273 1053 o,o 
65742 31 o.o 
55123 1757 •1, 0 63281 71 o.o 
65751 717 o,o 
55124 10 V tO 63282 231 o.o 
65752 61 o.o 
551 8461 o,o .. 63289 1061 
o,o 65760 525 o,o 
632 4395 o,o * 65770 14 o.o 
55300 1727 o,o 
65780 733 o,o 
553 1727 o,o • 63301 2406 
o,o 657 2180 o,o • 
63302 708 o,o 
55410 308 o,o 633 3114 
o,o .. 66120 508 o,o 
55420 4891 o,o 
66131 25 o,o 
55430 542 o,o 64110 30654 o,o 
66132 600 o,o 
554 5741 o,o • 64130 68193 o,o 
66133 19 o,o 
64150 49703 o.o 66181 11 o.o 
56110 92 o.o 64160 4533 o,o 
66183 598 o,o 
56129 1888 o.o 64170 159 o,o 
661 1769 o,o • 
56131 3706 o,o 64191 1076 o,o 
56190 1374 o,o 64192 2131 o.o 
66231 179 o,o 
51>1 7066 o,o • 64193 724 o,o 
66232 2828 o,o 
64194 46 o,o 66233 822 o,o 
57111 115 o,o 64195 8927 o,o 
66241 62 o,o 
57121 44 o,o 64196 17 o,o 
66244 732 o,o 
57122 133 o,o 64197 233 o,o 
66245 1023 o,o 
57130 217 o,o 641 166401 
o,o • 662 5657 o,o .. 
571 510 o .. o * 64211 571 o,o 66311 2076 
o,o 
58110 19925 o,o 64220 27 
o,o 66312 73 o,o 
58120 43479 o.o 64230 129 
o,o 66no 2395 o,o 
58131 1381 o,o 64291 281 
o,o 66340 93 o,o 
58132 10244 o,o 64292 505 o,o 
66350 879 o,o 
58191 132 o,o 64293 2754 
o,o 66361 198 o,o 
58192 839 o.o 64299 1349 
o,o 66362 50 o,o 
58199 766 o,o 642 5622 
o,o • 66363 446 o,o 
581 76766 o,o • 
66370 573 o,o 
65111 394 o,o 66381 897 
o,o 
59920 2347 o,o 65112 1073 
o,o 66382 1275 o,o 
5')951 370 o.o 65115 41 o,o 
66391 541 o,o 
59952 70 o.o 65121 11 o,o 
66392 38 o,o 
59953 3167 o,o 65122 346 
o,o 663 9534 o.o • 
59954 1158 o,o 65123 74 
o,o 
59955 243 o,o 65125 17 o,o 
66411 15 o,o 
59956 181 o,o 65130 360 
o,o 66413 578 o,o 
59957 154 o,o 65151 20 
o,o 66420 270 o.o 
59959 668 o,o 65161 20939 
o,o 66430 742 o,o 
59961 1083 o,o 65162 713 
o,o 66450 80 o,o 
59962 170 o,o 65163 12 
o,o 66460 951 o,o 
59963 1924 o.o 65164 3499 
o,o 66470 463 o,o 
59964 18740 o.o 65171 1855 
o,o 66480 165 o,o 
59965 202 o,o 65172 52 
o,o 66491 23 o.o 
59966 72 o,o 65174 1013 
o,o 66492 591 o,o 
59971 1430 o.o 65191 104 
o,o 
59972 439 o.o 
59974 579 o.o 
59975 9935 o.o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1962. Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
·Ursprung und Zollsatz CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.CL.1 AUT.CL.1 AUT.CL.1 
66494 887 o,o 68800 21 o,o 71499 22433 o,o 664 4783 o,o * 688 21 o,o • 714 96487 o,o • 66511 359 o,o 68931 8104 o,o 71510 105681 o.o 66520 2487 o,o 68932 179 o,o 71521 571 o,o 66581 277 o,o 68933 29 o,o 71522 17522 o,o 66582 614 o,o 68941 543 o,o 71523 1978 o.o 66589 501 0r0 68942 382 o,o 715 125752 o.o • 665 4241 o,o * 68943 552 o,o 68950 6942 o,o 71711 4831 o,o 66640 3197 o,o 689 16731 o,o • 71712 9313 o,o 66650 557 o,o 71713 5266 o.o 66660 984 o,o 69110 2593 o,o 71714 171 o,o 666 4738 o,o • 69120 343 o,o 71715 5475 o.o 691 2936 o,o • 71720 883 o,o 66710 7457 o,o 71730 15522 o,o 66720 44474 o,o 69211 960 o,o 717 41461 o,o • 66740 580 o,o 69213 31 o,o 667 52511 o,o • 69221 531 o,o 71811 13677 o,o 69222 76 o.o 71812 3429 o,o 67110 378 o,o 69231 321 o,o 71821 2819 o,o 67120 11207 o,o 692 1930 o,o • 71822 7373 o,o 67131 360 o,o 71829 5168 o,o 67132 145 o,o 69311 316 o.o 71831 165 o,o 67140 4964 o.o 69313 174 o,o 71839 2194 o.o 67150 6452 o,o 69331 50 o,o 71841 40 o,o 671 23506 o,o • 69332 80 o,o 71842 55043 o,o 69333 11 o.o 71851 3658 o,o 67210 23 o,o 693 641 o,o • 71852 1613 o,o 67231 3653 o,o 718 95179 o,o • 67233 389 o,o 69411 101 o,o 67251 2942 o,o 69421 8572 o,o 71911 539 o,o 67252 49 o,o 69422 113 o,o 71912 5479 o,o 67253 396 o,o 694 8789 o,o • 71913 2584 o.o 67271 13613 o,o 71914 2248 o,o 67273 2894 o,o 69510 128 o,o 71919 10006 o,o 672 28960 o,o * 69521 3672 o,o 71921 15116 o.o 69522 2765 o,o 71922 14554 o,o 67300 8377 o,o 69523 2506 o.o 71923 6739 o,o 673 8377 o,o * 69524 8488 o,o 71931 24477 u,o 69525 966 o,o 71932 6097 o,o 67400 35564 o,o 69526 544 o,o 71941 200 o,o 674 35564 o,o * 695 19069 o,o • 71951 589 o,o 71952 1006 o.o 67501 862 o,o 69601 1110 o,o 71953 5728 o.o 67502 283 o,o 69602 10 o,o 71954 10504 o,o 67503 2923 o.o 69603 2839 o,o 71961 1393 o,o 675 4168 o,o • 69604 33 o,o 71962 7604 o,o 69605 325 o,o 71963 1564 o.o 67610 36 o,o 69606 2138 o,o 71964 3943 o,o 676 44 o,o • 696 6455 o,o • 71965 3743 o,o 71970 20900 o,o 67701 361 o.o 69711 567 o,o 71980 29622 o.o 67702 224 o,o 69721 905 o,o 71991 1848 o,o 67703 446 o,o 69722 40 o,o 71992 21078 o,o 677 1031 o,o * 69723 61 o,o 71993 24882 o,o 69792 596 o,o 71994 947 o,o 67810 253 o,o 69793 10 o.o 71999 3924 o,o 67820 126 o,u 697 2191 o,o • 719 227314 o,o • 67830 6395 o,o 67850 5714 o,o 69811 337 o,o 72210 24415 o,o 678 12490 o,o • 69812 918 o,o 72220 42351 o,o 69820 50 o,o 722 66766 o,o • 67910 405 o,o 69830 2661 o,o 679 405 o,o • 6n4o 131 o,o 72310 5229 o,o 69851 27 o,o 72321 719 o,o 68111 5896 o,o 69852 68 o,o 72322 816 o,o 68112 15 o,o 69853 487 o,o 72323 11 o,o 68121 869 o,o 69861 1601 o,o 723 6775 o,o • 68122 14 n,o 69862 21 o,o 681 6794 o,o • 69881 30 o,o 72430 68205 o,o 69882 407 o,o 72491 2703 o,o 68212 145328 o,o 69884 24 o,o 72492 3453 o,o 68213 98 o,o 69885 710 o,o 724 74361 o,o • 68221 734 o,o 69886 94 o,o 68222 562 o,o 69887 803 o,o 72501 7650 o,o 68223 3253 o,o 69891 4464 o,o 72502 1490 o,o 68224 225 o,o 69892 574 o,o 72503 652 o,o 68225 524 o.o 69893 196 o,o 72504 487 o,o 68226 374 o,o 69894 2395 o,o 72505 1~lH o,o 682 151098 o,o • 6'1895 40 o,o 725 o,o • 69896 46 o,o 68310 20593 o,o 69897 12 o,o 72620 1489 o,o 68321 1616 o,o 6'1898 10 o,o 726 1489 o,o • 68322 1703 o,o 698 16107 o,o • 68323 678 o,o 72911 1243 o,o 68324 163 o,o 6 864535 o,o 72912 1643 o,o 6P3 24 753 o,o * 72920 6053 o,o 71110 9178 o,o 72930 29391 o.o 68410 40044 o,o 71120 653 o,o 72941 5747 o,o 68421 1454 G,Q 71132 2970 o,o 72942 1180 o,o 68422 3558 0,0 71141 12771 o,o 72951 674 o,o 68423 266 o,o 71142 73442 o,o 72952 75922 o,o 68424 32 o,o 71150 30404 o,o 72960 3045 o,o 68425 447 o,o 71160 296 o,o 72991 2709 o,o 68426 437 o,o 71170 54 75 o,o 72992 7565 o,o 684 46238 o,o ... 71181 575 o,o 72993 495 o,o 71189 1406 o,o 72994 561 o,o 68510 9983 o,o 711 137170 o,o • 72995 5510 o,o 68522 644 o,o 72996 2496 o,o 68524 164 o,o 71210 527 o,o 72998 12704 o,o 685 10804 o,o * 71220 8614 o,o 72999 8571 o,o 71239 134 o.o 729 165510 o,o • 68610 10495 o,o 71250 1778 o,o 68622 857 o,o 71291 21 o,o 73120 224 o,o 686 11355 o,o * 71299 1027 o,o 73130 502 o,o 712 12102 o,o • 73163 149 o,o 68710 137 o,o 73170 1163 o,o 68721 13 o,o 71410 5030 o,o 731 2038 o,o • 687 153 o,o • 71421 14196 o,o 71422 15687 o,o 73210 12943 o,o 71430 24285 o,o 73230 2100 o.o 71497 5329 o,o 73240 3331 o,o 71498 9527 o,o 73250 10675 o,o 
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Jahr • 1962 • Annee Tab. 5 EINFUHR•IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte 
Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzidenz 
-
-
Orlglne et Va/eurs Perceptions Droit ou Orlgine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit au 
Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
AUT.CL.1 AUT.CL.1 AUT.CL.1 
73270 122 o,o 86245 488 o,o 89993 142 o,o 
73281 29 o,o 862 12502 o,o • 89995 67 o,o 
73289 42451 o,o 89996 90 o,o 
73291 608 o,o 86301 73 o,o 89997 211 o,o 
73292 53 o,o 86309 2666 o,o 89998 165 o,o 
732 72312 o,o * 863 2739 o,o * 89999 1451 o,o 899 15340 o,o * 
73312 59 o,o 86411 188 o,o 
73333 388 o,o 86413 48 o,o 8 2 36852 o,o ** 
73339 927 o,o 86414 40 o,o 
733 1379 o,o • 86421 16 o,o 92100 443423 o,o 86422 175 o,o 921 443423 o,o • 
73410 124074 o,o 86423 125 o,o 
73491 115 o,o 86424 532 o,o 95100 1014 o,o 
73492 99674 o,o 86426 10 o,o 95101 466 o,o 
734 223863 o,o * 86429 30 o,o 95102 2646 o,o 864 1178 o,o • 95105 260 o,o 
73510 28 o,o 951 4390 o,o • 
73530 11967 o,o 89111 8515 o,o 
73580 2611 o,o 89112 1180 o,o 
73591 113 o,o 89120 3767 o,o 9 447815 o,o 
7 3 59 2 582 o,o 89141 216 o,o 
73593 25 o,o 89142 197 o,o 7381597 o,o ••• 
735 15326 o,o * 89143 19 o,o 89183 113 o,o 
7 13 77937 o,o ** 89184 130 o,o CLASSE 1 89185 580 o,o 
81210 812 o,u 89189 43 o,o 
81220 45 o,o 89190 299 o,o 
81241 762 o,o 891 15062 o,o * 
81242 1256 o,o 
81243 173 o,o 89211 4075 o,o 
81? 3048 o,o * 89212 19 o,o -0020 195709 19 o,o 89213 143 o,o -0030 30 2 6,7 
82101 2738 o,o 89220 1271 o,o -00 195739 21 o,o • 
82102 280 o,o 89230 71 o,o 
82103 119 o,o 89241 289 o,o 195739 21 o,o 
.. 
82109 3l'44 o,o 89242 142 o,o 
821 6181 o,o * 89291 180 o,o 00110 102114 11452 11.2 89292 1033 o,o 00120 157 10 6,4 
83100 1708 o,o 89293 1079 o,o 00130 15445 2457 15,9 
831 1708 o,o * 89294 77 o,o 00140 1035 124 12,0 89299 2032 o,o 00150 17533 1861 10,6 
84111 9078 o,o 892 10411 o,o * 00190 6391 483 7,6 
84112 5977 o,o uo1 142675 16387 11,5 * 
84113 13 74 o,o 89300 5944 o,o 
84114 683 o,o 893 5944 o,o * 01110 32119 6436 20,0 
84121 676 o,o 01120 3252 650 20,0 
84122 3906 o,o 89421 43 o,o 01130 8047 1592 19,8 
84l23 20 o,o 89422 441 o,o 01140 81468 14664 18,0 
84124 15 o,o 89423 8352 o,o 01160 26675 5214 19,5 
84125 2146 o,o 89424 6815 o,o 01181 899 98 10,9 
84126 418 o,o 89425 856 o,o 01189 5293 453 8,6 
84129 141 o,o 89431 678 o,o 011 157813 29107 18,4 • 
84130 856 o,o 89432 35 o,o 
84141 610 o,o 89433 333 o,o 01210 3172 793 25,0 
84142 987 o,o 89441 1092 o,o 01290 871 146 16,8 
84143 1294 .; ,o 89442 1927 o,o 012 4043 939 23,2 * 
84144 2325 o,o 89450 34 o,o 
84145 1042 o,o 894 20608 o,o * 01330 3161 3 0.1 
84151 13 o,o 01340 572 120 21,0 
84152 34 o,o 89511 31 o,o 01380 5126 1272 24,8 
84153 305 o,o 89512 520 o,o 013 8859 1395 15,7 • 
8'.154 132 o,o 89521 2187 o,o 
84159 131 o,o 89522 48 o,o 02230 329 53 16.1 
84160 647 o,o 89523 247 o,o 02290 10629 2068 19,5 
841 32810 o,o • 89591 313 o,o 022 10958 2121 19,4 • 89593 205 o,o 
84<:0 1 274 o,o 89594 591 o,o 02300 25850 6204 24,0 
84202 19 o,o 895 4144 o,o • 023 25850 6204 24,0 * 
842 293 o,o • 89601 2242 o,o 02400 70726 16257 23,0 
85101 2846 o,o 89602 11 o,o 024 70726 16257 23,0 * 
85102 5224 o,o 89603 249 o,o 
85103 16 o,o 89604 1216 o,o 02501 20016 2706 13,5 
85104 80 o,o 89605 226 o,o 02502 10558 643 6,1 
851 8166 o,o • 89606 1524 o,o 025 30574 3349 
11,0 • 
896 5468 o,o • 
86111 2021 o,o 03110 74024 11960 
16,2 
86112 1385 o,o 89711 4563 o,o 03120 27781 3733 13,4 
86121 485 o,o 89712 41 o,o 03130 10768 1425 
13,2 
86122 121 o,o 89713 21 o,o 031 112573 17118 15,2 * 
86131 3L90 o,o 89714 1772 o,o 
86132 949 o,o 89720 948 o,o 03201 47163 10955 
23,2 
86133 574 o,o 897 7345 o,o • 03202 4440 888 20,0 
86134 713 o,o 032 51603 11843 
23,0 • 
~6139 776 o,o 89912 65 o,o 
86140 4793 o,o 89913 59 o,o 04100 ·239412 47882 20,0 
0£.150 6499 o,o 89915 150 o,o 041 '239412 47882 
20,0 • 
86161 14 20 o,o 89918 1334 o,o 
86169 4570 1),0 89921 212 o,o 04210 11755 1411 12,0 
8Ll71 2900 o,o 89922 3369 o,o 04220 3411 
553 15,9 
86172 902 o,o 89923 355 o,o 042 15226 1964 
12,9 * 
8618 2 1378 o,o 89924 505 o,o 
86191 12144 o,o 89926 12 o,o 04300 125582 16250 
12,9 
86192 58 o,o 89927 12 o,o 043 125582 16250 
12,9 • 
86193 7503 o,o 89931 69 o,o 
81· 194 458 o,o 89933 16 o,o 04400 210706 18735 
8,9· 
86195 936 o,o 89934 1611 o,o 044 210706 18735 
8,9 • 
86196 656 o,o 89935 298 o,o 
86197 10991 o,o 89941 1766 o,o 04510 35510 5682 
16,0 
86198 2903 o,o 89942 20 o,o 04520 37802 
4909 13,0 
86199 15478 o,o 89943 320 o,o 04590 67715 
5433 8,0 
861 83903 o,o * 89951 35 o,o 045 
141027 16024 11,4 * 
89952 917 o,o 
86230 785 o,o 89953 281 o,o 04601 
5385 1591 29,5 
86241 3259 o,o 89954 21 o,o 04602 
587 176 30,0 
86242 6085 o,o 89955 24 o,o ()46 5972 1767 29,6 • 
86243 1771 o,o 89956 126 o,o 
86?44 lllt o,o 8'J957 61 o,o 04701 167 
13 7,8 
89961 490 Q,,Q 
89962 682 o,o 
89991 378 o,o 
89992 10 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droitou Orlgine et Va/eurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CL AS SE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
0~702 406 93 22,9 09904 1145 229 20,0 27130 18047 o,o 047 573 106 18,5 * 09905 879 193 22,0 271 18071 o.o • 09906 427 55 12,9 04811 217 65 30,0 09909 2806 702 25,0 27311 435 o,o 04812 1743 314 18,0 099 5440 1215 22,3 • 27312 6400 15 0,2 04820 4906 981 20,0 27313 9250 38 0,4 04830 19 6 31,6 0 1984497 296656 14,9 •• 27321 223 o,o 04841 3784 917 24,2 27322 581 o,o 0484~ 2898 1047 36!1 11101 98 8 8,2 27330 249 o,o 0488'1 11 14 19,7 11102 70 14 20,0 27340 6457 o,o 04882 919 230 25,0 111 168 22 13,1 • 273 23595 53 0,2 * 048 14564 3576 24,6 • 
11212 24524 15418 6,2' 9 27410 1178 2 o,o 05111 124800 21972 17,6 11213 25 32 128,0 27420 25245 o,o 05112 10140 2028 20,0 11220 30 4 13,3 274 32423 2 o,o • 0~121 13896 1112 8,o 11230 5641 1692 30,0 05122 482q 579 12,0 11240 24364 13189 54.1 27521 3530 o,o 05130 1536 307 20,0 112 54584 30335 55,6 • 27522 2021 o,o 05140 16396 1793 10,9 27523 714 14 2,0 05150 9663 1890 19,6 12100 182077 66456 36,5 215 6265 14 o,z • 05171 134 6 4,5 121 182077 66456 36,5 • 05172 57047 2924 5.1 27610 1431 o,o 05192 4437 515 11,6 12210 98 78 79,6 27621 26622 o,o 05193 12335 2773 2Z,S 12220 11490 20682 180,0 27622 775 o,o 05194 1423 104 7,3 12230 502 758 151 ,o 27623 1271 9 0,1 05195 553 66 11,9 122 12090 21518 178,0 • 27624 13051 o,o 05199 475 52 10,9 27630 431 82 19,0 051 257668 36121 14,0 • 1 248919 118331 47,5 27640 42938 o,o 27651 1013 8 0,7 05201 188 23 12,2 21100 137184 o,o 27652 1421 o,o 05202 4681 468 10,0 211 137184 o,o • 21653 1076 .o,o 05203 23417 1873 8,o 27654 1949 22 1.1 05209 11563 1606 13,9 21200 52980 o,o 27662 1290 o,o 052 39849 397C 10,0 • 212 52980 o,o • 27669 1642 o,o 27691 298 o,o 05320 48 12 25,0 22110 7799 o,o 27692 177 4 2,3 05330 1330 399 30,0 22120 667 o,o 27693 344 1 0,3 05350 13610 2878 21' 1 22140 188796 o,o 27694 85 o,o 05361 ?333 467 20,0 22150 18210 o,o 27695 1795 43 2,4 05362 221 57 25,8 22170 81 o,o 27697 7116 o,o 05363 2214 264 11,9 22180 17910 o,o 27699 3447 o,o 05364 516 10 1,9 22190 89 6 6,7 276 108232 169 o,z .. 05390 51230 12509 24,4 221 233552 6 o,o * 053 71502 16596 23,2 • 28130 210563 o,o 23110 814 o,o 28140 11497 o,o 05410 11444 1905 16,6 23120 82116 2 o,o 281 222060 o,o • 05~20 16530 1233 7,5 23130 614 15 2,4 05~40 4255 542 12,7 23140 977 o,o 28201 7363 o,o 05450 12188 1556 12,8 231 84521 17 o,o * 28202 ~350 o,o 05461 1442 274 19,0 28203 108 o,o 05462 1590 174 10,9 2't110 5785 o,o 28204 64457 o,o 05482 6l't 74 12' 1 24120 671 87 13,0 282 77278 o.o • 05483 118 2 1' 7 241 6456 87 1,3 • 05484 4289 515 12,0 28340 19983 o,o 0548') 2666 170 6,4 24200 76484 121 0,2 28350 18050 o,o 05L. 55145. 6446 11,7 • 242 76484 121 0,2 • 28370 10725 o,o 28380 51798 o,o 05~10 4574 742 16,2 24310 1283 17 6,0 283 100556 o,o • 05541 49 6 12,2 24390 334200 569 0,2 01)542 140 18 12,9 243 335483 646 0,2 • 28401 18615 o,o 05543 406 17 19,0 28404 24047 612 2,5 05544 15 3 20,0 24401 6880 441 6,4 28405 76 1 1,3 05551 620 136 21,9 24402 867 104 12,0 28406 658 o,o 05552 17771 3907 22,0 244 7747 545 7,0 • 28407 502 o,o 05~ 23576 4889 20,7 • 284 43898 613 1,4 • 25110 9108 16 0,2 06130 4349 3479 80,0 25120 19767 1186 6,0 28502 2352 o,o 06150 2068 874 42,3 25150 3280 o,o 285 2352 o,o • 06160 3753 1126 30,0 25160 58955 o,o 06190 230 114 49,6 25171 38090 2285 6,0 28600 296 o,o 061 10400 5593 53,8 * 25172 107880 6413 6,0 286 296 o,o • 25181 37246 2235 6,0 06201 ~873 1503 25,6 25182 80810 4849 6,0 29111 149 o,o 062 5876 1505 25,6 • 251 355136 17044 4,8 • 29112 485 o,o 29113 17 o,o 07110 3263 562 17.2 26110 873 17 1,9 29114 22 o,o 07130 1381 331 24,0 26120 2824 o,o 29115 1565 o,o 071 4644 893 19,2 • 26130 21092 2109 10,0 29191 63 o,o 261 24789 2126 8,6 • 29192 3645 o,o 07210 3086 278 9,0 29193 24728 o,o 07220 80 22 27,5 26200 562428 452 0.1 29194 26 o.o 07231 27 7 25,9 262 562428 452 0,1 • 29195 186 o,o 07232 470 94 20,0 29196 7483 60 o,8 07~ 3663 401 10,9 • 26310 186509 o,o 29197 1102 2 0,2 26320 12692 o,o 29198 2404 o,o 07300 8825 2388 27.1 26330 7927 o,o 29199 1519 o,o 073 8825 2388 27,1 • 26340 62 2 3,2 291 .43394 62 o,l • 263 207190 2 o,o • 07410 797 167 21,0 29210 1038 o,o 074 797 167 21,0 • 26400 914 o,o 29220 799 1 0.1 264 914 o,o • 29230 2012 1 o,o 07510 582 140 24.1 29240 3074 72 2,3 07524 30 6 20,0 26510 543 o,o 29250 15933 1212 7,6 07525 451 25 5,5 26520 2688 o,o 29261 1266 136 10,7 07529 842 143 17,0 26530 51 o,o 29269 2162 317 14,7 075 1919 317 16,5 • 26550 115 o,o 29271 2147 438 20,4 26590 140 o,o 29272 3251 216 6,6 08111 29 o,o 265 3537 o,o * 29291 4893 251 5,1 08112 6575 1 o,o 29292 351 11 3.1 08119 373 4 1.1 26621 2794 307 11.0 29293 679 o,o 08120 11764 2212 18,8 26622 7959 875 u,o 29299 1157 o,o 08130 69581 o,o 26623 1099 121 11,0 292 38768 2655 6,8 • 08140 14101 540 3,8 26631 7470 747 10,0 08192 1428 129 9,0 26632 2303 230 10,0 2 2855447 ~7523 1,0 08193 1017~ o,o 26633 37 5 13,5 08199 3657 485 13,3 26640 2755 288 10,5 32140 249750 23477 9,4 081 117684 3371 2,9 • 266 24417 2513 10,5 • 32150 2171 2 0.1 32161 307 o,o 09130 8637 1726 2J,Q 26701 2399 336 14,0 32162 458 4 0,9 09140 136 34 25,0 26702 23042 o,o 32170 40 1 2o5 091 8773 1760 20,1 • 267 25441 336 lt 3 • 32182 2376 140 5,9 09<)0 1 107 23 21,5 27110 24 o,o 09903 68 8 u,8 
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Jahr- 1961- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- -
Orlglne et Valeurs Perceptions Dralt ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
321 255111 23&24 9,3 • 51341 121 15 12r4 57130 559 78 14r0 
51342 504 46 9r1 571 3476 583 16r8 • 
33101 847 OrO 51351 406 57 14r0 
331 847 OrO • 51352 724 74 10r2 58110 41547 7436 l7r9 
51353 675 54 8rO 58120 67342 13760 20r4 
33252 2894 232 8rO 51354 396 32 8r1 58131 1438 158 llrO 
33261 1090 69 6r3 51355 7690 923 12r0 58132 17931 3373 18r8 
33262 8915 563 6r3 51356 273 35 12r8 58191 606 61 10r1 
33270 117633 12704 10r8 51361 55 7 12r7 58192 1949 270 13r9 
33280 2731 OrO 51362 188 26 13r8 58199 2353 371 15r8 
33294 10133 OrO 51363 259 32 12r4 581 133166 25429 19r1 • 
33295 3724 80 2r1 51364 718 54 7r5 
332qo 1960 59 3r0 51365 5114 563 llrO 59920 662'! 788 11r 9 
332 149080 13707 9,2 • 51366 1305 104 8rO 59951 430 111 25r8 
51367 348 52 14r9 59952 125 34 27r2 
34110 117 4 3r4 51368 354 39 11r0 59953 3731 450 12r1 
341 117 4 3,4 * 51369 5874 452 7r7 59954 1436 131 9r1 
513 55402 4147 7r5 • 59955 1358 204 15r0 
35100 q463 OrO 59956 225 23 10r2 
351 9463 OrO • 51411 219 28 12r8 59957 256 63 24r6 
51412 1762 192 10r9 59959 1152 195 16r9 
3 414618 37335 9r0 .. 51413 1015 150 14r8 59961 2675 77 2r9 
51414 812 81 lOrD 59962 829 75 9r0 
41110 22019 31 Orl 51415 120 18 15r0 59963 2774 129 4r7 
41131 257 57 22r2 51416 14 2 14r3 59964 23903 1391 5r8 
41132 31382 972 3r1 51421 331 44 13r3 59965 402 14 3r5 
41133 482 54 11.2 51422 109 16 14,7 59966 236 19 8.1 
41134 546 50 9,2 51423 66 7 10,6 59971 2161 216 lOrD 
41135 25 2 8,o 51424 2305 189 8r2 59972 726 39 5,4 
41139 2190 66 3,0 51425 421 49 11r6 59973 40 3 7r5 
411 56901 1232 2,2 .. 51426 2144 255 11,9 59974 2056 271 13r2 
51428 176 23 13,1 59975 23987 3220 13,4 
42000 19260 1754 9rl 51429 1485 140 9r4 59976 347 45 13r0 
420 19260 1754 9,1 ... 51431 806 114 14,1 59977 504 45 8r9 
51433 684 82 12r0 59978 148 22 14.9 
42150 42594 7372 17,3 51434 6887 358 5r2 59991 139 18 12,9 
421 42594 7372 17,3 * 51435 1148 161 14r0 59992 2872 324 llo3 51436 94 10 10r6 59993 250 30 12,0 
42250 21 2 9,5 51437 503 33 6r6 59994 3104 285 9,2 
422 21 2 9,5 • 51492 974 146 15,0 59995 1742 244 14,0 51493 442 41 9,3 59997 8343 1168 14,0 
43110 898 126 14,0 51494 473 71 15r0 59998 34846 4854 l3r9 
43120 2897 493 l1r0 51495 3701 349 9r4 599 127426 14488 11.4 • 
43131 3939 243 6,2 51496 118 11 9,3 
43132 182 6 3,3 51499 122 13 10,7 5 809634 104458 12,9 •• 
43141 112 8 7.1 514 26941 2584 9,6 * 
43142 273 5 1,8 61120 209 21 lOoO 
43143 95 2 2rl 51510 3887 7 o,z 61150 10070 993 9,9 
431 8396 883 10,5 * 51520 323 32 9,9 61191 20455 1967 9,6 51530 1018 42 4r1 61192 2142 206 9,6 
4 127172 11243 8r8 515 5228 81 1,5 • 61193 2357 225 9,5 61194 19 2 lOoS 
51212 65616 1349 2r1 52110 1543 o,o 61195 775 78 10rl 
51213 5382 954 17,7 52130 264 11 4r2 61199 2801 250 8r9 
51214 1340 198 14,8 52140 6547 133 2,0 611 38828 3742 9,6 • 
51221 2154 388 18,0 521 8354 144 1,7 • 
51222 21147 3662 17.3 61210 957 104 10r9 
51223 769 113 14,7 53101 47204 7052 14,9 61220 112 20 l1r9 
51224 471 1822 386,8 53102 637 102 16r0 61230 1577 211 13.4 
51225 422 42 10o0 531 47841 7154 15,0 • 61290 411 58 14.1 
51226 217 11 5, 1 612 3057 393 12.9 * 
51227 8412 814 9,7 53210 330 24 7,3 
51228 1048 172 16r4 53230 530 53 10,0 61300 20083 1265 6r3 
51231 2811 506 18,0 53240 1225 120 9,8 613 20083 1265 6,3 * 
51232 2259 407 18,0 53250 172 17 9,9 
51233 368 53 14,4 532 2257 214 9,5 • 62101 883 71 8,0 
51241 2892 526 18.2 62102 9903 1273 12,9 
51242 435 70 16rl 53310 4380 588 13,4 62103 2103 252 12.0 
51243 4289 631 14,7 53320 1978 277 14r0 62104 2781 413 14,9 
51251 8105 1355 16,7 53331 1644 211 12.8 62105 6508 911 14r0 
51252 9248 1444 15r6 53332 13080 1955 14,9 62106 259 8 3r1 
51253 3095 537 17r4 53333 264 48 18,2 621 22437 2928 13r0 * 
51261 223 40 17r9 53334 63 9 14, 3. 
51262 583 89 15,3 53335 2524 227 9,0 62910 29545 5313 18o0 
51263 4150 667 16r1 533 23933 3315 13,9 .. 62930 1636 327 20.0 
51264 275 50 1Ar2 62940 4370 524 12r0 
51269 1368 233 n,o 54110 19576 1944 9,9 62998 11866 1460 12r3 
51271 4501 647 14,4 54130 16357 1794 11r0 62999 116 17 14,7 
51272 8010 1388 17r3 54140 5824 749 12,9 629 47533 7641 16.1 • 
51273 2332 299 12.8 54150 7147 972 13,6 
51274 6953 1200 17,3 54161 2835 389 13,7 63110 11246 900 a,o 
51275 1419 239 16,8 54162 2364 253 10,7 63121 6716 976 14,5 
51276 6475 1101 11,0 54163 4488 546 12,2 63141 31 2 6r5 
51277 390 62 15,9 54170 40692 5456 13,4 63142 2629 342 13r0 
51278 641 109 17r0 54191 782 109 13,9 63182 21 1 4r8 
51279 2929 498 11,0 54199 1312 197 15,0 63183 104 8 7.7 
51281 3051 549 18r0 541 1013 77 12409 12.2 * 63184 52 3 5,8 
51282 40 7 17r5 63185 32 2 6,3 
51283 124 21 16,9 55110 7801 294 3,8 63186 141 14 9r9 
51284 2369 426 18,0 55121 236 19 8,1 63187 206 31 15.0 
51285 28403 4583 16rl 55123 7670 767 10,0 631 21181 2279 10.8 • 
51286 3909 547 14,0 55124 13 2 15,4 
>1287 5622 922 16,4 551 15722 1082 6,9 • 63210 324 45 13,9 
51291 2005 261 13,0 63220 412 45 10r9 
51292 791 182 23.0 55300 7985 1121 14r0 63240 9201 1284 14,0 
51299 374 74 19,8 553 7985 1121 14,0 • 63271 32 5 15r6 
512 227417 29248 12,9 * 63272 1173 176 15.0 55410 1328 199 15,0 63273 2419 339 14.0 
51313 461 41 8,9 55420 11008 1651 15,0 63281 138 17 12r3 
51321 257 36 14r0 55430 2342 294 12,6 63282 379 34 9,0 
51322 174 1 Orb 554 14678 2144 14,6 * 63289 2738 372 13,6 
51323 43 3 7r0 632 16816 2317 13r8 * 
51324 5764 413 7r2 56110 633 63 10,0 
51325 2968 104 3,5 56121 237 OrO 63301 9701 1940 20r0 
51326 262 19 7,3 56129 1973 118 6,0 63302 4682 936 zo.o 
51327 17179 687 4,0 56131 3707 OrO 633 14383 2876 zo.o * 
51328 140 1 0,7 56132 19 1 5,3 
51331 10 1 10,0 56190 1862 133 7,1 64110 73369 5136 7,0 
51333 446 18 4r0 561 ' 8431 315 3,7 • 64130 132141 21092 16r0 
51334 31 4 12r9 64140 90 13 14,4 
51335 501 70 14,0 57111 553 60 10,8 64150 114628 18303 16.0 
51336 37 2 5,4 57112 1350 216 16,0 64160 17809 2671 15,0 
51337 697 56 8,0 57121 124 15 12r1 64170 176 26 l4r8 
51339 1419 125 8,a 57122 890 214 24,0 64191 7193 1223 17r0 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz I.Jrsprung und Zollsatz 
CST -Sch!Ussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Orlgine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidenc~ 
CL AS SE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
64192 3489 628 18,0 65760 7267 1668 23,0 67830 35622 4951 13,9 
64193 2740 494 18,0 65770 145 25 17,2 67840 151 20 13,2 
64194 130 21 16,2 65780 986 96 9,7 67850 15183 1670 11,0 
64195 23429 3503 15,0 657 14377 2973 20,7 • 678 52898 6878 13,0 • 
64196 346 59 17,1 
64197 2573 489 19,0 66110 57 2 3,5 67910 1380 152 11,0 
641 378113 53658 14,2 • 66120 1773 142 8,o 679 1380 152 11,0 • 
66131 1573 63 4,0 
64211 3490 700 20,1 66132 1555 173 11,1 68111 29368 96 0,3 
64212 16 3 18,8 66133 423 26 6,1 68112 90 11 12,2 
64220 571 114 20,0 66181 190 11 5,8 68121 8670 11 0,1 
64230 547 115 21,0 66182 1130 136 12 ,o 68122 14 1 7,1 
64291 409 61 14,9 66183 3552 356 10,0 681 38142 119 0,3 • 
64292 2112 317 15,0 661 10253 909 8,9 • 
64293 7681 1229 16,0 68212 229277 o,o 
64294 70 13 18,6 66231 802 86 10,7 68213 466 o,o 
64299 8272 1567 18,9 66232 18692 1495 8,0 68221 5445 545 10,0 
642 23168 4119 17,8. 66233 1985 79 4,0 68222 3004 240 8,o 
66241 1347 108 8,o 68223 6252 625 10,0 
65111 1667 200 12,0 66242 414 30 7,2 68224 1131 70 6,2 
65112 3755 263 7,0 66243 440 60 13,6 68225 4616 462 10,0 
65113 15 1 6,7 66244 1406 225 16,0 68226 1318 198 15,0 
65114 104 13 12,5 66245 2391 430 18,0 682 251509 2140 0,9 • 
65115 54 4 7,4 662 27477 2513 9,1 • 
65121 1210 63 5,2 68310 55532 o,o 
65122 19817 1156 5,8 66311 7267 559 7,7 68321 5762 403 7,0 
65123 4241 170 4,0 66312 137 12 8,8 68322 4402 328 7,5 
65124 200 18 9,0 66320 5067 456 9,0 68323 1781 178 10,0 
65125 3177 349 11,0 66340 745 53 7' 1 68324 3063 202 6,6 
65130 7413 593 8,0 66350 1438 108 7,5 683 70540 1111 1,6 • 
65142 270 43 15,9 66361 474 34 7,2 
65151 4168 393 9,4 66362 686 55 8,0 68410 71613 6445 9,0 
65152 117 20 17,1 66363 8982 988 11,0 68421 4569 685 15,0 
65153 427 35 8,2 66370 1951 286 14,7 68422 6611 992 15,0 
65161 31734 3808 12,0 66381 6199 905 14,6 68423 4284 712 16,6 
65~62 ~59 130 13,6 66382 5997 960 16,0 68424 559 89 15,9 
65163 117 22 18,8 66391 1017 140 13,8 68425 1199 228 19,0 
65164 6409 961 15,0 66392 124 19 15,3 68426 723 116 16,0 
65165 33 6 18,2 663 40084 4575 11,4 • 684 89558 9267 10,3 • 
65171 9826 1474 15,0 
65172 2051 203 7,9 66411 203 o,o 68510 17143 1371 a,o 
65173 30 5 16,7 66413 1220 98 8,0 68521 102 10 9,8 
65174 5754 633 11,0 66420 749 90 12,0 68522 652 65 10,0 
65191 142 11 7,7 66430 1830 183 10,0 68523 59 5 8,5 
65192 117 12 10' 3 66440 1327 133 10,0 68524 172 22 12,8 
65193 36 3 8,3 66450 303 56 18,5 685 18128 1473 8,1 • 
65194 889 89 10,0 66460 1467 117 8,0 
651 104737 10679 10,2 • 66470 723 130 18,0 68610 14378 949 6,6 
66480 509 112 22,0 68621 75 8 10,7 
65221 1414 172 12,2 66491 264 42 15,9 68622 1468 121 8,2 
65222 37 7 18,9 66492 3622 507 14,0 68623 28 4 14,3 
65229 42331 6532 15,4 66493 232 35 15,1 686 15949 1082 6,8 • 
652 43782 6711 15,3 • 66494 1177 177 15,0 
664 13632 1680 12,3 • 68710 7035 o,o 
65311 14960 2229 14,9 68721 83 7 8,4 
65312 86 15 17,4 66511 1233 234 19,0 68722 104 6 5,8 
65321 54803 7406 13,5 66512 40 10 25,0 68723 83 9 10,8 
65322 668 127 19,0 66520 5368 1288 24,0 687 7306 22 0,3 • 
65331 1852 370 20,0 66581 1014 177 17,5 
65332 42 9 21,4 66582 3309 412 12,5 68800 21 o,o 
65340 484 111 22,9 66589 1511 257 17,0 688 21 o,o • 
65351 13940 2370 17,0 665 12475 2378 19,1 . 
65352 2793 475 17,0 68931 17673 1767 10,0 
65353 113 20 17,7 66640 4082 1740 42,6 68932 438 59 13,5 
65361 12611 2018 16,0 66650 3421 709 20,7 68933 40 2 5,0 
65 362 12013 2282 19,0 66660 1530 454 29,7 68941 1988 168 8,5 
65370 9979 1628 16,3 666 9033 2903 32' 1 • 68942 1832 146 8,0 
65380 2625 473 18,0 68943 923 53 5,7 
633')1 16 3 18,8 66710 8021 o,o 68950 10394 433 4,2 
65392 278 44 15,8 66720 167182 5 o,o 689 33288 2628 7,9 • 
65393 11 2 18,2 66 740 1356 38 2,8 
65394 26 5 19,2 667 176559 43 o,o ... 69110 8948 984 u,o 
65395 106 16 15. 1 69120 1857 279 15,0 
653 127406 19603 15,4 ... 67110 416 23 s,s 691 10807 1263 11,7 • 
67120 23322 912 3,9 
65401 3002 523 17,4 67131 1099 88 8,0 69211 1907 229 12,0 
65402 169 34 20,1 67132 1978 158 8,0 69213 321 48 15,0 
65403 1031 152 14,7 67133 496 35 7,1 69221 2798 375 13,4 
65404 536 109 20,3 67140 8911 355 4,0 69222 721 137 19,0 
65405 828 152 18,4 67150 25883 2155 8,3 69231 1226 172 14,0 
65406 16807 2353 14,0 671 62105 3726 6,0 • 69232 45 8 17,8 
654 22373 3323 14,9 • 692 7022 970 13,8 • 
67210 170 6 3,5 
65510 697 124 17' 8 67231 4359 279 6,4 69311 2231 379 17.0 65541 874 122 14,0 67233 1154 44 3,8 69312 27 3 11.1 65542 250 35 14,0 67251 6295 333 5,3 69313 216 41 19,0 
65543 10065 1812 18,0 67252 121 8 6,6 69320 l3 2 15,4 65544 96 14 14,6 67253 2367 163 6,9 69331 327 49 15,0 
65545 1223 173 14, 1 67271 61510 3871 6,3 69332 686 69 10,1 65546 845 118 14,0 67273 2908 174 6,0 69333 12 2 16,7 65550 3147 441 14,0 672 78888 4878 6,2 • 69341 81 12 14,8 65561 1005 131 13,0 69343 15 3 20,0 65562 314 60 19,1 67300 57293 4466 7,8 693 3609 560 15,5 • 65563 142 26 18,3 673 57293 4466 7,8 * 65571 2139 216 10. 1 69411 1788 221 12.4 65572 596 45 7,6 67400 132819 9352 7,0 69412 30 4 13,3 65581 1938 188 9,7 674 132819 9352 7,0 • 69421 17765 2230 12,6 65582 183 31 16,9 69422 1282 160 12,5 65583 7208 920 12,8 67501 4350 424 9,7 694 20865 2615 12,5 • 
65~91 343 51 14,9 67502 3649 330 9,0 
65592 885 106 12,0 67503 5659 515 9,1 69510 1090 131 12,0 655 31950 4613 14,4 * 675 13658 1269 9,3 * 69521 7898 lOll 12,8 
69522 6139 681 J.l.l 65610 2535 435 17.2 67610 2181 198 9,1 69523 7330 953 13,0 65620 16 72 318 19,0 67620 105 8 7,6 69524 32375 3961 12,2 65660 1133 215 19,0 676 2286 206 9,0 • 69525 3278 328 10,0 65691 3373 742 22,0 69526 4065 569 14,0 65692 1288 269 20,9 67701 3002 240 8,0 695 62175 7634 12,3 • 656 10001 1979 19,8 • 6 77.02 2228 223 10,0 
67703 6054 605 10,0 69601 1890 321 17,0 65741 468 89 19,0 677 11284 1068 9,5 • 69602 36 6 16,7 65742 1233 197 16,0 69603 9489 1256 13,2 65751 4178 869 20,8 67810 414 54 13,0 69604 71 10 14,1 65752 lOO 29 29,0 67820 1528 183 12,0 69605 661 86 13,0 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Sch!Ussel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
CLASSE 1 CLAS~E 1 CLASSE 1 
69606 3339 590 17,7 71961 2453 245 10,0 82109 11962 2034 17,0 696 15490 2270 14,7. 71962 20500 2121 10,3 821 23566 3950 16-,8 • 71963 3617 434 12,0 69711 2226 312 14,0 71964 9569 1186 12.4 83100 3736 585 15,7 69712 396 58 14,6 71965 4720 472 10,0 831 3736 585 15,7 • 69721 9828 1624 16,5 71966 76 9 11,8 69722 716 100 14,0 71970 46391 8350 18,0 84111 21528 4306 20,0 69723 1593 255 16,0 71980 69640 8350 12,0 84112 18577 3714 20,0 69791 179 30 16,9 71991 4477 448 10,0 84113 2786 557 20,0 69792 1177 212 18,0 71992 48200 6247 13,0 84114 2381 429 18,0 69793 171 32 18,7 71993 57481 6960 12,1 84121 4343 695 16,0 697 16285 2623 16,1 * 71994 2215 244 11,0 84122 5031 1057 21,0 71999 11780 1408 r2,o 84123 485 102 21,0 69811 1810 308 17,0 719 559071 67356 12,0 • 84124 133 28 21.1 69812 5554 778 14,0 84125 5020 853 17,0 69820 407 69 17,0 72210 63103 6993 11.1 84126 455 96 2ltl 69830 7768 1010 13,0 72220 81552 10415 12t8 84129 302 63 20,9 69840 566 102 18,0 722 144655 17408 12,0 * 84130 1564 259 16,6 69851 213 31 14,6 84141 945 217 23,0 69852 292 44 15.1 72310 13208 1849 14,0 84142 3095 681 22,0 69853 3246 424 13,1 72321 1986 377 19,0 84143 5579 1172 21,0 69861 4732 662 14,0 72322 2966 459 15,5 84144 17448 3652 20,9 69862 lOO 17 17,0 72323 34 5 14,7 84145 3731 559 15,0 69881 104 15 14,4 723 18194 2690 14,8 * 84151 1876 270 14,4 69882 1215 170 14,0 84152 455 69 15,2 69884 69 12 17,4 72430 99343 17047 17,2 84153 1037 197 19,0 69885 3350 469 14t0 72491 14659 2114 14,4 84154 289 33 11,4 69886 534 80 15,0 72492 6589 922 14,0 84159 2115 402 19,0 69887 4345 652 15,0 724 120591 20083 16,7 * 84160 2088 347 16,6 69891 17636 1769 14,0 841 101263 19758 19,5 • 69892 2328 326 14,0 72501 23489 2349 10,0 69893 569 68 12,0 72502 15129 2238 14,8 84201 876 165 18,8 69894 5941 1004 16,9 72503 10703 1605 15,0 84202 80 14 17,5 69895 263 42 16,0 72504 5603 725 12,9 842 956 179 18,7 • 69896 133 22 16,5 72505 6495 1008 15,5 69897 206 33 16,0 725 61419 7925 12,9 * 85101 4055 811 20,0 69898 128 20 15,6 85102 15343 2606 17,0 698 56510 8127 14,4 * 72620 3445 448 13,0 85103 30 5 16,7 726 3445 448 13,0 • 85104 93 13 14,0 6 2359553 221999 9,4 85105 14 3 21,4 72911 3490 698 20,0 851 19535 3438 17,6 • 71110 12393 1363 11,0 72912 5326 954 17,9 71120 2866 315 11,0 72920 11245 1482 13,2 86111 2894 406 14,0 71132 14379 1438 10,0 72930 37121 5653 15,2 86112 2289 389 17,0 71141 16279 1599 9,8 72941 10707 1684 15,7 86121 168l! 253 15,0 71142 120886 12439 10,3 72942 3194 411 12r9 86122 245 47 19r2 71150 83556 11214 13,4 72951 4952 594 12,0 86131 3454 691 20,0 71160 8414 926 11,0 72952 103781 13492 13,0 86132 954 162 17,0 71170 6051 606 10,0 72960 8600 1204 14,0 86133 804 96 11t9 71181 2615 314 12,0 72970 40 4 10,0 86134 1915 268 14,0 71189 3293 390 11,8 72991 5007 601 12,0 86139 1546 216 14,0 711 270740 30605 11,3 * 72992 18236 2510 13r8 86140 6755 1207 17r9 72993 571 69 12.1 86150 14304 1953 13,7 71210 5659 509 9,0 72994 2438 293 12,0 86161 1961 275 14,0 71220 28352 2552 9,0 72995 9170 1284 14r0 86169 9289 1115 12,0 71231 1207 121 10,0 72996 5550 547 9,9 86171 6753 878 13,0 71239 3290 362 11r 0 72998 14545 1600 11,0 86172 1827 238 13,0 71250 37707 6733 17,9 72999 11623 1162 10,0 86182 3863 556 14,4 71291 112 13 11,6 729 255596 34242 13,4 * 86191 19558 2738 14,0 71299 2979 298 10,0 86192 157.9 284 18,0 712 79306 10588 13,3 * 73110 18 2 11,1 86193 16102 1974 12,3 73120 238 33 13,9 86194 1036 104 10,0 71410 10295 1336 13,0 73130 1097 110 10,0 86195 2721 327 12,0 71421 15059 2108 14,0 73140 104 14 13,5 86196 1671 242 14,5 71422 36093 3971 11,0 73150 560 56 10,0 86197 21538 2762 12r8 71430 50075 4507 9,0 73161 703 10 10,0 86198 4696 610 13,0 71497 11216 1359 12.1 73162 949 133 14,0 86199 22006 2861 13r0 71498 11086 887 8,0 73163 266 32 12,0 861 151448 20652 13,6 • 71499 3C.564 3366 11,0 73170 4961 563 11,3 714 164388 17534 10,7 * 731 8896 1013 11,4 * 86230 1277 153 12r0 86241 4452 757 17,0 71510 1876 71 13636 7,3 73210 91196 20064 22r0 86242 7806 1249 16,0 71521 2978 298 10,0 73230 13454 2954 22,0 86243 3061 551 18r0 71522 26784 2745 10,2 73240 4947 989 20,0 86244 242 15 6,2 71523 2465 260 lOoS 73250 29360 5872 20,0 86245 747 73 9,8 715 219898 16939 7,7 * 73270 1649 363 22r0 862 17585 2798 15,9 • 73281 4!.3 99 24,0 71711 26148 3061 llr7 73289 131263 18377 14,0 86301 127 2 1,6 71712 53655 5482 10,2 73291 1888 396 21,0 86309 7111 842 11r8 71713 27511 2780 10.1 73292 251 48 l9rl 863 7238 844 11.7 • 71714 784 78 9,9 732 274421 49162 17,9 * 11715 15295 1557 10,2 86411 34115 3753 11,0 71720 ~928 315 10,8 73311 52 9 17,3 86412 893 117 13,1 71730 28242 3392 12,0 73312 1879 301 16,0 86413 2164 303 14,0 717 154563 16665 10,8 * 73333 1315 159 12,1 86414 795 72 9tl 73339 6495 1003 15,4 86421 79 10 12,7 71811 23397 2457 10,5 73340 13 2 15,4 86422 1948 259 13,3 71812 10363 1036 10,0 733 9754 1474 15.1 • 86423 503 75 14,9 71821 6640 598 9,0 86424 3093 433 14r0 71822 12835 1057 8,2 73410 136775 14069 10,3 86425 261 37 14,2 71829 19269 1960 10,2 73491 148 27 18,2 86426 114 13 11.4 71831 1906 248 13,0 73492 114892 11561 10,1 86429 11788 1260 10,7 71839 7230 723 10,0 734 251815 25657 10,2 * 864 55753 6332 llr4 * 71541 667 67 10,0 
71842 93712 10919 11,7 73510 28 o,o 89111 12776 1847 14,5 71851 11156 1116 10,0 73530 44386 394 0,9 89ll2 2439 343 14.1 71852 7155 657 9,2 73580 7890 o,o 89120 8705 1186 13,6 718 194330 20838 10,7 * 73591 187 o,o 89141 652 117 17,9 7359c 1747 122 7,0 89142 268 56 20r9 71911 965 106 u,o 73593 489 39 8,o 89143 63 9 14,3 71912 7079 708 10,0 735 54727 555 1,0 • 89181 117 19 16,2 71913 8106 892 llrO 89182 61 9 14,8 71914 4990 549 u,o 7 2845808 341182 12,0 89183 188 26 13r8 71919 32447 3405 10,5 89184 290 41 14tl 71921 39784 4792 12,0 81210 7624 1296 17,0 89185 613 ll6 18,9 71922 50722 6177 12,2 81220 733 146 19,9 89189 352 44 12,5 71923 22025 2530 u,s 81241 1975 383 19,4 89190 1763 249 14r1 71931 57947 6359 llrO 81242 3728 522 14,0 891 28287 4062 14,4 * 71932 10318 1572 15r2 81243 316 56 17,7 71941 817 114 14,0 812 14376 2403 16,7 * 89211 25096 o,o 71951 ll34 113 10,0 89212 171 26 15,2 71952 4338 477 u,o 82101 10626 1768 16,6 89213 1217 7 0,6 71953 12173 1582 l3r0 82102 440 62 14,1 89220 5678 o,o 71954 25107 1506 6,0 82103 538 86 16,0 8923'0 296 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962- Annee· 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte 
Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
-
Orlgine et Voleurs Perceptions Droit ou Orlgine et Voleurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST inciden~e 
CL AS SE 1 EAMA EAMA 
89241 881 93 10,6 00190 338 o,o 26330 10 o,o 
89242 1109 166 15,0 001 338 o,o • 263 34923 o,o .. 
89291 857 171 zo,o 
89292 1381 o,o 01110 695 o,o 
89293 1117 3 0,3 01160 26 o,o 26590 4137 o,o 
89294 892 169 18,9 011 721 o,o • 265 4137 o,o .. 
89299 7059 902 12r8 
892 45754 1537 3,4 * 27130 6190 o,o 01330 135 o,o 271 6190 o,o .. 
89300 15309 3353 21,9 01380 1636 o,o 
893 15309 3353 21,9 .. 013 1771 o,o .. 27521 25 o,o 275 25 o,o • 
89410 361 51 14,1 03110 850 o,o 
89421 225 47 20,9 03130 266 o,o 27622 651 o,o 
89422 537 106 19,7 031 1117 o,o * 27652 396 o,o 
89423 19512 4683 24,0 276 1052 o,o .. 
89424 7907 1345 17,0 03201 5835 o,o 
89425 1082 216 zo,o 032 5838 o,o .. 28201 15 o,o 
89431 1181 167 14,1 28202 43 o,o 
89432 119 19 16,0 04210 42 o,o 28204 72 o,o 
89433 414 57 13,8 04220 5926 o,o 282 134 o,o .. 
89441 1700 256 15,1 042 5968 o,o • 
89442 6895 1310 19,0 28340 266 o,o 
89450 64 7 10,9 05122 28 o,o 28350 2141 o,o 
894 39997 8264 20,7 .. 05130 44035 o,o 28370 5671 o,o 05171 350 o,o 28380 21242 o,o 
89511 211 34 16,1 05195 1154 o,o 283 29320 o,o • 
89512 1405 211 15,0 051 45570 o,o • 
89521 4253 641 15, 1 28401 31 o,o 
89522 153 18 11,8 05201 19 o,o 28404 31 o,o 
89523 1117 173 15,5 052 19 o,o • 28406 51 o,o 
89591 1161 184 15,8 284 116 o,o • 
89592 49 8 16.3 05350 1244 o,o 
89593 487 63 12,9 05390 2251 o,o 
89594 1080 173 16,0 053 3496 o,o • 28600 8623 o,o 
89595 45 5 11r 1 286 8623 o,o • 
895 9961 1510 15,2 • 05420 177 o,o 05481 1166 o,o 29111 13 o,o 
89601 8351 o,o 054 1350 o,o • 29112 20 o,o 
89602 265 o,o 29113 140 o,o 
89603 752 o,o 05544 150 o,o 29115 61 o,o 
89604 4503 o,o 05545 1258 o,o 291 250 o,o • 
89005 538 o,o 055 1415 o,o • 
891\06 8170 o,o 29220 2320 o,o 
896 22579 o,o • 06130 5157 o,o 29230 1223 o,o 06150 76 o,o 29240 595 o,o 
89711 10243 21 o,z 061 5233 o,o • 29261 24 o,o 
89712 310 29 9,4 29269 52 o,o 
89713 137 14 10.2 07110 119395 o,o 29291 226 o,o 
89714 1880 14 0,7 07130 15 o,o 29292 78 o,o 
89720 3094 557 18,0 071 119410 o,o • 29293 64 o,o 
897 15664 635 4,1 . 292 4589 o,o • 07210 59819 o,o 
81912 78 10 12,8 07231 107 o,o 2 318868 o,o 
89913 91 11 11,3 07232 3855 o,o 
89915 160 14 8,8 072 63781 o,o • 33101 15294 o,o 
89917 57 3 5,3 331 15294 o,o • 
89918 1460 204 14,0 07410 252 o,o 
89921 414 24 5,8 074 252 o,o • 33270 84 o,o 
89922 3548 497 14,0 332 84 o,o • 
89923 367 66 18,0 07510 1273 o,o 
89924 1933 359 18,6 07521 1134 o,o 3 15378 o,o 
89925 13 2 15,4 07523 279 o,o 
89926 43 8 18,6 075 2696 o,o • 411 10 o,o • 
89927 26 4 15,4 
89931 485 78 16,1 08120 512 o,o 42000 78212 o,o 
89932 579 81 14,0 08130 15176 o,o 420 78212 o,o • 
89933 323 61 18,9 08192 21 o,o 
89934 3990 599 15,0 081 15722 o,o • 
89935 695 78 11,2 43120 152 o,o 
89941 1838 294 16r0 43142 384 o,o 
89942 62 9 14,5 0 274706 o,o 431 540 o,o • 
89943 470 68 14,5 
89951 94 19 20,2 11240 341 o,o 4 78766 o,o 
89'l52 1584 277 17,5 112 341 o,o • 
89953 1276 209 16,4 51226 126 o,o 
89954 409 74 18,1 12100 7533 o,o 51291 67 o,o 
89955 90 13 14,4 121 7533 o,o • 512 193 o,o • 
89956 174 28 16,1 
8995"1 279 39 14,0 1 7874 o,o 51510 47 o,o 
89961 1932 193 10,0 515 47 o,o • 
89962 1951 274 14,0 21100 6623 o,o 
89991 469 36 7,7 211 6623 o,o • 54140 127 o,o 
89992 68 11 16,2 541 131 o,o • 
89993 173 38 22,0 21200 75 o,o 
89994 22 3 13,6 212 75 o,o • 55110 1127 o,o 
89995 135 20 14,8 551 1127 o,o • 
89996 91 15 16r5 22110 80304 o,o 
89997 384 100 26,0 22120 748 o,o 56129 445 o,o 
89998 223 27 12,1 22130 14229 o,o 561 445 o,o • 
89999 2251 262 11,6 22170 574 o,o 
899 28246 4108 14,5 .. 22180 354 o,o 59951 509 o,o 221 96209 o,o • 59953 27 o,o 
601253 84408 14,0 599 536 o,o * 
23110 12043 o,o 
92100 597687 o,o 231 12048 o,o • 5 2479 o,o 
921 597687 o,o • 61150 389 o,o 
95100 2653 230 8,7 24200 108406 o,o 611 395 o,o • 
95101 620 32 5,2 242 108406 o,o • 
95102 2711 o,o 
95104 10 1 10,0 24310 605 o,o 63110 1314 o,o 
95105 279 34 12,2 24390 5403 o,o 63121 2504 o,o 
951 6273 297 4,7 • 243 6008 o,o • 631 3821 o,o • 
96100 10937 o,o 63289 32 o,o 
961 10937 o,o • 26200 118 o,o 632 39 o,o • 262 118 o,o • 
9 614897 297 o,o 26310 34861 o,o 65229 10 o,o 
13057538 1243453 9,5 26320 52 o,o 652 10 o,o • 
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Jahr • 1962. Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz I Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origineet Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
EAMA EAMA AUT.AOM 
899 11 o,o .. 081 5447 o,o .. 
65561 68 o,o 8 270 o,o .... 09909 34 o,o 655 74 o,o .. 099 36 o,o .. 92100 6271 o,o 65610 282 o,o 921 6271 o,o .. 0 231458 o,o .... 656 282 o,o .. 
9 6271 o,o .... 11211 191 o,o 65780 412 o,o 11212 233920 o,o 657 412 o,o .. 929596 o,o ...... 11240 9418 o,o 
112 243531 o,o .. 66720 6004 o,o 
667 6004 o,o * AUT,AOM 12100 10 o,o 
121 10 o,o .. 67140 28 o,o 
671 28 o,o * 12220 156 o,o 00110 13 o,o 12230 266 o,o 00130 386 o,o· 122 422 o,o * 67830 16 o,o 00150 1657 o,o 678 17 o,o • 001 2064 o,o .. 243963 o,o .... 
01130 40 o,o 21100 4299 o,o 68212 159668 o,o 01189 71 o,o 211 4299 o,o * 682 159668 o,o * 011 111 o,o .. 
21200 25 o,o 
212 25 o,o • 68410 20918 o,o 03110 693 o,o 
684 20918 o,o .. 03120 1208 o,o 22120 8302 o,o 03130 160 o,o 
-22180 336 o,o 031 2061 o,o .. 221 8642 o,o .. 68610 4999 o,o 
686 4999 o,o • 03201 929 o,o 23110 29 o,o 032 938 o,o .. 23140 17 o,o 68710 2025 o,o 231 46 o,o .. 687 2025 o,o * 04210 2238 o,o 
04220 501 o,o 24200 662 o,o 68950 25521 o,o 042 2739 o,o .. 242 662 o,o • 689 25521 o,o .. 
04300 165 o,o 24390 189 o,o 69221 14 o,o 043 165 o,o .. 243 189 o,o .. 69231 13 o,o 
692 27 o,o • 24401 999 o,o 
04520 204 o,o 244 1007 o,o • 04590 22 o,o 
045 226 o,o .. 
1il3 6 224265 o,o 26200 o,o 04601 51 o,o 262 183 o,o • 71141 32 o,o 04602 1406 o,o 
71142 20 o,o 046 1457 o,o .. 26310 574 o,o 71150 45 o,o 26320 14 o,o 711 97 o,o • 04830 1634 o,o 263 592 o,o .. 
04841 46 o,o 
714 10 o,o • 048 1687 o,o .. 26590 155 o,o 
265 155 o,o .. 
05111 31207 o,o 
717 11 o,o .. 05112 18636 o,o 26701 13 o,o 
05121 551 o,o 26702 24 o,o 
71842 30 o,o 05122 1375 o,o 267 37 o,o • 
718 34 o,o • 05130 45543 o,o 
05150 537 o,o 27130 3061 o,o 
719 27 o,o * 05171 209 o,o 271 3063 o,o .. 
05172 379 o,o 
72210 14 o,o 05191 12 o,o 27420 318 o,o 
722 14 o,o * 05193 141 o,o 274 318 o,o • 05195 229 o,o 
051 98820 o,o * 27522 431 o,o 72430 13 o,o 275 431 o,o • 
724 13 o,o * 05201 7246 o,o 
05202 403 o,o 27621 455 o,o 
052 7652 o,o .. 27630 416 o,o 
27699 55 o,o 72930 63 o,o 05330 165 o,o 276 929 o,o .. 
729 69 o,o .. 05350 2267 o,o 
05364 24 o,o 28130 7505 o,o 
73210 98 o,o 05390 3365 o,o 281 7505 o.o .. 
73230 11 o,o 053 5821 o,o • 
732 109 o,o .. 28201 205 o.o 05410 10572 o,o 28202 303 o,o 
73410 51 o,o 05420 1383 o,o 28203 19 o,o 
73492 55 o,o 05440 4376 o,o 28204 2036 o,o 
734 106 o,o .. 05450 10473 o,o 282 2563 o,o .. 
05462 118 o,o 
73592 216 o,o 05481 11 o,o 28340 362 o,o 
735 222 o,o .. 05489 1141 o,o 28350 4308 o,o 054 28074 o,o • 28380 2568 o,o 
7 719 o,o 283 7238 o,o .. 
05551 14 o,o 
05552 4592 o,o 28401 20 o,o 
055 4608 o,o .. 28404 441 o,o 
28406 384 o,o 
8&191 12 o,o 06130 65199 o,o 28407 79 o,o 
8&1 24 o,o • 06150 110 o,o 284 929 o,o • 
06160 25 o,o 
061 65336 o,o • 
86309 51 o,o 29114 22 o,o 863 51 o,o .. 29115 554 o,o 
07110 1899 o,o 29193 378 o,o 
071 1899 o,o * 29194 20 o,o 
29199 13 o,o 07210 972 o,o 291 1002 o,o • 
89&04 114 o,o 072 977 o,o • 
89605 2b o,o 29240 518 o,o 
896 144 o,o .. 29250 109 o,o 
29269 569 o,o 
89711 23 o,o 07521 1255 o,o 29271 13 o,o 
897 23 o,o • 07523 34 o,o 29291 19 o,o 
07529 20 o,o 29292 89 o,o 
075 1319 o,o • 29293 10 o,o 
08119 38 o,o· 
08120 4278 o,o 
08130 783 o,o 
08140 50 o,o 
08194 295 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Werte CST-Schliissel 
-
1000$ 
Origine et Valeurs 
Code CST 
AUT, A Of~ 
29Z99 
292 
1044 
2381 
42205 
32140 31 
321 31 
33101 337617 
331 337617 
33270 85024 
332 85026 
14110 35'i 
341 355 
42COO 
420 
42150 
421 
43132 
431 
4 
51212 
51224 
51253 
512.85 
512 
54110 
54!30 
54140 
54161 
54163 
54170 
51, 1 
55110 
55123 
551 
55100 
553 
59992 
599 
62910 
629 
63142 
631 
63220 
63240 
63289 
632 
63301 
6)302 
6?3 
64150 
641 
64230 
64293 
642 
65229 
652 
65 321 
65362 
653 
65610 
65660 
65691 
656 
65751 
657 
66183 
661 
66350 
66381 
663 
423029 
118 
118 
2072 
2072 
47 
61 
2252 
25 
26n 
25 
10 
2748 
21 
129 
470 
31 
11 
2005 (.667 
4482 
191 
4678 
11 
11 
663 
681 
10794 
164 
168 
144 
147 
26 
45 
133 
208 
294 
21>2 
556 
3215 
3225 
20 
128 
163 
31 
31 
27 
17 
48 
53 
151 
57 
261 
728 
736 
201 
204 
39 
30 
69 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
AUT.AOM 
6651t 
665 
66720 
667 
67150 
671 
67300 
673 
67610 
676 
67830 
678 
681 
68212 
68221 
682 
68310 
683 
68410 
68421 
6R4 
68510 
685 
69110 
691 
69221 
692 
69312 
69313 
693 
69524 
695 
69891 
698 
6 
71141 
711 
71210 
71291 
712 
71422 
714 
71510 
715 
71842 
718 
71919 
71921 
71923 
71931 
71932 
71964 
71991 
71992 
71993 
719 
72210 
722 
72310 
723 
72430 
72491 
724 
72504 
725 
72952 
729 
73163 
731 
732l0 
73230 
73240 
73250 
73289 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
22 
31 
129 
12<;' 
6128 
6128 
40 
40 
55 
55 
209 
226 
11 
2736 
423 
3159 
14768 
14768 
25 
12 
37 
39 
39 
111 
111 
23 
26 
278 
32 
313 
46 
49 
21 
32 
31017 
12 
32 
21 
172 
204 
29 
36 
16 
16 
109 
132 
27 
82 
24 
116 
10 
35 
78 
178 
42 
617 
15 
18 
140 
140 
57 
111 
173 
48 
48 
135 
140 
11 
11 
47 
5278 
15 
13 
81 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origineet 
Code CST 
AUT.AOM 
732 
73339 
733 
73530 
73580 
735 
7 
82109 
821 
83100 
831 
84112 
84144 
841 
86194 
861 
862 
86309 
863 
86411 
864 
89211 
89291 
89299 
892 
89300 
893 
89601 
89604 
89605 
896 
89711 
89720 
897 
89915 
89922 
89935 
899 
8 
92100 
921 
9 
TIERS CL2 
-0020 
-oo 
00120 
00130 
00140 
00150 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
01140 
01160 
01181 
01189 
011 
01210 
01290 
012 
01330 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5436 
19 
28 
61 
154 
215 
7254 
56 
64 
20 
20 
44 
13 
81 
36 
62 
10 
31 
31 
12 
13 
17 
16 
18 
60 
11 
11 
83 
26 
23 
132 
229 
13 
243 
21 
12 
164 
203 
947 
1063 
1063 
1063 
993987 
79 
79 
79 
142 
15 
148 
1965 
4169 
6440 
44420 
212 
1586 
284 
3223 
277 
1226 
51228 
132 
2627 
2759 
10650 
3131 
13787 
76 
76 
271 
271 
291 
291 
9391 
Jahr- 1962- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
21 
2 
18 
217 
417 
675 
8884 
42 
317 
51 
548 
15 
103 
9960 
33 
425 
458 
4 
814 
819 
15 
15 
65 
65 
64 
64 
1304 
incidence 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o.o 
o,o 
o .. o • 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
14,8 
13,3 
12.2 
11t0 
10,0 
lOtS • 
20t0 
19,8 
20t0 
18,0 
17,0 
5,4 
8,4 
19t4 • 
25.0 
l6t2 
16,6 • 
o,o 
26,0 
5,9 • 
19,7 
19,7 • 
24,0 
24,0 • 
22.0 22,0 • 
13,9 
Jahr • 1962-Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
TIERS CL2 
02502 
025 
03110 
0~120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04210 
04220 
042 
04300 
043 
04400 
044 
04510 
04520 
04590 
045 
04601 
04602 
046 
04830 
04841 
04883 
048 
05111 
05112 
05121 
05122 
05130 
05140 
05150 
05171 
05172 
05192 
05193 
05194 
05195 
05199 
051 
05201 
05203 
05209 
052 
05320 
05330 
05350 
05361 
05363 
05364 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05462 
05481 
05489 
054 
05510 
05542 
05544 
05545 
0~551 
05552 
055 
06130 
06150 
06160 
061 
06201 
062 
07110 
07130 
071 
07210 
0722C 
07231 
07232 
072 
07300 
073 
07410 
07420 
074 
07510 
07521 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2595 
11986 
368.7 
81 
2950 
6718 
20757 
1372 
22129 
109844 
109844 
1464 
17796 
19260 
34047 
34047 
132025 
132025 
944 
14957 
21499 
37400 
135 
506 
641 
846 
22 
13 
889 
64080 
10841 
2152 
5340 
72025 
15919 
129 
7649 
6470 
2700 
894 
10 
743 
357 
189309 
1762 
3583 
3960 
9310 
31 
2200 
6370 
51 
28 
120 
13795 
22595 
11922 
209~6 
3't283 
16508 
421 
5824 
3757 
93651 
2209 
80 
20295 
167 
203 
6833 
?9793 
4890 
6686 
10486 
22069 
359 
360 
37577;;: 
2366 
378138 
110073 
26 
472 
2666 
113237 
53 
53 
19386 
60 
19446 
10175 
41 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
158 
1462 
833 
11 
504 
1348 
5166 
274 
5440 
21969 
21969 
176 
2783 
2959 
4426 
4426 
11781 
11781 
151 
1944 
1721 
3816 
41 
152 
193 
254 
5 
3 
263 
10994 
2168 
172 
645 
14405 
1435 
24 
292 
427 
285 
213 
1 
89 
39 
31189 
211 
287 
349 
848 
8 
660 
1386 
10 
4 
2 
3326 
5396 
1950 
1562 
5260 
2091 
35 
349 
133 
11380 
419 
11 
3045 
43 
45 
1517 
5081 
3912 
3166 
3146 
10228 
87 88 
60175 
568 
60743 
9907 
7 
118 
533 
10565 
14 
14 
3534 
15 
3549 
2035 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
Incidence 
6.1 
12.2 • 
22,6 
13,6 
17.1 
20,1 • 
24,9 
20,0 
24,6 • 
20,0 
20,0 • 
12,0 
15,6 
15,4 • 
13,0 
13,0 • 
6,9 
8,9 • 
16,0 
13,0 8,o 
10,2 * 
30,4 
30,0 
30,1 • 
30,0 
22,7 
23.1 
29,6 " 
17.2 
20,0 8,o 
12.1 
20,0 
9,0 
18,6 
3,8 
6,6 
10,6 
23,8 
10,0 
12,0 
10,9 
16,5 * 
12,0 8,o 
8,8 
9,1 * 
25,8 
30,0 
21,8 
19,6 
14,3 
1,7 
24.1 
23,9 " 
16.4 
7,5 
15,3 
12.7 
8,3 
6,0 
3,5 
12.2 .. 
19,0 
13,8 
15,0 
25,7 
22,2 
22,2 
17.1 * 
80,o 
47,4 
30,0 
46,3 • 
24.2 
24,4 • 
16,0 
24,0 
16,1 " 
9,0 
26,9 
25,0 
20,0 
9,3 * 
26,4 
26,4 " 
18,2 
25,0 
18,3 • 
zo,o 
t4,6 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
TIERS CL2 
07522 
07523 
07524 
07525 
07529 
075 
08112 
08119 
08120 
08130 
08140 
08192 
08193 
08194 
08199 
081 
09130 
091 
09904 (19906 
09909 
099 
0 
11211 
11212 
11240 
112 
12100 
121 
12210 
12220 
12230 
122 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22120 
22130 
22140 
22150 
22170 
22180 
221 
23110 
23120 
231 
24120 
241 
24200 
242 
24390 
243 
24401 
24402 
244 
25110 
25160 
25171 
25172 
25182 
251 
26110 
26120 
26130 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26400 
264 
26510 
26520 
26530 
26550 
26590 
265 
26622 
26640 
266 
26701 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
951 
298 
3099 
432 
516 
15512 
391 
17 
22749 
107685 
78737 
297 
1668 
51 
42 
211637 
24 
25 
179 
338 
255 
780 
1555712 
359 
33800 
1725 
35884 
77447 
77447 ' 
1069 
48 
162 
1279 
114614 
76883 
76883 
19514 
19514 
65672 
68726 
32297 
7359 
6620 
9157 
14813 
204647 
207876 
165 
208050 
98 
99 
57247 
57247 
28332 
28332 
2502 
12 
2514 
20 
83 
109 
1284 
103 
1599 
183 
1119 
1816 
3118 
105890 
105890 
353296 
1809 
2449 
357562 
71643 
71643 
1036 
694 
375 
4104 
49613 
55822 
36 
36 
72 
26 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
191 
60 
623 
23 
112 
3050 
3283 
31H 
6 
6438 
5 
5 
36 
34 
64 
136 
214424 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
20,1 
20,1 
20.1 
5,3 
21.7 
19,7 • 
o,o 
o,o 
14,4 
o,o 
4,0 
9,1 
o,o 
o,o 
14,3 
-3,0 " 
20,8 
zo,o • 
20,1 
10.1 
25,1 
17,4 • 
13,8 
144 40.1 
24499 72,5 
1732 100,4 
26375 73,5 • 
29250 37,8 
29250 37,8 • 
ass 80,o 
86 179,2 
206 127,2 
1147 89,7 • 
56772 49,5 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
13 13,3 
13 13.1 • 
1516 2,6 
1516 2,6 • 
502 1, 8 
502 1,8 * 
155 6,2 
1 a, 3 
156 6,2 * 
o,o 
o,o 
7 6,4 77 6,0 
6 5,8 
90 5' 6 • 
4 2,2 
o,o 
182 10,0 
186 6,0 • 
383 0,4 
383 0,4 " 
4 
4 
8 
4 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
11.1 
11.1 
11.1 " 
15,4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
TIERS CL2 
26702 
267 
27110 
27120 
27130 
271 
27312 
27313 
273 
27410 
27420 
274 
27521 
275 
27610 
27621 
27622 
27624 
27630 
27640 
27651 
2"1652 
27654 
27662 
27692 
27693 
27695 
27699 
276 
28130 
28140 
281 
28201 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
28405 
28406 
284 
28502 
285 
29111 
29112 
29113 
29114 
29115 
29191 
29192 
29193 
29194 
29195 
29196 
29197 
29198 
29199 
291 
29210 
29220 
29230 
29240 
29250 
29261 
29269 
29271 
29272 
29291 
29292 
29293 
29294 
29299 
292 
2 
32140 
321 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1474 
1500 
421 
5163 
59070 
64654 
945 
390 
1337 
4605 
8695 
13300 
11 
11 
279 
2161 
97 
491 
643 
2386 
88 
3853 
163 
14 
11 
226 
126 
337 
10878 
184316 
362 
184678 
393 
178 
43 
1143 
1757 
16667 
9763 
20820 
37216 
84466 
2026 
670 
11 
260 
2974 
373 
373 
6563 
1229 
56 
30 
1479 
176 
1229 
11959 
23 
14 
1810 
801 
1177 
1840 
28386 
903 
11878 
4133 
3952 
2409 
185 
147 
127 
38 
3175 
8030 
6149 
50 
2068 
43244 
1630555 
2306 
2308 
33101 2001643 
331 2001643 
33262 
33270 
33295 
332 
34110 
341 
3 
41110 
41131 
41133 
3085 
133930 
232 
137248 
20 
20 
2141219 
9001 
11 
25 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
4 
139 
4 
144 
5 
5 
3 
2 
3 
8 
5 
21 
88 
184 
22 
22 
26 
2 
75 
180 
625 
3640 
217 
217 
194 
14464 
7 
14665 
14883 
2 
1 
o.o 
0,3 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o.o • 
o.o 
o.o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o.o 
o,o 
o.o 
21,6 
o,o 
o.o 
o,o 
2.5 
o,o 
o,o 
o,o 
o,8 
o,o 
1,3 • 
o.o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,7 
o,o 
o,o 
0,2 • 
o.o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0,2 
0,2 
o,o 
0,2 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,s 
2.2 
7,6 
11,9 
15,0 
20,5 
5,3 
2,4 
2.2 o,o 
o,o 
o,o 
1,4 • 
0,2 
9,4 
9,4 • 
o,o 
o,o • 
6,3 
10,8 
3,0 
10,7 • 
5,0 
5,0 • 
0,7 
o,o 
18,2 
4,0 
133 
134 
EINFUHR·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
TIERS CL2 
41139 
411 
42000 
420 
42150 
421 
42250 
422 
43120 
43131 
43132 
43142 
43143 
431 
4 
51212 
51213 
51223 
51226 
51?43 
51251 
51252 
51253 
51271 
51273 
51274 
51278 
51285 
51286 
51287 
51~91 
'312 
51321 
51322 
51324 
51325 
51327 
51339 
51353 
51356 
51365 
513 
51425 
51426 
51435 
514 
51530 
515 
53210 
53240 
532 
53332 
533 
54110 
54130 
~4140 
54150 
54161 
5't ~62 
54163 
54170 
541 
55110 
55121 
55123 
55124 
551 
55420 
554 
~Al21 
56129 
56131 
561 
57111 
57130 
571 
58120 
58132 
58199 
581 
59920 
59951 
59953 
59<l54 
59963 
5<l964 
59974 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
59 
9098 
63477 
63477 
30900 
30900 
6258 
6258 
378 
74 
22 
949 
2675 
4098 
113831 
14 
73 
760 
1292 
1750 
2434 
19 
370 
31 
38 
1·~ 
1601 
768 
31 
252 
49 
9506 
69 
1172 
121 
77 
24 
13 
74 
900 
13456 
15923 
824 
201 
28 
1064 
317 
319 
9l 
4468 
4559 
135 
140 
621 
29 
172 
528 
82 
227 
113 
101 
1873 
12276 
18 
66 
46 
12406 
28 
29 
48 
4465 
2811 
7324 
201 
202 
403 
68 eq 
173 
338 
31 
899 
2029 
169 
341 
2844 
16 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
5 
3935 
3935 
5318 
5318 
173 
173 
64 
4 
2 
70 
9501 
4 
16 
83 
26 
265 
410 
2 
39 
5 
4 
2 
272 
123 
4 
38 
6 
1300 
10 
2 
3 
2 
1 
1 
6 
117 
1480 
1623 
24 
3 
28 
16 
16 
5 
33 
38 
21 
22 
64 
3 
14 
74 
11 
24 
14 
14 
218 
219 
1 
7 
6 
233 
4 
4 
268 
268 
22 
28 
50 
15 
20 
24 
60 
4 
252 
186 
8 
13 
143 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
3,4 
o, 1 * 
6,2 
6,2 • 
17,2 
17,2 * 
2,8 
z,8 • 
16,9 
5,4 
o,o 
o,o 
0.1 1,7 • 
8,3 
28,6 
21,9 
10,9 
2,0 
15.1 
16,8 
10,5 
10,5 
16.1 
10,5 
15,4 
17,0 
16,0 
12,9 
15.1 
12.2 
13,7 * 
14,5 
0,2 
2,5 
2.6 
4,2 
7,7 
8,1 
13,0 
11,0 
10,2 * 
o,o 
11,9 
10,7 
2,6 * 
s,o 
5,0 * 
5,5 
0,7 
o,a • 
15,6 
15,7. 
10,3 
10,3 
8,1 
14,0 
13,4 
10,6 
12,4 
13,9 
11,6 * 
1. 8 
5,6 
10,6 
13,0 
1,9 * 
14,3 
13,8 * 
o,o 
6,0 
o,o 
3,7 • 
10,9 
13,9 
12.4 * 
22.1 
22,5 
13,9 
17,8 * 
12,9 
28,o 
9,2 
4.7 
3,8 
s,o 
12,5 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
TIERS CL2 
59998 
599 
5 
61150 
61191 
61192 
61199 
611 
61290 
612 
61300 
613 
62101 
62102 
62104 
62105 
621 
62910 
62998 
629 
63110 
63121 
631 
63240 
63272 
63273 
63289 
632 
63301 
63302 
633 
64150 
64160 
64195 
641 
64211 
642 
65122 
65130 
65161 
65164 
65171 
65192 
65193 
651 
65229 
652 
65311 
65321 
65331 
65340 
65351 
65361 
65362 
65370 
65380 
65394 
653 
65401 
65406 
654 
65561 
65562 
65572 
65583 
655 
65610 
65620 
65660 
65691 
65692 
656 
65751 
65752 
65760 
65770 
65780 
657 
66120 
66132 
66183 
661 
66232 
662 
66340 
66381 
66382 
663 
66430 
66480 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
486 
6835 
60733 
3741 
4624 
9776 
419 
18564 
718 
733 
138 
138 
28 
10 
191 
13 
242 
483 
12 
496 
512 
234 
750 
45 
19 
369 
16 
455 
192 
1036 
1228 
11 
20 
2777 
2816 
12 
21 
33 
3869 
15 
88 
1C7 
317 
10387 
14831 
1872 
1872 
351 
38 
10 
5393 
64 
305 
293 
56 
44 
26 
6588 
25 
14 
48 
187 
10 
423 
24 
669 
8960 
10 
153 
3516 
295 
12934 
38923 
207 
1001 
10 
131 
40272 
724 
20 
151 
895 
11 
19 
555 
59 
11 
630 
183 
17 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
45 
654 
4516 
363 
47 
80 
34 
524 
101 
103 
10 
10 
2 
2 
29 
2 
35 
87 
1 
88 
41 
34 
75 
6 
3 
52 
2 
63 
38 
207 
245 
2 
3 
417 
423 
2 
4 
2 
310 
2 
13 
16 
32 
376 
291 
291 
52 
6 
2 
1240 
11 
49 
56 
9 
8 
5 
1439 
4 
2 
7 
24 
2 
24 
4 
58 
2024 
2 
29 
774 
62 
2891 
8096 
73 
228 
2 
13 
8412 
58 
2 
16 
76 
1 
2 
28 
7 
2 
37 
18 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
9,3 
9,6 .. 
7,4 •• 
9,7 
1,0 
o,8 
8,1 
2,a • 
14.1 
14,1 * 
7,2 
7,2 * 
7,1 
20,0 
15,2 
15,4 
14,5 * 
18,0 
8,3 
17,7 * 
8,o 
14,5 
10,0 • 
13,3 
15,8 
14,1 
12,5 
13,8 * 
19,8 
20,0 
20,0 • 
18,2 
15,0 
15,0 
15,0 • 
16,7 
19,0 * 
6,1 8,o 
13,3 
14,8 
15,0 
10,1 
o,o 
2,5 • 
15,5 
15,5 * 
14,8 
15,8 
20,0 
23,0 
17,2 
16,1 
19,1 
16.1 
18,2 
19,2 
21,8 * 
16,0 
14,3 
14,6 • 
12,8 
20,0 
5,7 
16,7 
8,7 • 
22,6 
20,0 
19,0 
22,0 
21,0 
22,4 * 
20,8 
35,3 
22,8 
20,0 
9,9 
20,9 • 
8,o 
10,0 
10,6 
8,5 • 
9,1 
10,5 * 
5,0 
11,9 
18,2 
5,9 • 
9~8 
23,5 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
TIERS CL2 
66494 
664 
66520 
665 
66640 
66660 
666 
66710 
66720 
667 
67120 
67150 
671 
67251 
672 
67400 
674 
67610 
676 
67830 
678 
68111 
68121 
681 
68212 
68221 
68224 
68225 
682 
68310 
683 
68410 
68421 
68422 
684 
68510 
685 
68610 
686 
68710 
687 
68941 
68950 
689 
69110 
691 
69221 
69231 
692 
69411 
69421 
694 
69521 
69523 
69524 
695 
69601 
69604 
69605 
69606 
696 
69721 
69722 
69723 
69792 
697 
69811 
69830 
69851 
69884 
69886 
69891 
69892 
69893 
69894 
698 
6 
71110 
71132 
71141 
71142 
71150 
71160 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
18 
222 
22 
30 
97 
82 
183 
231 
34074 
34309 
656 
22 
682 
164 
164 
10 
10 
82 
83 
386 
394 
19852 
92 
19944 
269973 
39 
31 
10 
270058 
119 
119 
346 
15 
93 
465 
17003 
17008 
1620 
1620 
45633 
45633 
21 
201 
222 
96 
101 
35 
17 
57 
18 
82 
101 
13 
13 
218 
257 
13 
26 
41 
62 
142 
67 
23 
30 
750 
870 
17 
12 
29 
31 
21 
129 
133 
10 
43 
442 
497327 
58 
36 
59 
2028 
247 
10 
Jahr • 1962 • Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
Incidence 
3 16,7 
25 ll,3 • 
5 22,7 
6 20,0 • 
41 42,3 
24 29,3 
65 35,5 * 
o,o 
o,o 
o,o * 
27 4,1 
2 9,1 
29 4,3 * 
11 6, 7 
11 6, 7 * 
o.o 
o,o • 
8 9,8 
8 9,6 * 
54 14,0 
55 14,0 * 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
4 10,3 
4 12,9 
1 10,0 
9 o,o * 
o,o 
o,o * 
31 9,0 
~2 13,3 
14 15,1 
49 10,5 * 
1360 8,0 
1361 8,0 • 
107 6,6 
107 6,6 * 
o,o 
o,o • 
2 9,5 
1 o, 5 
3 1,4 * 
11 u,s 
12 11,9 * 
4 ll,4 
2 11,8 
7 12' 3 * 
2 11.1 
11 13,4 
13 12,9 * 
2 15,4 
2 15,4 
22 10,1 
27 10,5 * 
2 15,4 
4 15,4 
5 12.2 
12 19,4 
23 16,2 * 
11 16,4 
3 13,0 
5 16,7 
135 18,0 
154 17,7 * 
3 17,6 
2 16,7 
4 13,8 
6 19,4 
3 14,3 
18 14,0 
1-9 14,3 
1 10,0 
8 18,b 
66 14,9 * 
17189 3,5 
6 10,3 
4 11.1 
7 11,9 
205 10,1 
33 13,4 
1 10,0 
Jahr • 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
Orlglne et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Orlgineet Voleurs Perceptions Droit ou, Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
TIERS CL2 TIERS CL2 CLASSE 2 
71189 108 12 11,1 84125 358 61 17,0 -0020 84 o,o 
711 2552 269 10,5 • 84126 45 9 20,0 -oo 84 o,o • 
84129 25 5 20,0 
71220 23 2 8,7 84130 313 49 15,7 84 o,o •• 71250 14 3 21,4 84141 937 216 23,1 
712 42 5 11,9 • 84142 239 53 22.2 00110 14 2 14,3 
84143 447 94 21,0 00120 142 21 14,8 
71422 69 8 11,6 84144 6771 1422 21,0 00130 401 64 16,0 
71430 132 12 9,1 84l't5 106 21 19,8 00140 148 18 12,2 
71497 15 2 13,3 84153 36 7 19,4 00150 3622 409 11,3 
714 233 24 10,3 • 841 29404 5938 20.2 • 00190 4515 417 9,2 
i8,2 
001 8842 931 10,5 • 71510 243 19 7,8 84201 11 2 
715 244 19 7,8 ... 842 11 2 18.2 • 01110 45115 9023 20,0 
01120 212 42 19,8 
71712 18 2 11,1 85101 598 120 20,1 01130 1626 323 19,9 
71713 18 1 5,6 85102 3363 659 19,6 01140 284 51 18,0 
71715 17 2 11,8 85104 31 4 12,9 01160 3249 553 17,0 
71730 135 16 11,9 851 3994 783 19,6 • 01181 277 15 5,4 
717 198 22 11,1 01189 1297 109" 8,4 
86131 147 29 19,7 011 52060 10116 19,4 • 
71811 11 2 18,2 86139 11 2 18,2 
71822 15 1 6,7 86140 76 13 17,1 01210 132 33 25,0 
71839 26 3 11,5 86150 24 3 12,5 01290 2628 425 16,2 
71842 264 23 8,7 86161 12 2 16,7 012 2760 458 16,6 • 
71851 46 5 10,9 86171 202 26 12,9 
718 377 35 9,3 • 86191 62 9 14o5 01330 10785 4 o,o 
86197 25 3 12,0 01380 4767 1240 23:8 • 7191') 10 1 10,0 86198 18 2 11o1 013 15558 1245 
71921 51 6 11,8 86199 10 1 10,0 
71922 48 6 12,5 861 629 95 15,1 • 02290 76 15 19,7 
71923 29 4 13,8 022 76 15 19,7 • 71931 38 4 10,5 86244 80 2 2o5 
71932 25 3 12,0 862 86 2 2,3 * 02300 271 65 24,0 
71954 24 1 4,2 023 271 65 24,0 • 
71961 25 3 12,0 86309 221 22 10,0 
71962 53 5 9,4 863 224 22 9,8 * 02400 296 66 22,3 
71964 97 11 11,3 024 296 66 22,3 • 
71970 13 2 15,4 86414 25 2 8,0 
71980 61 7 11,5 86422 20 2 10,0 02501 9391 1304 13,9 
71991 47 5 10,6 864 50 4 s,o * 02502 2595 158 6,1 
71992 36 5 13,9 025 11986 1462 12,2 • 71993 71 8 11,3 89120 16 1 6,3 
71999 27 3 11,1 89184 20 3 15,0 03110 5230 1126 21,5 
719 676 76 11,2 • 891 61 6 9,8 • 03120 1290 193 15,0 
03130 3376 589 17,4 
72210 391 42 10,7 89211 98 o.o 031 9896 1908 19,3 • 72220 54 6 11,1 89220 15 o,o 
722 445 48 10,8 • 89299 42 5 11,9 03201 27521 6855 24,9 
892 167 6 3,6 • 03202 1384 277 20,0 
72310 137 19 13,9 032 28905 7132 24,7 
723 141 20 14,2 • 89300 735 161 21,9 
893 735 161 21,9 • 04100 109844 21969 20,0 
72430 742 140 18,9 041 109844 21969 20,0 • 
72lt91 11 2 18,2 89422 412 83 20.1 
724 760 143 18,8 • 89423 1363 327 24,0 04210 3744 449 12,0 
89424 74 12 16,2 04220 24223 3811 15,7 
72503 49 1 14,3 89425 168 34 20,2 042 27967 4260 15,2 • 
725 63 9 14,3 • 89442 712 135 19,0 
894 2138 592 21,6 • 04300 34212 4448 13,0 
72620 49 6 12,2 043 34212 4448 13,0 
726 49 6 12,2 • 89523 66 10 15,2 
895 74 12 16,2 • 04400 132027 11781 8,9 
72911 327 65 19,9 044 13202 7 11781 8,9 
72920 104 13 12,5 89601 lOO o,o 
72930 70 10 14,3 89603 20 o,o 04510 944 151 16,0 
72942 42 5 11,9 89604 349 o,o 04520 15161 1971 13,0 
72952 97 13 13,4 89605 208 o,o 04590 21521 1723 s,o 
72995 45 6 13,3 89606 517 o,o 045 37626 3845 10,2 • 
72999 11 l 9.1 896 1197 o,o • 
729 716 115 16ol • 04601 186 56 30.1 
89711 244 o,o 04602 1912 574 30,0 
73163 11 9.1 89712 33 3 9,1 046 2098 630 30,0 • 
731 12 8,3 • 89714 150 8 5,3 89720 203 37 l8o2 
73210 49 ll 22,4 897 632 48 7,6 • 04830 2480 744 30,0 
73230 38 8 21.1 04841 68 15 22.1 
73240 26 5 19,2 89912 50 7 14,0 04883 13 3 23,1 
73289 61 9 14,8 89913 410 57 13,9 048 2576 765 29,7 
732 177 33 18,6 • 89915 72 11 15,3 89921 61 l lob 05111 95287 16752 17,6 
73339 22 2 9.1 89922 656 92 14,0 05112 29477 5895 20,0 
733 26 3 11.5 • 89924 16 3 18,8 05121 2703 216 8,0 89931 35 6 17,1 05122 6743 833 12,4 
73410 1910 198 10,4 89934 211 32 15,2 05130 161603 32321 20,0 
73492 474 48 10.1 89935 132 8 6,1 05140 15919 1435 9,0 
734 2384 246 10,3 • 89941 404 65 l6ol 05150 666 143 21 '5 
89952 126 23 18,3 05171 8208 319 3,9 
73530 539 ll 2,0 89953 lll 18 16,2 05172 6849 452 6,6 
73580 1259 o,o 89962 23~ 32 13,7 05191 12 l 8,3 
73591 40 o,o 89991 276 20 7,2 05192 2700 285 10,6 
73592 120 o,o 89993 525 110 21,0 05193 1037 248 23,9 
735 1958 ll 0,6 • 89995 20 3 15,0 05194 10 l 10,0 89996 38 6 15,8 05195 2126 255 12,0 
7 11053 1085 9,8 .. 89997 15 4 26,7 05199 359 39 10,9 899 3430 503 14,7 • 051 333699 59195 17,7 
81242 221 31 14,0 
81243 1376 247 18,0 8 47431 8834 18,6 05201 9027 1083 12,0 
812 1602 279 17,4 • 05202 408 41 10,0 92100 64157 o,o 05203 3583 287 8,0 
82101 663 113 17,0 921 64157 o.,o • 05209 3963 349 8,8 
82103 13 . 2 15,4 052 16981 1760 10,4 
82109 298 51 17,1 
821 974 166 17,0 • 96100 12486 o,o 05320 31 8 25,8 961 12486 o.,o • 05330 2366 710 30,0 
83100 1423 215 15,1 05350 9881 2170 22,0 
831 1423 215 15,1. 9 76648 o,o 05361 51 10 19,6 05363 28 4 14,3 
84111 3597 719 20,0 6249202 330844 5,3 05364 144 3 2,1 
84112 6100 1220 20,0 05390 19411 4713 24,3 
84113 9112 1822 20,0 053 31912 7618 23,9 
84114 892 161 18,0 22494 3661 16,3 84121 192 31 16,1 05410 
84122 220 46 20,9 05420 22496 1650 7,3 
135 
EINFUHR·IMPORTAnONS Tab. 5 Jahr-1962•Ann6e 
Unpruncund Zollsatz Unprunc und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST .schliissel Werte Zollertrag oder CST -Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder lnzldenz lnzidenz lnzldenz - 1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ Orlglneet /aleurs Perceptions Draltau Orlglneet Va/eurs Perceptions Draltou Orlglne et Va/eurs Perceptions Draitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST lncldenc#: 
CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 2 
05440 38659 6173 16,0 24390 33924 927 2,7 29193 12345 o,o 05450 26988 3666 13,6 243 34529 963 2,8 • 29194 43 o,o 05462 539 45 8,3 29195 18 o,o 05481 7001 420 6,0 24401 3501 219 6,3 29196 1810 3 0,2 05489 4898 216 4,4 24402 20 2 10,0 29197 802 2 0,2 054 123075 15831 12,9 • 244 3521 221 6,3 • 29198 1178 o,o 29199 1853 3 0,2 05510 2209 419 19,0 25110 29 o,o 291 29638 8 o,o • 05542 89 12 13,5 25160 83 o,o 05544 20445 3068 15,0 25171 109 7 6,4 29210 907 o.o 05545 1425 371 26,0 25172 1284 77 6,0 29220 14198 5 o.o 05551 217 48 22,1 25182 103 6 5,8 29230 5360 21 0,4 05552 11425 2437 21,3 251 1608 90 5,6 • 29240 5065 109 2.2 055 35816 6356 17,7 • 29250 2521 193 7,7 26110 183 4 2,2 29261 215 25 11.6 06130 7~246 60197 80,o 26120 1119 o,o 29269 768 57 7,4 06150 6872 3191 46,4 26130 1816 182 10,0 29271 140 29 20,7 06160 10511 3153 30,0 261 3118 186 6,0 • 29272 38 2 5,3 061 92638 66546 71,8 • 29291 3420 82 2.4 26200 106191 383 0,4 29292 8197 183 2.2 06201 365 88 24,1 262 106191 383 0,4 * 29293 6223 o,o 062 367 90 24,5 • 29294 50 o.o 26310 388731 o,o 29299 3112 o,o 07110 497066 79714 16,0 26320 1875 o,o 292 50214 706 1,4 • 07130 2381 571 24,0 26330 2463 o,o 07! 499447 80285 16,1 • 263 393077 o,o • 2 1991628 7895 0,4 07210 170864 15378 9,0 26400 71649 o,o 32140 2337 220 9,4 07220 26 7 26,9 264 71649 o,o • 321 2339 220 9,4 • 07231 579 145 25,0 07232 6526 1305 20,0 26510 1036 o,o 33101 2354554 o,o 072 177995 16835 9,5 • 26520 694 o,o 331 2354554 o,o • 26530 375 o,o 07300 54 15 27,8 26550 4104 o,o 33262 3085 194 6,3 073 54 15 27,8 • 26590 53905 o,o 33270 219038 23656 10,8 265 60114 o.o • 33295 232 7 3,0 07410 19644 3579 18,2 332 222358 23857 10,7 • 07420 60 15 25,0 26622 36 4 11,1 074 19704 3594 18,2 • 26640 36 4 11,1 34110 375 13 3,5 266 72 8 11,1 • 341 375 13 3,5 • 07510 11455 2290 20,0 07521 2430 365 15,0 26701 39 5 12,8 3 25 79626 24090 0,9 •• 07522 957 192 20.1 26702 1498 o,o 07523 611 123 20.1 267 1537 5 0,3 • 41110 9011 o,o 07524 3103 624 20,1 41131 .11 2 18,2 07525 433 23 5,3 27110 423 o,o 41133 25 1 4,0 07529 538 117 21,7 27120 5163 o,o 41139 60 2 3,3 075 19527 3734 19,1 • 27130 68321 o,o 411 9109 5 0,1 • 271 73907 o,o • 08112 391 o,o 42000 141807 11612 8,2 08119 55 o,o 27312 945 o,o 420 141807 11612 8,2 • 08120 27539 3803 13,8 27313 390 o,o 08130 123644 o,o 273 1337 o,o • 42150 32976 5691 17,3 08140 78789 3124 4,0 421 32976 5691 17,3 • 08192 320 29 9,1 27410 4605 o,o 08193 1668 o,o 27420 9013 o,o 42250 6258 173 2t8 08194 346 o,o 274 13618 o,o • 422 6258 173 2,8 • 08199 49 7 14,3 081 232806 6964 3,0 • 27521 36 o,o 43120 530 90 n,o 27522 431 o,o 43131 86 5 5,8 09130 24 5 20,8 275 467 o,o • 43132 69 3 4,3 091 25 5 20,0 • 43142 1339 o,o 27610 279 o,o 43143 2675 2 0,1 09904 183 37 20,2 27621 2618 o,o 431 4699 100 2.1 • 09906 338 34 10,1 27622 750 o,o 09909 295 74 25.1 27624 491 o,o 4 194849 17581 9,0 099 824 147 17,8 • 27630 1059 265 25,0 27640 2386 o,o 51212 39 4 10,3 0 2061876 340072 16,5 27651 88 o,o 51213 73 16 21,9 27652 4249 o,o 51223 760 83 10,9 27654 163 4 2,5 51224 2673 10339 386,8 11211 550 220 40,0 27662 14 o,o 51226 1424 28 2,0 11212 267720 194545 72,7 27692 11 o,o 51243 1750 265 15.1 11240 11484 11623 101,2 27693 227 o,o 51251 2434 410 16,8 112 279756 206389 73,8 • 27695 126 0,8 51252 19 2 10,5 27699 395 o,o 51253 395 41 10,4 12100 84990 32059 37,7 276 12859 270 2,1 • 51271 31 5 16,1 121 84990 32059 37,7 • 51273 38 4 10,5 28130 191821 o,o 51274 13 2 15,4 12210 1069 855 80,0 28140 362 o,o 51278 1601 272 17,0 12220 204 367 179,9 281 192183 o,o • 51285 778 125 16,1 12230 428 471 110,0 51286 31 4 12,9 122 1701 1693 99,5 • 28201 613 o,o 51287 252 38 15.1 28202 524 o,o 5}291 116 15 12,9 1 366451 240141 65,5 .. 28203 66 o,o 5 2 12447 11656 93,6 • 28204 3251 o,o 21100 87805 o,o 282 4454 o,o • 51321 69 10 14,5 211 87805 o,o • 51322 1172 2 0,2 28340 17295 o,o 51324 121 3 2,5 21200 19614 o.o 28350 16212 o,o 51325 77 2 2,6 212 19614 o,o • 28370 26491 o.o 51327 24 1 4,2 28380 61026 o,o 51339 13 1 7,7 22110 145976 o,o 283 121024 o,o • 51353 74 6 8.1 22120 77776 o,o 51356 900 117 13,0 22130 46526 o,o 28401 2077 o,o 51365 13456 1480 11,0 22140 7363 o,o 28404 1142 8 0,7 513 15923 1623 10,2 • 22150 6620 o,o 28405 16 o,o 22170 9731 o,o 28406 695 o,o 51425 824 o,o 22180 15503 o.o 28407 89 o,o 51426 201 24 11,9 221 309498 o,o • 284 4019 8 o,z • 51435 28 3 10,7 514 1064 28 2,6 • 23110 219948 o.o 28502 388 o,o 23120 169 o,o 285 388 o,o • 51510 47 o,o 23140 25 o,o 51530 317 16 5,0 231 220144 o,o • 28600 8628 o.o 515 366 16 4,4 • 286 8628 o,o • 24120 98 13 13,3 241 lOO 13 13,0 • 29111 6584 o,o 29112 1254 o,o 53210 91 5 5,5 24200 166315 5034 3,0 29113 196 o,o· 53240 4468 33 0,7 242 166315 5034 3,0 • 29114 56 o.o 532 lt559 38 o,a • 29115 2094 o,·o 24310 605 36 6,0 29191 176 o,o 29192 1229 o,o 
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Jahr · 1962-Ann6e Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
- -
-
Orlglne et Vo/eurs Perceptions Droltou Origlneet Vo/eurs Perceptions Droitou Orlglne et Vo/eurs Perceptions Droltou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 2 
53332 137 21 15,3 65331 10 2 20,0 68610 6622 437 6,6 
533 142 22 15,5 • 65340 5393 1240 23,0 686 6622 437 6,6 • 
54110 
65351 66 11 16,7 
642 67 10,4 65361 305 49 16,1 68710 47663 o,o 
54130 158 20 12,7 65362 310 59 19,0 687 47663 o,o • 
54140 769 109 14,2 65370 56 9 16.1 
54150 528 74 14,0 65380 44 8 18,2 68941 21 2 9,5 
54161 113 15 13,3 65394 27 5 18,5 68950 25722 2113 8,2 
54162 230 24 10,4 653 6637 1445 21,8 • 689 25743 2115 8,2 • 
54163 124 15 12,1 
54170 2107 267 12,7 65401 25 4 16,0 69110 207 23 11.1 
541 4671 591 12,7 • 65406 15 ~ 13,3 691 212 24 11,3 • 654 49 14,3 • 
55110 17885 386 z.z 69221 72 9 12.5 
55121 18 1 5,6 65561 255 33 12,9 69231 32 4 12,5 
55123 257 26 10,1 65562 11 2 18,2 692 110 14 12,7 • 
55124 46 6 13,0 65572 429 24 5,6 
551 18211 419 2,3 • 65583 24 4 16,7 69312 278 28 10,1 655 744 67 9,0 • 69313 32 6 u,a 
55300 17 2 11,9 693 315 34 10,8 • 
553 17 2 11,a • 65610 9295 2085 22,4 65620 10 2 20,0 69411 18 2 11,1 
55420 28 4 14,3 65660 304 58 19,1 69421 88 12 13,6 
554 30 4 13,3 • 65691 3573 786 22,0 694 107 14 13,1 • 65692 295 62 21.0 
56121 50 o,o 656 13471 2993 22.2 • 69521 13 2 15,4 
56129 4912 268 5,5 69523 15 2 13,3 
56131 2811 o,o 65751 39651 8247 20,8 69524 265 27 10,2 
561 7773 268 3,4 • 65752 207 73 35,3 695 307 32 10,4 • 65760 1008 230 22,8 
57111 201 22 10,9 65770 11 2 18,2 69601 13 2 15,4 
57130 202 28 13,9 65780 543 42 7,7 69604 26 4 15,4 
571 403 50 12,4 • 657 41420 8594 20,7 • 69605 41 5 12.2 69606 62 12 19,4 
58120 68 15 22,1 66120 724 58 a,o 696 142 23 16,2 • 
58132 89 20 22,5 66132 23 2 8,7 
58199 173 24 13,9 66183 352 32 9,1 69721 67 11 16,4 
581 338 60 17,8 • 661 1099 92 8,4 • 69722 25 4 16,0 69723 32 5 15,6 
59920 40 5 12,5 66232 11 1 9,1 69792 750 135 u,o 
59951 1408 394 28,0 662 19 2 10,5 • 697 874 155 17.7 • 
59953 2056 186 9,0 
5-.954 169 8 4,7 66340 555 28 5,0 69811 17 3 17,6 
5Q963 342 13 3,8 66350 39 3 7,7 69830 12 2 16,7 
59964 2844 143 5,0 66381 89 10 11,2 69851 29 4 13,8 
59974 16 2 12,5 66382 11 2 18,2 69884 31 6 19,4 
59992 666 73 11,0 663 699 43 6t2 • 69886 21 3 14,3 
59998 494 45 9,1 69891 150 21 14,0 
599 8052 870 10,8 • 66430 183 18 9,8 69892 136 19 14,0 6b480 17 4 23,5 69893 10 1 10,0 
5 74006 15648 21,1 .. 66494 18 3 16,7 69894 43 8 18,6 664 223 25 11,2 • 698 475 70 14,7 • 
61150 4132 401 9,7 
61191 4630 48 1,0 66511 23 4 17,4 6 752609 23696 3,1 .. 
61192 9776 80 o,8 66520 29 7 24,1 
61199 419 34 8,1 665 61 13 21,3 • 71110 58 6 10,3 
611 18961 563 3,0 * 71132 36 4 11.1 66640 99 42 42,4 71141 103 10 9,7 
61290 720 101 14,0 66660 82 24 29,3 71142 2054 208 10t1 
612 735 103 14,0 • 666 185 66 35,7 • 71150 300 41 13,7 71160 10 1 10,0 
61300 138 10 7.2 66710 231 o.o 71189 114 12 10,5 
613 138 10 7,2 • 66720 40207 2 o,o 711 2681 283 10,6 • 667 40442 2 o,o • 
62101 28 2 7,1 71210 25 2 a,o 
62102 10 2 zo,o 67120 656 27 4,1 71220 26 2 1,1 
62104 193 29 15,0 67140 30 1 3,3 71250 14 3 21,4 
62105 13 2 15,4 67150 6150 431 7,0 71291 173 21 12.1 
b21 244 35 14.3 • 671 6838 459 6,7 • 712 246 29 11.8 • 
62910 650 117 18,0 67251 164 11 6,7 71410 14 2 14,3 
62998 16 2 12,5 672 164 11 6,7 • 71422 104 11 10,6 
629 667 119 17.8. 71430 134 12 9,0 b7300 40 2 5,0 71497 19 3 15,8 
63110 l82b 146 8,0 b13 40 2 5,0 • 714 279 29 10,4 • 
b3121 2741 410 15,0 
63142 144 19 13,2 67400 17 o,o 71510 262 20 7,6 
631 4718 575 12.2 • 674 17 o,o • 715 263 20 7,6 • 
63220 30 3 10,0 71712 24 3 12,5 
63240 90 13 14,4 67610 140 13 9,3 71713 18 1 5,6 
b3272 19 3 15,8 67b 142 13 9,2 • 71715 17 2 11,8 
63273 380 53 13,9 71730 138 17 12,3 
63289 181 25 13,8 67830 611 86 14,1 117 209 24 11,5 • 
'632 702 97 13,8 • 67850 13 1 7,7 678 637 89 14t0 • 71811 11 2 18.2 
63301 486 97 zo.o 71822: 17 1 5,9 
63302 1298 260 zo,o 67910 10 1 10,0 71839 35 4 11,4 
633 1784 357 20,0 • 679 10 1 10,0 • 71842 403 39 9,7 71851 59 6 10.2 
64150 3226 516 16,0 68111 19862 o,o 718 543 53 9,8 • 
64160 21 3 14 .• 3 68121 94 o,o 
64195 2777 417 15,0 681 19956 o,o • 71919 38 5 13,2 
641 6041 938 15,5 • 71921 136 16 11,a 68212 432377 o,o 71922 62 7 11.3 
64211 18 4 22,2 68221 462 46 10,0 71923 53 6 11,3 
64230 23 5 21,7 68224 31 4 12,9 71931 154 17 11,0 
64293 128 20 15,6 68225 10 1 10,0 71932 36 4 11.1 
642 184 32 17,4 • 682 432885 51 o,o • 71954 26 2 7,7 71961 28 3 10,7 
65122 33 2 6,1 68310 14892 o,o 71962 54 5 9,3 
65130 3869 310 a,o 683 14892 o,o • 71964 132 14 10,6 
65161 15 2 13,3 71970 17 3 17,6 
65164 88 13 14,8 68410 21289 1916 9,0 71980 69 8 11,6 
65171 107 16 15,0 68421 27 4 14,8 71991 126 13 10,3 
65192 323 32 9,9 68422 93 14 15,1 71992 214 28 13,1 
65193 10387 o,o 684 21420 1936 9,0 • 71993 119 14 11,8 
651 14841 376 2,5 71999 34 4 11,8 68510 17044 1364 s.o 719 1320 152 11.5 • 
65229 1913 297 15,5 685 17049 1365 8,i) • 
652 1913 297 15,5 • 72210 420 45 10,7 
65311 351 52 14,8 
65321 65 9 13,8 
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EINFUHR-IMPORTAnONS Tab. 5 Jahr · 1962-Annee 
Ursprung und _ Zonsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ ln:i:ldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Or/g/ne et Va/eurs Perceptions Droltou Orlgine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droltou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
CLASSE 2 CLASSE 2 EUR.EST 
72220 57 8 14,0 864 64 6 9,4 * 02400 902 207 22,9 722 477 53 11.1 • 024 902 207 22,9 • 891~0 19 3 15,8 72310 278 39 14,0 891 4 20 3 15,0 02501 27963 3456 12.4 723 282 40 14,2 • 891 67 9 13,4 • 02502 3266 192 5,9 
025 31229 3648 11,7 • 72430 812 152 18.7 89211 116 o,o 72491 122 17 13,9 89220 21 o,o 03110 1392 151 10,8 72492 12 1 8,3 89291 16 3 18,8 03120 151 20 13,2 724 946 170 18,0 • 89299 62 8 12,9 03130 532 16 3,0 892 230 12 s,z • 031 2075 187 9,0 .. 72503 49 7 14,3 72504 53 7 13,2 89300 746 163 21,8 03201 1536 359 23,4 725 112 15 13,4 • 893 746 163 21,8 • 03202 4492 898 20,0 
032 6028 1257 20,9 • 72620 52 7 13,5 89422 412 83 20,1 726 52 7 13,5 • 89423 1367 328 24,0 04100 16362 3272 20,0 89424 77 13 16,9 041 16362 3272 20,0 • 72911 327 65 19,9 89425 168 34 20.2 72920 104 13 12.5 89442 712 135 19,0 04300 7624 991 13,0 72930 133 19 14,3 894 2745 594 21,6 • 043 7624 991 13,0 • 72942 42 5 11,9 
72952 238 31 13,0 89523 66 10 15,2 04400 25699 2302 9,0 72995 45 6 13,3 895 75 12 16,0 • 044 25699 2302 9,0 • 72999 11 1 9.1 729 925 143 15,5 • 89601 187 o,o 04510 10955 1753 16,0 89603 20 o,o 04520 2142 278 13,0 73163 22 3 13,6 89604 489 o,o 04590 143 11 7,7 731 23 3 13,0 • 89605 257 o,o 045 13240 2042 15t4 • 89606 517 o.o 73210 194 43 22,2 896 1473 o.o • 73230 5327 1172 zz.o 04820 4278 856 20,0 73240 41 8 19,5 89711 496 o,o 048 4283 858 zo,o • 73250 15 3 zo,o 89712 33 3 9,1 73289 142 20 14.1 89714 150 8 5,3 05140 1335 180 13,5 732 5722 1246 21.8 • 89720 216 39 18,1 05150 2752 604 21,9 897 898 50 5,6 • 05172 671 52 7,7 73339 41 5 12,2 05192 106 14 13,2 733 54 7 13,0 • 89912 52 7 13,5 05193 1846 381 20,6 89913 417 58 13,9 05194 2381 286 12.0 73410 1961 203 10,4' 89915 93 14 15.1 05199 174 19 10,9 73492 536 54 10.1 89921 63 1 1,6 051 9265 1536 16,6 • 734 2497 257 10,3 • 89922 672 94 14.0 89924 16 3 18,8 05209 718 80 11,1 73~30 601 12 z.o 89931 35 6 17.1 052 719 80 11.1 • 73580 1413 o,o 89934 211 32 15,2 73591 45 o.o 89935 296 19 6,4 05330 421 126 29,9 73592 336 7 2.1 89941 404 65 16.1 05350 674 202 30,0 735 2395 19 o,a • 89952 126 23 18,3 05361 1974 395 20,0 89953 113 18 15,9 05362 21 5 23,8 7 19026 2550 13,4 .. 89962 234 32 13,7 05363 3195 356 11,1 89991 276 20 7,2 05390 2354 577 24,5 81242 221 31 14,0 89993 525 llO 21,0 053 8639 1661 19,2 • 81243 1376 247 18,0 89995 20 3 15,0 812 1602 279 17,4 • 89996 38 6 15,8 05410 6389 1055 16,5 89997 15 4 26,7 05420 2663 236 8,9 82101 670 114 17,0 899 3644 520 14,3 • 05440 2467 633 25.7 82103 14 2 14,3 05450 5685 610 10,7 82109 356 61 17.1 48648 8922 18,3 05461 245 47 19,2 821 1040 177 17,0 • 05462 738 91 12,3 92100 71491 o.o 05482 832 100 12.0 8~100 1443 218 15.1 921 71491 o,o • 05483 973 19 2,0 831 1443 218 15,1 • 05484 3492 419 12,0 05489 101 5 5,0 84111 3603 721 20,0 96100 12486 o.o 054 23585 3215 13,6 • 84112 6144 1229 20,0 961 12486 o,o • 84113 9120 1824 20,0 05510 2582 443 17,2 84114 893 161 18,0 9 83982 o,o .. 05542 17 2 ll,8 84121 198 32 16,2 05543 59 ll 18,6 84122 220 46 20,9 8172785 680595 8,3 05551 1693 372 22,0 84125 358 61 17.0 05552 3330 668 20.1 84126 45 9 20,0 055 7683 1496 19,5 • 84129 25 5 20,0 EUR.EST 84130 315 49 15,6 06130 4525 3620 8o,o 84141 937 216 23.1 
-0020 28625 o,o 06150 !900 654 34,4 84142 240 53 22.1 
-oo 28625 o,o • 06160 1787 536 30,0 84143 447 94 21,0 061 8212 4810 58,6 • 84144 6784 1424 21,0 28625 o,o 84145 106 21 19,8 06201 538 145 27,0 84153 36 7 19,4 00110 22295 1575 7,1 06202 183 95 51,9 841 29488 5954 20,2 • 00120 561 80 14,3 062 721 240 33,3 • 00130 8153 1304 16,0 84201 13 3 23.1 00140 27 3 ll,1 07110 358 57 15,9 842 13 3 23,1. 00150 13538 1552 11,5 071 358 57 15,9 • 00190 4231 188 4,4 85101 598 120 20.1 001 48805 4702 9,6 • 07300 402 109 27,1 85102 3367 659 19,6 073 402 109 27,1 • 85104 31 4 12,9 01110 2722 544 zo,o 851 3998 783 19,6 • 01120 246 49 19,9 07410 21 4 19,0 01130 4847 926 19.! 074 21 4 19,0 • 86131 147 29 19,7 01140 14774 2659 18,0 86139 11 2 18,2 01160 1076 187 17,4 07510 1115 277 24,8 86140 85 15 17.6 01181 960 50 5,2 07525 377 21 5,6 86150 26 3 11.5 01189 2279 222 9,7 07529 16 3 18,8 86161 14 2 14,3 011 26904 4637 17,2 • 075 1508 301 20,0 • 86171 204 27 13,2 86191 82 11 13,4 01210 16 4 25,0 08111 240 o,o 86194 41 4 9,8 01290 11 2 18,2 08112 89 o,o 86197 26 3 11,5 012 27 6 22,2 • 08119 307 12 3,9 86198 19 2 10,5 08120 2506 432 17,2 86199 14 2 14,3 01340 1138 239 21,0 08130 9006 o,o 861 715 106 14,8 .. 01380 5621 1461 26,0 08140 44 2 4,5 013 6759 1700 25,2 • 08193 1439 o,o 86244 93 2 2.2 08199 26 4 15,4 862 101 2 z,o • 02290 32 6 18,8 081 13657 450 3,3 • 022 32 6 18,8 • 86309 303 34 11.2 09130 261 50 19,2 863 306 34 11,1 • 02300 5985 1436 24,0 091 261 50 19,2 • 023 5985 1436 24,0 • 86411 16 2 12,5 86414 26 2 7,7 86422 21 2 9,5 
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Jahr • 1961- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsau Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsau 
CST-Schliissel Werte ·Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz ~000$ 1000$ lnzldenz 
- - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglneet Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
EUR.EST EUR.EST EUR.EST 
28380 5767 o,o 51363 112 15 13,4 
0 270990 41262 15o2 283 16411 o,o • 51366 65 5 7,7 
51367 10 2 20,0 
11101 27 2 7o4 28401 885 o,o 513 1270 135 10,6 
111 32 3 9,4 • 28404 536 3 0,6 
28406 66 o,o 51411 227 31 13,7 
11212 11.61 766 66,0 284 1487 3 0,2 • 51412 179 21 11,7 
11230 473 142 30o0 51414 294 29 9,9 
11240 238 125 52,5 28502 541 o,o 51415 28 4 14,3 
112 1872 1033 55,2 • 285 541 o,o • 51421 13 2 15,4 
51422 147 22 15,0 
12100 15862 5641 35,6 29111 167 o,o 51423 54 5 9,3 
121 15862 5641 35,6 • 29112 220 n,o 51424 368 42 11,4 
29191 43 o,o 51425 408 41 10,0 
17766 6677 37,6 29192 927 o,o 51426 49 6 12o2 
29193 1272 o,o 51428 965 125 13,0 
21100 3580 o,o 29196 8296 4 o,o 51429 624 69 11.1 
211 3580 o,o • 29198 305 o,o 51431 91 14 15,4 
29199 22 o,o 51433 20 2 10,0 
21200 15501 o.o. 291 11256 4 o,o • 51435 453 66 14,6 
212 15501 o.o • 51437 309 37 12,0 
29210 27 o,o 51492 57 9 15,8 
22150 217 o,o 29230 976 7 0,7 51494 434 65 15,0 
22180 9674 o.o 29240 3651 99 2,7 514 4734 592 12,5 • 
221 9893 o,o • 29250 5721 403 7,0 
29261 35 3 8,6 52110 479 o,o 
23120 264 o.o 29269 17 2 u,8 52140 8891 228 2,6 
23130 20 5o0 29272 17 2 u,8 521 9370 228 2,4 • 
23140 17 o,o 29291 10 1 10,0 
231 303 0,3 • 29293 285 o,o 53101 574 86 15,0 
29299 12 o,o 531 574 86 15,0 • 
24110 2378 o.o 292 10758 518 4,8 • 
24120 480 62 12o9 53310 197 25 12,7 
241 2858 62 2.2 " 2 3ll604 1450 0,5 •• 533 206 25 12,1 • 
24200 40121 45 0,1 32140 66778 6277 9,4 54110 235 26 11,1 
242 40121 45 Oo1 " 32161 6988 o,o 54130 721 77 10,7 32162 2831 23 0,8 54140 473 75 15,9 
24390 120039 30 o,o 32182 257 15 5,8 54150 20 2 10,0 
243 120040 30 o,o • 32183 ll02 o,o 54161 61 7 11,5 
321 77959 6315 8,1 • 54162 10 1 10,0 
25110 20 o,o 54163 70 8 11,4 
25120 32 2 6,3 33101 69640 o,o 54170 71 10 14,1 
25150 13 o,o 331 69640 o,o • 54191 10 1 10,0 
25111 3142 189 6o0 541 1674 207 12,4 • 25172 828 50 6,0 33262 1680 102 6,1 
25181 4704 282 6,0 33270 92936 10037 10,8 55110 2055 10 0,5 
25182 1485 89 6,0 33280 3855 o,o 551 2058 10 o,s • 
251 10224 612 6,0 .. 33295 1172 o,o 
332 99645 10139 10,2 • 
26110 316 6 1o9 55410 12 2 16,7 
26120 1737 o,o 55420 26 4 15,4 
26130 496 50 10.1 3 247251 16454 6,7 554 38 6 15,8 • 
261 2549 56 2.2 • 
41131 61 13 21,3 56110 881 88 10,0 
26200 4842 7 0,1 41139 31 1 3,2 56129 350 21 6,0 
262 4842 7 Q,l * 411 96 14 14,6 • 56131 6082 o,o 56190 17 2 11,8 
26310 20422 o,o 42000 12896 1286 10,0 561 7330 111 1,5 • 
26320 557 o.o 420 12896 1286 10,0 • 
26330 823 o,o 57111 12 1 8,3 
263 21802 o,o • 42150 26 5 19,2 57112 10 2 20,0 
421 26 5 19,2 • 57130 30 4 13,3 
26510 7162 o,o 571 53 7 13,2 • 
26520 3194 o,o 42250 1140 18 1,6 
265 10360 o,o • 422 1140 18 1,6 • 58110 851 129 15,2 
58120 167 35 21,0 
26631 981 98 10.0 43131 215 13 6,0 58131 19 2 10,5 
26640 77 8 10,4 43132 13 o,o 58132 461 72 15,6 
266 1058 106 10,0 • 43142 200 1 0,5 58191 116 12 10,3 
431 429 14 3,3 • 581 1617 250 15,5 • 
26702 893 o,o 
267 902 0,1 • 4 14587 1337 9,2 59920 67 8 11,9 
59951 1072 252 23,5 
27130 7681 o,o 51212 6655 15 0,2 59953 705 102 14,5 
271 7694 o,o • 51213 1261 226 17,9 59954 123 9 7,3 
51214 721 116 16,1 59955 25 4 16,0 
27312 119 o,o 51221 700 126 18,0 59957 10 3 30,0 
27313 89 1,1 51222 154 27 17,5 59961 27 o,o 
27322 31 o,o 51223 74 12 16,2 59963 739 30 4,1 
27340 105 o,o 51224 319 1191 373,4 59964 690 35 5,1 
273 354 0,3 • 51225 40 4 10,0 59965 20 1 5,0 
51226 191 4 2,1 59992 ll2 13 11,6 
27410 1231 o,o 51227 965 73 7,6 59998 208 17 8,2 
27420 1998 o,o 51228 35 5 14,3 599 3820 474 12,4 • 
274 3229 o,o * 51231 113 25 22,1 
51241 77 13 16,9 5 ,50000 4980 10,0 
27522 68 o,o 51243 110 l7 15,5 
275 70 o,o • 51251 1275 249 19,5 61199 80 8 10,0 
51252 411 76 18,5 611 88 8 9,1 • 
27621 4576 o,o 51253 218 41 18,8 
27622 198 o,o 51271 1963 313 15,9 61220 13 2 15,4 
27624 958 o,o 51272 287 46 16,0 612 18 3 16,7 
27630 13 3 23,1 51274 355 64 18,0 
27640 7063 o,o 51275 134 22 16,4 61300 1853 129 7,0 
27654 24 1 4,2 51276 48 8 16,7 613 1853 129 7,0 • 
27669 25 o,o 51281 61 11 18,0 
27694 408 o,o 51285 364 53 14,6 62104 101 15 14,9 
27699 216 o,o 51286 413 58 14,0 62105 26 4 15,4 
276 13499 4 o,o • 51287 275 46 16,7 621 129 19 14,7 • 
51292 26 7 26,9 
28130 2133 o,o 512 17251 2848 16,5 • 62910 245 44 18o0 
281 2133 o,o • 62930 201 40 19o9 
51313 37 3 8,1 62940 94 11 11,7 
28201 44 o,o 51321 61 9 14,8 62998 lOO 14 14,0 
28204 86 o,o 51324 101 3 3,0 629 644 110 17,1 • 
2~2 139 o,o • 51325 113 4 3,5 
513~6 36 3 8,3 63110 11 1 12:A 28340 3094 o,o 513 7 52 2 3,8 63121 992 147 
28350 494 o,o 51336 17 1 5,9 63142 182 24 13o2 
28370 7056 o,o 51342 63 5 7,9 63185 52 4 7o7 
51351 260 36 13,8 63186 12 1 8o3 
51356 66 9 13,6 
51362 254 36 14,2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr · 1962. Ann6e 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST·Schlussel Werte ·zollertrag oder CST ·SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -Orlglne et Voleurs Perceptions Droit ou Orlglneet Voleurs Perceptions Droitou Origlne et Voleurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
EUR.EST EUR.EST EUR.EST 
631 1264 177 14,0 • 66430 1984 198 10,0 69894 11 2 18,2 66450 401 68 17,0 698 604 87 14,4 • 63210 10 1 10,0 66460 99 8 8,1 63220 16 2 12.5 66480 59 13 22,0 6 185546 14543 7,8 .. 63240 64 9 14.1 66492 54 8 14,8 63272 89 13 14,6 66493 21 3 14,3 11132 119 12 10,1 63273 159 22 13,8 66494 42 6 14,3 71141 12 1 8,3 63281 39 5 12,8 664 2749 307 11,2 • 71150 304 39 12.8 63289 175 24 13,7 111 435 52 12,0 • 632 557 71 13,8 • 66511 1590 302 19,0 66512 63 16 25,4 11210 84 8 9,5 66520 3443 826 24,0 71220 122 11 9,0 64110 1363 95 7,0 66581 580 105 18.1 11250 1287 232 l8r0 64130 95 15 15,8 66582 915 141 l5o4 712 1494 251 16,8 • 64150 2394 383 16,0 66589 20 3 15,0 64160 414 62 15,0 665 6611 1393 21,1 • 71410 925 120 13,0 64191 124 21 16,9 71421 31 4 12r9 64192 22 4 18,2 66640 2151 918 42,7 71422 2705 297 11r0 64193 26 5 19,2 66650 366 74 zo.z 71430 10 1 10,0 64195 63 10 15,9 66660 514 183 35,6 71497 24 3 12,5 641 4502 595 13,2 • 666 3031 1175 38,8 • 71499 106 12 11,3 714 3801 437 11,5 • 64211 57 11 19,3 66720 47 o,o 64220 174 35 20,1 667 47 o,o • 71510 16299 1265 7,8 64230 148 31 20,9 71521 34 3 8,8 64291 31 5 16.1 67110 399 22 5,5 71522 117 12 10,3 64293 59 9 15,3 67120 30608 1128 3,7 115 16452 1280 7,8 • 64294 13 2 15,4 67140 892 28 3.1 64299 283 54 19.1 67150 3193 264 8,3 11711 40 5 12,5 642 766 147 19,2 • 671 35094 1442 4.1 • 71112 1427 148 10,4 71713 87 9 10,3 65130 592 47 7,9 67231 614 39 6,4 11715 19 2 10,5 65153 12 1 8,3 67251 10201 698 6,8 71720 192 20 10,4 65174 43 5 11,6 67271 35048 2206 6,3 71730 818 99 12,1 651 673 55 8,2 • 672 45870 2943 6r4 • 717 2583 283 11,0 • 65221 13 1 7,7 67300 7728 496 6,4 71812 219 22 10,0 65229 3072 489 15,9 673 7728 496 6,4 * 71821 584 53 9,1 652 3086 490 15,9 • 71822 232 15 6,5 67400 7945 521 6;6 71829 1102 117 10,6 65311 13 2 15,4 674 7945 521 6,6 • 71839 49 5 10.2 65321 178 28 15,7 71841 134 13 9,7 65322 54 10 18,5 67501 666 55 8,3 71842 663 79 11,9 65331 426 85 20,0 675 666 55 8,3 • 71851 203 20 9,9 65332 22 5 22,7 718 3186. 324 10,2 • 65340 374 86 23,0 67701 12 1 8,3 65351 16 3 18,8 677 13 1 7,7 • 71914 87 10 11.5 65352 33 6 18,2 71919 40 4 10,0 65361 457 73 16,0 67830 2440 342 14,0 71921 142 17 12,0 65362 704 134 19,0 67850 81 9 11.1 71922 75 9 12,0 65370 12 2 16,7 678 2521 351 13,9 • 71923 22 3 13r6 65380 41 7 17.1 71931 108 12 11.1 653 2333 441 18,9 • 67910 17 2 u,8 71932 59 8 13,6 679 17 2 11,8 • 71941 lOO 14 14,0 65401 45 7 15,6 71952 95 10 10,5 65403 17 3 17,6 68111 1082 o,o 71953 68 9 13,2 65404 14 3 21,4 68121 15293 2 o,o 71954 659 40 6.1 65405 115 21 18,3 681 16375 2 o,o • 71961 16 2 12,5 65406 239 33 13,8 71962 11 1 9,1 654 430 67 15,6 • 68212 2701 o,o 71963 41 5 12r2 68221 56 6 10,7 7191>4 33 4 12rl 65510 39 6 15,4 682 2758 6 0,2 • 71970 665 120 18,0 65542 53 7 13,2 71980 585 70 12,0 65543 36 6 16,7 68310 183 o,o 71991 34 3 8,8 65544 22 3 13,6 683 183 o,o * 71992 507 66 13,0 65546 109 15 13,8 71993 107 13 12rl 65550 25 4 16,0 68410 7927 713 9,0 71999 16 2 12,5 65561 135 18 13,3 68421 30 5 l6r7 719 3476 422 12,1 • 65571 389 39 10,0 684 7965 719 9,0 • 655 829 101 12.2 • 72210 1129 117 10r4 68510 2050 164 8,0 72220 499 66 13r2 65610 ·~4~ 111 17,2 685 2050 164 8,0 • 722 1628 183 11.2 • 65620 84 18,9 65660 20 4 20,0 68610 11387 752 6,6 72310 12 2 16,7 65691 481 106 22,0 68622 56 4 7,1 72321 90 17 18,9 65692 89 19 21,3 686 11443 756 6,6 • 72322 144 24 16,7 656 1680 324 19,3 • 723 246 43 17,5 • 68941 23 1 4,3 65742 18 3 16,7 68950 3955 221 5,6 72430 572 123 21,5 65751 825 172 20,8 689 3979 222 5,6 • 72491 33 5 15,2 65760 505 112 22,2 724 613 129 21,0 • 65770 80 14 17,5 69110 13 1 7,7 65780 339 25 7,4 691 13 1 7,7 • 72501 27 3 11.1 657 1771 327 18,5 • 72503 83 12 14,5 69221 55 7 12,7 72505 237 38 16,0 66110 236 9 3,8 69231 87 12 13,8 725 364 55 15,1 • 66120 515 41 8,o 692 146 20 13,7 • 66131 136 5 3,7 72620 72 9 12r5 66132 79 6 7,6 69421 67 10 14,9 726 72 9 12t5 • 66183 408 33 Sol 694 72 11 15,3 • 661 1376 94 6,8 * 72912 213 36 16,9 69510 94 11 11,7 72920 1139 137 12,0 66231 13 1 7,7 69521 54 7 13,0 72930 733 109 14,9 66232 1336 107 s,o 69522 212 25 11,8 72941 38 7 18,4 66242 59 4 6,8 69523 547 71 13,0 72942 66 9 13,6 66243 345 49 14,2 69524 371 44 11,9 72951 18 2 llr1 66244 160 26 16,3 695 1286 159 12,4 • 72952 156 20 12,8 66245 724 130 18.0 72960 66 9 13,6 662 2641 317 12,0 • 696 18 2 11.1 • 72991 22 3 13,6 72992 105 16 15,2 66311 169 13 7,7 69711 45 6 13,3 72994 17 2 11,8 66320 24 2 8,3 69721 340 58 17,1 72995 10 1 10,0 66340 25 2 s,o 69723 156 25 16,0 72996 895 90 10,1 66350 12 1 8,3 69792 18 3 16,7 729 3494 443 12,7 • 66363 713 78 10,9 697 563 92 16,3 • 66370 45 6 13,3 66381 12 2 16,7 69811 25 4 16,0 73210 2447 538 22,0 66382 21 3 14,3 69812 54 8 14,8 73230 384 84 21,9 66391 14 2 14,3 69830 204 27 13,2 73240 14 3 21,4 66392 113 25 22ol 69851 17 3 17,6 73250 683 137 20rl 663 1152 134 11,6 • 69852 36 5 13,9 73289 1853 259 14,0 69853 59 8 13,6 73291 323 68 21,1 66411 59 o,o 69884 59 11 18,6 66413 25 2 s,o 69891 103 14 13,6 
140 
Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST ..Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel 
Werte ,Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droltou Orlglneet Valeurs Perceptions Droltou 
Code CST incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
EUR. EST EUR.EST AUT.CL.3 
73292 35 7 20,0 89432 26 4 15,4 09909 27 7 25,9 
732 5743 1097 19,1 * 89441 101 17 16,8 099 75 17 22,7 • 
73311 
89442 334 63 18,9 
413 70 16,9 894 3777 790 20,9 * 0 7519 884 11,8 •• 
73312 532 85 16,0 
73339 222 35 15,8 89521 10 1 10,0 
733 1174 191 16,3 • 89523 98 16 16,3 12100 501 178 35,5 895 124 19 15,3 • 121 501 178 35,5 • 
73410 93 12 12,9 
734 95 12 12,6 * 89601 21 o,o 505 180 35,6 .. 89602 10 o,o 
73530 2610 8 0,3 89604 585 o,o 21100 316 o,o 
735 2616 8 0,3 * 89605 15 o,o 211 316 o,o • 89606 146 o,o 
7 47480 5219 11,0 896 780 o,o • 21200 2228 o,o 212 2228 o,o • 
81210 150 26 17,3 89711 70 o,o 
81220 60 12 20,0 89712 134 12 9,0 22110 65 o,o 
81241 1637 322 19,7 89720 707 127 18,0 22140 6574 o,o 
81242 68 10 14,7 897 912 139 15,2 • 22170 134 o,o 
81243 37 7 18,9 22180 851 o,o 
812 1952 377 19,3 • 89917 58 6 10,3 221 7624 o,o • 89922 672 94 14,0 
82101 1289 219 17,0 89923 98 18 18,4 23110 209 o,o 
82102 60 8 13,3 89924 274 57 20,8 231 209 o.o • 
82103 27 4 14,8 89931 100 16 16,0 
82109 1067 181 17,0 89932 144 20 13,9 
821 2443 412 16,9 • 89935 60 8 13,3 26120 339 o,o 89952 158 28 17,7 26130 6034 603 10,0 
83100 774 117 15, 1 89953 71 11 15,5 261 6373 603 9,5 • 
631 774 117 15, 1 * 89993 141 30 21,3 89997 193 50 25,9 26200 8358 2 o,o 
84111 224 45 20,1 899 2011 343 17.1 • 262 8358 2 o,o • 
84112 299 60 20.1 
84113 76 15 19,7 8 27438 4547 16,6 .. 
84114 177 32 18,1 
84121 112 18 16,1 92100 28447 o,o 26510 10 o,o 
84130 884 167 18,9 921 28447 o,o • 26520 76 o,o 
84141 493 113 22,9 26530 235 o,o 
84142 542 119 22,0 95100 16 3 18,8 265 322 o,o • 
84143 234 49 20,9 95105 11 2 18,2 
84144 419 87 20,8 951 27 5 18,5 • 
84151 11 1 9,1 27622 30 o,o 
84160 13 2 15,4 27654 543 16 2,9 
841 3513 712 20,3 * 9 28480 5 o,o 27695 362 6 1,7 27699 ·to o,o 
84201 587 111 18,9 1229767 96474 7,8 ••• 276 954 22 2,3 • 
842 588 111 18,9 • 28370 92 o,o 
85101 1240 246 20,0 AUT.CL.3 28380 545 o,o 
85102 23n 413 17.2 283 637 o,o * 
851 3638 661 18.2 • 01189 173 16 9,2 28401 13 o,o 
86111 183 26 14.2 011 173 16 9,2 • 284 13 o,o * 
86112 8~ 14 16,5 
86131 59 12 20,3 29191 234 o.o 
86133 19 2 10,5 02502 3110 186 6,0 29192 2755 o,o 
86134 290 41 14.1 025 3110 186 6,0 • 29193 5122 o,o 
86139 26 4 15,4 29196 3356 o,o 
86140 461 83 18,0 03130 175 29 16,6 29198 16 o,o 
86150 249 37 14,9 031 181 31 17,1 • 29199 35 o.o 
86161 132 18 13,6 291 11518 o,o * 
86169 80 10 12,5 
86171 113 15 13,3 04210 409 49 12,0 29210 291 o,o 
86191 1L. 10 13,5 0't220 1351 209 15,5 29220 29 o,o 
86193 577 74 12.8 042 1760 258 14,7 • 29230 405 4 1,0 
86194 60 6 10.0 29240 304 o,o 
86195 22 3 13,6 292 1041 4 0,4 • 
86196 373 63 16,9 04590 12 8,3 
86198 75 10 13,3 045 12 8,3 ... 2 39610 632 1,6 •• 
86199 13 2 15,4 
861 2915 432 14,8 • 32140 2922 275 9,4 04830 22 7 31,8 321 2922 275 9,4 • 
86242 196 31 15,8 048 23 7 30,4 • 
06243 11 2 18.2 3 2922 275 9,4 
.. 
862 222 35 15,8 ... 051 10 10.0 • 42000 1340 43 3,2 
86309 360 42 11.7 05209 123 10 8,1 420 1340 43 3,2 • 
863 367 42 11,4 • 052 123 10 8,1 • 43142 48 o,o 
86411 58 6 10,3 05390 150 38 25,3 431 48 
o,o • 
86422 191 25 13,1 053 150 38 25,3 * 
864 267 33 12,4 * 4 1388 43 3,1 05420 337 23 6,8 
89111 34 4 ll,8 05489 324 16 4,9 51214 46 8 17.4 
89120 218 30 13,8 054 661 39 5,9 • 51223 128 16 12,5 
89141 791 146 18,5 51231 51 8 15,7 
89142 122 26 21,3 05510 29 5 17,2 51233 12 2 16,7 
89181 35 6 17,1 05544 13 2 15,4 51241 14 2 14,3 
89182 194 29 14,9 05552 163 38 23,3 51243 31 5 16.1 
89183 71 10 14,1 055 207 45 21.7 * 51251 30 4 13,3 
89184 32 4 12,5 51253 27 4 
14,8 
89190 33 6 18,2 06160 312 94 30,1 51272 10 2 20r0 89. 1536 262 17,1 * 061 312 94 30,1 * 51274 20 3 15,0 512 393 57 14,5 • 
89211 1169 o,o 661 25 3,7 89212 81 12 14,8 07410 441 84 19,0 51325 
89213 20 o,o 074 441 84 19,0 • 51336 22 2 
9,1 
89220 52 o,o 51369 91 13 
14,3 
89230 25 o,o 07510 18 4 22,2 513 802 42 
5,2 • 
89242 31 5 11>,1 07522 44 9 20,5 
89299 bb 8 12,1 07525 173 37 21,4 51411 14 2 
14,3 
892 1455 27 1,9 * 07529 19 4 21.1 51412 34 4 11,a 075 254 54 21,3 * 51421 30 5 16,7 
89300 164 35 21,3 51424 55 8 
14r5 
893 164 35 21,3 • 51426 12 1 
8,3 
09904 48 10 20,8 51429 44 5 11,4 
89410 10 1 10,0 51435 180 27 
15,0 
89421 179 38 21.2 514 372 52 l4o0 * 
89422 155 31 20,0 
89423 1422 341 24,0 
89424 185 32 17.3 
89425 1205 241 zo,o 
89431 157 22 14,0 
141 
142 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origineet 
Code CST 
AUT,CL.3 
53101 
531 
53250 
532 
533 
54130 
541 
55110 
551 
57130 
571 
59954 
59964 
599 
61300 
613 
63273 
632 
64150 
641 
64293 
642 
65112 
65113 
6>174 
651 
65229 
652 
65311 
65361 
6'l362 
65391 
653 
654 
65572 
655 
6~610 
65691 
656 
65751 
65760 
65770 
65 780 
657 
66132 
661 
66245 
662 
66640 
66660 
666 
66720 
667 
68111 
681 
68212 
6C2 
68510 
685 
68610 
686 
68710 
687 
6~950 
689 
69792 
697 
69811 
69b 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
80 
80 
13 
18 
11 
10 
27 
1882 
1890 
63 
63 
728 
207 
Y42 
4602 
4 32 
432 
75 
77 
24 
27 
30 
35 
1498 
14 
34 
1559 
1530 
1530 
1294 
84 
56 
19 
1453 
10 
697 
704 
226 
426 
661 
344 
15 
74 
180 
615 
24 
24 
34 
34 
128 
77 
206 
228 
229 
18116 
18116 
219 
220 
397 
397 
104 
104 
7033 
7033 
916 
916 
22 
28 
16 
25 
34456 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
12 15,0 
12 15,0 • 
1 
2 
17 
18 
9 
9 
72 
10 
82 
277 
30 
30 
11 
11 
4 
4 
5 
6 
105 
1 
4 
111 
233 
233 
201 
13 
11 
3 
228 
36 
37 
35 
94 
131 
72 
3 
13 
19 
107 
3 
3 
6 
6 
54 
26 
80 
32 
32 
7 
7 
56 
56 
4 
5 
3 
5 
1094 
7,7 
5,6 * 
9,1 .. 
10,0 
7,4 .. 
0,9 
1, 0 * 
14,3 
14,3 • 
9,9 
4,8 
8,7 .. 
6,0 
14,7 
14,3 • 
16,7 
14,8 • 
16,7 
17,1 • 
7,0 
7,1 
u, 8 
7,1 • 
15,2 
15,2 • 
15,5 
15,5 
19,6 
15,8 
15,7 • 
10,0 • 
5,2 
5,3 • 
15,5 
22tl 
19,8 • 
20,9 
20,0 
17,6 
10,6 
17,4 * 
12,5 
12,5 • 
17,6 
17,6. 
42,2 
33,8 
38,8 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
8tl 
8,1 • 
6,7 6,7. 
o,o 
o,o * 
6tl 6,1 • 
18,2 
17,9 • 
18,8 
zo,o • 
3,2 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
AUT.CL.3 
71510 
715 
7 
81243 
812 
82109 
821 
84111 
84112 
84113 
84114 
84121 
84122 
84126 
84141 
84144 
84153 
841 
84201 
842 
85102 
85104 
BSI 
861 
86422 
864 
89423 
894 
89523 
895 
89601 
89604 
89606 
896 
89711 
89714 
897 
89913 
89921 
89922 
89924 
89994 
89995 
89996 
899 
8 
92100 
921 
9 
CLASSE 3 
-0020 
-00 
00110 
00120 
00130 
00140 
00150 
00190 
001 
01110 
Oll20 
Oll30 
01140 
01160 
Oll8l 
01189 
011 
01210 
01290 
012 
01340 
01380 
on 
02290 
022 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
21 
21 
41 
10 
11 
123 
123 
10 
36 
65 
16 
28 
14 
49 
38 
12 
ll 
285 
10 
10 
116 
168 
284 
10 
20 
20 
54 
74 
17 
19 
10 
26 
2C4 
248 
40 
261 
309 
108 
971 
215 
30 
128 
62 
14 
1546 
2959 
236 
236 
236 
94238 
28625 
28625 
28625 
22295 
561 
8153 
27 
13538 
4237 
48811 
2722 
246 
4847 
14774 
1076 
960 
2452 
27077 
16 
11 
27 
1138 
5624 
6762 
32 
32 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
2 
2 
Incidence 
9,5 
9,5 * 
4 9,8 
2 20,0 
2 18,2 • 
21 .17.1 
21 17tl • 
2 
7 
13 
3 
4 
3 
10 
9 
3 
2 
56 
2 
2 
23 
24 
47 
2 
3 
3 
13 
16 
3 
3 
24 
25 
15 
11 
30 
7 
18 
9 
2 
93 
271 
3660 
1575 
80 
1304 
3 
1552 
188 
4702 
544 
49 
926 
2659 
187 
50 
236 
4651 
4 
2 
6 
239 
1462 
1701 
6 
6 
20,0 
19,4 
20,0 
18,8 
14,3 
21,4 
20,4 
23,7 
25,0 
18,2 
19,6 • 
20,0 
20,0 • 
19,8 
14,3 
16,5 • 
20,0 • 
15,0 
15,0 • 
24tl 
21,6 • 
17,6 
15,8 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o.o 9,2 
8,1 • 
13,9 
l,I 
14,0 
23,3 
l4tl 
14,5 
14,3 
6,0 • 
9,2 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,9 
o,o 
o,o • 
o,o 
7,1 
14,3 
16,0 
11,1 
11,5 
4,4 
9,6 • 
20,0 
19,9 
19,1 
18,0 
17,4 
5,2 
9,6 
17,2 • 
25,0 
18,2 
22.2 • 
21,0 
26,0 
25,2 • 
18,8 
18,8 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
CLASSE 3 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04210 
04220 
042 
04300 
043 
04400 
044 
04510 
04520 
04590 
045 
04820 
04830 
048 
05140 
05150 
05172 
05192 
05193 
05194 
U5199 (!51 
05209 
052 
05330 
05350 
05361 
U5362 
05363 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05461 
05462 
05482 
05483 
05484 
05489 
054 
05510 
05542 
05543 
05544 
05551 
05552 
055 
06130 
06150 
06160 
061 
06201 
06202 
062 
07110 
071 
07300 
073 
07410 
074 
07510 
07522 
07525 
07529 
075 
08111 
08ll2 
08119 
08120 
08130 
08140 
08193 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
5985 
5985 
902 
902 
27963 
6376 
34339 
1398 
151 
707 
2256 
1537 
4495 
6032 
16362 
16362 
409 
1351 
1760 
7630 
7630 
25699 
25699 
10955 
2142 
155 
13252 
4278 
23 
4306 
1335 
2752 
680 
106 
1846 
2381 
174 
9275 
841 
842 
421 
674 
1974 
21 
3195 
2504 
8789 
6389 
3000 
2467 
5685 
245 
738 
832 
973 
3492 
425 
24246 
2611 
17 
59 
13 
1694 
3493 
7890 
4525 
1900 
2099 
8524 
538 
183 
721 
361 
361 
402 
402 
462 
462 
1133 
44 
550 
35 
1762 
240 
89 
307 
2506 
9006 
44 
1443 
Jahr • 1962- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
1436 24,0 
1436 24,0 • 
207 
207 
3456 
378 
3834 
153 
20 
46 
219 
359 
899 
1258 
3272 
3272 
49 
209 
258 
992 
992 
2302 
2302 
1753 
278 
12 
2043 
856 
7 
865 
180 
604 
53 
14 
381 
286 
19 
1537 
90 
90 
126 
202 
395 
5 
356 
612 
1696 
1055 
259 
633 
610 
47 
91 
100 
19 
419 
21 
3254 
448 
2 
11 
2 
373 
706 
1542 
3620 
654 
630 
4904 
145 
95 
240 
58 
58 
109 
109 
88 
88 
282 
9 
59 
7 
357 
12 
432 
2 
22,9 
22,9 • 
12,4 
5,9 
11,2 • 
10,9 
13,2 
6,5 
9,7 * 
23,4 
20,0 
20,9 • 
20,0 
20,0 • 
12,0 
15,5 
14,7 • 
13,0 
13,0 • 
9,0 
9,0 • 
16,0 
13,0 
7.7 
15,4 • 
20,0 
30,4 
20,1 • 
13,5 
21,9 
7,8 
13,2 
20,6 
12,0 
10,9 
16,6 • 
10,7 
10,7 • 
29,9 
30,0 
20,0 
23,8 
lltl 
24,4 
19,3 • 
16,5 
8,6 
25,7 
10,7 
19,2 
12,3 
12,0 
2,0 
12,0 
4,9 
13,4 • 
17,2 
u,e 
l8t6 
15,4 
.22,0 
20.2 
19,5 • 
eo,o 
34,4 
30,0 
57,5 • 
27,0 
51,9 
33,3 • 
l6t1 
l6t1 • 
27tl 
27,1 • 
19,0 
19,0 • 
24,9 
20,5 
10,7 
20,0 
20,3 • 
o,o 
o,o 
3,9 
17.2 
o,o 
4,5 
o,o 
Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
Orlglneet Valeurs Perceptions Droit ou Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
08199 26 4 15,4 27699 226 o,o 51287 284 48 16,9 
081 13661 450 3,3 • 276 14453 26 0,2 • 51292 26 7 26,9 512 17644 2906 16,5 • 
09130 261 50 19,2 28130 2133 o,o 
091 261 50 19,2 • 281 2133 o,o • 51313 37 3 8,1 
09904 10 
51321 61 9 14,8 
49 20,4 28201 44 o,o 51324 101 3 3,0 
09909 27 7 25,9 28204 86 o,o 51325 794 29 3,7 
099 79 19 24,1 • 282 139 o,o • 51326 36 3 8,3 
0 278509 
~1327 52 2 3,8 
42146 15.1 28340 3094 o,o 51336 39 3 7,7 
28350 494 o,o 51342 63 5 7,9 
11101 27 2 7,4 28370 7148 o,o 51351 264 37 14,0 
111 32 3 9,4 • 28380 6312 o,o 51356 66 9 13,6 283 17048 o,o • 51362 254 36 14,2 
11212 1161 766 66,0 51363 112 15 13,4 
11230 473 142 30,0 28401 898 o,o 51366 65 5 7,7 
11240 242 127 52,5 28404 536 3 0,6 51367 10 2 20,0 
112 1876 1035 55,2 * 28406 66 o,o 51369 91 13 14,3 284 1500 3 0,2 • 513 2.012 177 8,5 * 
12100 16363 5819 35,6 
121 16363 5819 35,6 • 28502 541 o,o 51411 241 33 13,7 285 541 o,o * 51412 213 25 u, 7 
18271 6857 37,5 51414 297 30 10,1 29111 167 o,o 51415 28 4 14,3 
21100 3896 o,o 29ll2 220 o,o 51421 43 6 14,0 
211 3896 o,o • 29191 211 o,o 51422 147 22 15,0 29192 3682 o,o 51423 54 5 9,3 
21200 17729 o,o 29193 6394 o,o 51424 423 49 11.6 
212 17729 o,o * 29196 11652 5 o,o 51425 408 41 10,0 29198 321 o,o 51426 61 1 11,5 
22110 67 o,o 29199 57 o,o 51428 965 125 13,0 
22140 6574 o,o 291 22774 5 o,o • 51429 668 13 10,9 
22150 217 o,o 51431 91 14 15,4 
22170 134 o,o 29210 318 o,o 51433 20 2 10,0 
2?180 10525 o,o 29220 33 o,o 51435 633 93 14,7 
221 17517 o,o • 29230 1381 11 o,8 51437 309 37 12,0 29240 3955 99 2,5 51492 57 9 15,8 
23110 211 o,o 29250 5730 404 7.1 51494 434 65 15,0 
23120 264 o,o 29261 35 3 8,6 514 5106 642 12,6 • 
23130 20 5,0 29269 17 2 11,8 
23140 17 o,o 29272 17 2 11,8 52110 479 o,o 
231 512 0,2 • 29291 10 1 lQ,O 52140 8891 228 2,6 29293 285 o,o 521 9370 228 2,4 • 
24110 2378 o,o 29299 15 o,o 
24120 480 62 12,9 292 11799 523 4,4 • 53101 654 98 15,0 
241 2858 62 2,2 • 531 654 98 15,0 • 2 351214 2083 0,6 
24200 40121 45 0.1 53250 13 7,7 
242 40121 45 0.1 * 32140 69700 6552 9,4 532 
18 5,6 • 
32161 6988 o,o 
24390 120041 30 o,o 32162 2831 23 o,8 53310 206 26 12,6 
243 120042 30 o,o • 32182 257 15 5,8 533 217 27 12,4 • 32183 1102 o,o 
25110 20 o,o 321 80881 6590 8,1 . 54110 235 26 11,1 
25120 32 2 6,3 54130 731 78 10,7 
25150 13 o,o 33101 69640 o,o 54140 482 76 15,8 
25171 3142 189 6,0 331 69640 o,o • 54150 23 2 8,7 
25172 828 50 6,0 54161 61 1 11,5 
25181 4704 282 6,0 33262 1680 102 6,1 54162 10 1 10,0 
25182 1485 89 6,0 33270 92936 10037 10,8 54163 10 8 11,4 
251 10224 612 6,0 • 33280 3855 o,o 54170 76 11 14,5 33295 1172 o,o 54191 10 1 10,0 
26110 316 6 1,9 332 99645 10139 10,2 • 541 1701 210 12,3 • 
26120 Z076 o,o 
26130 6530 653 10,0 55110 3937 25 0,6 
261 8922 659 7,4 • 3 250173 16729 6,7 551 3948 26 
0,7 • 
26200 13200 9 0.1 41131 61 13 21,3 
262 13200 9 Q,l * 41139 31 1 3,2 55410 12 2 16,7 411 96 14 14,6 • 55420 26 4 15,4 
26310 20422 o,o 554 38 6 15,8 • 
26320 559 o,o 42000 14236 1329 9,3 
26330 828 o,o 420 14236 1329 9,3 • 56110 881 88 10,0 
263 21809 o,o * 56129 350 21 6,0 42150 26 5 19,2 56131 6082 o,o 
421 26 5 19,2 * 56190 17 2 u,8 
26510 7172 o,o 561 7330 111 1, 5 * 
26520 3270 o,o 42250 1140 18 1,6 
26530 235 o,o 422 1140 18 1,6 * 57111 12 1 8,3 
265 10682 o,o • 57112 10 2 zo.o 43131 215 13 6,0 57130 93 13 14,0 
26631 981 98 10,0 43132 13 o,o 571 116 16 13,8 • 
26640 77 8 10,4 43142 248 1 0,4 
266 1058 106 10,0 • 431 477 14 2,9 • 58110 851 129 15,2 58120 167 35 21,0 
26702 896 o,o 4 15975 1380 8,6 58131 19 2 10,5 
267 905 o,l • 58132 461 12 15,6 51212 6655 15 0,2 58191 116 12 10,3 
27130 76~1 o,o 51213 1262 226 11,9 581 1617 250 15,5 * 
271 7694 o,o * 51214 767 123 16,0 51221 700 126 18,0 59920 68 8 11.8 
27312 119 o,o 51222 160 28 17' 5 59951 1072 252 23,5 
27313 89 1,1 51223 202 28 13,9 59953 705 102 14,5 
27322 31 o,o 51224 319 1191 373,4 59954 851 81 
9,5 
27340 105 o,o 51225 40 4 10,0 59955 25 4 16,0 
273 354 Q,3 * 51226 191 4 2,1 59957 10 3 30,0 51227 967 73 7.~ 59961 27 o,o 
27410 1231 o,o 51228 35 5 14,3 59963 745 31 4.2 
27420 1998 o,o 51231 164 34 20,7 59964 897 45 
5,0 
274 3229 o,o * 51233 12 2 16,7 59965 20 1 
5,0 
51241 91 15 16,5 59992 112 13 11,6 
27522 68 o,o 51243 141 21 14,9 59998 208 17 
8,2 
275 70 o,o * 51251 1305 253 19,4 599 4762 557 u, 1 * 51252 411 76 18,5 
27621 4576 o,o 51253 245 46 18,8 5 54602 
5256 9,6 
27622 228 o,o 51271 1963 313 15,9 
27624 958 o,o 51272 297 48 16,2 61199 80 
8 10,0 
27630 13 3 23.1 51274 375 67 11,9 611 89 8 
9,0 • 
27640 7063 o,o 51275 134 22 16,4 
27654 567 17 3,0 51276 48 8 16,7 61220 13 2 
15,4 
27669 25 o,o 51281 61 ll 18,0 
27694 408 o,o 51285 364 53 14,6 
27695 362 6 1' 7 51286 419 59 14,1 
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EINFUHR-IMPORTAnONS Tab. 5 Jahr • 1962;. AnnM 
Ursprung und Zollsatz lirsprunc und Zollsatz Ursprunc und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollerr.rag oder CST -Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlilssel Werr.e Zollerr.rag oder lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - 1000$ 1000$ - -Orlglne et Va/eurs Perceptions Droltou Orlglneet Va/eurs Perceptions Droltou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit oy Code CST Incidence Vxle CST Incidence Code CST Incidence 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
612 18 3 16,7 • 66183 408 33 8,1 69231 87 12 13,8 661 1400 97 6,9 • 692 146 20 13,7 • 61300 2285 160 7,0 613 2285 160 7,0 • 66231 13 1 7,7 69421 67 10 14,9 66232 1336 107 8,0 694 74 11 14,9 • 62104 101 15 14,9 66242 59 4 6,8 62105 26 4 15,4 66243 345 49 14,2 69510 94 11 u, 7 621 129 19 14,7 • 66244 160 26 16,3 69521 54 7 13,0 66245 758 136 17,9 69522 212 25 11.8 62910 245 44 18,0 662 2675 323 12.1 • 69523 547 71 13,0 62930 201 40 19,9 69524 371 44 11,9 62940 94 11 11.7 66311 169 13 7,7 695 1286 159 12,4 • 62998 lOO 14 14,0 66320 24 2 8,3 629 644 110 17,1. 66340 25 2 8,0 696 18 2 11,1 • 66350 12 1 8,3 63110 11 1 9.1 66363 714 79 11,1 69711 45 6 13,3 63121 1000 149 14,9 66370 45 6 13,3 69721 345 59 11t1 63142 182 24 13,2 66381 17 2 11,8 69723 157 25 15,9 63185 52 4 7,7 66382 21 3 14,3 69792 40 7 17,5 63186 12 l 8,3 66391 14 2 14,3 697 591 97 16t4 • 631 1273 179 14,1 • 66392 114 25 21,9 663 1159 135 11,6 • 69811 41 7 17,1 63210 10 1 10,0 69812 54 8 14,8 63220 16 2 12,5 66411 59 o,o 69830 204 27 13,2 63240 64 9 14.1 66413 25 2 8,0 69851 17 3 17,6 63272 91 14 15,4 66430 1984 198 10,0 69852 36 5 13,9 63273 234 33 14.1 66450 401 68 17,0 69853 59 8 13,6 63281 39 5 12.8 66460 99 8 8,1 69884 59 11 18,6 63289 l.75 24 13,7 66480 59 13 22t0 69891 103 14 13,6 632 634 89 14,0 • 66492 54 8 14,8 69892 14 2 14,3 66493 21 3 14,3 69894 15 3 zo,o 66494 42 6 14,3 698 629 92 14,6 • 64110 1363 95 7,0 664 2749 307 11.2 • 64130 95 15 15,8 6 220002 15641 7,1 •• 64150 2418 387 16,0 66511 1590 302 19,0 64160 414 62 15,0 66512 63 16 25,4 71132 119 12 10,1 6419l. 125 21 16,8 66520 3444 827 24,0 71141 12 1 8,3 64192 22 4 18,2 66581 580 105 18t1 71150 304 39 12,8 64193 26 5 19,2 66582 916 141 15,4 711 435 52 12t0 • 64195 64 10 15tE> 66589 20 3 15,0 641 4529 599 13,2 • ' 665 6613 1394 21tl • 71210 84 8 9,5 71220 122 11 9,0 64211 60 12 20,0 66640 2279 973 42,7 71250 1287 232 18,0 64220 174 35 20tl 66650 367 74 20,2 712 1494 251 16,8 • 64230 148 31 20,9 66660 591 210 35,5 64291 Jl 5 16.1 666 3237 1257 38,8 • 71410 925 120 13,0 64293 89 14 15,7 71421 31 4 12,9 64294 13 2 15,4 66720 275 o,o 71422 2705 297 u,o 64299 285 54 18,9 667 276 o,o tt 71430 10 1 10,0 642 801 153 19, 1 • 71497 28 3 10,7 67110 399 22 5,5 71499 106 12 11t3 65111 10 l 10,0 67120 30608 1128 3,7 714 3805 437 11.5 • 65112 1498 105 7,0 67140 892 28 3tl 65113 14 1 7tl 67150 3193 264 8,3 71510 16320 1266 7,8 65130 592 47 7,9 671 35094 1442 4,1 * 71521 34 3 8,8 65153 12 1 8,3 71522 117 12 10,3 65174 77 8 10,4 67231 614 39 6,4 715 16473 1281 7,8 • 651 2232 165 7,4 • 67251 10201 698 6,8 
1.7 67271 35048 2206 6,3 71711 40 5 12.5 65221 13 l 672 45870 2943 6,4 • 71712 1'>27 148 10,4 65229 4602 722 15,7 71713 87 9 10,3 652 4616 723 15,7 • 67300 7728 496 6,4 71715 19 2 10,5 67~ 7728 496 6,4 • 71720 192 20 10,It 65311 1307 204 15,6 71730 825 lOO 12t1 65321 178 28 15,7 67400 7945 521 6,6 717 2590 284 u,o • 65322 54 10 18,5 674 7945 521 6,6 * 65331 426 85 20,0 71812 219 22 10,0 65332 22 5 22.7 67501 666 55 8,3 71821 584 53 9,1 65340 374 86 23,0 675 666 55 8,3 • 71822 232 15 6t5 65351 16 3 18,8 71829 1102 117 10t6 65352 33 6 18,2 67701 12 1 8,3 71839 49 5 10,2 65361 541 87 16,1 677 13 1 7,7 • 71841 134 13 9,7 65362 760 144 18,9 71842 663 79 llt9 6;37o 12 2 16,7 67830 2440 342 14,0 71851 203 20 9,9 65380 41 7 17tl 67850 81 9 11,1 718 3186 324 10t2 • 65391 19 3 15,8 678 2521 351 13,9 653 3786 670 17.7 • 71914 87 10 11,5 67910 17 2 11,8 71919 40 4 10t0 65401 45 7 15,6 679 17 2 11,8 • 71921 142 17 12,0 65403 17 3 17,6 71922 75 9 12t0 65404 14 3 21,4 68111 19198 o,o 71923 22 3 13,6 65405 117 21 17,9 68121 15293 2 o,o 71931 108 12 11.1 65406 247 35 14,2 681 ,34491 2 o,o • 71932 59 8 13,6 654 440 69 15,7 • 71941 100 14 14.0 68212 2920 o,o 71952 95 10 10,5 65510 39 6 15,4 68221 57 6 10,5 71953 68 9 13,2 65542 53 7 13,2 682 2978 6 0,2 • 71954 659 40 6,1 65543 36 6 16,7 71961 16 2 12,5 65544 22 3 13,6 68310 183 o,o 71962 11 1 9,1 65546 109 15 13,8 683 183 o,o • 71963 41 5 12,2 65550 25 4 16.0 71964 33 4 12t1 65561 141 18 12,8 68410 7927 713 9,0 71970 665 120 18,0 65571 390 39 10,0 68421 30 5 16,7 71980 585 70 12,0 65~72 697 36 5,2 684 7965 719 9,0 • 71991 34 3 8,8 655 1533 137 8,9 • 71992 507 66 13,0 68510 2447 196 8,0 71993 107 13 12t1 65610 872 146 16,7 685 2447 196 a,o • 71999 16 2 12,5 65620 444 84 18,9 719 3476 422 12,1 • 65660 20 4 zo,o 68610 11491 758 6,6 65691 907 200 22.1 68622 56 4 7,1 72210 1129 117 10,It 65692 98 21 21.4 686 11547 762 6,6 • 72220 501 66 13,2 f) 56 2341 455 19,4 • 722 1630 183 11,2 • 68710 7033 o,o 65742 18 3 16,7 687 7033 o,o .. 72310 12 2 16.7 65751 1169 243 20,8 72321 90 11 18,9 65760 520 115 22.1 68941 23 1 4,3 72322 144 24 16,7 65770 154 26 16,9 68950 4871 277 5,7 723 246 43 17,5 • 65780 519 44 8,5 689 4895 278 5,7 .. 657 2386 432 18,1 • 72430 572 123 21,5 69110 13 1 7,7 72491 33 5 15,2 66110 236 9 3,8 691 13 1 7,! .. 66120 515 41 8,o 66131 136 5 3,7 69221 55 7 12,7 66132 103 9 8,7 
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Jahr • 1962. Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnztdenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Oraitou Orlglneet Valeurs Perceptions Oraitou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST lnclden'ce 
CLASSE 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
724 613 129 21t0 • 862 222 35 15,8 • 00190 15143 o,o 
72501 
001 200328 o,o • 
27 3 11,1 86309 361 42 11,6 
72503 83 12 14,5 863 368 42 11,4 • 01110 80016 o,o 
72505 237 38 16,0 01120 3710 o,o 
725 364 55 15,1 • 86411 58 6 10,3 01130 14520 o,o 
86422 211 28 13,3 01140 96526 o,o 
72620 72 9 12,5 864 287 36 12,5 • 01160 31000 o,o 
726 72 9 12,5 • 01181 2136 o,o 
89111 34 4 11,8 01189 9042 o,o 
72912 213 36 16,9 89120 219 30 13,7 011 236950 o,o • 
72920 1140 138 12.1 89141 793 146 18,4 
72930 735 110 15,0 89142 122 26" 21,3 01210 3320 o,o 
72941 38 7 18,4 89181 35 6 17,1 01290 3510 o,o 
72942 66 9 13,6 89182 194 29 14,9 012 6830 o,o • 
72951 18 2 11tl 89183 72 10 13,9 
72952 157 20 12,7 89184 32 4 12,5 01330 13946 o,o 
72960 66 9 13,6 89190 33 26~ 18,2 01340 1716 o,o 72991 22 3 13,6 891 1540 17,0 • 01380 15517 o,o 
72992 105 16 15,2 013 31179 o,o • 
72994 17 2 11,a 89211 1170 o,o 
72995 10 1 10,0 89212 81 12 14,8 02230 329 o,o 
72996 895 90 10tl 89213 20 o,o 02290 10737 o.o 
729 3501 445 12.7. 89220 52 o,o 022 11066 o,o • 
89230 25 o,o 
89242 32 5 15,6 02300 32106 o,o 
73210 2447 538 22,0 89299 70 9 12,9 023 32106 o.o • 
73230 384 84 21,9 892 1461 28 1,9 • 
73240 14 3 21t4 02400 71924 o,o 
73250 683 137 20tl 89300 166 36 21t7 024 71924 o,o • 
73289 1853 259 14,0 893 166 36 21t 7 • 
73291 323 68 21,1 02501 57370 o,o 
73292 35 7 20,0 89410 10 1 10,0 02502 19529 o.o 
732 5743 1097 19,1 • 89421 180 38 21t1 025 76899 o.o • 
89422 160 32 20,0 
73311 413 70 16,9 89423 1476 354 24,0 03110 80652 o,o 
73312 532 85 16,0 89424 191 33 17,3 03120 29222 o,o 
73339 222 35 15,8 89425 1207 241 20,0 03130 14851 o,o 
733 1174 191 16,3 • 89431 157 22 14,0 031 124725 o,o • 
89432 26 4 15,4 
73410 93 12 12t9 89441 101 17 16,8 03201 76221 o.o 
734 95 12 12.6 • 89442 340 65 19,1 03202 10319 o,o 894 3851 807 21,0 • 032 86540 o,o • 
73530 2610 8 0,3 
735 2616 8 Oo3 • 89521 12 2 16,7 04100 365618 o.o 
89523 115 19 16,5 041 365618 o,o • 
7 47521 5223 11,0 895 143 23 16,1 • 
04210 15908 o,o 
81210 150 26 17,3 89601 31 o,o 04220 29045 o,o 
81220 60 12 20,0 89602 10 o,o 042 44953 o,o • 
81241 1637 322 19,7 89603 10 o,o 
81242 69 10 14,5 89604 611 o,o 04300 167424 o.o 
8124 3 47 8 11,0 89605 16 o,o 043 167424 o,o • 
812 1963 378 19,3 • 89606 350 o,o 
896 1028 o.o • 04400 368432 o.o 
82101 1289 219 17,0 044 368432 o,o • 
82102 60 8 13,3 89711 110 o,o 
82103 27 4 14.8 89712 137 12 8,8 04510 47409 o,o 
82109 1190 202 17,0 89714 262 24 9,2 04520 55105 o,o 
821 2566 433 16,9 • 89720 712 128 18,0 04590 89391 o,o 
897 1221 164 13,4 • 045 191905 o.o • 
83100 781 118 15,1 
831 781 118 15,1 • 89913 108 15 13,9 04601 5572 o.o 
89917 59 6 10t2 04602 2499 o.o 
84111 234 47 20tl 89921 971 11 1.1 046 8071 o.o • 
84112 335 67 20,0 89922 887 124 14,0 
84113 141 28 19,9 89923 98 18 18,4 04701 173 o,o 
84114 193 35 18tl 89924 304 63 20,7 04702 407 o,o 
84121 140 22 15,7 89931 lOO 16 16,0 047 580 o.o • 
84122 16 3 18,8 89932 144 20 13,9 
e4126 49 10 20,4 89'135 60 8 13,3 04811 218 o,o 
84130 885 167 18,9 89952 159 28 17,6 04812 1748 o,o 
84141 531 122 23,0 89953 71 11 15,5 04820 9184 o,o 
84142 542 119 22,0 R9993 141 30 21,3 04830 2522 o.o 
84143 235 49 20,9 89994 136 18 13,2 04841 3852 o,o 
84144 431 90 20,9 89995 63 9 14,3 04842 2906 o.o 
81t151 11 1 9tl 89996 14 2 14,3 04881 71 o.o 
84153 13 2 15,4 89997 194 50 25,8 04882 925 o,o 
84160 13 2 15,4 899 3557 434 12t2 • 04883 20 o,o 
841 3798 769 20,2 • 048 21446 o.o • 
8 30397 4820 15,9 
84201 597 113 18,9 05111 220087 o,o 
842 598 113 18,9 • 92100 28683 o,o 05112 39617 o,o 
921 28683 o,o • 05121 16599 o,o 
85101 1240 248 20,0 05122 11572 o.o 
85102 2513 436 17,3 95100 16 3 18,8 05130 163139 o,o 
85104 169 24 14t2 95105 11 2 18,2 05140: 33650 o,o 
851 3922 708 18,1 • 951 27 5 18,5 • 05150 13081 o,o 05171 8343 o.o 
86111 183 26 14,2 05172 64576 o.o 
86112 85 14 16,5 9 28716 5 o,o 05191 16 o.o 
86131 68 14 20 .• 6 05192 7243 o,o 
86133 19 2 10,5 1324005 100140 7,6 ... 05193 15218 o,o 
86134 290 41 14tl 05194 3814 o,o 
86139 26 4 15,4 05195 2679 o,o 
86140 461 83 18,0 EXTRA CEE 05199 1008 o,o 
86150 249 37 14,9 051 600642 o.o • 
86161 132 18 13,6 
86169 80 10 12,5 05201 9215 o.o 
86171 113 15 13,3 05202 5089 o.o 
86191 74 10 13,5 05203 27001 o,o 
60193 578 74 12.8 05209 16367 o.o 
86194 60 6 10,0 -0020 224418 o,o 052 57672 o,o • 
86195 22 3 13,6 -0030 30 o,o 
86196 373 63 16,9 -oo 224448 o,o • 05320 79 o,o 
86198 75 10 13,3 05330 4117 o,o 
81>199 13 2 15,4 224448 o,o 05350 24165 o,o 
861 2925 434 14,8 • 05361 4358 o,o 
00110 124423 o.o 05362 242 o,o 
86242 196 31 15,8 00120 860 o.o 05363 5437 o,o 
86243 11 2 18,2 00130 23999 o,o 05364 660 o,o 00140 1210 o,o 
00150 34693 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1962- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lniidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- -
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Oroitou Origine et Valeurs Perceptions Oroit.ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
05390 73145 o,o 21100 228885 o,o 27651 1166 o,o 
053 112203 o,o • 211 228885 o,o • 27652 5671 o,o 
27653 1076 o,o 
05410 40327 o,o 21200 90323 o,o 27654 2679 o,o 
05420 42026 o,o 212 90323 o,o .. 27662 1304 o,o 
05440 45381 o,o 27669 1667 o,o 
05450 44861 o,o 22110 153842 o,o 27691 298 o,o 
05461 1687 o,o 22120 78443 o,o 27692 193 o,o 
05462 2867 o,o 22130 46526 o,o 27693 580 o,o 
05481 7010 o,o 22140 202733 o,o 27694 496 o,o 
05482 1446 o,o 22150 25047 o,o 27695 2283 o,o 
05483 1091 o,o 22170 9946 o,o 27697 7116 o,o 
05484 7781 o,o 22180 43938 ·o,o 27699 4068 o,o 
05489 7989 o,o 22190 92 o,o 276 135544 o,o • 
054 202466 o,o • 221 560567 o,o • 
28130 404517 o,o 
05510 9394 o,o 23110 220973 o,o 28140 11859 o,o 
05541 57 o,o 23120 82549 o,o 281 416376 o,o • 
05542 246 o,o 23130 636 o,o 
05543 465 o,o 23140 1019 o,o 28201 8020 o,o 
05544 20473 o,o 231 305177 o,o • 28202 5883 o,o 
05545 1427 o,o 28203 174 o,o 
05551 2531 o,o 24110 8165 o,o 28204 67794 o;o 
05552 32689 o,o 24120 1249 o,o 282 81871 o,o • 
055 67282 o,o • 241 9414 o,o • 
28340 40372 o,o 
06130 84120 o,o 24200 282920 o,o 28350 34756 o,o 
06150 10840 o,o 242 282920 o,o • 28370 44364 o,o 
06160 16363 o,o 28380 119136 o,o 
06190 239 o,o 24310 1889 o,o 283 238628 o,o • 
061 111562 o,o • 24390 488165 o,o 
243 490054 o,o • 28401 21590 o,o 
06201 6776 o,o 28404 25725 o,o 
06202 188 o,o 24401 10381 o,o 28405 92 o,o 
062 6964 o,o • 24402 887 o,o 28406 1419 o,o 
244 11268 o,o • 28407 591 o,o 
07110 500690 o,o 284 49417 o,o • 
07130 3762 o,o 25110 9157 o,o 
071 504452 o,o * 25120 19799 o,o 28502 3281 o,o 
25150 3293 o,o 285 3281 o.,o • 
07210 171950 o,o 25160 59038 o,o 
07220 106 o,o 25171 41341 o,o 28600 8924 o,o 
07231 606 o,o 25172 109992 o,o 286 8924 o,o • 
07232 6996 o,o 25181 41950 o,o 
072 181658 o,o • 25182 82398 o,o 29111 6900 o,o 
251 366968 o,o • 29112 1959 o,o 
07300 '1281 o,o 29113 213 o,o 
073 9281 o,o • 26110 1372 o,o 29114 78 o,o 
26120 6019 o,o 29115 3659 o,o 
07410 20903 o,o 26130 29438 o,o 29191 516 o,o 
07420 60 o,o 261 36829 o,o • 29192 8556 o,o 
074 20963 o,o • 29193 43467 o,o 
26200 681819 o,o 29194 69 o,o 
07510 13170 o,o 262 681819 o,o • 29195 208 o,o 
07521 2435 o,o 29196 20945 o,o 
07522 1007 o,o 26310 595662 o,o 29197 1904 o,o 
07523 614 o,o 26320 15126 o,o 29198 3903 o,o 
07524 3133 o,o 26330 11218 o,o 29199 3429 o,o 
07525 1434 o,o 26340 70 o,o 291 95806 o,o .. 
07529 1415 o,o 263 622076 o,o • 
01~ 23208 o,o • 29210 2263 o,o 
26400 72568 o,o 29220 15030 o,o 
08111 269 o,o 264 72568 o,o .. 29230 8753 o,o 
08112 7055 o,o 29240 12094 o,o 
08119 735 o,o 26510 8751 o,o 29250 24184 o,o 
08120 41809 o,o 26520 6652 o,o 29261 1516 o,o 
08130 202231 o,o 26530 661 o,o 29269 2947 o,o 
08140 92934 o,o 26550 4219 o,o 29271 2290 o,o 
08192 1748 o,o 26590 54050 o,o 29272 3306 o,o 
08193 13286 o,o 265 74333 o,o * 29291 8323 o,o 08194 347 o,o 29292 8548 o,o 08199 3732 o,o 26621 2794 o,o 29293 7187 o,o 
081 364151 o,o • 26622 7995 o,o 29294 56 o,o 
26623 .1099 o,o 29299 4284 o,o 
09130 8922 o,o 26631 8451 o,o 292 100781 o,o • 
09140 137 o,o 26632 2303 o,o 
0~1 9059 o,o • 26633 37 o,o 2 5198289 o,o .. 
26640 2·868 o,o 
J21787 09901 107 o,o 266 25547 o,o * 32140 o,o 09903 68 o,o 32150 2174 o,o 09904 1377 o,o 26701 2447 o,o 32161 7295 o,o 
09905 887 o,o 26702 25436 o,o 32162 32~6 o,o 09906 765 o,o 267 27883 o,o • 32170 o,o 09907 11 o,o 32182 2635 o,o 09909 3128 o,o 27110 455 o,o 32183 1102 o,o 099 6343 o,o • 27120 5168 o,o 321 338331 o,o • 
27130 94049 o,o 
0 43?4882 o,o 271 99672 o,o • 33101 2425041 o,o 
331 2425041 o,o • 
11101 129 o,o 27311 438 o,o 
11102 75 o,o 27312 7464 o,o 33252 2898 o,o 111 204 o,o * 27313 9729 o,o 33261 1090 o,o 
27321 228 o,o 33262 13680 o,o 
11211 550 o,o 27322 612 o,o 33270 429607 o,o 
11212 293405 o,o 27330 251 o,o 33280 6586 o,o 11213 25 o,o 21340 6564 o,o 33294 10134 o,o 11220 30 o,o 273 25286 o,o • 33295 5128 o,o 11230 6116 o,o 33296 1960 o,o 11240 36090 o,o 27410 13014 o,o 332 471083 o,o • 112 336216 o,o • 27420 36256 o,o 
274 49270 o,o • 34110 499 o,o 
12100 283430 o,o 341 499 o,o • 121 283430 o,o • 27521 3567 o,o 
27522 2520 o,o 35100 9463 o,o 12210 1167 o,o 27523 715 o,o 351 9463 o,o • 
12220 11694 o,o 275 6802 o,o • 
12230 930 o,o 3 3244417 o,o 122 13791 o,o * 27610 1717 o,o 
27621 33816 o.o 41110 31034 o,o 633641 o,o 27622 1753 o.o 41131 329 o,o 27623 1271 o.o 41132 31384 o.o 27624 14500 o;o 41133 507 o,o 
27630 1503 o,o 4U34 546 o,o 27640 52387 o,o 41135 25 o,o 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte 
Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origiile et Valeurs Perceptions Droit ou. 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
41139 2281 o,o 51424 2728 o,o 59972 735 .o.o 
411 66106 o,o • 51425 1653 o,o 59973 41 o,o 51426 2406 o,o 59974 2073 o,o 
42000 175303 o,o 51428 1141 o,o 59975 23988 o,o 
420 175303 o,o • 51429 2162 o,o 59976 348 o,o 51431 897 o,o 59977 507 o,o 
42150 75596 o,o 51433 704 o,o 59978 148 o,o 
421 75596 o,o * 51434 6887 o,o 59991 142 o,o 51435 1809 o,o 59992 3650 o,o 
42250 7419 o,o 51436 95 o,o 59993 251 o,o 
422 7419 o,o • 51437 812 o,o 59994 3113 o,o 51492 1031 o,o 59995 1742 o,o 
43110 898 o,o 51493 442 o,o 59997 8346 o,o 
43120 3427 o,o 51494 907 o,o 59998 35548 o,o 
43131 4240 o,o 51495 3702 o,o 599 140240 o,o • 
43132 264 o,o 51496 124 o,o 
43141 112 o,o 51499 122 o,o 5 938242 o,o 
43142 1860 o,o 514 33111 o,o • 
43143 2771 o,o 61120 209 o,o 
431 13572 o,o • 51510 3934 o,o 61150 14202 o,o 51520 325 o,o 61191 25087 o,o 
4 337996 o,o 51530 1335 o,o 61192 11920 o,o 515 5594 o,o • 61193 2360 o,o 
51212 72310 o,o 61194 19 o,o 
51213 6717 o,o 52110 2022 o,o 61195 781 o,o 
51214 2108 o,o 52130 264 o,o 61199 3300 o,o 
51221 2854 o,o 52140 15441 o,o 611 57878 o,o • 
51222 21307 o,o 521 17727 o,o * 
51223 1731 o,o 61210 957 o,o 
51224 3463 o,o 53101 47860 o,o 61220 132 o,o 
51225 462 o,o 53102 642 o,o 61230 1585 o,o 
51226 1832 o,o 531 48502 o,o * 61290 1136 o,o 
51227 9379 o,o 612 3810 o,o " 
51228 1083 o,o 53210 426 o,o 
51231 2981 o,o 53230 530 o,o 61300 22506 o,o 
51232 2259 o,o 53240 5693 o,o 613 22506 o,o * 
51233 388 o,o 53250 185 o,o 
51241 2983 o,o 532 6834 o,o * 62101 912 o,o 
51242 435 o,o 62102 9913 o,o 
51243 6180 o,o 53310 4590 o,o 62103 2103 o,o 
51251 11844 o,o 53320 1979 o,o 62104 3075 o,o 
51252 9678 o,o 53331 1649 o,o 62105 6547 o,o 
51253 3735 o,o 53332 13217 o,o 62106 260 o,o 
51261 223 o,o 53333 267 o,o 621 22810 o,o • 
51262 583 o,o 53334 66 o,o 
51263 4154 o,o 53335 2524 o,o 62910 30440 o,o 
51264 275 o,o 533 24292 o,o * 62930 1838 o,o 
51269 1368 o,o 62940 4464 o,o 
51271 6495 o,o 54110 20453 o,o 62998 11982 o,o 
51272 8308 o,o 54130 17246 o,o 62999 120 o,o 
51273 2372 o,o 54140 7075 o,o 629 48844 o,o • 
51274 7341 o,o 54150 7698 o,o 
51275 1553 o,o 54161 3009 o,o 63110 13083 o,o 
51276 6523 o,o 54162 2604 o,o 63121 10457 o,o 
51277 3'10 o,o 54163 4682 o,o 63141 33 o,o 
51278 2242 o,o 54170 42875 o,o 63142 2955 o,o 
51279 2930 o,o 54191 792 o,o 63182 26 o,o 
~1281 3113 o,o 54199 1315 o,o 63183 116 o,o 
51282 40 o,o 541 107749 o,o • 63184 53 o,o 
51283 124 o,o 63185 84 o,o 
51284 2369 o,o 55110 29623 o,o 63186 153 o,o 
?1285 29545 o,o 55121 263 o,o 63187 209 o,o 
51286 4359 o,o 55123 7929 o,o 631 27172 o,o • 
51287 6158 o,o 55124 59 o,o 
51291 2122 o,o 551 37881 o,o • 63210 335 o,o 
51292 A17 o,o 63220 458 o,o 
51299 375 o,o 55300 8011 o,o 63240 9355 o,o 
512 257508 o,o .. 553 8011 o,o • 63271 32 o,o 63272 1283 o,o 
51311 16 o,o 55410 1342 o,o 63273 3033 o,o 
51313 498 o,o 55420 11062 o,o 63281 177 o,o 
51321 387 o,o 55430 2342 o,o 63282 385 o,o 
51322 1354 o,o 554 14746 o,o • 63289 3094 o,o 
51323 43 o,o 632 18152 o,o • 
51324 5986 o,o 56110 1514 o,o 
51325 3839 o,o 56121 287 o,o 63301 10194 o,o 
51326 304 o,o 56129 7235 o,o 63302 5980 o,o 
51327 17£55 o,o 56131 12600 o,o 633 16174 o,o • 
51328 141 o,o 56132 19 o,o 
51331 10 o,o 56190 1879 o,o 64110 74732 o,o 
51333 446 o,o 561 23534 o,o • 64130 132236 o,o 
51334 31 o,o 64140 97 o,o 
51335 501 o,o 57111 766 o,o 64150 120272 o,o 
51336 76 o,o 57112 1360 o,o 64160 18244 o.o 
51337 697 o.o 57121 124 o.o 64170 177 o.o 
51339 1438 o,o 57122 891 o,o 64191 7318 o,o 
51341 124 o,o 57130 854 o,o 64192 3511 o,o 
51342 567 o,o 571 3995 o,o • 64193 2766 o,o 
51351 671 o,o 64194 139 o,o 
51352 7ZCJ o,o 58110 42405 o,o 64195 26270 o,o 
51353 749 o,o 58120 67577 o,o 64196 346 o,o 
51354 396 o,o 58131 1457 o,o 64197 2575 o,o 
51355 7690 o,o 58132 18481 o,o 641 388683 o,o • 
51356 1239 o,o 58191 722 o,o 
51361 57 o,o 58192 1951 o,o 64211 3568 o,o 
51362 442 o,o 58199 2528 o,o 64212 16 o,o 
51363 371 o,o 581 135121 o,o * 64220 745 o,o 
51364 718 o,o 64230 718 o,o 
51365 18570 o,o 59920 6737 o,o 64291 440 o,o 
51366 1370 o,o 59951 2910 o,o 64292 2120 o,o 
51367 358 o,o 59952 125 o,o 64293 7898 o,o 
51368 354 o,o 59953 6492 o,o 64294 83 o,o 
51369 5966 o,o 59954 2456 o,o 64299 8565 o,o 
513 73397 o,o * 59955 1384 o,o 642 24153 
o,o • 
59956 226 o,o 
51411 460 o,o 59957 266 o,o 65111 1677 
o,o 
51412 1976 o,o 59959 1153 o,o 65112 5256 
o,o 
51413 1015 o,o 59961 2702 o,o 65113 29 o,o 
51414 1109 o,o 59962 830 o,o 65114 104 o,o 
51415 146 o,o 59963 3861 o,o 65115 54 
o,o 
51416 21 o,o 59964 27644 o,o 65121 1214 o,o 
51421 374 o,o 59965 423 o,o 65122 19854 
o,o 
51422 256 o,o 59966 238 o,o 651:13 4251 
o,o 
51423 120 o,o 59971 2161 o,o 65124 200 
o,o 
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EINFUHR-IMPORTAnONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz: CST ..SChliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnz:ldenz: 1000$ 1000$ lnz:ldenz: 1000$ 1000$ lnz:ldenz: - -
Orlglne et VDieurs Perceptions Droltou Orlglneet VDieurs Perceptions Droitou Origine et VDieurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
65125 3180 o,o 66340 1325 o,o 68324 3063 o.o 65130 11874 o,o 66350 1489 o,o 683 85615 o,o • 65142 271 o.o 66361 475 o,o 65151 4175 o,o 66362 686 o,o 68410 100829 o,o 65152 117 o,o 66363 9696 o,o 68421 4626 o.o 65153 439 o,o 66370 1999 o,o 68422 6711 o,o 65161 31749 o,o 66381 6305 o,o 68423 4286 o,o 65162 964 o,o 66382 6029 o,o 68424 559 o,o 65163 117 o,o 66391 1031 o,o 68425 1209 o,o 65164 6497 o.o 66392 240 o,o 68426 723 o.o 65165 33 o,o 663 41942 o,o • 684 118943 o,o • 65171 9940 o,o 65172 2053 o,o 66411 262 o,o 68510 36634 o,o 65173 30 o,o 66413 1246 o,o 68521 107 o.o 65174 5831 o,o 66420 751 o,o 68522 652 o,o 65191 142 o,o 66430 3997 o,o 68523 59 o,o 65192 440 o,o 66440 1327 o,o 68524 172 o.o 65193 10423 o,o 66450 704 o,o 685 37624 o.o • 6~194 889 o.o 66460 1566 o,o 651 121810 o,o • 66470 727 o,o 68610 32491 o,o 66480 585 o,o 68621 75 o.o 65221 1427 o,o 66491 266 o.o 68622 1524 o,o f>5222 3A o,o 66492 3677 o.o 68623 28 o,o 65229 48846 o,o 66493 253 o,o 686 34118 o,o • 652 50311 o,o • 66494 1237 o,o 664 16604 o,o • 68710 61731 o,o 65311 16618 o,o 68721 83 o,o 65312 86 o,o 66511 2846 o,o 68722 104 o,o 65321 55046 o,o 66512 103 o,o 68723 83 o,o 65322 724 o.o 66520 8841 o.o 687 62002 o.o • 65331 2288 o,o 66581 1598 o.o 65332 64 o,o 66582 4229 o,o 68800 21 o,o 65340 6251 o,o 66589 1532 o.o 688 21 o.o • 65351 14022 o,o 665 19149 o,o • 65352 2833 o,o 68931 17673 o.o 65353 113 o,o 66640 6460 o,o 68932 438 o,o 65361 13457 o,o 66650 3792 o,o 68933 41 o,o 65362 13083 o,o 66660 2203 o,o 68941 2032 o,o 65370 10047 o,o 666 12455 o,o • 68942 1832 o.o 65380 2710 o,o 68943 923 o,o 65391 36 o,o 66710 8253 o,o 68950 40987 o,o 65392 281 o,o 66720 207664 o,o 689 63926 o.o • 65393 11 o,o 66740 1360 o,o 65394 53 o,o 667 217277 o,o • 69110 9168 o,o 65395 106 o,o 69120 1862 o,o 653 137829 o,o • 67110 815 o,o 691 11032 o,o • 67120 54586 o.o 65401 3072 o,o 67131 1101 o,o 69211 1913 o,o 65402 170 o,o 67132 1980 o,o 69213 321 o,o 65403 1048 o,o 67133 496 o,o 69221 2925 o,o 65'•04 550 o,o 67140 9833 o,o 69222 725 o.o 65405 953 o,o 67150 35226 o,o 69231 1345 o.o 65406 17069 o,o 671 104037 o,o • 69232 45 o,o 654 22862 o.o • 692 7278 o,o • 67210 170 o,o 65510 744 o,o 67231 4973 o,o 69311 2233 o,o 65541 875 o,o 67233 1154 o,o 69312 305 o.o 65542 303 o,o 67251 16660 o.o 69313 248 o,o 65543 10101 o,o 67252 128 o,o 69320 13 o,o 65544 118 o,o 67253 2367 o,o 69331 329 o.o 65545 1225 o,o 67271 96558 o,o 69332 687 o.o 65546 954 o,o 67273 2908 o,o 69333 12 o,o 65550 3173 o,o 672 124922 o,o • 69341 81 o,o 65561 1401 o,o 69343 15 o,o 65562 330 o,o 67300 65061 o,o 693 3924 o,o • 65563 142 o,o 673 65061 o,o • 65571 2529 o,o 69411 1813 o.o 65572 1722 o,o 67400 140781 o,o 69412 30 o,o 65581 1953 o,o 674 140781 o,o • 69421 17920 o,o 65582 183 o.o 69422 1283 o.o 65583 7240 o,o 67501 5020 o,o 694 21046 o,o • 65591 348 o,o 67502 3649 o,o 655'12 886 o,o 67503 5661 o,o 69510 1185 o,o 655 34227 o,o • 675 14330 o,o • 69521 7965 o.o 69522 6355 o,o 65610 12702 o,o 67610 2321 o,o 69523 7892 o,o 65620 2126 o.o 67620 107 o.o 69524 33011 o,o 65660 1457 o,o 676 2428 o,o • 69525 3284 o.o 65691 7853 o,o 69526 4076 o,o 65692 1681 o,o 67701 3014 o.o 695 63768 o,o • 656 25~19 o,o • 67702 2229 o.o 
65741 67703 6054 o,o 69601 1911 o.o 472 o,o 677 11297 o,o • 69602 36 o,o 65 742 1251 o,o 69603 9489 o,o 65751 44998 o,o 67810 414 o,o 69604 97 o,o 65752 309 o,o 67820 1537 o.o 69605 710 o.o 65760 8795 o,o 67830 38673 o.o 69606 3403 o.o 65770 310 o,o 67840 155 o,o 696 15650 o,o • 65780 2048 o,o 67850 15277 o,o 657 58183 o,o • 678 56056 o,o • 69711 2271 o,o 69712 398 o,o 66.110 293 o,o 67910 140"7 o,o 69721 10240 o,o 66120 3012 o,o 679 1407 o,o • 69722 743 o,o 66131 1709 o,o 69723 1782 o,o 66132 1681 o,o 68111 68428 o,o 69791 178 o,o 61>133 423 o,o 68112 90 o.o 69792 1967 o,o 66181 190 o,o 68121 24057 o.o 69793 171 o,o 66182 1132 o,o 68122 14 o,o 697 17750 o,o • 66183 4312 o.o 681 92589 o,o • 661 12752 o,o • 69811 1868 o,o 68212 664574 o,o 69812 5611 o.o 66231 815 o.o 68213 ·466 o,o 69820 411 o.o 66232 20039 o.o 68221 5964 o,o 69830 7984 o,o 66233 1988 o.o 68222 3010 o.o 69840 56-9 o.o 66241 1350 o,o 68223 6252 o,o 69851 259 o,o 66242 473 o,o 68224 1162 o.o 69852 328 o.o 66243 785 o,o 68225 4626 o,o 69853 3312 o.o 66244 1566 o.o 68226 1318 o,o 69861 4737 o,o 66245 3155 o,o 682 687372 o,o • 69862 lOO o,o 662 30171 o,o • 69881 114 o.o 68310 70607 o,o 69882 1221 o.o 66311 7436 o,o 68321 5762 o.o 69884 159 o,o 66312 140 o,o 68322 4402 o,o 69885 3360 o,o 66320 5091 o,o 68323 1781 o.o 69886 555 o.o 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlglne et Va/eurs Perceptions Droit ou Orlglne et Va/eurs Perceptions Droit ou Origlne et Va/eurs Perceptions. Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
69887 4345 o,o 72492 6609 o,o 84159 2122 o,o 69891 12889 o,o 724 122150 o,o • 84160 2102 OiO 69892 2478 o,o 841 134549 o,o • 69893 579 o,o 72501 23524 o,o 69894 5999 o,o 72502 15139 o,o 84201 1486 o,o 69895 263 o,o 72503 10835 o,o 84202 81 o,o 69a96 134 o,o 72504 5664 o,o 842 1567 o,o • 69897 206 o,o 72505 6733 o,o 69898 132 o,o 725 61895 o,o • 85101 5893 o,o 698 57614 o,o • 85102 21223 o,o 
72620 3569 o,o 85103 32 o,o 6 33?2164 o,o 726 3569 o,o • 85104 293 o,o 
85105 14 o,o 
71110 12451 o,o 72911 3824 o,o 851 27455 o,o • 71120 2866 o,o 72912 5542 o,o 
71132 14534 o,o 72920 12489 o,o 86111 3083 o,o 71141 16394 o,o 72930 37989 o,o 86112 2382 o,o 
71142 122940 o,o 72941 10747 o,o 86121 1696 o,o 
71150 R4160 o,o 72942 3302 o,o 86122 251 o,o 71160 8424 o,o 72951 4978 o,o 86131 3669 o,o 71170 6051 o,o 72952 104176 o,o 86132 957 o,o 71181 2621 o,o 72960 8667 o,o 86133 823 o,o 71189 3407 o,o 72970 46 o,o 86134 2207 o,o 711 273856 o,o • 72991 5035 o,o 86139 1583 o,o 
72992 18343 o,o 86140 7301 o,o 
71210 5768 o,o 72993 571 o,o 86150 14579 o,o 
71220 28500 o,o 72994 2455 o,o 86161 2107 o,o 
71231 1207 o,o 72995 9225 o,o 86169 9373 o,o 
71239 3~66S o,o 72996 6445 o,o 86171 7070 o,o 71250 o,o 72998 14548 o,o 86172 1829 o,o 
71291 285 o,o 72999 11640 o,o 86182 3864 o,o 
71299 2988 o,o 729 260022 o,o • 86191 19714 o,o 
712 81046 o,o • 86192 1589 o,o 
73110 18 o,o 86193 16688 o,o 
71410 11234 o,o 73120 238 o,o 86194 1137 o,o 
71421 15094 o,o 73130 1097 o,o 86195 2748 o,o 
71422 38902 o,o 73140 104 o,o 86196 2044 o,o 
71430 50219 o,o 73150 560 o,o 86197 21571 o,o 
71497 11263 o,o 73161 703 o,o 86198 4790 o,o 71498 11088 o,o 73162 949 o,o 86199 22033 o,o 71499 30672 o,o 73163 288 o,o 861 155088 o,o • 
714 168472 o,o • 73170 4970 o,o 
731 8927 o,o • 86230 1278 o,o 
71510 204253 o,o 86241 4461 o,o 
71521 3012 o,o 73210 93837 o,o 86242 8004 o,o 
71522 26902 o,o 73230 19165 o,o 86243 3074 o,o 71523 2467 o,o 73240 5002 o,o 86244 339 o,o 
715 236634 o,o • 73250 30058 o,o 86245 752 o,o 
73270 1649 o,o 862 17908 o,o • 
71711 26192 o,o 73281 417 o,o 
71712 55106 o,o 73289 133258 o,o 86301 137 o,o 
71713 27616 o,o 73291 2213 o,o 86309 7775 o,o 
71714 784 o,o 73292 287 o,o 863 7912 o,o • 
71715 15331 o,o 732 285886 o,o • 
71720 3128 o,o 86411 34189 o,o 
71730 29205 o,o 73311 465 o,o 86412 898 o,o 
717 157362 o,o • 73312 2415 o,o 86413 2164 o,o 
73333 1331 o,o 86414 821 o,o 
71811 23408 o,o 73339 6758 o,o 86421 79 o,o 
71812 10584 o,o 73340 13 o,o 86422 2180 o,o 
71821 7224 o,o 733 10982 o,o • 86423 506 o,o 
71822 13084 o,o 86424 3101 o,o 
71829 20375 o,o 73410 138829 o,o 86425 261 o,o 
71831 1914 o,o 73491 148 o,o 86426 117 o,o 
71839 7314 o,o 73492 115430 o,o 86429 11788 o,o 
71841 803 o,o 734 254407 o,o • 864 56104 o,o • 
71842 94778 o,o 
71851 11418 o,o 73510 28 o,o 89111 12818 o,o 
71852 7157 o,o 73530 47597 o,o 89112 2440 o,o 
71H 198059 o,o • 73580 9309 o,o 89120 8943 o,o 
73591 232 o,o 89141 1445 o,o 
71911 965 o,o 73592 2083 o,o 89142 391 o,o 
71912 7084 o,o 73593 489 o,o 89143 68 o,o 
71913 8108 o,o 735 59738 o,o • 89181 15 3 o,o 
71914 5077 o,o 89182 255 o,o 
71919 32525 o,o 7 2912356 o,o •• 89183 261 o,o 71921 40062 o,o 89184 342 o,o 
71922 50859 o,o 81210 7774 o,o 89185 613 o,o 
71923 22100 o,o 81220 793 o,o 89189 360 o,o 
71931 58209 o,o 81241 3617 o,o 89190 1805 o,o 
71932 10413 o,o 81242 4018 o,o 891 29894 o,o • 
71941 917 o,o 81243 1739 o,o 
71951 1134 o,o 812 17941 o,o • 89211 26382 o,o 
71952 4439 o,o 89212 253 o,o 
71953 12245 o,o 82101 12585 o,o 89213 1238 o,o 
71954 25792 o,o 82102 500 o,o 89220 5751 o,o 
71'l61 2497 o,o 82103 579 o,o 69230 323 o,o 
71962 20565 o,o 82109 13508 o,o 89241 884 o,o 
71963 3666 o,o 821 27172 o,o • 89242 1144 o,o 
71964 q]34 o,o 89291 878 o,o 
71965 4720 o,o 83100 5960 o,o 89292 1383 o,o 
71966 76 o,o 831 5960 o,o • 89293 1119 o,o 
71970 47073 o,o 69294 899 o,o 
71980 70294 o,o 84111 25365 o,o 89299 7191 o,o 
71991 4637 o,o 84112 25056 o,o 892 47445 o,o • 
71992 48921 o,o 84113 12047 o,o 
71993 57707 o,o 84114 3467 o,o 89300 16221 o,o 
71994 2218 o,o 84121 4681 o,o 893 16221 o,o * 71999 11830 o,o 84122 5267 o,o 
719 563867 o,o * 84123 486 o,o 89410 371 o,o 
84124 136 o,o 89421 407 o,o 
72210 64652 o,o 84125 5383 o,o 89422 1109 o,o 
72220 82110 o,o 84126 549 o,o 89423 22355 o,o 
722 146762 o,o * 84129 327 o,o 89424 8175 o,o 
84130 2764 o,o 89425 2457 o,o 
72310 13498 o,o 84141 2413 o,o 89431 1342 o,o 
72321 2076 o,o mH 3877 o,o 89432 145 o,o 72322 3114 o,o 6261 o,o 89433 417 o,o 
72323 34 o,o 84144 24663 o,o 89441 1802 o,o 
723 16722 o,o * 84145 3845 o,o 89442 7947 o,o 
84151 1887 o,o 
72430 100727 o,o 84152 471 o,o 
72491 14814 o,o 84153 1086 o,o 
84154 294 o,o 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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Orlglne et Voleurs Perceptions Droit ou Orlglneet Voleurs Perceptions Droitou Orlglne et Va/eurs Perceptions Droitou 
Code CST Incidence CAde CST incidence Code CST incidence 
EXTI\A CEE CEE ASSOC CEE ASSOC 
89450 66 o,o 01140 48849 o,o 05481 1180 o,o 894 46593 o,o • 01160 5653 o,o 05482 385 o,o 
01181 62 o,o 05484 4948 o,o 89511 211 o,o 01189 1574 o,o 05489 2793 o,o 
89512 1408 o,o 011 160983 o,o .. 054 296449 o.o • 89521 4274 o,o 
89522 158 o,o 01210 6061 o,o 05510 3059 o,o 89523 1298 o,o 01290 206 o,o 05541 10 o,o 89591 1161 o,o 012 6267 o,o .. 05542 14 o,o 89592 50 o,o 05543 618 o,o 89593 488 o,o 01330 197 o,o 05544 165 o,o 89594 1086 Q,(J 01340 3181 o,o 05545 1305 o,o 81595 45 o,o 01380 12875 o,o 05551 1441 o,o 
89~ 10179 o,o * 013 16253 o,o .. 05552 38536 o,o 
055 45148 o,o .. 89601 8569 o,o 02230 5131 o,o 
89b02 278 o,o 02290 12255 o,o 06130 81668 o,o P9603 782 o,o 022 17386 o,o • 06150 3489 o,o 89604 5603 o,o 06160 663 o,o 89605 811 o,o 02300 27936 o,o 06190 1658 o,o 89606 9037 o,o 023 27936 o,o • 061 87478 o,o .. 896 25080 o,o • 
02400 80548 o,o 06201 16135 o,o 89711 10849 o,o 024 80548 o,o • 06202 380 o,o 89712 480 o,o 062 16515 o,o .. 89713 140 o,o 02501 99024 o,o 
89714 2292 o,o 02502 6887 o,o 07110 129710 o,o 89720 4022 o,o 025 105911 o,o • 07130 3546 o,o 897 17783 o,o • 071 133256 o,o .. 
03110 32488 o,o 
89912 130 o,o 03120 14082 o,o 07210 61676 o,o 89913 1,22 o,o 03130 11144 o.o 07220 3918 o,o 89915 261 o,o 031 57714 o,o • 07231 234 o,o 89917 122 o,o 07232 12124 o,o 89918 1469 o,o 03201 9664 o,o 072 77952 o,o • 89921 1448 o,o 03202 3403 o,o 
89922 5107 o,o 032 13067 o,o • 07300 24762 o,o 89923 465 o,o 073 24762 o,o • 
89-J24 ~253 o,o 04100 30342 o,o 
8~925 l3 o,o 041 30342 o,o • 07410 678 o,o 89926 46 o,o 074 678 o,o • 89927 28 o,o 04210 5036 o,o 
89'131 620 o,o 04220 8722 o,o 07510 1433 o,o 89932 723 o,o 042 13758 o,o • 07521 2651 o,o 89933 323 o,o 07522 46 o,o 89934 4206 o,o 04300 46675 o,o 07523 314 u,o 
o9'l35 1051 o,o 043 46675 o,o • 07524 111 o,o 89941 7.251 o,o (17525 586 o,o 89942 67 o,o 04400 6005 o,o 07529 486 o,o 89943 474 o,o 044 6005 o,o • 075 5627 o,o • 89951 9'• o,o 
89952 186q o,o 04510 2914 o,o 08111 2615 o,o 39953 1460 o,o 04520 3457 o,o 08112 5497 o,o 89954 415 o,o 04590 2252 o,o 08119 1357 o,o 89955 9ll o,o 045 8623 o,o ... 08120 13233 o,o 89956 171, o,o 08130 54495 o,o 89957 281 o,o 04601 9106 o,o 08140 2045 o,o 89961 1935 o,o 04602 2023 o,o 08192 517 o,o 89962 2194 o,o 046 11129 o,o • 08193 6645 o,o 89991 745 o,o 1)8194 465 o,o 89992 70 o,o 04701 1171 o,o 08199 12034 o,o 89993 839 o,o 04702 1915 o,o 081 98908 o,o • 89994 159 o,o 047 3086 o,o * 89995 218 o,o 09130 564 7 o,o 89996 143 o,o 04811 1492 o,o 09140 2296 o,o 89997 593 o,o 04812 267 o,o 091 7943 o,o • 89998 22? o,o 04820 12894 o,o 
89999 2251 o,o 04830 4233 o,o 09901 239 o,o 899 3S:447 o,o * 04841 1416 o,o 09903 372 o,o 
04842 27664 o,o 09904 2246 o,o 680298 o,o 04881 68 o,o 09905 6634 o,o 04882 3548 o,o 09906 1614 o,o 92100 697861 o,o 04883 91 o,o 09907 99 o,o 921 697861 o,o • 048 51673 o,o • 09909 7353 o,o 
099 18557 o,o • 9o 100 2669 o,o 05111 40574 o,o 95101 620 o,o 05112 21894 o,o 0 2058067 o,o 9~ 102 2711 o,o 05121 19053 o,o 95104 15 o,o 05122 1583 o,o 11101 2281 o,o 95105 290 o,o 05130 90869 o,o 11102 2381 o,o 951 6305 o,o * 05140 90437 o,o Ill 4662 o,o • 05150 36609 o,o 96100 23429 o,o 05171 626 o,o 11211 201) o,o 961 23429 o,o * 05172 78814 o,o 11212 312092 o,o 05191 19 o,o 11213 7734 o,o 9 727595 o,u 05192 21502 o,o 11220 379 o,o 05193 44975 o,o 11230 12142 o,o 22554328 o,o 05194 13124 o,o 11240 24000 o,o 05195 1398 o,o 112 35654 7 o,o • 05199 837 o,o CEE ASSOC 051 462314 o,o • 12100 103950 o,o 
121 103950 o,o • 05201 7958 o,o 
05202 5272 o,o 12210 8690 o,o 05203 20260 o,o 12220 13469 o,o 05209 2045 o,o 12230 2477 o,o 052 35535 o,o • 122 ?4636 o,o • 
-0020 2733 o,o 
-0030 247 o,c 05320 1822 o,o 1 489795 o,o 
-00 2980 o.o • 05330 1810 o,o 
05350 14569 o,o 21100 77643 o,o 298(1 o,o 05361 1627 o,o 211 77643 o,o • 05362 69 o,o 00110 19382 o,o 05363 4909 o,o 21200 6342 o,o 00120 131 o,o 05364 502 o,o 21£ 6342 o,o • 00130 10624 o,u 05390 11222 o,o 00140 5806 o,o 053 36530 o,o • 22110 80813 o,o 00150 14604 o,o 22120 9108 o,o 00190 2512 o,o 05410 62075 o,o 22130 14229 o,o DOl 53059 o,o • 05420 19574 o,o 22150 3871 o,o 05440 47724 o,o 22170 574 o,o 01110 68983 o,o 05450 153832 o,o 22180 4929 o,o 0112C 5~07 o,o 05461 1135 o,o 
01130 30055 o,o 05462 2801 o,o 
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Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origineet Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASSOC 
22190 120 o,o 27699 3344 Q,() 42250 738 o,o 
221 113650 o,o • 276 59655 o,o • 422 738 o,o • 
23110 13242 o,o 28130 106062 o.o 43110 755 o,o 
23120 27951 o,o 28140 7061 o,o 43120 2629 o,o 
23130 637 o,o 281 113123 o,o • 43131 7338 o,o 
23140 1294 o,o 43132 251 o,o 
231 43124 o,o • 28201 9738 o,o 43142 714 o,o 
28202 6986 o,o 43143 118 o.o 
24110 5441 o,o 28203 330 o,o 431 11811 o,o • 
24120 532 o,o 28204 104687 o,o 
241 5973 o,o • 282 121741 o,o • 4 144309 o,o 
24200 151940 o,o 28340 2254 o,o 51212 17806 o,o 
242 151940 o,o • 28350 12529 o,o 51213 14857 o,o 
28370 6976 o,o 51214 1750 o,o 
24310 5350 o,o 28380 35657 o,o 51221 894 o,o 
24390 33435 o,o 283 57416 o,o • 51222 15356 o,o 
243 38785 o,o • 51223 1560 o,o 
28401 16495 o,o 51224 3521 o.o 
24401 1303 o,o 28404 5170 o,o 51225 2019 o,o 
24402 17 o,o 28405 28 o,o 51226 3480 o,o 
2~ 4 1320 o,o • 28406 3145 o,o 51227 13625 o,o 
28407 2173 o,o 51228 868 o,o 
25110 9310 o,o 284 27011 o,o • 51231 4743 o,o 
25120 298 o,o 51232 4027 o,o 
2~15U 2558 o,o 28502 1693 o,o 51233 55 o.o 
25160 3626 o,o 285 1693 o,o • 51241 2287 o.o 
25171 1409 o,o 51242 306 o.o 
25172 4110 o,o 28600 8623 o,o 51243 10907 o,o 
25181 949 o,o 286 8623 o,o • 51251 15041 o.o 
25182 4481 o.o 51252 16051 o.o 
251 26741 o,o * 29111 2253 o.o 51253 6461 o,o 
29112 373 o,o 51261 34 o,o 
26110 863 o,o 29113 182 o,o 51262 21 o,o 
26120 1709 o,o 29114 49 o,o 51263 1457 o,o 
26130 885 o,o 29115 1179 o,o 51264 43 o,o 
261 3457 o,o • 29191 550 o,o 51269 1308 o.o 
29192 2620 o,o 51271 12156 o,o 
2f>200 165466 o,o 29193 12012 o,o 51272 8798 o,o 
262 165966 o.o * 29194 162 o,o 51273 960 o,o 29195 1057 o,o 51274 5068 o,o 
26310 103266 o,o 29196 10731 o,o 51275 2087 o,o 
26320 2869 o,o 29197 1208 o,o 51276 1574 o,o 
26330 9991 o,o 29198 1657 o.o 51277 739 o,o 
26340 116 o,o 29199 1534 o,o 51278 438 o.o 
26J 116242 o,o • 291 35567 o,o • 51279 5385 o,o 51281 3793 o,o 
26400 2625 o,o 29210 266 o,o 51282 61 o,o 
264 2625 o,o • 29220 3479 o,o 51283 57 o,o 
29230 2655 o,o 51284 1012 o,o 
U~10 32786 o,o 29240 3210 o.o 51285 12258 o.o 
26520 1184 o,o 29250 20539 o,o 51286 1853 o,o 
26530 126 o,o 29261 35853 o,o 51287 13105 o,o 
26550 90 o,o 29269 15717 o,o 51291 1273 o,o 
26590 8325 o,o 29271 32187 o,o 51292 1832 o,o 
265 42S11 o,o • 29272 4715 o.o 51299 589 o,o 29291 3930 o,o 512 211515 o,o • 
26621 11248 o,o 29292 753 o,o 
26622 9116 o,o 29293 364 o,o 51311 589 o.o 
26623 11174 o,o 29299, 1822 o,o 51313 294 o.o 
26631 9!Jl~ o,o 292 125491 o,o * 51321 782 o,o 
26632 1007 o,o 51322 175 o,o 
26633 1555 o,o 2 1494459 o.o 51323 115 o.o 
26640 3428 o.o 51324 3179 o.o 
266 47043 o,o • 32140 344610 o.o 51325 3044 o,o 32150 28049 o,o 51326 1312 o,o 
26701 820 o,o 32161 387 o.o 51327 6245 o.o 
26702 20438 o.o 32162 15160 o,o 51328 6601 o,o 
267 21258 o,o • 32170 2401 o.o 51331 339 o.o 
32181 151 o,o 51332 38 o,o 
27110 492 o,o 32182 196367 o.o 51333 3384 o.o 
27130 10262 o,o 32183 13 o.o 51334 457 o,o 
271 10762 o,o * 32184 214 o,o 51335 629 o,o 321 587352 o,o .. 51336 226 o,o 
27311 680 o.o 51337 1036 o.o 
27312 12926 o,o 33101 356061 o,o 51339 4062 o.o 
27313 2840 o,o 331 356061 o,o * 51341 415 o,o 
27321 3370 o,o 51342 2829 o,o 
27322 2475 o,o 33252 2795 o,o 51351 1071 o.o 
27330 13811 o,o 33261 480 o.o 51352 134 o,o 
27340 17602 o,o 33262 3013 o.o 51353 3567 o.o 
273 53704 o,o • 33270 306516 o.o 51354 1094 o,o 33280 8018 o,o 51355 11844 o.o 
27410 4859 o.o 33294 4769 o,o 51356 2449 o,o 
27420 3875 o,o 33295 10160 o,o 51361 781 o,o 
274 8734 o,o * 33296 1687 o,o 51362 3851 o.o 332 337438 o,o * 51363 1107 o.o 
27521 2556 o,o 51364 681 o,o 
27522 1217 o.o 34110 17334 o.o 51365 1744 o,o 
27523 2546 o,o 341 17334 o,o * 51366 1741 o,o 
275 6319 o,o * 51367 1429 o,o 35100 1823 o,o 51368 460 o,o 
27610 52 o,o 351 1823 o,o * 51369 4518 o.o 
27621 16030 o,o 513 72222 o,o • 
27622 1080 o.o 3 1300008 o,o 
27623 4945 o.o 51411 468 o,o 
27624 3312 o,o 41110 4648 o,o 51412 4044 o.o 
27630 5694 o,o 41131 4961 o,o 51413 777 o,o 
27640 1126 o.o 41132 2916 o.o 51414 864 o.o 
27651 1042 o,o 41133 37 o,o 51415 399 o.o 
27652 425 o.o 41134 344 o,o 51416 143 o,o 
27654 2075 o,o 41135 30 o,o 51421 871 o.o 
27662 1175 o,o 41139 2800 o.o 51422 552 o.o 
27668 1028 o.o 411 15736 o,o * 51423 1504 o,o 
27669 9146 o,o 51424 7027 o,o 
27691 3395 o,o 42000 99052 o,o 51425 1387 o.o 
27692 212 o,o 42.0 99052 o,o * 51426 11496 o.o 
276'13 1583 o,o 51427 24 o,o 
27694 73 o.o 42150 16972 o,o 51428 3300 o,o 
276°5 1375 o.o 421 16972 o,o • 51429 2740 o,o 
27697 2541 o,o 51431 1004 o,o 51432 50 o,o 
51433 2170 o.o 
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CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASSOC 
51434 1475 o,o 59991 87 o,o 65165 500 o,o 
51435 3023 o,o 59992 4909 o,o 65171 26772 o,o 
51436 90 o,o 59993 
1Att 
o,o 65172 557 o,o 
51437 3501 o,o 59994 o,o 65173 107 o,o 
51492 1828 o,o 59995 735 o,o 65174 7779 o,o 
51493 264 o,o 59997 9622 o,o 65175 66 o,o 
51494 586 o,o 59998 30635 o,o 65191 362 o,o 
51495 1552 o,o 599 121494 o,o • 65192 9035 o,o 
51496 1259 o,o 65193 922 o,o 51499 90 o,o 5 970826 o,o 65194 363 o,o 
514 52490 o,o • 651 353260 o,o • 
61120 1682 o,o 
51510 521 o,o 61150 39069 o,o 65221 283 o,o 
51530 246 o,o 61191 16464 o,o 65222 565 o,o 
515 773 o,o • 61192 3191 o,o 65229 89795 o,o 
61193 3079 o,o 652 90643 o,o • 
52110 2514 o,o 61195 4171 o,o 
52130 84 o,o 61199 4013 o,o 65311 14856 o,o 
52140 6854 o,o 611 71678 o,o • 65312 42 o,o 
521 9452 o,o • 65321 148801 o,o 
61210 1253 o,o 65322 31169 o,o 
53101 34956 o,o 61220 151 o,o 65331 2192 o,o 
53102 305 o,o 61230 5926 o,o 65332 52 o,o 
531 35261 o,o • 61290 984 o,o 65340 2871 o,o 
612 8314 o,o • 65351 20369 o,o 
53210 358 o,o 65352 28250 o,o 
53230 1947 o,o 61300 12225 o,o 65353 1580 o,o 
53240 1586 o,o 613 12225 o,o • 65361 37513 o,o 
53250 428 o,o 65362 42396 o,o 
532 4319 o,o • 62101 3567 o,o 65370 35870 o,o 
62102 5490 o,o 65380 2616 o,o 
53310 6801 o,o 62103 1289 o,o 65391 179 o,o 
53320 2935 o,o 62104 7402 o,o 65392 320 o,o 
53331 7678 o,o 62105 5059 o,o 65393 152 o,o 
53332 20782 o,o 62106 177 o,o 65394 64 o,o 
53333 719 o,o 621 22984 o,o • 65395 13 o,o 
53334 169 o,o 653 369305 o.o • 
53335 2565 o,o 62910 54468 o,o 
533 41649 o,o • 62930 853 o,o 65401 4798 o,o 
62940 6848 o,o 65402 665 o,o 
54110 7014 o,o 62998 12749 o,o 65403 1695 o,o 
54130 8119 o,o 62999 183 o,o 65404 964 o,o 
54140 4778 o,o 629 75101 o,o • 65405 12816 o,o 
54150 11744 o,o 65406 6049 o,o 
54161 621 o,o 63110 22313 o,o 654 26987 o.o • 54162 673 o,o 63121 8098 o,o 
54163 1285 o,o 63141 450 o,o 65510 6078 o,o 54170 36688 o,o 63142 12439 o,o 65541 2159 o,o %191 1791 o,o 63182 114 o,o 65542 1481 o,o 54199 1032 o,o 63183. 165 o,o 65543 11431 o,o 
541 73745 o,o • 63184 76 o,o 65544 412 o,o 
63185 lOO o,o 65545 5431 o,o 
55110 17887 o,o 63186 408 o,o 65546 848 o,o 
55121 41 o,o 63187 813 o,o 65550 3701 o,o 
55122 39 o •. o 631 44977 o,o .. 65561 7921 o,o 
55123 7917 o,o 65562 951 o,o 
55124 20 o,o 63210 1892 o,o 65563 147 o,o 
551 25904 o,o • 63220 819 o,o 65571 3710 o,o 
63240 9000 o,o 65572 931 o,o 
55300 16803 o,o 63271 354 o,o 65581 2577 o,o 
553 16803 o,o • 63272 1128 o,o 65582 78 o,o 
63273 2416 o,o 65583 •7346 o,o 
55410 4348 o,o 63281 1152 o,o 65591 1112 o,o 55420 16932 o,o 63282 563 o,o 65592 924 o,o 55430 4349 o,o 63289 3762 o,o 655 57238 o,o • 
554 25629 o,o • 632 21086 o,o • 
65610 9480 o,o 
56110 8961 o,o 63301 557 o,o 65620 3998 o,o 
56121 17153 o,o 63302 3031 o,o 65660 14226 o,o 56129 10629 o,o 633 3588 o,o • 65691 14889 o,o 
56131 52050 o,o 65692 3591 o,o 
56132 16 o,o 64110 13990 o,o 656 46184 o,o • 56190 11689 o,o 64130 3913 o,o 
561 100498 o,o • 64140 691 o,o 65741 2933 o,o 
64150 50573 o,o 65742 13997 o,o 57111 1436 o,o 64160 8487 o,o 65751 1820 o,o 57112 1733 o,o 64191 5706 o,o 65752 86 o,o 57121 128 o,o 64192 6098 o,o 65760 45455 o,o 57122 2438 o,o 64193 1645 o,o 65770 144 o,o 
57130 1038 o,o 64194 172 o,o 65780 842 o,o 
571 6773 o,o • 64195 24930 o,o 657 65277 o,o -64196 354 o,o 
58110 59997 o,o 64197 6288 o,o 66110 8120 o,o 58120 88048 o,o 641 122849 o,o • 66120 25381 o,o 58131 256 o,o 66131 434 o,o 58132 19755 o,o 64211 14083 o,o 66132 8815 o,o 58191 582 o,o 64212 83 o,o 66133 1135 o,o 58192 2008 o,o 64220 1056 o,o 66181 758 o,o 58199 1653 o,o 64230 2889 o,o 66182 479 o,o 581 172299 o,o .. 64291 2141 o,o 66183 11822 o,o 
64292 2155 o,o 661 56944 o,o • 59920 12432 o,o 64293 7737 o,o 
59951 9168 o,o 64294 1631 o,o 66231 342 o,o 59952 109 o,o 64299 1111 o,o 66232 15534 o,o 59953 4154 o,o 642 38886 o,o • 66233 2748 o,o 59954 956 o,o 66241 12462 o,o 59955 4891 o,o 65111 913 o,o 66242 2389 o,o 59156 62 o,o 65112 1805 o,o 66243 3314 o,o 59957 8282 o,o 65113 209 o,o 66244 12649 o,o 59959 3220 o,o 65114 440 o,o 66245 13820 o.o 59961 276 o,o 65121 11606 o,o 662 63258 o,o • 59962 373 o,o 65122 127966 o,o 
59963 418 o,o 65123 3332 o,o 66311 8573 o,o 59964 3957 o,o 65124 4792 o,o 66312 226 o.o 59965 149 o,o 65125 20510 o,o 66320 7~~~· o,o 59966 388 o,o 65130 43408 o,o 66340 o,o 59971 4455 o,o 65142 2765 o,o 66350 2494 o,o 
59972 1542 o,o 65151 13214 o,o 66361 1419 o,o 
59973 103 o,o b5152 131 o,o 66362 11898 o,o 59974 3407 o,o 65153 325 o,o 66363 5212 o,o 59975 15460 o,o 65161 56144 o.o 66370 2956 o,o 59976 274 o,o 65162 2227 o,o 66381 3112 o,o 59977 14 o,o 65163 333 .o.o 66382 1450 o,o 59978 259 o,o 65164 16677 o,o 66391 1851 o,o 
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Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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- 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droitou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droltou 
Code CST incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASS DC 
66392 1253 o,o 68425 1598 o,o 69893 491 o,o 
663 48711 o,o • 68426 252 o,o 69894 6179 -o,o 
684 96786 o,o • 69895 59 o,o 
66411 837 o,o 69896 196 o,o 
66412 43 o,o 68510 11415 o,o 69897 657 o,o 
66413 5135 o,o 68521 146 o,o 69898 392 o,o 
66420 1033 o,o 68522 699 o,o 698 99758 o,o • 
66430 21338 o,o 68523 146 o,o 
66440 13089 o,o 68524 136 o,o 6 4212491 o,o 
66450 5420 o,o 685 12542 o,o • 
66460 758 o,o 71110 4796 o,o 
66470 6099 o,o 68610 21171 o,o 71120 2455 o,o 
66480 1535 o.o 68621 268 o,o 71131 10 o,o 
66491 2895 o,o 68622 5643 o,o 71132 7274 o,o 
66492 13479 o,o 68623 55 o,o 71141 7399 o,o 
66493 404 o,o 686 27137 o,o • 71142 50405 o,o 
66494 2261 o,o 71150 114401 o,o 
664 74326 o,o * 68710 24846 o,o 71160 359 o,o 68721 297 o,o 71170 324 o,o 
66511 13415 o,o 68722 32 o,o 71181 1740 o,o 
66512 484 o,o 68723 108 o,o 71189 2047 o,o 
66520 20509 o,o 68724 56 o,o 711 191210 o,o • 
66581 2471 o.o 687 25339 o,o • 
66582 2804 o,o 71210 11114 o,o 
66589 1527 o,o 68800 619 o,o 71220 58319 o,o 
665 41210 o,o • 688 619 o,o • 71231 949 o,o 71239 3183 o,o 
66640 16216 o,o 68931 1959 o,o 71250 39170 o,o 
66650 5912 o,o 68932 70 o,o 71291 812 o,o 
66660 6018 o,o 68933 13 o,o 71299 4187 o,o 
bbb 28146 o,o * 68941 3900 o,o 712 117734 o,o • 68942 1119 o,o 
66710 318 o,o 68943 407 o,o 71410 20717 o,o 
66720 41743 o,o 68950 34695 o,o 71421 11502 o,o 
66740 298 o,o 689 42163 o,o • 71422 40168 o.o 
667 42359 o,o • 71430 54389 o,o 
69110 40136 o,o 71497 3468 o,o 
61110 2R44 o,o 69120 1966 o,o 71498 31442 o,o 
67120 48550 o,o 69130 12 o,o 71499 10810 o,o 
67131 1402 o,o 691 42114 o,o * 714 172496 o,o • 
67132 365 o,o 
67140 180~0 o,o 69211 6097 o,o 71510 145483 o,o 
67150 18782 o,o 69212 24 o,o 71521 7316 o,o 
671 89999 o,o .. 69213 1026 o,o 71522 31921 o,o 69221 7693 o,o 71523 2129 o,o 
67210 14 o,o 69222 3659 o,o 715 186849 o,o • 
67231 13938 o,o 69231 4815 o,o 
67233 1707 o,o 69232 128 o,o 71711 31484 o,o 
67251 81623 o,o 692 23442 o,o * 71712 34807 o,o 
67252 '165 o,o 71713 27480 o,o 
67253 4131 o,o 69311 10339 o,o 71714 829 o,o 
67271 64935 o,o 69312 1728 o,o 71715 35298 o,o 
67272 24 o,o 69313 1061 o,o 71720 7074 o,o 
67273 7761 o,o 69320 1241 o,o 71730 28617 o,o 
672 175106 o,o • 69331 6576 o,o 717 165589 o,o • 69332 3160 o,o 
67300 429017 o,o 69333 27 o,o 71811 17364 o,o 
673 429017 o,o • 69341 135 o,o 71812 19580 o,o 69343 25 o,o 71821 2431 o,o 
67400 531988 o,o 693 24294 o,o * 71822 5813 o,o 
674 531988 o,o * 71829 32730 o,o 69411 3642 o,o 71831 1601 o,o 
67501 83179 o,o 69412 128 o,o 71839 17651 o,o 
67502 1800 o,o 69421 21079 o,o 71841 2188 o,o 
67503 4204 o,o 69422 2191 o,o 71842 36195 o.o 
675 8~183 o,o • 694 27040 o,o • 71851 30403 o,o 71852 6942 o,o 
67610 15773 o,o 69510 2235 o,o 718 172898 o,o • 
67620 2208 o,o 69521 5746 o,o 
676 17981 o,o * 69522 8824 o,o 71911 782 o,o 69523 10326 o,o 71912 2769 o,o 
67701 17648 o,o 69524 22690 o,o 71913 6402 o,o 
67702 3312 o,o 69525 4688 o,o 71914 16805 o,o 
67703 4721 o,o 69526 2273 o,o 71919 59328 o,o 
677 25681 o,o • 695 56782 o,o • 71921 36840 o,o 71922 38802 o,o 
67810 4761 o,o 69601 3212 o,o 71923 30034 o,o 
67820 866 o,o 69602 374 o,o 71931 87292 o,o 
67830 72150 o,o 69603 3541 o,o 71932. 12144 o,o 
67840 1714 o,o 69604 1433 o,o 71941 1821 o,o 
67850 17103 o,o 69605 2598 o,o 71951 3766 o,o 
678 96594 o,o • 69606 2644 o,o 71952 16805 o,o 69607 37 o,o 71953 6993 o,o 
67910 2947 o,o 696 13839 o,o • 71954 22061 o,o 
679 2947 o,o • 71961 8613 o,o 69711 30519 o,o 71962 29876 o,o 
68111 22943 o,o 69712 109 o,o 71963 9223 o,o 
68112 434 o,o 69721 10528 o,o 71964 7304 o,o 
68121 4041 o,o 69722 2723 o,o 71965 1901 o,o 
68122 306 o,o 69723 3150 o,o 71966 125 o,o 
681 27724 o,o • 69791 142 o,o 71970 30251 o,o 69792 1993 o,o 71980 82195 o,o 
68212 322915 o,o 69793 259 o.o 71991 8048 o,o 
68213 18'1 o,o 697 49423 o,o • 71992 51853 o,o 
68221 24545 o,o 71993 62425 o,o 
68222 14931 o,o 69811 5760 o,o 71994 1603 o,o 
68223 1260 o,o 69812 18155 o,o 71999 20048 o,o 
68224 1066 o,o 69820 578 o,o 719 656109 o,o • 
68225 10399 o,o 69830 10978 o,o 
68226 1966 o,o 69840 362 o,o 72210 100108 o,o 
682 317211 o,o • 69851 492 o,o 72220 99958 o.o 69852 755 o,o 722 200066 o,o • 
68310 17425 o,o 69853 4933 o,o 
68321 1387 o,o 69861 5552 o,o 72310 41488 o,o 
68322 2270 o,o 69862 179 o,o 72321 2718 o,o 
68323 534 o,o 69881 170 o,o 72322 5417 o,o 
68324 570 o,o 69882 985 o,o 72323 149 o,o 
683 22186 o,o • 69883 13 o,o 723 49772 o,o • 69884 469 o,o 
68410 52411 o,o 69885 4800 o,o 72430 197494 o,o 
68421 6175 o,o 69886 1236 o,o 72491 25359 o,o 
68422 20829 o,o 69887 5078 0,9 
68423 15181 o,o 69891 26733 o,o 
68424 340 o,o 69892 4556 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz ·Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Orlgineet Valeurs Perceptions Droltou Origine et Valeurs Perceptions Droitou Origlne et Valeurs Perceptions Droltou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
CEE ASSDC CEE ASSOC CEE ASS DC 
72492 13,98 o,o 84160 869 o,o 89521 7423 o,o 
724 2 3&451 o,o * 841 295459 o,o • 89522 659 o,o 
89523 2173 o,o 
72501 65283 o,o 84201 1258 o,o 89591 753 o,o 
72502 20633 o,o 84202 968 o,o 89592 216 o,o 
72503 15463 o,o 842 2226 o,o • 89593 388 o,o 
72504 7339 o,o 89594 783 o,o 
72505 15912 o,o 85101 5114 o,o 89595 13 o,o 
725 124630 o,o • 85102 74665 o,o 895 14479 o,o .. 
85103 618 o,o 
72620 9447 o,o 85104 233 o,o 89601 4036 o,o 
726 9447 o,o • 85105 13 o,o 89602 168 o,o 
851 80643 o,o • 89603 390 o,o 
72911 2774 o,o 89604 1694 o,o 
72912 &754 o,o 86111 1976 o,o 89605 205 o,o 
72920 42428 o,o 86112 2789 o,o 89606 3306 o,o 
72930 46377 o,o 86121 5399 o,o 896 9799 o,o • 
72941 11565 o,o 86122 3043 o,o 
72942 10832 o,o 86131 463 o,o 89711 21151 o,o 
72951 3&95 o,o 86132 46 o,o 89712 457 o,o 
72952 41843 o,o 86133 907 o,o 89713 274 o,o 
72960 8650 o,o 86134 2577 o,o 89714 307 o,o 
72970 27 o,o 86139 2010 o,o 89720 5118 o,o 
72991 5343 o,o 8&140 15574 o,o 897 27307 o,o • 
72992 16185 o,o 86150 4946 o,o 
72993 512 o,o 86161 3995 o,o 89912 41 o,o 
72994 1492 o,o 86169 6637 o,o 89913 4~ o,o 
n995 17945 o,o 8&171 10769 o,o 89915 354 o,o 
7299& 8911 o,o 86172 1252 o,o 89916 19 o,o 
72998 3296 o,o 86182 3655 g.o 89918 90 o,o 72999 9519 o,o 86191 &742 ,o 89921 23b o,o 
729 23el48 o,o * 8&192 512 o,o 89922 2557 o,o 
86193 11565 o,o 89923 73 o,o 
73110 283 o,o 86194 20&1 o,o 89924 4491 o,o 
73120 185 o,o 8&195 2875 o,o 89927 31 o,o 
73130 1883 o,o 8619& 2705 o,o 89931 398 o,o 
73140 460 o,o 86197 10813 o,o 89932 404 o,o 
73150 20 o,o 86198 3031 o,o 89933 343 o,o 
73161 20 o,o 86199 9527 o,o 89934 2648 o,o 
73162 9137 o,o 861 115869 o,o • 89935 1421 o,o 
73163 38' o,o 89941 1619 o,o 
73170 13431 o,o 86230 2273 o,o 89942 58 o,o 
731 25802 o,o • 86241 11974 o,o 89943 1664 o,o 
86242 23990 o,o 89951 35 o,o 
73210 484794 o,o 86243 13514 o,o 89952 &599 o,o 
73230 75069 o,o 86244 82 o,o 89953 4547 o,o 
73240 4677 o,o 8&245 929 o,o 89954 1114 o,o 
73250 20334 o,o 8&2 52762 o,o • 89955 251 o,o 
73270 5174 o,o 89956 658 o,o 
73281 15161 o,o 8&301 126 o,o 89957 904 o,o 
73289 290185 o,o 86309 5370 o,o 89961 987 o,o 
73291 13169 o,o 863 5496 o,o • 89962 945 o,o 
73292 3051 o,o 89991 754 o,o 
732 911614 o,o • 86411 4936 o,o 89992 89 o,o 
86412 1296 o,o 89993 1909 o,o 
73311 1015 o,o 86413 226 o,o 89994 303 o,o 
73312 13133 o,o 86414 1116 o,o 89995 151 o,o 
73333 4385 o,o 86421 229 o,o 89997 547 o,o 
73339 8272 o,o 86422 9350 o,o 89998 408 o,o 
73340 20 o,o 86423 1371 o,o 899 36730 o,o • 
733 26825 o,o • 86424 2172 o,o 
86425 1306 o,o 8 1011377 o,o .. 
73410 2~277 o,o 86426 521 o,o 
73492 51129 o,o 86429 34&6 o,o 92100 298910 o,o 
734 77411 o,o • 864 25989 o,o • 921 298910 o,o • 
73530 78865 o,o 89111 17757' o,o 95100 3809 o,o 
73580 1216 o,o 89112 3656 o,o 95101 96 o,o 
73591 1578 o,o 89120 10486 o,o 95102 69 o,o 
73592 5151 o,o 89141 1625 o,o 95105 588 o,o 
73,93 178 o,o 89142 1307 o,o 951 45&8 o,o • 
735 86n8 o,o • 89143 92 o,o 
89181 284 o,o 96100 367 o,o 
7 3650039 o,o 89182 1710 o,o 961 367 o,o • 
89183 521 o,o 
81210 18405 o,o 89184 220 o,o 9 303845 o,o 81220 719'· o,o 89185 342 o,o 
81241 6819 o,o 89189 153 o,o 15638196 o,o 
81242 10428 o,o 89190 900 o,o 
A 1243 797 o,o 891 39053 o,o * 812 43643 o,o • TRS GATT 
89211 29126 o,o 
82101 20388 o,o 89212 713 o,o 
82102 117'1 o,o 89213 1027 o,o 
82103 3984 o,o 89220 41421 o,o 
82109 42539 o,o 89230 126 o,o 821 68090 o,o • 89241 1102 o,o 
89242 2260 o,o -0020 195754 19 o,o 83100 14227 o,o 89291 2693 o,o 
-0030 30 2 6,7 831 14227 o,o • 89292 2305 o,o -oo 195784 21 o,o • 89293 628 o,o 84111 39376 o,o 89294 873 o,o 195784 21 o,o 84112 55122 o,o 89299 13870 o,o 
84113 7304 o,o 892 96144 o,o • 00110 87111 10629 12.2 84114 3039 o,o 00120 113 5 4,4 84121 2405 o,o 89300 43055 o,o 00130 14891 2368 15,9 84122 13225 o,o 893 43055 o,o • 00140 1161 139 12,0 84123 1733 o,o 00150 9039 914 10.1 84124 90 o,o 89410 2993 o,o 00190 6080 237 3,9 84125 10671 o,o 89421 2252 o,o 001 118395 14292 l2o1 * 84126 167 o.o 89422 4935 o,o 
84129 587 o,o 89423 17373 o,o 01110 29926 5985 20,0 84130 9182 o,o 89424 2173 o,o 01120 732 146 19,9 84141 3299 o,o 89425 2016 o,o 01130 5498 1096 19,9 84142 27067 o,o 89431 1959 o,o 01140 80552 14499 18,0 84143 12203 o,o 89432 430 o,o 01160 26996 5272 19,5 84144 96386 o,o 89433 366 o,o 01181 917 99 10,8 8't145 2212 o,o 89441 1569 o,o 01189 4882 440 9,0 84151 2349 o.o 89442 3110 o,o 011 149503 27537 18,4 • 84152 1352 o,o 89450 1230 o,o 84153 3792 o,o 894 40406 o,o • 01210 243 61 25,1 84154 708 o,o 
84159 1821 o,o 89511 462 o,o 
89512 1609 o,o 
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Jahr- 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag 
oder 
-
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-
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Orlglne et Va/eurs Perceptions Droltou Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit oy 
Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
01290 881 148 16,8 05542 220 29 13,2 24120 249 32 12,9 
012 1124 209 18,6 • 05543 406 77 19,0 241 2516 32 1,3 • 
01330 
05544 2451 369 15,1 
5198 4 0,1 05545 152 40 26,3 24200 131627 1644 1.2 
01340 248 52 21,0 05551 660 145 22,0 242 131627 1644 1.2 • 
01380 4510 1113 24,7 05552 17132 3765 22,0 
013 9956 1169 11.7 • 055 23568 4840 20t5 • 24310 395 24 6,1 24390 349485 932 o,3 
02230 44 7 15,9 06130 10224 8179 80,o 243 349880 956 0,3 • 
02290 10693 2081 19,5 06150 6744 3372 50,0 
022 10737 2088 19,4 • 06160 5048 1514 30t0 24401 6880 441 6,4 06190 160 79 49,4 24402 867 104 12.0 
02300 24615 5908 24,0 061 22176 13144 59,3 • 244 7747 545 7t0 • 
023 24615 5908 24t0 • 
06201 5867 1507 25,7 25110 9121 16 0,2 
02400 70700 16251 23,0 06202 39 20 51,3 25120 19756 1185 6,0 
024 70700 16251 23,0 * 062 5906 1527 25,9 • 25150 3278 o,o 
02501 25896 
25160 56862 o,o 
3494 13.5 07110 203862 32697 16,0 25171 38135 2288 6t0 
02502 7715 472 6,1 07130 2943 706 24,0 25172 107902 6474 6,0 
025 33611 3966 11,8 • 071 206805 33403 16,2 * 25181 37493 2250 6,0 25182 81047 4863 6,0 
03110 67297 10995 16,3 07210 102246 9202 9,0 251 353594 17076 4t8 * 
03120 23081 3120 13,5 07220 86 23 26,7 
03130 9046 1353 15,0 07231 498 125 25,1 26110 12 o,o 
031 99424 15468 15,6 * 07232 3118 624 20,0 26120 3695 o.o 072 105948 9974 9,4 * 26130 21186 2119 10,0 
03201 44623 10359 23,2 261 24893 2119 a,5 • 
03202 51~4 1031 20,0 07300 8876 2402 27t 1 
032 49777 11390 22t9 • 073 8876 2402 27,1 • 26200 59565 3 771 0,1 262 595653 771 0.1 • 
04100 240369 48074 20,0 07410 19593 3593 18,3 
041 240369 48074 20,0 * 07420 55 14 25,5 26310 261795 o,o 074 19648 3607 18,4 • 26320 13169 o,o 
04210 12033 1444 12,0 26330 10606 o,o 
04220 12933 2017 15,6 07510 9176 1855 20,2 26340 70 2 2,9 
042 24966 3461 13,9 • 07521 46 7 15.2 263 285640 2 o,o * 
07522 933 187 20,0 
04300 127269 16470 12,9 07523 300 61 20,3 26400 60269 o,o 
043 12726'1 16470 12,9 * 07524 1851 372 20,1 264 60269 o,o • 07525 273 15 5,5 
04400 211205 19419 8,9 07529 997 179 18,0 26510 552 o,o 
044 219205 19419 8,9 • 075 13576 2676 19,7 • 26520 933 o,o 26530 225 o,o 
04510 37554 6009 16,0 08111 29 o,o 26550 247 o,o 
04520 37480 4868 13,0 08112 6310 1 o,o 26590 45770 o,o 
04590 67036 5380 8,0 08119 348 3 0,9 265 47727 o,o • 
045 142070 16257 11,4 • 08120 9402 1870 19,9 08130 93101 o,o 26621 2794 307 u,o 
04601 5385 1591 29,5 08140 85918 3409 4,0 26622 7959 875 11,0 
04602 537 176 30,0 08192 1638 147 9,0 2bb23 1082 119 u.o 
046 597? 171>7 29,1> * 08193 10364 o,o 26631 7075 708 10,0 08199 3444 468 13,6 2bb32 2303 230 10,0 
04701 167 13 7,8 081 210555 5898 2,8 • 261>33 37 5 13,5 
04702 406 93 22,9 26640 21>96 282 10,5 
047 573 106 18,5 * 09130 81>47 1728 20,0 21>6 23941> 2526 10,5 • 09140 136 34 25,0 
04811 217 1>5 30,0 091 8783 1762 20,1 • 21>701 2401 336 14,0 
04812 i73l 312 18,0 26702 23661 o,o 
04820 A424 1685 zo,o 09901 107 23 21,5 267 26062 331> 1. 3 * 
04830 61 18 29,5 09903 68 8 11,8 
04841 3801 921 24,2 09904 1267 253 20,0 27110 445 o,o 
04842 2891 1043 36,1 09905 880 194 22,0 27120 5163 o,o 
04881 71 14 19,7 09906 427 55 12,9 27130 17976 o,o 
04882 878 220 25,1 09909 2943 736 25,0 271 23584 o,o • 
048 18081 4280 23,7 • 099 5700 1274 22,4 • 27311 435 o,o 
05111 143822 25058 17,4 0 2392511 354144 14,8 27312 4654 11 0,2 
05112 9898 1980 20,0 27313 9524 38 Ot4 
05121 13739 1099 8,0 11101 82 7 8,5 27321 214 o,o 
05122 8917 1070 12,0 11102 70 14 20,0 27322 574 o,o 
05130 18321 3664 20,0 111 152 21 13,8 • 27330 225 o,o 
05140 14921 1588 10,6 27340 6381 o,o 
05150 7139 1374 19,2 11212 20743 12132 58,5 273 22007 49 o.,2 • 
05171 7159 274 3,8 11213 24 32 133,3 
05172 24011 1577 6,6 11220 29 4 13,8 27410 7180 2 o,o 
05192 4510 524 ll,6 11230 5889 1767 30,0 27420 21100 o.o 
05193 3590 849 23,6 11240 24359 13279 54,5 274 28280 2 o,o .. 
05194 1046 42 4,0 112 51044 27214 53,3 • 
05195 9'1'1 120 12,0 27521 3541 o,o 
05199 513 56 10,9 12100 180981 66798 36,9 27522 1731 o,o 
051 258585 39275 15,2 * 121 180981 bb198 36,9 * 27523 425 10 2,4 275 5697 10 0,2 • 
05201 219 26 11,9 12210 1111> 893 ao,o 
05202 142 14 9,9 12220 11468 20642 180,0 271>10 1431 o,o 
05203 3215 257 a,o 12230 1>33 947 149,6 27621 31823 o.o 
05209 '1472 1360 14,4 122 13217 22482 170,1 • 27622 961 o,o 
052 13048 1657 12,7 * 27623 1270 9 0,7 245394 116515 47,5 •• 27624 11271 o,o 
05320 78 20 25,6 27630 431 82 19,0 
05330 1387 416 30,0 21100 15821>1 o,o 27640 45322 o,o 
053~0 15467 3192 20,6 211 158261 o,o • 27651 1111 8 o,7 
05361 643 129 20.1 27652 5212 o,o 
05362 222 58 26,1 21200 58080 o,o 27653 1074 o,o 
0~31>3 571> 81 14.1 212 58080 o,o .. 27654 1972 23 1. 2 
05364 580 12 2.1 27662 1290 o,o 
05390 52101 12719 24,4 22110 61551 o,o 271>69 1571 o,o 
053 71054 11>1>27 23t4 * 22120 9562 o,o 27691 298 o,o 22130 31513 o,o 27692 182 5 2t7 
05410 11369 1884 16,6 22140 195586 o,o 27693 343 1 0,3 
05420 18396 131>2 7,4 22150 21640 o,o 27694 15 o.o 
0~440 12003 1519 12,7 22170 898 o,o 27695 1915 44 2,3 
05450 12148 1546 12,7 22180 24898 o,o 271>97 4575 o,o 
0541>1 1519 289 19,0 22190 92 7 7,6 27699 3640 o,o 
05462 ll66 131 11,2 221 345740 7 o,o • 276 115707 172 o,t • 
05481 5827 350 6,0 
05482 942 113 12.0 23110 155426 o,o 28130 335004 o,o 
05483 299 b 2,0 23120 82195 2 o,o 28140 11243 o,o 
05484 5501 1>60 12,0 23130 635 16 2,5 281 346247 o,o .. 
05489 2766 106 3,8 23140 977 o,o 
054 71936 7966 11.1 * 231 239233 18 o,o * 28201 7392 o,o 28202 5370 o,o 
05510 2493 408 16,4 24110 2267 o,o 28203 bO o,o 
05541 54 7 13,0 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz l,Jrsprung und Zollsatz 
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Origineet Vo/eurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
28204 64293 o,o 43143 2550 3 0,1 51499 121 13 10,7 282 77115 o,o • 431 11552 942 8,2 • 514 28429 2671 9,4 • 
28340 24300 o,o 4 155003 11167 7,2 •• 51510 3887 7 Ot2 28350 21330 o,o 51520 325 33 10,2 28370 19787 o,o 51212 67014 1352 2t0 51530 1335 58 4,3 28380 52055 o,o 51213 5581 994 17,8 515 5547 98 1,8 • 283 1174 72 o,o • 51214 1508 225 14,9 
51221 2195 395 18,0 52110 1983 o,o 28401 18927 o,o 51222 21147 3662 17,3 52130 257 10 3,9 28404 23836 591 2,5 51223 1277 169 13,2 52140 10749 285 2t7 28405 66 1 1,5 51224 437 1690 386,7 521 12989 295 2t3 • 28406 712 o,o 51225 462 46 10,0 28407 504 o,o 51226 618 19 3,1 53101 47287 7064 14,9 284 44045 592 1' 3 • 51227 8598 837 9,7 53102 642 103 16,0 51228 1056 173 16,4 531 47929 7167 15,0 • 28502 2391 o,o 51231 2853 517 18,1 285 2391 o,o • 51232 2259 407 18,0 53210 347 25 7,2 51233 368 53 14,4 53230 530 53 10,0 28600 301 o,o 51241 2956 537 18,2 53240 1405 137 9,8 286 301 o,o • 51242 435 70 16.1 53250 172 17 9,9 51243 4395 648 14,7 532 2454 232 9,5 • 29111 5569 o,o 51251 8209 1375 16,7 2'1112 1335 o,o 51252 9420 1475 15,7 53310 4487 600 13,4 29113 72 o,o 51253 3125 540 17,3 53320 1978 277 14,0 29114 43 o,o 51261 223 40 17,9 53331 1644 211 12t8 29115 2313 o,o 51262 583 89 15,3 53332 13152 1966 14,9 29191 248 o,o 51263 4150 667 16,1 53333 264 48 18,2 29192 4111 o,o 51264 275 50 18,2 53334 63 9 14,3 29193 24560 o,o 51269 1368 233 17,0 53335 2524 227 9,0 29194 25 o,o 51271 4551 655 14,4 533 24112 3338 13,8 • 29195 115 o,o 51272 8183 1416 17,3 29196 6884 62 0,9 51273 2357 302 12,8 54110 20225 2011 9,9 29197 81 o,o 51274 7070 1222 17,3 54130 16654 1824 u,o 29198 3064 o,o 51275 1489 251 16,9 54140 6033 769 12,7 29199 1986 1 0.1 51276 6523 1109 17,0 54150 7162 973 13,6 291 50406 63 0,1 • 51277 390 62 15,9 54161 2836 388 13,7 51278 641 109 17,0 54162 2437 261 10,7 29210 1589 o,o 51279 2'129 498 17,0 54163 4146 505 12.2 29220 5363 6 0.1 51281 3051 549 18,0 54170 40747 5465 13,4 29230 4455 18 0,4 51282 40 7 17,5 54191 782 109 13,9 29240 3983 93 2,3 51283 124 21 16,9 54199 1314 197 15,0 29250 16042 1199 7,5 51284 2369 426 18,0 541 102336 12502 12t2 • 2Q26l 1287 140 10,9 51285 29231 4721 16,2 29269 2261 331 14,6 51286 3989 558 14,0 55110 13692 390 z,a 29271 ?176 443 20,4 51287 5622 922 16,4 55121 254 20 7,9 29272 3253 214 6,6 51291 2045 266 13,0 55123 7334 733 10,0 2Q291 1>734 287 4,3 51292 779 179 23,0 55124 11 1 9,1 29292 2002 12 0,6 51299 374 74 19,8 551 21293 1144 5,4 • 29293 1778 o,o 512 232269 29610 12,7 • 29299 2067 o,o 55300 7987 1121 14,0 292 52997 2743 5,2 * 51311 16 1 6,3 553 7987 1121 14,0 • 51313 461 41 8,9 3597117 2'1663 o,a 51321 257 36 14,0 55410 1329 199 15,0 51322 1354 4 0,3 55420 11035 1655 15,0 32140 250532 23550 9,4 51323 43 3 7,0 55430 2342 294 12,6 32150 2166 2 0.1 Sl324 5885 415 7.1 554 14706 2148 14,6 • 32161 7110 o,o 51325 2358 86 3,6 32162 2344 19 o,8 51326 268 19 7.1 56110 582 58 10,0 32170 40 1 2,5 51327 17179 687 4,0 56121 231 o,o 32182 2357 139 5,9 51328 140 1 0,1 56129 1973 118 6,0 32183 1102 o,o 51331 10 1 10,0 56131 6434 o,o 321 265660 23711 8,9 • 51333 413 17 4,1 ~6132 19 1 5,3 51334 31 4 12,9 56190 1879 135 7,2 33101 100610 o,o 51335 501 70 14,0 561 11118 312 z,a • 331 100610 o,o * 51336 37 2 5,4 51337 697 56 8,o 57111 565 61 10,8 33252 2894 232 8,o 51339 1421 125 a,a 57112 1350 216 16,0 33261 1090 69 6,3 51341 121 15 12,4 57121 124 15 12.1 33262 11892 750 6,3 51342 496 45 9,1 57122 891 214 24,0 33270 142221 15360 10,8 51351 391 55 14.1 57130 771 108 14.0 33280 3263 o,o 51352 725 74 10.2 571 3701 614 16,6 • 33294 10133 o,o 51353 675 54 a,o 33295 3084 80 2,6 51354 396 32 8.1 58110 41583 7442 17,9 33296 1960 59 3,0 51355 7690 923 12.0 58120 67241 13739 20,4 332 176537 16550 9,4 * 51356 310 40 12,9 58131 1438 158 11,0 51361 56 7 12,5 m~t 18034 3394 18,8 34110 124 4 3,2 51362 272 38 14,0 722 72 10,0 341 124 4 3,2 • 51363 285 35 12,3 58192 1950 270 13,8 51364 718 54 7,5 58199 2353 371 15,8 35100 9318 o,o 51365 5469 602 11,0 581 1.33321 25446 19.1 • 351 9318 o,o • 51366 1339 107 8,o 
51367 348 52 14,9 59920 6638 789 11.9 55224Q 40265 7,3 51368 354 39 11.0 59951 1213 322 26,5 51369 5580 432 7,7 59952 125 34 27,2 41110 29371 30 0.1 513 56296 4172 7,4 * 59953 3598 430 12.0 4!131 268 59 22,0 59954 1047 84 a,o 41132 31261 962 3.1 51411 359 47 13.1 59955 1297 194 15,0 41133 489 55 11.2 51412 1797 197 11,0 59956 225 23 10,2 41134 544 49 9,0 51413 1015 150 14,8 59957 256 63 24,6 41135 25 2 8,0 51414 842 84 10,0 59959 1151 194 16,9 41139 2138 64 3,0 51415 120 18 15,0 59961 2675 77 2,9 411 64096 1221 lt9 • 51416 14 2 14,3 59962 829 75 9,0 51421 331 44 13,3 59963 2617 123 4,7 42000 42671 3555 8,3 51422 247 37 15,0 59964 22244 1309 5,9 420 42671 3555 8,3 * 51423 80 8 10,0 59965 395 14 3,5 51424 2328 193 8,3 59966 236 19 8.1 42150 30423 5276 17,3 51425 1273 51 4,0 59971 2161 216 10,0 4? 1 30423 5276 17,3 • 51426 2349 280 11,9 59972 732 39 5,3 51428 180 23 12,8 59973 41 3 7,3 42250 6261 173 2,a 51429 1498 141 9,4 59974 2056 271 13,2 422 6261 173 2,8 * 51431 813 114 14,0 59975 23987 3220 13,4 51433 684 82 12,0 59976 347 45 13,0 43110 B98 126 14,0 51434 6887 358 5,2 59977 504 45 8,9 43120 3274 558 17,0 51435 1393 199 14,3 59978 148 22 14,9 43131 3842 237 6,2 51436 95 10 10,5 59991 142 18 12,7 43132 172 5 2,9 51437 481 30 6,2 59992 2953 334 11,3 43141 112 8 7,1 51492 972 146 15,0 59993 250 30 12,0 43142 704 5 0,7 51493 442 41 9,3 59994 3113 285 9,2 51-494 278 42 15,1 59995 1742 244 14,0 51495 3702 349 9,4 59997 8344 1168 14,0 51496 118 11 9,3 
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Jahr- 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
59998 34920 4863 13,9 65173 30 5 16,7 66392 230 43 18,7 
599 125986 14553 11,6 • 65174 5773 635 11,0 663 41053 4666 U,4 • 
65191 142 11 7,7 
5 8304 73 105423 12,7 •• 65192 434 43 9,9 664ll 196 o,o 65193 10401 3 o,o 66413 1241 99 a,o 
61120 143 14 9,8 65194 889 89 10,0 66420 747 90 12.0 
61150 11446 1122 9,8 651 115370 10703 9,3 • 66430 2470 247 10,0 
61191 24103 1950 8.1 66440 1326 133 10,0 
61192 11087 203 1,8 65221 1414 172 12,2 66450 555 96 17,3 
61193 2323 222 9,6 65222 36 6 16,7 66460 1542 123 8,0 
61194 13 1 7.7 65229 40848 6328 15,5 66470 726 131 18,0 
61195 773 77 10,0 652 42298 6506 15,4 • 66480 531 117 22,0 
61199 2254 198 8,8 66491 266 43 16.2 
611 52142 3787 7,3 • 65311 15039 2242 14,9 66492 3650 511 14,0 
65312 86 15 17,4 66493 248 37 14,9 
61210 957 104 10,9 65321 54579 7378 13,5 66494 1218 183 15,0 
61220 113 20 17,7 65322 698 133 19.1 664 14722 1810 12,3 • 
61230 1522 201 13,2 65331 1988 398 20,0 
61290 392 55 14,0 65332 24 5 20,3 66511 2699 513 19,0 
612 2984 380 12,7 * 65340 5710 1313 23,0 66512 57 14 24,6 
65351 13971 2375 17,0 66520 6163 1479 24,0 
61300 17029 1051 6,2 65352 2806 477 17,0 66581 1391 244 17,5 
613 17029 1051 6,2 * 65353 113 20 17,7 66582 4210 546 13,0 
65361 12944 2071 16,0 66589 1528 260 17.0 
62101 890 71 8,0 65362 12087 2297 19,0 665 16048 3056 19,0 • 
62102 9907 1274 12,9 65370 9338 1526 16,3 
62103 2101 252 12,0 65380 2642 476 18,0 66640 5270 2247 42,6 
62104 3003 443 14,8 65391 17 3 17,6 66650 3464 719 20,8 
62105 6531 914 14,0 65392 280 45 16.1 66660 1556 466 29,9 
62106 259 8 3' 1 65393 11 2 18,2 666 10290 3432 33,4 • 
621 22691 2962 13,1 • 65394 39 8 20,5 
65395 106 16 15.1 66710 8231 o,o 
62910 30168 5425 18,0 653 132478 20800 15,7 • 66720 194267 7 o.o 
62930 1802 360 20,0 66740 1345 38 2,8 
62940 4417 530 12,0 65401 3052 531 17,4 667 203843 45 o,o • 
62998 11937 1471 12,3 65402 170 34 20,0 
62999 116 17 14,7 65403 1038 153 14,7 67110 384 22 5,7 
629 48440 7803 16,1 * 65404 536 109 20,3 67120 23718 928 3,9 
65405 725 130 17,9 67131 890 71 8,0 
63110 10774 862 8,0 65406 16850 2359 14,0 67132 1978 158 8,0 
63121 6504 943 14,5 654 22371 3316 14,8 • 67133 496 35 7,1 
63141 31 2 6,5 67140 8877 354 4,0 
63142 2591 337 13,0 65510 743 132 17,8 67150 24472 2013 8,2 
63182 13 1 7,7 65541 875 123 14.1 671 60815 3581 5,9 • 
63183 108 9 8,3 65542 284 40 14.1 
63184 51 3 5,9 65543 10067 1812 18,0 67210 170 6 3,5 
63185 32 2 6,3 65544 101 14 13,9 67231 713 46 6,5 
6~186 131 13 9,9 65545 1225 174 14,2 67233 1154 44 3,8 
63187 207 31 15,0 65546 932 130 13,9 67251 7063 387 5,5 
631 20445 2203 10,8 • 65550 3148 441 14,0 67252 127 9 7.1 
65561 851 111 13,0 67253 2367 163 6,9 
63210 302 42 13,9 65562 321 60 18,7 67271 61800 3890 6,3 
6~220 420 46 u,o 65563 138 25 18.1 67273 2908 174 6,0 
63240 8266 1153 13,9 65571 2304 232 10.1 672 76306 4719 6,2 • 
63271 28 4 14,3 65572 731 52 7.1 
63272 1152 173 15,0 65581 1947 189 9,7 67300 58534 4512 7,7 
63273 2479 347 14,0 65582 183 31 16,9 673 58534 4512 7,7 • 
63281 115 13 11,3 65583 7232 923 12,8 
63282 384 35 9,1 65591 347 52 15,0 67400 134999 9494 7,0 
63289 2232 300 13,4 65592 885 106 12,0 674 134999 9494 7,0 • 
632 15378 2113 13,7 * 655 32314 4647 14,4 • 67501 5010 478 9,5 
63301 9701 1940 zo,o 65610 11006 2357 21,4 67502 3637 329 9,0 
63302 4682 936 20,0 65620 1862 354 19,0 67503 5659 515 9,1 
633 14383 2876 20,0 • 65660 1150 218 19,0 b15 14306 1322 9,2 • 
65691 6979 1535 22,0 
64110 73369 5136 7,0 o5692 1513 317 21,0 67010 2183 198 9,1 
64130 131424 20978 16,0 656 22510 4781 21,2 • 67620 lOo 8 7,5 
64140 97 14 14,4 676 2289 206 9,0 • 
64150 115555 18451 1b,O 65741 393 75 19,1 
64160 17935 2690 15,0 65742 1251 200 16,0 67701 2782 223 8,0 
64170 177 27 15,3 65751 4380 911 2o,8 67702 2229 223 10,0 
64191 B11 1243 17,0 65752 80 22 27,5 o7703 6054 605 10,0 
64192 3489 628 18,0 65760 8109 1864 23,0 677 11065 1051 9,5 * 
64193 2760 498 18,0 65770 153 26 17,0 
64194 128 20 15,6 65780 1142 108 9,5 67810 176 23 13,1 
6'd95 23415 3501 15,0 657 15508 3206 20,1 * 67820 1528 183 12,0 
64196 346 59 17,1 b7830 35209 4893 13,9 
64197 2568 488 19,0 66110 51 2 3,9 o7840 151 20 13,2 
641 378574 53733 14.2 * 66120 1475 118 8,0 67850 15052 1656 11.0 66131 1556 62 4,0 678 52116 6775 13,0 • 
64211 3532 708 20,0 o6132 1491 lo6 11,1 
64212 16 3 18,8 66133 423 26 6,1 67910 1174 129 11,0 
64220 571 114 20,0 66181 190 11 5,8 o79 1174 129 11,0 • 
6 11'230 558 117 21,0 66182 1130 136 12,0 
64291 391 59 15,1 66183 3742 375 10,0 68111 33606 96 0,3 
64292 2113 317 15,0 661 10058 896 8,9 • o8112 90 11 12.2 
64293 7641 1223 16,0 68121 10009 11 0,1 
64294 83 16 19,3 6o23l 761 81 10,6 68122 14 1 7.1 
64299 8285 1569 18,9 66232 18441 1476 8,0 681 !t3719 119 0,3 • 
642 23190 4126 17.8 • 66233 19el 79 4,0 66241 1292 104 8,0 68212 491358 o,o 
65111 1665 200 12,0 66242 473 34 7,2 68213 457 o,o 
65112 3755 263 7,0 66243 627 84 13,4 68221 54o 1 546 10,0 
65113 15 l 6,7 66244 1557 249 16,0 b8222 2910 233 8,0 
65114 104 13 12,5 66245 3003 541 18,0 68223 62~2 625 10,0 
65115 54 4 7,4 662 28135 2648 9.,4 * o8224 1162 74 6,4 
65121 1202 62 5,2 b8225 4601 460 10,0 
65122 1 '!776 1150 5,8 66311 7429 571 7,7 68226 1306 196 15,0 
65123 4250 170 4,0 6o312 139 13 9,4 682 513507 2134 0,4 * 
65124 200 18 9,0 66320 5075 457 9,0 
65125 3179 350 11,0 66340 1271 81 6,4 68310 55774 o,o 
65130 7481 598 8,0 66350 1445 109 7,5 68321 5762 403 7,0 
o5142 270 43 15,9 66361 310 22 7,1 68322 4402 328 7,5 
65151 4149 392 9,4 66362 684 55 8,0 68323 1781 178 10,0 
65152 116 20 17.2 66363 9199 1012 11,0 68324 3063 202 6,6 
65153 422 34 8.1 66370 1990 292 14,7 683 70782 1111 lr6 * 
65161 31578 3789 12,0 66381 6243 908 14,5 
65162 959 130 13,6 66382 6008 961 16,0 o8410 71919 6473 9,0 
65163 117 2Z 18,8 6o391 1030 142 13,8 68421 4562 684 15,0 
o5164 61tq6 974 15,0 68422 b615 992 15,0 
65165 33 6 18,2 68423 4283 712 16,6 
65171 9824 1474 15,0 68424 559 89 15,9 
65172 2051 203 9,9 68425 1082 206 19,0 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droitou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou CAde CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
68426 723 116 16,0 69898 132 21 15,9 72505 6498 1008 15,5 684 89743 9272 10,3 • 698 57135 8217 14,4 • 725 61446 7931 12,9 • 
68510 19946 1596 8,0 6 2748682 227673 8,3 72620 3493 454 13,0 68521 102 10 9,8 726 3493 454 13,0 • 68522 131 13 9,9 71110 12411 1365 11,0 68523 59 5 8,5 71120 2866 315 11,0 72911 3817 763 20,0 68524 17 2 11' 8 71132 14369 1437 10,0 72912 5499 984 17,9 685 20255 1626 a,o • 71141 16311 1602 9,8 72920 11153 1467 13,2 71142 122440 12587 10,3 72930 37191 5665 15,2 6~610 14752 974 6,6 71150 83641 11229 13,4 72941 10735 1689 15,7 6R621 7~ 8 10,7 71160 8408 925 11,0 72942 3254 418 12,8 68622 631 46 7,3 71170 6051 606 10,0 72951 4951 594 12,0 68623 28 4 14,3 71181 2621 315 12,0 72952 103774 13491 13,0 686 15486 1032 6,7 • 71189 3292 390 u,8 72960 8638 1209 14,0 711 272418 30712 11,3 • 72970 40 4 10,0 68710 52611 o,o 72991 5023 603 12,0 68721 83 7 8,4 71210 5643 508 9,0 72992 18265 2516 13,8 68722 104 6 5,8 71220 28378 2554 9,0 72993 571 69 12tl 68723 83 9 10,8 71231 1207 121 10,0 72994 2423 291 12,0 687 52882 22 o,o • 71239 3290 362 u,o 72995 9209 1289 14,0 71250 38846 6938 17,9 72996 5548 547 9,9 68800 21 o,o 71291 113 14 12,4 72998 14545 1600 u,o 688 21 o,,o * 71299 2979 298 10,0 72999 11626 1163 10,0 712 80456 10795 13,4 • 729 256262 34362 13,4 • 68931 17673 1767 10,0 
68932 438 59 13,5 71410 10744 1395 13,0 73110 18 2 lltl 68933 40 2 s,o 71421 15059 2108 14,0 73120 14 2 14,3 68941 2024 170 8,4 71422 36110 3973 11,0 73130 1097 110 10,0 68942 1832 146 8,o 71430 50087 4508 ,9,0 73140 104 14 13,5 68943 923 53 5,7 71497 11244 1362 12tl 73150 560 56 10,0 68950 10976 490 4,5 71498 11086 887 8,0 73161 703 70 10,0 689 33906 2687 7,9 • 71499 30564 3366 11,0 73162 949 133 14,0 714 164894 17599 10,7 • 73163 266 32 12,0 69110 8948 984 11' 0 73170 4928 559 llt3 69120 1857 279 15,0 71510 195801 14258 7,3 731 8639 978 11,3 • 691 10307 1263 11,7 • 71521 3004 300 10,0 
71522 26773 2744 10,2 73210 92724 20400 22t0 69211 1908 229 12,0 71523 2466 260 10,5 73230 13757 3021 22t0 69213 300 45 15,0 715 228044 17562 7,1 .. 73240 4964 993 20,0 69221 2~18 378 13,4 73250 29835 5967 20,0 69~22 718 136 18,9 71711 26057 3051 11.7 73270 1649 363 zz,o 69231 1315 184 14,0 71712 54372 5558 10,2 73281 417 lOO 24,0 69232 4~ 8 17.8 11713 27538 2782 10,1 73289 131561 18419 14,0 692 7108 '181 13,8 * 71714 784 78 9,9 73291 2155 453 21,0 71715 15246 1552 10,2 73292 283 54 19,1 69311 2229 379 17,0 71720 3053 328 10,7 732 277345 49770 17,9 • 69312 26 3 11.5 71730 26194 3147 12,0 69313 216 41 19,0 717 153244 16496 10,8 • 73311 295 50 16,9 69320 13 2 15,4 73312 2205 353 16,0 69331 327 49 15,0 71811 23386 2457 10,5 73333 1315 159 12.1 69332 o86 69 10. 1 71812 10407 1041 10,0 73339 6495 1003 15,4 ~9333 12 2 16,7 71821 6639 598 9,0 73340 13 2 15,4 1,9341 81 12 14,8 71822 12839 1058 8,2 733 10323 1567 15,2 • 69343 15 3 20,0 71829 19577 1991 10,2 693 3606 560 15,5 * 71831 1913 249 13,0 73410 136135 13999 10,3 71839 7212 721 10,0 73491 148 27 18,2 61411 1810 224 12,4 71841 801 80 10,0 73492 115255 11597 10tl 69412 :o 4 13,3 71842 94329 10993 11,7 734 2 51538 25623 10,2 • 69421 178"6 2242 12,6 71851 113 30 1133 10,0 69422 1280 160 12,5 71852 7152 657 9,2 73510 28 o,o 1->14 2~976 2630 12,5 • 718 195585 20978 10,7 • 73530 44309 395 0,9 
73580 7646 o,o 69 510 1088 131 12,0 71911 965 106 11,0 73591 122 o,o 69521 7920 1014 12,8 71912 7082 708 10,0 73592 186 7 122 6,5 69522 6180 685 11 tl 71913 8104 891 11,0 73593 489 39 8,o 69523 7l70 9S8 13,0 71914 4990 549 11,0 735 54461 556 1,0 • 69524· 323 73 3959 12.2 71919 32363 3396 10,5 6952? 3278 328 10,0 71921 39891 4805 12,0 7 2861810 343132 12t0 69526 lt05') 568 14,0 71922 50735 6177 12t2 695 62268 7643 12,3 • 71923 22055 2534 11,5 81210 7541 1282 17,0 71931 57999 6365 11,0 81220 765 153 20,0 69601 1896 322 17,0 71932 10367 1579 15,2 81241 3181 621 19,5 69602 36 li 16.7 71941 863 121 14,0 81242 3934 551 14,0 69603 9485 1256 13,2 71951 1134 113 10,0 81243 1697 304 17,9 69604 97 14 14,4 71952 4328 476 11,0 812 17118 2911 17,0 • 69605 700 91 13,0 71953 12175 1583 u,o 69606 3399 602 17,7 71954 25530 1532 6,0 82101 10102 1679 16,6 696 15617 2292 14,7 • 71961 2456 246 10,0 82102 491 69 14,1 71962 20528 2125 10,4 82103 542 87 16,1 69711 2254 316 14,0 71963 3642 437 12,0 82109 10523 1789 17,0 on12 198 58 14,6 71964 9680 1198 12,4 821 21658 3624 16,7 • 69721 9964 1647 16,5 71965 4717 472 10,0 6 .J72 2 72 7 102 14,0 71966 76 9 11,8 83100 4187 653 15,6 6n23 1618 259 16,0 71970 46950 8451 18,0 831 4187 653 15,6 • 69 791 178 30 16,9 71980 69981 8391 12,0 69192 1'>96 305 18,0 71991 4519 452 10,0 84111 21277 4255 20,0 69793 171 32 18,7 71992 48207 6248 13,0 84112 23636 4725 20,0 697 17006 2749 16,2 * 71993 57422 6953 12.1 84113 11262 2252 20,0 71994 2217 244 11,0 84114 3166 570 18,0 69811 1830 311 17,0 71999 11639 1390 11,9 84121 4571 731 16,0 69812 5566 779 14,0 719 560615 67551 12,0 • 84122 5237 1100 21,0 69820 406 69 n,o 84123 486 102 21,0 69830 7923 1030 13,0 72210 63122 6986 11.1 84124 135 28 20,7 69840 567 102 18,0 72220 81439 10399 12,8 84125 5093 866 17,0 69d51 259 38 14,7 722 144561 17385 12,0 • 84126 500 105 21,0 69852 328 49 14,9 84129 310 65 21,0 69853 3289 429 13,0 72310 12992 1819 14,0 84130 1796 303 16,9 69861 4733 66} 14,0 72321 2032 386 19,0 84141 1890 435 23,0 69862 100 17 17,0 72322 3089 479 15,5 84142 3427 754 22,0 69881 114 16 14,0 72323 34 5 14,7 84143 6123 1286 21,0 69>l82 1219 171 14,0 723 18147 2689 14,8 * 84144 24012 5031 21,0 69884 102 18 17,6 84145 3812 575 15.1 69885 3350 469 14,0 72430 99127 17034 17,2 84151 1877 270 14,4 69886 534 80 15,0 72491 14628 2109 14,4 84152 460 69 15,0 69887 4345 652 15,0 72492 6584 921 14,0 8415} 1072 204 19,0 69d91 12733 1783 14,0 724 120339 20064 16,1 • 84154 289 33 11t4 69892 245 1t 344 14,0 84159 2105 400 19,0 69893 579 70 12 tl 72501 23463 2346 10,0 84160 2098 349 16,6 6989'" 5987 1012 16,9 72502 15125 2238 14,8 841 124634 24508 19,7 • 69895 21'>3 42 16,0 72503 10757 1614 15,0 69896 115 19 16,5 72504 5603 725 12,9 84201 806 153 19,0 50397 2C6 33 16,0 
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Jahr • 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou, Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
TRS GATT TRS GATT AUT. T1 ERS 
84202 80 14 17.5 89592 49 8 16,3 01380 9370 2435 26,0 
842 886 167 18,8 * 89593 487 63 12.9 013 19451 2746 14;1 * 
89594 1086 174 16,0 
85101 5145 1029 20,0 89595 45 5 11' 1 02230 285 46 16r 1 
85102 17390 3053 17,6 895 10113 1535 15r2 * 02290 44 8 18r2 
85103 14 3 21,4 022 329 54 16r4 * 
85104 122 17 13,9 89601 8419 o,o 
85105 14 3 21r4 89602 264 o,o 02300 7491 1798 24r0 
851 22685 4105 18, 1 * 89603 762 o,o 023 7491 1798 24r0 * 
89604 4437 o,o 
86111 2873 403 14,0 89605 659 o,o 02400 1209 275 22.7 
86112 2293 390 17r0 89606 8338 o,o 024 1209 275 22t7 • 
86121 1692 254 15,0 896 22879 o,o * 
86122 250 48 19r2 02501 31473 3972 12r6 
86131 3631 726 20,0 89711 10387 22 0,2 02502 11814 708 6,0 
86132 954 162 17,0 89712 320 29 9,1 025 43287 4680 10.8 * 
81)133 8P 97 11.9 89713 138 14 10r1 
86134 1993 279 14r0 89714 2026 22 1,1 03110 11196 1860 16r6 
86139 1556 218 14,0 89720 3986 717 18,0 03120 4927 643 13.1 
86140 6801 1217 17,9 897 16857 804 4,8 * 03130 4405 608 13r8 
86150 l't500 1983 13,7 031 20528 3111 15.2 * 86161 20B 291 14,0 89912 80 11 13,8 
86169 9366 1124 12r0 89913 506 69 13,6 03201 24746 6100 24r7 
86171 6868 893 13r0 89915 231 25 10,8 03202 5145 1029 20,0 
E6172 1826 237 13,0 89917 65 4 6,2 032 29891 7129 23.8 * 
86182 3863 556 14,4 89918 1466 205 14,0 
86191 19588 2742 14,0 89921 436 25 5,7 04100 125249 25050 20r0 
86192 1588 286 18,0 89922 2463 345 14,0 041 125249 25050 zo,o * 
86193 16210 1989 12,3 89923 16 3 18,8 
86194 1035 104 10,0 89924 1945 360 18,5 04210 1595 191 12.0 
86195 2722 327 12.0 89925 13 2 15,4 04220 9685 1528 15r8 
86196 1667 242 14r5 89926 43 8 18,6 042 11280 1719 15r2 * 
86197 21538 2761 12,8 89927 26 4 15,4 
36198 4702 611 13,0 89931 487 78 16,0 04300 39873 5183 u.o 
86199 22007 2861 13,0 89932 612 86 14,1 043 39873 5183 13,0 • 
861 152428 20801 13,6 * 89933 323 61 18,9 89934 4193 629 15,0 04400 149225 13399 9r0 
86230 1277 153 12,0 89935 684 79 11,5 044 149225 13399 9,0 • 
86241 4452 757 17,0 89941 2245 359 16,0 
86242 7839 1254 16,0 89942 63 9 14.3 04510 9855 1577 16.0 
86243 3059 551 18r0 89943 474 69 14,6 04520 17420 2265 13,0 
86244 262 15 5,7 89951 94 19 20,2 04590 21604 1729 8,0 
86245 748 73 9,8 89952 1856 326 17,6 045 48879 5571 11r4 * 
862 17637 2803 15,9 * 89953 1457 238 16,3 89954 414 75 18,1 04601 136 41 30.1 
86301 114 2 1. 8 89955 90 13 14.4 04602 506 152 30,0 
86309 7112 848 11,9 89956 176 28 15,9 046 642 193 30,1 * 
863 7226 850 11,8 * 89957 281 39 13,9 89961 1931 193 10r0 
86411 34119 3753 11r0 89962 1974 277 14.0 04812 13 2 15,4 
86412 893 117 13.1 89991 497 38 7,6 04820 760 152 20,0 
86413 ll64 303 14,0 89992 70 11 15,7 04830 827 248 30,0 
86414 820 74 9,0 89993 739 155 21,0 04842 12 4 33.3 
86421 79 10 12,7 89994 31 4 12,9 04882 47 12 25,5 
86422 2074 275 13,3 89995 1 '53 23 15,0 04883 13 3 23.1 
~6423 '506 76 15r0 89996 129 22 17,1 048 1678 422 25r1 * 
86424 3093 433 14,0 89997 461 120 26,0 
86425 261 37 14,2 89998 223 27 12.1 05111 44671 7844 17.6 
86426 117 13 11 ,l 89999 2251 262 11,6 05112 10807 2161 20,0 
86429 11788 1260 10,7 899 29208 4302 14,7 • 05121 1237 99 8,0 
864 55914 6351 11r4 * 05122 1190 147 12.4 637541 91507 14r4 05130 55240 11048 20.0 
89111 12790 1850 14,5 05140 16653 1558 9,4 
89112 2439 343 14,1 92100 621205 o,o 05150 3112 678 21,8 
89120 8820 1202 13,6 921 621205 o,o • 05171 605 22 3,6 
89141 914 166 18,2 05172 7138 479 6,7 
89142 258 54 20,9 95100 2648 229 8,6 05192 2733 289 10,6 
89143 60 8 13,3 95101 620 32 5,2 05193 5773 1259 21r8 
89181 123 20 16.3 95102 2711 o,o 05194 2412 293 12.1 
89182 82 12 14,6 95104 14 1 7,1 05195 297 36 12.1 
89183 212 30 14,2 95105 290 35 12,1 05199 473 52 11.0 
89184 289 40 13,8 951 6283 297 4,7 • 051 152341 25965 17.0 * 
89185 613 116 18,9 
89189 360 45 12,5 96100 11421 o,o 05201 1717 206 12,0 
89190 1736 245 14,1 961 11421 o,o * 05203 3582 287 8,0 
891 28696 4131 14,4 • U5209 5994 611 10.2 9 638909 297 o,o 052 11298 1105 9,8 * 
89211 25668 o,o 05330 2562 769 30,0 89212 251 38 15,1 14855473 1319807 8,9 *** 89213 1220 7 0,6 ()5350 5049 1237 24,5 
89220 5684 o,o 05361 3715 743 20r0 
89230 308 o,o AUT. TIERS 05362 20 5 25,0 
89241 881 93 10,6 05363 4853 543 11.2 
89242 1111 167 15r0 -0020 28659 o,o 05364 56 1 1. 8 
89291 856 171 20,0 -oo 28659 o,o • US390 15233 3683 24,2 
89292 1382 o,o 053 31489 6981 22.2 • 
6n93 1119 3 0,3 286'>9 o,o 
89294 896 170 19,0 05410 18096 2969 16r4 
8~299 709 i 906 12,8 00110 37287 2398 6,4 05420 19091 1513 7.9 
692 46 1t67 1555 3,3 • 00120 747 107 14,3 05440 29001 4915 16r9 00130 8722 1396 16,0 05450 22089 2693 12.2 
89300 15983 3500 21,9 00140 49 6 12.2 05461 168 32 19,0 
893 15983 3500 21,9 • 00150 23664 2679 11,3 05462 1270 143 11.3 00190 8714 852 9,8 05482 504 60 11,9 
89410 361 51 14,1 001 79183 7438 9,4 • 05483 792 16 2r0 
89421 256 54 21. 1 05484 2280 274 12.0 
89422 954 189 19,8 01110 49395 9879 20,0 05489 2830 14 7 5.2 
89't23 21077 5058 24,0 01120 2978 596 20,0 054 96124 12762 13,3 • 
89424 7947 1352 17,0 01130 8924 1735 19,4 
89425 1479 296 20,0 01140 15974 2875 16,0 05510 6893 1199 l7r4 
81431 1312 186 14,2 01160 3978 676 17,0 05542 17 2 11,8 
89432 133 21 15,8 01181 1219 65 5,3 05543 59 11 18,6 
89433 416 57 13,7 01189 4083 353 8,6 05544 17872 2681 1~.o 
89441 1711 258 15.1 011 86551 16179 18,7 * 05545 l7 4 23,5 
89442 7253 1378 19r0 05551 1823 401 22r0 
89450 66 7 10,6 01210 3077 769 25r0 05552 10192 2207 21,7 
894 42?65 8907 20,7 * 01290 2628 425 16r2 055 36876 6505 17,6 • 012 5705 1194 20,9 • 
89511 211 34 16. 1 u6130 3540 2832 so,o 
89512 1407 211 15,0 01330 8613 3 o,o 06150 3183 1084 34r1 
89521 4268 644 15. 1 01340 1468 308 21,0 06160 11269 3381 30r0 
89522 153 18 11r8 
89523 1246 194 15,6 
89591 1161 184 15,8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST ..SChliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
- -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
AUT. TIERS AUT.TIERS AUT. TIERS 
06190 77 39 50,6 25182 1351 81 6t0 29240 6629 157 2,4 
061 18069 7336 40,6 • 251 13361 668 5,0 • 29250 7085 506 7,1 
29261 143 l7 11,9 
06201 888 223 25,1 26110 513 10 1,9 29269 65 ~g 15,4 06202 148 77 52,0 26120 2218 o,o 29271 lOO 20,0 
062 1036 300 29,0 • 26130 8252 825 10,0 29272 53 5 9,4 
261 10983 835 7,6 • 29291 628 9 1,4 
07110 175521 28097 16,0 29292 6379 178 2,8 
07130 804 193 24,0 26200 83833 73 Otl 29293 5293 o,o 
071 176325 28290 16,0 • 262 83833 73 o,t • 29294 49 o,o 
29299 1173 o,o 
07210 10913 982 9,0 26310 236611 o,o 292 38262 918 2,4 • 
07220 20 5 25,0 26320 1510 o,o 
07232 18 4 22,2 26330 542 o,o 2 1135696 3418 0,3 •• 072 10952 991 9,0 .. 263 238663 o.o • 
32140 71224 6695 9,4 
07300 404 109 27,0 26400 12282 o,o 32161 185 o,o 
073 404 109 27,0 • 264 12282 o.o • 32162 945 8 o,8 
32182 278 16 5,8 
07410 1052 194 18,4 26510 8198 o,o 321 72640 6719 9,2 .. 
074 1057 195 18,4 • 26520 5639 o,o 
26530 436 o,o 33101 1971520 o,o 
07510 2714 602 22,2 26550 3972 o,o 331 1971520 o,o • 
07522 68 13 19.1 26590 3988 o,o 
07524 1278 258 20,2 265 22233 o,o • 33262 1788 109 6.1 
07525 1040 86 8,3 33270 201899 21805 10,8 
07529 315 71 22,5 26622 36 4 11tl 33280 3323 o,o 
075 5416 1030 19,0 • 26623 17 2 11,8 33295 2044 7 0,3 
26631 1376 138 10.0 332 209057 21921 10,5 • 
08111 240 o,o 26640 171 17 9,9 
08112 494 o,o 266 1600 161 10.1 • .34110 20 s,o 
08119 335 12 3,6 341 20 5,0 • 
08120 24623 3595 14,6 26701 33 5 15.2 
08130 91525 o,o 26702 1552 o,o 35100 145 o,o 
08140 6960 255 3,7 267 1585 5 Q,3 * 351 145 o,o • 
08192 87 8 9,2 
08193 2922 o,o 27130 66751 o,o 3 2253382 28641 1,3 .. 
08194 51 o,o 271 66764 o,o • 
08199 2Rl 27 9,6 41110 1653 1 0,1 
081 127518 3897 3tl • 27312 1666 4 0,2 41131 61 13 21,3 
27313 205 1 Ot5 41132 123 11 8,9 
09130 275 53 19,3 27321 14 o,o 41133 18 o,o 
091 276 53 19,2 • 27322 38 o,o 41139 142 4 2t8 
27330 26 o,o 411 1998 29 1,5 • 
09904 106 21 19,8 27340 183 o.o 
09906 338 34 10.1 273 2135 5 0,2 • 42000 54177 3457 6,4 
09909 114 29 25,4 420 54177 3457 6t4 • 
099 568 88 15,5 • 27410 5834 o,o 
27420 12345 o.o 42150 30932 5324 17,2 
0 1340207 191749 14,3 274 18179 o,o • 421 30932 5324 17,2 • 
11101 47 4 8,5 27522 358 o,o 42250 .158 19 1,6 
111 52 5 9,6 • 275 359 o,o • 422 1158 19 1,6 • 
11211 359 144 40,1 27610 286 o,o 43131 370 22 5,9 
11212 36746 26704 72,7 27621 1127 o,o 43132 36 1 2,8 
11230 225 68 30,2 27622 139 o.o 43142 689 1 0.1 
11240 1956 1761 90,0 27624 589 o,o 43143 221 o,o 
112 39287 28677 73,0 • 27630 656 142 21.6 431 1317 24 1t8 • 
27640 7065 o,o 
12100 33091 11929 36,0 27651 55 o,o 4 89582 8853 9,9 .. 
121 33091 11929 36,0 * 27652 63 o,o 
27654 707 20 2.8 51212 5271 l7 0,3 
12210 51 41 80,4 27662 14 o,o 51213 1136 202 17,8 
12220 57 103 180,7 27669 70 o,o 51214 600 95 15,8 
12230 31 18 58,1 27692 11 o,o 51221 659 119 18.1 
122 139 162 116,5 * 27693 236 o,o 51222 160 28 17,5 
27694 410 o,o 51223 454 55 12.1 72569 40773 56,2 27695 368 7 1t9 51224 353 1322 374,5 
27699 194 o,o 51226 1082 22 2,0 
21100 51559 o,o 276 11993 169 1,4 • 51227 781 50 6,4 
211 51559 o,o * 51228 27 4 14,8 
28130 60038 o,o 51231 122 23 16,9 
21200 31951 o,o 28140 362 o.o 51233 20 4 20,0 
212 31951 o,o • 281 60400 o,o • 51241 27 4 14,8 
51243 1785 270 15,1 
22110 11833 o,o 28201 407 o,o 51251 3635 644 17,7 
22120 59819 o,o 28202 166 o,o 51252 258 47 18,2 
22130 784 o,o 28203 91 o,o 51253 582 80 13,7 
22140 7143 o,o 28204 1372 o,o 51271 1944 310 15,9 
22150 3407 o,o 282 2036 o.o • 51272 125 21 16,8 
22170 8474 o,o 51273 15 2 13,3 22180 18169 o,o 28340 13955 o.o 51274 270 48 17.8 221 109629 o,o * 28350 5559 o,o 51275 64 11 17,2 
28370 18323 o,o 51278 1601 272 17,0 23110 53475 o,o 28380 34235 o.o 51281 62 11 17,7 23120 350 o,o 283 72072 o,o • 51285 304 38 12,5 23140 2'• o,o 51286 370 52 14,1 231 53850 o,o • 28401 2121 o,o 51287 536 85 15,9 28404 1417 29 2,0 51292 38 10 26,3 24110 5897 o,o 28405 21 o,o 512 22293 3847 17,3 • 24120 1000 130 13,0 28406 272 o,o 
2 1-t 1 6897 130 lr9 * 284 3836 29 0,8 • 51313 37 3 8,1 
51321 130 18 13,8 24200 42089 37 Otl 28502 824 o,o 51324 101 2 2,0 242 42089 37 0,1 • 285 824 o,o • 51325 1479 50 3,4 
51326 36 3 8,3 2431C 889 53 6,0 2'H11 1280 o,o 51327 76 3 3,9 24390 133093 168 Otl 29112 564 o,o 51333 33 1 3,0 243 133982 221 0,2 * 29115 731 o,o 51336 39 3 7,7 29191 265 o,o 51339 17 1 5,9 24401 2502 155 6,2 29192 4370 o,o 51342 71 6 8,5 24402 12 1 8,3 29193 17393 o,o 51351 280 39 13,9 244 2514 156 6,2 • 29194 24 o,o 51353 74 6 8,1 29195 89 o,o 51356 929 121 13,0 25110 23 o,o 29196 14061 6 o,o 51362 170 24 14.1 25120 43 3 7,0 29197 770 2 0,3 51363 86 11 12,8 25150 15 o,o 29198 838 o,o 51365 13101 1441 u,o 25160 2176 o,o 29199 1430 3 0,2 51366 31 2 6,5 25171 3206 192 6,0 291- 41825 11 o,o • 51367 10 2 20,0 25172 2090 125 6,0 
25181 4457 267 6,0 29210 567 o,o 
29220 7045 o,o 
29230 3053 16 0,5 
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Jahr. 1961- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Unprung und Zollsau Ursprung und Zollsau 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST·SchiOssel Werte Zollertrag oder CST -Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
AUT.TIERS AUT. TIERS AUT. TIERS 
51369 386 34 a, a 62105 16 2 12,5 66132 160 16 10,0 
513 17099 1772 10t4 * 621 117 18 15,4 • 66183 369 30 8,1 661 2463 185 7,5 * 
51411 101 15 14,9 62910 105 19 18,1 
51412 179 21 11.7 62930 36 7 19,4 66231 54 6 lltl 
51414 267 27 10.1 62940 47 6 12,8 66232 1598 128 a,o 
51415 28 4 14,3 62998 41 6 14t6 66241 58 5 8,6 
51421 43 t 14,0 629 233 39 16,7 * 66243 158 25 15,8 51423 40 10,0 66245 152 27 17,8 
51424 400 45 11,3 63110 985 79 a,o 662 2036 192 9,4 ti 
51425 380 38 10,0 63121 1446 215 14,9 
51426 57 7 12o3 63142 220 29 .13,2 66320 16 1 6,3 
51428 961 125 l3o0 63182 13 1 7,7 66340 54 3 5t6 
51429 664 72 10,8 63185 52 4 7,7 66361 165 12 7,3 
51431 84 13 15,5 63186 22 2 9,1 66363 497 55 11.1 
51433 20 2 10,0 631 2749 330 12,0 * 66381 32 5 15,6 
51435 416 60 14,4 66382 21 3 14,3 
51437 331 40 12,1 63210 33 4 12,1 66392 10 2 20,0 
51492 59 9 15,3 63220 12 1 8,3 663 818 82 10o0 * 
51494 629 94 14,9 63240 1044 146 14,0 
514 4681 585 12,5 * 63272 131 20 15,3 66411 66 o.o 
63273 541 76 14,0 66430 1525 153 10o0 
52110 39 o.o 63281 62 7 11,3 66450 149 28 18,8 
52140 4690 76 1o6 63289 697 98 14,1 66460 24 2 8,3 
521 4736 76 1,6 * 632 2525 353 14,0 * 66480 54 12 22,2 66492 27 4 14o8 
53101 566 85 15,0 63301 199 40 20,1 66494 19 3 15,8 
531 566 85 15,0 * 63302 1036 207 20,0 664 1879 203 10,8 * 633 1235 247 20,0 • 
53210 79 5 6,3 66511 125 24 19,2 
53240 4238 10 Ot2 64110 1363 95 7,0 66512 46 12 26tl 
53250 13 1 7,7 64130 812 129 15,9 66520 2671 641 24,0 
532 4330 16 0,4 * 64150 1502 240 16,0 66581 205 36 17,6 64160 308 46 14,9 66582 13 3 23,1 
53310 103 14 13,6 64192 22 4 18,2 665 3064 717 23,4 * 
53332 58 9 15o5 64195 2855 429 15,0 
533 173 24 13,9 • 641 6884 946 13,7 * 66640 1188 507 42,7 66650 326 65 19,9 
54110 207 20 9,7 64211 30 6 20,0 66660 615 215 35,0 
54130 463 51 u,o 64220 174 35 20ol 666 2129 787 37,0 * 
54140 445 70 15,7 64230 138 29 21,0 
54150 536 74 13,8 64291 49 7 14,3 66710 22 o,o 
54161 136 18 13,2 64293 129 21 16,3 66720 7263 o,o 
54162 162 17 10,5 64299 278 53 19,1 667 7288 o,o * 
54163 525 63 12,0 642 798 151 18,9 • 
54170 120 17 14o2 67110 431 24 5,6 
54191 10 1 10,0 65ll1 ·to 1 lOoO 67120 30868 1138 3,7 
541 2605 331 12,7 • 65112 1503 105 7,0 67131 211 17 8,1 65113 14 1 7,1 67140 928 29 3o1 
55110 9970 146 lt5 65122 78 7 9,0 67150 4626 406 8,8 
55123 404 40 9,9 65130 4352 348 8,o 671 37066 1614 4,4 • 
55124 46 6 13,0 65151 25 2 8,0 
551 10429 193 1,9 • 65153 17 2 11.8 67231 4260 273 6o4 65161 171 21 12,3 67251 9597 656 6,8 
55300 ll 2 18,2 65171 116 17 14,7 67271 34758 2188 6,3 
553 11 2 18,2 • 65174 57 6 10,5 672 48616 3117 6t4 • 65193 22 o,o 
55410 12 2 l6o7 651 6385 511 e,o • 67300 6487 446 6,9 
55420 26 4 15,4 673 6487 446 6,9 • 
554 38 6 15,8 • 65221 13 1 7,7 65229 7698 1175 15,3 67400 5775 379 6,6 
56110 932 93 10,0 652 7713 1176 15,2 • 674 5775 379 6,6 • 
56121 54 o.o 
56129 4815 2119 6,0 65311 1578 243 15,4 67502 12 1 8,3 
56131 6166 o,o 65321 416 58 13,9 675 23 2 8,7 • 
561 11967 382 3,2 • 65322 26 5 19,2 65331 300 60 20,0 67610 80 7 8,8 
57111 201 22 10,9 65332 40 8 20,0 676 80 7 8,8 • 
57112 10 2 20,0 65340 541 124 22,9 
57130 83 12 14,5 65351 49 8 16,3 67701 232 19 a,2 
571 294 36 12.2 • 65352 25 4 16,0 677 232 19 8,2 * 65361 513 82 16,0 
58110 822 126 15,3 65362 979 186 19,0 67810 238 31 13,0 
58120 336 71 21o1 65370 601 96 16o0 67830 3232 452 14o0 
58131 19 2 10,5 65380 68 12 17,6 67850 220 24 10,9 
58132 447 70 15,7 65391 19 3 15,8 678 3690 507 13,7 • 
58199 175 25 14,3 65394 13 3 23,1 
581 1800 294 16,3 • 653 5169 892 17,3 • 67910 225 25 lltl 679 225 25 11.1 * 
59920 90 11 12,2 65401 20 3 15,0 
59951 1188 293 24,7 65403 10 1 10o0 68111 34812 o,o 
59953 2867 308 10,7 65404 14 3 21o4 68121 14046 2 o.o 
59954 1409 136 9,7 65405 228 44 19,3 681 48858 2 o.o • 
59955 87 13 14,9 65406 218 31 14,2 
59957 10 3 30,0 654 490 82 16,7 • 68212 8809 o,o 
59961 27 o.o 68221 80 8 10,0 
59963 1080 44 4,1 65542 19 3 15,8 68222 100 8 a,o 
59964 3719 187 s,o 65543 34 6 17,6 68225 25 3 12t0 
59965 28 1 3,6 65544 17 3 17,6 68226 12 2 16,7 
59974 17 2 11,8 65546 22 3 13,6 682 9035 21 0,2 • 
59992 27 3 11,1 65550 25 4 16t0 
59998 613 54 a,a 65561 482 63 13,1 68310 44 o.o 
599 11177 1055 9,4 • 65571 225 23 10,2 683 44 o.o * 65572 985 54 5,5 
5 92199 8704 9,4 655 1838 163 8,9 * 68410 7967 717 9,0 68421 52 8 15,4 
61120 66 1 10,6 65610 1360 248 18t2 68422 96 14 14t6 
61150 2364 236 10,0 65620 264 50 18,9 68425 127 24 18,9 
61191 961 63 6,6 65660 146 28 19,2 684 8245 764 9,3 • 
61192 833 82 9,8 65691 816 180 22o1 
61193 29 3 10,3 65692 168 35 20,8 68510 16641 1331 a,o 
61199 1046 94 9,0 656 2754 541 19,6 • 68522 521 52 10,0 
611 5313 487 9,2 • 68524 155 20 12,9 65741 79 15 19,0 685 11322 1404 8,1 • 
61220 19 3 15,8 65751 39434 8202 20,8 
61230 63 11 17,5 65752 172 65 37,8 68610 12137 841 6,6 
61290 742 104 14,0 65760 613 132 21,5 68622 893 80 9,0 
612 824 118 14,3 • 65770 155 26 16,8 686 13630 921 6,8 * 65780 494 44 8,9 
61300 2409 168 7t0 657 40947 8484 20,7"• 68710 7090 o,o 
613 2409 168 7,0 • 687 7090 o,o • 66110 242 10 4,1 
62101 22 2 9,1 66120 1537 123 8t0 
62104 70 13 18,6 66131 153 6 3,9 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr · 1962. Annee 
Ursprung und Zollsau Ursprung und Zollsatz .Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
AUT.T!ERS AUT. TJ ERS AUT. Tl ERS 
68950 4490 221 4,9 71199 149 18 12,1 85104 171 24 14,0 
689 4499 222 4,9 * 719 2514 296 11,8 • 851 4756 823 17,3 • 
69110 108 12 11.1 72210 1404 155 11,0 86111 210 29 13,8 
691 113 13 11,5 • 72220 666 87 13,1 86112 86 15 17,4 
722 2C70 242 11.7 • 86131 38 8 21,1 
69213 21 3 14,3 86133 11 1 9,1 
69221 68 9 13,2 72310 365 51 14,0 86134 214 30 14,0 
69231 14 2 14,3 72321 44 8 18,2 86139 27 4 14,8 
692 114 15 13,2 • 72322 25 4 16,0 86140 483 87 18,0 
723 434 63 14,5 • 86150 70 10 14,3 
86161 26 4 15,4 
69421 58 7 12.1 72430 1465 266 18,2 86171 199 26 13.1 
694 64 7 10,9 • 72491 73 11 15,1 86191 101 14 13,9 
72492 20 3 15,0 86193 475 58 12,2 
69510 97 12 12,4 724 1558 280 18,0 • 86194 65 7 10,8 
69521 45 6 13,3 86195 22 3 13,6 
69522 175 20 11,4 72501 '•9 5 10,2 86196 376 63 16,8 
69523 520 68 13.1 72503 77 12 15,6 86197 32 4 12,5 
69524 591 66 11,2 72504 13 2 15,4 86198 86 11 12,8 
69526 17 2 11,8 72505 235 37 15,7 86199 22 3 13,6 
695 1450 175 12, 1 • 725 383 57 14,9 • 861 2561 380 14,8 • 
69601 15 3 20,0 72620 63 8 12,7 86242 165 26 15,8 
69605 10 1 10,0 726 63 8 12,7 • 86243 15 3 20o0 
696 33 6 18,2 • 86244 54 2 3,7 
72912 43 7 16,3 862 246 33 13,4 • 
69711 17 2 11,8 72920 1336 164 12,3 
69721 276 47 17,0 72930 735 110 15,0 86301 13 1 7.7 
69722 13 2 15,4 72941 12 2 16,7 86309 546 57 10,4 
6'J72 3 162 2~ 16,0 72942 48 7 14,6 863 559 58 10,4 • 
69792 262 47 17,9 72?51 27 3 11,1 
6S7 73C 124 17,0 • 72952 248 33 13,3 86411 58 6 10,3 
72960 28 4 14,3 86422 105 14 13,3 
69811 38 6 15,8 72991 10 1 10,0 &64 176 22 12,5 • 
69812 42 6 14,3 72992 76 10 13,2 
69830 61 8 13.1 72994 32 4 12,5 89111 25 3 12o0 
69853 23 3 13,0 72995 10 1 10,0 89120 103 13 12,6 
69884 56 10 17,9 72996 897 90 10,0 89141 531 97 18,3 
69886 21 3 14,3 72999 13 1 7,7 89142 133 28 21,1 
6n9l 135 19 14.1 729 3531 438 12,4 • 89181 30 5 16,7 
69892 21 3 14,3 89182 173 26 15,0 
69894 12 ~ 16,7 73120 224 31 13,8 89183 49 7 14,3 69896 19 15,8 73163 11 1 9,1 89184 49 7 14,3 
698 445 66 14,8 • 73170 41 4 9,8 89190 69 11 15,9 
731 276 36 13,0 • 891 1171 198 16,9 • 
6 321931 26729 8,3 
73210 955 210 22,0 89211 692 o,o 
71110 40 4 10,0 73230 106 23 21.7 89213 17 o,o 
71132 164 16 9,8 73240 23 5 21,7 e9220 60 o,o 
71141 39 5 12,8 73250 208 42 zo.z 89230 15 o,o 
71142 64 8 12,5 732A9 1616 226 14.0 89242 32 5 15,6 
71150 430 56 13,0 73291 54 11 20,4 89299 75 9 12,0 
71160 10 l 10,0 732 2966 518 17,5 . 892 905 16 lt 8 • 
71189 109 12 11,0 
711 856 102 11,9 * 73311 170 29 17.1 89300 225 49 21,8 
73312 210 34 16,2 893 225 49 21,8 • 
71210 104 9 8,7 7333ry 244 38 15,6 
71220 119 11 9,2 733 631 102 16.2 . 89410 10 1 10,0 
71250 162 29 17,9 89421 151 32 2lt2 
712 386 49 12,7 • 73410 1905 198 10,4 89422 153 30 19,6 
73492 105 11 10,5 89423 1253 301 24,0 
71410 485 63 13,0 734 2010 209 10,4 • 89424 225 39 17,3 
71421 35 5 14,3 89425 97R 196 20,0 
71422 27S7 303 11,0 73530 3016 l7 0,6 89431 28 4 14,3 
71430 130 12 9,2 735AO 1323 o.o 89432 12 2 16,7 
714n 15 2 13,3 73591 40 o,o 89441 91 15 16,5 
71419 108 12 ll ol 735 4379 17 0,4 • 89442 694 132 19,0 
714 3532 397 llr2 • 894 3596 752 20,9 • 
7 40434 4171 10,3 
71510 8402 657 7,8 89523 52 9 17,3 
71522 128 13 10,2 81210 233 40 17,2 895 65 11 16,9 • 
715 8539 671 7,9 • 81220 28 5 17,9 
81241 436 84 19,3 89601 59 o,o 
71711 133 16 12,0 81242 84 12 14,3 89602 14 o,o 
71712 727 74 10,2 81243 42 8 19,0 89603 20 o,o 71713 58 6 10,3 812 823 149 18,1 . 89604 874 c;,o 
71715 31 3 9,7 89605 97 o.o 71720 75 7 9,3 82101 2473 420 17.0 89606 686 o.o 71730 3008 361 12,0 8?103 36 6 16,7 896 1750 o,o • 717 4032 467 11,6 • 82109 2926 497 17.0 
821 5444 924 17,0 • 89711 206 o,o 71811 22 2 'Id 89712 160 14 a,8 71812 177 18 10,2 83100 1744 263 15.1 89714 264 24 9.1 71 E21 S85 53 9.1 831 1744 263 15.1 . 89720 20 4 20,0 71822 243 16 6,6 897 651 42 6,5 • 
71€29 7% 85 10,7 84111 4082 816 20,0 
71839 89 9 10.1 84112 700 140 zo,o 89912 48 7 14,6 
71842 281 27 9,6 84113 777 155 19,9 89913 109 15 13,8 71S51 75 8 10,7 84114 299 54 18.1 89917 57 6 10,5 718 2274 219 9,6 • 84121 104 17 16,3 89921 1010 11 1.1 84122 28 6 21,4 89922 2627 368 14,0 71914 87 10 11,5 84125 197 33 16,8 89923 449 81 18.0 71919 134 14 10,4 84126 49 10 20,4 !!9924 308 64 20,8 71921 73 9 12,3 84129 17 4 23,5 89931 133 21 15,8 11n2 104 13 12,5 84130 965 172 17.8 89932 111 16 14,4 71923 20 2 10,0 84141 523 120 22,9 89934 l3 2 15,4 71931 qt, 11 11,7 84142 449 99 22,0 89935 168 14 8,3 71932 33 5 15,2 84143 116 24 20,7 89952 13 2 15,4 71941 54 R 14,8 84144 617 130 21.1 89962 220 31 14,1 71952 110 12 10,9 84151 10 1 10,0 89991 248 18 7,3 71953 68 9 13,2 84152 10 2 20,0 89993 lOO 22 22,0 71954 26U 16 6,2 84153 13 2 15,4 89994 128 18 14.1 71%1 34 3 8,8 84159 14 3 21,4 89995 65 10 15.4 71 '!62 28 3 10,7 841 8989 1791 19,9 • 89996 14 2 14,3 71%3 24 3 12,5 89997 132 34 25,8 71964 19 2 10,5 84201 629 119 18,9 899 5989 745 12,4 • 71970 119 21 17.6 842 630 119 18,9 • 
71980 293 35 11,9 40280 6375 15,8 71991 36 4 11.1 85101 748 150 20.1 71992 536 70 13,1 85102 3819 646 16,9 
71993 230 28 12.2 85103 18 3 16,7 
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Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droitou Code CST Incidence 
AUT.TIERS 
DIVERS 
92100 46749 o,o 
921 46749 o,o • 
95100 21 4 19,0 
951 22 4 18,2 * 
96100 12008 o.o 
961 12008 o.o * 
9 58779 4 o,o ** 
01110 
01130 
01140 
011 
012 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
025 
01110 
03130 
031 
03201 
032 
04601 
046 
04830 
04~82 
049 
05330 
053 
05489 
054 
05552 
055 
06130 
061 
07110 
071 
07300 
073 
07410 
074 
08140 
08199 
081 
0 
11212 
11230 
11240 
112 
12220 
122 
1 
22130 
22180 
221 
23110 
23120 
231 
24120 
241 
24200 
242 
5473718 319417 5,8 
211 
13 
83 
316 
12 
41 
47 
41 
41 
26 
26 
22 
22 
10 
10 
2112 
38 
2152 
32 
32 
36 
36 
43 
45 
88 
13 
15 
1016 
1020 
12 
15 
21 
21 
98 
98 
1512 
1512 
8337 
8337 
14 
241 
256 
14066 
524 
68 
156 
750 
163 
163 
916 
1231 
189 
1420 
1916 
52 
1968 
123 
124 
20 
20 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schiiissel 
-
01 6ine r _ 
Code ::s1 
DIVER5 
26590 
265 
28203 
28204 
282 
28380 
283 
29193 
29197 
291 
29240 
292 
2 
32140 
321 
33101 
331 
33252 
33262 
33270 
332 
3 
41110 
411 
42000 
420 
42150 
421 
4 
51222 
51226 
51251 
51272 
512 
51339 
51362 
513 
51422 
514 
51510 
515 
53101 
531 
54110 
54140 
541 
56190 
561 
59953 
59998 
599 
61194 
611 
61230 
612 
63142 
631 
65561 
655 
65610 
656 
66720 
667 
67120 
671 
68111 
681 
iW0 
68510 
685 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
38 
38 
1939 
50 
1989 
10605 
10605 
63 
167 
230 
468 
468 
16870 
99 
99 
23149 
23149 
16 
685 
31134 
31835 
55083 
2897 
2897 
10692 
10692 
35 
35 
13624 
538 
315 
2199 
613 
3676 
164 
1215 
1381 
68 
68 
73 
73 
1042 
1042 
827 
306 
1133 
567 
567 
13 
102 
119 
8070 
27 
27 
57 
63 
1164 
1164 
34 
34 
261 
261 
31464 
31464 
2111 
2111 
150 
150 
10585 
10585 
15 
15 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o.c 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,.o • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
Werte CST-Schliissel 
-
1000$ 
Origine et Valeurs 
Code CST 
DIVERS 
C E E 
68622 
686 
69311 
693 
69861 
698 
6 
71220 
712 
72501 
725 
72930 
72996 
729 
73291 
732 
73580 
735 
89111 
89112 
89120 
891 
89211 
892 
43 
43 
29 
29 
29 
29 
45979 
159 
159 
73 
73 
42370 
45 
42415 
795 
795 
455 
455 
43913 
47423 
6255 
2133 
55811 
45 
45 
8 55861 
92100 9622 
921 9622 
95100 33067 
951 3306 7 
9 42689 
-0020 
-0030 
-oo 
00110 
00120 
00130 
00140 
00150 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
01140 
01160 
01181 
01189 
011 
01210 
01290 
012 
01330 
01340 
01380 
013 
02230 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03120 
297071 
2728 
247 
2975 
2975 
19357 
131 
10238 
5806 
12614 
2163 
50309 
68288 
5807 
29957 
48849 
5627 
62 
1497 
160087 
6061 
205 
6266 
62 
3181 
11238 
14481 
5131 
12255 
17386 
27936 
27936 
80533 
80533 
99023 
6887 
105910 
30329 
12868 
Zollertrag 
1000$ 
Percepti.ons 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou. 
incidence 
o.o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o * 
o.o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o • 
o.o 
o,o * 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o.o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o.o 
o.o 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o J,O 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962. An nee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder ·csT-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
C E E C E E C E E 
03130 9744 o,o 07232 82t.4 o,o 26130 885 o,o 
031 52941 o,o • 072 13194 o,o • 261 2504 o,o • 
03201 2813 o,o 07300 24761 o,o 26200 163633 o,o 
03202 3383 o,o 073 24761 o,o " 262 163633 o,o " 032 6196 o,o " 
o,·o 
07410 420 o,o 26310 6010 o,o 
04100 30342 074 420 o,o " 26320 2422 o,o 041 30342 o,o • 26330 9921 o,o 
07510 153 o,o 26340 116 o,o 
04210 2756 o,o 07521 262 o,o 263 18469 o,o • 
04220 2295 o,o 07522 40 o,o 
042 5051 o,o .. 07524 107 o,o 26400 2608 o,o 
07525 465 o,o 264 2608 o,o " 04300 46393 o,o 07529 383 o,o 
043 46393 o,o " 075 1411 o,o • 26510 32785 o,o 
26520 1104 o,o 
04400 6003 o,o 08111 2615 o,o 26530 126 o,o 
044 6003 o,o • 08112 5246 o,o 26550 90 o,o 
08119 1305 o,o 26590 4033 o,o 
04510 2914 o,o 08120 5449 o,o 265 38138 o,o " 04520 3252 o,o 08130 36890 o,o 
04590 1501 o,o 08140 1989 o,o 26621 11248 o,o 
045 7667 o,o • 08192 494 o,o 26622 9116 o,o 
08193 6645 o,o 26623 11174 o,o 
04601 9055 o,o 08194 170 o,o 26631 9515 o,o 
04602 617 o,o 08199 12027 o,o 26632 1007 o,o 
046 9672 o,o " 081 72830 o,o • 26633 1555 o,o 26640 3427 o,o 
04701 1171 o,o 09130 5647 o,o 266 47042 o,o • 
04702 1915 o,o 09140 2296 o,o 
047 3086 o.,o * 091 7943 o,o " 26701 807 o,o 26702 20215 o,o 
04811 1492 o,o 09901 239 o,o 267 21022 o,o " 04812 263 o,o 09903 372 o,o 
04820 12894 o,o 09904 2242 o,o 27110 490 o,o 
04830 2599 o,o 09905 6634 o,o 27130 940 o,o 
04841 1370 o,o 09906 1614 o,o 271 1438 o,o " 04842 27661 o,o 09907 99 o,o 
04881 68 o,o 09909 7282 o,o 27311 680 o,o 
04882 3548 o,o 099 18482 o,o • 27312 11782 o,o 
04883 91 o,o 27313 2840 o,o 
048 49986 o,o • 0 1465913 o,o 27321 3370 o,o 
27322 2475 o,o 
05111 8980 o,o 11101 2281 o,o 27330 13811 o,o 
05112 2982 o,o 11102 2381 o,o 27340 17602 o,o 
05121 17430 o,o 111 4662 o,o • 273 52560 o,o • 
05122 11& o,o 
05130 1291 o,o 11212 76176 o,o 27410 4859 o,o 
05140 88361 o,o 11213 7733 o.o 27420 1064 o,o 
05150 33779 o,o 11220 379 o,o 274 5923 o,o • 
05171 47 o.o 11230 12140 o,o 
05172 45387 o.o 11240 14225 o,o 27521 2531 o,o 05192 21502 o,o 112 110662 o,o • 27522 786 o,o 
05193 39120 o,o 27523 2256 o,o 
05194 12768 o,o 12100 34592 o,o 275 5573 o,o • 
05195 15 o,o 121 34592 o,o • 
05199 815 o,o 27610 52 o,o 
051 272598 o,o • 12210 8690 o,o 27621 15164 o,o 
12220 13300 o,o 27622 427 o,o 
05201 679 o,o 12230 2211 o,o 27623 4945 o,o 
05202 330 o,o 122 24201 o,o • 27624 672 o,o 
05203 56 o,o 27630 5278 o,o 
05209 1144 o,o 1 174117 o,o 27640 1126 o,o 
052 2209 o,o * 27651 1042 o,o 
21100 58617 o.o 27652 29 o,o 
05320 1822 o,o 211 58617 o,o • 27654 2075 o,o 
05330 1642 o.o 27662 1175 o,o 
05350 10920 o,o 21200 6050 o,o 27668 1028 o,o 05361 1627 o,o 212 6050 o,o • 27669 9120 o,o 
05362 69 o,o 27691 3395 o,o 
05363 4901 o,o 22110 355 o,o 27692 212 o,o 05364 478 o,o 22120 46 o,o 27693 1582 o,o 05390 5411 o,o 22150 3871 o,o 27695 1375 o,o 053 26870 o,o • 22180 4058 o,o 27699 3110 o,o 
22190 120 o,o 276 51811 o,o • 0'410 51213 o,o 221 8452 o,o • 
05420 15035 o.o 28130 96587 o,o 05440 43347 o.o 23110 1170 o.o 28140 6807 o,o 
05450 143208 o,o 23120 27947 o.o 281 103394 o,o • 
05461 1135 o.o 23130 637 o,o 05462 2370 o,o 23140 1276 o,o 28201 9517 o,o 05482 385 o.o 231 31030 o,o • 28202 6639 o.o 05484 4948 o,o 28203 307 o,o 05489 400 o,o 24110 5440 o,o 28204 102558 o,o 054 262043 o,o • 24120 532 o,o 282 119021 o,o • 
241 5972 o,o • 
05510 3051 o,o 28340 137 o,o 05541 10 o,o 24200 42740 o,o 28350 4662 o,o 05543 618 o,o 242 42740 o,o • 28370 722 o,o 05544 15 o,o 28380 2811 o,o 05545 47 o,o 24310 4745 o,o 283 8332 o,o • 05551 1393 o,o 24390 27848 o,o 
05552 33171 o,o 243 32593 o,o • 28401 15953 o,o 055 38310 o,o • 28404 4698 o,o 24401 304 o.o 28405 23 o,o 06130 11312 o.o 244 313 o,o • 28406 2710 o.o 06150 2576 o.o 28407 2091 o,o 06160 617 o,o 25110 9297 o,o 284 25475 o,o • 06190 1656 o,o 25120 298 o.o 061 16161 o,o • 25150 2558 o,o 28502 1627 o.o 25160 3626 o,o 285 1627 o,o • 06201 16114 o,o 25171 1409 o,o 
06202 379 o,o 25172 4110 o.o 29111 2202 o,o 062 16493 o,o • 25181 949 o,o 29112 313 o,o 
25182 4481 o,o 29113 42 o,o 07110 8412 o,o 251 26728 o,o • 29114 23 o,o 07130 3531 o,o 29115 51:14 o,o 071 11943 o,o * 26110 16 o,o 29191 547 o,o 
26120 1603 o,o 29192 2545 o,o 07210 885 o,o 29193 10498 o.o 07220 3918 o.o 29194 142 o,o 07231 127 o,o 29195 1053 o.o 29196 10731 o,o 
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Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-SchiOsseL Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ 
lnzidenz 
-
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs PercepJions Droit o.u 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
C E !' C E E C E E 
29197 155 o,o 51276 438 o,o 54162 668 o,o 
29198 1656 o,o 51279 5385 o,o 54163 1274 o,o 
29199 1521 o,o 51281 3793 o,o 54170 34680 o,o 
291 31992 o.o * 51282 61 o,o 54191 1791 o,o 51283 57 o,o 54199 1032 o.o 
29210 159 o,o 51284 1012 o,o 541 70937 o.o * 
29220 857 o,o 51285 12248 o,o 
29230 1410 o,o 51286 1853 o.o 55110 11926 o,o 
29240 1728 o,o 51287 13105 o,o 55121 41 o.o 
29250 19482 o,o 51291 1205 o,o 55122 34 o,o 
29261 35767 o,o 51292 1832 o,o 55123 1726 o,o 
29269 15096 o,o 51299 589 o,o 55124 18 o,o 
29271 32113 o,o 512 208569 o,o * 551 19745 o.o • 
29272 4715 o,o 
29291 2969 o.o 51311 589 o,o 55300 16790 o,o 
29292 586 o,o 51313 294 o,o 553 16790 
o,o • 
29293 248 o,o 51321 782 o,o 
292.99 778 o,o 51322 175 o,o 55410 4347 o.o 
292 115969 o,o • 51323 115 o,o 55420 16931 
o,o 
51324 3179 o,o 55430 4349 o,o 
2 1029026 o,o 51325 3042 o,o 554 25627 o,o * 51326 1312 o,o 
32140 344579 o,o 51327 6245 o,o 56110 8961 o,o 
32150 28049 o,o 51328 6601 o,o 56121 17151 o,o 
32161 387 o,o 51331 339 o,o 56129 10182 
o,o 
32162 15160 o,o 51332 38 o,o 56131 52050 o.o 
32170 2401 o,o 51333 3384 o,o 56132 16 
o,o 
12181 151 o.o 51334 457 o,o 56190 11689 o,o 
3?182 196367 o,o 51335 629 o,o 561 100049 
o,o • 
32183 13 o,o 51336 226 o,o 
32184 214 o,o 51337 1036 o,o 57111 1436 o,o 
321 587321 o,o * 51339 4062 o,o 57112 1133 
o,o 
51341 415 o,o 57121 128 o,o 
33101 3150 o,o 51342 2829 o,o 57122 2438 o.o 
331 3150 o,o • 51351 1071 o,o 57130 1038 
o,o 
51352 134 o,o 571 6773 o,o • 
33252 2793 o,o 51353 3567 o,o 
33261 480 o,o 51354 1094 o,o 58110 59997 
o,o 
33262 3013 o,o 51355 11844 o,o 58120 68048 
o,o 
33270 221029 o,o 51356 2449 o,o 58131 256 
o,o 
33280 8018 o,o 51361 781 o,o 58132 19755 
o,o 
33294 4769 o,o 51362 3851 o,o 58191 582 
o,o 
33295 10160 o,o 51363 1107 o,o 56192 2006 
o,o 
33296 1667 o,o 51364 681 o,o 58199 1653 
o,o 
332 2519 1t9 o,o * 51365 1744 o.o 581 172299 
o,o • 
51366 1741 o.o 
34110 16979 o,o 51367 1429 o,o 59920 12423 
o,o 
341 16979 o,o • 51368 460 o,o 59951 8659 
o,o 
?1369 4518 o,o 59952 109 o,o 
35100 1823 o,o 513 72220 o,o • ~9953 4127 
o,o 
351 1823 o,o * 59954 956 
o,o 
51411 468 o,o 59955 4891 o,o 
3 661222 o,o 51412 4044 o,o 59956 62 
o,o 
51413 777 o,o 59957 8282 o,o 
41110 4638 o,o 51414 864 o,o 59959 3220 
o,o 
41131 '•961 o,o 51415 399 o,o 59961 276 
o,o 
41132 2916 o,o 51416 143 o.o 59962 373 
o,o 
41133 37 o,o 51421 871 o,o 59963 254 
o,o 
41134 343 o,o 51422 552 o,o 59964 2276 
o,o 
41135 30 o,o 51423 1504 o,o 59965 149 
o,o 
41139 2799 o,o 51424 7027 o,o 59966 388 
o,o 
411 15724 o,o * 51425 1367 o,o 59971 4455 
o.o 
51426 11496 o,o 59972 1542 o,o 
42000 20597 o,o 51427 24 o,o 59973 103 
o,o 
420 20597 o.o • 51428 3300 o,o 59974 3407 
o,o 
51429 2740 o,o 59975 15460 o,o 
42150 2731 o,o 51431 1004 o,o 59976 274 
o,o 
421 2731 o,o * 51432 50 o,o 59977 14 
o,o 
51433 2170 o,o 59976 259 o.o 
42250 738 o,o 51434 1475 o,o 59991 87 
o,o 
422 738 o,o * 51435 3023 o,o 59992 4239 
o,o 
51436 90 o,o 59993 146 o,o 
43110 755 o,o 51437 3501 o,o 59994 lOll 
o,o 
43120 2477 o,o 51492 1826 o,o 59995 735 
o,o 
43131 7310 o,o 51493 264 o,o 59997 9620 
o.o 
43132 195 o,o 51494 586 o,o 59998 30620 
o,o 
43142 247 o,o 51495 1552 o,o 599 118417 
o,o • 
43143 118 o.o 51496 1259 o.o 
431 11108 o,o • 51499 89 o,o 5 955256 
o,o .. 
514 52489 o,o • 
4 50898 o,o 61120 1682 
o,o 
51510 474 o,o 61150 38677 o,o 
51212 17731 o,o 51530 246 o,o 61191 16441 
o,o 
51213 14857 o,o 515 726 o,o • 61192 3191 
o,o 
51214 1750 o,o 61193 3071 
o,o 
51221 894 o,o 52110 2514 o,o 61195 4171 
o,o 
51222 15356 o,o 52130 84 o,o 61199 4013 
o,o 
51223 1560 o,o 52140 6852 o,o 611 71255 o,o * 
51224 848 o,o 521 9450 o,o .. 
51225 2019 o,o 61210 1253 
o,o 
51226 3348 o,o 53101 34949 o,o 61220 151 
o,o 
51227 13625 o,o 53102 305 o,o 61230 5926 
o,o 
51228 868 o,o 531 35254 o,o • 61290 982 
o,o 
51231 4737 o,o 612 8312 o,o * 
51232 4027 o,o 53210 358 o,o 
51233 55 o,o 53230 1947 o,o 61300 9157 
o,o 
51241 2287 o,o 53240 1536 o,o 613 9157 o,o * 
51242 306 o,o 53250 426 o,o 
51243 10907 o,o 532 4269 o,o • 62101 3567 
o,o 
51251 15041 o,o 62102 5490 
o,o 
51252 16051 o,o 53310 6801 o,o 62103 1289 
o,o 
51253 6433 o,o 53320 2935 o,o 62104 7400 
o,o 
51261 34 o,o 53331 7678 o,o 62105 5059 
o,o 
51262 21 o,o 53332 20775 o,o 62106 171 
o,o 
51263 1454 o,o 53333 719 o,o 621 22982 
o,o • 
51264 43 o,o 53334 169 o,o 
51269 1308 o,o 53335 2565 o,o 62910 54301 
o,o 
51271 12156 o,o 533 41642 o,o • 62930 
653 o,o 
51272 8793 o,o 62940 6648 
o,o 
51273 960 o,o 54110 6993 o,o 62998 12745 
o,o 
51274 5067 o,o 54130 7990 o,o 
51275 2087 o,o 54140 4181 o,o 
51276 1574 o,o 54150 11744 o,o 
51277 739 o,o 54161 584 o,o 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1962· Ann6e 
Unprunc und Zollsatz Unprunc und ~rt ... Zollsatz Unprung und Zollsatz ' CST -Schliissel Werte Zollertl'al -oder CST -Schliissel' Werte oder CST -Schliissel Werte Zollertl'al oder I lnzldenz lnzldenz -~ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1CJOOS - 1000$ 1000$ 
Onrlneet Voleurs Perceptions Droltou Orlglneet Voleurs l'erceptlons Droit ou Orlglne et Voleurs Perceptions Droltou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
C E E C E E C E E 
62999 183 o,o 65404 964 o,o 67140 18022 o,o 
629 74930 o,o • 65405 12816 o,o 67150 12654 o,o 
65406 6048. o,o 671 83843 o,o • 
-63110 20989 o,o 654 26986 o,o • 
63121 5591 o,o 67210 14 ,o,o 
63141 450 o,o 65510 6078 o,o 67231 13938 o,o 
63142 12295 o,o 65541 2159 o,o 67233 1707 o,o 
63182 114 o,o 65542 1481 o,o 67251 81623 o,o 
63183 163 o,o 1>5543 11431 o,o 67252 965 o,o 
63184 75 o,o 65544 412 o,o 67253 4131 o,o 
63185 100 o,o 65545 5431 o,o 67271 64935 o,o 
6318& 408 o,o 65546 848 o,o 67272 24 o,o 
63187 813 o,o &5550 3701 o,o 67273 7761 o,o 
631 40999 o,o • 655&1 7853 o,o 672 175106 o,o • 
65562 950 o,o 
63210 1892 o,o 65563 147 o,o 67300 428977 o,o 
63220 793 o,o 65571 3710 o,o 673 428977 o,o • 
6~240 8955 o,o 1)5572 925 o,o 
63271 354 o,o 65581 2577 o,o 67400 531981 o,o 
63272 1128 o,o 65582 78 o,o 674 531981 o,o • 
63273 2403 o,o 65583 7346 o,o 
63281 1152 o,o 65591 1112 o,o 67501 83178 o,o 
&3282 563 o,o 65592 924 o,o 67502 1800 o,o 
63289 3597 o,o 655 57163 o,o • 67503 4204 o,o 
632 20837 o,o • 675 89182 o,o • 
65610 9144 o,o 
63301 263 o,o 1)5620 3998 o,o 67610 15715 o,o 
63302 2769 o,o 65660 14065 o,o 67620 2207 o,o 
633 3032 o,o • 65691 14831 o,o 676 11922 o,o • 
65692 3591 o,o 
1>4110 13990 o,o 656 45629 o,o • 67701 17648 o,o 
64130 3913 o,o ' 67702 3312 o,o 64140 691 o,o 65741 2933 o,o '67703 4721 o,o 
64150 47358 o,o 65742 13997 o,o 677 25681 o,o • 
64160 8486 o,o 65751 636 o,o 
64191 5706 o,o 65752 29 o,o 67810 4761 o,o 
64192 6098 o,o 65760 45382 o,o 67820 857 o,o 
64193 1645 o,o 65770 142 o,o 67830 71918 o,o 
64194 163 o,o 65780 430 o,o 67840 1710 o,o 
64195 24930 o,o 657 63549 o,o • 67650 17098 o,o 
64196 354 o,o 676 96344 o.o • 
64197 6288 o,o 6&110 8120 o,o 
641 119624 o,o • 66120 25381 o,o 67910 2939 o,o 
66131 434 o,o 679 2939 o.o • 
64211 14077 o,o 66132 8785 o,o 
64212 83 o,o 66133 1135 o,o 68111 22933 o,o 
64220 1056 o,o 66181 758 o,o 68112 434 o,o 
64230 2867 o,o 66182 479 o,o 68121 4039 -o,o 
64291 2141 o,o 66183 111>21 o,o 68122 306 o,o 
64292 2148 o,o 661 56713 o,o • 681 27712 o,o • 
64293 7609 o,o 
64294 1631 o,o 66231 342 o,o 68212 158508 o,o 
64299 7109 o,o 66232 15534 o,o 68213 189 o,o 
642 38721 o,o • 66233 2748 o,o 68221 24122 o,o 
66241 12462 o,o 68222 14931 o,o 
65111 911 o,o 66242 2389 o,o 68223 1260 o,o 
65112 1805 o,o 66243 3314 o,o 68224 1066 o,o 
65113 209 o,o 66244 12649 o,o 68225 10399 o,o 
65114 440 o,o 66245 13820 o,o 68226 1966 o,o 
65121 11603 o,o 662 63258 o,o • 682 212441 o,o • 
65122 127966 o,o 
65123 3332 o,o 66311 8573 o,o 68310 2636 o,o 
65124 4792 o,o 66312 225 o,o 68321 1387 o,o 
65125 20509 o,o 66320 7573 o,o 68322 2270 o,o 
65130 43367 o,o 66340 694 o,o 68323 534 o,o 
65142 2765 o,o 66350 2455 o,o 68324 570 o,o 
65151 13213 o,o 66361 1419 o,o 683 7397 o,o • 
65152 131 o,o 66362 11897 o,o 
65153 325 o,o 66363 5212 o,o 68410 31468 o,o 
65161 56144 o,o 66370 2956 o.o 68421 6163 o,o 
1>5162 2227 o,o 66381 3082 o,o 68422 20829 o,o 
65163 333 o,o 66382 1450 o,o 68423 15181 o.o 
65164 16677 o,o 66391 1851 o,o 68424 340 o,o 
65165 500 o,o 66392 1253 o,o 68425 1598 o,o 
65171 26772 o,o 663 48640 o,o • 68426 252 o,o 
65172 557 o,o 664 75831 o,o • 
65173 107 o,o 66411 837 o,o 
65174 7778 o,o 66412 43 o,o 68510 11368 o,o 
65175 66 o,o 66413 5135 o,o 68521 146 o,o 
65191 3b2 o,o 61)420 1032 o,o 68522 699 o,o 
65192 9029 o,o 66430 21336 o,o 68523 146 o,o 
65193 922 o,o 66440 13069 o,o 68524 136 o,o 
1)5194 363 o,o bb450 5420 o,o 685 i2495 o,o • 
651 353205 o,o • 664&0 758 o,o 
&6470 6099 o.o 66610 16169 o,o 
65221 283 o,o 66480 1535 o,o 68621 268 o,o 
65222 565 o,o 66491 2895 o,o 68622 5643 o,o 
65229 69495 o,o 66492 13479 o,o 68623 55 o,o 
652 90343 o,o • 66493 404 o,o 686 22135 o,o • 
66494 2261 o,o 
65311 14855 o,o 664 74323 o,o • 68710 22816 o,o 
65312 42 o,o 68721 297 o,o 
65321 148750 o,o 66511 13393 o,o 68722 32 o,o 
65322 31169 o,o 66512 484 o,o 68723 106 o,o 
65331 2192 o,o 1)6520 20502 o,o 66724 56 o,o 
65332 52 o,o 66581 2469 o,o 667 23309 o,o • 
&5340 z~~H o,o 66582 2798 o,o 65351 o,o 66589 1527 o,o 68800 619 o,o 
65352 28248 o,o 665 41173 o,o • 688 619 o,o • 
65353 1580 o,o 
65361 H513 o,o 66640 16214 o,o 68931 1959 o.o 
6536~ 42H9 o,o 66650 5910 o,o 68932 70 o.o 6537 35762 o,o 66660 5986 o,o 68933 13 o,o 
65380 2616 o,o 666 28110 o,o • 68941 3900 o.o 
6539~ 179 o,o 68942 1119 o.o 6539 320 o,o 66710 318 o,o 68943 407 o,o 
1>5393 152 o,o 1>6720 35609 o,o 68950 9174 o,o 
65394 63 o,o 66740 286 o,o 689 16642 o.o • 65395 13 o,o 667 36213 o,o • 
6!>3 369123 o,o • 69110 40024 o.o 67110 2844 o,o 69120 1966 o,o 
65401 4798 o,o 67120 48550 o,o 
65402 665 o,o 67131 1402 o,o 
65403 1695 o,o 67132 365 o,o 
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Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Unprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Origine et Va/eurs Perceptions Draitou Origine et Valeurs Perceptions Draitou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Ulde CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
C E E C E E C E E 
69130 12 o,o 71499 10810 o,o 73170 13430 o,o 
691 42002 o,o • 714 172450 o,o • 731 25790 o,o • 
69211 6096 o,o 11510 145433 o,o 73210 484636 o,o 
69212 24 o,o 11521 7316 o.o 73230 69767 o,o 
69213 1026 o.o 11522 31920 o,o 73240 4662 o,o 
69221 7654 o,o 71523 2129 o,o 73250 20319 o,o 
69222 3659 o,o 715 186798 o.o • 73270 5174 o,o 
69231 47'l9 o,o 73281 15161 o,o 
69232 128 o,o 71711 31482 o,o 73289 290104 o.o 
692 23386 o,o • 71712 34800 o,o 73291 13165 o,o 71713 27460 o,o 73292 3051 o,o 
69·311 10338 o,o 71714 829 o.o 732 906039 o,o • 
69312 1450 o.o 71715 35244 o,o 
69313 1029 o.o 71720 7074 o,o 73311 1015 o,o 
69320 1241 o,o 71730 28614 o,o 73312 13133 o,o 
69331 6574 o,o 717 165503 o,o • 73333 4376 o,o 
69332 3160 o,o 73339 8253 o,o 
69333 27 o,o 71811 17364 o,o 73340 20 o,o 
69341 135 o,o 71812 19580 o,o 733 26797 o.o • 
6'l343 25 o,o 71821 2431 o,o 
693 23981 o,o • 71822 5811 o,o 73410 25488 o.o 
71829 32728 o,o 73492 51059 o.o 
69411 3642 o,o 71831 1601 o,o 734 .76552 o,o • 
69412 128 o,o 71839 17638 o,o 
69421 21073 o.o 71841 2186 o,o 73530 78593 o,o 
69422 2191 o,o 71842 36027 o.o 73580 876 o,o 
694 27034 o.o • 71851 30390 o,o 73591 1508 o,o 71852 6942 o,o 73592 4935 o,o 
69510 2235 o,o 718 172698 o,o • 73593 178 o,o 
69521 5746 o,o 735 86090 o,o • 
69522 8824 o.o 71911 782 o.o 
69523 10324 o,o 71912 2769 o.o 7 3639927 o,o 
69524 22643 o,o 71913 6401 o.o 
69525 4687 o.o 71914 16805 o,o 81210 18405 o,o 
69526 2273 o,o 71919 59300 o,o 81220 7194 o,o 
695 56732 o,o • 71921 367.2 o,o 81241 6819 o,o 71922 38782 o,o 81242 10428 o,o 
69601 3212 o,o 71923 30009 o,o 81243 797 o,o 
69602 374 o,o 71931 87176 o,o 812 43643 o,o • 
69603 3541 o,o 71932 12131 o,o 
69604 1433 o,o 71941 1821 o,o 82101 20378 o,o 
69605 2598 o,o 71951 3766 o,o 82102 1179 o,o 
69606 2644 o,o 71952 16804 o,o 82103 3983 o,o 
69607 37 o,o 71953 6991 o,o 82109 42480 o.o 
696 13839 o,o • 71954 22059 o,o 821 68020 o.o • 71961 8606 o,o 
69711 30519 o,o 71962 29867 o,o 83100 14198 o,o 
6'1712 109 o,o 71963 9223 o,o 831 14198 o,o • 
69721 10528 o.o 71964 7269 o.o 
69722 2720 o,o 71965 1901 o,o 84111 39870 o,o 
69723 3148 090 71966 125 o.o 84112 54402 o,o 
69791 142 o,o 71970 30247 o,o 84113 7296 o,o 
69792 1984 o,o 71980 82175 o.o 84114 3037 o.o 
69793 259 o,o 71991 7966 o,o 84121 2399 o,o 
697 49409 o,o • 71992 51675 o,o 84122 13223 o,o 71993 62370 o,o 84123 1733 o,o 
69811 5760 o,o 71994 1603 o,o 84124 90 o,o 
69812 18152 o,o 71999 20006 o,o 84125 10578 o,o 
69820 578 o,o 719 655311 o.o • 84126 167 o,o 
6qij30 10978 o,o 84129 587 o.o 
69840 362 o,o 72210 99982 o,o 84130 9179 o,o 
69851 492 o,o 72220 99953 o,o 84141 3299 o,o 
69852 755 o,o 722 199935 o,o * 84142 27066 o,o 
69853 4933 o,o 84143 12181 o,o 
69861 5552 o,o 72310 41347 o,o 84144 96352 o.o 
69862 179 o,o 72321 2718 o,o 84145 2188 o,o 
69881 170 o,o 72322 5417 o,o 84151 2349 o,o 
69882 985 o,o 72323 149 o,o 84152 1351 o,o 
69883 l3 o,o 723 49631 o,o • 84153 3791 o,o 
69884 468 o,o 84154 708 o,o 
69885 4794 o,o 72430 197359 o,o 84159 1818 o,o 
6'1886 1236 o,o 72491 25246 o,o 84160 869 o,o 
69887 5078 o,o 72492 13593 o.o 841 294533 o,o • 
69891 26712 o.o 724 236198 o,o .. 
69892 4553 o,o 84201 1207 o,o 
69893 491 o,o 72501 65211 o,o 84202 968 o,o 
69894 6179 o,o 72502 20628 o,o 842 2175 o,o • 
69895 59 o,o 72503 15462 o,o 
69896 196 o,o 72504 7291 o,o 85101 5114 o,o 
69897 657 o,o 72505 15912 o,o 85102 74651 o,o 
69898 392 o,o 725 124564 o,o • 85103 618 o,o 
698 99724 o,o * 85104 233 o,o 72620 9434 o,o 85105 13 o,o 
6 3950940 o,o 726 9434 o,o .. 851 80629 o,o • 
71110 4796 o,o 72911 2774 o,o 86111 1976 o,o 
71120 2455 o,o 72912 6754 o,o 86112 2786 o,o 
71131 10 o,o 72920 42428 o,o 86121 5399 o,o 
71132 7273 o,o 72930 46314 o,o 86122 3043 o,o 
71141 7355 o,o 72941 11565 o,o 86131 463 o,o 
71142 49969 o,o 72942 10832 o,o 86132 46 o,o 
71150 114312 o,o 72951 3695 o,o 86133 907 o.o 
71160 353 o,o 72952 41689 o,o 86134 2577 o,o 
71170 324 o,o 72960 8649 o,o 86139 2010 o,o 
71181 1740 o,o 72970 27 o,o 86140 15565 o,o 
71189 2041 o,o 72991 5341 o,o 86150 4943 o,o 
711 190628 o,o .. 72992 16183 o,o 86161 3993 o,o 72993 512 o,o 86169 6637 o,o 
71210 11093 o,o 72994 1492 o,o 86171 10766 o,o 
71220 58316 o,o 72995 17939 o,o 86172 1251 o,o 
71231 949 o,o 72996 8911 o,o 86182 3655 o,o 
71239 3183 o,o 72998 3296 o,o 86191 6717 o,o 
71250 39170 o,o 72999 9518 o,o 86192 511 o,o 
71291 640 o,o 729 237919 o,o • 86193 11562 o,o 
71299 4179 o,o 86194 2024 o,o 
712 117530 o,o .. 73110 283 o,o 86195 2871 o,o 73120 185 o,o 86196 2704 o,o 
71410 20712 o,o 13130 1883 o,o 86197 10812 o,o 
71421 11502 o,o 73140 460 o,o 86198 3029 o,o 
71422 40133 o,o 13150 20 o,o 
71430 54387 o,o 73161 20 o,o 
71497 3464 o,o 13162 9137 o,o 
71498 31442 o,o 73163 372 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Unprung und Zollsatz Unprung und. Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
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Orlglneet Voleurs Perceptions Droitou Orlgine et Voleurs Perceptions Droit ou Origineet Voleurs Perceptions Oroitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
C E E C E E MONOE 
86199 9523 o,o 89934 21>48 o,o 04300 213817 o,o 861 115770 o,o * 89935 1222 o,o 043 213817 o,o • 89941 1619 o,o 86230 2272 o,o 89942 58 o,o 04400 374437 o,o 86241 11974 o,o 89943 1664 o,o 044 374437 o,o • 86242 23990 o,o 89951 35 o,o 86243 13514 o,o 89952 6599 o,o 04510 50323 o,o 86244 59 o,o 89953 4545 o,o 04520 58357 o,o 86245 928 o,o 89954 1114 o,o 04590 90892 o,o 862 52737 o,o • 89955 251 o,o 045 199572 o,o • 89956 658 o,o 86301 116 o,o 89957 904 o,o 04601 14663 o,o 86309 5253 o,o 89961 987 o,o 04602 3116 o,o 863 5369 o,o • 89962 945 o,o 046 17779 o,o • 89991 754 o,o 86411 4924 o,o 89992 89 o,o 04701 1344 o,o 86412 1296 o,o 89993 1909 o,o 04702 2322 o,o 86413 226 o,o 89994 303 o,o 047 3666 o,o • 86414 1115 o,o 89995 151 o,o 86421 229 o,o 89997 547 o,o 04811 1710 o,o 86422 9349 o,o 89998 408 o,o 04812 2011 o,o 86423 1371 o,o 899 36480 o,o • 04820 22078 o,o 86424 2172 o,o 04830 5164 o,o 8o425 1306 o,o 8 1008900 o,o •• 04841 5222 o,o 81>426 521 o,o 04842 30567 o,o 86429 3466 o,o 92100 269003 o,o 04881 139 o,o 864 25975 o,o • 921 269003 o,o • 04882 4518 o,o 
04883 111 o,o 89111 17754 o,o 95100 3809 o,o 048 71520 o,o • 89112 3656 o,o 95101 96 o,o 89120 10466 o,o 95102 69 g.o 05111 229067 o,o 89141 1625 o,o 95105 588 ,o 05112 42599 o,o 89142 1307 o,o 951 4568 o,o • 05121 34029 o,o 89143 92 o,o 05122 11690 o,o 89181 284 o,o 96100 367 o,o 05130 164430 o,o 89182 1710 o,o 961 367 o,o ... 05140 122011 o,o 89183 521 o,o 05150 46860 o,o 89184 216 o,o 9 273938 o,o .. 05171 8390 o,o 89185 342 o,o 05172 109963 o,o 89189 153 o,o 13413112 o,o 05191 19 o,o 89190 900 o,o 05192 28745 o,o 891 39026 o,o • 05193 54338 o,o MONDE 05194 16582 o,o 89211 29104 o,o 05195 2694 o,o 89212 713 o,o 05199 1823 o,o 89213 1026 o,o 051 873240 o,o • 89220 41414 o,o 
89230 126 o,o 05201 9894 o,o 89241 1102 o,o 05202 5419 o,o 89242 2259 o,o 
-0020 227146 o,o 05203 27057 o,o 89291 2677 o,o 
-0030 277 o,o 05209 17515 o,o 89292 2304 o,o 
-oo 227423 o,o • 052 59885 o,o • 89293 628 o,o 
89294 873 o,o 227423 o,o 05320 1901 o,o 89299 13845 o,o 05330 5772 o,o 312 96071 o,o • 00110 143780 o,o 05350 35085 o,o 00120 991 o,o 05361 5985 o,o 89300 43042 o,o 00130 34237 o,o 05362 311 o,o 693 43042 o,o • 00140 7016 o,o 05363 10338 o,o 00150 47307 o,o 05364 1138 o,o 89410 2993 o,o 00190 17306 o,o 05390 78558 o,o 89421 2252 o,o 001 250637 o,o • 053 139088 o,o • 89422 4933 o,o 
89423 17348 o,o 01110 148515 o,o 05410 91540 o,o 89424 2170 o,o 01120 9519 o,o 05420 57062 o,o 89425 2016 o,o 01130 44490 o,o 05440 88728 o,o 89431 1957 o,o 01140 145458 o,o 05450 188070 o,o 89432 430 o,o 01160 36632 o,o 05461 2822 o,o 89433 366 o,o 01181 2198 o,o 05462 5239 o,o 89441 1569 o,o 01189 10541 o,o 05481 7010 o,o 89442 3110 o,o 011 397353 o,o • 05482 1831 o,o 89450 1230 o,o 05483 1093 o,o 894 40374 o,o • 01210 9384 o,o 05484 12729 o,o 01290 3724 o,o 05489 9405 o,o 89511 462 o,o 012 13108 o,o • 054 465529 o,o • 89512 1609 o,o 
89521 7422 o,o 01330 14008 o,o 05510 12445 o,o 89522 659 o,o 01340 4903 o,o 05541 67 o,o 89523 2173 o,o 01380 26796 o,o 05542 251 o,o 89591 753 o,o 013 45707 o,o • 05543 1083 o,o 89592 216 o,o 05544 20488 o,o 89593 388 o,o 02230 5460 o,o 05545 1474 o,o 89594 783 o,o 02290 23033 o,o 05551 3927 o,o 89595 13 o,o 022 28493 o,o • 05552 65872 o,o 895 14478 o,o •. 055 105607 o,o • 02300 60068 o,o 89601 3945 o,o 023 60068 o,o • 06130 95453 o,o 89602 168 o,o 06150 13416 o,o 89603 390 o,o 02400 152479 o,o 06160 16980 o,o 89604 1402 o,o 024 152479 o,o • 06190 1895 o,o 89605 150 o,o 061 127744 o,o • 89606 3293 o,o 02501 156403 o,o 896 9348 o,o • 02502 26416 o.o 06201 22890 o,o 025 182819 o,o • 06202 567 o,o 89711 20895 o,o 062 23457 o,o • 89712 457 o,o 03110 113093 o,o 89713 273 o,o 03120 42092 o,o 07110 509191 o,o 89714 305 o,o 03130 24633 o,o 07130 7293 o,o 89720 5102 o,o 031 179818 o.o • 071 516484 o.o • 897 27032 o,o • 
03201 79066 o,o 07210 174836 o,o 89912 39 o,o 03202 13702 o,o 07220 4024 o,o 89913 39 o,o 032 92768 o,o • 07231 733 o.o 8g915 333 o,o 07232 15260 o,o 89916 19 o,o 04100 395960 o,o 072 194853 o,o • 89918 90 o,o 041 395960 o,o • 89921 234 o,o 07300 35554 o,o 89922 2540 o,o 04210 18664 o,o 073 35554 o,o • 89923 13 o,o 04220 31340 o,o 89924 4491 o,o 04~ 50004 o,o • 07410 29660 o,o 89927 31 o,o 89931 398 o,o 
89932 404 o,o 89933 343 o,o 
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07420 60 o,o 26130 30323 o.o 29115 4223 o.o 
074 29720 o,o • 261 39333 o,o • 29191 1063 o.o 29192 11101 o,o 
07510 13324 o,o 26200 845452 o,o 29193 54028 o.o 
07521 2697 o.o 262 845452 o,o • 29194 211 o,o 
07522 1047 o,o 29195 1261 o,o 
07523 615 o,o 26310 601673 o,o 29196 31676 o.o 
07524 3240 o,o 26320 17548 o.o 29197 2226 o.o 
07525 1899 o,o 26330 21139 o,o 29198 5559 o.o 
07529 1798 o.o 26340 186 o,o 29199 4950 o,o 
075 24620 o,o • 263 640546 o,o • 291 128028 o,o • 
08111 2884 o,o 26400 75176 o,o .29210 2422 o,o 
08112 12301 o.o 264 75176 o,o • 29220 15887 o.o 
08119 2041 o.o 29230 10163 o,o 
08120 47258 o,o 26510 41536 o,o 29240 14290 o,o 
08130 239121 o,o 26520 7756 o,o 29250 43666 o,o 
08140 94937 o,o 26530 787 o,o 29~61 37283 o,o 
08192 2242 o,o 26550 4309 o.o 29 69 18043 o.o 
08193 19931 o,o 26590 58121 o,o 29271 34463 o,o 
08194 517 o,o 265 112509 o,o • 29272 8021 o,o 
08199 16000 o,o 29291 11292 o,o 
081 437237 o,o • 26621 14042 o,o 29292 9134 o,o 26622 17111 o,o 29293 7435 o.o 
09130 14569 o,o 26623 12273 o,o 29294 57 o,o 
09140 2434 o,o 26631 17966 o,o 29299 5062 o.o 
091 17003 o,o • 26632 3310 o.o 292 217218 o,o • 26633 1592 o.o 
09901 346 o,o 26640 6295 o,o 2 6244181 o,o •• 
09q03 440 o,o 266 72589 o,o • 
09904 3619 o,o 32140 666465 o,o 
09905 7521 o,o 26701 3254 o,o 32150 30223 o,o 
09906 2379 o,o 26702 45653 o,o 32161 7682 o,o 
09907 111 o.o 267 48907 o,o • 32162 18449 o.o 
09909 10410 o.o 32170 2441 o.o 
099 24826 o,o .. 27110 945 o,o 32181 153 o,o 
27120 5176 o,o 32182 199002 o.o 
0 5804852 o,o .. 27130 94989 o,o 32183 1115 o.o 
271 101110 o.o • 32184 221 o,o 
11101 2411 o,o 321 925751 o,o • 
11102 2457 o.o 27311 1118 o,o 
111 4868 o,o • 27312 19246 o,o 33101 2451340 o,o 27313 12569 o,o 331 2451340 o,o • 
11211 559 o,o 27321 3598 o.o 
11212 370105 o,o 27322 3087 o.o 33252 5707 o,o 
11213 7760 o,o 27330 14062 o,o 33261 1570 o.o 
11220 409 o,o 27340 24166 o,o 33262 17378 o,o 
11230 18324 o,o 273 77846 o,o • 33270 681770 o.o 
11240 50471 o.o 33280 14604 o,o 
112 447628 o.o • 27410 17873 o.o 33294 14903 o.o 
27420 37320 o,o 33295 15288 o,o 
12100 318023 o,o 274 55193 o.o • 33296 3647 o,o 
121 318023 o,o • 332 754867 o,o • 
27521 6098 o.o 
12210 9857 o,o 27522 3306 o,o 34110 17478 o,o 
12220 25157 o,o 27523 2971 o.o 341 17478 o,o • 
12230 3141 o.o 275 12375 o,o • 
122 38155 o.o • 35100 11286 o.o 
27610 1769 o,o 351 11286 o,o • 
806674 o,o •• 27621 48980 o.o 27622 2180 o,o 3 4160722 o,o •.. 
21100 287503 o,o 27623 6216 o.o 
211 287503 o,o • 27624 15172 o,o 41110 38569 o.o 27630 6781 o,o 41131 5290 o,o 
21200 96373 o,o 27640 53513 o,o 41132 34300 o.o 
212 96373 o,o • 27651 2208 o,o 41133. 544 o,o 27652 5700 o.o 41134 889 o,o 
27110 154197 o.o 27653 1078 o.o 41135 55 o,o 
22120 78489 o,o 27654 4154 o,o· 41139 5080 o.o 
22130 47757 o,o 27662 2479 o.o 411 84727 o,o • 
22140 202735 o,o 27668 1028 o,o 
22150 28'll8 o,o 27669 10787 o,o 42000 206592 o.o 
22170 9946 o,o 27691 3693 o.o 420 206592 o.o • 
22180 48185 o.o 27692 405 o,o 
22190 212 o,o 27693 2162 o.o 42150 78362 o.o 
221 570439 o,o • 27694 498 o.o 421 78362 o.o • 27695 3658 o,o 
23110 224059 o,o 27697 7116 o,o 42250 8157 o.o 
23120 110548 o,o 27699 7178 o.o 422 8157 o,o • 
23130 1273 o.o 276 187355 o,o • 
23140 2295 o,o 43110 1653 o.o 
231 338175 o.o • 28130 501104 o,o 43120 5904 o.o 28140 18666 o,o 43131 11550 o,o 
24110 13606 o,o 281 519770 o,o • 43132 459 o.o 
24120 1904 o,o 43141 118 o,o 
241 15510 o,o • 28201 17537 o,o 43142 2107 o.o 
28202 12522 o.o 43143 2889 o.o 
24200 325676 o,o 28203 2420 o.o 431 24680 o.o • 
242 325676 o,o • 28204 170402 o,o 282 202881 o,o • 4 402518 o.o •• 
24310 6634 o,o 
24390 516017 o,o 28340 40509 o.o 51212 90091 o.o 
243 522651 o,o • 28350 39418 o.o 51213 21574 o.o 
28370 45086 o,o 51214 3858 o,o 
24401 10685 o,o 28380 132552 o.o 51221 3748 o,o 
24402 896 o,o 283 257565 o,o • 51222 37201 o,o 
244 11581 o,o • 51223 3291 o,o 28401 37543 o,o 51224 4313 o,o 
25110 18454 o,o 28404 30423 o,o 51225 2481 o.o 
25120 20097 o,o 28405 115 o,o 51226 5495 o,o 
25150 5851 o,o 28406 4129 o,o 51227 23004 o,o 
25160 62664 o,o 28407 2682 o,o 51228 1951 o,o 
25171 42750 o,o 284 74892 o,o • 51231 7118 o.o 
25172 114102 o,o 51232 6286 o,o 
25181 42899 o,o 28502 4908 o,o 51233 443 o,o 
25182 86879 o,o 285 4908 o,o • 51241 5270 o.o 
251 393696 o,o • 51242 741 o,o 2.8600 8924 o.o 51243 17090 o,o 
26110 1388 o,o 286 8924 o,o • 5F51 29084 o,o 
26120 7622 o.o o,o 
5 252 25729 o.o 
29111 9102 51253 10169 o.o 
29112 2272 o.o 51261 257 o,o 
29113 255 a,o 51262 604 o.o 
29114 101 o,o 51263 5608 o.o 
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51264 318 o,o 53333 986 o,o 62106 437 o,o 
51269 21>76 o,o 53334 235 o,o 621 45792 o,o • 
51271 18651 o,o 53335 5089 o,o 
51272 17719 o,o 533 65941 o,o • 62910 84741 o,o 
51273 3332 o,o 62930 2691 o,o 
51274 12408 o,o 54110 28273 o,o 62940 11312 o,o 
51275 3640 o,o 54130 25236 o,o 62998 24727 o,o 
51276 8097 o,o 54140 11562 o,o 62999 303 o,o 
51277 1129 o,o 54150 19442 o,o 629 123774 o,o • 
51278 2680 o,o 54161 3593 o,o 
51279 8315 o,o 54162 3272 o,o 63110 34072 o,o 
512Rl 6906 o,o 54163 5956 o,o 63121 16048 o,o 
51282 101 o,o 54170 77555 o,o 63141 483 o,o 
51283 181 o,o 54191 2583 o,o 63142 16414 o,o 
51284 3381 o,o 54199 2347 o,o 63182 140 o,o 
51285 41798 o,o 541 179819 o,o • 63183 279 o,o 
51286 6212 o,o 63184 128 o,o 
51287 19263 o,o 55110 41549 o,o 63185 184 o,o 
51291 3327 o,o 55121 304 o,o 63186 561 o,o 
51292 2649 o,o 55122 41 o,o 63187 1022 o,o 
51299 964 o,o 55123 15655 o,o 631 69335 o,o • 
512 469753 o,o • 55124 77 o,o 
551 57626 o,o • 63210 2227 o,o 
51311 605 o,o 63220 1252 o,o 
51313 792 o,o 55300 24801 o,o 63240 18310 o,o 
51321 1169 o,o 553 24801 o,o • 63271 386 o,o 
51322 1529 o,o 63272 2411 o,o 
51323 158 o,o 55410 5693 o,o 63273 5436 o,o 
51324 9165 o,o 55420 27993 o,o 63281 1329 o,o 
51325 6881 o,o 55430 6691 o,o 63282 948 o,o 
51326 1616 o,o 554 40377 o,o • 63289 6691 o,o 
51327 23500 o,o 632 38990 o,o • 
51328 6742 o,o 56110 10475 o,o 
51331 349 o,o 56121 17438 o,o 63301 10457 o,o 
51332 42 o,o 56129 17417 o,o 63302 8749 o,o 
51333 3830 o,o 56131 64650 o,o 633 19206 o,o • 
51334 488 o,o 56132 35 o,o 
51335 1132 o,o 56190 14135 o,o 64110 88722 o,o 
51336 302 o,o 561 124150 o,o • 64130 136149 o,o 
51337 1733 o,o 64140 788 o,o 
51339 5664 o,o 57111 2202 o,o 64150 167630 o,o 
51341 539 o,o 57112 3093 o,o 64160 26730 o,o 
51342 3396 o,o 57121 252 o,o 64170 ubt4 o,o 51351 1742 o,o 57122 3329 o,o 64191 o,o 
51352 863 o,o 57130 1892 o,o 64192 9609 o,o 
51353 4316 o,o 571 10768 o,o • 64193 4411 o,o 
51354 1490 o,o 64194 302 o,o 
51355 19534 o,o 58110 102402 o,o 64195 51200 o,o 
51356 3688 o,o 58120 155625 o,o 64196 700 o,o 
~1361 838 o,o 58131 1713 o,o 64197 8863 o,o 
51362 5508 o,o 58132 38236 o,o 641 508307 o,o • 
51363 1478 o,o 58191 1304 o,o 
51364 1399 o,o 58192 3959 o,o 64211 17645 o,o 
51365 20314 o,o 58199 4181 o,o 64212 99 o,o 
51366 3111 o,o 581 307420 o,o • 64220 1801 o,o 
5136 7 1787 o,o 64230 3585 o,o 
51368 814 o,o 59920 19160 o,o 64291 2581 o,o 
51369 10484 o,o 59951 11569 o,o 64292 4268 o,o 
513 146998 o,o • 59952 234 o,o 64293 15507 o,o 
59953 10632 o,o 64294 1714 o,o 
51411 928 c,o 59954 3412 o,o 64299 15674 o,o 
51412 6020 o.o 59955 6275 o,o 642 62874 o,o • 
51413 1792 o,o 59956 288 o.o 
51414 1973 o,o 59957 8548 o,o 65111 2588 o,o 
51415 547 o,o 59959 4374 o,o 65112 7063 o.o 
51416 164 o,o 59961 2978 o.o 65113 238 o.o 
51421 1245 o,o 59962 1203 o,o 65114 544 o.o 
51422 876 o,o 59963 4116 o,o 65115 54 o.o 
51423 1624 o,o 59964 29920 o,o 65121 12817 o,o 
~1424 9755 o,o 59965 572 o,o 65122 147820 o.o 
51425 3040 o,o 59966 626 o,o 65123 7583 o,o 
51426 13902 o,o 59971 6616 o.o 65124 4992 o.o 
51427 33 o,o 59972 2277 o,o 65125 23689 o.o 
51428 4441 o,o 59973 144 o,o 65130 55241 o,o 
51429 4902 o,o 59974 5480 o,o 65142 3036 o,o 
51431 1<!01 o,o 59975 39450 o,o 65151 17388 o,o 
51432 51 o,o 59976 622 o,o 65152 248 o,o 
51433 2874 o,o 59977 521 o,o 65153 764 o.o 
51434 8362 o,o 5'1<)7 8 407 o,o 65161 87893 o.o 
51435 4832 o,o 59991 229 o,o 65162 3191 o.o 
51436 185 o,o 5'1992 7889 o,o 65163 450 o,o 
51437 4313 o,o 59993 397 o,o 65164 23174 o,o 
51492 2859 o,o 59994 4124 o.o 65165 533 o.o 
51493 706 o,o 59995 2477 o,o 65171 36712 o.o 
51494 1493 o,o 59997 1796h o,o 65172 2610 o,o 
51495 5254 o,J 59998 66270 o.o 65173 137 o,o 
51496 1383 o,o 599 258776 o,o * 65174 13609 o.o 
51499 211 o,o 65175 71 o.o 
514 85668 o.o * 5 1901568 o.o 65191 504 o,o 65192 9469 o,o 
51510 4481 o,o 61120 18'11 o.o 65193 11345 o,o 
'51520 331 o,o 61150 52879 o,o 65194 1252 o,o 
51 S30 l'i8l o,o 61191 41528 o.o 651 475015 o,o • 
515 6393 o,o • 61192 15111 o,o 
61193 5431 o,o 65221 1710 o,o 
52110 4536 o,o 61194 55 o.o 65222 603 o.o 
52130 348 o,o 61195 4952 o,o 65229 138341 o,o 
5?140 22293 o,o 61199 7313 o.o 652 140654 Q,O • 
521 27177 o,o • 611 129160 o,o • 
65311 31473 o,o 
53101 83851 o,o 61210 2210 o,o 65312 128 o,o 
53102 947 o,o 61220 283 o,o 65321 203796 o,o 
531 84798 o,o • 61230 7568 o,o 65322 31893 o,o 
61290 2124 o,o 65331 4480 o,o 
53210 784 o,o 612 12185 o,o • 65332 116 o,o 
53230 2477 o,o 65340 9122 o.o 
53240 7229 o,o 61300 31663 o,o 65351 34389 o,o 
53250 613 o,o 613 31663 o,o • 65352 31081 o,o 
532 11103 o,o • 65353 1693 o,o 
62101 4479 o,o 65361 50970 o.o 
53310 11391 o,o 62102 15403 o,o 65362 55462 o.o 
53320 4914 o.o 62103 3392 o.o 65370 45809 o.o 
53331 9327 o,o 62104 10475 o,o 65380 5326 o,o 
53332 33199 o.o 62105 11606 o,o 65391 215 o,o 
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65392 601 o,o 66660 8189 o,o 68800 640 o,o 
65393 163 o,o 666 40565 o,o • 688 640 o,o • 
65394 116 o,o 
65395 119 o,o 66710 8571 o,o 68931 19632 o,o 
653 506952 o,o • 66720 274737 o,o 68932 508 o,o 66740 1646 o,o 68933 54 o,o 
65401 7870 o,o 667 284954 o,o • 68941 5932 o,o 
65402 835 o,o 68942 2951 o,o 
65403 2743 o,o 67110 3659 o,o 68943 1330 o,o 
6~404 1514 o,o 67120 105247 o,o 68950 50161 o,o 
65405 13769 o,o 67131 2503 o,o 689 80568 o,o • 
65406 23117 o,o 67132 2345 o,o 
654 49848 o,o • 67133 502 o,o 69110 49192 o,o 
6822 
67140 27855 o,o 69120 3828 o,o 
65510 o,o 67150 47880 o,o 69130 14 o,o 
65541 3034 o,o 671 189991 o,o • 691 53034 o,o • 
65542 1784 o,o 
65543 21532 o,o 67210 184 o,o 69211 8009 o,o 
6!>544 530 o,o 67231 18911 o,o 69212 28 o,o 
65545 6656 o,o 67233 2861 o,o 69213 1347 o,o 
65546 1802 o,o 67251 98283 o,o 69221 10579 o,o 
65550 6874 o,o 67252 1093 o,o 69222 4384 o,o 
65561 9288 o,o 67253 6498 o,o 69231 6144 o,o 
65562 1280 o,o 67271 161493 o,o 69232 173 o,o 
65563 289 o,o 67272 28 o,o 692 30664 o,o • 
65571 6239 o,o 67273 10669 o,o 
65572 2647 o,o 672 300028 o,o • 69311 12600 o,o 
65581 4530 o,o 69312 1755 o,o 
65582 261 o,o 67300 494038 o,o 69313 1277 o,o 
65583 14586 o,o 673 494038 o,o • 69320 1254 o,o 
65591 1460 o,o 69331 6903 o,o 
65592 1810 o,o 67400 672762 o,o 69332 3847 o,o 
655 91424 o,o • 674 672762 o,o • 69333 39 o,o 
65610 
69341 216 o,o 
22107 o,o 67501 88198 o,o 69343 40 o,o 
65620 6124 o,o 67502 5449 o,o 693 27934 o.o • 
65660 15522 o,o 67503 9865 o,o 
65691 22684 o,o 675 103512 o,o • 69411 5455 o,o 
65692 5272 o,o 69412 158 o,o 
656 71709 o,o • 67610 18036 o,o 69421 38993 o,o 67620 2314 o,o 69422 3474 o,o 
65741 3405 o,o 676 20350 o,o • 694 48080 o,o • 
65742 15248 o,o 
65751 45634 o,o 67701 20662 o,o 69510 3420 o,o 
65752 338 o,o 67702 5541 o,o 69521 13711 o,o 
65760 54117 o,o 61703 10175 o,o 69522 15179 o,o 
65170 452 o,o 671 36978 o,o • 69523 18216 o,o 
65780 2478 o,o 69524 55654 o,o 
657 121132 o,o • 67810 5175 o,o 69525 7971 o,o 67820 2394 o,o 69526 6349 o,o 
<>6110 8413 o,o 67830 110591 o,o 695 120500 o,o • 
~6120 28393 o,o 67840 1865 o.o 
66131 2143 o,o 67850 32375 o,o 69601 5123 o,o 
66132 10466 o,o 678 152400 o,o • 69602 410 o,o 
66133 1~u o,o 69603 13030 o,o 66181 o,o 67910 4346 o,o 69604 1530 o,o 
66182 1611 o,o 679 4346 o,o • 69605 3308 o,o 
66183 15933 o,o 69606 6047 o,o 
661 69465 o.o • 68111 91511 o,o 69607 41 o,o 68112 524 o,o 696 294.89 o,o • 
66231 1157 o,o 68121 28096 o,o 
66232 35513 o,o 68122 320 o,o 69711 32790 o,o 
66233 4736 o,o 681 120451 o,o • 69712 507 o,o 
66241 13812 o,o 69721 20768 o,o 
66242 2862 o,o 68212 823082 o,o 69722 3463 o,o 
66243 4099 o,o 68213 655 o,o 69723 4930 o,o 
66244 14215 o,o 68221 30086 o,o 69791 320 o,o 
66245 16975 o,o 68222 17941 o,o 69792 3951 o,o 
662 93429 o,o • 68223 7512 o,o 69793 430 o,o 68224 2228 o,o 697 67159 o,o • 
66311 16009 o,o 68225 15025 o,o 
66312 365 o,o 68226 3284 o,o 69811 7628 o,o 
66320 12664 o,o 682 899813 o,o • 69812 23763 o,o 
66340 2019 o,o 69820 989 o,o 
66350 3944 o,o 68310 73243 o,o 69830 18962 o,o 
66361 1894 o,o 68321 7149 o,o 69840 931 o,o 
66362 12583 o,o 68322 6672 o,o 69851 751 o,o 
66363 14908 o,o 68323 2315 o,o 69852 1083 o,o 
66370 4955 o,o 68324 3633 o,o 69853 8245 o,o 
66381 9390 o,o 683 93012 o,o • 69861 10318 o,o 
66382 7479 o,o 69862 279 o,o 
66391 2882 o,o 68410 142882 o,o 69881 284 o,o 
66392 1493 o,o 68421 10789 o,o 69882 2206 o,o 
663 90585 o,o * 68422 27540 o,o 69883 14 o,o 68423 19467 o,o 69884 627 o,o 
66411 1099 o,o 68424 899 o,o 69885 8154 o,o 
66412 49 o,o 68425 2807 o,o 69886 1791 o,o 
66413 6381 o,o 68426 975 o,o 69887 9423 o,o 
66420 1783 o,o 684 205359 o,o • 69891 39601 o,o 
66430 25333 o,o 69892 7031 o,o 
66440 14416 o,o 68510 4801'1 o,o 69893 1070 o,o 
66450 6124 o,o 68521 253 o,o 69894 12178 o,o 
66460 2324 o,o 68522 1351 o,o 69895 322 o,o 
66470 6826 o,o 68523 205 o,o 69896 330 o,o 
66480 2120 o,o 68524 308 o,o 69897 863 o,o 
66491 3161 o,o 685 50134 o,o • 69898 524 o,o 
66492 17156 o,o 698 15736 7 o,o • 
66493 657 o,o 68610 48660 o,o 
66494 3498 o,o 68621 343 o,o '6 7329083 o,o .. 
664 90927 o,o • 68622 7210 o,o 68623 83 o,o 71110 17247 o,o 
66511 16239 o,o 686 56296 o,o • 71120 5321 o,o 
66512 587 o,o 71131 18 o,o 
66520 29343 o,o 68710 84547 o,o 71132 21807 o,o 
66581 4067 o,o 68721 380 o,o 71141 23749 o,o 
66582 7027 o,o 68722 136 o,o 71142 172909 o,o 
66589 3059 o,o 68723 191 o,o 71150 198480 o,o 
665 60322 o,o • 68724 57 o,o 71160 8717 o,o 687 85311 o,o • 71170 6375 o,o 
66640 22674 o,o 71181 4361 o,o 
66650 9702 o,o 
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71189 5448 o,o 72991 10376 o,o 86139 3593 o,o 1ll 464492 o,o .. 72992 34526 o,o 86140 22866 o,o 72993 1083 o,o 86150 19522 o,o 7l210 16861 o,o 72994 3947 o,o 86161 6100 o,o 1l220 86975 o,o 72995 27164 o,o 86169 16010 o,o 1l231 2156 o,o 72996 15401 o,o 86171 17836 o,o 71239 6473 o,o 72998 17844 o,o 86172 3080 o,o 7l250 78178 o,o 72999 21158 o,o 86182 7519 o,o 71291 n5 o,o 729 540356 o,o • 86191 26431 o,o 71299 7l67 o,o 86192 2100 o.o 712 198 735 o,o * 73110 301 o,o 86193 28250 o,o 73120 423 o,o 86194 3161 o,o 71410 31946 o,o 73130 2980 o,o 86195 5619 o,o 71421 26596 o,o 73140 564 o,o 86196 4748 o,o 71422 79035 o,o 73150 580 o,o 86197 32383 o,o 71430 104606 o,o 73161 723 o,o 86198 7819 o,o 7149 7 14727 o,o 73162 10086 o,o 86199 31556 o,o 71498 42530 o,o 73163 660 o,o 861 270858 o,o • 71499 41482 o,o 73170 18400 o,o 714 340922 o,o * 731 34717 o,o • 86230 3550 o,o 
86241 16435 o,o 71510 349686 o,o 73210 578473 o,o 86242 31994 o,o 71521 10328 0,0 73230 88932 o,o 86243 16588 o,o 71522 58822 o,o 73240 9664 o,o 86244 398 o,o 71523 4,96 o,o 73250 50377 o,o 86245 1680 o.o 7l5 423432 o,o .. 73270 6823 o,o 862 70645 o,o • 73281 15578 o,o 71711 57674 o,o 73289 423362 o,o 86301 253 o,o 71712 89908 o,o 732q[ 16173 o,o 86309 13028 o,o 71713 55076 o,o 73292 3338 o,o 863 13281 o.o • 71714 1613 o,o 732 1192720 l o,o • 71715 50575 o,o 86411 39113 o,o 71720 1~202 o,o 73311 1480 o,o 86412 2194 o,o 71730 57819 o,o 73312 15548 o,o 86413 2390 o,o 717 322867 o,o • 73333 5707 o,o 86414 1936 o,o 73339 15011 o,o 86421 308 o,o 71811 4C772 o,o 73340 33 o,o 86422 11529 o,o 71812 30164 o,o 733 37779 o,o * 86423 1877 o,o 71821 9655 o,o 86424 5273 o,o 71822 18895 o,o 73410 164317 o,o 86425 1567 o,o 71829 53103 o,o 73491 153 o,o 86426 638 o,o 71831 3515 o,o 73492 166489 o,o 86429 15254 o,o 71839 24952 o.o 734 330959 o,o • 864 82079 o,o • 71841 2989 o,o 71842 130810 o,o 73510 28 o,o 89111 77995 o,o 71851 41808 o,o 73530 126190 o,o 89112 12351 o.o 71852 14099 o,o 73580 10640 o,o 89120 21542 o,o 718 370762 o,o • 73591 1740 o,o 89141 3070 o,o 73592 7018 o,o 89142 1698 o,o 71911 1747 o,o· 73593 667 o,o 89143 160 o,o 71912 9853 o,o 735 146283 o,o • 89181 437 o,o 71913 14509 o,o 89182 1965 o,o 71914 21882 o,o 7 6596196 o,o 89183 782 o,o 71919 91825 o,o 89184 558 o,o 71921 76804 o,o 81210 26179 o,o 89185 955 o,o 71922 89641 o,o 81220 7987 o,o 89189 513 o,o 71923 52109 o,o 81241 10436 o,o 89190 2705 o,o 71931 145385 o,o 81242 14446 o,o 891 124731 o,o • 71932 22544 o,o 81243 2536 o,o 1!941 2738 o,o 812 61584 o,o • 89211 55531 o,o 71.951 4900 o,o 89212 966 o,o 71952 21243 o,o 82101 32963 o,o 89213 2264 o,o 71953 19236 o,o 82102 1679 o,o 89220 47165 o,o 71954 47851 o,o 82103 4562 o,o 89230 449 o,o HY61 11103 o,o 82109 55988 o,o 89241 1986 o,o 7C962 50't32 o,o 821 95192 o,o • 89242 3403 o,o 71963 12889 o,o 89291 3555 o,o 71964 17003 o,o 83100 20158 o,o 89292 3687 o,o 71965 6621 o,o 831 20158 o,o • 89293 1747 o,o 71966 201 o,o 89294 1772 o.o 71970 77320 o,o 84111 65235 o,o 89299 21036 o,o 71. 9d 0 15>469 o,o 84112 79458 o,o 892 143561 o,o • 71991 12603 o,o 84113 19343 o,o 71992 100596 o,o 84114 6504 o,o 89300 59263 o,o 71993 120078 o,o 84121 7080 o,o 893 59263 o,o • 71994 3821 o.o 84122 18490 o,o 71999 31836 o,o 84123 2219 o,o 89410 3364 o,o 719 1219239 o,o • 84124 226 o,o 89421 2659 o,o 84125 15961 o,o 89422 6042 o,o 72210 164634 o,o 84126 716 o,o 89423 39703 o,o 72220 182063 o,o 84129 914 o,o 89424 '10345 o,o 722 346697 o,o * 84130 11943 o,o 89425 4473 o,o 84141 5712 o,o 89431 3299 o,o 72310 54845 o,o 84142 30943 o,o 89432 575 o,o 72321 4794 o,o 84143 18442 o,o 89433 783 o,o 72322 8531 o,o 84144 121015 o,o 89441 3371 o.o 72323 183 o,o 84145 6033 o,o 89442 11058 o,o 723 68353 o,o • 84151 4236 o,o &9450 1296 o,o 84152 1822 o,o 894 86968 o,o • 72430 298086 o,o 84153 4877 o,o 72491 40060 o,o 84154 1002 o,o 89511 673 o,o 72't92 20202 o,o 84159 3940 o,o 89512 3017 o,o 724 358348 o,o * 84160 2971 o,o 89521 11696 o,o 841 429082 o,o • 89522 817 o,o 72501 88868 o.o 89523 3471 o,o 72502 35 76 7 o,o 84201 2693 o,o 89591 1914 o,o 72503 26297 o,o 84202 1049 o,o 89592 266 o,o 72504 12955 o,o 842 3742 o,o * 89593 876 o,o 72505 22645 o,o 89594 1869 o,o 725 186532 o,o • 85101 11007 o,o 89595 58 o,o 85102 95874 o,o 895 24657 o,o • 72620 13003 o,o 85103 650 o,o 726 13003 o,o • 85104 526 o,o 89601 12514 o,o 85105 27 o,o 89602 446 o,o 72911 6598 o,o 851 108084 o,o • 89603 1172 o,o 72912 12296 o,o 89604 7007 o,o 72920 54917 o,o 86111 5059 o,o 89605 961 o,o 72930 1266 73 o,o 86112 5168 o,o 89606 12330 o,o 72941 22312 o,o 86121 7095 o,o 896 34430 o,o • 72942 14134 o,o 86122 3294 o,o 72951 8673 o.o 86131 4132 o,o 89711 31744 o,o 72952 145865 o,o 86132 1003 o,o 89712 937 o.o 72960 17316 o,o 86133 1730 o,o 89713 413 o,o 72970 73 o,o 86134 4784 o,o 89714 2597 o,o 
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89720 9124 o,o 02502 296 o,o 07529 88 o,o 
897 44815 o,o • 025 397 o,o • 075 308 o,o • 
89912 169 o,o 03110 1264 o,o 08111 1255 o,o 
69913 661 o,o 03120 3183 o,o 08112 3234 o,o 
89914 12 o,o 03130 491 o,o 08119 435 o,o 
89915 S94 o,o 031 4938 o,o • 08120 799 o,o 
69916 28 o,o 08130 3852 o,o 
89917 125 o,o 03201 301 o,o 08140 477 o,o 
89918 1559 o,o 03202 138 o,o 08192 125 o,o 
89921 1682 o,o 032 439 o,o • 08193 3062 o,o 
89922 7647 o,o 08194 169 o,o 
R9923 538 o,o 04100 25448 o,o 08199 2338 o,o 
89924 6744 o,o 041 25448 o,o * 081 15746 o,o • 
89925 19 o,o 
89926 55 o,o 04210 19 o,o 09130 2893 o,o 
89927 59 o,o 04220 32 o,o 09140 97 o,o 
89931 1018 o,o 042 51 o,o • 091 2990 o,o • 
80932 1127 o,o 
89933 666 o,o 04300 37004 o,o 09903 250 010 
89934 6856 o,o 043 37004 o,o • 09904 117 o,o 
89935 2273 o,o 09905 162 o,o 
89941 3870 o,o 04400 5337 o,o 09906 842 o,o 
89942 125 o,o 044 5337 o,o • 09907 68 o,o 
89'143 2138 o,o 09909 958 o,o 
89~51 129 o,o 04510 39 o,o 099 2398 o,o • 
89'152 8468 o,o 04520 109 o,o 
89953 6005 o,o 04590 23 o,o 0 283269 o,o 
.. 
89954 1529 o,o 045 171 o,o .. 
~9955 341 o,o 11101 1521 o,o 
89956 834 o,o 04601 2239 o,o 11102 20 o,o 
89957 1185 o,o 04602 50 o,o 111 1541 o,o • 
89961 292~ o,o 046 2289 o,o • 
89962 3139 o,o 11212 50926 o,o 
89991 1499 o,o 04701 149 o,o 11213 1643 o,o 
89992 159 o,o 04702 802 o,o 11230 594 o,o 
89993 2748 o,o 047 951 o,o • 11240 12947 o,o 
89994 462 o,o 112 66116 o,o • 
80995 369 o,o 04811 328 o,o 
89996 144 o,o 04820 3872 o,o 12100 700 o,o 
89997 1140 o,o 04830 823 o,o 121 700 
o,o • 
89998 631 o,o 04841 305 o,o 
89999 2258 o,o 04842 4356 o,o 12210 24 o,o 
899 71129 o,o * 04882 579 o,o 12220 120 o,o 048 10271 o,o • 122 144 o,o • 
8 1745059 o,o 05111 52 o,o 68501 o,o .. 
92100 976492 o,o 05112 101 o,o 
921 976492 o,o * 05121 14 o,o 21100 18110 
o,o 
05140 2156 o,o 211 18110 o,o • 
95100 39545 o,o 05150 7511 o,o 
95101 716 o,o 05172 4959 o,o 21200 3297 o,o 
95102 2780 o,o 05192 635 o,o 212 3297 
o,o • 
95104 21 o,o 05193 1236 o,o 
95105 878 o,o 05194 1752 o,o 22110 22 
o,o 
951 43940 o,o • 05199 159 o,o 22150 24 
o,o 
051 18590 o,o • 22180 2866 o,o 
96100 ~3796 o,o 221 2919 
o,o • 
961 23796 o,o * 05201 640 o,o 05209 119 o,o 23110 26 o,o 
9 1044228 o,o 052 765 o,o • 23120 6339 
o,o 
23130 171 o,o 
36264504 o,o 05320 326 o,o 23140 361 o,o 05330 221 o,o 231 6897 o,o • 
05350 4253 o,o 
FRANCE 05361 223 o,o 24110 3878 o,o 05390 355 o,o 24120 245 o,o 
053 5390 o,o • 241 4123 o,o • 
-0020 921 o,o 05410 6129 o,o 24200 24528 
o,o 
-00 921 o,o • 05420 1984 o,o 242 24528 
o,o .. 
05440 147 o,o 
921 o,o 05450 12257 o,o 24310 4360 
o,o 
05461 15 o,o 24390 17073 o,o 
00110 7807 o,o 05462 39 o,o 243 21433 
o,o • 
00120 20 o,o 05482 82 o,o 
00130 5383 o,o 05484 438 o,o 24401 201 
o,o 
00140 51 o,o 05489 26 o,o 244 204 
o,o • 
00150 1614 o,o 054 21117 o,o .. 
00190 46 o,o 25110 258 
o,o 
0Cl 14921 o,o * 05510 624 o,o 25120 58 
o,o 
05543 144 o,o 25150 222 o,o 
01110 3'811 o,o 05545 30 o,o 25171 1330 
o,o 
01120 25 o,o 05551 362 o,o 25172 3353 
o,o 
01130 4477 o,o 05552 8&49 o,o 25181 21 
o,o 
01140 6380 o,o 055 9815 o,o • 25182 537 
o,o 
01160 397 o,o 251 5782 
o,o • 
01181 41> o,o 06130 10355 o,o 
01189 13 o,o 06150 963 o,o 26120 32 
o,o 
011 45149 o,o * 01>160 500 o,o 26130 295 
o,o 
06190 505 o,o 261 330 o,o • 
01210 297 o,o 061 12323 o,o • 
01290 121 o,o 26200 84219 
o,o 
012 418 o,o • 06201 1827 o,o 262 84219 
o,o • 
06202 54 o,o 
01330 32 o,o 062 1881 o,o • 21>310 113 
o,o 
01340 50~ o,o 26330 1337 
o,o 
01380 2695 o,o 07110 230 o,o 26340 81 
o,o 
013 3230 o,o * 07130 445 o,o 2&3 1591 
o,o • 
071 b75 o,o • o,o 
02230 4044 o,o 26400 48 
o2no 6378 o,o 07210 27 o,o 2b4 48 
o,o • 
022 10422 o,o * 07220 119 o,o 07232 441 o,o 26510 981>7 o,o 
02300 13466 o,o 072 587 o,o • 26520 
58 o,o 
023 13466 Q,('l • 26530 
63 o,o 
01300 4121 o,o 26590 11 o,o 
02400 11659 o,o 073' 4121 o,o • 265 
9999 o,o • 
024 11659 o,o * 26621 1473 o,o 
02501 101 o,o 07510 57 o,o 26622 
2468 o,o 
07521 147 o,o· 26623 1884 o,o 
07525 13 o,o 26631 724 o,o 26632 515 o,o 
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26633 862 o,o 34110 2988 o,o 51426 1598 o,o 26640 294 o,o 341 2988 o,o • 51428 3056 o,o 266 8220 o,o • 51429 1090 o,o 3 50362 o,o •• 51431 26 o,o 26701 18 o,o 51433 712 o,o 26702 3814 o,o 41110 395 o,o 51434 461 o,o 267 3832 o,o • 41131 1447 o,o 51435 407 o,o 41132 185 o,o 51436 65 o,o 27110 218 o,o 41134 19 o,o 51437 1790 o,o 271 218 o,o • 41139 860 o,o 51492 1143 o,o 411 2907 o,o • 51493 126 o,o 27311 181 o,o 51494 249 o,o 27312 2248 o,o 42000 2536 o,o 51495 224 o,o 27313 386 o,o 420 2536 o,o • 51496 1011 o,o 27321 2197 o,o 514 15643 o,o • 27322 337 o,o 42150 987 o,o 27330 2041 o,o 421 987 o,o • 51510 163 o,o 27340 2509 o,o 51530 134 o,o 273 9899 o,o * 42250 12 o,o 515 297 o,o • 422 12 o,o • 27410 4512 o,o 52110 44 o,o 274 4512 o,o • 43110 94 o,o 52140 1298 o,o 43120 63 o,o 521 1345 o,o • 27521 17 o,o 43131 355 o,o 27522 446 o,o 43132 40 o,o 53101 3195 o,o 27523 26 o,o 43142 116 o,o 53102 39 o,o 275 489 o,o • 431 670 o,o • 531 3234 o,o • 
27621 5512 o,o 4 7112 o,o 53210 143 o,o 27622 64 o,o 53230 92 o,o 27623 200 o,o 51212 3555 o,o 53240 605 o,o 27624 29 o,o 51213 3169 o,o 53250 228 o,o 27630 709 o,o 51214 192 o,o 532 1068 o,o • 27640 571 o,o 51221 248 o,o 27651 84 o,o 51222 3546 o,o 53310 330 o,o 27654 1009 o,o 51223 363 o,o 53320 76 o,o 27662 17 o,o 51224 662 o,o 53331 825 o,o 27668 959 o,o 51225 58 o,o 53332 1084 o,o 27669 2904 o,o 51226 507 o,o 53333 22 o,o 27691 2676 o,o 51227 1383 o,o 53335 906 o,o 27692 134 o,o 51228 123 o,o 533 3252 o,o • 27693 65 o,o 51231 1256 o,o 27695 738 o,o 51232 273 o,o 54110 1220 o,o 27699 237 o,o 51241 318 o,o 54130 2433 o,o 276 15915 o,o * 51242 257 o,o 54140 153 o,o 51243 2723 o,o 54150 1826 o,o 2€130 95661 o,o 51251 1622 o,o 54161 170 o,o 28140 2682 o,o 51252 2440 o,o 54162 71 o,o 281 98343 o,o * 51253 750 o,o 54163 129 o,o 51261 24 o,o 54170 6494 o,o 28201 1455 o,o 51263 383 o,o 54191 587 o,o 28202 3128 o,o 51269 11 o,o 54199 319 o.o 28203 144 o,o 51271 1044 o,o 541 13402 o,o • 28204 45359 o,o 51272 3573 o,o 282 50086 o,o • 51273 312 o,o 55110 5199 o,o 51274 652 o,o 55121 25 o,o 28350 105 o,o 51275 1156 o,o 55122 32 o,o 28370 326 o,o 51276 155 o,o 55123 3479 o,o 28380 1891 o,o 51277 71 o,o 55124 10 o,o 283 2323 o,o • 51279 907 o,o 551 8745 o,o • 51281 889 o,o 28401 4750 o,o 51282 24 o,o 55300 81>27 o,o 28404 1899 o,o 51284 64 o,o 553 8627 o,o • 28406 1276 o,o 51285 2246 o,o 28407 88 o,o 51286 102 o,o 55410 1260 o,o 284 8018 o,o • 51287 75 o,o 55420 1177 o,o 51291 163 o,o 55430 255 o,o 28502 34 o,o 51292 418 o,o 554 2692 o.o • 285 34 o,o • 51299 53 o,o 512 35779 o,o • 56110 1391 o,o 29111 433 o,o 56129 213 o,o 29112 79 o,o 51311 446 o,o 56131 35952 o,o 29115 41 o,o 51313 20 o,o 56132 12 o,o 29192 323 o,o 51321 12 o,o 56190 511 o,o 29193 2000 o,o 51322 19 o,o 561 38085 o,o • 29195 91 o,o 51323 43 o,o 29196 8035 o,o 51324 1534 o,o 57111 110 o,o 29197 119 o,o 51326 365 o,o 57112 328 o,o 29198 587 o,o 51327 1295 o,o 57121 79 o,o 29199 67 o,o 51331 124 o,o 57122 274 o,o 291 11779 o,o • 51333 700 o,o 57130 222 o,o 51334 203 o,o 571 1013 o,o • 29210 16 o,o 51335 221 o,o 29220 140 o,o 51336 86 o,o 58110 11821 o,o 29230 123 o,o 51337 675 o,o 58120 9168 o,o 29240 330 o,o 51339 199 o,o 58131 10 o,o 29250 5707 o,o 51341 15 o,o 58132 3338 o,o 29261 280 o,o 51342 1255 o,o 58192 27 o,o 29269 507 o,o 51351 273 o,o 58199 1066 o,o 29271 1597 o,o 51352 63 o,o 581 25434 o,o • 29272 190 o,o 51353 387 o,o 29291 822 o,o 51355 372 o,o 59920 1582 o,o 29299 258 o,o 51356 771 o,o 59951 1159 o,o 292 9983 o,o • 51361 73 o,o 59953 2959 o,o 51362 1151 o,o 59954 40 o,o 2 407131 o,o .. 51363 489 o,o 59955 1296 o,o 51364 283 o,o 59956 32 o,o 32140 16689 o,o 51365 517 o,o 59957 577 o,o 32150 532 o,o 51366 753 o,o 59959 148 o,o 32182 564 o,o 51367 135 o,o 59961 132 o,o 321 17791 o,o • 51368 133 o,o 59962 97 o,o 51369 436 o,o 59963 57 o,o 33252 249 o,o 513 13060 o,o • 59964 1016 o,o 33261 16 o,o 59965 96 o,o 33262 449 o,o 51411 12 o,o 59966 60 o,o 33270 27726 o,o 51412 1493 o,o 59971 105 o,o 33280 17 o,o 51413 171 o,o 59972 403 o,o 33295 541 o,o 51414 715 o,o 59973 18 o,o 33296 585 o,o 51-415 291 o,o 59974 222 o,o 332 29583 o,o • 51421 60 o,o 59975 12219 o,o 51422 56 o,o 59976 73 o,o 51423 225 o,o 59978 38 o,o 51424 345 o,o 59992 884 o,o 51425 241 o,o 59993 116 o,o 
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Jahr • 1961- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsau Ursprung und 
Zollsau Ursprung und Zollsau 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag 
oder CST -Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
Orlglneet Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou 
Orlglneet Valeurs Percept lOllS Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence 
Code CST Incidence 
FRANCE FRANCE FRANCE 
59994 512 o,o 65194 13 o,o 66494 1059 o,o 
59995 45 o,o 651 116022 o,o • 664 13969 
o,o • 
59997 350 o,o 
59998 7866 o,o 65221 127 o,o 66511 3013 o,o 
599 32108 o,o • 65222 36 o,o 66512 73 o,o 65229 22557 o,o 66520 5640 o,o 
5 203784 o,o •• 652 22720 o,o • 66581 378 
o,o 
61120 286 
66582 144 o,o 
o,o 65311 3918 o,o 66589 213 o,o 
61150 16574 o,o 65312 16 o,o 665 9461 
o,o • 
61191 13181 o,o 65321 28145 o,o 
61192 589 o,o 65322 2772 o,o 66640 696 o,o 
61193 304 o,o 65331 871 o,o 66650 835 
o,o 
61195 566 o,o 65340 634 o,o 66660 459 
o,o 
61199 3395 o,o 65351 6786 o,o 666 1990 
o,o • 
611 34903 o,o • 65352 1701 o,o 65353 283 o,o 66710 154 o,o 
61210 174 o,o 65361 6510 o,o 66720 4062 
o,o 
61230 458 o,o 65362 1978 o,o 66740 235 
o,o 
61290 134 o,o 65370 6432 o,o 667 4451 
o,o • 
612 774 o,o • 65380 971 o,o 65391 141 o,o 67110 1376 o,o 
61300 1624 o,o 65392 119 o,o 67120 11424 
o,o 
613 1624 o,o .. 653 61286 o,o • 67131 739 
o,o 
67132 130 o,o 
62101 1580 o,o 65401 1013 o,o 67140 14044 
o,o 
62102 687 o,o 65402 54 o,o 67150 8723 
o,o 
62103 90 o,o 65403 525 o,o 671 36438 
o,o • 
62104 956 o,o 65404 518 o,o 
62105 1252 o,o 65405 11182 o,o 67231 978 
o,o 
62106 43 o,o 65406 4273 o,o 67233 531 
o,o 
621 4608 o,o * 654 17565 o,o • 67251 7373 
o,o 
67252 216 o,o 
62910 13456 o,u 65510 460 o,o 67253 579 
o,o 
62930 348 o,o 65541 251 o,o 67271 10646 
o,o 
62940 2831 o,o 65542 380 o,o 67273 1986 
o,o 
62998 2037 o,o 65543 1640 o,o 672 22317 
o,o .. 
62999 80 o,o 65544 49 o,o 
629 18752 o,o • 65545 65 o,o 67300 91162 
o,o 
65546 115 o,o 673 91162 o,o • 
63110 12349 o,o 65550 892 o,o 
63121 1308 o,o 65561 449 o,o 67400 166154 
o,o 
63141 34 o,o 65562 134 o,o 674 166154 
o,o • 
63142 898 o,o 65571 1064 o,o 
63182 49 o,o 65572 95 o,o 67501 14678 
o,o 
63183 14 o,o 65581 335 o,o 67502 231 
o,o 
63186 103 o.o 65583 2179 o,o 67503 1196 
o,o 
63187 34 o,o 65591 118 o,o 675 16105 
o.o .. 
631 14796 o,o • 65592 273 o,o 655 8505 o,o • 67610 3740 o,o 
63210 200 o,o 67620 364 
o,o 
63220 312 o.o 65610 482 o,o 676 
4104 o,o • 
63240 1046 o,o 65620 2244 o,o 
63272 26 o,o 65660 177 o,o 67701 
945 o,o 
63273 139 o,o 65691 1505 o.o 67702 106 
o,o 
63281 148 o,o 65692 561 o,o 67703 
530 o,o 
63282 48 o,o 656 4969 o,o • 677 
1581 o,o • 
63£89 487 o,o 
,.,3? 2410 o,o * 65741 340 o.o 67810 1380 
o,o 
65742 10811 o,o 67820 56 o,o 
63301 88 o,o 65751 241 o,o 67830 
6585 o,o 
63302 262 o,o 65760 1451 o,o 67850 2711 
o,o 
633 350 o,o • 65770 105 o,o 678 
10732 o,o • 
65780 54 o,o 
64110 694 o,o 657 13007 o,o * 67910 
403 o,o 
64130 1218 o,o 679 
403 o,o • 
64140 690 o,o 66110 1129 o,o 
64150 11287 o,o 66120 6431 o,o 68111 
505 o,o 
64160 2061 o,o 66131 90 o,o 68121 
1216 o,o 
64191 935 o,o 66132 800 o,o 68122 
11 o,o 
64192 116 o,o 66133 212 o,o 681 
1739 o,o • 
64193 94 o,o 66181 283 o,o 
64194 11 o,o 66182 34 o,o 68212 
19889 o,o 
64195 4136 o,o 66183 1045 o,o 
68213 36 o,o 
64196 10 o,o 661 10024 o,o • 68221 
1920 o,o 
64197 535 o,o 
68222 1020 o,o 
641 21687 o,o • 66231 221 o,o 
68223 214 o,o 
66232 2312 o,o 68224 35 o,o 
64211 2001 o,o 66233 612 o,o 
68225 1145 o,o 
64212 34 o,o 66241 1159 o,o 
68226 230 o,o 
64220 193 o.o 66242 826 o,o 682 
24489 o,o • 
64230 331 o,o 66243 131 o,o 
64291 1283 o,o 66244 132 o,o 
68310 1558 o,o 
64292 153 o,o 66245 195 o.o 68321 
306 o,o 
642"3 1267 o,o 662 5588 o,o • 
68322 457 o,o 
642'14 150 o,o 68323 
63 o,o 
64;}.•i<J 1031 o,o 66311 742 o,o 68324 
344 o.o 
,,42 6443 o,o • 66320 601 o,o 683 2728 
o,o • 
66340 297 o,o 
65111 256 o,o 66350 826 o,o 68410 
29028 o,o 
65112 4'' o,o 66361 44 o,o 
68421 550 o,o 
65113 19 o,o 66362 666 o,o 
68422 4579 o,o 
65121 2217 o,o 66363 2963 o,o 
68423 3226 o,o 
65122 60680 o,o 66370 392 o,o 
68424 43 o,o 
65123 2130 o,o 66381 1008 o,o 
68425 241 o,o 
65124 780 o,o 66382 356 o,o 
68426 38 o,o 
65125 6766 o,o 66391 181 o,o 
684 37705 o,o • 
65130 6777 o,o 66392 216 o,o 
65142 1621 o,o 663 8301 o,o • 
68510 360 o,o 
65151 71!83 o,o 
68522 16 o,o 
65152 16 o,o 66411 120 o,o 
68523 74 o,o 
65153 21 o,o 66412 36 o,o 
685 45Q o,o • 
65161 14449 o,o 66413 1241 o,o 
65162 258 o.o 66420 455 o,o 
68610 780 o,o 
65163 227 o,o 66430 759 o,o 
68621 66 o,o 
65164 5402 o,o 66440 3600 o,o 
68622 767 o,o 
65165 316 o,o 66450 1388 o,o 
68623 20 o,o 
65171 3732 o,o 6646{) 370 o,o 686 1633 
o,o • 
65172 106 o,o 66470 600 o,o 
65173 38 o,o 66480 97 o,o 
68710 189 o,o 
65174 1797 o,o 66491 448 o,o 
68721 10 o,o 
65175 22 o,o 66492 3759 o,o 
65191 204 o,o 66493 37 o,o 
65192 238 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung urid Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- - -
Origlne et Voleurs Perceptions Droltou Orlglneet Voleurs Perceptions Droltou Origlneet Voleurs Perceptions Droltou 
Code CST Incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
FRANCE FRANCE FRANCE 
687 202 o.o • 71499 2677 o,o 73250 892 o,o 
714 57012 o,o • 73270 314 o,o 
68800 13 o,o 73281 116 o,o 
688 13 o,o • 71510 17831 o,o 73289 100488 o,o 
71521 643 o,o 73291 1368 o,o 
68933 10 o,o 71522 3959 o,o 73292 47 o,o 
68941 215 o,o 71523 430 o,o 732 223411 o,o • 
68942 70 o,o 715 22863 o,o • 
68943 11 o,o 73311 391 o,o 
68950 526 o.o 71711 7617 o,o 73312 2347 o,o 
689 837 o,o • 71712 2166 o,o 73333 436 o,o 
71713 4311 o,o 73339 1057 o,o 
69110 7106 o,o 71714 357 o,o 733 4231 o,o • 
69120 137 o,o 71715 3179 o,o 
691 7246 o,o • 71720 480 o,o 73410 18914 o,o 
71730 764 o,o 73492 13866 o,o 
69211 2425 o,o 717 18874 o,o • 734 32784 o,o • 
69213 150 o,o 
107f 69221 1711 o.o 71811 o,o 73530 5324 o,o 
69222 539 o,o 71812 1133 o,o 73580 115 o,o 
69231 511 o.o 71821 262 o,o 73591 ll8 o,o 
69232 88 o.o 71822 300 o,o 73592 38 o,o 
692 5424 o,o • 71829 1536 o,o 73593 28 o,o 
71831 70 o,o 735 5623 o,o • 
69311 806 o,o 71839 1488 o,o 
69312 24 o.o 71841 154 o,o 7 631939 o,o 
69313 237 o.o 71842 10170 o,o 
69320 18 o.o 71851 3084 o,o 81210 8524 o,o 
69331 222 o.o 71852 1864 o,o 81220 428 o,o 
69332 596 o,o 718 2ll32 ,o,o • 81241 321 o,o 
693 1905 o,o * 81242 484 o,o 
71911 14 o,o 81243 182 o,o 
69411 280 o.o 71912 425 o,o 812 9939 o,o • 
69412 36 o,o 71913 995 o,o 
69421 2243 o.o 71914 778 o,o 82101 1398 o,o 
69422 282 o,o 71919 10537 o,o 82102 94 o,o 
694 2841 o,o • 71921 6177 o,o 82103 600 o,o 
71922 4548 o,o 82109 3758 o,o 
69510 276 o,o 71923 3077 o,o 821 5850 o,o • 
69521 322 o,o 71931 1394R o,o 
69522 772 o,o 71932 1777 o,o 83100 2263 o,o 69523 1358 o,o 71941 882 o,o 831 2263 o,o • 
69524 3815 o,o 71951 310 o,o 
69525 296 o.o 71952 891 o,o 84111 3340 o,o 
69526 404 o,o 71953 969 o,o 84112 9083 o,o 695 7243 o,o • 71954 2450 o,o 84113 655 o,o 
71961 604 o,o 84114 !tlO o,o 69601 520 o,o 71962 3258 o,o 84121 109 o,o 69602 78 o,o 71963 273 o,o 84122 1494 o,o 
69603 390 o.o 71964 1083 o,o 84123 355 o,o 69604 51 o.o 71965 40 o,o 84124 10 o,o 69',05 171 o,o 71970 5290 o,o 84125 1288 o,o 69606 343 o,o 71980 7977 o,o 84126 71 o,o 696 1556 o,o • 71991 1450 o,o 84129 77 o,o 
71992 6027 o,o 84130 1235 o,o 69711 5315 o,o 71993 6279 o,o 84141 297 o,o 
69712 23 o,o 71994 404 o,o 84142 3288 o,o 
69721 1719 o,o 71999 2078 o,o 84143 2203 o,o 
69722 90 o,o 719 82549 o,o • 84144 15748 o,o 
69723 292 o,o 84145 293 o,o 
69791 40 o.o 72210 15106 o,o 84151 691 o,o 69792 75 o.o 72220 16030 o,o 84152 242 o,o 697 7j58 o.o • 722 31136 o,o • 84153 1684 o,o 
84154 55 o,o 69Gll 774 o.o 72310 8059 o,o 84159 350 o,o 6981'2 1241 o,o 72321 1327 o,o 84160 491 o,o 69820 35 o,o 72322 878 o,o 841 43869 o,o • 69830 652 o.o 723 10268 o,o • 
69840 16 o.o 84201 563 o,o 69851 29 o.o 72430 14514 o,o 84202 802 o,o 69852 172 o,o 72491 2400 o,o 842 1365 o,o • 69853 513 o,o 72492 752 o,o 69861 537 o,o 724 17666 o,o • 85101 2108 o,o 69882 110 o,o 85102 10004 o,o 69885 715 o,o 72501 6810 o,o 85103 10 o,o 69886 291 o,o 72502 2834 o,o 85104 26 o,o 69887 350 o.o 72503 4839 o,o 851 12150 o,o • 69891 4325 o,o 72504 803 o,o 
69892 464 o.o 72505 2677 o,o 86111 677 o,o 69893 66 o,o 725 17963 o,o • 86112 416 o,o 69894 858 o,o 86121 1823 o,o 69896 56 o,o 72620 455 o,o 86122 1344 o,o 69897 10 o,o 726 455 o,o • 86131 150 o,o 69898 25 o,o 86132 18 o,o 698 11261 o,o • 72911 1409 o.o 86133 119 o,o 
72912 855 o,o 86134 21 o,o 6 868031 o,o 72920 2619 o,o 86139 179 o,o 72930 3574 o,o 86140 445 o,o 71110 320 o,o 72941 2227 o,o 86150 993 o,o 71120 467 o.o 72942 3073 o,o 86161 261 o.o 71132 747 o,o 72951 247 o,o 86169 948 o,o 71141 7076 o,o 72952 6281 o,o 86171 1130 o,o 71142 7164 o,o 72960 831 o,o 86172 233 o.o 71150 13272 o.o 72991 915 o,o 86182 710 o,o 71181 405 o.o 72992 3212 o,o 86191 424 o,o 71189 6'"7 o,o 72993 126 o,o 86192 38 o,o 711 30156 o,o • 72994 220 o,o 86193 1754 o.o 72995 . 1311 o,o 86194 527 o,o 71210 2133 o,o 72996 1798 o,o 86195 253 o,o 11220 9741 o,o 72998 1162 o,o 86196 273 o,o 71239 242 o.o 72999 3004 o,o 86197 1763 o,o 71250 6074 o.o 729 32864 o,o • 86198 280 o,o 71291 459 o.o 86199 1698 o,o 71299 472 o,o 73110 10 o,o 861 16477 o,o • 112 19123 o.o • 73130 467 o,o 
73161 11 o.o 86230 120 o,o 71410 1259 o,o 73162 911 o,o 86241 1378 o,o 71421 185 o,o 73163 35 o,o 86242 6543 o,o 71422 857 o.o 73170 2395 o,o 86243 2115 o.o 71430 24879 o.o 731 3829 o,o • 86244 11 o,o 71497 200 o,o 
71498 2f955 o,o 73210 111768 o,o 
73230 8010 o,o 
73240 408 o,o 
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Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel W~rte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -SchiOssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlglne et Voleurs Perceptions Droit ou Origlne et Voleurs Perceptions Droltou Orlglneet Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
FRANCE FRANCE BELG.LUX. 
86245 176 o,o 899 6713 o,o • 051 10402 o,o • 
862 10343 o,o • 
8 161850 o,o •• 05201 13 o,o 
86301 37 o,o 05202 15 o.o 
86309 1776 o,o 92100 84229 o,o 052 41 o,o • 
863 1813 o,o • 921 84229 o,o • 
86411 
05320 91 o,o 
833 o,o 95100 305 o,o 05330 494 o,o 
86412 35 o,o 95101 62 o,o 05350 83 o,o 
86413 54 o,o 95105 488 o,o 05361 38 o,o 
86414 420 o,o 951 857 o,o • 05363 414 o,o 
86421 13 o,o 05390 1016 o,o 
86422 406 o,o 053 2140 o,o • 
86423 231 o,o 9 85088 o,o .. 
86424 396 o,o 05410 1895 o,o 
86425 256 o,o 2767989 o,o ••• 05420 3212 o,o 
86429 1779 o,o 05440 848 o,o 
864 4429 o,o • 05450 20292 o,o 8ELG.LUX. 05461 1'16 o,o 
89111 1241 o,o 05462 364 o,o 
89112 97 o,o -0020 895 o,o 05482 62 ·o,o 
89120 2975 o,o -00 895 o,o • 05484 475 o,o 
89141 32 o,o 054 21349 o,o • 
89142 14 o,o 895 o,o .. 
89183 233 o,o 05510 25 o,o 
89184 14 o,o 00110 1727 o,o 05551 236 o,o 
89185 31 o,o 00130 4204 o,o 05552 10076 o,o 
89189 18 o,o 00140 1361 o,o 055 10348 o,o • 
89190 86 o,o 00150 61 o,o 
891 4751 o,o • 00190 499 o,o 06130 507 o,o 001 7852 o,o • 06150 236 o,o 
89211 8956 o,o 06160 19 o,o 
89212 28 o,o 01110 955 o,o 06190 567 o,o 
89213 186 o,o 01130 10677 o,o 061 1329 o,o • 
89220 1145 o,o 01140 3576 o,o 
89230 19 o,o 01160 361 o,o 06201 3058 o,o 
89241 59 o,o 01189 241 o,o 06202 163 o,o 
89242 268 o,o 011 15812 o,o • 062 3221 o,o • 
89291 326 o,o 
89292 731 o,o 01210 1270 o,o 07110 1101 o,o 
89293 505 o,o 01290 76 o,o 07130 398 o,o 
89294 101 o,o 
' 
012 1346 o,o • 071 1.499 o,o • 
89299 21)03 o,o 
892 20327 o,o 01340 465 o,o 07210 191 o,o 01380 948 o,o 07220 66 o,o 
89300 6254 o,o 013 1411 o,o • 07231 11 o,o 
893 6254 o,o • 07232 202 o,o 02230 164 o,o 072 470 o.o • 
89410 318 o,o 02290 2670 o,o 
89421 157 o,o 022 2834 o,o • 07300 7545 o,o 
89422 493 o,o 013 7545 o,o • 
89423 2722 o,o 02300 3199 o.o 
89424 398 o.o 023 3199 o.o • 
89425 173 o,o 07510 16 o,o 
89431 21 o,o 02400 2225 o,o 07522 10 o.o 
89432 12 o,o 024 2225 o,o • 07524 35 o,o 
89433 31 o,o 075 65 o.o • 
89441 1147 o,o 02501 15244 o,o 
89442 696 o,o 02502 27 o,o 08111 228 o,o 
89450 439 o,o 025 15211 o.o • 08112 199 o,o 
894 6607 o,o ... 08119 92 o,o 03110 3155 o,o 08120 625 o.o 
89511 181 o.o 03120 185 o,o 08130 7405 o,o 
89512 222 o,o 03130 135 o,o 08140 502 o,o 
89521 1363 o,o 031 3475 o,o • 08192 34 o,o 
89522 110 o,o 08193 822 o.o 
89523 143 o,o 03201 145 o,o 08199 1397 o,o 
89591 112 o,o 03202 132 o,o 081 11305 o.o • 
89593 20 o,o 032 277 o.o • 
89594 119 o,o 09130 578 o,o 
895 2274 o,o .. 04100 3795 o,o 09140 1187 o,o 041 3795 o.o • 091 1765 o.o • 
89601 1429 o,o o,o 89602 134 o,o 04220 416 o,o 09903 82 
89603 196 o,o 042 416 o,o • 09904 130 o,o 
89604 401 o.o 09905 406 o,o 
89605 10 o,o 04300 35 o.o 09906 438 o,o 
89606 2132 o,o 043 35 o,o • 09907 11 o,o 
896 4362 o,o • 09909 2652 o,o 04400 131 o,o 099 3727 o,o • 
89711 1358 o.o 044 131 o.o • 
89712 51 o,o 0 156989 o.o 
89713 94 o.o 04590 312 o,o 
89714 45 o,o 045 315 o.o • 11101 301 o,o 
89720 516 o,o 11102 334 o,o 
897 2064 o,o • 04601 16 o,o 111 635 o.o • 046 16 o,o • 
89912 12 o,o 11212 1174 o,o 
89913 19 o,o 04701 360 o.o 11213 880 o,o 
89915 28 o,o 04702 418 o,o 11220 93 o,o 
89918 12 o.o 047 778 o,o • 11230 5074 o,o 
89921 74 o,o 11240 31 o.o 
89922 27 o,o 04811 65 o.o 112 7254 o,o • 
8992 1t 860 o,o 04812 13 o.o 
89931 26 o,o 04820 6605 o,o 12100 2412 o,o 
89933 175 o.o 04130 147 o,o 121 2412 o.o • 
89934 1654 o,o 04842 9073 o,o 
89935 319 o,o 04882 639 o,o 12210 3o8'1 o,o 
89941 192 o.o 04883 35 o,o 12220 5761 o.o 
89943 47 o,o 04& 16588 o,o • 12230 68 o.o 
89951 10 o,o 122 9517 o,o • 
89952 868 o,o 05111 1453 o,o 
89953 122 o,o 05112 99 o,o 1'i818 o,o 
89954 212 o,o 05121 62 o,o 
89955 130 o,o 05122 34 o,o 21100 7506 o,o 
89956 425 o,o 05130 1128 o,o 211 7506 o,o • 
89957 252 o,o 05140 1647 o,o o,o 89962 78 o,o 05150 809 o,o 21200 535 
89991 116 o,o 05172 42 o,o 212 535 o,o • 
89992 72 o,o 05192 1189 o,o 
89993 537 o,o 05193 2265 o,o 22110 20 o,o 
89995 66 o,o 05194 1667 o,o 22120 14 o,o 
89997 11 o,o 22150 1986 o,o 
89998 341 o,o 22180 99 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962-Annee 
Unprung und Zollsau Unprung und Zollsau Unprung und Zollsatz 
CST -Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Orlglneet Valeurs Perceptions Droltou Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
BELG.LUX. 8ELG.LUX. BELG.LUX. 
z219o 31 o,o 28~02 91 o,o 512 13565 o,o • 221 2150 o,o • 285 91 o,o • 
51313 25 o,o 23110 711 o,o 29111 1094 o,o 51321 239 o,o 23120 296 o,o 29112 27 o,o 51322 28 o,o 23130 89 o,o 29113 13 o,o 51324 408 o,o 23140 112 o,o 29192 194 o,o 51325 104 o,o 231 1208 o,o • 29193 1908 o,o 51327 99 o,o 29194 14 o,o 51328 1332 o,o 24110 435 o,o 29195 107 o,o 51331 37 o,o 24120 14 o,o 29196 182 o,o 51333 1932 o,o 241 449 o,o • 29197 19 o,o 51334 133 o,o 29198 196 o,o 51335 38 o,o 24200 9593 o,o 29199 162 o,o 51336 134 o,o 242 9593 o,o • 291 3921 o,o • 51339 40 o,o 
51342 505 o,o 24310 113 o,o 29210 55 o,o 51351 205 o,o 24390 4923 o,o 29220 23 o,o 51354 1066 o,o 243 5036 o,o • 29230 205 o,o 51355 2561 o,o 2'l240 168 o,o 51356 868 o,o 244 11 o,o • 29250 802 o,o 51361 247 o,o 29261 2359 o,o 51362 92 o,o 25110 1805 o,o 29269 6576 o,o 51363 168 o,o 25172 26 o,o 2'l27l 88 o,o 51368 238 o,o 25181 317 o,o 29272 80 o,o 51369 1686 o,o 25182 58 o,o 29291 31 o,o 513 12206 o,o • 251 2207 o,o • 29292 182 o,o 
29293 39 o,o 51412 798 o,o 26120 21 o,o 292 10613 o,o • 51416 15 o,o 261 22 o,o • 51421 52 o,o 2 168207 •o,o •• 51422 48 o,o 26200 50301 o,o 51423 268 o,o 262 50301 o,o • 32140 34444 o,o 51424 1785 o,o 32150 6854 o,o 51425 63 o,o 26310 1762 o,o 32182 6558 o,o 51426 6602 o,o 26330 1129 o,o 321 47867 o,o • 51428 131 o,o 26340 30 o,o 51429 223 o,o 263 2928 o,o • 33101 27 o,o 51431 113 o,o 331 27 o,o • 51433 11 o,o 26400 2122 o,o 51434 443 o,o 264 2122 o,o • 33252 244 o,o 51435 85 o.o 33261 10 o,o 51492 242 o,o 26510 12853 o,o 33262 10 o,o 51493 88 o,o 26520 37 o,o 33270 33158 o,o 51494 144 o,o 26550 87 o,o 33280 688 o,o 514 11134 o,o • 26590 499 o,o 33295 4726 o,o 265 13476 o,o • 33296 136 o,o 51510 222 o,o 332 38978 o,o • 515 224 o,o • 26621 123 o,o 
26622 95 o,o 34110 1329 o,o 52110 203 o,o 26623 1328 o,o 341 1329 o,o • 52130 42 o,o 26631 583 o,o 52140 2012 o,o 26633 287 o,o 35100 740 o,o 521 2257 o,o • 26640 518 o,o 351 740 o,o • 266 2934 o,o • 53101 1565 o,o 3 88941 o,o 53102 33 o,o 26701 366 o,o 531 1598 o,o • 26702 4483 o,o 41110 64 o,o 267 4849 o,o • 41131 1907 o,o 53230 62 o,o 41132 336 o,o 53240 65 o,o 27110 32 o,o 41134 88 o,o 53250 189 o,o 27130 929 o,o 41139 319 o,o 532 323 o,o • 271 961 o,o • 411 2720 o,o • 
53310 1946 o,o 27311 41 o,o 42000 3841 o,o 53320 485 o,o 27312 3523 o,o 420 3841 o,o • 53331 157 o,o 27313 662 o,o 53332 2096 o,o 27321 217 o,o 42150 13 o,o 53335 152 o,o 27322 2078 o.o 421 13 o,o • 533 4846 o,o • 27330 4753 o,o 
27340 4455 o,o 42250 504 o,o 54110 64 o,o 213 15729 o,o • 422 504 o,o • 54130 209 o,o 54140 97 o,o 27410 30 o,o 43110 59 o,o 54162 141 o,o 274 30 o,o • 43120 910 o,o 54163 85 o,o 43131 2511 o,o 54170 4957 o,o 27521 1526 o,o 43132 45 o,o 54191 269 o,o 275 1531 o,o • 431 3527 o,o • 541 5833 o,o • 
27621 808 o,o 4 10605 o,o 55110 65 o,o 27623 3685 o,o 55123 654 o,o 27624 11 o,o 51212 1519 o,o 551 722 o,o • 27630 17 o,o 51213 350 o,o 27640 13 o,o 51214 64 o,o 55300 2129 o,o 27651 191 o,o 51221 36 o,o 553 2129 o,o • 27662 176 o,o 51222 596 o,o 27668 67 o,o 51224 151 o,o 55410 1538 o,o 27669 3770 o,o 51225 517 o,o 55420 5166 o,o 27691 411 o,o 51226 352 o,o 55430 1734 o,o 27699 312 o,o 51227 1780 o,o 554 8438 o,o • 276 9531 o,o • 51228 42 o,o 51231 177 o,o 56110 3996 o,o 28130 564 o,o 51232 851 o,o 56121 14463 o,o 28140 1876 o,o 51233 15 o,o 56129 5150 o,o 281 2440 o,o • 51241 294 o,o 56131 4782 o,o 51243 282 o,o 56190 3951 o,o 28201 778 o,o 51251 376 o,o 561 32345 o,o • 28202 1672 o,o 51252 1055 o,o 28204 11160 o,o 51253 1843 o,o 57111 510 o,o 282 13611\ o,o • 51263 331 o,o 57112 129 o,o 51269 122 o,o 57122 21 o,o 28350 1035 o,o 51211 413 o,o 571 671 o,o • 28380 501 o,o 51272 145 o,o 283 1541 o,o • 51273 148 o,o 58110 3879 o,o 51274 399 o,o 58120 10652 o,o 28401 1296 o,o 51275 25 o,o 58132 5653 o,o 28404 838 o.o 51279 33 o,o 58192 26 o,o 28406 251 o,o 51281 124 o,o 58199 44 o,o 28407 484 o.o 51284 29 o,o 581 20258 o.o • 284 2876 o,o • 51285 1010 o,o 51286 54 o,o 59920 771 o,o 51291 30 o,o 59951 226 o,o 51292 384 o,o 59953 230 o,o 59954 58 o.o 
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Jahr-1962-Annee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST -SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlassel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Orlglne et Vcrleurs Perceptions Droltou Orlglne et Voleurs Perceptions Droltou Origlne.et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
BELG.LUX. BELG.LUX. BELG.LUX. 
59955 1286 o,o 65191 30 o,o 66520 4256 o,o 
59957 230 o,o 65192 8718 o,o 66581 218 o .• o 
59959 124 o,o 65193 711 o,o 66582 130 o,o 
59961 14 o,o 65194 36 o,o 66589 33 o,o 
59963 10 o,o 651 114926 o.o • 665 9818 o.o • 
59964 225 o,o 
59965 35 o,o 65221 24 o.o 66640 311 o.o 
59971 218 o,o 65222 303 o,o 66650 951 o,o 
59974 81 o,o 65229 23573 o,o 66660 244 o,o 
59975 712 o,o 652 23900 o,o • 666 1506 o,o • 
59992 92 o,o 
59994 67 o,o 65311 70 o,o 66710 24 o,o 
59995 40 o,o 65321 26034 ·o,o 66720 16984 o,o 
59997 40 o,o 65322 20539 o.o 667 17008 o.o • 
59998 3053 o,o 65331 852 o,o 
599 7529 o,o .. 65332 12 o,o 67110 232 o.o 
65340 1658 o,o 67120 3180 o,o 
5 124078 o,o 65351 3597 o,o 67131 200 o.o 
65352 9641 o,o 67132 17 o,o 
61120 98 o,o 65353 830 o,o 67140 2152 o,o 
61150 4954 o.o 65361 4426 o,o 67150 944 o,o 
61191 1261 o,o 65362 11060 o,o 671 6725 o,o • 
61192 179 o,o 65370 5767 o,o 
61193 1259 o,o 65380 269 o,o 67231 3629 o,o 
61195 1688 o,o 65392 13 o,o 67233 424 o,o 
61199 10 o,o 653 84779 o,o • 67251 29796 o.o 
611 9449 o,o .. 67252 269 o,o 
65401 1107 o,o 67253 385 o,o 
61210 260 o,o 65402 48 o,o 67271 26688 o,o 
61230 1068 o,o 65403 322 o,o 67272 14 o.o 
61290 446 o,o 65404 15 o,o 67273 36 o,o 
612 1779 o.o • 65405 204 o,o 672 61242 o,o • 
65406 520 o,o 
61300 1109 o,o 654 2216 o,o • 67300 144502 o.o 
613 1109 o,o • 673 144502 o.o • 
65510 954 o.o 
62101 224 o,o 65542 92 o,o 67400 164952 o,o 
62102 306 o,o 65543 267 o,o 674 164952 o,o • 
62104 565 o.o 65544 160 o,o 
62105 643 o,o 65545 2789 o,o 67501 41562 o,o 
621 1745 o,o • 65546 215 o,o 67502 24 o.o 
65550 459 o,o 67503 368 o,o 
62910 12258 o,o 65561 6137 o,o 675 41954 o.o • 
62930 17 o,o 65562 112 o,o 
62940 629 o,o 65563 43 o,o 67610 2658 o,o 
62998 787 o,o 65571 900 o,o 67620 401 o,o 
62999 11 o,o 65581 591 o,o 676 3059 o,o .. 
629 13702 o,o • 65583 2204 o,o 
65591 476 o,o 67701 9902 o.o 
63110 1499 o,o 65592 272 o,o 67702 1504 o,o 
63121 1805 o,o 655 15686 o,o • 67703 981 o.o 
63141 122 o,o 677 12387 o.o .. 
63142 7873 o,o 65610 5395 o.o 
63186 22 o,o 65620 798 o,o 67810 228 o,o 
63187 42 o,o 65660 4143 o,o 67830 10338 o,o 
631 11372 o,o • 65691 7289 o,o 67850 1463 o.o 
65692 1301 o,o 678 12034 o,o • 
63210 186 o,o 656 18926 o,o • 
63220 154 o,o 67910 901 o,o 
63240 787 o,o 65741 820 o,o 679 901 o,o • 
63271 44 o,o 65742 338 o,o 
63272 87 o,o 65751 42 o,o 68111 7905 o.o 
63273 176 o,o 65760 31343 o,o 68121 zoo o,o 
63281 139 o,o 65770 19 o,o 681 8105 o,o • 
63282 128 o,o 65780 34 o,o 
63289 472 o,o 657 32596 o,o .. 68212 106697 o,o 
632 2173 o,o • 68213 134 o,o 
66110 3577 o,o 68221 13588 o.o 
63301 19 o.o 66120 10220 o.o 68222 9070 o,o 
63302 38 o,o 66131 23 o,o 68223 123 o,o 
633 57 o.o .. 66132 569 o,o 68224 36 o.o 66133 150 o,o 68225 3238 o,o 
64110 6368 o,o 66182 117 o,o 68226 142 o,o 
64130 1290 o,o 66183 9174 o,o 682 133028 o,o • 
64150 9660 o,o 661 23836 o,o • 
64160 2374 o,o 68310 229 o,o 
64191 2017 o,o 66232 1345 o,o 68321 20 o,o 
64192 498 o,o 66233 532 o,o 68322 58 o,o 
64193 370 o,o 66241 2649 o.o 68323 45 o,o 
64194 17 o,o 66242 172 o,o 68324 54 o,o 
64195 7494 o,o 66243 1696 o,o 683 406 o,o .. 
64197 2792 o,o 66244 1693 o,o 
641 32882 o,o .. 66245 465 o,o 68410 442 o,o 662 8557 o,o * 68421 2358 o.o 
64211 1946 o,o 68422 7329 o,o 
64220 112 o,o 66311 3780 o,o 68423 1526 o,o 
64230 162 o,o 66312 37 o,o 68424 12 o,o 
64291 627 o,o 66320 36 o,o 68425 650 o,o 
64292 52 o.o 66340 68 o,o 684 12322 o,o • 
64293 1942 o,o 66350 62 o,o 
64294 309 o,o 66361 1118 o,o 68510 7497 o.o 
64299 1070 o,o 66362 1818 o,o 68521 18 o,o 
642 6225 o,o * 66363 198 o,o 68522 523 o,o 66370 73 o,o 68524 78 o,o 
65111 29 o,o 66381 301 o,o 685 8116 o,o • 
65113 23 o,o 66382 68 o,o 
65114 279 o,o 66392 208 o,o 68610 10828 o,o 
65121 6721 o,o 663 7774 o,o • 68621 78 o,o 
65122 51117 o.o. 68622 4123 o,o 
65123 837 o,o 66411 42 o,o 68623 16 o,o 
65174 971 o,o 66413 242 o,o 686 15045 o,o • 
65125 3479 o,o 66430 16247 o,o 
65130 20728 o,o 66440 6937 o,o 68710 10363 o,o 
65142 642 o,o 66450 2759 o,o 68721 21 o,o 
65151 4472 o,o 66460 61 o,o 68724 53 o,o 
65152 100 o,o 66470 3439 o,o 687 10437 o,o • 
65153 65 o,o 66480 447 o,o o,o 65161 3311 o,o 66491 2107 o,o 68800 606 
65162 21 o,o 66492 245 o,o 688 606 o,o • 
65163 16 o,o 66494 174 o,o 
65164 6278 o,o 664 32706 o,o • 68941 786 o,o 
65165 119 o,o 68942 31 o,o 
65171 4220 o,o 66511 4852 o,o 68943 10 o,o 
65174 1989 o,o 66512 329 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr. 1962 • Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz l,lrsprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
-
Orlglne et 
I Valeurs Perceptions Droltou 
Orlglneet Valeurs Perceptions Droltou Origine et Valeurs Perceptions Droltou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
BELG. LUX. BELG. LUX. BELG.LUX. 
68950 5461 o,o 71730 998 o,o 733 2889 o,o • 689 6289 o,o • 111 18951 o.o • 
13410 18 o,o 69110 8815 o,o 71811 12~6 o,o 73492 1414 o,o 69120 494 o.o 71812 230 o.o 134 1433 o,o • 691 S310 o,o • 71821 48 o,o 
71822 568 o,o 13530 8311 o.o 69211 285 o,o 71829 146 o,o 13580 35 o,o 69213 47 o,o 71831 45 o,o 73591 91 o,o 69221 1867 o,o 71839 1296 o.o 13592 377 o,o 69222 1068 o,o 71841 21 o,o 135 8883 o,o • 69231 860 o,o 71842 3952 o,o 692 4127 o,o • 71851 2239 o,o 1 408998 o,o 71852 1912 o,o 69311 4061 o,o 718 11723 o,o • 81210 3197 o,o 69312 1077 o,o 81220 621 o.o 69313 776 o,o 71911 110 o,o 81241 706 o,o 69320 1044 o,o 71912 65 o,o 81242 1646 o,o 69331 4128 o,o 71913 1128 o,o 812 6178 o.o • 693 11094 o,o • 71914 2351 o,o 
71919 2564 o,o 82101 4669 o.o 69411 884 o,o 71921 2450 o,o 82102 51 o,o 69412 10 o,o 71922 5403 o,o 82103 1803 o.o 69421 2512 o,o 71923 2399 o,o 82109 9592 o,o 69422 429 o,o 71931 5434 o,o 821 16115 o.o • 694 3835 o.o • 71932 987 o,o 
71941 37 o,o 83100 745 o,o 69510 104 o,o 71951 676 o,o 831 745 o,o • 69521 538 o,o 71952 1585 o,o 69522 67 o,o 71953 1777 o,o 84111 10486 o,o (,9~23 279 o,o 71954 2218 o,o 84112 10899 o,o 69524 2468 o,o 71961 576 o,o 84113 3463 o.o 69525 140 o,o 71962 4748 o,o 84114 121 o,o 69526 156 o,o 71963 1169 o,o 84121 539 o.o 695 3752 o,o • 71964 389 o,o 84122 1138 o,o 71965 206 o,o 84123 97 o.o 69601 96 o,o 71970 320 o,o 84125 1976 o.o 69602 34 o,o 71980 5045 o,o 84126 36 o,o 69606 115 o,o 71991 1446 o,o 84129 261 o,o 696 259 o,o • 71992 3501 o,o 84130 3334 o,o 71993 6959 o,o 84141 759 o.o 69711 9369 o,o 71994 75 o,o 84142 4860 o,o 69721 1200 o,o 71999 1650 o,o 84143 2806 o,o 69722 63 o,o 719 55275 o,o • 84144 20129 o,o 69723 207 o,o 84145 11 o,o 69791 32 o,o 72210 16556 o,o 84151 498 o,o 69792 146 o.o 72220 8162 o,o 84152 83 o,o 697 11022 o,o .. 722 24718 o,o * 84153 655 o,o 
84154 547 o,o 69811 114 o,o 72310 6330 o,o 84159 69 o,o 69812 1167 o,o 72321 300 o,o 841 63448 o,o • 6982(' 31 o,o 72322 509 o,o 69830 837 o,o 723 7141 o,o * 84201 333 o,o 69840 152 o,o 84202 106 o,o 69852 19 o,o 72430 53709 o,o 842 439 o.o • 69853 295 o,o 72491 7950 o,o 69861 721 o,o 72492 6706 o,o 85101 497 o.o 69862 44 o,o 724 68365 o,o • 85102 7020 o,o 69882 29 o,o 85103 47 o.o 69885 1262 o,o 72501 1865 o,o 851 7565 o.o • 69881> 154 o,o 72502 1138 o,o 69887 2120 o,o 72503 941 o,o 86111 101 o,o 69891 4771 o,o 72504 95 o,o 86112 10 o,o 69892 570 o,o 72505 937 o,o 86121 42 o,o 69893 51 o,o 725 4976 o,o * 86122 13 o,o 69894 744 o,o 86133 18 o,o 69896 38 o,o 72620 1162 o,o 86139 167 o,o 69897 408 o,o 726 1162 o,o • 86140 72 o,o 69898 63 o,o 86150 231 o,o 698 13598 o,o * 72911 58 o,o 86161 173 o,o 72912 1600 o,o 86169 319 o.o 6 1173834 o,o 72920 14084 o,o 86171 334 o,o 72930 139 o,o 86172 24 o,o 71110 847 o,o 72941 391 o,o 86182 92 o,o 71120 235 o,o 72942 491 o,o 86191 185 o,o 71132 402 o,o 72951 280 o,o 86193 305 o,o 71141 29 o,o 72952 1586 o,o 86194 176 o,o 71142 10958 o,o 72960 394 o,o 86195 62 o,o 71150 7315 o,o 72991 129 o,o 86196 39 o,o 71170 18 o,o 72992 2304 o,o 86197 201 o,o 71181 61 o,o 72993 154 o,o 86198 103 o,o 71189 191 o,o 72994 105 o,o 86199 853 o,o 711 200% o,o * 72995 2457 o,o 861 3539 o,o * 72996 141 o,o 71210 1056 o,o 72998 303 o,o 86230 997 o,o 71220 12815 o,o 72999 438 o,o 86241 7234 o,o 71231 31 o,o 729 25054 o,o .. 86242 9036 o,o 71239 1027 o,o 86243 5257 o,o 71250 161 o,o 73110 93 o,o 86245 334 o,o 71291 15 o,o 73120 30 o,o 862 22867 o,o • 71299 319 o,o 73130 383 o,o 712 15424 o,o • 73140 60 o,o 86309 133 o,o 73162 474 o,o 863 134 o,o • 71410 13 o,o 13170 3505 o,o 71421 58 o,o 131 4552 o,o • 86411 35 o,o 71422 76 o,o 86414 51 o,o 71430 503 o,o 73210 98794 o,o 86422 33 o,o 71497 75 o,o 13230 10404 o,o 86423 47 o,o 71498 34 o,o 13240 953 o,o 86424 29 o,o 71499 722 o,o 13250 108 o,o 864 213 o,o • 714 1481 o,o • 13210 284 o,o 
73281 216 o,o 89111 650 o,o 71510 12%1 o,o 73289 4586 o,o 89112 72 o,o 71521 758 o,o 73291 2398 o,o 89120 491 o,o 71522 5063 o,o 13292 373 o.o 89141 49 o,o 71523 17 o,o 132 118116 o,o • 89183 119 o,o 715 l879Q o,o • 89189 14 o,o 73311 72 o,o 89190 38 o,o 71111 5747 o,o 73312 1354 o.o 891 1449 o,o • 11112 7403 o,o 73333 179 o,o 71713 2716 o,o 13339 1275 o,o 89211 6734 o,o 71714 56 o,o 89212 96 o,o 71715 1843 o,o 89213 35 o,o 71720 188 o,o 89220 14717 o,o 
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Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS • 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte .Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
UELG.LUX. PAYS BAS PAYS BAS 
89230 36 o,o 01380 7432 o,o 06202 158 o,o 
89241 32 o,o 013 8152 o,o • 062 8409 o,o • 
89242 269 o,o 
89291 310 o,o 02230 856 o,o 07110 5265 o,o 
89292 10 o,o 02290 3196 o,o 07130 2261 o,o 
89293 13 o,o 022 4052 o,o • 071 7526 o,o • 
89294 67 o,o 
89299 1776 o,o 02300 11230 o,o 07210 158 o,o 
892 24095 o,o • 023 11230 o,o • 07220 3414 o,o 
07231 33 o,o 
89300 6783 o,o 02400 48030 ),0 07232 7262 o,o 
893 6783 o,o .. 024 48030 o,o • 072 10867 o,o • 
89410 399 o,o 02501 83468 o,o 07300 11079 o,o 
89421 228 o,o 02502 6262 o,o 073 11079 o,o • 
89422 11 o,o 025 89730 o,o • 
89423 574 o,o 07410 325 o,o 
89~24 620 c,o 03110 20179 o,o 074 325 o,o • 
89425 15 o,o 03120 7227 o,o 
89~31 780 o,o 03130 8161 o,o 07510 36 o,o 
89433 70 o,o 031 35567 o,o • 07522 24 o,o 
89441 20 o,o 07524 54 o,o 
89442 260 o,o 03201 1555 o,o 07525 312 o,o 
89450 51 o,o 03202 2579 o,o 07529 95 o,o 
894 3034 o,o • 032 4134 o,o • 075 522 o,o • 
89512 88 o,o 04100 783 o,o 08111 241 o,o 
89521 427 o,o 041 783 o,o * 08112 1790 o,o 
89523 29 o,o 08119 544 o,o 
89594 14 o,o 04220 960 o,o 08120 2821 o,o 
895 577 o,o • 042 961 o,o • 08130 17594 o,o 
08140 885 o,o 
89601 801 o,o 04300 9314 o,o 08192 37 o,o 
89602 11 o,o 043 9314 o,o • 08193 2285 o,o 
89603 10 o,o 08199 7143 o,o 
89604 215 o,o 04400 248 o,o 081 33340 o,o • 
89606 285 o,o 044 248 o,o • 
896 1325 o,o • 09130 2062 o,o 
04510 2157 o,o 09140 367 o,o 
89711 243 o,o 04520 3081 o,o 091 2429 o,o • 
89712 17 o,o 04590 517 o,o 
89713 15 o,o 045 5755 o,o • 09901 37 o,o 
89714 21 o,o 09904 953 o,o 
89720 25 o,o 04601 49 o,o 09905 5390 o.o 
897 321 o,o • 046 52 o,o * 09906 '74 o,o 09909 2255 o,o 
89918 10 o,o 04701 22 o,o 099 8715 o,o • 
89922 144 o,o 04702 130 o,o 
89924 493 o,o 047 152 o,o * 0 601858 o,o 
89931 80 o,o 
89932 355 o,o 04811 487 o,o 11101 10 o,o 
89934 40 o,o 04812 234 o,o 11102 1172 o.o 
89935 94 o,o 04820 723 o,o 111 1182 o,o • 
89941 478 o,o 04830 175 o,o 
89%3 33 o,o 04841 721 o.o 11212 233 o,o 
89952 88 o,o 0~842 11644 o,o 11213 243 o,o 
89953 392 o,o 04881 41 o,o 11220 280 o,o 
89054 118 o,o 04882 2139 o,o 11230 1540 o,o 
89955 22 o,o 04883 50 o,o 11240 532 o,o 
89957 55 o,o 048 16214 o,o • 112 2828 o,o • 
89962 11 o,o 
89991 193 o,o 05111 421 o,o 12100 3280 o,o 
89993 20 o,o 05121 166 o,o 121 3280 o,o * 
89997 140 o,o 05122 56 o,o 
899 2803 o,o * 05130 37 o,o 12210 4649 o,o 05140 9248 o,o 12220 3199 o,o 
161630 o,o 05150 533 o.o 12230 2007 o.o 
05172 57 o,o 122 9855 o,o • 
92100 89679 o,o 05192 2650 o,o 
921 89679 o,o • 05193 81 o,o 17145 o.o 05194 4845 o,o 
95100 1345 o,o 05199 173 o,o 21100 12818 o,o 
95102 25 o,o 051 18277 o,o • 211 12818 o,o • 
95105 44 o,o 
951 1414 o,o • 05201 l3 o,o 21200 1208 o,o 
05203 18 o,o 212 1208 o,o • 
05209 70 o,o 
9 91097 o.o 052 101 o,o • 22110 217 o,o 22120 25 o,o 
2405092 o,o 05320 496 o,o 22150 1834 o,o 05330 804 o,o 22180 709 o,o 
05350 625 o,o 221 2796 o,o • 
~AYS BAS 05361 1299 o,o 05362 58 o,o 23110 311 o.o 
-0020 751 o,o 05363 1623 o,o 23120 8971 o.o 
-00 751 o,o • 05390 2151 o,o 23130 173 o,o 053 7058 o,o • 23140 292 o,o 
751 o.o 231 9747 o,o • 
05410 25201 o,o 
00110 9475 o,o 05420 7917 o,o 24110 938 o,o 
00120 82 o,o 05440 36668 o.o 24120 94 o,o 
00130 650 o,o 05450 65520 o,o 241 1032 o,o • 
00140 4041 o,o 05461 797 o,o 
00150 1488 o,o 05462 1147 o,o 24200 3436 o,o 
OC190 1101 o,o 05482 241 o,o 242 3436 o,o • 
OC1 16837 o,o * 05484 53 o,o 05489 48 o,o 24310 25 o,o 
01110 29724 o,o 054 137592 o,o • 24390 1614 o,o 
01120 5513 o,o 243 1639 o,o • 
01130 1~634 o,o 05510 1481 o,o 
01140 38399 o,o 05543 316 o,o 24401 36 o,o 
01160 4b50 o,o 05545 14 o,o 244 38 o,o • 
01181 15 o,o 05551 549 o,o 
01189 1046 o.o 05552 3737 o.o 25110 6221 o,o 
011 93981 o,o • 055 6111 o,o • 25120 140 o,o 25150 1846 o,o 
01210 2H3 o,o 06130 313 o.o 25172 26 o,o 
012 2978 o,o • 06150 728 o,o 25182 32 o,o 06160 64 o,o 251 8272 o,o • 
01340 118 o.o 06190 061 
232 o,o 
1337 o,o • 
,. 06201 8251 o,o 
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EINFUHR·IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Unprung und Zollsatz Unprung und Zollsatz Unprung und Zollsau 
CST -5chl0ssel Werte Zollertrag ·oder CST -SchUissel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Orlglneet Voleurs Perceptions Droltou Orlglne et Voleurs Perceptions Droltou Orlglne et Voleurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
PAYS BAS PAYS BAS PAYS BAS 
26200 8314 o,o 29299 80 o,o 51369 79 o,o 262 8314 o,o • 292 64033 o,o • 513 5688 o,o • 
26310 228 o,o 2 185021 o,o .. 51411 111 o,o 26330 3231 o,o 51412 51 o,o 263 3463 o,o • 32140 41656 o,o 51415 11 o,o 32150 12523 o,o 51416 26 o,o 26400 231 o,o 32162 570 o,o 51421 134 o,o 264 231 o,o • 32170 910 o,o 51422 38 o,o 32181 24 o,o 51423 33 o,o 26510 9557 o,o 32182 36074 o,o 51424 224 o,o 26520 18 o,o 321 91767 o,o • 51425 51 o,o 26590 3425 o,o 51426 585 o,o 265 13003 o,o • 51429 11 o,o 33252 879 o,o 51431 202 o,o 26621 2094 o,o 33261 174 o,o 51433 469 o,o 26622 3310 o,o 33262 963 o,o 51434 464 o,o 26623 2701 o,o 33270 110752 o,o 51435 597 o,o 26631 427 o,o 33280 256 o,o 51437 209 o,o 26633 67 o,o 33294 2129 o,o 51492 29 o,o 26640 955 o,o 33295 3033 o,o 51494 185 o,o 266 9~58 o,o • 33296 709 o,o 51495 16 o,o 332 118895 o,o • 51499 13 o,o 26701 201 o,o 514 3610 o,o • 26702 5468 o,o 34110 1339 o,o 
267 5669 o,o • 341 7339 o,o • 51510 61 o,o 
515 66 o,o • 27110 154 o,o 3 218003 o,o 
27130 10 o,o 52110 556 o,o 271 167 o,o • 41110 3857 a,o 52130 17 o,o 41131 1593 o,o 52140 1340 o,o 27311 172 o,o 41132 1113 o,o 521 1913 o,o • 27312 13 o,o 41134 32 o,o 
27313 20 o,o 41135 23 o,o 53101 1968 o,o 27321 31 o,o 41139 146 o,o 53102 27 o,o 27322 24 o,o 411 6768 o,o • 531 1995 o,o • 27330 5860 o,o 
27340 2607 o,o 42000 12671 o,o 53210 83 o,o 273 8727 o,o • 420 12671 o,o • 53240 259 o,o 
532 350 o,o • 27410 108 o,o 
274 108 o,o • 42250 197 o,o 53310 1372 o,o 422 197 o,o • 53320 364 o,o 27521 964 o,o 53331 3647 o,o 27523 118 o,o 43110 353 o,o 53332 8084 o,o 275 1089 o,o • 43120 855 o,o 53333 273 o,o 43131 1994 o,o 53334 114 o,o 27610 10 o,o 43132 74 o,o 53335 342 o,o 27621 674 o,o 43142 61 o,o 533 14196 o,o • 27624 451 o,o 43143 19 o,o 27630 2188 o,o 431 3356 o,o • 54110 2066 o,o 27640 142 o,o 54130 1006 o,o 27651 74 o,o 4 22993 o,o .. 54140 628 o,o 27652 13 o,o 54150 6098 o,o 27654 53 o,o 51212 4554 o,o 54162 276 o,o 27662 134 o,o 51213 1399 o,o 54163 215 o,o 27669 608 o,o 51214 199 o,o 54170 10338 o,o 27691 93 o,o 51221 66 o,o 54191 192 o,o 27692 19 o,o 51222 2779 o,o 54199 33 o,o 27699 924 o,o 51223 240 o,o 541 20853 o,o • 276 5401 o,o • 51225 142 o,o 
51226 2156 o,o 55110 456 o,o 28130 130 o,o 51227 2019 o,o 55123 2826 o,o 28140 801 o,o 51228 97 o,o 551 3290 o,o • 281 931 o.o • 51231 438 o,o 
51232 1585 o,o 55300 2196 o,o 28201 91 o,o 51233 27 o,o 553 2196 o,o • 28202 1426 o,o 51241 586 o,o 
28203 156 o,o 51243 3605 o,o 55410 849 o,o 28204 5487 o,o 51251 1936 o.o 55420 2195 o,o 282 7160 o,o • 51252 803 o,o 55430 560 o.o 51253 1204 o,o 554 3604 o,o • 28350 167 o,o 51262 19 o,o 28370 256 o,o 51263 19 o,o 56110 329 o,o 28380 126 o,o 51269 31 o,o 56129 4671 o,o 283 549 o,o • 51271 758 o,o 56190. 1527 o,o 51272 707 o,o 561 6532 o.o • 28401 3268 o,o 51273 113 o,o 28404 1488 o,o 51274 632 o,o 57111 91 o,o 28406 324 o,o 51275 241 o,o 57130 117 o,o 28407 1209 o,o 51277 235 o,o 571 209 o,o • 284 6291 o,o • 51278 177 o,o 51279 68 o,o 58110 8000 o,o 28502 1474 o,o 51281 287 o,o 58120 8252 o,o 285 1474 o,o • 51284 108 o,o 58132 1985 o,o 51285 558 o,o 58191 11 o,o 29111 178 o,o 51286 359 o,o 58192 867 o,o 29112 57 o,o 51287 7788 o,o 58199 330 o,o 29113 29 o,o 51291 199 o,o 581 19511 o,o • 29114 23 o,o 51292 450 o,o 29115 470 o,o 51299 25 o,o 59920 2133 o,o 29192 397 o,o 512 36619 o,o • 59951 6823 o,o 29193 3603 o,o 59952 60 o,o 29194 112 o,o 51311 34 o,o 59953 384 o,o 29195 126 o,o 51313 199 o,o 59954 516 o,o 29196 1171 o,o 51321 90 o,o 59955 247 o,o 2'1198 609 o,o 51324 205 o,o 59957 6972 o,o 29199 1092 o,o 51325 54 o,o 59959 751 o,o 291 7867 o,o • 51327 2611 o,o 59961 32 o,o 51328 10 o,o 59962 16 o,o 29220 9B o,o 51331 10 o,o 59963 46 o,o 29230 759 o,o 51333 693 o,o 59964 790 o,o 29240 250 o,o 51335 44 o,o 59971 600 o,o 29250 6184 o,o 51339 23 o,o 59972 239 o,o 29261 32413 o,o 51351 259 o,o 59973 48 o,o 29269 6778 o,o 51352 56 o,o 59974 670 o,o 29271 15942 o,o 51355 18 o,o 59975 163 o,o 29272 662 o,o 51356 20 o,o 59976 11 o,o 29291 592 o,o 51362 957 o,o 59991 21 o,o 29292 241 o,o 513'64 167 o,o 59992 809 o,o 29293 33 o,o 51365 122 o,o 59994 151 o,o 59995 223 o,o 59997 4387 o,o 
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Jahr- 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsau Ursprung und 
Zollsau Ursprung und Zollsau 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte 
Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
Orlglne et Voleurs Perceptions Droitou Origlne et Voleurs Perceptions Droit ou 
Orlgineet Voleurs Perceptions Droltou 
Code CST Incidence Code CST Incidence 
Code CST Incidence 
PAYS ijAS PAYS BAS PAYS BAS 
59998 2739 o,o 65351 1535 o,o 66660 1353 
o,o 
599 28846 o,o • 65352 3584 o,o 666 2759 
o.o • 
65353 24 o,o 
5 149478 o,o .. 65361 9204 o,o 66710 47 
o,o 
65362 3295 o,o 66720 13375 o.o 
61120 82 o,o 65370 13102 o,o 667 13431 
o,o • 
61150 9805 o,o 65380 371 o,o 
61191 1547 o,o 65392 33 o,o 67110 98 
o,o 
61192 10 o,o 65393 10 o,o 67120 9117 
o,o 
61193 1375 o,o 65394 48 o,o 67131 22 
o,o 
61195 716 o,o 653 53105 o,o • 67132 16 
o,o 
61199 253 o,o 67140 44 
o,o 
611 13788 o,o • 65401 538 ·o,o 67150 386 
o,o 
65402 320 o,o 671 9686 o,o • 
61210 50 o,o 65403 392 o,o 
61220 47 o,o 65404 111 o,o 67231 22 
o,o 
61230 863 o,o 6~405 589 o,o 67251 196 
o,o 
61290 76 o,o 65406 334 o,o 67271 6888 
o,o 
612 1036 o,o • 654 2284 o,o • 67273 20 
o,o 
672 7136 o,o • 
61300 551 o,o 65510 654 o,o 
613 551 o,o • 65541 439 o,o 67300 10484 
o,o 
65542 392 o,o 673 10484 o,o • 
62101 1142 o,o 65543 1768 o,o 
62102 810 o,o 65544 57 o,o 67400 38149 
o,o 
62103 193 o,o 65545 1152 o,o 674 38149 
o,o • 
62104 o65 o,o 65546 281 o,o 
62105 281 o,o 65550 576 o,o 67501 4613 
o,o 
62106 19 o,o 65561 658 o,o 67503 138 
o,o 
621 3110 o,o • 65562 449 o,o 675 4759 
o,o • 
65563 51 o,o 
62910 13182 o,o 65571 10 o,o 67610 94 
o,o 
62930 76 o,o 65581 273 o,o 67620 36 
o,o 
62940 945 o,o 65582 11 o,o 676 130 
o,o • 
62998 1021 o,o 65583 413 o,o 
629 15231 o,o • 65591 276 o,o 67701 489 
o,o 
65592 88 o,o 67702 41 o,o 
63110 650 o,o 655 7553 o,o • 67703 117 
o,o 
63121 1086 o,o 677 
647 o,o • 
63141 16 o,o 65610 1963 o,o 
63142 437 o,o 65620 298 o,o 67810 22 
o,o 
63183 116 o,o 65660 5492 o,o 67820 33 
o,o 
63184 66 o,o 65691 1993 o,o 67830 8588 
o,o 
63185 24 o,o 65692 607 o,o 67650 1214 
o,o 
63187 120 o,o 656 10353 o,o * 676 9859 
o,o • 
631 2523 o,o • 65741 310 o,o 67910 246 o,o 
63210 1086 o,o 65142 1931 o,o 679 246 
o,o • 
63220 122 o,o 65751 54 o,o 
63240 5354 8:8 65760 7544 o,o 68111 1169 
o,o 
63271 139 65780 263 o,o 68121 1150 
o,o 
63272 696 o,o 657 10108 o,o • 681 2323 
o,o • 
63273 618 o,o 
63281 83 o,o 66110 15 o,o 68212 12550 
o,o 
63282 17 o,o 66120 35 o,o 68221 1932 
o,o 
63289 1149 o,o 66131 112 o,o 68222 849 
o,o 
6'>2 9264 o,o * 66132 240 o,o 68223 
489 o,o 
66133 142 o,o 68225 473 o,o 
63301 111 o,o 66181 203 o,o 68226 248 
o,o 
63302 1207 o,o 66182 34 o,o 682 16546 
o,o • 
633 1318 o,o * 66183 447 o,o 661 1228 o,o • 68310 469 o,o 
64110 6637 o,o 68321 
142 o,o 
64130 709 o,o 66231 24 o,o 68322 
96 o,o 
64150 15895 o,o 66232 464 o,o 68323 
50 o,o 
64160 1330 o,o 66233 50 o,o 68324 
69 o,o 
64191 588 o,o 66241 8397 o,o 683 
826 o,o • 
64192 5050 o,o 66242 1296 o,o 
64193 597 o,o 66243 986 o,o 68410 
445 o,o 
64194 59 o,o 66244 500 o,o 68421 
503 o,o 
64195 6023 o,o 66245 811 o,o 68422 
3992 o,o 
64197 851 o,o 662 12528 o,o • 68423 
2215 o,o 
641 37740 o,o • 68425 
149 o,o 
66311 357 o,o 68426 49 o,o 
64211 6462 o,o 66320 lOO o,o 684 7353 
o,o • 
64212 24 o,o 66340 246 o,o 
64220 475 o,o 66350 865 o,o 68510 1539 
o,o 
64230 1003 o,o 66361 32 o,o 68521 
17 o,o 
64291 ll o,o 66362 5184 o,o 68522 58 
o,o 
64292 336 o,o 66363 44 o,o 68524 38 
o,o 
64293 1741 o,o 66370 1l o,o 685 1661 
o,o • 
64294 605 o,o 66381 441 o,o 
64299 1138 o,o 66382 93 o,o 68610 
3666 o,o 
642 11795 o,o • 66391 42 o,o 68622 87 
o,o 
66392 178 o,o 686 3766 o,o • 
65121 779 o,o 663 7657 o,o • 
65122 8512 o,o 68710 :11591 
o,o 
65123 163 o,o 66411 364 o,o 68721 
185 o,o 
65124 675 o,o 66413 1653 o,o 68722 13 
o,o 
65125 7636 o,o 66430 186 o,o 68723 
56 o,o 
65130 5379 o,o 66440 310 o,o 687 
11846 o,o • 
65142 17 o,o 66450 57 o,o 
65151 786 o,o 66460 11 o,o 68941 
2390 o,o 
65161 9185 o,o 66470 441 o,o 68942 
929 o,o 
65162 731 o,o 66480 112 o,o 68950 
1866 o,o 
65164 1309 o,o 66491 115 o,o 689 
5196 o,o • 
65171 12315 o,o 66492 4680 o,o 
65172 340 o,o 66493 16 o,o 69110 
3555 o,o 
65l74 221 o,o 66494 611 o,o 69120 
377 o,o 
65191 43 o,o 664 8556 o,o • 691 
3936 o,o • 
65192 42 o,o 
65193 201 o,o 66511 789 o,o 69211 
517 o,o 
651 48550 o,o • 66512 21 o,o 69213 
30 o,o 
66520 627 o,o 69221 1639 o,o 
65221 19 o,o 66581 93 o,o 69222 
478 o,o 
65222 104 o,o 66582 12 o,o 69231 
110 o,o 
65229 22321 o,o 66589 657 o,o 692 
2779 o,o • 
652 22444 o,o • 665 2199 o,o • 69311 446 o,o 
65311 115 o,o 66640 129 o,o 
69312 23 o,o 
65321 18194 o,o 66650 1277 o,o 69331 
234 o,o 
65322 3n2 o,o 69332 
29 o,o 
65331 93 o,o 
65340 470 o,o 
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EINFUHR ·IMPORTAnONS Tab. 5 Jahr • 1962 • Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST -Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlglneet Va/eurs Perceptions Droltou Origineet Va/eurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
P.AYS BAS PAYS BAS PAYS BAS 
69341 12 o,o 71852 1627 o,o 81242 1644 o,o 693 747 o,o • 718 12771 o,o • 81243 11 o,o 
812 6458 o,o • 69411 145 o,o 71911 54 o,o 69412 19 o,o 71912 800 o,o 82101 5105 o,o 69421 2473 o,o 71913 947 o,o 82102 48 o,o 69422 263 o,o 71914 283 o,o 82103 1119 o,o 694 2900 o,o • 71919 4771 o,o 82109 8507 o,o 
71921 2775 o,o 821 14779 o,o • 69510 24 o,o 71922 1810 o,o 69521 75 o,o 71923 2311 o,o 83100 2687 o,o 69522 1227 o,o 71931 5746 o,o 831 2687 o,o • 69523 373 o,o 71932 1785 o,o 69524 2581 o,o 71941 43 o,o 84111 10607 o,o 69525 318 o,o 71951 255 o,o 84112 14824 o,o 69526 271 o,o 71952 322 o,o 84113 1769 o,o 695 4869 o,o ... 71953 225 o,o 84114 717 o,o 
71954 2295 o,o 84121 217 o,o 69601 285 o,o 71961 337 o,o 84122 94 o,o 69602 133 o,o 71962 2547 o,o 84123 170 o,o 69603 1628 o,o 71963 1143 o,o 84124 18 o,o 69604 102 o,o 71964 656 o,o 84125 1646 o,o 69605 78 o,o 71965 147 o,o 84126 13 o,o 69606 637 o,o 71970 718 o,o 84129 87 o,o 696 2863 o,o • 71980 5795 o,o 84130 1280 o,o 
71991 907 o,o 84141 118 o,o 69711 4072 o,o 71992 6243 o,o 84142 3483 o,o 69721 1965 o,o 719?3 3935 o,o 84143 2516 o,o 69722 168 o,o 71994 107 o,o 84144 3466 o,o 69723 384 o,o 71999 5079 o,o 84145 109 o,o 69791 11 o,o 719 52038 o,o • 84151 71 o,o 69792 948 o,o 84152 42 o,o 69793 78 o,o 72210 13471 o,o 84153 171 o,o h97 7633 o,o • 72220 16025 o,o 84154 16 o,o 
722 29496 o,o • 84159 27 o,o 69811 182 o,o 84160 74 o,o 69812 912 o,o 72310 10569 o,o 841 41535 o,o • 69820 76 o,o 72321 280 o,o 6Q830 593 o,o 72322 1345 o,o 84201 166 o,o 69840 75 o,o 723 12194 o,o • 842 171 o,o • 69852 41 o,o 
69853 215 o,o 72430 43627 o,o 85101 1096 o,o 69861 363 o,o 72491 1376 o,o 85102 5004 o,o 69862 .65 o,o 72492 3028 o,o 85103 11 o,o 69882 42 o,o 724 48031 o,o • 851 6115 o,o • 69884 81 o,o 
69885 1720 o,o 72501 916 o,o 86111 289 o,o 69886 141 o,o 72502 451 o,o 86112 104 o,o 69887 921 o,o 72503 3367 o,o 86121 143 o,o 69891 3132 o,o 72504 3234 o,o 86122 379 o,o 69892 48 1t o,o 72505 2784 o,o 86131 20 o,o 69893 91 o,o 725 10752 o,o • 86133 128 o,o 69894 584 o,o 86134 36 o,o 69896 18 o,o 72620 2426 o,o 86139 246 o,o 69897 28 o,o 726 2426 o,o • 86140 930 o,o 69898 232 o,o 86150 269 o,o 69d 10001 o,o • 72911 246 o,o 86161 85 o,o 
72912 1062 o,o 86169 1470 o,o 6 465452 o,o 72920 15111 o,o 86171 1118 o,o 72930 34132 o,o 86172 26 o,o 71110 454 o,o 72941 1064 o,o 86182 .152 o,o 71120 37 o,o 72942 114 o,o 86191 277 o,o 71132 219 o,o 72951 279 o,o 86192 24 o,o 71141 60 o,o 72952 5775 o,o 86193 572 o,o 71142 9502 o,o 72960 591 o,o 86194 161 o,o 71150 4030 o,o 72970 21 o,o 86195 99 o,o 71160 270 o,o 72991 1222 o,o 86196 97 o,o 71170 115 o,o 72992 1487 o,o 86197 2246 o,o 71181 75 o,o 72994 88 o,o 86198 321 o,o 71189 244 o,o 72995 7557 o,o 86199 1892 o,o 711 15007 o,o • 72996 134 o,o 861 11088 o,o • 
72998 244 o,o 
71210 11'11 o,o 72999 3503 o,o 86230 155 o,o 71220 2113 o,o 729 72636 o,o • 86241 53 o,o 71239 504 o,o 86242 119 o,o 71250 606 o.o 73130 18 o,o 86243 1783 o,o 71299 2622 o,o 73162 88 o,o 86244 24 o,o 712 7047 o,o • 73163 54 o,o 86245 176 o,o 73170 1369 o,o 862 2310 o,o • 71410 4527 o.o 731 1529 o,o • 
71421 834 o,o 86309 571 o,o 71422 2664 o,o 73210 12708 o,o 863 571 o,o • 71430 5119 o,o 73230 4052 o,o 71497 223 o,o 73240 1317 o,o 86411 43 o,o 71498 546 o,o 73250 1185 o,o 86422 254 o,o 71499 1844 o,o 73270 3726 o,o 86423 21 o,o 714 15757 o,o * 73281 275 o,o 86424 202 o,o 73289 4509 o,o 86425 18 o,o 71510 7106 o,o 73291 1059 o,o 864 558 o,o • 71521 85 o,o 73292 30 o,o 71522 800 o,o 732 28861 o,o • 89111 8259 o,o 71523 20 o,o 89112 2921 o,o 715 8011 o,o • 73311 459 o,o 89120 2583 o,o 73312 760 o,o 89141 .. 454 o,o 71711 224 o,o 73333 468 o,o 89142 281 o,o 71712 661 o,o 73339 3195 o,o 89181 23 o,o 71713 926 o,o 733 4882 o,o • 89184 24 o,o 71714 38 o,o 89185 16 o,o 71715 2501 o,o 73410 737 o,o 89190 98 o,o 71720 128 o,o 73492 1182 o,o 891 14677 o,o • 71730 1819 o,o 734 1919 o,o * 717 6297 o,o * 89211 5613 o,o 73530 21'947 o,o 89212 506 o,o 71811 1165 o,o 73580 465 o,o 89213 47 o,o 71812 1002 o,o 73591 690 o,o 89220 4284 o,o 71821 162 o,o 73592 4073 o,o 89241 230 o,o 71822 934 o,o 73593 122 o,o 89242 198 o,o 71829 933 o,o 735 27297 o,o • 89291 1086 o,o 71831 262 o,o 89292 14 o,o 71839 2640 o,o 7 356951 o,o 89293 96 o,o 71841 12 o,o 89294 200 o,o 71842 1903 o,o 81210 3441 o,o 71851 2131 o,o 81220 1078 o,o 
81241 284 o,o 
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Jahr • 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Orlgine et Voleurs Perceptions Droit ou Orlgine et Voleurs Perceptions Droitou Orlgine et Voleurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
PAYS BAS ALLEM.FED ALLE~.FED 
89299 3723 o,o 01380 81 o,o 07232 157 o,o 892 1~005 o,o * 013 197 o,o . 072 665 o,o • 
89300 7478 o,o 02230 67 o,o 07300 1056 o,o 893 7478 o,o • 02290 11 o,o 073 1056 o,o • 
022 78 o,o * 89410 915 o,o 07410 92 o,o 89421 350 o,o 02300 41 o,o 074 92 o,o • 89422 184 o,o 023 41 o,o * 89423 1834 o,o 07510 18 o,o 89424 3~2 o,o 02400 12618 o,o 07521 115 o,o 89425 103 o,o 024 12618 o,o • 07524 17 o,o 89441 10 o,o 07525 27 o,o 89442 304 o,o 02501 180 o,o 07529 102 o,o 89450 99 o,o 02502 226 o,o 075 283 o,o • 894 4153 o,o * 025 406 o,o • 
08111 891 o,o ~9511 39 o,o 03110 5506 o,o 08112 23 o,o 89512 39) o,o 03120 2272 o,o 08119 122 o,o 89521 180 o,o ')3130 565 o,o 08120 982 o,o 89522 16 o,o 031 8343 o,o • 08130 4345 o,o 89523 92 o,o 08140 125 o,o 89591 47 o,o 03201 513 o,o 08192 295 o,o 89592 83 o,o 03202 488 o,o 08193 387 o,o 89593 25 o,o 032 1001 o,o • 08199 967 o,o 89594 65 o,o 081 8137 o,o * 895 943 o,o • 04100 315 o,o 
041 315 o,o • 09130 114 o,o 89601 893 o,o 09140 644 o,o 89602 12 o,o 04220 162 o,o 091 758 o,o • 89603 21 o,o 042 165 o,o * 89604 321 o,o 09901 144 o,o 89605 32 o,o 04300 40 o,o 09903 36 o,o GJ606 372 o,o 043 40 o,o * 09904 636 o,o 896 1651 o,o • 09905 415 o,o 
09906 220 o,o 8nll 302 o,o 04510 717 o,o 09909 1080 o,o 89712 64 o,o 04520 60 o,o 099 2534 o,o • 89714 11 o,o 04590 22 o,o 89720 185 o,o 045 799 o,o • 0 77953 o,o .. 897 571 o,o • 
04601 6751 o,o 11101 446 o,o 89918 14 o,o 046 6759 o,o * 11102 70 u,o 8992<: 310 o,o 111 516 o,o • 8S924 682 o,o 04701 637 o,o 89931 176 o,o 04702 559 o,o 11212 1159 o,o 89932 23 o,o 047 1196 o,o • 11230 4931 o,o 89933 43 o,o 11240 375 o,o 89934 223 o,o 04811 612 o,o 112 6466 o,o • 89935 49 o,o 04820 1694 o,o 89941 36 o,o 04830 222 o,o 12100 9530 o,o 89943 12 o,o 04841 263 o,o 121 9530 o,o * 89952 676 o,o 04842 1187 o,o 89953 1469 o,u 04881 23 o,o 12210 209 o,o 89954 16 o,o 04882 179 o,o 12220 4152 o,o 89957 174 o,o 048 4189 o,o * 12230 135 o,o 89961 607 o,o 122 4496 o,o • 39962 69 o,o 05111 78 o,o 89991 75 o,o 05121 51 o,o 1 21008 o,o 89993 32 o,o 05122 10 o,o 89995 23 o,o 05130 126 o,o 21100 15021 o,o 899 4757 o,o * 05140 215 o,o 211 15021 o,o • 
05150 52 o,o 
8 136507 o,o .. 05171 21 o,o 21200 989 o,o 05172 185 o,o 212 989 o,o • 92100 18482 o,o 0~193 220 o,o 
921 18482 o,o * 05194 223 o,o 22110 79 o,o 
051 1195 o,o * 22150 18 o,o 95100 68 o,o 22180 54 o,o 95102 13 o,o 05201 13 o,o 22190 73 o,o 951 81 o,o * 05203 21 o,o 221 231 o,o • 05209 40 o,o 96100 360 o,o 052 75 o,o * 23110 114 o,o %1 360 o,o * 23120 5121 o,o 05330 3" o,o 23130 179 o,o 9 18923 o,o .. 05350 326 o,o 23140 435 o,o 05361 24 o,o 231 5849 o,o • 2173082 o,o 
*** 05363 34 o,o 05390 47 o,o 24110 126 o,o 
053 480 o,o • 24120 177 o,o All EM, F EO 241 303 o,o • 
05410 2660 o,o 
05420 312 o,o 24200 5179 o,o 
05450 345 o,o 242 5179 o,o • 
05461 13 o,o 
05484 3982 o,o 24310 247 o,o 05489 54 o,o 24390 4007 o,o 
-0020 154 o,o 054 7376 o,o * 243 4254 o,o • 
-0030 247 o,o 
-oo 401 o,o • 05510 228 o,o 
05543 157 o,o 25110 1012 o,o 401 o,o .. 05551 51 o,o 25120 28 o,o 05552 168 o,o 25150 413 o,o 00110 286 o,o 055 607 o,o * 25160 3620 o,o 00120 2a o,o 25171 70 o,o 00140 288 o,o 06130 137 o,o 25172 705 o,o 00150 '1210 o,o 06160 1S o,o 25181 608 o,o 00190 452 o,o 06190 308 o,o 25182 3854 o,o 001 10325 o,o • 061 463 o,o * 251 10310 o,o • 
01110 3769 o,o 06201 1314 o,o 26120 27 o,o Oll20 267 o,o 062 1316 o,o • 26130 14 o,o 01130 168 o,o 261 41 o,o * 01140 60 o,o 07110 1193 o,o 
Otl60 102 o,o 07130 426 o,o 26200 15023 o,o Oll89 175 o,o 071 1619 o,o • 262 15023 o,o • 011 4541 o,o * 
07210 236 o,o 26310 3546 o,o 01210 279 o,o 07220 191 o,o 26320 2396 o,o 012 280 o,o * 07231 81 o,o 26330 3708 o,o 
'll330 16 o,o 
ul340 100 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Unprungund Zollsau Unprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST -Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- -
-
Orlglneet Valeurs Perceptions Droitou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglneet Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
ALLEM.FED ALLEM.FED ALLEM.FED 
263 9651 o,o • 32170 1484 o,o 51351 282 o,o 
32181 127 o,o 51352 15 o,o 
26400 147 o,o 32182 152899 o.,o 51353 3158 o,o 
264 147 o,o • 32183 13 o,o 51354 20 o,o 
32184 206 o,o 51355 8439 o,o 
26510 99 o,o 321 429624 o,o * 51356 790 o,o 
26520 56 o,o 51361 202 o,o 
26530 5q o,o 51362 595 o,o 
26590 9a o,o 33252 1404 o,o 51363 446 o,o 
265 313 o,o • 33261 264 o,o 51364 162 o,o 
33262 1509 o,o 51365 1094 o,o 
26621 7091 o,o 33270 19724 o,o 51366 975 o,o 
26622 3161 o,o 33280 6543 o,o 51367 1270 o,o 
26623 4867 o,o 33294 2606 o,o 51368 88 o,o 
26631 7046 o,o 33295 1107 o,o 51369 2308 o,o 
26632 488 o,o 33296 255 o,o 513 34365 o,o • 
26633 306 o,o 332 33412 o,o • 
26640 1465 o,o 51411 322 o,o 
266 24424 o,o • 34110 5323 o,o 51412 1622 o,o 
341 5323 o,o .. 51413 600 o,o 
26701 218 o,o 51414 27 o,o 
26702 6018 o,o 35100 813 o,o 51415 31 o,o 
267 6236 o,o • 351 813 o,o • 51416 100 o,o 51421 619 o,o 
27110 79 o,o 3 469175 Q,O 51422 387 o,o 
271 85 o,o • 51423 739 o,o 
41110 322 o,o 51424 4528 o,o 
27311 170 o,o 41131 10 o,o 51425 1031 o,o 
27312 176 o,o 41132 1282 o,o 51426 2598 o,o 
27313 137a o,o 41133 26 ,o,o 51428 57 o,o 
27321 889 o,o 41134 160 o,o 51429 1343 o,o 
27322 35 o,o 41139 1474 o,o 51431 576 o,o 
27330 1156 o,o 411 3281 o,o • 51432 47 o,o 
27340 6469 o,o 51433 977 o,o 
273 10273 o,o • 42000 1542 o,o 51434 93 o,o 
420 1542 o,o • 51435 1923 o,o 
27410 85 o,o 51436 18 o,o 
274 85 o,o • 42150 161 o,o 51437 1124 o,o 
421 161 o,o • 51492 414 o,o 
27521 23 o,o 51493 50 o,o 
27522 207 o,o 42250 25 o,o 51495 949 o,o 
27523 1708 o,o 422 25 o,o • 51496 151 o,o 
275 1'B8 o,o • 51499 74 o,o 
43110 248 o,o 514 20417 o,o • 
27610 33 o,o 43120 649 o,o 
27621 8052 o,o 43131 2441 o,o 51510 25 o,o 
27622 291 o,o 43132 36 o,o 51530 109 o,o 
27623 1055 o,o 43142 68 o,o 515 136 o,o • 
27624 165 o,o 43143 n o,o 
27630 2228 o,o 431 3545 o,o • 52110 1609 o,o 
27640 39 o,o 52130 22 o,o 
27651 623 o,o 4 8554 o,o 52140 2099 o,o 
27652 12 o,o 521 3730 o,o • 
27654 592 o,o 51212 6279 o,o 
27662 845 o,o 51213 3401 o,o 53101 27096 o,o 
27669 1751 o,o 51214 911 o,o 53102 205 o,o 
27691 205 o,o 51221 355 o,o 531 27301 o.o • 
27692 50 o,o 51222 7618 o,o 
2"1693 1472 o,o 51223 410 o,o 53210 61 o.o 
27695 29 o,o 51224 30 o.o 53230 1785 o.o 
27699 1591 o,o 51225 1296 o.o 53240 225 o,o 
276 19037 o,o • 51226 295 o,o 532 2076 o,o • 51227 7978 o,o 
28130 203 o,o 51228 605 o,o 53310 2942 o,o 
281 204 o,o • 51231 2786 o,o 53320 1987 o,o 51232 1193 o,o 53331 3009 o,o 
28201 7188 o,o 51233 13 o,o 53332 9273 o,o 
28202 413 o,o 51241 1050 o,o 53333 403 o,o 
28204 40485 o,o 51242 48 o.o 53334 42 o,o 
282 48087 o,o ... 51243 3703 o,o 53335 1147 o,o 51251 9889 o,o 533 18803 o,o • 
21!.350 751 o,o 51252 5727 o.o 
28370 115 o,o 51253 2104 o,o 54110 3096 o,o 
28380 286 o,o 51263 645 o,o 54130 1097 o,o 
283 1152 o,o • 51264 43 o.o 54140 3235 o.o 51269 892 o,o 54150 2828 o,o 
28401 4894 o,o 51271 9112 o,o 54161 409 o,o 
28404 469 o,o 51272 2721 o,o 54162 164 o,o 
28406 859 o,o 51273 328 o,o 54163 611 o,o 
28407 310 o,o 51274 2691 o,o 54170 .11131 o,o 
284 6541 o,o • 51275 498 o,o 54191 725 o,o 51276 164 o,o 54199 663 o,o 
51277 410 o,o 541 23959 o,o • 
29111 172 o,o 51278 253 o,o 
29112 86 o,o 51279 4376 o,o 55110 302 o,o 
29115 21 o,o 51281 1636 o,o 55123 683 o.o 
29192 1312 o,o 51282 37 o.o 551 999 o,o • 
29193 2466 o,o 51283 51 o,o 
29194 14 o,o 51284 806 o,o 55300 3373 o,o 
29195 300 o,o 51285 7317 o,o 553 3373 o,o • 
29196 303 o,o 51286 1052 o,o 
29198 259 o,o 51287 4927 o,o 55410 686 o,o 
29199 137 o,o 51291 715 o,o 55420 8287 o,o 
291 5077 o,o • 51292 580 o,o 55430 1786 o.o 51299 502 o,o 554 10759 o,o • 
29220 564 o,o 512 95456 o,o • 
29230 190 o,o 56110 2903 o,o 
29240 331 o.o 51311 107 o,o 56121 2682 o,o 
29250 2678 o,o 51313 44 o,o 56129 80 o,o 
29261 402 o,o 51322 127 o,o 56131 11281 o.o 
29269 783 o,o 51323 39 o,o 56190 4319 o.o 
29271 10 o,o 51324 187 o,o 561 21265 o,o • 
29272 13 o,o 51325 21 o,o 
29291 729 o,o 51326 945 o,o 57111 725 o,o 
292'12 156 o,o 51327 2019 o,o 57112 1275 o,o 
29299 27 o,o 51328 5257 o,o 57121 49 o,o 
292 5892 o,o • 51331 168 o,o 57122 2083 o,o 51332 32 o,o 57130 288 o,o 
196351 o,o §m~ 59 o,o 571 4420 o,o • 86 o,o 
32140 251790 o,o 51335 326 o,o 58110 30525 o,o 
32150 8140 o,o 51339 3650 o,o 58120 43038 o,o 
32161 379 o,o 51341 391 o,o 58131 126 o.o 
32162 14586 o,o 51342 1055 o,o 58132 8014 o,o 
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Jahr • 1962-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Unprung und Zollsatz Ur1prung und 
Zollsau Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST -Schliissel Werte 
Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
-
Orlglneet Valeurs Perceptions Droit ou Orlglneet Valeurs Perceptions Droltou 
Orlglneet Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
ALLEM.FED ALLEM.FED ALLEM.FED 
58191 . 438 o,o 64230 1093 o,o 66241 128 
o.o 
58192 1078 o,o 64291 115 o,o 66242 
66 o,o 
58199 197 o,o 64292 1521 o,o 66243 471 
o,o 
581 83416 o,o .. 64293 2341 o,o 66244 
10187 o,o 
64294 563 o,o 66245 7800 o,o 
59920 7028 o,o 64299 3677 o,o 662 
31650 o,o .. 
59951 426 o,o 642 12153 o,o .. 
59952 49 o,o 66311 
3099 o,o 
59953 554 o,o 65111 88 o,o 66312 125 
o,o 
59954 292 o,o 65112 684 o,o 66320 6367 
o,o 
59955 1822 o,o 65114 148 o,o 66340 
74 o,o 
59956 26 o,o 65121 337 o,o 66350 
685 o,o 
59957 302 o,o 65122 694 o,o 66361 
199 o,o 
59959 2174 o,o 65124 2213 o,o 66362 1307 
o,o 
59961 98 o,o 65125 1968 o,o 66363 1603 
o,o 
59962 244 o,o 65130 2073 o,o 66370 2386 
o,o 
59963 140 o,o 65142 425 o,o 66381 1234 
o,o 
59964 240 o,o 65151 67 o,o 66382 
789 o,o 
59965 13 o,o 65152 12 o,o 66391 1567 
o,o 
59966 321 o,o 65153 38 o,o 66392 
637 o,o 
59971 3350 o,o 65161 6519" o,o 663 
20072 o,o .. 
59972 898 o,o 65162 890 o,o 
59973 35 o,o 65163 85 o,o 66411 
298 o,o 
59974 2366 o,o 65164 3089 o,o 66413 
1975 o,o 
59975 1157 o,o 65165 54 o,o 66420 
572 o,o 
59976 172 o,o 65171 4220 o,o 66430 
3882 o,o 
59977 10 o,o 65172 49 o,o 66440 
2240 o,o 
59978 217 o,o 65173 34 o,o 66450 
1212 o,o 
59991 49 o,o 65174 2656 o,o 66460 
228 o,o 
59992 2425 o,o 65175 28 o,o 66470 
1457 o,o 
59993 27 o,o 65191 81 o,o 66480 
609 o.o 
59994 274 o,o 65192 31 o,o 66491 
221 o,o 
59995 393 o,o 65194 310 o,o 66492 
4788 o.o 
59997 4493 o,o 651 26806 o,o .. 66493 
341 o,o 
59998 15506 o,o 66494 
385 o,o 
599 45101 o,o .. 65221 89 o,o 664 
18214 o,o • 
65222 107 o,o 
5 395576 o,o .... 65229 14943 o,o 66511 
3756 o,o 
652 15139 o,o • 66512 61 o,o 
61120 1013 o,o 66520 
6156 o,o 
61150 3304 o,o 65311 641 o,o 66581 
1774 o,o 
61191 295 o,o 65321 8524 o,o 66582 
769 o,o 
61192 2342 o,o 65322 4183 o,o 66589 
559 o,o 
61193 47 o,o 65331 233 o,o 665 
13075 o,o • 
61195 969 o,o 65340 75 o,o 
61199 273 o,o 65351 5472 o,o 66640 
15039 o,o 
611 8244 o,o • 65352 10375 o,o 66650 
1897 o.o 
65353 432 o,o 66660 1888 o,o 
61210 733 o,o 65361 6196 o,o 666 
18824 o,o • 
61220 88 o,o 65362 6134 o,o 
61230 2019 o,o 65370 7348 o,o 66710 
64 o,o 
61290 171 o,o 65380 605 o,o 66720 
1172 o,o 
612 3011 o,o • 65391 27 o,o 
66740 30 o,o 
65392 155 o,o 667 1266 o,o • 
61300 1d19 o,o 65393 138 o,o 
613 1819 o,o • 653 50553 o,o • 67110 
1138 o,o 
67120 24829 o,o 
62101 416 o,o 65401 1903 o,o 67131 
441 o,o 
62102 3316 o,o 65402 238 o,o 67132 
173 o,o 
62103 309 o,o 65403 419 o,o 67140 
1569 o.o 
62104 4682 o,o 65404 311 o,o 67150 
1909 o,o 
62105 2202 o,o 65405 824 o,o 671 
30060 o,o • 
62106 110 o.o 65406 606 o,o 
621 11035 o,o • 654 4301 o,o • 
67210 13 o,o 
67231 9309 o,o 
62910 d732 o,o 65510 3930 o,o 67233 
747 o,o 
62930 297 o,o 65541 1461 o,o 67251 
44186 o,o 
62940 1946 o,o 65542 613 o.o 67252 
479 o,o 
62996 7050 o,o 65543 6883 o,o 67253 
3071 o,o 
62999 78 o,o 65544 141 o,o 67271 
20131 o,o 
629 18103 o,o 65545 1409 o,o 67273 
5719 o,o 
65546 227 o,o 672 83665 o,o • 
63110 2214 o,o 65550 968 o,o 
63121 1302 o,o 65561 502 o,o 
67300 180888 o,o 
63141 276 o,o 65562 159 o,o 673 
180888 o,o • 
63142 3084 o,o 65563 48 o,o 
63182 65 o,o 65571 37 o,o 67400 
153278 o,o 
63183 18 o,o 65572 11 o,o 674 
153278 o,o • 
63185 75 o,o 65581 1342 o,o 
63186 275 o.o 65582 44 o,o 67501 
22163 o.o 
63187 610 o,o 65583 2113 o,o 67502 
1519 o,o 
631 7922 o,o .. 65591 239 o,o 
67503 2380 o,o 
65592 271 o,o 675 26062 o,o • 
63210 388 o,o 655 20398 o,o • 
63220 132 o.o 
67610 9223 o,o 
63240 1616 o,o 65610 1247 o,o 67620 
1406 o,o 
63271 25 o,o 65620 640 o,o 676 
10629 o,o • 
63272 189 o,o 65660 560 o,o 
63273 547 o,o 65691 2108 o,o 67701 
6298 o,o 
63281 523 o,o 65692 935 o,o 
67702 1661 o,o 
63282 331 o,o 656 5490 o,o • 67703 
3069 o,o 
63289 1107 o,o 677 
11028 o,o • 
632 4858 o,o • 65741 1463 o,o 65742 877 o,o 67810 3128 o,o 
63301 39 o,o 65751 254 o,o 
67820 762 o,o 
63302 268 o,o 65752 12 o,o 
67830 45974 o.o 
633 307 o,o • 65760 2099 o.o 
67840 1708 o,o 
65770 17 o,o 67850 10746 o,o 
64110 275 o,o 65780 72 o,o 
678 62318 o,o • 
64130 672 o,o 657 4794 o,o • 
64150 9542 o,o 
67910 1345 o,o 
64160 2704 o,o 66110 3399 o,o 
679 1345 o,o • 
64191 2027 o,o 66120 8506 o.o 
64192 411 o,o 66131 174 o,o 
68111 13323 o,o 
64193 553 o,o 66132 1128 o,o 
68112 423 o,o 
64194 74 o,o 66133 69 o,o 
68121 771 o,o 
64195 6564 o,o 66181 266 o,o 
68122 295 o,o 
64196 341 o,o 66182 294 o.o 
681 14812 o,o • 
64197 2043 o,o 66183 906 o,o 
641 25208 o,o .. 661 14742 o.o • 
68212 19214 o,o 
68213 19 o,o 
64211 2605 o,o 66231 84 o,o 
68221 6621 o,o 
64212 20 o,o 66232 11377 o,o ~g~~~ 3832 o.o 
64220 218 o,o 66233 1537 o,o 
397 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -Origine et Valeurs Perceptions Droitou Origine et Valeurs Perceptions Droltou Origine et Valeurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
ALLEM.FED ALLEM.FED ALLEI'.FED 
68224 988 o,o 69881 122 o,o 72323 142 o,o 68225 5484 o,o 69882 717 o,o 723 17734 o,o • 68226 1225 o,o 69884 346 o,o 682 37780 o,o • 69885 441 o,o 72430 57875 o,o 69886 511 o,o 72491 11941 o,o 68310 372 o,o 69887 1678 o,o 72492 2415 o,o 68321 915 o,o 69891 13159 o,o 724 72231 o,o * 68322 1658 o,o 6<J892 2842 o.o 68323 346 o,o 69893 261 o,o 72501 24647 o,o 68324 103 o,o 69894 3664 o,o 72502 13128 o,o 683 3394 o,o * 69895 14 o,o 72503 5286 o,o 69896 78 o,o 72504 3011 o,o 6A410 1513 o,o 69897 206 o,o 72505 8763 o,o 68421 2446 o,o 69898 61 o,o 725 54835 o,o * 68422 4815 o,o 698 56262 o,o * 68423 7603 o,o 72620 4567 o,o 68424 282 o,o 6 1149584 o,o 726 4567 o,o * 68425 499 o,o 68426 108 o,o 71110 3139 o,o 72911 1059 o,o 634 17266 o,o * 71120 1689 o,o 72912 2887 o,o 71132 5653 o,o 72920 9208 o,o 68510 1972 o,o 71141 116 o,o 72930 6285 o,o 69521 111 o,o 71142 18832 o,o 72941 6829 o,o 6d522 96 o,o 71150 68217 o,o 72942 4319 o,o 68523 62 o,o 71160 83 o,o 72951 2852 o,o 6d524 2<J o,o 71170 16 o,o 72952 26910 o.o 685 2261 o,o * 71181 869 o,o 72960 6266 o,o 71189 731 o,o 72991 2688 o,o 68610 988 o,o 711 99354 o,o * 72992 7952 o,o 68621 115 o,o 
d,o 72993 226 o,o 68622 662 o,o 71210 6534 72994 969 o,o 68623 15 o,o 71220 31956 o,o 72995 5774 o,o 686 1680 o,,o • 71231 887 o,o 72996 5929 o,o 71239 1397 o,o 72998 1561 o,o 68710 619 o,o 71250 23746 o,o 72999 2281 o,o 68721 78 o,o 71291 152 o,o 729 93997 o,o • 66722 19 o,o 71299 751 o,o 68723 50 o,o 712 65423 o,o * 73110 180 o,o 687 767 o,o • 73120 155 o,o 71410 7283 o,o 73130 1015 o,o 68932 61 o,o 71421 9457 o,o 73140 400 o,o 68941 466 o,o 71422 12769 o,o 73150 20 o,o 68942 86 o,o 71430 19304 o,o 73162 7663 o,o 68943 3 79 o,o 71497 2433 o,o 73163 272 o,o 68950 1237 o,o 71498 1787 o,o 73170 6127 o,o 689 2237 o,o • 71499 4530 o,o 731 15841 o,o * 714 57563 o,o • 69110 18682 o,o 73210 154158 o,o 69120 571 o,o 71510 92998 o,o 73230 41908 o,o 691 19257 o,o • 71521 4392 o,o 73240 1950 o,o 71522 20521 o,o 73250 8933 o,o 69211 2705 o,o 71523 1646 o,o 73270 617 o,o 69212 22 o,o 715 119557 o,o * 73281 3197 o,o 69213 781 o,o 73289 150588 o,o 69221 2213 o,o 71711 13653 o,o 73291 4997 u,o 69222 1284 o,o 71712 17989 o,o 73292 406 o,o 69231 2845 o,o 71713 17243 o,o 732 366754 o,o • 692 9854 o,o • 71714 294 o,o 71715 23368 o,o 73312 5078 o,o 69311 l868 o,o 71720 5367 o,o 73333 3284 o,o 69312 323 o,o 71730 19380 o,o 73339 2568 o,o 69313 16 o,o 717 97294 o,o * 73340 11 o,o 69320 176 o,o 733 10949 o,o • 69331 1967 o,o 71811 10562 o,o 69332 2515 o,o 71812 16591 o,o 73410 4872 o.o 69333 27 o,o 71821 1893 o,o 73492 24413 o,o 69341 119 o,o 71822 3250 o,o 734 29285 o,o • 69343 25 o,o 71829 26442 o,o 693 8036 o,o * 71831 946 o,o 73530 33844 o,o 71839 9871 o,o 73580 261 o,o 69411 2314 o,o 71841 1991 o,o 73591 609 o,o 69412 63 o,o 71842 17769 o,o 73592 447 o,o 69421 12803 o,o 71851 20573 o,o 73593 17 o,o 69422 1121 o,o 71852 1264 o,o 735 35178 o,o • 694 16301 o,o • 718 111152 o,o • 
7 1772587 o,o 69510 1763 o,o 71911 587 o,o 69521 4769 o,o 71912 1109 o,o 81210 2998 o,o 69522 6391 o,o 71913 2671 o,o 81220 4690 o,o 69523 7610 o,o 71914 12410 o,o 81241 4573 o,o 69524 12075 o.o 71919 36598 o,o 81242 5636 o,o 69525 3799 o,o 71921 22793 o,o 81243 593 o,o 69526 lOll o,o 71922 22357 o,o 812 18490 o,o * 695 37426 o,o • 71923 20931 o,o 71931 58666 o,o 82101 7106 o.o 69601 1683 o,o 71932 7143 o,o 82102 852 o,o 69602 117 o,o 71941 692 o,o 82103 354 o,o 69603 1518 o,o 71951 1511 o,o 82109 16836 o,o 69604 848 o,o 71952 11959 o,o 821 25148 o,o • 69605 H36 o,o 71953 3934 o,o 69606 1209 o,o 71954 13849 o,o 83100 5144 o,o 69607 20 o,o 71961 6859 o,o 831 5144 o,o • 696 7331 o,o • 71962 17128 o,o 71963 6405 o,o 84111 7359 o,o 69711 9690 o,o 71964 4978 o,o 84112 8301 o,o 69712 65 o,o 71965 1453 o,o 84113 540 o,o 69721 4407 o,o 71966 108 o,o 84114 365 o,o 69722 1969 o,o 71970 18356 o,o 84121 368 o,o 69723 901 o,o 71980 56463 o,o 84122 931 o,o 69791 34 o,o 71991 2876 o,o 84123 274 o,o 69792 /T 71 o,o 71992 31887 o,o 84124 22 o,o 69793 126 o,o 71993 41453 o,o 84125 5597 o,o 697 17663 o,o • 71994 R85 o,o 84126 20 o,o 71999 10591 o,o 84129 135 o,o 69811 3613 o,o 719 416652 o,o • 84130 428 o,o 69812 12644 o,o 84141 957 o,o 69820 378 o,o 72210 51475 o,o 84142 6977 o,o 69830 8106 o,o 72220 52746 o,o 84143 1604 o,o 69840 119 o,o 722 104221 o,o • 84144 2661 o,o 69851 462 o,o 84145 1300 o,o 69852 503 o,o 72310 14233 o,o 84151 148 o,o 69853 3014 o,o 72321 781 o,o 84152 31 o,o 69861 3353 o,o 72322 2578 o,o 84153 270 o,o 69662 64 o,o 84154 47 o,o 
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Jahr- 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000~ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
ALLEM.FED ALLEM.FED ITA LIE 
84159 716 o,o 89523 1889 o,o 04220 725 o,o 
~4160 268 o,o 89591 553 o,o 042 3458 o,o • 
841 39319 o,o * 89592 102 o,o 89593 334 o,o 04400 283 o,o 
84201 87 o,o 89594 513 o,o 044 283 o,o • 
84202 55 o,o 89595 10 o,o 
842 142 o,o • 895 8825 o,o * 04590 627 o,o 045 627 o,o .. 
85101 314 o,o 89601 620 o,o 
85102 4924 o,o 89603 86 o,o 04602 556 o,o 
85103 21 o,o 89604 43 o,o 046 556 o,o • 
85104 34 o,o 89605 41 o,o 
851 5382 o,o • 89606 231 o,o 896 1029 o,o . 04830 1232 o,o 
86111 876 o,o 04841 72 o,o 
86ll2 2220 o,o 89711 1941 o,o 04842 1401 o,o 
86121 3021 o,o 89712 265 o,o 04882 12 o,o 
86122 582 o,o 89713 148 o,o 048 2724 o,o • 
86131 283 o,o 89714 217 o,o 
Anl32 24 o,o 89720 3598 o,o 05111 6976 o,o 
86133 642 o,o 897 6169 o,o • 05112 2773 o,o 
86134 2501 o,o 05121 17137 o,o 
86139 1405 o,o R9915 12 o,o 05122 12 o,o 
86140 13899 o,o 89922 210 o,o 05140 75095 o,o 
86150 3039 o,o 89924 2236 o,o 05150 24874 o,o 
86161 2989 o,o 89927 23 o,o 05171 22 o,o 
86169 3600 o,o R9931 98 o,o 05172 40144 o,o 
86171 7507 o,o 89933 122 o,o 05192 17025 o,o 
86172 901 o,o 89934 720 o,o 05193 35318 o,o 
86182 2317 o,o 89935 92 o,o 05194 4281 o,o 
86191 5680 o,o 89941 36 o,o 05199 475 o,o 
86192 421 o,o 99q4z 40 o,o 051 224134 o,o • 
86193 R019 o,o 89943 1163 o,o 
86194 1041 o,o 89952 2054 o,o 05202 310 o,o 
86195 2393 o,o 89953 2307 o,o 05209 908 o,o 
86196 2232 o,o 89954 706 o,o 052 1227 o,o • 
86197 60RO o,o 89955 91 o,o 
86198 2256 o,o 89956 208 o,o 05320 907 o,o 
86199 4508 o,o 89957 267 o,o 05330 88 o,o 
861 78436 o,o • 89961 370 o,o 05350 5633 o,o 89962 731 o,o 05361 43 o,o 
86230 930 o,o 89991 180 o,o 05363 2827 o,o 
86241 1442 o,o 89992 11 o,o 05364 458 o,o 
86242 4802 o,o 89993 322 o,o 05390 1842 o,o 
86243 4251 o,o 89995 42 o,o 053 11802 o,o • 
86245 44 o,o 89997 370 o,o 
862 11478 o,o * 89998 67 o,o 05410 15328 o,o 899 12542 o,o • 05420 1610 o,o 
86301 32 o,o 05440 5682 o,o 
86309 586 o,o ?93637 o,o 05450 44794 o,o 
863 618 o,o * 05461 114 o,o 92100 51048 o,o 05462 812 o,o 
86411 3889 o,o 921 51048 o,o . 05489 269 o,o 
86412 1178 o,o 054 68609 o,o • 
86413 1~8 o,o 95100 1677 o,o 
86414 307 o,o 95101 34 o,o 05510 693 o,o 
86421 208 o,o 95102 29 o,o 05551 195 o,o 
86422 8343 o,o 951 1746 o,o • ()5552 10541 o.o 
AA423 1J45 o,o 055 11429 o,o • 
86424 1507 o.o 
8642 5 1030 o.o 9 52795 o,o 06150 646 o.o 
86426 506 o,o 06160 19 o,o 
Bo4l9 580 o,o 4437621 o,o ... 06190 44 o,o 
864 18761 o,o * 061 709 o,o • 
89111 6570 o,o ITA LIE 06201 1664 o.o 
89112 527 o,o 062 1666 o,o • 
89120 3831 o,o 
89141 1073 o.o 07110 623 o.o 
89142 577 o,o 071 624 o,o • 
89143 87 o,o 
89181 114 o,o 07210 273 o,o 
8n82 905 o.o 07220 128 o.o 
8918 3 125 o,o 07232 202 o,o 
89184 130 o,o 00110 62 o,o 072 605 o,o • 
89185 192 o,o 00140 65 o.o 
89189 64 o.o 00150 181 o.o 07300 960 o.o 
89190 563 o.o 00190 65 o,o 073 960 o,o * 
891 14758 o,o • 001 374 o,o • 07510 26 o,o 
89211 3482 o,o 01110 29 o,o 07525 111 o,o 
89212 52 o,o 01140 434 o.o 07529 96 o.o 
89213 317 o.o 01160 117 o,o 075 233 o,o • 
89220 1t282 o,o 01189 22 o,o 
89230 39 o.o 011 604 o,o • 08119 112 o,o 
89241 688 o.o 08120 222 o.o 
89242 762 o.o 01210 1242 o,o 08130 3694 o,o 
89291 905 o,o 012 1244 o,o • 08193 89 o.o 
89292 1457 o,o 08199 182 o,o 
89294 393 o,o 01340 1395 o,o 081 4302 o,o • 
8'~299 4676 o,o 01380 82 o,o 
892 17061 o,o * 013 1485 o,o • 09901 55 o,o 
89300 15961 o.o 02400 6001 o.o 09904 406 o.o 
893 15961 o,o • 024 6001 o,o • 09905 261 o.o 09906 40 o.o 
8<J410 167 o,o 02501 30 o,o 09909 337 o.o 
89421 429 o.o 02502 76 o.o 099 1108 o,o • 
89422 357 o,o 025 106 o,o * 
89423 9'523 o.o 0 345844 o.o 
89424 469 o.o 03110 225 o.o 
89425 916 o,o 03130 392 o,o 11102 785 o,o 
89431 297 o,o 031 618 o,o * 111 788 o,o .. 
89432 408 o.o 
89433 30 o,o 03201 299 o.o 11212 22684 o.o 
89441 185 o.o 03202 46 o,o 11213 4966 o,o 
89442 1341 o,o 032 345 o,o • 11240 340 o,o 
89450 232 o.o 112 27998 o,o • 
894 14374 o,o • 04210 2733 o.o 12100 18670 o,o 
89511 220 o,o 121 18670 o,o • 
89512 833 o.o 120 89521 3903 o.o 12210 o.o 
89522 468 o.o 12220 68 o.o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und Zollsau Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsau 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou COOe CST Incidence COOe CST incidence COOe CST Incidence 
ITALIE ITA LIE ITA LIE 
122 189 o,o * 29115 27 o,o 51429 13 o.o 29191 539 o,o 51431 87 o.o 47645 o,o 29192 319 o,o 51434 14 o,o 29193 521 o,o 51435 11 o,o 21100 5162 o,o 29195 429 o,o 51437 374 o,o 211 5162 o,o • 29196 1040 o,o 51495 361 o,o 29197 16 o,o 51496 93 o,o 21200 21 o.o 29199 63 o.o 514 1685 o.o • 212 21 o,o * 291 3348 o,o • 
2?110 17 o,o 29210 82 o,o 52110 102 o,o 22180 330 o,o 29220 32 o,o 52140 103 o,o 221 356 o,o * 29230 133 o,o 521 205 o,o • 29240 649 o,o 23120 7220 o,o 29250 4111 o,o 53101 1125 o,o 23130 25 o,o 29261 313 o,o 531 1126 o,o • 23140 76 o,o 29269 452 o,o 231 7329 o,o • 29271 14536 o,o 53210 64 o,o 29272 3770 o,o 53240 382 o,o 24110 63 o,o 29291 795 o,o 532 452 o.o • 241 65 o,o * 29293 164 o,o 
29299 408 o,o 53310 211 o.o 292 25448 o,o • 53320 23 o,o 24390 231 o,o 53331 40 o,o 243 231 o,o • 2 72316 o,o 53332 238 o,o 53333 15 o,o 24401 55 o,o 32182 272 o,o 53335 18 o,o 244 55 o,o • 321 272 o,o • 533 545 o.o • 
25120 72 o,o 33101 3118 o,o 54110 547 o.o 25150 77 o,o 331 3118 o,o • 54130 3245 o,o 251 157 o,o • 54140 68 o,o 33252 17 o,o 54150 992 o.o 26110 13 o,o 33261 16 o,o 54162 16 o,o 26120 1523 o,o 33262 82 o,o 54163 234 o,o 26130 575 o,o 33270 29669 o,o 54170 1760 o,o 261 2111 o,o • 33280 514 o,o 54191 18 o,o 33294 28 o,o 541 6890 o,o • 26200 5776 o,o 33295 753 o.o 262 5776 o,o • 332 31081 o,o • 55110 5904 o,o 
55123 84 o,o 26310 301 o,o 35100 270 o,o 551 5989 o,o • 26320 15 o,o 351 270 o.o • 26330 516 o,o 553:.'0 465 o,o 263 836 o,o • 3 34741 o,o .. 553 465 o,o • 
26400 60 o,o 41134 44 o,o 55410 14 o.o 264 60 o,o • 411 48 o,o • 55420 106 o.o 55430 14 o,o 26510 409 o,o 554 134 o.o • 26520 935 o,o 42150 1569 o,o 265 1347 o,o • 421 1569 o,o • 56110 342 o,o 
56129 68 o,o 26621 467 o,o 431 10 o,o • 56131 31 o,o 26622 82 o,o 56190 1381 o,o 26623 394 o,o 4 1634 o,o 561 1822 o,o • 26631 735 o,o 
26633 33 o,o 51212 1874 o,o 57122 54 o,o 26640 195 o,o 51213 6538 o,o 57130 406 o,o 266 1906 o,o • 51214 384 o,o 571 460 o,o • 51221 189 o,o 26702 432 o,o 51222 817 o,o 58110 5772 o,o 267 436 o,o * 51223 540 o,o 58120 16938 o.o 51226 38 o,o 58131 119 o.o 51227 465 o,o 58132 765 o,o 27311 116 o,o 51231 80 o,o 58191 60 o,o 27312 5822 o,o 51232 125 o,o 58192 10 o,o 27313 394 o,o 51241 39 o,o 58199 16 o,o 27321 36 o,o 51243 594 o,o 581 23680 o,o • 27340 1562 o,o 51251 1218 o,o 273 7912 o,o • 51252 6026 o,o 59920 909 o,o 51253 532 o,o 59951 25 o.o 27410 124 o,o 51263 76 o,o 59954 50 o.o 27420 1064 o,o 51269 252 o,o 59955 240 o,o 274 1188 o,o • 51271 829 o,o 59957 201 o,o 51272 1652 OiO 59959 23 o,o 27522 123 o,o 51273 59 o,o 59962 16 o,o 27523 402 o,o 51274 693 o,o 59971 182 o,o 275 526 o,o • 51275 167 o,o 59974 68 o,o 51276 1250 o,o 59975 1209 o,o 27621 118 o,o 51277 22 o,o 59976 17 o,o 27622 67 o,o 51281 857 o,o 59992 29 o,o 27624 16 o,o 51285 1117 o,o 59995 34 o,o 27630 136 o,o 51286 286 o,o 59997 350 o.o 27640 301 o,o 51287 311 o,o 59998 1456 o,o 27651 70 o,o 51291 98 o,o 599 4833 o,o • 27654 420 o,o 512 27150 o,o • 27669 87 o,o 5 82340 o,o .. 27691 10 o,o 51321 441 o,o 27693 36 o,o 51323 32 o,o 61120 203 o,o 27695 604 o,o 51324 845 o,o 61150 4040 o,o 27699 46 o,o 51325 2860 o,o 61191 157 o,o 276 1927 o,o • 51327 221 o,o 61192 71 o,o 51334 33 o,o 61193 86 o,o 28130 29 o,o 51337 356 o,o 61195 232 o,o 28140 1447 o,o 51339 150 o,o 61199 82 o,o 281 1476 o,o • 51342 14 o,o 611 4871 o,o • 51351 52 o,o 28204 67 o,o 51353 11 o,o 61210 36 o,o 282 72 o,o • 51355 454 o,o 61230 1518 o,o 51361 257 o,o 61290 155 o,o 28340 136 o.o 51362 1056 o,o 612 1712 o,o • 28350 2604 o,o 51364 69 o,o 28370 20 o,o 51367 15 o,o 61300 4054 o,o 283 2767 o.o • 513 6901 o,o • 613 4054 o,o • 
28401 1745 o,o 51411 17 o,o 62101 205 o,o 284 1749 o,o • 51412 80 o,o 62102 371 o,o 51414 60 o,o 62103 690 o,o 28502 24 o,o 51422 23 o,o 62104 532 o,o 285 24 o,o • 51423 239 o,o 62105 681 o,o 51424 145 o,o 29111 325 o,o 51426 113 o,o 29112 64 o,o 51428 47 o,o 
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Jahr • 1962. Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Unprung und Zollsatz Unprung und 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST incidence 
Code CST incidence 
ITALIE !TALIE ITA liE 
621 2484 o,o * 65692 187 o,o 68425 
59 o,o 
656 5891 o,o * 68426 52 o,o 
62910 6673 o,o 684 1185 
o,o * 
62930 115 o,o 65742 40 o,o 
62940 497 o,o 65751 45 o,o 
62998 1850 o,o 65760 2945 o,o 686 11 
o,o • 
629 9142 o,o * 657 3044 o,o * 68710 54 o,o 
63110 4277 o,o 66120 189 o,o 687 
57 o,o • 
63121 90 o,o 66131 35 o,o 
631 4386 o,o * 66132 6048 o,o 68931 
1951 o,o 
66133 562 o,o 68941 43 o,o 
63210 32 o,o 66183 49 o,o 68950 
84 o,o 
63220 73 o,o 661 6883 o,o * 689 
2083 o,o * 
63240 152 o,o 
63271 142 o,o 66232 36 o,o 69110 
1866 o,o 
63272 130 o,o 66233 17 o,o 69120 
. 387 o,o 
63273 923 o,o 66241 129 o,o 691 
2253 o,o * 
63281 259 o,o 66242 29 o,o 
63282 39 o,o 66243 30 o,o 69211 
164 o,o 
63289 382 o,o 66244 137 o,o 69213 
18 o,o 
632 2132 o,o * 66245 4549 o,o 69221 
224 o,o 
662 4935 o,o • 69222 290 o,o 
63302 994 o,o 69231 
473 o,o 
633 1000 o,o * 66311 595 o,o 69232 
33 o,o 
66312 50 o,o 692 1202 o,o * 
64110 16 o,o 66320 469 o,o 
64130 24 o,o 66350 17 o,o 69311 
2157 o,o 
64150 974 o,o 66361 26 o,o 69331 
23 o,o 
64160 17 o,o 66362 2922 o,o 69332 
14 o,o 
64191 239 o,o 66363 404 o,o 
693 2199 o,o * 
64192 23 o,o 66370 34 o,o 
64193 31 o,o 66381 98 o,o 69411 
19 o,o 
64195 713 o,o 66382 144 o,o 69421 
1042 o,o 
64197 67 o,o 66391 54 o,o 
69422 96 o,o 
641 2107 o,o • 66392 14 o,o 
694 1157 o,o • 
663 4836 o,o * 
64211 1063 o,o 
69510 68 o,o 
64220 58 o,o 66411 13 o,o 
69521 42 o,o 
64230 278 o,o 66413 24 o,o 
69522 359 o,o 
64291 105 o,o 66430 262 o,o 
69523 704 o,o 
64292 86 o,o 66460 88 o,o 
69524 1704 o,o 
64293 31H o,o 66470 162 o,o 
69525 134 o,o 
64299 193 o,o 66480 270 o,o 69526 
431 o,o 
642 210~ o,o • 66494 32 o,o 
695 3442 o,o .. 
651l1 
664 878 o,o * 
534 o,o 69601 
628 o,o 
65112 1073 o.o 66511 983 o,o 
69602 12 o,o 
65113 167 o,o 66520 3A23 o,o 
69604 431 o,o 
65121 1549 o.o 66582 1743 o,o 
69605 405 o.o 
65122 6963 o,o 66589 65 o,o 
69606 340 o,o 
65123 195 o,o 665 6620 o,o • 
69607 14 o,o 
65124 153 o.o 
696 1830 o,o • 
65125 660 o.o 66640 39 o.o 
65130 8410 o.o 66650 950 o,o 
69711 2073 o.o 
65142 60 o,o 66660 2042 o,o 
69712 14 o,o 
65153 200 o,o 666 3031 o,o • 
69721 1237 o.o 
65161 22680 o.o 
69722 430 o.o 
65162 327 o.o 66710 29 o,o 
69723 1364 o,o 
65164 399 o,o 66720 16 o,o 
69791 25 o.o 
65165 10 o,o 66740 12 o.o 
69792 344 o.o 
65171 2285 o.o 667 57 o,o • 
69793 46 o,o 
65172 61 o,o 
697 5533 o,o * 
65173 34 o,o 67132 29 o,o 
65174 1115 o.o 67140 213 o,o 
69811 1077 o.o 
651 46901 o,o • 67150 692 o,o 
69812 2188 o.o 
671 934 o,o * 69820 58 o,o 
65221 24 o,o 
69830 890 o.o 
6o222 15 o,o 67251 72 o.o 
69852 20 o.o 
65229 6101 o.o 67253 92 o,o 
69853 896 o.o 
652 6140 o,o • 67271 582 o,o 
69861 578 o.o 
672 746 o,o * 69881 39 o,o 
65311 10111 o,o 
69882 87 o.o 
65312 25 o,o 67300 1941 o,o 
69884 30 o.o 
65321 67853 o.o 673 1941 
o,o • 69885 656 o.o 
65322 653 o.o 
69886 139 o,o 
65331 143 o,o 67400 9448 o,o 
69891 1325 o,o 
65332 38 o,o 674 9448 o.o * 
69892 193 o.o 
65340 34 o.o 
69893 22 o.o 
65351 2977 o,o 67501 162 o,o 
69894 329 o,o 
65352 2947 o,o 67502 18 o.o 
69895 43 o.o 
65353 11 o.o 67503 122 o,o 
69898 11 o.o 
65361 11177 o.o 675 302 
o,o • 698 8602 o,o • 
65362 19912 o.o 
65370 3113 o,o 67701 14 o,o 
6 294039 o.o ** 
6~380 401) o,o 67703 24 o,o 
653 119400 o,o • 677 38 
o,o • 71110 36 o,o 71120 27 o,o 
65401 237 o,o 67830 433 o,o 
71132 252 o,o 
65403 37 o,o 67850 964 o,o 
71141 74 o.o 
65405 17 o,o 678 14C1 o,o * 
71142 3513 o,o 
65406 315 o.o 
71150 21478 o,o 
654 620 o,o • 67910 44 o,o 
71170 16 7 o.o 
679 44 o,o • 71181 330 o,o 
65510 80 o,o 
71189 178 o,o 
65543 873 o,o 68111 31 o.o 
711 26055 o,o • 
65545 16 o.o 68121 702 
o,o 
65546 10 o.o 681 733 
o,o • 71210 179 o,o 
65550 806 o.o 
71220 1691 o,o 
65561 107 o,o 68212 158 o,o 
71231 24 o,o 
65562 96 o.o 68221 61 
o,o 71239 13 o.o 
65571 1699 o.o 68222 160 
o,o 71250 8582 o,o 
65572 809 o.o 68223 37 
o,o 71299 15 o,o 
65581 36 o.o 68225 59 
o,o 712 10512 o,o • 
65582 15 o.o 68226 121 o.o 
65583 437 o,o 682 598 
o,o • 71410 7630 o,o 
65592 20 o,o 
71421 968 o,o 
655 5021 o,o • 68323 30 
o,o 71422 23767 o.o 
683 43 o,o • 71430 4582 o.o 
65610 57 o,o 
71497 533 o,o 
65620 18 o,o 68410 40 
o,o 71498 2120 o,o 
65660 3693 o,o 68421 306 
o,o 
65691 1936 o,o 68422 114 o.o &8423 bll o,o 
191 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1962. Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schllissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Origlne et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origineet Voleurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
!TALl E !TALIE ITA LIE 
71499 1037 o,o 73292 2195 o,o 89142 432 o,o 
714 40637 o,o • 732 168897 o,o • 89181 144 o,o 
89182 790 o,o 
71510 14537 o,o 73311 85 o,o 89183 35 o,o 
71521 1438 o.o 73312 3594 o,o 89184 47 o,o 
71522 1577 o,o 73339 158 o,o 89185 97 o,o 
71523 16 o,o 733 3846 o,o • 89189 54 o,o 
715 17568 o,o • 89190 115 o,o 
73410 947 o,o 891 3391 o,o • 
71711 4241 o,o 73492 10184 o,o 
71712 6581 o,o 734 11131 o.,o • 89211 4319 o,o 
71713 2264 o,o 89212 31 o.o 
71714 84 o,o 73530 9107 o,o 89213 441 o,o 
71715 4353 o,o 735 9109 o,o • 89220 10986 o,o 
71720 911 o,o 89230 24 o,o 
71730 5653 o,o 7 469451 o,o •• 89241 93 o,o 
717 24087 o,o • 89242 762 o,o 
81210 245 o,o 89291 50 o,o 
71811 3300 o,o 81220 377 o,o 89292 92 o,o 
71812 624 o,o 81241 935 o,o 89294 112 o,o 
71821 66 o,o 81242 1018 o,o 89299 1667 o,o 
71822 759 o,o 812 2578 o.o • 892 18583 o,o • 
7182<l 3671 o,o 
o,o 71831 278 o,o 82101 2100 o,o 89300 6566 
71839 2343 o,o 82102 134 o,o 893 6566 o,o • 
71842 2233 o,o 82103 107 o.o 
71851 2363 o,o 82109 3787 o,o 89410 1174 o,o 
71852 275 o,o 621 6128 o,o • 89421 1088 o,o 
718 15920 o,o • 89422 3888 o,o 
83100 3359 o~o 89423 2695 o,o 
71911 17 o,o 831 3359 o,o • 89424 331 o,o 
71912 370 o,o 89425 809 o,o 
71913 660 o,o 84111 8078 o,o 89431 858 o,o 
71914 983 o,o 84112 11295 o,o 89433 234 o,o 
71919 4830 o,o 84113 869 o,o 89441 207 o,o 
71921 2547 o,o 84114 418 o,o 89442 509 o,o 
71922 4664 o,o 84121 1166 o,o 89450 409 o,o 
71923 1291 o,o 84122 9566 o,o 894 12206 o,o • 
71931 3382 o,o 84123 837 o,o 
71932 439 o,o 84124 33 o,o 89511 19 o.o 
71941 167 o,o 84125 71 o,o 89512 71 o,o 
71951 1014 o,o 84126 27 o,o 89521 1549 o,o 
71952 2047 o,o 84129 27 o,o 89522 65 o,o 
71953 86 o,o 84130 2902 o,o 89523 20 o.o 
71954 1247 o,o 84141 1168 o,o 89591 33 o,o 
71961 230 o,o 84142 8458 o,o 89592 24 o,o 
71962 2186 o,o 84143 3052 o,o 89594 1"2 o,o 
71963 233 o,o 84144 54348 o,o 695 1859 o,o • 
71964 163 o,o 84145 409 o,o 
71965 5~ o,o 64151 941 o,o 89601 202 o,o 
71970 5563 o,o 84152 953 o,o 89603 77 o,o 
71980 6895 o,o 84153 1011 o,o 89604 422 o.o 
71991 1287 o,o 84154 43 o,o 89606 273 o,o 
71992 4017 o,o 84159 656 o,o 896 981 o,o • 
71993 3744 o,o 84160 34 o,o 
71994 132 o,o 841 106362 o,o • 89711 17051 o.o 719<l9 608 o,o 89712 60 o,o 
719 48857 o,o • 84201 58 o,o 89714 11 o,o 
842 58 o,o • 89720 778 o,o 
72210 3374 o,o 897 17907 o.o • 
72220 6990 o,o 85101 1019 o,o 
722 10364 o,o • 85102 47699 o,o 89912 25 o,o 
85103 529 o,o 89913 11 o,o 
72310 2156 o,o 85104 169 o,o 89915 289 o,o 
72321 30 o,o 851 49417 o,o • 89916 12 o,o 
72322 107 o,o 89918 48 o,o 
723 2294 o,o • 86111 33 o,o 89921 141 o,o 
86112 36 o,o 89922 1849 o,o 
72430 27634 o,o 86121 370 o,o 89923 62 o,o 
72491 1579 o,o 86122 725 o.o 89924 220 o,o 72492 6<l2 o,o 86134 18 o,o 89931 18 o,o 
n4 29905 o,o • 86139 13 o,o 69932 18 o,o 
86140 219 o,o 89934 11 o,o 
72501 31033 o,o 86150 411 o,o 89935 668 o,o 
72502 3077 o,o 86161 465 o,o 89941 877 o,o 72503 1029 o,o 86169 300 o,o 89942 14 o,o 72504 148 o,o 86171 677 o,o 89943 409 o,o 
72505 751 o,o 86172 67 o,o 69951 15 o,o 725 36038 o,o • 86182 384 o,o 89952 2913 o,o 
66191 151 o,o 89953 ·255 o,o 72620 824 o,o 86192 19 o,o 89954 62 o.o 726 824 o,o • 86193 912 o,o 89956 14 o,o 
86194 119 o,o 89957 156 o,o 72912 350 o,o 86195 64 o,o 89962 56 o.o 72920 1406 o,o 86196 63 o,o 89991 190 o,o 72930 2184 o,o 86197 522 o,o 89993 998 o,o 72941 1054 o,o 86198 69 o,o 89994 283 o,o 72942 2835 o,o 86199 572 o,o 89995 19 o,o 72951 37 o,o 861 6230 o,o • 89997 17 o,o 72952 1137 o,o 899 9665 o,o • 72960 567 o,o 86230 70 o,o 72991 387 o,o 86241 1867 o,o 8 255276 o,o 72992 1228 o,o 86242 3490 o,o 
72994 110 o,o 86243 108 o,o 92100 25565 o,o 72995 840 o.o 86245 198 o,o 921 25565 o,o • 72996 J09 o,o 862 5739 o,o • 
72998 21, o,o 95100 414 o,o 72999 292 o,o 86301 46 o,o 95105 52 o,o 729 13368 o,o • 86309 2187 o,o 951 470 o,o • 863 2233 o,o • 
73170 34 o,o 9 26035 o,o •• 731 39 o,o • 86411 124 o,o 
86412 74 o,o 1629328 o,o ••• 73210 107208 o,o 86414 333 o,o 73230 5393 o,o 86422 313 o,o 
73240 34 o,o 86423 27 o,o 73250 9201 o,o 86424 38 o,o 73270 233 o,o 86429 1095 o,o 
73281 11357 o,o 864 2014 o,o • 
73289 29933 o,o 
73291 3343 o,o 89111 1034 o,o 
89112 39 o,o 
89120 586 o,o 
89141 17 o,o 
192 
Jahr • 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ROY .UN! 
-0020 
-uo 
00110 
00120 
00130 
00140 
00150 
00190 
001 
01110 
01120 
01189 
011 
01290 
012 
01330 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04220 
042 
04300 
043 
04590 
045 
04601 
046 
04702 
047 
04811 
04812 
04820 
04841 
04~42 
04881 
04882 
048 
05111 
05122 
05140 
05150 
05171 
05172 
05192 
051 
05201 
05209 
052 
05320 
05330 
05350 
03361 
05390 
053 
05410 
0~420 
05450 
05't83 
05484 
054 
05510 
05542 
05543 
05551 
. 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4053R 
4w538 
40538 
3734 
78 
152 
81 
1188 
1786 
7019 
106 
225 
872 
1226 
10 
15 
218 
211) 
429 
1553 
1553 
43 
43 
233 
233 
76 
190 
266 
2617 
1564 
2162 
6343 
135 
25 
160 
243 
243 
10 
10 
21159 
21151 
12 
12 
40 
41 
23 
23 
202 
1185 
2880 
65 
1064 
52 
159 
5614 
256 
15 
108 
80 
57 
63 
21 
615 
10 
10 
22 
12 
480 
167 
16 
611 
1297 
255 
1476 
62 
21> 
16~ 
2004 
83 
10 
120 
100 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
595 
13 
10 
34 
203 
855 
21 
45 
61 
131 
2 
3 
2 
54 
56 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
15,9 
o,o 
8,6 
12,3 
2,9 
11o4 
12o2 * 
19o8 
20,0 
7,0 
10,7 • 
20,0 
20,0 • 
0,9 
25,7 
13,1 • 
280 18,0 
280 18,0 • 
10 23,3 
10 23,3 • 
53 22o7 
53 22,7 • 
10 l3' 2 
11 s, 8 ' 
21 7,9 * 
386 14,7 
212 13,6 
278 12o9 
876 13,8 • 
26 19,3 
5 20,0 
31 19,4 * 
49 20,2 
49 20,2 • 
10,0 
10,0 • 
2736 12.9 
2736 12,9 • 
1 8,3 
l 8,3 • 
12 30,0 
12 29,3 • 
60 
213 
576 
18 
379 
10 
40 
1298 
44 
2 
10 
16 
3 
3 
3 
81 
1 
l 
2 
3 
144 
35 
3 
146 
332 
31 
108 
8 
1 
20 
168 
13 
1 
23 
22 
21,7 
21,7. 
29,7 
18o0 
20,0 
27,7 
35,6 
19,2 
25,2 
23,1 • 
17,2 
13,3 
9,3 
20,0 
5,3 
4,8 
14,3 
13.2 • 
10,0 
10,0 
9,1 • 
25,0 
30,0 
2lo0 
18,8 
23,9 
25,6 * 
12.2 
7,3 
12,9 
3,8 
llo 8 
8,4 • 
15,7 
10,0 
19,2 
22,0 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ROY.UNI 
05552 
055 
06130 
06150 
06190 
061 
06201 
062 
07110 
07130 
071 
07210 
07220 
07232 
072 
07300 
073 
07410 
074 
07510 
07529 
075 
08119 
08120 
08130 
08140 
08192 
08193 
08199 
081 
09130 
091 
09901 
09903 
09904 
09905 
09906 
09909 
099 
0 
11102 
111 
11212 
11230 
11240 
112 
12100 
121 
12210 
12220 
12230 
122 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22180 
22190 
221 
23110 
23120 
23130 
23140 
231 
24200 
242 
24390 
243 
25110 
25171 
25172 
25182 
251 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
40 
363 
4190 
224 
103 
4519 
3786 
3788 
66 
321 
387 
477 
47 
304 
828 
2537 
2537 
695 
695 
31 
51 
93 
10 
20 
4264 
31 
881 
215 
211 
5638 
10 
18 
28 
59 
613 
152 
42 
711 
1610 
68803 
10 
12 
25 
2885 
22445 
25356 
74 
74 
10 
2207 
239 
2456 
27898 
7980 
7980 
6232 
6232 
145 
55 
68 
269 
506 
9744 
304 
475 
11029 
2374 
2374 
62 
62 
2986 
19 
44 
32 
3086 
18 
18 
42142 
42142 
225 
39 
1795 
2059 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
9 
70 
3352 
109 
56 
3518 
970 
971 
u 
77 
88 
43 
13 
61 
117 
685 
685 
147 
147 
7 
11 
20 
4 
2 
79 
32 
117 
2 
4 
6 
6 
123 
33 
12 
178 
361 
13099 
2 
2 
8 
866 
12241 
13115 
27 
27 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
22,5 
19,3 * 
so,o 
48,7 
54,4 
77,8 • 
25,6 
25,6 • 
16,7 
24,0 
22,1 • 
9,0 
27,7 
20.1 
14' l • 
21,0 
27,0 • 
21,2 
21,2 • 
22,6 
2lo6 
21.5 • 
o,o 
20,0 
o,o 
6,5 
9,0 
o,o 
l5o2 
2,1 * 
20,0 
22,2 • 
21,4 
10,2 
20.1 
21,7 
28,6 
25,0 
22,4 • 
19,0 
20,0 
16,7 * 
32,0 
30,0 
54,5 
51,7 • 
36,5 
36,5 • 
8 8o,o 
3973 180' 0 
365 152,7 
4346 177,0 • 
17490 
2 
8 
10 
2 
2 
1 
l 
3 
2 
7 
244 
244 
62' 1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
7,4 
1,9 • 
o,o 
o,o 
2,6 
o,o 
o, l • 
o,1 
0,1 • 
o.o 
o,o • 
o,o 
5,3 
6,8 
6,3 
o,z • 
o,o 
o,o * 
0,6 Q,6 • 
o,o 
o,o 
o,o p,o • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliis~el 
-
Origine et 
Code CST 
ROY.UNI 
26400 
264 
26510 
26520 
26550 
26590 
265 
26621 
26622 
26623 
26631 
26633 
26640 
266 
26701 
26702 
267 
27312 
27321 
27330 
27340 
273 
27521 
27522 
27523 
275 
27610 
27621 
27622 
27623 
27624 
27630 
27640 
27652 
27654 
27669 
27693 
27699 
276 
28201 
28202 
28204 
282 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
28407 
284 
28502 
285 
29112 
29113 
29192 
29193 
29196 
29198 
29199 
291 
29210 
29220 
29240 
29250 
29261 
29269 
29271 
29291 
29299 292 . 
2 
32140 
32150 
32162 
32182 
321 
33252 
33261 
33262 
33270 
33280 
33295 
33296 
332 
34110 
341 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
817 
817 
343 
10 
115 
73 
549 
99 
388 
39 
689 
22 
562 
1803 
131 
5017 
5148 
18 
29 
57 
77 
192 
2295 
18 
20 
2333 
14 
18477 
51 
60 
334 
20 
295 
792 
15 
739 
73 
694 
21596 
3224 
2724 
13359 
19309 
50 
62 
151 
933 
1196 
5966 
996 
80 
7055 
14 
14 
28 
16 
769 
1685 
1430 
157 
19 
4130 
29 
260 
37 
2009 
81 
64 
17 
344 
53 
2907 
142319 
44254 
2107 
72 
1979 
48413 
693 
31 
391 
62404 
2574 
243 
1051 
67387 
37 
37 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
43 
4 
69 
3 
60 
190 
18 
18 
3 
4 
8 
7 
7 
2 
2 
1 
l 
130 
8 
9 
4 
16 
169 
663 
4160 
2 
l 
117 
4280 
56 
2 
25 
6740 
7 
32 
6862 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit.ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
11.1 
11.1 
10,3 
10o0 
13.6 
10.7 
10,5 • 
13,7 
o,o 
0,3 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
5,0 
o,o 
20,0 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
1,4 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,7 
o,o 
o,l • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0.1 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,4 
2,7 
6,5 
9,9 
14.1 
23,5 
4,7 
o,o 
s,a • 
0,5 
9,4 
Oo1 
lo4 5,9 
e,a • 
8.1 
6,5 
6,4 
10,8 
o,o 
2,9 
3,0 
10,2 • 
2,7 
2,7 • 
193 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Unprung und Zollsatz Unprurig und Zollsatz Unprung und Zollsatz 
CST ..SChliissel Werte Zollertrag ·oder CST ..Schliissel Werte Zollertrag oder 'CST-Schliissel Werte Zollertrag oder lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Orlglneet Valeurs Perceptions Droit ou Orlglneet Valeurs Perceptions Droltou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
ROY.UNI ROY.UNI ROY.UNI 
35100 92 o.o 51435 788 114 14,5 59998 9754 1427 14,6 351 92 o,o • 51436 76 8 10,5 599 32564 4649 14,3 • 
51437 312 15 4,8 3 115929 11143 9,6 .. 51492 114 17 14,9 5 162532 23173 14t3 •• 51493 14 1 7,1 
11,1 41110 1133 2 Ot2 51495 304 32 10,5 61120 45 5 41132 123 5 4tl 51496 28 3 10,7 61150 4199 409 9,7 41133 33 4 12tl 51499 16 2 12,5 61191 6592 605 9,2 41134 392 35 8,9 514 6503 703 10,8 • 61192 1720 165 9,6 41135 23 2 8,7 61193 1778 168 9,4 41139 214 6 z,8 51510 663 1 0,2 61194 13 1 7,7 411 1918 54 z,a • 51530 127 3 2t4 61195 124 12 9,7 515 792 4 o,s • 61199 1158 104 9o0 42000 944 99 10o5 611 15629 1469 9o4 • 420 944 99 lOoS • 52110 841 OoO 
52130 221 9 4.1 61210 329 35 10o6 42250 12 1 8t3 52140 1161 28 2o4 61220 36 6 l6o7 422 12 1 8,3 • 521 2223 37 lo7 • 61230 68 9 13o2 
61290 126 18 l4o3 43110 146 20 13,7 53101 8770 1315 15o0 612 559 68 12o2 • 43120 10 2 20,0 53102 252 40 15,9 
43131 354 23 6o5 531 9022 1355 15o0 • 61300 7345 510 6o9 43132 38 1 2o6 613 7345 510 6o9 • 43141 63 4 6o3 53210 183 14 1o1 43142 19 1 5,3 53230 228 23 10,1 62101 264 21 BoO 43143 58 OoO 53240 110 10 9o1 62102 2688 348 12,9 431 688 51 7,4 • 53250 168 17 lOo 1 62103 734 88 12o0 532 689 64 9o3 • 62104 1260 184 14,6 4 3562 205 5oS 62105 2657 372 14o0 53310 1658 234 14.1 62106 170 4 2o4 51212 4208 109 2t6 53320 833 117 lfto 0 621 7773 1017 13ol • 51213 1565 278 17,8 53331 904 120 13o3 51214 516 70 13t6 53332 4393 656 14,9 62910 6955 1250 18o0 51221 94 17 18ol 53333 194 35 18,0 62930 888 178 20,0 51222 2453 427 17t4 53334 26 4 15o4 62940 1212 145 12o0 51223 109 14 12t8 53335 1075 97 9o0 62998 4342 534 12o3 51225 126 13 10o3 533 9083 1263 13o9 • 62999 42 6 14o3 51227 3075 271 8,8 629 13439 2113 15o7 • 51228 446 72 16ol 54110 10§7 112 10o6 51231 847 163 19t 2 54130 4410 538 12o2 63110 2701 216 8o0 51232 44 8 18o2 54140 196 21 10o7 63121 117 17 l4o5 51233 280 37 l3o2 54150 1396 179 12t8 63141 16 1 6o3 51241 218 35 16tl 54161 205 27 13,2 63187 17 3 17o6 51243 929 133 14o3 54162 46 4 8o7 631 2859 238 8,3 • 51251 1521 255 16t8 54163 1478 177 12o0 51252 1274 .186 14o6 54170 6301 846 13o4 63210 44 7 l5o9 51253 1192 212 17o8 54191 342 48 14o0 63220 135 15 11.1 51261 114 21 18t4 54199 277 42 15o2 63240 5-47 76 13o9 51262 22 4 l8o2 541 15708 1994 12,7 • 63273 44 6 13o6 51263 1022 151 l4o8 63281 15 2 13o3 51264 45 8 17,8 55110 715 39 5o5 63282 24 4 16o7 51269 66 11 16o7 55121 25 2 8oO 63289 379 53 14o0 51271 1057 162 l5t3 55123 2146 215 10o0 632 1200 165 13,8 • 51272 579 97 16t8 551 2888 256 8,9 • 51273 85 14 16o5 63301 52 10 19,2 51274 731 126 17t2 55300 4227 593 14o0 63302 282 56 19o9 51275 184 32 17o4 553 4227 593 14o0 • 633 334 66 19o8 • 51276 93 16 17o2 
51277 235 38 l6t2 55410 922 138 15o0 64110 10 1 lOoO 51278 111 19 17.1 55420 2372 356 15,0 64130 43 6 14o0 51279 1016 173 17t0 55430 1118 141 12o6 64150 4622 714 l5o4 51281 354 64 18.1 554 4412 635 l4o4 • 64160 74 11 l4o9 51.282 23 4 l7o4 64170 16 2 l2o5 51283 63 11 l7o5 56110 31 3 9o7 64191 844 143 l6o9 51284 177 32 18.1 56121 231 OoO 64192 267 48 18o0 51285 3241 521 16tl 56132 19 1 5o3 64193 206 38 l8o4 51286 309 43 13o9 56190 403 32 7,9 64194 10 2 20,0 51287 102 16 15,7 561 684 36 5,3 • 64195 6377 955 l5o0 51291 126 16 12o7 64196 72 12 16,7 51292 212 53 25,0 57112 184 29 15o8 64197 1487 283 19o0 51299 42 8 l9o0 57122 331 79 23o9 641 14028 2215 15o8 • 512 28910 3948 13t 7 • 57130 322 45 14o0 571 851 155 18o2 • 64211 954 192 20.1 51322 47 OoO 64220 80 16 20o0 51323 18 1 5,6 58110 9492 1670 l1t6 64230 175 37 2lol 51324 447 41 9,2 58120 16346 3380 20o7 64291 67 10 14o9 51325 74 2 2o7 58131 38 4 10o5 64292 1198 180 15o0 51326 166 11 6o6 58132 5445 1110 20o4 64293 1679 269 16o0 51327 1199 48 4o0 58191 51 5 9,8 64294 22 4 l8o2 51328 28 l 3,6 58192 1077 150 13,9 64299 2572 489 19,0 51335 169 24 14,2 58199 811 121 14,9 642 6753 1198 17,7 • 51339 204 21 10,3 581 33260 6440 19,4 • 51341 33 4 12tl 65112 76 5 6,6 51342 26 2 7,7 59920 1357 160 11,8 65115 13 1 7,7 51351 202 28 13,9 59951 42 12 28,6 65121 1071 55 5.1 51352 42 4 9,5 59953 39 5 12,8 65122 10213 570 5,6 51353 228 18 7.9 59954 12 l 8,3 65123 4010 160 4.0 51354 369 30 Sol 59955 467 70 15,0 65124 120 11 9o2 51355 3863 464 12.0 59956 11 1 9.1 65125 1442 159 11,0 51356 119 15 12.6 59957 59 14 23,7 65130 404 32 7o9 51363 74 7 9,5 59959 289 50 17,3 65142 79 13 16,5 51364 304 23 7,6 59964 53 3 5,7 65151 3121 294 9,4 51365 592 65 11.0 59966 15 1 6,7 65152 94 16 17,0 51366 70 6 8,6 59971 429 43 10,0 65161 3726 447 12,0 51367 323 48 14,9 59972 254 14 5,5 65162 76 10 13,2 51368 353 39 lltO 59973 35 7~ 5,7 65163 61 12 19,7 51369 1741 138 7,9 59974 507 14,8 65164 63 9 l4o3 513 10716 1041 q,J • 59975 13972 2057 14,7 65165 14 3 21,4 59976 169 22 13t0 65171 3196 479 15,0 51411 53 5 9,4 59977 55 5 9.1 65172 38 4 10,5 51412 565 70 12.4 59978 105 16 15,2 65174 62 7 11,3 51413 12 2 16.7 59991 41 5 12t2 65192 30 3 10,0 51415 47 7 l4t9 59992 493 57 11,6 65194 332 33 9,9 51421 145 17 11,7 59993 28 3 10,7 651 28251 2323 8,2 • 51422 31 5 16.1 59994 280 33 u,8 51423 51 5 9t8 59995 44 6 13,6 65221 21 2 9,5 51424 1391 99 7.1 59997 4048 567 14,0 65229 3931 628 16,0 51425 253 32 12,6 652 3957 631 l5o9 • 51426 646 77 11,9 
51428 115 15 13,0 65311 788 113 14,3 51429 680 64 9,4 65321 42335 5618 l3t3 51431 567 78 l3t8 65322 238 45 18,9 51433 268 32 11,9 65331 1275 255 20t0 51434 l7 2 11.8 65340 230 53 23,0 
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Jahr • 1961- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ 
lnzidenz 
-
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
RdY.UNI ROY.UNI ROY.UNI 
65351 495 84 17,0 67140 124 4 3,2 69343 15 3 20,0 
65352 271 46 17r0 67150 1349 102 7r6 693 2055 322 15,7 • 
65353 34 6 17,6 671 9709 457 4,7 • 
65361 1532 245 16,0 69411 504 55 10r9 
65362 419 80 19,1 67233 281 11 3,9 69421 4360 546 12,5 
65370 1034 177 17,1 67251 705 44 6,2 69422 84 11 13r1 
65380 440 79 18r0 67252 20 2 10r0 694 4950 612 12r4 • 
65392 49 8 16,3 67253 143 8 5,6 
653 49156 6811 13,9 • 67271 1373 87 6,3 69510 144 17 llr8 672 2524 152 6,0 • 69521 1104 141 12,8 
65401 735 124 16,9 69522 737 84 11,4 
65402 12 14 19,4 67300 11703 864 7,4 69523 2210 287 13,0 
65403 78 11 14r1 673 11703 864 7,4 • 69524 12084 1474 12r2 
65404 105 21 20r0 69525 1034 103 10,0 
65405 133 24 18,0 67400 47971 3411 7r1 69526 287 40 13,9 
65406 27 4 14r8 674 47971 3411 7,1 • 695 17600 2146 12,2 • 
654 1150 198 17,2 • 67501 1414 133 9,4 69601 370 63 17,0 
65510 535 97 18,1 67502 304 21 6,9 69602 20 3 15,0 
65541 341 48 14,1 67503 360 34 9,4 69603 6456 853 13,2 
65542 217 30 13,8 675 2078 188 9,0 • 69604 27 4 14r8 
65543 2867 516 18r0 69605 148 19 12r8 
65544 40 6 15,0 67610 2056 189 9,2 69606 629 97 15r4 
65545 564 79 14,0 67620 81 6 7,4 696 7654 1040 13,6 • 
65546 324 45 13,9 676 2137 195 9,1 • 
65550 789 110 13,9 69711 663 93 14,0 
65561 325 42 12,9 67701 562 45 8r0 69712 42 6 14,3 
65562 95 18 18,9 67702 316 32 10r1 69721 361 60 16,6 
65563 62 11 17r7 67703 1007 101 10,0 69722 189 26 13r8 
65511 455 45 9,9 677 1885 178 9,4 • 69723 638 102 16,0 
65572 26 2 7,7 69791 99 17 17,2 
65581 271 27 10r0 67810 143 19 13,3 69792 209 38 18r2 
65582 74 13 17,6 67820 203 24 11,8 697 2206 343 15,5 • 
65583 3010 378 12r6 67830 8848 1232 13,9 
65591 142 21 14r8 67850 3146 346 11,0 69811 364 62 17,0 
65592 681 82 12r0 678 12340 1621 13,1 • 69812 1153 161 14r0 
655 10818 1570 14,5 • 69820 54 9 16r7 67910 518 57 11,0 69830 4245 552 13,0 
65610 385 48 12r5 679 518 57 u,o • 69840 382 69 18r1 
65620 434 82 18r9 69851 185 28 15rl 
65660 529 100 18,9 68111 20368 46 o.z 69852 213 32 15,0 
65691 503 111 22.1 68112 53 7 l3r2 69853 2219 290 13,1 
65692 381 79 20,7 68121 6556 6 Orl 69861 850 119 14,0 
656 2232 420 18r8 • 681 26977 59 o,z • 69862 15 3 20,0 69881 13 2 15t4 
65741 274 52 19,0 68212 62773 o,o 69882 399 56 14r0 
65742 839 134 16r0 68213 245 o,o 69884 22 4 18,2 
65751 3225 671 zo,8 68221 2255 226 lOrO 69885 1914 268 14,0 
65752 10 3 30,0 68222 1033 83 8,0 69886 236 35 14r8 
65760 4022 925 23,0 68223 558 56 10,0 69887 911 137 15,0 
65780 11 1 9rl 68224 813 37 4.2 69891 3183 446 14,0 
657 8384 1787 21r3 * 68225 3266 327 10r0 69892 1017 142 14r0 68226 441 66 15,0 69893 166 20 12,0 
66120 210 17 8,1 682 71444 795 lr1 * 69894 1328 238 17,9 
Ml33 58 3 5r2 69895 186 30 l6r1 
66181 108 6 5,6 68310 23272 o,o 69896 65 10 15t4 
66183 246 23 9,3 68321 3205 224 7,0 69897 113 18 15,9 
661 635 50 7,9 * 68322 2403 175 7,3 69898 105 17 16,2 68323 1030 103 10,0 698 19338 2748 14,2 • 
66231 29 3 10,3 68324 1796 123 6,8 
66232 2854 228 8r0 683 31706 625 2,0 • 6 624317 45195 7r2 
66233 499 20 4,0 
66244 16 3 18,8 68410 816 73 8,9 71110 1111 122 11,0 
66245 912 164 18r0 68421 1204 181 15,0 71120 1312 144 llrO 
662 4319 418 9,7 * 68422 1067 160 15,0 71132 717 12 10,0 68423 746 116 15,5 71141 2925 283 9,7 
66311 1911 143 7,5 68424 15 2 13,3 71142 44378 4638 10,5 
66312 39 3 1.1 68425 283 54 19,1 71150 36637 5064 13,8 
66320 577 52 9,0 68426 208 33 15,9 71160 6810 749 11r0 
66340 376 26 6,9 684 4339 619 14,3 • 71170 572 58 10r1 
66350 115 8 7,0 71181 334 40 12r0 
66361 81 6 7,4 68510 6053 484 8,0 71189 508 64 12,6 
66363 459 50 10,9 68521 80 8 10,0 711 95309 11235 1lr8 * 
66370 878 140 15,9 68523 21 1 4,8 
66381 4403 633 14r4 685 6165 494 a,o • 71210 1509 136 9,0 
66382 4284 685 16,0 71220 13089 1178 9,0 
66391 366 51 13,9 68610 145 10 6,9 71231 32 3 9,4 
66392 67 11 16,4 68621 12 1 8r3 71239 338 37 10t9 
663 13564 1809 13r3 * 68622 534 39 7,3 71250 32629 5865 18,0 686 691 50 7,2 • 71299 931 93 10r0 
6o411 155 o,o 712 48529 7312 15r1 • 
66413 529 42 7,9 68710 5964 o,o 
66420 347 42 12r1 68721 55 4 7,3 71410 1013 132 13,0 
66430 617 62 lOrO 68722 102 6 5,9 71421 121 101 14,0 
66440 1283 128 10,0 68723 65 1 lOrB 71422 5482 604 u,o 
66450 113 21 18r6 687 6186 17 0,3 • 71430 13217 1190 9,0 
66470 183 33 18r0 71497 4258 517 12r1 
66480 224 49 2lr9 68931 1276 128 10,0 71498 1111 89 a,o 
66491 26 4 15,4 68932 67 9 13,4 71499 2367 263 llrl 
66492 3009 421 14r0 68933 11 1 9,1 714 28169 2896 10r3 * 
66494 211 32 15r2 68941 342. 27 7,9 
664 6713 835 12t4 • 68942 239 18 7,5 71510 30420 2271 7,5 68943 126 6 4,8 71521 1027 103 10r0 
66511 512 97 18,9 68950 3196 84 2r6 71522 7395 740 10,0 
66512 19 5 26,3 689 5257 273 5,2 • 71523 124 12 9,7 
66520 452 108 23,9 715 38966 3126 s,o • 
66581 502 86 17.1 69110 4477 492 11r0 
66582 42 7 16,7 69120 323 48 14,9 71711 6324 727 11,5 
66589 809 138 17,1 691 4800 540 11,3 • 71712 13204 1521 llr5 
665 2336 441 18,9 • 71113 5733 578 10rl 69211 212 25 llr8 71714 586 59 10,1 
66640 458 195 42r6 69213 226 34 15,0 71715 3098 320" 10,3 
66650 2128 446 21,0 69221 1699 234 l3r8 11720 1810 195 10,8 
66660 191 57 29,8 69222 66 13 19,7 71730 5947 714 12r0 
666 2111 698 25,1 • 69231 176 25 14,2 717 36702 4114 11r2 * 69232 35 6 17rl 
66110 26 o,o 692 2415 337 14,0 • 71811 5504 587 10r7 
66720 115428 2 o,o 71812 1953 195 10r0 
667 115458 2 o,o • 69311 1539 262 17,0 71821 373 34 
9,1 
69312 14 1 7,1 71822 4016 311 1,1 
67110 36 2 5,6 69331 89 13 14r6 71829 8030 812 10r1 
67120 7358 281 3,8 69332 322 32 9,9· 71831 197 26 13r2 
67131 644 52 8,1 69341 74 11 14,9 71839 1598 160 10,0 
67132 198 16 8,1 71841 564 56 
9,9 
195 
EINFUHR·IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr. 1962. Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
.1 000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droitou Orlgine et Va/eurs Perceptions Droitou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ROY •UN I ROY.UNI ROY.UNI 
71842 30330 3587 11,8 73593 400 32 8,0 89190 564 100 17,7 
71851 2711 271 10,0 735 8212 200 2,4 • 891 6868 986 14,4 • 
71852 1202 115 9,6 
718 56478 6154 10,9 • 7 773940 103527 13,4 .. 89211 4783 o,o 
89213 234 0,4 
71911 229 25 10,9 81210 305 52 11,0 89220 2072 o,o 
71912 394 39 9,9 81220 77 16 zo,8 89230 82 o,o 
71913 1284 141 11 ,o 81241 105 21 20,0 89241 206 24 11,7 
71914 9n 108 11,0 81242 741 104 14,0 89242 405 61 15.1 
71919 9748 1009 10,4 81243 113 20 17.7 89291 216 43 19,9 
•71921 10980 1324 12.1 812 1341 213 15.,9 • 89292 161 o,o 
71922 8673 1059 12,2 89293 25 1 4,0 
71923 6479 780 12,0 82101 1616 259 16,0 89294 70 13 18,6 
71931 14647 1598 10,9 82102 24 3 12,5 89299 1635 205 12,5 
71932 2681 416 15,5 82103 193 31 16.1 892 9895 349 3,5 • 
71941 209 29 13,9 82109 2244 381 17,0 
71951 156 15 9,6 821 4077 674 16,5 • 89300 3103 680 21,9 
71952 1008 111 11,0 893 3103 680 21,9 • 
71953 2013 262 13,0 83100 1404 225 16,0 
71954 5014 301 6,0 831 1404 225 16,0 • 89410 315 44 14,0 
71961 320 32 10,0 89421 136 29 21,3 
71962 5442 551 10' 1 84111 2230 446 20,0 89422 44 9 20,5 
71963 665 80 12,0 84112 3466 693 zo,o 89423 6070 1457 24,0 
71964 2359 294 12,5 84113 192 38 19,8 89424 706 120 17,0 
71965 404 40 9,9 84114 83 15 18.1 89425 43 9 20,9 
71966 37 4 10,8 84121 374 60 16,0 89431 95 15 15,8 
71970 5 768 1038 18,0 84122 535 112 20,9 89432 82 13 15,9 
71980 18122 2176 12,0 84123 220 46 20,9 89441 50 8 16,0 
71991 969 97 10,0 84125 831 141 11,0 89442 1461 278 19,0 
7199Z 14678 1903 13,0 84126 17 4 23,5 894 9009 1982 22,0 • 
71993 18036 2189 12.1 84129 28 6 21,4 
71994 1027 113 11,0 84130 80 13 16.3 89511 108 17 15,7 
71999 4055 486 12,0 84141 86 20 23,3 89512 227 34 15,0 
719 136376 16220 11,9 * 84142 437 96 22,0 89521 967 129 13,3 
84143 550 116 21.1 89522 96 12 12,5 
72210 105'!0 1177 11,1 84144 6492 1358 20,9 89523 98 13 13,3 
72220 11633 1489 12,8 84145 1895 273 14,4 89591 716 113 15,8 
722 22223 2666 12.,0 • 84151 544 78 14,3 89593 37 5 13,5 
84152 93 15 16. 1 89594 236 38 16.1 
72310 ?532 494 14,0 84153 246 47 19.1 89595 39 5 12,8 
72321 162 30 18,5 84154 147 15 10,2 895 2526 366 14,5 * 
72322 564 87 15,4 84159 212 40 18,9 
72323 23 3 13,0 84160 1379 225 16,3 89601 2665 o,o 
723 4281 614 14,3 * 841 20140 3858 19,2 • 89602 87 o,o 
89603 120 o,o 
72430 14569 2448 16,8 84201 260 49 18,8 89604 641 o,o 
72491 976 140 14,3 84202 n 2 15,4 89605 46 o,o 
72492 946 133 11t' 1 842 273 51 18.7 • 89606 538Q o,o 
724 16491 2721 16,5 • 896 8939 o,o • 
85101 166 33 19,9 
72501 5430 543 10,0 85102 2017 345 17.1 89711 109 5 4,6 
72502 1JI.Z2 1995 14,9 851 2191 380 17,3 * 89712 92 9 9,8 
72503 6962 1044 15,0 89713 86 8 9,3 
72504 3759 488 13,0 86111 519 72 13,9 89714 24 2 8,3 
72505 1663 2h2 15,8 86112 291 49 16.8 89720 243 44 18.1 
725 31236 4332 13,9 * 86121 110 17 15,5 897 554 68 12.3 * 86122 36 7 19,4 
72620 J47 45 13,0 %133 67 8 11,9 89913 34 2 5,9 
726 347 45 13,0 • 86134 63 9 14,3 89918 81 11 13,6 
86139 503 70 13,9 89922 33 5 15,2 
72911 1766 353 20,0 86140 1056 190 18,0 89924 630 119 18,9 
72912 1462 277 18,9 81>150 940 130 13.8 89926 31 6 19,4 
72920 3775 498 13,2 86161 339 47 13,9 89931 16 3 18,8 
72930 5810 865 14,9 86169 3310 397 12,0 89933 259 49 18,9 
72941 4159 626 15,! 86171 11 )8 156 13,0 89934 754 113 15,0 
72942 1286 163 12,7 86172 253 33 u,o 89935 249 35 14.1 72951 963 116 12,0 86182 615 96 13,8 89941 24 4 16,7 72952 1":>o42 1644 13,0 86191 3202 448 14,0 89942 27 4 14.8 
72960 2223 311 14,0 86192 43 8 18,6 89943 25 3 12,0 
729H 1423 171 12,0 86193 2564 312 12.2 89951 59 12 2u,J 
72992 4025 533 13,2 86194 224 22 9,8 89952 244 43 17,6 
72993 37 4 10,8 86195 580 70 12.1 89953 514 86 16,7 
72994 590 71 12,0 86196 520 75 14,4 89954 62 11 17,7 
7 2995 1614 229 14,0 %197 53 CO 679 12.8 89955 66 9 13,6 
72996 2529 248 9,8 86198 957 124 13,0 89956 17 3 17,6 
72998 487 54 11 ,[ 86199 3188 414 u,o 89957 20 3 1~.o 72999 1424 142 10,0 861 25963 3434 13,2 * 89961 291 29 10,0 
729 46236 6305 13,6 * 89962 364 52 14,3 
86230 466 56 12.0 89991 69 5 7,2 73140 104 14 13,5 €6241 898 153 11.0 89994 18 3 16,7 73162 26 4 15,4 86242 1588 254 16,0 89995 54 8 14,8 
73163 57 7 12,3 86243 1079 194 18,0 89997 95 25 26,3 
73170 1103 118 10,7 86245 43 4 9,3 89998 53 6 11,3 731 1294 143 11' 1 * 862 4077 661 16,2 * 89999 800 104 13,0 899 4921 756 1~.4 • 
73210 73075 16077 22,0 86301 36 1 2.8 
73230 8995 1979 22,0 86309 4063 543 13,4 1.10517 15379 13,9 
73240 1225 245 20,0 863 4099 544 13,3 * 73250 17642 3528 20,0 92100 55491 o,o 
73270 1206 265 22,0 86411 14 2 14,3 921 55491 o,o • 73281 89 21 23,6 86413 12 2 16,7 
73289 70163 9823 14,0 86414 25 2 8,0 95100 692 58 8,4 73291 452 95 21,0 86421 10 1 1o,o 95101 154 8 5,2 73292 102 19 18,6 86422 592 79 13,3 951 855 66 7,7 • 
732 172949 32052 18,5 * 86423 128 19 14,8 
86424 218 31 14.2 96100 798 o,o 
73311 45 8 17,8 86425 13 2 15.4 961 798 o,.o • 
73312 1361 218 16,0 86429 114 13 11,4 
73333 361 43 11. 9 864 1137 152 13,4 • 9 57144 66 0.1 
** 73339 4133 657 15,9 
733 ':>904 927 15,7 * 89111 1334 194 14.5 2127499 229941 10,8 89112 525 76 14,5 
71410 9852 1016 10,3 89128 3876 521 13,4 
73491 31 6 19,4 89141 293 53 18.1 ISLANOE 
n49c !4355 1443 10.1 89142 29 6 20,7 
734 24238 2465 10,2 • 89143 18 3 16,7 00150 29 6 20,7 89183 45 6 13,3 001 29 6 20,7 • 73530 3149 147 4,7 89184 141 20 14.2 
73580 4313 o,o R9U15 19 4 21.1 ~~ 591 74 o,o 89189 23 3 13,0 03110 5635 857 15,2 73592 276 21 7,6 03120 4501 585 13,0 
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Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und 
CST·Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ISLANDE 
031 
03201 
032 
08140 
08199 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
25160 
251 
26200 
262 
28204 
282 
28404 
284 
29196 
29199 
291 
41110 
411 
4 
59953 
599 
5 
61300 
'>13 
641 
68212 
682 
71839 
718 
72210 
722 
73410 
734 
7 
89604 
996 
8 
92100 
921 
9 
IRLA:~OE 
00110 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droitou 
10143 
416 
423 
2811 
246 
3059 
13668 
1022 
1022 
139 
139 
42 
44 
116 
116 
69 
69 
17 
26 
15 
220 
242 
1669 
1025 
1029 
1029 
66 
66 
66 
12 
12 
12 
47 
47 
85 
23 
21 
10 
10 
200 
203 
261 
33 
33 
46 
100 
lOO 
lOO 
16924 
3749 
incidence 
1443 14,2 • 
91 21,9 
'l2 21,1 • 
112 4, 0 
22 8,9 
134 4,4 • 
1676 12,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o· 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,1 
0,1 • 
o, l 
9 13,6 
9 13,6 • 
9 13,6 
8,3 
8,3 • 
8,3 • 
o,a 
o,o • 
2,4 
8,7 
8,7 * 
10,0 
10,0 .. 
21 10,5 
21 10,3 • 
25 9,6 
o,o 
o,o • 
2 4,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
1715 10,1 
600 16,0 
Ursprung und 
·CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
IRLANDE 
00120 
00130 
00150 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
01160 
011 
01380 
013 
02300 
023 
02400 
024 
02502 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04812 
04820 
048 
05420 
054 
06150 
061 
06201 
062 
07300 
073 
08130 
08192 
081 
0 
11230 
11240 
112 
21100 
211 
21200 
212 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
26310 
263 
26623 
266 
26702 
267 
27313 
27340 
273 
27420 
274 
28202 
28203 
?8204 
282 
28380 
283 
28401 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
163 
613 
759 
5295 
1107 
817 
45 
52 
2027 
147 
147 
1454 
1454 
12 
12 
12 
12 
309 
211 
909 
1429 
25 
43 
68 
12 
515 
536 
116 
122 
86 
86 
286 
286 
77 
77 
58 
84 
142 
11720 
223 
34 
258 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
o,o 
26 16.0 
6 7 10' 9 
120 15,8 
813 15,4 • 
221 20,0 
163 20,0 
9 20,0 
10 19' 2 
404 l9,9 * 
38 25,9 
38 25,9 * 
349 24,0 
349 24,0 • 
3 25,0 
3 25,0 * 
8,3 
8,3 • 
32 10,4 
26 12' 3 
124 13.6 
182 12,7 * 
6 24,0 
9 20,9 
15 22,1 * 
2 16,7 
103 20,0 
108 20, 1 * 
10 
10 
8,6 
8,2 • 
39 45,3 
39 45,3 * 
69 24.1 
69 24,1 * 
21 27.3 
21 27,3 * 
8 
8 
o,o 
9,5 
5~6 * 
2065 17,6 
67 30,0 
14 41,2 
81 31,4 * 
267 97 36,3 
823 
823 
27 
27 
33 
33 
40 
40 
2686 
2686 
10 
11 
17 
23 
37 
37 
10 
76 
95 
214 
214 
11 
11 
91 
113 
466 
466 
597 
3 
3 
9 
9 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
7,5 
7,5 • 
0,3 Q,3 • 
o,o 
o,o * 
2 11.8 
2 8,7 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o * 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
IRLANDE 
28404 
284 
29193 
29196 
29198 
291 
29250 
29261 
29299 
292 
2 
32140 
32182 
321 
3 
41132 
41139 
411 
42150 
421 
43131 
431 
4 
51272 
512 
52110 
521 
54170 
541 
55123 
551 
58120 
581 
59951 
599 
5 
61150 
61191 
61192 
61193 
611 
62104 
621 
62910 
629 
63110 
63142 
631 
632 
65122 
65151 
65161 
651 
65229 
652 
65311 
65321 
65331 
65370 
653 
65571 
655 
65660 
65691 
656 
65741 
657 
66361 
66363 
663 
66520 
665 
66720 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
276 
873 
191 
173 
25 
391 
77 
10 
34 
122 
5980 
189 
16 
205 
209 
117 
54 
180 
21 
21 
37 
37 
241 
31 
32 
39 
46 
38 
38 
358 
358 
74 
76 
145 
146 
708 
43 
66 
39 
16 
170 
70 
72 
10 
10 
238 
57 
301 
14 
74 
19 
153 
272 
36 
38 
90 
318 
63 
589 
1078 
14 
20 
23 
32 
58 
78 
84 
154 
19 
173 
58 
58 
1028 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptiohs 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
0,4 
0,1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
5 6,5 
1 10,0 
o,o 
6 4,9 • 
21 0,4 
18 9,5 
1 6,3 
19 9,3 * 
19 9.1 
10 8,5 
2 3,7 
12 6,7 • 
4 19,0 
4 19,0 * 
2 5,4 
2 5,4 .. 
18 7,5 
6 19,4 
6 18,8 .. 
o,o 
o,o • 
5 13,2 
5 13,2 * 
36 10,1 
36 10,1 * 
16 21,6 
16 21.1 * 
37 25,5 
37 25,3 * 
101 14.3 •• 
4 9,3 
4 6,1 
4 10.3 
1 6,3 
14 8,2 * 
13 18,6 
13 18.1 .. 
2 20,0 
2 20,0 * 
19 8,o 
7 12,3 
26 8,6 * 
2 14,3 * 
7 9,5 
2 10,5 
18 u,8 
29 10,7 * 
5 13,9 
5 13,2 • 
13 14,4 
42 13.2 
13 20,6 
94 16,0 
165 15,3 * 
1 7.1 
2 10.0 • 
4 17,4 
7 21,9 
11 19,0 .. 
15 19,2 
16 19,0 * 
11 7.1 
2 10,5 
13 7,5 • 
14 24.1 
14 24,1 .. 
o,o 
197 
198 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -SchiOssel 
-
Orlglneet 
CAde CST 
IRI.,ANOE 
667 
67131 
671 
67400 
674 
67502 
675 
£>8212 
68225 
682 
684 
68510 
685 
onu 
692 
69421 
694 
6 
71150 
711 
71711 
71712 
71713 
71730 
717 
71931 
71952 
719 
72210 
722 
724 
72920 
72930 
72952 
72994 
729 
73170 
731 
73339 
733 
73492 
734 
7 
84111 
84112 
84121 
84142 
84144 
841 
86171 
86197 
861 
89141 
89190 
891 
89300 
893 
89423 
81424 
894 
89604 
89606 
896 
89935 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
1029 
211 
211 
31 
31 
12 
12 
486 
16 
502 
10 
64 
64 
21 
29 
10 
11 
4283 
17 
18 
104 
14 
12 
2666 
2800 
29 
10 
83 
190 
191 
14 
192 
11 
43 
15 
264 
33 
33 
21 
21 
18 
18 
3469 
24 
195 
14 
15 
177 
429 
65 
14 
88 
139 
35 
177 
13 
13 
11 
34 
46 
25 
17 
48 
21 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ 
Perceptions 
17 
17 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
3 
5 
350 
2 
2 
12 
2 
2 
320 
336 
3 
1 
7 
26 
26 
2 
27 
~ 
2 
36 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
417 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o • 
8.1 
8o1 * 
6,5 
6,5 • 
8,3 
8,3 • 
o,o 
12.5 
0,4 * 
20,0 • 
7,8 
7,8 • 
14,3 
17,2 • 
10,0 
9,1 • 
a,z •• 
11,8 
11.1 * 
11,5 
14,3 
16,7 
12,0 
12,0 • 
10,3 1o,o 
8,4 * 
13,7 
13,6 * 
14,3 * 
14.1 
18.2 
11,6 
13,3 
13,6 • 
12,1 
12.1 • 
9,5 
9,5 * 
11.1 
11.1 * 
12,0 
5 20,8 
39 20o0 
2 14,3 
3 20,0 
37 20,9 
87 20,3 • 
8 12,3 
2 14,3 
11 12,5 • 
25 18,0 
5 14,3 
30 16,9 • 
3 23,1 
3 23.1 • 
3 27,3 
6 17,6 
9 19,6 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
3 14,3 
Ursprung und 
CST -SchiOssel 
-
Orlglneet 
CAde CST 
IRLANDE 
NORVEGE 
899 
8 
92100 
921 
9 
00190 
001 
01110 
01130 
01140 
01160 
011 
01330 
01380 
013 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04300 
043 
04520 
045 
04841 
04842 
048 
054 
06150 
061 
07110 
071 
08140 
08199 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
24200 
242 
24390 
243 
25110 
25120 
25150 
25160 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
32 
853 
515 
515 
515 
28245 
28 
30 
440 
258 
11 
21 
737 
1201 
397 
1598 
1161 
1161 
2310 
2310 
24 
24 
12404 
10500 
1339 
24243 
1817 
448 
2265 
302 
302 
909 
913 
28 
85 
113 
13 
41 
41 
33 
33 
2436 
102 
2546 
36348 
10 
10 
18 
2112 
2112 
4751 
4751 
657 
657 
448 
448 
94 
7338 
127 
5768 
77 
653 
304 
9470 
23831 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
4 
146 
3234 
88 
52 
2 
4 
148 
103 
103 
279 
279 
530 
530 
4 
4 
1941 
1370 
220 
3531 
386 
90 
476 
39 
39 
118 
118 
7 
31 
38 
2 
20 
20 
5 
5 
97 
13 
110 
Incidence 
12,5 • 
17,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
11,4 ••• 
o,o 
o,o • 
zo,o 
20,2 
18,2 
19,0 
20,1 • 
o,o 
25,9 
6,4 • 
2~.o 
24,0 * 
22,9 
22,9 • 
16,7 
16,7 
15,6 
13,0 
16,4 
14,6 • 
21,2 
20,1 
21,0 • 
12,9 
12,9 • 
13,0 
12,9 • 
25,0 
36,5 
33,6 • 
15,4 • 
48,8 
48,8 • 
15,2 
15,2 • 
4,0 
12.7 
4,3 • 
5406 14,9 
4 40,0 
4 40,0 • 
8 44,4 
o,o 
o,o • 
440 
5 
39 
18 
568 
1070 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
6,0 
o,o 
o,o 
6,5 
6,0 
5,9 
boO 
4,5 • 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Orlglneet 
CAde CST 
NORVEGE 
26200 
262 
26640 
266 
26702 
267 
27311 
27312 
27313 
27340 
273 
27420 
274 
27622 
27623 
27640 
27651 
27652 
27654 
27695 
27699 
276 
'28130 
28140 
281 
28201 
28202 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
28406 
28407 
284 
28502 
285 
29193 
29194 
29198 
29199 
291 
29240 
29272 
29291 
29299 
292 
2 
32140 
32182 
321 
33252 
33270 
332 
3 
41110 
41132 
41139 
411 
43120 
43131 
43132 
43141 
431 
4 
51212 
51225 
51226 
51241 
51251 
51274 
~12 
51313 
51324 
51339 
51351 
51369 
513 
51424 
51429 
51435 
51495 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
363 
363 
32 
34 
151 
155 
241 
74 
2301 
160 
2783 
5661 
5663 
88 
1002 
17 
734 
241 
545 
733 
111 
3480 
10026 
697 
10723 
18 
71 
103 
192 
519 
636 
3416 
4571 
196 
159 
81 
35 
473 
46 
46 
93 
11 
31 
321 
463 
29 
314 
40 
428 
822 
61595 
1741 
16 
1757 
19 
430 
454 
2221 
7405 
27 
180 
7613 
937 
294 
23 
48 
1304 
8917 
26 
77 
39 
290 
271 
101 
814 
35 
336 
46 
60 
248 
727 
64 
20 
17 
1642 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
3 
3 
1 
3 
18 
21 
1 
4 
5 
1102 
164 
1 
165 
1 
46 
47 
212 
10 
1 
5 
16 
Incidence 
o,o 
o,o * 
9,4 
a,a • 
o,o 
Oo6 * 
o,o 
1,4 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
0,4 
o,o 
o,o 
2o5 
o.o 
0,6 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
0,6 
o,o 
o.o 
Oo2 • 
o,o 
o.o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
3,4 
1,3 
o,o 
o,o 
0,6 * 
1,8 •• 
9,4 
6,3 
9,4 • 
5,3 
10,7 
10,4 • 
9,5 
0,1 
3,7 
2,8 
Oo2 • 
159 17,0 
19 6,5 
o.o 
3 6,3 
181 13,9 • 
197 2o2 
o.o 
8 10,4 
1 2,6 
58 20,0 
53 19,6 
18 17,8 
138 17,0 • 
3 8,6 
21 8,0 
6 13,0 
8 13,3 
13 5,2 
57 7,8 * 
4 6,3 
2 10,0 
3 17,6 148 9,0 
Jahr • 1962-Annee 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
NORVEGE 
514 
52110 
521 
53310 
53332 
533 
54110 
54130 
54170 
54191 
541 
55420 
554 
56129 
561 
58110 
58120 
58132 
58199 
581 
59953 
59955 
59962 
59975 
59998 
599 
5 
61199 
611 
61300 
613 
621 
62910 
62940 
629 
63121 
631 
63210 
63240 
632 
64110 
64130 
64150 
64160 
64191 
64192 
64193 
64195 
64197 
641 
64211 
64293 
64299 
642 
65121 
65125 
65130 
65174 
651 
65229 
652 
65321 
65352 
653 
65561 
655 
65610 
65691 
656 
657 
Ml31 
6o132 
66133 
66183 
661 
66232 
662 
66311 
66320 
66350 
66363 
66370 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1760 
52 
52 
15 
539 
559 
227 
66 
52 
31 
379 
66 
69 
85 
88 
413 
221 
45 
256 
945 
237 
25 
197 
27 
195 
719 
6124 
14 
27 
2207 
2207 
11 
495 
154 
659 
38 
54 
19 
72 
110 
11305 
3241 
14528 
1241 
1804 
209 
126 
774 
10 
33238 
629 
221 
19 
869 
30 
54 
12 
445 
559 
33 
33 
730 
23 
768 
33 
47 
10 
17 
42 
17 
20 
J27 
135 
15 
505 
535 
544 
101 
35 
72 
162 
28 
Zollerthg 
1000$ 
Perceptions 
158 
81 
81 
19 
6 
7 
4 
37 
10 
10 
5 
5 
65 
46 
9 
24 
145 
36 
4 
18 
3 
34 
96 
727 
1 
2 
153 
153 
1 
89 
18 
108 
5 
6 
2 
10 
15 
791 
512 
2324 
186 
307 
38 
23 
116 
2 
4299 
126 
35 
4 
165 
2 
6 
1 
49 
60 
·4 
4 
122 
4 
129 
4 
5 
1 
4 
8 
3 
1 
28 
9 
2 
41 
43 
43 
8 
3 
5 
18 
4 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
incidence 
9,0 • 
o,o 
o.o • 
o,o 
15,0 
14,5 • 
8,4 
9.1 
13,5 
12,9 
9,8 • 
15,2 
14,5 • 
5,9 
5,7 • 
15,7 2o,a 
20,0 
9,4 
15.3 • 
15.2 
16,0 
9,1 
11.1 
17,4 
13,4 • 
11,9 •• 
7, 1 
7,4 • 
6,9 
6,9 • 
9,1. 
18,0 
u, 7 
16,4 • 
13,2 
11.1 • 
10,5 
13,9 
13,6 • 
7,0 
15,8 
16,0 
15,0 
17,0 
18,2 
18,3 
15,0 
20,0 
12,9 • 
20,0 
15,8 
21.1 
19,0 • 
6,7 
11,1 
8,3 
11,0 
10,7 • 
12,1 
12,1 • 
16,7 
17,4 
16,8 • 
12,1 
10,6 • 
10,0 
23,5 
19,0 • 
17,6. 
s,o 
8,6 
6,7 
13,3 
8,1 • 
8,o 
7,9 • 
7,9 
8,6 
6,9 
11.1 
14,3 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Origlne et 
Code CST 
NORVEGE 
663 
66520 
665 
66650 
666 
67120 
67140 
67150 
671 
67231 
67251 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67503 
675 
67810 
67830 
67850 
678 
67910 
679 
68121 
681 
68212 
68225 
682 
68310 
68324 
683 
68410 
68421 
68422 
684 
68510 
685 
68610 
68622 
686 
68710 
687 
68931 
68950 
689 
69110 
69120 
691 
69221 
69222 
692 
69311 
69332 
693 
69421 
694 
69521 
69522 
6q523 
69524 
69525 
695 
69606 
696 
69721 
69723 
69791 
697 
69812 
69820 
69830 
69887 
69891 
69892 
69894 
69895 
69897 
698 
6 
71110 
71132 
71141 
71142 
71150 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
407 
24 
26 
103 
111 
3536 
3421 
12214 
19172 
14 
1755 
1717 
1114 
1114 
283 
283 
42 
49 
10 
558 
36 
604 
22 
22 
48 
57 
12430 
35 
12468 
11150 
550 
11700 
21071 
357 
140 
21571 
13 
18 
2310 
65 
2375 
15 
15 
8278 
37 
8318 
235 
164 
399 
58 
22 
85 
19 
11 
31 
19 
23 
157 
25 
10 
34 
22 
249 
22 
26 
113 
53 
27 
199 
20 
33 
15 
16 
270 
11 
89 
36 
13 
524 
121324 
60 
30 
38 
425 
878 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
38 
6 
6 
20 
22 
141 
1on 
1270 
1 
88 
89 
76 
76 
17 
17 
4 
4 
1 
78 
4 
83 
2 
2 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
incidence 
9,3 • 
25,0 
23,1 • 
19,4 
19,8 • 
4,0 
2,8 
8,4 
6,6 • 
7,1 
5,0 
5,0 • 
6,8 
6,8 • 
6,0 
6,0 • 
9,5 
8,2 • 
10,0 
14,0 
11,1 
13,7 • 
9,1 
9,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
4 11,4 4 o,o • 
o,o 
31 5,6 
31 o, 3 • 
1896 9,0 
54 15.1 
21 15,0 
1971 9,1 • 
1 7,7 
1 5,6 • 
152 6,6 5 7,7 
157 6,6 • 
o,o 
o,o • 
828 10,0 
o,o 
828 10,0 • 
26 11' 1 
25 15,2 
51 12,8 • 
8 13,8 
4 18,2 
12 14.1 • 
3 15,8 
1 9,1 
4 12,9 • 
3 - 15,8 
3 13,0 • 
20 
3 
1 
3 
2 
29 
12,7 
12,0 
10,0 
8,8 
9.1 11,6 • 
4 18,2 
5 19,2 • 
19 16,8 
8 15,1 
5 18,5 
32 16,1 • 
3 15,0 
6 18,2 
2 13,3 
2 12,5 
38 14,1 
2 18,2 
17 19,1 
6 16,7 
2 15,4 
80 15,3 • 
9857 8,1 •• 
1 11·, 1 
3 10,0 
3 7,9 
49 11,5 
112 12,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origlneet 
Code CST 
NORVEGE 
71181 
71189 
711 
71210 
71220 
712 
71422 
71497 
71499 
714 
71510 
71523 
715 
71712 
71715 
717 
71811 
71812 
71822 
71829 
71839 
71842 
71851 
718 
71912 
71913 
71919 
71921 
71922 
71923 
71931 
71951 
71952 
71953 
71954 
71961 
71962 
71963 
71964 
71980 
71992 
71993 
71999 
719 
72210 
72220 
722 
72310 
723 
72430 
72491 
72492 
724 
72501 
72502 
72503 
72505 
725 
72620 
726 
72952 
72991 
72992 
72994 
72999 
729 
73289 
732 
73339 
733 
73492 
734 
73530 
73580 
73592 
73593 
735 
7 
81210 
81220 
81242 
812 
82101 
82103 
82109 
821 
84111 
84112 
84113 
84141 
84142 
84143 
'84144 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
57 
20 
1518 
301 
404 
710 
751 
12 
18 
795 
131 
10 
141 
12 
112 
143 
573 
49 
33 
28 
142 
88 
29 
951 
65 
58 
264 
586 
108 
180 
2216 
30 
90 
148 
95 
55 
10 
18 
102 
428 
173 
150 
232 
5022 
682 
lOO 
782 
248 
251 
588 
134 
123 
845 
516 
13 
51 
31 
611 
12 
12 
228 
19 
22 
13 
10 
323 
18 
30 
25 
26 
112 
112 
3100 
790 
842 
56 
4788 
17060 
109 
15 
101 
226 
611 
17 
251 
888 
133 
49 
11 
15 
509 
88 
720 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
7 
2 
184 
27 
36 
64 
83 
1 
2 
87 
8 
1 
9 
1 
12 
16 
63 
5 
3 
4 
14 
12 
3 
105 
7 
6 
31 
70 
14 
20 
244 
3 
10 
19 
6 
6 
2 
2 
12 
51 
22 
18 
28 
572 
72 
12 
84 
35 
35 
95 
19 
17 
131 
52 
2 
8 
5 
67 
2 
2 
30 
2 
3 
2 
1 
39 
3 
5 
4 
4 
11 
11 
44 
67 
4 
115 
1530 
19 
3 
14 
36 
104 
3 
44 
151 
27 
10 
2 
3 
112 
18 
151 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
incidence 
12,3 
10,0 
12,1 • 
9,0 
8,9 
9,0 • 
11,1 
8,3 
ll,l 
10,9 • 
6,1 
10,0 
6,4 • 
8,3 
10,7 
11,2 • 
11,0 
10,2 
9,1 
14,3 
9,9 
13,6 
10,3 
11,0 • 
10,8 
10,3 
11,7 
11,9 
13,0 
11,1 
11,0 
10,0 
ll, 1 
12,8 
6,3 
10,9 
20,0 
11,1 
11,8 
11,9 
12,7 
12,0 
12,1 
ll,4 • 
10,6 
12,0 
10,7 • 
14.1 
13,9 • 
16,2 
14,2 
13,8 
15,5 • 
10,1 
15,4 
15,7 
16,1 
u,o • 
16,7 
16,7 • 
13,2 
10,5 
13,6 
15,4 
10,0 
12,1 
16,7 
16,7 • 
16,0 
15,4 • 
9,8 
9,8 • 
1,4 
o,o 
8,0 
7,1 
2,4 * 
9,0 •• 
17,4 
20,0 
13,9 
15,9 • 
17,0 
17,6 
17,1 
17,0 • 
20,3 
20,4 
18,2 
20,0 
22,0 
20,5 
21,0 
199 
200 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
NORVEGE 
SUEDE 
84153 
841 
84201 
842 
85101 
85102 
851 
86150 
86191 
86194 
86199 
861 
89111 
89120 
891 
89211 
89220 
89299 
892 
89300 
893 
89423 
89441 
89442 
894 
89511 
895 
89601 
89604 
896 
89712 
an 
89924 
89931 
899 
92100 
921 
9 
-0020 
-oo 
00110 
00130 
00190 
001 
01110 
01130 
01140 
01160 
01189 
011 
01210 
012 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
0?501 
02502 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
14 
1554 
'•0 40 
121 
204 
331 
24 
76 
12 
36 
201 
54 
159 
223 
69 
22 
26 
135 
255 
255 
26 
471 
230 
737 
12 
17 
26 
35 
66 
10 
16 
207 
14 
233 
4937 
6315 
6315 
6320 
264867 
79 
79 
79 
168 
2955 
44 
3167 
163 
1149 
1< 
488 
16 
1828 
25 
26 
119 
119 
375 
375 
7091 
7091 
1844 
1e44 
1071 
25 
1096 
34 75 
74 
31 
3580. 
139 
119 
258 
8278 
8278 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
3 21o4 
328 21' 1 • 
7 17,5 
7 17,5. 
24 19,8 
40 19,6 
65 19,6 • 
3 12,5 
11 14.5 
1 8,3 
5 13,9 
26 12,9 • 
7 13,0 
22 13,8 
30 13,5 • 
o,o 
o,o 
3 11,5 
4 3,0 • 
56 22,0 
56 22,0 • 
6 23,1 
49 10,4 
44 19,1 
101 13,7 • 
2 16.7 
3 17,6 • 
33 
2 
35 
844 
19883 
o,o 
o,o 
o,o • 
1o,o 
6,3 • 
15,9 
14,3 
15,0 • 
17.1 
o,o 
o,o * 
o,o 
1, 5 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o .•• 
o.o 
471 15,9 
o.o 
471 14,9 • 
33 20,2 
230 20,0 
2 16,7 
97 19,9 
1 6,3 
363 19,9 • 
6 24,0 
6 23.1 • 
31 26,1 
31 26.1 • 
68 18,1 
68 18. 1 • 
1702 24,0 
1702 24,0 • 
424 23,0 
424 23,0 * 
152 14,2 
1 4,0 
153 14,0 * 
504 14,5 
9 12,2 
4 12,9 
517 14,4 • 
29 20,9 
24 20,2 
53 20,5 • 
1656 20,0 
1656 20,0 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
SUEDE 
04300 
043 
04510 
04520 
045 
04841 
04842 
048 
05171 
05194 
051 
05330 
05350 
05361 
05362 
05390 
053 
05420 
05450 
05461 
054 
05510 
05543 
05552 
055 
06201 
062 
07300 
073 
08112 
08130 
081 
09130 
091 
09909 
099 
0 
112 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
23130 
23140 
231 
24110 
241 
24200 
242 
24310 
24390 
243 
25110 
25120 
25150 
25160 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26200 
262 
26330 
263 
26510 
26520 
265 
26621 
26623 
26631 
26640 
266 
26701 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3506 
3506 
3249 
4974 
8223 
3457 
19 
3482 
18 
474 
520 
21 
76 
19 
137 
702 
955 
14 
22 
1204 
1242 
139 
175 
171 
491 
11 
11 
673 
673 
lOO 
115 
218 
213 
214 
183 
189 
47402 
11 
12 
1530 
1530 
4643 
4643 
1368 
1368 
125 
64 
192 
405 
406 
7313 
7313 
25 
95947 
95972 
2210 
7708 
188 
24837 
17998 
50420 
15992 
38599 
157952 
397 
397 
143 
145 
78 
15 
93 
14 
160 
469 
169 
812 
48 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
437 
437 
520 
646 
1166 
830 
7 
838 
2 
6 
6 
16 
4 
36 
176 
238 
1 
3 
229 
233 
22 
33 
41 
97 
Incidence 
12,5 
12,5 • 
16,0 
13,0 
14,2 • 
24,0 
36,8 
24,1 • 
o,o 
0,4 
1,2 • 
28,6 
21.1 
21.1 
26,3 
25.1 
24,9 • 
7.1 
13.6 
19,0 
18,8 • 
r5, a 
18,9 
24,0 
19,8 • 
3 27,3 
3 27,3 • 
182 
182 
43 
43 
46 
47 
8737 
5 
7 
3 
3 
3 
3 
2 
259 
261 
2 
462 
1080 
3025 
960 
2316 
7845 
2 
18 
47 
17 
84 
7 
27,0 
27,0 • 
o.o 
o,o 
o,o • 
20,2 
20.1 • 
25,1 
24,9 • 
18,4 
45,5 • 
58,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o.o • 
2,4 
o.o 
1.6 • 
o.o 
o.o • 
o,o 
o,o * 
a,o 
0,3 
0,3 • 
0.1 6,0 
o,o 
o,o 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
s.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o.o • 
14,3 
11,3 1o,o 
10.1 
10,3 • 
14.6 
. Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
SUEDE 
26702 
267 
27312 
27313 
27322 
27330 
27340 
273 
27420 
274 
27621 
27651 
27654 
27669 
27691 
27695 
27699 
276 
28130 
28140 
281 
28201 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
283 
28401 
28404 
28405 
28407 
284 
28502 
285 
29193 
29198 
291 
29250 
29272 
292 
2 
32182 
321 
33252 
33270 
332 
3 
41110 
41131 
41132 
41139 
411 
42000 
420 
42150 
421 
43110 
43120 
43131 
43132 
431 
4 
51213 
51214 
51222 
51226 
51227 
51243 
51251 
51252 
51262 
51269 
51271 
51272 
51273 
51274 
51275 
51281 
51283 
51285 
51286 
512 
51324 
51336 
51351 
51353 
51356 
51361 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
700 
748 
90 
3984 
523 
19 
1436 
6056 
58 
64 
197 
59 
414 
361 
34 
15 
32 
1128 
169264 
1881 
171145 
15 
49 
34 
104 
202 
3766 
4450 
8219 
545 
63 
20 
84 
715 
713 
713 
1167 
15 
1193 
227 
35 
279 
461300 
48 
48 
40 
252 
300 
351 
26 
35 
633 
144 
838 
1290 
1290 
79 
79 
25 
336 
511 
24 
897 
3104 
19 
55 
1693 
21 
56 
58 
233 
133 
417 
23 
99 
965 
12 
126 
15 
21 
36 
472 
145 
4631 
1237 
22 
74 
48 
43 
16 
Jahr- 1962- Annee 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
2 
19 
20 
8228 
3 
3 
3 
27 
30 
33 
7 
2 
incidence 
o,o 
0,9 • 
1.1 
o,o 
o,o 
o.o 
o.o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
1.7 
o.o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
0.1 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o • 
o.o 
o.o 
o.o • 
o,o 
1.6 
s,o 
o,o 
0,3 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
8,4 
o,o 
7,2 * 
1o8 
6,3 
6,3 • 
7,5 
10,7 
10,0 • 
9,4 •• 
o.o 
8 22,9 
15 2.4 
4 2.8 
27 3.2 • 
·as 6,6 
85 6,6 • 
16 20.3 
16 20,3 • 
4 16,0 
57 17,0 
31 6,1 
o,o 
92 10,3 • 
220 7 .t 
3 15,8 
8 14,5 
302 17,8 
o,o 
9 16,1 
10 17,2 
43 18,5 
24 18,0 
63 15.1 
4 17,4 
13 13,1 
158 16,4 
1 8,3 
22 17,5 
2 13,3 
4 19,0 
6 16,7 
74 15.7 
20 13,8 
770 16,6 • 
60 4,9 
2 9.1 
10 13,5 
4 8,3 
6 14,0 
2 12,5 
Jahr • 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST -SchiUssel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlglne et Voleurs Perceptions Droit ou Orlglne et Voleurs Perceptions Droltou Orlgine et Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
SUEDE SUEDE SUEDE 
51362 156 22 14.1 63272 195 29 14,9 664 101 19 18,8 • 51363 178 23 12,9 63273 292 41 14,0 51366 118 9 7,6 63282 73 5 6,8 66511 36 7 19,4 
51367 11 2 18,2 63289 500 68 13,6 66520 1085 260 24,0 513 1914 141 7,4 * 632 4381 607 13,9 • 66581 10 2 20,0 
66589 17 3 17,6 
51412 62 2 3,2 665 1159 274 23,6 • 
51414 211 21 10,0 64110 24985 1749 7,0 
51424 13 1 7,7 64130 57782 9207 15,9 66640 97 41 42,3 51495 34 3 s,s 64150 26329 4212 16,0 66650 391 79 20,2 
514 346 30 8,7 • 64160 10164 1525 15,0 66660 22 5 22,7 
64191 2504 426 17,0 666 510 125. 24,5 • 
64192 648 117 18,1 
52110 240 o,o 64193 740 133 18,0 66720 212 o,o 
52140 133 7 5,3 64194 11 2 18,2 667 212 o,o • 521 373 7 lt9 * 64195 4041 606 15,0 64197 167 32 19,2 67120 633 25 3,9 
53101 23 3 l3o0 641 127379 18010 14,1 • 67131 10 1 10,0 
531 31 4 12,9 • 67132 1566 125 8,0 
64211 36.0 72 20,0 67133 492 34 6,9 
532 11 o.o • 64220 89 18 20,2 67140 396 31 7,8 
64230 71 15 21,1 67150 2375 205 8,6 
53310 40 6 15,0 64292 13 2 15,4 671 5472 421 7,7 • 
53320 74 10 13,5 64293 1160 186 16,0 
53332 624 94 15.1 64294 23 4 17,4 67210 147 5 3,4 
53334 24 3 12,5 64299 852 162 19,0 67231 22 1 4,5 
53335 68 6 s,s 642 2569 459 17,9 • 67233 403 15 3o7 
533 841 120 14,3 • 67251 605 36 boO 
65121 13 1 7,7 67252 41 2 4,9 
54110 82 9 11.0 65122 68 3 4,4 67253 809 69 8,5 
54130 58 5 8,6 65125 180 20 11.1 67273 13 1 7o7 54150 30 4 13,3 65130 21 2 9,5 672 2040 129 6,3 • 54170 845 119 14.1 65151 52 5 9,6 
54199 25 4 16,0 65161 290 35 12' 1 67300 19120 1465 7.7 541 1047 141 13.5 • 65162 33 4 12,1 673 19120 1465 7,7 • 
65164 43 6 14,0 
55110 35 5 14,3 65171 252 38 15,1 67400 17911 1199 6,7 
551 44 6 13,6 • 65194 159 16 10,1 674 17911 1199 6,7 • 
651 1125 131 11,6 • 
55300 65 9 13,8 67501 1653 165 10,0 
553 65 9 13,8 
·-
65229 1311 205 15,6 67502 2877 271 9,4 
652 1318 206 15,6 • 67503 2028 196 9,7 
55420 444 67 15.1 675 6558 632 9,6 • 
55430 56 7 12,5 65321 335 55 16,4 
554 508 75 14,8 • 65322 35 7 20,0 67610 65 4 6t2 
65331 83 17 20,5 676 70 5 7,1 • 
56110 44 4 9,1 65351 85 14 16,5 
561 44 4 9,1 • 65352 224 38 17,0 67701 885 71 8,0 
65353 14 3 21,4 67702 1280 128 10,0 
57111 341 37 10,9 65361 10 2 20,0 67703 3896 390 10o0 
57112 1023 164 16,0 65362 97 18 18,6 677 6061 589 9o7 * 
57121 58 7 12,1 65370 1905 305 16,0 
57122 41 10 24,4 65380 32 6 18,8 67820 1187 142 12.0 
571 1465 218 l4o9 • 653 2828 467 16,5 • 67830 17209 2379 l3o8 67850 1016 112 l1o0 
58110 3950 645 16,3 65401 141 24 17,0 678 19414 2633 13,6 • 
58120 1651 354 21,4 65402 31 6 19,4 
58132 520 97 18,7 65403 22 3 13,6 67910 37 4 10,8 
58199 382 76 19,9 654 199 34 17,1 • 679 37 4 lOoS • 
581 6511 1173 18,0 • 
iota 65541 17 2 11,8 68111 o,o 
59920 50 6 12,0 65543 162 29 17,9 68121 32 o,o 
59953 15 3 20,0 65545 233 34 14,6 681 1042 o.o • 
59955 65 10 15,4 65546 13 2 15,4 
59959 17 3 17,6 65550 32 4 12,5 68212 2386 o,o 
5?961 1508 34 2,3 65561 13 2 15,4 68221 598 60 10,0 
59962 311 28 9,0 65562 17 4 23,5 68222 666 53 8t0 
59963 172 9 5,2 65563 47 8 17,0 68223 2274 227 10,0 
59964 239 12 5,0 65583 646 79 12,2 68225 35 4 llo4 
59965 199 7 3,5 65592 12 1 8,3 68226 66 10 15,2 
59966 125 10 8,0 655 1215 167 13,7 • 682 6026 354 5,9 • 
59975 34 4 11,8 
59994 792 68 8,6 65610 185 22 11,9 68310 140 o.o 
5999~ 130 18 13,8 65620 181 34 18,8 68321 341 24 7,0 
59997 282 39 13,8 65660 46 9 19,6 68322 58 5 8t6 
59998 955 152 15,9 65691 174 38 21,8 68323 18 2 11.1 
599 4920 406 8,3 • 65692 69 14 20,3 68324 11 1 9,1 
656 655 117 17,9 • 683 568 32 5,6 • 
5 22757 3104 13,6 
65741 75 14 18,7 68410 29 3 10,3 
61150 447 45 10.1 65742 23 4 17,4 68421 16 2 12.5 
61191 64 6 9,4 65760 138 32 23,2 68422 225 34 15o1 
61195 346 35 10.1 65780 32 3 9,4 68423 88 17 19o3 
611 879 88 10,0 • 657 274 54 19,7 • 68424 80 17 2lt3 68426 34 5 14,7 
61210 11 1 9.1 66131 182 7 3,8 684 473 78 16t5 • 
61230 148 19 12t8 66132 47 5 10,6 
612 163 20 12,3 • 66133 10 1 10,0 68510 148 12 8ol 
66181 44 3 6,8 685 152 12 7,9 • 
61300 540 37 6,9 66183 1338 114 8,5 
613 540 37 6,9 • 661 1624 130 s,o • 68610 60 4 6o7 686 62 4 6t5 • 
62101 60 5 e,3 66232 67 5 7,5 
62102 43 6 14,0 66233 93 4 4,3 68710 329 o,o 
62104 183 26 14,2 66244 156 25 16,0 687 330 o,o • 
62105 621 87 14,0 66245 71 13 18,3 
62106 57 4 7,0 662 391 47 12,0 • 68931 15 2 13,3 
621 964 128 13,3 • 68941 456 37 8o1 
66311 723 54 7,5 68942 76 6 7,9 
62910 4868 876 18,0 66320 264 24 9,1 68950 87 7 8,o 
62940 317 38 12,0 66350 13 1 7,7 689 634 52 8t2 * 
62998 706 86 12,2 66361 113 8 7,1 
629 5900 1002 17,0 • 66362 107 9 8,4 69110 292 32 u.o 66363 34 4 11,8 69120 38 6 15t8 
63110 831 66 7,9 66381 43 6 14,0 691 330 38 llt5 • 
63121 146 21 l4o4 66382 32 5 15,6 
63142 1086 141 13,0 66391 67 9 13,4 69211 153 18 llt8 
63186 75 8 10,7 6'63 1404 121 8,6 69221 136 17 12t5 
63187 39 6 15,4 69222 28 5 17t9 
631 2177 242 11.1 • 66470 12 2 16,7 69231 141 20 l4t2 66480 62 14 22,6 692 458 60 l3o1 • 
63210 102 14 13,7 66492 11 2 18-,2 
63220 14 2 14,3 ~~~H 217 37 17tl 63240 3200 448 14o0 41 8 l9t5 
201 
204 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
FINLANDE 
729 
73210 
73230 
73289 
732 
73492 
734 
73530 
73580 
735 
7 
81220 
81241 
91242 
812 
82101 
82109 
821 
84112 
841 
85101 
85102 
851 
86140 
86191 
861 
86244 
862 
89211 
892 
89300 
893 
8?431 
89442 
894 
G9604 
896 
89711 
897 
89953 
899 
92100 
921 
95100 
951 
9 
DMEf1ARK 
00110 
00130 
Ot' l50 
00!90 
001 
01110 
01130 
01140 
01160 
01181 
01189 
011 
01210 
012 
01340 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
223 
40 
10 
11 
61 
20 
20 
89 
53 
142 
1662 
2R 
164 
30 
222 
308 
232 
544 
56 
71 
464 
16 
480 
40 
17 
84 
35 
35 
15 
29 
68 
68 
36 
16 
62 
23 
23 
40 
48 
20 
37 
1714 
1861 
1861 
59 
59 
1920 
349704 
57023 
11761 
4415 
160 
73359 
22397 
3164 
27033 
8703 
62 
1550 
62909 
198 
198 
202 
1028 
1230 
1302 
1302 
7856 
7856 
27861 
27861 
13729 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
Incidence 
27 12,[ " 
9 22,5 
2 20,0 
2 18,2 
13 21,3 • 
2 10,0 
2 10,0 • 
5,6 
o,o 
5 3,5 • 
182 11,0 •• 
6 21,4 
32 19,5 
4 13,3 
42 18,9 • 
52 16,9 
39 16,8 
91 16,7. 
11 19,6 
13 18,3 • 
93 20,0 
3 18,8 
96 20,0 • 
7 17,5 
2 11,8 
11 13,1" 
3 
3 
15 
15 
5 
3 
9 
287 
11 
11 
11 
28109 
8462 
1882 
503 
10847 
4479 
630 
4866 
1737 
8 
182 
11902 
8,6 
8,6 • 
o.o 
3,4 • 
22.1 
22, 1 * 
13,9 
18,8 
14,5 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
2, l • 
15,0 
13,5 • 
16.7 
o,o 
o,o ... 
18,6 
18,6 • 
0,6 
8,0 
14,8 
16,0 
11,4 
o,o 
14,8 • 
20,0 
19,9 
18,0 
20,0 
12,9 
11,7 
18,9 ... 
50 25,3 
50 25, 3 • 
42 20,8 
268 26,1 
310 25,2 • 
237 18,2 
237 18,2 • 
1885 24,0 
1R85 24,0 • 
6407 23,0 
6407 23,0 • 
1847 13,5 
Ursprung und 
CST -Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
DANEMARK 
02502 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04300 
043 
04510 
04520 
045 
04702 
047 
04812 
04820 
04841 
04842 
04881 
048 
05140 
05193 
05194 
051 
05350 
05361 
053 
05410 
05420 
05450 
05461 
05482 
054 
05510 
05552 
055 
06130 
06150 
061 
06201 
062 
07130 
071 
07300 
073 
08111 
gm~~ 
08140 
08199 
081 
09130 
09140 
091 
09909 
099 
0 
11230 
11240 
112 
12230 
122 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
23140 
231 
24110 
241 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2319 
16048 
31635 
4570 
329 
36534 
695 
411 
1106 
110 
110 
4218 
4218 
4244 
928 
5172 
70 
70 
195 
760 
24 
768 
17 
1770 
654 
37 
75 
768 
25 
24 
58 
830 
837 
426 
189 
600 
2887 
114 
107 
227 
155 
20 
177 
234 
234 
23 
23 
69 
69 
13 
1333 
2011 
2096 
661 
6135 
1489 
105 
1594 
196 
210 
252141 
1970 
70 
2043 
10 
12 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
140 6,0 
1987 12,4 • 
4643 
598 
43 
5284 
164 
82 
246 
22 
22 
531 
531 
679 
116 
795 
16 
16 
35 
152 
7 
288 
3 
487 
73 
4 
8 
85 
14,7 
13,[ 
13,1 
14,5 • 
23,6 
20,0 
22,2 * 
20,0 
20,0 • 
12,6 
12,6 * 
16,0 
12,5 
15,4 * 
22,9 
22,9 • 
17,9 
20,0 
29,2 
37,5 
17,6 
27,5 • 
11,2 
10,8 
10,7 
11' 1 * 
11 44,0 
5 20,8 
19 32,8 * 
89 10,7 
75 9,0 
68 16,0 
36 19,0 
12 12,0 
341 11,8 * 
18 15,8 
25 23,4 
44 19,4 • 
124 ao,o 
o,o 
125 70,6 * 
58 24,8 
58 24,8 • 
6 26,1 
6 26.1 • 
19 27,5 
19 27,5 • 
o,o 
o,o 
o,o 
84 4,0 
64 9, 7 
149 2.4 • 
297 19,9 
26 24,8 
323 20,3 * 
49 25,0 
52 24,8 • 
42228 16,7 •• 
591 30,0 
32 45,7 
624 30,5 • 
18 180,0 
20 166,7 • 
2064 647 31,3 
3000 
3000 
3569 
3569 
2408 
2409 
32 
38 
323 
323 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
Werte CST-Schliissel 
- 1000$ 
Orlgine et Valeurs Code CST 
DANEMARK 
24200 
242 411 411 
24310 
24390 
243 
25110 
25150 
25181 
251 
26200 
262 
26330 
263 
26510 
26590 
265 
26621 
26631 
266 
26701 
·26702 
267 
27313 
27322 
27330 
27340 
273 
27522 
275 
27610 
27621 
27653 
27662 
27691 
27692 
27699 
276 
28130 
28140 
281 
28201 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
28406 
28407 
284 
28502 
285 
29115 
29192 
29193 
29195 
29196 
29198 
29199 
291 
29230 
29250 
29261 
29269 
29271 
29272 
29291 
29299 
292 
2 
32140 
32162 
32170 
32182 
321 
33252 
33262 
33270 
332 
59 
1106 
1165 
939 
109 
18 
1073 
624 
624 
11 
11 
32 
22 
54 
24 
12 
50 
29 
354 
383 
916 
42 
73 
4401 
5438 
564 
567 
12 
11 
1069 
221 
235 
10 
51 
1620 
135 
704 
839 
105 
335 
11 
335 
786 
190 
516 
45 
751 
260 
24 
37 
53 
374 
243 
243 
242 
30 
10421 
16 
1679 
67 
433 
12897 
58 
3934 
338 
1349 
221 
1716 
1326 
10 
8954 
45585 
20 
382 
33 
109 
544 
13 
36 
1109 
1162 
Jahr • 1962. Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
46 
46 
348 
39 
202 
51 
191 
69 
900 
4 
6 
10 
3 
1 
5 
4 
4 
incidence. 
o,o 
o,o • 
6,8 
0,5 
0,9 • 
o,o 
o,o 
5,6 
O.t * 
0,2 
0,2 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
12,5 
8,3 
10,0 • 
13,8 
o,o 
1,0 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
u,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
2,7 
o,o 
o,o 
0,4 • 
o,o 
8,8 
11,5 
15,0 
23,1 
ll.t 
5,2 
o,o 
10.1 • 
967 2,1 
2 10,0 
3 o,a 
1 3,0 
6 5,5 
12 2,2 • 
1 7,7 
2 5,6 
120 10,8 
123 10,6 • 
Jahr- 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz U rspru ng u nd 
Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte 
Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ 
lnzidenz 
- -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droltou Origlne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit,ou 
Code CST incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
DANEMARK DANE MARK DANE~ARK 
59998 529 93 17,6 66183 169 20 11,8 
3 1708 135 7,9 599 1393 190 13,6 • 661 532 53 1o,o • 
4111C 540 o,o 5 12434 1729 13,9 .. 66231 581 61 10,5 
41132 47 2 4,3 66232 41 3 7,3 
41133 30 4 13,3 61150 152 15 9,9 66233 24 1 4,2 
41139 849 25 2,9 61191 203 20 9,9 66241 1067 86 8,1 
411 1473 33 2,2 • 61193 208 20 9,6 66243 204 22 10,8 611 576 56 9, 7 • 66244 70 11 15,7 
42COO 917 86 9,4 66245 115 21 18,3 
420 917 86 9,4 • 61230 39 5 12,8 662 2104 205 9,7 • 61290 57 1~ 14,0 42150 66 11 16,7 612 97 13,4 • 66311 43 3 7,0 
421 66 11 16,7. 66320 70 6 8,6 61300 143 10 7,0 66350 285 20 7,0 
43110 27 4 14,8 613 143 10 7,0 • 66361 35 3 8,6 
43120 979 167 17,1 66362 397 32 8.1 
43131 428 27 6,3 62102 610 79 13,0 66363 361 40 11.1 
431 1436 198 13,8 * 62104 61 9 14,8 66370 12 2 16,7 62105 121 17 14,0 66381 166 26 15,7 
4 3892 328 8,4 621 797 105 13,2 * 66382 108 17 15,7 663 1482 149 10,1 • 
51222 21 3 14,3 62910 15 3 20,0 
51226 47 2 4,3 62930 25 5 20,0 66470 47 8 17,0 
51227 53 2 3,8 62940 670 80 11,9 66480 33 7 21.2 
51228 15 2 13,3 62998 425 55 12,9 66491 21 3 14,3 
51231 22 3 13,6 629 1143 144 12,6 * 664 117 20 17,1 * 
51251 30 4 13,3 
51252 257 46 17,9 63110 335 27 8.1 66511 15 3 20,0 
51253 65 11 16,9 63121 279 41 14,7 66520 200 48 24,0 
51263 26 4 15,4 63142 11 1 9.1 665 229 53 23,1 * 
51269 369 63 17,1 63183 73 6 8,2 
51271 74 11 14,9 63187 18 3 16,7 66640 229 98 42,8 
51272 43 8 18,6 631 718 18 10,9 * 66650 71 15 21,1 
51273 110 13 llo8 66660 140 46 32,9 
51274 200 34 17,0 63210 29 5 17.2 666 440 159 36t1 * 
51281 15 3 20,0 63220 20 2 10,0 
51285 151 24 15,9 63240 1152 161 14,0 66710 23 o,o 
51286 581 81 13,9 63272 564 85 15,1 66720 17 o,o 
51287 171 26 15,2 63273 912 128 14t0 667 40 o,o • 
51291 559 73 13,1 63281 11 1 9,1 
51292 18 5 27,8 63289 355 50 14.1 
512 2864 424 14.8 • 632 3053 433 14,2 • 67300 253 18 7,1 673 253 18 7.1 * 
51342 30 3 10,0 63302 71 14 19,7 
51365 11 1 9.1 633 73 14 19,2 • 67400 696 46 6,6 
513 56 5 8,9 .. 674 696 46 
6,6 • 
64110 17 1 5,9 
51413 29 4 13,8 64150 312 50 16,0 67502 10 1o.o 
51424 76 9 11.8 64160 46 7 15,2 675 19 
5,3 • 
514 117 13 11,1 • 64193 29 5 17,2 64195 147 21 14,3 
64197 605 115 19,0 
52110 337 o,o 641 1177 201 17,1 • 67830 411 57 
13,9 
52130 31 3,2 67850 89 10 11.2 
521 369 0,3 • 64211 279 56 20.1 678 500 67 
13,4 • 
64292 195 29 14,9 
53101 560 85 15,2 64293 86 14 16,3 67910 79 9 
11,4 
53102 20 3 15,0 64299 1715 326 19,0 679 79 9 
11,4 .. 
531 580 88 15,2 • 642 2292 429 18,7 * 68111 20 o,o 
53210 59 4 6,8 65122 192 19 9,9 681 22 
o,o • 
532 61 4 6,6 • 65125 76 8 10,5 65151 76 8 10,5 68212 2352 o,o 
53310 42 6 14,3 65161 128 15 u. 7 68222 15 1 
6,7 
53320 134 19 14,2 65164 22 3 13,6 68226 121 18 
14,9 
53331 14 2 14,3 65171 184 27 14,7 682 2502 21 
o,e • 
53332 381 57 15,0 651 695 81 11.7 • 
533 580 85 14,7. 68310 39 
o,o 
65229 240 38 15,8 683 39 o,o • 
54110 1137 113 9,9 652 240 38 15,8 • 
54130 317 41 12,9 68422 211 32 
15,2 
54140 29 5 17,2 65311 11 2 18,2 68423 53 8 
15,1 
54150 319 46 14,4 65321 899 133 14,8 68426 23 4 
17,4 
54162 301 32 to, 6 65322 42 8 19,0 684 304 46 15,1 * 
54163 58 9 15,5 65331 86 17 19,8 
54170 2611 356 13,6 65351 72 12 16,7 68510 269 22 
a,2 
54191 17 2 11,a 65352 167 28 16.8 685 278 23 
8,3 • 
54199 12 2 16,7 65361 259 41 15,8 
541 4801 606 12,6 • 65362 43 8 18,6 68610 106 7 
6,6 
65370 339 54 15,9 68623 23 3 13,0 
55123 10 1o.o 653 1924 303 15,7 • 686 129 10 
7,8 • 
551 17 5,9 • 68710 224 o,o 65401 28 5 17,9 
55300 44 6 13.6 65403 58 9 15.5 687 224 
o,o • 
553 44 6 13,6 • 65405 34 6 17,6 65406 23 3 13,0 
5'i4l0 30 5 16,7 654 145 23 15,9 • 69ll0 124 
14 11,3 
55420 37 6 16.2 69120 473 71 
15,0 
55430 52 6 11.5 65543 148 27 18,2 691 599 85 
14t2 • 
554 119 17 14,3 • 65561 32 4 12,5 65563 14 3 21,4 69211 96 12 12,5 
65571 137 15 10,9 69221 43 5 11,6 
57112 87 14 16.1 65583 21 3 14,3 69222 99 
19 19,2 
571 91 14 15,4 • 65591 14 2 14,3 69231 30 
4 13,3 
655 390 56 14,4 " 692 269 40 14,9 • 
58110 478 89 18,6 69331 15 2 13,3 58120 642 143 22,3 65610 401 79 19,7 
58132 163 33 20,2 65620 170 32 18,8 693 
17 2 u,a • 
58199 50 10 20,0 65660 19 4 21.1 
581 1337 275 20,6 • 65691 207 46 22,2 69411 
18 2 lltl 
65692 30 6 zo,o 69421 123 16 13,0 
59920 342 41 12,0 656 827 167 zo,z • 69422 24 
3 12,5 
59953 20 3 1s.o 694 165 
21 12.7 • 
59954 223 22 9,9 65760 1473 339 23,0 
59956 26 3 ll,5 65770 20 3 15,0 69510 
91 ll 12,1 
59971 177 18 10,2 65780 16 1 6,3 69521 271 
35 12,9 
59997 60 8 13,3 657 1522 345 22,7 • 69522 12 
1 8,3 
69523 211 27 12,8 
66120 107 9 8,4 69524 180 21 11,7 
66131 88 4 4,5 69525 36 4 11.1 
66132 14 2 14,3 
66182 153 18 11,8 
205 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Ann6e 
Ursprung und Zollsatz Ursprung uncf Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ - -Origine et Valeurs Perceptions Droltou Orlglneet Valeurs Perceptions Droltou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence CDde CST incidence CodeCST Incidence 
DANEMARK DANEMARK DANE MARK 
69526 147 21 14,3 72322 57 9 15,8 89141 66 12 18,2 695 948 120 12,7 • 723 150 24 16,0 • 89190 63 ll 17,5 89l 360 55 15,3 • 69601 24 4 16,7 72430 4659 825 17.7 69603 17 2 11.8 72491 132 20 15,2 89211 331 o,o 69605 43 6 14,0 72492 353 49 13,9 89212 10 2 20,0 69606 63 11 17,5 724 5144 894 17,4 • 89213 21 o,o 696 147 23 15,6 • 89220 48 o,o 72501 980 98 10,0 89242 335 50 14,9 69711 81 11 13,6 72502 11 1 9,1 89291 26 5 19,2 69721 305 52 17,0 72503 379 57 15,0 89294 28 5 17,9 69723 30 5 16,7 72505 270 45 16,7 89299 383 49 12,8 69792 54 10 18,5 725 1647 202 12,3 • 892 1195 111 9,3 • 69793 134 25 18,7 697 613 104 17,0. 72620 265 34 12,8 89300 1451 319 22.0 726 265 34 12,8 • 893 1451 319 22,0 • 69811 31 5 16.1 69812 1527 214 14,0 72911 405 81 zo,o 89410 41 6 14,6 69820 10 2 20,0 72920 16 2 12,5 89421 40 8 20,0 69830 107 14 13.1 72930 48 7 14,6 89422 19 4 21,1 69861 91 13 14,3 72941 15 1 6,7 89423 4356 1045 24,0 69885 227 32 14.1 72952 1413 184 13,0 89425 80 16 20,0 69887 17 3 17,6 72991 79 9 11,4 89442 54 10 18,5 69891 614 86 14,0 72992 81 10 12,3 894 4602 1090 23,7 • 69892 90 13 14,4 72994 18 2 11.1 69894 90 17 18,9 72995 137 19 13,9 89521 76 14 18,4 69897 23 4 17,4 72998 35 4 11,4 89591 79 13 16,5 698 2865 408 14,2 • 72999 145 15 10,3 895 176 30 17,0 • 729 2424 337 13,9 • 6 31438 4180 13,3 
10,1 89601 23 o,o 73130 139 14 89604 76 o,o 71110 235 26 11.1 731 158 16 10,1 • 89606 54 o,o 71141 101 10 9,9 896 161 o,o • 71142 80 8 10,0 73210 14 3 21.4 71150 1845 236 12,8 73230 218 48 22,0 89711 44 o,o 71189 47 6 12,8 73240 32 6 18,8 89712 121 11 9.1 711 2322 288 12.4 • 73250 33 7 21.2 89720 46 8 17,4 73270 19 4 21.1 897 212 19 9,0 • 71210 2810 253 9,0 73281 20 5 25,0 71220 1743 157 9,0 73289 265 37 14,0 89922 12 2 16,7 71231 27 3 11.1 732 603 110 18,2 • 89924 91 16 17,6 71239 1258 138 11,0 89931 236 38 16,1 71250 127 23 18.1 73333 159 19 11,9 89935 71 10 14.1 71299 705 71 10, 1 73339 752 115 15,3 89952 110 20 18,2 712 6677 646 9,7 • 733 919 135 14,7 • 89953 21 3 14,3 89957 108 15 13,9 71421 116 16 13,8 73410 311 32 10,3 89961 711 71 10,0 71422 431 48 11.1 73492 77 8 10,4 89992 33 5 15,2 71430 29 3 10,3 734 388 40 10,3 • 899 1419 183 12,9 • 71497 645 77 11,9 71499 118 13 u,o 73530 3072 54 1. 8 8 26329 4457 16,9 ... 714 1348 158 11,7 • 73580 22 o,o 735 3095 54 1,7 • 92100 6593 o,o 71510 926 65 7,0 921 6593 o,o • 71521 10 1 10,0 7 65912 7621 11,6 .. 71522 19 2 10,5 95100 37 4 10,8 71523 22 2 9.1 81210 1645 280 17,0 951 37 4 10,8 • 715 977 70 7,2 • 81241 138 26 18,8 81242 559 78 14,0 71712 273 27 9,9 812 2350 386 16,4 • 9 6631 4 o,1 71713 96 10 10,4 71715 1327 133 10,0 82101 4011 682 17,0 448136 62296 13,9 ... 71720 105 12 11,4 82103 108 17 15.7 71730 58 7 12. 1 82109 2921 497 17,0 717 1862 189 10,2 * 821 7041 1196 17,0 • SUISSE 
71811 39 4 10,3 83100 27 5 18,5 
. 71812 86 9 10,5 831 27 5 18,5 * 71822 147 15 10,2 
-0020 128440 8 o,o 71829 194 22 11,3 84111 711 142 20,0 
-oo 128442 8 o,o • 71831 228 30 13,2 84112 370 74 20,0 71839 1245 125 10,0 84114 13 2 15,4 128442 8 o,o .. 71841 29 3 10,3 84125 142 24 16,9 71842 138 17 12,3 84130 12 3 25,0 00110 2689 96 3,6 71851 1456 146 10,0 84142 13 3 23,1 00120 12 1 8,3 718 3566 371 10,4 * 84143 147 31 21.1 00150 37 7 18,9 84144 365 75 20,5 00190 298 1 0,3 71912 477 48 10.1 84151 11 1 9.1 001 3038 105 3,5 • 71913 515 57 11.1 84153 83 16 19,3 71914 1408 155 11,0 84159 37 7 18,9 01110 15 3 20,0 71919 2930 313 10,7 841 1933 383 19,8 • 01130 18 4 22.2 71921 2008 241 12,0 011 36 7 19,4 • 71922 6145 747 12,2 84201 25 4 16,0 
"ll923 966 109 11,3 842 25 4 16,0 • 01290 51 12 23,5 71931 3168 349 11,0 012 53 13 24,5 • 71932 798 105 13,2 85102 12 2 16,7 71941 27 4 14,8 851 16 2 12,5 • 01330 72 1 1,4 71951 37 4 10,8 01380 156 40 25,6 71952 166 18 10,8 86121 16 2 12,5 013 233 42 18,0 • 71953 22 3 13,6 86140 38 7 18,4 71954 133 8 6,0 86161 20 3 15,0 02290 3138 716 22,8 71961 18 2 11.1 86169 395 47 11,9 022 3141 716 22,8 • 71962 422 43 10,2 86171 236 31 13.1 71963 115 14 12,2 86172 224 29 12,9 71964 396 44 11.1 86182 62 10 16.1 02400 25422 5839 23,0 71965 514 51 9,9 86191 122 17 13,9 024 25422 5839 23,0 • 71970 65 12 18,5 86193 577 73 12,7 71980 1873 225 12,0 86194 31 3 9,7 02501 14 2 14,3 71991 599 60 10,0 86196 50 7 14,0 02502 45 3 6,7 71992 2823 366 13,0 86197 2895 354 12,2 025 59 5 8,5 • 71993 1393 167 12,0 86198 108 14 13,0 7!994 ~5 6 10,9 86199 456 59 12,9 03110 366 37 10.1 71999 336 40 11,9 861 5271 663 12,6 • 03130 142 o,o 719 27409 3191 llt6 • 031 508 37 7,3 • 862 27 5 18,5 • 72210 3654 436 11,9 72220 3304 426 12,9 86309 38 4 10,5 722 6958 862 12,4 • 863 39 4 10,3 • 
72310 51 7 13,7 864 24 2 8,3 • 04702 35 8 22,9 72321 42 8 19,0 047 36 8 22,2 • 89111 35 4 ll,4 89ll2 91 13 14,3 04830 12 4 33,3 89120 84 12 14,3 04841 27 7 25,9 
206 
Jahr • 1962. Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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SU!SSE SUISSE SUISSE 
04842 787 279 35,5 24401 138 10 7.2 41139 156 5 3,2 
04882 298 75 25.2 244 138 10 1,2 • 411 201 8 4,0 • 
048 1131 366 32,4 • 
25110 1285 10 o,8 42000 515 58 11,3 
05140 753 93 12,4 25120 646 39 6,0 420 515 58 11,3 • 
05172 801 32 4,0 25171 46 3 6,5 
05192 548 87 15,9 25172 284 17 6,0 42150 10 2 20,0 
05193 161 31 19,3 25181 237 14 5,9 421 10 2 20,0 • 
051 2272 244 10,7 • 25182 408 24 5,9 
2'51 2911 107 3,7 • 
43110 314 44 14,0 
05330 106 32 30,2 26120 95 o,o 43120 534 91 u,o 
05350 396 116 29,3 26130 1564 156 10,0 43131 285 17 6,0 
05361 87 17 19,5 261 1659 156 9,4 * 43132 12 o,o 
05390 4'1 11 22.4 431 1146 152 13,3 • 
053 645 178 27,6 • 26200 1464 7 0,5 262 1464 7 0,5 • 4 1874 220 u, 7 
05410 668 115 17,2 
05420 93 8 8,6 26310 58 o,o 51212 249 4 1o6 
05450 122 19 15,6 26330 836 o,o 51213 261 51 19,5 
05462 46 6 13,0 26340 62 2 3,2 51214 267 42 15,7 
05489 251 21 8,4 263 956 2 0,2 • 51222 506 82 16,2 
054 1182 170 14,4 • 51223 100 16 16,0 51227 504 26 5,2 
05510 178 28 15,7 26510 18 o,o 51228 290 48 16,6 
05541 41 6 14,6 26530 41 o,o 51231 209 32 15,3 
05552 101 23 22,8 265 74 o,o • 51232 35 6 17,1 
055 329 58 17,6 • 51233 11 2 18.2 26621 306 34 11,1 51241 589 97 16,5 
u6150 16 4 25,0 26622 72 8 11,1 51243 1047 151 14,4 
061 19 6 31,6 • 26623 391 43 11,0 ~1251 814 142 17,4 26631 107 11 10,3 51252 524 91 17.4 
06201 203 55 27,1 26632 121 12 9,9 51253 675 119 17,6 
062 203 55 27,1 • 26640 284 30 10,6 51261 104 19 18,3 266 1288 139 10,8 • 51262 144 22 15,3 
07110 792 145 18,3 51263 1770 290 16o4 
07130 248 60 24,2 26702 1277 o,o 51271 612 93 15,2 
071 1040 205 19,7 • 267 1278 o,o • 51272 1165 189 16,2 51273 226 38 16,8 
07210 42 4 9,5 51274 3529 603 17,1 
07220 17 5 29,4 27311 60 o,o 51275 387 66 17' 1 
07232 14 3 21,4 27312 251 2 o,a 51276 22 4 18,2 
072 73 12 16,4 * 27313 355 16 4,5 51277 131 21 16,0 27330 12 o,o 51278 150 26 17.3 
07300 5024 1356 27,0 27340 119 o,o 51279 10 2 20,0 
073 5024 1356 27,0. 273 802 18 2,2 • 51281 299 54 18,1 51284 267 48 18,0 
27521 376 o,o 51285 16132 2614 16,2 
0752'1 27 7 25,9 275 379 o,o • 51286 1245 174 14,0 
075 28 7 25,0 * 51287 2059 327 15,9 27621 12 o,o 51291 146 19 13,0 
08119 32 o,o 27624 12 o.o 51292 165 33 20,0 
08130 535 o,o 27640 25 o,o 51299 125 25 zo.o 
08192 47 4 8,5 27651 128 2 1. 6 512 34786 5581 16,0 • 
08199 400 60 15.0 27699 164 o,o 
081 1029 65 6,3 • 276 360 2 0,6 * 51321 245 34 13,9 51324 856 68 7,9 
09130 28 6 21,4 28130 804 o,o 51325 14 o.o 
091 37 8 21.6 • 28140 140 o,o 51326 23 2 8,7 281 944 o,o • 51327 67 3 4,5 
09901 58 13 22.4 51328 102 o.o 
09904 90 18 20,0 28201 32 o,o 51333 149 6 4,0 
09905 622 137 22.0 28204 584 o,o 51335 212 30 14.2 
09906 45 7 15,6 282 619 o,o • 51339 25 2 a,o 
09909 815 204 25,0 51341 36 4 11,1 
099 1632 380 23,3 • 51354 27 2 7,4 28401 1262 o,o 51362 18 3 16.7 
0 47202 9886 20,9 28404 828 15 1,8 51365 26 3 11.5 28405 20 o,o 51366 10 1 lOoO 
11101 10 1 10,0 28406 338 o,o 513 1830 158 8,6 • 
11102 22 4 18.2 28407 158 o,o 
111 32 5 15,6 • 284 2606 15 0,6 • 51412 199 12 6,0 51413 55 6 10,9 
11212 279 484 173,5 28502 628 o,o 51414 518 51 9,8 
11230 138 41 29.7 285 628 o,o • 51422 74 11 14,9 
11240 571 305 53,4 51424 396 37 9,3 
112 989 830 83,9 * 29111 29 o,o 51425 13 2 15,4 29115 10 o,o 51426 108 13 12.0 
12100 196 69 35,2 29192 123 o,o 51429 33 3 9,1 
121 196 69 35,2 • 29193 957 o,o 51431 23 4 17,4 29195 14 o,o 51433 112 13 llo6 
12210 60 48 80,0 29196 195 0,5 51434 66 10 15,2 
12220 797 1435 180,1 29198 495 o,o 51437 84 7 8,3 
12230 45 60 133,3 291 1836 Q,l * 51494 120 18 15,0 
122 902 1543 171,1 • 51495 456 42 9,2 29240 20 1 5,0 51499 12 1 8,3 
2119 2447 115,5 .. 29250 195 19 9,7 514 2282 230 10.1 * 29269 165 24 14.5 
21100 4655 o,o 29272 16 1 6,3 
211 4655 o,o * 29291 488 39 8,0 52140 92 3 3,3 29292 91 3 3,3 521 103 3 2t9 • 
21200 707 o,o 292 990 87 8,8 . 
212 707 o,o .. 53101 33564 5002 14.9 26740 549 2.1 53102 21 3 14,3 
22110 13 o,o 531 33585 5005 14,9 • 
221 14 o,o • 32140 25 2 a,o 321 41 2 4,9 • 53210 29 2 6,9 
23130 62 3,2 53230 99 10 10o1 
23140 87 o.o 33252 113 9 8,0 53240 12 1 8,3 
231 158 1,3. 33270 408 44 10,8 532 142 13 9,2 • 33280 20 o,o 
24110 633 o,o 33294 104 o.o 53310 475 73 15,4 
241 633 o,o • 33295 26 1 3,8 53320 443 62 14,0 33296 27 1 3.7 53331 14 2 14,3 
24200 1410 O,l 332 706 55 7,8 • 53332 1122 169 15,1 
242 1410 Q,l. 53335 133 12 9,0 35100 4433 o,o 533 2198 320 14,6 • 
24310 l7 1 5,9 351 4433 o,o • 9,8 24390 202 1 0,5 54110 12386 1209 
243 219 2 Q,9 • 3 5180 57 1,1 54130 219 29 13.2 54140 5268 682 12,9 
41132 33 2 6,1 54150 468 62 13,2 54161 2487 339 13,6 
54162 1343 145 10,8 
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54163 340 40 llr8 64193 598 108 18rl 66245 186 33 17,7 
54170 19851 2652 13,4 6'tl94 52 8 15,4 662 1201 141 11,7 • 
54191 55 8 14,5 64195 1152 170 14,8 
54199 605 91 15,0 64196 226 38 16,8 66311 1117 84 7,5 
541 43022 5257 12.2 • 64197 71 13 18,3 66320 1704 153 9,0 
641 3545 569 16,1 • 66340 274 22 8,0 
55110 336 23 6,8 66350 23 2 8,7 
55121 13 1 7,7 64211 578 116 20,1 66361 44 3 6,8 
55123 3733 373 lOrD 64220 359 72 20,1 66362 98 8 8,2 
551 4084 397 9,7 • 64230 140 29 20,7 66363 37 4 10,8 
64292 34 5 14,7 66370 20 3 15,0 
55300 1821 255 14,0 64293 333 53 15,9 66381 128 21 16,4 
553 1821 255 14.0 • 64294 14 3 21,4 66382 62 10 16.1 
64299 1164 217 18,6 66391 42 6 14,3 
55410 37 6 16,2 642 2631 496 18,9 • 663 3559 317 8,9 • 
55420 3143 471 15,0 
55430 523 67 12r8 65111 1270 152 12,0 66411 12 o,o 
554 3703 544 14,7 • 65112 2605 182 7,0 66420 22 3 13,6 
65114 96 12 12,5 66430 92 9 9,8 
56110 367 37 10.1 65121 49 3 6,1 66440 34 3 8,8 
56190 12 o,o 65122 4230 269 6,4 66470 16 3 18,8 
561 380 37 9,7 .. 65123 155 6 3,9 66480 20 4 20,0 
65124 78 7 9,0 66491 98 16 16,3 
57111 70 8 11,4 65125 1314 145 11,0 66494 13 2 15,4 
57112 55 9 16,4 65130 4621 370 8,0 664 333 43 12,9 • 
57121 13 2 15,4 65142 181 29 16,0 
57122 302 72 23,8 65151 210 17 8,1 66511 207 39 18,8 
57130 10 1 10,0 65152 21 4 19,0 66520 157 38 24,2 
571 450 92 20.4 • 65153 10 1 10,0 66581 206 37 18,0 
65161 6471 177 12,0 66582 51 8 15,7 
58110 7037 1231 17.5 65162 119 16 13,'> 66589 80 14 17,5 
58120 2759 582 ·21 rl 65163 42 8 19,0 665 703 137 19,5 • 
58131 16 2 12,5 65164 1923 288 15,0 
58132 958 163 17,0 65165 10 2 20,0 66640 61 26 42,6 
58191 396 40 10,1 65171 4077 612 15,0 66650 133 27 20,3 
58192 17 2 11r8 65172 1961 195 9,9 66660 53 12 22,6 
58199 81 15 18r5 65173 27 5 18,5 666 247 65 26,3 • 
581 11264 2035 18,1 • 65174 600 66 u,o 
65191 36 3 8,3 66710 512 o,o 
59920 2525 299 u,8 65192 20 2 10,0 66720 7042 o,o 
59952 31 8 25,8 65193 25 3 12,0 66740 772 25 3,2 
59953 185 26 14r1 65194 294 29 9,9 667 8326 25 0,3 • 
59955 389 58 14,9 6~1 30455 3203 10,5 • 
59957 40 10 25,0 67120 59 2 3,4 
59959 160 26 16,3 65221 1364 166 12,2 67131 85 7 a,2 
59962 65 6 9,2 65229 15787 2378 15,1 67132 64 5 7,8 
59964 14 1 7.1 652 17159 2545 14,8 • 67150 860 82 9,5 
59966 11 1 9,1 671 1075 96 8t9 • 
59971 104 10 9,6 65311 7029 1033 14,7 
59972 23 l 4,3 65321 6822 954 14,0 67233 16 1 6,3 
59974 962 112 11r6 65322 67 13 19,4 67251 10 1 10,0 
59975 14 2 14,3 65331 227 45 19,8 672 32 2 6,3 • 
59994 1482 115 7t8 65340 69 16 23,2 
59995 31 4 12,9 65351 5345 909 17,0 67300 913 74 8,1 
59997 176 25 14.2 65352 964 164 17,0 673' 913 74 8,1 • 
59998 3662 638 17.4 65361 3165 506 16,0 
599 990l 1346 13.6 • 65362 1897 360 19,0 67400 155 7 4,5 
65370 2536 420 16,6 674 155 7 4,5 • 
14Q559 21273 14r2 65380 95 17 17,9 
65392 26 4 15,4 67501 283 28 9,9 
61120 65 7 10.8 653 28256 4443 15,7 • 67502 38 3 7,9 
61150 1115 110 9,9 67503 51 5 9,8 
61191 29 3 10,3 65401 714 133 18,6 675 372 36 9,7 • 
61192 51 5 9,8 65402 36 7 19,4 
61193 41 4 9,8 65403 531 73 13,7 
61195 11 1 9.1 65404 276 56 20,3 67701 284 23 8,1 
61199 57 5 8,8 65405 120 21 17,5 67702 18 2 u, 1 
611 1369 135 9,9 • 65406 10572 1480 14,0 67703 198 20 10,1 654 12249 1770 14,5 677 500 45 9,0 • 
61210 352 41 11,6 
61230 72 10 13,9 65510 44 7 15,9 67820 12 1 8,3 
61290 28 4 14.3 65543 621 112 18,0 67830 1414 198 14,0 
612 457 56 12,3 • 65544 18 2 u, 1 67850 2489 274 u,o 65545 107 15 14,0 678 3919 474 12,1 • 
61300 631 43 6t8 65546 251 35 13,9 613 631 43 6,8 • 65S50 214 30 14,0 67910 177 19 10,7 
65561 95 12 12,6 679 177 19 10,7 • 
62101 19 2 10r5 65562 13 2 15,4 62102 913 119 13,0 65571 575 57 9,9 68111 1869 42 2.2 62103 25 3 12,0 65572 464 32 6,9 68121 1128 4 0,4 62104 125 18 14t4 65581 1032 98 9,5 681 2997 46 1,5 • 62105 95 13 13.7 65583 1418 179 12,6 
621 1179 155 13.1 • 65591 47 7 14,9 68212 1960 o,o 
65592 100 12 12,0 68213 117 o,o 62910 5691 1025 18,0 655 5012 601 12,0 • 68221 1608 161 10,0 62930 20 4 20t0 68222 430 34 7,9 62940 292 35 12r0 65610 473 85 18,0 68223 163 16 9,8 62998 561 70 12t5 65620 91 17 18,7 68224 15 2 13,3 629 6572 1135 17,3 • 65660 64 13 20,3 68225 211 21 10,0 65691 781 172 22,0 68226 278 42 15,1 63110 3390 271 8,0 65692 179 38 21,2 682 4782 276 5,8 • 63121 32 5 15,6 656 1588 325 20,5 • 
63142 60 8 13,3 68310 209 o,o 63187 84 13 15,5 65742 301 48 15,9 68321 568 40 7,0 631 3570 297 8,3 • 65751 144 30 20,8 68322 238 19 8,0 65752 10 3 30,0 68323 52 5 9,6 63210 27 3 11.1 65760 315 72 22,9 68324 543 37 6,8 63220 51 6 11,e 657 787 155 19,7 • 683 1610 101 6,3 • 63240 52 7 13r5 
63272 17 3 17.6 66110 48 2 4,2 68410 6437 579 9,0 63273 80 11 13r8 66120 317 25 7,9 68421 1481 222 15,0 63281 26 4 15r4 66131 35 1 2,9 68422 1108 166 15,0 63282 40 6 15,0 66132 404 38 9,4 68423 3071 512 16,7 63289 207 24 11,6 66183 310 36 11,6 68424 121 25 20,7 632 506 65 12,8 • 661 1127 103 9,1 • 68425 424 81 19.1 
68426 20 3 15,0 63302 12 2 16,7 66232 35 3 8,6 684 12662 1588 12,5 • 633 15 3 20,0 • 66233 44 2 4,5 66241 177 14 7,9 68523 29 2 6,9 64130 140 22 15.7 66242 348 24 6,9 685 37 3 a,l • 64150 793 127 16,0 66244 409 65 15,9 64160 229 34 14,8 68610 35 2 5,7 64191 176 30 17,0 68621 56 6 10,7 64192 103 19 18,4 
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686 97 8 8,2 • 71523 113 11 9,7 732 2502 447 .17,9 • 
715 41517 3124 7,5 * 68710 174 o,o 73312 284 45 15,8 
63721 15 1 6,7 71711 14501 1707 u,8 73333 96 12 12,5 
68723 14 1 7,1 71712 30411 2849 9,4 73339 182 27 14,8 
687 206 2 l ,o • 71713 15944 1608 10,1 733 565 85 15,0 • 
71715 2978 303 10,2 
6d932 29 4 13,8 71720 61 7 ll,5 73410 31 4 12,9 
68941 154 14 9,1 71730 5238 629 12,0 73492 271 28 10,3 
68942 34 3 8,8 717 69134 7103 10,3 • 734 303 32 10,6 • 
68943 97 3 3.1 
68950 54 3 5,6 71811 1050 111 10,6 73530 650 37 5,7 
689 368 27 7,3 • 71812 3367 337 10,0 735 650 37 5,7 • 
71821 3251 293 9,0 
69110 569 63 11.1 71822 1005 106 10,5 7 322627 35738 llt 1 
69120 499 75 15,0 71829 4123 433 10,5 
691 1068 138 12,9 • 71831 1209 157 13,0 81210 527 90 17,1 
71839 1480 148 10,0 81220 161 32 19,9 
69211 280 34 12.1 71841 10 1 10,0 81241 26 5 l9t2 
69213 63 9 14,3 71842 1716 192 11.2 81242 303 42 13,9 
69221 25B 32 12,4 71851 1823 182 10,0 81243 13 2 15,4 
69222 266 51 19,2 71852 395 39 9,9 812 1030 171 16,6 • 
69231 38 5 13,2 718 19429 1999 10,3 • 
692 907 131 14,4 • 82101 254 43 16,9 
71911 144 16 11,1 82102 36 5 13,9 
69311 123 21 17,1 71912 419 42 10,0 82103 78 12 15,4 
69331 78 12 15,4 71913 2547 280 11,0 82109 1523 259 17,0 
69332 19 2 10,5 71914 84 9 10,7 821 1891 319 16r9 • 
6'13 233 36 15,5 • 71919 4087 442 10,8 
71921 5604 675 12,0 83100 242 37 15,3 
69411 834 109 13.1 71922 14299 1754 12,3 831 242 37 15,3 • 
69412 23 3 13,0 71923 3159 361 11,4 
6~421 3368 408 12.1 71931 5313 584 lltO 84111 1352 270 20,0 
69422 1003 123 12,3 71932 285 47 16,5 84112 4806 961 20,0 
694 5228 643 12,3 • 71941 168 24 14,3 84113 264 53 20.1 
71951 269 27 10,0 84114 546 98 17,9 
69510 15 2 13,3 71952 822 90 10,9 84121 3031 485 16,0 
69521 489 63 12,9 71953 295 38 12,9 84122 397 83 20,9 
69522 840 87 10,4 71954 6256 375 6,0 84123 147 31 21,1 
6Q523 1343 175 13,0 71961 317 32 10,1 84124 106 22 20,8 
69524 ')77C 455 12.1 71962 4483 452 10,1 84125 197 33 16,8 
69525 282 28 9,9 71963 943 113 12,0 84129 70 15 21r4 
6'1526 543 77 14r1 71964 2248 286 12.7 84130 220 35 15,9 
695 7287 887 12.2 • 71965 32 3 9,4 84141 12 3 25,0 
71970 3727 671 18,0 84142 495 109 22r0 
69601 220 37 16,8 71980 11172 1340 12r0 84143 2264 475 21r0 
69603 58 8 13,8 71991 724 72 9,9 84144 2640 554 21r0 
69605 123 16 13,0 71992 5441 706 l3r0 84145 676 112 16,6 
69606 89 15 16,9 71993 7574 910 12,0 84151 524 73 13,9 
696 503 78 15,5 • 71994 34 4 11r8 84152 289 42 14,5 
71999 1481 173 11,7 84153 131 25 19,1 
69711 437 61 14,0 719 81931 9527 11,6 • 84159 166 32 19,3 
69712 303 45 14,9 841 18346 3514 19,2 • 
69721 3764 616 16,4 72210 11460 1257 u,o 
69722 395 55 13,9 72220 16003 2053 12,8 84201 24 4 16,7 
69723 505 81 16,0 722 27463 3310 12,1 • 842 24 4 16,7 • 
69791 20 3 15,0 
6n92 174 31 17,8 72310 1144 160 14,0 85101 17 3 17r6 
69793 19 4 2lt 1 72321 829 158 19.1 85102 6348 1036 16,3 
697 5617 8% 16,0 • 72322 1263 183 14,5 851 6367 1039 16,3 • 
723 3236 501 15,5 • 
69811 298 51 17.1 86lll 265 37 14,0 
69812 767 107 14,0 72430 3571 639 17,9 86ll2 470 80 17,0 
69820 251 43 17,1 72491 1919 270 14.1 86121 135 20 14,8 
69830 335 44 13.1 72492 420 59 14,0 86122 21 4 19,0 
69853 272 36 13,2 72 1+ 5910 968 l6r4 • 86131 18 4 22r2 
69861 1285 180 14,0 86133 159 19 11,9 
69862 63 11 17,5 72501 862 86 10,0 86134 550 77 14,0 
69881 19 3 15,8 72502 102 16 15,7 86139 221 31 14,0 
69882 385 54 14,0 72503 2032 305 15,0 86140 610 107 17,5 
69885 482 67 13,9 72504 1279 166 13,0 86150 4230 570 13,5 
69886 156 23 14,7 72505 1024 166 16,2 86161 153 21 13t7 
69887 1924 289 15,0 725 5299 739 13,9 • 86169 802 96 12,0 
69891 1556 218 14,0 86171 1251 163 13,0 
69892 391 55 14.1 72620 392 51 13,0 86172 164 21 12,8 
69893 171 19 11.1 726 392 51 13,0 • 86182 1407 199 14.1 
69894 1737 257 14,8 86191 3525 494 14,0 
69897 10 2 20,0 72911 59 12 20,3 66192 1472 265 18,0 
698 10119 1461 14,4 • 72912 394 13 18,5 86193 4533 567 12,5 
72920 465 57 12,3 86194 56 6 10,7 
6 192348 23901 12r4 72930 1407 215 15,3 86195 1023 123 12t0 
72941 554 85 15,3 86196 348 50 14,4 
71ll0 1044 115 11r0 72942 192 21 14.1 86197 1472 191 13,0 
71120 501 55 11,0 72951 3234 388 12r0 86198 379 49 12,9 
71132 6026 603 10,0 72952 10660 1387 13,0 86199 2394 311 13,0 
71141 283 28 9,9 72960 3022 423 14,0 861 25658 3505 13,7 • 
71142 1316 156 11,9 72970 38 4 10,5 
71150 7105 893 12,6 72991 411 49 llr9 86230 17 2 llr8 
71160 1046 115 11t 0 72992 4319 613 14,2 86241 239 41 17r2 
71181 1329 159 12,0 72993 15 2 13,3 86242 128 20 15,6 
71189 989 111 11.2 72994 1088 131 12,0 86243 198 36 18,2 
711 19646 2235 11,4 • 729·15 1114 156 14,0 86244 95 8 6,4 
72996 487 49 10,1 86245 167 17 10t2 
71210 168 15 8,9 72998 1032 114 11r0 662 644 124 14,7 • 
71220 672 60 8,9 72999 1232 123 10r0 
71231 27 3 11.1 729 29723 3908 13,1 • 86309 167 20 12,0 
71239 41 5 12,2 863 170 20 11,8 • 
71250 654 83 12,7 73ll0 18 2 u, 1 
71291 60 10 12,5 73120 13 2 15,4 86411 33859 3724 11r0 
71299 42 4 9,5 73150 560 56 10,0 66412 877 115 13,1 
712 1684 180 10r7 • 73161 608 61 10,0 86413 2101 294 14,0 13162 12 2 16,7 86414 726 65 9,0 
71410 2 705 351 13,0 73163 11 1 9,1 86421 53 7 13,2 
71421 22 3 13,6 73170 513 50 9,7 86422 ll21 149 13,3 
71422 3207 353 11,0 731 1737 174 10,0 • 86423 199 30 15,1 
71430 38 3 7,9 86424 2320 325 14,0 
714n 431 52 12,1 73210 355 78 22,0 86425 197 28 14,2 
71498 188 15 a,o 73230 616 136 22rl 86426 98 11 11,2 
71499 4915 541 11,0 73240 109 22 20,2 86429 11637 1244 10,7 
714 11506 1318 11,5 • 73250 14 3 21r4 864 53188 5992 11t3 • 73270 101 22 21,8 
71510 40127 2985 7,4 73281 21 5 23,8 89111 1093 151 13,8 
71521 1231 123 10,0 73289 1277 179 14,0 89ll2 256 30 11,7 
71522 46 5 10,9 89120 526 H 13,5 
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89957 
89961 
89962 
89993 
89997 
899 
8 
92100 
921 
95100 
95102 
951 
96100 
961 
9 
AUTRICHE 
-0020 
-0030 
-00 
00110 
00120 
00130 
00150 
OC190 
001 
01110 
01120 
01189 
011 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
25 
50 
28 
16 
274 
809 
3102 
9604 
471 
1809 
37 
45 
193 
216 
164 
594 
2049 
15193 
2219 
2219 
146 
197 
14 
22 
13 
10 
289 
711 
10 
69 
582 
393 
10 
212 
1292 
2612 
m 
1904 
229 
820 
5949 
5118 
22 
13 
78 
91 
5322 
40 
202 
21 
287 
106 
48 
552 
38 
10 
75 
358 
78 
85 
282 
828 
15 
13 
3083 
144631 
30040 
30040 
700 
61 
770 
8105 
8105 
38915 
l059M5 
2487 
25 
2512 
2512 
23200 
n 
17 
1257 
39 
24535 
425 
35 
1085 
1566 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
4 
8 
4 
2 
34 
84 
393 
4 
29 
43 
113 
264 
455 
485 
485 
35 
33 
3 
3 
2 
2 
55 
136 
2 
10 
81 
64 
1 
34 
194 
2 
2 
1 
1 
16 
22 
6 
21 
3 
53 
17 
9 
83 
6 
2 
13 
59 
14 
12 
28 
117 
4 
3 
455 
16865 
39 
40 
40 
110985 
2 
2 
4 
4 
1457 
3 
3 
130 
1593 
85 
7 
76 
171 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
20,0 
16,0 
16,0 
14,3 
12,5 
12,4 
10,4 
12,7 • 
o,o 
0,2 
o,o 
o,o 
8,9 
15,0 
19,9 
o,o 
19,0 
12,9 
3,0 • 
21,9 
21,9 • 
24,0 
16,8 
21,4 
13,6 
15,4 
20,0 
19,0 
19.1 • 
20,0 
14,5 
13,9 
16,3 
10,0 
16,0 
15,0 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
9.1 
7,7 
1' 3 17,6 
0,4 • 
15,0 
10,4 
14,3 
18,5 
16,0 
18,8 
15,0 
15,8 
20,0 
17,3 
16,5 
17,9 
14,1 
9,9 
14,1 
26,7 
23,1 
14,8 • 
11.7 
o,o 
o,o • 
5,6 
o,o 
5,2 • 
o,o 
o,o • 
0.1 
10,5 
0.1 8,o 
o,z • 
0,2 
6,3 
13,6 
17,6 
10,3 
o,o 
6,5 • 
20,0 
20,0 
7,0 
10,9 • 
Ursprung unci 
CST-Schlussel 
-
Origineet 
Code CST 
AUTRJCHE 
01380 
013 
02230 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03130 
031 
04100 
041 
04300 
043 
04400 
044 
04601 
046 
04820 
04842 
048 
05194 
051 
05350 
05361 
05363 
05390 
053 
05410 
05420 
05450 
05462 
05482 
05484 
054 
05510 
05551 
05552 
055 
06150 
061 
06201 
062 
07300 
073 
075 
08112 
08130 
08140 
08192 
08193 
081 
09901 
09905 
09906 
09909 
099 
0 
11101 
111 
11212 
11213 
11230 
11240 
112 
2UOO 
211 
21200 
212 
22180 
221 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
17 
21 
41 
2149 
2190 
1902 
1902 
6268 
6268 
17 
21 
38 
50 
78 
130 
496 
496 
259 
259 
261 
261 
36 
36 
731 
80 
815 
109 
124 
161 
55 
53 
101 
376 
103 
169 
1304 
45 
14 
65 
1706 
111 
142 
24 
278 
325 
329 
150 
150 
195 
195 
12 
76 
112 
27 
34 
29 
296 
11 
32 
118 
349 
513 
42515 
52 
52 
2213 
22 
408 
35 
2678 
2733 
1859 
1859 
523 
523 
248 
249 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
4 
5 
7 
387 
394 
456 
456 
1441 
1441 
2 
3 
5 
4 
4 
99 
99 
17 
17 
3 
3 
5 
5 
146 
30 
177 
12 
14 
48 
11 
6 
29 
96 
13 
15 
134 
7 
2 
8 
180 
18 
31 
5 
54 
115 
118 
41 
41 
53 
53 
2 
1 
3 
4 
2 
7 
12 
87 
109 
5044 
4 
4 
1571 
,32 
122 
13 
1738 
1744 
incidence 
23,5 
23,8 • 
17,1 
18,0 
18,0 • 
24,0 
24,0 • 
23,0 
23,0 • 
11,8 
14,3 
13,2 • 
8,o 
o,o 
3,1 • 
20,0 
20,0 • 
6,6 
6,6 • 
lr1 
1' 1 
13,9 
13,9 • 
20,0 
37,5 
21,7 • 
11,0 
11,3 • 
29,8 
20,0 
11,3 
28,7 
25,5 • 
12,6 
8,9 
10,3 
15,6 
14,3 
12,3 
10,6 • 
16,2 
21,8 
20,8 
19,4 • 
35,4 
35,9 • 
27,3 
27,3 • 
27.2 
27.2 • 
16,7 • 
o,o 
o,o 
3,7 
8,8 
o,o 
1,4 • 
18,2 
21,9 
10,2 
24,9 
21,2 • 
11,9 
7,7 
7,7 • 
71,0 
145,5 
29,9 
37,1 
64,9 • 
63,8 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
AUTRICHE 
23140 
231 
24110 
241 
24200 
242 
24310 
24390 
243 
25110 
25120 
25150 
25160 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26200 
262 
26330 
263 
26400 
264 
26510 
26520 
265 
26631 
26640 
266 
26702 
267 
27312 
27313 
27321 
27340 
273 
27621 
27622 
27623 
27624 
27630 
27662 
27669 
27691 
27692 
27695 
27699 
276 
28140 
281 
28201 
28202 
28204 
282 
28380 
283 
28401 
28404 
28405 
28407 
284 
28502 
285 
29111 
29112 
29192 
29193 
29195 
29196 
291 
29210 
29220 
29230 
29240 
29250 
29261 
29269 
29272 
29291 
29292 
292 
2 
32140 
32161 
321 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
17 
695 
698 
7755 
7755 
22 
104841 
104863 
32 
461 
77 
2326 
1375 
640 
3332 
6107 
16350 
1138 
1138 
350 
350 
27 
27 
58 
12 
71 
2748 
97 
2847 
395 
395 
229 
185 
119 
167 
711 
635 
609 
161 
8565 
46 
135 
462 
13 
103 
774 
92 
11610 
10 
10 
18 
65 
70 
153 
1247 
1250 
489 
1487 
12 
10 
1998 
285 
285 
29 
25 
66 
177 
49 
20 
373 
52 
17 
619 
165 
179 
18 
17 
47 
27 
34 
1180 
154718 
21 
147 
173 
Jahr- 1962-Annee 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
102 
102 
1 
16 
17 
28 
83 
38 
200 
486 
835 
1 
1 
275 
9 
284 
2 
5 
10 
3 
19 
37 
34 
34 
5 
14 
2 
3 
5 
5 
1 
35 
1348 
2 
2 
incidence 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
1,3 
1,3 • 
4,5 
o,o 
o,o • 
o,o 
6.1 
o,o 
o,o 
6,0 
5,9 
6,0 
6,0 
5.1 • 
0,1 
o,l • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
10,0 
9,3 
10,0 • 
o,o 
o,o • 
0,4 
0,5 
o,o 
o,o 
0,3 • 
o,o 
o.o 
3.1 
o,o 
21.7 
o,o 
o,o 
o,o 
2,9 
2,5 
o,o 
0,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
2.3 
o,o 
o,o 
1,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
5,0 
0,3 * 
o,o 
o,o 
o,o 
3,0 
7,8 
11,1 
17,6 
10,6 
18,5 
2,9 
3,0 • 
0,9 
9,5 
o,o 
1.2 • 
Jahr- 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsau Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiOssel Werte . Zollertrag oder CST-Schliissel. Werte 
Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz • 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Orlglne et Valeurs Percep.tions Droit ou 
Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
AUTRICHE AUTRICHE AUTRICHE 
59961 35 o,o 65394 24 5 20,8 
33252 27 2 7,4 59962 83 1 8,4 653 9901 1666 16,8 .. 
33262 17 1 5,9 59964 18 1 5,6 
33270 5947 642 lOoS 59971 11 1 9,1 65401 120 20 16,7 
33280 12 o,o 59978 12 2 16,7 65404 29 7 24,1 
33295 60 o,o 59993 191 23 12,0 65405 224 40 17,9 
33296 12 o,o 59997 105 15 14,3 65406 5980 837 14,0 
332 6075 645 10,6 .. 59998 132 85 11o6 654 6359 904 14,2 .. 599 1461 171 11.1 .. 
3 6249 647 10,4 .. 65510 34 6 17,6 5 10931 1562 14,3 •• 65541 105 15 14,3 
41132 15 o,o 65543 19 3 15,8 
41139 165 5 3,0 61150 2428 242 10,0 65545 58 8 13,8 
411 189 5 2,6 • 61191 24 2 8,3 65546 11 2 18,2 61193 30 3 lOoO 65550 36 5 13o9 
61199 23 2 8,7 65561 112 15 13,4 
43131 24 4,2 611 2515 250 9,9 • 65571 718 72 10,0 
43132 22 o,o 65582 97 16 l6o5 
431 51 2,0 • 61210 114 11 9,6 65583 988 123 12o4 61220 54 10 18,5 65591 108 16 14,8 
4 242 6 2,5 61230 426 56 13,1 655 2304 283 12,3 .. 61290 43 6 14,0 
51212 168 o,o 612 637 83 13.0 • 65610 119 26 21,8 
51213 195 35 17,9 65620 499 95 19,0 
51222 21 3 14,3 61300 408 29 7,1 65660 290 55 19,0 
51227 11 3 4,2 613 408 29 7,1 • 65691 292 64 21,9 
51251 74 13 17,6 65692 123 26 21,1 
51252 92 15 16,3 62101 16 1 6,3 656 1323 266 20,1 • 
51274 44 8 18,2 62102 330 41 12,4 
51285 32 6 18,8 62103 15 2 13,3 65741 20 4 20,0 
51292 129 26 20,2 62104 228 32 14,0 65142 32 5 15,6 
51299 14 3 2lo4 62105 207 29 14,0 65751 37 8 2lo6 
512 878 116 13,2 .. 621 799 105 13,1 • 65752 17 6 35,3 65760 753 173 23,0 
51321 12 2 16,7 62910 6368 1146 18,0 65770 28 5 17,9 
51324 10 o,o 62930 159 32 20.1 65780 185 12 6,5 
51334 14 2 14,3 62940 206 25 12.1 657 1072 213 19,9 • 
51335 40 6 15,0 62998 284 36 12,7 
51342 116 9 7,8 629 7018 1239 11.1 • 66120 622 50 a,o 
51351 13 2 15,4 66131 236 9 3,8 
51352 68 1 l0o3 63110 825 66 8,o 66132 122 11 9,0 
51356 20 3 15,0 63121 314 48 15,3 66181 18 1 5,6 
51361 31 4 12,9 63142 79 10 12,7 66182 963 116 12.0 
51366 493 39 7,9 63183 23 2 8,7 66183 876 111 12,7 
51369 87 11 12,6 63184 26 2 7,7 661 2840 298 10,5 .. 
513 938 86 9,2 • 63185 32 2 6,3 63186 28 3 10,7 66231 10 1 10,0 
51411 28 4 14,3 63187 36 5 13,9 66232 12332 986 s,o 
51421 15 2 13,3 631 1366 138 10,1 • 66233 496 20 4,0 
51423 12 1 8,3 66241 38 3 7,9 
51424 53 3 5,7 63210 37 5 13,5 66242 52 3 5,8 
51425 106 11 10,4 63220 22 2 9.1 66243 227 36 15,9 
51429 467 42 9,0 63240 2797 389 13,9 66244 20 3 15,0 
51434 55 8 14,5 63213 30 4 13,3 66245 79 14 17,7 
51437 40 5 12o5 63281 11 1 9ol 662 13254 1066 a,o • 
51492 828 124 15o0 63289 222 30 13,5 
51494 11 2 18,2 632 3127 432 13,8 • 66311 1287 103 s,o 
51495 180 22 12o2 66312 15 1 6,7 
514 1813 226 12,5 • 63302 18 4 22o2 66320 22 2 9,1 633 19 4 21.1 • 66350 51 5 9,8 
51530 500 25 5,0 66362 26 2 1,1 
515 501 25 s,o • 64110 6393 448 7,0 66363 7483 823 u,o 64130 2317 369 !5,9 66310 436 54 12,4 
52140 240 3 1,3 64140 82 11 13,4 66381 557 88 15,8 
521 240 3 1o3 • 64150 18339 2934 16,0 66382 236 38 16.1 64160 1511 227 15,0 663 10124 1116 u,o • 
53101 15 2 13,3 64191 789 134 11.0 
531 16 2 12o5 • 64192 129 23 17,8 66411 15 o,o 64193 317 57 18,0 66413 99 8 8.1 
53230 12 1 8,3 64195 2011 300 14o9 66420 110 13 11,8 
532 21 2 9,5 • 64196 17 3 17,6 66430 324 32 9,9 641 31914 4507 14,1 • 66450 106 18 17,0 
53310 109 13 11o9 66460 509 41 8.1 
53331 51 6 11,8 64211 116 24 20,7 66491 93 15 16.1 
53332 426 63 14,8 64220 13 3 23,1 66493 213 32 15,0 
533 597 83 13,9 • 64230 20 4 20,0 66494 58 9 15,5 64291 59 9 15,3 664 1533 169 11o0 • 
54130 32 6 18,8 64292 167 25 15.0 
54162 22 2 9,1 64293 1448 232 16,0 66511 78 15 19o2 
54163 200 24 12o0 64299 601 114 19,0 66520 956 229 24,0 
54170 497 72 14,5 642 2426 411 16,9 .. 66581 10 2 20,0 
54l'l9 37 6 l6o2 66582 2599 301 11,6 
541 802 110 13,7 • 65121 36 2 5,6 66589 98 17 17,3 65122 4547 258 5,7 665 3748 566 15.1 • 
55110 143 5 3o5 65125 92 10 10,9 
55123 13 1 7,7 65130 1000 80 s.o 66640 27 11 40,7 
551 156 6 3,8 • 65151 621 61 9,8 66650 34 6 11o6 65153 412 33 8,o 66660 88 19 21,6 
55300 101 14 13,9 65161 110 20 11,8 666 149 36 24,2 • 
553 101 14 13,9 • 65162 11 3 17.6 65164 855 128 15,0 
55410 20 3 15,0 65171 246 37 15,0 67120 90 3 3,3 
55420 55 8 14,5 65174 3633 400 u,o 67150 2247 158 7,0 
55430 50 6 12o0 651 11646 1034 8.,9 • 671 2344 161 6,9 • 
554 125 11 13,6 .. 67231 43 6,4 65229 4363 682 15,6 668 
56110 96 10 10o4 652 4372 683 15,6 • 67233 65 2 3.1 
56190 70 4 5,7 67251 267 16 6,0 
561 166 14 8,4 • 65311 40 5 12,5 67253 1007 57 5,7 65312 36 6 16,7 67271 41524 2616 6,3 
57111 14 1 7.1 65321 2789 403 14,4 672 43544 2134 
6,3 • 
57122 83 20 24ol 65322 17 3 17,6 
571 101 22 2lo8 • 65331 48 10 20,8 61300 15813 1289 8,2 65351 1065 181 17.0 673 15813 1289 8,2 * 
58110 252 43 17.1 65352 345 59 17,1 
58120 2181 499 22o9 65361 413 66 16,0 67400 30238 1996 
6,6 
58132 554 120 21.7 65.362 3556 676 19,0 674 30238 1996 
6,6 • 
58191 19 2 10,5 65370 1320 212 16,1 
581 3015 665 22.1 .. 65380 40 7 17,5 67501 125 11 a,8 65392 203 32 15,8 67502 137 12 8,8 
59952 24 6 25,0 
59954 31 1 3,2 
59955 169 25 14o8 
5995'l 11 2 18,2 
211 
EINFUHR-IMPORTATIOHS Tab. 5 Jahr • 1962. Annee 
Unprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz ~tsprurig und Zollsatz 
CST -Schlussel Werte Zollertrag oder CST -Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Orlgine et Valeurs Perceptions Droltou Origlneet Valeurs Perceptions Droit ou Origineet Va/eurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
AUTRICHE AUTRICHE AUTRICHE 
67503 252 21 8,3 69892 76 11 14,5 72942 470 62 13.2 
675 514 44 8,6 * 69893 11 1 9,1 72951 13 2 15,4 
69894 127 22 17,3 72952 1024 133 u,o 
67610 21 4,8 69897 26 4 15,4 72960 38 5 1.3. 2 
676 21 4,8 • 698 2949 419 14.2 • 72991 189 23 12,2 
72992 929 129 13,9 
67701 906 72 7,9 6 237625 24435 10,3 •• 72993 12 1 8,3 67702 389 39 10,0 72994 12 1 8,3 
67703 506 51 10,1 71110 97 11 11,3 72995 348 49 14,1 
677 1801 162 9,0 * 71120 53 6 11o3 72998 180 20 u, 1 
71132 684 68 9,9 72999. 120 12 10,0 
67830 787 110 14o0 71141 134 11 8,2 729 5073 681 13,4 • 
67840 148 19 12,8 71142 1083 110 10,2 
67850 2480 273 11.0 71150 1229 163 13,3 73130 450 45 10,0 
678 3418 402 11 ,a • 71160 258 28 10,9 73161 36 4 11.1 
71181 188 23 12.2 73162 83 12 14,5 
67910 140 15 10,7 71189 85 11 12,9 73170 986 124 12,6 
679 140 15 10,7 • 711 3811 431 11,3 • 731 1556 185 11,9 • 
68111 196 2 loO 71210 148 13 8,8 73210 656 144 22.0 
68112 22 3 13,6 71220 988 89 9,0 73230 664 145 21.8 
68121 35 o,o 71239 125 14 u.z 73240 106 21 19,8 
681 253 5 2o0 • 71250 1045 187 17,9 73250 143 29 20,3 
71299 228 23 10.1 73270 44 10 22.7 
68212 1705 o.o 712 2536 326 12,9 • 73289 3008 421 14,0 
68221 242 24 9,9 73291 811 170 21.0 
68222 296 24 8.1 71410 18 2 11.1 73292 94 18 19,1 
68224 17 2 11.8 71422 384 42 10,9 732 5532 959 17,3 • 
68225 539 54 10,0 71430 77 7 9.1 
68226 36 5 13,9 71497 115 14 12,2 73312 145 23 15,9 
682 2845 109 3,8 * 71499 67 7 10,4 73333 260 31 11,9 
714 670 73 10,9 • 73339 137 22 16,1 
68310 126 o.o 733 542 76 14,0 • 
68321 32 2 6,3 71510 4089 313 7,7 
683 161 2 lr2 * 71521 92 9 9,8 73410 88 12 13,6 71522 296 30 10,1 73492 279 28 10,0 
68410 3209 289 9,0 71523 35 4 llo4 734 368 40 10,9 • 
68421 49 7 14,3 715 4512 356 7,9 • 
68422 302 45 14,9 73530 122 10 8,2 
68423 58 9 15,5 71711 384 45 u, 7 73592 47 4 8,5 
68424 311 40 12,9 71712 94 10 10,6 735 169 14 8,3 • 
68425 39 7 17,9 71713 196 19 9,7 
684 3968 397 10,0 • 71714 24 2 8,3 7 73025 9453 12,9 
71715 670 67 10,0 
68510 674 54 a.o 71720 16 3 18' 8 81210 293 50 17,1 
685 674 54 a,o • 71730 397 48 12.1 81220 37 7 18,9 
717 1781 194 lO,q • 81241 735 141 19,2 
68610 1227 81 6,6 81242 413 58 14,0 
68(, 1240 83 6,7. 71811 398 41 10,6 812 1481 256 17,3 • 
71812 524 52 9,9 
68710 19 o,o 71821 28 3 10,7 82101 71 12 16,9 
n87 19 o,o * 71822 224 25 11.2 82102 25 4 16,0 
71829 68 8 11.8 82103 13 2 15,4 
68932 163 22 13.5 71831 76 10 13,2 82109 271 46 17,0 
68941 490 45 9,2 71839 251 25 10,0 821 380 64 16,8 • 
68942 1100 91 8,3 71842 2871 309 10.8 
68943 148 10 6,8 71851 784 78 9,9 83100 291 44 15.1 
68950 78 3 3,8 71852 91 8 8,8 831 291 44 15.1 • 
689 1979 171 8t6 • 718 5306 559 10,5 • 
84111 7265 1453 20,0 
69110 658 72 10,9 71911 50 6 12,0 84112 2752 550 20,0 
61120 17 3 17,6 71912 12 1 8,3 84113 284 57 20,1 
691 675 75 lltl • 71913 148 16 10,8 84114 1050 189 18,0 
71914 106 12 11,3 84121 249 40 16.1 
69211 204 24 u, 8 71919 578 64 ll.l 84122 177 37 20,9 
69221 55 7 12,7 71921 1165 139 11,9 84123 98 21 21,4 
69222 162 31 19.1 71922 2902 349 12.0 84125 1537 261 17,0 
6n31 487 68 14,0 71923 457 50 10,9 84130 200 34 17,0 
692 908 130 14,3 • 71931 1445 159 11 ,o 84141 198 46 23,2 
71932 273 49 17,9 84142 653 144 22.1 
69311 15 3 20,0 71941 52 7 13.5 84143 528 111 21,0 
69331 69 10 14.5 71952 509 56 u.o 84144 4063 852 21,0 
69332 81 8 9,9 71953 855 111 13.0 84145 89 14 15,7 
693 174 23 l3t2 • 71954 14 79 89 6,0 84151 769 llO 14,3 
71961 127 13 10,2 84152 34 6 17,6 
69411 54 . 7 13,0 71962 113 11 9,7 84153 91 17 18,7 
69421 251 34 13.5 71963 218 26 11o9 84159 47 9 19.1 
69422 11 1 9,1 71964 182 22 12.1 84160 43 7 16,3 
694 316 42 13,3 * 71970 3696 665 18,0 841 20143 3961 19,7 • 
71980 2360 284 12.0 
69510 614 74 12' 1 71991 135 14 10,4 84201 199 38 19.1 
675d 208 27 13,0 71992 2080 269 12,9 84202 48 9 18,8 
69522 271 27 10,0 71993 1853 226 12.2 842 247 47 19,0 • 
6°523 252 33 13,1 71999 526 63 12.0 
6~524 1668 203 12,2 719 21342 2704 12,7 • 85101 628 126 20.1 
1>952~ 374 37 9,9 85102 1337 218 16,3 
69526 261 37 14.2 72210 4161 457 11,0 851 1971 345 17,5. 
695 3648 438 12,0 • 72220 5403 699 12,9 
722 9564 1156 12.1 . 86111 71 10 14.1 
69601 101-t 18 17,3 86112 50 9 18,0 
69605 10 1 10,0 72310 1422 199 14,0 86121 912 137 15,0 
69606 312 57 18,3 72321 208 40 19,2 86122 60 11 18,3 696 431 76 17t6. 72322 190 33 17.4 86131 46 9 19,6 
723 1820 272 14,9 • 86134 578 81 14,0 
69711 244 34 13.9 86139 19 3 15,8 
69721 166 28 16,9 72430 3930 824 21,0 86140 34 6 17,6 
69722 33 5 15,2 72491 ll31 168 14.9 86150 2589 374 14,4 
69723 111 18 16.Z 72492 1147 161 14,0 86161 14 2 14,3 69791 17 3 17.6 724 6208 1153 18,6 • 86169 16 2 12,5 69792 115 21 18,3 
.72501 86171 276 36 13,0 697 690 109 15,8 • 1070 107 10,0 86172 60 8 13,3 
72502 72 11 15,3 86182 148 20 13,5 69811 24 4 16o7 72503 63 9 14,3 86191 75 11 14,7 69812 428 60 14,0 72504 71 9 12,7 86193 150 19 12,7 69830 66 9 13,6 72505 832 121 14,5 86194 15 2 13,3 69840 21 4 19,0 725 2108 257 12.2 • 86195 37 4 10,8 69853 74 9 12.2 86196 26 4 15.4 69861 636 89 14,0 72620 127 17 13,4 86197 232 30 12,9 
69581 42 6 14,3 726 127 17 13,4 • 86198 92 12 13,0 69884 16 3 18,8 86199 218 28 12.8 69885 10 1 10.0 72912 504 91 18,1 861 5722 818 14,3 • 69886 15 2 13,3 72920 807 97 12,0 
69887 120 18 15,0 72930 403 53 13.2 86243 11 2 18,2 69891 1236 173 14.0 72941 16 2 12,5 86244 15 1 6,7 
212 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
AUTRICHE 
862 
86301 
86309 
863 
86411 
86422 
864 
89111 
89112 
89120 
89141 
89143 
89181 
89190 
891 
89211 
89212 
89213 
B9220 
89230 
89241 
89242 
89291 
89294 
89299 
892 
89300 
893 
89422 
89423 
89424 
89425 
89431 
89433 
89442 
89450 
894 
89512 
89521 
89523 
89593 
89594 
895 
89601 
8%02 
89603 
89604 
8'1605 
89606 
896 
89711 
89720 
897 
89917 
89922 
89924 
89931 
89934 
89935 
89942 
89943 
89952 
89953 
89954 
89956 
89961 
89962 
89992 
89995 
899 
8 
92100 
921 
95100 
951 
'16100 
961 
9 
PORTUGAL 
00150 
001 
01189 
011 
02501 
025 
03110 
03120 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
33 
14 
70 
84 
15 
32 
64 
1725 
382 
247 
45 
17 
67 
18 
2515 
5860 
70 
284 
397 
lOO 
336 
33 
12 
86 
4B8 
7672 
932 
932 
22 
450 
105 
48 
370 
55 
2550 
19 
3627 
459 
65 
355 
231 
34 
1166 
240 
49 
106 
431 
31 
290 
1147 
371 
1753 
2129 
48 
81 
60 
17 
1047 
56 
14 
115 
219 
98 
198 
25 
151 
51 
20 
12 
2257 
51861 
40588 
40588 
90 
98 
2031 
2031 
42717 
625128 
11 
20 
41 
41 
12 
12 
235 
54 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4 12.1 .. 
o,o 
6 8,6 
6 7.1 .. 
2 13,3 
5 15,6 
9 14.1 .. 
225 13,0 
53 13,9 
34 13,8 
9 zo,o 
2 11,8 
11 16,4 
3 16,7 
339 13,5 * 
o,o 
11 15,7 
o,o 
o,o 
o,o 
33 9,8 
5 15,2 
2 16,7 
16 18,6 
62 12,7 
129 1,7. 
205 22,0 
205 22,0 * 
4 18,2 
108 24r0 
18 17 rl 
10 2o,a 
52 14,1 
7 12,7 
485 19,0 
2 10,5 
687 18,9 * 
69 15,0 
9 13,8 
57 16,1 
30 13,0 
5 14r7 
173 14.8 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
316 18,0 
316 14r8 * 
3 6,3 
11 13,6 
12 20' 0 
3 17,6 
157 15,0 
8 14,3 
2 14,3 
17 14,8 
38 17,4 
16 16r3 
36 18,2 
4 16,0 
15 9,9 
8 15,7 
3 15,0 
2 16,7 
343 15,2 .. 
7746 14,9 
o,o 
o,o • 
15 16,7 
16 16,3 • 
o,o 
o,o * 
16 o,o 
52005 8,3 
4 
4 
9,1 
s,o • 
9,8 
9,8 * 
8,3 
8,3 • 
35 14,9 
8 14,8 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
PORTUGAL 
03130 
031 
01201 
03202 
032 
04400 
044 
05172 
05195 
051 
05202 
052 
053 
05410 
05420 
05450 
05489 
054 
05552 
055 
07110 
071 
07210 
07232 
072 
08119 
08120 
08130 
08140 
081 
0 
11212 
112 
21100 
211 
24200 
242 
24390 
243 
24401 
24402 
244 
25120 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26200 
262 
26310 
26330 
263 
26400 
264 
27311 
27312 
27313 
27340 
273 
27420 
274 
27621 
27651 
276 
28130 
28140 
281 
28204 
282 
28340 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1227 
1516 
20339 
29 
20368 
28 
28 
2432 
491 
2935 
139 
147 
10 
1312 
714 
41 
22 
2090 
184 
189 
64 
64 
17 
54 
71 
95 
25 
136 
799 
1057 
28551 
9802 
9803 
9804 
387 
387 
732 
732 
314 
314 
4802 
823 
5625 
25 
473 
246 
79 
130 
953 
552 
552 
36 
38 
74 
31 
31 
117 
3326 
50 
18 
3511 
3148 
3148 
327 
44 
375 
411 
320 
731 
166 
166 
560 
33 
229 
822 
55 
11 
;z:ollertrag 
1000$ 
Perceptions 
203 
246 
5046 
6 
5052 
166 
59 
227 
14 
15 
3 
245 
64 
5 
2 
316 
34 
34 
10 
10 
2 
11 
13 
5 
32 
37 
5959 
4428 
4429 
4431 
14 
14 
307 
99 
406 
2 
28 
15 
5 
8 
58 
9 
9 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
16,5 
16,2 • 
24,8 
20,7 
24,8 • 
o,o 
o,o * 
6,8 
12,0 
7,7 * 
10,1 
10,2 * 
30,0 • 
18,7 
9,0 
12,2 
9,1 
15,1 * 
18,5 
18r0 * 
15,6 
15,6 * 
11,8 
20,4 
18,3 * 
o,o 
20r0 
o,o 
4,0 
3,5 * 
20,9 
45,2 
45,2 * 
45,2 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
4,5 
4,5 * 
6,4 
12,0 
7.2 • 
8,0 
5,9 
6,1 
6,3 
6,2 
6,1 * 
1' 6 
1,6 * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,1 
o,o 
o,o Q,l • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o.o .. 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
PORTUGAL 
284 
28502 
285 
29193 
29196 
291 
2924l 
29250 
29261 
29271 
29291 
29299 
292 
2 
33270 
332 
3 
41110 
411 
42000 
420 
42150 
421 
43131 
43132 
43142 
431 
4 
51226 
512 
54140 
541 
55110 
551 
58120 
581 
59951 
59953 
59961 
59963 
59964 
599 
61191 
611 
61210 
61230 
612 
62910 
629 
63110 
631 
63220 
632 
63301 
63302 
633 
64130 
64160 
641 
65122 
65130 
65151 
65171 
65192 
651 
65229 
652 
65340 
65361 
653 
65561 
655 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
74 
67 
67 
506 
10 
530 
54 
683 
15 
15 
153 
302 
1228 
19345 
623 
632 
632 
871 
871 
158 
158 
5529 
5529 
105 
39 
36 
180 
6738 
13 
14 
33 
50 
70 
70 
63 
68 
14 
67 
40 
670 
4832 
5630 
5845 
41 
43 
20 
41 
62 
234 
234 
500 
508 
36 
44 
7236 
3585 
10821 
418 
11 
431 
218 
989 
68 
11 
67 
1361 
1324 
1327 
15 
34 
62 
122 
124 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
44 
2 
3 
4 
55 
544 
67 
67 
67 
6 
6 
944 
944 
6 
2 
8 
958 
6 
8 
13 
13 
4 
10 
27 
242 
283 
306 
3 
3 
2 
5 
7 
42 
42 
40 
41 
4 
5 
1447 
717 
2164 
67 
2 
69 
11 
79 
7 
2 
7 
107 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
1,9 
6,4 
13,3 
20,0 
2,6 
o,o 
4,5 * 
2,8 •• 
10,8 
10,6 • 
10,6 •• 
o,o 
o,o .. 
3,8 
3,8 .. 
17r1 
17,1 * 
5,7 
5,1 
o,o 
4,4 * 
14r2 
o,o 
o,o * 
18,2 
16r0 * 
1,4 
1,4 • 
20,6 
19,1 • 
28r6 
14,9 
o,o 
4,0 
s,o 
s,o • 
5,2 •• 
7,3 
7,0 * 
10,0 
12.2 
11.3 • 
17,9 
17;9 • 
8,0 
8tl * 
11. 1 
11,4 • 
20,0 
20,0 
20,0 • 
16,0 
18,2 
16,0 • 
s,o 
s,o 
10r3 
18,2 
10,4 
7,9 • 
209 15,8 
209 15,7 • 
3 20,0 
5 14,7 
10 16,1 * 
16 13,1 
16 12,9 * 
213 
214 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
POR.TUGAL 
65691 
656 
65751 
65760 
65770 
657 
66131 
66132 
66133 
661 
663 
66430 
664 
66511 
665 
66640 
6~660 
A66 
67120 
67150 
671 
67251 
A72 
67850 
678 
68212 
682 
68710 
687 
69221 
69231 
692 
S'l522 
69'52't 
69526 
695 
69712 
69721 
697 
698 
6 
71142 
71150 
711 
71410 
714 
71510 
7152 3 
715 
71713 
71715 
71730 
717 
71931 
71962 
7l9'H 
71993 
719 
72210 
722 
72430 
724 
73230 
73240 
732 
81242 
812 
8 1<112 
9'>113 
P4121 
04141 
84144 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
167 
178 
36 
40 
64 
141 
987 
35 
199 
1221 
10 
48 
'•8 
26 
33 
11 
46 
61 
439 
386 
827 
10 
10 
213 
213 
343 
344 
173 
173 
18 
30 
50 
216 
18 
69 
307 
22 
15 
39 
17 
18721 
136 
45 
181 
31 
42 
121 
17 
138 
1'5 
96 
57 
171 
104 
33 
38 
12 
215 
42 
46 
72 
73 
13 
10 
40 
928 
22 
23 
21 
362 
ll 
13 
48 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
37 
39 
7 
9 
11 
27 
39 
4 
12 
55 
5 
7 
5 
11 
17 
18 
38 
'56 
23 
23 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
22,2 
21,9 • 
19,4 
22,5 
17,2 
19, 1 • 
4,0 
11,4 
6,0 
4,5 * 
10,0 • 
10,4 
10,4 • 
19,2 
21.2 • 
45,5 
23,9 
27,9 • 
4tl 
9,8 
6,8 • 
10,0 
10,0 • 
10,8 
10,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2 11.1 
4 13,3 
6 12,0 • 
22 10,2 
3 16,7 
10 14,5 
35 11.4 • 
3 13,6 
3 20,0 
6 15,4 • 
2 11,8 • 
2956 15,8 
16 11,8 
6 13,3 
22 12,2 • 
4 12.9 
5 11,9 • 
10 8,3 
2 11.8 
12 8. 7 • 
2 13,3 
10 10,4 
7 12,3 
19 11tl • 
11 10,6 
3 9,1 
4 10,5 
1 8,3 
21 9,8 • 
4 9,5 
4 8,7 • 
13 18,1 
13 17,8 • 
3 23. l 
2 20,0 
9 22,5 • 
107 11,5 
13,6 
13,0 • 
4 19,0 
72 19,9 
2 18,2 
3 Z3tl 
10 20,8 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
PORTUGAL 
84151 
841 
CSPAGNE 
861 
89211 
89291 
892 
89300 
893 
89523 
89592 
895 
89604 
89606 
896 
89711 
897 
89922 
899 
8 
92100 
921 
9 
00110 
00150 
00190 
001 
01120 
01189 
Oll 
02501 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04210 
04220 
042 
04300 
043 
04520 
045 
04602 
046 
05111 
05112 
05121 
05122 
05130 
05140 
05150 
05172 
05192 
05193 
05199 
051 
05203 
05209 
052 
05350 
05361 
05363 
05364 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05462 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
13 
478 
10 
17 
16 
39 
16 
16 
12 
40 
52 
60 
20 
87 
27 
37 
27 
37 
804 
4'J98 
4998 
4998 
96366 
118 
336 
255 
709 
85 
343 
429 
37 
37 
1145 
5459 
1268 
7872 
4664 
170 
4834 
643 
643 
158 
179 
337 
96 
96 
14 
14 
579 
579 
101293 
9836 
8269 
199 
1476 
14 
5166 
18245 
1523 
3017 
425 
1494 70 
603 
22 
635 
1515 
36 
383 
223 
6636 
8802 
5640 
1245 
4208 
8695 
1053 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
93 
3 
4 
4 
4 
2 
7 
9 
4 
5 
123 
15451 
19 
41 
29 
89 
17 
24 
41 
5 
5 
202 
808 
127 
1137 
1146 
34 
1180 
129 
129 
19 
28 
47 
6 
6 
2 
2 
174 
174 
18101 
1967 
662 
24 
295 
1 
1006 
1206 
174 
737 
47 
24220 
48 
2 
51 
335 
7 
60 
4 
1481 
1890 
973 
83 
531 
1121 
117 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
Incidence 
7,7 
19,5 • 
o,o • 
o,o 
18,8 
10,3 • 
25,0 
25,0 • 
16,7 
17,5 
17,3 • 
o,o 
u,o 
o,o • 
o,o 
2,7 • 
14,8 
13,5 • 
15,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
16,0 ••• 
l6r1 
12,2 
11,4 
12,6 • 
zo.o 
7,0 
9,6 • 
13,5 
13,5 • 
17,6 
14,8 
10,0 
14,4 • 
24,6 
20,0 
24,4 • 
20,1 
20,1 • 
12,0 
15,6 
13,9 • 
6,3 
6,3 • 
14,3 
14,3 • 
30.1 
30,1 • 
17,9 
zo,o 8,o 
12.1 
20,0 
7,1 
19,5 
6,6 
11,4 
24,4 
llr1 
16,2 • 
8,o 
9tl 
s,o • 
22.1 
19,4 
15,7 
1,8 
22,3 
21,5 • 
17,3 
6,7 
12,6 
12,9 
llo1 
Ursprung und 
CST -Schl iissel 
-
Origlne et 
Code CST 
ESPAGNE 
05489 
054 
05510 
05551 
05552 
055 
06160 
061 
06201 
062 
07232 
072 
07510 
07525 
07529 
075 
08112 
08120 
08193 
081 
09909 
099 
0 
11212 
11240 
112 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
24401 
24402 
244 
25120 
251 
26200 
262 
26310 
26330 
263 
26520 
265 
26631 
266 
26702 
267 
27130 
271 
27312 
27313 
273 
27420 
274 
27522 
275 
27621 
27623 
27624 
27630 
27654 
27692 
27693 
27694 
27b95 
276 
28130 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
879 
21728 
228 
52 
4057 
4345 
522 
522 
22 
22 
17 
24 
292 
221 
627 
1140 
106 
478 
953 
1560 
63 
71 
203889 
7760 
172 
7933 
33 
33 
7968 
5490 
5490 
134 
134 
117 
97 
214 
20 
20 
168 
168 
1917 
40 
1957 
93 
93 
502 
502 
1329 
15 
1347 
209 
210 
2725 
2727 
lOO 
102 
10 
19 
416 
91 
517 
11175 
11175 
21 
22 
520 
36 
251 
315 
528 
44 
269 
13 
21 
1997 
10164 
)ahr • 1962 • AnnH 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
62 
2888 
38 
11 
866 
916 
157 
157 
6 
6 
3 
4 
73 
12 
102 
187 
98 
99 
16 
18 
33249 
5146 
91 
5237 
12 
12 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
7,1 
13,3 • 
16,7 
2lr2 
21,3 
21.1 • 
30,1 
30,1 • 
27,3 
27,3 • 
17,6 
16,7 • 
25,0 
5,4 
16,3 
16,4 • 
o.o 
20r5 
o,o 
6,3 • 
25,4 
25,4 • 
16,3 •• 
66,3 
52,9 
66,0 • 
36,4 
36,4 • 
5253 65,9 
(),0 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
10 6,0 
10 6, 0 • 
122 6,4 
5 12,5 
127 6,5 • 
6 6,5 
6 6,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
273 10,0 
273 10r0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
1r2 o,o 
5 1,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
59 18,7 
16 3,0 
l 2r3 
o,o 
o,o 
1 4,8 
77 3,9 • 
o,o 
Jahr • 1962 • Annee 
Zollsatz Ursprung und 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Orlglne et Vo/eurs Perceptions Droitou 
Code CST 
ESPAGNE 
28140 
281 
28202 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29112 
29115 
29193 
29199 
291 
29210 
29220 
2'1230 
29240 
29250 
29269 
29271 
29272 
29291 
29292 
29293 
29299 
292 
2 
33252 
33262 
33270 
332 
34110 
341 
35100 
351 
3 
41110 
411 
42000 
420 
42150 
421 
43131 
43142 
431 
4 
51212 
51213 
51223 
51231 
51252 
51253 
51271 
51281 
51291 
512 
51325 
51333 
51351 
51353 
51355 
51369 
513 
51411 
51412 
51413 
51429 
51495 
514 
51530 
515 
53101 
531 
53210 
53240 
532 
54140 
54199 
541 
55110 
55121 
4265 
14429 
19 
15 
34 
35 
1486 
631 
2152 
104 
107 
137 
137 
17 
24 
980 
60 
1100 
62 
38 
83 
251 
1058 
28 
1793 
16 
518 
222 
152 
126 
4358 
49020 
12 
55 
357 
424 
67 
67 
4793 
4793 
5284 
53 
53 
424 
424 
24706 
24706 
75 
122 
201 
25384 
34 
24 
27 
28 
95 
46 
18 
13 
26 
319 
2266 
262 
20 
243 
78 
163 
3043 
73 
88 
885 
10 
24 
1081 
66 
70 
92 
92 
15 
20 
35 
86 
54 
157 
983 
18 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o;o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o.o 
6 2.4 
82 7,8 
4 14,3 
360 20,1 
2 12,5 
18 3,5 
7 3,2 
o,o 
o,o 
480 11,0 * 
979 2,0 
1 8,3 
3 5,5 
39 10,9 
43 10.1 * 
2 3,0 
2 3,0 • 
o.o 
o,o • 
45 0,9 
o,o 
o,o • 
22 5,2 
22 5,2 • 
4298 17,4 
4298 17,4 * 
5 6,7 
2 [,6 
8 4,0 * 
4328 17,1 
5 14,7 
4 16,7 
3 ll.l 
4 14,3 
16 16,8 
8 17,4 
2 ll,l 
2 15,4 
3 11.5 
48 15,0 * 
84 3,7 
10 3, 8 
3 15,0 
19 7,8 
9 11,5 
11 6, 7 
136 4,5 • 
11 15,1 
10 11,4 
133 15,0 
1 10.0 
2 8,3 
157 14,5 • 
o,o 
o,o • 
14 15,2 
14 15,2 * 
1 6, 7 
2 10,0 
3 8,6 • 
11 12.8 
8 14.8 
21 13,4 * 
26 
1 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
ESPAGNE 
551 
55300 
553 
55410 
554 
56131 
561 
58110 
58120 
58191 
581 
59954 
59957 
59964 
599 
5 
61150 
61191 
61192 
61193 
611 
61230 
61290 
612 
61300 
613 
621 
62910 
629 
63110 
63184 
631 
63210 
63271 
63272 
63273 
63289 
632 
63301 
63302 
633 
64150 
641 
64211 
642 
65115 
65130 
65161 
65171 
65174 
651 
65229 
652 
65311 
65321 
65322 
65331 
65351 
65352 
65361 
65362 
65370 
651 
65401 
65403 
654 
65562 
655 
65660 
65691 
65692 
656 
65751 
65760 
65780 
657 
66132 
66133 
661 
66244 
61>245 
662 
66311 
66320 66362 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
1006 
68 
68 
82 
87 
1635 
1635 
62 
124 
115 
306 
16 
11 
1347 
1394 
9306 
115 
559 
194 
21 
891 
625 
99 
725 
272 
272 
10 
50 
61 
168 
23 
199 
10 
11 
68 
320 
54 
476 
2379 
633 
3012 
15 
18 
22 
36 
14 
154 
520 
14 
795 
1500 
2575 
2581 
20 
140 
160 
53 
53 
24 
2622 
449 
43 
3564 
102 
11 
125 
78 
103 
51 
256 
34 
347 
38 
14 
47 
102 
443 
19 
470 
134 
374 
516 
10 
11 
36 
Zollsatz 
zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
27 2.7 • 
10 14,7 
10 14,7 * 
12 14.6 
13 14,9 • 
o,o 
o,o • 
9 14,5 
24 19,4 
12 10,4 
46 15,0 • 
o,o 
2 18,2 
67 5,0 
11 5,1 • 
548 5,9 
12 10.4 
39 7,0 
19 9,8 
2 9,5 
72 8,1 * 
82 13' 1 14 14,1 
96 13,2 * 
19 7,0 
19 7,0 • 
1 10' 0 * 
9 18,0 
10 16,4 • 
13 7' 7 
1 4, 3 
14 7,0 • 
1 10,0 
2 18,2 
10 14,7 
45 14,1 
8 14,8 
67 14,1 * 
476 20,0 
127 20,1 
603 20,0 • 
2 13,3 
2 11.1 • 
4 18,2 
6 16,7 * 
1 7.1 
12 7,8 
62 11,9 
2 14.3 
87 10,9 
164 10,9 • 
395 15,3 
396 15,3 * 
3 15,0 
20 14' 3 30 18,8 
11 20' 8 9 17,0 
4 16,7 
420 16,0 
85 18,9 
8 18,6 
590 16,6 * 
17 [6, 7 
2 18,2 
22 17,6 * 
15 [9,2 
17 16,5 • 
10 19' 6 56 21,9 
7 20,6 
74 21,3 * 
8 21,1 
3 21,4 
4 8,5 
16 15,7 • 
63 14,2 
1 5, 3 
64 13,6 * 
21 15,7 
67 17,9 
BB 17.1 * 
10,0 
9,1 
8,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
ESPAGNE 
663 
66480 
664 
66511 
66520 
66582 
665 
66650 
66660 
666 
67110 
67120 
67140 
67150 
671 
67210 
67233 
67251 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67830 
67850 
678 
67910 
679 
68212 
68221 
682 
68410 
684 
68510 
68522 
685 
68610 
686 
68950 
689 
69110 
691 
69221 
692 
69522 
69524 
695 
69601 
69603 
69605 
696 
69721 
69792 
697 
69830 
69840 
69885 
69891 
69892 
69893 
698 
6 
71142 
71150 
71181 
711 
71299 
712 
71422 
71497 
714 
71510 
71521 
71522 
715 
71711 
71712 
71713 
71115 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
70 
22 
34 
161 
74 
278 
515 
25 
133 
160 
75 
3141 
344 
657 
4217 
17 
262 
2433 
2719 
98 
98 
560 
560 
55 
366 
421 
73 
73 
252 
16 
268 
846 
846 
717 
12 3 
846 
2664 
2665 
34 
39 
159 
159 
30 
33 
188 
117 
320 
17 
863 
14 
900 
13 
90 
113 
257 
115 
12 
50 
45 
39 
545 
30627 
746 
170 
59 
987 
40 
52 
531 
15 
547 
1685 
59 
107 
1851 
20 
125 
104 
73 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions, Droit ou 
Incidence 
5 7.1 • 
5 22,7 
7 20,6 • 
31 19,3 
18 24,3 
37 [3,3 
86 16,7 * 
5 20,0 
29 21,8 
34 21,3 • 
4 5,3 
122 3,9 
25 7,3 
64 9,7 
215 5,1 • 
1 5,9 
10 3,8 
122 5,0 
133 4,9 • 
6 6,1 
6 6,1 • 
39 7,0 
39 7.0 • 
8 [4,5 
40 10,9 
48 11,4 * 
8 u.o 
8 u.o * 
o,o 
2 12,5 
2 o,7 • 
76 9,0 
76 9,0 • 
57 7,9 
12 9,8 
70 8,3 • 
176 6,6 
176 6,6 * 
2,9 
2,6 • 
17 10,7 
17 10,7 * 
3 10,0 
3 9,1 * 
22 11.7 
14 12' 0 38 11,9 • 
3 17,6 
121 [4,0 
2 14,3 
126 14,0 • 
2 15,4 
16 17,8 
19 16,8 * 
33 12,8 
21 18,3 
2 16,7 
7 14.0 
6 13,3 
5 12,8 
78 14,3 • 
3508 11.5 
85 11.4 
22 12.9 
7 11.9 
115 u,7 • 
4 to.o 
5 9t6 • 
58 10,9 
2 13,3 
60 u,o * 
123 7,3 
6 10,2 
11 lOo 3 
140 7,6 * 
2 10,0 
13 [0,4 
10 9,6 
7 9,6 
215 
216 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ur$prung unci 
CST-Schliissel 
-
Origlneet 
Code CST 
ESPAGNE 
71730 
717 
71811 
71812 
71822 
71829 
71839 
71851 
718 
71919 
71921 
71922 
71923 
71931 
71952 
71954 
71961 
71962 
71970 
71980 
71991 
71992 
71993 
71999 
719 
72210 
72220 
722 
72310 
72322 
723 
72491 
724 
72501 
72504 
725 
72920 
72952 
72960 
72995 
72996 
729 
73170 
731 
73210 
73230 
73289 
732 
73410 
734 
73530 
715 
81241 
81242 
812 
82101 
82103 
82109 
821 
83100 
831 
84111 
84112 
84113 
84121 
84122 
84129 
84130 
84142 
84143 
84144 
84152 
841 
84201 
842 
85102 
85104 
851 
86121 
G6122 
86193 
861 
86244 
862 
86301 
86309 
863 
86422 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
370 
693 
23 
88 
29 
37 
44 
35 
257 
22 
249 
79 
12 
648 
49 
195 
45 
53 
117 
90 
76 
70 
163 
16 
1898 
1283 
380 
1663 
46 
13 
59 
485 
493 
31 
58 
99 
485 
166 
70 
54 
34 
826 
117 
118 
44 
34 
422 
510 
76 
85 
456 
457 
10604 
97 
410 
507 
137 
20 
581 
740 
329 
329 
409 
322 
26 
307 
62 
50 
179 
116 
738 
67 
10 
2327 
73 
75 
912 
23 
935 
19 
10 
14 
85 
20 
27 
H 
144 
163 
22 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
44 
76 
2 
9 
3 
3 
4 
4 
25 
3 
30 
10 
1 
71 
5 
12 
5 
5 
21 
11 
8 
9 
20 
2 
214 
135 
49 
184 
6 
2 
8 
73 
74 
3 
7 
11 
68 
22 
10 
8 
3 
113 
15 
15 
10 
7 
59 
78 
8 
10 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
11o9 
11o0 • 
8o7 
10o2 
10,3 
8o1 
9.1 
11o 4 
9,7 • 
l3o6 
12o0 
1Zo7 
8,3 
11o0 
10o2 
6o2 
11.1 
9o4 
17o9 
1Zo2 
10o5 
12o9 
12,3 
12o5 
11o3 • 
lOoS 
12o9 
11.1 • 
13o0 
15o4 
13o6 • 
15.1 
15o0 • 
9o7 
12.1 
11.1 • 
14o0 
l3o3 
14o3 
l4o8 
8o8 
13o 7 • 
1Zo8 
1Zo7 • 
22o1 
20 0 b l4o0 
15o3 • 
lOoS 
1lo 8 • 
OoO 
o,o • 
1129 lOo 6 
19 19o6 
57 13o9 
76 l5o0 • 
23 16o8 
3 15 0 0 
99 17 oO 
125 l6o9 • 
49 14o 9 
49 14o9 • 
82 20o0 
63 19o6 
5 19o2 
-49 lboO 
13 ZloO 
11 22 0 0 
30 16 0 8 
26 22o4 
155 2lo0 
13 19o4 
2 20o0 
45b 19ob * 
14 19o2 
14 18o7 • 
146 lbo 0 
3 13oo 
149 15o9 • 
3 15o8 
2 20o0 
2 14,3 
13 15,3 • 
1 5o0 
2 7o4 • 
OoO 
9 b,3 
9 5,5 • 
3 13o6 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
ESPAGNE 
864 
89120 
89142 
891 
892ll 
89220 
89242 
89291 
89299 
892 
89300 
893 
89421 
89422 
89423 
89431 
89441 
89442 
894 
89601 
89603 
89604 
89605 
89606 
896 
897ll 
89712 
89720 
897 
89922 
89935 
89952 
89961 
89991 
89993 
899 
8 
92100 
921 
95105 
951 
9 
MALTE GIB 
05410 
05450 
054 
0 
11212 
112 
21100 
211 
24390 
243 
24401 
244 
28201 
28202 
28204 
282 
28404 
28406 
284 
2 
59963 
59964 
599 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
25 
50 
29 
89 
184 
110 
72 
13 
52 
438 
25 
25 
25 
79 
153 
324 
17 
15 
633 
59 
16 
59 
57 
649 
841 
58 
18 
119 
195 
1505 
212 
104 
20 
283 
60 
2243 
9678 
2024 
2024 
81 
87 
2111 
3538 71 
154 
15 
173 
185 
21 
21 
21 
97 
97 
11 
11 
17 
17 
15 
13 
117 
145 
'31 
30 
69 
350 
17 
11 
28 
31 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
6 
6 
14 
11 
3 
7 
21 
5 
5 
5 
16 
37 
45 
3 
3 
114 
1 
21 
22 
211 
13 
19 
2 
21 
13 
286 
1358 
10 
10 
10 
50407 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
12o 0 • 
12o0 
20o7 
15o7 • 
OoO 
OoO 
15o3 
23.1 
13o5 
4,8 • 
ZOoO 
20o0 • 
ZOoO 
20o3 
24o2 
l3o9 
17o6 
ZOoO 
18o0 • 
OoO 
OoO 
OoO 
IJoO 
OoO 
o,o • 
OoO 
5o6 
17o6 
11o3 • 
14o0 
6ol 
18o3 
10o0 
7o4 
2lo7 
12o8 • 
14o0 
OoO 
o,o * 
12o3 
11o5 • 
Oo5 
14o2 
29 18o8 
2 l3o3 
31 17o9 • 
32 17 0 3 
16 76 0 2 
16 76o2 • 
lb 76 0 2 
OoO 
o,o • 
OoO 
o,o • 
5o9 
5,9 • 
OoO 
OoO 
OoO 
o,o * 
OoO 
OoO 
o,o • 
Oo3 
1 5o9 
1 9o1 
2 7ol • 
2 6,5 •• 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
MALTE GIB 
68212 
682 
6 
7 
86309 
863 
8 
92100 
921 
9 
YOUGCSLAV 
-0020 
-00 
00110 
00130 
00140 
00150 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
01140 
01160 
01181 
01189 
011 
01210 
012 
01340 
01380 
013 
02230 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03130 
031 
03201 
032 
04400 
044 
04510 
04520 
045 
04882 
048 
05140 
05150 
05172 
05192 
05193 
05194 
05199 
051 
05209 
052 
05330 
05350 
05361 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
165 
165 
192 
15 
18 
18 
26 
38 
38 
38 
865 
33 
33 
33 
11242 
391 
22 
9201 
1588 
22452 
7170 
1701 
3345 
1559 
43 
303 
541 
14&62 
2940 
2945 
351 
1073 
1424 
285 
285 
41 
41 
64 
64 
1425 
3964 
5389 
778 
4b1 
1239 
3544 
3544 
1144 
1144 
27 
321 
348 
44 
46 
11 
238 
100 
15 
3288 
174 
12 3843 
1412 
1412 
54 
879 
1699 
Jahr · 1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
2 
3 
3 
4 
58 
223 
b3 
3 
1020 
128 
1438 
1434 
340 
663 
281 
8 
lb 
39 
2781 
incidence 
OoO 
o,o • 
1,0 •• 
o,o •• 
l6o7 
16o7 • 
15,4 •• 
OoO 
OoO • 
o,o -·· 
6, 7 ••• 
OoO 
o,o • 
o,o •• 
ZoO 
lb,l 
13o6 
11,1 
8,1 
6,4 • 
20o0 
ZOoO 
19o8 
18,0 
18o6 
5o3 
1o2 
l9o0 • 
735 25o0 
736 25o0 • 
74 21,1 
278 Z~o9 
352 24o7 
4b lb,l 
4b 16,1 • 
10 24o4 
10 24o4 • 
15 23o4 
15 23o4 • 
177 12o4 
244 6o2 
421 7o8 • 
94 12ol 
46 lOoO 
140 11o3 • 
845 23o8 
845 23o8 • 
102 8o9 
102 8o9 • 
4 l4o8 
42 13o1 
46 13,2 • 
11 25o0 
11 23o9 • 
2 18o2 
51 2lo4 
7 1o0 
1 6o 7 
715 21o 7 
20 11o 5 
1 8o3 
798 20o8 • 
206 14o6 
206 l4o6 • 
16 29ob 
228 25o9 
340 20o0 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Origine et 
Code CST 
YOUGOSLAV 
05363 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05462 
05484 
05489 
054 
05510 
05551 
05552 
055 
06160 
06190 
061 
07110 
071 
C7510 
07525 
075 
08112 
08119 
08130 
08193 
OR1 
0 
11101 
111 
11212 
11240 
112 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
24110 
24120 
241 
24200 
242 
24310 
24390 
243 
25120 
25160 
25181 
25182 
251 
26110 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
263 
26520 
265 
26631 
26640 
266 
27312 
27313 
27330 
273 
27420 
274 
27522 
275 
27621 
27624 
27651 
27654 
27669 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1643 
1637 
5912 
11 
105 
35 
592 
115 
2115 
36 
300Y 
2496 
274 
403 
3173 
139 
70 
215 
10 
10 
157 
94 
261 
14 
15 
606 
313 
950 
72377 
34 
3~ 
2091 
147 
2238 
4866 
4866 
7139 
84 
84 
150 
150 
326 
326 
3719 
647 
4366 
3575 
3575 
889 
21960 
22849 
11 
2065 
771 
688 
3548 
26 )6 
62 
423 
423 
19 
19 
2343 
2345 
395 
85 
480 
838 
11 
24 
881 
1527 
1527 
290 
290 
102 
589 
55 
28 
45 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
183 
405 
1172 
2 
9 
8 
79 
17 
254 
2 
371 
400 
60 
93 
553 
42 
35 
81 
2 
2 
39 
6 
47 
10175 
3 
3 
1635 
73 
1708 
1821 
1821 
3534 
84 
84 
53 
48 
101 
1 
46 
41 
BB 
2 
2 
40 
9 
49 
4 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11.1 
24,7 
19,8 • 
18,2 
8,6 
22,9 
13,3 
14,8 
12,0 
5,6 
12,3 • 
16,0 
21,9 
23' 1 
17·4 • 
30,2 
50,0 
37,7 • 
20,0 
20,0 • 
24,8 
6,4 
18,0 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
14.1 
8,8 
8,8 • 
78,2 
49,7 
76,3 • 
37,4 
37,4 • 
49,5 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
13,0 
1' 9 • 
o,o 
o,o * 
6,0 
0,2 
0,4 • 
9.1 
o,o 
6,0 
boO 
2,5 • 
3,8 
o.o 
1,6 * 
0,5 
o,s • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
10.1 
10,6 
10,2 * 
0,5 
o,o 
o,o 
o,s * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
YOUGOSLAV 
276 
28130 
281 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
28405 
28406 
284 
28502 
285 
29111 
29112 
29192 
2'H93 
29195 
29196 
29197 
29199 
291 
29210 
29230 
29240 
29250 
29272 
29291 
29293 
292 
2 
32140 
32161 
321 
33270 
33280 
33295 
332 
43131 
431 
4 
51212 
51214 
51224 
51286 
51292 
512 
51325 
51333 
51342 
51351 
51356 
51369 
513 
51412 
51428 
51437 
51494 
514 
52140 
521 
53240 
532 
54163 
541 
55110 
551 
56110 
561 
58120 
581 
59951 
59953 
59954 
59955 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
827 
12 
12 
26 
37 
107 
179 
228 
483 
8895 
9606 
194 
528 
10 
90 
822 
12 
12 
53 
50 
413 
911 
77 
1963 
34 
16 
3529 
10 
443 
879 
739 
36 
14 
402 
2528 
58443 
523 
160 
693 
2998 
70 
930 
3998 
4691 
48 
54 
64 
247 
14 
34 
43 
38 
390 
608 
33 
27 
16 
34 
294 
1018 
19 
13 
22 
335 
411 
37 
37 
24 
24 
343 
345 
222 
224 
51 
51 
41 
52 
143 
82 
515 
65 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
26 4,9 
o,o 
o,o 
26 3,2 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
20 2,3 
46 6,2 
2 5,6 
o,o 
o,o 
68 2,7 • 
423 0,7 •• 
49 9,4 
o,o 
49 7' 1 • 
324 10,8 
o,o 
o,o 
324 8.1 • 
373 a,o •• 
3 6,3 
. 3 5,6 * 
4 6,3 
1 0,4 
2 14,3 
132 388,2 
6 14,0 
10 26,3 
152 39,0 * 
19 3.1 
1 3,0 
2 7,4 
2 12,5 
4 11,8 
21 7.1 
50 4,9 • 
2 10,5 
2 15,4 
3 13,6 
50 14,9 
60 14,6 • 
o,o 
o,o • 
2 8,3 
2 8,3 • 
41 12,0 
41 11,9 • 
2 0,9 
2 0,9 • 
5 9,8 
5 9,8 • 
8 19,5 
9 17,3 • 
38 26,6 
13 15 '9 51 9,9 
10 15,4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
YOUGOSLAV 
599 
5 
61120 
61150 
61191 
61193 
61199 
611 
61230 
61290 
612 
61300 
613 
62910 
629 
63110 
63121 
63142 
63186 
631 
63210 
63240 
63272 
63273 
63281 
63289 
632 
64130 
64150 
64195 
641 
64291 
64293 
642 
65161 
65174 
651 
65229 
652 
o5321 
65332 
65340 
65362 
653 
65405 
654 
65546 
65561 
65571 
655 
65610 
65660 
65691 
65692 
656 
65751 
65760 
65780 
657 
66120 
66131 
66132 
66183 
661 
66231 
66232 
66241 
662 
66381 
663 
66430 
66450 
664 
66511 
66520 
66581 
665 
666 
67110 
67120 
67140 
67150 
671 
67231 
67251 
672 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
813 
3370 
66 
182 
133 
10 
913 
1321 
63 
21 
85 
105 
105 
72 
73 
511 
497 
30 
11 
1058 
22 
993 
46 
272 
26 
516 
1877 
744 
436 
10 
1212 
46 
44 
90 
11 
14 
39 
2928 
2928 
16 
40 
161 
28 
246 
130 
130 
13 
152 
197 
367 
393 
43 
25 
51 
514 
195 
137 
14 
346 
432 
17 
57 
369 
883 
54 
1055 
58 
1185 
27 
31 
345 
64 
420 
55 
1693 
14 
1762 
12 
32 
207 
34 
2317 
2590 
3646 
62 
3709 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droiteu 
incidence. 
112 1},8 • 
434 12,9 •• 
7 10,6 
18 9,9 
13 9,8 
1 10,0 
82 9,0 
123 9,3 • 
11 17,5 
3 14,3 
14 16,5 • 
7 6,7 
7 6,7 • 
13 18rl 
13 17,8 • 
41 a,o 
75 15,1 
4 13,3 
1 9,1 
122 11,5 • 
3 13,6 
139 14r0 
7 15,2 
38 14r0 
3 11,5 
72 14' 0 
262 14,0 • 
118 15,9 
70 16,1 
2 zo,o 
193 15,9 • 
7 15,2 
7 15,9 
14 15,6 • 
1 9,1 
2 14,3 
4 10,3 • 
427 14,6 
lt27 14,6 • 
2 12,5 
8 20,0 
37 23,0 
5 17,9 
52 21.1 • 
26 20,0 
26 20,0 • 
2 15,4 
20 13,2 
20 10,2 
43 11,7 • 
90 22,9 
8 18,6 
6 24,0 
11 21,6 
115 22,4 • 
41 21,0 
29 21,2 
1 7,1 
71 20,5 • 
35 8,1 
1 5,9 
5 a,8 
30 8.1 
71 8,0 • 
6 11.1 84 8,0 
5 8,6 
97 8,2 • 
3 llr1 
3 9,7 • 
35 lOol 
12 18,8 
47 11,2 • 
10 18t2 
406 24,0 
3 21r4 
419 23,8 • 
3 25,0 • 
2 
9 
1 
210 
222 
233 
4 
237 
6,3 
4,3 
2,9 
9,1 
8,6 • 
6,4 
6,5 
6,4 * 
217 
218 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglneet 
Code CST 
YOUGOSLAV 
67300 
673 
67400 
674 
67701 
677 
67810 
67830 
67850 
678 
61910 
679 
68111 
68121 
681 
68212 
68221 
68222 
68226 
682 
68422 
68425 
684 
68510 
68522 
68524 
685 
68610 
68622 
686 
68710 
687 
68950 
689 
69221 
692 
69421 
694 
69523 
69524 
69526 
695 
69721 
697 
69891 
69896 
698 
6 
71132 
71150 
711 
71210 
712 
71510 
71522 
715 
71712 
717 
71811 
71842 
718 
71919 
71922 
71954 
71980 
71992 
71993 
71999 
719 
72210 
72220 
722 
72310 
723 
72430" 
72491 
724 
72501 
72505 
725 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
3017 
3017 
128 
128 
231 
231 
238 
1625 
138 
2001 
207 
207 
2559 
14 
2573 
524 
63 
99 
12 
707 
87 
124 
213 
2221 
521 
155 
2897 
1048 
837 
1885 
15 
15 
239 
240 
25 
25 
11 
13 
12 
102 
11 
140 
21 
24 
41 
18 
65 
35373 
35 
95 
130 
17 
19 
708 
10 
718 
13 
23 
13 
28 
56 
91 
43 
31 
16 
12 
129 
122 
496 
443 
245 
688 
330 
331 
730 
44 
777 
16 
16 
32 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
224 7,4 
224 7,4 • 
8 6,3 
8 6,3 • 
18 7,8 
18 7, 8 • 
31 13,0 
228 14,0 
15 10,9 
274 13,7 • 
23 11, 1 
23 11r1 * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
6 9,5 
8 8,1 
2 16,7 
16 2,3 • 
13 14,9 
24 19r4 
37 17,4. 
178 8,o 
52 10,0 
20 12,9 
250 8,6 • 
69 6,6 
76 9,1 
145 7,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3 12,0 
3 12r0 • 
9.1 
7,7 • 
2 16,7 
12 11,8 
2 18.2 
18 12,9 • 
4 19,0 
4 16,7 • 
6 14,6 
3 16,7 9 13,8 • 
3616 to, 2 •• 
4 11,4 
11 11r6 
15 11r5 • 
2 11,a 
2 10,5 • 
66 9,3 
1 to,o 67 9, 3 • 
1 7,7 
2 8,7 • 
1 7,7 
3 10,7 
5 8,9 • 
9 9,9 
5 11r6 
2 6r5 
2 12,5 
2 16,7 
15 11,6 
15 12,3 
56 11r3 * 
46 10,4 
32 13,1 
78 11,3 • 
46 13,9 
46 13,9 • 
114 15,6 
6 13,6 
120 15,4 • 
2 12,5 
2 12.5 
4 12' 5 * 
Tab. 5 
Ursprung und 
Werte CST -Schlilssel 
-
1000$ 
Orlglneet Vo/eurs Code CST 
YOUGOSLAV 
GRECE 
72952 
72992 
729 
73120 
731 
73289 
73291 
732 
73580 
735 
7 
81210 
81241 
812 
82101 
82109 
821 
83100 
831 
84111 
84112 
84113 
84114 
84130 
84144 
84159 
841 
84201 
842 
85101 
85102 
85103 
851 
86111 
86193 
861 
86244 
862 
86309 
863 
89142 
891 
89211 
892 
89423 
89442 
894 
89523 
895 
89604 
896 
89922 
89923 
89924 
899 
8 
92100 
921 
95100 
951 
10 
28 
48 
224 
224 
677 
54 
739 
72 
77 
4371 
192 
241 
434 
1465 
1780 
3247 
285 
285 
3811 
169 
651 
106 
357 
17 
12 
5134 
29 
29 
182 
2083 
16 
2283 
27 
23 
67 
15 
20 
64 
68 
26 
34 
32 
35 
11 
325 
346 
24 
25 
48 
56 
1394 
351 
11 
1756 
13825 
1607 
1607 
12 
12 
9 1619 
201305 
00110 12 
00150 332 
001 344 
02400 10 
024 10 
03110 226 
03130 60 
031 287 
032 11 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ 
Perceptions 
2 
3 
5 
31 
31 
95 
11 
108 
541 
33 
46 
79 
249 
303 
552 
43 
43 
762 
34 
130 
19 
58 
4 
2 
lOll 
6 
6 
36 
350 
3 
389 
4 
3 
7 
4 
4 
5 
6 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
20,0 
10,7 
10,4 • 
13,8 
13,8 • 
14,0 
20,4 
14.6 • 
o,o 
o,o • 
12,4 •• 
17,2 
19,1 
18,2 • 
17,0 
17,0 
17,0 • 
15.1 
15,1 • 
' 20,0 
20,1 
20,0 
17,9 
16,2 
23,5 
16,7 
19,7 • 
20,7 
20.7 • 
19,8 
16,8 
18,8 
17,0 • 
14,8 
13,0 
10,4 • 
o,o 
o,o • 
6,3 5,9 • 
19,2 
17r6 • 
o,o 
o,o • 
3 27,3 
62 19,1 
67 19,4 • 
4 16,7 
4 16,0 • 
o,o 
o,o • 
195 14,0 
63 17.9 
2 18,2 
260 14,8 • 
2429 17,6 
o,o 
o,o • 
2 16,7 
2 16,7 • 
2 0,1 
21531 10.7 ••• 
o,o 
38 11,4 
38 11r0 * 
2 20,0 
2 20,0 • 
30 13,3 
3 5,0 
33 11,5 • 
3 27.3 • 
Ursprung und 
CST-Schlilssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
GRECE 
04590 
045 
05111 
05112 
05121 
05140 
05150 
05172 
05193 
05194 
05199 
051 
05201 
05202 
05203 
05209 
052 
05350 
05390 
053 
05410 
05420 
05450 
05462 
05489 
054 
05551 
05552 
055 
06160 
061 
06201 
062 
07529 
075 
08119 
081 
09909 
099 
0 
11212 
11240 
112 
12100 
121 
12220 
122 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26110 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
263 
26702 
267 
27312 
273 
27420 
274 
27523 
275 
27621 
27624 
27669 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
28 
29 
336 
172 
101 
2076 
1676 
15 
5667 
350 
19 
10412 
10 
901 
10452 
17 
11380 
138 
192 
340 
282 
447 
43 
313 
364 
1449 
34 
768 
808 
20 
20 
10 
10 
32 
33 
14 
17 
28 
28 
25192 
1860 
13 
1873 
38664 
38664 
11 
11 
40548 
5136 
5136 
22 
22 
17 
46 
63 
19 
19 
11 
11 
345 
26 
371 
323 
323 
14055 
115 
14178 
H 
900 900 
476 
476 
184 
184 
409 
2640 
26 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
Incidence 
2 7.1 
2 6,9 • 
55 l6r4 
34 19,8 
8 7,9 
261 12,6 
347 20,7 
1 6,7 
1251 22.1 
56 16,0 
2 10,5 
2015 19,4 • 
1 10,0 
90 10,0 
836 8,0 
2 u,a 
929 a,2 • 
36 26,1 
48 25r0 
86 25,3 • 
54 19r1 
39 8,7 
6 14,0 
26 8r3 
22 6,0 
147 10,1 • 
7 20,6 
156 20,3 
164 20,3 • 
6 30,0 
6 30,0 • 
3 30,0 
3 30,0 • 
6 18,8 
6 18,2 • 
o,o 
o,o • 
7 25,0 
7 25,0 • 
3443 13,7 
1754 94,3 
7 53,8 
1761 94,0 • 
14254 36,9 
14254 36,9 • 
20 181,8 
20 181,8 • 
16035 
7 
7 
39,5 •• 
o,o 
o,o • 
o.o 
o.o • 
o.o o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,0 
o,o 
1,9 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o.o • 
4 2r2 
4 2,2 • 
o,o 
o,o 
o.o 
jahr • 1961- Annee 
Unprung und 
CST·Schlilssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
GRECE 
27699 
276 
28130 
28140 
281 
2~340 
2~350 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29192 
29193 
29197 
291 
29220 
29230 
29240 
29250 
29293 
292 
2 
33270 
332 
3 
4~000 
420 
42150 
421 
43131 
431 
4 
59963 
59964 
599 
5 
61300 
613 
65130 
651 
65229 
652 
65321 
65370 
653 
65751 
65760 
657 
66132 
661 
66660 
666 
66740 
667 
68310 
683 
6 
71142 
71150 
711 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
168 
3243 
922 
254 
1176 
1351 
979 
423 
4952 
7705 
434 
434 
30 
30 
20 
143 
1035 
1199 
41 
18 
296 
126 
42 
524 
36016 
17 
17 
17 
74 
74 
1168 
1168 
16 
24 
1267 
163 
1628 
1805 
1830 
3068 
3068 
40 
44 
56 
56 
24 
108 
132 
32 
58 
91 
26 
26 
30 
32 
12 
12 
16 
16 
3528 
405 
34 
440 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Orait ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
·o,o 
o,o 
2 0,2 
2 0,2 • 
o,o 
o,o 
8 2,7 
15 11' 9 
o,o 
23 4' 4 • 
36 0,1 •• 
2 11,8 
2 11.8 • 
2 11,8 
3 4,1 
3 4,1 • 
211 18,1 
211 18,1 • 
6,3 
4,2 • 
215 17,0 
7 4,3 
81 s,o 
89 4,9 • 
92 5,0 
215 7,0 
215 7,0 • 
3 7,5 
3 6,8 • 
8 14,3 
8 14,3 • 
3 12,5 
17 15,7 
20 15,2 • 
7 21,9 
13 22' 4 
20 22.0 • 
4 15,4 
4 15,4 • 
7 23,3 
7 21,9 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
280 7,9 
47 11,6 
4 11,8 
51 11,6 • 
Ursprung und 
csr:schlilssel 
-
Origine et 
Code CST 
GRECE 
71510 
715 
71713 
71715 
717 
718 
71999 
719 
72210 
722 
72430 
724 
72501 
725 
73230 
732 
73410 
734 
73530 
73580 
735 
7 
84112 
84125 
84143 
84144 
84145 
841 
84201 
842 
86301 
86309 
863 
89120 
891 
892 
89423 
894 
89604 
89606 
896 
89935 
899 
8 
92100 
921 
9 
TURQUIE 
01130 
011 
03110 
03130 
031 
03201 
032 
04300 
043 
04590 
045 
05111 
05112 
05121 
05122 
05150 
05171 
05172 
05193 
051 
05202 
05203 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
30 
30 
19 
54 
74 
10 
32 
65 
10 
12 
64 
64 
12 
17 
12 
17 
738 
741 
210 
151 
361 
1837 
676 
93 
22 
12 
24 
832 
49 
49 
10 
33 
43 
17 
17 
10 
21 
25 
79 
12 
99 
32 
33 
1144 
1678 
1678 
1678 
113057 
58 
62 
390 
914 
1308 
84 
84 
110 
110 
701 
701 
51 
104 
971 
62 
617 
20 
33033 
45 
34914 
3638 
9752 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Oraltou 
incidence 
2 6,7 
2 6,7 .. 
2 10,5 
5 9,3 
7 9,5 .. 
o,o • 
4 12,5 
6 9,2 .. 
10,0 
8,3 • 
12 18,8 
12 18,8 • 
1 8,3 
1 5,9 • 
3 25,0 
3 17,6 • 
81 11,0 
81 10,9 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
164 8,9 
135 20,0 
16 17.2 
5 22,7 
3 25,0 
5 20,8 
164 19,7 • 
10 20,4 
10 20,4 • 
o,o 
3,0 
2,3 • 
2 11,8 
2 11,8 • 
1 10' 0 • 
5 23,8 
5 zo,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
2 6,3 
2 6,1 • 
188 16,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
20455 18,1 ••• 
4 
5 
64 
9 
74 
20 
20 
14 
14 
56 
56 
10 
21 
78 
7 
120 
1 
1348 
10 
1596 
364 
780 
16,4 
1,0 
5,7 • 
23,8 
23,8 • 
12,7 
12,7 • 
a,o 
a,o • 
19,6 
20,2 
8,0 
11,3 
19,4 
5,0 
4,1 
22,2 
4,6 • 
10,0 
a,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Unprung und 
CST-Schlilssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
TURQUIE 
05209 
052 
05420 
05450 
05489 
054 
06150 
061 
07525 
07529 
075 
08112 
08120 
08130 
081 
0 
11212 
112 
12100 
121 
1 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22120 
22180 
221 
24200 
242 
26110 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26400 
264 
26520 
265 
26702 
267 
27130 
271 
27312 
273 
27420 
274 
27523 
275 
27694 
27697 
276 
28130 
281 
28204 
282 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29111 
29112 
29192 
29193 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
881 
14275 
2532 
101 
888 
3533 
727 
728 
119 
49 
168 
251 
2994 
1646 
4892 
60798 
136 
140 
23151 
23151 
23293 
2968 
.2968 
170 
170 
137 
12 
135 
284 
128 
128 
502 
80 
582 
1709 
1709 
47766 
266 
48 
48080 
11 
11 
80 
80 
187 
187 
71 
71 
244 
244 
2017 
2017 
106 
106 
71 
2541 
2620 
1048 
1048 
18 
18 
138 
439 
160 
4084 
4821 
57 
57 
21 
21 
29 
35 
55 
985 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Oroitou 
incidence 
74 6.4 
1218 8,5 .. 
140 5,5 
13 l2,9 
49 5,5 
203 5,7 • 
239 32,9 
239 3.2,8 .. 
6 s,o 
8 16,3 
14 8,3 • 
o,o 
460 15,4 
o,o 
460 9,4 • 
3903 6,4 •• 
92 67,6 
94 67,1 • 
8544 36,9 
8544 36,9 • 
8642 37,1 •• 
o,o 
o,o • 
10 
10 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,0 
o,o 
1. 7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
.o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
219 
220 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Orlglne et 
Ulde CST 
TURQUJE 
29197 
291 
29210 
29220 
29240 
29250 
29261 
29291 
292 
2 
33270 
332 
42880 
420 
42150 
421 
43142 
431 
4 
53240 
532 
55110 
551 
59964 
599 
5 
61191 
611 
63llU 
631 
65229 
652 
65751 
65752 
657 
68212 
682 
6 
711 
71842 
718 
719 
72210 
722 
72620 
726 
729 
73210 
732 
73580 
73591 
735 
7 
841 
89604 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
17 
1124 
103 
261 
73 
819 
56 
716 
2028 
68380 
362 
362 
362 
51 
51 
10997 
10997 
77 
78 
11126 
50 
50 
345 
347 
53 
55 
467 
17 
17 
10 
10 
203 
203 
42 1+ 
57 
48.9 
2741 
13 
23 
24 
29 
87 
87 
10 
10 
15 
12 
13 
35 
65 
lOO 
302 
10 
7J 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel Werte 
- 1·000$ 
Origlne et Valeurs Code CST 
TURQUIE 
896 76 
o,o 8 116 
2 2,7 
80 9,8 92100 20895 
6 10,7 921 20895 
32 4,5 
120 5,9 * 9 20895 
130 o.z ** 188480 
39 10,8 
39 10,8 * EUROPE ND 
39 10,8 00120 25 
00150 19 
2 3,9 001 44 
2 3,9 * 
1885 17 tl 
1885 17.1 * 
o,o 
o,o * 
1887 17,0 
5 10,0 
5 10,0 * 
3 
3 
8 
o,o 
o,o • 
5,7 
5,5 * 
1,7 
5,9 
5,9 • 
1o,o 
10,0 * 
32 15,8 
32 15,8 • 
88 20,8 
16 28.1 
106 21,7 • 
o,o 
o,o • 
142 5,2 
2 15,4 • 
2 
2 
10 
10 
2 
3 
3 
24 
2 
8,7 
8,3 • 
10,3 * 
11,5 
11,5 * 
lo,o 
10,0 * 
13,3 • 
25,0 
23,1 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
7,9 
zo,o • 
o,o 
0 44 
28201 
28204 
282 
2 
35100 
351 
3 
66361 
663 
68212 
682 
6 
u.R.s.s. 
-0020 
-00 
00110 
00130 
00150 
00190 
001 
01189 
Oll 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04 300 
043 
04400 
044 
04510 
04520 
045 
05209 
052 
05462 
05483 
05484 
054 
05510 
05552 
055 
06130 
06150 
10 
33 
47 
59 
145 
145 
145 
10 
10 
12 
12 
26 
284 
28625 
28625 
28625 
12 
24 
1985 
36 
2059 
24 
24 
120 
23 
143 
1442 
4492 
5934 
16117 
16117 
3908 
3908 
2446 
2'446 
7926 
2142 
10068 
36 
36 
20 
162 
48 
230 
305 
19 
324 
219 
291 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o * 
6 5,2 
o,o 
o,o • 
o,o 
14781 7,8 
4 16,0 
4 21.1 
8 18,2 * 
8 18,2 ** 
o,o 
o,o 
o,o * 
p.o 
o,o 
o,o • 
o,o 
lo,o 
10,0 * 
o,o 
o,o • 
2 7,7 
11 3,9 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
4 16,7 
230 11,6 
o,o 
234 11,4 * 
2 
2 
8,3 
8,3 * 
15 12.5 
3 13,0 
18 12,6 * 
336 
898 
1234 
3223 
3223 
508 
508 
220 
220 
1268 
278 
1546 
3 
3 
2 
3 
6 
11 
52 
4 
56 
175 
66 
23,3 
20,0 
20,8 • 
zo,o 
20,0 * 
13,0 
13,0 * 
9,0 
9,0 • 
16,0 
13,0 
15,4 • 
8,3 
8,3 • 
10,0 
1,9 
12,5 
4,8 • 
17,0 
21.1 
17,3 * 
79,9 
22.7 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Orlgine et 
Code CST 
u.R.s.s. 
06160 
061 
07410 
074 
08120 
08130 
081 
0 
11212 
11240 
112 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
25120 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26110 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26510 
26520 
265 
26702 
267 
27130 
271 
27312 
27313 
273 
27410 
27420 
274 
27622 
27640 
27694 
276 
28130 
281 
28201 
28204 
282 
28370 
28380 
283 
29112 
29192 
29193 
291 
29240 
29250 
29291 
292 
2 
32140 
321 
33101 
331 
33262 
33270 
I 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
19 
529 
21 
21 
2385 
7830 
10215 
52082 
38 
152 
190 
1953 
1953 
2143 
246 
246 
14088 
14088 
64 
64 
25038 
25038 
59238 
59238 
30 
3140 
621 
3686 
536 
8213 
283 
1635 
1918 
2410 
2410 
19702 
557 
46 
20305 
5216 
1221 
6441 
61 
61 
7679 
7679 
10 
17 
27 
935 
1998 
2933 
109 
7063 
408 
7584 
2133 
2133 
38 
19 
57 
67~0 
4949 
11729 
12 
477 
535 
1030 
244 
16 
10 
277 
l 714 75 
43288 
43288 
69008 
69008 
377 
52866 
Jahr- 1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
6 31,6 
247 46,7 • 
4 19,0 
4 19,0 * 
420 17,6 
o,o 
420 4,1 • 
7728 14,8 ** 
14 36,8 
80 52,6 
94 49,5 * 
702 35,9 
702 35,9 * 
796 37.1 
22 
22 
2 
188 
49 
221 
32 
492 
4 
1 
1 
6 
526 
4069 
4069 
23 
5710 
6 
6 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
6,7 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 * 
2,1 
o,o 
0,3 • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
u,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o * 
1,6 
6,3 
10,0 
2,2 * 
0,3 
9,4 
9,4 * 
o,o 
o,o • 
6.1 
10,8 
Jahr. 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
u.R.s.s. 
33280 
332 
3 
42COO 
420 
43131 
43142 
431 
4 
51212 
51213 
51221 
51226 
51231 
51243 
51252 
51253 
51271 
51274 
51285 
51286 
51287 
512 
51324 
51325 
51326 
513 
51412 
51415 
51424 
51425 
51428 
51429 
51435 
51437 
51492 
514 
5<140 
521 
5 3101 
531 
54110 
541 
55110 
551 
56131 
561 
58120 
581 
59953 
59963 
59964 
59965 
599 
61300 
613 
63121 
63142 
631 
64110 
641 
65229 
652 
65610 
656 
65751 
657 
66430 
664 
66720 
667 
67110 
67120 
67140 
67150 
671 
67251 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3077 
56320 
168616 
7097 
7097 
187 
122 
309 
7410 
3844 
423 
492 
144 
22 
99 
24 
31 
526 
112 
224 
46 
27 
6027 
15 
99 
36 
161 
13 
11 
15 
14 
175 
319 
21 
309 
49 
947 
1904 
1904 
70 
70 
32 
51 
790 
790 
2352 
2352 
24 
24 
40 
684 
463 
20 
1209 
13538 
1210 
1210 
683 
10 
693 
574 
575 
75 
7~ 
18 
18 
453 
454 
108 
110 
30 
30 
313 
24903 
839 
1990 
28045 
4298 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5733 
9802 
710 
710 
11 
11 
721 
76 
89 
3 
3 
15 
5 
5 
84 
18 
26 
6 
4 
335 
1 
4 
3 
9 
2 
2 
2 
2 
23 
35 
3 
37 
7 
115 
13 
13 
11 
11 
3 
~ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
10,2 • 
5,8 
10,0 
10,0 • 
5,9 
o,o 
3,6 * 
9,7 
o,o 
18,0 
18,1 
2,1 
13,6 
15,2 
20,8 
16,1 
16,0 
16.1 
11,6 
13,0 
14,8 
5,6 * 
6,7 
4,0 
8,3 
5,6 • 
15,4 
18,2 
13,3 
14,3 
13,1 
11,0 
14,3 
12,0 
14,3 
12.1 * 
0,7 
0,7 * 
15,7 
15,7 • 
9,4 
9,8 .. 
0,1 Q,l * 
o,o 
o,o • 
4 16,7 
4 16,7 • 
5 12,5 
27 3,9 
23 5,0 
1 5,0 
56 4,6 • 
549 4,1 
84 
84 
101 
1 
102 
40 
40 
12 
12 
3 
3 
94 
CJ4 
11 
11 
18 
923 
24 
170 
1135 
301 
14,8 
10,0 
14,7 * 
7,0 
7,0 * 
16,0 
16,0 • 
16,7 
16,7. 
20,8 
20,7. 
10,2 
10,0 • 
o,o 
o,o • 
5,8 
3,7 
2,9 
8,5 
4,0 • 
7,0 
Ursprung und 
'CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
u.R.s.s. 
67271 
672 
67400 
674 
68121 
681 
68410 
68421 
684 
68510 
685 
68610 
686 
68950 
689 
69524 
6CJ5 
6CJ72l 
697 
6 
711 
71250 
712 
71510 
715 
71822 
71842 
718 
71CJ53 
71970 
719 
72210 
722 
72430 
724 
72996 
729 
73210 
73250 
73289 
732 
73530 
735 
86140 
861 
86309 
863 
86411 
864 
89120 
891 
89211 
892 
894 
89604 
89606 
896 
89917 
89932 
899 
8 
92100 
921 
9 
ALL.M.EST 
00150 
001 
01130 
01160 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
33168 
37466 
1058 
1058 
13989 
13989 
6968 
30 
7006 
530 
530 
7082 
7082 
2651 
2651 
15 
16 
11 
11 
101043 
14 
55 
55 
1679 
1679 
226 
28 
256 
11 
81 
106 
185 
187 
10 
10 
697 
707 
528 
20 
671 
1219 
15 
15 
4250 
68 
84 
252 
256 
57 
60 
74 
77 
204 
213 
15 
86 
76 
162 
42 
71 
113 
985 
23917 
23917 
23917 
574084 
413 
418 
401 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2090 
2391 
72 
72 
2 
2 
627 
5 
633 
42 
42 
467 
467 
132 
132 
2 
2 
2 
2 
5226 
2 
10 
10 
124 
124 
15 
3 
18 
1 
15 
17 
21 
21 
1 
l 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
6,3 
6,4 • 
6,8 
6,8 • 
o,o 
o,o • 
9,0 
16,7 
9,0 • 
7,9 
7,9 * 
6,6 
6,6 • 
5,0 
5,0 • 
13,3 
12,5 • 
18,2 
18,2 • 
5,2 
14,3 • 
18,2 
18,2 • 
7,4 
7,4 * 
6,6 
10,7 
7,0 * 
9,1 
18,5 
16,0 • 
11,4 
11,2 • 
10,0 
10,0 • 
10 10' 0 
71 lQ,O • 
116 22,0 
4 zo.o 
94 14' 0 
214 17,6 • 
l 6, 7 
1 6, 7 • 
479 11,3 
12 17,6 
14 16,7 • 
29 
29 
6 
6 
9 
10 
3 
4 
10 
14 
77 
25904 
51 
51 
80 
l 
11,5 
11,3 • 
10,5 
10,0 • 
12.2 
13,0 • 
o,o 
o,s * 
20,0 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
9,5 
14,1 
12,4 * 
7,8 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
4,5 
12,3 
12,2 .. 
20,0 
10,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ALL.M.EST 
011 
03110 
031 
04100 
041 
04510 
045 
05420 
054 
06130 
061 
06201 
062 
08199 
081 
0 
21200 
212 
23120 
231 
24390 
243 
2~182 
251 
26310 
263 
26631 
26640 
266 
26702 
267 
27630 
27654 
276 
28204 
282 
28401 
284 
29193 
291 
29250 
29261 
292 
2 
32140 
32162 
32182 
321 
33262 
33270 
332 
3 
42000 
420 
4 
51212 
51213 
51214 
51222 
51223 
51224 
51227 
51228 
51251 
51252 
51253 
51271 
51272 
51274 
51275 
5128,1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
422 
43 
44 
245 
245 
15 
15 
20 
27 
105 
105 
12 
12 
21 
21 
1322 
24 
24 
260 
260 
1234 
1234 
19 
19 
341 
341 
981 
12 
1053 
133 
134 
13 
24 
44 
59 
59 
17 
17 
15 
23 
114 
28 
149 
3387 
29 
912 
25 
967 
948 
38 
987 
1954 
164 
164 
164 
131 
468 
51 
62 
10 
299 
39 
19 
591 
76 
52 
203 
33 
40 
32 
34 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
82 
4 
4 
49 
49 
2 
2 
2 
3 
84 
84 
3 
3 
3 
3 
282 
3 
3 
98 
7 
105 
incidence 
19,4 • 
9,3 
9,1 • 
zo,o 
20,0 • 
13,3 
13,3 • 
1o,o 
11,1 • 
8o,o 
8o,o • 
25t0 
25,0 • 
14,3 
14,3 • 
21,3 •• 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
0,2 
o,z • 
5,3 
5,3 • 
o,o 
o,o • 
10,0 
9,7 
10,0 • 
o,o 
o,o • 
3 23,1 
1 4,2 
4 9,1 • 
13 
3 
17 
130 
3 
1 
1 
ll 
56 
4 
60 
7l 
16 
16 
16 
12 
82 
8 
10 
2 
1114 
6 
3 
116 
14 
9 
32 
5 
6 
5 
6 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
11,4 
10,7 
11,4 • 
3,8 
10,3 
o,8 
4,0 
lrl * 
5,9 
10,5 
6,1 • 
3,6 
9,8 
9,8 • 
9,8 •• 
9,2 
17,5 
15,7 
l6o1 
zo.o 
312,6 
15,4 
15,8 
19,6 
18,4 
17,3 
15,8 
15,2 
15,0 
15,6 
17,6 
221 
222 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origlne et 
Code CST 
All.M.EST 
512 
51327 
51336 
51342 
51363 
51366 
513 
51412 
51414 
51423 
51424 
51425 
51426 
51429 
51431 
51433 
51435 
514 
52140 
521 
53101 
531 
53310 
533 
54150 
54191 
541 
55420 
554 
56110 
56131 
561 
57130 
571 
58110 
58120 
58131 
58132 
581 
59920 
59951 
5'-)963 
59998 
599 
61300 
613 
62930 
62998 
629 
631 
63240 
63272 
63273 
63281 
63289 
632 
64110 
64150 
64192 
64195 
641 
n4211 
64l20 
64230 
64293 
64299 
642 
65130 
651 
65221 
65229 
652 
65321 
65352 
65361 
65362 
65370 
65380 
653 
h5't03 
65404 
65405 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2151 
32 
15 
44 
41 
31 
174 
65 
188 
24 
228 
179 
42 
296 
72 
13 
137 
1259 
596 
596 
178 
178 
72 
77 
20 
10 
36 
26 
34 
17 
3497 
3514 
20 
26 
812 
85 
19 
150 
1067 
67 
37 
38 
17 
166 
9280 
301 
301 
31 
31 
67 
14 
10 
15 
64 
18 
101 
221 
461 
819 
22 
63 
1366 
25 
174 
137 
47 
267 
650 
538 
549 
11 
143 
154 
65 
16 
67 
330 
12 
24 
'519 
10 
14 
77 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1430 
1 
1 
4 
5 
2 
14 
7 
19 
2 
23 
17 
5 
32 
11 
2 
20 
140 
18 
18 
27 
21 
10 
10 
2 
1 
3 
4 
5 
2 
2 
3 
4 
123 
19 
2 
21 
165 
8 
9 
2 
3 
22 
1840 
21 
21 
6 
4 
11 
1 
1 
2 
9 
2 
14 
29 
32 
131 
4 
10 
177 
5 
35 
29 
8 
51 
128 
43 
44 
1 
23 
24 
12 
3 
11 
63 
2 
4 
95 
1 
3 
14 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
66,5 • 
3,1 
6,7 
9,1 
12,2 
6,5 
a,o • 
10,8 
10.1 
8,3 
10.1 
9,5 
11,9 
10,8 
15,3 
15,4 
14,6 
11.1 • 
3,0 
3,0 • 
15,2 
15,2 • 
13,9 
13,0 • 
10,0 
10,0 
8,3 • 
15,4 
14,7. 
11,8 
o,o 
Orl * 
15,0 
15,4 • 
15.1 
22.4 
10,5 
14,0 
15,5 • 
11,9 
24,3 
5,3 
17,6 
13,3 • 
19,8 
7,0 
7,0 * 
19,4 
12,9 
l6r4 • 
7' 1 • 
10,0 
13,3 
14.1 
11.1 
13,9 
13,1 • 
6,9 
16,0 
18,2 
15,9 
13,0 • 
20,0 
20.1 
21.2 
17,0 
19.1 
19,7 • 
8,o 
s,o • 
9,1 
16.1 
15,6 * 
18,5 
18,8 
16,4 
19,1 
16,7 
16,7 
18,3 • 
10,0 
21.4 
18,2 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origlne et 
Code CST 
All.M. EST 
65406 
654 
65543 
65544 
65550 
655 
65610 
65620 
65691 
65692 
656 
65760 
657 
66120 
661 
66245 
662 
66320 
66340 
66363 
66382 
663 
66430 
66450 
66460 
66480 
66492 
664 
66511 
66512 
66520 
66581 
66582 
665 
66640 
66650 
66660 
666 
67110 
61120 
67140 
67150 
611 
67211 
672 
67300 
613 
67400 
674 
68111 
681 
68510 
685 
68610 
686 
69510 
69521 
69522 
69523 
69524 
695 
696 
69711 
69721 
69723 
69792 
697 
69812 
69830 
69853 
69884 
69891 
698 
6 
71150 
711 
71210 
71220 
71250 
712 
71410 
71421 
71422 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
178 
287 
20 
17 
23 
82 
243 
143 
25 
82 
498 
32 
32 
116 
116 
88 
96 
15 
18 
343 
20 
412 
231 
41 
20 
53 
25 
378 
58 
25 
630 
167 
11 
895 
612 
211 
454 
1277 
86 
5705 
12 
143 
5946 
112 
112 
360 
360 
1078 
1078 
16 
16 
124 
124 
45 
45 
76 
16 
48 
210 
74 
431 
12 
15 
92 
32 
16 
157 
17 
14 
20 
51 
32 
148 
16380 
136 
136 
83 
112 
18 
214 
478 
31 
2690 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
25 14,0 
44 15,3 • 
4 20,0 
3 17,6 
3 13,0 
13 15,9 • 
29 11.9 
21 18,9 
6 24,0 
17 20,1 
80 16.1 • 
1 21,9 
1 21,9 • 
9 7,8 
9 7,8 • 
16 18' 2 
17 17,7 • 
1 6,7 
1 5,6 
38 11.1 
3 15,0 
45 10,9 • 
23 w. 0 
8 19,5 
2 10,0 
12 22,6 
4 16,0 
49 13,0 • 
11 19,0 
6 24,0 
151 24,0 
30 18 ,o 
2 18,2 
201 22,5 • 
261 42,6 
42 19,9 
165 36,3 
468 36,6 • 
5 5,8 
205 3,6 
o,o 
14 9,8 
224 3,8 • 
7 6,3 
1 6,3 • 
22 6,1 
22 6' 1 • 
70 6,5 
70 6' 5 • 
o,o 
o,o • 
10 a, 1 
10 8,1 • 
6,7 
6,7 • 
9 11,8 
2 12,5 
6 12.5 
27 12' 9 9 12,2 
54 12,5 • 
2 16,7 • 
2 13,3 
16 17,4 
5 15,6 
3 18,8 
26 16,6 • 
2 ll,8 
2 14,3 
3 15,0 
9 17.6 
4 12,5 
22 14,9 • 
1907 11r6 
18 13,2 
18 13,2 • 
7 8,4 
10 8,9 
3 16,7 
20 9, 3 • 
62 13,0 
4 12,9 
295 11.0 
Ursprung und 
CST -Schlussel 
-
Orlglneet 
Code CST 
ALL.JII.EST 
71499 
714 
71510 
11522 
715 
71711 
11712 
71713 
71720 
71730 
717 
71812 
71821 
71829 
71839 
71851 
118 
71914 
71919 
71921 
71922 
71923 
71931 
71941 
71952 
71954 
71961 
71962 
71963 
71964 
71980 
71992 
71993 
719 
72210 
72220 
722 
72321 
72322 
723 
72430 
72491 
724 
72501 
72503 
72505 
725 
72912 
72930 
72942 
72952 
72992 
72994 
72996 
729 
73210 
73230 
73289 
732 
73312 
73339 
733 
73530 
735 
7 
81210 
81220 
81241 
81242 
81243 
812 
82101 
82103 
82109 
821 
83100 
831 
84111 
84112 
84121 
84141 
84142 
84143 
84144 
84151 
841 
85101 
85102 
851 
86111 
86112 
86131 
86133 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
106 
3309 
2843 
113 
2956 
27 
682 
33 
66 
327 
1138 
173 
584 
791 
41 
68 
1663 
13 
18 
26 
21 
11 
29 
41 
89 
116 
11 
11 
10 
17 
178 
401 
25 
1034 
384 
264 
648 
20 
25 
50 
422 
20 
449 
27 
74 
170 
286 
35 
19 
44 
11 
46 
17 
198 
473 
383 
23 
196 
607 
139 
220 
367 
65 
65 
U402 
38 
15 
130 
64 
31 
278 
292 
10 
548 
851 
260 
260 
101 
112 
23 
332 
376 
75 
169 
10 
1222 
133 
113 
246 
31 
12 
29 
11 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
12 11,3 
373 11,3 • 
206 7,2 
11 9,1 
217 7,3 • 
3 11.1 
10 10,3 
3 9.1 
6 9.1 
39 11,9 
121 10,6 • 
17 9,8 
53 9,1 
84 10,6 
4 9,8 
1 10,3 
165 9,9 • 
1 7,7 
2 11,1 
3 11.5 
4 14,8 
2 18,2 
3 10,3 
6 14,6 
10 11.2 
1 6,0 
1 9,1 
1 9,1 
1 10,0 
2 11,8 
21 11,8 
52 13,0 
3 12,0 
120 11,6 • 
39 10,2 
34 12,9 
73 11,3 • 
4 20,0 
4 16,0 
9 18,0 • 
92 21.8 
3 15,0 
96 21,4 • 
3 11.1 
11 14,9 
21 15,9 
43 15,0 • 
6 17.1 
3 15,8 
6 13,6 
9 12,7 
7 15,2 
2 11,8 
20 10,1 
58 12,3 • 
84 21,9 
5 21,7 
27 13,8 
117 19,3 • 
22 15,8 
35 15,9 
58 15,8 • 
4 6,2 
4 6,2 • 
1493 11.1 
6 15,8 
3 zo,o 
25 19,2 
9 14,1 
6 19,4 
49 17,6 • 
50 17,1 
2 zo,o 
93 17,0 
145 17,0 • 
41 15,8 
41 15,8 • 
20 19,8 
22 19,6 
4 17.4 
76 22,9 
83 22,1 
16 21,3 
35 20,7 
1 lOo 0 
260 21,3 • 
27 20,3 
21 18,6 
48 19,5 • 
4 12,9 
12 16,1 
6 20,7 
1 9,1 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
ALL.M.EST 
86134 
86139 
86140 
86150 
86161 
86171 
86191 
86193 
86194 
86195 
86196 
86198 
86199 
861 
86242 
862 
86422 
864 
89111 
89141 
89142 
89181 
89182 
89183 
89184 
89190 
891 
89211 
89213 
89242 
89299 
892 
89300 
893 
89410 
89421 
89422 
89423 
89424 
89425 
89431 
89441 
89442 
894 
895 
89602 
89606 
896 
POLOGNE 
89924 
89931 
89932 
89935 
89993 
89997 
899 
8 
92100 
921 
9 
00110 
00120 
00130 
00150 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
01140 
01160 
01181 
01189 
011 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03120 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
207 
25 
382 
47 
20 
48 
59 
321 
54 
21 
373 
65 
10 
1786 
152 
163 
30 
41 
20 
336 
78 
30 
168 
47 
32 
30 
747 
132 
12 
31 
34 
227 
99 
99 
10 
102 
114 
808 
103 
715 
24 
91 
128 
2102 
10 
10 
25 
44 
190 
64 
13 
17 
99 
55 
470 
8555 
455 
455 
455 
54901 
4956 
95 
5265 
6336 
1570 
18222 
1608 
28 
544 
6684 
694 
139 
1544 
11241 
4936 
4936 
16 
16 
3186 
3186 
11 
11 
18580 
2401 
20981 
970 
30 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
29 
4 
69 
6 
3 
6 
8 
40 
5 
3 
63 
8 
1 
268 
24 
26 
4 
6 
2 
62 
16 
5 
25 
7 
4 
5 
127 
5 
4 
10 
21 
21 
1 
21 
23 
194 
17 
143 
3 
15 
24 
442 
40 
10 
2 
2 
21 
14 
93 
1537 
7277 
151 
11 
842 
721 
187 
1912 
322 
6 
86 
1203 
117 
9 
161 
1904 
1283 
1283 
3 
3 
765 
765 
3 
3 
2275 
143 
2418 
105 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
14,0 
16,0 
18,1 
12,8 
15t0 
12,5 
13,6 
12,5 
9,3 
14,3 
16,9 
12,3 
10,0 
15,0 • 
15,8 
16,0 • 
13,3 
14,6 • 
10,0 
18,5 
20,5 
16,7 
14,9 
14,9 
12,5 
16,7 
17,0 • 
o,o 
o,o 
16,1 
11,8 
4,4 * 
21,2 
21.2 • 
10,0 
20,6 
20,2 
24,0 
16,5 
20,0 
12,5 
16,5 
18,8 
21,0 • 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
21,1 
15,6 
15,4 
llt 8 
21,2 
25,5 
19,8 • 
18,0 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
13,3 
3,0 
11,6 
16,0 
11,4 
11,9 
10,5 • 
20,0 
21,4 
15,8 
18,0 
16t9 
6,5 
10,4 
16,9 • 
26,0 
26,0 • 
18,8 
18,8 • 
24,0 
24,0 • 
27,3 
27,3 • 
12,2 
6,0 
11,5 • 
10,8 
16,7 
Ursprung und 
CST -Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
POLOGNE 
03130 
031 
03201 
032 
04300 
043 
04590 
045 
04820 
048 
05194 
05199 
051 
05209 
052 
05330 
05350 
05361 
05362 
05363 
05390 
053 
05410 
05420 
05450 
05461 
05462 
05482 
05483 
05484 
054 
05510 
05543 
05551 
05552 
055 
06130 
06150 
06160 
061 
06201 
06202 
062 
07300 
073 
07510 
07525 
075 
08111 
08112 
08119 
08120 
08130 
08140 
08193 
081 
09130 
091 
0 
11240 
112 
12100 
121 
1 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
24110 
241 
24200 
242 
24390 
243 
26130 
261 
26200 
262 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
206 
1206 
65 
65 
1898 
1898 
11 
11 
241 
245 
1299 
18 
1327 
19 
19 
37 
116 
1048 
18 
1626 
196 
3041 
5972 
275 
3544 
14 
555 
461 
559 
115 
11495 
894 
59 
454 
167 
1576 
3101 
1244 
386 
4731 
268 
147 
415 
298 
298 
10 
147 
160 
232 
22 
45 
16 
63 
44 
1247 
1670 
135 
135 
86887 
43 
46 
972 
972 
1018 
2972 
2972 
281 
281 
1219 
1219 
409 
409 
1394 
1394 
13469 
13469 
10 
10 
14 
14 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
10 
120 
14 
14 
247 
247 
l 
1 
48 
50 
131 
2 
134 
2 
2 
11 
33 
210 
5 
179 
47 
485 
976 
22 
325 
3 
67 
55 
11 
14 
1473 
144 
11 
100 
40 
295 
2481 
450 
116 
3047 
72 
76 
148 
80 
80 
3 
8 
11 
2 
2 
2 
6 
27 
27 
14428 
23 
25 
345 
345 
370 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
4,9 
10,0 • 
21,5 
21,5 • 
13,0 
13,0 • 
9,1 
9,1 • 
19,9 
20,4 • 
10,1 
11.1 
10,1 • 
10,5 
10,5 • 
29,7 
28,4 
20,0 
27,8 
11,0 
24,0 
15,9 • 
16,3 
8,0 
9,2 
21,4 
12.1 
11,9 
2,0 
12,2 
12,8 • 
16,1 
18,6 
22,0 
24,0 
18,7 • 
8o,o 
36,2 
30,1 
64,4 • 
26,9 
51,7 
35,7 • 
26,8 
26,8 • 
30,0 
5,4 
6,9 • 
o,o 
o,o 
4,4 
12,5 
o,o 
4,5 
o,o 
0,4 • 
20,0 
20,0 • 
16,6 
53,5 
54,3 • 
35,5 
35,5 • 
36,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
10,0 
10,0 • 
o,o 
o,o • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
POLOGNE 
26310 
263 
26510 
26520 
265 
26702 
267 
27313 
27322 
27340 
273 
27410 
274 
27621 
27669 
276 
28340 
283 
28401 
284 
29111 
29112 
29192 
29193 
29196 
29198 
291 
29230 
29240 
29250 
29272 
292 
2 
32140 
32161 
321 
33262 
33270 
33280 
33295 
332 
3 
43132 
431 
4 
51212 
51213 
51214 
51221 
51222 
51227 
51231 
51241 
51251 
51252 
51253 
51271 
51272 
51274 
51275 
51281 
51285 
51286 
51287 
512 
51324 
51351 
51356 
51362 
51363 
513 
51411 
51412 
51421 
51423 
51424 
51425 
51428 
51435 
51494 
514 
52140 
521 
53101 
531 
54110 
54130 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
36 
36 
1488 
34 
1522 
135 
135 
13 
31 
104 
152 
294 
294 
712 
25 
741 
537 
537 
41 
41 
86 
42 
286 
99 
3204 
222 
3947 
168 
400 
2468 
15 
3057 
30262 
21966 
25 
21992 
50 
2976 
176 
25 
3227 
25219 
12 
20 
20 
351 
239 
430 
167 
92 
538 
46 
10 
487 
99 
14 
115 3 
39 
38 
32 
22 
26 
190 
76 
4067 
23 
253 
66 
160 
45 
554 
33 
48 
11 
16 
97 
175 
724 
52 
144 
1334 
1876 
1876 
227 
227 
17 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
3 
10 
169 
2 
184 
189 
2065 
2065 
3 
321 
324 
2389 
43 
69 
30 
17 
35 
11 
2 
97 
18 
2 
184 
6 
6 
6 
t 
27 
13 
579 
1 
35 
9 
22 
6 
74 
5 
6 
2 
2 
12 
18 
94 
7 
22 
171 
45 
45 
34 
34 
2 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
7,7 
o,o 
o,o 
o,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
Ot1 
o,o 
0,1 • 
1,8 
2,5 
6,8 
13,3 
6,0 * 
o,6 
9,4 
o,o 
9,4 • 
6,0 
10,8 
o,o 
o,o 
10,0 • 
9,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
18,0 
16,0 
18,0 
18,5 
6,5 
23,9 
20,0 
19,9 
18,2 
14,3 
16,0 
15,4 
15,8 
18,8 
18,2 
23.1 
14,2 
17,1 
14t2 • 
4,3 
13,8 
13t6 
13,8 
13,3 
13,4 • 
15.2 
12,5 
18,2 
12t5 
12,4 
10,3 
13,0 
13,5 
15,3 
12,8 • 
2.4 
2,4 • 
15,0 
15,0 • 
11,8 
10,0 
223 
224 
EtNFUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
POLOGNE 
541 
55110 
551 
56110 
56129 
56131 
561 
58120 
58132 
581 
59951 
59953 
59954 
5~955 
59957 
59961 
59963 
59964 
59998 
599 
61199 
611 
63121 
63142 
631 
63240 
63272 
63273 
632 
64110 
64130 
64150 
64160 
641 
65229 
652 
65322 
65331 
65340 
65361 
65362 
653 
65571 
655 
65610 
65691 
656 
65760 
65780 
657 
66110 
66120 
66131 
66132 
661 
66243 
662 
663 
6~411 
66410 
66450 
664 
66520 
665 
66640 
66650 
666 
67140 
67150 671 
67251 
67271 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67830 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
33 
52 
52 
864 
350 
233 
1447 
44 
34 
78 
744 
596 
84 
12 
10 
27 
17 
223 
44 
1759 
11436 
68 
68 
157 
ll 
181 
17 
15 
64 
lOO 
320 
59 
203 
291 
874 
1109 
1111 
20 
49 
174 
90 
175 
508 
13 
23 
212 
31 
244 
l.l 
94 
107 
236 
265 
135 
75 
711 
150 
150 
10 
59 
187 
44 
292 
133 
141 
392 
45 
440 
41 
161 
202 
785 
921 
1706 
1652 
1652 
1299 
1299 
364 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
86 
21 
107 
9 
4 
13 
177 
87 
5 
2 
3 
1 
11 
5 
291 
1320 
6 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
12, 1 * 
1,9 
1,9 * 
10,0 
6,0 
o,o 
7,4 • 
20,5 
11,8 
16,7 * 
23,8 
14,6 
6,0 
16,7 
30,0 
o,o 
5,9 
4,9 
11,4 
16,5 * 
11.5 
8,8 
8,8 • 
24 15,3 
2 11.8 
26 14,4 * 
2 11,8 
2 13,3 
9 14,1 
13 13,0 * 
22 6,9 
9 15,3 
32 15,8 
44 15,1 
107 12o2 * 
176 15,9 
176 15,8 * 
4 20,0 
10 20,4 
40 23,0 
14 15,6 
33 18,9 
101 19,9 * 
1 7,7 
2 8,7 * 
47 22.2 
7 22,6 
54 22.1 * 
3 23,1 
6 6,4 
9 8r4 * 
9 3,8 
21 7,9 
5 3,7 
6 s,o 
41 5,8 * 
24 16' 0 
24 16,0 * 
lOrO • 
o,o 
19 10,2 
7 15,9 
26 8,9 * 
32 24, 1 
34 24.1 * 
168 42,9 
9 20,0 
178 40,5 * 
3 7,3 
13 a, 1 
16 7' 9 • 
39 5,0 
56 6,1 
95 5,6 • 
104 6,3 
104 6,3 * 
85 6,5 
85 6,5 * 
51 14,0 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
POLOGNE 
67850 
678 
67910 
679 
68121 
681 
68410 
684 
68510 
685 
68610 
68622 
686 
68950 
689 
69221 
692 
69421 
694 
6'1521 
69522 
69523 
69524 
6'15 
69721 
697 
6 
71132 
71150 
711 
71250 712 
71510 
715 
71842 
718 
71953 
71954 
71980 
71992 
719 
72210 
722 
72321 
723 
72505 
725 
72952 
729 
73250 
732 
734 
73530 
735 
81241 
812 
82101 
82109 
821 
83100 
831 
84142 
841 
842 
85101 
85102 
851 
86193 
861 
86309 
863 
89141 
891'•2 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
72 
436 
16 
16 
12 
12 
460 
460 
94 
94 
1784 
56 
1840 
387 
387 
10 
10 
32 
32 
11 
47 
153 
172 
384 
86 
86 
13609 
119 
38 
157 
36 
38 
978 
981 
20 
20 
55 
52 
28 
94 
264 
21 
21 
19 
19 
32 
32 
17 
27 
26 
26 
10 
2492 
2492 
4097 
62 
63 
325 
165 
490 
206 
206 
10 
25 
10 
136 
155 
291 
109 
121 
31 
33 
41 
26 
Zollertrag 
.1 000$ 
Perceptions 
8 
59 
2 
2 
41 
41 
8 
8 
118 
4 
122 
23 
23 
4 
4 
1 
6 
20 
21 
48 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
11,1 
13,5 * 
12,5 
12,5 * 
o,o 
o,o • 
8,9 
8,9 .. 
8,5 
8,5 • 
6,6 
7,1 
6,6 • 
5,9 
5,9 * 
10,0 
10,0 * 
12,5 
12,5 * 
9,1 
12~ 8 
13.1 
12.2 
12,5 * 
15 17,4 
15 17,4 * 
1424 10,5 ** 
12 10,1 
4 10,5 
16 10.2 * 
6 16,7 
6 15,8 • 
79 8.1 
79 8' 1 * 
2 10,0 
2 10' 0 • 
7 12,7 
3 5,8 
3 10,7 
12 12.8 
28 10,6 * 
2 9,5 
2 9,5 * 
4 21.1 
4 21.1 * 
5 15,6 
5 15,6 * 
2 11 ,a 
3 11.1 • 
5 19,2 
5 19,2 * 
1 10,0 * 
o,o 
o,o • 
151 3,7 
12 19' 4 
12 19,0 • 
55 16,9 
28 17 ,o 
83 16,9 • 
31 15,0 
31 15,0 • 
2 20,0 
6 24,0 * 
2 20o0 * 
27 19,9 
30 19,4 
57 19,6 * 
13 11,9 
14 11,6 • 
4 12,9 
4 12' 1 • 
7 17.1 
5 19,2 
l.irsprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
POLCGNE 
891 
89211 
89220 
89299 
892 
89300 
893 
89421 
89422 
89423 
89424 
89425 
894 
89604 
89606 
896 
89917 
89n2 
89931 
899 
8 
92100 
921 
9 
TCHECOSL 
00150 
00190 
001 
01110 
01130 
01140 
01160 
01181 
011 
01210 
012 
01340 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03130 
031 
04300 
043 
04510 
045 
04820 
048 
05192 
05193 
05194 
05199 
051 
05330 
05350 
05390 
053 
05410 
05420 
05450 
05461 
05482 
05483 
05484 
054 
05510 
05551 
05552 
055 
Obl30 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
76 
159 
43 
12 
215 
19 
19 
27 
17 
221 
19 
258 
551 
50 
13 71 
11 
151 
36 
211 
2386 
1397 
1397 
1404 
1 71>338 
1670 
1042 
2712 
16 
880 371 
169 
45 
1481 
11 
11 
27 
457 
484 
16 
16 
220 
220 
60 
60 
1092 
800 
1892 
74 
23 
97 
1815 
1815 
2065 
.2065 
4035 
4035 
84 
254 
143 
60 
544 
51> 
21 
474 
570 
121> 
113 
390 
77 
328 
181 
3329 
4546 
82 
200 
343 
625 
985 
Jahr- 1962. Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
14 18,4 • 
o,o 
o,o 
2 16,7 
2 0,9 • 
4 21,1 
4 21, 1 • 
6 22,2 
3 17,6 
53 24,0 
3 l5,8 
52 20,2 
119 21o6 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
1 9.1 
21 13,9 
6 16,7 
31 14,7 • 
379 15,9 
o,o 
o,o * 
0.1 
20651 11.7 ... 
189 11,3 
2 0,2 
191 7,0 • 
3 18,8 
176 20,0 
67 18,1 
33 19,5 
2 4,4 
281 19,0 * 
3 27,3 
3 27,3 * 
6 22,2 
119 26,0 
125 25,8 * 
3 18,8 
3 18,8 • 
53 24,1 
53 24.1 • 
14 23,3 
14 23,3 • 
132 12.1 
48 b,O 
180 9,5 • 
7 9,5 
1 4, 3 
8 8,2 • 
236 13,0 
236 13,0 • 
330 16,0 
330 16,0 • 
807 20,0 
807 20,0 • 
11 13.1 
51 20,1 
13 9,1 
7 u, 7 
82 15ol • 
17 30,4 
5 23,8 
118 24,9 
143 25.1 • 
19 15,1 
10 8,8 
49 12,6 
15 19,5 
39 11,9 
4 2.2 
399 12o0 535 u,8 • 
13 15,9 
44 22,0 
65 19,0 
122 19,5 • 
788 eo,o 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und 
CST·Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
TCHECOSL 
06160 
061 
06201 
06202 
062 
07110 
071 
01300 
073 
07510 
075 
081 
0 
11101 
111 
11230 
11240 
112 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
23130 
231 
24110 
24120 
241 
24200 
242 
24390 
243 
25110 
25181 
25182 
251 
26110 
261 
26200 
262 
26330 
263 
26520 
265 
26702 
267 
27312 
27313 
273 
27621 
27622 
27624 
27699 
276 
282 
28350 
28380 
2R3 
28401 
28404 
284 
29112 
29191 
29192 
29193 
29196 
29198 
291 
29240 
29250 
29293 
292 
2 
32140 
32161 
32162 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
397 
1384 
147 
36 
183 
220 
220 
75 
75 
82 
82 
11 
23134 
18 
13 
471 
15 
486 
505 
47 
47 
227 
227 
'503 
505 
19 
25 
201 
127 
328 
7799 
7799 
15384 
15385 
17 
1018 
925 
1972 
12 
12 
1535 
1535 
762 
762 
11 
11 
234 
234 
14 
58 
73 
3852 
89 
958 
52 
4960 
14 
494 
407 
901 
195 
260 
455 
95 
21 
49 
47 
1147 
27 
1399 
361 
1038 
17 
1432 
38080 
1494 
6963 
1886 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
119 
908 
39 
19 
58 
35 
35 
20 
20 
21 
21 
4155 
1 
1 
141 
8 
149 
150 
17 
17 
42 
42 
2 
2 
61 
56 
117 
7 
7 
3 
3 
11 
61 
73 
261 
140 
15 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
30,0 
65,6 * 
26,5 
52,8 
31,7 * 
15,9 
15,9 * 
26,7 
26,7 • 
25,6 
25,6 * 
o,o • 
18,0 
5,6 
5,0 • 
29,9 
53,3 
30,7 * 
29,7 ** 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * F 
o,o 
13,4 
5,2 • 
o,s 
0,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
6,0 
6.1 
5,9 • 
o,o 
o,o • 
0,5 
0,5 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
1.2 
0,1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o * 
3,0 
5,9 
o,o 
5,1 • 
o, 7 •• 
9,4 
o,o 
o,8 
Ur<prun& ~~d 
. CS r-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
TCHECOSL 
32183 
321 
33262 
33270 
33280 
33295 
332 
3 
51212 
51213 
51214 
51221 
51223 
51225 
51227 
51231 
51241 
51251 
51252 
51253 
51271 
51272 
51274 
51275 
51276 
51285 
51286 
51292 
512 
51342 
51362 
51363 
51366 
513 
51411 
51412 
51414 
51422 
51423 
51424 
51425 
51428 
51435 
51494 
514 
52110 
52140 
521 
53101 
531 
53310 
533 
54110 
54130 
54140 
54170 
541 
55110 
551 
56190 
561 
57111 
57130 
571 
58110 
581?0 
58132 
58191 
581 
59951 
')9953 
59954 
59992 
599 
61300 
613 
62104 
62105 
621 
62910 
62930 
62940 
62998 
629 
63121 
63142 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1102 
11445 
15 
226 
602 
290 
1133 
12585 
1645 
128 
181 
41 
15 
40 
186 
42 
64 
104 
153 
28 
24 
204 
105 
70 
48 
79 
92 
26 
3289 
19 
90 
26 
34 
181 
148 
53 
30 
138 
14 
28 
35 
17 
242 
140 
861 
479 
4238 
4717 
89 
89 
108 
108 
56 
268 
45 
32 
403 
12 
12 
17 
17 
12 
10 
23 
39 
11 
29 
116 
195 
291 
15 
38 
89 
450 
10345 
32 
32 
101 
18 
120 
243 
166 
47 
62 
518 
59 
49 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
155 
2 
24 
26 
181 
3 
24 
29 
7 
3 
4 
23 
11 
11 
19 
29 
4 
4 
33 
19 
12 
8 
18 
13 
7 
283 
2 
13 
3 
3 
22 
20 
7 
3 
21 
1 
4 
3 
2 
36 
21 
119 
152 
152 
13 
13 
12 
12 
6 
27 
7 
5 
45 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
4 
12 
25 
65 
2 
4 
11 
82 
757 
2 
2 
15 
3 
18 
44 
33 
6 
9 
92 
9 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
o,o 
1,4 * 
13,3 
10,6 
o,o 
o,o 
2,3 * 
1,4 
0,2 
18,8 
16,0 
17.1 
20,0 
10,0 
12,4 
26,2 
17.2 
18,3 
19,0 
14.3 
16,7 
16,2 
18 rl 
17.1 
16,7 
22,8 
14.1 
26,9 
8,6 • 
10,5 
14,4 
11,5 
8,8 
12,2 * 
13,5 
13,2 
10,0 
15,2 
7.1 
14,3 
8,6 
11,8 
14,9 
15,0 
13,8 • 
o,o 
3,6 
3,2 * 
14,6 
14,6 • 
11.1 
11.1 • 
10,7 
10.1 
15,6 
15,6 
11' 2 * 
o,o 
o.o * 
11,a 
11,8 * 
8,3 
10,0 
8,7 • 
15.4 
27,3 
13,8 
10,3 
12,8 * 
22,3 
13,3 
10,5 
12,4 
18,2 * 
7,3 
6,3 
6,3 • 
14,9 
16,7 
15,0 * 
18,1 
19,9 
12,8 
14,5 
17,8 * 
15,3 
12.2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
TCHECOSL 
631 
63220 
63240 
63272 
63213 
632 
64130 
64150 
64160 
64191 
64193 
641 
64211 
64230 
64291 
64294 
64299 
642 
65130 
65174 
651 
65229 
652 
65321 
65322 
65331 
65332 
65352 
65361 
65362 
65380 
653 
65401 
65405 
65406 
654 
65510 
65542 
65546 
65571 
655 
65620 
65691 
656 
65142 
65760 
65780 
657 
66120 
66183 
661 
66231 
66232 
66242 
66243 
66244 
66245 
662 
66311 
66363 
66370 
66381 
66391 
66392 
663 
66413 
66430 
66450 
66460 
66492 
66493 
66494 
664 
66511 
66512 
66520 
66581 
66582 
66589 
665 
66640 
66650 
666 
67150 
671 
67251 
67271 
672 
67300 
673 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
118 
11 
34 
18 
12 
93 
36 
1365 
121 
123 
22 
1668 
32 
11 
28 
13 
11 
101 
53 
41 
103 
567 
568 
113 
28 
189 
22 
17 
238 
65 
17 
691 
28 
19 
29 
83 
38 
34 
100 
376 
557 
185 
207 
401 
18 
210 
110 
342 
134 
408 
548 
13 
802 
59 
191 
154 
612 
1835 
162 
236 
38 
12 
14 
106· 
594 
21 
804 
316 
75 
28 
18 
41 
1312 
1520 
17 
2545 
391 
904 
16 
5393 
1097 
44 
1142 
886 
886 
830 
290 
1127 
4260 
4260 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
16 
1 
5 
3 
2 
13 
6 
218 
18 
21 
4 
267 
6 
2 
4 
2 
2 
17 
4 
5 
9 
92 
92 
16 
5 
38 
5 
3 
38 
12 
3 
120 
4 
3 
4 
12 
6 
5 
14 
38 
64 
35 
46 
82 
3 
48 
8 
60 
11 
33 
44 
1 
64 
4 
25 
25 
110 
229 
11 
26 
5 
2 
2 
23 
12 
2 
80 
53 
6 
4 
3 
6 
156 
289 
4 
611 
70 
139 
3 
1116 
468 
9 
477 
66 
66 
58 
18 
76 
274 
274 
Incidence 
13r6 * 
9.1 
14,7 
16,7 
16,7 
14,0 * 
16,7 
16,0 
14,9 
17,1 
18,2 
16,0 • 
18,8 
18,2 
14,3 
15,4 
18,2 
16,8 • 
7,5 
12,2 
8,7 * 
16,2 
16,2 • 
14,2 
17,9 
20.1 
22,7 
17,6 
16,0 
18,5 17,6 
17,4 * 
14,3 
15,8 
13,8 
14,5 * 
15,8 
14,7 
14,0 
10.1 
11,5 * 
18,9 
22r2 
20,4 * 
16,7 
22,9 
7,3 
17.5 * 
8,2 
8,1 
s,o • 
7,7 8,o 
6,8 
13.1 
16,2 
18,0 
12.5 * 
6,8 
11,0 
13.2 
16,7 
14,3 
21,7 
12.1 * 
9,5 
10,0 
16,8 8,o 
14,3 
16.7 
14,6 
11,9 • 
19,0 
23,5 
24,0 
17,9 
15,4 
18,8 
20,7 * 
42,7 
20,5 
41,8 * 
7,4 
7,4 • 
7,0 
6,2 
6,7 • 
6,4 
6,4 • 
225 
226 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
TCHECOSL 
67400 
674 
67501 
675 
67701 
677 
6/830 
678 
68121 
681 
68212 
68221 
682 
68310 
6d3 
68410 
684 
68510 
685 
68941 
68950 
689 
69221 
69231 
692 
69421 
694 
69521 
69522 
69523 
69524 
695 
69711 
69721 
697 
69812 
6n3o 
69851 
69852 
69853 
69891 
6'1ti 
6 
71150 
711 
71250 
712 
71410 
71422 
71497 
714 
71510 
71521 
715 
71711 
7l712 
71713 
71715 
71720 
71730 
717 
71812 
71829 
71841 
71842 
71851 
718 
71921 
71922 
71931 
71932 
71941 
71954 
71963 
71964 
71970 
71980 
71991 
71992 
71993 
71999 
719 
72210 
72220 
722 
72321 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2339 
2339 
657 
657 
11 
12 
962 
965 
1286 
1286 
267 
55 
322 
154 
154 
268 
268 
147 
147 
23 
718 
741 
43 
37 
130 
32 
36 
12 
44 
39 
93 
192 
28 
93 
123 
14 
l5 1t 
17 
36 
39 
17 
313 
30199 
119 
126 
1139 
1148 
447 
15 
16 
487 
8721 
26 
8748 
13 
745 
54 
10 
126 
485 
1433 
44 
311 
134 
61 1t 
135 
1244 
105 
33 
71 
49 
53 
446 
31 
14 
560 
362 
33 
12 
63 
10 
1864 
48~ 
106 
591 
47 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
151 
151 
54 
54 
134 
134 
6 
6 
24 
24 
12 
12 
1 
57 
58 
6 
12 
18 
5 
6 
2 
5 
5 
11 
23 
4 
16 
20 
2 
20 
3 
5 
5 
2 
43 
3924 
15 
15 
205 
206 
58 
2 
2 
63 
681 
3 
684 
2 
78 
6 
2 
l3 
58 
159 
4 
31 
13 
74 
14 
137 
l3 
3 
8 
6 
7 
27 
4 
2 
101 
43 
3 
2 
8 
1 
229 
48 
14 
62 
9 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
6,5 
6,5 • 
8,2 
8,2 * 
9.1 
·s,3 • 
13,9 
13,9 • 
o,o 
o .• o * 
o,o 
10,9 
1,9 * 
o,o 
o,o • 
9,0 
9,0 • 
8,2 
8,2 • 
4,3 
7,9 
7,8 • 
14,0 
13,8 
13,8 • 
15,6 
16,7 • 
16,7 
1lo4 
12,8 
11,8 
12,0 • 
14,3 
17,2 
16,3 • 
14,3 
13,0 
17,6 
13,9 
12,8 
11,8 
13,7 • 
13,0 
12,6 
11,9 • 
18,0 
17,9. 
13,0 
13,3 
12,5 
12,9 • 
7,8 
11,5 
7,8 • 
15,4 
10,5 
11.1 
20,0 
10,3 
12,0 
lltl • 
9.1 
10,0 
9,7 
12.1 
10,4 
11,0 • 
12,4 
9.1 
11,3 
12.2 
13,2 
6,1 
12.9 
14,3 
18,0 
11,9 
9.1 
16,7 
12,7 
10,0 
12,3 • 
9,9 
13,2 
10,5 • 
19.1 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglneet 
Code CST 
TCHECOSL 
72322 
723 
72430 
724 
72505 
725 
72620 
726 
72912 
72930 
72941 
72942 
72952 
72960 
72991 
72992 
729 
73210 
73230 
73240 
73250 
73289 
73291 
73292 
732 
73311 
73312 
733 
73410 
734 
73530 
735 
7 
81210 
81220 
81241 
812 
82101 
82102 
82109 
821 
83100 
831 
84113 
84121 
84130 
84142 
84143 
84160 
841 
85101 
85102 
851 
86131 
86134 
86150 
86161 
86169 
86171 
86191 
86193 
861 
86242 
862 
86309 
863 
86422 
864 
89111 
89120 
89141 
89142 
89182 
89183 
891 
89211 
89212 
89230 
89299 
892 
89300 
893 
89421 
89423 
89425 
89'i31 
89432 
89441 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
119 
173 
41 
50 
20 
31 
44 
44 
170 
13 
28 
21 
37 
40 
16 
58 
393 
1535 
316 
14 
478 
958 
323 
34 
3662 
243 
328 
572 
84 
85 
11 
ll 
20662 
111 
32 
1445 
1594 
514 
52 
92 
658 
89 
89 
15 
51 
285 
111 
131 
10 
634 
799 
1100 
1899 
30 
77 
191 
106 
77 
43 
ll 
129 
700 
34 
34 
39 
39 
108 
114 
14 
130 
405 
15 
21 
24 
615 
559 
79 
ll 
14 
668 
15 
15 
29 
254 
231 
133 
14 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
20 
30 
9 
11 
4 
5 
6 
6 
29 
2 
5 
3 
4 
6 
2 
9 
61 
338 
70 
3 
96 
134 
68 
6 
716 
41 
52 
93 
10 
10 
2488 
19 
6 
285 
311 
87 
7 
16 
110 
13 
13 
3 
8 
54 
24 
28 
2 
125 
160 
193 
353 
6 
11 
28 
15 
9 
6 
2 
18 
101 
5 
5 
5 
5 
14 
14 
2 
18 
75 
3 
3 
3 
105 
12 
2 
14 
2 
2 
6 
61 
46 
19 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
16,8 
17,3 • 
22,0 
22,0 • 
20,0 
16.1 • 
13,6 
13,6 • 
17.1 
15,4 
17,9 
14,3 
10,8 
15,0 
12,5 
15,5 
15,5 • 
22,0 
22r2 
21,4 
20.1 
14r0 
21,1 
17.6 
19,6 
16,9 
15,9 
16,3 • 
11,9 
11,8 • 
9.1 
9,[ • 
12,0 
17r1 
18,8 
19,7 
19,5 • 
16,9 
13,5 
17,4 
16,7 • 
14,6 
14,6 • 
20,0 
15,7 
18,9 
21r6 
21,4 
20,0 
19,7 • 
20,0 
17,5 
18,6 • 
20,0 
14,3 
14,7 
14.2 
11.7 
14,0 
18,2 
14,0 
14,4 • 
14,7 
14,7 • 
12.8 
12,8 • 
13,0 
12,3 • 
14,3 
13,8 
18,5 
20,0 
14,3 
12,5 
l7rl • 
o,o 
15,2 
o,o 
14,3 
2.1 • 
13,3 
13,3 • 
20,7 
24,0 
19r9 
14,3 
14,3 
20,0 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
TCHECOSl 
89442 
894 
HONGRIE 
89523 
895 
89604 
896 
89711 
89720 
897 
89922 
89932 
89935 
89952 
89953 
89993 
89997 
899 
8 
92100 
921 
95105 
951 
9 
00110 
00120 
00130 
00140 
00150 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
01140 
01160 
01181 
01189 
011 
01290 
U12 
01340 
01380 
013 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
025 
03110 
03130 
031 
04400 
044 
04590 
045 
05140 
05150 
05192 
05193 
05194 
05199 
051 
05209 
052 
v5330 
05350 
05361 
05363 
05390 
053 
05420 
05440 
05450 
05461 
05482 
05489 
054 
05510 
05551 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
89 
778 
88 
104 
101 
110 
10 
702 
714 
61 
33 
36 
153 
7l 
42 
62 
486 
9252 
1469 
1469 
11 
18 
1487 
146254 
17055 
464 
1813 
27 
2659 
1079 
23097 
265 
218 
1788 
5933 
43 
669 
512 
9428 
10 
14 
1066 
224 
1290 
674 
674 
629 
629 
455 
455 
239 
124 
363 
137 
137 
36 
36 
1176 
697 
21 
1117 
243 
77 
3331 
27 
27 
69 
190 
408 
99 
422 
1188 
932 
245 
1565 
80 
32 
62 
2922 
765 
558 
Jahr- 1962- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
17 
156 
15 
l7 
126 
126 
9 
5 
5 
27 
11 
9 
16 
87 
1544 
2 
4 
4 
13464 
1423 
70 
290 
3 
309 
2095 
53 
44 
355 
1068 
8 
35 
39 
1602 
2 
3 
224 
58 
282 
162 
162 
143 
143 
57 
57 
24 
1 
25 
3 
3 
158 
152 
3 
226 
31 
8 
578 
3 
3 
21 
58 
82 
13 
97 
271 
83 
63 
202 
15 
4 
3 
371 
135 
123 
incidence. 
19,1 
20r1 • 
17,0 
16,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
17,9 
17r6 • 
14,8 
15,2 
13,9 
17,6 
15r5 
21r4 
25,8 
17,9 • 
16r7 •• 
o,o 
o,o • 
l8o2 
22,2 • 
Q,3 •• 
9,2 
8,3 
15o1 
16,0 
11o1 
llo6 
o.o 
9,1 • 
20,0 
20,2 
19,9 
18,0 
18,6 
5,2 
7,6 
n,o • 
20,0 
21o4 • 
21o0 
25,9 
21,9 • 
24o0 
24,0 • 
22,7 
22.7 • 
12,5 
12,5 • 
1o,o 
o,8 
6,9 • 
0,7 
0,7 • 
8,3 
8,3 • 
13,4 
21,8 
14,3 
20o2 
12.8 
10,4 
17,4 • 
11.1 11,1 * 
30,4 
30,5 
20o1 
13,1 
23o0 
22,8 • 
8,9 
25,7 
12,9 
18,8 
12.5 
4,8 
12.7 • 
17,6 
22,0 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
HONGRIE 
05552 
055 
06130 
06160 
061 
07110 
071 
07300 
073 
07510 
07525 
075 
08193 
081 
09130 
091 
0 
11212 
11240 
112 
12100 
121 
21100 
211 
22180 
221 
24110 
241 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
26510 
26520 
265 
26702 
267 
27312 
273 
27522 
27? 
27699 
276 
28340 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
28502 
285 
29111 
29191 
29192 
29193 
29196 
29198 
291 
29210 
29230 
29240 
29250 
29293 
292 
2 
32162 
32182 
321 
33262 
33270 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
672 
1995 
115 
629 
744 
138 
138 
2-9 
29 
911 
31 
944 
63 
69 
102 
102 
47622 
873 
24 
897 
788 
788 
1b92 
90 
90 
1470 
1470 
54 
54 
1330 
1330 
1489 
1489 
305 
305 
119 
1237 
1356 
120 
128 
13 
13 
67 
67 
157 
167 
314 
276 
378 
968 
524 
27b 
800 
336 
336 
72 
22 
20 
422 
2000 
29 
2574 
26 
393 
644 
1835 
76 
2980 
14131 
33 
232 
267 
142 
1867 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
129 19,2 
387 19,4 • 
92 80,0 
189 30,0 
281 37,8 • 
22 15,9 
22 15,9 • 
8 27,6 
8 27,6 • 
227 24,9 
2 6,5 
229 24,3 • 
o,o 
o,o • 
18 17,6 
18 17,6. 
6543 13,7 
574 65,8 
13 54,2 
587 65,4 • 
280 35,5 
280 35,5 • 
868 51,3 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
3 0,2 
3 0,2 • 
2 
2 
3 
18 
137 
159 
165 
14 
14 
7 
202 
o,o 
o,o • 
0,;) 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,e • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o ... 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0.1 
o,o 
0,1 • 
o,o 
o,8 
2,8 
7.5 
o,o 
5,3 • 
1,2 
o,o 
6,0 
5,2 • 
4,9 
10,8 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlgine et 
Code CST 
HONGRIE 
33295 
332 
3 
41131 
41139 
411 
42000 
420 
42150 
421 
43131 
43142 
431 
4 
51212 
51214 
51223 
51226 
51252 
51253 
51271 
51272 
51274 
51285 
51286 
512 
51313 
51324 
51325 
513 
51411 
51414 
51415 
514 
52140 
521 
533 
54110 
54130 
54140 
54161 
54163 
54170 
541 
55110 
551 
58132 
581 
59955 
59992 
599 
61300 
613 
62940 
629 
63272 
63281 
63289 
632 
65153 
651 
65229 
652 
65331 
65'40 
65~51 
65361 
65362 
653 
65405 
65406 
654 
65542 
65543 
65561 
655 
65610 
65620 
65660 
65691 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
857 
2866 
3133 
50 
31 
81 
1805 
1805 
26 
26 
17 
72 
90 
2002 
226 
59 
43 
47 
29 
47 
37 
11 
59 
11 
72 
648 
36 
61 
14 
114 
29 
72 
12 
114 
108 
108 
12 
127 
442 
395 
61 
66 
22 
1117 
103 
103 
248 
253 
10 
21 
40 
2518 
268 
268 
45 
55 
39 
17 
56 
120 
12 
14 
133 
133 
188 
200 
14 
62 
126 
594 
15 
32 
56 
19 
14 
134 
167 
168 
115 
15 
218 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o 
209 7,3 • 
223 7,1 •• 
11 22,0 
l 3,2 
12 14,8 • 
178 9,9 
178 9,9 • 
5 19,2 
5 19,2 • 
l 5,9 
l lt4 
2 2,2 • 
197 9,8 
o,o 
9 15,3 
6 14,0 
1 2.1 
5 17,2 
9 19,1 
5 13,5 
1 9.1 
12 20,3 
2 18,2 
10 13,9 
61 9,4 • 
3 8,3 
o,o 
o,o 
3 2,6 • 
4 13,8 
7 9, 7 
2 16,7 
13 11,4 • 
o,o 
o,o • 
8,3 • 
13 10.2 
48 10,9 
63 15,9 
7 11.5 
8 12.1 
3 13,6 
142 12,7 • 
3 2,9 
3 2,9 • 
42 16,9 
42 16,6 • 
2 20,0 
3 14,3 
6 15,0 • 
273 10,8 
19 7.1 
19 7.1 • 
5 11.1 
7 12.7 • 
6 15,4 
2 11,8 
8 14,3 
17 14,2 • 
8,3 
7.1 • 
22 16.5 
22 16,5 • 
38 20,2 
46 23,0 
2 14,3 
10 16,1 
24 19,0 
121 20,4 • 
3 20,0 
4 12.5 
9 16.1 • 
3 15,8 
3 21,4 
17 12. 7 
23 13,8 • 
32 19,0 
22 19.1 
3 20,0 
48 22,0 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
HONGRIE 
656 
65751 
65760 
65770 
65780 
657 
66232 
662 
66363 
663 
66430 
664 
66512 
66520 
66581 
665 
66640 
b6650 
b6660 
b66 
67271 
b72 
b7300 
673 
67400 
b74 
67830 
678 
68410 
684 
68510 
b85 
b8950 
689 
69110 
b91 
b9510 
69521 
69522 
69523 
69524 
695 
b9721 
b9123 
b97 
b9811 
69812 
b9830 
69891 
698 
6 
71250 
712 
71510 
715 
71914 
71919 
71922 
71954 
71970 
719 
72210 
72220 
722 
72430 
724 
72505 
725 
72b20 
726 
72920 
72930 
72951 
72952 
729b0 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
518 
41 
164 
80 
113 
398 
532 
539 
134 
136 
159 
161 
21 
76 
22 
119 
50 
64 
50 
164 
553 
556 
1418 
1418 
2037 
2037 
1113 
1119 
231 
231 
27 
27 
64 
64 
11 
11 
14 
15 
72 
145 
17 
263 
51 
124 
179 
20 
20 
31 
46 
125 
9519 
29 
29 
1863 
1873 
74 
15 
14 
35 
14 
176 
44 
127 
171 
96 
lOO 
15 
15 
21 
21 
1125 
699 
10 
31 
19 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptipns Droit ou. 
incidence 
105 20,3 • 
9 22.0 
35 21,3 
14 17.5 
8 7.1 
66 16,6 • 
43 8,1 
45. 8,3 • 
15 11.2 
15 u,o • 
16 10,1 
16 9,9 • 
5 23,8 
18 23,7 
4 18,2 
27 22,7 • 
21 42,0 
13 20,3 
15 30,0 
49 29,9 • 
34 6,1 
34 6,1 • 
91 6,4 
91 6,4 • 
131 6,4 
131 6o4 • 
156 14,0 
157 14,0 • 
21 9.1 
21 9,1 • 
2 7,4 
2 7,4 • 
4 6,3 
4 6,3 • 
l 9,1 
1 9.1 • 
2 14,3 
2 13,3 
9 12.5 
19 13.1 
2 llo8 
34 12,9 • 
9 17t6 
20 l6tl 
29 16,2 • 
3 15,0 
3 15,0 
4 12,9 
6 13,0 
17 13,6 • 
1067 11.2 
5 17,2 
5 17.2 • 
159 8,5 
160 8,5 • 
8 10,8 
1 6,7 
2 14.3 
2 5,7 
3 21,4 
19 10,8 • 
4 9,1 
17 13,4 
21 12.3 • 
20 20,5 
20 20,0 • 
3 20,0 
3 zo.o • 
3 14,3 
3 14,3 • 
136 12.1 
104 14,9 
1 to.o 
4 12,9 
3 15,8 
227 
228 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origineet 
Code CST 
HONGRIE 
729 
73230 
73289 
732 
73311 
73312 
733 
73530 
735 
7 
81220 
812 
82101 
82103 
82109 
821 
83100 
831 
84111 
84112 
~4113 
84114 
84121 
84130 
84141 
84142 
84143 
84144 
841 
84201 
842 
85101 
8511)~ 
d51 
81,111 
86150 
861 
86243 
8~2 
86300 
863 
86422 
f!64 
C9120 
891 
89211 
8(j2 
89300 
893 
89423 
8'1424 
89'•42 
894 
895 
89601 
B96C4 
89605 
8960~ 
890 
99711 
fl9712 
897 
89Y22 
8992 3 
89924 
A9932 
89997 
899 
92100 
921 
9 
ROU~A ·;I E 
00110 
00130 
00150 
00190 
001 
01110 
01.130 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1890 
45 
27 
76 
169 
65 
215 
27 
27 
4633 
13 
16 
102 
17 
248 
374 
219 
Ll9 
114 
179 
59 
174 
34 
521 
151 
45 
28 
242 
lS53 
490 
490 
170 
787 
95i) 
152 
11 
zoo 
11 
19 
24 
25 
50 
52 
11) 
21 
1C9 
121 
31 
31 
78 
49 
107 
L53 
12 
240 
15 
26 
293 
ss 
132 
190 
ne 
% 
7;:_ 
26 
69 
533 
5358 
542 
91150 
267 
221 
405 
371 
1264 
833 
917 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
248 
10 
4 
15 
29 
10 
39 
1 
1 
537 
2 
2 
17 
3 
42 
63 
33 
33 
23 
36 
12 
31 
5 
98 
35 
10 
6 
51 
307 
93 
93 
34 
130 
164 
21 
2 
28 
2 
3 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
19 
9 
20 
52 
12 
12 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droltou 
incidence 
13,1 • 
22,2 
14,8 
19,7 • 
17.2 
15,4 
16,6 • 
3,7 
3,7 • 
11,6 
15,4 
12,5 • 
16,7 
17,6 
16,9 
16,8 • 
15,1 
15, 1 • 
20,2 
20,1 
20,3 
17,8 
14,7 
18,8 
23,2 
22.2 
21.4 
21,1 
19~8 * 
19,0 
19,0 • 
2J,O 
16,5 
17' 1 .. 
13,8 
18,2 
14,0 • 
18,2 
15,8 • 
8,3 
a,o • 
14,0 
13,5 • 
10,0 
14,3 * 
o,o 
o.o .. 
22,6 
22t6 .. 
zo,o • 
1),0 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
9' 1 
6,3 * 
38 14, 1 
17 17,7 
15 20,& 
4 15,4 
18 2A, 1 
n 17.3 • 
A70 16,2 
o,o 
o,u * 
o,o 
10743 11,8 
1 0,4 
35 15' 8 44 10,9 
o,o 
80 6' 3 * 
167 20,0 
168 18,3 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ROU~ANJE 
01140 
01160 
01181 
0118<) 
011 
01340 
013 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03130 
031 
03201 
032 
04400 
044 
04510 
04590 
045 
05150 
05172 
05193 
05194 
05199 
051 
05209 
052 
05330 
05350 
0'3361 
05363 
05390 
053 
05420 
05440 
05450 
05462 
05482 
05483 
054 
05510 
05542 
05551 
05552 
055 
06150 
06160 
061 
06201 
062 
07510 
07525 
075 
08112 
08119 
oe12o 
08130 
08193 
081 
09130 
091 
0 
11212 
112 
12100 
121 
21200 
212 
22180 
221 
24110 
24120 
241 
24200 
242 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
527 
121 
77 
195 
2670 
45 
45 
1233 
1233 
77 
77 
1572 
60 
1632 
61 
133 
194 
23 
23 
21604 
21604 
949 
96 
1045 
102 
377 
42 
105 
17 
643 
180 
180 
177 
47 
203 
990 
213 
1630 
27 
403 
'J7 
55 
11 
70 
670 
194 
10 
52 
239 
495 
3~3 
356 
719 
101 
101 
50 
82 
137 
67 
257 
105 
1111 
121 
1661 
24 
24 
36050 
91 
91 
741 
741 
832 
790 
790 
1377 
1377 
1714 
344 
2058 
4327 
4327 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
95 
22 
4 
18 
474 
9 
9 
296 
296 
18 
18 
191 
191 
10 
1 
11 
7 
7 
1944 
1944 
152 
8 
160 
22 
30 
7 
16 
2 
77 
17 
17 
53 
14 
41 
109 
51 
268 
2 
102 
16 
8 
1 
1 
130 
35 
1 
11 
52 
99 
137 
107 
244 
27 
27 
12 
4 
16 
10 
8 
18 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
18,0 
18,2 
5,2 
9,2 
17,8 • 
20,0 
20,0 • 
24,0 
24,0 • 
23,4 
23,4 • 
12.2 
o,o 
11,7 • 
16,4 
o,8 
5,7 * 
30,4 
30,4 • 
9,0 
9,0 * 
16,0 
8,3 
15,3 • 
21,6 
8,0 
16,7 
15,2 
11,8 
12,0 • 
9,4 
9,4 • 
29,9 
29,8 
20,2 
11,0 
23,9 
16,4 .. 
7,4 
25,3 
16,5 
14,5 
9,1 
1.4 
19,4 • 
18,0 
10,0 
21.2 
21,8 
20,0 • 
37,7 
30,1 
33,9 .. 
26,7 
26,7 • 
24,0 
4,9 
11,7 .. 
o,o 
3,9 
7,6 
o,o 
o,o 
1,1 * 
4 16,7 
4 16,7 • 
4092 11,4 
63 69,2 
63 69,2 • 
262 35,4 
262 35,4 • 
325 39,1 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
45 13,1 
45 2. 2 • 
o,o 
o,o ~ 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ROUMANJE 
24390 
243 
25150 
251 
26120 
26130 
261 
26200 
262 
26520 
265 
26702 
267 
27312 
273 
29112 
29193 
29196 
29198 
291 
29230 
29240 
29250 
29293 
292 
33262 
33270 
332 
41131 
411 
42000 
420 
42250 
422 
4 
51212 
51227 
512 51 
51252 
~1253 
51271 
51286 
51287 
512 
51321 
51327 
513 
51428 
51494 
514 
52140 
521 
53101 
531 
55110 
551 
59998 
599 
61300 
613 
63121 
63142 
63185 
631 
632 
641 
65229 
652 
653 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
27684 
27684 
10 
15 
71 
145 
216 
508 
508 
205 
205 
169 
169 
50 
50 
46 
123 
1884 
12 
2070 
354 
337 
166 
191 
1049 
40533 
148 
34035 
34184 
34184 
11 
11 
2450 
2450 
1140 
1140 
3606 
458 
202 
90 
23 
46 
20 
10 
168 
1017 
61 
20 
82 
32 
149 
191 
169 
169 
10 
10 
11 
11 
138 
138 
1625 
35 
35 
83 
80 
52 
216 
16 
13 
442 
442 
ll 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
15 
15 
8 
15 
23 
85 
9 
3676 
3685 
3685 
2 
2 
245 
245 
18 
18 
265 
8 
16 
4 
10 
3 
1 
29 
71 
9 
1 
10 
4 
22 
27 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence. 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o .. 
o,o 
10,3 
6,9 .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
2,4 
9,0 
o,o 
2,2 * 
0,2 
6,1 
10,8 
10,8 • 
10,8 
18,2 
16,2 • 
10,0 
10,0 • 
1,6 
l, 6 • 
7,3 
o,o 
4,0 
17,8 
17,4 
21.7 
15,0 
1o,o 
17,3 
7,0 .. 
14,8 
5,0 
12,2 • 
12,5 
14,8 
14,1 • 
o,o 
o,o .. 
2 20,0 
2 20,0 • 
8 
8 
119 
2 
2 
o,o 
o,o • 
5,8 
:>,a • 
7,3 
5,7 
5,7 • 
12 14,5 
10 12,5 
4 7,7 
26 12,0 • 
2 12.5 • 
7,7 • 
70 15,8 
70 15,8 • 
2 18,2 • 
Jahr • 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
ROUMANIE 
65751 
65760 
65780 
657 
66430 
664 
66520 
665 
67231 
67251 
672 
67300 
61'3 
67400 
674 
68111 
681 
68212 
682 
68510 
685 
68610 
686 
6 
71250 
712 
7151'-' 
715 
719 
73250 
732 
7 
82101 
82109 
821 
84130 
841 
85102 
851 
86309 
863 
89421 
89423 
894 
89604 
896 
89'l22 
89<J 
8 
92100 
921 
9 
BULGARIE 
00130 
00150 
00190 
001 
01130 
01140 
01160 
01181 
011 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
Wert.e 
1000$ 
Vo/eurs 
248 
72 
22 
342 
440 
441 
59 
63 
589 
4285 
4878 
38 
38 
71 
71 
1066 
1066 
1864 
1865 
593 
593 
353 
353 
10466 
10 
10 
78 
78 
14 
151 
152 
262 
56 
14 
70 
71 
79 
242 
242 
11 
11 
17 
35 
61 
62 
63 
171 
171 
716 
337 
337 
337 
.28611 
830 
70 
128 
1033 
317 
1252 
39 
30 
1638 
672 
672 
125 
125 
6252 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
52 
15 
1 
68 
44 
44 
14 
15 
38 
300 
338 
2 
2 
5 
5 
47 
47 
23 
23 
648 
2 
2 
6 
6 
1 
30 
30 
39 
10 
2 
12 
13 
14 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
21,0 
zo,8 
4,5 
19,9 • 
10,0 
10,0 • 
23,7 
23,8 • 
6,5 
7,0 
6,9 • 
5,3 
5,3 • 
7,0 
7,0 • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
7,9 
7,9 * 
6,5 
6,5 * 
6,2 ••. 
~8:8 ; 
7,7 
7,7 * 
7,1 • 
19,9 
19,7 • 
14,9 
17,9 
14,3 
17,1 • 
18,3 
17,7 • 
39 16t1 
39 16' 1 • 
9,1 
g, 1 * 
4 23,5 
8 22,9 
13 21,3 * 
o,o 
o,o • 
24 14,0 
24 14,0 • 
105 14,7 
o,o 
o,o • 
9363 
o,o 
7,3 
133 16,0 
7 10,0 
o,o 
141 13,6 • 
63 19' 9 
225 18,0 
6 15,4 
1 3,3 
295 18,0 * 
161 24,0 
161 24,0 * 
29 23,2 
29 23,2 • 
801 12,8 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
BULGARIE 
025 
03130 
031 
04400 
044 
05140 
05150 
05172 
05193 
05194 
051 
05209 
052 
05330 
05350 
05361 
05363 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05461 
05462 
05489 
054 
05510 
05551 
05552 
055 
07510 
07525 
075 
081 
0 
11212 
112 
12100 
121 
1 
21100 
211 
21200 
212 
22150 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26110 
26120 
26130 
261 
26510 
26520 
265 
26702 
267 
27312 
273 
28340 
283 
28401 
28406 
284 
28502 
285 
29112 
29192 
29193 
29196 
291 
29240 
29250 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6257 
23 
23 
1512 
1512 
154 
1953 
195 
427 
584 
3315 
451 
451 
82 
300 
306 
471 
1049 
2210 
285 
1279 
1818 
89 
73 
98 
33 
3675 
342 
429 
1886 
2664 
62 
108 
176 
10 
23766 
158 
161 
11406 
11406 
11574 
40 
40 
89 
89 
217 
5041 
5258 
230 
230 
1541 
1541 
21 
31 
341 
393 
339 
486 
825 
41 
41 
29 
31 
2243 
2243 
107 
66 
173 
205 
205 
19 
95 
31 
61 
213 
1621 
84 
Zollert~g 
1000$ 
Perceptions 
801 
1 
1 
136 
136 
20 
428 
15 
n 
651 
56 
56 
25 
92 
61 
54 
261 
494 
58 
115 
467 
12 
14 
13 
2 
681 
64 
94 
378 
537 
15 
5 
21 
4005 
115 
117 
4052 
4052 
4170 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
12,8 • 
4,3 
4,3 • 
9,0 
9,0 • 
13,0 
21,9 
7,7 
22t2 
15,9 
19,6 • 
12,4 
12,4 • 
30,5 
30,7 
19,9 
11,5 
24,9 
22,4 • 
20,4 
9,0 
25,7 
13,5 
19,2 
13,3 
6,1 
18,5 • 
18,7 
21,9 
20,0 
20,2 • 
24t2 
4,6 
11,9 • 
o,o .. 
16,9 •• 
72,8 
72,7 • 
35,5 
35,5 * 
36,0 .... 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,1 Q,l • 
o,o 
o,o 
34 10,0 
34 8, 7 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
'0,0 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
47 2,9 
6 7,1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliisse! 
-
Orlglne et 
Code CST 
BULGARIE 
292 
2 
33270 
332 
3 
42000 
420 
4 
51224 
51285 
512 
51428 
514 
54140 
541 
55110 
551 
59953 
599 
5 
63142 
631 
65229 
652 
65311 
653 
65751 
65760 
657 
66245 
662 
66430 
664 
67150 
671 
67231 
672 
67400 
674 
68212 
682 
68310 
683 
68510 
685 
68610 
686 
68950 
689 
6 
71510 
715 
7 
84201 
842 
86171 
861 
89423 
894 
89604 
896 
89922 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
1722 
13020 
928 
928 
928 
1380 
1380 
1380 
20 
24 
52 
17 
28 
24 
27 
1087 
1088 
54 
58 
1257 
26 
39 
603 
603 
10 
10 
83 
13 
96 
21 
21 
55 
55 
13 
13 
25 
25 
63 
63 
570 
570 
26 
26 
535 
535 
2117 
2117 
135 
135 
4330 
137 
137 
159 
76 
76 
15 
15 
17 
17 
31 
31 
19 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Percep~lons Droltop 
incidence 
54 3,1 • 
90 0,7 •• 
lOO 10,8 
lOO lOoS * 
lOO 10,8 ** 
137 9,9 
137 9,9 • 
137 9,9 •• 
77 385,0 
3 12,5 
81 155,8 • 
2 11,8 
3 10,7 • 
3 12,5 
3 11.1 • 
3 0,3 
3 0,3 * 
8 14,8 
8 13,8 • 
99 7,9 •• 
3 11.5 
4 10,3 • 
96 15,9 
96 15,9 * 
2 20,0 
2 20,0 • 
17 20,5 
3 23,1 
20 20,8 • 
4 19,0 
4 19,0 • 
6 10,9 
6 10,9 • 
2 8,0 
2 8,0 • 
4 
4 
43 
43 
140 
140 
5 
5 
329 
11 
11 
6,3 
6,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
8,0 
a,o • 
6,6 
6,6 • 
3,7 
3,7 • 
7,6 
8,0 
e,o 
14 8,8 
14 18t4 
14 18,4 • 
2 13,3 
2 13t3 • 
4 23,5 
4 23,5 • 
o,o 
o,o .. 
3 15,8 
229 
230 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
BULGARIE 
ALBANIE 
899 
8 
92100 
921 
9 
05172 
051 
05420 
054 
0 
21100 
211 
26200 
262 
26310 
26330 
263 
28380 
283 
29230 
29240 
292 
2 
33101 
331 
3 
71980 
719 
7 
AFR.N.ESP 
02290 
022 
03110 
03130 
031 
03201 
032 
05111 
05130 
0~1 
05410 
~5440 
05450 
054 
0 
21100 
211 
28130 
281 
29199 
291 
29261 
29269 
292 
2 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
21 
168 
338 
338 
338 
56920 
97 
98 
17 
20 
126 
137 
137 
61 
61 
335 
15 
350 
33 
33 
49 
38 
92 
677 
632 
632 
632 
15 
15 
15 
18 
1469 
11 
11 
65 
152 
211 
90 
90 
11 
3289 
3305 
40 
7782 
64 
7889 
11514 
15 
15 
389 
389 
83 
90 
32 
93 
125 
623 
Zollsatz Ursprung und 
Zollertrag ·oder CST-SchiOssel 
1000$ lnzldenz 
-
Perceptions Droltou Orlglneet 
Incidence Code CST 
AFR.N.ESP 
3 14,3 • 33270 
332 
23 13.7 •• 
8967 
7 
7 
o,o 
o,o • 
o,o .. . 
15,8 ... .. 
7,2 
7,1 • 
3 
92100 
2 
2 
11,8 921 
11 
IQ,O • 
8,7 
o,o 
9 
0,0 • SAHARA ES 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,6 
1,1 • 
0,1 
o,o 
o,o • 
o,o 
2 13,3 
2 13,3 • 
2 13,3 
15 
2 
2 
10 
12 
22 
21 
21 
2 
658 
660 
6 
985 
9 
1000 
1705 
4 
14 
18 
18 
5,6 
I, 0 
18,2 
18,2 • 
15,4 
7,9 
10,1 • 
23,3 
23,3 • 
18,2 
20,0 
20,0 • 
15,0 
12,7 
14,1 
12,7 • 
14,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
12,5 
15.1 
14,4 • 
2,9 •• 
MAR DC 
71842 
718 
7 
00120 
00150 
001 
01210 
012 
02501 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04210 
04220 
042 
04400 
044 
04520 
04590 
045 
04830 
048 
05111 
05112 
05121 
05122 
05172 
05193 
05199 
051 
05330 
05350 
05361 
05363 
05364 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05462 
05489 
054 
05510 
05551 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1116 
1116 
1116 
194 
194 
194 
13462 
13 
13 
18 
23 
142 
1108 
1259 
20 
20 
142 
142 
2349 
46 
1663 
4058 
16782 
513 
17295 
4046 
4046 
106 
520 
626 
176 
176 
323 
3492 
3815 
46 
46 
39439 
8994 
470 
720 
1289 
7l 
232 
51219 
628 
1987 
51 
23 
32 
3427 
6148 
8164 
9249 
26307 
4797 
374 
1038 
49930 
39 
52 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
121 10,8 
121 10,8 • 
121 10,8 
1846 
o,o 
o,o .. 
o,o ... 
13,7 ••• 
5,6 •• 
4,3 ••• 
21 .14,8 
126 11,4 
148 11,8 • 
5 25,0 
5 25,0 • 
17 12,0 
17 12' 0 • 
585 
7 
273 
865 
4190 
103 
4293 
809 
809 
13 
83 
96 
16 
16 
42 
279 
321 
14 
14 
6885 
1799 
38 
90 
81 
18 
26 
8937 
188 
448 
10 
4 
1 
768 
1419 
1255 
737 
4236 
671 
30 
63 
6992 
24,9 
15,2 
16,4 
21,3 • 
25,0 
20.1 
24,8 • 
20,0 
20,0 • 
12,3 
16,0 
15,3 • 
9,1 
9,1 • 
13,0 
8,0 
8,4 • 
30,4 
30,4 • 
17,5 
20,0 
8,1 
12,5 
6,3 
25,4 
c11,2 
17,4 • 
29,9 
22,5 
19,6 
17.4 
3,1 
22,4 
23.1 • 
15,4 8,o 
16.1 
14,0 8,o 
6,1 
14,0 • 
6 15,4 
11 21,2 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
MAROC 
05552 
055 
06201 
062 
07220 
072 
07510 
07525 
07529 
075 
08112 
08120 
08130 
08140 
081 
09130 
091 
0 
11211 
11212 
112 
12220 
122 
l 
21100 
211 
22150 
22170 
221 
24401 
24402 
244 
25160 
25172 
25182 
251 
26200 
262 
26310 
263 
26702 
267 
27130 
271 
27312 
273 
27621 
27693 
276 
28130 
28140 
281 
28201 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
28405 
284 
29111 
29193 
29194 
29199 
291 
29220 
29240 
29250 
29261 
29269 
29271 
29291 
29292 
29293 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2449 
2540 
205 
205 
20 
20 
64 
198 
33 
295 
146 
1082 
1538 
1545 
4317 
14 
14 
146198 
275 
15875 
16150 
25 
25 
16181 
1063 
1063 
477 
59 
549 
2449 
12 
2461 
69 
1261 
lOO 
1436 
1454 
1454 
214 
214 
42 
42 
47674 
47674 
346 
347 
293 
226 
519 
4428 
250 
·4678 
177 
16 
28 
364 
585 
8516 
2706 
10039 
3022 
24283 
211 
210 
10 
431 
17 
748 
22 
12 
810 
43 
273 
340 
91 
35 
59 
395 
5939 
158 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
511 20,9 
528 20,8 • 
48 23,4 
48 23.4 • 
5 25,0 
5 25,0 • 
13 20,3 
11 5,6 
4 12.1 
28 9,5 • 
o,o 
174 16.1 
o,o 
62 4,0 
237 5,5 • 
3 21,4 
3 21,4 • 
24786 17,0 •• 
110 
11270 
11380 
40,0 
n,o 
70,5 • 
45 180,0 
45 180,0 • 
11427 70,6 •• 
o,o 
o,o • 
152 
1 
153 
76 
6 
82 
2 
2 
7 
27 
11 
5 
11 
6 
178 
o,o 
o,o 
o,o • 
6,2 
8,3 
6,2 • 
o,o 
6,0 
6,0 
5,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
u,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,0 
o,o 
o,s • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,6 
7,9 
12.1 
14,3 
18,6 
1.5 
3,0 
o,o 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und 
CST·SchiOssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
MAR DC 
29299 
292 
2 
32140 
321 
3 
41110 
411 
4.2150 
421 
43131 
43142 
431 
4 
51226 
51273 
51287 
512 
51353 
513 
53332 
533 
55110 
55123 
55124 
551 
58120 
58199 
581 
59998 
599 
5 
61150 
61191 
6119.2 
611 
61290 
612 
63110 
631 
63301 
63302 
633 
64195 
641 
65229 
652 
65610 
65660 
65691 
656 
65751 
65760 
657 
66720 
667 
67610 
676 
68111 
681 
68212 
682 
68310 
683 
68510 
685 
69110 
691 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droitou 
992 
8329 
94881 
2064 
2064 
2064 
577 
577 
166 
166 
56 
133 
189 
932 
120 
13 
90 
223 
74 
78 
46 
46 
1363 
38 
14 
1415 
54 
96 
152 
22 
26 
1944 
1767 
lOO 
775 
2642 
557 
559 
120 
120 
184 
1036 
1220 
.2777 
2782 
35 
35 
34 
48 
20 
102 
409 
16 
426 
15 
15 
71 
71 
33 
33 
434 
434 
14 
14 
3505 
3505 
90 
92 
245 
482 
194 
194 
194 
30 
30 
3 
3 
33 
2 
1 
14 
17 
6 
6 
7 
7 
21 
4 
2 
27 
12 
9 
.21 
4 
4 
83 
176 
6 
77 
259 
Incidence 
o.o 
2,9 • 
0,5 
9,4 
9,4 ... 
9,4 
o,o 
o,o • 
18,1 
18,1 • 
5,4 
o,o 
1,6 .. 
3,5 
1o7 
7,7 
15,6 
7,6 ... 
8,1 
7,7. 
15,2 
15,2 • 
1o5 
10,5 
14,3 
lt9 ... 
22,.2 
9,4 
13,8 • 
18.2 
15,4 • 
4,3 
10,0 
6,0 
9,9 
9,8 • 
78 14,0 
78 14,0 • 
10 
10 
37 
207 
244 
417 
418 
5 
5 
6 
9 
4 
19 
85 
3 
88 
7 
7 
8,3 
8,3 * 
20,1 
zo.o 
20,0 • 
15,0 
15,0 • 
14,3 
14,3 • 
17,6 
18,8 
20,0 
18,6 • 
.20,8 
18,8 
.20,7 • 
o,o 
o,o • 
9,9 
9,9 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
280 a,o 
280 8,0 • 
10 11.1 
10 10,9 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
MAROC 
69792 
697 
69886 
698 
6 
71189 
711 
7184.2 
718 
719 
72430 
724 
73230 
73240 
732 
73530 
735 
7 
82101 
8.2109 
821 
83100 
831 
84111 
84125 
841 
85101 
8510.2 
851 
86191 
861 
86309 
863 
892 
89300 
893 
8944.2 
894 
89604 
89605 
89606 
896 
~9921 
89922 
89935 
89991 
899 
8 
92100 
921 
9 
• O.ALGERI 
00110 
00130 
00150 
001 
01130 
01189 
011 
03120 
03130 
031 
03201 
032 
04210 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
21 
.2.2 
21 
29 
12144 
65 
67 
37 
39 
21 
20 
20 
26 
23 
60 
30 
30 
251 
14 
37 
54 
755 
755 
17 
11 
30 
116 
243 
359 
11 
16 
48 
48 
13 
48 
48 
118 
118 
25 
14 
36 
76 
18 
368 
94 
248 
730 
2.257 
324 
324 
324 
.277176 
13 
386 
1657 
2058 
40 
71 
111 
1169 
111 
1280 
929 
938 
81 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4 19,0 
4 18,2 • 
3 14,3 
4 13,8 • 
1429 
7 
7 
3 
3 
.2 
4 
4 
6 
5 
13 
30 
2 
6 
8 
114 
114 
3 
2 
5 
23 
39 
62 
2 
2 
4 
4 
11 
11 
22 
22 
52 
6 
18 
76 
306 
u,a •• 
10,8 
10,4 • 
Sol 
7,7 • 
9,5 • 
20,0 
20,0 • 
.23,1 
21.7 
21.7 • 
3,3 
3,3 • 
12,0 •• 
14,3 
16,2 
14,8 • 
15.1 
15,1 • 
17,6 
18,2 
16.7 • 
19,8 
16,0 
17,3 • 
18,2 
12.5 • 
8,3 
8,3 • 
7,7 • 
22,9 
22,9 • 
18,6 
18,6 • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
14,1 
6,4 
7,3 
10,4 • 
13,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
38770 14,0 ••• 
2 15,4 
62 16.1 
192 11.6 
256 12,4 • 
5 12,5 
6 a,5 
11 9, 9 • 
176 15,1 
19 17,1 
195 15.2 • 
231 24,9 
233 24,8 • 
10 12,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origfneet 
Code CST 
.O.ALGERI 
04.220 
042 
04300 
043 
04520 
04590 
045 
04601 
04602 
046 
04830 
04841 
048 
05111 
05112 
05121 
051.22 
05150 
05172 
05191 
05193 
051 
05201 
0520.2 
05.2 
05330 
05350 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05462 
05489 
054 
05551 
0555.2 
055 
06160 
061 
075.29 
075 
08119 
08120 
08130 
08194 
081 
09909 
099 
0 
11211 
11.212 
11.240 
112 
12220 
12230 
122 
1 
.21100 
211 
22180 
221 
23140 
231 
24401 
244 
26200 
262 
26310 
26320 
263 
26590 
265 
.26701 
26702 
267 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
265 
346 
165 
165 
.204 
22 
226 
51 
1406 
1457 
1634 
46 
1687 
30861 
18636 
551 
972 
537 
379 
12 
141 
52092 
7246 
403 
7652 
33 
1942 
442 
2426 
10572 
1379 
4376 
10470 
118 
1141 
28056 
14 
4592 
4608 
15 
17 
20 
30 
38 
4264 
711 
295 
5315 
31 
33 
108514 
191 
233920 
14 7 
234258 
156 
266 
422 
234685 
4128 
4128 
311 
311 
17 
17 
999 
1007 
170 
170 
510 
14 
528 
10 
10 
13 
24 
37 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4.2 15,8 
5.2 15,0 • 
21 1.2,7 
21 12.7 • 
27 
2 
29 
15 
422 
437 
490 
9 
501 
5699 
3727 
44 
136 
118 
25 
1 
34 
9784 
870 
40 
910 
10 
468 
103 
581 
1711 
72 
915 
1575 
9 
82 
4364 
3 
920 
923 
5 
6 
13,2 
9,1 
1.2,8 • 
29,4 
30,0 
30,0 • 
30,0 
19,6 
.29,7 • 
18,5 
20,0 
a,o 
14,0 
22o0 
6,6 
8,3 
.24,1 
18,8 • 
12o0 
9,9 
11,9 • 
30,3 
24,1 
23,3 
23,9 • 
16,2 
5,.2 
.20,9 
15,0 
7,6 
7,2 
15,6 • 
.21,4 
20,0 zo,o • 
33,3 
35,3 • 
5 25,0 
7 .23,3 • 
446 
446 
8 
8 
18766 
76 
170046 
70 
170192 
281 
265 
546 
170741 
o,o 
10,5 
o,o 
o,o 
8,4 • 
25,8 
24,2 • 
17,3 
39,8 
72,7 
47.6 
72.7 • 
180,1 
99,6 
129,4 • 
72,8 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
64 6,4 
65 6,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2 15,4 
o,o 
2 5,4 • 
231 
232 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
•D-ALGERJ 
27130 
271 
27420 
274 
27522 
275 
27621 
27630 
276 
28130 
281 
28201 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
28406 
28407 
2R4 
29193 
29194 
29199 
291 
29240 
29250 
29269 
29291 
29292 
29293 
29299 
292 
2 
32140 
321 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2299 
2301 
318 
318 
431 
431 
455 
416 
874 
7505 
7505 
183 
291 
19 
1943 
2436 
362 
4308 
477 
5147 
20 
427 
346 
79 
877 
378 
20 
12 
424 
436 
105 
568 
14 
89 
10 
1036 
2268 
28798 
31 
31 
33101 131243 
331 131243 
33270 10090 
332 10090 
34110 189 
341 189 
141553 
42000 113 
420 118 
42150 2072 
1t21 2072 
43132 47 
431 61 
4 
51224 
51253 
51285 
512 
54 110 
54l30 
54140 
54161 
54163 
54170 
541 
55110 
55123 
551 
55300 
553 
59992 
599 
62910 
629 
63220 
63240 
2251 
2673 
25 
10 
2723 
21 
129 
463 
31 
11 
2005 
2660 
763 
191 
959 
11 
11 
663 
673 
7033 
164 
168 
26 
45 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
Incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o .. 
o,o 
126 30,3 
126 14,4 * 
3 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,7 
o,o 
o,o 
0,3 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
13 3,0 
8 7,6 
28 4,9 
1 7.1 
3 3,4 
o,o 
o,o 
53 2.3 * 
249 0,9 
9,7 
9,7 * 
o,o 
o,o • 
1090 10,8 
1090 10,8 * 
7 3,7 
7 3,7 * 
1100 o, 8 
8 6,8 
8 6,8 * 
372 18,0 
372 18,0 * 
2 4,3 
2 3,3 * 
182 17,0 
10339 386,8 
2 8,o 
2 20,0 
10345 379,9 * 
3 
17 
79 
4 
1 
253 
357 
14 
19 
33 
2 
2 
14,3 
13,2 
17. 1 
12,9 
9,1 
12,6 
13,4 • 
1,8 
9,9 
3,4 • 
18,2 
18,2 • 
73 11,0 
74 11,0 * 
10811 153,7 
30 18,3 
31 18,5 * 
3 11.5 
6 13,3 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
.D.ALGERI 
63289 
632 
63301 
63302 
633 
64150 
641 
64230 
64293 
642 
65229 
652 
65321 
65362 
653 
65610 
65660 
65691 
656 
65751 
657 
66183 
661 
66350 
66381 
663 
66511 
665 
66720 
667 
67300 
673 
67610 
676 
67830 
678 
681 
68212 
68221 
682 
68410 
68421 
684 
68510 
685 
69110 
691 
69221 
6'l2 
69312 
69313 
693 
69524 
695 
69891 
698 
6 
71141 
711 
71210 
71291 
712 
71422 
714 
71510 
715 
71842 
718 
71919 
71921 
71923 
71931 
71964 
Tab. 5 Jahr- 1962-Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
133 
207 
294 
262 
556 
3215 
3225 
20 
128 
163 
29 
29 
27 
17 
46 
50 
151 
57 
258 
728 
736 
201 
204 
39 
30 
69 
22 
30 
117 
117 
40 
40 
54 
54 
209 
226 
11 
2444 
423 
2867 
25 
12 
37 
39 
39 
107 
107 
23 
25 
278 
32 
313 
45 
48 
21 
32 
9653 
12 
30 
21 
172 
204 
28 
35 
16 
16 
107 
125 
27 
81 
24 
105 
35 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
19 14,3 
28 13,5 * 
59 20,1 
52 19,8 
111 20,0 * 
514 16,0 
515 16,0 * 
4 20,0 
20 15,6 
27 16,6 * 
4 13,8 
4 13,8 * 
4 14,8 
3 17,6 
7 15,2 * 
8 16,0 
29 19,2 
13 22,8 
50 19,4 * 
m ·~8:~ 
16 8,o 
16 7,8 * 
3 7, 7 
3 10,0 
6 a, 1 • 
4 18,2 
6 20,0 * 
o,o 
o,o • 
2 5,0 
2 5,0 * 
5 9,3 
5 9,3 * 
30 14' 4 
32 14,2 * 
o,o • 
o,o 
42 9,9 
42 1, 5 * 
2 a,o 
2 16,7 
4 10' 8 * 
3 7,7 
3 7,7 * 
12 11,2 
12 11,2 * 
3 13,0 
3 12,0 * 
28 
6 
34 
5 
5 
3 
4 
1103 
1 
2 
10.1 
18,8 
10,9 • 
11.1 
10,4 * 
14,3 
12,5 • 
11,4 
8,3 
6,7 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
.D.ALGERI 
71991 
71992 
71993 
719 
72210 
722 
72310 
723 
72430 
72491 
724 
72504 
725 
72952 
729 
73163 
731 
73210 
73230 
73240 
73250 
73289 
732 
73339 
733 
73530 
735 
7 
82109 
821 
83100 
831 
84112 
84144 
841 
86194 
ll61 
86309 
863 
86411 
864 
89211 
89291 
89299 
892 
89300 
893 
89601 
89604 
89605 
896 
89711 
897 
89922 
89935 
899 
8 
92100 
921 
9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
78 
177 
41 
588 
12 
14 
139 
139 
53 
108 
166 
48 
48 
134 
137 
11 
11 
46 
5278 
15 
13 
78 
5432 
19 
28 
55 
55 
7036 
54 
62 
20 
20 
27 
13 
62 
35 
55 
28 
28 
11 
ll 
13 
16 
l7 
55 
11 
11 
81 
19 
20 
120 
222 
225 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
8 10,3 
23 13,0 
5 12,2 
69 11,7 • 
8,3 
7.1 * 
19 13,7 
19 13,7 * 
10 18,9 
15 13,9 
26 15,7 * 
6 12,5 
6 12.5 * 
l7 12,7 
17 12,4 * 
10 
1161 
3 
3 
11 
1188 
3 
4 
9.1 
9,1 * 
21.7 
22,0 
zo,o 
23.1 
14.1 
21,9 * 
15,8 
14,3 * 
o,o 
o.o * 
1376 19,6 
9 16,7 
10 16.1 * 
4 20,0 
4 20,0 * 
6 22,2 
3 23,1 
13 21,0 * 
4 11,4 
6 10,9 * 
5 17,9 
5 17,9 * 
9,1 
9,1 • 
o,o 
3 18,8 
2 11,8 
5 9,1 • 
2 18,2 
2 18,2 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o ·• 
o,o 
o,o • 
11 2 18,2 
6.1 6,7 • 
164 10 
179 12 
847 60 
258 
258 
258 
7,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
540628 204588 37,8 ••• 
2 
21 
24 
3 
4 
9,5 
12,2 
11,8 * 
10,7 
11,4 * 
.DE.OASJS 
33101 
331 
206249 
206249 o,o o,o • 
1 
1 
11 
13 
3 
10 
2 
12 
4 
6,3 
6,3 • 
10,3 
10,4 • 
11.1 
12,3 
8,3 
11,4 
11,4 
33270 
332 
34110 
341 
3 
8626 
8626 
166 
166 
215041 
932 
932 
6 
6 
938 
10,8 
10,8 • 
3,6 
3,6 • 
0,4 
Jahr • 1962 • Annee 
Ursprung und 
CST-Schlusse.l 
-
Orlglne et 
Code CST 
.DE.OASIS 
TUNIS lE 
00130 
00150 
00190 
001 
01189 
011 
02400 
024 
03110 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04602 
046 
04830 
048 
05111 
05112 
05121 
05122 
05172 
05193 
05199 
051 
05201 
052 
05330 
05350 
05364 
05390 
053 
05410 
05420 
05440 
05450 
05462 
05489 
054 
05510 
05552 
055 
07510 
07525 
07529 
075 
08112 
08120 
08130 
08140 
08194 
081 
0 
11211 
11212 
11240 
112 
12230 
122 
21100 
211 
22150 
221 
24401 
244 
26200 
262 
26702 
267 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
215042 
11 
820 
23 
854 
23 
23 
182 
182 
318 
269 
587 
1552 
11 
1563 
3793 
3793 
501> 
506 
738 
744 
4435 
1725 
358 
66 
1348 
819 
31 
8787 
1121 
1126 
1441 
829 
24 
680 
2974 
586 
67 
103 
1026 
2~ 
109 
1916 
36 
307 
344 
47 
14 
221 
282 
38 
3105 
70 
52 
51 
3317 
27010 
84 
17504 
27 
171>15 
30 
30 
171>49 
758 
758 
127 
131 
52 
52 
36 
36 
55 
58 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
938 
2 
91 
93 
2 
2 
40 
40 
45 
51 
96 
359 
2 
361 
759 
759 
152 
152 
221 
222 
817 
345 
29 
8 
94 
195 
3 
1492 
135 
131> 
432 
227 
11>5 
824 
114 
4 
27 
138 
2 
b 
291 
b 
1>8 
74 
11 
55 
bb 
321 
2 
323 
4932 
34 
12911 
14 
12959 
16 
16 
12975 
4 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Oroltou 
Incidence 
0,4 ••• 
18,2 
11.1 
o,o 
10,9 • 
8,7 
8,7 • 
22,0 
22,0 • 
14,2 
19,0 
1bo4 * 
23.1 
18,2 
23,1 • 
zo.o 
zo,o • 
30,0 
30,0 • 
29,9 
29,8 • 
18.4 
20,0 
8.1 
12.1 
7,0 
23,8 
9,7 
17,0 • 
12,0 
12.1. 
30,0 
27,4 
o,o 
24,3 
27,7. 
19,5 
b,O 
26,2 
13.5 
a,o 
5,5 
15,2 • 
16,7 
22,1 
21,5 • 
23,4 
o,o 
24,9 
23,4 • 
o,o 
10,3 
o,o 
3,8 
o,o 
9,7 • 
18,3 •• 
40,5 
73,8 
51,9 
73,6 • 
53,3 
53,3 • 
73,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
7,7 
1,7 .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
TUNIS lE 
27130 
271 
27630 
271> 
28130 
281 
28201 
28202 
28203 
28204 
282 
28350 
283 
28401 
28404 
28406 
284 
29111 
29115 
29193 
29197 
291 
29240 
29250 
29293 
29299 
292 
2 
33101 
331 
3 
41139 
411 
42000 
420 
42150 
421 
43131 
43142 
431 
4 
54161 
541 
55110 
55124 
551 
56129 
561 
1>5229 
652 
65610 
1>5660 
651> 
65751 
6571>0 
657 
1>6120 
1>61 
1>8111 
681 
68212 
682 
68510 
685 
69221 
692 
6~792 
697 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
11347 
11347 
450 
450 
3027 
3027 
121 
65 
15 
290 
491 
370 
370 
111 
23 
35 
173 
14 
20 
24 
697 
757 
32 
222 
82 
25 
31>9 
18024 
54569 
54569 
54570 
21 
21 
248 
248 
25294 
25294 
17 
50 
68 
25631 
68 
1>8 
567 
£8 
595 
4465 
4465 
5130 
16 
16 
13 
12 
27 
197 
25 
222 
724 
724 
15 
15 
439 
439 
2415 
2415 
24 
24 
17 
18 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
104 
104 
2 
2 
1 
16 
17 
127 
l 
10 
10 
4352 
4352 
1 
4364 
10 
10 
1 
3 
"' 
268 
268 
282 
3 
3 
1 
2 
3 
lt1 
5 
46 
58 
58 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
23,1 
23.1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
0,3 
0,3 • 
3,1 
7,2 
o,o 
o,o 
4,6 • 
0,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
4,8 
4,8 • 
4,0 
4,0 • 
17,2 
17,2 • 
5,9 
o,o 
1,5 • 
17,0 
14,7 
llto7 * 
0,2 
10,7 
o,7 • 
6,0 
6,0 • 
5,5 •• 
18,8 
18,8 • 
7,7 
16,7 
11.1 
20,8 
zo,o 
20,7 
8,0 
a,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
193 8' 0 
193 8,o • 
3 12,5 
3 12,5 • 
3 17,6 
3 16,7 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Orlglneet 
Code CST 
TUN ISlE 
LIB YE 
6 
119 
7 
86244 
862 
89604 
896 
89922 
89935 
899 
8 
92100 
921 
9 
031 
03201 
032 
04100 
041 
04300 
043 
05111 
05122 
05172 
051 
0 
11212 
112 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22170 
221 
26200 
262 
28201 
28202 
28204 
282 
28404 
28406 
284 
29197 
291 
2 
33101 
331 
3 
42000 
lt20 
42150 
lt2l 
"' 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
3937 
14 
29 
19 
19 
51 
51 
25 
28 
56 
143 
81 
81 
81 
152204 
16 
270 
•270 
99 
99 
31 
31 
53 
11 
280 
350 
780 
19 
19 
14 
14 
33 
589 
589 
1501 
394 
1895 
205 
205 
ItS 
20 
76 
1H 
ltl 
27 
69 
21 
28 
2937 
69023 
69023 
69023 
179 
179 
1219 
1219 
1398 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Orolteu 
incidence 
315 8,0 •• 
2 14,3 • 
3 10,3 •• 
5,3 
5,3 • 
o,o 
o,o • 
4 16,0 
2 7,1 
b 10,7 • 
1 4,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
23005 15o1 
2 12,5 • 
69 25o6 
69 25,6 • 
20 20.2 
20 20o2 * 
"' 12,9 
"' 12,9 • 
10 18,9 
1 9,1 
19 6,8 
31 8,9 • 
127 16,3 •• 
16 81t,2 
16 81t,2 • 
5 35,7 
5 35,7 • 
21 63,6 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8 4,5 
8 4,5 • 
217 l7o8 
217 17,8 • 
225 16,1 •• 
233 
234 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
LIB YE 
EGYPTE 
68212 
682 
69524 
695 
6 
7l<J 
73410 
734 
73530 
735 
7 
86309 
863 
8 
92100 
921 
9 
025 
03130 
031 
03202 
032 
04210 
04220 
042 
05ll1 
G5ll2 
05121 
05122 
05199 
0~1 
05410 
05420 
05440 
05450 
054 
05510 
055 
06150 
061 
07525 
075 
08120 
08130 
081 
0 
12220 
122 
21100 
211 
22110 
22180 
221 
26200 
262 
26310 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
132 
132 
168 
168 
:>33 
20 
65 
71 
160 
160 
277 
19 
19 
33 
263 
263 
263 
75077 
12 
344 
346 
51 
51 
247 
206 
453 
355 
48 
33 
38 
83 
559 
3059 
1364 
30 
9229 
13683 
1758 
1758 
1146 
1146 
10 
13 
39 
1037 
1076 
19097 
23 
23 
28 
46 
46 
243 
483 
726 
138 
138 
33449 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1~ 
15 
19 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
8,9 
8,9 .. 
5,7 •• 
2 10' 0 • 
6 
7 
10 
10 
22 
3 
3 
3 
417 
9,2 
9,9 • 
6,3 
6,3 • 
7,9 
15,8 
15,8 • 
9tl 
o,o 
o,o * 
o,o 
0,6 
8,3 * 
60 17.4 
60 17,3. 
10 19,6 
10 19,6 • 
30 12,1 
32 15,5 
62 13,7. 
63 17,7 
10 2o,a 
3 9,1 
5 13,2 
9 10,8 
90 16tl • 
560 
95 
4 
1106 
1765 
347 
347 
384 
384 
18,3 
7,0 
13,3 
12,0 
12,9 • 
19,7 
19,7 • 
33,5 
33,5 * 
1 10,0 
2 15,4 • 
20,5 
o,o 
8 o, 7 • 
2729 14,3 
41 178,3 
41 178,3 • 
46 164, 3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
Ursprung und · 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
EGYPTE 
26330 
263 
26510 
265 
26702 
267 
27630 
276 
28130 
28140 
281 
28370 
28380 
283 
28502 
285 
29ll2 
291 
29240 
29271 
292 
2 
33101 
331 
3 
51226 
51285 
512 
51321 
513 
55ll0 
551 
56121 
561 
57111 
571 
61150 
611 
61290 
612 
65130 
65171 
651 
65229 
652 
65311 
65361 
65362 
653 
65751 
65760 
657 
67251 
672 
69792 
697 
698 
6 
71980 
719 
72210 
722 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
326 
33775 
1016 
1016 
412 
413 
193 
205 
136 
112 
248 
891 
38 
929 
243 
243 
67 
75 
175 
16 
192 
38025 
28033 
28033 
28041 
58 
10 
74 
66 
66 
188 
188 
48 
48 
201 
201 
580 
128 
128 
114 
117 
3797 
62 
3865 
535 
535 
102 
92 
63 
257 
25 
68 
93 
163 
163 
163 
167 
12 
5361 
31 
48 
13 
13 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o ... 
o,o 
o,o • 
35 18,1 
35 l7tl • 
5 
3 
8 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,9 
18~8 
4,2 • 
43 Otl 
o,o 
o,o • 
o,o 
1 1,7 
2 20,0 
4 5,4 • 
9 13,6 
9 13,6 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
22 10.9 
22 10,9 • 
35 6,0 
13 10,2 
13 10,2 • 
16 14,0 
17 14,5 • 
304 8,0 
9 14,5 
314 8,1 * 
83 15' 5 
83 15,5 • 
16 15,7 
15 16' 3 
12 19,0 
43 16,7 • 
5 20,0 
14 20,6 
19 20,4 • 
11 
11 
29 11 ,a 
30 18,0 • 
8,3 • 
534 10,0 
4 12,9 
5 10,4 • 
7,7 
7,7 • 
U rspru ng u nd 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
EGYPTE 
SOUDAN 
7 
82101 
821 
85102 
851 
89606 
896 
8 
92100 
921 
9 
04590 
045 
05420 
054 
08120 
08130 
081 
0 
21100 
211 
22ll0 
22170 
22180 
221 
26200 
262 
26310 
263 
29115 
291 
29220 
29240 
29250 
29294 
292 
2 
6 
72210 
722 
7 
86191 
861 
8 
92100 
921 
9 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
85 
203 
206 
60 
60 
12 
17 
316 
984 
984 
984 
92517 
821 
821 
864 
868 
164 
6451 
6615 
8309 
760 
760 
8586 
248 
4085 
12919 
46 
46 
38309 
38309 
15.4 
154 
4345 
475 
94 
28 
4957 
57152 
19 
11 
ll 
21 
12 
12 
19 
325 
325 
325 
65858 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
8 9,4 •• 
35 17,2 
35 17,0 • 
10 16,7 
10 16,7 • 
o,o 
o.o • 
47 14,9 
o,o 
o,o • 
3443 
66 
66 
78 
78 
31 
31 
175 
14 
5 
19 
19 
o,o •• 
3,7 ••• 
8,0 8,o • 
9,0 
9,0 • 
18,9 
o,o 
0,5 • 
2,[ 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,9 
5,3 
o,o 
0,4 • 
o,o •• 
2 10,5 
9tl 
9tl • 
3 14,3 •• 
2 16,7 
2 16,7 • 
2 10,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
202 0,3 
Jahr • 1962-Annee 
Ursprung und 
CST-Sch(Ossel 
-
Orlglneet 
Code CST 
.MAURITAN 
.MALI 
05130 
051 
0 
29220 
292 
2 
89604 
896 
8 
00190 
001 
05195 
051 
0 
21100 
211 
22110 
221 
26200 
262 
26310 
21>3 
29220 
29292 
292 
2 
43142 
431 
4 
68212 
682 
6 
89605 
896 
8 
92100 
921 
9 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit au 
173 
173 
zoo 
781 
781 
793 
94 
94 
94 
1092 
30 
30 
30 
31 
61 
682 
682 
1703 
1703 
47 
47 
1223 
1223 
105 
32 
137 
3795 
23 
23 
23 
10 
10 
10 
15 
18 
19 
47 
47 
47 
Incidence 
35 20.2 
35 20.2 " 
41 20,5 •• 
41 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3,8 ••• 
o,o 
o,o • 
4 13,3 
4 12,9 • 
4 6,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Origlneet 
Code CST 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
4 
08130 
081 
0 
21100 
211 
22110 
22130 
22180 
221 
26310 
263 
2 
42000 
420 
4 
65610 
656 
6 
08130 
081 
0 
21100 
211 
22110 
221 
24200 
242 
26310 
26320 
263 
29220 
292 
2 
3955 4 o, 1 ••• 
.H.VOLTA 
00190 
001 
08130 
081 
0 
21100 
211 
22110 
22180 
221 
26310 
263 
27652 
276 
2 
42000 
420 
31 
31 
56 
56 
88 
407 
407 
236 
61 
297 
16 
16 
16 
16 
736 
136 
131> 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0;0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
13 9,6 
13 9,6 • 
.SENEGAL 
00190 
001 
03110 
03130 
031 
03201 
032 
05390 
053 
08120 
08130 
081 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
140 
965 
36 
36 
38 
447 
447 
13444 
128 
38 
13610 
96 
91> 
14169 
1040 
1040 
1040 
29 
29 
36 
15285 
148 
148 
151 
826 
826 
56 
56 
17 
17 
13062 
14 
13076 
198 
198 
14175 
14336 
242 
242 
717 
256 
973 
4520 
4521 
50 
50 
143 
9970 
10115 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
13 
13 
lOO lOO 
Zollsati 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
9,3 •• 
1,3 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
9,6 
9,6 • 
100 9,6 •• 
3 10,3 
3 10,3 • 
3 8,3 •• 
103 0,7 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o, et • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o ••• 
o,o 
o,o • 
127 17,7 
49 19,1 
176 18,1 • 
1129 25,0 
1129 25,0 • 
11 22t0 11 22,0 • 
11 7,7 
o,o 
11 o, 1 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Werte CST-SchiOssel 
-
1000$ 
Orlglne et Valeurs 
Code CST 
.SENEGAL 
GAMBlE 
0 
21100 
211 
22110 
22120 
22130 
221 
27130 
271 
28204 
282 
28380 
283 
28406 
284 
291 
29220 
29240 
29269 
292 
2 
15917 
636 
636 
60273 
327 
826 
61426 
4886 
4886 
15 
24 
772 
772 
22 
24 
14 
807 
31 
13 
857 
68647 
42000 45320 
420 45320 
4 45332 
56129 445 
561 445 
5 445 
61150 145 
611 151 
65229 
652 
68212 
682 
6 
89711 
897 
8 
92100 
921 
9 
21100 
211 
22110 
22130 
221 
2 
10 
10 
278 
278 
457 
23 
23 
27 
21 
Zl 
21 
130852 
13 
13 
5975 
27 
6002 
6021 
1>030 
GUIN.PORT 
05481 
054 
64 
6't 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit oq 
Incidence 
1330 8,4 •• 
o,o 
o,o • 
1 
~ 
3 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
3,2 
15,4 0,4 • 
o,o •• 
4820 10,6 
4820 10r6 • 
4820 10,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o ... 
15 10,3 
15 9,9 • 
1 lOrO 
1 lOrO • 
o,o 
o,o • 
18 3,9 •• 
6171 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
4,7 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o o,o • 
o,o •• 
o,o ••• 
235 
236 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
GUIN.PORT 
07110 
071 
07210 
072 
08130 
08140 
081 
0 
21100 
211 
22120 
22130 
221 
265Q() 
265 
2 
43142 
431 
4 
GU!~EE RE 
00190 
001 
05195 
051 
07110 
071 
07210 
07L 
0 
21100 
211 
22120 
22130 
221 
28130 
281 
28380 
283 
51365 
513 
55110 
551 
6o720 
667 
6 
89604 
896 
92100 
921 
9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
81 
81 
1493 
1499 
86 
lOO 
187 
1836 
104 
104 
150 
957 
1107 
187 
187 
1415 
16 
16 
20 
3272 
27 
27 
287 
287 
48 
48 
14 
14 
384 
215 
215 
41 
464 
505 
651 
651 
134 
134 
loll 
13101 
13101 
428 
428 
13529 
442 
442 
446 
28 
28 
28 
61 
61 
61 
15980 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
l3 16,0 
13 16,0 • 
134 9,0 
135 9,0 • 
o,o 
4 4,0 
4 2,1 • 
157 8,6 
157 
34 
34 
8 
8 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o,o * 
o,o •• 
4,8 .... 
o,o 
o,o * 
11.8 
11,8 • 
16,7 
16,7 * 
7.1 
7,1 * 
44 11,5 
1441 
1441 
48 
48 
1489 
1536 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
11,0 
11,0 * 
11,2 
11,2 • 
11.0 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
9,6 
Ursprung und · 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
SIERRALEO 
00190 
001 
LIBERIA 
07110 
071 
07210 
072 
0 
21100 
211 
22130 
22180 
221 
28130 
281 
28201 
28202 
28204 
282 
29293 
292 
2 
66720 
667 
68212 
682 
6 
05130 
051 
07110 
071 
07210 
072 
0 
22130 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
28130 
281 
28204 
282 
28370 
283 
29293 
292 
2 
66720 
667 
68212 
682 
6 
71993 
71·9 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
58 
58 
60 
60 
1735 
1735 
1856 
11 
11 
2040 
13 
2053 
14'l73 
l4'l73 
19 
20 
48 
87 
349 
349 
174 75 
127 
127 
78 
78 
206 
19543 
94 
94 
48 
48 
391 
391 
538 
320 
322 
2781 
2781 
240 
240 
11 
11 
24809 
24809 
15 
21 
182 
182 
121 
125 
28495 
4489 
4489 
20 
20 
4512 
12 
12 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
10 16,7 
10 16,7 • 
156 9,0 
156 9,0 • 
167 9,0 •• 
o,o 
o,o .. 
167 
o.o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
' o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,9 ••• 
19 20,2 
19 20,2 • 
8 16,7 
8 16,7 • 
35 9,0 
35 9,0 • 
62 11,5 
o,o 
o,o • 
12 
12 
13 
o,o 
o,o • 
s,o 
5,0 • 
9.1 
9,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8,3 
8,3 • 
ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
LIBERIA 
73580 
735 
7 
8 
92100 
921 
9 
.c. IVOI RE 
03110 
031 
03201 
032 
05130 
05171 
05195 
051 
05350 
05390 
053 
07110 
07130 
071 
07210 
07232 
072 
08130 
081 
0 
21100 
211 
22130 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
28370 
283 
28406 
284 
29240 
29261 
29269 
292 
2 
42000 
420 
431 
4 
51226 
512 
55J.1.0 
551 
65610 
656 
66720 
667 
I 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
283 
283 
311 
10 
953 
953 
953 
34820 
124 
124 
846 
848 
18396 
45 
856 
19297 
1243 
2196 
3439 
56659 
15 
56674 
25364 
104 
25468 
44 
44 
105919 
36 
36 
14'll 
'90 
1585 
52 
52 
45724 
45724 
2157 
2157 
1627 
1627 
12 
13 
32 
22 
36 
91 
51297 
352 
352 
12 
364 
54 
54 
62 
62 
116 
35 
35 
882 
882 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
77 
31 
31 
212 
212 
3679 
2 
103 
3784 
incidence 
o,o 
o,o • 
0,3 •• 
10,0 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
0,2 ••• 
25r0 
25r0 • 
25,1 
25,0 • 
20,0 
4,4 
12r0 
19r6 • 
251 20,2 
548 25,0 
799 23,2 • 
9189 
4 
9193 
2283 
21 
2304 
16,2 
26,7 
16,2 • 
9,0 
zo,z 
9,0 .. 
o.o 
o,o • 
16325 l5r4 
o.o 
o,o • 
2121 
2121 
183 
183 
2 
5 
7 
2311 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4,6 
4,6 • 
8,5 
a,s • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
9,1 
13,9 
7,7 • 
4,5 
46 13,1 
46 13.1 • 
o,o • 
46 12,6 
1,9 
lt 9 • 
7 11,3 
7 11.3 • 
8 6,9 
6 17r1 
6 17.1 • 
o,o 
o,o • 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Sch!Ossel 
-
Orlgine et 
Code CST 
.C.IVOIRE 
68212 
682 
GHANA 
6 
71842 
718 
7 
92100 
921 
9 
00190 
OU1 
03110 
031 
05111 
051 
07210 
072 
08130 
08192 
081 
0 
21100 
211 
24200 
242 
24390 
243 
27521 
275 
28370 
28380 
283 
28404 
28406 
284 
51365 
513 
63110 
63121 
631 
66720 
667 
68212 
682 
6 
7 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
142 
142 
1068 
12 
12 
17 
25 
25 
25 
158814 
26 
2{, 
13 
13 
35 
35 
55893 
55894 
72 
50 
122 
56099 
164 
164 
17456 
17456 
2715 
2715 
11 
11 
2297 
391 
2688 
51 
32 
83 
23160 
352 
352 
354 
39 
13 
52 
1587 
1587 
207 
207 
1852 
13 
Zollertrag' 
1000$ 
Perceptions 
7 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
incidence 
o,o 
o,o * 
0,7 ** 
8,3 
8,3 * 
Ursprung und 
CST-Sch!Ossel 
-
Origlne et 
Code CST 
GHANA 
8 
92100 
921 
9 
2 11,8 •• .TOGO 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
18699 11,8 ••• 
o,o 
o,o * 
3 23,1 
3 23,1 • 
2 
2 
5030 9,0 
5030 9,0 • 
o,o 
5 10,0 
5 4,1. 
5041 9,0 
789 
789 
o,o 
o,o • 
4,5 
4,5 • 
186 6,9 
186 6,9 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
975 4,2 •• 
39 11.1 
39 11,1 • 
39 11,0 •• 
3 7, 7 
2 15,4 
5 9,6 • 
6 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,3 ** 
7,7 •• 
05545 
055 
07110 
071 
07210 
072 
07510 
075 
0 
21100 
211 
22110 
22120 
22130 
22170 
221 
26310 
263 
27130 
211 
29292 
292 
2 
59951 
599 
92100 
921 
9 
.DAHOMEY 
05171 
051 
07110 
071 
0 
21100 
211 
22110 
22120 
22130 
22170 
22180 
221 
26310 
263 
29292 
292 
42000 
420 
4 
67140 
671 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
30 
30 
30 
81522 
103 
103 
5005 
5005 
3937 
3937 
19 
19 
9076 
16 
16 
253 
384 
1425 
90 
2152 
1130 
1130 
1304 
1304 
20 
20 
4628 
316 
316 
316 
35 
35 
35 
14065 
241 
241 
1162 
1162 
1410 
10 
10 
1336 
37 
5641 
85 
10 
7109 
173 
173 
13 
13 
7311 
2151 
2151 
2151 
28 
28 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6065 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
10,0 
o,o 
o,o • 
o,o ... 
7,4 ••• 
27 26.2 
27 26t2 • 
801 16,0 
801 16.0 • 
354 9,0 
354 9,0 • 
4 21,1 
4 21,1 • 
1187 13t1 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
88 27,8 
88 27,8 • 
88 27,8 •• 
1275 
12 
12 
186 
186 
198 
192 
192 
192 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
9,1 ••• 
5,0 
s,o • 
16,0 
16,0 • 
14,0 •• 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
8,9 
8,9 • 
8,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
00190 
001 
01330 
013 
05201 
052 
07110 
071 
07210 
072 
07510 
07529 
075 
08130 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22120 
22130 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
21>310 
263 
28130 
281 
28201 
28202 
28204 
282 
28340 
28380 
283 
28404 
28406 
284 
29111 
29112 
291 
29220 
29293 
292 
2 
33101 
331 
42000 
420 
4 
51226 
512 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
34 
10909 
27 
27 
57 
57 
30 
30 
70 
70 
30463 
30463 
51 
116 
167 
72 
72 
30895 
4646 
4646 
322 
322 
38~~~ 
26819 
1927 
68032 
5238 
5238 
14114 
14114 
353 
353 
2o 
20 
8839 
8839 
126 
126 
21 
33 
17 
11 
16 
539 
555 
86 
35 
125 
180 
25 
205 
99 
156 
275 
102930 
28781 
28781 
28783 
5134 
5134 
5138 
45 
45 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
392 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
5t9 •• 
3,6 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4 13,3 
4 13,3 * 
11 15,7 
11 15,7 • 
2742 
2742 
10 
23 
33 
2791 
636 
636 
27 
21 
663 
467 
467 
467 
1 
1 
9,0 
9,0 • 
19,6 
19,8 
19t8 • 
o,o 
o,o • 
9,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4,5 
4,5 • 
7,6 
7,6 .. 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
9,1 
9,1 • 
237 
238 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
NI.GER lA 
61199 
611 
63121 
631 
65610 
656 
68212 
682 
6 
71150 
711 
71842 
718 
71g 
72430 
724 
7 
8 
92100 
921 
9 
• CAME~OUN 
05130 
05195 
051 
05201 
052 
07110 
071 
07210 
07231 
07232 
072 
08130 
091q2 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22130 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24310 
24390 
243 
26310 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
46 
11 
15 
87 
87 
68 
68 
234 
234 
413 
42 
42 
13 
14 
25 
11 
12 
105 
18 
227 
227 
227 
168555 
7814 
259 
8073 
10 
10 
19924 
19924 
27055 
107 
3751 
30913 
383 
21 
404 
59338 
2242 
2242 
2242 
301 
301 
1500 
1740 
3245 
1866 
1866 
8886 
8886 
559 
825 
1384 
6292 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
2t2 ... 
9,1 
6,7 • 
13 14,9 
13 14,9 • 
8 11,8 
8 11,8 • 
o,o 
o,o * 
22 5,3 •• 
6 14,3 
6 14' 3 • 
7,7 
7,1 * 
4,0 • 
2 18,2 
2 16,7 • 
10 
3954 
1563 
31 
1594 
3188 
3188 
2435 
27 
750 
3212 
2 
2 
7999 
922 
922 
922 
373 
373 
34 
54 
88 
9,5 •• 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,3 
20,0 
12,0 
19,7. 
10,0 
10,0 • 
16,0 
16,0 • 
9,0 
25,2 
20,0 
10,4 • 
o,o 
9,5 
o,s • 
13,5 
41.1 
41,1 • 
41.1 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4,2 
4,2 • 
6,1 
6,5 
6t4 • 
o,o 
Tab. 5 
u"rsprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
.CAMEROUN 
263 
28201 
28202 
28204 
282 
28404 
28406 
284 
29240 
292 
2 
42000 
420 
4 
63289 
632 
68212 
682 
68410 
684 
6 
92100 
921 
9 
• CENTRAF. 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6297 
15 
34 
54 
103 
19 
10 
29 
191 
192 
22307 
1085 
1085 
1085 
26 
26 
64 
64 
20918 
20918 
21020 
221 
221 
221 
106222 
07110 3726 
071 3726 
07510 
075 
08130 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22130 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
26320 
263 
26590 
265 
29113 
291 
29220 
29240 
292 
2 
43142 
431 
4 
24 
24 
42 
42 
3798 
195 
195 
195 
107 
107 
126 
116 
69 
311 
15 
15 
17 
17 
33 
33 
4924 
22 
4946 
33 
33 
35 
35 
17 
65 
82 
5583 
81 
81 
81 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Dro/tou 
Incidence 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
2,6 
2,6 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlneet 
Code CST 
.CENTRAF. 
66720 
667 
6 
92100 
921 
9 
466 
91 
91 
2,1 •• GU!N.ESP. 
91 
8,4 
8,4 • 
8,4 •• 
4 15,4 
4 15,4 • 
o,o 
o,o • 
1883 '9,0 
1883 9,0 • 
1888 9,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
11366 10,7 
597 16,0 
597 16,0 • 
3 
3 
600 
69 
69 
69 
3 
3 
4 
12,5 
12,5 • 
o,o 
o,o • 
15,8 •• 
35,4 
35,4 • 
35,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
9.1 9,1 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,5 
lt2 • 
0.1 
o,o 
o,o • 
o,o 
.GABON 
07210 
072 
0 
22130 
221 
24200 
242 
26550 
265 
2 
42000 
420 
4 
07110 
071 
07210 
072 
0 
21100 
211 
22110 
22180 
221 
24200 
242 
24310 
24390 
243 
26200 
262 
28370 
283 
28600 
286 
2 
33101 
331 
3 
63110 
63121 
631 
6 
.CONG08RA 
05130 
051 
07110 
071 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
252 
252 
259 
12 
12 
12 
9928 
81 
81 
88 
18 
18 
153 
153 
42 
42 
213 
26 
26 
26 
329 
359 
359 
540 
540 
909 
116 
116 
23 
47 
10 
36686 
36686 
46 
221 
273 
10 
70 
627 
627 
7166 
7166 
45008 
12870 
12870 
12874 
890 
2097 
2988 
2993 
61787 
90 
94 
565 
565 
Jahr. 1962. Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
674 
7 
1 
8 
7 
7 
1 
2 
2 
2 
17 
inc/den~e 
o,o 
o.o • 
0,4 •• 
o,o 
o,o • 
o.o •• 
6,8 ••• 
8,6 
8,6 • 
9,1 •• 
o,o 
o,o • 
4,6 
4,6 • 
o,o 
o,o • 
3,3 •• 
7,1 
7,7 • 
7,7 •• 
5,2 ••• 
57 15,9 
57 15,9 .. 
49 9,1 
49 9,1 • 
108 11,9 ... 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
224 0,6 
224 0,6 • 
3 6,5 
14 6,2 
17 6,2 .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
a,o 
o,o • 
241 0,5 ... 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
11 8,o 
314 15.0 
385 12,9 • 
385 12,9 ... 
734 lt2 ••• 
18 2a,o 
18 19.1 • 
90 15,9 
90 15,9 • 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel 
-
1000$ 1000$ lnzldenz -
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et 
Code CST Code CST 
.CONGOBRA 
07210 
072 
08130 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22130 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
263 
28600 
286 
29113 
291 
29220 
29291 
292 
2 
33101 
331 
3 
42000 
420 
43142 
431 
4 
5 
63110 
63121 
631 
66720 
667 
68212 
682 
68950 
689 
6 
92100 
921 
9 
.CONGOLEO 
00190 
001 
05130 
051 
05481 
054 
338 
338 
56 
56 
1064 
310 
310 
310 
44 
44 
182 
935 
18 
1135 
92 
92 
12976 
12976 
321 
321 
338 
341 
1163 
1163 
49 
49 
49 
14 
64 
16192 
2424 
2424 
2424 
1123 
1123 
26 
26 
1149 
10 
60 
13 
73 
4378 
4378 
200 
200 
11 
11 
4666 
78 
78 
78 
25902 
10 
10 
1817 
1818 
18 
18 
30 
30 
139 
118 
118 
118 
589 
589 
20 
20 
609 
96 
96 
96 
incidence 
8o9 
8o9 .. 
OoO 
o,o ... 
13o1 
38,1 
38o1 .. 
38ol 
OoO 
OoO .. 
OoO 
OoO 
OoO 
OoO .. 
OoO 
OoO • 
4o5 
4,5 • 
6o2 
6o2 • 
OoO 
o,o • 
OoO 
OoO • 
OoO 
o,o • 
OoO 
OoO 
o,o • 
3,8 
o.o 
o,o • 
OoO 
a,5 
8,5 * 
OoO 
o,o • 
8o4 
o,o •• 
5 8,3 
2 15,4 
7 9o6 .. 
8 
OoO 
OoO • 
OoO 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
.CONGOLEO 
05544 
055 
07110 
071 
07210 
072 
07410 
074 
08130 
081 
0 
12100 
121 
1 
21100 
211 
22110 
22130 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
26330 
263 
26590 
265 
27521 
275 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
29113 
291 
29220 
29240 
29291 
292 
2 
33270 
332 
3 
42000 
420 
43120 
431 
4 
51226 
51291 
512 
51510 
515 
54140 
541 
970 3,7 ••• 55110 551 
o,o 
o,o • 
363 20,0 
363 20,0 • 
5,6 
5,6 • 
59953 
599 
5 
63110 
63121 
631 
632 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
144 
144 
10531 
10531 
2373 
2373 
232 
232 
4209 
4209 
19342 
97 
97 
97 
53 
53 
26 
1925 
16 
1973 
10018 
10023 
4076 
4076 
1838 
1838 
6466 
10 
6478 
102 
102 
25 
25 
266 
2141 
3417 
16385 
22209 
31 
41 
49 
49 
327 
178 
167 
672 
47556 
79 
79 
79 
26590 
26590 
152 
158 
26752 
72 
59 
131 
47 
47 
127 
128 
141 
141 
27 
27 
474 
361 
376 
738 
11 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
22 15o 3 
22 15,3 • 
1689 16o0 
1689 16o0 • 
214 9o0 
214 9o0 .. 
42 18o1 
42 18o1 " 
OoO 
OoO • 
2331 12,1 ... 
36 37o1 
36 37o1 • 
36 37,1 .... 
OoO 
OoO .. 
OoO 
OoO 
OoO 
OoO .. 
OoO 
o,o • 
194 4,8 
194 4o8 .. 
146 7o9 
146 7o9 • 
o.o 
OoO 
o,o • 
OoO 
o,o • 
OoO 
o,o .. 
o,o 
OoO 
OoO 
OoO 
o,o • 
OoO 
o,o • 
o,o 
o,o • 
OoO 
o.o 
3 loB 
3 0,4 .. 
343 0. 7 
9 11,4 
9 11o4 " 
9 
2298 
2298 
26 
26 
2325 
1 
8 
9 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
26 
11,4 
8,6 
8,6 • 
17.1 16,5 .. 
8o7 
1,4 
l3o6 
6,9 • 
OoO 
o,o • 
llo8 11,7 .. 
Oo7 0,7 • 
3,7 3,7 • 
5,5 
29 8,o 
56 14o9 
85 11o5 • 
2 18.2 .. 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origineet 
Code CST 
.CONGOLEO 
65610 
656 
66720 
667 
67830 
678 
68212 
682 
68610 
686 
68710 
687 
68950 
689 
69231 
692 
6 
71141 
71142 
71150 
711 
71842 
718 
719 
72210 
722 
72430 
724 
72930 
729 
73210 
73230 
732 
73410 
73492 
734 
73592 
735 
7 
86191 
861 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
136 
136 
208 
208 
16 
17 
158742 
158742 
4995 
4995 
2025 
2025 
25510 
25510 
10 
10 
192402 
22 
20 
42 
84 
18 
19 
19 
13 
13 
12 
12 
63 69 
89 
10 
99 
51 
42 93 
i5o 
150 
574 
11 
20 
8 40 
92100 5802 
921 5802 
9 5802 
293118 
GUIN.313 
.BURUN.RW 
07110 136 
071 136 
0 143 
21100 211 
211 211 
26310 
263 
28380 
283 
29240 
428 
428 
3446 
3446 
78 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
31 
31 
2 
2 
330 
330 
2112 
2112 
2565 
2 
2 
5 
9 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
22o8 
22o8 • 
OoO 
OoO • 
l2o5 
llo8 * 
OoO 
OoO .. 
6o6 
6,6 • 
OoO 
o,o • 
8o3 
8o3 • 
lOoO 
lOoO • 
lr3 ** 
9,1 
10o0 
llo9 10,7 • 
2 11,1 
2 lOoS • 
5,3 • 
7o7 7,7 • 
8o3 
8,3 • 
9 l4o3 10 14,5 .. 
20 22o5 
2 20o0 
22 22o2 " 
6 lloB 
4 9o5 
10 10,8 • 
7 4o7 
7 4o7 • 
63 u.o 
2 18o2 
3 15o0 • 
4 lOoO 
o,o 
o,o • 
o,o 
7702 2o6 .... 
21 15,4 
21 15,4 • 
22 15,4 
o.o 
o,o • 
OoO 
OoO 
o,o 
o,o 
OoO 
239 
240 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlneet 
Code CST 
.BURUN.RW 
29291 
292 
ANGOLA 
2 
68212 
682 
6 
7 
92100 
921 
9 
03110 
031 
03201 
032 
04220 
042 
04400 
044 
05130 
051 
05420 
05481 
054 
05544 
055 
07110 
071 
07210 
072 
08130 
08140 
0819'1 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22130 
221 
24200 
242 
24390 
243 
25171 
25172 
251 
26320 
263 
26520 
26590 
265 
27699 
276 
28130 
281 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
38 
116 
4208 
66 
66 
66 
25 
21 
21 
21 
4474 
26 
26 
74 
74 
48 
48 
749 
749 
28 
2~ 
255 
3067 
3322 
64 
64 
16652 
16652 
117 
117 
301 
3007 
31 
3347 
24434 
15 
15 
15 
27 
27 
10 
10 
214 
708 
928 
309 
309 
68 
68 
11 
21 
32 
13 
13 
23 
3400 
3423 
31 
31 
6182 
6182 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
2 
Zollsau 
oder 
lnzidenz 
Droltou 
Incidence 
5,3 
1,7 • 
o,o .... 
o,o 
o,o • 
o,o 
3 12,0 
28 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,6 
7 26,9 
7 26,9 • 
19 25,7 
19 25,7. 
8 16,7 
8 16,7 • 
67 8,9 
67 ~.9 • 
6 21,4 
6 21,4 • 
23 9,0 
184 6,0 
207 6,2 • 
10 15,6 
10 15,6 • 
2667 16,0 
2667 16,0 • 
11 
11 
o,o 
120 4,0 
5 16,1 
126 3,8 • 
3128 12,8 
6 40,0 
6 40,0 • 
6 40,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
13 4,2 
13 4,2 • 
3 
3 
1 
1 
2 
4,4 
4,4 • 
9tl 
4,8 
6,3 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
ANGOLA 
28370 
283 
29112 
291 
29220 
29240 
292 
2 
41110 
411 
42000 
420 
42250 
422 
43142 
431 
4 
55110 
551 
5 
68212 
682 
68610 
686 
6 
92100 
921 
9 
ETHIOPIE 
00190 
001 
01380 
013 
02502 
025 
05112 
05130 
051 
05420 
05440 
05450 
054 
07110 
071 
08130 
08140 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22150 
22170 
22180 
221 
28202 
28204 
282 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
579 
579 
10 
10 
36 
91 
127 
11746 
213 
213 
339 
339 
26 
26 
235 
235 
813 
34 
34 
35 
48 
48 
30 
30 
84 
13 
13 
13 
37143 
69 
69 
326 
326 
357 
357 
22 
562 
592 
1440 
58 
119 
1617 
4238 
4238 
1191 
13 
1208 
8418 
4951 
4951 
219 
219 
760 
1001 
665 
878 
3304 
12 
56 
68 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
3 
21 
16 
16 
2 
2 
18 
2 
2 
2 
3176 
Zollsau 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,3 
2,4 • 
o,z •• 
o,o 
o,o • 
4,7 
4,7 • 
7.7 
7,7 • 
o,o 
o,o • 
2t2 •• 
2,9 
2,9 • 
2,9 •• 
o,o 
o,o • 
6,7 
6,7 • 
2,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8,6 
Ur'sprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgineet 
Code CST 
ETHIOPIE 
29115 
29193 
29198 
29199 
291 
29220 
29240 
29299 
292 
2 
43142 
431 
4 
59954 
599 
5 
68212 
682 
6 
71150 
711 
73492 
734 
7 
96100 
961 
9 
o,o 
o,o • 
.CF SOMAL 
85 26,1 
85 26.1 • 
20 5,6 
20 5,6 • 
4 18,2 
112 19,9 
117 19,8 • 
121 8,4 
7 12tl 
13 10,9 
141 8,7 • 
678 16,0 
678 16,0 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
1042 12,4 
o,o 
J,O • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
07521 
075 
0 
21100 
211 
21200 
212 
29115 
291 
2 
.SOMALIA 
01330 
01380 
013 
03201 
032 
05122 
05130 
051 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
45 
10 
163 
66 
285 
100 
44 
78 
230 
9077 
49 
49 
49 
47 
47 
56 
72 
72 
81 
16 
21 
24 
24 
50 
1212 
1212 
1221 
18956 
16 
16 
28 
15 
15 
24 
24 
16 
16 
55 
92 
31 
339 
370 
453 
453 
28 
15264 
15292 
Jahr- 1962- Annee 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
Incidence 
o,o 
o,o 
o,o 
4,5 
1,1 • 
o,o 
2,3 
o,o 
0,4 • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8,5 
8,5 • 
7,1 •• 
o,o 
o,o .. 
o,o •• 
2 12,5 
3 14,3 • 
2 8,3 
2 8,3 • 
5 10,0 
o,o 
o,o • 
1055 
o,o •• 
5,6 ••• 
2 12,5 
2 12,5 .. 
3 10,7 •• 
4 
88 
88 
113 
113 
3 
3053 
3056 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
4,3 ••• 
o,o 
26,0 
23,8 • 
24,9 
24,9 • 
10,7 
20,0 
20,0 • 
jahr • ·1962 • Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
.SOMALIA 
08130 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
22170 
221 
26310 
263 
26590 
265 
2q115 
291 
2q22o 
292 
2 
68212 
682 
6 
86309 
863 
8 
KENYA DUG 
00190 
001 
01110 
01160 
011 
01330 
01380 
013 
02300 
023 
04400 
0 1t4 
05130 
051 
05350 
05390 
053 
05420 
05481 
054 
07110 
071 
07210 
072 
07410 
074 
07510 
075 
08130 
081 
0 
21100 
211 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
21 
21 
16154 
1249 
1249 
43 
43 
l3 
l3 
256 
256 
11 
11 
10 
22 
26 
34 
1633 
19 
19 
20 
47 
47 
49 
17867 
109 
109 
22 
12 
47 
308 
23 
331 
40 
40 
529 
529 
230 
232 
155 
430 
585 
134 
75 
209 
20652 
20652 
22 
22 
1486 
1486 
18 
18 
121 
138 
24415 
3682 
3682 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
3258 20,2 ... 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o;o • 
o,o ·~ 
7 14,9 
7 14' 9 * 
7 14,3 
3266 
4 
2 
9 
6 
6 
10 
10 
37 
37 
18,3 ••• 
o,o 
o,o * 
18,2 
16,7 
19,1 * 
o,o 
26.1 
1' 8 • 
25,0 
25,0 * 
7,0 
7,0 * 
46 20,0 
46 19,8 * 
31 20,0 
107 24,9 
138 23,6 • 
12 9, 0 
5 6,7 
17 8,1 * 
3305 16,0 
3305 16,0 * 
9,1 
9,1 • 
268 18,0 
268 18,0 * 
3 16,7 
3 16,7 • 
2 
o,o 
lt4 • 
3846 15,8 •• 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schlilssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
KENYA DUG 
21200 
212 
22110 
22170 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
26310 
263 
26590 
265 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
29111 
29115 
291 
29240 
29250 
29291 
292 
2 
42000 
420 
4 
51226 
51291 
512 
53240 
532 
55110 
551 
611 
63273 
632 
65362 
653 
66720 
667 
68212 
682 
6 
7 
89605 
896 
8 
92100 
921 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
47 
47 
111 
104 
87 
305 
29 
29 
16 
16 
149 
149 
47 
47 
7602 
7602 
2467 
2467 
21 
21 
275 
39 
317 
25 
32 
69 
132 
32 
1241 
1409 
16173 
79 
79 
85 
23 
12 
35 
87 
87 
90 
90 
212 
13 
59 
59 
10 
13 
19 
19 
910 
910 
1018 
24 
10 
13 
37 
200 
200 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
·l 
4 
4 
1 
1 
59 
61 
66 
8 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
12 
8 
8 
2 
3 
11 
2 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
6,3 
6,3 * 
2,7 
2.,7 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,8 
3.1 
4,8 
4,3 * 
0,4 
8,9 
8,9 • 
9,4 •• 
o,o 
16,7 
5,7 • 
9,2 
9,2 • 
2,2 
z,z • 
5,7 •• 
o,o * 
13,6 
13,6 * 
20,0 
23,1 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
1,1 •• 
8,3 •• 
o,o 
o,o • 
8,1 
o,o 
o,o • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
KENYA DUG 
OUGANOA 
9 
04400 
044 
07110 
071 
0 
21100 
211 
22110 
22180 
221 
26310 
263 
2 
68212 
682 
6 
TANGANYKA 
00190 
001 
05171 
051 
05420 
05481 
054 
05544 
055 
07110 
071 
07210 
072 
07410 
074 
08120 
08130 
08140 
08193 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22130 
22170 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
263 
26520 
26590 
265 
27652 
27699 
276 
29113 
29199 
291 
29220 
29240 
29250 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
201 
42171 
30 
30 
56 
56 
89 
525 
525 
16 
34 
51 
448 
448 
1024 
31 
31 
31 
1144 
67 
67 
11 
11 
922 
704 
1626 
189 
189 
5253 
5253 
42 
42 
185 
185 
146 
1659 
89 
23 
1917 
9299 
112 
112 
112 
1594 
1594 
137 
50 
335 
779 
1301 
93 
93 
185 
185 
4032 
4032 
21 
13161 
13182 
96 
1H· 
20 
11 
35 
22 
15 
52 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Per~eptlons Droll ou 
3950 
3 
3 
9 
9 
13 
13 
83 
42 
125 
28 
28 
840 
840 
4 
4 
33 
33 
30 
3 
33 
1064 
40 
40 
40 
2 
2 
4 
incidence 
o,o •• 
9,4 ••• 
10,0 
10,0 • 
16.1 
16,1 • 
14,6 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
o,o 
o,o * 
o.o 
lrl *** 
o,o 
o,o • 
o.o o,o • 
9,0 
6,0 
7,7 • 
14,8 
14,8 * 
16,0 
16,0 * 
9,5 
9,5 .. 
17,8 
17,8 * 
20,5 
o,o 
3,4 
o,o 
1,7 • 
11,4 •• 
35,7 
35,7 * 
35,7 ** 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
2.2 
2,2 • 
0,5 
o,s • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
7,7 
241 
242 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
TANGANYKA 
29291 
29292 
292 
2 
43142 
431 
4 
53240 
532 
55110 
551 
63273 
632 
68212 
682 
6 
71150 
711 
7 
92100 
921 
9 
ZANZIBAR 
04400 
044 
05171 
051 
05209 
052 
06150 
061 
07410 
074 
07522 
07523 
075 
08130 
081 
0 
22120 
221 
2~160 
251 
26200 
2b~ 
26~90 
265 
28404 
284 
29113 
29115 
291 
29240 
2'1292 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
68 
114 
273 
20892 
60 
60 
65 
14 
14 
47 
47 
62 
31 
33 
40 
40 
78 
23 
23 
29 
13 
14 
14 
14 
30564 
73 
73 
39 
39 
10 
10 
75 
75 
26 
26 
55 
291 
360 
44 
47 
648 
50 
50 
14 
14 
10 
10 
138 
138 
13 
14 
12 
71 
83 
29 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
7 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o 
1,5 • 
o,o ·** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
7.1 
7, 1 • 
2.1 
2.1 • 
3,2 
4 12,9 
4 12.1 • 
o,o 
o,o • 
4 5.1 
3 13,0 
3 13,0 • 
3 10,3 •• 
1121 
7,7 
o,o 
o,o * 
o,o 
3,7 
7 9,6 
7 9,6 • 
2,6 
2,6 • 
2 20,0 
2 20,0 • 
49 65,3 
49 65,3 • 
5 19,2 
5 19,2 • 
11 20,0 
59 20,3 
72 20,0 • 
o,o 
2,1 • 
140 21,6 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
c,o 
r,o 
o,o • 
3,4 
o.o 
Ursprung lind 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
ZANZIBAR 
29299 
292 
2 
55110 
551 
68212 
682 
6 
89442 
894 
8 
MOZAMBIQU 
04400 
044 
05111 
05122 
05171 
051 
05350 
053 
05481 
054 
05510 
05544 
055 
07110 
071 
07410 
074 
08120 
08130 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22120 
22170 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
26320 
263 
26590 
265 
27621 
27640 
27699 
276 
28380 
283 
29115 
291 
29240 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
32 
71 
395 
88 
88 
88 
19 
19 
29 
18 
18 
26 
1193 
14 
14 
40 
125 
15 
181 
13 
14 
341 
342 
30 
359 
389 
26 
26 
199 
199 
28 
610 
638 
1815 
72 
72 
72 
117 
117 
109 
2813 
146 
165 
3233 
31 
31 
2C4 
204 
58 
24 
82 
2039 
2039 
35 
130 
132 
297 
85 
85 
30 
31 
13 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
4 
4 
4 
Incidence 
o,o 
1,4 .. 
0,3 •• 
o,o 
o,o • 
3,4 •• 
3 16,7 
3 16' 7 • 
150 12,6 ••• 
7 17.5 
15 12,0 
o.o 
22 12,2 • 
2 15,4 
2 14,3 • 
20 
20 
5,9 
5,8 • 
5 16,7 
54 15.0 
59 15,2 • 
4 15,4 
4 15.4 • 
36 18.1 
36 18,1 • 
5 17,9 
o,o 
o,a • 
150 8. 3 
25 34,7 
25 34,7 • 
25 34,7 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3 1. 5 
3 1. 5 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlneet 
Code CST 
MOZAMBIQU 
29292 
292 
2 
43142 
431 
4 
5 
68212 
682 
6 
7 
92100 
921 
9 
.MADAGASC 
01110 
01160 
011 
01330 
01380 
013 
04210 
04220 
042 
05130 
05171 
051 
05420 
05481 
054 
05545 
055 
06130 
06150 
061 
07110 
071 
07210 
072 
07510 
07521 
07523 
075 
08120 
08130 
081 
0 
11240 
112 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22170 
221 
26310 
263 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
83 
104 
6238 
27 
27 
27 
12 
239 
239 
253 
19 
131 
131 
131 
8570 
695 
26 
721 
104 
1297 
1401 
42 
5926 
5968 
481 
56 
539 
171 
1148 
1319 
1155 
1161 
5157 
76 
~233 
21325 
21325 
199 
199 
1209 
1134 
279 
2629 
369 
211 
586 
41098 
340 
340 
4.689 
4689 
5029 
1481 
1481 
1142 
375 
1517 
457 
463 
Jahr • 1962. Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
3 
Incidence 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
8,3 •• 
o,o 
o,o • 
0,4 •• 
2 10,5 •• 
182 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2.1 
139 zo,o 
5 19,2 
144 20,0 • 
o,o 
337 26,0 
337 24,1 • 
5 11,9 
948 16,0 
953 16,0 • 
96 20,0 
2 3,6 
98 18,2 • 
15 8,8 
69 6,0 
84 6,4 • 
300 26,0 
301 25,9 • 
4126 8o,o 
o.o 
4126 78,8 • 
3416 16,0 
3416 16,0 • 
18 9,0 
18 9,0 • 
242 20,0 
170 15,0 
57 20,4 
470 17,9 • 
60 16,3 
o,o 
61 10,4 • 
10011 24,4 •• 
347 102,1 
347 102,1 • 
1660 35,4 
1660 35,4 • 
2007 39,9 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Jahr • 1962. Annee 
Ursprung und 
CST·SchiOssel 
-
Orlglneet 
Code CST 
.MAOAGASC 
26590 
265 
27622 
27652 
276 
28380 
283 
28600 
286 
29ll5 
291 
29230 
29240 
2<1292 
29293 
292 
2 
42000 
420 
43142 
431 
4 
55ll0 
551 
59951 
599 
5 
61150 
611 
65561 
655 
65610 
656 
65780 
657 
66720 
667 
68212 
682 
69221 
692 
6 
73592 
735 
1 
8 
.REUNION 
06130 
06150 
061 
07521 
075 
0 
ll240 
112 
2ll00 
2ll 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
3991 
3991 
651 
380 
1031 
639 
639 
294 
294 
51 
74 
1222 
20 
12 
63 
1323 
10830 
415 
415 
233 
233 
648 
916 
916 
193 
193 
ll09 
244 
244 
68 
74 
58 
58 
412 
412 
284 
284 
130 
130 
13 
14 
1220 
66 
11 
77 
12 
60025 
32044 
106 
32150 
316 
316 
32481 
1446 
1446 
1446 
51 
51 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
5,0 
o,o 
o,o 
0.1 • 
o,o •• 
12 2,9 
12 2,9 • 
o,o 
o,o • 
12 1. 9 •• 
35 3,8 
35 3,8 • 
54 28,0 
54 28,o • 
89 8,o •• 
23 9,4 
23 9,4 • 
9 13,2 
9 12.2 • 
9 15,5 
9 15, 5 • 
29 
29 
2 
2 
12 
12193 
25635 
23 
25658 
7,0 
7,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
15,4 
14,3 • 
5,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o ... 
8,3 •• 
20,3 .... 
80,o 
21,7 
79,8 • 
47 14,9 
47 14,9 • 
25708 79,1 •• 
1478 102.2 
1478 102t2 • 
1478 102,2 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
.REUNION 
22180 
221 
26310 
263 
2 
55110 
551 
5 
68212 
682 
6 
.COMORES 
07110 
011 
07210 
072 
07521 
07523 
075 
0 
22120 
221 
26590 
265 
2 
55110 
551 
5 
RHOD NYAS 
04400 
044 
05350 
053 
05420 
05481 
054 
05510 
05544 
055 
07410 
074 
08120 
08193 
081 
0 
12100 
121 
2ll00 
2ll 
22ll0 
22180 
221 
25171 
251 
27640 
27652 
27699 
276 
28370 
28380 
283 
28401 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
22 
22 
36 
36 
110 
2858 
2858 
2858 
16 
16 
17 
36912 
15 
15 
16 
16 
72 
32 
104 
138 
388 
388 
145 
145 
533 
836 
836 
836 
1507 
8228 
8228 
16 
16 
24 
1563 
1587 
123 
330 
454 
208 
208 
296 
150 
446 
10955 
22939 
22939 
22939 
1213 
1213 
2659 
12 
2674 
26 
26 
2246 
14 
73 
2336 
1126 
393 
1519 
941 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
78 
78 
78 
27.264 
2 
2 
1 
1 
11 
6 
17 
20 
29 
29 
29 
49 
669 
669 
3 
3 
2 
94 
96 
20 
50 
70 
37 
37 
53 
53 
930 
8143 
8143 
8143 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2,7 
2,1 • 
2,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
73,9 ..... 
13,3 
13,3 • 
6,3 
6,3 • 
15,3 
18,8 
16,3 • 
14,5 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3,5 
3,5 .. 
3,5 •• 
3,3 ••• 
18,8 
18,8 • 
8,3 
6,0 
6t0 .. 
16,3 
15,2 
15,4 • 
17,8 
17,8 • 
17,9 
o,o 
11,9 • 
8,5 
35,5 
35,5 • 
35,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel. 
-
Orlglneet 
Code CST 
RHOO NYAS 
28404 
284 
29ll2 
29198 
291 
29250 
292 
2 
42000 
420 
4 
53240 
532 
55ll0 
551 
5 
63240 
632 
66720 
667 
67120 
67150 
671 
68212 
682 
68410 
684 
68510 
685 
68610 
686 
6 
72210 
122 
72310 
723 
1 
92100 
921 
9 
R.AFR.SUO 
-0020 
-oo 
00190 
001 
01330 
01380 
013 
02300 
023 
02501 
02502 
025 
03ll0 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04400 
044 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
15 
956 
55 
18 
82 
36 
37 
8856 
153 
153 
155 
130 
130 
54 
54 
191 
29 
35 
188 
188 
303 
22 
325 
109837 
109837 
31 
31 
129 
129 
389 
389 
110941 
15 
18 
78 
78 
llO 
195 
195 
195 
154345 
2821 
2821 
2821 
36 
36 
1020 
299 
1319 
ll08 
ll08 
890 
63 
953 
588 
603 
ll91 
1044 
363 
1407 
41094 
41094 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
13 
13 
4 
4 
18 
4 
5 
12 
2 
14 
3 
3 
10 
10 
26 
26 
58 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droltou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
8,3 
8,1 • 
0,1 •• 
10,0 
10,0 • 
7,4 
7,4 • 
9,4 
13,8 
14,3 • 
o,o 
o,o .. 
4,0 
9,1 
4,3 • 
o,o 
o,o • 
9,7 
9,7 • 
7,8 
1.8 • 
6,7 
6,7 .. 
o, 1 •• 
2 13,3 
2 u, 1 • 
ll 14. 1 ll 14,1 .. 
14 12,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
9173 5,9 .... 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
78 26,1 
78 5,9 • 
266 24.0 
266 24,0 • 
127 14.3 
4 6,3 
131 13,7 • 
132 22,4 
146 24,2 
278 23,3 • 
229 2lt9 
73 20,1 
302 21.5 • 
3554 8,6 
3554 8,6 • 
243 
244 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
R.AFR.SUD 
04590 
045 
04701 
047 
05111 
05121 
05122 
05130 
05140 
05150 
05192 
05193 
05195 
05199 
051 
05209 
052 
05320 
05330 
05350 
05361 
05390 
053 
05420 
05450 
05483 
05489 
os~ 
05552 
055 
06150 
061 
06201 
062 
07110 
071 
08112 
08120 
08130 
0814C 
08193 
08199 
081 
0 
11212 
112 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22170 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
25160 
2 5171 
25172 
25182 
251 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
574 
578 
93 
94 
16522 
151 
516 
17 
1929 
1874 
876 
lOO 
53 
12 
22055 
97 
105 
26 
459 
638 
15 
3316 
4454 
298 
41L BA 
17 
813 
34 
34 
96 
102 
229 
229 
56 
56 
189 
6601 
4100 
3279 
577 
195 
14943 
90587 
334 
340 
~36 
936 
1276 
10868 
10868 
14291 
14291 
7282 
81 
448 
7817 
11 
11 
40 
40 
408 
148 
24 
141 
728 
26200 87855 
262 87855 
26702 
267 
27313 
273 
27521 
275 
27621 
27640 
2765Z 
27654 
35 
35 
1243 
1243 
61 
61 
2086 
10375 
169 
331 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
57 
58 
7 
7 
268(1 
12 
62 
3 
163 
348 
97 
21 
7 
1 
3395 
7 
8 
7 
138 
124 
3 
825 
1097 
26 
49 
2 
1 
78 
8 
8 
60 
63 
59 
59 
9 
9 
1382 
131 
18 
1531 
10925 
281 
284 
331 
331 
615 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droltou 
incidence 
9,9 
10,0 * 
7,5 
7,4 * 
16,2 
7,9 
12,0 
17,6 
8,4 
18,6 
11.1 
21.0 
13,2 
8,3 
15,4 • 
7,2 
7,6 * 
26,9 
30.1 
19,4 
20,0 
24,9 
24,6 * 
8,7 
11,9 
2,3 
5,9 
9,6 * 
2:' 5 
21,5 * 
62,5 
61,8 * 
25,8 
25,8 • 
16, 1 
16. 1 * 
o,o 
20,9 
o,o 
4,0 
o,o 
9,2 
to, 2 • 
12.1 
84,1 
83,5 • 
35,4 
35,4 * 
48,2 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,n 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
5,0 
s,o • 
o,o 
9 6,1 
1 4, 2 
8 5,7 
18 2,5 • 
134 0,2 
134 0,2 * 
20 
20 
o,o 
o,o * 
1,6 
1,6 * 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
1,8 
Ursprung und 
CST·Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
R.AFR.SUD 
n699 
276 
28130 
281 
28204 
282 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
29112 
29196 
29198 
291 
29210 
29240 
29250 
29261 
29271 
29291 
29299 
292 
32140 
321 
33262 
33270 
332 
3 
41110 
411 
42000 
420 
4 
51222 
512 
51369 
513 
51435 
514 
52140 
521 
53240 
532 
54170 
541 
55110 
551 
581 
59953 
599 
61150 
611 
61300 
613 
62910 
629 
64150 
64160 
641 
65125 
651 
65610 
656 
66132 
661 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1210 
14179 
934 
934 
11 
17 
5802 
1203 
9826 
6553 
23384 
1186 
90 
1278 
241 
175 
15 
444 
751 
44 
379 
180 
31 
140 
75 
1607 
164811 
4301 
4301 
1132 
876 
2008 
6309 
105 
105 
145 
145 
255 
30 
40 
644 
644 
158 
158 
430 
430 
969 
969 
37 
38 
45 
48 
11 
213 
221 
2563 
44 
53 
146 
146 
44 
45 
26 
198 
226 
14 
17 
21 
21 
43 
43 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
5 
1 
31 
18 
6 
56 
241 
404 
404 
71 
95 
166 
570 
13 
13 
14 
4 
5 
45 
45 
22 
22 
13 
13 
97 
97 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o.o 
o,o 
o,o * 
o,o 
2,9 
o.o 
1,1 * 
o,o 
2,3 
8,2 
10,0 
115:~ 
o,o 
3,5 * 
0,1 
9,4 
9,4 * 
6,3 
10,8 
8,3 * 
9,0 
o,o 
o,o * 
9,0 
9,0 • 
s,s 
13,3 
12,5 • 
7,0 
7,0 * 
13,9 
13,9 • 
3,0 
3,0 • 
10,0 
10,0 • 
5 13,5 
5 13,2 • 
o,o 
o,o • 
2 18.2 • 
31 14.6 
31 14,0 • 
221 8,6 
4 9.1 
4 7,5 • 
10 6,8 
10 6, 8 • 
8 18,2 
8 17,8 • 
4 15,4 
30 15.2 
34 15,0 • 
2 14,3 
2 11,8 • 
2 9,5 
2 9, 5 * 
6 14,0 
6 14,0 • 
·Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
R.AFR.SUD 
66720 
667 
67110 
67120 
67140 
67150 
671 
67271 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67850 
678 
68111 
681 
68212 
682 
68950 
689 
69110 
691 
695 
6 
71141 
71142 
71150 
711 
71510 
715 
71712 
717 
71842 
718 
71923 
71931 
71961 
71980 
71992 
71993 
719 
722 
72430 
724 
72502 
725 
72620 
726 
72952 
729 
73230 
132 
73410 
734 
7 
84142 
841 
861 
89211 
892 
89953 
899 
8 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
22490 
22490 
264 
3615 
3152 
1138 
8169 
2168 
2168 
10 
10 
2818 
2818 
43 
43 
150 
150 
13296 
13297 
390 
390 
13 
15 
13 
50146 
16 
18 
31 
70 
122 
122 
20 
28 
28 
51 
91 
72 
20 
41 
347 
51 
647 
12 
28 
30 
26 
28 
11 
11 
12 
27 
13 
14 
76 
79 
1128 
103 
106 
11 
20 
28 
11 
14 
178 
Jahr- 1962- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
15 5,7 
148 4, 1 
89 2,8 
93 8,2 
345 4,2 • 
137 6, 3 
137 6,3 * 
o.o 
o.o * 
194 6,9 
194 6,9 • 
5 11,6 
5 11,6 • 
o.o 
o.o • 
o.o 
o,o • 
25 6,4 
25 6,4 • 
1 7,7 
l 6,7 • 
776 1,5 •• 
1 6,3 
2 11,1 
4 12,9 
8 11.4 • 
7 5,7 
7 5,7 • 
2 10,0 
2 7,1 • 
3 10,7 
6 11,8 • 
11 12,1 
8 11,1 
2 10,0 
5 12,2 
45 13,0 
6 11,8 
79 12.2 • 
8,3 * 
4 14,3 
4 13.3 • 
4 15,4 
4 14,3 • 
9,1 
9,1 • 
1 8,3 
3 11,1 • 
3 23, 1 
3 21,4 • 
7 9,2 
7 8,9 * 
125 11 ,l 
23 22,3 
23 21.7 • 
o,o • 
o,o 
3,6 * 
2 18,2 
2 14,3 • 
26 14,6 
Jahr • 1962· Annee 
Ursprung und 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag 
-
1000$ 1000$ 
Orlglne et Valeurs Perceptions 
Code CST 
R.AFR.SUO 
92100 
921 
4612 
4612 
9 4618 
324692 
ETATSUNIS 
-0020 
-00 
00110 
00140 
00150 
00190 
001 
01110 
01140 
01160 
01181 
01189 
011 
01290 
012 
01330 
01380 
013 
02290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04100 
041 
04210 
04220 
04£ 
04300 
043 
04400 
044 
04510 
04520 
04590 
045 
04(.0 1 
046 
04701 
04702 
047 
04812 
04841 
04842 
04882 
048 
05111 
05112 
05121 
05122 
05140 
05171 
05172 
05192 
05194 
051 
05201 
05203 
05209 
052 
05330 
05350 
05361 
05362 
05363 
05364 
21153 
21156 
21156 
92 
913 
70 
1122 
2198 
16 
52370 
16391 
510 
88 
69375 
388 
388 
61 
1360 
1428 
1172 
1172 
469 
469 
25 
25 
811 
2913 
3724 
582 
329 
189 
1100 
573 
199 
772 
76328 
76328 
11597 
3203 
14800 
79439 
79439 
167897 
167897 
20304 
18260 
65621 
104185 
5146 
5146 
73 
277 
350 
343 
41 
72 
168 
637 
6306 
14 
4376 
4030 
1515 
38 
2351 
658 
26 
19326 
156 
1412 
8671 
10240 
31 
9603 
375 
75 
118 
291 
13513 
7 
7 
7 
110 
3 
1 
114 
3 
9427 
3190 
71 
9 
12700 
64 
64 
296 
297 
211 
211 
113 
113 
6 
6 
111 
171 
282 
70 
47 
17 
134 
104 
40 
144 
15266 
15266 
1392 
510 
1902 
10327 
10327 
15053 
15053 
3249 
2374 
5251 
10874 
1544 
1544 
6 
64 
70 
62 
12 
25 
42 
145 
1076 
3 
350 
483 
139 
2 
160 
69 
3 
2287 
19 
113 
1273 
1405 
9 
1926 
75 
20 
13 
6 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Oroitou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o .... 
4,2 ••• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
12,0 
4,3 
0,1 
5,2 * 
18,8 
18,0 
19,5 
13,9 
10,2 
18,3 * 
16,5 
16,5 • 
o,o 
21,8 2o,a • 
18,0 
18,0 • 
24,1 
24,1 • 
24,0 
24,0 • 
13,7 
5,9 
7,6 • 
12,0 
14,3 
9,0 
12.2 • 
18,2 
20,1 
18,7 • 
20,0 
20,0 • 
12,0 
15,9 
12,9 * 
13,0 
13,0 • 
9,0 
9,0 • 
16,0 
13,0 
a,o 
10,4 • 
30,0 
30,0 * 
8,2 
23.1 
20,0 • 
18.1 
29,3 
34,7 
25,0 
22,8 * 
17,1 
21,4 
8,0 
12,0 
9,2 
5,3 
6,8 
10,5 
11,5 
11,8 • 
12.2 
8,0 
14,7 
13,7 • 
29,0 
20.1 
20,0 
26,7 
11.0 
2.1 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
ETATSUNIS 
05390 
053 
05410 
05420 
05450 
05461 
05462 
05484 
05489 
054 
05510 
05542 
05543 
05551 
05552 
055 
06150 
06160 
06190 
061 
06201 
062 
07110 
07130 
071 
07210 
01220 
07231 
07232 
072 
07300 
073 
07410 
074 
07510 
07524 
07525 
07529 
075 
08112 
08119 
08120 
08130 
08140 
08192 
08193 
08199 
081 
09130 
09140 
091 
09904 
09905 
09906 
09909 
099 
0 
11102 
111 
11240 
112 
12100 
121 
12210 
12220 
12230 
122 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22140 
22150 
22180 
22190 
221 
23110 
23120 
23130 
23140 
231 
241 
24200 
242 
24310 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
32310 
42806 
456 
8090 
326 
17 
10 
1938 
82 
10919 
1178 
119 
104 
11 
9483 
10900 
526 
1259 
19 
1807 
920 
921 
1565 
606 
2171 
369 
16 
24 
73 
482 
185 
185 
12 
12 
73 
10 
14 
25 
129 
4493 
149 
1604 
54363 
1917 
290 
8014 
1758 
72589 
6897 
12 
6909 
402 
54 
38 
436 
939 
709768 
34 
34 
596 
602 
106591 
106591 
24 
8452 
205 
8681 
115908 
14806 
14806 
13186 
13186 
87 
188475 
9588 
631 
21 
198802 
294 
54583 
120 
293 
55290 
10 
11517 
11517 
268 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
7992 24,7 
10042 23,5 • 
80 
618 
42 
3 
2 
233 
4 
982 
195 
15 
20 
2 
2094 
2327 
285 
378 
9 
674 
236 
237 
270 
145 
415 
33 
4 
6 
15 
58 
55 
55 
2 
2 
17 
2 
1 
5 
26 
1 
2 
255 
59 
26 
264 
607 
1378 
3 
1381 
80 
12 
6 
109 
209 
17,5 
7,6 
12,9 
17,6 
20,0 
12,0 
4,9 
9,0 • 
16,6 
12,6 
19,2 
18,2 
22t1 
21,3 • 
54,2 
30,0 
47,4 
37,3 • 
25,7 
25,7 • 
17,3 
23,9 
19,1 * 
8,9 
25,0 
25,0 
20,5 
12,0 • 
29,7 
29,7 • 
16,7 
16,7 * 
23,3 
20,0 
7.1 
20,0 
20,2 • 
o,o 
1o3 
15,9 
o,o 
3,1 
9,0 
o,o 
15,0 
o,a • 
20t0 
25,0 
20,0 * 
19,9 
22t2 
15,8 
25,0 
22,3 • 
89953 12,7 
7 20,6 
7 20,6 * 
284 47,7 
286 47,5 • 
38665 36,3 
38665 36,3 • 
19 79,2 
15214 180,0 
311 151,7 
15544 179,1 • 
54502 47,0 ** 
o,o 
3 
3 
1 
3 
3 
16 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
4,8 
o,o • 
o,o 
o,o 
2,5 
o,o 
o,o • 
10,0 • 
o,o 
o,o • 
6,0-
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
ETATSUN!S 
24390 
243 
25110 
25150 
25160 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26590 
265 
26621 
26622 
26623 
26631 
26632 
26640 
266 
26701 
26702 
267 
27130 
271 
27321 
27330 
273 
27410 
27420 
274 
27521 
27522 
27523 
275 
27610 
27621 
27622 
27624 
27630 
27640 
27651 
27652 
27662 
27695 
27697 
27699 
276 
28140 
281 
28201 
28202 
28204 
282 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
28406 
284 
28502 
285 
28600 
286 
29115 
29191 
29192 
29193 
29195 
29196 
29198 
29199 
291 
29220 
29240 
29250 
29261 
29269 
29271 
29291 
29293 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
23589 
23857 
1495 
2759 
18903 
2852 
24598 
30 
5724 
56367 
427 
427 
7903 
7903 
122998 
12267 
4383 
139648 
21 
29 
2275 
7494 
175 
189 
2121 
1286 
13540 
2154 
12037 
14191 
17965 
17965 
54 
46 
114 
7041 
96 
7137 
788 
1114 
401 
2303 
1403 
3831 
20 
654 
48 
217 
36 
215 
79 
152 
4575 
783 
12029 
i54 
162 
3735 
1842 
46137 
51714 
148 
10186 
10334 
2947 
14490 
30 
17472 
43 
43 
34 
34 
97 
43 
1628 
2657 
11 
1547 
1341 
195 
7524 
110 
459 
4329 
369 
481 
42 
704 
68 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
169 
185 
3 
171 
1476 
2 
343 
1995 
3 
3 
250 
824 
19 
19 
212 
135 
1459 
302 
302 
10 
10 
10 
4 
14 
344 
344 
5 
5 
7 
297 
39 
69 
8 
53 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droltou. 
Incidence 
0,7 
o,8 • 
0,2 
o,o 
o,o 
6,0 
6,0 
6,7 
6,0 
3,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
u,o 
u,o 
10t9 lOol 
10,0 
lOoS 
lOoS * 
14,0 
o,o 
2,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
2,5 
0,4 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
20,8 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
2t6 
o,o 
o,o 
Dol • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,4 
o,o 
2,0 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0,3 
o,o 
o,o 
Dol • 
o,o 
1,5 
6,9 
10t6 
14,3 
19,0 
7,5 
o,o 
245 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Ul'$prung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST ..SchiOssel Werte Zollertrag ·oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST ..SchiOssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlgine et Valeurs Perceptions Droltou Orlglneet Valeurs Perceptions Droltou Orlgine et Valeurs Perceptions Droitou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
ET4TSUNIS ETATSUNIS ETATSUNIS 
29299 29 o,o 51415 73 11 15.1 59991 83 11 13,3 292 6595 473 7,2 • 51421 162 24 14,8 59992 2360 265 11.2 51424 263 32 12,2 59994 545 68 12,5 2 683009 4799 0,7 .. 51425 39 5 12,8 59995 1531 214 14.0 51426 1383 165 11,9 59997 3661 513 14.0 32140 1986 76 18676 9,4 51428 47 6 12,8 59998 18585 2350 12,6 32150 58 o,o 51429 251 24 9,6 599 61930 6535 10,6 • 32182 201 12 '6,0 51431 216 32 14,8 321 198935 18688 9,4 • 51433 290 35 12.1 5 395277 45856 11,6 •• 51434 6749 337 s,o 33101 844 o,o 51435 172 25 14,5 61120 30 3 10,0 331 844 o,o • 51436 15 2 13,3 61150 1229 122 9,9 51437 37 2 5,4 61191 12714 1270 10,0 33252 1977 158 8,o 51492 30 5 16,7 61192 104 10 9,6 33261 1054 66 6,3 51493 427 39 9,1 61193 228 22 9,6 33262 7252 458 6,3 51495 1042 98 9,4 61195 247 25 10o1 33270 41121 4441 10,8 51496 44 3 6,8 61199 337 30 8,9 33280 55 o,o 51499 92 11 12,0 611 14889 1482 10,0 • 33294 9671 o,o 514 12236 960 7,8 • 33295 2455 72 2,9 61210 129 13 lOol 33296 855 25 2,9 51510 2841 6 0,2 61220 13 2 15,4 332 64440 5220 8,1 • 51520 315 32 10,2 61230 63 8 12,7 51530 323 14 4,3 61290 13 2 15,4 3 264219 23908 9,0 .. 515 3479 52 1,5 • 612 218 25 llo5 • 
41110 2933 o,o 52110 27 o,o 61300 4993 224 4,5 41131 215 47 21,9 52140 4381 76 1,7 613 4993 224 4,5 • 41132 29361 910 3,1 521 4409 76 1,7 • 41133 417 47 11,3 62101 523 42 8,0 41134 29 2 6,9 53101 4036 608 15,1 62102 5279 675 12,8 41139 214 6 2,8 53102 335 54 16.1 '62103 1276 153 12,0 411 33169 1012 3.1 • 531 4371 662 15,1 • 62104 776 123 15,9 
62105 2787 390 14,0 42000 13756 1299 9,4 53210 38 2 5,3 62106 27 o,o 420 13756 1299 9,4 • 53230 188 19 10.1 621 10668 1383 13,0 • 53240 18 1 5,6 532 246 22 8,9 * 62910 4654 835 17,9 43110 375 53 14.1 62930 516 103 20,0 43120 96 17 17,7 53310 1790 226 12,6 62940 1257 151 12,0 43131 1407 86 6.1 53320 472 66 14,0 62998 5391 660 12.2 43142 12 1 8,3 53331 647 79 12,2 62999 50 8 16,0 43143 33 1 3,0 53332 5535 826 14,9 629 11868 1757 14,8 • 431 1932 158 8,2 • 53333 16 3 18,8 53335 1236 111 9,0 63110 157 13 8,3 4 48858 2469 5,1 .. 533 9704 1312 13,5 • 63121 194 29 14,9 
63141 14 1 7.1 51212 60524 1215 2,0 54110 3583 364 10,2 63142 28 4 14,3 51213 3305 582 17,6 54130 10595 1108 10,5 631 403 47 11.7 • 51214 408 65 15,9 54140 196 19 9,7 51221 2059 371 18,0 54150 4907 677 13,8 63220 113 12 10,6 51222 15522 2674 17,2 54161 83 12 14,5 63240 32 4 12,5 51223 452 69 15,3 54162 192 21 10,9 63273 23 3 13o0 51225 102 10 9,8 54163 1357 166 12.2 63281 39 4 10t3 51226 92 1 7,6 54170 10210 1363 13,3 63282 21 2 9,5 51227 4447 490 11,0 54191 322 45 14,0 63289 239 30 12o6 51228 296 50 16,9 54199 293 44 15,0 632 476 56 11o8 • 51231 1697 303 17,9 541 31738 3819 12,0 • 51232 2180 392 18,0 63301 18 4 22.2 51233 68 12 17,6 55110 4521 181 4,0 63302 68 14 20,6 51241 1207 219 18,1 55121 171 14 8,2 633 86 18 20t9 • 51242 433 69 15,9 55123 1387 139 10,0 51243 2044 300 14,7 551 6084 334 5,5 * 64110 444 31 7,0 51251 4956 801 16,2 64130 15483 2477 16,0 51252 6593 1020 15,5 55300 1613 227 14,1 64150 7461 1191 16t0 51253 1041 171 16,4 553 1613 227 14,1 • 64160 415 62 14,9 51263 1328 221 16,6 64191 78 13 16,7 51264 229 41 17,9 55410 223 33 14,8 64192 476 86 18,1 51269 902 153 17,0 55420 4868 730 15,0 64193 421 75 l7o8 51271 2625 361 13,8 55430 519 64 12,3 64194 44 7 15,9 51272 2646 454 17,2 554 5610 827 14,7 • 64195 6576 984 15.0 51273 1892 231 12.2 64196 17 3 17,6 51274 2180 379 17,4 56110 41 4 9,8 64197 103 20 19,4 51275 521 88 16,9 56129 1888 113 6,0 641 31524 4950 15,7 • 51276 6112 1039 17,0 56131 2071 o,o 51277 22 4 18,2 56190 1374 95 6,9 64211 496 100 20o2 51278 380 65 17,1 561 5374 212 3,9 • 64220 23 5 21.7 51279 1872 318 17,0 64230 74 16 21.6 51281 2308 416 18,0 57111 115 13 11,3 64291 233 35 15,0 51282 16 3 18,8 57121 44 5 11.4 64292 504 76 15,1 51283 21 4 19,0 57122 133 32 24,1 64293 2184 349 16.0 51284 1657 298 18,0 57130 105 15 14,3 64299 997 189 19,0 51285 7885 1256 15,9 571 398 65 16,3 • 642 4517 771 17,1 • 51286 1473 206 14,0 
51287 3163 533 16,9 58110 19554 3623 18,5 65115 27 2 7,4 51291 872 113 13,0 58120 38539 7738 20,1 65123 73 3 4o1 51292 229 56 24,5 58131 1380 152 u,o 65130 151 12 7.9 51299 189 38 20,1 58132 10028 1796 17,9 65161 20008 2401 12o0 512 145953 15098 10,3 • 58191 17 2 u,8 65162 670 92 13,7 58192 839 115 13,7 65163 11 2 18,2 51313 413 37 9,0 58199 690 117 17,0 65164 76 11 14,5 51323 24 2 8,3 581 71047 13543 19,1 • 65171 1490 223 15,0 51324 2520 217 8,6 65172 43 4 9o3 51326 34 2 5,9 59920 2269 272 12,0 65191 97 8 8,2 51327 15899 636 4,0 59951 66 18 27,3 651 22675 2760 12.2 • 51334 12 1 8,3 59952 16 4 25,0 51335 77 ll 14,3 59953 39 5 12,8 65221 12 1 8,3 51337 693 55 7,9 59954 627 55 8,a 65229 4592 744 16o2 51339 1120 93 8,3 59955 174 26 14,9 652 4612 746 16o2 • 51341 49 6 12,2 59956 173 17 9,8 51342 302 29 9,6 59957 141 36 25,5 65311 272 44 16.2 51351 17 2 11,8 59959 666 111 16,7 65321 84 12 14.3 51352 10 1 10,0 59961 474 33 7,0 65322 38 7 18o4 51353 98 8 8,2 59962 170 15 a,a 65331 15 3 20,0 51355 2037 244 12,0 59963 1627 80 4,9 65351 6516 1108 17.0 51356 55 7 12,7 59964 15560 972 6,2 65352 350 60 17.1 51364 404 31 7,7 59965 170 6 3,5 65353 62 ·11 17,7 51365 4481 493 11,0 59966 13 1 7,7 65361 2632 421 16,0 51366 614 49 a,o 59971 1423 142 1o,o 65362 534 101 18o9 51367 14 2 14,3 59972 437 24 s,s 65370 1854 298 16.1 51369 2189 184 8,4 59974 579 83 14,3 65380 2010 362 18,0 513 31085 2112 6,8 * 59975 9887 1147 11,6 59976 174 23 13,2 51411 50 5 10,0 59977 446 40 9,0 51412 828 95 11,5 59978 29 4 13,8 
246 
Jahr. 1962- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte 
Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
-
Orlglne et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs Perceptions Droito~ 
Code CST Incidence Code CST lnciden~e Code CST Incidence 
ETATSUNIS ETATSUNIS ETATSUNIS 
653 14381 2429 lbt9 • 67400 23970 1852 7t7 69606 10 
l lOtO 
674 23970 1852 7t7 • 696 1169 151 l2t9 • 
65401 584 lOO l7tl 
65402 12 2 lbt7 67501 840 82 9t8 69711 489 
68 l3t9 
65403 307 49 lbtO 67502 . 271 19 7t0 69721 239 
41 l1t2 
65404 99 20 20t2 67503 2398 202 8t4 69722 32 
4 l2t5 
65405 180 32 l7t8 675 3509 303 8,6 .. 69723 41 
7 l7t l 
65406 109 15 l3t8 69792 57 
10 l1t5 
654 1291 218 l6t9 • 67610 34 2 5t9 697 876 
134 l5t3 • 
676 42 3 7tl • 
65510 73 12 16,4 69811 315 
54 l7tl 
65541 398 56 l4tl 67701 122 10 8,2 69812 872 122 
l4t0 
65542 20 3 l5t0 67702 204 20 9t8 69820 34 
6 l1t6 
65543 5521 994 l8t0 67703 241 24 lOtO 69830 2357 306 
l3t0 
65544 ~4 5 14.7 677 567 54 9,5 • 69840 16 3 
18t8 
65545 246 35 l4t2 69852 42 
6 14t3 
65546 230 32 l3t9 67810 15 2 l3t3 69853 469 
61 13t0 
65550 1808 253 14t0 67820 126 15 11t9 69861 1588 
222 14t0 
65561 80 10 12t5 67830 4487 628 14t0 69862 21 
4 19t0 
65562 15 2 13t3 67850 3998 440 11tO 69881 28 
4 14t3 
65572 16 2 12t5 678 8628 1085 12t6 • 69882 406 
57 14t0 
65581 616 61 9t9 69885 
697 98 14tl 
65583 731 llO 15t0 67910 103 11 lOt 7 69886 89 
l3 l4t6 
65591 15 2 13,3 679 103 11 10.7 • 69887 
767 115 15t0 
65592 79 9 11.4 69891 4178 
585 14t0 
655 9895 1588 16,0 • 68111 3180 5 0,2 69892 
484 68 14,0 
68112 15 1 6,7 69893 143 18 12t6 
65610 470 74 15t7 68121 685 1 Otl 69894 
2298 401 17.4 
65620 106 20 18t9 68122 14 1 7tl 69895 
39 6 15t4 
65660 40 7 17t5 681 3894 8 o,z • 69896 12 
2 16t7 
65691 514 113 22,0 69897 12 
2 16,7 
65692 281 59 21t0 68212 103'622 o,o 698 
14886 2156 14t5 • 
656 1411 273 19,3 • 68213 83 o,o 68221 595 60 10tl 6 421919 35253 8t4 .. 
65741 20 4 20,0 68222 452 36 8,0 
65742 13 2 15t4 68223 3253 326 lOtO 71110 9177 
1009 lltO 
65751 25 5 20t0 68224 225 29 12 t9 71120 
652 72 11t0 
65760 213 49 23t0 68225 262 26 9t9 71132 2902 
290 10t0 
65780 30 2 6,7 68226 351 53 15tl 71141 12389 
1223 9t9 
657 311 64 20t6 • 682 108843 530 o,s * 71142 
66195 6717 10t1 
71150 29284 3903 13,3 
66120 76 b 7,9 68310 2831 o,o 71160 
290 32 11t0 
bb 132 13 1 7,7 68321 1603 112 7,0 71170 
5475 548 10,0 
66181 11 1 9tl 68322 1493 117 7t8 71181 
510 61 12.0 
66183 225 20 8t9 68323 657 bb 10,0 71189 
1343 157 11t7 
661 325 28 8,6 * 68324 97 8 8,2 711 
128217 14012 10,9 • 
683 6681 303 4,5 • 
66231 125 14 11t2 71210 
459 41 8t9 
66232 1625 130 8,0 68410 15474 1393 9,0 71220 
7725 695 9t0 
66233 788 32 4tl 68421 1211 182 15,0 71239 
132 15 11t4 
66245 13 2 15t4 68422 3397 510 15,0 71250 
1757 307 l1t5 
662 2557 178 ?,0 * 68423 254 46 18tl 71291 
21 3 14,3 
68424 32 6 18,8 71299 987 99 10t0 
66311 2065 161 7,8 68425 315 60 19t0 712 
11082 1160 10,5 • 
66312 71 6 8,5 68426 436 70 16tl 
66320 2362 213 9,0 684 21119 2267 10,7 • 71410 
4836 627 13,0 
66340 79 6 7t6 71421 
12738 1783 14t0 
66350 774 60 7,8 68510 1030 82 8,0 71422 
14720 1619 11.0 
66361 26 2 1t1 685 1040 82 7,9 • 71430 
18237 1641 9,0 
66362 10 1 10,0 71497 
3660 444 12,1 
66363 418 46 11t0 68610 87 6 6t9 71498 
9497 760 8,0 
66370 571 84 14t7 68622 19 1 5,3 71499 
21958 2416 11t0 
66381 831 121 14.6 686 109 7 6,4 • 714 
85646 9290 10t8 • 
66382 1244 199 16,0 
66391 498 67 13,5 68710 62 OtO 71510 
102307 7302 7tl 
66392 29 4 13t 8 68721 12 8,3 71521 
498 50 10t0 
663 8978 970 lOtS * 687 77 1,3 * 71522 
17403 1805 10,4 
71523 1978 211 10,7 
66413 572 46 8,o 68800 21 o,o 715 
122186 9368 7,7 • 
66420 261 31 11,9 688 21 o,o • 
66430 216 22 10,2 71711 
4564 540 11,8 
66450 16 3 18,8 68931 7289 729 10,0 71712 
9070 1015 11.2 
66460 950 76 8,0 68932 167 22 13,2 
71713 4532 458 lOtl 
66470 461 83 18,0 68933 29 2 6,9 
71714 171 17 9,9 
66480 63 14 22.2 68941 466 38 8,2 
71715 5238 532 10,2 
66491 23 4 17.4 68942 382 27 7tl 
71720 869 91 10,5 
66492 585 82 14,0 68943 544 32 5,9 
71730 9204 1107 12,0 
66494 880 132 15,0 68950 3867 239 6,2 717 
33648 3760 11,2 • 
664 4046 494 12.2 • 689 12744 1089 s,s • 71811 13316 1381 10,4 
66511 138 26 18,8 69110 2309 254 11,0 
71812 3324 332 10,0 
66520 382 92 24.1 69120 336 ?0 14,9 71821 
2814 253 9,0 
66581 251 44 17,5 691 2645 304 11,5 * 71822 
7311 586 8,0 
66582 96 16 16,7 71829 
5068 499 9,8 
66~89 492 84 17,1 69211 959 115 12,0 71831 
145 19 13,1 
665 1362 263 19,3 * 69213 10 2 zo.o 71839 
2091 209 10,0 
69221 453 59 13,0 71841 40 4 10,0 
666 12 3 25t0 * 69222 72 14 19,4 
71842 54061 6288 11,6 
69231 267 37 13,9 71851 3573 357 10,0 
66710 176 o,o 692 1771 228 12,9 • 
71652 1599 146 9,1 
66720 20087 o,o 718 
93342 10074 10,8 * 
66740 546 12 2.2 69311 309 53 17,2 
667 20809 12 o,l • 69313 169 32 18,9 
71911 539 59 10,9 
69331 50 8 16,0 71912 5418 542 10,0 
67120 1604 66 4,1 69333 11 2 18,2 
71913 2555 261 u.o 
67131 149 12 8,1 693 553 97 17,5 • 
71914 2243 247 u,o 
67132 145 12 8,3 
71919 9388 1004 10,7 
67140 106 3 2,8 69411 84 11 13,1 
71921 14723 1776 12,1 
67150 823 60 7,3 69421 6366 1054 12,6 
71922 14323 1733 12,1 
671 2834 153 5,4 * 69422 109 15 13,8 
71923 6529 753 11.5 
694 8562 1080 12,6 • 71931 23239 2555 11,0 
67233 127 5 3,9 
71932 6029 919 15.2 
67252 48 4 8,3 69510 34 4 11.8 
71941 12 3 17 13,8 
67253 349 27 7,7 69521 2259 284 12,6 
71951 588 59 10.0 
67271 884 56 6,3 69522 2171 250 11.5 
71952 867 95 u,o 
67273 2894 174 6,0 69523 2259 294 13,0 
71953 5300 689 13,0 
672 4318 266 6,2 • 69524 8201 997 12,2 
71954 9922 595 6,0 
69525 958 96 10,0 71961 1274 127 10,0 
67300 4339 365 8,4 69526 430 60 14,0 
71962 7416 796 10,7 
673 4339 365 8,4 • 695 16312 1985 12,2 • 
71963 1550 166 12.0 
71964 3762 466 12.4 
69601 38 6 15;8 71965 3737 374 10,0 
69603 945 121 12.8 71970 17099 3078 16,0 
69605 167 22 13,2 71980 29015 3484 12.0 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1962-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST ..Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
- 1000$ 1000$ lnzldenz - -Orlglneet Valeurs Perceptions Droitou Orlglneet Valeurs Perceptions Droit ou Origlneet Valeurs Perceptions Droltau Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
ETATSUNIS ETATSUNIS ETATSUNIS 
71qq1 1sqs 160 10,0 84143 501 105 21,0 89593 191 25 13,1 71992 20184 2614 13,0 84144 530 108 20,4 89594 591 95 16,1 71993 . 24120 2916 12,1 84145 980 144 14,7 895 3307 507 15,3 • 71994 945 104 11.0 84151 12 2 16,7 71999 3722 447 12,0 84153 268 51 1q,o eq6o1 2110 o,o 11q 216205 26076 12,1 • 84154 85 8 9,4 89603 218 o.o 84159 104 20 19,2 89604 850 o,o 72210 21722 2414 11 tl 84160 504 90 17,9 89605 114 o,o 72220 40899 5195 12,7 841 11496 2170 18,9 • 89606 807 o,o 722 62621 7609 12,2 • 896 4107 o,o • 84201 109 20 18,3 72310 4770 668 14,0 84202 17 3 17,6 89711 4424 12 0,3 72321 405 76 18,8 842 126 23 18,3 • 89712 11 1 9,1 72322 756 124 16,4 89713 21 2 9,5 72323 11 2 18,2 85101 54 11 20,4 89714 43 1 2,3 723 5942 870 14,6 • 85102 230 39 n,o 89720 198 36 18,2 851 285 50 17,5 • 897 4697 52 1,1 • 72430 52707 8730 16,6 72491 1872 273 14,6 86111 1733 244 14.1 89918 1333 186 14,0 72492 2827 395 14,0 86112 391 66 16,9 89924 383 11 18,5 724 57406 9398 16,4 • 86121 452 68 15,0 89927 12 2 16,7 86122 52 10 19,2 89931 20 3 15,0 72501 7526 753 10,0 86131 10 2 zo,o 89933 14 3 21,4 72502 1071 160 14,9 86132 875 149 17,0 89934 132 20 15,2 72503 557 84 15.1 86133 35 4 11,4 89935 30 4 13,3 72504 370 46 12,4 86134 197 28 14,2 89951 35 1 20,0 72505 1650 257 15,6 86139 583 82 14.1 89952 235 39 16,6 725 11174 1300 11,6 • 86140 1757 314 1I,9 89953 56 9 16,1 86150 2609 351 1 '5 89955 17 2 u,e 72620 1311 170 13,0 86161 1169 164 14,0 89956 79 13 16,5 726 1311 170 13,0 • 86169 4138 497 12,0 89957 49 1 14,3 86171 2681 349 13,0 89961 451 45 10,0 72911 318 64 20,1 86172 842 109 12,9 89962 673 94 14,0 72912 1531 264 17.2 86182 1371 201 14,7 89991 45 3 6,7 72920 4823 647 13,4 86191 10807 1513 14,0 89995 59 9 15,3 72930 28829 4419 15,3 86192 56 10 17,9 89997 155 40 25,8 72941 5510 894 16,2 86193 7263 877 12.1 89998 165 20 12.1 72942 1009 127 12,6 86194 439 44 10,0 89999 426 49 11.5 72951 665 80 12,0 86195 924 111 12,0 899 4423 631 14,3 • 7Z952 71069 9239 13,0 86196 612 88 14,4 72q6o 2950 413 14,0 86197 10931 1416 13,0 8 154069 20647 13,4 •• 729ql 2695 323 12,0 86198 2835 369 13,0 72992 7461 1024 13,7 86199 15422 2005 13,0 92100 387086 o,o 72993 494 59 11,9 861 68184 9071 13,3 • 921 387086 o,o • 729q4 536 64 llo9 72995 5160 722 14,0 86230 783 94 12,0 95100 938 89 9,5 7zqq6 1202 121 10.1 86241 324q 552 17,0 95101 404 20 5,0 729n 12696 un 11,0 86242 5875 940 16,0 95102 2640 o,o 72999 8495 850 10,0 86243 1757 316 18,0 qs1o5 179 22 12,3 729 155444 20707 13,3 • 86244 32 1 3.1 951 4162 131 3.1 • 86245 478 46 9,6 73130 502 50 10,0 862 12174 1949 16,0 • 73163 144 17 11,e q 391250 131 o,o .. 73170 1007 lOO 9,9 86301 33 o,o 731 1653 167 10, 1 • 86309 2288 228 1o,o 4485377 425726 9,5 ... 863 2321 228 9,8 • 73210 12814 281q 22,0 73230 2025 441 21,8 86411 182 20 11,0 CANADA 73240 3317 663 zo,o 86413 28 4 14,3 13250 10664 2133 20,0 86414 40 4 10,0 
-0020 42 o,o 73270 104 23 22,1 86421 16 2 12,5 
-00 42 o,o • 73281 29 1 24.1 86422 64 9 14.1 13289 40842 5718 14,0 86423 121 18 14,9 42 o,o .. 132n 42 q 21,4 86424 531 74 13,9 13292 12 2 16.7 8642q 15 2 13,3 00110 81 o,o 732 69849 11815 16,9 • 864 1015 135 13,3 • 00140 17 2 llt8 00190 201 o,o 73333 388 46 11,9 89111 8010 1196 l4,q 001 29q 2 0,7 • 733H en 136 15.1 89112 1173 169 14,4 733 12q4 183 14,1 • 89120 3655 506 13,8 01140 424 76 17,9 en41 35 5 14,3 01160 458 91 19,9 73410 122984 12634 10,3 8n42 112 24 21,4 01181 15 2 13,3 73491 q5 17 17,9 89143 16 2 12,5 011 901 170 18,9 • 73492 q4335 q4q4 10.1 9q193 98 14 14,3 734 211414 22145 10,2 • 8ns4 118 17 14,4 01290 414 66 15,9 8n85 533 101 18,9 012 414 66 15,9 • 73510 28 o,o 8nqo 258 42 16,3 73530 2570 65 2,5 en 14013 2076 14,8 • 01380 41 11 26,8 73580 2256 o,o 013 41 11 26,8 • 73591 48 o,o 89211 3674 o,o 73592 582 30 5,2 89213 103 o,o 02290 476 86 18.1 73593 25 2 8,0 89220 1148 o,o 022 476 86 18,1 • 735 5soq n l' 8 • 89230 67 o,o 89241 277 30 10,8 7 1279943 148201 11,6 89242 44 7 15,9 02400 35 8 22,9 89291 1sq 32 20,1 024 35 8 22.9 • 81210 596 101 16,9 89292 1031 o,o 81220 17 3 17,6 9q2q3 1078 1 Otl 81241 207 41 1q,9 89294 63 12 19,0 03110 2328 259 lltl 81242 731 102 14,0 89299 1849 236 12,8 03120 509 66 13,0 81243 110 19 17,3 892 q4q9 319 3,4 .. 03130 282 49 17,4 812 1661 266 16,0 • 031 3119 374 12,0 • 89300 4881 1068 21,9 82101 668 91 14,5 893 4881 1068 21,9 • 03201 1987 319 16,1 82102 213 30 14.1 03202 400 80 20,0 82103 86 14 16,3 89421 13 3 23.1 032 2387 399 16,7 • 82109 387 66 17,1 89422 71 15 19,5 821 1354 207 15,3 • 89423 1525 366 24,0 04100 123315 24663 20.0 89424 6621 1126 11,0 041 123315 24663 20,0 • 83100 424 68 16,0 89425 62 12 19,4 831 424 68 16,0 • 89431 308 43 14,0 04300 55 7 12,7 89432 20 3 15,0 043 55 1 12.7 84111 2896 579 zo.o 89433 324 44 13,6 84ll2 l1q3 358 20,0 89441 134 23 17,2 04400 276 22 8,o 84113 300 60 20,0 89442 1001 190 19,0 044 276 22 e,o • 84114 420 76 18.1 89450 17 2 11,8 84123 12 3 25,0 9q4 10103 1827 18,1 • 04510 7556 1209 16,0 84124 15 3 zo,o 04520 275 36 13,1 84125 2023 344 11,0 89511 31 5 16tl 04590 215 22 10t2 84126 307 64 20,8 89512 494 74 15,0 045 8046 1267 15t7 • 8412q 83 17 20,5 89521 1670 259 15,5 84130 131 20 15,3 89522 48 5 10,4 04601 159 29 18,2 84141 5q 14 23,7 89523 69 10 14,5 84142 457 101 22,1 5q591 211 34 16.1 
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Jahr- 1961- Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel Werte Zollertrag 
-
1000$ 1000$ 
Orlglne et 
Code CST 
Valeurs Perceptions 
CANADA 
046 
04820 
04882 
048 
05130 
05140 
051 
05390 
053 
05410 
05420 
05450 
05461 
054 
05552 
055 
06160 
06190 
061 
07130 
071 
07300 
073 
08119 
08140 
08192 
08193 
08199 
081 
099 
0 
11240 
112 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22140 
22150 
22180 
221 
23110 
23120 
231 
24200 
242 
24390 
243 
25120 
25160 
25171 
25172 
2 5181 
25182 
251 
26200 
262 
2633G 
263 
26621 
26632 
26640 
266 
26701 
26702 
267 
27410 
274 
27640 
27654 
27662 
276 
28130 
28140 
281 
28201 
28202 
162 
17 
178 
195 
33 
174 
207 
303 
312 
1719 
86 
20 
12 
1838 
735 
735 
56 
16 
72 
48 
48 
60 
60 
37 
16 
34 
60 
70 
224 
18 
143251 
257 
257 
1336 
1336 
1601 
3192 
3192 
2754 
2754 
314 
8609 
12064 
20987 
14 
17763 
17778 
12099 
12099 
10613 
10613 
50 
372 
1827 
10954 
1019 
1290 
15515 
361 
361 
63 
63 
17 
57 
105 
182 
10 
560 
570 
127 
127 
31645 
63 
846 
32558 
16823 
905 
17728 
175 
182 
30 
3 
45 
48 
7 
19 
26 
75 
76 
271 
8 
2 
2 
283 
176 
176 
17 
5 
22 
12 
12 
16 
16 
1 
3 
11 
16 
4 
27785 
116 
116 
479 
479 
609 
4 
4 
20 
20 
3 
110 
657 
61 
77 
908 
2 
6 
11 19 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
Incidence 
18o5 • 
11o6 
25o3 
24o6 • 
21o2 
10o9 
12o6 * 
24o8 
24o4 • 
15o8 
9o3 
10o0 
16o7 
15o4 • 
23o9 
23o9 • 
30o4 
31,3 
30o6 • 
25o0 
25o0 • 
26o7 
26o7 • 
OoO 
6o3 
8o8 
OoO 
15o7 
7ol * 
22o2 t( 
19,4 •• 
45o1 
45o1 • 
35o9 
35o9 • 
38o0 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO 
OoO 
o,o • 
OoO 
OoO 
o,o • 
OoO 
o,o • 
Oo2 
0,2 • 
6o0 
OoO 
6o0 
6o0 
6o0 
6o0 
5,9 • 
OoO 
o,o • 
OoO 
o,o • 
11o 8 
lOoS 
lOo 5 
l0o4 • 
10o0 
OoO 
0,2 • 
OoO 
o,o • 
OoO 
OoO 
OoO 
o,o • 
OoO 
OoO o,o • 
OoO 
CoO 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origlne et 
Code CST 
CANADA 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
28502 
285 
28600 
286 
29193 
29196 
29198 
291 
29220 
29240 
29250 
29269 
292 
2 
33262 
33270 
33294 
332 
3 
41132 
411 
4 
51212 
51222 
51227 
51241 
51251 
51253 
51285 
51291 
512 
51324 
51326 
51327 
51353 
51369 
513 
51414 
51496 
514 
51510 
515 
52140 
521 
53320 
53332 
533 
54110 
54130 
54150 
54162 
54163 
54170 
541 
55430 
554 
58110 
58120 
58132 
58199 
581 
59920 
59975 
59998 
599 
5 
61150 
61195 
611 
61300 
613 
62102 
62104 
Tab. 5 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
3126 
3483 
4515 
3165 
4707 
12387 
1493 
4917 
6411 
13 
13 
178 
178 
454 
193 
69 
725 
13 
58 
644 
23 
740 
158465 
26 
145 
358 
529 
529 
382 
391 
397 
149 
845 
131 
498 
188 
70 
38 
80 
2028 
38 
38 
14 
52 
101 
247 
44 
11 
7l 
363 
367 
57 
57 
12 
19 
32 
38 
12 
27 
251 
686 
111 
1135 
23 
29 
91 
1124 
186 
35 
1436 
59 
48 
295 
420 
5839 
16 
29 
47 
169 
169 
13 
41 
182 
182 
39 
3 
42 
1176 
2 
16 
18 
18 
10 
10 
10 
11 
156 
7 
98 
37 
12 
6 
10 
351 
4 
l 
4 
9 
4 
1 
5 
2 
3 
5 
5 
l 
5 
28 
82 
13 
135 
3 
4 
15 
223 
30 
3 
271 
7 
7 
49 
64 
847 
Incidence 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO 
OoO 
OoO • 
OoO 
3o7 
2o8 • 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO 
6o1 
13o0 
5o7 • 
o,7 •• 
1o1 
11o0 
OoO 
3o4 • 
3,4 •• 
2o6 
2,6 • 
2,5 ... 
7,4 
18,5 
5o3 
19,7 
19o7 
17.1 
15,8 
12,5 
17o3 • 
OoO 
10,5 
7.1 
7,7 
OoO 3,6 • 
9.1 
9o 1 
7,0 • 
o,o 
o,o • 
1,8 
1,8 • 
16,7 
l5o8 
l5o6 • 
13,2 
8o3 
l8o5 
11o2 
12.0 
11o7 
11o9 • 
n,o 
l3o8 • 
16,5 
l9o8 
16, l 
8,6 
l8o9 • 
11o9 
l4o6 
l6o6 
15 o2 • 
14,5 
2 l2o5 
3 l0o3 
5 10o6 • 
4 2,4 
4 2t4 • 
2 15o4 
6 l4o6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origlne et 
Code CST 
CANADA 
621 
62910 
62998 
629 
63110 
63121 
631 
63220 
63240 
63289 
632 
64110 
64130 
64150 
641 
64293 
642 
65161 
65171 
651 
65229 
652 
65351 
65361 
653 
65543 
65550 
65561 
65583 
655 
65610 
656 
65760 
657 
66232 
66233 
662 
66320 
66350 
66381 
66382 
663 
66582 
665 
66720 
667 
67120 
67150 
671 
67251 
67271 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67501 
67503 
675 
67702 
67703 
677 
67830 
67850 
678 
68212 
68221 
68225 
682 
68310 
68321 
68322 
68323 
68324 
683 
68410 
68421 
68422 
684 
68510 
685 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
64 
16 
68 
86 
835 
456 
1294 
10 
18 
30 
60 
825 
235 
148 
1226 
28 
37 
89 
40 
134 
36 
36 
33 
53 
104 
409 
35 
19 
330 
797 
19 
24 
27 
27 
147 
29 
185 
20 
66 
31 
19 
136 
11 
19 
111 
111 
443 
341 
784 
443 
3431 
3879 
738 
738 
2957 
2957 
12 
309 
321 
19 
90 
110 
113 
22 
135 
20646 
56 
239 
20956 
15851 
10 
202 
21 
36 
16120 
23717 
234 
60 
24020 
266 
266 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
9 
3 
9 
12 
67 
66 
133 
! 
4 
8 
58 
38 
24 
123 
4 
6 
11 
6 
17 
6 
6 
6 
8 
18 
74 
5 
2 
39 
120 
l 
2 
6 
6 
12 
l 
15 
2 
5 
~ 
13 
2 
4 
18 
20 
38 
22 
216 
238 
57 
57 
230 
230 
l 
30 
31 
2 
9 
11 
16 
2 
18 
6 
24 
32 
1 
11 
2 
2 
16 
2135 
35 
9 
2181 
21 
21 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
14ol * 
18o8 
13o2 
14o0 * 
BoO 
14,5 
10o3 • 
10o0 
16o7 
13,3 
13,3 • 
7,0 
16,2 
16,2 
10,0 • 
14,3 
16,2 • 
12.4 
15,0 
12,7 • 
16,7 
16,7 • 
18.2 
15t1 
17,3 • 
18tl 
14,3 
10,5 
u,8 
15o1 * 
5,3 
8t3 • 
22.2 
22o2 • 
a,2 
3,4 
Sol • 
lOtO 
7o6 
9,7 
15,8 
9t6 • 
l8o2 
2lol * 
o,o 
o,o • 
4,1 
5,9 
4,8 • 
5,0 
6,3 
6t 1 • 
7,7 
7,7 • 
7,8 
7,8 .. 
8,3 
9,7 
9,7 • 
10,5 
10,0 
10,0 • 
14o2 9,1 
13,3 
o,o 
10,7 
10,0 
Ot2 • 
o,o 
10,0 
5,4 
9,5 
5,6 
o,l • 
9,0 
15t0 
15,0 
9,1 • 
7,9 
7,9 • 
249 
250 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
CANADA 
68610 
686 
68931 
68932 
68950 
689 
69110 
691 
69221 
692 
69421 
694 
69521 
69522 
69524 
69526 
695 
69603 
696 
69711 
697 
69612 
69830 
69891 
69894 
698 
6 
71141 
71142 
71150 
71189 
711 
71210 
71220 
71250 
712 
71qo 
71421 
71422 
71430 
71497 
71498 
71499 
714 
71510 
71521 
715 
71713 
71715 
717 
71 fill 
71831 
71842 
71851 
718 
71912 
71913 
71919 
71921 
71922 
71923 
71931 
71953 
71954 
71962 
71964 
71970 
71980 
71991 
71992 
71993 
71999 
719 
72210 
72220 
722 
72310 
723 
72430 
72492 
724 
72501 
72502 
72504 
72505 
725 
72620 
726 
72911 
72920 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1960 
1960 
615 
12 
894 
1723 
51 
52 
12 
13 
82 
85 
1378 
150 
16 
91 
1645 
957 
959 
62 
65 
10 
12 
35 
75 
159 
81525 
358 
6073 
512 
47 
6998 
29 
874 
18 
921 
162 
1458 
402 
6035 
1592 
29 
430 
10108 
204 
13 
217 
507 
85 
594 
22 
19 
880 
37 
984 
61 
25 
460 
57 
64 
102 
294 
371 
266 
66 
33 
130 
334 
154 
457 
280 
15 
3182 
llG 
451 
%1 
44 
56 
7992 
46 
8041 
11 
69 
25 
161 
270 
95 
95 
10 
60 
Zollsau Ursprung und Zollertrag oder CST-Schliissel 
1000$ lnzidenz 
-
Perceptions Droltou Origine et 
Incidence Code CST 
129 6,6 
129 6,6 • 
82 10,1 
1 8,3 
12 1,3 
95 5, 5 • 
6 11,8 
6 11,5 • 
1 8,3 
1 7,7 • 
10 12,2 
10 11,8 • 
179 
15 
2 
13 
210 
125 
125 
9 
10 
1 
2 
5 
14 
25 
3988 
36 
608 
67 
5 
717 
3 
79 
2 
84 
21 
204 
45 
543 
191 
2 
47 
1053 
15 
1 
16 
55 
8 
63 
2 
2 
105 
4 
116 
6 
3 
48 
7 
8 
12 
32 
48 
16 
7 
4 
23 
40 
15 
59 
33 
2 
364 
14 
58 
72 
6 
9 
1271 
6 
1277 
1 
10 
3 
23 
38 
12 
12 
13,0 
10,0 
12,5 
14.3 
12.8 • 
13.1 
13,0 • 
14,5 
15,4 • 
1o,o 
16,7 
14,3 
18,7 
15,7. 
4,9 
10.1 
10,0 
13.1 
10,6 
10,2 • 
10,3 
9,0 
11.1 
9,1 * 
13,0 
14,0 
11.2 
9,0 
12,0 
6,9 
10,9 
10,4 • 
7,4 
7,7 
7,4 * 
10,8 
9,4 
10,6 • 
9.1 
10,5 
11,9 
10,8 
11,8 • 
9,8 
12,0 
10,4 
12,3 
12.5 
11.8 
10,9 
12,9 
6,0 
10,6 
12. 1 
17,7 
12,0 
9,7 
12,9 
11,8 
13,3 
11,4 • 
12,7 
12,9 
12,8 • 
13,6 
16,1. 
15,9 
13,0 
15,9 * 
9.1 
14,5 
12,0 
14,3 
14,1 • 
12,6 
12,6 • 
2 20,0 
9 15,0 
CANADA 
72930 
72941 
72942 
72952 
72992 
72995 
72999 
729 
73210 
73270 
73289 
732 
73492 
734 
73580 
735 
7 
81210 
812 
82101 
821 
84111 
84112 
84125 
84130 
84141 
84142 
84144 
84145 
841 
84201 
842 
85102 
851 
86111 
86112 
86140 
861 'll 
86197 
86199 
861 
86242 
862 
86309 
863 
86422 
864 
89120 
891 
89211 
89299 
892 
89300 
893 
89423 
89424 
89442 
894 
89521 
895 
89601 
896 
89997 
89999 
899 
8 
92100 
921 
95101 
951 
9 
.sr P.Mro 
03110 
03120 
031 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
55 
183 
81 
3299 
25 
37 
24 
3794 
11 
13 
230 
274 
5239 
5239 
41 
45 
41380 
22 
29 
143 
152 
99 
129 
11 
10 
73 
17 
22 
27 
403 
10 
10 
22 
29 
16 
121 
15 
1252 
21 
22 
1479 
188 
188 
25 
25 
28 
38 
16 
19 
63 
27 
115 
87 
87 
16 
11 
217 
244 
43 
44 
24 
37 
20 
1025 
1051 
3956 
15159 
15159 
62 
64 
15223 
452208 
523 
39 
562 
Zollsatz l)rsprung und Zollertrag oder CST-Schliissel 
1000$ lnzidenz 
-
Perceptions Droit ou Origine et 
Incidence Code CST 
.ST P.MIQ 
8 14,5 08140 
33 18,0 081 
11 13,6 
429 13,0 0 
3 12,0 
5 13,5 
2 8,3 
504 13,3 • 
2 18,2 
3 23,1 MEX!QUE 
32 13,9 
42 15,3 • 00190 
528 10,1 
528 10,1 • 
o,o 
o,o • 
4895 11,8 
4 18,2 
5 17,2 • 
18 12.6 
20 13,2 • 
20 20~ 2 
25 19,4 
2 18,2 
1 10,0 
17 23,3 
4 23,5 
5 22,7 
4 14,8 
80 19,9 • 
2 20,0 
2 20,0 • 
3 
4 
2 
21 
3 
175 
2 
3 
209 
30 
30 
3 
3 
4 
5 
1 
1 
4 
7 
17 
17 
13,6 
13,8 • 
12,5 
17,4 
zo.o 
14,0 
. 9, 5 
13,6 
14,1 • 
16,0 
16,0 • 
12,0 
12,0 • 
14,3 
13,2 • 
6,3 
5,3 • 
o,o 
14,8 
6,1 * 
19,5 
19,5 • 
4 25,0 
2 18,2 
41 18.9 
47 19,3 • 
5 11,6 
5 11,4 • 
o,o 
o,o • 
5 25,0 
109 10,6 
114 10,8 • 
549 13,9 
o,o 
o,o • 
3 4,8 
3 4, 7 • 
3 o,o 
398ao a, a ••• 
93 17,8 
6 15,4 
99 17,6 • 
001 
02502 
025 
03130 
031 
04220 
042 
05111 
051 
05350 
05390 
053 
05450 
054 
06160 
061 
07110 
07130 
071 
07510 
075 
08130 
081 
0 
11240 
112 
12100 
121 
12210 
122 
1 
21200 
212 
22110 
221 
26200 
262 
26310 
26320 
263 
26590 
265 
27312 
273 
27410 
274 
27654 
27699 
276 
28350 
28380 
283 
29112 
29192 
29193 
29198 
29199 
291 
29210 
29240 
29292 
29293 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
46 
46 
608 
609 
68 
68 
137 
137 
14 
14 
809 
809 
25 
32 
592 
622 
1214 
374 
374 
4156 
4156 
8989 
156 
9145 
122 
126 
891 
891 
16985 
52 
52 
1788 
1788 
11 
11 
1851 
265 
265 
261 
261 
102 
102 
77598 
443 
78041 
400 
400 
81 
81 
4605 
4605 
112 
14 
126 
1159 
124 
1283 
18 
24 
38 
40 
82 
216 
17 
45 
11 
3458 
Jahr- 1962-Annee 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
incidence 
2 4,3 
2 4,3 • 
101 16,6 •• 
101 16,6 ••• 
o,o 
o,o • 
8 5,8 
8 5,8 • 
2 14,3 
2 14,3 • 
129 15,9 
129 15,9 • 
4 16,0 
5 15,6 • 
118 19,9 
155 24,9 
273 22,5 • 
45 12.0 
45 12,0 • 
1247 30,0 
1247 30,0 • 
1439 16,0 
37 23,7 
1476 16,1 • 
24 19,7 
24 19,0 • 
o,o 
o.,o • 
3210 18,9 •• 
49 94,2 
49 94,2 • 
638 35,7 
638 35,7 • 
9 81,8 
9 81,8 • 
696 37,6 
3 
3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,7 
o,o 
2,4 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
Jahr • 1961- Annee 
Zollsau Ursprung und 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 
-
Orlglne et Va/eurs Perceptions Droit ou 
Code CST 
!(EX I QUE 
292 
2 
33262 
332 
3 
42150 
421 
43142 
43143 
431 
4 
51243 
51251 
51278 
51287 
512 
51325 
51356 
513 
54150 
54163 
54170 
541 
55110 
551 
59963 
"59964 
599 
5 
61199 
611 
65171 
651 
65394 
653 
65561 
655 
66660 
666 
67830 
678 
68111 
68121 
631 
68212 
6'l2 
68510 
685 
68610 
686 
68950 
689 
6 
71422 
714 
717 
71839 
71842 
718 
719 
722 
72310 
723 
3540 
88930 
56 
59 
59 
19 
19 
71 
217 
288 
307 
1638 
2405 
1586 
156 
5785 
52 
826 
878 
390 
78 
10 
488 
12 
15 
316 
2747 
3064 
10232 
48 
48 
36 
36 
13 
15 
14 
17 
13 
17 
33 
33 
12975 
24 
12999 
1241 
124.1 
6136 
6141 
203 
203 
28 
28 
20827 
62 
69 
10 
12 
10 
22 
19 
10 
22 
22 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
248 
407 
270 
23 
948 
2 
107 
109 
55 
9 
2 
67 
12 
137 
149 
1273 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
4 
5 
Incidence 
o,o • 
o,o •• 
7,1 
6,8 • 
6,8 ... 
15,8 
15,8 " 
o,o 
o,o 
o,o • 
1,0 ** 
15.1 
16,9 
17,0 
14,7 
16,4 • 
3,8 
13,0 
12,4 • 
14,1 
11,5 
zo,o 
13,7 • 
o,o 
o,o * 
3,8 
5,0 
4,9 .. 
12,4 •• 
·8,3 
8,3 * 
13,9 
13,9 • 
23,1 
20,0 • 
14,3 
11,8 • 
30,8 
29,4 • 
5 
5 
15,2 
15,2 • 
491 
492 
13 
13 
535 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
8,0 
a,o • 
6,4 
6,4 .. 
3,6 
3,6 • 
2,6 
7 11,3 
8 11,6 " 
1 10,0 • 
1 8,3 
1 10,0 
2 9,1 • 
2 10,5 • 
1 10,0 " 
3 13,6 
3 13,6 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
ME X I QUE 
7 
81242 
812 
85102 
851 
86309 
863 
89184 
891 
892 
896 
89711 
89712 
897 
89931 
899 
8 
92100 
921 
9 
GUATEMALA 
01110 
011 
05130 
051 
06160 
061 
07110 
07130 
071 
07524 
075 
08130 
081 
0 
24200 
242 
26310 
263 
28340 
28350 
283 
29240 
292 
2 
51226 
512 
55110 
551 
59998 
599 
5 
7 
92100 
921 
9 
Tab. 5 EINFUHR·IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ 
lnzldenz 
-
Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou 
incidence Code CST Incidence 
HONOUR. BR 
170 
14 
14 
12 
12 
38 
39 
14 
19 
12 
14 
17 
19 
40 
33 
39 
205 
332 
332 
332 
139898 
27 
27 
6734 
6734 
867 
867 
21889 
520 
22409 
49 
49 
145 
145 
30231 
69 
69 
1868 
1868 
31 
22 
53 
91 
96 
2090 
25 
25 
486 
486 
164 
164 
676 
13 
139 
139 
139 
33149 
19 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
6 
19 
5762 
5 
5 
1347 
1347 
260 
260 
3504 
125 
3629 
9 
9 
5250 
8 
8 
l1,2 ... 
14,3 
14,3 " 
16,7 
16,7 " 
7,9 
7,7 " 
14,3 
10,5 " 
8,3 • 
o,o " 
o,o 
10,5 
s,o " 
15,2 
15,4 • 
9,3 •• 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
4,1 ••• 
18,5 
18,5 • 
zo,o 
20,0 " 
30,0 
30,0 " 
16,0 
24,0 
16,2 " 
18t4 
18,4 • 
o,o 
o,o " 
17,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o " 
o,o •• 
4,0 
4,0 • 
1,6 
1,6 • 
29 17.7 
29 17,7 • 
38 5,6 
2 15,4 ... 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
5290 16,0 """ 
07110 
071 
08130 
081 
0 
21200 
212 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
263 
29115 
291 
29240 
292 
2 
51271 
51285 
51286 
512 
54110 
54130 
54140 
54150 
541 
55110 
551 
58132 
581 
59998 
599 
5 
68212 
682 
69521 
695 
6 
71150 
711 
71220 
712 
71962 
719 
7 
861 
8 
92100 
921 
9 
HONOUR. RE 
05122 
05130 
051 
06160 
061 
07110 
071 
07210 
072 
235 
235 
34 
34 
281 
26 
26 
23 
23 
303 
303 
28 
28 
18 
20 
19 
19 
424 
26 
630 
31 
687 
36 
23 
19 
15 
96 
41 
41 
82 
82 
11 
11 
918 
14 
14 
12 
12 
28 
19 
19 
18 
18 
33 
37 
83 
11 
16 
3408 
3408 
3408 
5160 
137 
1796 
1938 
16 
16 
3319 
3319 
13 
13 
38 16,2 
38 16,2 " 
o,o 
o,o • 
40 14,2 ... 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o " 
o,o "" 
4 15,4 
101 16,0 
4 12,9 
109 15,9 • 
5 13,9 
2 8,7 
2 lOtS 
1 6,7 
10 10,4 " 
2 4,9 
2 4,9 " 
19 23.2 
19 23,2 • 
2 18,2 
2 18.2 " 
142 15,5 ... 
o,o 
o,o " 
2 16,7 
2 16,7 • 
2 7,1 "" 
2 10,5 
2 10,5 " 
2 llt1 
2 11.1 " 
3 9,1 
3 8,1 " 
8 9,6 .... 
193 
9,1 " 
6,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,7 ••• 
16 11.7 
359 zo,o 
375 19t3 • 
5 31,3 
5 31,3 " 
531 16,0 
531 16,0 " 
7,7 
7,7 • 
251 
.252 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
HONOUR. RE 
08130 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
23120 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
263 
28204 
282 
28340 
283 
2 
59'164 599 
73530 
735 
7 
SALVADOR 
06160 
061 
07110 
07130 
071 
07210 
07232 
072 
08130 
081 
0 
24200 
242 
24390 
~43 
26200 
262 
26310 
263 
29220 
292 
2 
33270 
332 
6 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
65 
72 
5370 
31 
31 
63 
63 
12 
12 
299 
299 
2667 
2667 
1702 
1702 
51 
51 
158 
158 
4989 
48 
48 
48 
14 
14 
14 
10427 
209 
209 
39730 
127 
39857 
28 
17 
45 
290 
290 
40405 
10 
10 
10 
10 
18 
18 
1989 
1992 
61 
61 
2091 
28 
28 
28 
10 
42545 
Zollertrtg 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
1,4 • 
915 17,0 •• 
o,o 
o.,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.,o * 
6 2,0 
6 2,0 • 
6 0,2 
6 0,2 • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
12 0,2 .. 
2 
2 
2 
929 
63 
63 
6357 
30 
6387 
4,2 
4,2 • 
4,2 
o,u 
o,o .. 
o,o •• 
8,9 
30.1 
30,1 • 
16.0 
23,6 
16,0 • 
3 10,7 
3 17,6 
6 13,3 • 
o,o 
o,o • 
6457 16,0 
o,o 
o,o • 
10,0 
10,0 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
3 10,7 
3 10,7 • 
3 10,7 
o,u •• 
6461 15,2 ••• 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
NICARAGUA 
07110 
07130 
071 
0 
21200 
212 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
26320 
26330 
263 
28204 
282 
29210 
29240 
292 
2 
33270 
332 
3 
68212 
682 
6 
92100 
921 
9 
COSTA R!C 
01290 
012 
06160 
061 
07110 
071 
07210 
072 
0 
24200 
242 
26200 
262 
26310 
263 
29240 
292 
2 
92100 
921 
9 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
6061 
1184 
7245 
7254 
41 
41 
78 
78 
230 
230 
12050 
14 
15 
12079 
13 
16 
19 
44 
63 
12524 
184 
184 
184 
49 
49 
49 
12 
12 
12 
20030 
12 
12 
90 
98 
25640 
25640 
234 
234 
25994 
58 
58 
12 
12 
15 
15 
28 
29 
123 
25 
25 
25 
26154 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
971 
284 
1255 
1257 
2 
2 
2 
incidence 
16,0 
24,0 
17,3. 
17,3 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,9 
0,9 .. 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o •• 
20 10.9 
20 10,9 • 
20 10,9 .. 
1280 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
6,4 ••• 
3 25,0 
3 25,0 • 
27 30,0 
31 31,6 • 
4104 16,0 
4104 16,0 • 
21 
21 
9,0 
9,0 • 
4159 16,0 
o,o 
o,o • 
o,o 
c,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
4159 15,9 ... 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
PANAMA RE 
03110 
031 
04300 
043 
04590 
045 
05130 
051 
07110 
071 
07210 
072 
08130 
08140 
081 
0 
21100 
211 
23110 
23120 
231 
26622 
266 
28204 
282 
291 
2 
33270 
332 
3 
51251 
51278 
512 
51339 
513 
54110 
54150 
54163 
541 
581 
59964 
599 
65380 
653 
66494 
664 
68212 
682 
6 
71150 
711 
72952 
729 
73289 
732 
73530 
73580 
73591 
735 
7 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
J36 
336 
12 
12 
20 
21 
660 
660 
482 
482 
31 
31 
122 
45 
167 
1732 
26 
26 
11 
70 
81 
36 
36 
35 
36 
10 
199 
439 
439 
439 
28 
15 
68 
12 
12 
26 
18 
34 
79 
17 
27 
38 
215 
44 
44 
18 
18 
35 
35 
104 
45 
45 
45 
46 
10 
10 
26 
719 
40 
785 
898 
Jahr • 1962. Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
82 24,4 
82 24,4 • 
2 16,7 
2 16,7 • 
2 10,0 
2 9,5 • 
132 20,0 
132 20.0 • 
77 16,0 
77 16,0 • 
3 9,7 
3 9,7 • 
o.o 
2 4,4 
2 1,2 • 
303 17,5 •• 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
4 11.1 
4 11.1 • 
4 
o,o 
o,o • 
o,o • 
2,0 
47 10.7 
47 10,7 • 
47 11),7 .. 
3 10,7 
3 20.0 
9 13,2 • 
8,3 
8r3 • 
2 7, 7 
2 11,1 
4 11,8 
8 10,1 • 
3 17,6 • 
2 7,4 
4 10,5 • 
25 11,6 
8 18,2 
8 18,2 • 
3 16,7 
3 16,7 • 
o,o 
o,o • 
11 10,6 •• 
5 11.1 
5 11.1 • 
6 13,3 
6 13,0 • 
13 
10,0 
10,0 • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
1,4 •• 
Jahr • 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
PANAMA RE 
86171 
86198 
861 
92100 
921 
9 
CANAL PAN 
6 
73580 
735 
7 
PEROU313 
CUBA 
03130 
031 
03202 
OJ2 
05390 
053 
06130 
Ob150 
06160 
061 
07110 
071 
0 
12100 
121 
12210 
122 
1 
21100 
211 
27420 
274 
28370 
283 
29197 
291 
2 
43142 
431 
4 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
51 
14 
75 
83 
24 
24 
24 
3 701 
10 
16 
16 
19 
42 
266 
266 
504 
504 
75 
75 
4189 
5393 
472 
10054 
176 
176 
11081 
680 
680 
988 
988 
1674 
174 
174 
sq 
89 
61 
61 
65 
65 
402 
27 
27 
27 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
7 13,7 
2 14,3 
10 13,3 * 
10 12,0 
o,o 
o,o * 
o,o 
413 11,2 *** 
2 
10,0 
o,o 
o,o • 
o,o 
4,8 ••• 
67 25,2 
67 25,2 * 
101 20,0 
101 20,0 * 
22 
22 
3351 
2726 
142 
6219 
28 
28 
6437 
29,3 
29,3 * 
80,0 
50,5 
30,1 
61,9 • 
15,9 
15,9 * 
58. 1 
255 37,5 
255 37,5 * 
790 80,o 
790 8o,o * 
1051 62,8 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
CUBA 
HAITI 
68310 
683 
6 
7 
8 
92100 
921 
9 
0~364 
053 
06160 
061 
07110 
071 
0 
21100 
211 
22170 
221 
24200 
242 
26310 
263 
26590 
265 
28204 
282 
29210 
292 
2 
55110 
551 
657 
68212 
682 
6 
89921 
89922 
899 
DOMINIC.R 
05130 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
63 
63 
66 
10 
11 
13 
13 
13 
13293 
59 
59 
29 
29 
12421 
12421 
12523 
94 
94 
28 
28 
15 
15 
80 
81 
927 
927 
10 
10 
225 
226 
1394 
472 
472 
472 
11 
54 
54 
73 
12 
36 
49 
55 
14533 
12248 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o ... 
o,o •• 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
7489 56,3 *** 
1 '7 
1,7 * 
9 31,0 
9 31,0 * 
1991 16t0 
1991 16,0 * 
2002 16,0 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2 18,2 * 
o,o 
o,o • 
3 4,1 
o,o 
5 13,9 
5 10,2 * 
9,1 
2013 13,9 *** 
2450 20,0 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
DOMINIC.R 
05171 
051 
05330 
05390 
053 
06130 
06160 
061 
07110 
071 
07231 
07232 
072 
08120 
08130 
08192 
081 
0 
12100 
121 
24200 
242 
26200 
262 
26310 
263 
2 
51285 
512 
5 
68212 
682 
6 
92100 
921 
9 
.ANT.FR, 
03130 
031 
05130 
05195 
051 
06130 
061 
07110 
071 
07210 
072 
07521 
075 
0 
11240 
112 
21100 
211 
26310 
263 
28201 
282 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
55 
12303 
30 
10 
40 
699 
73 
772 
2670 
2670 
86 
130 
216 
80 
87 
87 
254 
16271 
3821 
3821 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
mcldence 
2 3,6 
2452 19,9 * 
9 30,0 
2 20,0 
11 27,5 • 
559 ao,o 
22 30,1 
581 75,3 * 
427 16,0 
427 16,0 • 
22 25,6 
26 20,0 
48 22,2 • 
13 16,3 
o,o 
8 9,2 
21 8,3 • 
3543 21,8 ** 
1408 36,8 
1408 36,8 * 
3821 1408 36,8 
117 
117 
11 
11 
13 
13 
146 
49 
49 
55 
20 
20 
22 
13 
13 
13 
20335 
10 
10 
22279 
30 
22310 
19858 
19864 
158 
158 
55 
5.5 
19 
19 
42421 
3136 
3136 
3136 
15 
15 
28 
28 
15 
15 
0,9 
0,9 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,7 
7 14,3 
7 14.3 • 
7 12,7 ** 
o,o 
o,o .. 
4959 
3 
3 
4456 
3 
4459 
o,o ... 
o,o 
o,o • 
o,o 
24,4 
30,0 
30,0 * 
<::0,0 
10,0 
20,0 * 
15886 so, 0 
15888 80,0 • 
26 16,5 
26 16,5 * 
5 9,1 
5 9,1 • 
3 15,8 
3 15,8 • 
20386 48,1 
3205 102,2 
3205 102.2 • 
3205 102,2 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
253 
254 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
• t,:JT. FR. 
2 
68212 
682 
6 
.MARTIN IQ 
03130 
031 
05130 
05195 
051 
0~330 
05350 
05390 
053 
054 
06130 
Ob1 
07210 
072 
0 
11240 
11£ 
21100 
211 
29271 
292 
2 
I~ncs ace 
05122 
05171 
051 
05330 
05350 
053 
05489 
054 
06150 
061 
07110 
071 
07210 
072 
07510 
07524 
n7529 
075 
08130 
081 
0 
Zollsatz 
Werte ·Zollertrag oder 
tOOOS 
Valeurs 
74 
26 
26 
27 
45672 
39 
39 
22342 
197 
22544 
129 
325 
2919 
3373 
12 
13025 
13025 
47 
52 
39046 
4552 
4552 
1000$ 
Perceptions 
23592 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
51,7 ••• 
10 25,6 
10 25,6 • 
4468 
24 
4492 
39 
65 
725 
829 
10420 
10420 
4 
5 
20,0 
12o2 
19,9 • 
30,2 
20,0 
24,8 
24,6 • 
8,3 • 
8o,o 
ao,o • 
8,5 
9,6 • 
15757 40,4 
4651 102,2 
4651 102,2 • 
4552 4651 102,2 
42 
42 
13 
18 
68 
43673 
109 
10 
126 
46 
92 
138 
44 
45 
39 
39 
112 
112 
1946 
1946 
529 
130 
12 
671 
167 
169 
3262 
o,o 
o,o • 
3 23,1 
3 16' 7 • 
3 4,4 
20411 46,7 ••• 
13 11,9 
o,o 
15 11o9 • 
14 30,4 
18 19,6 
32 23,2 • 
o,o 
o,o • 
2,6 
2,6 • 
18 16,1 
18 16.1 • 
175 9,0 
175 9,0 • 
105 19,8 
27 20,8 
2 16,7 
134 20,0 • 
o,o 
o,o • 
377 llo6 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origineet 
Code CST 
!NOES OCC 
11240 
112 
12100 
121 
21100 
211 
24200 
242 
25110 
251 
26310 
263 
26590 
265 
27610 
276 
28406 
284 
29210 
29240 
29291 
292 
2 
33270 
332 
3 
51226 
512 
53210 
532 
55110 
551 
59998 
599 
5 
65692 
656 
68212 
682 
6 
71932 
719 
7 
84125 
84129 
841 
89962 
899 
8 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
146f 
1461 
64 
64 
1530 
30 
30 
57 
57 
12 
12 
17 
17 
65 
65 
269 
278 
18 
19 
17 
32 
13 
63 
558 
8340 
8341 
8341 
34 
34 
73 
73 
40 
40 
158 
167 
321 
24 
24 
384 
384 
444 
11 
14 
25 
90 
17 
116 
2ll 
213 
334 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
1484 101,6 
1484 101,6 • 
23 35,9 
23 35,9 • 
1511 98,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,1 
o,o 
1,6 • 
Oo2 
901 10,8 
901 10,8 • 
901 lOoS •• 
5 
5 
3 
12 
2o9 
2,9 • 
6,8 
6,8 • 
2,5 
2,5 • 
o,o 
1 ,a • 
3,7 
5 20,8 
5 20,8 • 
6 
o,o 
o,o • 
1,4 
9.1 
7rl * 
4,0 
15 16,7 
4 23,5 
21 18.1 • 
30 14,2 
30 14.1 • 
51 15,3 
Ursprung und 
CST -Sch!Ussel 
-
Orlglneet 
Code CST 
!NOES OCC 
92100 
921 
9 
.ANT.NEER 
05130 
051 
05364 
053 
07110 
071 
0 
21100 
211 
27130 
271 
28202 
28204 
282 
28404 
28406 
284 
2 
33270 
332 
3 
51212 
512 
5 
66720 
667 
68212 
682 
6 
71931 
719 
73580 
735 
7 
8 
92100 
921 
9 
COLDMBIE 
00190 
001 
05130 
051 
Jahr-1962-Annee 
Werte 
,000$ 
Valeurs 
65 
65 
65 
14882 
530 
530 
15 
15 
31 
31 
593 
32 
32 
762 
762 
12 
63 
79 
10 
34 
44 
923 
66308 
66310 
66310 
25 
25 
35 
12 
12 
206 
206 
229 
11 
19 
154 
.157 
187 
26 
46 
46 
46 
68354 
53 
53 
18474 
18475 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
o,o •• 
2860 19,2 ••• 
106 20,0 
106 20,0 • 
o,o 
o,o • 
5 16.1 
5 16,1 • 
114 19,2 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o o,o • 
o,o 
7161 10,8 
7161 10,8 • 
7161 10,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
1 9tl 
2 10,5 • 
2 
o,o 
o,o • 
ltl •• 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
7279 10,6 ••• 
o.o 
o,o • 
3695 20o0 
3695 20o0 • 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
COLOMBJE 
07110 
071 
08130 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
24200 
242 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
291 
29220 
29240 
292 
2 
33101 
331 
33270 
33295 
332 
3 
59998 
599 
5 
61290 
612 
66720 
667 
b 
711~0 
711 
719 
7 
92100 
921 
9 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Voleurs Perceptions Droit ou 
60982 
60982 
102 
103 
79625 
2025 
2025 
2026 
27 
27 
139 
139 
68 
68 
20 
20 
9750 
28 
56 
9834 
22 
81 
67 
155 
10287 
16492 
16492 
22 
155 
177 
16669 
49 
49 
59 
30 
30 
214 
214 
256 
15 
15 
10 
35 
707 
707 
707 
Incidence 
9763 16,0 
9763 16,0 • 
o,o 
o,o • 
13460 16r9 •• 
747 36,9 
747 36,9 • 
748 36,9 •• 
o,o 
o,o • 
2 
5 
7 
7 
2 
2 
o,o 
o,o * 
1,5 
1' 5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
9.1 
3,2 
4,0 * 
o,o 
4,1 
4,1 • 
3 5, 1 ** 
4 13,3 
4 13.3 • 
o,o 
o,o • 
5 2,0 •• 
2 13r3 
2 13,3 • 
2 
o,o • 
5,7 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
Tab. 5 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
VENEZUELA 
24200 
242 
24390 
243 
28130 
281 
29112 
291 
29293 
292 
2 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
28 
28 
27 
27 
24759 
24759 
18 
18 
36 
37 
24876 
33101 180971 
331 180971 
33262 
33270 
332 
3 
66720 
667 
67830 
678 
68212 
682 
68421 
684 
b 
71110 
711 
71510 
715 
718 
71992 
719 
72210 
72220 
722 
72430 
724 
73492 
734 
7 
861 
8 
35 
64518 
64554 
245525 
60 
65 
83 
84 
35 
35 
14 
16 
212 
39 
39 
13 
13 
10 
20 
27 
54 
14 
68 
124 
125 
18 
18 
323 
16 
35 
92100 188 
921 188 
9 188 
275931 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
2 
2 
Incidence 
o,o 
o,o • 
7,4 
7,4 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2 o,o •• 
2 
6968 
6970 
o,o 
o,o * 
5,7 
10,8 
lOoS • 
6970 2o8 
OoO 
o,o • 
12 14o5 
12 14,3 • 
o,o 
o,o • 
2 14,3 
2 12,5 • 
14 bob ** 
4 10,3 
4 10,3 • 
1o1 
7,7 • 
10,0 • 
3 15,0 
3 11,1 • 
b 11,1 
2 14,3 
8 u,a • 
21 16,9 
21 16,8 * 
2 ll,l 
2 11rl • 
43 l3' 3 
2 12,5 • 
2 
7619 
5,7 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,8 
109673 14226 13,0 ••• GUYANE BR 
VENEZUELA 
07110 
071 
07210 
072 
0 
2244 
2244 
2515 
2515 
4767 
359 16,0 
359 16r0 • 
226 9o0 
226 9,0 • 
586 12o3 
03110 
031 
04220 
042 
08120 
08130 
081 
0 
11 
11 
123 
123 
14 
35 
49 
195 
9,1 
9,1 • 
20 16,3 
20 16,3 • 
o 3 21r4 
o,o 
3 6,1 • 
25 12,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
GUYANE BR 
21100 
211 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
28370 
28380 
283 
2 
66720 
667 
b 
I 
.SURINAM 
04210 
04220 
042 
05111 
05122 
05130 
051 
06130 
061 
07110 
071 
07210 
072 
08120 
08130 
081 
0 
21100 
211 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
27699 
276 
28204 
282 
28380 
283 
29114 
291 
2 
63142 
631 
Werte 
100b$ 
Voleurs 
62 
62 
152 
152 
49 
49 
595 
595 
30 
3298 
3328 
4191 
185 
185 
193 
4605 
2157 
236 
2393 
346 
403 
172 
921 
272 
275 
410 
410 
642 
642 
ll 
70 
81 
4736 
16 
16 
29 
29 
595 
595 
189 
189 
55 
55 
30 
30 
1613 
1613 
22 
22 
2559 
144 
147 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
3 
3 
35 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
2,0 
2,0 * 
o,o 
OoO • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
Q,l ** 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
o,a ••• 
259 12.0 
38 16,1 
297 12,4 • 
60 17.3 
48 llt9 
34 19,8 
142 15,4 • 
218 80,1 
219 79,6 • 
65 15,9 
65 15,9 • 
58 9,0 
58 9,0 • 
2 18,2 
o,o 
2 2r5 * 
783 16,5 
17 
17 
4 
4 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,9 
2,9 • 
2,1 
2,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
21 0,8 
19 13.2 
19 12,9 * 
255 
256 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlneet 
Code CST 
-SUR! ~A~ 
68212 
682 
6 
719 
7 
84112 
841 
B 
92100 
9.21 
9 
-GUYA.'J[ F 
05130 
051 
07110 
071 
0 
11<40 
112 
1 
24200 
242 
33101 
3 31 
55110 
551 
E'~UATCUR 
00190 
001 
03201 
032 
04<20 
042 
05130 
0:31 
07110 
071 
07210 
072 
08130 
081 
0 
21100 
?11 
21200 
212 
22170 
221 
24200 
242 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1Q 
19 
168 
10 
25 
17 
18 
25 
751 
751 
751 
0266 
212 
212 
166 
166 
384 
114 
114 
114 
59 
59 
61 
125 
125 
125 
20 
20 
20 
71'6 
24 
24 
14 
14 
35 
35 
26900 
26902 
5268 
5268 
5717 
5717 
77 
77 
30033 
41 
'• 1 
148 
14 8 
2061 
2061 
10 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
19 11.3 
o,o • 
4,0 
3 17,6 
3 16,7 * 
12,0 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
EQUATEUR 
24390 
243 
26200 
262 
28340 
283 
29240 
29294 
292 
2 
65572 
655 
6 
899 
8 
92100 
s2o to,o 921 
42 19.8 
42 19,8 * 
27 16,3 
27 16.3 * 
69 18.0 
117 102,6 
117 102,6 * 
117 102,6 
o.o 
O,Q * 
o,o 
o.o 
o,v * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
186 26,3 ••• 
o,o 
o,o • 
4 28,6 
4 28.6 * 
6 17.1 
6 17.1 * 
5380 20,0 
5380 20,0 * 
843 16,0 
843 16,0 * 
515 9,0 
515 9,0 * 
o,o 
o,o • 
6748 17,7 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
PERCU 
9 
-0020 
-oo 
~0190 
001 
01110 
011 
03110 
031 
03201 
032 
05171 
051 
05489 
054 
05552 
055 
07110 
071 
07410 
074 
08130 
08140 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
22140 
22170 
221 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26590 
265 
27110 
271 
27313 
273 
28130 
281 
28340 
28350 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
205 
205 
23 
23 
128 
128 
32 
21 
56 
2680 
105 
105 
105 
11 
12 
30 
30 
30 
40866 
78 
78 
78 
25 
25 
31 
31 
156 
156 
1149 
1149 
175 
175 
84 
89 
76 
76 
3769 
3769 
11 
11 
332 
67340 
67672 
73157 
907 
907 
75 
75 
144 
45 
189 
3228 
3228 
39267 
109 
36 
39412 
23 
23 
421 
421 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
5 
5 
5 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
4,8 
4,8 • 
4,8 
9,1 • 
8,3 
o,o 
o,o * 
o,o 
6754 16,5 ... 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
6 19,4 
6 19,4 • 
35 22,4 
35 22,4 • 
268 23,3 
268 23,3 • 
6 3,4 
6 3,4 • 
1 1 '2 2 2,2 • 
17 22,4 
17 22,4 • 
603 16,0 
603 16,0 • 
2 18,2 
2 18' 2 • 
2693 
2693 
3634 
2 
2 
o,o 
4,0 
4,0 • 
s.o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
Q,l 
0,1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
Werte CST-Schliissel 
- 1000$ 
Origine et Valeurs Code CST 
PEROU 
28380 
283 
28401 
28406 
284 
28502 
285 
29112 
29193 
29199 
291 
29210 
29240 
292 
2 
41110 
411 
4 
51285 
512 
51324 
51356 
513• 
54140 
541 
55110 
551 
59998 
599 
61199 
611 
68111 
681 
68212 
682 
68510 
685 
68610 
686 
68950 
689 
6 
7 
66244 
862 
1925 
12035 
33 
22 
55 
35 
35 
16 
202 
97 
316 
152 
16 
178 
73664 
6623 
6623 
6623 
24 
24 
119 
71 
190 
56 
56 
123 
123 
40 
40 
434 
26 
26 
6523 
6523 
34833 
34833 
4798 
47?8 
977 
977 
lOO 
lOO 
4 7276 
16 
13 
13 
89991 22 
899 22 
8 47 
92100 191 
921 191 
96100 47 
961 47 
9 238 
201533 
13 
15 
o,o 
o,o • BRESIL 
16772 
16772 
5866 
4244 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
00150 
00190 
001 
01110 
01130 
31 
62 
93 
2116 
19 
Jahr- 1962- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
2 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
4 16,7 
4 16,7 * 
3 2,5 
9 12,7 
12 6,3 • 
2 
2 
1,8 
1,8 • 
o,o 
o,o • 
5,0 
5,0 * 
19 4,4 •• 
3 11,5 
3 11,5 * 
384 
384 
64 
64 
451 
2 
2 
2 
4109 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
8,0 
a,o • 
6,6 
6,6 • 
o,o 
o,o • 
1,0 •• 
6,3 •• 
o,o 
o,o • 
9,[ 
9,1 • 
4,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,0 ••• 
o,o 
o,o 
o,o • 
423 20,0 
4 21.1 
Jahr- 1961- Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Or/glne et 
Code CST 
BRESIL 
01160 
011 
.01330 
01380 
013 
02?02 
025 
03110 
031 
04220 
042 
04590 
045 
05111 
05121 
05122 
05130 
05171 
05195 
051 
05350 
053 
Werte 
1 000"$ 
Valeurs 
205 
2340 
674 
61 
735 
58 
60 
30 
34 
960 
960 
38 
44 
7702 
14 
167 
88 
1500 
351 
9829 
48 
49 
05545 12 
05552 14 
055 34 
07110 119424 
071 119426 
07210 
07231 
07232 
072 
07410 
07420 
074 
07510 
075 
08130 
08140 
08192 
08193 
081 
09909 
099 
0 
12100 
121 
12210 
12230 
122 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22140 
22150 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26130 
261 
21>200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26520 
26530 
26590 
265 
8710 
385 
2511 
11612 
134 
55 
189 
462 
462 
9746 
13 
150 
67 
9976 
135 
135 
155984 
16192: 
16192 
28 
34 
62 
16256 
1646 
1646 
1562 
1562 
333 
6641 
1032 
1451 
9459 
44 
44 
1566 
1566 
9193 
9193 
41 
41 
208 
208 
56300 
523 
129 
56960 
44 
174 
17?80 
17798 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
37 
464 
16 
16 
3 
3 
3 
4 
151 
151 
4 
5 
1265 
1 
20 
18 
51 
42 
1398 
9 
9 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
18,0 
19,8 • 
o,o 
26.2 
2,2 • 
5,2 
5,0 • 
10,0 
11.8 • 
15,7 
15,7. 
10.5 
11,4 • 
16,4 
7,1 
12,0 
20,5 
3,4 
12.0 
14,2 • 
18,8 
18,4 • 
3 25,0 
3 21,4 
8 23,5 • 
19138 16,0 
19138 16,0 • 
784 
96 
502 
1384 
24 
14 
38 
92 
92 
1 
14 
15 
34 
34 
22760 
6137 
6137 
22 
14 
36 
6174 
6 
6 
7 
7 
4 
4 
9,0 
24.9 
20,0 
11,9 
17,9 
25.5 
20.1 • 
19,9 
19,9 • 
o,o 
7,7 
9,3 
o,o 
o,z • 
25,2 
25.2 • 
14.6 
37,9 
37,9 • 
78,6 
41,2 
58,1 • 
38,0 
o,o 
o,o • 
o.o 
o.o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
0,4 
0,4 * 
0.1 
0,1 * 
9,8 
9,8 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code GT 
BRESIL 
26702 
267 
27313 
273 
27624 
27651 
27652 
276 
28130 
281 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29111 
29112 
29192 
29193 
29198 
29199 
291 
29220 
29240 
29250 
29272 
29293 
292 
2 
33270 
332 
3 
42000 
420 
42250 
422 
43142 
43143 
431 
4 
51223 
51226 
51252 
51291 
512 
51530 
515 
54162 
541 
55110 
551 
59951 
59954 
599 
61199 
611 
61300 
613 
63110 
63121 
631 
64160 
641 
65193 
651 
65229 
652 
66720 
667 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
151 
151 
68 
72 
34 
88 
97 
220 
51942 
51942 
1206 
332 
1538 
24 
24 
11 
11 
24 
468 
33 
474 
166 
269 
1434 
12 
410 
10 
12 
260 
728 
154603 
10 
10 
10 
1874 
1874 
6104 
6104 
89 
2449 
2538 
10518 
497 
51 
19 
31 
599 
BB 
88 
75 
81 
1595 
1596 
72 
84 
158 
2525 
304 
307 
13 
13 
137 
89 
226 
12 
19 
11 
17 
22 
22 
3854 
3854 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
10 2,4 
1 10,0 
1 8,3 
o,o 
14 1. 9 • 
31 
1 
1 
79 
79 
170 
170 
2 
2 
251 
55 
1 
2 
4 
62 
4 
4 
9 
10 
26 
26 
20 
20 
122 
25 
25 
11 
13 
24 
o,o 
10,0 
10,0 • 
10,0 
4,2 
4,2 • 
2,a 
z,a • 
o,o 
0,1 
0,1 * 
2,4 
11.1 
2,0 
10,5 
12,9 
10,4 • 
4,5 
4,5 * 
12.0 
12.3 • 
1,6 
1,6 * 
27,8 
o,o 
12,7 • 
4,8 
8,2 
8,1 • 
7,7 
7,7 • 
a,o 
14,6 
10,6 • 
2 16,7 
3 15,8 • 
o,o 
o,o • 
3 13,6 
3 13,6 • 
o,o 
o,o • 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
BRESIL 
CHILl 
67120 
671 
68610 
686 
6 
71510 
715 
71991 
719 
7 
86171 
861 
89604 
896 
897 
8 
92100 
921 
9 
03130 
031 
03202 
032 
04220 
042 
05121 
05140 
051 
05209 
052 
05420 
05450 
05489 
054 
05510 
055 
06160 
061 
08130 
08140 
081 
0 
11212 
112 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
Werte 
100d$ 
Va/eurs 
300 
300 
20 
20 
4798 
47 
47 
17 
23 
117 
33 
33 
12 
20 
13 
92 
326 
326 
326 
345229 
24 
24 
204 
204 
22 
22 
532 
580 
1118 
202 
202 
3584 
146 
11 
3741 
41 
41 
474 
474 
453 
3634 
4087 
9921 
246 
246 
251 
482 
482 
25 
25 
176 
177 
44 
44 
46 
46 
2576 
2576 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
12 
12 
70 
4 
4 
2 
2 
12 
4 
4 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
iricldence 
8,5 
8,5 • 
11.8 
8,7 • 
10,3 
12.1 
12,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
5,4 
o,o 
o,o • 
o,o 
29426 8,5 ••• 
6 25,0 
6 25,0 • 
41 
41 
4 
4 
43 
54 
98 
32 
32 
195 
18 
1 
214 
7 
7 
142 
142 
145 
145 
689 
165 
165 
167 
20.1 
20,1 • 
18,2 
18,2 • 
8.1 
9,3 
8,8 • 
15.8 
15,8 • 
5,4 
12.3 
9,1 
5, 7 • 
17.1 17,1 • 
30,0 
30,0 • 
o,o 
4,0 
3,5 • 
6,9 
67.1 
67,1 • 
66,5 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
257 
258 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
CHILl 
27120 
271 
28130 
281 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
29112 
29192 
29193 
291 
29240 
29250 
29299 
292 
2 
41110 
411 
4 
51322 
513 
51425 
514 
65331 
653 
68212 
68221 
68224 
682 
68510 
685 
6 
71110 
711 
7 
92100 
921 
9 
BDLIVIE 
Werte 
1 000$-
Va/eurs 
5163 
5163 
8217 
8217 
152 
42 
117 
8961 
9272 
47 
47 
19 
18 
33 
70 
39 
148 
84 
277 
21>404 
1544 
1544 
1553 
1161 
1161 
824 
826 
1987 
10 
10 
117402 
24 
31 
117457 
17 
17 
117492 
19 
20 
29 
1516 
1516 
1516 
159160 
07110 74 
071 74 
0 80 
21100 
211 
21200 
212 
26200 
262 
28340 
28350 
28380 
283 
2 
68212 
682 
88 
88 
83 
83 
11 
11 
1677 
77 
4512 
6272 
6464 
59 
59 
Zollsau Ursprung und 
Zollertrag oder CST-Schlussel 
1000$ lnzldenz -
Perceptions Droit ou Orlglne et 
Incidence Code CST 
BOLIVI E 
o,o 6 
1 
22 
23 
23 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
2.6 
14,9 
o,o 
8,3 * 
0.1 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
2 20,0 
2 20,0 • 
2 
4 
6 
1 
1 
o,o 
8,3 
12,9 
o,o * 
5,9 
5,9 • 
9 o.o 
2 10,5 
2 10.0 • 
2 6,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
890 0,6 
12 16. 2 
12 16,2 • 
12 15.0 
o,-o 
o,o • 
o.o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
92100 
921 
9 
PARAGUAY 
URUGUAY 
01330 
01380 
013 
02290 
022 
04400 
044 
07110 
071 
08120 
08130 
08140 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22170 
221 
24390 
243 
26200 
262 
26310 
263 
29112 
29193 
29199 
291 
2 
42000 
420 
4 
53240 
532 
55110 
551 
5 
68212 
682 
6 
01110 
01160 
011 
01330 
Tab. 5 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
lnddence 
U.rsprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
URUGUAY 
01380 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
64 1.6 •• 013 
60 
1058 
773 
773 
773 
7390 
1145 
208 
1353 
12 
12 
68 
68 
24 
24 
123 
429 
15 
567 
2035 
1389 
1389 
1389 
932 
932 
62 
62 
2169 
2173 
16 
16 
317 
317 
2494 
2494 
18 
118 
18 
168 
6163 
603 
603 
603 
405 
405 
458 
458 
863 
91 
91 
102 
11163 
3827 
30 
3857 
998 
o.o 
o.o • 
o,o •• 
15 0,2 ••• 
o,o 
54 26,0 
54 4. 0 • 
2 16,7 
2 1(),7 • 
6 8,8 
6 818 • 
4 16,7 
4 16,7 • 
23 18,7 
o,o 
o.o 
23 4.1 • 
90 4,4 
495 35,6 
495 35,6 • 
495 35,6 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o • 
o,o 
18 3,0 
18 3,0 • 
18 3,0 
4 1.0 
4 1 ,o • 
1. 1 
1,1 * 
9 1,0 
o,o 
o,o • 
o.o 
612 5,5 ••• 
7.65 20,0 
4 13,3 
769 19,9 • 
o.l 
04100 
041 
04210 
04220 
042 
04400 
044 
05121 
05140 
051 
07110 
071 
08130 
08140 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
59 
59 
243 
798 
1041 
15 
15 
37 
27 
11 
10 
10 
2859 
184 
3048 
9162 
6799 
6799 
66 
66 
22150 2398 
221 2398 
26200 26105 
262 26105 
26702 22 
267 22 
27313 
213 
28130 
281 
29111 
29112 
29192 
29193 
2'll98 
29199 
291 
2 
42000 
420 
4 
51226 
51213 
512 
54110 
541 
61150 
611 
61300 
613 
65122 
651 
65401 
654 
66720 
667 
68212 
682 
6 
7 
84144 
841 
8 
155 
155 
221 
221 
50 
28 
15 
241 
63 
125 
522 
36291 
1784 
1784 
1785 
33 
18 
51 
557 
557 
608 
111 
113 
45 
45 
26 
27 
12 
12 
20 
20 
22 
22 
243 
16 
20 
20 
20 
Jahr • 1961- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
16 26,7 
17 1,6 • 
12 20,3 
12 20,3 • 
29 11,9 
127 15,9 
156 15,0 • 
6,7 
6,7 • 
3 8.1 
4 14,8 
8 11.3 • 
2 20,0 
2 20,0 • 
o,o 
6 3,3 
1 0,2 • 
972 10,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
320 1,2 
320 1t2 • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o • 
320 0,9 
71 4,0 
71 4,0 • 
71 4,0 
. 1 3,0 
2 11.1 
3 5,9 • 
57 10,2 
57 10,2 • 
60 9,9 
11 9,9 
11 9,7 • 
3 6,7 
3 6,7 • 
3,8 
3,7 • 
2 16,7 
2 16,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
17 7,0 
6,3 
4 zo,o 
4 zo,o • 
4 zo.o •• 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
URUGUAY 
92100 
921 
9 
ARGENTINE 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
01140 
01160 
01189 
011 
01210 
01290 
012 
01330 
01380 
U13 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
04100 
041 
04210 
04220 
042 
04300 
043 
04400 
044 
04510 
04520 
04590 
045 
05111 
05140 
05150 
05192 
051 
05209 
052 
05390 
053 
05420 
05450 
05489 
054 
05510 
055 
06160 
061 
07110 
071 
07210 
072 
07410 
074 
07525 
075 
08120 
08130 
08140 
08193 
081 
0 
12100 
121 
1 
21100 
211 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
61 
61 
61 
48186 
2698 
2703 
38382 
208 
1559 
12 
2976 
1057 
44195 
112 
2589 
2701 
7468 
2445 
9913 
229 
229 
107 
107 
2963 
1370 
4333 
81323 
81323 
357 
1359 
1716 
11451 
11451 
122117 
122117 
938 
14633 
16846 
32417 
205 
15070 
79 
2696 
18055 
422 
422 
71 
71 
2258 
585 
18 
2862 
16 
17 
4089 
4089 
12 
13 
13 
13 
194 
199 
19 
19 
16685 
60546 
2434 
935 
80613 
419590 
2441 
2441 
2441 
3n171 
30171 
Zoliertrag 
1000$ 
Perceptions 
1445 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o.o 
o,o • 
o,o 
3,0 
417 15,5 
418 15,5 • 
7676 
42 
312 
2 
504 
74 
8610 
28 
416 
444 
3 
636 
639 
55 
55 
24 
24 
443 
81 
524 
16265 
16265 
43 
213 
256 
1489 
1489 
10971 
10971 
150 
1902 
1348 
3400 
38 
1357 
14 
285 
1694 
49 
49 
17 
17 
164 
70 
1 
235 
3 
3 
1227 
1227 
20,0 
20,2 
20,0 
16,7 
16,9 
7,0 
19,5 • 
25,0 
16, 1 
16,4 .. 
o,o 
26,0 
6,4 • 
24,0 
24,0 • 
22t4 
22,4 .. 
15,0 
5,9 
12.1 • 
20,0 
20,0 • 
12,0 
15,7 
14,9 • 
13,0 
13,0 • 
9,0 
9,0 * 
16,0 
13,0 
8,0 
10,5 • 
18,5 
9,0 
17.7 
10,6 
9,4 • 
11,6 
11t6 • 
23,9 
23,9 • 
7.3 
12.0 
5,6 
8,2 .. 
18,8 
17,6 * 
30,0 
30,0 • 
2 16t 7 
2 15,4 * 
1 7,7 
1 7, 7 • 
35 18,0 
36 18,1 • 
1 5,3 
1 5,3 • 
2460 14,7 
o,o 
74 3,0 
o,o 
2534 3,1 • 
48895 11.7 •• 
905 37,1 
905 37,1 • 
905 37,1 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ARGENTINE 
21200 
212 
22110 
22140 
22150 
22170 
22180 
221 
26200 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26702 
267 
27312 
27313 
273 
27652 
27662 
276 
28350 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29111 
29112 
29192 
29193 
29195 
29196 
29198 
29199 
291 
29240 
29250 
29293 
292 
2 
33270 
332 
41110 
41133 
41139 
411 
42000 
420 
42150 
421 
42250 
422 
43142 
431 
4 
51212 
51226 
51253 
512 
53240 
532 
54150 
54162 
541 
55110 
551 
58199 
581 
59953 
59954 
599 
5 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2034 
2034 
17 
566 
1511 
544 
14 
2652 
63029 
63029 
13909 
184 
13 
14106 
286 
291 
22 
149 
171 
53 
14 
74 
388 
113 
501 
35 
35 
19 
19 
858 
217 
103 
2267 
10 
40 
292 
934 
4721 
67 
55 
767 
891 
118712 
2837 
2838 
2840 
39 
18 
34 
93 
38636 
38636 
3821 
3821 
12 
12 
124 
134 
42696 
14 
373 
357 
747 
3806 
3806 
101 
140 
245 
23 
23 
76 
76 
2029 
19 
2049 
6946 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
59 
59 
2 
3 
5 
65 
306 
306 
306 
1 
1 
2072 
2072 
651 
651 
1 
1 
2725 
4 
7 
37 
48 
4 
4 
14 
15 
29 
1 
1 
15 
15 
186 
2 
188 
285 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,1 
0,1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,3 .. 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o.o o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o • 
3,0 
5,5 
o,o 
0,6 .. 
0,1 
10,8 
10,8 • 
10,8 
o,o 
o,o 
2r9 
lrl * 
5,4 
5,4 • 
17,0 
17,0 • 
8,3 
8,3 • 
o,o 
o,o • 
6,4 
28t6 
1,9 
10,4 
6,4 • 
o,1 
O,l • 
13,9 
10,7 
11,8 • 
4,3 
4r3 * 
19,7 
19,7 • 
9,2 
10,5 
9,2 • 
4,1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
U rspru ng u nd 
CST-SchiUssel Werte 
-
1000$ 
Orlglne et Valeurs 
Code CST 
ARGENTINE 
61150 
611 
243 
243 
CHYPRE 
61300 
613 
63110 
631 
65610 
656 
66340 
663 
67120 
671 
68212 
682 
69524 
695 
6 
71150 
71189 
711 
71430 
714 
71510 
715 
718 
71991 
719 
72430 
724 
729 
732 
73580 
735 
7 
86309 
863 
89211 
892 
89604 
896 
8 
29 
29 
80 
80 
27 
29 
36 
36 
53 
53 
1987 
1987 
14 
14 
2503 
36 
20 
56 
123 
127 
73 
73 
10 
21 
30 
30 
30 
10 
10 
222 
222 
578 
11 
12 
11 
14 
73 
83 
127 
92100 1006 
921 1006 
9 1006 
597439 
05111 82 
05121 307 
05122 91 
05150 37 
051 518 
05203 68 
052 68 
05420 10 
05489 98 
054 113 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
23 
23 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
41 
5 
2 
7 
11 
11 
6 
6 
2 
2 
6 
6 
2 
37 
3 
53262 
13 
25 
11 
8 
57 
5 
5 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
ln.cidence 
llt 1 
10,3 • 
5,6 
5,6 • 
3,8 
3,8 • 
o,o 
o,o • 
14,3 
14r3 • 
1,6 •• 
13,9 
10,0 
12,5 • 
8,9 
8,7 • 
8,2 
8,2 • 
10,0 • 
9,5 
6,7 • 
20,0 
20,0 • 
10,0 • 
20r0 • 
o,o 
o,o • 
6,4 •• 
9,1 
8,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2r4 
o,o 
o,o • 
o,o 
8,9 
15,9 
8,1 
12.1 
21r6 11r0 • 
7,4 
7,4 • 
o,o 
2.0 
1,8 • 
259 
260 
EINFUHR-IMPORTATIONS . 
Ursprung und 
CST -SchiUssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
CHYPRE 
0 
11212 
112 
12100 
121 
21100 
211 
26200 
262 
27420 
274 
276')2 
276 
28380 
2C3 
28401 
28404 
28406 
:84 
29193 
291 
29210 
29250 
292 
42000 
420 
43132 
431 
,. 
68212 
682 
6 
89604 
896 
92100 
921 
9 
0/t220 
042 
04300 
043 
04590 
04 5 
05111 
05121 
05140 
05172 
051 
0~209 
052 
05420 
05450 
05489 
0~4 
07525 
075 
08112 
08120 
08130 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
710 
96 
96 
10 
10 
106 
192 
192 
22 
2? 
8605 
8605 
10 
10 
7362 
7362 
87 
20 
20 
127 
13 
13 
15 
30 
45 
16383 
18 
18 
10 
10 
30 
53 
53 
53 
33 
33 
35 
53 
53 
53 
17380 
42 
42 
54 
54 
16 
16 
63 
60 
240 
88 
470 
64 
70 
280 
55 
30 
365 
48 
48 
21 
563 
971 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
65 
107 111,5 
107 111.5 • 
4 40,0 
4 40,0 • 
111 104,7 
o,o 
o,o .. 
2 
1 
1 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o.o 
o,o • 
o,o 
6,7 
4,4 * 
o,o •• 
5,6 
5,6 • 
o,o 
o,o • 
3,3 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o.o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
lRO 1,0 *** 
7 16,7 
7 16,7. 
7 13,0 
7 13,0 * 
6,3 
6,3 • 
12 17,6 
5 8,3 
20 8,3 
3 3,4 
42 8,9 * 
5 7,8 
6 8,6 • 
15 5,4 
7 12' 7 
1 3' 3 
23 6,3 • 
3 6,3 
3 6, 3 • 
o,o 
85 15,1 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
LIBAN 
08193 
081 
0 
12100 
121 
1 
21100 
211 
22110 
22120 
22180 
221 
26110 
261 
26200 
262 
26320 
26330 
263 
26701 
26702 
267 
27130 
271 
28204 
282 
28401 
28404 
284 
29111 
29193 
291 
29210 
29240 
29250 
292 
2 
33101 
331 
3 
42150 
421 
4 
55110 
551 
59974 
599 
61191 
611 
61290 
612 
65362 
653 
65751 
657 
66720 
667 
68221 
682 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
1571 
2651 
45 
45 
45 
1283 
1283 
185 
34 
181 
407 
45 
50 
590 
590 
28 
62 
90 
14 
25 
39 
45 
45 
105 
105 
44 
14 
58 
40 
1340 
1392 
110 
46 
344 
513 
4594 
61985 
61985 
61985 
209 
209 
211 
104 
108 
16 
20 
129 
267 
267 
13 
13 
'•4 46 
19 
20 
28 
29 
15 
18 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
85 
175 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
5,4 • 
6,6 •• 
16 35,6 
16 35,6 • 
16 35,6 
2 
2 
1 
25 
28 
31 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.,o • 
2.2 
2,0 • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o • 
14,3 
o,o 
5,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
2.2 
7,3 
5,5 • 
0.7 
o.o p,o • 
o,o 
36 17' 2 
36 17.2 • 
36 17,1 
o,o 
o,o • 
2 12,5 
2 10,0 * 
2 1,6 
16 6,0 
16 6,0 * 
2 15,4 
2 15,4 * 
8 18,2 
8 17,4 • 
4 21,1 
4 20,0 • 
o,o 
o,o • 
2 13,3 
2 11.1 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
liB AN 
SYRIE 
6 
71189 
711 
73530 
735 
7 
84125 
841 
86309 
863 
89211 
892 
89604 
896 
8 
92100 
921 
96100 
961 
9 
03130 
031 
04100 
041 
04300 
043 
04590 
045 
05420 
05489 
054 
07525 
075 
08112 
08120 
08130 
08193 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
22110 
22180 
221 
24200 
242 
25171 
251 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
424 
22 
28 
180 
180 
240 
90 
91 
21 
21 
10 
11 
27 
35 
195 
194 
194 
163 
163 
357 
70831 
14 
14 
17921 
17921 
13605 
13605 
248 
248 
319 
313 
640 
64 
64 
184 
318 
1126 
215 
1843 
34342 
35 
35 
35 
627 
627 
194 
54 
250 
119 
119 
60 
60 
42 
42 
789 
789 
23108 
158 
Jahr- 1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
incidence 
35 8,3 •• 
2 9,1 
3 10,7 • 
7 
o,o 
o,o • 
2,9 •• 
15 16,7 
15 16,5 • 
2 
2 
9,5 
9,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
20 10,3 •• 
o,o 
o,o • 
322 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,s ••• 
o,o 
o,o • 
3584 20,0 
3584 20,0 * 
1769 13,0 
1769 13,0 • 
20 
20 
19 
16 
36 
8.1 8.1 • 
6,0 
5.1 5,6 • 
3 4,7 
3 4, 7 • 
o,o 
54 17,0 
o,o 
o,o 
54 2,9 • 
5467 15,9 
12 34,3 
12 34,3 • 
12 34,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4 6, 7 
4 6,7 • 
o,o 
o,o • 
o,6 
o,o • 
o,o 
o,o 
Jahr • 1962· Annee 
Zollsau Ursprung und 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
-
1000$ 1000$ lnzidenz 
Origine et 
Code CST 
Valeurs Perceptions Droit ou 
SYRIE 
IRAK 
263 
29193 
29197 
291 
?9240 
29250 
292 
2 
33101 
331 
3 
42150 
421 
4 
61191 
611 
65229 
652 
65311 
65321 
65351 
65361 
6:.i362 
6~1 
68212 
682 
6 
71712 
717 
71842 
718 
7 
23271 
236 
10 
246 
73 
394 
467 
25878 
82323 
82323 
82323 
155 
155 
155 
160 
160 
48 
48 
20 
l3 
1'J 
102 
50 
204 
33 
33 
468 
18 
24 
109 
109 
145 
92100 120 
921 120 
9 120 
04100 
041 
04300 
043 
05201 
052 
05330 Q53 
05420 
054 
OA120 
08130 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
22150 
221 
26200 
262 
143479 
1466 
1466 
8889 
g999 
434 
437 
17 
17 
34 
34 
24 
115 
139 
10982 
899 
899 
142 
142 
71 
71 
110 
11U 
1 
28 
29 
33 
incidence 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
1,4 
7.1 
6,2 • 
Orl ** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
26 16,8 
26 16,8 • 
26 16,8 •• 
10 
10 
8 
8 
3 
2 
3 
16 
10 
34 
54 
2 
2 
8 
8 
10 
5603 
6,3 
6,3 * 
16,7 
16,7. 
15,0 
15,4 
15,3 
15,7 
zo,o 
16,7 • 
o,o 
o,o • 
11,5 •• 
11.1 
8,3 • 
7,3 
7,3 • 
6,9 •• 
o,o 
o,o • 
o.o 
3,9 
293 20,0 
293 20o0 • 
1156 13,0 
1156 13,0 • 
52 12.0 
52 11,9 • 
5 29,4 
5 29,4 • 
5 
5 
5,9 
5,9 • 
20,8 
o,o 
3,6 • 
1513 13o8 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
Tab. 5 
Ursprung und Werte CST-SchiOssel 
-
1000$ 
Orlglne et Voleurs 
Code CST 
JRAK 
IRAN 
26310 407 
263 407 
29193 145 
291 145 
29240 15 
292 23 
2 1797 
33101 414203 
331 414203 
33270 4092 
3 32 4092 
3 418295 
51327 24 
513 24 
5 29 
61191 
611 
653 
65751 
657 
6 
92100 
921 
9 
03201 
032 
05172 
051 
05201 
05203 
05209 
052 
05420 
05489 
054 
07525 
075 
08130 
081 
0 
12100 
121 
1 
21100 
211 
21200 
212 
22180 
221 
24200 
242 
26110 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26320 
231 
232 
12 
17 
17 
265 
44 
44 
44 
431421 
598 
598 
3352 
3354 
153 
3511 
3249 
6913 
79 
694 
773 
37 
37 
362 
366 
12050 
33 
33 
33 
1290 
1290 
534 
534 
116 
116 
147 
147 
138 
33 
175 
9CO 
900 
10660 
110 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 0 
o,o • 
442 10,8 
442 10,8 • 
442 0,1 •• 
1 4,2 
1 4.2 • 
2 6,9 •• 
14 
14 
2 
4 
4 
20 
1971 
6,1 
6,0 • 
16,7 • 
23,5 
23,5 • 
7,5 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
0,5 ••• 
180 30.1 
180 30,1 * 
222 6,6 
222 6,6 • 
18 u. 8 
281 8,0 
260 8,o 
559 8,1 • 
7 8,9 
35 5,0 
42 5,4 • 
1 2. 7 
1 2. 7 • 
1006 
o,o 
0,3 .. 
8,3 
13 39,4 
13 39,4 • 
13 39,4 
3 
3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
2,2 
o,o 
1,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
IRAN 
263 
27312 
273 
28130 
281 
28350 
28370 
28380 
283 
29192 
29193 
291 
29220 
29240 
29250 
292 
2 
33101 
331 
33270 
332 
3 
65691 
656 
65751 
65752 
65760 
657 
66720 
667 
697 
6 
71141 
71142 
711 
71842 
718 
71932 
719 
72210 
722 
73410 
73492 
734 
89605 
89606 
896 
8 
92100 
921 
9 
AFGHAN 1ST 
02501 
025 
05130 
051 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10776 
267 
268 
71 
71 
354 
57 
1654 
2070 
73 
4491 
4576 
1396 
593 
68 
2059 
22983 
284514 
284514 
3396 
3396 
287910 
23 
23 
34045 
170 
43 
34258 
52 
52 
10 
34347 
20 
58 
85 
31 
31 
10 
29 
11 
11 
1400 
21 
1421 
1590 
326 
376 
376 
376 
359618 
65 
65 
15 
15 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
12 
5 
17 
20 
367 
367 
367 
5 
5 
7081 
64 
9 
7154 
2 
7161 
2 
7 
10 
3 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,0 
7,4 
o,a • 
Orl ** 
o,o 
o,o • 
10.8 
10,8 • 
Orl ** 
21,7 
21.7 • 
20,8 
37,6 
20,9 
20,9 • 
o,o 
o,o • 
20,0 • 
20,8 .. 
10,0 
12.1 
llo8 • 
9,7 
9,7 • 
1 10.0 
2 6,9 • 
9,1 
9,1 • 
145 10,4 
2 9,5 
147 10,3 • 
165 10,4 
2 
8734 
o.o 
o,o 
o,o • 
O,b 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2,4 ••• 
9 13,8 
9 13,8 • 
3 20.0 
3 20,0 • 
261 
262 
EINFU ... R -IMPORTATIONS 
Unprunc und 
CST -Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
AFGHANIST 
05489 
0~4 
ISRAEL 
0 
21100 
211 
21200 
212 
26200 
262 
26310 
263 
29193 
291 
29250 
292 
2 
56131 
561 
5 
65751 
657 
66720 
667 
68212 
682 
6 
92100 
921 
9 
00140 
001 
01140 
01181 
011 
02501 
02502 
025 
04100 
041 
04841 
048 
05111 
05112 
05121 
05122 
05130 
05194 
05195 
051 
05201 
052 
05320 
05330 
05350 
05390 
053 
0!>410 
05450 
054 
05!>10 
1)5551 
0!>552 
055 
06201 
062 
07130 
071 
07300 
073 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
12 
12 
94 
156 
156 
10408 
10408 
86 
86 
372 
372 
461 
461 
23 
23 
11506 
84 
84 
85 
3350 
3351 
220 
220 
23 
23 
3599 
101 
101 
101 
15381, 
148 
149 
272 
276 
548 
6212 
260 
6472 
895 
895 
17 
18 
11650 
28' 
331 
3845 
894 
10 
91 
16861 
13 
16 
11 
34 
259'1 
76 
2728 
64 
79 
147 
84 
140 
98 
322 
148 
148 
376 
376 
50 
50 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
Incidence 
8,3 
8,3 .. 
13 13,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4,3 
4,3 • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
697 20,8 
697 20,9 • 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
697 19,4 •• 
o,o 
o,o .. 
o,o •• 
711 4,6 ••• 
18 12.2 
18 12rl • 
49 18,0 
15 5,4 
64 11r 7 • 
834 
21 
855 
179 
179 
4 
4 
1875 
6 
26 
461 
179 
1 
11 
2560 
2 
2 
3 
10 
520 
17 
550 
12 
8 
20 
13 
31 
23 
67 
36 
36 
90 
90 
14 
14 
13,4 
8rl 
13,2 • 
20,0 
20,0 • 
23,5 
22,2 • 
l6rl 
21.4 
7,9 
12.0 
20,0 
10,0 
12.1 
15' 2 • 
15,4 
12.5 • 
27,3 
29,4 
20,0 
22,4 
20,2 • 
18,8 
10.1 
13,6 • 
15,5 
22.1 
23,5 
20,8 • 
24,3 
24,3 • 
23,9 
23,9 • 
28,0 
28,0 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlneet 
Code CST 
ISRAEL 
09130 
091 
09904 
099 
0 
11212 
112 
1 
22110 
221 
26310 
26320 
26330 
263 
26510 
265 
27312 
273 
27621 
276 
28204 
282 
28401 
28404 
284 
29196 
291 
29250 
29261 
29271 
29291 
292 
2 
33270 
332 
3 
41131 
411 
42000 
420 
4 
51213 
51274 
51285 
512 
51322 
513 
51426 
514 
53332 
533 
54140 
54170 
541 
55110 
55123 
551 
55420 
554 
56131 
561 
59998 
599 
61300 
613 
62910 
629 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
10 
57 
67 
28821 
58 
60 
60 
924 
924 
1177 
119 
42 
1338 
10 
10 
14 
14 
202 
202 
17 
17 
27 
71 
98 
27 
39 
102 
36 
23 
39 
202 
2870 
4899 
4899 
4899 
11 
11 
734 
734 
754 
71 
13 
47 
138 
11 
19 
201 
205 
81 
81 
23 
17 
53 
62 
23 
85 
28 
28 
2727 
2727 
20 
24 
3369 
16 
16 
458 
458 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
incidence 
2 20,0 
2 20,0 • 
11 
13 
4474 
31 
32 
32 
19,3 
19,4 • 
15,5 
53,4 
53,3 • 
53,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
3 4,2 
3 3,1 • 
o.o 
o,o • 
9 8,8 
4 11,1 
4 17r4 
7 17,9 
24 11r9 * 
28 1 ,a 
529 10,8 
529 lOoS • 
529 10,8 
2 18,2 
2 18,2 • 
73 
73 
77 
16 
~ 
26 
2 
3 
24 
24 
12 
12 
3 
2 
6 
7 
2 
9 
4 
4 
4 
4 
89 
l 
82 
82 
9,9 
9,9 • 
10,2 
22,5 
15,4 
14,9 
18,8 • 
18.2 
15,8 • 
ll,9 
ll. 7 • 
14,8 
14r8 * 
13,0 
11,8 
ll.3 • 
11,3 
8,7 
10,6 • 
14,3 
14,3 • 
o,o 
o,o • 
20,0 
16,7 • 
2,6 
6,3 
6,3 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
ISRAEL 
63121 
631 
64211 
642 
65130 
65164 
651 
65229 
652 
65321 
65370 
653 
66183 
661 
66381 
66382 
663 
66430 
664 
66720 
667 
67830 
678 
68212 
682 
68422 
684 
69894 
698 
6 
71142 
7ll50 
711 
71510 
715 
71839 
71842 
71851 
718 
71931 
71954 
71964 
719 
72210 
722 
72430 
724 
73339 
733 
73492 
734 
73580 
735 
7 
83100 
831 
84lll 
84112 
84125 
84130 
84142 
84143 
84144 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
39 
39 
11 
11 
55 
88 
151 
84 
84 
15 
55 
11 
151 
151 
59 
10 
69 
183 
183 
16608 
16608 
254 
259 
423 
429 
93 
102 
34 
40 
18730 
233 
14 
256 
73 
74 
10 
12 
28 
53 
15 
13 
26 
81 
28 
36 
405 
410 
18 
20 
329 
329 
11 
11 
1311 
485 
485 
65 
823 
79 
141 
236 
15 
306 
Jahr- 1962-Annee 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
5 12,8 
5 12,8 • 
2 18,2 
2 18,2 • 
4 7,3 
13 14,8 
18 11,9 • 
13 15,5 
13 15,5 • 
2 13,3 
9 16,4 
11 15,5 • 
16 10,6 
16 10,6 • 
1 llr9 
2 20,0 
9 13,0 • 
18 
18 
9,8 
9,8 • 
o,o 
o,o • 
36 14,2 
37 14,3 • 
o,o 
o,o • 
14 15,1 
15 14,7 • 
6 17,6 
7 17,5 • 
240 1r3 •• 
23 9,9 
2 14,3 
26 10,2 • 
5 6,8 
5 6,8 • 
1 10r0 
1 8,3 
3 10r7 
5 9,4 • 
2 13,3 
1 7,7 
3 11,5 
9 11.1 • 
3 10r7 
4 11,1 * 
73 18,0 
73 17,8 • 
2 11.1 
2 10,0 • 
33 10,0 
33 10,0 • 
o.o 
o,o • 
160 12,2 
73 15,1 
73 15.1 • 
13 20,0 
165 20,0 
13 16,5 
23 16r3 
52 22t0 
3 20,0 
64 20r9 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung und 
CST·SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
ISRAEL 
84145 
841 
85101 
851 
8M22 
864 
89211 
892 
89300 
893 
894 
89523 
895 
89601 
89o04 
896 
89711 
8Q7 
89962 
899 
8 
9210G 
921 
9 
JORDAN lE 
04100 
041 
04601 
046 
0 
21100 
211 
89912 
899 
a 
92100 
921 
9 
ARAB. SE DU 
07110 
071 
0 
21100 
211 
26310 
?63 
29115 2n 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
62 
1732 
43 
44 
17 
18 
27 
40 
69 
69 
16 
62 
65 
20 
34 
55 
91 
97 
11 
12 
21\52 
7969 
79~9 
7169 
71435 
232 
232 
135 
135 
373 
73 
73 
77 
44 
44 
45 
13 
13 
l3 
523 
32 
32 
34 
699 
699 
55 
55 
75 
79 
incidence 
12 19,4 
346 20,0 • 
9 20,9 
9 20,5 • 
2 11,8 
2 11.1 • 
o,o 
o,o • 
15 21,7 
15 21,7 • 
3 18,8 • 
10 16.1 
10 15,4 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
2 18,2 
2 16,7 • 
461 17.4 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
6090 8,5 *** 
46 19,8 
46 19,8 • 
41 30o4 
41 30,4 • 
87 23,3 
o,o 
o,o * 
o,o .... 
6 13,6 
6 13,6 • 
6 13,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
96 18,4 
15,6 
15,6 * 
14,7 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
Tab. 5 
Ursprung und 
CST·S.c:hiUssel Werte 
-
1000$ 
Origine et 
Code CST 
Valeurs 
ARAB. SEOU 
29220 
292 
21 
21 
KOWE IT 
2 858 
33101 221643 
331 221643 
33270 5242 
332 5242 
3 226885 
6 
73410 
734 
7 
92100 
921 
96100 
961 
9 
12 
231 
235 
242 
594 
594 
10627 
10627 
11221 
239255 
33101 485040 
331 485040 
33262 
33270 
33295 
332 
34110 
341 
3 
6 
73289 
732 
7 
25 
17261 
77 
17363 
20 
20 
502423 
20 
19 
19 
38 
92100 705 
921 705 
9 705 
503197 
BAHREIN 
26200 
262 
2 
33270 
332 
3 
71923 
719 
11 
11 
11 
15069 
15069 
15069 
18 
18 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o ... 
o,o 
o,o • 
566 10,8 
566 10,8 • 
566 0,2 .•• 
8,3 •• 
23 10,0 
23 9,8 • 
23 9,5 
595 
2 
1864 
2 
1868 
1869 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
0,2 
o,o 
o,o • 
8,o 
10,8 
2,6 
10,8 • 
5,0 
5,0 • 
0,4 
o,o •• 
3 15,8 
3 15,8 • 
5 13,2 
1874 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,4 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
1627 10,8 
1627 10,8 • 
1627 10,8 
2 11,1 
2 11.1 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
BAHREIN 
QATAR 
7 
92100 
921 
9 
26310 
263 
2 
33101 
331 
33270 
332 
3 
MASC OMAN 
33101 
331 
YEMEN 
ADEN 
3 
07110 
071 
0 
21100 
211 
21200 
212 
26310 
263 
2 
07110 
071 
07210 
072 
c 
21100 
211 
21200 
212 
26310 
263 
28404 
284 
29115 
29193 
29198 
29199 
291 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
23 
11 
11 
11 
15124 
12 
12 
12 
68923 
68923 
11 
11 
68934 
68948 
3080 
3080 
3080 
3084 
1094 
1094 
1096 
495 
495 
13 
13 
177 
177 
685 
1791 
143 
143 
36 
3~ 
195 
719 
719 
59 
59 
401 
401 
27 
31 
55 
24 
64 
108 
251 
ZQIIertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
1629 10,8 ••• 
175 
175 
o,o 
o,o • 
o,o ... 
o,o 
o,o • 
9,1 
9,1 • 
o,o •• 
o,o ••• 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o ••• 
16,0 
16o0 * 
175 16,0 •• 
o,o 
o,o • 
176 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
9,8 ••• 
23 16o1 
23 16.1 • 
3 8,3 
3 8,3 • 
27 13,8 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o * 
263 
264 
EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ADEN 
29220 
292 
2 
33270 
332 
3 
68212 
682 
6 
92100 
921 
96100 
961 
9 
PAKISUN 
00190 
001 
03130 
031 
04220 
042 
05489 
0~4 
07410 
074 
08120 
08130 
08140 
08193 
081 
0 
21100 
211 
21200 
212 
22170 
221 
24200 
242 
262~0 
262 
26310 
26320 
26330 
263 
26400 
264 
26520 
26590 
265 
2~702 
267 
27312 
2B 
29111 
29112 
29192 
29193 
291 
2~210 
29240 
29291 
29299 
292 
2 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
54 
54 
1515 
6349 
6349 
6349 
31 
31 
4? 
18 
18 
337 
337 
355 
8461 
28 
28 
11 
11 
233 
23~ 
620 
620 
60 
60 
14 
1106 
260 
65 
144) 
2409 
35'•8 
3')48 
1050 
1050 
152 
152 
26 
26 
i424 
14?4 
3731 
53 
652 
4438 
58944 
58944 
41 
lOO 
150 
29 
29 
196 
196 
1320 
14 
12 
877 
2227 
12 
16 
54 
382 
466 
72653 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
686 10,8 
686 10,8 • 
686 10,8 •• 
o,o 
o,o • 
o.o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
714 8,4 
o.o 
o,o • 
2 18.2 
2 18,2 • 
37 15,9 
37 15,9 • 
o.o 
o,o • 
11 18,3 
11 18,3 • 
21.4 
o,o 
10 3, 8 
o,o 
13 0,9 • 
64 2,7 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origlneet 
Code CST 
PAKISTAN 
43142 
431 
!~DE 
4 
54170 
541 
5 
61150 
61191 
61192 
611 
65192 
651 
65340 
61)3 
65610 
656 
65751 
657 
66121 
681 
69604 
696 
6 
71132 
71142 
711 
71921 
71922 
719 
73492 
734 
7 
84130 
841 
85102 
851 
86171 
861 
89442 
894 
896 
92100 
921 
9 
00190 
001 
01189 
011 
02502 
025 
03202 
032 
05171 
05172 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
20 
20 
20 
15 
15 
21 
945 
38 
61 
1044 
25 
34 
500 
502 
912 
920 
588 
589 
36 
36 
26 
26 
3179 
15 
172'l 
1744 
14 
11 
26 
36 
36 
1819 
39 
39 
20 
20 
110 
116 
533 
533 
10 
736 
103 
1C3 
1C 3 
80940 
366 
366 
128 
128 
15 
15 
34 
37 
1944 
103 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
2 13,3 
2 13,3 • 
2 9,5 
86 9,1 
o.o 
o,o 
86 8,2 • 
3 12,0 
3 8,8 • 
115 23,0 
115 22,9 • 
208 22,8 
210 22.8 * 
122 20,7 
122 20,7 • 
o,o 
o,o • 
4 15,4 
4 15,4 * 
543 17.1 
2 13,3 
173 10,0 
175 10,0 • 
2 14,3 
1 9,1 
3 11,5 * 
4 11.1 
4 11,1 • 
183 10,1 
6 15,4 
6 15,4 • 
3 15,0 
3 15.0 * 
14 12,7 
15 12.9 • 
101 18,9 
101 18,9 • 
o,o • 
126 17.1 •• 
o.o 
o,o • 
918 
o,o 
1.1 
o,o 
o,o • 
24 18.8 
24 18,8 • 
6,7 
6,7 • 
7 20,6 
8 21,6 • 
74 
8 
3,8 
7,8 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
INDE 
-
Origlneet 
Code CST 
051 
05390 
053 
05450 
05489 
054 
05510 
05544 
055 
07110 
071 
07210 
072 
07410 
074 
07510 
07524 
07525 
07529 
075 
08120 
08130 
08193 
081 
09904 
099 
i) 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
26330 
263 
26400 
264 
26520 
265'10 
265 
26640 
266 
26702 
267 
27621 
27624 
27652 
27654 
27695 
276 
28130 
281 
28204 
282 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29111 
29112 
29114 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2048 
15 
18 
11 
662 
673 
46 
456 
504 
4202 
4202 
14 
14 
7899 
7899 
1933 
289 
27 
110 
236T 
14 
3675 
180 
3869 
33 
35 
22200 
1642 
1642 
1644 
2126 
2126 
2084 
2084 
4372 
148 
4520 
4911 
4911 
76 
76 
1005 
1006 
2594 
2594 
2086 
976 
3064 
331 
331 
528 
665 
1193 
27 
27 
316 
316 
1620 
457 
3578 
36 
120 
5813 
18849 
18849 
31 
32 
4157 
1381 
5541 
30 
32 
54 
54 
3826 
178 
11 
Jahr • 1962. Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
82 4.,0 • 
4 26,7 
5 27,8 • 
1 9.1 
7 1.1 
8 1o2 * 
7 15,2 
68 14,9 
75 14,9 • 
672 16,0 
672 16,0 * 
1 7.1 
1 7.1 • 
1429 18,1 
1429 18.1 • 
386 20,0 
58 20,1 
1 3,7 
22 20,0 
469 19,8 • 
3 21,4 
o,o 
o,o 
3 0,1 • 
7 21,2 
8 22,9 • 
2789 12,6 .. 
619 37,7 
619 37,7 * 
621 37,8 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o.o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o 
o,o • 
3 11.1 
3 11.1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
0,8 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
Jahr • 1962 • Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
INDE 
29191 
29192 
29193 
29198 
291 
29210 
29220 
29240 
29250 
29261 
29272 
29291 
29293 
29299 
292 
2 
33262 
332 
3 
42000 
420 
42250 
422 
43120 
43142 
431 
4 
512 
51530 
515 
55110 
551 
599 
5 
61150 
61191 
61192 
61199 
611 
61300 
613 
63110 
631 
63273 
632 
65192 
65193 
651 
65229 
652 
65311 
65340 
65351 
65361 
653 
654 
65583 
655 
65610 
65660 
65691 
65692 
656 
65751 
65752 
65760 
657 
61>340 
663 
66710 
66720 
667 
68121 
681 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droitou 
169 
810 
148 
329 
5486 
226 
2842 
759 
139 
11 
25 
1108 
648 
342 
6105 
64171 
63 
63 
63 
968 
968 
116 
116 
378 
19 
403 
1487 
10 
229 
229 
2799 
2799 
21 
3075 
502 
3825 
8927 
10 
13264 
14 
14 
33 
33 
79 
80 
292 
10328 
10625 
915 
915 
1~1 
4887 
22 
22 5094 
13 
24 
33 
7714 
73 
186 
28 
8007 
232 
37 
778 
1048 
503 
504 
164 
4769 
4935 
31 
31 
5 
20 
13 
1 
1 
1 
41 
47 
4 
4 
4 
97 
97 
incidence 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0,2 
~,6 
9,4 
9.1 
4,0 
Ool 
o,o 
o,o 
0,7 * 
Q,l ... 
6,3 
6,3 * 
6,3 ** 
10,0 1o.o • 
o,o 
o,o • 
64 16.9 
o,o 
64 15,9 • 
161 10.8 
1 10,0 • 
11 4, 8 
11 4, 8 • 
37 1,3 
37 1,3 • 
o,o * 
50 1. 6 •• 
50 10,0 
2 Ool 
1 o,o 
1 10,0 
54 0,4 • 
1 7.1 
1 7,1 • 
3 9,1 
3 9,1 • 
11 13,9 
11 13,8 • 
29 9,9 
o,o 
29 0,3 • 
140 15,3 
140 15,3 • 
23 
1124 
4 
4 
1156 
4 
6 
1773 
14 
41 
6 
1835 
15,2 
23,0 
18,2 
18,2 
22,7 • 
23.1 • 
16,7 
18,2 • 
23,0 
19,2 
22,0 
21,4 
22,9 • 
48 20,7 
9 24,3 
178 22,9 
235 22,4 • 
26 
26 
5,2 
5,2 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
IN DE 
Code CST 
68212 
682 
69722 
69792 
697 
69884 
69892 
69893 
698 
6 
71141 
711 
71510 
715 
71730 
717 
719 
72210 
722 
72930 
729 
73492 
734 
7 
81242 
812 
82109 
821 
84122 
841 
85102 
851 
86309 
863 
89211 
89299 
892 
89442 
894 
89605 
89606 
896 
89714 
89720 
897 
89913 
89915 
89922 
89962 
899 
8 
92100 
921 
9 
CEYLAN 
03110 
031 
05171 
051 
05542 
055 
07110 
071 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
82 
82 
10 
469 
479 
28 
10 
10 
54 
45250 
19 
22 
29 
29 
125 
127 
15 
157 
166 
66 
68 
15 
15 
455 
21 
24 
23 
26 
189 
208 
104 
109 
42 
42 
12 
13 
27 
28 
34 
68 
14 
93 
50 
20 
76 
10 
68 
38 
12 
133 
787 
3243 
3243 
3246 
142378 
36 
36 
3270 
3273 
77 
78 
11 
11 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
1 10,0 
84 17,9 
85 17,7 • 
5 17,9 . 
1 10,0 1 1o,o 
8 14' 8 • 
3595 7,9 
2 10,5 
2 9,1 • 
3 10,3 
3 10,3 • 
15 12,0 
15 11,8 • 
6,7 • 
16 10,2 
17 10.2 • 
10 15.2 
10 14,7 • 
2 13,3 
2 13,3 • 
51 u.2 •• 
3 14.3 
4 16,7 • 
4 17,4 
5 19,2 • 
40 21.2 
44 21,2 • 
21 20,2 
22 20,2 • 
4 9,5 
4 9,5 • 
o,o 
2 15,4 
2 7,4 • 
5 17,9 
6 17,6 • 
1 
4 
5 
1 
11 
5 
1 
19 
113 
7431 
o,o 
o,o 
o,o • 
2,0 
20,0 
6t6 * 
10,0 
16,2 
13,2 
8,3 
14,3 • 
14,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
5,2 
4 u, 1 
4 11,1 • 
132 4,0 
132 4,0 • 
10 13,0 
10 12,8 • 
2 18.2 
2 18,2 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -SchiUssel 
-
Origlne et 
Code CST 
CEYLAN 
07210 
072 
07410 
074 
07522 
075 
08130 
081 
0 
23110 
231 
24120 
241 
24200 
242 
26400 
264 
26590 
265 
27622 
276 
28404 
28406 
284 
29291 
29293 
29299 
292 
2 
42000 
420 
4 
55110 
551 
5 
65193 
651 
66720 
667 
6 
7 
85101 
851 
8 
92100 
921 
9 
NEPAL BHU 
24200 
242 
26400 
264 
2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
183 
183 
6435 
6435 
407 
426 
829 
829 
11273 
8064 
8064 
98 
98 
29 
29 
11 
11 
4815 
4815 
97 
97 
15 
41 
63 
50 
24 
81 
168 
13350 
3526 
3526 
3526 
190 
190 
193 
24 
24 
177 
179 
220 
16 
l3 
l3 
28 
2263 
2263 
2263 
30870 
148 
148 
30 
30 
180 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
Incidence 
16 8,7 
16 8,7 • 
1193 18,5 
1193 18,5 • 
82 20,1 
85 20,0 • 
o,o 
o,o • 
1442 12.8 •• 
o,o 
o,o • 
13 13,3 
13 13,3 • 
13 
276 
276 
276 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1740 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
Otl ** 
7,8 
7,8 • 
7,8 
1.1 
1,1 • 
1,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,9 
12,5 •• 
23,1 
23,1 • 
10t7 ... 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
5,6 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
265 
266 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
NEPAL BHU 
BIRMANI[ 
04210 
04220 
042 
05420 
054 
07110 
071 
08120 
08130 
081 
0 
21100 
211 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26310 
263 
26400 
264 
28350 
28380 
283 
29111 
291 
29250 
292 
2 
61150 
611 
63110 
631 
66720 
667 
68111 
681 
68212 
6e.2 
6 
92100 
n1 
9 
THAILANDE 
00190 
uo1 
03110 
031 
04210 
04220 
042 
0~544 
055 
Werte 
aoos 
Voleurs 
188 
34 
3500 
3534 
20 
20 
15 
15 
16 
1130 
1146 
4715 
44 
44 
882 
882 
7400 
7400 
1387 
1387 
995 
995 
66 
66 
398 
149 
547 
67 
76 
307 
322 
11729 
36 
36 
58 
61 
28 
28 
274 
274 
115 
115 
514 
89 
89 
BQ 
17062 
40 
41 
48 
54 
464 
4921 
5385 
17858 
17859 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
o,s ••• 
4 11,8 
533 15,2 
537 15,2 • 
2 10,0 
2 10,0 • 
2 13,3 
2 13,3 • 
3 18,8 
o,o 
3 0,3 • 
544 11,5 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
15 0,2 
15 0,2 • 
9 0,6 
9 0,6 • 
18 
18 
42 
5 
5 
8 
594 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
5,9 
5,6 • 
0,4 
8,3 
8,3 • 
8,6 
8,2 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
1,6 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,5 
o,o 
o,o • 
5 10,4 
5 9,3 • 
56 12,1 
778 15,8 
834 15,5 • 
2679 15,0 
2679 15,0 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
THAILANDE 
08130 
081 
0 
12100 
121 
21100 
211 
22170 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26120 
261 
26200 
262 
26310 
263 
26400 
264 
26520 
26590 
265 
26702 
267 
28340 
28380 
283 
28401 
284 
29111 
29112 
29196 
29199 
291 
29220 
29230 
29240 
29291 
29292 
292 
2 
541 
59951 
599 
63110 
631 
65193 
651 
65311 
653 
66720 
667 
6 
7 
89606 
896 
89711 
897 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
29 
36 
23402 
1177 
1177 
1177 
149 
149 
2180 
2181 
15281 
15281 
1260 
1260 
3108 
3108 
14 
14 
829 
829 
64 
68 
12211 
12211 
15 
3465 
3482 
19 
19 
89 
52 
141 
127 
127 
131 
29 
269 
14 
447 
357 
67 
12 
116 
3C1 
865 
40184 
11 
48 
48 
~9 
29 
30 
13 
13 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
3520 15,0 •• 
419 35,6 
419 35,6 • 
419 35,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o.o • 
13 1,0 
13 1,0 • 
67 2,2 
67 2,2 • 
o,o 
o,p " 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o 
2 0,2 • 
82 o,z 
9,1 • 
13 27,1 
13 27.1 • 
14 23,7 •• 
2 6,9 
2 6,7 • 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
THAILANDE 
LAOS 
8 
92100 
921 
9 
26200 
262 
29220 
292 
2 
VIETN NRD 
07525 
075 
0 
23110 
231 
29196 
291 
29220 
292 
2 
32140 
321 
3 
42000 
420 
4 
55110 
551 
68111 
681 
6 
89922 
<!99 
8 
52 
52 7 13,5 
VIETN SUO 
315 
315 
429 
11 
14 
21 
69 
70 
7 13,5 • 
10 
o.o 
o,o • 
2,3 •• 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
02502 
025 
03130 
031 
04210 
04220 
042 
04883 
048 
07410 
074 
08130 
081 
09904 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
97 
7089 
7089 
7089 
72448 
63 
63 
22 
22 
85 
85 
70 
76 
84 
151 
151 
164 
171 
29 
31 
376 
2922 
2922 
2922 
27 
27 
27 
182 
182 
182 
34 
34 
41 
19 
20 
22 
3'655 
393 
393 
19 
27 
12 
440 
452 
13 
14 
228 
228 
396 
396 
31 
Jahr • 1962- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o.o 
4045 5,6 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o ••• 
16 22,9 
17 22,4 • 
19 22,6 •• 
275 
275 
275 
2 
2 
2 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o o,o • 
o,o •• 
9,4 
9,4 • 
9,4 •• 
7,4 
7,4 • 
7,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
2 4,9 
3 15,8 
3 15,0 • 
301 
24 
24 
13,6 
8,2 ••• 
6.1 
6rl * 
3 15,8 
4 14,8 • 
1 a, 3 
69 15,7 
70 15,5 • 
3 23,1 
3 21,4 • 
41 18,0 
41 18,0 • 
o.o 
o,o • 
6 19,4 
Jahr • 1962 • Annee 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Orfgfneet 
Code CST 
VIETN SUO 
099 
0 
23110 
231 
24390 
243 
26590 
265 
29196 
291 
2'1240 
29292 
292 
2 
32140 
321 
3 
42000 
420 
4 
59954 
599 
5 
62101 
621 
8 
92100 
921 
9 
BIRMA313 
21100 
211 
2 
CAMBODGE 
. 03110 
031 
04220 
042 
07510 
075 
0 
22180 
221 
23110 
231 
24390 
243 
26130 
261 
29240 
Zollsatz Ursprung und 
Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
1 OOCi$ 1000$ lnzldenz -
Voleurs Perceptions Droit ou Orlglne et Code CST 
40 
1566 
30273 
30273 
57 
57 
14 
14 
445 
450 
38 
125 
163 
30968 
242 
242 
242 
210 
210 
210 
14 
14 
22 
22 
22 
33 
10 
96 
96 
96 
33151 
39 
39 
39 
39 
98 
98 
3766 
3766 
1308 
1308 
5175 
20 
20 
6519 
6519 
183 
183 
34 
34 
28 
Incidence 
8 20,0 " 
152 9,7 .... 
o,o 
o,o " 
1 
23 
23 
23 
17 
17 
17 
2 
2 
2 
3 
1,8 
1,8 " 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o " 
o,o 
9,5-
9,5 • 
9,5 ... 
8,1 
8,1 " 
8,1 ... 
7.1 
7,1 .. 
9,1 •• 
9,1 
9,1 " 
9,1 •• 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
CAM80DGE 
29292 
292 
2 
66640 
666 
66720 
667 
68710 
687 
7 
86150 
861 
8 
MALAISIE 
00190 
001 
02290 
022 
03110 
031 
03201 
032 
05350 
05390 
053 
05545 
055 
07110 
071 
198 0,6 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o ••• 
25 25,5 
25 25,5 " 
583 15,5 
583 15,5 " 
262 20,0 
262 20,0 " 
870 16,8 "" 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o " 
2 1,1 
2 1.1 " 
3 8,8 
3 8,8 " 
1 3,6 
07410 
074 
07510 
07522 
07524 
075 
0 
21100 
211 
22120 
22130 
221 
23110 
23120 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
26590 
265 
28204 
282 
28380 
283 
28404 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1168 
1196 
7961 
15 
15 
21 
24 
35 
35 
80 
10 
14 
22 
39 
13269 
74 
74 
28 
28 
40 
40 
207 
207 
19 
1113 
1133 
126 
130 
2468 
2468 
23 
23 
227 
22 
268 
518 
4641 
916 
916 
273 
143 
416 
123935 
43 
123981 
16 
16 
3230 
3230 
24 
24 
11 
11 
12 
12 
770 
770 
17 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
o,o 
0,1 .. 
0,1 "" 
6 40,0 
6 40,0 • 
8:8 it 
o,o 
o,o • 
7 8,8 ... 
2 20,0 "" 
2 14,3 
3 13,6 " 
4 10,3 ... 
890 6,7 ••• 
o,o 
o,o " 
6 21,4 
6 21,4 " 
5 12,5 
5 12,5 .. 
52 25.1 
52 25,1 " 
4 21,1 
278 25,0 
282 24,9 " 
33 26,2 
34 26,2 " 
395 16,0 
395 16,0 .. 
4 17.4 
4 17,4 " 
45 19,8 
4 18,2 
53 19,8 
102 19,7 " 
882 19,0 
136 
136 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o 
o,o " 
6,3 
6,3 • 
4,2 
4,2 " 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o " 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
MALAISIE 
284 
29115 
29196 
291 
29220 
29230 
29240 
29299 
292 
2 
42000 
420 
4 
55110 
551 
59951 
599 
5 
62104 
621 
68212 
682 
68710 
687 
68941 
689 
72310 
723 
73530 
735 
1 
Werte 
1()()(j$ 
Voleurs 
21 
154 
17 
171 
428 
688 
37 
17 
1180 
130751 
1463 
1463 
1463 
205 
205 
88 
88 
303 
191 
199 
40 
40 
42639 
42639 
14 
14 
42915 
19 
19 
32 
32 
62 
8 10 
92100 1561 
921 1561 
9 1561 
SINGAPOUR 
00190 
001 
02290 
022 
03110 
031 
04830 
048 
05350 
05390 
053 
05420 
05't 
05545 
055 
07110 
071 
181711 
133 
133 
15 
1~ 
66 
79 
18 
18 
10 
80 
91 
10 
20 
15 
20 
1128 
1128 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
1 
4 
141 
99 
99 
99 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
fricldence 
o,o .. 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o 
0,3 
2t7 
o,o 
0,3 .. 
o,1 •• 
6,8 
6,8 .. 
6,8 •• 
3 1,5 
3 1,5 " 
25 28,4 
25 28,4 • 
29 9,6 •• 
2_9 15.2 
30 15t1 .. 
1 
1 
33 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o .. 
7.1 
7,1 " 
0,1 •• 
3 15,8 
3 15,8 " 
4 
o,o 
o,o " 
6,5 •• 
10,0 .... 
o,o 
o,o .. 
o,o ... 
1191 0,7 ...... 
o,o 
o,o " 
3 20,0 
3 20,0 " 
7 10,6 
9 11,4 " 
5 27,8 
5 27,8 .. 
2 20,0 
20 25t0 
22 24,2 .. 
1 10,0 
1 5,0 " 
4 26,7 
4 20,0 • 
181 16,0 
181 16.0 • 
267 
268 
EINFUHR·IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
SINGAPOUR 
07510 
07522 
07524 
075 
09904 
09909 
099 
0 
21100 
211 
22120 
22180 
221 
£3110 
231 
24390 
243 
26200 
262 
29115 
29192 
291 
29210 
29220 
29230 
29240 
29271 
29299 
292 
2 
42000 
420 
4 
55110 
551 
'J995l 
S99 
62910 
629 
65691 
656 
6~ 720 
667 
6a212 
682 
68710 
687 
6 
7i~ 
7 
8 
92100 
921 
9 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
730 
20 
1091 
1845 
18 
29 
47 
3411 
213 
213 
292 
1998 
2291 
4899 
4901 
301 
301 
96 
96 
387 
19 
407 
10 
191 
1ll8 
12 
19 
20 
1370 
9583 
24 
24 
24 
105 
105 
62 
62 
175 
ll 
12 
11 
11 
105 
1C5 
14 
23 
30 
30 
J? 
24 
10 
1517 
1517 
1517 
14953 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
146 20,0 
4 20,0 
219 20,1 
370 20,1 • 
4 22,2 
7 24,1 
11 23,4 * 
611 17,9 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
10 3,3 
10 3,3 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
0,4 
o,o 
4 21,1 
o,o 
9 0,7 * 
19 o, 2 
4 
4 
4,2 
4,2 • 
4,2 
3,8 
3,8 • 
17 27,4 
17 27,4 • 
22 12,6 
663 
2 18,2 
2 16,7 • 
2 18,2 
2 18,2 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
4,3 * 
o,o 
o,o • 
2.6 
8,3 • 
4,2 •• 
10,0 
o,o 
o,o • 
o,o 
4,4 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
INDONES!E 
00190 
001 
05544 
05545 
055 
06150 
061 
07110 
071 
07210 
072 
07410 
074 
07510 
07521 
07522 
07524 
075 
08130 
081 
0 
11240 
ll2 
12100 
121 
12230 
122 
2ll00 
2ll 
22ll0 
22120 
22130 
22180 
221 
23110 
23120 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
26310 
263 
26590 
265 
29ll2 
29ll5 
291 
29220 
29230 
29240 
29292 
29293 
292 
33101 
331 
33262 
332 
3 
42000 
420 
4 
51226 
512 
54140 
541 
Tab. 5 
Zollsatz Ursprung und Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
1000$ 1000$ lnzldenz 
-
Voleurs Perceptions Droltou Origine et 
Incidence Code CST 
10 
10 
1026 
10 
1037 
21 
21 
5375 
5375 
114 
114 
2126 
2126 
1047 
35 
438 
828 
2352 
1646 
1646 
12700 
154 
154 
20034 
20034 
98 
98 
20286 
1172 
1172 
155 
3400 
751 
390 
4696 
8686 
36 
8722 
670 
670 
627 
627 
26 
26 
15 
15 
121 
123 
13 
259 
272 
880 
1183 
104 
261 
88 
2521 
18846 
2059 
2059 
2702 
2711 
4770 
5662 
5662 
5669 
249 
249 
60 
60 
o,o 
o,o • 
154 15,0 
3 30,0 
157 15.1 * 
3 14,3 
3 14,3 * 
862 16,0 
862 16,0 • 
10 6,6 
10 8,8 • 
384 18,1 
384 18.1 * 
210 20,1 
5 14,3 
88 20.1 
166 20,0 
469 19,9 • 
o,·o 
o,o • 
1887 14,9 •• 
157 101,9 
157 101,9 • 
8300 41,4 
8300 41,4 • 
176 1'79,6 
176 179,6 • 
8633 42,6 •• 
o,o 
o,o • 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
l 
6 
13 
170 
171 
171 
498 
498 
499 
5 
5 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,6 
0,6 • 
0,5 
0,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,3 
1,9 
0,4 
o,o 
0,2 * 
Q,l •• 
o,o 
o,o • 
6,3 
6,3 • 
3,6 
8,8 
a,a • 
e,a •• 
2,0 
2,0 • 
6 10,0 
6 10,0 • 
INDONESIE 
55110 
551 
5 
63273 
632 
65572 
655 
65691 
656 
68710 
687 
6 
8 
92100 
921 
96100 
961 
9 
BORNEO BR 
07510 
07524 
075 
0 
12100 
121 
1 
21100 
211 
22120 
22180 
221 
23110 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26550 
265 
29115 
291 
29220 
292 
2 
33262 
332 
3 
59951 
599 
63110 
631 
6 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
615 
615 
928 
17 
18 
133 
133 
14 
14 
2615 
2615 
2787 
10 
16175 
16175 
lOO 
lOO 
16275 
82280 
3597 
27 
3624 
3641 
52 
52 
52 
22 
22 
1178 
1768 
2946 
1175 
1175 
3621 
3821 
2675 
2675 
79 
79 
11 
11 
382 
384 
11118 
194 
194 
194 
617 
617 
626 
12 
12 
13 
Jahr .. 1962- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
4 0,7 4 o,7 • 
16 1,7 •• 
2 11,8 
2 11.1 * 
7 5,3 
7 5,3 • 
3 21.4 
3 21,4 • 
o,o 
o,o • 
12 0,4 
10,0 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
11233 13,7 ... 
720 20,0 5 1e;s 
725 20,0 • 
727 20,0 
18 34,6 
18 34,6 * 
18 34,6 
2 
2 
28 
28 
30 
12 
12 
12 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0.1 
0,1 • 
1,0 
lrO • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,3 
6,2 
6,2 • 
6,2 
173 28,0 
173 2ij,Q • 
174 27,8 •• 
8,3 
8t3 • 
7,7 •• 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
BOR~EC Hr. 
92100 
921 
9 
PHILIPPI'II 
05171 
051 
0539(1 
053 
08130 
081 
0 
12100 
121 
12210 
122 
22120 
22170 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26400 
264 
26520 
26530 
26550 
26590 
265 
28380 
283 
29115 
291 
29220 
292 
2 
51226 
512 
51325 
513 
55110 
551 
63272 
63273 
63'2 
65561 
655 
6 
7 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8454 
8454 
~454 
24106 
578 
578 
2966 
2970 
5730 
5730 
9288 
1872 
1872 
34 
34 
1906 
59450 
13 
59463 
3629 
3629 
15 
15 
12 
12 
22 
195 
3 J70 
27 
4214 
959 
959 
21 
21 
382 
386 
68700 
276 
276 
25 
25 
62 
62 
363 
12 
19 
31 
161 
162 
215 
25 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
962 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o.o • 
o.o 
4,0 
21 3,6 
21 3,6 • 
734 24,7 
735 24,7 • 
o,o 
o,o * 
756 8. 1 
668 35,7 
668 35,7 • 
27 79,4 
27 79,4 • 
695 36,5 
o,o 
o,o 
o,o • 
6 
6 
2 
2 
8 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
2t2 2.2 .. 
o,o 
o,o • 
3,2 
3,2 • 
2,2 
2 16,7 
3 15,8 
5 16,1 • 
21 13,0 
21 13,0 • 
26 12,1 •• 
2 a,o •• 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
PHILIPPIN 
89921 
899 
92100 
921 
9 
TIMOR MAC 
07110 
071 
0 
23110 
231 
28130 
281 
28370 
283 
57130 
571 
65691 
656 
69606 
696 
6 
7 
84113 
84121 
84122 
841 
89422 
89423 
894 
MONGOL lE 
21100 
211 
26200 
262 
CHIN CONT 
01189 
011 
02502 
025 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
13 
18 
35 
35 
35 
80550 
112 
112 
122 
13 
13 
8756 
8756 
65 
65 
8839 
182 
182 
185 
396 
397 
53 
53 
460 
12 
14 
38 
11 
66 
12 
54 
66 
143 
9767 
19 
19 
1333 
1333 
1356 
1362 
173 
173 
3110 
3110 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1487 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
1,8 ··•• 
18 16,1 
18 16,1 • 
19 15,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
25 13,7 
25 13,7 • 
25 13,5 •• 
87 22,0 
87 21,9 • 
10 18,9 
10 18,9 • 
97 21,1 
8,3 •• 
3 21t4 
6 15,8 
2 18.2 
11 16,7 • 
2 16,7 
13 24,1 
15 22,7 • 
28 19.6 
171 
16 
16 
186 
186 
1,8 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
0,1 
9,2 
9,2 * 
6,0 
6,0 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlgine et 
Code CST 
CHIN CONT 
03130 
031 
04210 
04220 
042 
04590 
045 
04830 
048 
051 
05209 
052 
05390 
053 
05420 
05489 
054 
05510 
05544 
05552 
055 
06160 
061 
07410 
074 
07510 
07522 
07525 
07529 
075 
09904 
09909 
099 
0 
12100 
121 
1 
21100 
211 
21200 
212 
22110 
22140 
22170 
22180 
221 
26120 
26130 
261 
26200 
262 
26510 
26520 
26530 
265 
27622 
27654 
27695 
27699 
276 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
29191 
29192 
29193 
29196 
29198 
29199 
291 
29210 
29230 
29240 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
175 
175 
409 
1351 
1760 
12 
12 
22 
23 
10 
123 
123 
146 
146 
337 
324 
661 
29 
13 
163 
207 
312 
312 
437 
437 
18 
38 
103 
19 
178 
48 
27 
75 
7419 
501 
501 
505 
297 
297 
2221 
2221 
56 
6574 
134 
851 
7615 
336 
6034 
6370 
7018 
7018 
10 
76 
235 
322 
30 
543 
362 
10 
954 
92 
521 
613 
13 
13 
228 
2748 
5122 
3192 
16 
35 
11341 
291 
403 
304 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
49 12,0 
209 15,5 
258 14t7 • 
1 8,3 
1 8,3 • 
7 31,8 
7 30,4 • 
10,0 • 
10 8,1 
10 8,1 • 
36 24,7 
36 24,7 • 
23 6,8 
16 4,9 
39 5,9 • 
5 17.2 
2 15,4 
38 23,3 
45 21,7 * 
94 30,1 
94 30,1 • 
83 19,0 
83 19,0 • 
4 22t2 
7 18,4 
21 20,4 
4 21,1 
36 20,2 • 
10 20,8 
7 25,9 
17 22,7 
859 11,6 •• 
178 35,5 
178 35,5 • 
180 35,6 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o .. 
o,o 
603 10,0 
603 9, 5 • 
1 o,o 
1 o,o • 
16 
6 
22 
4 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
2,9 
1,7 
o,o 
2,3 • 
o,o 
o.o o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,0 
o,o 
2f>9 
270 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglne et 
Code CST 
CHIN CONT 
292 
2 
42000 
lt20 
43142 
431 
4 
51214 
51223 
51231 
51233 
51241 
51243 
51251 
51253 
51272 
51274 
512 
51325 
51336 
51369 
513 
51411 
51412 
~ 1421 
51424 
51426 
51429 
51435 
514 
53101 
531 
53250 
532 
533 
54130 
541 
55110 
551 
5 rnv 
571 
61300 
613 
63273 
632 
64150 
641 
64293 
642 
65112 
65113 
65174 
651 
65229 
652 
65311 
65361 
65362 
65391 
o53 
654 
65572 
o55 
65610 
65691 
656 
65751 
65760 
65770 
65780 
657 
66132 
661 
66245 
1>62 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1010 
37784 
1313 
1313 
48 
48 
1361 
46 
128 
51 
12 
14 
31 
30 
27 
10 
20 
393 
681 
22 
91 
802 
14 
34 
30 
55 
12 
44 
180 
372 
80 
80 
13 
18 
ll 
10 
27 
1700 
1708 
63 
63 
728 
207 
942 
4420 
75 
71 
24 
27 
30 
35 
1498 
14 
14 
1559 
1530 
1530 
1294 
84 
56 
19 
1453 
10 
697 
704 
226 
423 
658 
341 
15 
74 
179 
611 
24 
24 
34 
34 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
4 0,4 • 
631 1,7 
41 3,1 
41 3,1 • 
o,o 
o,o • 
41 3,0 
8 17,4 
16 12' 5 
8 15,7 
2 16,7 
2 14,3 
5 16,1 
4 13,3 
4 14,8 
2 zo,o 
3 15,0 
57 14,5 • 
25 3,7 
2 9,[ 
13 14,3 
42 5,2 • 
2 14,3 
4 11,8 
5 16,7 
8 14,5 
1 8,3 
5 11,4 
21 ts,u 
52 14,0 • 
12 15,0 
12 15,0 • 
1 7,7 
1 5,6 • 
1 9,1 • 
1 10,0 
2 7,4 • 
11 1,0 
18 1.1 • 
") 14,3 
9 14,3 • 
72 9,9 
10 4,8 
82 8,7 • 
277 6,3 
3C 6,9 
30 6' 9 * 
11 14,7 
11 14,3 • 
4 16,7 
4 14,8 • 
5 16,7 
6 17.1 • 
105 7' 0 
1 7 ,[ 
4 11' 8 111 7.1 • 
233 15,2 
233 15,2 • 
201 15,5 
13 15,5 
11 19,6 
3 15,8 
228 15,7 • 
10,0 • 
36 5,2 
37 5,3 • 
35 15,5 
93 22,0 
130 19,8 • 
71 20,8 
3 20,0 
13 17,6 
19 10,6 
106 17,3 • 
3 12,5 
3 12,5 • 
6 17,6 
6 17,6 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Orlglfle et 
Code CST 
CHIN CONT 
66640 
66660 
666 
66720 
667 
68111 
681 
68212 
682 
68510 
685 
68710 
687 
68950 
689 
69792 
6<)7 
69811 
698 
6 
71510 
715 
7 
81243 
812 
82109 
821 
84111 
R4112 
84113 
84114 
84121 
84122 
84126 
84141 
~4144 
84153 
841 
84201 
842 
85102 
~5104 
851 
86422 
864 
89423 
894 
89523 
895 
89601 
89604 
89606 
896 
89711 
89714 
897 
89913 
89921 
89922 
89924 
89994 
89995 
89996 
899 
92100 
921 
9 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
128 
77 
206 
228 
229 
18082 
18082 
193 
194 
391 
391 
7019 
7019 
898 
898 
22 
28 
16 
25 
34247 
21 
21 
41 
10 
11 
123 
123 
10 
36 
65 
16 
28 
14 
49 
38 
12 
11 
285 
10 
10 
116 
167 
283 
20 
20 
54 74 
17 
19 
10 
23 
2C4 
245 
40 
261 
309 
107 
971 
196 
30 
128 
62 
14 
1526 
2926 
235 
235 
235 
88938 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
54 42,2 
26 33,8 
80 38,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
31 7,9 
31 7,9 • 
o,o 
o,o • 
55 6,1 
55 6,[ • 
4 18,2 
5 17,9 • 
3 18,8 
5 20,0 • 
1083 3,2 •• 
2 9,5 
2 9,5 • 
4 9,8 
2 20,0 
2 18,2 • 
21 17.1 
21 17,1 • 
2 20,0 
7 19,4 
13 20,0 
3 18,8 
4 14,3 
3 21 '4 
10 20,4 
9 23,7 
3 25,0 
2 18,2 
56 19,6 • 
2 20,0 
2 20' 0 • 
23 19,8 
23 13,8 
46 16,3 • 
3 15,0 
3 15,0 • 
13 24' 1 16 21,6 • 
3 17,6 
3 15,8 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
24 9,2 
25 8.1 • 
15 14,0 
11 1.1 
27 13' 8 
7 23,3 
18 14,1 
9 14,5 
2 14,3 
90 5,9 • 
265 9,1 
3340 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,8 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Origlneet 
Code CST 
COREE NRO 
0 
23110 
231 
28380 
283 
2 
68212 
682 
68610 
686 
68710 
687 
68950 
689 
6 
8 
COREE SLO 
03202 
u32 
0 
12100 
121 
1 
26130 
261 
28340 
28380 
283 
2?192 
291 
29210 
292?1 
292 
2 
51435 
514 
59963 
599 
65780 
657 
68111 
681 
68951) 
689 
6 
7 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
58 
58 
24 
24 
94 
26 
26 
104 
104 
14 
14 
18 
18 
168 
11 
283 
14 
14 
20 
63 
63 
63 
1716 
1716 
29 
999 
1028 
72 
72 
61 
61 
123 
2949 
25 
25 
19 
19 
47 
60 
60 
31 
31 
70 
70 
169 
12 
3273 
Jahr. 1962. Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
2 20,0 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
7 6,7 
7 6,7 • 
o,o 
o,o • 
5,6 
5,6 • 
8 4,8 •• 
2 18,2 
12 4,2 ••• 
3 21,4 
3 21,4 • 
4 20,0 •• 
23 36,5 
23 36,5 • 
23 36,5 •• 
172 10,0 
172 10,0 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
u,o • 
o,o 
2 3,3 
2 1,6 • 
174 5,9 
3 12,0 
3 12,0 • 
5,3 
5,3 • 
4 8,5 
6 10,0 
6 10,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
7 4,1 
8,3 •• 
213 6,5 ••• 
Jahr • 1962 • Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlglneet 
Code CST 
JAPON 
-0020 
-00 
00150 
00190 
001 
01330 
013 
03110 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04842 
048 
05209 
052 
05390 
053 
05420 
054 
05510 
05552 
055 
06160 
06190 
061 
07130 
071 
07410 
074 
07510 
07529 
075 
08130 
08140 
081 
09904 
09906 
099 
0 
11220 
112 
12100 
121 
21100 
211 
21200 
212 
24200 
242 
24390 
243 
26120 
26130 
261 
26200 
262 
26330 
263 
26621 
26623 
26631 
26640 
266 
26702 
267 
27621 
Werte Zollertrag 
10110$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
111 
111 
111 
23 
53 
78 
166 
167 
11234 
281 
11516 
11687 
2212 
13899 
15 
15 
16 
17 
5289 
5292 
81 
81 
33 
1593 
1628 
64 
12 
76 
128 
128 
84 
84 
18 
20 
39 
966 
66 
1033 
27 
176 
207 
34280 
26 
31 
6215 
6215 
6246 
14 
14 
61 
61 
179 
179 
1454 
1454 
2138 
19528 
21666 
2226 
2226 
232 
232 
56 
314 
135 
33 
541 
1417 
1417 
3 
3 
2663 
37 
2700 
2544 
442 
2986 
5 
5 
1300 
1300 
7 
7 
5 
358 
363 
19 
3 
22 
31 
31 
17 
17 
4 
4 
8 
3 
3 
5 
18 
24 
7471 
3 
5 
2249 
2249 
2254 
5 
5 
2 
2 
1953 
1953 
40 
40 
6 
35 
14 
4 
59 
15 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o.o • 
o,o •• 
13,0 
o,o 
3,8 • 
o,o 
o,o • 
23,7 
13,2 
23,4 • 
21,8 
20,0 
21,5 • 
6,3 
5,9 • 
24,6 
24,6 • 
8,6 
8,6 * 
15,2 
22,5 
22.3 • 
29,7 
25,0 
28,9 • 
24.2 
24,2 • 
20,2 
20,2 * 
22,2 
20,0 
20,5 • 
o,o 
4,5 
0,3 * 
18,5 
10,2 
11,6 * 
21,8 •• 
11,5 
16,1 * 
36,2 
36,2 • 
36,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,a 
z,a • 
0,1 
0,1 • 
o,o 
10,0 
9,0 • 
1,8 
1,8 • 
o,o 
o,o • 
10,7 
11,1 
10,4 
12,1 
10,9 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
JAPON 
276 
29115 
29192 
29196 
29199 
291 
29220 
29230 
29240 
29250 
29261 
29269 
29272 
29291 
29299 
292 
2 
41110 
41134 
411 
42000 
420 
4 
51214 
51222 
51223 
51225 
51227 
51241 
51243 
51252 
51271 
51272 
51274 
51275 
51276 
51279 
51281 
51284 
51285 
51286 
51287 
51291 
512 
51322 
51324 
51352 
51355 
513 
51413 
51414 
51429 
51496 
514 
53101 
531 
53310 
53332 
53333 
533 
54110 
54130 
54161 
54162 
54170 
541 
55110 
551 
55300 
553 
55420 
554 
57130 
571 
58110 
58120 
58132 
58199 
581 
59920 
59993 
59998 
599 
5 
61150 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
383 
515 
76 
184 
1164 
10 
783 
15 
91 
182 
12 
21 
418 
89 
1622 
30610 
7781 
23 
7804 
150 
150 
7957 
75 
44 
43 
110 
75 
84 
201 
275 
14 
2567 
38 
303 
242 
30 
41 
258 
451 
104 
122 
173 
5274 
121 
308 
603 
1186 
2218 
28 
18 
19 
27 
102 
117 
117 
248 
15 
46 
309 
1058 
648 
43 
16 
110 
1892 
181 
187 
39 
39 
10 
o10 
105 
105 
190 
3573 
11 
40 
3814 
16 
25 
104 
152 
14230 
14 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
8 
18 
2 
2 
13 
44 
2103 
19 
1 
20 
7 
7 
27 
12 
6 
6 
11 
2 
14 
31 
45 
2 
472 
7 
50 
41 
5 
7 
46 
84 
15 
19 
22 
900 
1 
61 
142 
204 
4 
2 
2 
3 
11 
18 
18 
29 
3 
8 
40 
110 
58 
8 
2 
15 
195 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
15 
15 
38 
722 
1 
4 
765 
2 
3 
17 
22 
2182 
1 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,1 
o,o 
a,8 
9,9 
16,7 
9,5 
3.1 
o,o 
2,7 * 
6,9 ... 
Ot2 
4,3 
0,3 • 
4,7 
4,7 • 
Q,3 •• 
16,0 
13,6 
14,0 
10,0 
2,7 
16,7 
15,4 
16,4 
14,3 
18,4 
18,4 
16,5 
16,9 
16,7 
17.1 
17,8 
18,6 
14,4 
15,6 
12,7 
17.1 • 
o,o 
0,3 
10,1 
12,0 9,2 • 
14.3 
11.1 
10,5 
11,1 
10,8 • 
15,4 
15,4 • 
11.7 
zo,o 
17,4 
12,9 * 
10,4 
9,0 
18,6 
12,5 
13,6 
10,3 • 
2,a 
2,7 • 
12,8 
12,8 • 
20,0 
20,0 • 
14,3 
14,3 • 
20,0 
20,2 
9,1 
10,0 
20.1 • 
12,5 
12,0 
16,3 
14,5 • 
15,3 
7,1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origlne et 
Code CST 
JAPON 
61199 
611 
61230 
61290 
612 
62102 
62103 
62104 
621 
62910 
62930 
62940 
62998 
629 
63110 
63121 
631 
63240 
63272 
63273 
63289 
632 
64150 
64170 
64195 
64197 
641 
64211 
64230 
64293 
64299 
642 
65111 
65112 
65122 
65161 
65162 
65164 
65171 
65174 
651 
65229 
652 
65311 
65312 
65321 
65322 
65351 
65352 
65361 
65362 
65370 
65395 
653 
65401 
65402 
65403 
65404 
65406 
654 
65543 
65550 
65561 
65562 
65572 
655 
65610 
65620 
65691 
65692 
656 
65760 
65780 
657 
66244 
66245 
662 
66391 
663 
66480 
664 
66520 
66581 
66582 
665 
66640 
66650 
66660 
666 
66710 
66720 
Werte 
100o$ 
Valeurs 
281 
297 
31 
19 
50 
25 
38 
28 
97 
69 
19 
258 
64 
412 
180 
44 
224 
26 
261 
426 
150 
866 
1902 
1-58 
27 
106 
2193 
16 
45 
84 
265 
413 
391 
1072 
266 
154 
39 
3421 
300 
196 
5860 
4782 
4788 
6689 
41 
287 
65 
268 
413 
1786 
4944 
187 
92 
14787 
574 
15 
19 
19 
80 
714 
317 
233 
16 
85 
90 
764 
13 
187 
388 
132 
no 
52 
642 
697 
593 
621 
1214 
37 
54 
80 
98 
164 
12 
223 
406 
3182 
352 
798 
4332 
7227 
303 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
25 
26 
4 
3 
7 
3 
5 
4 
13 
12 
4 
31 
9 
56 
14 
7 
21 
4 
39 
60 
21 
124 
295 
24 
4 
20 
343 
3 
9 
13 
50 
75 
47 
75 
18 
18 
5 
513 
45 
22 
745 
742 
743 
1015 
7 
38 
12 
46 
70 
286 
939 
30 
14 
2460 
98 
3 
3 
4 
11 
121 
57 
33 
2 
16 
10 
120 
1 
36 
85 
28 
150 
12 
67 
79 
95 
112 
207 
6 
8 
18 
20 
39 
2 
35 
77 
1356 
70 
260 
1686 
3 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
8,9 
8,8 • 
12t9 
15,8 
14,0 • 
12.0 
13,2 
14,3 
13,4 • 
17,4 
21,1 
12,0 
14,1 
13,6 • 
7,8 
15,9 
9,4 • 
15,4 
14,9 
14.1 
14,0 
14,3 • 
15,5 
15.2 
14,8 
18,9 
15t6 • 
18,8 
20,0 
15,5 
18,9 
18,2 • 
12t0 
7,0 
6,8 
11,7 
12.8 
15,0 
15,0 
11,2 
12,7 • 
15t5 
15,5 • 
15.2 
17.1 
13,2 
18,5 
17,2 
16,9 
16,0 
19,0 
16,0 
15t2 
16,6 • 
17.1 
20.0 
15t8 
21,1 
13o8 
16,9 • 
1Bt0 
14,2 
12,5 
18,8 
11.1 
15,7 • 
7,7 
19,3 
21,9 
21.2 
20,8 • 
23,1 
10,4 
11,3 • 
16,0 
18.0 
17,1 • 
16.2 
14,8 • 
22,5 
20,4 • 
23,8 
16,7 
15,7 
19,0 • 
42,6 
19,9 
32,6 
38,9 • 
o,o 
1,0 
271 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr • 1962 • Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
.1 000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1.000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Orlgine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
JAPON JAPON JAPON 
66740 21 1 4,8 71941 67 9 13,4 86172 57 7 12,3 667 7551 4 0.1 
* 
71953 32 4 12.5 86191 55 8 14,5 71954 11 5 6,5 86193 189 23 12,2 67140 1328 106 8,0 71964 145 16 u,o 86194 11 1 9.1 67150 1174 93 7,9 71970 3552 639 18,0 86196 38 6 15,8 671 2502 19<J a,o • 71980 85 10 11,8 86198 55 7 12,7 71993 87 10 11,5 86199 23 3 13,0 67253 25 1 4,0 719 4350 728 16,7 * 861 13824 2229 16.1 . 67271 l212S 760 6,3 
672 12152 761 6,3 • 72210 301 38 12,6 86241 10 2 20,0 72220 345 44 12,8 86242 19 3 15,8 67300 139 11 7,9 722 646 82 12,7 . 862 45 7 15,6 • 673 139 11 7,9 • 
72310 10 1 10,0 86309 78 5 6,4 67400 4810 325 6,8 72321 305 58 19,0 863 84 5 6r0 * 674 4810 325 6,8 * 72322 38 6 15,8 
723 353 65 18,4 * 86413 20 3 15,0 67503 216 20 9,3 86422 60 7 11,7 675 221 21 9,5 * 72430 6570 1420 21,6 864 98 12 12,2 . 72491 286 42 14,7 67703 115 12 10,4 72492 553 11 13,9 89111 504 67 13,3 677 116 12 10,3 • 724 7409 1539 20,8 • 89120 22 2 9.1 
89141 36 7 19,4 67830 96 13 13,5 72502 318 37 ll,6 89142 30 6 20,0 67850 1145 126 11,G 72503 80 12 15,0 89183 13 2 15,4 678 1241 139 11,.<' . 725(>4 34 4 11,8 89185 44 8 18,2 72505 529 79 14,9 89189 40 5 12,5 67q1o 21 2 9,5 725 961 112 13,7 
* 
891 699 97 13,9 . 679 21 2 9,5 
* 72620 12 2 16,'7 89211 80 o,o 726 12 2 16,7 . 89212 14 2 14.3 
89213 32 4 12,5 683 12 8,3 • 72?11 915 183 20,0 89242 20 3 15,0 72912 lOB 18 16,7 89294 l3 2 15,4 68422 12 2 16. 7 72920 341 43 12,6 89299 77 10 13,0 684 12 2 16,7 • 72930 489 74 15.1 892 245 23 9,4 . 72941 44 8 18,2 68710 20 o,o 72942 90 12 13,1 89300 835 183 21,9 687 20 o,o * 72952 1211 166 13.1 893 835 183 21,9 • 72960 17 2 ll,A 68~41 68 5 7,4 72992 27 4 14,8 89422 283 57 20.1 66~50 1 s 14 62 4,1 72995 205 29 14.1 89423 6605 1585 24,0 689 1590 67 4,2 . 72996 1256 123 9,8 89424 136 23 16,9 72999 45 5 11.1 89425 789 158 2u,o 729 4824 669 13,9 
* 
89441 939 159 16,9 69231 43 6 14,0 89442 337 64 19,0 692 47 6 12,8 . 71210 12 3 25,0 89450 17 2 11.8 73289 234 33 14.1 694 9124 2051 22.5 • 69411 12 2 16,7 n2q1 502 105 20,9 69421 96 12 12,5 nzn 35 7 20,0 89512 26 4 15,4 69~ l 08 14 13,0 • 732 796 150 18,8 • 89521 468 83 17,7 
69523 154 23 14,9 69~10 er 10 11. 5 73312 48 8 16,7 89591 98 14 14,3 UCJ~21 o I 4 12,9 733 50 8 16,0 
* 
89593 14 2 14,3 ()grl22 21D 26 11,9 895 760 126 16,6 • 69'):3 211 27 12,8 73491 17 3 17,6 ()9')24 17 4 1o,q 73492 25 2 8,0 89601 29 o,o 695 590 72 12,2 • 734 42 5 11 t 9 • 89605 20 o.o 89606 33 o.o 69601 1021 174 17,0 73530 8633 15 0,2 896 98 o,o • 6"604 26 4 15,4 715 8633 15 0,2 
* 6°[05 143 19 13,3 89711 31 2 6,5 69606 2099 386 18,4 32610 3911 12,0 89714 1721 9 o.s 696 32:)B S[\5 17,7 • 89720 625 113 18.1 81241 49 10 20,4 897 2380 124 5,2 . 69711 13 2 1'5,4 81242 11 11 14,3 69721 5~~ 101 17,0 81243 63 11 17,5 89912 65 9 13,8 69723 1C• 2 zo,o 812 189 32 16,9 • 89913 59 8 13,6 6 97')2 4lb 78 17,9 e9915 141 11 7,8 697 lO':JF 183 17,3. 82101 13 2 15,4 89921 203 3 1,5 82102 62 9 14,5 89922 466 65 13,9 69P12 17 2 11.8 82109 52 9 17,3 89924 88 18 20,5 6Yt.2Ll 1< 3 zo,o A21 131 21 16,0 . il9931 41 7 17.1 6'lf<~O ~~ 4 13,8 89934 1470 221 15,0 (,9[151 3 12.0 83100 659 103 15,6 89941 1760 282 16,0 69852 26 4 1'),4 831 659 103 15,6 • 89942 19 3 15,8 69bB4 l:l 2 15,4 89943 320 46 14.4 6'lt87 29 4 13' 8 8'<111 1827 365 20,0 89952 569 101 17,8 A9P~1 147 21 14,3 84112 2635 527 20,0 89953 194 31 16,0 69B92 44 6 13,6 84113 397 79 19,9 89954 11 2 18,2 69093 14 2 14,3 84114 148 21 18,2 89956 44 7 15,9 6qt~q4 19 4 21,1 84121 349 56 16,0 89993 77 l7 22.1 09EQ6 16 3 18,8 84122 3837 806 21,0 89996 83 14 16,9 ~gr, 415 60 14,') . R4125 17 3 17,6 89997 36 9 25,0 84126 109 23 21,1 899 5678 856 15.1 . 6 74917 '1548 12,7 84130 178 31 17,4 
84141 469 108 23,0 8 50859 9ll2 17,9 7!150 203 26 12,6 84142 274 60 21,9 7!1 ~0~ 26 12,7 • 84143 21 4 19,0 92100 5300 o.o 84144 1489 312 21.0 921 5300 o,o • 71410 23 3 13,0 84152 17 3 17,6 71497 55 6 10,9 841~3 33 6 18,2 9 5300 o,o 7 J.·-d9 33 4 12. 1 84154 47 8 17,0 7 ltt 114 13 11' 4 • 841 11d69 2421 20,4 • 257121 36608 14,2 
71 :) t 0 (}')(, 45 7,5 
71~ bCO 45 7,5 • 85101 2132 426 20,0 FORMGSE Bo1n2 1950 387 19,8 7!711 142 17 12,0 8~104 55 8 14,5 71 712 65 5 7,7 8')1 4137 821 19,8 . 71113 58 7 1 z. 1 71 71') 17 2 11,e 86111 244 34 13,9 71730 3263 312 12' 0 ~6112 863 147 17,0 05390 3111 917 24,7 717 3S52 424 11,1) • 86122 59 11 18,6 053 3112 917 24,7 • %131 3277 655 20,0 71 d2 '1 ·15 5 14,3 86132 74 13 17,6 05462 19 2 10,5 711342 14 2 14,3 86133 539 65 12,1 054 19 2 10,5 • 7ld I,,, 8 12,1) • 86134 513 72 14,0 
86139 190 27 14,2 05552 3873 891 23,0 7P1'J 14 1 7,1 86140 2962 530 17,9 055 3874 891 23,0 • 71921 17 4 10,8 86150 3878 519 13,4 7l JZZ 18 3 16,7 86161 230 32 13,9 71931 1. 51 17 11.3 86169 427 51 11,9 71932 56 7 12,5 86171 120 16 13,3 
272 
Jahr- 1961- Annee 
Ursprung und 
CST·Schliissel 
-
Orlglne et 
Code CST 
FOR1'10SE 
07410 
074 
09906 
09909 
099 
0 
12100 
121 
26200 
262 
29192 
29193 
29196 
291 
29230 
292 
2 
51223 
512 
55110 
551 
599 
5 
65229 
652 
65362 
653 
65572 
655 
63410 
684 
6 
899 
8 
92100 
921 
9 
HONG KO~G 
00190 
001 
03110 
03120 
03130 
031 
03202 
032 
0483v 
048 
'15320 
05390 
051 
0'\489 
054 
05S10 
Q~~ 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
159 
159 
338 
39 
378 
8157 
888 
888 
888 
21 
21 
28 
27 
649 
7n5 
24 
26 
772 
263 
280 
1970 
1970 
10 
2260 
58 
58 
79 
84 
178 
178 
308 
308 
634 
10 
24 
64 
64 
65 
12801 
90 
90 
44 
15 
129 
188 
27 
30 
40 
43 
15 
507 
522 
14 
20 
13 
27 
Zollsatz 
Zoilertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
29 18,2 
29 18,2 " 
34 10' 1 
10 25,6 
44 11,6 " 
1884 23,1 "" 
315 35,5 
315 35,5 .. 
315 35,5 "" 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o 
0,2 
0,1 " 
o,o 
o,o " 
o, 1 
29 11' 0 
31 11.1 " 
25 1,3 
25 1.3 • 
1 10,0 • 
57 2,5 
9 15,5 
9 15,5 • 
15 19,0 
16 19,0 • 
12 6,7 
12 6,7 " 
28 9,1 
28 9.1 • 
65 10,3 "" 
2324 
10 
2 
23 
35 
5 
5 
12 
13 
4 
117 
121 
2 
5 
10,0 " 
8,3 
o.o 
o,o • 
o,o 
18,2 
o,o 
o,o • 
22.7 
13,3 
17,8 
18,6 " 
18,5 
16,7 • 
30,0 
30,2 • 
26,7 
23,1 
23,2 • 
o.o 
o,o • 
15,4 
18,5 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
o •. glne ,, 
Code CST 
HONG KONG 
075 
09904 
09909 
099 
0 
21100 
211 
24390 
243 
26130 
261 
26200 
262 
26330 
263 
26702 
267 
27654 
276 
29196 
29198 
291 
2q23o 
29240 
292 
2 
51243 
512 
54170 
541 
55110 
55121 
551 
57130 
571 
63273 
632 
65229 
652 
65311 
65351 
65361 
65362 
653 
654 
65562 
655 
65610 
65660 
65691 
65692 
656 
65751 
6~760 
65780 
657 
66480 
664 
66640 
66660 
666 
66710 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
18 
26 
27 
53 
999 
123 
123 
105 
105 
18 
21 
12 
12 
120 
120 
103 
103 
15 
17 
352 
16 
393 
1007 
10 
1020 
1938 
94 
98 
17 
19 
28 
17 
45 
19 
19 
18 
24 
207 
112 
123 
135 
135 
19 
12 
73 
27 
138 
15 
10 
24 
145 
15 
2846 
240 
3247 
24 
57 
46 
134 
15 
15 
79 
64 
144 
36 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
7 
12 
192 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droltou 
Incidence 
5,6 " 
19,2 
25,9 
22,6 • 
19,2 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2 11.1 
2 9,5 " 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o " 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
2 0,6 
o,o 
2 o,s " 
12 1.2 
o,o 
12 1,2 • 
16 0,8 
15 16 ,o 
16 16,3 • 
2 11,8 
2 10,5 • 
1 3,6 
1 5,9 
2 4,4 * 
3 15.8 
3 15,8 • 
1 
2 
5,6 
8,3 • 
25 12 ,l 
16 
18 
22 
22 
3 
2 
12 
5 
23 
2 
2 
3 
21 
3 
626 
50 
700 
5 
13 
5 
24 
3 
3 
34 
20 
54 
14,3 
14,6 • 
16,3 
16,3 • 
15,8 
16,7 
16,4 
18,5 
16,7 " 
13,3 " 
20,0 
12,5 • 
14,5 
20,0 
22,0 
20,8 
21,6 • 
20,8 
22,8 
10,9 
17,9 " 
20,0 
20,0 " 
43,0 
31,3 
37,5 • 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origineet 
Code CST 
HONG KONG 
66720 
667 
68212 
682 
68310 
683 
68710 
687 
69411 
69421 
694 
69523 
695 
69605 
696 
69721 
69723 
69792 
697 
69811 
69851 
69891 
69892 
698 
6 
71497 
714 
71964 
719 
72210 
722 
72430 
724 
72503 
725 
72911 
72920 
72942 
72995 
729 
73410 
734 
73530 
73592 
735 
1 
81242 
81243 
812 
82101 
82109 
821 
83100 
831 
84111 
64ll2 
84113 
84ll4 
84121 
84125 
84126 
84130 
84141 
84143 
84144 
84145 
84153 
841 
85101 
85102 
85104 
851 
86131 
86139 
86140 
86161 
861 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
507 
543 
141 
141 
30 
30 
294 
294 
17 
81 
98 
11 
19 
38 
48 
65 
26 
42 
135 
17 
29 
104 
107 
279 
5603 
12 
12 
68 
78 
15 
19 
102 
105 
40 
41 
326 
99 
39 
38 
512 
214 
214 
89 
120 
209 
1206 
184 
1373 
1562 
424 
224 
654 
164 
164 
3506 
5259 
9096 
890 
150 
83 
45 
124 
936 
430 
6442 
43 
33 
27057 
418 
2903 
31 
3352 
147 
10 
30 
12 
210 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o " 
o,o 
o.o • 
2 11t8 
11 13,6 
13 13,3 " 
1 9,1 
2 10,5 " 
5 13,2 
7 14,6 • 
11 16,9 
4 15,4 
8 19,0 
23 17,0 • 
3 17,6 
4 13,8 
15 14,4 
15 14,0 
40 14,3 • 
939 16,8 
8,3 
8,3 • 
7 10,3 
8 10,3 " 
2 13,3 
2 10,5 .. 
22 21t6 
22 21.0 .. 
6 15,0 
6 14,6 • 
65 19,9 
12 12.1 
4 10,3 
5 13,2 
87 17.0 • 
21 
21 
148 
26 
247 
274 
72 
38 
111 
26 
26 
701 
1051 
1819 
160 
24 
14 
9 
19 
215 
90 
1353 
9 
6 
5475 
84 
579 
4· 
667 
29 
~ 
2 
38 
9,8 
9,8 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
12,3 
14.1 
18,0 
17,5 • 
17,0 
17,0 
17,0 • 
15,9 
15,9 " 
.20,0 
20,0 
20,0 
18,0 
16,0 
16,9 
20,0 
15,3 
23,0 
20,9 
21,0 
20,9 
18,2 
20,2 • 
20,1 
19,9 
12,9 
19,9 • 
19,7 
10,0 
16,7 
16,7 
18,1 • 
273 
274 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlilssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
HONG KONG 
86414 
864 
892 
89300 
893 
89422 
89't23 
89424 
89425 
894'"2 
894 
89o01 
89603 
89605 
89606 
896 
80711 
89714 
sn2o 
897 
89913 
89922 
89924 
n~g34 
89941 
89~5£ 
8995 ~ 
89~91 
899Q5 
84996 
89997 
899 
92100 
921 
9 
AUSTRAL lE 
01120 
01160 
01189 
011 
01330 
01380 
013 
022CJO 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
OZ? 
03130 
031 
04100 
041 
04220 
042 
04300 
043 
04520 
04!)90 
045 
04b82 
04P 
05111 
05121 
Oo140 
0",192 
051 
05203 
05209 
052 
05330 
Werte 
1 000$. 
Voleurs 
25 
28 
16 
602 
60~ 
389 
128~ 
13 
161 
14 
1929 
50 
11 
21 
167 
258 
40 
86 
112 
29e 
399 
174 
13 
210 
403 
117 
110 
524 
18 
38 
15 
2057 
38213 
363 
363 
363 
48511 
qq 
253 
527 
880 
369 
211 
640 
124 
124 
1133 
1133 
279 
279 
12 
646 
658 
450 
452 
28533 
28533 
79 
79 
16420 
16420 
12116 
553 
12669 
66 
66 
21 
21 
6654 
752 
7452 
1186 
399 
1585 
148 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
2 8,0 
2 7,1 * 
132 21,9 
132 21,9 * 
78 20,1 
309 24,0 
12 16,4 
32 19,9 
3 21,4 
434 22r5 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
7 8,1 
31 18,0 
38 12,8 * 
56 14,0 
24 13,8 
2 15,4 
32 1~.2 
64 15.9 
21 17,9 
18 16,4 
110 21,() 
3 16,7 
6 15,8 
4 26,7 
31t3 16,7 • 
7543 19,7 
o,o 
o,o • 
o,o 
8864 18,3 
20 20,2 
34 13,4 
38 7,2 
92 10,5 * 
o,o 
10 2 5. 8 
10 10,9 * 
22 17,7 
22 17,7 * 
416 24,0 
416 24,0 * 
64 22,9 
64 22,9 * 
I 
39 
40 
107 
IC7 
5707 
5707 
13 
13 
2134 
2134 
1575 
44 
1619 
17 
17 
4 
2 
787 
79 
872 
95 
36 
131 
44 
8,3 
6,0 
6, 1 • 
23,8 
23,7 • 
20,0 
20,0 • 
16,5 
16,5 • 
13,0 
13,0 • 
13,0 
8,0 
12,8 • 
25,8 
25,8 • 
19,0 
9,5 
11.8 
10,5 
11,7 • 
8,0 
9,0 
8,3 • 
29,7 
Tab. 5 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
AUSTRAL! E 
0539U 
053 
05420 
05489 
054 
05552 
O'i5 
06160 
061 
07110 
071 
07210 
012 
08130 
08140 
08192 
081 
0 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
71 
220 
103 
114 
218 
18 
18 
1650 
1650 
667 
667 
1624 
1624 
594 
292 
51 
937 
21100 55818 
211 55818 
21200 292 
212 292 
22120 549 
221 553 
24390 177 
243 177 
26200 275613 
262 275613 
26640 
266 
26702 
267 
27640 
27695 
27699 
276 
28203 
282 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
28406 
28407 
284 
28600 
2R6 
29112 
2'1114 
2'1115 
29193 
29198 
2n99 
291 
29210 
29220 
29240 
29250 
29211 
292 
33270 
332 
3 
41110 
41132 
41134 
41139 
411 
42000 
420 
4?150 
421 
42 
42 
599 
599 
187 
83 
128 
400 
13 
26 
2533 
1307 
130 
5441 
9411 
1769 
46 
11 
60 
1889 
82 
82 
77 
20 
738 
1144 
IC7 
23 
2114 
27 
27 
689 
213 
2~ 
984 
348017 
580 
580 
580 
112 
454 
82 
187 
837 
157 
157 
11 
11 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
18 25,4 
62 28,2 * 
9 8,7 
6 5,3 
15 6,9 * 
4 22.2 
4 22,2 * 
495 30,0 
495 30,0 * 
107 16,0 
107 16,0 * 
146 9,0 
146 9,0 * 
o,o 
8 2,7 
5 9,8 
13 1,4 * 
12149 15,8 
.o.o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
I 0,6 
1 0,6 • 
2 o,o 
2 o,o * 
4 9,5 
4 9,5 • 
20 
14 
5 
39 
47 
63 
63 
63 
9 
8 
6 
23 
13 
13 
2 
2 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o • 
o,o 
2,2 
o,o 
o,o Q,l • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
2,9 
6,6 
20,0 
4,0 • 
o,o 
10,9 
10,9 • 
10,9 
o,o 
z.o 
9,8 
3,2 
2,7 • 
8,3 
8,3 • 
18.2 
18,2 * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
AUSTRALIE 
4 
51223 
512 
51339 
5l3 
541 
55110 
~51 
59952 
59953 
599 
5 
61150 
61193 
611 
656l0 
656 
65142 
657 
66340 
663 
66710 
66720 
667 
67120 
671 
67253 
672 
67300 
673 
67400 
674 
68212 
682 
68510 
685 
68610 
686 
69110 
691 
69603 
696 
69812 
698 
6 
71822 
71829 
718 
71962 
71980 
719 
72210 
122 
72310 
723 
72430 
724 
729 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1009 
31 
38 
11 
20 
14 
189 
194 
52 
189 
248 
530 
72 
11 
86 
26 
21 
18 
18 
13 
15 
52 
444 
496 
495 
495 
15 
15 
29 
29 
284 
284 
3012 
3018 
5650 
5656 
4732 
4732 
52 
52 
65 
65 
10 
13 
15056 
12 
10 
36 
15 
15 
47 
38 
47 
26 
26 
35 
40 
27 
Jahr- 1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
Incidence 
38 3,8 ** 
3 9,7 
4 10,5 * 
1 9.1 
2 1o,o * 
2 14,3 * 
7 3,7 
7 3,6 * 
14 26,9 
28 14,8 
42 16,9 * 
59 11.1 
7 9,7 
1 9.1 
8 9,3 * 
3 u.s 
3 11.1 * 
3 16,7 
3 16,7 • 
7,7 
6,7 • 
u.o 
o,o 
o,o * 
17 3,4 
17 3,4 * 
6,7 
6,7 • 
2 6,9 
2 6,9 * 
22 7,7 
22 7,7 * 
o,o 
o,o • 
452 a,o 
453 8,0 * 
312 6,6 
312 6,6 * 
6 11,5 
6 u,s * 
9 13,8 
9 13,8 * 
1 1o,o 
I 7, 7 • 
845 5,6 
1 8,3 
1 10,0 
4 ll.I * 
2 13,3 
2 13,3 
5 10,6 * 
5 13,2 
6 12,8 * 
4 15,4 
4 15,4 * 
6 17.1 
7 17,5 
3 11.1 • 
Jahr .. 1962· Annee 
Ursprung und 
CST ..Schlllssel 
-
Orlglne et 
Code CST 
AUSTRAL lE 
73289 
732 
73492 
734 
7 
84160 
841 
86140 
86161 
861 
892 
89300 
893 
89442 
8')4 
89605 
896 
H9924 
89926 
89991 
899 
8 
92100 
921 
9 
tl ZELANDF 
01110 
01120 
01160 
01189 
011 
01330 
013 
02290 
022 
02300 
023 
0240(1 
024 
03110 
03130 
031 
05140 
05192 
051 
0~420 
054 
05552 
055 
06160 
061 
07210 
072 
OP140 
081 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
34 
35 
13 
13 
320 
129 
133 
13 
20 
58 
10 
27 
27 
16 
25 
27 
39 
10 
11 
44 
69 
383 
2262 
2262 
2262 
445086 
335 
281 
255 
zo-. 
1080 
54 
54 
335 
335 
2229 
2229 
591 
591 
11\ 
32 
50 
2505 
42 
2551 
124 
124 
43 
43 
36 
36 
543 
543 
zt.e 
270 
0 7920 
21100 13808 
211 13808 
21200 11 
212 11 
22120 
22150 
221 
105 
12 
117 
2~ 2('0 136:126 
262 136026 
26701 
26702 
267 
20 
112 
132 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
Incidence 
5 14,7 
5 14,3 * 
1 7,7 
1 7,7 * 
39 12,2 
21 16,3 
22 16,5 * 
2 15,4 
3 15,0 
7 12,1 * 
10,0 * 
6 22.2 
6 22.2 * 
3 18,8 
5 20,0 * 
o,o 
o,o * 
2 20,0 
2 18t2 3 6,8 
7 10,1 * 
50 13, 1 
o,o 
o,o • 
o,o 
13290 3,0 
67 20,0 
56 19,9 
39 15,3 
15 7.2 
177 16t4 * 
60 
60 
535 
535 
136 
136 
2 
8 
10 
242 
4 
247 
11 
11 
10 
10 
11 
11 
49 
49 
o,o 
o,o * 
17,9 
17,9 * 
24,0 
24,0 * 
23t0 
23,0 * 
11.1 
25,0 
20,0 * 
9,7 
9,5 
9,7 * 
8,9 
8,9 * 
23,3 
23,3 * 
30,6 
30,6 * 
9,0 
9,0 • 
e 3,0 
8 3,0 * 
1257 15,9 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
3 15,0 
o,o 
3 2,3 • 
Tab. 5 
Ursprung und 
CST·Schlllssel 
-
Orlgine et 
Code CST 
N ZELANDE 
28401 
28404 
28406 
284 
29115 
29193 
29198 
291 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
38 
10 
12 
60 
64 
2193 
71 
2336 
29220 16 
29250 227 
292 245 
2 152745 
41132 186 
41139 26 
411 220 
4 220 
54162 
541 
59953 
599 
5 
66212 
682 
6 
7 
92100 
921 
9 
.N GUIN N 
00190 
001 
07110 
071 
07210 
072 
07524 
075 
0 
21100 
211 
22120 
221 
24200 
242 
24390 
243 
29115 
291 
292<.0 
292 
33270 
332 
3 
42000 
420 
4 
178 
183 
2575 
2577 
2761 
403 
403 
416 
28 
286 
286 
286 
164378 
11 
11 
430 
430 
198 
198 
405 
405 
1047 
77 
77 
533 
533 
27 
27 
1C1 
101 
45 
54 
88 
93 
892 
93 
93 
93 
488 
488 
488 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o· 
16 7,0 
16 6,5 • 
19 o,o 
7 3,8 
1 3, 8 
8 3,6 * 
8 3,6 
18 10,1 
19 10t4 • 
282 11,0 
283 11,0 * 
302 10,9 
1588 
68 
68 
18 
18 
84 
84 
170 
2 
2 
o,o 
o,o * 
0,2 
3,6 •• 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
1,0 ••• 
o,o 
o,o • 
15,8 
15,8 * 
9,1 
9,1 • 
20,7 
20,7 • 
16t2 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3,7 
3,7 • 
2,0 
2,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3 0,3 
10 10,8 
10 10,8 * 
10 10,8 
42 8,6 
42 8 t 6 * 
42 8,6 
EINFUHR·IMPORTATIONS 
Urspru~g und 
CST-Schlllssel 
-
Origineet 
Code CST 
.N GUIN N 
6 
71851 
718 
72210 
722 
89605 
896 
92100 
921 
9 
OCEAN USA 
07210 
072 
0 
26200 
262 
2 
OCEAN BR 
07210 
072 
08130 
061 
0 
L1100 
211 
22120 
221 
29115 
291 
2 
42000 
420 
4 
.N.HEBRID 
03110 
031 
07110 
071 
07210 
072 
0 
22120 
221 
29115 
291 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
17 
12 
12 
20 
20 
46 
13 
19 
29 
21 
21 
21 
2633 
13 
13 
18 
21 
21 
34 
56 
29 
29 
910 
910 
939 
19 
19 
120 
120 
61 
1>1 
206 
1291 
1291 
1291 
2439 
160 
160 
64 
64 
192 
192 
436 
3159 
3159 
10 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
5,9 •• 
8,3 
8,3 • 
2 10,0 
2 10,0 • 
3 6,5 •• 
o,o 
o,o * 
2 6,9 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
231 8,8 ••• 
2 
3 
3 
3 
74 
74 
74 
7,7 
7,7 • 
5,6 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3,6 ••• 
10,3 
10,3 • 
o,o 
0;0 • 
0,3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o.o 
5,7 
5,7 • 
5,7 
77 3,2 ••• 
39 24,4 
39 24,4 • 
13 15,5 
13 15,5 • 
17 8,9 
17 8,9 • 
69 15,8 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
275 
276 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.N.HEBRIC 
29240 
292 
• N.CALEDO 
07110 
071 
07521 
075 
0 
22120 
22\ 
262Uu 
262 
2S38r 
283 
29115 
2~1 
29240 
292 
h7150 
671 
6B212 
6bt 
6e31o 
6e3 
6 
• POLY~J. FR 
05171 
051 
07110 
071 
nsz1 
07•: 
0 
1124C 
112 
22120 
;?21 
29115 
291 
t:J'i7LU 
A97 
89915 
899 
8 
SOUT.AI/1 r 
32140 
321 
33252 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
51 
51 
3220 
3656 
924 
924 
37 
37 
066 
169 
169 
13 
13 
478 
1178 
406 
406 
27 
?7 
1093 
6128 
6128 
21 
21 
14766 
14766 
zo-J 16 
22992 
?03 
211 
100 
100 
795 
795 
1107 
'22 
22 
22 
4584 
45A4 
121 
122 
4710 
11 11 
21 
23 
34 
5878 
99 
99 
13 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
69 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,9 
148 16,0 
148 16,0 • 
6 16,2 
6 16,2 • 
154 15,9 
o,o 
o,o * 
429 
429 
583 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
7,0 
1,() • 
0,0 
o,o • 
o,u 
o,o * 
2.1 
z,s .... 
10 4,9 
12 5' 7 • 
16 16,0 
16 16,0 • 
119 15,0 
119 15,0 • 
147 13,3 
22 1CO,O 
22 100,0 • 
22 100,0 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
2 1H,2 
2 18,2 • 
14,3 
13,0 • 
5 14.7 
174 3' 0 
9 
9 
9,[ 
9,1 • 
7,7 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
SDUT. AV IT 
33210 
332 
12100 
921 
9 
DIVERS NO 
03110 
03130 
031 
08140 
081 
0 
11212 
112 
29197 
291 
33270 
332 
3 
41110 
411 
68510 
685 
6 
NO~ SPCC 
01110 
01130 
Cl140 
Oil 
012 
01380 
013 
07290 
022 
02300 
023 
02400 
024 
02501 
ozo; 
03110 
031 
03201 
032 
04601 
046 
04830 
04882 
048 
05330 
053 
05552 
055 
06130 
061 
07110 
071 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
11917 
11930 
12029 
9622 
9622 
9622 
21651 
2092 
38 
2130 
14 
14 
2144 
1C7 
lC 7 
108 
167 
167 
177 
10 
10 
10 
2897 
2?-97 
2897 
15 
15 
15 
5356 
211 
13 
83 
316 
12 
41 
47 
41 
41 
26 
26 
22 
22 
10 
10 
20 
22 
32 
32 
36 
36 
43 
45 
8R 
13 
15 
12 
15 
21 
21 
89 
89 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
.1.~$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
Incidence 
1287 10,8 
1288 10,8 • 
1297 10,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
1297 6,0 ••• 
314 15,0 
3 7,9 
317 14,9 • 
o,o 
o,o * 
317 14,8 
71 66,4 
71 66,4 • 
390 
o,o 
o,o • 
o,o 
10,0 
10,0 • 
10,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
42 19,9 
2 15,4 
15 18' 1 
60 19,0 • 
3 25,0 • 
11 26' 8 
1~ 25,5 • 
9 22.0 
9 22,0 • 
6 23,1 
6 23,1 • 
? 22,7 
5 22,7 • 
1o,o 
10,0 * 
15,0 
13,6 • 
8 25,0 
8 25' 0 • 
11 30,6 
11 30,6 • 
13 30' 2 
11 24,4 
24 27,3 • 
4 30,8 
5 33. 3 • 
2 16,7 
3 20' 0 • 
17 81,0 
17 81,0 • 
22 24,7 
22 24.7 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
NON SPEC 
SECRET 
08199 
081 
0 
11212 
11230 
11240 
112 
12220 
122 
28204 
282 
33270 
332 
3 
42000 
420 
42150 
421 
4 
59998 
599 
61230 
612 
65561 
655 
69311 
693 
6 
73580 
735 
7 
89211 
892 
u5489 
054 
07300 
073 
07410 
C74 
0 
22130 
22180 
221 
23110 
23120 
231 
Jahr- 1962- Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
241 
242 
1061 
417 
68 
156 
643 
163 
163 
808 
50 
50 
71 
2729 
2732 
2732 
56 
56 
35 
35 
91 
17 
21 
34 
57 
63 
34 
34 
29 
29 
131 
455 
455 
471 
45 
45 
50 
5455 
1016 
1016 
1507 
1507 
8329 
8329 
10852 
1231 
189 
1420 
1910 
52 
1962 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
36 14,9 
36 14,'1 • 
229 21,6 
310 74,3 
20 29,4 
74 47,4 
404 62,8 • 
293 179,8 
293 179,8 • 
697 86,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
295 10,8 
295 10,8 • 
295 10,8 
6 10,7 
6 10,7 • 
7 2u,o 
7 20,0 • 
13 14,3 
3 17,6 
3 14,3 • 
13 38,2 
7 12,3 
8 12,7 • 
4 u,8 
4 u,a • 
5 17,2 
5 17.2 • 
17 13,0 
o,o 
o,o • 
0,2 
o,o 
o,o • 
o,o 
1265 23.2 ••• 
20 2t0 
20 2, 0 • 
407 27,0 
407 27,0 • 
1499 18,0 
1499 18,0 • 
1926 17.7 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o .. o • 
Jahr • 1961- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Unprunc und Zollsau Unprung und Zollsau Unprungund Zollsatz 
CST ..SchiOssel Werte Zollertrac oder CST ..SCbiOssel Werte Zollertrac oder CST·SchiOssel Werte Zollertrac oder 
-
1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Orlglne et Valeurs Perceptions Oroltou Orlflne et Valeurs Perceptions Oroltou Orlflne et Voleurs Perceptions Qroltou Code CST Incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
SECRET SECRET 
24120 123 1& 13,0 89120 2133 299 14,0 
241 123 1& 13,0 • 891 55811 7&45 13,7 • 
'2&590 38 o,o 8 55811 7&45 13,7 •• 
2&5 38 o,o • 
28203 1939 o,o 
282 1939 o,o • 95100 330&7 o,o 
28380 10&05 o,o 951 330&7 o,o • 
2d3 10&05 o,o • 330&7 9 o,o •• 
29193 &3 o,o 
291 &3 o,o • 
29240 4&8 8 1,7 
292 4&8 8 1. 7 • 
2 1&&18 24 Oo1 •• 
33101 23149 o,o 
331 23149 o,o • 
332&2 &85 43 &,3 
33270 16478 1780 10,8 
332 171&3 1823 10,& • 
3 40312 1823 4,5 .. 
42COO 101>3& 930 8,7 
420 10&3& 930 8,7 • 
4 10b3b 930 8,7 .. 
51222 538 102 19o0 
5122& 315 b 1o9 
51251 2199 389 17.7 
51272 &13 95 15,5 
512 3&71 593 1&,2 • 
51339 1&4 15 9.1 
513&2 1215 170 14o0 
513 1379 185 13,4 • 
51422 68 10 14,7 
514 68 10 14,7 • 
51510 13 o,o 
515 73 o,o • 
s: 101 1042 156 15,0 
531 1042 156 15,0 • 
5~ 110 827 B~ 9,9 
54140 306 31 10.1 
541 1133 113 10,0 • 
56190 567 57 10o1 
51>1 567 57 10o1 • 
59953 13 2 15,4 
59998 85 4 4,7 
599 98 6 6.1 • 
5 8031 1120 13,9 •• 
&1194 27 3 11o1 
bll 27 3 llo1 • 
63142 llM 151 13,0 
631 111:>4 151 l3o0 • 
&5610 260 44 16,9 
656 260 44 16,9 • 
66720 31464 o,o 
667 31464 o.o • 
67120 2111 86 4o1 
671 2111 86 4.1 • 
1>8111 150 o.o 
681 150 o.o • 
68410 10585 953 9,0 
684 10585 953 9,0 • 
bd622 43 3 7,0 
686 43 3 7,0 • 
69861 29 4 13,8 
698 29 4 13,8 • 
6 45833 1244 2,7 
11220 159 14 BoB 
712 159 14 8,8 • 
72501 13 7 9,6 
725 73 7 9,6 • 
72930 42370 6229 14,7 
72996 45 5 11o1 
729 42415 6234 14,7 • 
73291 795 167 2lo0 
732 795 167 21o0 • 
7 43442 6422 14,8 .. 
89111 47423 6417 13,5 
89112 6255 929 14o9 
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PU •• LICJlZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DILLI COMUNIT~ IUilOPIE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Generale dl Statlstiche 
(serie viola) 
tedesco I froncese I ita/iono I olondese I inrlese 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I enrlese 
4 fascicoli all'anno 
Statlstlche Generali 
tedesco, froncese, itoliono, olondese, inrlese 
annuale 
Commercio Estero: Statistlca Mensile (serie rossa) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Commerclo Estero: Tavole Analltiche 
(serie rossa) 
tedesco I froncese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli aenn.-marzo, cenn.-ciucno, aenn.-sett. 
Fascicolo aenn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Assoclatl d'Oitremare: Statlstlca del Commer-
clo utero (serie verde oliva) 
tedesco I froncese 
trimestrale 
Assoclati d'Oitremare: Bollettino statlstlco 
(serie verde oliva) 
tedesco I froncese I italiono I olondese I inrlese 
4-5 fascicoli all'anno 
Statistiche deii'Ener1la 
(serie blu notte) 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
trimestrale 
Fascicolo ann uo 
Siderur1la (serie blu) 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
bimescrale 
Fascicolo annuo 
Statlstiche Soclali (serie cialla) 
tedesco, froncese, italiono, olondese 
irrecolare 
Statlstlca A1rarla (serie verde) 
tedesco I froncese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classlflcazione Statistica e Tariffaria per 11 
Commercio lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncese, itoliono, olondese 
Nomenclatura delle l.ndustrie nelle ComunltA 
Europee (NICE) 
tedesco I froncese e italiano I olondese 
Commerclo Estero: Cocllce -areflco 
tedesco I francese I italiono I olandese 
Nomenclatura uniform• delle mercl per la 
statlstica del trasportl (NST) 
tedesco, francese 
UITGAVIN VAN HIT 
•uRIAU VOOil Dl STATISTIIK 
Dill EUilOPISI GIMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statlstlsch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frons I lta/ioons I Nederlonds I E.nrels 
11 nummers per jaar 
Statlstlsche Mededelin1•n 
(oranje) 
Duits I Frons I lta/ioons I Nederlonds I E.nrels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistleken 
Duits, Frons, /tolioons, Nederlonds, E.ncels jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Maandstatistiek 
(rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytlsche tabellen 
(rood) 
Duits I Frons 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Overzeue Geassocleerden: Statistlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfaroen) 
Duits I Frons 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocleerden: Statistlsch •ulletin 
(oliifaroen) 
Duits 1 Frons lltolioons I Nederlonds I E.nrels 
4-5 nummers per jaar 
Ener1iestatistiek 
(nachtblauw) 
Duits I Frons I lto/ioons I Nederlonds 
tweemaandelijks 
)aarboek 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlands 
driemaandelijks 
)aarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I lto/ioons I Nederlonds 
tweemaandelijks 
)aarboek 
Soclale Statistiek (ceel) 
Duits, Frons, ltolioons, Nederlonds 
onrecelmatic 
Landbouwstatistiek (&roen) 
Duits I Fron.• 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classlficatie voor Statistiek en Tarlef van de 
International• handel (CST) 
Duits, Frons, ltolioons, Nederlands 
Systematlsche lndelln1 der lndustrietakken In 
de Europue Gemeenschappen (NICE) 
Duits I Frons en ltalioons I Nederlands 
Buitenlandle HCindel: Landenllist 
Duits I FroM I lto/ioans I Nederlonds 
Eenvorml1e 1oederennomenclatuur v-r de 
verv-rstatlstleken (NST) 
Duits, Frons 
PU.LICATIONS 
OP THI STATISTICAL OPPICI OP THE 
IUilOPIAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical •ulletin 
(purple series) 
German I French I Ita/ion I Dutch I E.nrlish 
11 inues per year 
Statistical Information 
(oranae series) 
German I French I Italian I Dutch I E.nrlish 
4 issues yearly 
Basle Statistics 
German I French I Italian I Dutch I E.nrlish 
yearly 
Forei1n Trade: Monthly Statistics 
(red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Forei1n Trade: Analytical Taltlu 
(reel series) 
German I French 
quarterly publicstlon In two volumes (imports-
exports) 
lnues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Overseu Anodates: Forei1n Trade Statistics 
(oliva-araen series) 
German I French 
quarterly 
Overseu Associates: Statistical Bulletin 
(olive-areen series) 
German I French I Italian I Dutch I E.nclish 
4-5 issues yearly 
Ener,y Statistics 
(niche blue series) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German I French I /talion I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irreaular intervals 
A1ricultural Statistics (&reen series) 
German I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Claniflcation for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, lto/ion, Dutch 
Nomenclature of the lndustrlu in the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
Forei1n Trade: GH1raphical Code 
German I French I /talion I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for .Transport 
Statistics (NST) 
German, French 
TITEL 
.EIIUODISICHE VEROFFENTLICHUNGEN 
-'111atlmtaln•• Statladsch• aullet:ln 
deuuch I franz/Sslsch I icalienlsch I nieder-
lilndisch I enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
~~tllad,aclto lnformatlonon (oren1e) 
franz/Sslsch I icalienisch I nieder-
1 enrlisch jlhrlich 
ISI~tlatlisclto Grunduhlon 
franzllslsch, lcallenlsch, nleder-
enrlisch 
jlhrlich 
Analytlacho Obenlchtan 
I franzllslsch .-
vierteljlhrlich in zwei Blnden (lmporte-
Exporte) 
Blnde jan.-Mirz,jan.-Juni, jan • ..Sept. 
Band Jan.-Du. : mporte 
Exporte 
ll~t::~~~=:( Anozllorto: AuBenhan-(olivJrDn) 
deutsch I franz/Sslsch 
vierteljlihrlich 
Anozllorte: Statlatlach• 
•••utll~lln (oliv1rUn) 
deuuch I franzllslsch I lcalienlsch I nleder-
/ilndlsch I enrllsch 
4-5 Hefte jlhrlich 
deutsch franzllslsch I ICG/Ienlsch I nieder-
/ilndlsch 
zweimonatlich jahrbuch 
lnduatrl•tadatlk (blau) 
cleutsch I franzllslsch I ICG/ienlsch I nieder-
lilndisch 
vierteljlhrllch 
)ahrbuch 
EIHn und Stahl (blau) 
deutsch I franzllslsch I lcallenlsch I nleder-
/ilndisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozlalatatlatlk (1elb) 
cleuuch, franzkisch, lcallenlsch, nleder-
/ilndlsch 
unreJalmlBil 
A,rantatlatlk (IrOn) 
cleuuch I franz/Ssisch 
6-B Hefte jlhrlich 
:INZELVER0FFENTLICHUNGEN 
nternadonal• Warenverzelchnla fUr 
Jen AuBenhandol (CST) 
deuuch, franz/Sslsch, lcalienlsch, nleder-
/ilndisch 
und lcallenisch I 
fUr die 
PUaUCAnONS Dl 
L'OPPICI ITATlSTIQUI D.JS 
COMMUNAUTII EUilOPIINNII 
TITRE 
PUBLICATIONS PtRIODIQUES 
aullotln 16n6ral do atatladqu .. 
(s6rie violette) 
a/lemand I fran<;als I lta/ien I M8r/andais I 
anr/als 
11 num6ros par an 
Information• atatlstlqun (s6rie oren1e) 
a/lemand I fran<;als I lca/ien I M8r/andals I 
anrlals 
4 fascicules par an 
Statlatlqu• do base 
allemand, fran<;als, lcallen, M8r/andals, 
anr/als 
publication annuelle 
Commerce ext6rlour: Statlatlquo 
monauolle (nrie rou1e) 
allemand I fran<;als 
11 num6ros par an 
Commerce oxt6rlour: Tableaux 
analytlqu• (s6rie rou1e) 
allemand I fran<;als 
Eblication trimestrialle de deux tomu m port-export) cicules janv.-mars,l"an.-juln, janv.-sept. 
Fucicille janv.-d6c. : mportations 
Exportation a 
Aaaocln d'outre-mer: ltatlatlquo du 
commerce oxt6rlour (s6rie olive) 
a/lemand I fran<;ais 
publication trimestrielle 
Aaaocln d'outre-mer: aulletln atatlstl· 
quo (s6rie olive) 
a/lemand I fran<;als I lca/ien I M8r/andals I 
anrlals 
4-5 fuciculu par an 
Statlatlqu• do l'6nor1i• 
(s6rie bleu nuit) 
a/lemand I fran<;als I lta/ien I M8r/andais 
publication bimestrielle 
Fascicule annual 
Statlatlqu• lndustrloll• (s6rie bleue) 
a/lemand I fra~ls I ica/ien I M8r/andals 
publication trimestrielle 
Fascicule annual 
Sld6rur1le (s6rie bleue) 
a/lemancl I fran<;als I lca/len I M8r/andals 
publication bimutrielle 
Fucicule annual 
Statlstlqun aoclal• (s6rie jaune) 
allemand, fran<;als. lta/len. M8r/andais 
publication irr61uliere 
Statlstlque qrlcolo (s6rie verte) 
allemand I fram;ais 
6-B fucicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Cl-lflcatlon atatlatlquo et: tarlfalre pour 
le commerce International (CST) 
allemand, fra~is, ICG/ien, n6er/andals 
Nomenclature d• tndustrl• 6taltlloa 
dana lea Communaut6s ourop6onnu (NICE) 
allemand I fra~ls et ica/ien I n6erlandais 
Commerce ext.: Code l6olraphlque 
a/lemand I fran<;als I ica/len I n6erlandais 
Nomondature unlformo do marchandl· 
- J!!tUr I• Statlatlqu• do Transport (NST) 
allemand, fra~is 
Preia . Prix Preis jahree- Prix u.n-
Einzolnummer par num6ro .taonnamenc -cunuol 
Price per iuue Price annualsullscription 
Pruzo orni Prija p,_ abbona- Prijs jar-
numero per nummor monto annuo u.n-
DM Fl 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 24,50 31]0 18,-
6,- 7,50 930 5,40 
2,- 2,50 310 1,80 
6,- 7,50 930 5,«1 
6,- 7,50 930 5,40 
6,- 7.SO 930 5,40 
6,- 7,50 930 5,40 
6,- 7.50 930 5,40 
6,- 7,50 930 5,«1 
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,40 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 :1,60 
4,- 5.- 620 J,60 
Fb DM Ffr Ut. Fl Fit 
50 40,- 49.- 6 250 36,50 500 
100 28,- 34.- 4 370 25,50 350 
50 
50 40,- 49,- 6 250 36,50 500 
100 
1SO 
250 
68,- 83,- 850 
75 56,- 68,- 8 750 50,- 7110 
25 8,- 10,- 1 200 7,- 100 
75 30,- 37,- 4680 27,]0 375 
75 
75 11.- n.- 2100 16,- ns 
75 
75 30,- 37,- 4680 27,]0 375 
75 
100 24,- 29,- J 750 n.- lOO 
75 30.- 37,- 4680 27,]0 375 
50 
so 
so 
50 
Diese Veroffentlichung kann zum Preis von DM 24,- durch die nachstehend aufgefUhrten Vertriebs-
stellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue aux prix de Ffr 30,- ou Fb 300,-. S'adresser aux bureaux de 
vente ci-d essous: 
Questa pubblicazione e in vend ita al prezzo di Lit. 3.750; da richiedersi agli uffici di vend ita seguenti: 
Deze publikatie kost Fl. 22,- en is verkrijgbaar bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is available - £ 2. 3. 0. - from the following sales agents: 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Koln 1 - Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES 
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